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INTRODUCCIÓN
Este libro, dedicado a transcribir la documentación del Archivo Municipal de
San Millán – Donemiliaga y de las Juntas Administrativas que lo integran, es el
segundo de la serie que está dando a la luz la documentación municipal de la
Cuadrilla de Salvatierra – Agurain, serie que se completará en breve con un ter-
cer volumen dedicado a los municipios de Alegría Dulantzi, Barrundia, Elburgo
e Iruraiz. Los tres libros, junto a otros que están en curso de publicación con
los fondos del Archivo Municipal de Salvatierra, ponen al alcance de los medie-
valistas toda la documentación de carácter local que se conserva en los pue-
blos de la Llanada Oriental alavesa.
El actual municipio de San Millán – Donemiliaga está formado por quince
núcleos rurales a los que la Historia unió en una sola entidad por haber sido
las aldeas que pertenecieron a la villa de Salvatierra. Después de que algunas
de ellas, como Ocáriz, optaran por avecindarse en la villa, el conjunto de las
mismas quedó bajo el señorío de aquella desde el año 1332, cuando Alfonso
XI así lo ordenó en el privilegio que hizo extender el día dos de abril de ese año.
Esta decisión real marcaría la historia de las aldeas durante cuatro siglos,
hasta que ya en el XVII consiguieron carta ejecutoria para disfrutar de jurisdic-
ción propia.
Como ocurre con las aldeas dependientes de Vitoria o Laguardia, también
aquí las tensiones entre las dos entidades se enquistarían durante largos
años. Cada una de las partes pretendía ampliar sus competencias y limitar las
del adversario. Hasta mediados del siglo XV el caballo de batalla fue la utiliza-
ción de los términos comuneros que las aldeas consideraban propios de cada
una de ellas y la villa de utilización común. Fijados finalmente los derechos de
uso de cada una de las partes por medio de la sentencia arbitraria de 1408 y
de la sentencia que los diputados de la Hermandad de Alava hicieron pública
en el año 1462, comenzaron unas nuevas diferencias sobre el estatus de cada
uno en la Hermandad recién creada. Las aldeas se integraron en una herman-
dad separada de la villa a pesar de la oposición frontal que encontraron en Sal-
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vatierra, la cual, sobre todo, se negaba a consentir que pudieran nombrar un
alcalde de hermandad propio, diferente al de la villa, porque ello significaría
renunciar a su jurisdicción. La solución al pleito por el alcalde de hermandad,
que después de muchos avatares no fue favorable a los de San Millán, no puso
fin a las diferencias. Durante todo el siglo XVI ambas entidades siguieron
enfrentándose en costosísimos pleitos, como el que siguieron por el pago de
las costas del pleito mantenido contra don Atanasio de Ayala que pretendía
recuperar el señorío que había sido confiscado a su padre Pedro de Ayala, el
Comunero, o el que condujo a la definitiva separación de ambas entidades.
Porque no hay que olvidar que las aldeas se encontraban bajo un doble
señorío. Por un lado, dependían de Salvatierra y, por otro, de los Ayala, que
eran señores de la villa. Ello condiciona una buena parte de la documentación
que aquí se publica, centrada en pleitos con ambos señoríos. Por ello, se verá
que mucha de esta documentación consiste en copias de privilegios y senten-
cias que poseía la villa y que se reproducen en los pleitos que mantienen
ambos hasta el siglo XVII.
Aún situadas en el entorno de una villa que tenía cierta pujanza, nos encon-
tramos una vez más ante una sociedad netamente rural, preocupada en esta-
blecer límites y derechos sobre los términos propios y comunales y sobre la
utilización de los caminos para acceder a las sierras del entorno. Abundan,
pues, las concordias y sentencias arbitrarias que dirimen estos asuntos.
Hay que recordar, como ya se hizo en el primer tomo de esta serie, que se
han tomado los fondos de los seis municipios de la Cuadrilla como un solo
conjunto. Y, por lo tanto, los abundantes documentos que aparecen en varios
archivos se transcriben una sola vez a partir de un ejemplar original o de la
copia más antigua, mientras que en los demás municipios únicamente se cita
su existencia y se remite al punto de la colección donde se ha publicado el
documento.
Tengo que agradecer la ayuda prestada por Javier Díaz, archivero de la Cua-
drilla de Salvatierra, buen conocedor de los fondos que conservan estos archi-
vos y que ha proporcionado algunas copias necesarias para el buen fin de este
trabajo, así como la amabilidad mostrada por los responsables del Archivo Dio-
cesano de Alava. Así mismo, debo recordar y agradecer la ayuda recibida de los
presidentes y miembros de las Juntas Administrativas que me han mostrado
sus papeles más antiguos, especialmente los de Adana, Narvaja y Ullíbarri Jáu-
regui, que abandonaron sus ocupaciones para atenderme amablemente.
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1(1214-1236)
Don Lope Díaz de Haro da sentencia a un pleito que mantenía el monaste-
rio de Santa María de Barría con el concejo de Narvaja, concediendo al primero
ciertos términos.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
2 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia certificada por Manuel Rodrí-
guez Estrada incluida en una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790
por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del
convento. Empieza en el folio 365.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
2 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en la confirmación dada
por Diego López de Haro en 1237. Incluido todo ello en una carta ejecutoria gana-
da el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre
los términos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 367.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
1 folio, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en la confirmación dada
en 1283 por Lopez Díaz de Haro de otra confirmación dada en 1237 por Diego
López de Haro. Incluido todo ello en una carta ejecutoria ganada el 9 de diciem-
bre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los términos y
jurisdicción del convento. Empieza en el folio 373.
Publ.: LANDAZURI ROMARATE, Joaquín José: “Suplemento a los quatro tomos de la
historia de la M. N. y M. L. provincia de Alava”. En la edición de la Diputación Foral
de Alava del año 1976, tomo IV, pp. 191-192. (Incluida en la confirmación de
1237). (Ex. Archivo del monasterio de Barría).
(Fol. 365 vº) Conoscida/ cosa sea a quantos esta carta/ vieren e oieren que
la abadesa/ doña Toda Ybañez que hovo/ pleito con los de Narbaja sovre/ los
egidos e fiadoraronse que/ harian quanto mandase don/ Lope Diaz de Aro, que
era/ Alcalde Maior de Castiela./ Fue ala don Lope con su (Fol. 366 rº) cuerpo e
cato el lugar, fue hi/ con don Lope, don Pedro Mar/tinez de Gaceru et don Ruiz/
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Sanchez de Landa et don Ortun/ Hurtiz de Axpuru et don San/cho Gonzalbez de
Arrieta et/ don Lope Lopez de Deredia/ et don Pedro Garcier de/ Deredia et don
Martin Perez/ de Ordoñana e don Lope de Yeñe/guez de Ocariz et don Pedro/
Lopez de Narvaja et don Dia/ Diaez et don Joan Gil Her/doñana. Et pregunto
don/ Lope a don Hurti Hurtiz/ de Axpuru, que era mas ancia/no que todos, que
sabia mas/ de la comarca, et que digiese/ la berdat. Et dixo don Hurti/ Hurtiz
que debia ser de la (Fol. 366 vº) abadesa. Et fulgo don Lope de/ derecho de la
presa hasta el ca/mino digo cavezo de cavo la/ Pedrera, et por la Pedrera de
has/ta la carrera que vienen de/ Zuazola, que no lo entrase/ ninguno.
Et por que valiese/ et ninguno non fuese contra/ esta sentencia manda-
mos/ poner el nuestro sello pen/dient en esta nuestra carta.
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1237. Arriaga.
Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, confirma una sentencia dada
por su padre, Lope Díaz de Haro, en un pleito que mantenía el monasterio de
Santa María de Barría con el lugar de Narvaja, por la cual concedía ciertos tér-
minos al primero.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
4 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia certificada por Manuel Rodrí-
guez Estrada incluida en una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790
por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del
convento. Empieza en el folio 367.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
4 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en la confirmación dada
por Lope Díaz de Haro, en Vitoria, el 18 de agosto de 1283. Incluido todo ello en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del convento. Empieza en
el folio 373.
Publ.: LANDAZURI ROMARATE, Joaquín José: “Suplemento a los quatro tomos de la
historia de la M. N. y M. L. provincia de Alava”. En la edición de la Diputación Foral de
Alava del año 1976, tomo IV, pp. 191-192. (Ex. Archivo del monasterio de Barría).
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ENCISO VIANA, Emilio: “Catálogo del Archivo del Monasterio de Santa María de
Barría”. En Boletín de la Institución Sancho el Sabio, nº XXI, año XXI. 1977. Doc.
3. Pp. 644-645. (Solo la parte dispositiva de la sentencia). (Ex copia de 1728 del
Archivo del monasterio de Barría).
(Fol. 367 rº) Sepan quantos esta carta bie/ren et oieren que yo, Diego
Lo/pez de Aro, señor de Vizcaia,/ bi e hiz leer una carta de/ mio padre don
Lope Diaz de (Fol. 367 vº) Aro, señor de Vizcaya,/ a quien Dios perdone, echa
en/ pergamino e sellada con so sello/ de cera pendient, la qual carta/ me
mostro la abadesa doña/ Ignes Yeñeguez de Mendoza, aba/desa del monas-
terio de Barria,/ en la qual carta decia.
(Transcribe la sentencia de Lope Diaz de Haro. Véase el documento nº 1 de
esta colección).
(Fol. 368 rº) Et sobredicha abadesa/ doña Ignes rogome que yo/ mandase
goardar et facer/ valer la sobredicha senten/cia que diera el dicho don (Fol.
368 vº) Lope Diaz de Aro, mi padre,/ asi como Alcalde Mayor de Cas/tiella. Et
sobre esto, havido mi/ consejo con cavalleros et con/ otros homes buenos
comarque/ros, vecinos de ambos los luga/res, embie por los de la villa/ de
Narvaja, que biniesen a oir/ lo que decia la dicha abadesa/ doña Ignes Yeñe-
guez en hecho/ de la dicha sentencia. Et los/ del concejo de Narvaxa
embia/ron doce homes buenos con/ todo poder a ellos dado/ por los que son
et por/ los por venir et afirmar/ et poner todo en mi mano, asi/ como en Alcal-
de Maior de Cas/tiella, et de nunca ir contra/ ello en ninguno (tiempo) digo/
nin en ningunos tiempos (Fol. 369 rº) del mundo. Et los dichos homes/ vuenos
de Narbaxa por el conce/jo embiados en Arriaga asi lo/ firmaron como sobre-
dicho es,/ por si et por todo el concejo de/ Narvaxa, et juraron sovre/ Santos
Evangelios et sobre la/ Santa Cruz por si et por el dicho/ concejo de Narvaxa,
por los/ nascidos e por nacer, hasta la/ fin del mundo, de nunca benir/ contra
la sentencia que yo/ dare en la sentencia que dio/ el sobredicho mio padre
don/ Lope Diaz en las demandas/ e defiensas que son entre la/ dicha abade-
sa et concejo de/ suso dicho, tomando ambas/ las partidas sentencia de/
descomunion sobre si desde este (Fol. 369 vº) dia en adelante si por ben/tura
en algun tiempo contra/ esto fuesen.
E yo, havido con/sejo con los homes buenos de Alava,/ comarqueros de los
dichos luga/res del monasterio de Barria/ et de la villa de Narvaxa, asi/ como
alcalde tomado por las/ partidas et Alcalde Mayor de/ Castiella, do por sentencia
que/ bala, agora e por tiempos/ sen fin mientre este mundo/ fuere, la sentencia
dada por/ el sobredicho mio padre don/ Lope Diaz de Haro, señor de/ Vizcaia,
que sea de la abadesa/ et del combento de Nuestra/ Señora de Barria de la
pre/sa fasta el cavezo de cavo/ de la Pedrera e por la Pedrera (Fol. 370 rº) hasta
la carrera que bienen/ de Zuazola, que les non/ entre ninguno. Et si, por ventu-
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ra,/ alguno o algunos quisieren/ ser en algun tiempo contra/ esta mi sentencia,
que les non/ bala. Et pido merced a mio señor,/ el rey don Alfonso, et a todos/
aquellos que de el vernan que/ fagan valer esta sentencia/ segund dicho es.
Otrosi, ruego/ a qualquier obispo que sea/ en Calahorra ponga sentencia/
de descomulgamiento sobre/ qualquier que se tener non/ quisies en la sobre-
dicha sen/tencia.
En testiguanza de todo/ lo que sobredicho es et por que/ sea firme por
todos tiempos/ et non benga en dubda, mande (Fol. 370 vº) les dar ambas las
partidas sen/das cartas selladas con mio se/llo pendient colgado de cera.
De/ esto son testigos que fueron/ presentes en el logar don Eñigo/ de Men-
doza, et don Sancho Gar/cia de Salcedo, et don Sancho/ Gonzalez de Deredia,
et don Pe/dro Martinez de Legaria, et don/ Furtun Yeñeguez de Larrinzaar,/ et
don Martin Perez de Ordo/ñana, et don Martin Perez/ de Betolaza.
Esta carta fue/ fecha en Arriaga, hera/ de mill et doscientos et seten/ta et
cinco años.
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1283, Agosto, 18. Vitoria.
Don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, ampara al monasterio de Barria
bajo su protección y confirma una carta dada en 1237 por su padre, Diego
López de Haro, en la que confirmaba al monasterio el uso de ciertos términos
que tenía en litigio con la aldea de Narvaja.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
6 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia certificada por Manuel Rodrí-
guez Estrada incluida en una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790
por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del
convento. Empieza en el folio 371.
(Fol. 371 vº) A todos quantos esta car/ta bieren et hoieren de mi, Lo/pe
Diaz, Conde de Aro et señor/ de Vizcaya, salud.
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Como aque/llos para quienes querria mu/cha buena ventura, sepades/
que yo he tomado en mi goarda/ et en mi comienda et en mio (Fol. 372 rº)
defendimiento a la abadesa/ et al combiento del monaste/rio de Barria et a
las sus gran/jas et a los sus basallos et a los/ sus ganados et a todo lo suyo/
e asi como a lo mio propio, et si/ algun daño o menoscabo o otro/ mal ficiese
en lo suio sepa/ por cierto que me pesaria/ asi como de lo mio mesmo et/ con
la merced del rey caloñar/geloya por quantas partes/ yo pudies et tornarmia a
ell/ et a quanto ell hovies. Por que/ ruego a todos los mios amigos/ et mando
a los mios vasallos/ et a los mios merinos que guar/den et amparen et fagan
guar/dar et amparar de todo mal/ et todo daño a la abadesa et (Fol. 372 vº) al
combento et a los sus ba/sallos e a las sus granjas et/ a los sus basallos et
a los sus/ ganados e a todo lo suio por/ do quier que lo haian. Et a/ los que
hasi ficieren haverles/ he que agrasdecer.
Otrosi, me/ mostraron dos cartas de senten/cia dada por mi abuelo don/
Lope Diaz de Aro, señor de Viz/caya, a quien Dios perdone,/ la otra de mio
padre don Die/go Lopez de Aro, señor de Vizca/ia, a quien Dios perdone,
ambas/ las cartas contenidas en la/ carta del dicho mio padre don/ Diego
Lopez, fecha en pergami/no et sellada de cera el sello pen/dient, en la qual
decia.
(Copia la carta de don Diego López de Haro del año 1237 que, a su vez,
incluye otra sin fecha de don López Díaz de Haro. Véanse los documentos núme-
ros 1 y 2 de esta colección documental).
(Fol. 376 rº) Et/ al leer de esta carta se acerta/ron en logar Diego Fernan-
dez/ de Orozquo, Juan Perez de Le/garia, Rui Martinez, su erma/no, Ochoa de
Viliella, Eñego/ Garcia de Luzcano. Por que mando (Fol. 376 vº) a todos los
mios merinos d’A/lava que la fagan guardar/ segun en ella dit. Dada en
Vi/toria, diez y ocho dias andados/ de agosto, era mill et trescientos/ et vein-
te un años.
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41322, Julio, 29. Jueves.
Los vecinos de Ocáriz toman vecindad en la villa de Salvatierra.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 36. Nº 1.
10 folios, 310x205 mm. Letra humanística. Copia compulsada en una Real Eje-
cutoria dada en Valladolid el 25 de abril de 1767 en un pleito entre Salvatierra y
la Hermandad de San Millán sobre las propiedades comunes a ambas. Empieza
en el folio 189.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 38. Nº 11.
2 folios, 310x210 mm. Copia simple incluida entre varias Reales Provisiones
dadas en 1639 por Felipe IV sobre el modo en que la Hermandad de San Millán
había de hacer frente al pago de la exención de la jurisdicción de la villa de Sal-
vatierra.
Publ.: MARTINEZ DIEZ, Gonzalo: “Alava Medieval”. Ed. Diputación Foral de Alava.
Vitoria, 1974. Tomo II. Pp. 239-242. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
IÑURRIETA AMBROSIO, Esperanza: “Colección Diplomática del Archivo Municipal de
Salvatierra. 1256-1400”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco.
Nº 18. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián.
1989. Doc. 43. Pp. 60-63. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 189 rº) Sepan quan/tos esta carta vieren como nos,/ Juan Martinez
de Ordoñana,/ caballero, hijo de Juan Marti/nez de Ordoñana, caballero, y/
Martin Ybañez Ocariz, hijo/ de Juan Perez de Arega, e San/cho Martinez, hijo
del dicho/ Juan Martinez de Ordoñana,/ e Albaro Lopez, e Ynigo Lopez,/ hijos
de Lope Yniguez de Or/doñana, e Sancho Ibañez/ de Heredia, hijo de don
Ju/an Ochoa, e Pedro Gime (Fol. 189 vº) nez, fixo de Gimen Perez, por mi/ e por
Ramiro Perez, mio her/mano, e Juan Sanchez de/ Zurbano, hijo de Sancho
Iba/ñez, e Sancho Martinez de/ Mendalde, fijo de Martin/ Perez, e Juan San-
chez, fixo/ de Sancho Martin de Pala,/ e Pedro Gonzalez de Uraba/in, hixo de
don Gonzalo, e/ Sancho Ibañez, hixo de Ju/an Ortiz de Arziniega, e/ Juan Gime-
nez, hijo de Jimen/ Gonzalez de Vicuña, e Pedro/ Martinez, fijo de Martin/ Ortiz
de Ocariz, e Pedro Yba/nez, e Martin Ybanez, fijos/ de don Juan Sanchez, e
Pe/dro Ybanez de Arguiñano,/ escuderos, e don Sancho Perez (Fol. 190 rº) de
Lendoña, e don Juan/ Gimenez, cura, e don Sancho/ Ortiz, e don Sancho
Perez,/ e don Juan Martinez, fixo/ de Martin Hortiz, e don/ Niño, fixo de Pedro
Gime/nez, e Alonso Martinez, fixo/ de Martin Alfonso de Ordoña/na, clerigos, e
Pedro Ximenez,/ fixo de Martin Gonzalez, e Pe/dro Martinez de Vriarte,/ fixo de
Maria Ochando, e/ Martin Martinez de Cor/dova, e Martin Martinez,/ fixo de
Martin Martinez,/ e Juan Perez, fixo de Pedro/ Ybañez, e Pedro Martinez,/ fixo
de Martin Gimenez Ven/goaz, e Sancho Martinez, fixo/ de Martin Jimenez de
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Vriarte, (Fol. 190 vº) vezinos e moradores de Ocariz,/ que es zerca la villa de
Salba/tierra, veiendo e entendiendo/ que es servizio de nuestro se/ñor, e pro
e guarda de nos e/ de nuestras faciendas en/ lo tenporal e salbamien/to de
nuestras almas en lo/ espiritual, de nuestras va/nas voluntades, sin premia/
de ninguno e sin otra condizion/ ninguna, entramos vezinos/ de Salbatierra e
otorgamos de ser/ vezinos de vos, el conzexo de Sal/batierra, todo tienpo, con
to/dos los derechos e pertenenzias que a nos pertenezen (interlineado: e pue-
dan pertenezer) en qual/quiera manera, ansi con pa/lazios e con casas e con
sola/res e con todas nuestras here (Fol. 191 rº) dades e con todo lo nuestro,/
e con montes e con arvoles/ verdes e secos, e con pastos, e/ con egidos
labrados e por la/brar, e con carrera de ygle/sia e de otros lugares
quales/quier que sean, e con fuentes/ e con otras aguas qualesquier/ sean,
con molinos e con/ molinares de molino de rue/da fechas e por fazer, con
todas/ sus entradas e salidas, e con los/ derechos e pertenenzias/ que en
ellas hemos en las casas (sic)/ que dichas son o devemos/ o podemos haver
en la dicha/ aldea de Ocariz e en sus ter/minos en qualquiera mane (Fol. 191
vº) ra que sea o ser pudiese, de la/ foja de el monte fasta la/ piedra de el rio.
E otorgamos/ de ser vuestros vezinos e des/pachar (al margen: de pechar)
con vos en todos los/ pechos e derechos e faziendas/ que en la dicha villa
acaezie/ren de aqui adelante segun/ los dichos vezinos e morado/res de la
dicha villa e se/gun nuestros fueros. E ser/ ansi juzgados, atenidos por/ ellos
bien ansi como desde que/ la villa de Salbatierra fue po/blada a aca a los que
fueron/ e sodes e fuestes abtenidos e juz/gados e mantenidos por el/ vuestro
fuero prebilejiado e favo/rado e acostumbrado fasta (Fol. 192 rº) aqui e sere-
des de aqui adelante/ en todo y por todo, bien y cumpli/damente, (falta la
frase: faziendovos a salvo a vos, el concejo sobredicho, previllejos e cartas e mer-
cedes que avedes de los reyes en razon de la dicha aldea e todos los otros dere-
chos que avedes en la dicha nuestra aldea de Ocariz en qualquier manera que
ser pueda,) e de vos aiudar con/ los cuerpos e con los haveres en/ todas las
cosas que vos fuere/ menester do quier que acaez/ca, todo tiempo, sin condi-
zion/ ninguna.
Otrosi, por razon/ que el fuero e el vso e la cos/tumbre que han los cofra-
des/ de Alava con el conzejo de/ Salbatierra que carta que/ sea hecha entre
ellos que/ no valga, renunziamos este/ fuero e uso e costunbre e de/mete-
moslo e tenemos por/ bien que vala todo lo que en/ esta carta se contiene./
A esto obligamos a nos (Fol. 192 vº) e a nuestros vienes temporales,/ espi-
rituales, ganados e por/ ganar, los que oy dia have/mos e havremos adelante,/
que las haiamos e podemos/ haver en qualquiera ma/nera. E juramos a dere-
cho/ digo a Dios sobre la cruz/ de los Santos Ebanjelios, ta/ñandoles corpo-
ralmente,/ e facemos pleito e omena/je e buena fee sen al enga/ño de tener,
guardar e cum/plir todo lo que sobredicho/ es todo tiempo. E si lo ansi no/
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guardaremos o fueremos con/tra las cosas que dichas/ son en todo o em
parte, que/ valamos menos en los cuer (Fol. 193 rº) pos, en toda nuestra
fazien/da, e el rey, nuestro señor,/ nos pueda mandar pagar/ contra nos e con-
tra todo/ lo que havemos asi como si/ fuere su mesura, su merced/ el obispo,
nuestro señor,/ de Calaorra, o otro qualqui/er prelado que pueda pa/sar con-
tra nos asi como/ contra perjuros e faga/mos (sic) guardar el omenage de/ el
juramento e pasar contra/ nos por escritura de comuni/on e de anatenza (sic),
llamando bra/zo seglar si menester fuere/ para ello.
E por que mas firme/ sea todo lo que sobredicho es,/ de nuestras bonas
voluntades, (Fol. 193 vº) sin premia e sin otra condi/zion ninguna, rogamos a/
Martin Perez de Mendoza,/ canonigo en la yglesia de Va/lladolid e vicario xene-
ral/ en el arzidianazgo de Ala/ba por don Miguel, por la/ gracia de Dios obispo
de Ca/laorra e de la Calzada, que/ ponga sentenzia de esco/munion en nos
con cada/ uno de nos si fueramos en/ todo o en parte contra las/ cosas que
sobredichas son./
E yo, Martin Perez de Men/doza, dicho vicario, a ruego/ e a pedimiento de
vos, Juan/ Martinez, e Martin Yba/nez, e Sancho Martinez, e/ Alvarar Lopez, e
Ynigo Lopez, (Fol. 194 rº) e Sancho Ybanez, e Pedro Ximenez,/ e Juan Perez,
por vos e por el dicho/ Ramiro Perez, vuestro hermano,/ e Juan Sanchez, e
Sancho Marti/nez, e Juan Sanchez, e Pedro Gon/zalez, e Sancho Ybañez, e
Juan/ Gimenez, e Pedro Martinez,/ Pedro de Ybañez, e Martin/ Ybanez, e
Pedro Ybanez, e don/ Sancho Perez de Lendoña, e don/ Juan Ximenez, e don
Sancho Hor/tiz, e don Sancho Perez, e don/ Juan Martinez, e don Niño/, Alon-
so Martinez, e Juan/ Perez, e Pedro Martinez,/ e Martin Perez, los
sobre/dichos suso nombrados, amones/tovos primo, secundo y ter/cio amo-
nestandovos a vos, to/dos los sobredichos, monizio (Fol. 194 vº) ne canonica
premissa, excomul/govos en estos escriptos si fue/redes en todo o en parte
con/tra ninguna cosa de las que/ sobredicha son.
E nos, el conzejo/ de Salbatierra, siendo juntos/ a pregon pregonado ante
San/ Martin, segun uso y costum/vre de nuestro lugar, e Juan San/chez de
Arrizala, alcalde, e Juan/ Fernandez, fixo de Fernan Perez,/ e Garzia Perez de
Elgaceron, e/ Martin Perez de Avidona, za/patero, e Juan Perez de Ocariz,/ hijo
de Pedro Ortiz, jurados/ de este nuestro lugar, porque/ vemos e entendemos
que es serbi/zio de Dios e de el rey, nue/stro señor, e pro y honrra (Fol. 195 rº)
y acrezentamiento e mejora/miento de la villa de Salbatie/rra, de los que oy
somos e seran de/ aqui adelante, rezivimos nos/ por vuestros (sic) vezinos a
vos,/ Juan Martinez, e Martin/ Yvañez, e Sancho Martinez,/ e Albar Lopez, e
Ynigo Lo/pez, e Sancho Martinez, Al/bar Lopez, e Ynigo Lopez, e/ Sancho Yba-
ñez, Pedro Gi/menez, e Juan Perez, e Romi/no Perez, e Juan Sanchez, e/ Pedro
Gonzalez, e Sancho Yba/nez, e Martin Ybañez, e Pedro Ybañez de Arqui/nano,
e Pedro Martinez,/ e Martin Martinez, e/ Juan Perez, e Pedro Mar (Fol. 195 vº)
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tinez, e Sancho Perez, e Mar/tin Perez, e don Sancho Xi/menez, e don Sancho
Hortiz,/ e don Sancho Perez, e don/ Juan Martinez, e don Ni/ño, Alfonso Mar-
tinez, cleri/gos sobredichos de Ocariz, con/ todas nuestras casas (sic) de
suso/ nombradas e declaradas e o/torgadas por vos. E prometemos/vos de
vos guardar a nuestro fue/ro todas las cosas asi como/ a nos e a nuestros
vezinos.
E/ nos, Juan Martinez, y Mar/tin Ybañez, e Sancho Marti/nez, e Albar
Lopez, e Yñigo/ Lopez, e Sancho Ybañez, e Pe/dro Gimenez, e Juan Perez, por/
mi e por el dicho Rami/ro Perez, e Juan Sanchez, (Fol. 196 rº) e Pedro Gonzalez,
e Sancho Yba/ñez, e Juan Jimenez, e Pedro Mar/tinez, e Pedro Ybañez, e
Mar/tin Ibañez, (interlineado: e Pedro Ybañez), e don Sancho Pe/rez, e don Juan
Gimenez,/ e don Sancho Hortiz, e don/ Sancho Perez, e don Juan/ Martinez, e
don Niño, e/ Alfonso Martinez, e Pedro/ Martinez, e Martin Mar/tinez, e Martin
Martinez,/ e Juan Perez, e Pedro Mar/tinez, e Sancho Perez, e Mar/tin Perez,
sobredichos de Oca/riz, vuestros vecinos, e nos,/ el dicho conzejo e Juan San-
chez/ de Arrizala, alcalde, e Gar/zia Perez, e Juan Fernan/dez, e Martin Perez,
e Juan/ Perez, jurados sobredichos de (Fol. 196 vº) Salbatierra, rogamos a
vos,/ Pedro Garzia e Ochoa Xime/nez e Juan Ochoa, escriva/nos publicos de
Salbatierra, que/ todo esto que dicho es lo tome/des en publica forma e que
fa/gades ende un publico instru/mento testimoniado y sig/nado con vuestros
signos en tes/timonio de verdad de todo/ lo que sobredicho es.
E por ma/yor firmedurare (sic) nos, el/ conzejo de Salbatierra, el al/calde e
los jurados sobredichos,/ e nos, Juan Martinez e/ Martin Ybañez, los sobredi-
chos,/ e yo, Martin Perez de/ Mendoza, vicario sobredicho,/ a ruego e a pedi-
mento de/ ambas las partes, ponemos/ en esta carta e contrato (Fol. 197 rº)
nuestros sellos de zera colgados./
E yo, Pedro Garzia, dicho escriba/no publico, porque fui presente/ a todo
esto que dicho es, a pidi/mento e requerimiento de el/ conzejo e jurados e
alcaldes/ sobredichos e hombres buenos/ de Ocariz, nuestros vezinos,/ fize
escribir esta carta e/ asi escrivi mi nombre con la/ mi propia mano. Por ende,
puse/ en ella este mi signo en testi/monio.
De esto son testigos que/ fueron presentes, llamados/ e rogados espe-
zialmente pa/ra esto, don Pedro de Gueba/ra, clerigo, e don Niño de/ Elguea,
clerigo, fixo de Pedro Hor/tiz, e don Gonzalo e don San/cho, clerigo de Vicuna,
e Pedro/ Ximenez, fixo de Ximen Ortiz (Fol. 197 vº) de Oñate, e Fortan San-
chez,/ fixo de Sancho Ortiz de Onate,/ e Sancho Martinez de Luzuriaga,/ fixo
de Martin Ximenez de Lu/zuriaga. E de la villa de Salba/tierra Juan Sanchez de
Vla,/ e Juan Garzia de Aspuru, e/ Juan de Abitona, e Juan Pe/rez de Luzuriaga,
e Martin/ Perez de Abitona, e Juan/ Perez de el Portal, e Martin/ Gomez de Por-
tina (sic, por Paternina), e Mar/tin Perez de Portina (sic), e otros/ muchos.
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Fecha la carta jue/ves, veinte y nueve dias de el/ mes de junio (sic), era de
mill e treszientos y sesenta y un (sic)/ años.
Yo, Ochoa Jimenez,/ escribano publico sobredicho, que/ fui presente a
todo lo que el dicho/ Pedro Garzia, escrivano sobre (Fol. 198 rº) dicho, se
escribio en la razon so/bredicha e asi escrivi mi nom/bre con la mi propia
mano/, por ende, puse en ella este mio/ signo e testimonio e so testigo/ de
ello.
E yo, Juan Ochoa, escri/bano publico sobredicho, que/ fui presente a todo
lo que Pe/dro Garzia, escrivano publi/co sobredicho, escrivio en ra/zon sobre-
dicha e, por ende, puse/ en ella este mio signo a tal.
5
1332, Abril, 2. Vitoria.
Alfonso XI llega a un acuerdo con los señores de la Cofradía de Arriaga
para su incorporación a la corona de Castilla.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 41. Nº 2.
4 folios, 290x215 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia certificada
por Juan de Salvatierra en Vitoria, el 2 de marzo de 1565, a partir de una confir-
mación dada por Felipe II, en Toledo, el 30 de agosto de 1560, que a su vez con-
tiene las sucesivas confirmaciones de Juan II en Valladolid el 5 de abril de 1413,
Enrique III en Madrid el 20 de abril de 1391, y Juan I en Burgos el 16 de agosto
de 1379.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
12 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Es copia certifi-
cada por Manuel Rodríguez Estrada incluida en una carta ejecutoria ganada el 9
de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los tér-
minos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 489.
Publ.: LANDAZURI, J. J: “Suplemento a los cuatro tomos de la historia de la M. N. y
M. L. provincia de Alava”. En la edición de la Diputación Foral de Alava de 1976,
tomo IV, pp. 101-107. (Ex Archivo Provincial de Alava).
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GONZALEZ, Tomás: “Colección de cédulas, cartas patentes, provisiones, órdenes y
otros documentos concernientes a las provincias vascongadas. Tomo IV. Provincia y
hermandades de Alava”. Madrid. 1830. Pp. 4-16. (Ex Archivo de Simancas).
MARTINEZ DIEZ, Gonzalo: “Alava Medieval”. Vitoria, 1974. Tomo II. Pp. 222-228.
(Ex Archivo Provincial de Alava).
IÑURRIETA, Esperanza: “Cartulario Real a la provincia de Alava. (1258-1500)”. Col.
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, nº 3. Ed. Eusko Ikaskuntza –
Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 1983. Doc. 4. Pág. 2-9. (Ex Archivo Pro-
vincial de Alava.)
LOPEZ LOPEZ DE ULLIVARRI, Félix. En: “La formación de Alava”. Actas del congre-
so celebrado con motivo del 650 aniversario del Pacto de Arriaga. Vitoria Gasteiz,
1984. Tomo I. Pp. 27-32. (Ex Archivo Provincial de Alava).
GARCIA LARRAGUETA, Santos: “Privilegio rodado de Alfonso XI, Vitoria 2 de abril de
1332”. En: “La formación de Alava”. Actas del congreso celebrado con motivo del
650 aniversario del Pacto de Arriaga. Vitoria-Gasteiz, 1984. Tomo I. Pp. 193-198.
(Ex Archivo Provincial de Alava).
DIAZ DE DURANA, José Ramón: “Alava en la Baja Edad Media a través de sus tex-
tos”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, nº 54. Ed. Eusko
Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 1994. Doc. 16. Pp. 15-20.
(Ex Archivo Provincial de Alava).
POZUELO RODRIGUEZ, Felipe: “Documentación de la cuadrilla de Campezo: Arraya
Maeztu, Bernedo, Campezo, Lagrán y Valle de Arana (1256-1515)”. En: Fuentes
Documentales Medievales del País Vasco, nº 88. Ed. Eusko Ikaskuntza – Socie-
dad de Estudios Vascos. Donostia, 1998. Colección documental de Bernedo.
Doc. 5. Pp. 57-65. (Ex confirmación de Felipe V del Archivo Municipal de Berne-
do).
(Véase la confirmación dada por Juan II el 5 de abril de 1413, que se trans-
cribe en esta misma colección con el nº 25).
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61332, Abril, 2. Vitoria.
Alfonso XI da sentencia al pleito entre la Cofradía de Alava y la villa de Salva-
tierra concediendo a ésta las aldeas de Zuazo, Adana, Ullíbarri, Vicuña, San
Román, Eguílaz, Albéniz, Mezquía, Ordoñana, Luzuriaga, Zalduendo, Galarreta, Nar-
vaja, Aspuru y Chinchetru, además de los despoblados de Zumalburu y Albizua.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 4.
2 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria dada a favor de Salvatierra el 7 de noviembre de 1544 en el
pleito que mantenía con las aldeas encuadradas en la Hermandad de San Millán
por el pago de los gastos producidos en el pleito con Atanasio de Ayala, que había
querido recuperar sus derechos sobre la villa. Empieza en el folio 36.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
6 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del convento. Empieza en
el folio 500.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán – Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 5.2.
5 folios, 306x213 mm. Copia certificada por Francisco Martínez Abad el 24 de
setiembre de 1802, a partir de otra copia de Lope de Pallarés presentada en Toro
el 22 de setiembre de 1518 para un pleito entre Salvatierra y Zuazo de San Millán
por el aprovechamiento del término de Udala.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 38. Nº 12.
2 folios, 3103x215 mm. Copia simple incluida entre las instrucciones dadas a los
procuradores de la Hermandad de San Millán para el pleito que mantenían con
Salvatierra entre 1630 y 1639 con el fin de eximirse de su jurisdicción.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 41. Nº 1.
2 folios, 310x210 mm. Copia simple e incompleta.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 5. Nº 3.
2 folios, 301x203 mm. Copia simple.
Publ.: LANDAZURI Y ROMARATE, Joaquín José de: “Suplemento a los quatro tomos
de la historia de la M. N. y M. L. provincia de Alava”. En la edición de la Diputación
Foral de Alava del año 1976, tomo IV, pp. 281-283. (Ex Archivo Municipal de Sal-
vatierra Agurain).
IÑURRIETA AMBROSIO, Esperanza: “Colección diplomática del Archivo Municipal de
Salvatierra. 1256-1400”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco,
nº 18. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián,
1989. Doc. nº 46. Pp. 70-73. (Ex Landázuri).
GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agurain. Tomo
II. (1401-1450)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. Nº 83.
Ed.: Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 1998. Doc. 4. Pp.
14-17. (Ex Confirmación de Juan II del Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
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(Fol. 36 vº) Sepan/ quantos esta carta vieren como yo, don Alonsso, por la
gracia de Dios/ rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galiçia, de Seuilla, de
Cordoua,/ de Murcia, de Jaen, del Algarue, y señor de Bizcaya y de Molina,/
etc.
Por razon que el concejo de Saluatierra de Alaua enuiaron/ a mi Juan
Sanchez de Ula e Juan Perez, escribano, sus procuradores, e Juan/ Perez del
Portal, alcalde en Saluatierra, e Juan Fernandez, e Garci Gon/çalez, e Sancho
Perez, jurados de esse mismo lugar, siendo yo/ en Bitoria, y ellos monstra-
ronme como la dicha villa de Sal/uatierra esta poblada en frontera de Naua-
rra e comarca en/tre muchos caualleros, escuderos e ynfançones e
hijosdalgo/ e otros omes poderosos, que hauian reçevido muchos ma/les e
daños, y que el dicho concexo que hauia cobrado e ga/nado para mio serui-
cio algunas aldeas de los caua/lleros y escuderos he hijosdalgo e dueñas
hijasdalgo que/ solian ser en la Confradia de Alaua, y que los hijos (Fol. 37 rº)
dalgo de Alaua que ge las contrallauan, e sobre esto que hauian ha/uido
entre los hixosdalgo de Alaua y los del concexo muchas/ contiendas. E
pedieronme merced que librasse este pleito entre ellos/ e que les hiciese
merced por que para adelante fincasse el dicho/ concexo con las dichas
aldeas sin contienda ninguna.
E yo, bisto/ sobre esto, mande benir e vinieron ante mi los hijosdalgo de
A/laua y los de la dicha Saluatierra a la dicha villa de Vitoria, quan/do renun-
ziaron de no hauer cofradia y se partieron de ella dando/me la tierra de Alaua
para hazer de ella lo que tubiesse por/ vien, e porque alle que los de la dicha
villa de Saluatierra/ tenian treinta aldeas sobre que hauian contienda con/
los dichos hixosdalgo de Alava e hauian cobradas y ganadas/ sin dos aldeas
que ellos auian antes de estas ganadas, dandoles/ el rey don Sancho, mio
aguelo, que Dios perdone, confirmadas del/ rey don Fernando, mio padre, que
Dios perdone, y de nuestro, a las qua/les dos aldeas dizen, a la una Ocariz, e
la otra Munain. E yo, por/ partir contiendas y males y daños que recrecian
entre ellos/ de cada dia sobre esta razon, por que la dicha uilla sea mexor/
poblada para mio seruicio y ellos ayan en que bibir, tengo por bien/ de lo librar
en esta manera.
Que de las treinta aldeas que ellos auian/ conprado e hauian ganado de
los caualleros y escuderos e dueñas/ hijasdalgo de Alaua, que ayan ende quin-
ze aldeas demas de/ las dos aldeas de susso nonbradas, las quales dos alde-
as tengo por/ vien que las aya el dicho concexo de Saluatierra. E que las
quinze aldeas que yo agora ago merced a la dicha villa de Sal/vatierra son
estas: Vicuña, San Roman, Eguilaz, Alueniz, Mez/quia, y Hordoñana, e Luçuria-
ga, e Çalduendo, e Galarreta, e Naruaxa,/ y Axpuru, e Chinchetru, e Huliuarri, e
Adana, e Çuaço. Y otrosi, so/bre estas, Aluiçua e Çumalburu, que son agora
yermas, que/ las conpro el dicho concejo e tienen ganadas, de que an y/ son
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tenedores de los heredamientos de ellas, que los aya el dicho/ concejo de
Saluatierra sobre las dichas diez y siete aldeas de suso/ nonbradas.
Y enzima de estas mando que si entre la dicha/ villa y las dichas aldeas
pobladas ay algunas aldeas que/ son despobladas e que no aya cassas des
que el rei don Ernando/ fino a aca de que el dicho concejo es en tenencia en
las hereda/des de ellas, que las aya el dicho concexo de Saluatierra en uno/
con las aldeas que sobredichas son.
En todas estas aldeas/ que dichas son pobladas e yermas e cada una de
ellas/ tengo por bien que ayan los de la dicha villa de Saluatierra (Fol. 37 vº) al
fuero dende, con entradas, e con salidas y con montes y desas/ e propios e
terminos y exidos, e con aguas corrientes y estantes, y/ con pastos y con aruo-
les berdes y secos, y con molinos, e ruedas fechas/ e por acer, e con todos
sus derechos e pertenençias quantas an e auer/ deuen de derecho, de la hoxa
del monte fasta la piedra del/ rio, segun que hauian e tenian las primeras alde-
as que les/ dio el rei don Alfonsso, mio bisaguelo, al tienpo que la mando/
poblar la dicha villa de Saluatierra.
E esta merced les fago en tal ma/nera que el merino de Alaua ni otro nin-
guno no merine en nin/guna de las dichas aldeas sobredichas, saluo los alcal-
des e los ju/rados de la dicha uilla de Saluatierra, que juzguen a las dichas
al/deas e a los moradores de ellas que oy son y seran de aqui adelante/ al
fuero de la dicha villa Saluatierra en todas cossas. E que estas/ quinçe aldeas
sobredichas y las otras aldeas dos que dizen Ocariz/ y Munain, e otrosi Aluiçua
y Çumalburu, y las otras aldeas yer/mas que son entre la dicha uilla y las
dichas aldeas, que de aqui/ adelante que pechen en todo pecho e fagan toda
fazienda con el/ comun concejo de Saluatierra, e que no pechen los de las
al/deas sobredichas pobladas e yermas en otro pecho ni en otro/ pedido ni en
otro seruicio ninguno de aqui adelante en nin/gun tienpo, por ninguna manera,
saluo con el dicho concexo/ de Saluatierra, segun dicho es.
E sobre esto mando e defiendo/ firmemente que ninguno ni ningunos no
sean osados de pa/sar ni de yr contra esto que dicho es en ningun tienpo del
mundo,/ por ninguna manera, si no en qualquier o qualesquier que lo/ fiçies-
sen abrian la mi yra y demas pecharme yan en pena de/ mill mrs. de oro para
la mi camara. E si alguno e algunos/ contra esto quissieren yr e passar o con-
tra parte de ello, mando/ al concejo e a los alcaldes de la dicha villa de Salua-
tierra e a/ qualquier justicia e merino e otro qualquier oficial que an/dubiere
por mi en Alaua, e a todos los concexos, alcaldes, e jue/çes, justicias, meri-
nos, alguaziles, preuostes e aportellados/ de todo el mi señorio que esta mi
carta vieren o el treslado/ de ella signado de escriuano publico que ge lo non
consientan/ e que les prendan por la dicha pena e lo guarden para fazer dello/
lo que yo mandare.
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E de esto mande dar a los dichos concexos de/ Saluatierra esta mi carta
sellada con mi sello de plomo. Dada en en (sic)/ Vitoria, a dos dias de abril, era
de mill e treçientos e setenta años./ E yo, Pedro Fernandez, la fiçe escriuir por
mandado del rey./ Ruy Martinez. Fernan Gonzalez. Fortun Sanchez. Juan
Lopez./ Gonçalo Gonzalez.
7
1341, Febrero, 15. Madrid.
Alfonso XI dona al monasterio de Sahagún el portazgo de la villa.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
3 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre términos y jurisdicción. Se copia para hacer compara-
ciones diplomáticas con otros documentos presentados al pleito. Empieza en el
folio 1048.
(Fol. 1048 rº) Sepan quan/tos esta carta bieren como/ nos, don Alfonso,
por la gra/cia de Dios rey de Castilla,/ de Leon, de Galicia, de Sevilla,/ de Cor-
doba, de Murcia, de Ja/en, del Algarve, et señor de/ Vizcaia, digo de Molina,/
por facer bien et merced/ a vos, don Diego, abbat, et/ al comvento del monas-
tero (Fol. 1048 vº) de Sant Fagund que agora/ y sodes et a los que seran de/
aqui adelante en el dicho/ monasterio, et por que seades/ tenudos de rogar a
Dios por/ la nuestra vida et salut et/ por las almas de los reyes/ onde nos ber-
timos (sic), et señalada/miente por que fagades de/ cada año el dia de San
Clemen/te, que es beinte et tres dias/ del mes de nobiembre, aniber/sario por
la alma de la rey/na doña Costanza, mi ma/dre, que Dios perdone, que/ yace
enterrada en el dicho/ monasterio de San Fagund,/ damosvos et otorgamos
toda/ la parte del portalgo de y de/ la villa de Sant Fagund que (Fol. 1049 rº) a
de nos Johan Entevanez de/ Castellanos, nuestro criado/ et nuestro canciller,
que la/ aiades vien et cumplidamen/te con todas sus pertenencias/ et dere-
chos como avedes et/ tenedes las otras dos partes/ del dicho portalgo de la
dicha/ villa.
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Et mandamos et de/fendemos firmemiente que/ ninguno ningunos non/
sean osados de vos ir nin/ pasar a vos, los dichos abad/ et combento, nin a
los que/ vernan despues de vos en el/ dicho monasterio contra es/ta merced
que bos nos faze/mos nin de bos embargar nin/ contrallar la dicha parte/ del
dicho portalgo nin parte (Fol. 1049 vº) de ella nin de las pertenen/cias et dere-
chos de ella. Ca qual/quier o qualesquier que la fizie/se pecharnos yan en
pena/ mill maravedis de la moneda/ nueva et a vos, los dichos abad/ et com-
bento, los daños et me/noscavos que por esta razon/ receviesedes dovlados.
Et, demas,/ a ellos et a lo que obiesen nos/ tornariamos por ello.
Et des/to vos mandemos dar esta/ nuestra carta seellada con nuestro
sello de plomo. Dada/ en Madrid, quince dias de/ fevrero, era de mill et
tres/cientos et setaenta et nue/ve años. Yo, Johan Gutier/rez, la fiz escrivir por
man/dado del rey. Sancho Mudarra. (Fol. 1050 rº) Vista, Juan Estebanez./
Rodrigo Martinez. Sancho/ Gonzalez.
8
1344, Setiembre, 24. Segovia.
Alfonso XI dona al monasterio y a la villa de Sahagún las escribanías que
les había tomado para ayuda de su flota.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
3 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre términos y jurisdicción. Se copia para hacer compara-
ciones diplomáticas con otros documentos presentados al pleito. Empieza en el
folio 1050.
(Fol. 1050 rº) Don Alfonso, por/ la gracia de Dios rey de Castilla,/ de Tole-
do, de Leon, de Gallisia,/ de Sevilla, de Cordova, de Mur/cia, de Jaen, del Algar-
ve, de/ Algesira, et señor de Molina,/ a qualquier o qualesquier/ que haian de
coger et de re/cabdar en renta o en fialdas/ o en otra manera qualquier/ las
escrivanias publicas de/ Sant Fagund que eran suias/ et de su monasterio et
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que/ las ovieron fasta que no(s) to/viemos por vien de las tomar/ para nos
para aiuda et bas/tecimiento de la nuestra/ flota, et embiaronnos pedir (Fol.
1050 vº) merced que, pues las dichas/ escrivanias eran suias et las/ havian
de haver, como dicho/ es, que ge las desagemos que/ las obiesen vien et cum-
plida/mente segun que las solian/ aver antes que las nos toma/semos para
nos.
Et nos tobi/moslo por bien et mandamos/les dar esta nuestra carta/ en
esta razon, en que confir/mamos la dicha carta del/ dicho rey don Fernando./
Por que vos mandamos, vis/ta esta nuestra carta,/ que degedes et desembar-
ga/des luego las dichas escriva/nias publicas al dicho abad/ et su monasterio
et non use/des mas de ellas por que las (Fol. 1051 rº) ellos haian bien et
cumnplida/mente segun que las havian/ antes que las tomasemos/ para nos,
como dicho es. Et/ mandamos por esta nuestra/ carta pues de aqui adelante/
que ninguno ni ningunos/ non usen de las dichas escriba/nias publicas de la
dicha es/crivania de Sant Fagund/ si non aquello o aquellos/ que el dicho abat
o el que es/todiere en su lugar dieren o/ posieren por escribano pu/blicos
segun que se contiene/ en dicha carta del dicho rey/ don Fernando que les
mando/ dar en esta razon et les nos/ confirmamos, como dicho es./
Et los unos et los otros non fa (Fol. 1051 vº) gades ende al so pena de la/
nuestra merced et de cient/ maravedis de la moneda nueva/ a cada unos. Et
de como vos/ esta nuestra carta fuere/ mostrada et los unos et los/ otros la
complieredes, man/damos a qualquier escrivano/ publico que para esto fuer/
llamado que dende a el dicho/ abad o al ome que vos la mos/trar por el testi-
monio sig/nado con su signo por que nos/ sepamos en como cumplides/
nuestro mandado. Et non/ fagan ende al so la dicha pe/na. Et desto les man-
damos/ dar esta carta seellada con/ nuestro seello de plomo.
Dada/ en Segobia, veinte y quatro de (Fol. 1052 rº) septiembre, era de mill
tres/cientos ochenta et dos años./
Ferrand Sanchez, notario ma/ior de Castilla, lo mando dar/ de parte del
rey. Yo, Alfonso/ Garcia, escrivano del dicho/ señor, la fiz escrivir. Sancho/
Mudarra. Vista, Roy Diaz. Juan Albarez.
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91345, Mayo, 22, Burgos.
Alfonso XI da privilegio eximiendo a las aldeas de Lacha y Aguirre del pago
de los impuestos que les exigía la Cofradía de Alava y ordenando que unica-
mente los entregasen al monasterio de Santa María de Barría.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
6 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en una confirmación
dada por Juan II en Arévalo, el 11 de abril de 1421, que, a su vez, se incluye en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre los términos y jurisdicción del convento. Empieza en
el folio 1142.
(Véase la confirmación del año 1421 que se incluye en esta misma colección
con el nº 28).
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1345, Noviembre, 30. Madrid.
Alfonso XI dona al monasterio de Sahagún la renta de la notaría de la villa.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
3 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre términos y jurisdicción. Se copia para hacer compara-
ciones diplomáticas con otros documentos presentados al pleito. Empieza en el
folio 1052.
(Fol. 1052 rº) Don Alfonso, por la gracia de Dios rey/ de Castilla, de Toledo,
de Leon, de/ Gallicia, de Sevilla, de Cordova,/ de Murcia, de Jaen, de Alge/cira,
et señor de Molina, a los/ notarios publicos que hagora/ son et seran de aqui
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adelante/ en Sant Fagunt et a qualquie/ra o qualquier de vos que/ esta nues-
tra carta fuere/ mostrada, salut et gracia.
Se (Fol. 1052 vº) pades que nos, por facer bien/ et merced et alimosna el/
abbat e a el combento de y/ de Sant Fagunt, que les dimos/ que haian de cada
año para/ siempre jamas toda la renta/ que nos haviemos de haver/ de la
notaria puvlica de y de/ Sant Fagund et que bos nos/ haviedes de pagar de
cada/ año por los tercios del año/ segunt que se contiene en el/ ordenamien-
to que nos fezimos/ sobre esta razon en Leon, la/ qual renta es de cada año/
mill e quatrocientos et sesen/ta et siete maravedis menos/ tercia.
Por que bos mandamos,/ vista esta nuestra carta,/ que dedes et pague-
des los dichos (Fol. 1.053 rº) los dichos (sic) mill et quatrocientos/ et sesenta
et siete maravedis/ menos tercia de cada año para/ los tercios del año a los
dichos/ abbat et combento o a su/ mandado vien et cumplidamen/te, en tal
manera que non/ les mingue ende ninguna cosa./
Et non fagades ende al so pena/ de la nuestra merced et de/ cient mara-
vedis de la moneda/ nueva a cada uno. Et, demas,/ mandamos a los alcaldes
et a el/ merino de y de Sant Fagunt/ et a qualquier o a qualesquier/ de ellos
que agora son o seran/ de aqui adelante que bos lo fa/gan asi facer et complir
so la/ dicha pena et, si non, manda/mos a bos, el dicho abad et combento,
(Fol. 1053 vº) o del omme que lo obier/ de ver por ellos que emplazaren/ a
qualquier o qualesquier por/ quien quedar de non cumplir/ esto que nos man-
damos que/ parescan ante nos do quier/ que nos seamos del dia que/ les
emplazaren a quinze dias/ so la dicha pena. Et de como/ vos esta nuestra
fuere (sic) mos/trada et los unos e los otros/ la cumplieredes et de el em/pla-
samiento si sovre esta ra/son fuere fecho, mandamos/ a qualquier escrivano
publico/ que para esto fuere llamado/ que de ende al omme que la/ mostrare
testimonio signado/ con su signo por que nos sepa/mos en como cumplides
nuestro (Fol. 1054 rº) mandado. Et non faga ende/ al so la dicha pena. La
carta/ leyda, dadgela.
Dada en Madrid, postrimero dia de nobiembre,/ era de mill e trescientos
et/ ochenta e tres años. Joham/ Estevanez, chancer del rey,/ la mando dar de
parte de el/ dicho señor.
Yo, Fernant Mar/tinez, escrivano del rey,/ la fiz escrivir. Fernand Perez./
Alfonso Martinez. Gonzalo/ Alfonso. Sancho Mudarra./ Vista, Juan Estebanez.
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11
1345, Diciembre, 2. Madrid.
Alfonso XI concede al monasterio de Sahagún el derecho a poner un escri-
bano en la villa para los asuntos eclesiásticos.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
2 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al
monasterio de Barría sobre términos y jurisdicción. Se copia para hacer compara-
ciones diplomáticas con otros documentos presentados al pleito. Empieza en el
folio 1054.
(Fol. 1054 rº) Se/pan quantos esta carta/ vieren como nos, don Alfonso,
por la gracia de Dios rey/ de Castiella, de Toledo, de Leon,/ de Gallisia, de
Sevilla, de Cordo/va, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, (Fol. 1054 vº) de Algesira,
et señor de Moli/na, por facer vien et mer/ced al abad a el combento/ de Sant
Fagund, por que sean/ tenudos de rogar a Dios por/ la nuestra vida et por la
nues/tra salud, tenemos por vien/ que el abatt que fuere del/ dicho monaste-
rio de Sant Fagunt/ agora et daqui adelante, que/ puedan para siempre poner/
en la dicha villa de Sant Fa/gunt un escrivano publico,/ qual el quisiere, que
sea le/go, vesino et morador en la/ dicha villa, que escriva et de/ fee de todas
las cosas que perte/necie a la xurisdicion eclesias/tica, e que las pueda sig-
nar con/ el signo que dicho abad le diere (Fol. 1055 rº) et le diere. Et todas las
escrip/turas que el dicho escrivano/ ficiere que a la dicha jurisdi/cion perte-
nescieren en que pu/siere el dia en que fueren fe/chas et la era et el mes et
los/ testigos que fueren presentes/ et su signo de que usare, nos/ las damos
por publicas et por/ buenas et por firmes et por ba/lederas, et mandamos que
bal/gan et fagan fee en todo logar/ et en todo tiempo asi como escrip/turas de
escrivano publico deven/ baler et facer fee.
Et de esto man/damos a los dichos abat et con/bento esta nuestra carta
see/llada con nuestro seello de/ plomo.
Dada en esta de Ma/drid, dos dias de deziembre, era (Fol. 1055 vº) mill et
trescientos et ochen/ta et tres años.
Et yo, Mar/cos Fernandez, la fice escri/bir por mandado del rey. San/cho
Mudarra. Vista, Johan/ Estevanez.
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(1360), 1542, Noviembre, 30. Ordoñana.
La Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán asienta por escrito sus
ordenanzas, copiándolas de otras que se dicen redactadas en 1360.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 1. Nº 1.
2 folios, 295x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia sacada por
Juan Pérez de Albéniz, en Ordoñana, el 20 de noviembre de 1542, incluida en el
libro de decretos, elecciones, admisión de nobles, repartos y cuentas de la Her-
mandad de San Millán de los años 1540 a 1542, a partir de la copia existente en
un Libro de Actas de la Hermandad anterior. Empieza en el folio 13.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 1. Nº 3.
4 folios, 330x220 mm. Conservación buena. Copia compulsada por Ignacio de
Olano, en Ordoñana, el 13 de noviembre de 1670, incluida en el libro de decretos,
elecciones, admisión de nobles, repartos y cuentas de la Hermandad de San
Millán de los años 1627 a 1705. Empieza en el folio 300.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 2. Nº 3.
4 folios, 310x210 mm. Conservación buena. Copia compulsada por Juan Antonio
de Elorriaga, en Ordoñana, el 29 de setiembre de 1713, incluida en el libro de
decretos, elecciones, admisión de nobles, repartos y cuentas de la Hermandad
de San Millán de los años 1706 a 1747. Empieza en el folio 2.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 35. Nº 4.
4 folios, 300x205 mm. Conservación buena. Copia certificada por Eugenio Fer-
nández de Vicuña, el 29 de julio de 1743, a partir del traslado del libro de decre-
tos de la Hermandad de 1627 a 1705, incluida entre una información testifical
hecha en 1743 a instancia de la Hermandad sobre los abusos cometidos por Sal-
vatierra en las visitas que realizaba a sus aldeas.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 31. Nº 34.
6 folios, 307x204 mm. Conservación buena. Copia simple realizada en Zalduen-
do, el 8 de febrero de 1752, a partir de la copia existente en el libro de decretos
de la Hermandad de los años 1627 a 1705.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 31. Nº 35.3.
4 folios, 305x210 mm. Conservación buena. Copia simple.
Publ.: DIEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: “Ordenanzas de la Hermandad de Eguílaz y
Junta de San Millán. (Año 1360)”. En: La formación de Alava. 650 Aniversario del
Pacto de Arriaga (1332-1982). Congreso de Estudios Históricos. Comunicacio-
nes, tomo I. Ed.: Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz, 1985. Pp. 263 a 265.
(Ex Archivo Municipal de San Millán – Donemiliaga).
Estas ordenanzas aparecen por primera vez en el Libro de Decretos de la Junta
de San Millán de los años 1540-1542, hoy el más antiguo que existe, diciendo que
se copian de un libro anterior que comienza en 1501 y termina en 1568 (sic) que, a
su vez, las copia del primer libro de decretos que hacen remontar al año 1360. La
supuesta antiguedad de este capitulado se presta a algunas dudas. En primer lugar,
por la forma en que han llegado hasta nosotros, copiadas de unos libros hoy desa-
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parecidos y con una simple referencia que dice que se remontan al año 1360. En
segundo lugar, por la propia estructura del documento, carente de cualquier tipo de
validación y que se dice firmado por un escribano que no ha dejado otra huella en la
documentación del entorno, cuando es de suponer que un documento de la impor-
tancia del que nos ocupa debía ser refrendado por una mayoría de los vecinos y con
todas las formalidades legales necesarias. En tercer lugar, porque aunque no hay
duda de la existencia de las aldeas de San Millán en el siglo XIV y de que probable-
mente estaban unidas bajo algún tipo de organización, no hay documentación que
constate la existencia de hermandades constituidas como tales hasta principios del
siglo XV. Sobre todo teniendo en cuenta que el capítulo dos establece la forma de
elegir procurador para que acuda a la Hermandad Provincial, institución que, como
mucho, se puede remontar a 1417. Y, por último, por el propio contenido del docu-
mento, centrado en las costumbres de hidalguía y limpieza de sangre que parecen
ser preocupaciones muy posteriores a la fecha que se declara. Por estas razones,
al menos surgen dudas en cuanto al momento real de la elaboración de este texto
y sobre la posibilidad de que el redactor le asigne una antiguedad mayor de la que
realmente tiene con el fin de reforzar la autoridad del mismo.
Por todo ello y para que el estudioso que se interese por estas ordenanzas
tenga en sus manos todos los elementos de juicio necesarios, se ha optado por
incluir en la transcripción los acuerdos del Libro de Decretos de 1542 que expli-
can el proceso que lleva a la Hermandad a sacar copia de los estatutos antiguos.
(Fol. 10 vº) En Sant Millan, a çinco dias del mes de março del mill e/ qui-
nientos e quoarenta e dos años, en junta estando los diputados e escuderos/
hijosdalgo probeyeron e mandaron que Fernand Lopez, procurador, e Juan Perez/
de Sant Roman, e Pedro Sanchez de Vicuña, e yo, el escriuano fiel, que
reco/gidas las escripturas antigas de la hermandad e hordenanças/ e capitula-
dos que la hermandad tiene, fuesemos a la çiu/dad de Vitoria, al señor licencia-
do Arana, nuestro letrado, e a su hor/denaçion, se fiziese vn capitulado conforme
al vso/ e costunbre antigo e horden que se a tenido para la buena/ gobernaçion
de la hermandad, e aquello se traxiese escripto e/ hordenado del señor licencia-
do Arana a costa de la herman/dad. (Rubrica).
(Fol. 12 vº) En la yglesia de señor San Millan, lugar acostunbrado de se jun-
tar los escuderos/ fixosdalgo de la Hermandad de Heguilaz e Junta de San
Millan, a los sobredichos dia,/ mes e año, onze dias del mes de nouienbre, año
del señor de mil y quinientos y qua/renta e dos años, estando juntos los escude-
ros fixosdalgo de la dicha Hermandad/ a voz de hermandad e junta a llama-
miento de Juan Ladron de San Roman,/ su xeneral procurador, espeçial y
nombradamente estando en la dicha junta/ y hermandad juntos segun que lo an
de vso e costunbre antigua el dicho Juan/ Ladron de San Roman, vezino de
Munain, su general procurador, y Pedro Lopez de Ga/larreta, vezino de Alueniz e
alcalde de hermandad de la dicha Hermandad, e todos los/ otros fixosdalgo con-
tenidos en la plana de esta foxa, todos vezinos e moradores de los dichos/ luga-
res de la Hermandad de San Millan.
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Este dia, Fernan Lopez de Çuaço, procurador/ general de dicha Hermandad
de el año ultimo pasado, e Juan Lopez de Luçuriaga,/ secretario de sus Mages-
tades e fiel de esta dicha junta del año pasado, e Pedro Saez de/ Vicuña, e Juan
Perez de San Roman, hizieron declaraçion a la dicha Junta y Hermandad/ en
como ellos, en execucion de la horden e mandato de esta dicha Hermandad,/
hauian estado en la çiudad de Vitoria con el señor liçenciado Arana, nuestro
letrado, e le hauian/ mostrado los libros antiguos, capitulado e ordenanças e
decretos que ay en ellos/ e otras scrituras para que se hiçieran nueuas orde-
nanças y capitulado, ansi en/ conformidad y las que de nueuo se an ofreçido
para el buen gobierno de esta Hermandad/ e Junta conforme a la horden e
decreto de esta dicha Hermandad de çinco de março de este/ presente año. El
qual, hauiendo sobre ello platicado y discutido largamente entre/ ellos, el dicho
su letrado hauia sido de pareçer el dicho liçenciado Arana y se hauian resuel/to
que el dicho capitulado e hordenanças antiguas que esta Hermandad y Junta
tiene en el/ libro viexo del año de mil trecientos y sesenta se guarden e obseruen
como fasta aqui/ se an guardado, gobernandose por ellas esta Hermandad e
Junta porque son muy buenas/ y conforme se requiere para el buen gobierno,
calidades y esenciones de esta Hermandad/ y no se necesita de nueuas horde-
nanças y estatutos porque no ternian la autoridad/ y calidad que las antiguas y
naçerian diuersos inconbinientes en la obseruaçion de/ las nueuas, sino que
trasladen a la letra y en letra lexible al libro de los decretos que/ tiene de pre-
sente la dicha Junta y Hermandad, y mostraron un pareçer del dicho liçenciado
Arana/ firmado de todos cinco que contiene lo sobredicho.
Y, hauiendo entendido lo sobredicho/ y visto el pareçer que asi presentaron
los dichos comisarios en la dicha junta, todos los/ dichos alcalde, procurador
general, diputados y demas escuderos que asi estauan/ juntos en su ayunta-
miento y junta general de hermandad y en su voz y nonbre mandaron/ se execu-
te todo lo sobredicho y el dicho pareçer y que todo ello se asiente por decreto
en/ este libro, que es el de los decretos de la dicha Junta y Hermandad, y susi-
guientemente el/ dicho capitulado y hordenanças en buena letra lexible lo ponga
y asiente yo, el dicho/ escriuano fiel, signado en forma publica. Para lo qual man-
daron que el dicho alcalde/ de hermandad y procurador general y procurador de
prouinçia que tienen las llaues del ar/chiuo de esta Hermandad se junten y
saquen de el el dicho libro y me le entreguen a mi, el/ dicho escriuano, para que
execute lo acordado por esta dicha junta. Y esto acordaron y man/daron, de que
doy fe y lo firme./ Juan Perez (rubricado)./
En la iglessia de señora Santa Maria de el lugar de Herdoñana de la Her-
mandad/ de Eguilaz y Junta de San Millan, a veinte dias de el mes de nouienbre
del año de el señor/ de mill quinientos e quarenta e dos años, los señores Pedro
Lopez de Galarreta, al (Rúbrica) (Fol. 13 rº) calde de hermandad, e Juan Ladron
de San Roman, general procurador de dicha Hermandad,/ e Diego Lopez de
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Luçuriaga, procurador de provincia de dicha Hermandad, en presençia de mi,/
Juan Perez de Alueniz, scriuano de sus Magestades y fiel de la dicha Hermandad
y Junta,/ abrieron con sus llaues el archiuo de la dicha Hermandad y Junta de
San Millan, que le tie/nen en la dicha iglesia, y sacaron de el un libro grande
antiguo de decretos de la/ dicha Hermandad que pareze comenzo el año del
señor de mil y quinientos/ y vno y se acauo el de mil quinientos y sesenta y ocho
(sic) y me le entregaron en/ conformidad de lo decretado por dicha Hermandad
y Junta a los onze de nouienbre pre/sente para que saque del un tanto de las
hordenanças y estatutos que para/ su gobierno tiene la dicha Hermandad y los
asiente y ponga en el libro de los de/cretos della que tiene este presente año, de
que doy fee y firme. Juan Perez (rubricado).
Yo, Juan Perez de Albeniz, scribano de Sus Magestades y fiel de la Herman-
dad e Ayun/tamiento de los escuderos fixosdalgos de la Hermandad de Eguilaz e
Junta de Sant Mi/llan, en cumplimiento de lo mandado por la dicha Hermandad
e Junta por su decreto/ de onze de este presente mes de Noviembre, año del
señor de mil e quinientos e qua/renta e dos años, y en virtud del dicho decreto,
saque un traslado de las hordenanças/ y capitulado que tiene la dicha Herman-
dad y Junta en el libro de sus decretos del año de/ mil treçientos e sesenta,
escripto y signado segun pareçe de Juan Diaz de Sant Roman,/ escrivano de su
Magestad y fiel de la dicha Hermandad e Junta el dicho año, y los copie e
tras/lade en este libro de decretos de la dicha Hermandad e Junta de este pre-
sente año, que son/ del tenor siguiente. /
Ordenanças antiguas que tiene esta Hermandad de los es/coderos fixos-
dalgo de la Junta de Sant MilIan y Hermandad de Eguilaz (roto: que)/ es una de
las catorze hermandades que antiguamente fazian la provin/çia de Alava para
la gobernaçion de esta dicha Hermandad e Junta e conserva/çion de sus pre-
vilegios, usos e costumbres antiguos e de su fidalguia e limpieça/ de sangre
que han tenido los que han sido y son de ella y han de tener los que/ han de
entrar en esta dicha Hermandad e Junta./
Primeramente, que como se a hecho asta agora se agan las juntas genera-
les/ hordinarias de esta dicha Hermandad en esta dicha yglesia de señor Sant
Millan/ por se fabricada para ello de la dicha Hermandad y ser dicho San MiI-
lan Abbad patron/ de esta Hermandad desde la vatalla de Simancas donde le
bieron pelear contra/ moros los fidalgos de esta Hermandad que se aliaron en
ella con el Rey/ don Garçia Sanchez, rey de Leon./
2. Yten, como fasta aqui se a hecho el dia de San Miguel, en cada año se
nombren/ para gobernaçion de la Hermandad doze homes, (roto...) cada logar
el/ suio, e que juren de gobernar e defender a la Hermandad e Junta el dicho
año./ E de estos los seis escoxan en los homes escoderos de los otros seis
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logares alcalde/ de la Santa Hermandad para el dicho año, e su teniente e qua-
drilla, e que sean/ bueno homes de paz e buen joiçio para fazer la jostiçia de
Hermandad. E que/ eso mesmo escoxan general procurador e de Alava para se
juntar con los/ procuradores de las otras hermandades de esta provinçia de
Alava que/ sea home instruto para defensar a la dicha Hermandad e Junta, e a
la dicha/ provinçia. E que juren de lo fazer ansina durante el dicho año los
dichos (Fol. 13 vº) alcaIde e general procurador, e el que fuere esleido procura-
dor de provinçia por tres/ años para que ha de ser esleido e que sea tenudo a
dar quenta a la dicha junta de lo/ se fiziere e acordare en la de Alava, como an
fecho fasta aqui./
3. Yten, que eso mismo se haga pasado el dicho año el dia de San Miguel
de cada año por/ los otros homes nombrados e apartados por los otros seis
logares alternando ansi/na cada año de unos a otros logares como se hecho e
usado sienpre./
4, Yten, que como fasta aqui a seido, sea en mano del general procurador
el lla/marlos a junta a los dichos alcalde, doze homes, diputados e demas
escoderos/ de la dicha Hermandad que conbenga sienpre que se ofrezca
causa o aya ocasion/ para ello. E que acudan todos para tomar acuerdo e reso-
luçion en lo que fuere/ propuesto. E el que non acudiere sea castigado e mol-
tado e le saquen prenda/ por ello el alcalde de hermandad o su quadrillero o el
general procurador o el/ diputado de su logar, o otro qualquier de esta Her-
mandad./
5. Yten, que en tienpo que algun logar de esta Hermandad tocare a her-
mandad todos los vezinos/ de esta Hermandad acudan como fasta aqui lo an
fecho, con sus armas, al dicho logar/ a le defender. E que sean todos tenudos
a lo assi fazer como se a fecho fasta aqui,/ seiendo justa caussa e con que
non sea contra el que fuere señor en Alava./
6. Yten, que los homes que vinieren a ser vezinos de los logares de esta
Hermandad/ e quisieren entrar en esta Hermandad e Junta han de ser como
se a usado fasta agora/ buenos chripstianos catholicos, que non ayan sido nin
tengan de otra ley e que sean/ vezinos e moradores de los dichos logares esta
Hermandad./
7. Yten, que conforme a la dicha costumbre antigua los que se admitieren
en esta Hermandad/ sean escoderos fixosdalgo de sangre e posesion por su
persona e su padre, aguelo/ e antepasados e que non sean traidores nin infa-
mes nin fixos de tales, antes/ de buena vida, reputaçion e costunbres./
8. Yten, que sean chripstianos biejos de sangre Iinpia, sin que sean jodios,
moros/ ni de ley que non admite la santa yglesia cathohica de Roma, e que
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non ayan sido/ castigados por cosa ninguna contraria a ella por ningonas jos-
tiçias ellos, sos padres,/ abuelos ni ningunos antepasados suyos, e se goarde
la costunbre antigua como/ fasta aqui./
9. Yten, que como fasta aqui se a usado e guardado que aunque tenga el
home/ que quisiere entrar en dicha Hermandad todas las dichas calidades, si
la muger/ con quien estobiere casado non fuere linpia de sangre e la tocare
algo de lo que con/tiene el capitulo antes de este, el tal home non sea admiti-
do en la dicha Hermandad/ por la (roto...) echo en casarse con cossa tan suçia
e infame./
10. Yten, que sean admitidos todos los homes que auitaren en dicha Her-
mandad/ y sus doze logares que pareçiere por abriguaçiones justas tienen las
dichas partes/ y calidades de fidalguia e linpieza, e que nadie Ios pueda inpe-
dir como/ se a usado e fecho fasta aqui./
11. Yten, que como fasta aqui se ha hecho e usado, que los fixos de los
homes an/tiguos y naturales que son de esta Hermandad y de los que fueren
admitidos/ en ella, si se casaren con muger que le toque raza de jodio, moro o
de otra seta/ o ley contraria a la cathohica o que ayan sido castigados ella, sus
padres (Fol. 14 rº) o antepasados por hauer disentido o cometido delito contra
ello, no/ puedan estar ni sean admitidos en la dicha Hermandad y Junta y, si
de/linquieren estando en ella qualquier dellos, sean espelidos ambos, mari/do
y muger, de dicha Junta y Hermandad./
12. Yten, que a los que vinieren a auitar a los doze logares de la dicha Her-
mandad/ e Junta e pretendiesen entrar en ella se los nombre por el dia de San
Miguel/ en dicha junta dos homes buenos de ella diligençieros para que bayan
al logar/ e tierra donde fuere natural el tal home, e se informen e especulen
con/ toda diligençia de todas las calidades de chripstiandad, fidalguia e linpie-
za,/ assi por padre como por madre, de todos sus costados, como se contiene
en los/ capitulos de atras e como se a fecho de sienpre aca, con tal que aun-
que/ por partes de fembras no se prueue fidalguia, si se fallare que son lin-
pios, de/ sangre cripstianas viexas, y no les falte mas que la fidalguia, ayan y/
deuan ser admitidos los dichos sus descendientes en esta Hermandad e
Junta./
Las quales dichas hordenanças e capitulado de buen gobierno saque e
tras/lade yo, el dicho Juan Perez, scrivano, y ban bien e fielmente trasladados
sin/ que se les añada ni mengue cosa alguna, y los scriui en este dicho libro de/
acuerdos de la dicha Junta, y los conçerte e correxi con su original de donde/ los
saque, siendo a ello presentes por testigos Juan Ruiz de Herdoñana, e Pedro/ de
Munain, vezinos e moradores de Herdoñana, en el dicho lugar de Hordo/ñana, en
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el dicho logar, a treinta de nouienbre de el dicho año del señor de mill/ e qui-
nientos e quarenta e dos años.
Y en fe de la verdad lo signe/ e firme yo, el dia, mes e año dicho. (Signo) En
testimonio de verdad, Juan Perez (rubricado).
13
1371, Octubre, 22. Burgos.
Enrique II ordena que Salvatierra y sus aldeas estén siempre bajo su patro-
cinio y que no sean dadas nunca en señorío.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 38. Nº 4.
1 folio, 310x210 mm. Letra procesal. Copia incompleta, sacada a partir de las
confirmaciones dadas por Juan II y Enrique III, de las que se ha perdido las vali-
daciones. 
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 38. Nº 12.
1 folio, 310x210 mm. Letra procesal. Copia simple incluida entre las intrucciones
dadas a los procuradores de la Hermandad de San Millán para el pleito que men-
tenía con Salvatierra entre 1630 y 1639 con el fin de eximirse de su jurisdicción.
Publ.: IÑURRIETA AMBROSIO, Esperanza: “Colección Diplomática del Archivo
Municipal de Salvatierra. 1256-1400”. Col. Fuentes Documentales Medievales
del País Vasco. Nº 18. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. San
Sebastián. 1989. Doc. 68. Pp. 105-106. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra
Agurain).
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Enrrique, por la/
graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia,/ de Sevilla, de
Cordoua, de Murçia, de Jaen, del Algarue, de Algeçira,/ e señor de Bizcaya e de
Molina, vy vna carta del rey don/ Juan, mi padre e mi señor, que Dios perdone,
escripta en pargamino/ de cuero y sellada con su sello de plomo colgado fecho
en esta gui/sa
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Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Juan, por/ la graçia de
Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de Sevilla,/ de Cordoua, de
Murçia, de Jaen, del Algarue, de Algeçira e señor de/ Lara e de Bizcaya e de
Molina, vimos vna carta del rey don Enrrique,/ nuestro padre, que Dios perdo-
ne, escrita en pargamino de cuero sellada/ con su sello de plomo que el conçe-
jo de Saluatierra de Alaua/ nos enbiaron mostrar que es hecho en esta guisa.
Sepan quantos esta/ carta vieren commo nos, don Enrrique, por la graçia
de Dios rey de Casti/lla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de Seuilla, de Cordoua,
de Murçia, de Jaen,/ de el Algarue, de Algeçira e señor de Molina.
Por quanto la nuestra/ villa de Salbatierra de Alaba a estado hasta aqui
alçada contra nos/ e contra nuestro seruiçio, teniendo boz del rey de Nabarra,
por escandalo/ e bolliçio que algunos ommes que no amavan nuestro serviçio
pusieron/ en la dicha villa, e porque al tienpo que la dicha villa de Salvatierra
se torno/ nuestra e tomo nuestra boz don Beltran de Guebara e Ruy Diaz de
Ro/jas, nuestro basallo e nuestro merino mayor de Guipuzcoa, por el poder
que/ de nos abian, otorgaron e prometieron en nuestro nonbre a todos los/
vezinos y moradores de la dicha villa y de su termino que la dicha villa/ de
Saluatierra con todas sus aldeas y con todos sus terminos/ que fuesen sien-
pre real e de la corona de los nuestros reynos e non/ de otro señorio alguno, e
juraron e prometieron sobre la cruz/ e los santos evangelios al conçejo e a los
ommes buenos de la dicha (Fol. 1 vº) villa y les hiçieron pleyto e omenaje dello
por virtud del poder que/ les nos otorgamos.
Nos, por ende, e por hazer bien e merçed a la dicha/ villa de Saluatierra y
a todos los vezinos y moradores de/ ella asy commo los que agora son commo
a los que seran de aqui/ adelante, e otrosy por que la jura e pleyto omenaje e
prome/tymiento que los dichos don Beltran e Ruy Diaz e cada vno/ dellos de
nuestra parte hizieron e juraron e prometyeron al dicho conçejo/ sea guardado
e cunplido segund que lo ellos juraron e prome/tyeron, tenemos por bien y es
nuestra merçed que la dicha villa de/ Salbatierra con todos sus terminos e con
todas sus aldeas que/ sea syenpre real e de la corona de los nuestros reynos
e non de otro se/ñorio alguno. E tomamosla e resçebimosla para la corona de/
los nuestros reynos en tal manera que syenpre sea real e non de/ otro señorio.
E juramos e prometemos commo rey y commo/ señor de la nunca dar ni trocar
ni enajenar ni traspasar a/ otro señorio alguno que sea, en algund tienpo, por
alguna manera./ E sy hasta aqui alguna merçed o donaçion abemos hecho de
la/ dicha villa de Salbatierra o de sus terminos o de qualquier/ de sus aldeas
a qualquier o a qualesquier personas,/ ansy de los nuestros reynos commo de
fuera dellos, o la fiçieremos/ de aqui adelante, por esta nuestra carta lo rebo-
camos todo/ e lo damos por ninguno e por non baledero, e mandamos que/ la
tal merçed o donaçion que asy sea hecha que avnque parez/ca que non bala
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nin sea fyrme nin baledera agora nin en algund/ tienpo en ninguna manera que
sea, ca nuestra boluntad e merçed es/ que la dicha villa de Salvatierra con
todas sus aldeas e/ terminos syenpre sea real e de la corona de los nuestros
reygnos/ e non de otro señorio alguno, commo dicho es.
E por que entiendan/ que es nuestra boluntad que esta dicha merçed que
a la dicha villa fazemos/ sea guardada e cunplida e mantenida agora e todo
tienpo/ mandamos dar al dicho conçejo e ommes buenos, vezinos y morado-
res/ della esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado/ en
que escryvimos nuestro nonbre.
Dada en la muy noble çibdad/ de Burgos, a veynte e dos dias de otubre,
era de mill e (fin de la copia) cuatrocientos e nueve años.
14
1377, Marzo, 24. Valladolid.
Enrique II da sentencia en un pleito que mantenían los hijosdalgo de las
aldeas de Salvatierra contra dicha villa porque les cobraba la sisa sobre el vino
que vendían para reparaciones en la muralla, ordenando que paguen dicha sisa
cuando el vino sea para la venta pero no cuando sea para su consumo.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 4.
3 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia incluida en
la copia simple de una carta ejecutoria sobre el pago de la sisa dada el 26 de
mayo de 1499 incluida entre las instrucciones y datos preparados por la herman-
dad de San Millán para el pleito que mantiene con Salvatierra sobre el reparto de
los gastos producidos por los pleitos mantenidos con Atanasio de Ayala por la
jurisdicción de la villa. Empieza en el folio 19.
(Véase la transcripción de la carta ejecutoria de 1499 que se incluye en esta
misma colección con el nº 62).
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15
1379, Agosto, 16. Burgos.
Juan I confirma un privilegio dado por Alfonso XI en Vitoria, el 2 de abril de
1332, por el que llegaba a un acuerdo con los señores de la Cofradía de Arria-
ga para su incorporación a la corona de Castilla.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 41. Nº 2.
4 folios, 290x215 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia certificada
por Juan de Salvatierra en Vitoria, el 2 de marzo de 1565, a partir de una confir-
mación dada por Felipe II, en Toledo, el 30 de agosto de 1560, que a su vez con-
tiene las sucesivas confirmaciones de Juan II en Valladolid el 5 de abril de 1413,
Enrique III en Madrid el 20 de abril de 1391, y Juan I en Burgos el 16 de agosto
de 1379.
(Véase la confirmación dada por Juan II el 5 de abril de 1413, que se trans-
cribe en esta misma colección con el nº 25)
16
1379. Burgos.
Juan I, en las Cortes celebradas en Burgos, acepta, entre otras, dos peti-
ciones para que los que deseen demostrar su hidalguía lo hagan ante el pro-
curador fiscal y en su chancillería.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. N. 5.
1 folio, 310x210 mm. Letra humanística. Conservación regular. Incluido en una
copia simple de una carta ejecutoria dada el 14 de noviembre de 1561 en el plei-
to que seguían los hijosdalgo bastardos de Alava contra varias hermandades que
pretendían que los primeros fueran tratados como simples pecheros.
(Fol. 31 rº) Otrosi, nos mostraron en como se hazen algu/nos hijosdalgo en
nuestra corte con falsos testigos y pidieronnos por/ merced que el que se
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hobiere de hazer hijodalgo que se le haga sauer a/ nuestro procurador fiscal y
con el procurador de la ciudad, villa y lugar/ donde fuere vezino por que el
nuestro derecho e de tales ciudades,/ villas y lugares sea mejor guardado.
Otrosí, que las sen/tencias que no mostraren que no fueren dadas en la nues-
tra corte/ y chancilleria con el nuestro procurador fiscal que sean ningunas./
A esto vos respondemos que nos plaçe dello y nos plaçe (Fol. 31 vº) y tene-
mos por bien que se guarde así de aqui adelante/ y mandamos al nuestro
chançiller y notarios y a los que estan/ en las tablas de los nuestros sellos que
den sobre ello nuestras cartas, las/ que cumplieren. Y los que fueren dados
por hijosdalgo en la nuestra/ corte con el nuestro procurador fiscal, si los con-
cejos dixeren con ellos/ que no son berdaderos y que quiere prouar que los
tales que fue/ren dados por hijosdalgo que lo non son, mas que son peche-
ros,/ hijos e nieto de pechero, que lo muestren en la dicha nuestra haudien-
cia/ por que los dichos nuestros oydores los libren en como allaren/ por
derecho y los nuestros derechos sean mejor guardados.
17
1391, Abril, 20. Madrid.
Enrique III confirma un privilegio dado por Juan I en Burgos, el 16 de agos-
to de 1379, por el que, a su vez, confirmaba otro de Alfonso XI dado en Vitoria,
el 2 de abril de 1332, por el que llegaba a un acuerdo con los señores de la
Cofradía de Arriaga para su incorporación a la corona de Castilla.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 41. Nº 2.
5 folios, 290x215 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia certificada
por Juan de Salvatierra en Vitoria, el 2 de marzo de 1565, a partir de una confirma-
ción dada por Felipe II, en Toledo, el 30 de agosto de 1560, que a su vez contiene
las sucesivas confirmaciones de Juan II en Valladolid el 5 de abril de 1413, Enrique
III en Madrid el 20 de abril de 1391, y Juan I en Burgos el 16 de agosto de 1379.
(Véase la confirmación dada por Juan II el 5 de abril de 1413, que se trans-
cribe en esta misma colección con el nº 25)
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18
1396, Enero, 28. Viernes. Salvatierra de Alava
1396, Marzo. Salvatierra de Alava.
Narvaja y Luzuriaga pleitean por la posesión del monte “Entre Ambas
Aguas”, “Ascoiza” o “Luzuriagabaso” ante Pedro Pérez de Onraita, alcalde de
Salvatierra, y éste da sentencia adjudicándoselo a Luzuriaga y amojonándolo en
los términos de “Gorostimendi”, “Urrigorta”, “Carazaeta” y “Arroyo de Escoriza”.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 1.
Pergamino. 8 folios, 255x177 mm. Letra cortesana. Conservación regular. Copia
certificada por Martín Sánchez de Galarreta el 11 de diciembre de 1415.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 3.2.
14 folios, 306X215 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Bautis-
ta Ochoa de Chinchetru el 14 de julio de 1670 a partir de la copia de 1415.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 4.8.
8 folios, 306X215 mm. Conservación buena. Copia simple e incompleta sacada a
partir de la copia de 1415.
(Véase la copia del año 1415 que se transcribe en esta misma colección con
el nº 26).
19
1396, Noviembre, 29. Salvatierra.
Ruy Martínez de Ordoñana y Pedro Sánchez de Larraharra, jueces árbitros,
dan sentencia en el pleito que mantienen los concejos de Mezquía y Munaín
sobre el aprovechamiento del comunero de Mizquinbaso.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. Caja 1. Nº 1.2.
9 folios, 309x197 mm. Conservación buena. Letra humanística. Copia simple del
siglo XVIII sacada a partir de un traslado hecho por Lope García de Zuazo en 1427.




(1397), Marzo, 14, miércoles. Salvatierra de Alava.
Garci López de Zuazo, alcalde Salvatierra, da sententencia en un pleito
entre las aldeas de Narvaja y Luzuriaga confirmando un amojonamiento de los
términos de ambas aldeas y del despoblado de Udala hecho por Domingo
Pérez de Villanueva, Lope López de Udala y Domingo Pérez de Vellion.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán – Zuhatzu Domeniliaga. C. 2.
Nº 5.2.
10 folios, 306x213 mm. Conservación buena. Copia certificada por Francisco
Martínez Abad el 24 de setiembre de 1802, a partir de otra copia hecha por Lope
de Pallarés, en Toro, el 22 de setiembre de 1518, sacada del traslado hecho por
Diego de Henares, en Valladolid, el 25 de mayo de 1494, cuando se presentó
para un pleito de Salvatierra con Zuazo de San Millán y Luzuriaga por el aprove-
chamiento de Udala.
Aparece fechada en el año 1300. Se opta por fecharla en 1397 porque dicho
año el 14 de marzo fue miércoles y era alcalde de Salvatierra Garci López de
Zuazo.
(Véase la copia del 22 de setiembre de 1518 que se transcribe en esta
misma colección con el número 78).
21
1398, Agosto, 8. Toro.
Enrique III ordena que no sean tenidos por hijosdalgo aquellos que no ten-
gan sentencia declarándoles por tales.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. N. 5.
2 folios, 310x210 mm. Letra humanística. Conservación regular. Incluido en una
copia simple de una carta ejecutoria dada el 14 de noviembre de 1561 en el plei-
to que seguían los hijosdalgo bastardos de Alava contra varias hermandades que
pretendían que los primeros fueran tratados como simples pecheros.
(Fol. 31 vº) Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León,/ de
Aragón de Toledo, de Granada, de Seuilla, de Corçega, de Cordoua,/ de Jaen,
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de los Algarbes, de Algezira, señor de Vizcaya y de/ Molina, a los nuestros
oydores de la nuestra haudiencia y a los mis alcaldes/ de los hijosdalgo, e a
los alcaldes e juezes de las çiudades, villas/ y lugares destos mis reynos y
señorios, e a cada uno de vos/ a quien esta mi carta fuere mostrada, salud y
graçia.
Sepades/ que muchos conçejos de las çiudades, villas y lugares o en/
algunas dellas an enbiado e se me embian de cada día a que/rellar diziendo
que en las dichas çiudades, villas y lugares/ o en algunas dellas ay algunos
homes que se dizen homes hi/josdalgo por se escusar de pechar y otros dicen
que estan en posesion/ de hijosdalgo porque tienen pleitos pendientes en la
dicha nuestra/ corte e dizen que asta ser los tales pleitos determinados por/
sentençias no deuen pechar ni pagar, e aun que dizen que/ vos, los dichos mis
oydores e alcaldes de los hijosdalgo e (Fol. 32 rº) algunos de vos, los abedes
dado y dades mis cartas en que/ no sean prendados asta que sean determi-
nados los dichos pleitos./ En lo qual diz que a todos los vezinos biene muy
gran daño/ y fueme pedido por merced que proueyese de remedio con jus/tiçia
mandando lo que tubiese por bien.
E sobre esto sabed que/ es mi merced y boluntad que aquellos que fueren
hijosdalgo/ notorios y de solar conosçido y obieren abido sentençia de como/
son dados por hijosdalgos segun el tenor de la ley que hizo el rey/ don Juan, mi
señor padre, y despues de la tal sentencia estubieron en posesion de la/ hidal-
guia, que a estos tales les sea guardada su franqueza e hidalguía./ Otrosi, que
las mugeres que fueren casadas con homero (sic) que/ que sea hijodalgo e
mantubieren despues castidad gozen de la li/bertad de su marido, y si la
muger hijadalgo se casase con homero que/ no sea hijodalgo mando que
peche mientras bibiere su marido y/ despues de su muerte goze como hijadal-
go saluo si casare otra bez/ con home que no sea hijodalgo, que todos ellos
pechen y paguen no en/bargante que tengan pleitos pendientes ante vos ni
ante alguno/ de vos aunque digan que estan en posesion de homeros hijos-
dalgo,/ que mi merced es que todos estos tales pechen y paguen asta que
sean/ dado (sic) por hijodalgo en la dicha mi corte por sentencia según el tenor
de la/ dicha ley. Pero si en la ciudad, villa y lugar donde agora mora este/ que
se dize hijodalgo que agora nueuamente se demanda por el concejo que/
peche su aguelo y su padre moraren en la çiudad, villa y lugar donde/ es agora
la contienda o ay vienes çerca en la comarca e nunca en/ sus días pechara por
dezir que heran hijosdalgo y tanpoco/ pecho este, su hijo y nieto, quiero y es mi
merced que en tal caso este tal non peche/ saluo si la fama es que su padre
e aguelo no heran hijos hijosdalgo (sic) (Fol. 32 vº) e no dejaron de pechar por
ser hijosdalgo saluo por ser acosta/dos de algun señor, yglesia o monesterio o
por otra razon al/guna de las dichas sentençias no pecharon, es mi merced
que no paguen,/ mas que le sean guardadas las dichas sentençias y pose-
sion.
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Por/ que vos mando que no vos entremetais de dar ni dedes car/tas algu-
nas en contrario desto que yo mando ni fagades con/tra el tenor de lo de esta
mi carta contenido en la dicha/ razon cosa alguna so pena de la mi merced y
de privacion de los/ ofiçios. Otrosi mando so la dicha pena a mi chanciller y/
notarios que, en caso que algunas dieren en contrario desta,/ que las no
sellen ni pasen por alguna manera.
Dada en Toro, a ocho/ días del mes de agosto de mill y trezientos y nouen-
ta y ocho/ años. Yo, el Rey. Yo, Pero Gonzalez, la fize scriuir/ por mandadado
(sic) de nuestro señor, el Rey.
22
1399, Junio, 26, jueves. Término de “Mendizábal”, entre Munaín y Mezquía.
Martín Martínez de Oquérruri, alcalde ordinario de Salvatierra, da sentencia
confirmando el acuerdo alcanzado por los lugares de Mezquía y Munaín en el
que señalan los caminos que han de seguir los ganados de la primera para ir a
la sierra de Encia en los términos de “Mendizábal”, “Mizquinbaso”, “Arrimo-
toa”, “Elosu”, “Sunarrutua”, “Axsalmadura”, “San Bartolomé” y “San Miguel” y
ponen en común el pasto de algunos montes.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 1.3.
4 folios, 305x190 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia simple del
siglo XVIII.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos este instrumento publico vieren como,/ jueues,
a veinte y seis dias de el mes de junio, año del/ nascimiento de nuestro
señor Jesuchristo de mil/ y trecientos y nouenta y nueue años, este dia, en
el lugar/ do dizen Mendizabal, que es entre Munain y Vi/cuña, e estando y
llegados ante Martin Martinez/ de Oquerruri, alcalde en la villa de Saluatie-
rra/ de Alaua, los vecinos de la aldea de Mizquia/, de la una parte, nombra-
damente estos, Pero/ Iniguez, Pero Ibañez de Yruña, Pero Ybañez,/ su hijo, y
Diego Sanchez de Ylarduy, y San/cho Perez de Mezquia, Ochoa Ruiz de Alai-
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za,/ e Ferrando Martinez de Deredia, y Mar/tin Arregui, y Lope Yniguez, su
hermano, de/ la vna parte, vecinos de Mizquia, e Sancho/ Vrtiz de Munain, y
Juan Estiualiz de Vicuña,/ y Diego Ruiz de Larrahona, y Juan Perez de/ San
Roman, e Ochoa Martinez, fijo de el/ maestro Juan Martinez de Langarica y/
Ochoa Martinez, fijo de Martino, el clerigo, vecinos/ de Munain, de la otra, en
presencia de mi,/ Martin Sanchez de Galarreta, escriuano/ publico por el
concejo de la dicha villa, y de/ los testigos de yuso escriptos, ambas las
dichas/ partes digeron que pleito y deuates hauian/ traido ante el dicho
alcalde por sobre razon/ que los dichos vecinos de Mizquia decian/ que
ellos tenían su camino real acostum/brado de siempre aca por el dicho lugar
(Fol. 1 vº) de Mendizabal, y por Elosu arriba para/ yr con sus vestias y gana-
dos y bueyes y/ carros y con sus puercos a su monte que/ se dize Mizquia-
basso, que es entre los montes/ de Munain y Vicuña y Ocariz, e que agora/
ambas las dichas partes, por se quitar de plei/tos y contiendas de entre si,
que eran ave/nidos entre si e que habian nombrado e de/clarado el dicho
camino por donde era y/ como le hauian los dichos vecinos de Mizquia,/ los
que agora son y seran para siempre jamas./ Et luego, de fecho, declararon
en esta manera,/ estando y presente el dicho Martin Mar/tinez, alcalde, e
yo, el dicho escriuano, y los/ testigos de yuso en este ynstrumento seran/
escriptos:
Primeramente, en el dicho lu/gar de Mendizabal donde se atajan y/ se
comparten los terminos de Mizquia/ y de Munain pusieron dos mojones en/
par de el uno el otro, entre medias que sea/ el camino tanto quanto un estado
y me/dio de hombre, los cuales dichos mojones/ se pusieron acerca de la
pieza que labro/ Juan Perez Bazterra.
De los quales dichos/ mojones facia arriba a donde pusieron/ otros dos
mojones en par acerca de la di/cha pieza de Juan Perez Bazterra, so la/ pieza
de Martin Estiualiz Remiriz.
E den/de facia arriba, derecho a la esquina de/ la pieza de Diego Ruiz,
adonde pusieron (Fol. 2 rº) otros dos mojones en par, el un mojon de la
es/quina de la pieza de Yñigo Martinez y el/ otro en el lado de la pieza del
dicho Diego Ruiz./
E dende facia arriba como ataja la linde/ de la dicha pieza del dicho Iñigo
Martinez/ y el sulco de la pieza de Ochoa Martinez y/ por el somo de la dicha
pieza del dicho Diego/ Ruiz, a donde pusieron un mojon en Arrimo/toa, ate-
niendose a la pieza que labra agora/ el dicho Ochoa Martinez, e el otro mojon
en/ par de el otro mojon de Arrimotoa.
Y dende/ facia arriba, en el dicho lugar de Mendiza/bal, en el lado de la
esquina de facia Elosu,/ y en la esquina de la dicha pieza del dicho/ Ochoa
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Martinez, en somo de la dicha/ pieza del dicho Diego Ruiz, a donde pusie/ron
dos mojones en par.
E dende derecho/ por las piezas de Martin Estiualiz, por el/ camino que
van de Ocariz a Axparrena/ al camino de Elosu, a donde pusieron otros/ dos
mojones en el lado e somo del dicho ca/mino, en fondon de la dicha pieza del
dicho/ Martin Estiualiz.
E dende, atrauesando/ el dicho camino por un linde que yaze so/ el dicho
camino facia arriba que se dize/ pieza de Mari Juan de Ocariz, a donde/ pusie-
ron en el lado del dicho camino e cerca/ de los otros mojones del dicho cami-
no e sobre el/ dicho prado de la pieza de Mari Juan a donde/ pusieron otros
dos mojones.
E dende, por medio (Fol. 2 vº) del dicho prado, en Elosu, facia la sierra, a/
do pusieron dos mojones en par en fondon/ del dicho prado, a do se puso el
un mojon en/ la pieza de los herederos de Ruy Martínez de/ Ocariz, e el otro
mojon atenido a la pieza de/ fijas de Juan Martinez de Opaqua.
E dende/ facia arriba derechamente como va la lin/de de la dicha pieza de
herederos de Juan/ Martinez de Opaqua, en el somo de la dicha/ pieza, ate-
niendose a la acequia de la dicha/ pieza de herederos de Ruy Martinez de/
Ocariz, donde pusieron otros dos mojones/ en par.
E dende facia arriba como ataja/ la dicha cequia y la linde de la pieza de/
Martin Estiuariz de Munain al camino/ real que van de Munain a Vicuña, a/
donde pusieron dos mojones en par con la/ esquina de dicha pieza del dicho
Martin/ Estibaliz, en el dicho camino.
E dende fas/ta arriba, fasta el monte, por el dicho ca/mino real a Sunarru-
tua por Axsalma/dura.
E dende a las tres piedras que estan/ entre los mojones de los de Munain
y Vicuña,/ a San Bartholome.
E dende al puerto que se/ dize de Miquia.
Que por do son puestos estos/ dichos mojones e lugares nombrados de
suso,/ que los dichos vecinos e moradores de la dicha/ aldea de Mizquia, los
que agora son y seran/ para siempre jamas, que haian su camino/ real para
hir con sus vestias cerrales y con sus (Fol. 3 rº) juntas de bueyes y con carros
al dicho su/ monte por leña y madera y venir con ello/ por el dicho camino sin
embargo alguno/ suso declarado. Empero, que non puedan/ pasar por el dicho
camino su almage de ves/tias ni detenerlos por razon de pacer, saluo que/ a
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los tiempos que hubiere lande en el dicho su mon/te que puedan lleuar y traer
sus puercos por el/ dicho camino de pasada a apacentar en el dicho/ su
monte, non faciendo daño en las piezas y he/redades de los vecinos de
Munain. Y, si de otra/ guisa lo ficieren, que los dichos vecinos de Munain/ que
puedan prendar por ello a los vecinos de Mizquia/ y facerles pagar el daño que
les ficieren en/ sus panes y los venales acostumbrados.
Otrosi,/ ambas las dichas partes se abinieron, pusieron y/ ficieron unidad
y comuneria que, de oy dia en ade/lante para siempre jamas, que los dichos
vecinos/ de Munain y Mizquia, comunmente y sin em/bargo de el uno el otro,
puedan pacer con sus puercos/ la lande que ouiere en el dicho monte de Miz-
quia/ y en el monte de Munain por do ataja la deesa/ de Munain por la esqui-
na de la yglesia de San/ Bartholome fasta arriba a la sierra fasta San Mi/guel,
e dende ayuso que los dichos vecinos de Miz/quia que non entren ni pazcan,
porque digeron/ que es dehesa de Munain
Et para todas las cosas/ sobredichas y cada vna de ellas asi atener/ y
goardar y cumplir, y non yr nin venir/ contra ello nin contra parte de ello en tiem-
po/ alguno, por alguna manera nin por ninguna ra/zon, las dichas partes, la
vna a la otra, entraron/ deudores y fiadores y pagadores obligando a si (Fol. 3,
vº) y a todos sus vienes muebles y raices, ganados y por/ ganar, renunciando y
partiendo de si y de toda/ su voz toda ley y todo fuero y todo derecho
cano/nico, ciuil y todo uso y costumbre y todas las otras/ cosas que contra
podrian ser de todo lo que sobre/ dicho es, en todo ni en parte, que les non
valiese/ nin fuesen oydos sobre ello en juicio nin fuera de/ juicio.
E para que las cosas sobredichas y cada vna/ de ellas fuesen mexor guar-
dadas, en firmeza de/ ello, las dichas partes rogaron y pidieron al di/cho Mar-
tin Martinez, alcalde, que por su jui/cio y sentencia lo firmase todo esto.
Et, luego, el dicho/ Martin Martinez, alcalde, a ruego y a pidimiento/ de las
dichas partes, estando asentado por su/ juicio y sentencia difinitiua, firmo
todo asi/ et mando que las dichas partes e cada vna/ de ellas atengan y guar-
den y cumplan todo/ lo que sobre dicho es asi como en este ynstru/mento se
contiene, et non vaian nin puedan/ yr nin venir contra ello nin contra parte/ de
ello en tiempo alguno so pena de mil reales/ de plata del cuño de Castilla que
de y pague/ qualquiera de las dichas partes que contra/ ello fuese e viniese
en qualquiera manera/ cada vez que fuere, la mitad de la dicha pe/na para la
parte que estare y cumpliere por/ lo que dicho es, y la otra mitad para los
muros/ de la dicha villa de Saluatierra. Y pronun/ciolo asi por su sentencia difi-
nitiua
En la/ qual dicha sentencia y pena sobredicha las/ dichas partes y cada
vna de ellas asentie (Fol. 4 rº) ron. (roto: Et) de esto en como paso las/ dichas
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par (roto: tes) rogaron a mi, el dicho Martin/ Sanchez, escriuano publico sobre-
dicho, que/ ficiese ende dos ynstrumentos publicos de vn/ thenor y diese a
cada vna de las dichas partes/ la suya signados de mi signo.
De esto son tes/tigos que a esto fueron presentes, llamados y/ rogados,
don Ochoa, clerigo de Ocariz, y don Sancho,/ clerigo de Vicuña, y Sancho Lopez
de Zuazu, y/ Juan Sanchez de Ocariz, y Martin Ybañez de/ Mizquia, y Juan Mar-
tinez de Paternina, y/ Martin Ochoa de Abitona, y Pero Ybañez de/ Dallo, albei-
tar, vecinos de la dicha villa, y/ otros.
Fecha dia y mes y hera y año y logar/ sobredichos.
Et porque yo, el dicho Martin San/chez, escriuano publico sobredicho, fuy
presen/te en uno con los dichos testigos a todo lo que/ sobredicho es, fize
este ynstrumento publico/ e fiz aqui este mio signo en testimonio de/ uerdad.
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1405, Julio, 14. Salvatierra.
Martín Martínez de Ocáriz, alcalde de Salvatierra, da sentencia al pleito
mantenido por Ullíbarri Jáuregui y Guereñu, amojonando sus términos propios
y comunes en “Peña Tajada”, “Gorraso”, “Lunarrutua”, “Osamendi”, “Zumurdi-
na” y “Lartusaela”.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jáuregui / Uribari Jauregi. C/ 1. Nº 1. 3.
8 folios, 300x210 mm. Copia de la parte dispositiva de la sentencia certificada
por Martín de San Román el 27 de setiembre de 1595.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo II. (1401-1450)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 83. Ed: Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
1998. Doc. 2. Pp. 4-8. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Véase el texto de la sentencia que se transcribe en la colección documental
del municipio de Iruraiz Gauna).
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1408, Setienbre, 10. Salvatierra.
Martín Pérez de Ocariz, vecino de Salvatierra, y Ruy Martínez de Ordoñana,
vecino de Ordoñana, jueces árbitros, dan sentencia a las diferencias que man-
tenían Salvatierra y sus aldeas encuadradas en la Hermandad de San Millán
por la propiedad de términos, pastos, dehesas, montes y molinos.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 1.
Pergamino. 10 folios, 322x200 mm. Letra de privilegios. Conservación buena.
Traslado certificado por Martín Díaz de Santa Cruz y Diego Ruiz de Gauna en Sal-
vatierra, el 18 de abril de 1505.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 34. Nº 2.
79 folios, 300x205 mm. Conservación buena. Copia compulsada por Martín Ruiz
de Luzuriaga incluida en una ejecutoria dada en Valladolid, el 20 de dicienbre de
1653 a favor de la Hermandad de San Millán en el pleito que mantenía con Sal-
vatierra sobre la posesión de dehesas y prados. Empieza en el folio 544.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 35. Nº 1.
7 folios, 310x220 mm. Conservación buena. Copia de la parte dispositiva sacada
a partir de la ejecutoria de 1653 e incluida entre las diligencias de toma de pose-
sión de los prados y dehesas concejiles de las aldeas de San Millán seguidas por
Juan Ladrón de Guevara, alcalde de Alegría, en 1654, compulsadas por Martín
López de Lazarraga, en Larrea, el 21 de agosto de 1654. Empieza en el folio 31.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 35. Nº 1.
7 folios, 300x220 mm. Conservación buena. Copia de la parte dispositiva de la
sentencia sacada a partir de la ejecutoria de 1653 e incluida entre las diligencias
de toma de posesión de los prados y dehesas concejiles de las aldeas de San
Millán seguidas por Juan Ladrón de Guevara, alcalde de Alegría, en 1654, ante
Martín López de Lazarraga.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 2.
5 folios, 315x220 mm. Conservación mala. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Adana, el 6 de agosto de 1654, ante Martín López de Lazarraga. Empieza
en el folio 2.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jáuregui – Uribarri Jauregi. C. 2. Nº 27.
6 folios, 321x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Ullíbarri Jáuregui, el 6 de agosto de 1654, ante Martín López de Lazarra-
ga. Empieza en el folio 3.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 3. Nº 4.
7 folios, 305x190 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Aspuru, ante Martín López de Lazarraga. Empieza en el folio 17.
A. de la Junta Administrativa de Chinchetru. C. 3. Nº 12.
8 folios, 310x215 mm. Conservación regular. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
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nos de Chinchetru, el 6 de agosto de 1654, ante Martín López de Lazarraga.
Empieza en el folio 2.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 5. nº 1.
7 folios, 315x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Eguílaz, ante Martín López de Lazarraga. Empieza en el folio 4.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 9.
8 folios, 310x215 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Mezquía, ante Martín López de Lazarraga
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 1. Nº 2.
11 folios, 300x212 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Narvaja, el 4 de agosto de 1654, ante Martín López de Lazarraga. Empie-
za en el folio 17.
A. de la Junta Administrativa de San Román de San Millán. C. 1. Nº 28.
11 folios, 316x215 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los términos
de San Román de San Millán, ante Martín López de Lazarraga. Empieza en el folio 6.
A. de la Junta Administrativa de Vicuña. C. 2. Nº 25.
7 folios, 310x210 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Vicuña, ante Martín López de Lazarraga. Empieza en el folio 4.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán – Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
N. 5.1.
6 folios, 315x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 en los autos de toma de posesión de los térmi-
nos de Zuazo de San Millán, ante Martín López de Lazarraga. Empieza en el folio 4.
A. de la Junta Administrativa de Ordoñana. C. 3. Nº 1.
3 folios, 310x202 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada de la ejecutoria de 1653 por Juan Antonio de Lorriaga el 14 de enero de
1718. Empieza en el folio 2.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 36. Nº 1.
11 folios, 310x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada en una real ejecutoria dada en Valladolid, el 25 de abril de 1767, en un
pleito entre Salvatierra y San Millán sobre las propiedades comunes a ambas.
Empieza en el folio 21.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 36. Nº 1.
9 folios, 310x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada en una carta ejecutoria dada en Valladolid, el 25 de abril de 1767, en un
pleito entre Salvatierra y San Millán sobre las propiedades comunes a ambas.
Empieza en el folio 532.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
9 folios, 303x202 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada en una carta ejecutoria dada en Valladolid, el 9 de dicienbre de 1790 a
favor de Narvaja y Aspuru en un pleito con el monasterio de Barría sobre los tér-
minos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 532.
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A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 35. Nº 2.
10 folios, 295x205 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
copiada en una carta ejecutoria dada en Valladolid, el 16 de mayo de 1794, en un
pleito entre Salvatierra y Zuazo de San Millán por haber cerrado la villa el término
de la Madura de Guircu ocupando espacios comuneros. Empieza en el folio 141.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 38. Nº 5.
28 folios, 280x190 mm. Conservación buena. Copia simple.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo II. 1401-1450”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco.
Nº 83. Ed: Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 1998.
Doc. 14. Pp. 44-48. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain). (Sólo la parte
dispositiva de la sentencia).
(Véase el traslado del año 1505 que se transcribe en esta misma colección
con el nº 68).
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1413, Abril, 5. Valladolid.
Juan II da un privilegio confirmando las sucesivas confirmaciones dadas
por Enrique III en 1391 y Juan I en 1379, del privilegio otorgado el 2 de abril de
1332 por Alfonso XI en el que llegaba a un acuerdo con los señores de la
Cofradía de Arriaga para su incorporación a la corona de Castilla.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 41. Nº 2.
7 folios, 290x215 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia certificada
por Juan de Salvatierra en Vitoria, el 2 de marzo de 1565, a partir de una confir-
mación dada por Felipe II, en Toledo, el 30 de agosto de 1560, que a su vez con-
tiene las sucesivas confirmaciones de Juan II en Valladolid el 5 de abril de 1413,
Enrique III en Madrid el 20 de abril de 1391, y Juan I en Burgos el 16 de agosto
de 1379.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta car/ta vieren como yo, don Juan, por la graçia
de Dios rey de Cas/tilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Seuilla, de Cordoua,
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de/ Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algecira, e señor de Vizcaya/ e de Moli-
na, vi vna carta de preuillegio del rey don En/rrique, mi padre e mi señor, que
Dios de sancto parayso, escript/ta en pergamino de cuero rodado e sellado
con su sello de plo/mo colgado en filos de seda a colores fecha en esta
guisa./
Sepan quantos esta carta vieren como yo, don En/rrique, por la graçia de
Dios rey de Castilla, de Le/on, de Toledo, de Galiçia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia,/ de Jahen, del Algarue, de Algecira, e señor de Vizcaya (Rúbrica) (Fol. 1
vº) e de Molina, vi vn preuillegio del rey don Joan, mi padre e/ mi señor, que
Dios de sancto parayso, escripto en pargamino de/ cuero rodado e sellado con
su sello de plomo colgado/ fecho en esta guissa.
En el nombre de Dios, Pa/dre e Fijo y Espiritu Sancto, que son tres perso-
nas e vn Di/os verdadero que vibe e reyna por siempre jamas, e de la vi/en
aventurada virgen gloriosa Sancta Maria, su ma/dre, a quien nos tenemos por
señora e por abogada en todos/ nuestros hechos, e a honrra e seruiçio de
todos los sanctos de la/ corte celestial, queremos que sepan por este nuestro
preuillegio to/dos los homes que agora son o seran de aqui adelante como/
nos, don Joan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de/ Leon, de
Galiçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen,/ del Algarue, de Algeçira,
e señor de Lara e de Vizcaya e de Mo/lina, reynante en vna con la reyna doña
Leonor, mi mu/ger, vimos vn preuillegio del rey don Alonso, nuestro a/huelo,
que Dios perdone, escripto en pergamino de cuero roda/do e sellado con su
sello de plomo colgado, fecho en esta guissa.
En el nombre de Dios, Padre, e Fijo,/ y Espiritu Sancto, que son tres per-
sonas e vn Dios verda/dero que vibe e reyna por siempre jamas, e de la
vien/abenturada virguen Sancta Maria, su madre, a quien/ nos tenemos por
señora e por avogada en todos nuestros/ fechos, e a honrra e seruicio de
todos los sanctos de la cor/te çelestial, porque es natural cosa que todo
home que/ bien faze quiere que ge lo lleben adelante e que se no ol/bide ni
se pierda, que como quier que canse e mengue el/ curso de la vida deste
mundo aquello es lo que finca en re/membrança por el al mundo, e este bien
es guiador de la su al/ma ante Dios, e por no caer en olbido lo mandaron los
reyes po/ner en escripto en sus preuillegios, por que los otros que reynasen/
despues dellos e tubiesen el su lugar fuesen tenudos de gu/ardar aquello e
de lo llebar adelante confirmandolo por sus/ preuillegios. Por ende, nos,
catando esto, queremos que sepan por/ este nuestro preuillegio todos los
omes que agora son o seran de a/qui adelante como nos, don Alfonso, por la
graçia de Di/os rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Ga/licia, de Seuilla, de
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Cordoua, de Murcia, de Jahem, del Algarbe, e/ señor de Vizcaya e de Molina,
en vno con la reina doña Maria, mi/ muger, e porque don Lope de Mendoça, e
don Veltran Yañez/ de Guevara, señor de Oñate, e Joan Furtado de Mendoça,
e Fernan/ Ruyz, arçediano de Calahorra, e Ruy Lopez, fixo de don Lope de
Men/doça, e Ladron de Guebara, fijo del dicho don Beltran Yañez, e Die/go
Furtado de Mendoça, e Fernan Perez de Ayala, e Fernan San/chez de Velasco,
e Gonçalo Yañez de Mendoça, e Furtado Diaz, su/ hermano, e Lope Garçia de
Salazar, e Ruy Diaz de Torres, fijo de/ Ruy Sanchez, e todos los otros fijosdal-
go de Alaua, asy/ ricos homes e ynfançones e caualleros e clerigos y escude-
ros/ fijosdalgo como otros qualesquier cofrades que solian ser/ de la
Cofradia de Alaua, nos otorgaron la tierra de A/laua, que obisemos ende el
señorio e fuese realenga e la (Rúbrica) (Fol. 2 rº) pusyeron en la corona de los
nuestros regnos e para nos e para/ los que reynasen despues despues (sic)
de nos en Castilla e en Leon,/ e renunçiaron e se partieron de nunca aver
cofradia ni/ ayuntamiento en el campo de Arriaga ni en otro lugar/ nenguno a
voz de cofradia ni que se llamen cofrades, e re/nunciaron fuero e vso e cos-
tumbre que abian en esta razon/ para agora e para syempre jamas, e sobre
esto fizieronnos/ sus peticiones.
E primeramente pidieronnos por merçed/ que no diesemos la dicha tierra
de Alaua ni la enagenase/mos a ninguna villa ni a otro nenguno, mas que fin-
que/ para syempre real y en la corona de los nuestros reynos de Cas/tilla e de
Leon. Por el cognosçimiento del gran serbicio que/ los dichos fijosdalgo de
Alaua me fizieron, como dicho es, te/nemoslo por bien, pero que retenemos en
nos lo de las aldeas/ sobre que contienden con los de Saluatierra para hazer/
dello lo que la nuestra merced fuere.
Otrosi, a lo que nos pidieron/ por merçed los dichos fijosdalgo que les otor-
gasemos que/ sean francos e libres e quitos e exemptos de todo pecho e/ ser-
bidumbre con quanto an e pudieren ganar de aqui a/delante segun que lo
fueron syempre fasta aqui, otor/gamos que todos los fijosdalgo de Alaua e
tenemos por bien que/ sean libres e quitos de todo pecho, ellos e los sus bie-
nes que/ an o obieren de aqui adelante en Alaua.
Otrosi, nos/ pidieron por merçed que los monesterios e los collaços que
fue/ron de syempre aca de los fijosdalgo que los ayan segun que/ los vbieron
fasta aqui por do quier que ellos fueren,/ e sy por abentura los collaços
desampararen las cassas/ o los solares a sus señores que les puedan tomar
los cu/erpos do quier que los hallaren e que les entren las he/redades que
obieren. Tenemos por bien e otorgamos/ que los dichos fijosdalgo ayan los
monesterios e los colla/ços segun que los obieron e los deuen aver, pero que
re/tenemos en ellos para nos el señorio real e la justiçia, e/ otrosy que sea
guardado a las aldeas que ha Vitoria/ la sentencia que fue dada entre ellos en
esta razon.
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Otrosy,/ nos pidieron que los labradores que moraren en los suelos/ de los
fijosdalgo que sean suyos segun que lo fueron/ fasta aqui en quanto moraren
en ellos. Tenemos por/ bien e otorgamos que los fijosdalgo de Alaua ayan/ en
los homes que moraren en los suelos aquel derecho/ que solian e deuen aver,
pero que retenemos en ellos pa/ra nos el señorio e el buey de março e el seño-
rio real e la justiçia./
Otrosy, nos pidieron por merçed que sy los homeçillos e/ sus calomias que
acaesçieren de los dichos collaços e la/bradores que los ayan los señorios de
los collaços o de/ los solares o moraren los labradores. Tenemos por bien
(Rúbrica) (Fol. 2 vº) e otorgamos que los fijosdalgo ayan las calomias e los/
omeçillos cada vno dellos de los sus collaços e de los/ omes que moraren en
lo sus suelos segun que lo solian/ e deuen aver, pero que retenemos en ellos
para nos/ el derecho si alguno y auian los señores que solian ser/ de la Cofra-
dia de Alaua.
Otrosy, pidieronnos por merced/ que otorgasemos a los hijosdalgo e a
todos los otros/ de la tierra el fuero y los preuillegios que ha Portiella/ d’Ibda.
A esto respondemos que otorgamos e tenemos por/ bien que los hijosdalgo
ayan el fuero de Soportiella/ para ser quitos e libres ellos e sus bienes de
pecho, e quan/to en los otros pleytos e en la justiçia tenemos por bien/ que
ellos e todos los otros de Alaua ayan el fuero/ de las leyes.
Otrosy, nos pidieron por merçed que les diese/mos alcaldes fijosdalgo
naturales de Alaua, e sy alguno/ se alçare dellos que sea la alçada para ante
los alcalldes/ hijosdalgo que fueren en la nuestra corte. Tenemos por bien/
que los fijosdalgo de Alaua que ayan alcallde o alcaldes/ fijosdalgo de Alaua e
que ge los daremos asi, e que ayan/ el alçada para la nuestra corte.
Otrosi, nos pidieron por merced/ que les otorgasemos quel merino o jus-
tiçia que obiese/mos a poner en Alaua que sea hijodalgo, natural here/dero e
raygado en Alaua e no de las villas, e que no pueda/ redemir por algo a nengu-
no nin prenda ni mate a nenguno/ sin querelloso e syn juyzio de alcalde, salbo
ende sy fuere en/cartado, e si alguno fuere preso con querelloso que dando/
fiadores raygados de complir de fuero que sea luego suelto./ Tenemos por bien
e otorgamoslo, pero que sy alguno fi/ziere malefizio ceuil por que merezca
pena en el cuerpo, te/nemos por bien que lo pueda prender el merino e no sea
dado/ por fiadores.
Otrosy, nos pidieron por merced que les otor/gasemos que quando nos o
los que reynaren despues de nos/ obieremos a hechar pecho en Alaua, que los
que fueren mo/radores en los monesterios e los collaços e los labradores/
que moraren en los suelos de los fijosdalgo que sean quitos de/ todo pecho y
de pedido, salbo del pecho aforado que abemos/ en ellos que es el buey de
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março y el semoyo, y esto que lo pechen/ en la manera que lo pecharon syem-
pre fasta aqui. Tene/moslo por bien e otorgamoslo, salbo quando nos fuere
o/torgado de sus señores.
Otrosy, nos pidieron por merçed/ que les otorgasemos que los labradores
que moraren en/ los palaçios de los hijosdalgo e los amos que criaren los/
hijos de los caualleros que sean quitos de pecho segun que lo/ fueron fasta
aqui. Tenemos por bien e otorgamos que/ los que moraren en sus palaçios
que sean quitos de pecho e que/ sea vno el morador e no mas. Otrosy, que
los/ amos que criaren los fijos legitimos de los caualleros que/ sean quitos de
pecho en quanto los criaren e que sea/ a nos guardado el derecho que en ellos
avemos.
(Rúbrica) (Fol. 3 rº) Otrosy, nos pidieron por merced que les otorgasemos/
que los fijosdalgo que moraron o moraren en las aldeas/ que dimos a Vitoria
que ayan el fuero que dimos a los fi/josdalgo de Alaua e que sean librados
ellos e lo que ellos/ obieren por los alcaldes que nos dieremos en Alaua./
Tenemos por bien e otorgamos questo que pasase segun/ se contiene en la
sentencia que fue dada entre ellos e/ los de Vitoria.
Otrosy, nos pidieron por merçed que/ les otorgasemos que los montes e
seles e prados que/ obieron fasta aqui los fijosdalgo que los ayan segun/ que
los obieron fasta aqui como dicho es, e que los ga/nados de los hijosdalgo que
puedan andar en cada lugar/ do quier que los fijosdalgo fueren debiseros e
obieren/ casas e solares, e todos los otros de la tierra que/ pascan segun que
lo obieron de huso e de costumbre fasta/ aqui. Tenemos por bien e otorgamos
que los montes/ e seles e prados que ayan cada vno de ellos lo suyo/ e que
puedan paszer con sus ganados en los pastos de/ los lugares do fueren debi-
seros. Otrosi, que los ganados/ de los labradores e de los otros puedan pazer
e husar e/ correr librementte.
Otrosy, nos pidieron merced que sy/ alguno matare a home fijodalgo que
peche a nos quini/entos sueldos por el omezillo o si alguno firiere o des/hon-
rrare algun home fijodalgo o fijadalgo que peche/ quinientos sueldos a aquel
que resçibiere la deshonrra./ Tenemoslo por bien e otorgamoslo.
Otrosy, nos pidieron por/ merçed que les otorgasemos que nos ni otro por
nos/ no pongamos ferrerias en Alaua por que los montes/ no se yermen ni se
astraguen. Tenemoslo por bien y otor/gamoslo.
Otrosy, nos pidieron por merced que defendie/semos que ninguno non faga
casa fuera de la varrera./ Tenemos por bien e otorgamos questo pase segun
paso/ fasta aqui.
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Otrosy, nos pidieron por merçed que les otor/gasemos que las compras e
vendidas e domnaçiones e/ fiadurias e posturas e contractos que fueron
fechos,/ e otrosy los pleytos que fueren librados e los que/ son començados
fasta aqui, que pasen por el fuero que/ fasta aqui obieron. Tenemos por bien e
otorgamoslo./
Otrosy, nos pidieron por merçed que les otorgasemos/ que, sy algun fijo-
dalgo fuere demandado pecho, que fa/ziendose fijodalgo segun fuero de Casti-
lla que sea libre e/ quito de todo pecho. Tenemoslo por bien e otorgamoslo./
Otrosy, nos pidieron por merced que les otorgasemos/ que ningun fijodalgo
natural de Alaua no sea desafiado/ salbo mostrando a los alcaldes que diere-
mos en Alaua/ razon derecha por que deua aver enemistad, e que dan/do fia-
dores e cumpliendo quanto mandaren los alcalldes/ que le non desafien, e si
lo desafiaren quel nuestro (Rúbrica) (Fol. 3 vº) merino que lo faga afiar. Tene-
moslo por bien e otorga/moslo.
Otrosy, nos pidieron por merçed que les otor/gasemos que los que vienen
de los solares de Pedrola e/ de Mendoça e de Gueuara e de los otros caualle-
ros de/ Alaua que ayan los sesteros e debiseros en los lugares/ do obieren
debisa segun que lo obieron fasta aqui, e/ por que esto fuese mejor guardado
que les otorgasemos/ de non fazer puebla nueva en Alaua. Tenemos por bien/
e otorgamos que los fijosdalgo non ayan sesteros nin/ debisas de aqui ade-
lante en Alaua.
Otrosy, pidieron/nos merced quel aldea de Mendoça e de Mendibil que
sean li/bres e quitas de pecho e que sean al fuero que fueron/ fasta aqui.
Tenemos por bien por les fazer merçed e o/torgamos que sean quitos los de
las dichas aldeas de pechos,/ pero que retenemos y para nos el señorio real.
Otrosy, nos/ pidieron por merçed que les otorgasemos que el aldea de
Gue/bara, onde don Beltran lieba la voz, que sea escusada/ de pecho e de
semoyo e de buey de março, segun que fue pu/esto e otorgado por junta otro
tiempo. Tenemoslo/ por bien e por le hacer merced e otorgamos que la dicha/
aldea sea quita de pecho segun dicho es, pero que rete/nemos en nos el seño-
rio real e la justicia.
E sobre/ esto mandamos e defendemos firmemen/te que ninguno ni nen-
gunos non sean osados de yr/ nin de pasar contra esto que dicho es en ningun
tiem/po por ninguna manera, si non qualquier o quales/quier que lo fiziesen
aurian la nuestra yra e demas/ pecharnos yan en pena mill marauedis de oro
para/ la nuestra camara. E sy alguno o algunos contra ello/ quisyeren ir o
pasar mandamos a los alcalldes al que/ fuere justiçia por nos, agora e de aqui
adelante, en tie/rra de Alaua, que ge lo non consyentan e que los pren/den por
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la dicha pena e la guarden para hazer della lo/ que nos mandaremos. E no
fagan ende al, so la dicha/ pena, e demas a ellos e a lo que obiesen nos
tor/nariamos por ello. E desto mandamos dar a los fijos/dalgo de Alaua este
nuestro preuillegio rodado e sella/do con nuestro sello de plomo.
Fecho el preuillegio en/ Vitoria, dos dias de abril, hera de mill e tresçien-
tos/ e setenta años.
E nos, el sobre dicho rey don Alfon/so, reynante en vno con la reyna doña
Maria, mi mu/ger, en Castilla, en Toledo, en Leon, en Galiçia, en Seuilla,/ en
Cordoua, en Murçia, en Jahen, en Baeça, en Badajoz, en/ el Algarbe, en Vizca-
ya, en Molina, otorgamos este/ preuillegio e comfirmamos. Joan Perez, tesore-
ro de la y/glesya de Jahen, theniente lugar por Fernan Rodri/guez, camarero
del rey, lo mando fazer por mandado del (Rúbrica) (Fol. 4 rº) dicho señor rey en
el beinteno año quel sobredicho/ rey don Alonso reino. Yo, Fernan Ruiz, lo
escreui. Joan Perez./
E agora los fijosdalgo de Alaua embiaronnos/ pedir merçed en estas cor-
tes que fezimos en Bur/gos que les comfirmasemos e mandasemos guardar/
el dicho preuillegio en todo bien e complidamente, se/gun que en el se contie-
ne.
E nos, el sobredicho rey don/ Joan, por fazer bien y merçed a los dichos
fijosdal/go de Alaua, comfirmamosvos el dicho preuillegio/ e mandamos que
vos vala e vos sea guardado en todo/ bien e complidamente segun que mejor
e mas complida/mente vos fue guardado en tiempo del rey don Alon/so, nues-
tro abuelo, e del dicho rey don Enrrique, nuestro padre, que/ Dios perdone, e
en el nuestro fasta aqui. E defendemos fir/memente por este nuestro preuille-
gio o por el traslado de el/ signado de escriuano publico que alguno ni algunos
no sean/ osados de les yr ni passar contra el dicho preuillegio/ del dicho rey
don Alonso, nuestro ahuelo, que Dios perdone, a/gora ni de aqui adelante en
algun tiempo, por algu/na manera. Ca qualquier que contra ello vos fuese/ e
pasase avria la nuestra yra e demas pecharnos ya/ en pena mill marauedis de
esta moneda husual por/ cada vegada que contra ello vos fuese o pasase,/ e
a vos, los dichos fijosdalgo, a quien vuestra voz tu/biese, todo el damno e
menoscauo que por ende re/çibiesedes doblado.
E desto mandamos dar a vos, los dichos/ fijosdalgo de Alaua, este nuestro
preuillegio rodado e sella/do con nuestro sello de plomo colgado.
Fecho el preuillegio/ en las cortes que nos fezimos en la muy noble
çib/dad de Burgos, a seze dias de agosto, hera de mill e qua/troçientos e diez
y siete años.
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Don Pedro, obispo de Pla/zençia, notario mayor de los preuilegios rodados,
lo man/do fazer por mandado del rey en el año primero quel sobredicho/ rey
don Joan reyno e se corono e armo cauallero. Yo Die/go Fernandez, escriuano
del rey, lo fiz escreuir. Gonçalo/ Fernandez, vista. Joan Fernandez. Aluar Marti-
nez./ Theodorus. Alfonso Martinez.
E agora los fijosdalgo de Alaua embia/ronme pedir merçed que les comfir-
mase el dicho preuillegio/ e ge lo mandase guardar e complir.
E yo, el sobredicho rey/ don Enrrique, con acuerdo de los del mi Consejo
e por/ fazer bien e merçed a los dichos fijosdalgo, touelo por/ bien e comfir-
moles el dicho preuillegio e las merçedes en el/ conthenidas. E mando que
les bala e les se guardado segun/ que mejor e mas complidamente les valio
e fue guardado/ en tiempo del rey don Enrrique, mi ahuelo, e del rey don/
Joan, mi padre e mi señor, que Dios perdone, e en el tiempo de qual (Rúbri-
ca) (Fol. 4 vº) quier dellos en que mejor les valio e les fue guardado e/ en el
mio fasta aqui. E defiendo firmemente que ninguno no/ sea osado de les yr
ni pasar contra el dicho preuillegio/ comfirmado en la manera que dicha es
ni contra lo en el/ conthenido ni contra parte dello para ge lo quebrantar/ ni
menguar en algun tiempo, por alguna manera. Ca/ qualquier que lo fiziese
auria la mi yra e pecharme ya/ la pena conthenida en el dicho preuillegio, e a
los dichos hi/josdalgo o a quien su voz tobiese todas las costas e dam/nos
e menoscauos que por ende resçibiesen doblados. E/ demas, mando a
todas las justiçias e ofiçiales de los mis/ reynos do esto acaesçiere, asy a
los que agora son commo/ a los que seran de aqui adelante e a cada vno
dellos,/ que ge lo non consientan, mas que los defiendan e am/paren con la
dicha merçed en la manera que dicha es,/ e que prenden en bienes de aque-
llos que contra ello fueren/ por la dicha pena e la guarden para fazer della lo
que/ la mi merçed fuere, e que emienden e fagan emendar/ a los dichos
fijosdalgo de Alaua o a quien su voz to/biere de todas las costas e damnos
e menoscabos que/ resçibieren doblados, como dicho es. E demas, por qual-
quier/ e qualesquier por quien fincare de lo ansy fazer e cumplir,/ mando al
home queste preuillegio les mostrare o el tres/lado de el sygnado de
escriuano publico sacado con auctoridad/ de juez o de alcalde, que les
emplaze que parezcan ante mi/ en la mi corte, del dia que los emplaçare a
quinze dias/ primeros syguientes, so la dicha pena a cada vno, a dezir por/
qual razon no cumplen mi mandado. E mando so la dicha/ pena a qualquier
escriuano publico que para esto fuere lla/mado que de ende al que lo mos-
trare testimonio sygnado con/ su signo.
E desto les mande dar este mi preuillegio escripto/ en pargamino de
cuero rodado e sellado con mi sello de/ plomo pendiente. El preuillegio leydo,
dadgelo.
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Dado en/ las cortes que yo mande fazer en las cortes de Madrid,/ veynte
dias de abril, año del nasçimiento del nuestro señor/ Jesuchripsto de mill e
tresçientos e nobenta e vn años./
El ynfante don Fernando, hermano del rey, señor de Lara,/ duque de Peña-
fiel e conde de Mayorga, confirma. El ynfan/te don Joan, fijo del rey de Porto-
gal, duque de Valençia,/ señor de Alua de Tormes, basallo del rrey, comfirma.
Don Enrrique (tachado: tio del rey, señor de Alcala e Moron e Cabra,
con/firma. Don Enrrique) Manuel, tio del rey, señor de Monte/alegre, comfirma.
Don Gaston de Bearne, conde de Medinace/lin, confirma. Don Joan Garçia
Manrrique, arcobispo de Sanctia/go, chançiller mayor del rey e notario mayor
del reyno/ de Leon, comfirma. Don Gonçalo, obispo de Burgos, comfir/ma. Don
Joan, obispo de Calahorra, cançiller mayor de la reyna (Rúbrica) (Fol. 5 rº) com-
firma. Don Joan, obispo de Palençia, comfirma. Don Joan, o/bispo de Sçi-
guença, comfirma. Don Pedro, obispo de Osma, con/firma. Don Gonçalo,
obispo de Segouia, comfirma. Don Diego,/ obispo de Auila, comfirma. Don
Aluaro, obispo de Cuenca,/ comfirma. Don Fernando, obispo de Cartagena,
comfirma./ Don Joan, obispo de Cordoua, comfirma. Don Pedro, obispo de/
Plasençia, comfirma. Don Rodrigo, obispo de Jahen, confir/ma. Don frey Rodri-
go, obispo de Cadiz, confirma.
Don Gonçalo/ Nuñez de Guzman, maestre de la horden de la caualleria de/
Calatraua, confirma. Don frey (sic) prior de San Joan, confir/ma. Don Gomez
Manrrique, adelantado mayor de Castilla,/ confirma. Don Alfonso Yañez Fajar-
do, adelantado mayor/ del reyno de Murçia, confirma.
Don Alfonso, conde de Ca/rrion, comfirma. Don Alfonso Enrriquez, tio del
rey, comfir/ma. Charlos de Arellano, señor de los Cameros, comfirma./ Don
Garcia Fernandez Manrrique, comfirma. Don Ruy Gonça/lez de Castañeda,
comfirma. Don Beltran de Gueuara, comfir/ma. Don Pero Belez de Gueuara,
comfirma. Don Pero Boyz (sic) ba/sallo del rey, comfirma. Don Fadrique, duque
de Benauente,/ tio del rey, comfirma. Don Pedro, conde de Trastamara/ e de
Lemos e de Sarria, tio del rey, comfirma. Don Alfonso,/ fijo del ynfante don
Pedro de Aragon, marques de Villena, con/de de Riuagorça e de Denia, basallo
del rey, comfirma./ Don Pedro de Castro, comfirma.
Don Pedro, arçobispo de Toledo,/ primado de las Españas, confirma.
Don Alemno, obispo de Leon,/ comfirma. Don Guillen, obispo de Obiedo,
comfirma. Don/ Alfonso, obispo de Çamora, confirma. Don Carlos de/
Gueuara, obispo de Salamanca, confirma. Don Gonçalo,/ obispo de Çibdad
Rodrigo, comfirma. Don frey Alfonso, o/bispo de Coria, comfirma. Don Fer-
nando, obispo de Badajoz,/ confirma. Don Diego, obispo de Orens, comfir-
ma. Don Joan o/bispo de Tuy, comfirma. Don Pascual, obispo de Astorga,
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comfir/ma. Don Françisco, obispo de Mondonnedo, confirma. Don Lope,/
obispo de Lugo, comfirma.
Don Lorenço Xuarez de Figueroa, ma/estre de la horden de la caualleria de
Sanctiago, confirma. Don/ Martin Yañez, maestre de Alcantara, comfirma. La
yglesya de/ Seuilla, vaga.
Don Joan Alfonso de Guzman, conde de Niebla/ e adelantado mayor del
Andaluzia, comfirma. Don Pero/ Ponçe de Leon, señor de Marchena, confirma.
Don Albar Perez/ de Guzman, señor de Orgaz, comfirma. Don Juan Ramirez de/
Guzman, confirma. Don Alfonso Fernandez, señor de Agui/lar, comfirma. Don
Ruy de Leon, comfirma. Albar Perez/ Osorio, señor de Villalobos e de Castro-
verde, comfirma./
Don Pero Xuarez de Quiñones, adelantado mayor del rey/no de Leon. Diego
Sarmiento, adelantado de Galiçia, comfir/ma. Don Joan Alfonso, conde de Nie-
bla, adelantado ma/yor de la frontera, comfirma. Diego Furtado de Mendo/ça,
señor de la Vega, e Diego Lopez de Astuñiga, justiçia/ mayor de la casa del rey,
ambos a dos en vno, comfirman./ Don Aluar Perez de Guzman, almirante mayor
de la mar (Rúbrica) (Fol. 5 vº) comfirma. Joan de Velasco, camarero mayor del
rey, comfirma. San/cho Fernandez de Touar, guarda mayor del rey, comfirma./
Perafan de Ribera, notario mayor del Andaluzia, confirma./ Alfonso Tenorio,
notario mayor del reyno de Toledo, com/firma.
Don Pedro, obispo de Plasençia, notario mayor de nuestro señor/ el rey de
los preuillegios rodados, lo mando fazer por man/dado del dicho señor rey e de
los del su Consejo en el año primero/ quel sobredicho señor rey don Enrrique
reyno e hizo las pri/meras cortes en la villa de Madrid. Yo, Gonçalo Fernandez/
de Leon, escriuano del dicho señor rey, lo fiz escreuir. Joan Alfonso,/ vista.
Gomez Fernandez. Antonius Sanctus, doctor. Joan Rodriguez,/ doctor. Joan
Albiz.
E agora los sobredichos fijosdalgo/ de la dicha tierra de Alaua embiaronme
pedir merçed/ que les comfirmase el dicho preuillegio e las merçedes en el
con/tenidas e ge lo mandase guardar e complir.
E yo, el sobre/dicho rey don Joan, por fazer bien e merçed a los dichos
fijos/dalgo, touelo por bien e comfirmoles el dicho preuillegio e las/ merçedes
en el conthenidas e mando que les vala e sea guarda/do si e segun que mejor
e mas complidamente les balio e fue/ guardado en tiempo del rey don Enrri-
que, mi padre e mi señor,/ que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui, e
defiendo firme/mente que ninguno ni algunos no sean osados de les yr/ ni
pasar contra el dicho preuillegio comfirmado en la manera/ que dicha es ni
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contra lo en el conthenido ni contra parte/ dello para ge lo quebrantar ni men-
guar en algun tiempo, por/ alguna manera. Ca qualquier que lo fiziese abria la
mi/ yra e pecharme ya la pena conthenida en el dicho preui/llegio e a los
dichos fijosdalgo o a quien su voz tobiese/ todas las costas e damños e
menoscauos que por ende resçibie/sen doblados. E demas, mando a todas
las justiçias e/ ofiçiales de los mis reynos do esto acaesçiere, asy a los que/
agora son como a los que seran de aqui adelante e a ca/da vno dellos, que ge
lo non consyentan, mas que/ los defiendan e amparen con la dicha merçed en
la manera/ que dicha es, e que prenden en los bienes de aquellos que con/tra
ello fueren por la dicha pena e la guarden para fazer della/ lo que la mi merçed
fuere, e que emienden e fagan emendar/ a los dichos fijosdalgo de Alaua o a
quien su voz tobiere de to/das las costas e damños e menoscauos que resçi-
bieren doblados,/ como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por
quien fin/care de lo ansy fazer e cumplir, mando al home que les esta mi/
carta o el treslado della auctorizado en manera que haga/ fee mostrare, que
los emplaze que parezcan ante mi en la mi corte,/ del dia que los emplazare a
quinze dias primeros syguientes so la/ dicha pena a cada vno, a dezir por qual
razon no cumplen mi/ mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escriua-
no publico/ que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testi-
monio/ signado con su sygno por que yo sepa en como se cumple mi
mandado./
E desto les mande dar esta mi carta scripta en pargamino de cue/ro e
sellada con mi sello de plomo pendiente. La carta leyda, dad/gela.
Dada en la villa de Valladolid, a çinco dias del mes de a/bril, año del nasçi-
miento de nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e (Rúbrica) (Fol. 6 rº) qua-
troçientos e treze annos.
Yo, Lope Gonçalez, la fiz screuir/ por mandado de nuestro señor, el rey, e de
los sus tutores e re/gidores de los sus reynos. Françiscus, doctor legum. Fer-
dinan/dus, baccalaureus yn legibus. Ochoa Martinez, registrado.
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1415, Diciembre, 11. Salvatierra de Alava
El escribano Martín Sánchez de Galarreta, a petición de los vecinos de
Luzuriaga, saca una copia de un pleito que dicha aldea había mantenido en el
año 1396 con la de Narvaja por la posesión del monte “Entre Ambas Aguas”,
“Ascoiza” o “Luzuriagabaso” ante Pedro Pérez de Onraita, alcalde de Salvatie-
rra, y de la sentencia que éste había dictado adjudicándoselo a Luzuriaga y
amojonándolo en los términos de “Gorostimendi”, “Urrigorta”, “Carazaeta” y
“Arroyo de Escoriza”.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 1.
Pergamino. 8 folios, 255x177 mm. Letra cortesana. Conservación regular.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 3.2.
14 folios, 306x215 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Bautista
Ochoa de Chinchetru el 14 de julio de 1670 a partir de la copia de 1415.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 4.8.
8 folios, 306x215 mm. Conservación buena. Copia simple e incompleta sacada a
partir de la copia de 1415.
(Fol. 1 vº) A onze dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento del nues-
tro señor Ihesuchripsto/ de mill e quatroçientos e quinze años, este dia, en la
villa de Saluatierra de Alaua, en/ presençia de mi, Martin Sanchez de Galarre-
ta, escriuano publico por el conçeio en la dicha villa/, e de los testigos de iuso
escriptos, paresçieron presentes Ruy Perez de Luçuriaga e Pero Martinez/ d’O-
quelurri, moradores en la dicha aldea, vezinos de la dicha villa, por sy e en voz
de todos/ los otros vezinos e moradores de la dicha aldea, e mostraron e fizie-
ron leer por mi, el dicho/ escriuano, vna sentencia de Pero Perez d’Onrrayta,
alcallde que fue a la sazon en la dicha villa, que/ fue por el pronunçiada en los
pleitos e debates que pareçia que eran entre los vezinos de la/ dicha aldea de
Luçuriaga, de la vna parte, e los vezinos e moradores del aldea de/ Narbaxa,
de la otra parte, sobre razon de çiertos montes e pastos e caminos segund
por/ la dicha sentencia se contiene, la qual es escripta en pargamino de cuero
e signada del/ signo de Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico por el conçejo
en la dicha villa, finado, que/ le Dios perdone, el tenor de la cual es este que
se sigue.
Viernes, veynte e ocho dias/ de enero año del nasçimiento de nuestro
señor Ihesuchripsto de mill e trezientos e nobenta/ e seys años, este dia, en
la villa de Saluatierra de Alaua, ante Pero Perez d’Ondrayta, alcallde/ en la
dicha villa, seyendo presente yo, Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico por
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el conçejo de la/ dicha villa de Saluatierra, con los testigos de iuso escrip-
tos, paresçieron en juyzio antel/ dicho alcallde Pero Garcia de Narbaxa, e
Iohan Perez de Garay, e Iohan d’Arriola, fijo de d (roto: on)/ Martino, clerigo,
moradores en la dicha aldea de Narbaxa, vezinos de la dicha villa (roto: de
Sal)/ uatierra, por sy, en voz e en nonbre de los vezinos e moradores de la
dicha alde (roto: a de)/ Narbaxa, demandadores, de la vna parte, e Sancho
Martinez de Luçuriaga, e Pero Ruy (roto: z de)/ Luçuriaga, e Sancho Yuañez
de Luçuriaga, moradores en la dicha aldea de Luc (roto: uria)/ga, bezinos de
la dicha villa de Saluatierra, por sy e en voz e en nonbre de los vezinos (roto:
e)/ moradores de la dicha aldea de Luçuriaga, defendedores, de la otra. E los
(roto: dichos Pero)/ Garcia e Juan Perez e Juan d’Arriola dixieron antel dicho
alcallde que ocho dias podia a (roto: uer),/ mas o menos tiempo, que çiertos
ommes vezinos de la dicha aldea de Luçuriaga les (roto: cogie)/ran e tomaran
a çiertos vezinos e moradores de la dicha aldea de Narbaxa çier (roto: tas)/
prendas en su monte, faziendo leyna, espeçialmente en vn monte e valle que
es en/ los seles de Caraçaeta e Andraonaena Entre Anbas aguas, desde lo
mojonado a iu (roto: so)/ contra el heruadgo de la dicha aldea de Narbaxa, el
qual dicho monte e valle dixie (roto: ron)/ que era de los vezinos e moradores
de la dicha aldea de Narbaxa, de los que agora son (roto: e)/ seran de aqui
adelante, syn parte de los vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuria-
ga/ nin de otro alguno, la qual dicha prenda dixieron que les era fecho contra
derecho e non deui/damente e que auian resçeuido agrabio e synrazon en
ello. Sobre que dixieron que/ pues el dicho monte e valle Entre Anbas Aguas
era suyo, de los vezinos e mora/dores de la dicha aldea de Narbaxa, desde
los mojones a iuso, syn parte de los vezinos/ e moradores de la dicha aldea
de Luçuriaga nin de otro alguno, e dixieron que pidian/ e requerian en nonbre
de la su parte al dicho alcallde que el por su juyzio e sentencia difinitiua (Fol.
2 rº) pronunçiase ser el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas sobre que
auian debate de/ los vezinos e moradores de la dicha aldea de Narbaxa syn
parte de los vezinos e mo/radores de la dicha aldea de Luçuriaga nin de otro
alguno.
E los dichos Sancho Martinez/ e Pero Ruyz e Sancho Yuañez, por sy e en
voz e en nonbre de los vezinos e morado/res de la dicha aldea de Luçuriaga,
dixieron que era verdat que çiertos vezinos e/ moradores de la dicha aldea de
Luçuriaga les prendaran a çiertos vezinos e moradores/ de la dicha aldea de
Narbaxa en el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas fa/llandolos en lo
suyo. El qual dicho monte dixieron que era suyo syn parte de los vezi/nos e
moradores de la dicha aldea de Narbaxa nin de otro alguno, e que la dicha
prenda/ auian fecho deuidamente en lo suyo. Pero dixieron que por ruego de
los vezinos/ e moradores de la dicha aldea de Narbaxa que le tornaran la dicha
prenda syn pena/ alguna. Pero dixieron quel dicho monte e valle de Entre
Ambas Aguas sobre que auian/ debate que era suyo, de los vezinos e morado-
res de la dicha aldea de Luçuriaga/ propiamente, syn parte de los vezinos de
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la dicha aldea de Narbaxa nin de otro alguno/ maguer auian dado las dichas
prendas a los que auian tomado syn pena ninguna,/ e que auian poseido los
sus anteçesores en tienpo suyo e ellos despues fasta aqui/ de que non era en
memoria de ommes el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas, e/ que auian
tenido e tenian oy dia la tenençia e posesyon del dicho monte e valle de Entre/
Anbas Aguas de en tresçientos años e mas tienpo, para cortar e fazer del lo
que quisiesen/ asy commo de lo suyo, syn enbargo e syn contrariedat alguna
de los vezinos de la/ dicha aldea de Narbaxa nin de otro alguno. E, pues el
dicho monte e valle era su/yo por lo que dicho auian, dixieron que pidian al
dicho alcallde que lo pronunçiase por su/ sentencia ser el dicho monte de
Entre Anbas Aguas de los vezinos e moradores de la/ dicha aldea de Luçuria-
ga, de los que agora son o seran de aqui adelante, syn parte de/ los vezinos e
moradores de la dicha aldea de Narbaxa nin de otro alguno.
E los/ dichos Pero Garcia e Juan Perez e Juan d’Arriola dixieron quel dicho
monte e valle de Entre/ Anbas Aguas desdel otero de Gorostimendi a iuso, e
desdel mojon que esta/ ateniendo al otero de Vrrigoricorrti, e dende a iuso
contra su heruadgo, que era/ de los vezinos e moradores de la dicha aldea de
Narbaxa propiamente syn parte de los/ vezinos e moradores de la dicha aldea
de Luçuriaga nin de otro alguno e, en caso que/ por los dichos Sancho Marti-
nez e Pero Ruiz e Sancho Yuañez les fuese negado, que se/ ofresçian a prouar
de commo el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas desde/ los logares de
suso nonbrados a iuso era de los vezinos e moradores de Narbaxa/ syn parte
de la dicha bezindat de Luçuriaga nin de otra persona, e que los resçibie/se a
la dicha prueua.
E los dichos Sancho Martinez e Pero Ruyz, e Sancho Yuañez dixieron/ que
negauan e negaron todo lo que los dichos Pero Garcia e Juan Perez e Juan d’A-
rriola por/ sy e en voz e en nonbre de los vezinos e moradores de la dicha
aldea de Narbaxa (Fol. 2 vº) auian dicho e razonado de suso.
E los dichos Pero Garcia e Iohan Perez e Juan d’Arriola dixi/eron que se
ofresçian a prouar de commo era suyo propio, de los vezinos de la dicha aldea/
de Narbaxa, el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas desde los dichos
logares nonbrados/ a iuso, e que pidian al dicho alcallde que les resçiuiese a
la dicha prueua e les asy/gnase plazos derechos para ello.
E el dicho Pero Perez, alcallde, pregunto a anbas las dichas/ partes sy
tenian procuraçion general o espeçial cada vno cada vno (sic) dellos de la su
vezindat/ para prouar e firmar las demandas e defensiones e alegaçiones
sobredichos que antel auian/ dicho e razonado e procurado sobre razon del
dicho monte e valle de Entre Anbas Agu/as sobre que auian debate por tal que
fuese firme lo que por ellos era dicho, razona/do e procurado en este dicho
pleito.
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E las dichas partes dixieron que non tenian carta nin procuraçion/ general
nin espeçial, la vna parte nin la otra, de los vezinos de las dichas aldeas por
que po/nian cada vno su demanda e defension, pero dixieron que ellos auian
dicho e razonado ca/da vno por la su parte en el dicho pleito por autoridat e
mandado de los vezinos e mora/dores de las dichas dos aldeas, e que se obli-
gauan con todos sus bienes, cada vno por la/ su parte, la vna parte a la otra,
los dichos Pero Garcia e Juan Perez e Juan d’Arriola, por sy de man/cumun e
por los vezinos e moradores de la dicha aldea de Narbaxa, e los dichos/ San-
cho Martinez e Pero Ruyz e Sancho Yuañez, por sy de mancumun e por los vezi-
nos de la/ dicha aldea de Luçuriaga, de fazer atener e guardar e cunplir e auer
por firme todo lo/ que por ellos, cada vno por la su parte, era dicho e razonado
e procurado ante el/ dicho alcallde en este dicho pleito so pena de çinco mill
mrs de moneda vieja.
E fecha e re/sçibida la dicha deuderia e obligaçion por anbas las dichas
partes, el dicho Pero Perez, alcallde,/ dixo que resçibia a la prueua a los dichos
Pero Garcia e Juan Perez e Juan de Arriola por parte de los/ vezinos e morado-
res de la dicha aldea de Narbaxa.
E por quanto el dicho apeamiento/ e mojonamiento non se podia fazer
agora de presente por las grandes niebes e aguas/ que auia en el dicho monte
sobre que auia debate, por ende, que les asignaua a los dichos/ Pero Garcia,
Juan Perez e Juan de Arriola plazo en nonbre de la su parte a que paresçiesen
ante el en el dicho/ monte e valle con las prueuas que tenian o entendian auer
en la dicha razon para el viernes/ que viene que seria a tres dias andados el
mes de março proximo que viene que sera en este/ dicho año. Otrosi el dicho
alcallde dixo que este mesmo plazo que les asignaua a los/ dichos Sancho
Martinez e Pero Ruyz e Sancho Yuañez en nonbre de la su parte que paresçie-
sen en el/ dicho logar a conosçer e ver jurar los testigos que la otra parte pre-
sentase en la/ dicha razon.
E desto que dicho es anbas las dichas partes pidieron a mi, el dicho
escriuano,/ que les diese testimonio signado con mio signo. Testigos que a
esto fueron presentes Juan/ Perez d’Arriçala e Xemeno, su hermano, e Iohan
Perez d’Onrrayta e Iohan Ferrandez de Çalduhon/do, e otros bezinos de Salua-
tierra.
Al qual plazo del dicho dia viernes, tres dias/ andados del dicho mes de
março, en el dicho monte de Entre Anbas Aguas, en vn/ logar que llaman
Gorostimendi, ante el dicho Pero Perez, alcallde, seyendo presente yo, (Fol. 3 rº)
el dicho Martin Perez, escriuano publico, con los testigos de iuso escriptos,
paresçieron/ las dichas partes en vno con otros vezinos de las dichas dos
aldeas en el dicho logar/ antel dicho alcallde. E luego los dichos Pero Garcia e
Juan Perez dixieron al dicho alcallde que les/ resçibiese los testigos e prueuas
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que ellos tenian ante el a prueua de su entençion e de la su parte./ E el dicho
alcallde dixo que antes quel resçibiese jura de los dichos testigos que ellos/
fuesen en vno con los dichos testigos a les apear e mostrar por do e por qua-
les logares/ dezia que era suyo el dicho monte d’Entre Ambas Aguas.
E luego, al ora, los dichos/ Pero Garcia e Juan Perez e Sancho Martinez e
Sancho Yuañez fueron en vno con los dichos testigos, e/ los dichos Pero Gar-
cia e Juan Perez apearon e mostraron a los dichos testigos por do e por/ qua-
les lugares ellos dezian e alegauan que era suyo el dicho monte,
espeçialmente dixieron/ e apearon los dichos Pero Garcia e Juan Perez que era
de los vezinos e moradores de la dicha aldea/ de Narbaxa desdel otero de
Gorostimendy al sel de Careçaeta e dende a iuso que taja el/ agua que va ate-
niendo al dicho sel de Careçaeta fasta do se juntan anbas aguas./ Otrosi, des-
del mojon que esta ateniendo al otero de (en blanco...) a la agua que viene/ de
Escoriça e dende a iuso que taja la dicha agua e çequia fasta do se juntan
anbas/ aguas, que era de los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa propia-
mente syn parte de los/ vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga.
E fecho el dicho apeamiento,/ el dicho alcallde resçibio jura de los testigos
que los dichos Pero García e Juan Perez, en nonbre/ de los vezinos e morado-
res de la dicha aldea de Narbaxa, presentaron ante el. A los quales/ el dicho
alcallde fezo jurar sobre el libro e la cruz en que tanchieron con las manos
cor/poralmente que dirian verdat e lo que sabian en la dicha razon.
E, fecha e dada la dicha/ jura, los dichos testigos dixieron lo que sabian en
la dicha razon, segunt mas cunplida/mente esta por testimonio de mi, el dicho
escriuano. E, resçibidos los dichos testigos e sus dichos/ dellos, el dicho
alcallde pregunto a los dichos Pero Garcia e Iohan Perez sy tenian o querian
presentar/ mas testigos en la dicha razon a prueua de su entençion. Dixieron
que sy, e que les asig/nase sus plazos derechos. E el dicho alcallde asignoles
tres plazos de terçer en terçer/ dia fasta los nueue dias, el primer plazo para el
lunes primero siguiente, e el segundo/ para el jueues primero siguiente, e el
terçero para el martes primero siguiente, a que pareçiesen/ ante el los testi-
gos que tenian en la dicha razon. E estos mesmos plazos que les asy/gnaua a
la otra parte para conosçer e veer jurar los dichos testigos que ante el presen-
ta/sen.
E de todo que dicho es las dichas partes pidieron a mi, el dicho escriuano
testimonio./ Testigos Martin Migell de Paternina, e Ochoa Yuañez de Arriola, e
Juan Perez de Arriçala, e otros bezinos/ de Saluatierra.
Al qual plazo del dicho dia, lunes, a seys dias andados el dicho mes/ de
março del año sobredicho, en la dicha villa, antel dicho alcallde, seyendo pre-
sente/ yo, el dicho Martin Perez, escriuano publico, con los testigos de iuso
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escriptos, paresçieron (Fol. 3 vº) en juyzio antel dicho alcallde los dichos Pero
Yuañez, cura, e Pero Garcia, por sy e en voz e en/ nonbre de los vezinos e
moradores de la dicha aldea de Narbaxa, de la vna parte, e los/ dichos Sancho
Martinez, e Sancho Yuañez, por sy e en voz e en nonbre de los vezinos e
mo/radores de la dicha aldea de Luçuriaga, de la otra parte. E ambas, las
dichas partes, mo/straron e fizieron leer por mi, el dicho escriuano, dos cartas
de procuraçiones escriptas en/ paper fechas en esta guisa.
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren commo yo, Pero/ Ruyz de
Luçuriaga, e yo, Martin Ruyz, su fijo, e yo, Ruy Lopez de Langarica, e yo,/ San-
cho Yuañez de Luçuriaga, e Diego Lopez de Gaçaeta, fijo de Diego Yuañez, e yo,
Lope/ Diaz, su hermano, escuderos, e yo, Pero Martínez de Luçuriaga, e yo,
Martin Yuañez, fijo/ de Juan Bono, labradores, moradores que somos en la
dicha aldea de Luçuriaga, ve/zinos de Saluatierra de Alaua, por razon de pleito
e contienda e debate que es entre/ nos, los sobredichos, de la vna parte, e los
bezinos e moradores del aldea de Narbaxa,/ de la otra parte, sobre razon de
los terminos e heruadgos e pastos e montes que son/ en vn valle aquende la
sierra entre los seles de Caraçaeta e Andraonaena Entre/ Anbas Aguas que es
entre los nuestros terminos e los terminos de Narbaxa, otrosi/ sobre razon de
los caminos que al dicho monte e valle pertenesçe. El qual dicho pleito/ esta
pendiente ante Pero Perez d’Onrrayta, alcallde en la dicha villa, segund que
todo/ esto mejor e mas cunplidamente por testimonio de Martin Perez d’Oca-
riz, escriuano publico en/ la dicha villa, se contiene.
E por quanto el dicho pleito fue mobido por anbas/ las dichas partes syn
procuraçion a bastante, por ende, por auer firme lo que fasta aqui/ es razona-
do en este dicho pleito e se razonare de aqui adelante, e por abreuiar el/ dicho
pleito, nos, los dichos Pero Ruyz e Martin Ruyz e Ruy Lopez e Sancho Yuañez/
e Diego Lopez e Lope Diaz e Pero Martinez e Martin Yuañez, por nos e por
todos los otros vezinos/ e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga, aviendo
por firme todo lo que Sancho/ Martinez de Luçuriaga e Sancho Yuañez Vehen-
goa de Luçuriaga e Pero Ruyz de Luçuriaga,/ moradores en la dicha aldea de
Luçuriaga, por nos e en nuestro nonbre, han dicho/ e razonado e procurado
fasta aqui en este dicho pleito antel dicho alcallde en juyzio/ e fuera de juyzio,
e non nos departiendo dello en cosa ninguna, otorgamos e co/nosçemos que,
para este dicho pleito e para todos los sus autos, que fazemos e or/denamos
e establesçemos e ponemos por nuestros procuradores çiertos, espeçiales e/
generales, sufiçientes procuradores en nuestro nonbre e en nuestro logar asy
commo mejor/ e mas cunplidamente lo deuen e pueden ser e valer e tener de
fecho e de derecho/ a los dichos Sancho Martinez e Sancho Yuañez Vehengoa,
nuestros bezinos, mostrador o/ mostradores de esta presente carta de procu-
raçion, a los quales dichos nuestros procuradores da/mos e otorgamos todo
nuestro libre, llenero, cunplido poder abastante ad anbos en/ vno e cada vno
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por sy, asy que non sea mayor nin mejor la condiçion del vno que (Fol. 4 rº) la
del otro, mas do el vno dellos el pleito o los pleitos dexare que el otro/ los
pueda tomar, mediar, finir, acabar.
A los quales les damos e otorgamos todo/ nuestro abastante poder, seyen-
do presentes o non presentes, para ante la merçed de nuestro señor,/ el rey, e
para ante los alcalldes e oydores de la su corte e abdiençia, e para ante el/
alcallde de la dicha villa de Saluatierra, e para ante quien sus bezes touiere, e
para/ ante otro o otros alcallde o alcalldes, juez o juezes eclesiasticos o segla-
res que del/ pleito o de los pleitos conosçieren o tengan de oyr e librar, para
demandar e respon/der, razonar, defender, negar e conosçer, avenir, conponer e
conprometer, añader/ e menguar, e para jura o juras dar e tomar, e para jurar
en nuestra alma juramento/ de calonia e deçisorio e toda otra jura o juras de
qualquier natura que a la natura/ del pleito o de los pleitos acaesca de fazer, e
para dar e presentar prueuas e testigos,/ instrumentos e cartas e otras qua-
lesquier prueuas, e para resçiuirlos de la otra o otras/ partes, e dezir contra
ellos e contra cada vno dellos en dichos e en personas e en letras e, sy/
menester fuere, para fiador o fiadores, vno o mas, quantos quisieren e por bien
touiren, e para/ libellos presentar e razones replicar, e para oyr e resçiuir juyzio
o juyzios, sentencia/ o sentencias interlocutorias o difinitibas, e para asentyr e
consentir en las que fueren por nos/ e para alçar e apellar de las que fueren
contra nos e siguir la alçada o alçadas, la ape/llaçion o las apellaçiones para
alli o deuiere o dar quien las sigua, e para inplorar ofiçio/ del juez, e para pidir
e demandar benefiçio, restituçion in integrun, e para resçiuir paga/ o pagas,
entrega o entregas, e dar carta o cartas de pago e de quitamiento, e para fazer
abe/nençia o abenençias sobre la dicha razon de todo lo que a los dichos
nuestros procuradores/ bien visto les fuere, so la pena o penas que ellos se
obligaren, e para fazer e dezir/ en juyzio e fuera de juyzio todas aquellas cosas
e cada vna dellas que derechos e çiertos/ procuradores, espeçiales, genera-
les, sufiçientes procuradores lo deuen e pueden fazer e nos/ mesmos, pre-
sentes seyendo, fariamos, diriamos e razonariamos, avnque sean daquellas/
cosas en que de derecho requiera auer mandado espeçial.
E, para relleuar a los dichos nuestros/ procuradores de toda carga de
satysdaçion, esponemos nos mesmos por deudores e fiadores/ e pagadores,
obligandonos con todos nuestros bienes muebles e rayzes, ganados e por/
ganar, de atener e guardar e cunplir e pagar e auer por firme e por estable e
valedero/ todo lo que por los dichos nuestros procuradores o por qualquier
dellos fuere fecho, dicho e/ razonado e procurado en este dicho pleito. E de
non yr nin venir contra ello nin contra parte/ dello, agora nin en ningun tiem-
po, por ninguna manera nin por ninguna razon, so la clausu/la que es dicha en
latin judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clausulas asy/ commo el
derecho manda, e de pagar lo que fuere juzgado contra nos bien e cunplida-
mente./
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E porque esto es verdat e sea firme e non venga en dubda nos, los sobre-
dichos,/ rogamos e mandamos a vos Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico
en la dicha villa de Salua (Fol. 4 vº) tierra por el conçeio dende, que estades
presente, que fagades esta carta de procuraçion e la dedes/ a los dichos
nuestros procuradores signada con vuestro signo. E desto son testigos que
fueron pre/sentes, llamados e rogados para esto, Martin Miguell de Paternina,
e Ochoa Yuañez d’Arriola,/ e Iohan Perez d’Arriçala, e otros vezinos de Salua-
tierra. Fecha en vn logar que se llama Goro/stymendi, termino de la dicha villa
de Saluatierra, tres dias de março, año del nasçi/miento de nuestro señor Ihe-
suchripsto de mill e treszientos e nobenta e seys años.
E yo, Martin Perez/ d’Ocariz, escriuano publico sobredicho, que fuy presen-
te en el dicho logar en vno con los/ dichos testigos a todo lo que sobredicho es
e resçiby la dicha obligaçion e estipulaçion/ de los sobredichos vezinos e
moradores de la dicha aldea de Luçuriaga en boz e en nonbre/ de aquel o
aquellos a quien pertenesçe e pertenesçer deue e, por ende, escriui esta
carta/ de procuraçion e fiz en ella este mio signo en testimonio de verdat.
Sepan quantos/ esta carta de procuraçion vieren commo yo, don Pedro de
Sastegui, e yo, don Martino de Ha/rriola, clerigos benefiçiados en la yglesia de
Narbaxa, e yo, Pero Ochoa de Narba/xa, e yo, Juan Martinez de Haraya, e yo,
Juan Perez de Garay, e yo, Pero Yuañez d’Ermua, e yo,/ Iohan Perez de Narba-
xa, e yo, Iohan Ochoa de Narbaxa, e yo, Juan d’Aguirre, e yo, Martin, fijo/ de
Domingo Perez Vellio, e yo, Pero Yuañez de Lehara, e yo, Martin Yuañez de
Echauarria, e yo,/ Domingo Perez Vellio, e yo, Pedro de Lehara e yo, Juan d’A-
rriola, moradores que/ somos en la dicha aldea de Narbaxa, vezinos de la
dicha villa de Saluatierra/ de Alaua, nos, los sobredichos, seyendo ajuntados
en el portegado de la yglesia de/ Narbaxa a canpana tañida segund que lo ave-
mos de vso e de costunbre de nos/ juntar por razon de pleito e contienda e
debate que es entre nos, los sobredichos,/ de la vna parte, e entre los vezinos
e moradores del aldea de Luçuriaga, de la otra/ parte, sobre razon de los ter-
minos e heruadgos e pastos e montes que son en vn va/lle aquende de la sie-
rra, entre los nuestros terminos e los terminos de la dicha aldea/ de
Luçuriaga, entre los seles de Careçaeta e Andraonaena Entre Anbas Aguas,/
otrosi sobre razon de los caminos que al dicho monte e valle pertenesçen. El
qual dicho/ pleito esta pendiente por ante Pero Perez d’Onrrayta, alcallde en la
dicha villa de/ Saluatierra, segund que todo esto mejor e mas cunplidamente
se contienen por testimonio/ de Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico de la
dicha villa.
E por quanto el dicho/ pleito fue mobido por anbas las dichas partes syn
procuraçion abastante, por/ ende, por auer firme lo que fasta aqui es dicho e
razonado en este dicho pleito/ e se razonare daqui adelante, e por abreuiar el
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dicho pleito, nos, los sobre/dichos don Pedro e don Martino e Pero Ochoa e
Juan Martinez e Juan Perez e Pero Yuañez e Iohan/ Perez e Juan Ochoa e Juan
de Aguirre e Martin e Pero e Martin Yuañez e Domingo Perez e Pedro e/ Juan,
por nos e por todos los otros vezinos e moradores de la dicha aldea de (Fol. 5
rº) Narbaxa, auiendo por firme todo lo que Pero Garcia de Narbaxa e Juan Perez
de Garay e/ Iohan de Harriola, moradores en la dicha aldea de Narbaxa, por
nos e en nuestro nonbre,/ an dicho e razonado e procurado fasta aqui en este
dicho pleito antel dicho alcallde en ju/yzio e fuera de juyzio e non nos depar-
tiendo de ello en cosa ninguna, otorgamos e conosçe/mos que, para este
dicho pleito e para todos los sus autos, que fazemos e ordenamos e
esta/blesçemos e ponemos por nuestros personeros çiertos, espeçiales e
generales, sufiçientes procu/radores en nuestro nonbre e en nuestro logar, asy
commo mejor e mas cunplidamente lo deuen e/ pueden ser e valer e tener de
fecho e de derecho, al dicho Pero Garcia e a Pero Yuañez de/ Narbaxa, clerigo
e cura de la dicha aldea, nuestros vezinos, mostrador o mostradores/ desta
presente carta de procuraçion. A los quales dichos nuestros procuradores les
damos e otorga/mos todo nuestro libre, llenero, cunplido poder abastante, a
anbos en vno e a cada vno/ dellos por sy, asy que non sea mayor nin menor la
condiçion del vno que la del otro, mas/ do el vno el pleito o los pleitos dexare
quel otro los pueda tomar, mediar, finir/ e acabar.
A los quales damos e otorgamos todo nuestro abastante poder, seyendo
presente/ o non presentes, para ante la merçed de nuestro señor, el rey, e para
ante los alcalldes e oydores/ de la su corte e audiençia, e para antel alcallde
de la dicha villa de Saluatierra, e para/ ante quien sus vezes touiere, e para
ante otro o otros alcallde o alcalldes, juez o juezes ecle/siasticos o seglares
que del pleito o de los pleitos que acaesçieren conbenga de oyr e/ librar e juz-
gar, para demandar, responder, razonar, defender, negar e conosçer, a/venir e
conponer e conprometer, añader e menguar, e para jura o juras dar e tomar, e/
para jurar en nuestra alma juramento de calupnia e deçisorio e toda otra jura o
juras/ de qualquier natura que a la natura del pleito o de los pleitos acaesca
de fazer, e/ para dar e presentar proeuas e testigos, instrumentos e letras e
otras qualesquier proeuas, e para resçi/byr las de la otra parte o partes, e
dezir contra ellos e contra cada vno dellos en dichos e en/ personas e en
letras e, sy menester fuere, para dar fiador e fiadores, vno o mas, quantos/ qui-
sieren e por bien touieren, e para libellos presentar, razones replicar, e para oyr
e/ resçibir juyzio o juyzios, sentencia o sentencias interlocutorias e definitiuas,
e para asentyr e/ consentyr en las que fueren por nos, e para alçar e apellar de
las que fueren contra nos e/ siguir la alçada o alçadas, la apellaçion o las ape-
llaçiones para alli o deuiere, o dar/ quien las sigua, e para inplorar ofiçio del
juez, e para pidir e demandar benefiçio de re/stituiçion in intregund, e para
resçibir paga o pagas, entrega o entregas, e dar carta o cartas/ de pago e de
quitamiento, e para fazer abenençia o abenençias sobre la dicha razon/ de
todo lo que a los dichos nuestros procuradores bien visto les fuere, so la pena
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o penas/ que ellos se obligaren, e para fazer e dezir en juyzio e fuera de juyzio
todas aquellas/ cosas e cada vna dellas que derechos e çiertos procuradores,
espeçiales e generales, (Fol. 5 vº) sufiçientes procuradores lo deuen e pueden
fazer e nos mesmos, presentes seyendo, fariamos/ e diriamos e razonariamos
avnque sean de aquellas cosas en que de derecho requiera auer/ mandado
espeçial.
E, para releuar a los dichos nuestros procuradores de toda carga de satis-
da/çion, esponemos nos mesmos por deudores e fiadores e pagadores obli-
gandonos con to/dos nuestros bienes muebles e rayzes, ganados e por ganar,
de atener e guardar e cunplir/ e pagar e auer por firme e por estable e valede-
ro todo lo que por los dichos nuestros/ procuradores o por qualquier dellos
fuere fecho, dicho e razonado e procurado en este/ dicho pleito, e de non yr nin
venir contra ello nin contra parte dello, agora nin en nin/gun tiempo, por ningu-
na manera nin por ninguna razon, so la clausula que es dicha en/ latin judiçiun
sisti judicatun solui, con todas sus clausulas acostunbradas asi commo/ el
derecho manda, e de pagar lo que fuere juzgado contra nos bien e cunplida-
mente.
E/ porque esto es verdat e sea firme e non venga en dubda nos, los sobre-
dichos, ro/gamos e mandamos a vos, Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico
por el conçeio de la dicha/ villa de Saluatierra, que fagades esta carta de pro-
curaçion e la dedes a los dichos nuestros/ procuradores signada con vuestro
signo. Desto son testigos que a esto fueron presentes,/ llamados e rogados,
Iohan Perez de Vdala, e Pero Martinez d’Axpuru, e Juan de Yriarte,/ e otros
vezinos de Saluatierra. Fecha en la dicha aldea de Narbaxa, a veynte dias/ de
março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e trezientos
e nobenta/ e seys años.
E yo, Martin Perez d’Ocariz, escriuano publico sobre dicho, que fuy presen-
te en la/ dicha aldea de Narbaxa a todo lo que sobre dicho es en vno con los
dichos/ testigos e resçiby la dicha obligaçion e estipulaçion de los sobredichos
vezinos/ e moradores de la dicha aldea de Narbaxa en voz e en nonbre de
aquel o de a/quellos a quien pertenesçe e pertenesçer deue, por ende, escriui
esta carta de procuraçion/ e fiz en ella este mio signo acostunbrado en testi-
monio de verdat.
E, leydas las/ dichas cartas, los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia, por sy e
en voz e en nonbre de los vezinos/ e moradores de la dicha aldea de Narbaxa
asy commo sus procuradores, dixieron que/ bien sabia el dicho alcallde en
commo auian pleito e debate los vezinos e moradores/ de la dicha aldea de Nar-
baxa e ellos en su nonbre, de la vna parte, e los vezinos/ e moradores de la
dicha aldea de Luçuriaga e sus procuradores, de la otra parte, sobre/ razon del
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dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas. Otrosi, dixieron que bien sa/bia en
commo ellos en nonbre de la su parte auian presentado çiertos testigos sobre-
llo./ Otrosi, dixieron que bien sabia el dicho alcallde en commo les diera e otor-
gara a ellos/ en nonbre de la su parte çiertos plazos para prouar su entençion,
e commo quier que tenian/ çiertos plazos e cuydaban que prouarian su
entençion segund cunplia, e dixieron que/ non era su voluntad de alongar el
dicho pleito. Sobre que los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia, pro (Fol. 6 rº) cura-
dores sobredichos, por sy e en voz e en nonbre de los vezinos e moradores de/
la dicha aldea de Narbaxa, dixieron que por encortar el dicho pleito e por non/
fazer costas sobrello, fiando en la conciençia e lealtad e verdat e buena fama
de/ Sancho Ruyz de Luçuriaga e de los dichos Sancho Martinez e Sancho Yua-
ñez Behengoa,/ vezinos de la dicha aldea de Luçuriaga, e departiendo de toda
prueua que por/ la su parte era fecho e presentado o entendian fazer e presen-
tar sobre la dicha razon,/ e dixieron que ponian el dicho pleito del dicho monte
e valle de Entre Anbas A/guas sobre que auian debate en jura de los dichos
Sancho Ruyz e Sancho Martinez/ e Sancho Yuañez, e por do ellos mojonasen e
apeasen sobre su juramento el dicho/ monte e valle de Entre Anbas Aguas que
era suyo syn parte de los vezinos e mora/dores de la dicha aldea de Narbaxa
que les valliese. E sy esto non lo quisiesen/ fazer que les dexasen el dicho
monte e valle a ellos e a los dichos vezinos de/ Narbaxa syn voz mala alguna.
E los dichos Sancho Martinez e Sancho Yuañez dixieron/ que non eran teni-
dos de dar la dicha jura pedida por los dichos Pero Yuañez/ e Pero Garcia
segunt e en la manera e tienpo que lo pidian e demandauan por quanto los
procu/radores de la dicha aldea de Narbaxa auian presentado ante desto çier-
tos testi/gos sobre la dicha razon e por otras razones, las quales dixieron que
non era su en/tençion dellas dezir nin declarar de presente por non instruyr a
la otra parte.
E los/ dichos Pero Garcia e Pero Yuañez dixieron que deuian dar la dicha
jura e que eran tenidos de/ dar segund dicho auian pues por ellos era pidido
fasta tanto ser publicados/ los dichos testigos e sus dichos dellos.
E los dichos Sancho Martinez e Sancho Yuañez/ dixieron que non eran teni-
dos de dar la dicha jura ellos nin el dicho Sancho Ruyz/ por las razones que
dichas auian.
E el dicho alcallde dixo que abia su acuerdo/ sobre ello que era lo que
deuia fazer, enpero que les asignaua plazo a anbas/ las dichas partes a que
pareçiesen antel a oyr sentencia sobre la dicha razon para el/ lunes que viene
que sera a veynte dias andados del dicho mes de março.
Testi/gos que a esto fueron presentes Iohan Perez de Harriçala, e Pero Yua-
ñez de Açilu, e Pero/ Xemenez de Lequedana, e otros vezinos de Saluatierra.
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Al qual plazo del dicho dia/ lunes, a veynte dias del dicho mes de março,
año sobredicho, en la dicha villa de/ Saluatierra, antel dicho alcallde, seyendo
presente yo, el dicho Martin Perez, escriuano publico,/ con los testigos de iuso
escriptos, paresçieron en juyzio los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia,/ de la
vna parte, e los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez, de la
otra/ parte.
E los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia, por sy e en voz e en nonbre de la
su parte, cuyos (Fol. 6 vº) procuradores eran, dixieron al dicho alcallde que bien
sabia en commo el dicho monte e/ valle de Entre Anbas Aguas sobre que auian
el dicho pleito auian puesto en jura de/ los dichos Sancho Ruyz e Sancho Mar-
tinez e Sancho Yuañez. Otrosi, que bien sabia en com/mo sobre la dicha razon
les asignaua plazo a anbas las dichas partes para dar sentencia/ en el dicho
pleito para oy dicho dia lunes e, pues ello era asy, dixieron que pidian/ al dicho
alcallde que mandase dar la dicha jura a los dichos Sancho Ruyz e Sancho/
Martinez e Sancho Yuañez, segund por ellos era pidido, en la eglesia de Sant
Juan, eglesia ju/radera de la dicha villa de Saluatierra o, sy non, que diese por
bien prouada la su enten/çion.
E luego, al ora, los dichos Sancho Martinez e Sancho Ruyz e Sancho Yua-
ñez dixieron/ quel dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas sobre que auian
el dicho pleito, començan/do en los mojones que estan ençima de la sierra,
entre los montes e heruadgos de los be/zinos e moradores de la dicha aldea
de Narbaxa e los vezinos de la dicha aldea de/ Luçuriaga, desde los dichos
mojones a iuso contra lo llano que taja el agua e çequia/ que biene de la dicha
sierra a iuso contra lo llano, ateniendo al sele de Careçahea,/ fasta donde se
juntan con la agua e çequia que viene de Escoriça, e dende por la dicha/ agua
e çequia arriba fasta el mojon que esta ateniendo al otero de Vrrigorta, e/
dende arriba fasta do esta el mojon ençima de la sierra, que era todo suyo e de
los/ vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga, de los que agora son
e seran daqui/ adelante, e syn parte de los vezinos e moradores de la dicha
aldea de Narbaxa nin de/ otro alguno. Otrosi, dixieron que ellos e los vezinos
de la dicha aldea de Luçuriaga que/ auian el camino para yr al dicho monte e
valle o venir dende con carros e con bueyes/ e con bestias cargadas e bazias
e con leyna e madera de Narustate, e dende a Esco/riça, syn enbargo e syn
contrariedat alguna de los vezinos de la dicha aldea de Nar/baxa nin de otro
alguno. E que, sy por el dicho alcallde les fuese mandado, que estauan/ pres-
tos de dar la dicha jura a do el dicho alcallde les mandase.
E los dichos Pero Yuañez/ e Pero Garcia dixieron que les negauan el dicho
camino, pero, por abreuiar el dicho pleito,/ dixieron que ponian el dicho pleito
del dicho camino en jura de los dichos Sancho Ruyz/ e Sancho Martinez e San-
cho Yuañez, e por do ellos dixiesen sobre su juramento e apeasen e mojo-
na/sen que les valliese el dicho monte e valle, otrosi el dicho camino.
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E luego, al ora, el dicho/ alcallde, visto las demandas e defensiones e ale-
gaçiones que las dichas partes dixieron e/ alegaron antel, la vna parte contra la
otra, otrosi, visto todo lo que anbas las dichas partes/ quisieron dezir e razonar
antel fasta que ençerraron razones e concluyeron el dicho pleito/ e pidieron sen-
tencia sobre lo razonado, e auido su conseio con ommes buenos, letrados, sabi-
dores/ en derecho, dixo que fallaua e fallo que los dichos Sancho Ruyz e
Sancho Martinez e Sancho Yuañez/ deuian dar la dicha jura en razon del dicho
monte e valle e camino segund que por los/ dichos Pero Yuañez e Pero Garcia
era pidido. E que mandaua e mando a los dichos Sancho Martinez e/ Sancho
Ruyz e Sancho Yuañez que fuesen oy, dicho dia, a la dicha eglesia de Sant Juan,
eglesia/ juradera de la dicha villa, en vno con los dichos Pero Yuañez e Pero Gar-
cia, e que jurasen los (Fol. 7 rº) santos o las virtudes de la dicha eglesia qual por
los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia les fuese a/signado e declarado, que bien
e verdaderamente apearian e mojonarian el dicho monte e/ valle sobre que
auian pleito e debate, e que non tomarian saluo lo suyo, otrosi, quel dicho/
camino que auian para yr e venir del dicho monte e valle con carros e vestias e
bueyes e/ con leyna e madera por los logares que ellos auian nonbrado syn
enbargo e syn contrariedat/ alguna de los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa.
E, dando asy la dicha jura segunt/ dicho auian, que les valiese el dicho monte e
valle sobre el dicho juramento por do apeasen/ e mojonasen e dixiesen que era
suyo e de los vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuri/aga syn parte de
los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa, otrosi el dicho camino. E, sy/ non qui-
siesen jurar o non quisiesen o non pudiesen dar la dicha jura, que daua por bien
pro/uada la entençion de los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa e que man-
daua que les bali/ese el dicho monte e valle syn enbargo e syn contrariedat
alguna de los vezinos de la dicha/ aldea de Luçuriaga. Otrosi, que les asignaua
plazo a los dichos Sancho Ruyz e Sancho/ Martinez e Sancho Yuañez so el
dicho juramento para el miercoles primero siguiente a que fuesen al dicho/
monte e valle a fazer el dicho apeamiento e mojonamiento, e ese mesmo plazo
que les/ asignaua a la otra parte a que fuesen al dicho monte e valle al dicho
dia miercoles a ver/ el dicho apeamiento e mojonamiento que los dichos San-
cho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho/ Yuañez fiziesen en el dicho monte sobre
que auian debate. E todo esto que dicho es el dicho/ alcallde que lo pro-
nunçiaua e pronunçiolo todo asy por su sentencia difinitiua.
Testigos que a esto fue/ron presentes Juan Sanchez d’Ocariz, e Juan Perez
de Harriçala, e Sancho Sanchez d’Axpileta, e/ Juan Perez d’Onrrayta, e Domin-
go Perez de Villanueua, e otros vezinos de Saluatierra.
E luego, al/ ora, este dicho dia, las dichas partes fueron a la dicha eglesia
de Sant Juan a dar e to/mar la dicha jura e tomaron por fieles para tomar la
dicha jura a Juan Sanchez d’Ocariz/ e Ruy Lopez de Montoya e a Ochoa Yuañez
de Harriola, los quales entrudieron en vno con los/ dichos Sancho Ruyz e San-
cho Martinez e Sancho Yuañez en la dicha eglesia de Sant Juan. E los/ dichos
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Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez, a pidimiento de los dichos
Pero Yuañez e Pero Garcia/ e por mandado del dicho allcalde, en presençia de
mi, el dicho escriuano, e de los dichos fieles,/ juraron las virtudes de la dicha
eglesia que bien e verdaderamente e por lo suyo que apea/ran e mojonarian el
dicho monte e valle sobre que auian pleito e debate, e que non toma/rian
saluo lo suyo, otrosi, quel dicho camino por do ellos auian dicho e declarado
que/ auian para yr e venir del dicho monte e valle para la dicha aldea de Luçu-
riaga syn/ enbargo de los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa. Testigos los
sobredichos Juan Sanchez/ e Ruy Lopez e Ochoa Yuañez.
Al qual plazo del dicho dia, miercoles, veynte e dos dias/ del dicho mes de
março, año sobredicho, en el dicho monte e valle de Entre Anbas Aguas,/
seyendo presente yo, el dicho Martin Perez, escriuano publico, con los testigos
de iuso escriptos,/ pareçieron los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e
Sancho Yuañez en vno con otros çiertos/ bezinos de la dicha aldea de Luçuria-
ga, de la vna parte, e los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia,/ en vno con çiertos
vezinos de la dicha aldea de Narbaxa, de la otra.
E los dichos (Fol. 7 vº) Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez
començaron apear el dicho monte e valle para po/ner los mojones e conosçer
lo suyo, e de que esto vieron los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia e los/ otros
de la dicha aldea de Narbaxa que estauan presentes dixieron que, commo
quier que auian abido/ pleito, por el deudo e amistad e parentesco que ellos
auian con los dichos Sancho Ruyz e Sancho/ Martinez e Sancho Yuañez e con
los otros vezinos de la dicha aldea de Luçuriaga, que non era su entençion/ de
tomar la dicha jura a los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yua-
ñez sobre la dicha/ razon e que les soltauan la dicha jura, e que dauan poder
e autoridat a los dichos Sancho/ Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez que
apeasen e mojonasen el dicho monte e valle sobre que/ auian debate por do
ellos quisiesen e por bien touiesen, e que lo abran por firme e estable e/ vale-
dero el dicho apeamiento e mojonamiento que los dichos Sancho Ruyz e San-
cho Martinez/ e Sancho Yuañez fiziesen en la dicha razon.
E, luego, los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez/ e Sancho Yuañez
dixieron que estauan prestos de fazer el dicho apeamiento e mojonamiento/
syn arte e syn engaño. E luego, al ora, apearon el dicho monte e valle los
dichos Sancho/ Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez e, fecho el dicho
apeamiento en presençia de los dichos don/ Pedro e Pero Garcia, procurado-
res sobredichos, e de los otros vezinos de la dicha aldea de Narbaxa/ que y se
açercaron, pusieron los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yua-
ñez los mojones/ en el dicho monte e valle.
Primeramente, pusieron e nonbraron por mojon en el dicho monte/ (Al mar-
gen: Mojona/miento) el mojon que esta ateniendo al otero de Vrrigorta.
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Dende a iuso pusieron otro mojon so/ el otero de Vrrigorta ateniendo a la
çequia e agua que viene de Escoriça.
E dende a iuso/ que taje la dicha agua e çequia de Escoriça fasta do esta
otro mojon entre anbas aguas, la/ dicha agua de Escoriça e el agua que viene
de Careçaea.
E del dicho mojon que esta entre/ anbas aguas arriba que taje la dicha
agua e çequia de Careçaeta fasta los mojones/ que estan ençima de la sierra.
E, fecho el dicho mojonamiento, los dichos Sancho Ruyz/ e Sancho Marti-
nez e Sancho Yuañez dixieron que el dicho monte e valle sobre que auian el
dicho pleito,/ desde los dichos mojones e çequias e aguas sobredichos non-
brados adentro, que era de los/ bezinos de la dicha aldea de Luçuriaga, de los
que agora son e fueren daqui adelante, syn parte/ de los vezinos de Narbaxa
nin de otro alguno. E asy que lo tomauan los vezinos de la dicha/ aldea de
Luçuriaga para sy el dicho monte e valle syn voz mala ninguna e que les
rogauan/ a los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa que lo asy quisiesen fazer.
E los dichos don/ Pedro e Pero Garcia e los otros vezinos de la dicha aldea
de Narbaxa que y estauan presentes/ dixieron que les plazia de lo asy
conosçer, que ellos ya eran contentos del dicho apeamiento/ e mojonamiento
que los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e Sancho Yuañez auian fecho
en el dicho/ monte e valle, e que bien de agora que les otorgauan e soltauan
el dicho monte e valle des/de lo mojonado e nonbrado adentro a los vezinos de
la dicha aldea de Luçuriaga, a los que/ agora son o fueren de aqui adelante,
syn parte de los vezinos de Narbaxa, para que se aprouechen/ del e fagan y lo
que quisieren syn voz mala suya nin de otro alguno, asy commo de su cosa
pro/pia. Otrosi, dixieron que otorgauan e soltauan el dicho camino a los dichos
vezinos de la dicha/ aldea de Luçuriaga para yr e venir del dicho monte e valle
con vestias e con carros e con ma/dera de Narrustare a Çircuguyau e dende a
Escoriça syn enbargo alguno dellos nin de otro/ alguno.
E fecho e otorgado por anbas las dichas partes todo lo que sobre dicho
es, los (Fol. 8 rº) dichos Pero Yuañez e Pero Garcia dixieron que en estos çient
años e mas tienpo que sienpre pasçieron las/ yerbas con sus ganados en los
dichos montes de los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa de suso/ nonbra-
dos syn voz mala alguna de los vecinos de Luçuriaga fasta aqui. E que, pues
ello era asy, que les/ rogaua a los dichos Sancho Ruyz e Sancho Martinez e
Sancho Yuañez e a los otros sus vezinos/ que estauan presentes que lo qui-
siesen asy guardar e fazer cumuneria con ellos de la dicha yerua de/ los
dichos montes de suso nonbrados. E los dichos Sancho Ruyz e Sancho Marti-
nez e Sancho Yuañez e los/ otros vezinos de la dicha aldea de Luçuriaga que
estauan presentes, por bien de paz e por non andar/ en pleito e por fazer
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buena obra, de su propia voluntad e syn fuerça e syn premia ninguna, di/xie-
ron que bien de agora otorgauan la dicha cumuneria en razon de la dicha
yerba de los dichos/ montes de suso nonbrados, e que fazian vnion e her-
mandat con los vezinos de la dicha aldea de Narbaxa/ de las yerbas e aguas
que auia en los dichos montes de suso nonbrados, e que fazian la dicha/
cumuneria con ellos e con cada vno de ellos para que entrasen en los dichos
montes en vno con ellos/ o syn ellos, con sus ganados a paçer las yeruas e
veuer las aguas cada que quisiesen e por/ bien touiesen de entrar a pacer
syn enbargo e syn contrariedat alguna dellos nin de alguno de ellos/ nin de
sus çesores, agora e todo tienpo del mundo, e que la dicha cumuneria que les
otorgauan a los/ vecinos de la dicha aldea de Narbaxa e a sus çesores para
agora e todo tienpo del mundo, e que otorgauan/ de non yr contra la dicha
cumuneria por sy nin por otro en ningun tienpo por ninguna manera. Pero/ que
los dichos vezinos de Narbaxa que non ayan poder de cortar en los dichos
montes de suso/ nonbrados madera nin leyna nin arbol seco nin verde por
ninguna manera e, sy lo fizieren, que/ los prenden por los benehales segunt
han usado de prendar. Otrosy, si alguna çebera oviere/ en los dichos montes,
que non ayan poder de comer los ganados nin puercos de los uecinos de
Nar/baxa, saluo los puercos e ganados de los vecinos de Luçuriaga o aque-
llos o a quien ellos manda/ren. Otrosy, que los dichos vecinos de Narbaxa les
den suelta para yr, sy menester les fiziere con/ el su ganado a los dichos mon-
tes a paçer las yerbas cada que quisieren e mester ovieren/ entrar en los
dichos montes syn pena alguna.
E los dichos Pero Yuañez e Pero Garcia e los otros vezinos/ que estauan
presentes dixieron que bien de agora les otorgauan el dicho camino para
entrar con el/ dicho su ganado a los dichos montes cada que quisiesen e por
bien touiesen, pero que non se pon/gan a paçer en los sus heruadgos con el
dicho su ganado, saluo que vayan de pasada, e que/ por yr por do quisieren
de yda nin de venida con el dicho su ganado de pasada, segund dicho es,/
non sean prendados nin enbargados, agora nin en ningun tiempo, por ninguna
manera.
E anbas las/ dichas partes dixieron que lo otorgauan e firmauan las cosas
sobredichas e cada vna de ellas, la/ vna parte a la otra, para agora e para todo
tiempo. E que se obligauan la vna parte a la otra con todos sus/ bienes de
auer por firme las cosas sobredichas e cada vna de ellas para agora e para
todo tiempo/ del mundo, e de non yr nin venir por sy nin por otro contra lo que
sobredicho es nin contra parte dello/ en ningun tiempo, por ninguna manera e,
sy fueren, que les non vala nin sean oidos sobre ello en juyzio nin/ fuera de juy-
zio
E de todo esto que dicho es dixieron que me pidian a mi, el dicho escriua-
no, que fi/çiese dos instrumentos publicos para cada vna de las dichas partes,
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anbas de vn tenor, con mio/ signo. Testigos que a esto fueron presentes Juan
Perez de Onrrayta, e Ochoa Yuañez d’Arriola, e Iohan Perez de/ Harriola, e otros
vecinos de Saluatierra.
E despues de esto (en blanco:.....) dias de março, año so/bre dicho, en la
dicha villa de Saluatierra, ante Pero Perez d’Onrrayta, alcallde en la dicha villa,
se/yendo presente yo, el dicho Martin Perez, escriuano publico, con los testi-
gos de iuso escriptos, paresçieron/ antel dicho alcallde los dichos Sancho
Martinez e Sancho Yuañez, de la vna parte, e los dichos don Pedro (Fol. 8 vº) e
Pero Garcia, de la otra parte, e las dichas partes mostraron e fizieron leer por
mi, el dicho escriuano, to/do lo que sobre dicho es. E, leydo, dixieron que
pidian al dicho alcallde que por su sentencia difini/tiua lo pronunçiase e firma-
se esto que dicho es por tal que fuese mas firme e estable e vale/dero. E el
dicho alcallde dixo que el, a pidimiento de anbas las dichas partes, que afir-
maua/ todas las cosas en este instrumento contenidas e que mandaua e
mando que fuesen firmes e/ estables e valederas para agora e todo tienpo del
mundo todas las cosas e condiçiones en este/ instrumento contenidas. E que
pronunçiaua e pronunciolo todo asy por sentencia difinitiua, e que/ mandaua a
mi, el dicho escriuano, que esta su sentencia lo tornase en publica forma e
diese a cada/ vna de las dichas partes sendos instrumentos publicos, anbas
de vn tenor, signadas con/ mi signo.
Testigos que a esto fueron presentes Pero Yuañez d’Açilu, e Ochoa Perez
de Çohaçola, e Ferrand Perez/ de Adana, çapatero, e otros vezinos de la dicha
villa de Saluatierra.
E yo, Martin Perez d’Oca/riz, escriuano publico sobredicho, que fuy presen-
te en vno con los dichos testigos a todo lo que sobre/dicho es, fiz escriuir este
instrumento publico e fiz en el este mio signo acostunbra/do en testimonio de
verdat.
E, leyda la dicha sentencia, los dichos Ruy Perez e Pero Martinez dixieron
que, por ma/la guarda que pusieron en la dicha carta, que los mures ronpie-
ron por medio el signo de que fue signada por/ el dicho Martin Perez,
escriuano, segund por ella pareçia. E, por ende, por que su derecho fuese
guardado, e por/ quanto al tiempo que fino el dicho Martin Perez fueron
dados todos sus registros a mi, el dicho Martin Sanchez, escriuano,/ por
mandado del conçejo e alcallde e ofiçiales de la dicha villa, e me fue dado
liçençia e poder para/ que pudiese sacar e renobar todas las escrituras que
fallase en sus registros en publica forma/ e los signase de mi signo por que
valiesen e fiçiesen fe, por lo qual me pidieron que yo renobase/ e sacase la
dicha sentencia e la signase de mi signo para en guarda de su derecho punto
por/ punto en todo.
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E, concertado con ella el registro del dicho Martin Perez e, por ende, yo, el
dicho Martin/ Sanchez, escribano, saque la sentencia e la rotura de ella, que
paresçia ser fecha de mures, por el poder e por la/ virtud que me fue dada por
el dicho concejo e alcallde e ommes buenos de la dicha villa entre el registro/
del dicho Martin Perez e conçerte con ella la dicha sentencia e, fallada çierta
punto por punto, de la qual a/ pedimiento de los dichos Ruy Perez e Pero Mar-
tinez fize sacar e renobar esta carta punto por punto,/ que va escripta en siete
fojas de pargamino de cuero escriptas por las dos partes e mas vn/ (ilegible...)
que van cosidos por medio con filo blanco de lino, e en fin de cada plana puse
mis/ virtudes.
E non enpesca do va escripto sobre raydo en la primera plana o diz mojo-
nes. E en la cuarta plana escripto/ entre renglones o dize dias. E en la sesta
plena o diz sobre tinta tin. E en la setima plana/ entre renglones o diz sobre. E
en la dozena plana sobre raydo o diz sobre. Que al concertar/ fue emendado
esto susodicho.
Testigos que vieron leer e concertar esta escriptura con la dicha sentencia/
de los registros del dicho Martin Perez donde fueron sacadas Lope García de
Çuaçu, e Martin Martinez d’Ocariz, escribanos/ de la dicha villa, e otros.
E yo, el dicho Martin Sanchez, escribano publico, que fui presente a todo lo
que dicho/ es con los dichos testigos e, a pedimiento de los dichos partes, fiz




1418, Enero, 7. Mendieta.
Los concejos de Aspuru y Larrea y el procurador de Heredia se ponen de
acuerdo para amojonar el despoblado de Mendieta en los términos de “Cari-
ta”, “Fuente de los Malatos”, “Icarduya”, “Jaurisasia” y “Onado”, y para regular
su posesión y utilización.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 3. Nº 6.
7 folios. 314x187 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Francisco
Ochoa de Chinchetru a partir una sentencia arbitraria de 1429 confirmatoria de
este apeo incluida en una carta ejecutoria dada en Valladolid, el 12 de marzo de
1493, en el pleito que mantenían los lugares de Aspuru, Larrea, Heredia y Ermua
sobre el uso y la posesión del despoblado de Mendieta. Comienza en el folio 10 rº.
(Véase la transcripción de la ejecutoria de 1493 que se publica en la colec-
ción documental de Barrundia).
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1421, Abril, 11. Arévalo.
Juan II confirma un privilegio dado por Alfonso XI en Burgos, el 22 de mayo
de 1345, por el que eximía a las aldeas de Lacha y Aguirre del pago de los
pechos que les exigía la Cofradía de Alava, y ordenaba que unicamente los
entregasen al monasterio de Santa María de Barría.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
8 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en una carta ejecutoria
ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría
sobre los términos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 1142.
(Fol. 1142 rº) Epan quantos esta/ carta vieren como yo, don Juan,/ por la
gracia de Dios rey de Cas/tilla, de Leon, de Toledo, de Gali/sia, de Seuilla, de
Cordoua, de/ Murcia, de Jaen, del Algarve,/ de Algesira, e señor de Vizcaia/ e
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de Molina, vi una carta de/ privillegio del rey don Alfonso,/ que haia santo
paraiso, escri/ta en pergamino de cuero e/ sellada con su sello de plomo/
pendiente en filos de seda fecho/ en esta guisa.
Don Alfon, por la/ gracia de Dios rey de Castilla (Fol. 1142 vº) de Toledo, de
Leon, de Galisia,/ de Seuilla, de Cordova, de Mur/cia, de Jaen, del Algarbe, de
Alge/sira, e señor de Molina, a vos,/ Joan Ruis de Gaona, nuestro me/rino
mayor en Alaba, e a los/ merinos que por nos o por bos/ andudieren agora e
de aqui ade/lante en la dicha merindad,/ e a todos los concejos, alcaldes,
jura/dos, merinos de las villas e loga/res de tierra de Alaua, o a qual/quier o
qualesquier que haian/ de coger e recaudar los nuestros/ pechos e derechos
e fonsaderas e/ servicios e monedas e pedidos en/ qualquier manera, e pas-
tos e/ carreras e caminos e todos los/ derechos que pertenescen e
per/tenescer deven a la abadesa (Fol. 1143 rº) e a el combento de Santa
Maria/ de Barria e a los sus lugares/ de Aguirre de Lacha, o a qual/quier o
qualesquier de vos/ que esta nuestra carta fue/re mostrada, salud e gracia./
Sepades que el abadesa e el com/bento del dicho monasterio/ de Santa
Maria de moneste/rio Barria, que es en Alava,/ nos embiaron mostrar una/
carta de sentencia escrita/ en pergamino de cuero e sellada/ con su sello de
Lop Dias de/ Haro, señor que fue de Bis/caya, alcall mayor de Casti/lla e de
la Cofradia de Alava, en/ que se contiene que los cofra/des e de la Cofradia
de Alaua,/ estando aiuntados segun que (Fol. 1143 vº) lo havian de uso e de
costum/bre por ruego de doña Constan/za de Bearne, madre del dicho/ Lop
Dias de Aro, que quitaron/se todos los pechos que fuesen/ hechados o aca-
esciesen de pechar/ en Alava a los pobladores de/ los varrios de Aguirre y
de/ Lacha, que son el dicho monas/terio de Barria, e que pudie/sen comprar
e vender las dichas/ abadesa e combento e los dichos sus/ povladores lo
que quisiesen/ en Alava sin pagar ningun/ pecho de lo que non habian/ acos-
tumvrado fasta que la dicha/ gracia les fue fecha. E esto que/ les fuese asi
otorgado para/ siempre e que los dichos povla/dores que diesen a la dicha
(Fol. 1144 rº) abadesa e a su combento los/ pechos que obiesen a dar por/
quanta obiesen en Alava e non/ a otro ninguno. E que pidieron/ al dicho Lop
Dias que por/ que esta gracia fuese mejor/ guardada a la dicha abadesa/ e
comvento que lo diesen asi por/ sentencia e, demas, que pidian/ merced al
rey don Alfonso,/ nuestro visabuelo, que era bibo/ a la sazon, que lo tuviese
asi por/ bien e ge lo mandase asi guardar./ E que el dicho Lop Dias, a
pedi/mento e consentimiento de los/ de la dicha Cofradia, que lo dio/ asi por
sentencia e lo mando/ asi guardar segunt que todo/ esto mas cumplidamen-
te se/ contiene en la dicha carta (Fol. 1144 vº) de sentencia que el dicho/ Lop
Dias dio en esta razon/ que las dichas abadesa e com/bento nos embiaron
mostrar/ en que paresce que es asi que/ lebaron para guarda de su dere-
cho./
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E agora las dichas abadesa e/ combento embiaronseme que/rellar e disen
que hay algunos/ de los naturales e vesinos e mo/radores de Alava e otros
homes/ de los que cogen e recaudan los/ nuestros pechos que nos han/ dar
que les non quieren gar/dar lo que dicho es, e que los/ prendan e tomen lo que
les/ faltan a los dichos sus povla/dores e de los dichos lugares dezi/endo que
pechen con ellos en/ todos los pechos que los de (Fol. 1145 rº) Alava han a dar,
e en esto que/ resciven grant daño e non/ tienen con que se mantener/ en el
dicho monesterio. E embia/ronnos pedir merced que les/ mandasemos guardar
la dicha/ gracia que los de la dicha Cofra/dia les fisieron e la dicha sen/tencia
que el dicho Lop Dias/ a su consentimiento dio en la/ manera que dicha es.
E nos tene/mos por vien que, por que la/ dicha gracia que les fue fecha/
fue dado en limosna, que/ quanto es por los vienes que/ los povladores de los
dichos luga/res que son del dicho monaste/rio hauian o compraron despues/
que fue fecha la dicha gracia e/ donacion al dicho monasterio (Fol. 1145 vº) e
por los bienes que hagora han/ en Alava fasta el dia de la data/ de esta carta
que non pechen por/ ellos a nos nin a otros ningunos/ en ningunos pechos
salvo a el/ dicho monasterio. Por que bos man/damos, vista esta nuestra
car/ta, a todos e a cada uno de bos/ que de aqui adelante non tome/des nin
prendedes nin consinta/des tomar nin prender a los/ pobladores que la dicha
abadesa/ e su monasterio han en los/ dichos lugares ninguna cosa/ de lo
suyo nin les constringades/ que pagen en ningunos pechos/ por los vienes
que fasta el dia de/ hoy han en Alava, como dicho/ es. Et nos tenemos por
vien/ que sea guardada a la dicha (Fol. 1146 rº) abadesa e su monasterio e a
los/ dichos sus povladores esto que/ dicho es vien e cumplidamente,/ et que
ningunos non les baian/ nin pasen contra ello.
E los/ unos nin los otros non faga/des ende al so pena de la nuestra/ mer-
ced. E, demas, por qualquier/ o qualesquier de vos que finca/re de lo asi fazer
mandamos/ a la abadesa e combento de el/ dicho monasterio o a el que lo/
obiere de recaudar por ellos/ que bos emplasen que pares/cades ante nos do
quier que nos/ seamos, del dia que bos empla/sare a quinse dias, so la
dicha/ pena e de cien maravedis de la/ moneda nueva a cada uno. De/ como
bos esta nuestra carta (Fol. 1146 vº) fuere mostrada e los unos e/ los otros la
complieredes, man/damos a qualquier publico (sic) que/ para esto fuere lla-
mado que de/ ende al que la mostrare testimo/nio signado con su signo por/
que nos sepamos en como cum/plides nuestro mandado e de el/ emplasa-
miento para la qual/ dia es. E non fagan ende al so la/ dicha pena.
Et de esto les man/damos dar esta carta sel/lada con nuestro sello de
plo/mo. Dada en Burgos, veinte/ e dos digo (sic) de mayo, era de mill/ e tres-
cientos e ochenta e tres/ años. Fernan Sarroles, nota/rio maior del rey en Cas-
tilla/ lo mando dar de parte del dicho/ señor. Yo, Garci Sanchez, escribano (Fol.
1147 rº) del rey, la fiz escrivir. Lope Diaz,/ vista. Juan Estevanez.
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E agora/ la dicha abadesa e combento del/ dicho monasterio de Santa
Ma/ria de Barria pidiome por/ merced que la confirmase la dicha/ carta de pri-
villegio y todo lo en/ ella contenido e ge la mandase/ guardar e cumplir. E yo,
el sobre/dicho rey don Juan, por faser bien/ e merced e a lismosna a la dicha/
abadesa e combento del dicho/ monasterio, tobelo por bien e con/firmele la
dicha carta de pri/vilegio e la merced en ella contenida/ e mando que le vala y
sea guar/dada asi e segund que mejor/ e mas cumplidamente le balio/ fue
guardada a la dicha abadesa/ e combento del dicho monasterio (Fol. 1147 vº)
de Santa Maria de Barria/ en tiempo del dicho rey don/ Alfonso, que Dios per-
done, e de los/ otros reies, mis antecesores,/ que despues de el fueron fasta/
aqui. E defendiendo (sic) firmemente/ que ninguno ni algunos non/ sean osa-
dos de le ir nin pasar/ contra la dicha carta e pri/villegio nin contra lo en ella/
contenido nin contra parte/ de ello para ge la quevrantar o/ menguar en algun
tiempo nin/ por alguna manera, ca qualquier/ que lo fisiese havria la mia ira/
e pecharme ya la pena en la dicha/ carta contenida e a la dicha aba/desa e
combento de dicho monas/terio o a quien su vos tubiese/ todas las costas e
daños e menos (Fol. 1148 rº) cavos que por ende recibiesen/ dovlados. E
demas mando a to/das las xusticias e oficiales de los/ mis reynos do esto
acaesciere,/ asi asi (sic) a los que hagora son co/mo a los que seran de aqui
adelan/te e a cada una de ellos, que ge lo/ non consientan, mas que la
de/fiendan e amparen con la dicha/ merced a la dicha abadesa e com/bento
del dicho monasterio en la/ manera que dicha es, e que prendes/en los vienes
de aquellos que/ contra ello fueren por la dicha/ pena e la guarden para faser/
de ella lo que la mi merced/ fuese e que enmienden e fagan/ enmendar a la
dicha abadesa/ e combento del dicho monaste/rio o a quien su bos tubiere las
(Fol. 1148 vº) costas e daños e menoscavos que/ por ende resciviere doblados
como/ dicho es. E, demas, por qualquier o/ qualesquier por quien fincare de/
lo asi faser cumplir mando a el ho/me que les esta mi carta mos/trare o el
traslado de ella signado/ de escrivano publico sacado con/ autoridad de jues
o del alcalde/ que los emplase que parezcan/ ante mi en la mi corte el dia/
que los enplasare a quince/ dias primeros siguientes so la dicha/ pena a desir
por qual rason non/ cumplen mi mandado. E mando so la/ dicha pena a cada
uno a desir por qual/ rason no cumplen mi mandado./ E mando so la dicha
pena a qualquier/ escrivano publico que para esto fuere llamado/ que dende
haora al que la (Fol. 1149 rº) mostrare testimonio signado/ con su signo.
Et de esto le man/de dar esta mi carta escrita/ en pergamino de cuero e
sellada/ con mio sello de plomo colgado con/ filos de seda. Dada en la villa
de/ Arevalo, a onse dias de abril, año/ de el nascimiento del nuestro sal/bador
Jesuchripsto de mill e quatro/cientos e veinte e un años. Yo, Juan/ Martinez de
Leon, la fis escri/vir por mandado de nuestro se/ñor, el rey. Joannes, in decre-





El escribano Lope García de Zuazo, a petición de los vecinos de Mezquía, saca
un traslado de una sentencia arbitraria dada en el año 1396 por Ruy Martínez de
Ordoñana y Pedro Sánchez de Larraharra en el pleito que mantenían los concejos
de Mezquía y Munaín sobre el aprovechamiento del comunero de Mizquinbaso.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. Caja 1. Nº 1.2.
9 folios, 309x197 mm. Conservación buena. Letra humanística. Copia simple del
siglo XVIII.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta vieren como yo, Lope Garcia/ de Zuazo,
escriuano publico por el concejo de la villa/ de Saluatierra de Alaua, por quan-
to Martin San/chez de Galarreta, escriuano publico por el dicho con/cejo, veci-
no e morador que fue en la dicha villa/, fue y es finado, que le Dios perdone, e
por quanto des/pues de su finamiento, a nueue dias de el mes de abril,/ año
del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo/ de mil quatrocientos y veinte y
siete años, el concejo/ de la dicha villa dieron e otorgaron los sus re/gistros
que pasaron por ante el a mi, el dicho Lope/ Garcia, escriuano, et el dicho con-
cejo me dio licen/cia y autoridad y poder y su decreto y mandaron/ que yo, el
dicho Lope Garcia, que sacase e ficiese/ sacar de los dichos registros todas
las cartas e con/tratos y testamentos y testimonios e otras quales/quier
escripturas publicas y recaudos que fallare/ en los dichos sus registros para
aquel o aquellas/ personas a quien pertenescian o perteneciesen/ en publica
forma, segun que por los dichos registros/ fallase, y los signase con mi signo
por que valiesen/ y ficiesen fee en todo logar que pareciesen, lo qual todo/
mexor y mas cumplidamente parece por tes/timonio de Gomez Fernandez de
Paternina, escriuano pu/blico por el dicho concejo por la qual dicha licencia/
que a mi fue dado e otorgado como dicho es.
Otro/si, por quanto fui requerido por los vecinos e mo/radores de Mezquia,
aldea de la dicha villa de/ Saluatierra, especialmente por Martin Ruiz/ de Mez-
quia y Juan Ruiz, su hermano, e Romiro/ de Vicuña, e Diego Sanchez, su her-
mano, e Pero (Fol. 1 vº) Ibañez de Mezquia, por si e en voz y en nombre/ de los
otros moradores en la dicha aldea, que yo ca/tase en los dichos registros una
nota y apunta/dura de vna sentencia arbitraria que por ante/ el dicho Martin
Sanchez, escriuano, era pasado/ entre los dichos vecinos de Mezquia, de la
vna par/te, et los vecinos y moradores de la aldea de Mu/nain, aldea de la
dicha villa, de la otra, sobre la pres/tacion de los pastos del monte llamado
Mizquin/baso. Por ende, yo cate los dichos registros del dicho/ Martin San-
chez et falle en el registro que el dicho/ Martin Sanchez fizo de el año del nas-
cimiento de/ nuestro señor Jesuchristo de mil y trecientos/ y nouenta e seis
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años, una nota e apuntadura/ de la dicha sentencia arbitraria, el thenor de la/
qual es este que se sigue.
(Al margen: Sentencia arbitraria) Sepan quantos esta sentencia vieren
como nos,/ Ruy Martinez de Ordoñana, morador en el aldea/ de Ordoñana, e
Pero Sanchez de Larraharra,/ vecinos y morador en la villa de Saluatierra/ de
Alaua, alcaldes arbitros arbitradores, ami/gables componedores en el pleito y
contienda/ que es entre los vecinos e moradores del aldea/ de Mezquia, de la
vna parte, e los vecinos e/ moradores de la aldea de Munain, de la otra,/
sobre razon del monte que es dicho Mizquinbaso,/ que es sobre la deesa de la
dicha aldea de Munain,/ y sobre los pastos y yerbas y agoas y ceuera e/ lande
dende, segun se contiene mexor e mas/ cumplidamente por una carta de com-
promiso/ que las dichas partes nos otorgaron e dieron que/ que (sic) es sig-
nada del signo de Juan Sanchez de Au/dicana, escriuano publico por el concejo
de la dicha/ villa de Saluatierra, que es fecha en esta guisa.
(Fol. 2 rº) (Al margen: Compromisso) Sepan quantos esta carta de compro-
miso vieren/ como yo, Sancho Lopez de Zuazo, vecino e morador/ en la villa de
Saluatierra de Alaua, e yo, Pero Yñi/guez de Mezquia, e yo, Pero Ybañez de
Yruña, e yo,/ Pero Ybañez, su fijo, e yo, Diego Ybañez de Mezquia,/ e yo, Mar-
tin Alfonso de Ordoñana, e yo, Lope Ruiz/ de Galarreta, e yo, Sancho Perez de
Mezquia, mo/radores en la dicha aldea de Mezquia, vecinos de/ la dicha villa,
por nos mesmos e en voz e en nombre/ de todos los otros moradores de la
dicha aldea de Mez/quia, de la vna parte; e yo, Martin Urtiz, cura/ clerigo de
Munain, et yo, Yñigo Martinez de/ San Roman, yo, Juan Sanchez de Munain,
yo,/ Juan Martinez, moradores en la dicha aldea/ de Munain, vecinos de la
dicha villa, por nos/ mismos y en voz e en nombre de todos los otros/ vecinos
e moradores de la dicha aldea de/ Munain, de la otra. Por razon que entre
nos,/ las dichas partes, esta pleito pendiente ante/ Garci Lopez de Zuazu,
alcalde en la dicha villa,/ sobre razon de vn monte que es encima la de/hesa
de Munain y sobre el erbago e pastos del/ dicho monte. Por ende, nos, las
dichas partes,/ por concordar el dicho pleito y por no andar en plei/to nin facer
mas costas ni receuir daños y menos/cabos que podrian recrescer entre nos,
las dichas/ partes, en seguiendo el dicho pleito e por bien de/ paz, otorgamos
e conocemos que ponemos y com/prometemos en manos e en poder de Ruy
Mar/tinez de Ordoñana y de Pero Sanchez de Larra/harra, vecinos de la dicha
villa, a los quales otor/gamos e tomamos por nuestros alcaldes arbi/tros arbi-
tradores amigos amigables componedores.
(Fol. 2 vº) E damosles llenero, cumplido poder, asi como me/xor e mas com-
plidamente pueda y deua ser, pa/ra que ellos puedan librar y sentenciar este
dicho/ pleito como ellos quisieren y por bien tobieren, es/tando en pie o asenta-
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dos o andando, ya por volun/tad o por aluidrio, guardando horden del derecho/ o
non guardando, en dia feriado o non feriado,/ nos ambas las dichas partes sien-
do llamados/ o non llamados, presentes o non presentes. Otro/si, para que
libren, sentencien por sentencia o por/ juicio, aveniendo o componiendo, loando,
arbi/trando o difiniendo o en otra manera qualquier/ que los dichos alcaldes arbi-
tros quisieren y por/ bien tubieren, con escripto o sin escripto, en el lu/gar que
ellos quisieren y por bien touieren. E que/ puedan librar y sentenciar este dicho
pleito los/ dichos alcaldes, asi por una y dos y tres e mas/ de veces, quantas
veces ellos quisieren e por bien/ tobieren, y declarar ellos como mexor pudie-
ren,/ y de non alegar aluidrio de buen varon, y de/ estar y cumplir e pagar y haber
por firme/ y valedero para agora y para todo tiempo lo/ que los dichos alcaldes
arbitros mandaren/ e juzgaren, abenieren, compusieren, loando, ar/bitrando o
difiniendo, o en otra qualquier ma/nera que ellos por bien tobieren.
E la parte que/ non quisiere estar y guardar e cumplir y pa/gar lo que los
dichos alcaldes arbitros mandaren,/ segun dicho es, que pague por pena dos
mil ma/rauedis de la moneda usada en Castilla que/ facen dos dineros, et que
sea la meitad de esta/ pena para el muro de la dicha villa y quinien/tos maraue-
dis para la camara de Pero Lopez/ de Ayala, señor de la dicha villa, e los otros
(Fol. 3 rº) quinientos marauedis para la parte obediente a los/ que dichos alcal-
des aruitros juzgaren y sen/tenciaren y mandaren. E la dicha pena pagada/ o
non pagada, que vala y tengan lo que los dichos/ alcaldes arbitros mandaren y
libraren, juzga/ren e sentenciaren y pronunciaren, según dicho/ es. 
Otrosi, nos, ambas las dichas partes, otorga/mos de yr ante los dichos
alcaldes arbitros a los/ plazos y al logar o logares que ellos nos asigna/ren e
mandaren, y la parte que non fuere como/ dicho es que demos y paguemos de
pena cincu/enta marauedis de la dicha moneda por cada/ vegada que non fue-
remos e non goardaremos/ el plazo, la meitad para los dichos arbitros/ y la
otra meitad para la parte que guardare/ el dicho plazo.
Et renunciamos nos, las dichas partes, que non vernemos nin yremos con-
tra/ lo que en este compromiso se contiene nin im/petraremos ningun escrip-
to nin otra carta ni/ ningun ynstrumento nin algun priuilegio/ de ningun rey que
vence o puede vencer el/ compromisso a las personas de los alcaldes
ar/bitros o las personas que comprometieren,/ renunciando y partiendo de
nos todas las cosas/ sobredichas y todo el beneficio y todas ecep/ciones y
todas las otras cosas por las quales/ se podrian aprouechar nos, las dichas
partes/ y cada vno de nos, de hir contra este dicho/ compromisso ni contra lo
que en el se contiene/ en todo ni en parte, en ningun tiempo. E re/nunciamos
de non tomar treslado de este com/promisso nin de las pruebas nin de la sen-
tencia (Fol. 3 vº) que fuere fecho en esta razon, nin contradiremos/ nin tomare-
mos alzada ni apelacion de la/ sentencia y juicio e mandamiento que los
di/chos alcaldes arbitros dieren e ficieren en esta/ razon.
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E qualquier de nos, las dichas partes,/ que se apelare o alzare, que pague
la dicha pena/ de los dichos dos mil marauedis según y en la/ manera que
dicho es. E la dicha pena pagada/ o non, que sea siempre firme toda senten-
cia/ y todo mandamiento que los dichos alcaldes/ arbitros ficieren y dieren, y
que non vala la/ dicha alzada nin apelacion que ninguna/ de las dichas partes
ficieremos nin seamos/ oydos sobre ello nin sobre parte de ello, en jui/cio nin
fuera de juicio.
E por esta carta de com/promisso pedimos y damos poder sobre todos/
nuestros vienes a qualquier alcalde o merino/ o juez o portero entregador de
qualquier ciu/dad, villa o lugar que esta carta de compro/misso vieren, que sin
audiencia alguna que/ den aceptacion y cumplan toda sentencia/ o senten-
cias, mandamiento o mandamien/tos que los dichos alcaldes arbitros ficieren
y/ dieren, en qualquier manera que ellos die/ren, en vienes de nos, las dichas
partes o de/ qualquier de nos contra quien fuere dada,/ asi como si ante ellos
fuesemos llamados/ y oidos y vencidos por sentencia, y puestos en/ plazos de
pagar, y nos fagan atender y goardar/ y cumplir e pagar la sentencia o senten-
cias,/ mandamiento o mandamientos que los dichos/ alcaldes arbitros ficieren
y dieren mandando/nos prendar y tomar todos nuestros vienes (Fol. 4 rº) por
las dichas penas o por qualquier de ellas./
E nos, ambas las dichas partes, damos poder/ cumplido a los dichos nues-
tros alcaldes arbi/tros para que ellos puedan librar y determi/nar e sentenciar
el dicho pleito como ellos por/ bien touieren, de oy dia que esta carta de
com/promisso es fecho fasta el dia de San Andres/ primero que viene
seguiente que sera en la fe/cha de esta carta de compromisso.
Et nos, ambas/ las dichas partes, entramos deudores e fiadores y pagado-
res obligando todos nuestros vienes/ muebles y raices ganados y por ganar de
auer/ por firme y por estable e por valedero todo lo conte/nido en este com-
promisso, y de estar y cumplir/ y pagar todo lo que por los dichos alcaldes
arbi/tros fuere sentenciado, juzgado e mandado/ en la manera que lo ellos
mandaren y senten/ciaren so la dicha pena de los dichos dos mil/ marauedis
del dicho compromiso.
Et porque/ esto es verdad y sea firme e non venga en du/da, nos, ambas
las dichas partes, rogamos/ e mandamos a vos, Juan Sanchez de Au/dica-
na, escriuano publico por el concejo de la dicha/ villa, que fagades esta
carta de compromisso/ el mas firme que vos pudieredes, y la dedes/ a los
dichos alcaldes arbitros signada de vues/tro signo. De esto son testigos que
a esto fueron/ presentes llamados e rogados Garci Lopez/ de Zuazo, alcalde
y Pero Perez de Onraita,/ e Martin Martinez de Oquerruri, y Ochoa Iba/ñez de
Arriola, y Pero Ybañez de Vicuña,/ y otros vecinos de la dicha villa de Salua-
tierra./
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Fecha en la dicha villa de Saluatierra a diez (Folio 4 vº) dias de nouiembre,
año del nascimiento de/ nuestro saluador Jesuchristo de mil y trecien/tos y
nouenta y seis años. Yo, Juan Sanchez/ de Audicana, escriuano publico sobre-
dicho,/ que fuy presente a todo lo que sobredicho es en/ uno con los dichos
testigos e por ruego e man/dado de las dichas partes, escriui esta carta/ de
compromiso e fize en ella este mio signo en/ testimonio de verdad./
(Al margen: Prosigue) Nos, los dichos arbitros sobredichos, prime/ramente
visto el poder del dicho compromiso/ a nos dado e otorgado por las dichas par-
tes./
Otrosi, vista la demanda que los dichos ve/cinos de Mezquia ante el dicho
Garci Lopez/ de Zuazu, alcalde en la dicha villa de Sal/uatierra, y despues ante
nos propusieron con/tra contra (sic) los dichos vecinos de la dicha aldea/ de
Munain en que digeron que los dichos/ vecinos de Mezquia que han por suio el
dicho/ monte que se llama Mizquinbaso de siempre/ aca y que lo an defendi-
do por suio de los dichos/ vecinos de Munain y de otros qualesquier/ que non
cortasen nin ficiesen leyña en el di/cho monte nin entrasen en el, et que seien-
do/ asi suio el dicho monte que los vecinos de la dicha/ aldea de Munain que
echaran sus puercos/ e ganados a pacer las yerbas y lande y beuer/ las aguas
del dicho monte, non hauiendo/ derecho alguno en el dicho monte, en lo qual
di/geron que les facian sinrazon y sin derecho,/ e por la dicha razon, que ellos
que prendaran/ a los dichos vecinos de Munain y los lleuaran (Fol. 5 rº) sus
puercos prendados por la entrada y/ daño que les ficieran en el dicho monte.
Sobre/ lo qual, los dichos vecinos de Mezquia pidie/ron al dicho Garci Lopez,
alcalde, e despues/ a nos, que defendiesemos a los dichos vecinos/ de
Munain que non entrasen en el dicho/ monte a cortar nin facer leyña nin a
pacer/ con sus ganados y puercos en tiempo alguno/ sin autoridad y licencia
de ellos. Otrosi, que/ les mandasemos y pagasen el daño que los/ dichos veci-
nos de Munain les hauian fecho/ en el dicho monte con los dichos sus puer-
cos/ e ganados que se entraran en el dicho mon/te sin razon y sin derecho y
contra volun/tad, con mas las penas y vehenales deui/dos que de derecho
hauian de huso y de cos/tumbre, y que defendiesemos a los dichos/ vecinos
de Munain que por si nin con/ sus ganados y puercos a cortar nin facer/ leyña
nin a pacer que de aqui adelante/ que non entrasen en el dicho monte sin
li/cencia de los dichos vecinos de Mezquia./
Et vista la respuesta que los dichos vecinos/ de Munain ficieron a la dicha
su demanda/ por ante el dicho Garci Lopez, alcalde, y despues/ ante nos, en
que digieron que hera verdad/ que los dichos vecinos de Mezquia que han/ y
obieron derecho y uso y costumbre de siempre/ aca de guardar el dicho monte
y que lo guarda/ron que ninguno cortase nin ficiese leña (Fol. 5. vº) en el dicho
monte saluo los dichos vecinos de/ Mezquia, et que era verdad que si los
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dichos/ vecinos de Munain o otros algunos corta/sen y ficiesen leyña en el
dicho monte sin licen/cia de los dichos vecinos de la dicha aldea de/ Mezquia,
que los dichos vecinos de Mezquia/ que siempre que prendauan y suelen
pren/dar a ellos e a los otros que asi cortasen en el/ dicho monte y les solian
facer pagar el daño/ que ficiesen en el dicho monte e mas las calum/nias y
vehenales que han de vso y de costumbre/ a los que asi cortasen en el dicho
monte. Empero/ digieron que, como los dichos vecinos de Mezquia/ han y
hobieron el derecho y uso e costumbre de/ guardar el dicho monte de que otro
ninguno non/ cortase nin ficiese leña y de prendar por tal/ razon, que los
dichos vecinos de la dicha aldea/ de Munain de siempre aca que en su
mes/ma manera que ovieron y han derecho, vso/ y costumbre de entrar e
andar por el dicho/ monte por si y con sus bestias e ganados/ todo tiempo del
mundo y cada que quisie/ren a pacer las yerbas y beuer las agoas/ del dicho
monte y otrosi de pacer la lande,/ e ho (sic) y cebera que oviese en el dicho
monte,/ lo que caiese de los arboles sobre la tierra, sin/ pagar y sin embargo
y sin contrario de alguno/ de los dichos vecinos de Mezquia nin de otro/ algu-
no, y que asi guardaron de siempre aca/ los pastos del dicho monte y los
defendieron (Fol. 6 rº) por suios los dichos vecinos de Mezquia, digo/ de
Munain, e que prendaron a todas las otras/ personas, asi a los vecinos de la
dicha aldea de Mez/quia como a otros qualesquier personas que/ entrasen a
pacer en el dicho monte y en los/ pastos dende sin su licencia, e que asi lo
guarda/ron e defendieron todo tiempo por suyo. Et,/ asi, que ellos non hauian
fecho sinrazon al/guno a los dichos vecinos de Mezquia, mas an/tes digieron
que ellos les hauian fecho sinra/zon y contra derecho en los querer prendar
en/ los dichos sus pastos y herbago, y nos pidieron/ sobre ello que mandase-
mos desatar la dicha/ prenda et que les mandasemos que los dichos/ vecinos
de Mezquia que les diesen y torna/sen las dichas sus prendas quietamente/ a
ellos con mas aquellas penas que el dere/cho pone y con mas las costas y
daños e me/noscabos que por la dicha razon hauian fe/cho y reciuido. Otrosi,
que defendiesemos/ e mandasemos a los dichos vecinos de Mez/quia que de
aqui en adelante con sus ves/tias y ganados y puercos que non les entra/sen
en los dichos pastos del dicho monte et que/ negaban y negaron todo lo otro
dicho e alega/do contra ellos por los dichos vecinos de Mez/quia.
E visto en como todo lo que sobredi/cho es fue negado por los dichos veci-
nos de/ Mezquia a los dichos vecinos de Munain/ e en como los dichos veci-
nos de Mezquia como (Fol. 6 vº) de cabo digieron que el dicho monte con
to/dos sus pastos y yerbas y aguas e lande que/ era suio propio sin parte e
sin contrariedad/ alguna, e que si los dichos vecinos de Munain,/ sus vestias
y ganados e puercos en algun tiempo/ paciesen e comiesen las yerbas y lande
e/ aguas en el pasto del dicho monte, que lo ficie/ron con licencia e consenti-
miento de ellos y/ non en otra manera. E que les negauan y ne/garon todo lo
otro dicho e alegado a los dichos/ uecinos de Munain, et que se ofrecian a la
prue/ba de lo por ellos dicho e alegado y pedido de/ suso.
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E visto en como los dichos vecinos de Mu/nain digieron que Dios nunca qui-
siese que/ ellos pidiesen licencia a ellos para entrar e pa/cer los pastos y yer-
bas y lande y aguas del di/cho monte en tiempo alguno nin ovieron me/nester
nin que nunca Dios quisiese que los/ dichos pastos del dicho monte fuesen de
los di/chos vecinos de Mezquia nin tubiesen parte/ alguna en ello, y que les
negauan la dicha/ razon, mas antes digieron que los dichos/ pastos del dicho
monte que heran y son de/ ellos y que de siempre aca, que non es en me/moria
de hombres en contrario, que los dichos/ vecinos de Munain que ovieron e han/
por suios los pastos del dicho monte sin parte/ y sin authoridad alguna de los
dichos vecinos/ de Mezquia nin de otro alguno, y que asi pa/cieron e comieron
las yerbas y aguas y lande/ del dicho monte y lo guardaron y defendieron/ por
suyo. Y que se ofrecian a prueua de lo que (Fol. 7 rº) dicho hauian.
E visto en como ambas las di/chas partes digieron que se ofrecian cada
vno/ de ellos a prueba de su intencion e pidieron al/ dicho Garci Lopez, alcal-
de, y despues, antes que/ les recibiesemos a la dicha prueba.
E visto en co/mo el dicho alcalde y nos despues los receui/mos a ello.
E visto en como las dichas partes/ e cada vna de ellas tragieron e presen-
taron ante/ el dicho alcalde e despues ante nos ciertos testi/gos a prueua de
sus intenciones, los quales testi/gos presentados por las dichas partes e por
ca/da vna de ellas por el dicho alcalde e por nos/ fueron juramentados sobre
la cruz y los san/tos euangelios que tañieron con las manos corpo/ralmente e
tomados y preguntados en forma de/bida.
E visto los dichos de los dichos testigos presen/tados, como dicho es, por
las dichas partes.
E vis/to en como, dados y presentados los dichos testigos/ por las dichas
partes y por nos receuidos, como/ dicho es, las dichas partes encerraron razo-
nes/ por ante nos e nos pidieron que les ficiesemos/ sentencia y libramiento
en el dicho pleito.
E/ visto y exsaminado este dicho processo en comi/enzo e en medio e en
fin.
Et, sobre todo, sabida/ verdad de las dichas partes e cada vna de ellas/
sobre juramento que de ellos reciuimos sobre/ la cruz y los santos evangelios
e hauido nues/tro consejo diligentemente con hombres letra/dos sauidores en
fuero e en derecho, et hauien/do solo Dios delante los ojos, et componiendo/
las dichas partes y por los quitar de costas (Fol. 7 vº) e mal e daño y discordias
que podrian recrecer/ entre ellos, y por les paciguar y ponerlos en concor/dia,
e las dichas partes presentes ante nos deman/dando sentencia por nos ser
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dada, et asignado ter/mino e plazo que viniesen ante nos a oir sentencia/ para
oy, veinte dias de este mes de nouiembre en que/ estamos, e arbitrando, pro-
nunciamos y pronuncian/do.
(Al margen: Sentencia) Fallamos que las dichas partes ouieron y han/ deuen
haber el dicho monte e los pastos e yerbas/ e aguas dende para los guardar e
defender e cor/tar e comer y veber en esta manera: que los di/chos vecinos de
Mezquia, los que oy son y seran/ por siempre jamas que haian por suio sin
par/te de los dichos vecinos de Munain toda la ma/dera del dicho monte, y la
leña y el cortar den/de, y que lo guarden y defiendan asi para si/ para cortar y
aprouecharse de toda la madera/ y leiña del dicho monte, et que si de aquí
ade/lante los dichos vecinos de Munain, o qual/quier de ellos, o otros quales-
quier, cortaren/ madera o ficieren leiña en el dicho monte,/ que los dichos veci-
nos de Mezquia que les/ puedan defender que non corten y los pue/dan prendar
por ello y facerles pagar todo/ el daño que en ello les fuere fecho y prendar/ por
ello y por los venales y calumnias acostum/bradas y facerles pagar.
Otrosi, por quanto el/ fruto de la lande y ho (sic) viene de la madera, que/
los vecinos de Mezquia que haian poder de echar/ sus puercos a engordar de
la lande y ho (sic) que/ houiere en el dicho monte en todo tiempo que houiere,
y que los vecinos de Munain que non (Fol. 8 rº) puedan hechar puercos algunos
suios nin age/nos a engordar nin pacer de la dicha lande y/ ho (sic) que houie-
re en el dicho monte en tiempo al/guno. Et que los dichos vecinos de Mezquia/
que haian asi para si la madera e leiña y el/ cortar del dicho monte y le guar-
dar y el defen/dimiento y el prendar dende.
Otrosi, el engor/dar de los dichos puercos de la dicha lande y/ ho (sic) que
en el dicho monte houiere sin parte y/ sin contrariedad alguna de los vecinos
de Mu/nain, et que puedan entrar y salir en el di/cho monte con sus vestias y
juntas de bues/ con carros a cortar madera y leiña e pacer/ e engordar sus
puercos de pasada por su ca/mino derecho que ovieron de siempre aca,/ non
faciendo dayño nin perjuicio a los veci/nos de Munain en las sus mieses y en
la/ dehesa y pastos propios: Et por quanto es en du/da y deuate entre las
dichas partes sobre el ca/mino de entrar y salir del dicho monte, por do/ lo
han, y non es en nuestro poderio de lo librar, en es/ta parte reserbamos que a
saluo finque a cada vna/ de las dichas partes su derecho para que por sis
mis/mos o por otros por ellos sea declarado e determina/do el dicha deuate y
contienda de sobre razon de el/ dicho camino.
Otrosi, que los dichos vecinos de/ Munain que agora son o seran por siem-
pre ja/mas et los dichos vecinos de Mezquia, que ha/ian comunmente todos
los pastos y yerbas e aguas/ del dicho monte para los pacer y veber con sus
ves/tias e ganados y aprouecharse de ellos comunmente (Folio 8 vº) sin embar-
go e contrariedad de los unos los otros./
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Otrosi, puesto que los puercos de Mezquia han de/ engordar en el dicho
monte a la ho (sic) o lande, que/ los ganados y vestias y cabras de Munain y
de/ Mezquia eso mesmo que puedan andar a pacen/tar en el dicho monte de
la yerba e de la ho (sic) o lande/ que hubiere en la tierra caydo de los arboles
sin/ pena alguna, empero que los vecinos de Munain/ que non puedan coger
de la lande o ho (sic) que estubie/re suso en los arboles y lo que yagiere en el
suelo/ nin derribar de ello para pacer a los dichos sus/ ganados y vestias. Et
si lo cogieren o derribaren,/ que los vecinos de Mezquia los puedan prendar/
por ello y facerlos pagar el daño e los venales/ acostumbrados. E eso mesmo
que los vecinos de/ Munain que non puedan echar puercos algunos/ a engor-
dar en el dicho monte en tiempo alguno/ et, si lo ficieren, que los dichos veci-
nos de Mezquia/ los puedan prendar por ello.
Otrosi, que los dichos/ vecinos de Munain que haian por si, sin parte/ de
los de Mezquia, el derecho de prendar a qua/lesquiera personas que entraren
a pacer en los/ pastos del dicho monte y hauer para si los vena/les que dende
ovieren.
Por nos, los dichos alcaldes/ arbitros mandamos por esta nuestra senten-
cia/ difinitiua, juzgando, pronunciado, lo juzgamos/ e mandamos todo asi y que
las dichas partes y/ cada vna de ellas lo pasen asi e lo guarden/ e cumplan y
paguen por agora y para siempre/ jamas so la dicha pena de los dichos dos mil
ma/rauedis del dicho compromisso. Et en razon de las/ dichas costas manda-
mos que las dichas par/tes se paren y se paguen las suias por quanto/ las
dichas partes se mouieron en el dicho pleito (Fol. 9 rº) sobre buenas razones
que en ello deuian.
Otrosi,/ reserbamos que a saluo finque al concejo de la/ dicha villa de
Saluatierra todo su derecho que/ ha en el dicho monte y pastos donde por si
por/ nombre de la aldea yerma de Paternina, que/ no es nuestra intencion
que esta sentencia en/tienda en cosa alguna que perjuicio sea del dicho/
concejo
Et desto en como paso mandamos a vos,/ Martin Sanchez de Galarreta,
escriuano publico/ por el concejo de la dicha villa de Saluatierra,/ que torne-
des esta nuestra sentencia en publi/ca forma y fagades ende dos cartas de vn
the/nor, para cada vna de las dichas partes la suya,/ signadas de vuestro
signo encorporadas en/ ellas el dicho compromisso.
Dada esta senten/cia en la dicha villa de Saluatierra, a veinte/ e nueue
dias de nouiembre, año del nasci/miento del nuestro señor Jesuchristo de/ mil
y trecientos e nouenta y seis años. Testigos/ que e esto fueron presentes Pero
Perez de Onraita,/ y Juan Martinez de Paternina, e Martin/ Martinez de Oque-
rruri, y Sancho Martínez/ de Gueuara, e Juan Perez de Opaqua de Estella,/ y
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Lorenzo Perez, astero, vecinos de la dicha villa,/ e otros. Et porque yo, el dicho
Martin Sanchez,/ escriuano publico que fui presente en uno con los/ dichos
testigos a todo lo que sobredicho es, es/criui esta sentencia e fiz aqui este
mio signo/ en testimonio de verdad.
Et porque yo, el dicho/ Lope Garcia de Zuazu, escriuano publico sobredi-
cho,/ que por la dicha licencia y authoridad y poder/ y decreto que a mi fue
dado y etorgado por el (Fol. 9 vº) dicho concejo, et a pedimiento de los sobredi-
chos/ cate e falle en el dicho registro la dicha nota e/ apuntadura que va aqui
punto por punto en/corporada, la qual parece en ella que fue fecha/ una vez e,
por ende, escriui esta carta en publi/ca forma en estas siete fojas de papel
con esta/ en que va mi signo fechas del quarto del pliego/ cosidas con filo de
lino, et fice aqui este mio/ signo en testimonio de verdad.
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1429, Febrero, 18, viernes. Salvatierra de Alava.
Constanza de Ayala, mujer de Pedro de Guevara y tutora de Pedro Vélez de
Guevara, conde de Oñate, pone fin a los pleitos que mantenían los concejos de
Larrea y Heredia con el de Aspuru por la posesión y aprovechamiento del des-
poblado de Mendieta, mandando que se cumpla la sentencia arbitraria dada el
7 de enero de 1418 sobre el mismo asunto.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. Caja 3. Nº 6.
18 folios. 314x197 mm. Conservación buena. Incluye la sentencia del año 1418.
Copia certificada por Juan Francisco Ochoa de Chinchetru en 1704 a partir de una
carta ejecutoria dada en Valladolid, el 12 de marzo de 1493, en el pleito que man-
tenían los lugares de Aspuru, Larrea, Heredia y Ermua sobre el uso y la posesión
del despoblado de Mendieta. Comienza en el folio 10 rº.
(Véase la transcripción de la ejecutoria de 1493 que se publica en la colec-
ción documental de Barrundia).
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1430, Noviembre, 16. Viernes. Salvatierra de Alava.
Salvatierra, San Millán y Zalduendo, por un lado, y Segura, Cerain, Cegama
e Idiazábal, por otro, se ponen de acuerdo sobre el aprovechamiento de pastos
y aguas en los montes de Alzania.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 1. Nº. 2.
2 folios, 300x215 mm. Letra procesal. Conservación regular. Copia simple saca-
da de un traslado certificado por el escribano Juan Martínez, del que no se con-
serva la fecha, junto a otra escritura del año 1501 y un capítulo de 1516, todo
ello a partir de una escritura conservada en el Archivo Municipal de Salvatierra.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo II. (1401-1450)”. Eusko Ikaskuntza. Col: Fuentes documentales medie-
vales del País Vasco. Nº 83. Donostia. 1998. Doc. 39. Pp. 127-131. (Ex. Archivo
Municipal de Salvatierra Agurain).
(Véase la copia simple de estos documentos que se transcribe en esta
misma colección con el nº 77).
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1435, Febrero, 26. Salvatierra.
El bachiller Martín Fernández de Paternina, Lope González de Heredia y
Sancho Ibáñez de Galarreta, jueces árbitros, interrogan a los vecinos de Ordo-
ñana y Zalduendo sobre los límites de sus términos propios y comunes en los
términos de “Beraña”, “Ermita de Santa Lucía” y “Guipuzarrate”.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 26 Nº. 1.1.
14 folios, 315x212 mm. Conservación buena. Letra humanística. Traslado certifi-
cado por Lorenzo del Cueto y Zulueta, en Vitoria, el 28 de octubre de 1762, a par-
tir de otra copia sin fecha sacada por Juan Pérez de Guereñu.
(Fol. 1 rº) En la villa de Salvatierra de Alava,/ a veinte e seis dias de el mes
de febrero,/ año de el nascimiento de nuestro señor Jesuchris/to de mil e qua-
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trocientos e treinta e cin/co años, este dia, en presencia de nos, Rui/ Lopez de
Tuesta e Ferrand Lopez de Mon/toia, escriuanos de nuestro señor, el rei, e/
sus notarios publicos en la su corte e/ en todos los sus regnos e señorios, e
de/ los testigos de yuso escriptos, ante los/ onrrados discretos Martin Ferran-
dez/ de Paternina, bachiller en decretos, e Lope/ Gonzalez de Deredia, e San-
cho Ibañez/ de Galarreta, alcaldes arbitrarios to/mados e escogidos por los
concejos e/ homes buenos de el aldea de Zalduon/do e Herdoñana, parescie-
ron presentes/ en nombre de el dicho concejo de Zaldu/ondo Juan Abad, cleri-
go de Zaldu/ondo, e Juan Ochoa Zauala e Gre (Fol. 1 vº) gorio Perez, e Martin
Ortiz, vecinos e/ moradores de la dicha aldea de Zaldu/ondo, de la una parte,
e Gonzalo Saenz/ de Herdoñana, e Lope Saenz, e Lope/ Iniguez, e Martin Laza,
vecinos de la/ dicha aldea de Herdoñana, por si e en/ nombre de los otros
vecinos de la dicha/ aldea de Herdoñana, de la otra par/te.
E los dichos Juan Abad, e Juan Ochoa,/ e Gregorio Perez, e Martin Ortiz,
pre/sentaron por testigo para en prueva/ de su entencion a Martin Ferrandez,
e/ a Juan, hierno de Perua, moradores/ en Galarreta, e a Juan Perez Gor/ria, e
a Juan Garcia de Ilardui,/ fijo de Garcia de Uralde. E los dichos/ Gonzalo Saenz
e Lope Saenz e Lope Ini/guez e Martin Laza, por si e en nom/bre de los otros
vecinos, presentaron/ por testigos para en prueva de su en/tencion a Ocho
Perez de Guraia, e (Fol. 2 rº) a Juan Iniguez de Alaiza, e a Juan/ Iniguez, su fijo,
e a Juan Martinez de/ Zuazo, moradores en Mezquia, de la/ otra. De los qua-
les e de cada uno de ellos/ rescevieron jura sobre la señal de la/ cruz e (tacha-
do: de) los santos evangelios, tocando/los con sus manos derechas
corpo/ralmente e echandoles la confusion que el/ derecho manda en tal caso,
a la qual digie/ron e respondieron que si dirian e/ asi lo juravan e amen.
E lo que los/ dichos testigos juraron secreta e apar/tadamente es esto
que se sigue. Testigos/ que fueron presentes por receptores los/ dichos alcal-
des e Pedro Lopez de Montoia/ e otros.
Ochoa Perez de Guraia, testigo/ sobredicho, jurado e preguntado,
seien/dole fechas las preguntas al fecho pertenes/cientes, dijo por la jura que
juro, dijo/ que en esta quaresma que biene que puede (Fol. 2 vº) hauer tres
años, poco mas o menos tiempo,/ que este testigo que fue con Juan Sanchez/
de Torres e Lope Gonzalez e otros buenos/ homes a mirar e determinar el
deuate/ que es en el dicho termino entre las dichas/ partes, e que vio e dijo
que los homes/ buenos de amas las dichas partes en el/ mojon que esta
cerca en derecho de la her/mita de Sant Millan sobre Veraña, de/ciendo las
partes que aquel mojon hera/ el mojon verdadero que partia los/ dichos ter-
minos de amas las dichas/ aldeas de Zalduondo e Herdoñana e/ ovieron ende
asaz razones e cuestiones,/ deciendo los de Herdoñana que los otros/ mojo-
nes que estan por raiz de la dehesa/ de Herdoñana en la parte que esta/ entre
la aldea de Herdoñana que era/ propio, asi el monte e dehesa de Her/doñana
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como lo pastos de (interlineado: facia) Herdoñana, (Fol. 3 rº) que hera propio e
pertenescia a los veci/nos e moradores de Herdoñana, e desde/ el monte por
la llana ayuso fasta Lu/presarrate, e de Lupresarrate facia vn/ oteruelo, e
dende a un mojon que esta vajo/ de el camino que viene de Araia para/ Salva-
tierra. E entre las dichas partes que/ fue concordado primeramente deciendo/
los de Herdoñana que de los mojones pro/pios de Herdoñana fasta el otro
mo/jon que hera e es comunero de pacer/ las iervas e veuer las aguas en
cumu/nidad los ganados de amas las di/chas aldeas. E si los de Zalduondo
de/cian que asi no lo hauian vsado e acos/tumbrado en los tiempos pasados/
fasta aquel, que jurasen en esta lusi/on los de Zalduondo e, asi fecha la
di/cha jura, que apeasen sobre su jura (Fol. 3 vº) mento e que les valiese por
alli. Sobre/ que respondieron los vecinos de Zaldu/ondo que les tornauan la
dicha jura a los/ vecinos de Herdoñana e para ello que/ jurasen Gonzalo Saenz
e Lope Sanchez,/ el mozo, e Pedro Lopez, e por donde ellos/ apeasen e apea-
sen que jurasen/ en Santa Lucia, que esta en termino/ de Zalduondo, que bien
e verdaderamen/te lo hauian apeado sin corte e sin en/gaño, e que fuese
comunero por donde/ ellos apeasen fasta los otros mojones/ que estan pega-
dos a la dehesa de Her/doñana. Sobre que digieron los dichos Gon/zalo Saenz
e Pedro Lopez e Lope Saenz/ que les placia de apear e dar el dicho ju/ramen-
to. Sobre que luego los sobredi/chos Gonzalo Saenz e Pedro Lopez e/ Lope
Sanchez, con la dicha razon, comen/zaron a apear e apearon desde el dicho
(Fol. 4 rº) mojon de Sant Milian sobre Veraña e/ comenzaron ir por encima de el
cerro/ fasta Lupresarrate, donde es el cami/no que van de Salvatierra para
Se/gura, e dende al otro oteruelo, e dende/ al otro mojon que esta en la
llana,/ en el camino que ban de Saluatierra/ para Araia e Santa Lucia. E,
estando/ alli, dijo que estaua ende el cura que/ fue Guevara, al qual le digieron
que se/ fuese a revestir a Santa Lucia a decir/ la misa, que querian jurar e
asoluer/ el dicho juramento segun que lo hauian/ apeado e concertado entre
las dichas/ partes, el qual respondio que era me/diodia o mas para decir misa
e que/ non podria decir la dicha misa para/ tomar el dicho juramento, sobre
que/ le fue respondido por este dicho testigo (Fol. 4 vº) e por otros que ende
estauan que bien se po/dia decir la dicha misa en la ora e sa/zon que el reu-
saua, e que el dicho cura de/ Guevara non quiso decir la dicha misa e,/ por
ende, que non se tomo el dicho jura/mento e que en este sospenso que quedo
el/ dicho negocio. Otrosi, dijo que saue que/ a treinta años pasados que soli
(sic) andar/ con sus acemilas para Guipuzcoa, vio/ en siete o en ocho años e
que siempre/ vio en el dicho tiempo que asi usauan pa/cer los ganados de
Herdoñana en el/ sobredicho lugar comunero entre los/ dichos lugares por
donde fue apeado, e/ estauan los dichos mojones sin contrarie/dad alguna.
Preguntado si saue mas,/ dijo por la jura que juro que non/ saue mas./
Juan Perez Gorria, vecino de Araia,/ testigo sobredicho, jurado e
pregun/tado, seyendole fechas las preguntas (Fol. 5 rº) al fecho pertenescientes,
dijo por la jura/ que juro que sabe que puede haber treinta/ e cinco años, poco
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mas o menos tiempo, que/ Garci Perez de Zalduondo, su primo, seyen/do gana-
dero del ganado de Herdoñana,/ adoleciera e que beniera doliente a la di/cha
aldea de Zalduondo, e que dende embia/ra a este dicho testigo a la dicha aldea
de/ Herdoñana para que en logar suio goar/dase el dicho ganado. E que fue en
Her/doñana a casa de Rui Martinez de Her/doñana, e que el primero dia que
salio con/ el dicho ganado al termino de la dicha/ aldea e que el dicho Rui Mar-
tinez sa/liera con el al dicho termino por le mos/trar por do andudiese. E que en
llegando/ en cabo de la dicha dehesa de Hedoñana/ que le mostro un mojon de
piedra e le digie/ra que aquel hera el mojon de entre el/ termino de Zalduondo e
Herdoñana (Fol. 5 vº) e que por derecho de aquel mojon fuese/ fazia Santa Lucia
e que a la tarde tor/nase por el termino de encima Paternina/ por tal que no le
prendasen los de Zalduon/do. E que este dicho testigo andudo ende dos/ dias e
que asi lo guardo como el dicho Rui/ Martinez le mando. Preguntado si sabia/
mas en la dicha razon, por la jura que/ juro dijo que mas non sabe./
Juan Garcia de Ylardui, testigo sobredi/cho, jurado e preguntado, faciendo-
le las pre/guntas al fecho pertenescientes, por la ju/ra que juro dijo que puede
haber beinte años,/ poco mas o menos tiempo, que este dicho tes/tigo bibia
en Herdoñana con Lope Saenz, el/ biejo, e que bibio ende dos años, e que
sabe que/ en el dicho lugar de Herdoñana hera a la/ sazon ganadero un home
de Zalduondo que/ se llamaba Juan Ximenez, e que sabe e vio/ que el dicho
Juan Ximenez non usaba pa (Fol. 6 rº) sar con el dicho ganado alliende de los
mojo/nes que estan pegados a la dehesa de Herdo/ñana facia Zalduondo,
deciendo que los de/ Zalduondo le prendarian. E que vio algunas/ veces que el
dicho Juan Ximenez, traiendo el/ dicho ganado halliende de los dichos
mojo/nes facia el cerro, facia fuhir al dicho ga/nado a la dehesa de Herdoña-
na, e que este/ dicho testigo e otros mozos que ende anda/ban a facer leña
que le solian decir que/ por que facia fuhir al dicho ganado, e que/ el dicho
Juan Ximenez les respondia que/ non queria que los de Zalduondo lo pren-
da/sen por facer placer al ganado de Herdo/ñana para el pagar el daño de su
soldada./ Preguntado este dicho testigo si sabe que el/ dicho termino fuese
propio de los de Zal/duondo o comunero a las dos aldeas, dijo/ por la juro que
juro que lo non sabia. Pregun/tado si bio o sabe que los de Zalduondo pren
(Fol. 6 vº) dasen o hoviesen prendado a los de Herdoña/na o fecho pagar algu-
na calopnia por el dicho/ termino, por la jura que juro dijo que non vio/ nin lo
sabe, e que mas non save de este fecho./
Juan Ybañez de Alaiza, testigo sovredicho, ju/rado e preguntado que es lo
que sabe en la dicha/ razon, faciendole las preguntas al fecho perte/nescien-
tes, por la jura que juro dijo que puede/ haber sesenta años, poco mas o
menos tiempo,/ que este dicho testigo vivia con Pedro Sanchez/ de Savando,
el qual dicho Pedro Sanchez hera/ almagerizo de esta dicha villa. E que save
que/ este dicho testigo solia hir con el dicho gana/do por vajo de Herdoñana,
entre Herdoñana/ e Luzuriaga por el termino de Haranduin,/ e que por ende lle-
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gaba a la vista de Gordoba,/ e que por aquel cerro por halliende de la dehe/sa
de Herdoñana facia el cerro de Guipuz/arrate solia andar con el dicho ganado.
E/ que vio ende a Nafarra, e a Ferrando Ar (Fol. 7 rº) caya, e a Pedro de Arcaya,
e a Pedro Larra, que/ solian ser pastores de ganado, que siempre con/tinua-
van de andar por el dicho termino sobre/ que es el dicho devate, e que siem-
pre vio en el di/cho tiempo e despues aca que el ganado de Her/doñana solia
andar en el dicho termino sin/ contradicion alguna de los de Zalduondo. E/ que
nunca vio nin hoyo decir que los de Zal/duondo nin otros algunos prendasen al
di/cho ganado de Herdoñana nin a vecino de/ aqui de Salbatierra. E que sabe
que despues/ el ha havido ganado obejuno e que siem/pre vio andar e usar e
pacer en el dicho/ termino sobre que es el dicho devate sin/ contradicion
alguna de los de Zalduon/do. E que en la dicha razon non save mas./
Juan de Yruña, morador en Galarreta,/ testigo sobredicho, jurado e pregun-
tado/ que es lo que sabe en la dicha razon, facien/dole las preguntas al fecho
pertenescien (Fol. 7 vº) tes, por la jura que juro dijo que puede haver/ diez
años, poco mas o menos tiempo, que el,/ viviendo en Herdoñana, fue ganade-
ro por/ tres años. E que save que en el dicho tiempo/ los de Zalduondo les
solian decir que, si pa/sasen halliende de los dichos mojones que/ estan
pegados a la dehesa de Herdoñana/ colgando de Herdoñana facia Zalduon-
do,/ que lo havian de prendar. E que save que/ los vecinos de Herdoñana le
solian decir/ que fasta tiempo se guardase de los de/ Zalduondo en el dicho
termino por que/ non le prendasen. E aun que save que/ un dia venieran los
de Zalduondo por/ le prendar e que le prendaron el ga/nado en el termino
donde es el deva/te, e que el dicho ganado que se les tor/no a Herdoñana e
que lo non pudie/ron levar el dicho ganado. Pregunta/do si save que en este
dicho tiempo los (Fol. 8 rº) ganaderos de Salvatierra entrasen e/ andudiesen
con el ganado de la dicha/ villa en el dicho termino sovre que es el/ dicho
debate, por la jura que juro dijo/ que sabe e bio muchas veces hir e pacer/ en
el dicho termino los ganados de la/ dicha villa de Salbatierra sin contradi/cion
alguna. E que mas non sabe de es/te fecho por la jura que juro./
Juan Martinez de Zuazu, morador en/ Mezquia, testigo sobredicho, jurado
e/ preguntado que es lo que sabe en la di/cha razon, faciendole las pregun-
tas/ al fecho pertenescientes, por la jura/ que juro dijo que puede haber
trein/ta años, poco mas o menos tiempo, que/ este dicho testigo, bibiendo en
Herdo/ñana con Rui Martinez, el mayor, e/ despues con Rui Martinez, su fijo,
e/ que en el dicho tiempo bio que los ve (Fol. 8 vº) cinos de Herdoñana decian
a este/ testigo e a otros mozos que allihende el/ cerro de Escontraberaina non
pasasen con/ el ganado, e bio que aquiende el cerro/ donde es el debate
siempre usaron an/dar e pacer los ganados de Herdoña/na sin contradicion de
los de Zaldu/ondo, e que bien asi bio alguna vez/ andar las obejas de Zal-
duondo e algu/nos bueyes. Preguntado si los gana/dos andaban en propio o
en comunero,/ dijo que lo non sabe. Preguntado si sa/be que los de Zalduon-
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do prendasen a/quiende del cerro, dijo que muchas/ beces hoyo decir de los
mesmos de/ Herdoñana que aun en su dehesa pro/pia los solian prendar los
de Zaldu/ondo, e que non sabe otra cosa salbo/ ende que siempre bio que
amas las/ partes solian andar sin contradicion (Fol. 9 rº) alguna aquiende el
cerro, los unos e los/ otros e los otros con los otros, e que mas/ non sabe./
Martin Ferrandez de Ilardui,/ morador en Galarreta, testigo sobre/dicho, jura-
do e preguntado que es/ lo que save en la dicha razon, por/ la jura que juro dijo
que puede/ haver poco mas a menos tiem/po que el, vibiendo con Rui Mar/tinez
de Herdoñana, el mayor, que/ save que este testigo e otros/ mancebos de Her-
doñana, facien/do leña en la dehesa de Her/doñana, que solian pasar el
gana/do de la dicha dehesa de Herdo/ñana por el camino real, e que/ este dicho
testigo e los otros so/lian decir a los ganaderos por que/ lo lebavan el ganado
por aquellos (Fol. 9 vº) lodos, que mejor lo lebarian por los prados/ de fuera de la
dehesa, por lo juto, e que/ save que los dichos ganaderos le solian/ responder
que peligro de las calopnias/ de los de Zalduondo tenian sobre si e/ que por non
entrar en su termino/ hiban por halli. Preguntado si save/ que el dicho termino
sobre que es el/ dicho debate sea propio, sea de los/ de Zalduondo o comunero
de las di/chas dos aldeas, por la jura que juro/ dijo que lo non save. Preguntado/
si save que los de Zalduondo acos/tumbrasen prendar los ganados de/ Herdo-
ñana en el dicho termino, dijo/ que lo non save, pero dijo que hoyo/ decir que
solian prendar los de/ Zalduondo. Preguntado de quien (Fol. 10 rº) hoyo decir, por
la jura que juro dijo que/ non se acuerda, e que mas non save./
Juan Ibañez de Alaiza, el mozo,/ testigo sobredicho, jurado e pregun/tado
que es lo que saue en la dicha/ razon, faciendole las preguntas/ al fecho per-
tenescientes, por la/ jura que juro dijo que puede/ haver treinta e cinco años,
po/co mas o menos tiempo, que/ este dicho testigo solia andar/ pastor de las
ovejas de su padre/ e que continuo andar quatro o/ cinco años, e que save
que en el/ dicho tiempo este dicho testigo/ e otros tres o quatro pastores (Fol.
10 vº) de esta dicha villa solian handar con/ ovejas, e vien asi Nafarra e
Fer/rando Arcaya, que heran homes/ en dias e solian handar pastores./ E que
muchas veces fue este dicho/ testigo en el dicho termino en que/ es el deba-
te e aquiende el cerro/ de sobre Veraña a Guipuzarrate,/ e que siempre acos-
tumbraron an/dar con los dichos ganados sin/ contradicion alguna de los de/
Zalduondo, e que save que los/ dichos Nafarrate e Ferrando/ Arcaya les solian
decir a este/ e a los otros pastores, sus compa/ñeros, que halliende del
cerro/ de Guipuzarrate que non pasasen (Fol. 11 rº) facia Zalduondo porque
non los prenda/sen los de Zalduondo, e que en lo de/ aquiende facia Herdo-
ñana andudiesen/ sin temor alguno, e que en el dicho/ tiempo siempre vio
andar a los de/ Herdoñana con sus ganados en el dicho/ termino sin contradi-
cion alguna/ de los de Zalduendo, e bien asi a los/ de Zalduendo sin contradi-
cion de los/ de Herdoñana, e que nunca vio ni ho/yo que prendasen los unos
a los otros nin/ los otros a los otros. E que mas non sabe/ de este fecho.
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Testigos los sobredichos e/ otros.
E yo, Ferrand Lopez de Monto/ya, escribano, notario publico que/ fui pre-
sente en uno con los dichos testi/gos a todo lo que sobredicho es, e en uno/
con el dicho Rui Lopez escrebi estos di/chos e depusiciones de testigos en
estas/ ocho fojas de papel de quarto del pliego (Fol. 11 vº) con esta que hira
mio signo e, por en/de, fiz aqui este mio signo en testimo/nio de verdad.
Ferrand Lopez.
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1438, Abril, 9. Monasterio de Barría.
Las aldeas de Narvaja y Aspuru conceden permiso al monasterio de Santa
María de Barría para que lleve sus ganados a pastar a sus términos, y el
monasterio se compromete a no adquirir derechos de uso por este permiso.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
6 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia certificada por Pedro Fernández
de Remeretegui el 16 de julio de 1783 e incluida en una carta ejecutoria ganada
el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre los
términos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 158.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
6 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Copia incluida en una carta ejecutoria
ganada el 9 de diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría
sobre los términos y jurisdicción del convento. Empieza en el folio 937.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo II. (1401-1450)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 83. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
1998. Doc. 48. Pp. 149-150. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 158 rº) Dentro/ del monasterio de Santa Ma/ria de Barria, acerca del
altar/ maior de dicho monasterio,/ miercoles, nueve dias del mes/ de abril,
año del nascimiento/ de nuestro salbador Jesu/christo de mill e quatro-
cien/tos e treinta e ocho años,/ estando y presentes los seno/res Pedro
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Lopez de Aiala, alfe/rez maior del pendon de la/ banda de nuestro señor, el/
rey, e su merino maior en/ la probincia de Guipuzcoa,/ e señor de la villa de
Salbatie/rra de Alava, e don Pedro (Fol. 158 vº) Lopez de Guevara, señor de
Oñate,/ en presencia de mi, Nicolas Gon/zalez de Valladolid, escrivano de
nuestro/ señor, el rey, e su notario pu/blico en la su corte e en todos los/ sus
reinos e señorios, e de los/ testigos de iuso escriptos, pare/cieron presentes
doña Maria/ Ruiz de Galerreta, abadesa del/ dicho monasterio, e doña Ma/ria
Beltran de Loiola, e doña/ Osana Lopez de Langarica, prio/ra de dicho monas-
terio, e doña/ Maria Beltran de Loyola, digo/ doña Maria Fernandez Vicuña,/ e
doña Maria Martinez de/ San Sevastian, e doña Maria/ Ochoa de Mondragon,
Asensia/ Ruiz de Tribiño, monjas pro/fesas de dicho monasterio, (Fol. 159 rº)
seiendo juntas a su cavildo e aiun/tamiento que lo an de uso y costum/bre de
se aiuntar para tratar/ los fechos de dicho monasterio, de la una/ parte. E
Pedro Ybañez de Runa, e Juan/ Ochoa de Narvaja, dicho Juan Belez,/ e Martin
Zuri de Narvaja, morado/res en la dicha aldea de Narvaja,/ por si y en nombre
de todos los vecinos/ e moradores de la dicha aldea de/ Narbaxa, e Juan
Lopez de As/puru e Juan Abad, clerigo de/ Axpuru, e Lope Sanchez de/ Lacha,
e Martin Perez de/ Jauregui, moradores en Axpu/ru, por si y en nombre de
todos/ los vecinos e moradores de las/ dichas aldeas de la villa de Sal/batie-
rra de Alava y de la/ otra parte.
E luego amas las (Fol. 159 vº) las dichas partes, con autoridad e con/sen-
timiento de los dichos señores/ e consentimiento del concejo de Sal/vatierra
en en (sic) su nombre de/ Martin Perez de Bicuña, ba/chiller, alcalde de la
dicha villa/ e otros homes buenos de la di/cha villa que ende acaecieron,
di/sieron que por quanto el dicho/ monasterio e la su povlacion de/ Lacha no
havian terminos/ algunos para andar a pascer/ iervas ni bebeer agoas con sus
ga/nados, salbo tan solamente por/ los terminos e ervazgos de las/ dichas
dos aldeas de Nar/vaja e Axpuru, cuios ter/minos se partian e se mojonaban/
cerca de el dicho monasterio segun que (Fol. 160 rº) estava mojonado e limita-
do/ entre las dichas aldeas, e que/ el dicho combento e monjas del/ dicho
monasterio e moradores/ de dicho monasterio e poblacion/ de la dicha Lacha
solian entrar/ en los dichos terminos a pas/cer las yervas e vever las agoas/
con sus ganados e consentimi/ento de los dichos moradores/ de las dichas
aldeas, e porque/ el tiempo largo de tal uso no/ nasca duda, cuestion ni
deva/te entre ellos e las conciencias/ de las partes e derechos de los/ termi-
nos sea mejor goardada,/ la dicha abadesa e monjas/ digeron que ellas, ovido
su tra/tado en su cavildo e aiunta/miento, que otorgaron e conos (Fol. 160 vº)
cian e otorgaron e conoscie/ron por si e por el dicho comben/to e sus subce-
sores que los di/chos terminos limitados entre/ las dichas dos aldeas (interli-
neado: de Narvaja e Aspuru eran propiamente de las dichas aldeas) en una/ con
la dicha villa de Salbatierra,/ e que el dicho monasterio, com/vento e monjas
ni sus caseros,/ subcesores e moradores del dicho/ monasterio e Lacha no
havian/ en ellos terminos algunos ni/ derecho de pascer las yervas/ ni bever
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las agoas, e que si al/gun tiempo sus antecesores/ dellas e sus caseros e
moradores/ de los dichos lugares havian/ andado e usado pascer en los/ ter-
minos con sus ganados/ que havia seido y era dandoles/ licencia e autoridad
los vecinos (Fol. 161 rº) e moradores de las dichas aldeas/ de Narvaja e Axpu-
ru e quanto/ a ello les plugiese e no mas,/ rogando e pidiendo gracia e
li/mosna para ello.
E que, bien/ assi, otorgavan e otorgaron/ que si de aqui adelante el dicho/
monasterio e combento e mon/jas de el e caseros e moradores del/ dicho
monasterio de la dicha po/blacion de Lacha o algunos/ de ellos entravan en
los dichos/ terminos mojonados o limi/tados de las dichas aldeas de/ Narva-
xa e Axpuru, en al/guno de ellos, que lo tal sera/ por autoridad e licencia que/
las dichas aldeas o alguna/ de ellas havran dado a el dicho/ combento, e que
quieren que (Fol. 161 vº) por el tal uso no puedan ga/nar ni ganen uso ni dere-
cho/ alguno en los dichos terminos, causa (sic) e pasto de ellos ni de algu/no
de ellos, antes querian que sin/ embargo del tal uso que usa/ren adelante que
las dichas/ aldeas de Aspuru, Narvaxa/ e moradores de ellas pudiesen/ sacar
e sacasen los dichos ga/nados de sus terminos e los/ prendasen e calumnia-
sen se/gun han acostumbrado.
E/ luego los dichos moradores/ de las dichas aldeas, por si/ e en nombre
de los otros veci/nos e moradores de ellas, con li/cencia del señor Pedro
Lopez/ e consentimiento de dicho alcal/de e homes vuenos, digieron (Fol. 162
rº) que rescivian e rescibieron el dicho/ consentimiento para guarda de su/
derecho, e que por servicio de Dios,/ de la Virgen Gloriosa Santa Maria,/ que
davan e dieron licencia e/ autoridad a el dicho combento e/ abadesa e monjas
e caseros, mo/radores del dicho monasterio e/ Lacha que puedan entrar con/
sus ganados en los dichos termi/nos limitados mojonados de las/ dichas alde-
as de Narvaxa e/ Axpuru e de cada una de ellas,/ e que puedan pacer e paz-
can las/ yervas e vever las aguas de los/ dichos terminos con sus ganados/
fasta tanto que por los mora/dores de las dichas aldeas o de/ alguna de ellas
les sea defendi/do.
De lo qual los sobredichos (Fol. 162 vº) moradores de las dichas aldeas,/
por si en nombre de los dichos mo/radores e vecinos de ellas pedieron/ a mi,
el dicho escrivano, que asi/ les diese testimonio signado con/ mi signo. Testi-
gos que fueron pre/sentes a lo que dicho es, Garcia Iba/ñez, cura de Narvaxa,
e Pedro Lo/pez de Montoia, e Fernando Diaz/ de Ivao (sic, por Ocio), e Lope
Garcia de Zuazo,/ vecinos de la dicha villa de Salba/tierra, e Sancho Ortiz de
Costa,/ e Fernando Sanchez de Salinas,/ escuderos de dicho Pedro Lopez/ de
Aiala, e Lope Gonzalez de Ere/dia, e Rodrigo Ochoa de Ylarduia,/ e otros
muchos.
Fecho dia e mes/ e año e lugar susodichos.
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Ba es/crito e sobre raiado o dice y, no le/ empezca.
E yo, el sobredicho Ni (Fol. 163 rº) colas Garcia (sic) de Valladid, escrivano/
e notario publico sobredicho, fui/ presente con los sobredichos/ testigos en
uno a todo lo que/ sobredicho es e, a ruego e pedimien/to de los sobredichos
vecinos e/ moradores de las dichas aldeas/ de Narvaxa e Axpuru este
pu/blico instrumento segunt que/ ante mi paso escriui e, por ende,/ fiz aqui
este mio signo en tes/timonio de berdad. Nicolas Gonzalez.
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1446, Marzo, 24. Arriola.
Luzuriaga y Arriola se ponen de acuerdo amojonando el camino del monte
alto de Luzuriaga en los terminos de “Perraqui”, “Narrusate”, “Arroyo de Narru-
satebea”, “Ibarisasi” y “Carezahondoa”.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 3.3
Pergamino, 3 folios, 244x182 mm. Letra cortesana. Conservacion buena.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 4. Nº 3.4
6 folios, 300x205 mm. Letra humanistica. Conservacion buena. Copia certificada
por Juan Bautista Ochoa de Chinchetru, el 14 de julio de 1670.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº 33.7
2 folios, 285x186 mm. Conservacion buena. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº 33.7
2 folios, 300x183 mm. Conservacion buena. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº 33.7
3 folios, 292x197 mm. Conservacion buena. Copia simple.
(Fol. 1 rº) En la aldea de Arriola, aldea en la hermandad de Heguilaz, a tres
dias del mes de março, año del naçimiento/ de nuestro señor Ihesucripsto de
mill e quatroçientos e quarenta e seys años, en presençia de mi, Ruy Sanchez
de Luçuriaga,/ escriuano del rey, nuestro señor, e su notario publyco en la su
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corte e en todos los sus regnos e señorios, e de los testigos de yuso escrip-
tos/ parecieron ende presentes Juan Lopez, cura e clerigo de Luçuriaga, e Mar-
tin Ruyz, e Ferrand Sanchez, e Juan Martinez, vezinos e moradores en la dicha
aldea/ de Luçuriaga, procuradores de los vezinos de la dicha aldea de Luçuria-
ga, de la vna parte, e don Juan, cura e clerigo de la dicha aldea de Arriola,/ e
Martin Xemenez, su fijo, e Pero Xemenez, e Pero Ochoa, e Ynigo Vellayz, e Mar-
tin Sanchez, e Diego Sanchez, e Juan Lopez, e Sancho Belain, vezinos e
mora/dores en la dicha aldea de Arriola, de la otra, estando juntos en el porte-
gado de la dicha yglesia de Santa Maria de Arriola a can/pana tañida segund
que lo han vsado e constunbrado de se juntar a su conçejo e vezindad.
E luego, los dichos Juan Lopez e Martin/ Ruyz e Ferrand Sanchez e Juan
Martinez, procuradores sobredichos, dixieron a los dichos vezinos de la dicha
aldea de Arriola de suso nonbra/dos que segund ellos vien sabian abian los
dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga su camino propio
desde la/ dicha aldea de Luçuriaga para el monte alto de Luçuriaga e desdel
dicho monte de la dicha aldea de Luçuriaga derecha/mente por el camino que
llaman Perraqui, e descendia al çerro de Sarruyacan, e desde ende al arroyo
que llaman Narrus/catebea, e desde ende derechamente al monte que llaman
Ybarysay derecho a Careçaondia, para yr e venir con sus bueyes/ hunzidos e
sueltos, con carretas cargadas e vazias, e azemillas cargadas e vazias, e con
todas las otras cosas que los/ dichos vezinos de la dicha aldea de Luçuriaga
que agora son e seran de aqui adelante ovieren menester syn enbargo nin/
contradicion alguna de los dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de
Arriola nin de otro alguno. Lo qual dixeron que en me/moria de onbres non
hera en contrario, saluo que agora nueuamente de vn año ha esta parte que
los vezinos e moradores de la/ dicha aldea de Arriola contradezian, dezyendo
que non abian los dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga/
camino publico propio al monte que llaman Ybarysasy, saluo que hera verdad
que abian camino para el dicho monte por el/ termino que llaman Perraqui, e
desde ende al otero de Narrazate, e desde ende al arroyo de Narruscatebea,
e/ desde el termino questa en el rojuelo, e que sale al camino que llaman
Çuringuiano. Por ende, que les pedian e requerian/ e pedieron e requerieron a
los sobredichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Arriola los dichos
Juan Lopez e Martin/ Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez como procura-
dores de los dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga que
quisiesen/ otorgar el dicho su camino franco e libre sin mala voz, el dicho su
camino segund que por ellos pedido hera/ e requerido, por el dicho termino de
Perraqui al otero de Narruscate, e desde ende al arroyo que llaman Narrus-
ca/tebea, e desde el dicho arroyo derechamente para el monte de Ybarysasy a
Carecaondoa, para entrar e salir/ al dicho monte de Luçuriaga. E sy asi fiziesen
farian bien e derecho, donde lo contrario fiziesen/ que protestaba e protesta-
ron todas las costas e daños que por la dicha razon recreçiesen. E que pedi/an
testimonio.
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E luego, a la misma hora, los dichos vezinos e moradores de la dicha
al/dea de Arriola suso nonbrados, en voz e en nonbre de todos los vezinos e
moradores de la dicha/ aldea, todos de vna voz derecha, dixeron que hera ver-
dad que los vezinos e moradores de la dicha aldea/ de Luçuriaga abian cami-
no para yr y venir al monte alto de Luçuriaga por el/ termino que llaman
Perraqui, e por ende al otero de Narruscate, e desde ende/ al arroyo de Narrus-
catebea, derecho al dicho termino por el dicho canpo de Çurin/guiano, mas
non sabian que abian camino por el dicho monte de Ybarysasi/ los dichos vezi-
nos e moradores de Luçuriaga nin abian oydo nin oyeron dezir nunca tal/ cosa.
Pero, pues que los vezinos e moradores de Luçuriaga asy dezian e demanda-
ban,/ que jurasen en la yglesia de Sant Juan de la villa de Saluatierra de Alaba,
que es/ iglesia juradera, los dichos Juan Lopez, cura, e Martin Ruiz e Ferrand
Sanchez e Juan Martinez, procuradores de/ suso nonbrados, porque entendian
que eran ommes de buena conçiençia (Fol. 1 vº) e tales que non dirian sobre
juramiento sy non la verdad. E que fiziesen el dicho juramento los/ dichos Juan
Lopez e Martin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez que apearian vien e ver-
daderamente el dicho/ camino por donde hera propiamente de los vezinos e
moradores de la dicha aldea de Luçuriaga,/ e que les valiese el dicho camino
para syenpre jamas franco e libre sin enbargo de los vezinos/ e moradores de
la dicha aldea de Arriola a los vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçu-
riaga/ por donde los dichos Juan Lopez e Martin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan
Martinez apeasen. E para esto amas/ las dichas partes, asy los vezinos e
moradores de Arriola como los dichos Juan Lopez e Martin Ruiz e/ Ferrand San-
chez e Juan Martinez, procuradores susodichos, de vna concordia, de pela en
pela, asynaron ter/mino e plazo para fazer el dicho juramento para dia viernes
siguiente. E para resçebir el dicho juramento/ de los dichos sobredichos Juan
Lopez e Martin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez, los dichos vezinos e
moradores de la/ dicha aldea de Arriola apartaron por sus reçevtores a don
Juan, cura e clerigo, e a Pero Ybañez, e a/ Pero Xemenez, fixo de Martin Xeme-
nez, vezinos e moradores de la dicha aldea de Arriola, e a Sancho Sanchez/ de
Axpileta, vezino e morador en la dicha villa de Saluatierra. E para esto amas las
dichas partes pidieron/ testimonio.
Testigos que a esto fueron presentes Sant Juan de Deredia, vezino e mora-
dor en la dicha aldea/ de Deredia, e Lope Martinez de Dallo, morador en el
aldea de Arrieta, e otros vezinos.
E despues desto, en la dicha villa/ de Saluatierra de Alaba, dentro en la
yglesia de Sant Juan, yglesia juradera, a quatro dias del/ mes de março, año
susodicho de mill e quatrocientos e quarenta e seys años, en presençia de mi,
el/ dicho Ruy Sanchez de Luçuriaga, escriuano e notario publico susodicho, e
de los testigos de yuso/ escriptos, paresçieron presentes Juan Lopez, cura e
clerigo de Luçuriaga, e Martin Ruiz, e Ferrand Sanchez, e/ Juan Martinez, vezi-
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nos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga, procuradores sobredichos,/ e
de la otra parte don Juan, cura e clerigo de Arriola, e Pero Ybañez, e Pero Xeme-
nez, fixo de Martin Xe/menez, vezinos e moradores de la dicha aldea de Arrio-
la, e Sancho Sanchez de Axpileta, el mo/ço, vezinos e moradores en la dicha
villa de Saluatierra, reçevtores esleydos por los dichos vezinos e/ moradores
de la dicha aldea de Arriola para reçebir el dicho juramento de los dichos Juan/
Lopez e Martin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez en razon del dicho ape-
amiento del dicho camino/ sobre que abian debate las dichas vezindades de
Luçuriaga e Arriola.
E, luego,/ los dichos don Juan e Sancho Sanchez e Pero Ybañez e Pero
Ximenez reçibieron juramento de los dichos Juan/ Lopez e Martin Ruiz e
Ferrand Sanchez e Juan Martinez, e dixieron asy los dichos don Juan e Sancho
Sanchez e Pero/ Ybañez e Pero Xemenez, reçevtores, a los dichos Juan Lopez
e Martin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez/ e a cada vno dellos jurasen
a Dios e a esta señal de la cruz (cruz) en que con vuestras manos derechas
corporalmente tocays e a las virtudes de la dicha yglesya direys e/ apeareys
vien e verdaderamente el dicho camino sin encubierta nin entredicho alguno,/
e sy asy fiziesen que Dios e las virtudes de la dicha yglesia les baliesen en los
cuer/pos e en las almas e aziendas e en todas aquellas cosas que abran
menester,/ e si lo contrario apeasen, Dios, que es todo poderoso, e las virtu-
des de la dicha yglesia/ les demandasen mal y caramente commo aquellos
que perjuran e basfleman el nonbre/ de Dios e virtudes de la dicha yglesia. E,
estas confusiones e otras muchas echandoles,/ los dichos Juan Lopez e Mar-
tin Ruiz e Ferrand Sanchez e Juan Martinez dixeron sy juramos e amen, que/
apearian bien e verdaderamente el dicho camino por donde hera e los dichos
vezinos e/ moradores de la dicha aldea de Luçuriaga han para el monte alto
començando (Fol. 2 rº) de laldea de Luçuriaga fasta el dicho monte de Luçuria-
ga, e dixeron que sy cometian Dios e/ las virtudes de la dicha yglesia les
demandasen mal y caramente commo aquellos que perjuran en/ nonbre de
Dios e las virtudes de la dicha yglesia. E pidieron testimonio. Testigos que a
esto fue/ron presentes Miguel Perez de Mostrojon e Martin, fijo de Pero de
Opacua, ferrero, e Pero Diaz, el çapatero, vezinos e/ moradores en la dicha villa
de Saluatierra, e otros.
E despues desto, a veynte e quatro dias del mes de/ março, año del nasçi-
miento de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quatrocientos e quarenta e
seys años en el portegado de/ la yglesia de señora Santa Maria de Arriola, en
presençia de mi, Ruy Sanchez de Luçuriaga, escriuano e notario/ publico del
dicho señor rey, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de
la vna parte,/ Juan Lopez, cura e clerigo de Luçuriaga, e Martin Ruiz e Ferrand
Sanchez e Juan Martinez, vezinos e moradores de la dicha aldea/ de Luçuria-
ga, procuradores sobredichos de los dichos vezinos e moradores de la dicha
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aldea de Luçu/riaga, e de la otra parte los dichos vezinos e moradores de la
dicha aldea de Arriola, especialmente/ don Juan, cura, e Martin Xemenez, e
Pero Ochoa, e Pero Ybañez, e Martin Xemenez, e Pero Xemenez, su hermano,
e/ Martin Sanchez, e Yñigo, e Juan Lopez, e Sancho Belayn, e Juan Ruiz, en voz
e en nonbre de todos los otros vezinos/ e moradores de la dicha aldea de
Arriola, estando juntos a canpana tañida en el dicho portegado/ segund que lo
han vsado e costunbrado de se juntar.
E, luego, los dichos Juan Lopez e Martin Ruiz/ e Ferrand Sanchez e Juan
Martinez, procuradores sobredichos, dixeron a los dichos vezinos e moradores
de la dicha aldea/ de Arriola de suso nonbrados que, commo ellos e cada vno
de ellos vien sabian, que abian fecho juramento en la/ yglesia de Sant Juan de
la villa de Saluatierra de apear el dicho camino sobre que tenian debate/ las
dichas vezindades de Arriola e Loçuriaga. Por ende, que ellos e cada vno dellos
estaban/ prestos e aparejados para apear el dicho camino so cargo del jura-
mento que fecho abian vien e verdadera/mente e que ellos e cada vno de ellos
quysiesen yr en vno con ellos al dicho camino sobre que abian/ debate e ques-
tion para que viesen el dicho apeamiento e se atajase el dicho debate e ques-
tion./
E, luego, los dichos don Juan e Pero Ochoa e Pero Ybañez e Martin Xeme-
nez e Pero Xemenez, su hermano, e Martin Sanchez/ e Yñigo e Juan Lopez e
Sancho Belayn e Sancho, fijo de Martin Xemenez, e Diego Sanchez e/ Juan
Ruiz, vezinos e moradores de Arriola, en voz e en nonbre de todos los vezinos
e moradores/ del dicho logar de Arriola, dixeron que hera verdad que ellos e
cada vno dellos abian fecho juramento/ segund quellos dezian. Pero que abian
abido ynformaçion los dichos vezinos sobre el dicho camino/ de ciertos
ommes buenos de entre sy e avn con algunos de la comarca con ommes de
fee e de creer,/ e abian sauido la verdad en commo abian su camino vsado e
costunbrado sienpre/ de av iniçio aca no es en contrario, e abian camino los
dichos vezinos e moradores de la dicha/ aldea de Luçuriaga para el monte alto
e baxo de Luçuriaga, e por esta razon/ non hera su voluntad nin entençion que
apeasen el dicho camino los dichos Juan Lopez,/ cura, e Martin Ruiz, e Ferrand
Sanchez, e Juan Martinez so cargo del dicho juramento porque tendrian/ cargo
de conçiençia los dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Arriola en
les/ fazer apear el dicho camino, pues que sabian que hera de los vezinos e
moradores del dicho/ logar de Luçuriaga. Por ende, dixeron los dichos don
Juan, cura, e Martin Xemenez, e Pero Yva/ñez, e Pero Ochoa, e Martin Xeme-
nez, e Pero Xemenez, su hermano, e Martin Sanchez, e Ynigo, e/ Juan Lopez, e
Sancho Belayn, e Sancho, fijo de Martin Xemenez, e Diego Sanchez, e Juan
Ruiz,/ en voz y en nonbre de todos los otros vezinos e moradores de la dicha
aldea de/ Arriola, que otorgaban e otorgaron a los dichos vezinos e moradores
de la dicha/ aldea de Luçuriaga, a los que agora son e seran de aqui adelante,
su/ camino desde Luçuriaga fasta el monte de Luçuriaga, derecho por el ter-
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mino que llaman (Fol. 2 vº) Perraqui, por donde esta mojonado, e desdel dicho
Perraqui al otero de Narruscate, e des/de el dicho otero al arroyo de Narrusca-
tebea, e desdel dicho arroyo derecho/ por el monte que llaman Ybarysasy dere-
cho por el çerro adelante a Ca/reçahondoa, para yr e venir con sus bues e
junzidos e sueltos e con/ sus carretas cargadas e bazias e otras bestias car-
gadas e vazias,/ asy con lleña e madera commo con todas las otras cosas
neçesarias los/ dichos vezinos e moradores de la dicha aldea de Luçuriaga. E
queste dicho camino/ sea ocho estados en ancho e non mas. Otrosy, dixeron
los dichos vezinos e morado/res de la dicha aldea de Arriola que, sy por aven-
tura, algund ganado, puer/cos e otro qualquier ganado, oviesen de lleuar los
dichos vezinos e moradores de la/ dicha aldea de Luçuriaga por el dicho cami-
no al dicho monte de Luçuriaga, que,/ pasado el dicho arroyo de Narruscate-
bea, que bayan derecho por donde esta el ter/mino, e que salgan al canpo de
Çuringuiano e, por ende, fuesen a sus pas/tos, que por ende hera el camino de
los ganados de Luçuriaga para yr a sus/ pastos. Otrosy, este dicho camino
señalaron anbas las vezindades en/ la quadra de la torre de la yglesia de
Santa Maria de Arriola para que fue/se memoria para sienpre jamas.
E asi dixieron los vezinos e moradores de/ Arriola de suso nonbrados, en
voz y en nonbre de los vezinos e moradores/ que agora son e seran de aqui
adelante en la dicha aldea de Arri/ola a los dichos vezinos e moradores de la
dicha aldea de Luçuriaga que/ agora son e seran de aqui adelante, que daban
e otorgaban e/ dieron e otorgaron el dicho camino propiamente para que ayan
para sienpre/ jamas syn enbargo ni contradiçion, franco e libre e propio como/
dicho es. E amas las dichas vezindades, asy Arriola commo Loçuriaga,/ se obli-
garon con todos sus vienes muebles e rayzes de aver por firme/ e estable e
baledero todo lo que sobredicho es e de non yr nin venir/ contra ello nin contra
parte dello en tienpo alguno por alguna ma/nera. E sy fuesen e veniesen que
non les valiese en juizio nin fuera del/ ante ningund juez eclesiastico nin
seglar. E otorgaron vn ynstru/mento fuerte a consejo de letrado, amas las
dichas partes, de vna concordia,/ dieron testimonio a mi, el dicho Rui Sanchez,
escriuano, signados dos ynstrumentos, tal el vno/ commo el otro.
Testigos que a esto fueron presentes, llamados e rogados, Rodrigo Ybañez
de/ Gordoa, el mayor, e Rodrigo Ybañez, el moço, vezinos e moradores en la
dicha aldea de Gordoa,/ e Simon Abad, cura e clerigo de Narbaxa, e otros.
E yo, el dicho Ruy Sanchez, (Fol. 3 rº) escriuano del rey, nuestro señor, e su
notario publico en la su corte e en todos/ los sus regnos e señorios, que fuy
presente en vno con los dichos testigos/ a todo lo que sobredicho es, por
ende, fiz escriuir e escrebi este ynstru/mento de verdat e fiz en el este mio syg
(signo) no en testimonio de/ verdat. Ruy Sanchez. (Rubricado).
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1453, Junio, 5. Dehesa de Ordoñana.
Pedro López de Ocáriz, morador en Galarreta, Ferrand Ochoa de Ilárduya,
morador en Araya, y Juan Ruiz de Luzuriaga, el mozo, morador en Luzuriaga,
jueces árbitros, dan sentencia en las diferencias que mantenían Zalduendo y
Ordoñana sobre la propiedad y aprovechamiento de los términos limítrofes.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 26. Nº 1.2.
19 folios, 310x205 mm. Conservación buena. Letra humanística. Copia certifica-
da por Lorenzo del Cueto y Zulueta, en Vitoria, el 28 de octubre de 1762.
(Véase la transcripción de este documento que se publica en la colección
documental del municipio de Zalduondo con el número 4).
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1456, Octubre, 18. Monasterio de Santa María de Barría.
El monasterio de Santa María de Barría y el concejo de Aspuru se ponen de
acuerdo para que los ganados de la aldea puedan entrar a comer la cebera que
haya en el sel de “Insuste”, propiedad del monasterio.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 2. N. 2.
2 folios, 222x152 mm. Letra cortesana. Conservacion buena.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 2. N. 2.
5 folios, 312x197 mm. Letra humanística. Conservacion buena. Copia certificada
por Domingo Lopez de Letona el 7 de febrero de 1763.
(Fol. 1 rº) En el monesterio de Santa Maria de Barria, dia de señor Sant
Lucas/ Euangelista, en diez e ocho dias del mes de otubre, año del nasçimien-
to/ de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e cinquenta e seys
años,/ en presençia de nos, Lope Garcia de Çuaçu, escriuano publico por el
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conçejo de la/ villa de Saluatierra de Alaua, e Juan Sanchez de Haxpileta,
bachiller/ en leyes, paresçieron presentes la señora doña Mençia de Gueua-
ra,/ fija de don Pero Velaz de Gueuara, que le Dios perdone, abadesa del
dicho/ monesterio, de la vna parte, en voz e en nonbre del dicho monesterio, e
los/ vezinos e moradores de Haxpuru, aldea de la villa de Saluatierra de
Ala/ua, nonbradamente el onrrado Martin Yuañez de Alaunga, arçipreste de
Heguilaz,/ e Sancho Abad de Luçuriaga, e Pero Abad de Sastegui, e Juan Abad
de Ha/xpuru, clerigos, e Juan Ruyz de Vribe, e Juan Gonçalez de Luçuriaga, e/
Sancho Ruyz de Haxpuru, e Ochoa Velaz de Haxpuru, e Ochoa Lopez/ de Hax-
puru, e Ochoa Yuañez, ferrero, e Pero Sanchez, su hermano, e Martin Perez de/
Sastegui, e Pero Lopez de Larrinçahar, e Juan Perez de Errotabe, e Ferrand
Ruyz/ del Monesterio, fijo de Pero Ruyz, e Juan Martinez de Çuaçola, fijo de
Juan Martinez,/ por si e en voz e en nonbre de todos los otros moradores de la
dicha aldea,/ de la otra.
E anbas las dichas partes, por bien de paz e de concordia, dixi/eron que
por quanto el dicho monesterio auia entre otros seles que ha en el/ termino de
la dicha aldea de Haxpuru un sel que se llama Insustu/ e sobre el pasto e
prestaçion de la çebera cada e quando suele auer en el dicho/ sel suele auer
question e deuate entre la dicha señora abadesa e los/ dichos vezinos, dezien-
do la dicha señora abadesa que como quier quel ga/nado de la dicha aldea de
Haxpuru suele paçer las yeruas e veuer/ las augas del dicho sel cada e quan-
do quisieren e por bien ovieren por/ vso e costunbre que de sienpre ovieron sin
contradiçion de ninguna aba/desa que fasta aqui han seydo en el dicho
monesterio nin de otra persona alguna,/ pero que cada e quando acaesçe que
en el dicho sel ha alguna çebera que, si duran/te la tal çebera desdel dia de
Sant Miguell fasta el dia de Sant (Fol. 1 vº) Andres ganado alguno en el dicho
sel entrudiese syn liçençia de las señoras/ abadesas que fasta aqui en el
dicho monesterio han seydo en su tienpo e agora/ de la dicha señora doña
Mençia, que todavia solian prendar el ganado que en el/ dicho sel entrudiese
de los dichos vezinos de Haxpuru e penarles por la pena/ en tierra de Alaua e
en la tierra es acostunbrada.
E deziendo los dichos vezinos/ de Haxpuru que asi commo el pasto de
la yerua e la pasturaçion de ella auian/ cumun con el ganado del dicho
monesterio, commo quier quel dicho sel es del dicho/ monesterio, que bien
asi de luengo tienpo aca, asi en tienpo de las señoras abadesas,/ que las
Dios perdone, sus predeçesoras de la dicha señora doña Mençia, abadesa/
del dicho monesterio, commo agora fasta que agora nuebamente era moui-
da/ esta question de pidir liçençia, que nunca oyeron dezir de los vezinos
de la dicha aldea,/ sus anteçesores, nin en su tienpo fasta aqui vieron
demandar la tal liçençia se/gund la dicha señora abadesa dezia. E sobre
pedir la dicha liçençia o non/ esperaua auer question e contienda entre las
dichas partes.
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Por ende, por eui/tar la tal question e deuate de entre las dichas partes e
por que para agora e para/ sienpre paresçiese dubda alguna en la dicha pres-
tacion de la çebera quando/ en el dicho sel oviese non oviese en tienpo algu-
no, apuntaron e ordenaron en/ concordia los capitulos siguientes.
E primeramente apuntaron e ordenaron/ que la prestaçion de la yerua e
augas corrientes e estantes del dicho sel de Ysusta quel/ dicho ganado de
Haxpuru segunt sienpre ovo de pasçer las yeruas e veuer/ las augas que auia
syn liçençia de la dicha señora abadesa que oy es e sera por tienpo/ de aqui
adelante, sin pena alguna, libremente commo en cosa suya.
Iten, que cada/ e quando en el dicho sel ouiere çebera, que los vezinos de
Haxpuru, asi los que agora/ son commo los que seran de aqui adelante, sean
tenidos de yr a demandar a la dicha seño/ra abadesa, asi a la que agora es
commo a las que fueren de aqui adelante en el dicho/ monesterio fasta el dia
de Sant Miguell de setienbre en el tal año para echar su/ ganado en el dicho
sel e en las pertenençias del liçençia. E, asi demandada la dicha/ liçençia por
uno o dos vezinos de la dicha aldea de Haxpuru, que la dicha abadesa/ en su
tienpo e las que fueren de aqui en el dicho monesterio sean tenudas de dar la/
dicha liçençia syn dadiua alguna para que se pasten e pascan con sus gana-
dos/ los dichos vezinos de Haxpuru en la tal çebera. E, asi demandada la dicha
(Fol. 2 rº) liçençia por los dichos vezinos fasta el dicho dia de Sant Miguell, si
por ventura/ non quisiere dar la dicha liçençia, que los dichos vezinos, asi los
que agora son commo/ los que fueren de aqui adelante en la dicha aldea de
Haxpuru, que puedan echar/ e echen en el dicho sel e pertenençias del su
ganado syn pena alguna para/ paçer la dicha çebera. E que la dicha abadesa
nin otro alguno en su nonbre non ayan/ nin puedan prendar nin sacar el dicho
ganado contra voluntad de los dichos vezinos/ de Haxpuru. Pero, si por aven-
tura syn demandar la dicha liçençia ganado alguno/ metieren el dicho ganado
los dichos vezinos de Haxpuru, que los dichos ganados/ pueda prendar la
dicha señora abadesa o su voz e penarlos por las penas/ acostunbradas e
sacar el dicho ganado del dicho sel e vender la dicha çebera/ a quien quisiere
e por bien touiere. E que los vezinos de Haxpuru non puedan/ meter ganado
alguno en el tal año desdel dicho dia de Sant Miguell fasta el/ dicho dia de
Sant Andres.
Iten, apuntaron e ordenaron que, porque por ventura/ los dichos vezinos
podria ser que syn liçençia e mandado de la dicha señora/ abadesa farian
alguna corta, asi para hedificar casa commo para prouision de/ sus casas, si
agora o en tienpo alguno fizieren la tal corta, que la dicha abadesa/ e su voz
les pueda prendar a los que la tal corta fizieren e penarles por/ las penas
acostunbradas. E la tal pena que aya para si la dicha señora aba/desa pues el
dicho sel es suyo del dicho monesterio propiamente syn parte/ de los dichos
vezinos nin de otro alguno.
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Iten, apuntaron e ordenaron que, si por/ uentura la dicha señora abadesa
en su tienpo e despues las que despues della/ seran en el dicho monesterio
podria ser que quando la tal çebera oviere en el dicho/ sel vendiere a algunos
comarqueros, ordenaron que, si tal vendida ouieren de/ fazer, que faga en tal
manera que non les pare perjuyzio a los dichos vezinos de Hax/puru en el
dicho sel e pertenençias del en la prestaçion del dicho pasto. E que, syn/
enbargo de la tal vendida, puedan entrar con sus ganados e paçer la dicha/
çebera syn pena alguna, e que la dicha abadesa nin los que la tal conpra/ fizie-
ren que non puedan prendar nin echar del dicho sel. E, si por ventura/ los
dichos vezinos de Haxpuru quisieren tomar la tal çebera, que la dicha/ señora
abadesa sea tenuda de les dar tanto por tanto e, ellos queri/endo tomar tanto
por tanto, que ella nin otra por ella non pueda dar a otro.
(Fol. 2 vº) Iten, que en los otros seles que son del dicho monesterio en ter-
mino de Haxpu/ru, que los dichos vezinos con sus ganados non puedan entrar
quando en ellos/ o en alguno dellos oviere çebera desdel dicho dia de Sant
Miguell fasta/ el dicho dia de Sant Andres e, si las entraren, que los puedan
prendar e/ lleuar la calopña acostunbrada. E, si vender quisieren la tal çebera,
que venda/ a quien quisiere e por bien ouiere la dicha abadesa.
Para lo qual todo asi tener,/ guardar e cunplir se obligaron la vna parte a la
otra e la otra a la otra./
Los quales dichos capitulos asi apuntados rogaron e mandaron las dichas
partes/ que yo, el dicho Lope Garcia de Çuaçu, escriuano, las signase de mi
signo. E/ yo, Lope Garcia de Çuaçu, escriuano publico que fuy presente en uno
con el/ dicho bachiller e con las dichas partes en apuntar e capitular lo que
dicho/ es, por ende, a ruego e pidimiento de la dicha señora abadesa/ e de los




1459, Marzo, 30. Narvaja.
Martín Abad de Narvaja, clérigo, Juan López de Narvaja, Juan Pérez de Urigu-
chia, Pedro de Garay y Sancho Martínez de Larrínzar, moradores en Narvaja, Lope
Abad, Lope Sánchez de Zuazo, Pedro Sánchez, Juan Martínez de Zuazo y Sancho
López de Zuazo, vecinos de Zuazo de San Millán, jueces árbitros, dan sentencia
a las diferencias que mantenían ambos lugares amojonando el monte Eguíluz en
los términos de “Eguiluzco Arrasatea”, “Arroyo de Larringoitia”, “Garaylaburu” y
“Sel de Andionama”, y estableciendo normas para su aprovechamiento.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán / Zuhaztzu Donemiliaga. C.
2. Nº 1.1.
17 folios, 320x150 mm. Letra cortesana. Conservación regular.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán / Zuhaztzu Donemiliaga. C.
2. Nº 2.
17 folios, 310x205 mm. Letra humanística. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán / Zuhaztzu Donemiliaga. C.
2. Nº 3.1.
10 folios, 320x215 mm. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 4. Nº 1.
16 folios, 310x210 mm. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 4.5.
1 folio, 310x210 mm. Copia simple e incompleta.
(Fol. 1 rº) En la aldea de Narbaxa, aldea de la uilla de Sal/uatierra de Alaua,
miercoles, veynte e seys dias/ del mes de março, año del nasçimiento del
nuestro/ saluador Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e çinquen/ta e nueue
años, en presençia de mi,/ Gomez Ferrandez de Paternina, escriuano de nues-
tro/ señor, el rey, e su notario publico en la su/ corte e en todos los sus regnos
e seño/rios e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron/ presentes, por la
vna parte, Beltran Abbat de/ Heguinoa, cura, e Martin Abbat, clerigos
bene/fiçiados en la yglesia de Sant Esteuan de la/ dicha aldea de Narbaxa, e
Martin Perez Caleja,/ e Pero Garcia de Narbaxa, e Juan Lopez de Narba/xa, e
Pero Yuañez de Albeniz, fijo de Sancho/ Perez, e Johan Perez de Vriguchi, e
Sancho, su/ hermano, e Pero Yuañez de Arriola, e Sancho/ Martinez de Narba-
xa, e Martin Ruyz, e Ochoa, e San/cho, sus hermanos, fijos de Juan Ochoa, e
Pero/ Martinez de Larrinçahar, e Sancho, su hermano,/ e Martin Yuañez de
Axpuru, e Johan Ruyz de/ Narbaxa, e Pedro de Araya, e Pedro, fijo de Juan/
Perez de Sastegui, e Juan, fijo de Sancho Martinez/ de Larrinçahar, e Juan
Lopez, fijo de Juan Lopez/ de Narbaxa, e Sancho de Guereñu, su cuñado, (Fol.
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1 vº) e Martin de Busturi, e Johan de Garay, e Pero Ochoa de/ Narbaxa, todos
moradores en la dicha de (sic) Narba/xa, vezinos de la dicha uilla de Saluatie-
rra, por si/ e en uoz e en nonbre de todos los otros mora/dores de la dicha
aldea de Narbaxa, e faziendo/ cauçion de rato por ellos, e obligandose con/
todos sus bienes muebles e rayzes gana/dos e por ganar de los façer atener,
guardar/ e cunplir todo lo que adelante se conterrna e sus/ dependençias
segunt e por la forma que a/delante se conterrna en todo e en cada parte/
dello so la pena o penas que en esta scritu/ra seran contenidas.
E, de la otra parte, Lope/ Abbat, fijo de Lope Ferrandez de Çuaçu, e Lope
San/chez de Çuaçu, e Pero Sanchez de Çuaçu, su hermano,/ e Juan Martinez
de Çuaçu, e Juan, e Lope, e Ferrando, sus/ fijos, e Sancho Lopez de Çuaçu, e
Pero Sanchez de/ Çuaçu, e Juan Lopez, su hermano, fijos de Sancho/ Lopez el
Mayor, e Rodrigo de Çuaçu, e Johan/ Ruyz, fijo de Juan Ruyz de Çuaçu, e Juan,
fijo del/ dicho Pero Sanchez de Çuaçu, todos moradores/ en la dicha aldea de
Çuaçu, vezinos de la dicha/ uilla de Saluatierra, todos faziendo cabçion de/
rato por todos los otros moradores de la dicha/ aldea de Çuaçu e obligandose
con todos (Fol. 2 rº) sus bienes auidos e por auer de fazer atener/ e guardar e
cunplir todo lo que en esta scritura se con/terrna so la pena o penas en ella
contenidas./
E luego amas las dichas partes en concordia/ dixieron que entre ellos se
queria mober plito/ e contienda sobre los montes e terminos que/ son en
Heguiluçea, que son arriba faza los mon/tes altos de Oñate, començando mas
a/rriba del sel que se llama Andraoñana, el/ qual dicho sel es del monesterio
de Santa Ma/ria Varria, faza arriba. Deziendo los mo/radores de la dicha aldea
de Çuaçu que en los dichos montes/ de Heguiluçea e sus terminos abian parte
bien asy/ commo los moradores de la dicha aldea de Narbaxa para pasçer/ las
yerbas e beber las aguas con sus ganados e cortar/ madera, asy para poblar y
hedificar casas commo para/ leña e fazer lata e tabla para lo que les plugiese.
E, pues/ ellos abian parte en los dichos terminos e montes,/ que ellos debian
gozar dellos bien asy commo los dichos/ moradores de Narbaxa, e que los
dichos moradores/ de la dicha Narbaxa non los deberian contradezir, antes/
les debian consentyr pues los dichos montes e/ terminos heran cumuneros,
commo dicho es./
E deziendo los de la dicha Narbaxa que ellos non/ sabian nin queryan que
los de Çuaçu obiesen parte/ alguna en los dichos montes e terminos de (Fol. 2
vº) Heguiluçea por quanto ellos abian tenido, po/seydo e gozado los dichos
montes e termi/nos en estos diez e beynte e treinta e quarenta/ e çinquenta
años, e mas tienpo, he en tanto tienpo/ que memoria de ommes non hera en
contrario, pa/ziendo las yerbas e bebiendo las aguas con sus/ ganados e cor-
tando la madera e leña e tabla/ asy para hedificar casas commo para bender
e/ para las otras cosas que ouiesen menester syn con/tradiçion alguna de los
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dichos moradores de/ Çuaçu nin de los antepasados, nin mucho/ menos los
dichos de Çuaçu abian poseydo nin/ gozado en los dichos montes y terminos
cortan/do madera nin tabla nin leña, segund que lo dezian,/ nin mucho menos
beuiendo las aguas nin co/miendo las yerbas nin gozando de la çebera/ de los
dichos montes en el dicho tienpo segund que lo/ dezian. E, pues ellos abian
gozado segund que lo/ abian dicho en presencia suya syn contradi/çion algu-
na, que ellos non tenian nin abian derecho/ alguno a los dichos montes e ter-
minos e pa/stos, e que ouieran abrian (sic) perdido su derecho por/ el largo
tienpo de la prescriçion, e asy que non tenian/ açion nin derecho alguno en los
dichos terminos/ e montes nin, mucho menos, contra los posee/dores. E, asy,
que le rogaban que los non quisyeresen (Fol. 3 rº) fangar nin henojar sobre ello
mas.
Sobre que los dichos/ de Çuaçu replicaron e dixieron que los de Narbaxa/
bien sabian commo ellos e sus anteçesores sy/enpre gozaron, vsaron e acos-
tunbraron de cortar/ madera e lata e tabla e fazer leña asy para he/dificar
commo para se aprobechar dellas e para/ las otras sus neçesydades, e sacar
e llebar de/ los dichos montes para sus casas en el dicho tienpo/ por ellos
limitado e antes, en tal manera que sy/enpre gozaron tobieron su posesyon en
los dichos/ montes e sus terminos, asy commo parçoneros/ en ellos. E que,
sy dezian de non que non abian parte e/ non gozaron en ellos commo dicho es,
que diez onbres/ de los moradores de Narbaxa que ellos nonbrasen ju/rasen
en la dicha iglesia de Sant Esteban de Narbaxa/ que ellos non abian parte en
los dichos montes e termi/nos de Heguiluçea e que non abian gozado en
ellos/ commo dicho abian, que a ellos les plazia de se quitar/ e dexar el dere-
cho que abian a los dichos montes/ e terminos sin que mas costas las dichas
partes/ fiziesen.
Sobre que fue replicado por los dichos de/ Narbaxa que ellos podian bien
jurar el juramento que/ ellos pidian commo ellos nin sus anteçesores/ nunca
gozaron en los dichos montes en el dicho tienpo,/ pero que hera verdad que
algunos dellos abian oy/do dezir de algunos ançianos que los dichos de Çuaçu
(Fol. 3 vº) abian parte en los dichos montes para cortar/ madera e fazer leña
para llebar para sus casas/ para hedificar casas e fazer prouision de leña/
para quemar en sus casas, pero que nunca sopieron/ nin oyeron dezir que
ellos ouiesen parte en los/ dichos montes e terminos para paresçer (sic) las
yerbas nin beber las aguas con sus ganados nin mu/cho menos para comer la
çebera quando la ouiese. E por descargar sus conçiençias, commo quier que
ellos/ podian bien defender los dichos montes e termi/nos solo por la poses-
yon del largo tienpo, que/ a ellos les plazia que seys onbres de los de/ que
ellos nonbrasen jurasen en Santa Marina de/ Sastegui e de estar e quedar por
la declaraçion/ e apeamiento que fiziesen los dichos seys omes/ por ellos
nonbrados, asi de la parte que abian comun la corte e pasto e de la costunbre
que en todo abian./
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A lo qual por los dichos de Çuaçu fue respondido/ que non solos los dichos
seys ommes que los/ dichos de Narbaxa nonbrasen, mas avn todos/ los mora-
dores de la dicha aldea de Çuaçu po/dian jurar commo abian parte en los
dichos montes/ e terminos de Heguiluçea e avn abian po/seydo e guardado su
posesyon a las bezes/ los vnos e a las bezes los otros. Pero que ellos (Fol. 4
rº) non podian apear nin declarar los dichos montes/ e terminos por donde
heran, pero que les rogaban/ e rogaron a los dichos de Narbaxa que todos los/
bezinos de las dichas dos aldeas de Narbaxa/ e Çuaçu (interlineado: fuesen) a
los dichos montes e terminos de He/guiluçea e que se apeasen, e por bentu-
ra, syn/ encargar conçiençias nin fazer juramento ninguno de/ las dichas par-
tes, se podrian ygoalar.
E, asy, que/ anbas las dichas partes, concordablemente, dixieron/ e acor-
daron de yr e de subir a los dichos montes/ e terminos e de los apear e mirar.
E, de fecho,/ luego este dicho dia fueron todos los mas de los/ sobredichos a
mirar los dichos montes e terminos,/ en los quales amas las dichas partes lle-
gados, en/ presençia de mi, el dicho escribano e notario publico/ sobredicho,
çiertos ommes de Narbaxa en los/ dichos montes de arriba çiertos montes e
termi/nos (interlineado: apearon), los quales dixieron que de sus anteçesores/
oyeron dezir que en aquello que ellos abian apeado/ que los dichos de Çuaçu
abian parte para cortar ma/dera, leña, tabla e lata para hedificar sus casas/ e
prouision dellas pero non para pasçer las yerbas/ nin beber las aguas nin
comer la bellota/ quando la ouiese. E, asy, por descargar sus con (Fol. 4 vº)
çiençias, que a los dichos de Narbaxa les plazia/ de les dar parte en lo que por
ellos hera apeado/ solo para cortar madera e tabla e lata e fazer/ leña para la
prouision de las dichas sus casas/ a los dichos de Çuaçu que oy, dicho dia,
biben en/ ella e a los sus deçendientes que moraren en/ la dicha aldea de
Çuaçu para agora e todo tienpo del/ mundo. E que, sy otra cosa querian, que
por descargar sus/ conçiençias, que a ellos plazia, commo dicho abian,/ de
dexar en esamen e declaraçion de los dichos/ seys ommes moradores en
Çuaçu e destar e/ quedar por el apeamiento e declaraçion que ellos/ fiziesen
e declarasen sobre su juramento, asy en la/ prestaçion commo en la corta.
E fue replicado e/ dicho por los dichos de Çuaçu que en la dicha
Hegui/luçea abia mas terminos e montes de lo que los/ dichos de Narbaxa
abian apeado e, asy, que les/ rogaban que se torrnasen a la dicha Narbaxa y/
ende cada vno se acordaria e que a Dios,/ nuestro señor, le plazeria que ellos
se ygoalasen/ entre sy syn otro rigor alguno, syn encargar/ conçiençias nin
fazer juramento ninguno de las dichas/ partes.
E, asy, de fecho se torrnaron a la dicha aldea/ de Narbaxa, en la qual de
cabo començaron de/ altercar e fablar sobre la dicha razon, deziendo que entre
(Fol. 5 rº) ellos se abian de ygoalar syn rigor de jui/zio. E, asy, anbas las dichas
partes començaron re/plicar deziendo que les plazia de dexar en juramento/ e
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conçiençia la vna parte de la otra e la otra de la otra a tanto que non se pudie-
ron ygoalar./ E, asy, anbas las dichas partes, concordablemente,/ por quitar
ruido e costas de entre sy e por/ que el amor de entre ellos fuese adelante,/
acordaron que por todos segund que estaban juntos/ este fecho non se podria
ygoalar nin, mucho/ menos, apear nin declarar, que cada bezindad a/partase
quatro o çinco o mas e que a los tales non/brados por cada vna de la bezindad
diesen/ poder e avtoridad con poder bastante para atajar/ e ygoalar este deba-
te e apear e declarar asy los/ dichos terminos e montes por donde e quales
heran,/ commo cada vna de las dichas bezindades de que/ manera abian
vsado e acostunbrado, por tal que/ los tales nonbrados pudiesen atajar he
hegoalar/ los dichos plitos e contiendas e debates e/ bien asy apear e amojo-
nar los dichos montes e ter/minos. De lo qual pidieron testimonio.
Testigos que fueron presentes/ a esto que dicho es Beltran Abad de Hegui-
noa, Garcia/ Abad de Narbaxa, e Juan Perez de Narbaxa, fijo de Pero/ Ybañez
de Arriola, e Lope de Çuaçu, bezinos de la dicha/ villa de Saluatierra, e otros.
E despues (Fol. 5 vº) desto, este dicho dia, en la dicha aldea de Narbaxa,/
en presençia de mi, Gomez Ferrandez de Paternina, escribano e/ notario publi-
co sobredicho, e los testigos de yuso/ escriptos, paresçieron presentes los
sobredichos nonbra/dos, moradores de la dicha aldea de Narbaxa, por/ sy e
por todos los otros moradores de la dicha/ aldea e por sus subçesores dellos
e suyos, de la/ vna parte. E los sobredichos nonbrados moradores/ en la dicha
aldea de Çuaçu, por sy e por sus sub/çesores e por todos los otros moradores
de la dicha/ aldea de Çuaçu e por sus suçesores, de la otra/.
E dixieron que por quanto entre ellos plito (sic) e que/stion e debate sobre
los dichos montes de Hegui/luçea e sus terminos e fasta aqui non se abian/
podido ygoalar, los vnos deziendo sus razones/ e los otros las suyas. La qual
ygoala temian/ que se non podria fazer por ellos todos se ayuntar/ e cada vno
mober su question e tomar algunas/ dudas, e sy por bentura sobre la dicha
razon/ ellos entrasen en plito e se podrian gastar e avn/ donde entre ellos
abria mucho amor e devdo/ e conbersaçion podria entrar malquerençia e/ avn,
lo que peor seria, los vnos deziendo que tenian/ la posesyon e la abian defen-
der e los otros deziendo (Fol. 6 rº) eso mismo que la abian de defender, podria
ser que/ entre ellos nasçiese e ouiese ruydo y escandalo/ e avn, lo que peor
seria, muertes de onbres, lo qual/ seria muy grand deseruiçio de Dios e de
nuestro/ señor Pero Lopez de Ayala, e bien asy muy grand/ dapño de las par-
tes. E por se quitar de las tales/ costas e dapños e ebitar e quitarse de los
tales/ ruydos e peligros que entre partes podrian recresçer,/ dixieron que
ellos, de su propia boluntad, non a ello/ ynduzidos nin traydos por fuerça, que
querian e les pla/zia que los sobredichos debates que son o esperan ser/
entre las dichas partes sobre los dichos montes de Heguilu/çea e sus termi-
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nos biesen e ygoalasen e esami/nasen e amojonasen e declarasen commo y
en/ que manera abian de vsar çiertos ommes apartados/ e esleydos e depu-
tados para ello por las dichas partes./
E luego, de fecho, para lo asy fazer e cunplir, los/ moradores de la dicha
aldea de Narbaxa dixieron/ que apartaban e apartaron e nonbraban e nonbra-
ron/ a Martin Abad de Narbaxa, clerigo, fijo de Martin Perez/ Caleja, e a Juan
Lopez de Narbaxa, e a Juan Perez de Vriguchia,/ e a Juan (sic) de Garay, e a
Sancho Martinez de Larrinçar, moradores/ en la dicha aldea de Narbaxa. E los
moradores de la/ dicha aldea de Çuaçu suso nonbrados a Lope Abad,/ fijo de
Lope Ferrandez de Çuaçu, e a Lope Sanchez de Çuaçu, e (Fol. 6 vº) a Pero San-
chez, su hermano, e a Juan Martinez de Çuaçu, e a/ Sancho Lopez de Çuaçu,
moradores en la dicha/ aldea de Çuaçu.
A los quales todos suso nonbra/dos, de vn acuerdo e consejo, por lo que
dicho es otor/garon e conosçieron anbas las dichas bezindades/ juntamente,
non engañados nin ynduzidos/ a ello, saluo de su propia, franca e libre bolun-
tad,/ faziendo por sy e por los otros moradores en las/ dichas aldeas e por
sus subçesores, los de/ cada vna de las dichas aldeas por los suyos, se/gund
que suso dicho es, dixieron que tomaban e toma/ron por sus juezes arrbitros e
arbitradores e ami/gos e amigables conponedores e juezes de a/benençia a
los sobredichos Martin Abad e Lope A/bad e Lope Sanchez e Pero Saez e Juan
Martinez e Sancho/ Lopez e Juan Lopez e Juan Perez e Pedro de Garay e San-
cho Martinez, a los quales todos e a los mas dellos di/xieron que daban e die-
ron poder cunplido e bastante/ commo mejor de fecho e de derecho podian e
debian/ dar e otorgar para que pudiesen tomar e tomasen en/ sy todos los
dichos plitos e debates de sobre/ los dichos montes e terminos e para que,
asy tomados/ en sy, syn estrepito nin figura de juyzio, puedan/ saber verdad
por quantas partes pudieren e, asy/ sabida o en otra manera qualquier commo
querran e por (Fol. 7 rº) bien ternan, puedan mirar los dichos terminos e mon-
tes/ e, asy mirados, puedan apear e amojonar commo ellos/ o los mas dellos
quisyeren e por bien touieren, e sobre/ el vso e fruto dellos puedan declarar
commo y en que/ manera las dichas partes han de cortar e vsar, asy con sus/
ganados commo sin ellos, e los puedan abenir e/ conponer e puedan sobre
ellos a las dichas partes çitar/ e llamar, asy a qualquier juizio suyo commo a la
pro/nunçiaçion e amojonamiento de los dichos terminos e/ montes e a otro o
otros actos, juyzios e mandamientos,/ vna e muchas e mas bezes o syn ser
ellos nin/ alguno dellos llamados nin oydos.
E puedan/ apear, mojonar, declarar e sentençiar los dichos de/bates
commo ellos querran e por vien ternan, dando el/ derecho a la vna parte e qui-
tando en todo o en mucho/ o en poco el derecho a la otra parte, guardando
horden/ del derecho o non guardando, por bia hordinaria o/ estraordinaria, en
dia feriado o non feriado, se/yendo asentados o andando o estando en pie,/
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pronunçiando y declarando en escriptos o por palabra/ o en otra qualquier
manera, commo quisyeren e por bien/ tobieren, en toda ora e lugar e tienpo,
anbas las dichas/ partes avsentes o amas presentes, o la vna presente/ o la
otra avsente, llamada a la parte e çitada e non/ llamada nin çitada. E para que
puedan sin juyzio (Fol. 7 vº) e abenimiento e pronunçiaçion e amojonamiento
yn/trepetar vna e muchas bezes cada e quando qui/sieren e por bien touieren
durante el termino/ del derecho o despues. E para que en ellos e en ca/da vno
dellos puedan conosçer, oyr e de/terminar e amojonar commo arrbitros o
commo/ arrbitradores e amigables conponedores e juezes/ de abenençia. E
aquella que començaren conosçer/ commo arrbitros puedan mediar, difinir e
juzgar/ commo arrbitradores, e lo que començaren conosçer commo/ arbitra-
dores puedan librar e determinar commo/ arbitros, e mandar guardar so la
pena del conpromiso./ E las otras cosas dependientes a lo sobredicho/ pue-
dan durante el dicho termino o despues o/ en qualquier tienpo conosçer, decla-
rar e mandar e/ amojonar e juzgar so la pena mesma deste/ conpromiso.
E por que ellos juntamente o los/ mas dellos puedan los dichos plitos
declarar/ e ygoalar, e para tener e guardar la sentencia e a/mojonamiento he
ygoalamiento e declaraçion que ellos/ acordaren e fizieren, prometieron por
sys e por/ sus herederos e susçesores por solene obligaçion/ y estipulaçion
que sobre ellos e sus bienes fi/zieron e prometieron de obedesçer, cunplir e
pagar todo/ lo que por los dichos juezes, commo dicho es, fuere juzgado/ e
amojonado, mandado e ygoalado e declarado e (Fol. 8. rº) albridiado, e luego
commo por ellos fuere ygo/alado e declarado de obedesçer e mologar e con-
sen/tyr e aprobar su juyzio e ygoalamiento, laudo e al/bridio e declaraçion, e
non yr nin benir contra ello/ nin contra parte dello por sys nin por sus herede-
ros/ e subçesores nin por yntreposyta persona por al/guna manera nin razon,
de fecho nin de derecho, que/ a ellos nin ha alguno dellos pertenezca e perte-
ne/sçer pueda para anular e menoscabar este dicho con/promiso e poder e
sentencia e laudo he ygoalamiento/ que por los dichos juezes fuere fecho he
ygoalado/ e declarado en todo o en parte.
E que non apelaran/ nin suplicaran de la dicha pronunçiaçion e decla-
raçion/ e abenimiento e amojonamiento que en los dichos ter/minos e montes
ellos fizieren e dieren e declara/ren, nin prosyguiran nin daran quien prosyga
nin/ ganaran carta de rescrito nin prebilejo nin otra carta nin/ merçed que con-
tra este dicho conpromiso e contra su/ pronunçiaçion, laudo e amojonamiento
que los dichos juezes/ fizieren pueda ser en manera alguna, nin vsaran/ de las
ganadas nin por ganar, nin pornan nin a/legaran exeçion nin defensyon nin ale-
gaçion/ alguna que pueda enbargar este dicho conpromiso nin/ la declaraçion
que ellos o los mas dellos fizieren, (Fol. 8 vº) nin pidiran restituçion yn intregun
nin allegaran/ lesyon nin dolo alguno nin ynterbenio a este/ contracto nin a la
dicha sentencia, nin ynçindio nin o/tra cavsa a ello nin cosa alguna dello, nin
pidiran/ la dicha pronunçiaçion he ygoalamiento ser hemendado/ nin reduzido
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ha ygoaldad por juez soberano nin/ otro alguno, nin vsarian nin derecho alguno
alle/garian, eclesiastico nin seglar, nin hordenamiento nin/ costituçion nin vso
nin costunbre general nin espe/çial que contra este dicho conpromiso nin con-
tra la dicha/ sentencia e amojonamiento e declaraçion puede ser/ en todo o
en parte, asy por mengoa e defecto de las/ personas de los arrbritos e juezes
commo por falta/ de la forrma deste conpromiso commo de las personas/ con-
prometyentes e horden del juyzio e arbitramiento e/ pronunçiaçion e de las
cosas conprometydas commo en/ otra qualquier manera o razon e defecto.
E se/ obligaron cada vna de las dichas partes de asy/ atener e guardar e
cunplir la vna parte a la otra/ e non yr nin benir contra ello nin contra parte/
dello con todos sus bienes muebles e rayzes/ abidos e por aber. E bien asy obli-
gando a sus/ subçesores e sus bienes. E sy en alguna manera/ ellos o alguno
dellos o sus herederos o sus (Fol. 9 rº) suçesores fueren o benieren contra esto
que dicho es o/ contra parte dello en qualquier manera commo dicho abian,/
obligaronse la vna parte a la otra e la otra a la otra/ e a los dichos juezes en la
parte que este dicho conpromiso/ e sentencia e ygoalamiento e amojonamien-
to e declara/çion e pronunçiaçion que los dichos juezes dieren e pronun/çiaren
e non cunpliese e por sy o por otra persona/ fuere o beniere contra ello o con-
tra parte dello en qual/quier manera e cada que requeridos fuesen las dichas
partes,/ la vna de la otra, de cunplir lo sobredicho.
E sy/ lo asy non fiziesen e cunpliesen, que por ese mesmo fecho/ tenya en
pena de pagar e pague por pena conbençional/ que entre las dichas partes fue
conbenida en lugar de/ ynterese trezientos florines de oro del cuño de (tachado:
Aragon) el rey de Aragon, buenos e de justo peso, la mitad para/ la camara del
dicho señor Pero Lopez d’Ayala, señor/ de la dicha villa e aldeas, e la otra mitad
para la/ parte que contra este dicho conpromiso e la sentencia, pronunçiaçion,/
apeamiento e amojonamiento que los dichos juezes fizieren/ e declararen
atouiere e guardare e cunpliere. A la qual/ pena pagar sy en ella cayesen, cada
vna de las/ dichas partes se obligaron con todos sus bienes abidos/ e por aver
e sus subçesores e sus bienes. E/ alliende de la dicha pena se obligaron la vna
parte/ a la otra e la otra a la otra de emendar e pagar todos (Fol. 9 vº) los dap-
ños e costas que por cavsa de la tal con/tradiçion qualquiera dellos fiziese. E
los quales dapños/ e costas dixieron que querian que la parte obediente sea/
creydo por su juramento syn otras pruebas nin testigos./
El qual juramento desde agora habian (tachado: desde agora) por/ deferido
la parte rebelde a la parte obediente. E quisieron/ que sin declaraçion de jura-
mento sea abido por juizio/ e obligaçion firme asy commo la sentencia de los
dichos/ sus juezes, nin pudiesen del dicho juramento e de/claraçion de costas
e dapños apelar nin reclamar/ nin suplicar nin reduzir a juizio de juez alguno/
saluo cunplir e pagar segunt por la parte fue jurado/ e declarado. Las quales
costas e cada vna dellas las/ dichas partes se obligaron de atener, guardar e
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cunplir so/ la dicha pena por sys e por sus herederos e subçesores/ so obli-
gaçion firrme de todos sus bienes abidos/ e por aver, e otorgaron el vno al otro
por poseedores/ de los dichos sus bienes en nonbre del que fuere obediente,/
en tal manera que quisieron que la parte obediente que fuere o/ cunpliere este
conpromisso e laudo e sentencia e ygoalamiento/ que los dichos arrbitros o
los mas dellos dieren e fizieren/ e sin avtoridad de juez o con avtoridad,
commo/ mas querran, puedan entrar en los bienes del otro, mu/ebles o ray-
zes, que les mas quieran, e tomen e bendan/ los tales bienes del otro que
fuere rebelde a buen/ preçio o a malo e se contente de todo en la dicha sen-
tencia que los (Fol. 10 rº) dichos arbitros dieren e pronunçiaren se conteniere/
e de la dicha pena e costas enteramente, e que tantas/ bezes corra la dicha
pena la parte rebelde quantas corra/ este conpromiso o contra la dicha sen-
tencia o parte alguna della/ fuere. E que la pena pagada o non pagada que
este dicho conpromi/so e sentencia e laudo e igoalamiento e amojonamiento
de/ los dichos juezes finque firrme en todo e en cada parte./
Para lo qual todo e cada cosa dello mejor guardar, las/ dichas partes e
cada vna dellas juraron a Dios todo/ poderoso e a esta senal de cruz (cruz) que
con sus manos/ derechas tocaron e a los santos ebangelios donde quier/ que
estaban que guardarian e cunplirian todo lo en esta carta/ de conpromiso con-
tenido e cada cosa dello e non yrian/ nin bernian por sys mismos nin por otra
persona al/guna contra ello nin contra parte dello nin contra la sentencia/ e
hegoalamiento e amojonamiento e declaraçion que los dichos/ juezes arbitros
arbitradores dieren e pronunçiaren nin/ contra parte alguna dello, e que cun-
plirian e guardarian en todo/ e en cada parte, renunçiando e partiendo de sy e
de todo/ su fabor la avtentica de terminos que dize en el ty/tulo de los arbitros
que ningund albridio nin conpro/miso non debe firrmar, e renunçiaron general-
mente/ todo benefiçio e ayuda e fabor de los los derechos/ eclesyasticos, çibi-
les, hordenamientos, vsos e costunbres/ e locales. Espeçialmente renunçiaron
la ley y el derecho que/ dize que cosa fecha por fuerça o por menaza o engaño
(Fol. 10 vº) non bale, e la ley que dize que onbre que pueda apelar/ de la sen-
tencia que se sentiere por agrabiado, e la ley/ en que dize que onbre pueda
allegar la posesyon e pidir/ restituçion in intregun, e la ley en que dize que
onbre pueda/ reclamar albridio de buen baron e pidir la sentencia,/ laudo,
albridio ser emendado e corregido, e la/ ley en que dize que la pena e prinçipal
juntamente non/ pueden ser demandados, e la ley en que dize que la/ pena
pagada e laudo e sentencia e albridio, las/ quales e cada vna dellas las dichas
partes dixieron que re/nunçiaban e renunçiaron. Espeçialmente renunçiaron/
en vno con todas las otras leyes, fueros e derechos,/ vsos e costunbres, pribi-
lejos e cartas ganados e por/ ganar, e todas las exeçiones que para menosca-
bar/ e ynfiriorar en todo o en parte alguna este conpromi/so o la sentencia,
laudo, albridio, ygoalamiento, a/mojonamiento e declaraçion que los dichos
juezes dieren/ e fizieren e por bigor del podran ser en qualquier manera/ e por
qualquier razon, las quales e cada vna dellas/ dixieron que abian por esprimi-
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das e declaradas se/gund e por la manera que allegadas serian por ellos/ o
por qualquier dellos o por otro alguno por ellos,/ e en aquella mesma e (sic)
manera las renunçiaron e/ quisieron que les non baliesen nin les aprobechase
en/ manera alguna.
E dixieron que pedian e pedieron/ a todos los juezes eclesyasticos e segla-
res (Fol. 11 rº) ante quien este conpromiso en vno con la sentencia que los
dichos/ juezes dieren paresçiere, que la den a debida execuçion en/ sus per-
sonas e bienes, asy por el prinçipal commo por/ la pena e penas e costas e
dapños e yntereses/ que por la parte obediente seran declarados por su jura-
mento,/ e fagan bender e bendan los dichos sus bienes a do/ quier que los
fallaren e contenten e fagan pago a la/ dicha parte obediente de todo ello. E
que a la otra parte rebel/de non resçiban exepçion nin defensyon nin
allega/çion alguna nin les diesen copia nin traslado nin/ termino alguno para
dezir nin allegar cosa alguna con/tra este dicho conpromiso nin contra la dicha
sentencia nin contra/ parte alguna dello. Ca todo ello dixieron que renunçiaban
e partyan e renunçiaron e partyeron de sy cada/ vna de las dichas partes.
E por que esto sea firrme/ e non benga en dubda, anbas las dichas partes
dixieron/ que rogaban e rogaron a mi, Gomez Ferrandez de Paternina, escriua-
no/ e notario publico sobredicho, que fiziese esta carta de con/promiso e la
diese a los dichos juezes signada con/ mi signo. Testigos llamados e rogados
que fueron prese/ntes a todo esto que sobredicho es Garcia Abad de Narbaxa/
e Juan Perez, clerigos de Narbaxa, e Pero Garcia de Narbaxa/ e Pero Ybañez de
Arriola, moradores en la dicha aldea/ de Narbaxa, e Lope e Juan, fijos de Juan
Martinez de Çuaçu,/ e otros muchos.
Que fue fecha e otorgada en la/ dicha aldea de Narbaxa esta carta de con-
promiso por anbas (Fol. 11 vº) las dichas partes, año e mes e dia sobredichos.
E/ yo, Gomez Ferrandez de Paternina, escriuano e notario publico
sobre/dicho, que fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno/ con los
dichos testigos, escriui esta escriptura e conpromiso/ e fiz aqui este mio sygno
acostunbrado en testimonio/ de verdad.
El qual dicho poder e conpromiso por/ anbas las dichas partes otorgado,
amas las dichas/ partes dixieron a los dichos juezes que les pidian e/ reque-
rian e pidieron e requerieron que tomasen e açeta/sen el dicho juzgado e, asy
tomado e açetado/ en sy, que luego o quando les pluguiese fuesen a los/
dichos montes e terminos de Heguiluçea e, asy/ ydos, agora sabida la verdad
o en otra qualquier manera,/ les pluguiese de declarar el derecho que las
dichas partes/ abian e commo e fasta quanto abian de vsar e, asy/ declarado,
amojonasen los dichos terminos e mon/tes que amas las dichas partes abian
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cumuneros por/ que, asy amojonados e declarado, ellos vsasen por/ la bia
que ellos abeniesen e amojonasen e por/ su sentencia declarasen. Ca dixieron
que en qualquier/ amojonamiento e declaraçion que ellos fiziesen querian/
estar e quedar e vsar por aquella bia e manera que por su/ declaraçion
paresçiese. E por que con menos dubda/ fiziesen, que ellos bien de agora,
caso que a la vna/ parte quitasen de su derecho alguna cosa o a la otra,/ les
perdonaban, asy a los juezes commo a la (Fol. 12 rº) vna parte a la otra, que
sabian y heran çiertos que lo que ellos/ abian a fazer e declarar abian de fazer
e decla/rar a buena entençion e con boluntad que las partes non se/ gastasen
nin entre ellos ouiese contienda nin/ malquerencia.
E, luego, los dichos juezes dixi/eron que ellos açeptaban e açeptaron el
ofiçio del/ juzgado en la dicha cavsa por el poder por las/ dichas partes a ellos
dado e otorgado. E que, pues an/bas las dichas partes les daban lugar para lo
que dicho es,/ estaban prestos e çiertos de saber verdad sobre/ los dichos
montes e terminos e, sabida la verdad/ o en otra manera commo mejor se les
entendiese, de/ fazer su declaraçion e amojonamiento e de declarar/ commo
e en que manera y en quales montes e terminos/ las dichas vezindades abian
de vsar, asy en la corta/ de la madera e leña commo en los pastos.
De lo qual/ las dichas partes pidieron testimonio. Testigos los sobredichos./
E despues desto, biernes, treinta dias del dicho mes/ de março e año
sobre dicho, los dichos juezes suso/ nonbrados eçepto el dicho Lope Abad de
Çuaçu, que/ non acaesçio presente, seyendo presente yo, Gomez Ferrandez/
de Paternina, escriuano e notario publico sobredicho, e/ testigos de yuso
escriptos, subieron a los dichos montes/ e terminos de Heguiluçea, los quales
apearon por a/saz partes, e dixieron que todos los dichos montes y ter (Fol. 12
vº) minos nonbrados de Heguiluçea debian ser amojo/nados por cumuneros
para anbas las dichas bezin/dades asy para cortar commo para pasçer las yer-
bas/ e beber las aguas. E dixieron los dichos juezes/ apartados por los dichos
de Narbaxa que los montes e prados por ellos nin los terminos, que todos/ non
heran de Heguiluçea, ante abian otros non/bres senalados e conosçidos e,
asy, que non consen/tian tal mojonamiento, quanto mas que los dichos de/
Çuaçu dixieron que nunca obieron en ellos saluo/ solo la corta de la madera
para hedificar sus ca/sas e, asy, que otra cosa non podian aver en los/ dichos
montes. Por lo qual los dichos juezes non se/ puedieron concordar nin ygoalar.
E asy se/ torrnaron syn conçierto alguno e, asy torrna/dos los dichos juezes,
dixieron que, sy ellos/ asy se derramasen sin fazer algund conçierto,/ que a
las dichas partes e bien asy podria ser que en/tre ellos abria mucha diçension
e avn peligro/ e, por tanto, acordaron, conçertaron e dixieron que tras/ sabado
fuesen de cabo a los dichos montes a ber/ sy se podrian conçertar entre sy o
non. E sy se/ pudiesen conçertar quitasen todas estas dubdas/ e peligros. E
mandaron a mi, el dicho Gomez/ Ferrandez que lo pusiese en syguiente de lo
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pasado. Testigos que fueron presentes a esto que dicho es Pero Garcia de (Fol.
13 rº) Narbaxa e Pedro de Arriola e Juan Perez, su fijo, e Lope/ de Çuaçu, fijo de
Juan Martinez, e otros.
E despues desto, sa/bado, postrimero dia del dicho mes de março e año
so/bredichos, los dichos juezes sobredichos, seyendo/ y presente yo, Gomez
Ferrandez de Paternina, escriuano e nota/rio publico sobredicho, e testigos de
yuso escriptos, fueron/ a los dichos montes e terminos de Heguiluçea e/ luego
los sobredichos juezes juntamente se apar/taron e dixieron que hera muy neçe-
sario al probe/cho e honrra de las dichas partes que entre sy se con/çertasen
e, asy conçertados, mojonasen los dichos/ terminos e montes e, asy amojona-
dos, declara/sen commo e en que manera abian a pasar las dichas/ partes e
avn usar asy en la corta commo en el/ pascer de las yerbas e beber las aguas,
ca a/sy cunplia al probecho e bien e honrra de amas/ las dichas partes.
E, luego, los dichos juezes suso non/brados se concordaron entre sy e
dixieron que querian/ amojonar los dichos montes e terminos, los que/ abian
de ser cumuneros en Heguilucea e, a/sy amojonados, querian e les plazia de
declarar/ commo y en que manera abian de vsar en los dichos/ montes e ter-
minos las dichas dos bezindades, asy/ en la corta de la madera, lata e tabla e
leña commo/ en el pasçer las yerbas e beber las aguas e/ comer la çebera
quando la y obiese.
E, luego, de/ fecho subieron a los montes de arriba faza/ Oñate, a vn lugar
que se llama Heguiluzco Arra (Fol. 13 vº) satea, donde vn poco mas arriba pus-
yeron vn/ mojon de piedra en la esquina de la cuesta, a la/ qual piedra fizieron
vna cruz ençima e, bien a/sy, cruzaron vn robre que estaba çerca al dicho
mo/jon que pusyeron por que fuese mejor senalado./
E desdel dicho mojon, cordel tirado, faza los/ montes de Axpuru, cuesta a
yuso, pusyeron otro/ mujon de piedra ençima de vn camino de/ carrera, deba-
xo de vna faya, a la qual piedra/ e faya cruzaron segund que abian cruzado en
el pri/mer lugar, donde pusyeron el dicho mojon .
E/ dende, cordel tyrado, a vn arroyo de agua que/ esta çerca el dicho
mojon, fazia los dichos/ montes de Axpuru, al qual arroyo le dizen/ el arroyo de
Larringoytia, y dende el rio y/ arroyo abaxo, segund dize el arroyo, fasta/ çerca
la entrada del dicho monte, a donde se a/juntan las dos aguas en la subida de
Garay/laburra, a donde pusyeron otro mujon çerca vna/ pedrera grande, al qual
cruzaron commo dicho es/ ençima, çerca el qual dicho mojon cruzaron/ a vn
robre pequeño.
Dende, cordel tyrado, faza/ arriba por vna esquina adelante faza el/ monte
de Luçuriaga, por ençima del sel que se/ llama Andraonana, non ge allegando
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al dicho/ sel con buen rato al dicho camino de las carreras, (Fol. 14 rº) donde
pusieron otro mujon de piedra en vn lugar/ Baldicocobizcarra, ençima del cami-
no faza el/ dicho monte de Luçuriaga. A la qual piedra e/ mojon cruzaron
commo dicho es. E çerca al/ dicho mojon cruzaron vn robre por que mejor
pa/resçiese el dicho mojon.
E dende, cordel tyra/do faza los dichos montes de Luçuriaga, en/ vn lugar
que se llama (en blanco) pusyeron/ otro mujon de piedra a la qual cruzaron
ençima/ a la dicha piedra e mujon. E, bien asy, çerca a el/ dicho mojon cruza-
ron vn robre por que fuese mas/ senalado.
E dende arriba, cordel tirado faza/ donde pusyeron el primer mujon, çerca
al lo/gar llamado Heguiluçeco (en blanco) do pu/syeron otro mujon de piedra
debaxo de vn/ robre, al qual mojon e robre cruzaron segund/ dicho es.
E dende arriba faza el dicho primero/ mujon, cordel tyrado, donde pusyeron
otro mu/jon de piedra en la esquina, en el lugar que se llama/ (en blanco)
debaxo de vn robre, al qual/ mojon e robre cruzaron segund que a los otros.
E den/de, cordel tyrado, por la esquina e çerro adelante, al/ primer mujon.
E, asy amojonados e senalados/ los dichos montes e terminos de Hegui-
luçea,/ dixieron que los montes e terminos que heran/ conprensos en medio
de los dichos mojones (Fol. 14 vº) heran los montes e terminos de Heguiluçea,
e/ que por tales los nonbraban e senalaban e los a/mojonaban e señalaron e
nonbraron e amojonaron./ E, por que este amojonamiento fuese mejor guarda-
do e/ supiesen las dichas partes commo y en que manera/ abian de vsar en
ellos, que a ellos plazia e querian/ oy, dicho dia, en la dicha aldea de Narbaxa
fa/zer declaraçion e pronunçiar su sentencia entre las dichas/ partes, e que
mandaban e mandaron a my, el dicho/ escriuano e notario sobredicho, que pre-
sente estaba, que pusy/ese sobre este amojonamiento e, bien asy, su
manda/miento en syguiente de lo pasado. E que pidian testimonio./
Testigos que fueron presentes a esto que sobredicho es Pedro de/ Arriola
e Juan Perez, su fijo, clerigo, e Pedro de Garay,/ moradores en la dicha aldea de
Narbaxa, e otros./
E, despues desto, este dicho dia, en la dicha aldea/ de Narbaxa, estando
sentados a juyzio los dichos/ Martin Abad de Narbaxa e Juan Perez de Vriguchi
e/ Juan Lopez de Narbaxa e Pedro de Garay, el ma/yor, e Sancho Martinez de
Larrinçar, moradores en la/ dicha aldea de Narbaxa, e Lope Abad de Çuaçu,/
clerigo, e Lope Sanchez de Çuaçu, e Pero Sanchez, su/ herrmano, e Juan Marti-
nez de Çuaçu, e Sancho Lopez de Çuaçu,/ moradores en la dicha aldea de
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Çuaçu, juezes arr/britos sobredichos, en presençia de mi, Gomez/ Ferrandez de
Paternina, escriuano e notario publico sobre (Fol. 15 rº) dicho e testigos de yuso
escriptos, en avsençia/ de las dichas dos bezindades avnque presentes/ fueron
algunos espeçiales, pronunçiaron vna sentencia/ por palabra, por la qual dixie-
ron e declararon/ que, bistas las demandas que la vna parte abia pu/esto con-
tra la otra sobre los terminos e montes/ de Heguiluçea. E, bien asy, bistas las
defen/syones e alegaçiones que la vna parte abia/ dicho e allegado en la dicha
razon. E, bien/ asy, la otra parte contra la otra. E bisto el poder a/ ellos otorga-
do por las dichas partes. E bistas las ynfor/maçiones que los dichos juezes
abian resçiuido. E/ abido e, bien asy, bisto alliende de la enforrmaçion/ abida
en onbres de fee e de creer lo que ellos mesmos/ sabian e abian oydo de los
sus antepasados./ Los quales dichos plitos sy se requerian conclusyon alguna/
alliende de lo ante ellos dicho e allegado, dieron e/ daban por conclusos e, por
mayor cunplimiento, que avnque/ ellos podian pronunçiar su sentencia en
avsencia de las/ partes syn los mas llamar nin çitar, que por mayor/ cunpli-
miento a los mas de las partes abian fecho sa/ber que paresçiesen ante ellos
a oyr la dicha sentencia/ e declaraçion. E, bisto commo algunos de las partes/
estaban presentes e otros avsentes, por tanto que/ ellos en presençia de los
que estaban presentes abian (Fol. 15 vº) concluydo los dichos plitos. E, por
mayor cunpli/miento, que daban e dieron los dichos plitos por conclusos e
abian asygnado para pronunçiar la dicha/ sentencia. E, bisto el amojonamiento
por ellos fecho/ e abido sobre ello su acuerdo e consejo, dixi/eron que fallaban
e fallaron que los dichos montes/ e terminos que ellos abian amojonado
segund/ que suso en esta escriptura esta declarado, que/ heran e son los mon-
tes e terminos de Heguiluçea/ e por tales que los declaraban.
E en syguiente/ dixieron e declararon que los dichos montes asy/ amojo-
nados e declarados deben ser e son/ de anbos, los dichos lugares de Narbaxa
e Çu/açu, para cortar madera e fazer leña o tabla o/ lata en tal manera que los
moradores de la dicha/ aldea de Çuaçu deben e pueden cortar madera/ e
fazer lata e tabla para fazer edificar casas/ en la dicha aldea de Çuaçu e, bien
asy, pueden/ fazer leña e llebar para la dicha su prouisyon/ en todos tienpos.
Pero dixieron que non podian nin/ debian cortar las yerbas nin beber las
aguas/ con sus ganados nin con otros en los dichos montes/ e terminos salvo
quando fueren por la dicha pro/uisyon de madera o tabla o lata o lleña, que/
en los tales tienpos puedan con los ganados/ que llebaren a traer e llebar la
dicha prouisyon comer (Fol. 16 rº) las yerbas e beber las aguas e non en otro
tienpo alguno,/ mucho menos la çebera que en los dichos montes/ obiere. E
que los dichos moradores de Narbaxa,/ asy los que son agora commo los que
seran de aqui/ adelante, que puedan cortar e corten madera, asy/ para su
prouisyon commo para bender, e que puedan/ fazer e fagan tabla o lata o lleña,
asy para ben/der commo para su prouisyon e, bien asy, que pueda/ pasçer las
yerbas e beber las aguas e co/mer la çebera quando la y obiere con sus
gana/dos e puercos commo ellos quisyeren e por bien to/bieren. E, asy, que
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deben vsar e gozar segund que de suso/ esta declarado los moradores de
anbos los dichos/ lugares de Narbaxa e Çuaçu, asy los que son a/gora commo
sus deçendientes por syenpre jamas./
E que mandaban e mandaron a las dichas partes de las/ dichas dos bezin-
dades, asy a los que agora son/ commo a los que de aqui adelante seran, que
vsen e go/zen en los dichos montes e terminos de Heguiluçea/ suso amojo-
nados e declarados segund e por la/ forrma que en esta sentencia e escriptu-
ra se contiene, e/ que non pasen nin bayan contra ello nin contra parte/ dello
en tienpo alguno, por alguna manera nin por/ ninguna razon, ante que atengan,
guarden e cunplan/ ellos e sus deçendientes segund que en ella se con/tyene
so la pena mayor del conpromiso.
E por esta (Fol. 16 vº) su sentencia loando, arbitrando e conponiendo a/sy
dixieron que declaraban e declararon e man/daban e mandaron e pronunçia-
ban e pronunçiaron./ Pero queremos que sy alguna dubda o yntrepetraçion/
que aya menester mas declaraçion en esta su/ sentencia obiere en algund
tienpo, que por la tal dubda/ o dubdas declarar e yntrepetar, que reserbaban e/
reserbaron en sy para todo tienpo el juzgado dello./ Otrosy dixieron que man-
daban e mandaron que las/ costas en seguiente deste fecho fechas paguen/
los moradores de Çuaçu e bien asy dos doblas/ de la banda a mi, el dicho
Gomez Ferrandez para en/ pago de la escriptura que los de Narbaxa han de/
aver sobre esta cavsa de oy, dicho dia, fasta/ vn mes cunplido, so la pena
mayor del conpromiso./ E dixieron que mandaban e mandaron a mi, el/ dicho
escriuano, que torrnase esta sentencia con todo lo pasa/do en publica forrma
e fiziese dos escripturas, an/bas de vn tegnor, sendas para anbas las/ dichas
partes, e las sygnase de mi sygno e las/ diese a cada vna de las dichas partes
sendas por/ que de aqui adelante supiesen commo abian de/ vsar en los
dichos terminos e montes.
Testigos/ que fueron presentes Pero Garcia de Narbaxa e Garcia Abad/ de
Narbaxa e Juan Perez de Arriola, clerigos, e Lope/ de Çuaçu, morador ende,
bezinos de la dicha villa (Fol. 17 rº) de Saluatierra, e otros.
Non enpezca donde ba scripto entre/ reglones en la setena plana do dize
en vn lu/gar subiere, e en otro lugar apearon.
E yo, Go/mez Ferrandez de Paternina, escriuano e notario publico su/sodicho,
que fuy presente a todo lo que sobredicho es/ en vno con los dichos testigos, por
ende, scriui e fiz/ scriuir esta scriptura e sentencia en estas diez e se/ys fojas de
papel e mas esta plana en que/ va este mio signo fechas del quarto del plie/go,
que van cosidas con filo blanco de lino,/ e en fin de cada plana di sendas barras
de tin/ta, e a pedimiento de los vezinos de la dicha al/dea de Çuaçu, por ende,
fize este mio/ syag (signo) no en testimonio de verdad. (Rúbricas).
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1461, Abril, 15. Zuázola.
Aspuru y Zuázola se ponen de acuerdo sobre el aprovechamiento de un tér-
mino comunero, amojonándolo en los términos de “Santa María de Urigoyen”,
“Erreguialdagaina” y “Ubago”.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 1. Nº 1.
3 folios, 306x190 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certificada
por Juan Bautista Ochoa de Chinchetru, en Salvatierra, el 9 de junio de 1670.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 1. Nº 1.
5 folios, 300x195 mm. Conservación buena. Copia certificada por Domingo López
de Letona, en Antezana de Alava, el 4 de abril de 1763.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 1. Nº 1.
4 folios, 307x206 mm. Conservación buena. Copia certificada por Pedro de Jóca-
no, en Aspuru, el 2 de junio de 1854.
(Fol. 1 rº) En el lugar de Çuaçola, que es en la herman/dad de Barrundia, a
quinçe dias del mes de abril,/ año del naçimiento del nuestro señor Jesuchris-
to de/ mil y quatrocientos y sesenta y un años, estando el/ señor don Ynigo de
Gueuara, señor del condado de/ Oñate, por si e en nombre de sus basallos,
veçinos y moradores/ en el dicho lugar de Çuaçola, e Martin Gomez de Pater-
ni/na, alcalde hordinario de la villa de Salbatierra de Ala/ua, e Martin Perez de
Adana, escriuano procurador de la/ dicha villa, e el bachiller Martin Fernandez
de Paterni/na, e Lope Garcia de Çuaço, y Gomez Fernandez de Paternina,/ y
Fernan Garcia de Çerain, y Joan Perez de Alueniz, veçi/nos de la dicha villa de
Salbatierra, en nombre del con/çejo de la dicha villa, en presençia de nos, Mar-
tin/ de Adana e Joan Perez de Gueuara, escriuano del rey,/ nuestro señor, y
testigos de yuso escritos, dijieron que/ por quanto entre los lugares de Çuaço-
la y Axspuru,/ aldea de la dicha villa, y veçinos y moradores de ellas han/ auido
y an question y deuates sobre los terminos y/ pastos de entre las dichas alde-
as y montes y tala de ellos,/ el dicho señor, en uno con los dichos sus basallos
de/ la dicha aldea de Çuaçola, e los dichos alcalde y procu/rador y veçinos de
la dicha villa de Salbatierra en uno con/ los veçinos y moradores de Axspuru e
a consentimi/ento de ambas las partes, dijeron que en concordia que/ ygua-
lauan y ygualaron en la manera siguiente./
Primeramente, que los veçinos y moradores de Axspuru/ que oy dia son o
fueren de aqui adelante vsen y goçen (Fol. 1 vº) con sus ganados a pazer las
yeruas y beuer sus/ agoas por los terminos y mojones que estan señalados/
por sobre el otero de Çuaçola, agoas bertientes fasta el/ termino de Naruaja,
e asi bien por la otra parte fasta San/ta Maria de Vrigoien, segun que fasta
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aqui an usado en/ los tiempos pasados. E que los veçinos y moradores/ de
Çuaçola que oy dia son e seran de aqui adelante entren/ y pazcan las yeruas
e beban las agoas con sus ganados/ fasta el otero de Erreguia Aldaygaña que
es sobre/ el arroyo de Vbao fasta la dicha aldea de Çuaçola, y den/de, cordel
tirado, a la esquina de la dicha yglesia de Santa/ Maria de Vrigoien por do el
dicho cordel atajare. E que/ lo de medio e los dichos limites y mojones paz-
can am/bas las partes en comunidad sin temor de pena nin/ calunia alguna,
e que ninguno de las partes non/ puedan penar nin caluniar a la otra en el
dicho/ termino asi señalado por comunero, pero que si los dichos/ veçinos de
Axspuru que oy son o fueren pasaren con sus ga/nados del dicho cerro y
agoas vertientes façia Çuaçola,/ que los dichos de Çuaçola puedan prendar y
caluniar a los/ tales ganados que asi entraren e lleuar de calunia/ de cada
caueza maior, de dia media açumbre de bino,/ y de noche un açumbre, e por
el ganado menor, de dia/ por cada caueza una blanca bieja fasta beinte
ca/ueças, e por el rabaño entero media cantara de bi/no, e de noche el doblo.
E que las heredades mostren/cas o exidos que las partes o algunas dellas an
labra/do fasta aqui que se aprouechen dellas de las que nueua (Fol. 2 rº)
mente son rompidas y labradas cada quatro/ años y los que algunos años an
coxido pan ellas que/ goçen dos agostos con este primero siguiente y que,/
pasados los dichos años, cada uno deje la tal heredad/ para pasto y termino
comun de ambas las partes. E que/ dende en adelante ninguna de las partes
non la/bre ninguna heredad mostrenca ni exido dentro de/ los dichos limites
suso señalado./
Otrosi, que los dichos de Çuaçola que oy son y fueren adelante/ que desde
el dicho otero de Erreguia Aldaygaiña puedan/ desçender con sus ganados a
dar agoa bajo a la fuente y arroio/ de Vbagoa y, dando agoa en la dicha fuente
o arroyo, que tornen/ luego al dicho otero o a lo suio propio o comunero sin
façer/ daño alguno en los panes y sin detenimiento alguno del/ pasto y, si
daño fizieren en los dichos panes, que el tal daño/ paguen a los dueños de los
dichos panes con la calonia susodicha/. E, si el dicho arroio se secare y non
obiere agoa en que pueda be/uer el dicho ganado, que puedan yr en tal caso
por el camino/ o por el termino, non abiendo panes en el tal rio maior,/ sin
detenimiento de pasto y, quedando agoa, buelban a su/ termino y pasto sin
façer daño alguno en los dichos pa/nes. E, si daño alguno fiçieren, que paguen
con la dicha calonia/ como dicho es. Pero, si alguno o algunos de las dichas
partes/ han heredad propia en lo comunero, que al tal o a los ta/les bala a
cada uno lo suio sin embargo de este mojonamiento/ y señalamiento./
Otrosi, por quanto los veçinos del dicho lugar de Çuaçola son po/bres de
montes de leña, e aun diçen que tienen derecho a los/ montes de Axspuru, por
quitar debate ygualaron y otorgaron (Fol. 2 vº) que los dichos vezinos de Çuaço-
la que oy son y fueren/ de aqui adelante puedan aber y aian en los montes
comu/nes que los veçinos de Axspuru han con Deredia y Larrea, cada un/ veçi-
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no de Çuaçola cada año ocho carros de leña/ cortando segun que los otros de
Axspuru y Deredia y Larrea/ cortaren y talaren, y que mas non saquen nin cor-
ten para/ leña ni para madera. E que estas carradas ayan en lo co/munero de
todos, consintiendo los dichos de Deredia y Larrea/ y non en otra manera.
Lo qual las dichas partes otorga/ron y se obligaron de tener y goardar y
cumplir y non/ yr nin benir contra ello nin contra parte dello so pena/ de quien
lo contrario fiçiere o tentare façer pague çien/ doblas de la banda, la mitad
para el señor en cuia/ juridiçion y señorio se fallare morador en el tal tiempo,/
y la otra mitad para la parte obediente. Y que la dicha pe/na corra e paguen
cada bez que contra ello fueren y pasa/ren. E que, pagada la pena o non paga-
da, que siempre finque/ firme esta dicha composiçion e yguala.
La qual el dicho señor/ don Ynigo por los sus basallos aprouo y loho esta
dicha ygua/la fecha y otorgada por sus basallos. Y bien asi los dichos alcalde/
y procurador y omes buenos de la dicha villa de Salbatierra otor/garon y
aprouaron y loaron lo por los dichos vezinos de Axs/puru ygualado y otorgado.
Sobre que las dichas partes y ca/da una de ellas por si dijieron y otorga-
ron que para esta dicha/ yguala no fueron ynduçidos ni apremiados ni forza-
dos, an/te ellos mismos, de su propio motu y boluntad, dando cargo/ y
rogandoles y pidiendoles por merced a los ygualadores y a/prouadores suso-
dichos, por quanto entendian que esta dicha/ yguala y conposiçion hera justa
y ygualmente tratada y fecha/ y prouechosa a hamas las dichas partes, las
quales y cada una de ellas (Fol. 3 rº) renunçiaron toda restituçion yn yntegrum
y toda/ lesion y toda reclamaçion y esençion y defension. Otrossi,/ renunçia-
ron toda engaño, fraude y dolo y la ley del dolo/ malo y del dolo futuro. Otros-
si, renunçiaron el au/silio del yerro de quenta y de otra qualquier manera/
otorgado y, conoçiendo que en lo sobredicho ni en cosa/ alguna dello non
habia abido engaño ni fraude ni dolo/ ni yerro alguno, obligaronse las dichas
partes e cada una so/bre si de non alegar ni exçiuir cosa alguna de lo sobre-
dicho,/ ni de se reclamar a halbedrio de buen baron, ni de ganar ni yn/petrar
y menos goçar reçision ni preuilejio ni merced ni otra/ cosa alguna que contra
lo sobredicho ni cosa alguna dello/ sea o ser pueda, ante renunçiaron que
caso que por las dichas par/tes o por qualquiera dellas sea reclamado o ale-
gado o exsiuido/ o pidido cosa alguna de lo sobredicho o otra que pueda des-
façer/ o menguar la dicha composiçion y yguala en todo o en parte,/ en juiçio
o fuera de juiçio, ante algun juez eclesiastico ni se/glar, que les non baliese ni
fuesen oidos ni tubidos sobre ello,/ antes sin embargo lo tal pidieron por mer-
ced e dieron poder a to/dos los alcaldes y juezes eclesiasticos o seglares de
todas las çiuda/des, villas y lugares de los reinos y señorios de nuestro
señor, el rey,/ o a qualquier o a qualesquier dellos, sometiendose en esta
parte/ a su juridiçion y distrito renunçiando el suio propio fuero/ y juez, que
les fagan asi tener y goardar y cumplir y pagar todo lo/ sobredicho y cada cosa
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dello como en esta carta dize y se con/tiene proçediendo contra la parte que
en cosa alguna traspasa/re o quisiere traspasar lo sobredicho por las bias
que bien bisto les/ sera. Otrosi, renunçiaron la ley en que dize que general
re/nunçiaçion de leies que ome faga nom bala.
Testigos que fueron/ presentes, para esto llamados y rogados, Pedro Perez
de Lerçarraga, (Fol. 3 vº) basallo del rey, e Pedro de Gueuara, e el bachiller de/
Laharria, e Lope Garcia de Aramaio, veçino de Mondragon, e Lo/pe Ruiz de
Mezquia, clerigo, e Joan Diaz de Arcautu, e otros.
Fecho/ dia, mes, año e lugar susodichos./
E yo, Martin de Adana, escriuano e notario publico sobredicho,/ que fuy
presente a todo lo que sobredicho es en uno con el dicho Jo/an Perez de
Gueuara, escriuano, e testigos escriui esta carta en/ este pargamino de quero
a pedimiento de los dichos veçinos de Axspuru e, por/ ende, fize aqui este mio
signo a tal en testimonio de verdad. Mar/tin Perez./
E yo, Joan Perez de Gueuara, escriuano e notario publico suso/dicho del
dicho señor rey, que presente fuy a todo lo que susodicho es/ en uno con los
dichos Martin de Adana, escriuano, e testigos/ de suso escritos, por ende, a
otorgamiento e pedimiento de ambas las dichas par/tes fize escriuir e escriui
esta carta e fize en ella este mio signo/ en testimonio de verdad. Joan Perez.
Va escrito entre renglones/ Martin, la, ren, dicha, se. Testado Joan, do, n,
a, t. Emen/ado an, j, e, ro, n, o, t, r, f, h, p, y, ç, l, esta. Bala por tal.
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1462, Mayo, 5. Vitoria.
Los diputados de las Hermandades de Alava, nombrados jueces árbitros, dan
sentencia al pleito mantenido por la villa de Salvatierra contra los hidalgos de su
jurisdicción por el nombramiento de Alcaldes de Hermandad, los aprovechamien-
tos comunales y otras obligaciones de las aldeas con respecto a la villa.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 38. Nº 6.
30 folios. 305x215 mm. Letra cortesana. Conservación buena. Encuadernado en
pergamino.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 4.
33 folios. 300x210 mm. Conservación buena. Copia incluida en una carta ejecu-
toria dada en Valladolid, el 7 de noviembre de 1544, a favor de Salvatierra en el
pleito que mantenía con las aldeas encuadradas en la Hermandad de San Millán
por el pago de los gastos producidos por el pleito con Atanasio de Ayala, que
había querido recuperar sus derechos sobre la villa. Empieza en el folio 38.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1 . N 6.
24 folios, 300x210 mm. Conservación buena. Copia simple incluida entre las dili-
gencias de un pleito mantenido en 1597 y 1598 por Narvaja y Salvatierra sobre el
aprovechamiento de los términos de Amileta y Andraonana. Empieza en el folio
32.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 55. Pp. 142-150. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 1 rº) En el monesterio de Sant Françisco de la ciudad de/ Bitoria, a
çinco dias del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro saluador/ Ihe-
suchripsto de mill e quatroçientos e sesenta e dos años, en este dia, en el
cuerpo/ de la yglesia del dicho monesterio e seyendo en el dicho lugar presen-
tes los/ honrrados procuradores e deputados de la çibdad e villas e lugares de
las her/mandades de Alaua, espeçial e nonbradamente Diego Perez de Men-
dieta, procu/rador de la hermandad de la dicha çibdad de Bitoria, e Garcia de
Mendoça, procurador/ de la hermandad de la Ribera, e Sancho del Valle, pro-
curador de la hermandad de la/ villa de Saluatierra, e Pero Vrtiz de Villachica,
procurador de la hermandad/ de Ayala, e Pero Ferrnandez de Apodaca e Martin
de Vrbina, procuradores de la/ hermandad de Çigoytia, e Iohan Sanchez de
Yçarra, procurador de la herman/dad de Urcabustaez, e Juan de Deredia, pro-
curador de la hermandad de Barrun/dia, e Pero Lopez de Urabayn, procurador
de la hermandad de Araya e Axparrena,/ e Juan Ferrnandez de Mendiçaual, pro-
curador de la hermandad de Ganboa, e Ferrando/ de Vribarri, procurador de la
hermandad de Arana, e Juan Martinez de Ezquerecocha, pro/curador de la her-
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mandad de Yraraiz, e Pascoal de Apilaniz, procurador/ de la hermandad de
Arraya, e Juan de Buruaga, procurador de la hermandad de/ Villarreal, e
Ferrand Yñiguez de Junguitu, procurador de los escuderos de las al/deas de la
dicha çibdad de Bitoria, e Juan de Sojo, procurador de la hermandad/ del Valle,
e Ferrando de Aranguiz, procurador de la hermandad de Vadayoz, e/ Juan de
Aluiz, procurador de la hermandad de Hueto e Hueto e Ariñiz, en pre/sençia de
nos, Juan Martinez de Alaua e Juan Lopez de Letona, escriuanos de nuestro
señor,/ el rey, e sus notarios publicos en la su corte e en todos los sus re/gnos
e señorios e escriuanos fieles de la junta de las dichas hermandades, e en/
presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes en el dicho
lugar, de la/ vna parte, Lope Garcia de Çuaçu, escriuano del dicho nuestro
señor rey, en nombre e commo pro/curador del conçejo e alcallde, regidores,
escuderos, ofiçiales e ommes buenos de la villa/ de Saluatierra de Alaua, e de
la otra Ferrand Ruyz de Galarreta, en nonbre e commo/ procurador de los escu-
deros e ommes fijosdalgo de la hermandad de Eguilaz e/ Junta de Sant Millan,
de la juridiçion de la dicha villa de Saluatierra.
E, luego, el/ dicho Lope Garcia dixo a los dichos señores procuradores
deputados de las dichas/ hermandades que en junta estaban en la dicha çib-
dad que bien sabian commo/ sobre los pleitos e deuates e questiones que
eran e son entre el dicho con/çejo de la dicha villa de Saluatierra e los dichos
escuderos de su juridi/çion fue fecho çierto conpromiso para que por las par-
tes fuesen tomados dos/ ommes e que aquellos fuesen al liçenciado Juan Gar-
cia de Santo Domingo e, mo/stradas las informaçiones e derechos las partes
a los dichos dos buenos (Rúbrica) (Fol. 1 vº) ommes e al dicho letrado, que la
sentencia quel dicho liçençiado ordenase en vno/ con los dichos dos buenos
ommes que la troxiesen firmada del dicho letrado/ e çerrada e sellada e fuese
puesta en secrestaçion en la arca/ de la dicha hermandad. Lo qual todo asi
abya pasado e estaba en/ la arca de la dicha çibdad los poderes e conpromi-
sos e sentencia çe/rradas e sellados dados por los dichos dos ommes buenos
por las/ partes tomados. E por quanto por los procuradores de las dichas her-
man/dades auian seydo llamados para oyr la dicha sentencia, por ende,/ que
paresçian alli e, pues presentes estauan las partes, que pedian/ que fiziesen
la dicha declaraçion e pronunçiasen la dicha sentencia.
E,/ luego, el dicho Ferrnand Ruyz de Galarreta dixo en los dichos non/bres
que hera verdad la dicha asinaçion e llamamiento fecho para oyr/ la dicha sen-
tencia, pero que les pedia por merced que porrogasen el dicho ter/mino por
que algunos de sus partes pudiesen venir a ser presentes/ a la dicha decla-
raçion de la dicha sentencia e a el non fuese ynputada/ culpa deziendo que ge
lo non abia fecho saber.
E el dicho Lope Garcia de/ Çuaçu, en nonbre de los dichos sus partes, dixo
que lo quel dicho Ferrand/ Ruyz en nonbre de los dichos sus partes dezia que
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non abia lugar, porque pues/ el dicho llamamiento era fecho a las dichas partes
por los procuradores/ e deputados de las dichas hermandades para oyr la pro-
nunçiaçion de la/ sentencia entre las dichas partes que pedian que syn dar lugar
a luengas de/ maliçias feziesen e cunpliesen lo que tenian jurado e prometido.
E/ los dichos procuradores e deputados de las dichas hermandades
dixi/eron que, a mayor abondamiento, que por contenplaçion del dicho
Ferrand/ Ruyz en nonbre de los dichos sus partes, que asygnaban termino
para fazer/ la dicha pronunçiaçion e aclaraçion de la dicha sentencia para oy,
dicho/ dia, en la dicha çibdad e tienpo de bisperas del dicho dia, e que para/
ello que mandauan a nos, los dichos escriuanos, e a los otros fieles/ que
tenian en fieldad las llaues de la arca de la dicha hermandad/ donde estauan
los dichos conpromisos e poderes e sentencia que los/ sacasemos de la dicha
arca e los lleuasemos a do la dicha junta/ de los dichos procuradores estudie-
sen juntos el dicho dya por que se/ fiziese la dicha pronunçiaçion e sentencia
en presençia de las dichas/ partes. E el dicho Lope Garcia commo el dicho
Ferrand Ruyz, procuradores (Rúbrica) (Fol. 2 rº) de las dichas partes, pedieronlo
asy por testimonio. De lo qual fueron testigos presentes/ Ruy Sanchez de
Heguiluz, e Diego Valça, e Ynigo Sanchez de Murga, e Juan/ de Vgarte, vezinos
del señorio de Ayala, e otros./
E despues de lo susodicho, en la dicha çibdad de Bitoria, dya e mes e año
suso/dichos, a tienpo de bisperas, poco mas o menos, que se conto a çinco
dias del dicho/ mes de mayo e del sobredicho año de mill e quatroçientos e
sesenta e dos/ años, en este dia, delante el monesterio de la yglesia de Santo
Domingo de/ la dicha çibdad de Bitoria e çerca de las casas de Juan Vchoa de
Arçamendi,/ e seyendo en el dicho lugar presentes los dichos procuradores
deputados de/ las dichas hermandades suso nonbrados juntados en su junta
en presen/çia de nos, los dichos Juan Martinez de Alaua e Juan Lopez de Leto-
na, escriuanos e notarios/ publicos susodichos, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçieron presentes en el/ dicho lugar, de la vna parte, el dicho
Lope Garçia de Çuaçu, en nonbre e commo procu/rador del dicho conçejo,
alcallde, regidores e ofiçiales e ommes buenos de la dicha/ villa de Saluatie-
rra, e el dicho Ferrand Ruyz de Galarreta, en nonbre/ de los dichos escuderos
de la dicha hermandad de Heguilaz e Junta de Sant/ Millan, aldeas de la dicha
villa de Saluatierra.
E, luego, el dicho Lope Garcia/ de Çuaçu, en el dicho nonbre, dixo que los
dichos procuradores, deputados/ de las dichas hermandades, que por cuanto
oy, dicho dia, en presençia del/ dicho Lope Garcia e del dicho Ferrand Ruyz en
nonbre de sus partes abian a/signado termino para abryr e dar sentencia e
declaraçion sobre las cab/sas susodichas entre las dichas partes, por ende,
pues las partes estauan/ presentes, que pedia e requeria que abriesen las
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dichas escrituras e pro/nunciasen la dicha sentencia, protestando contra ellos
todas las costas e daños/ e menoscabos que a los dichos sus partes e a el en
su nonbre veniesen./ E pedio testimonio.
E, luego, el dicho Ferrand Ruyz, en nonbre e commo procurador/ de los
dichos sus partes, mostro e presento e leer fizo por nos, los dichos/ escriua-
nos, vn escripto de requerimiento escripto en papel, el qual pidio por testimo-
nio a nos,/ los dichos escriuanos.
E los dichos procuradores deputados de las dichas herman/dades dixieron
que ellos, guardando el tenor e forma de lo capitulado e pro/metido entre las
dichas partes, mandaron a nos, los dichos escriuanos, abryr los/ dichos com-
promisos e sentencia e poderes e abtos que estauan çerrados e/ sellados, los
quales mandaron leer en presençia de las dichas partes,/ sus tenores de los
quales son los seguientes./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, el
conçejo, alcallde, re/gidores, ofiçiales, escuderos e ommes buenos de la villa
de Saluatierra de Alaua, (Rúbrica) (Fol. 2 vº) que estamos juntos a nuestro
conçejo e ajuntamiento general ajuntados por pre/gon pregonado por Sancho
de Çalduendo, nuestro pregonero, en la camara de con/çejo que es çerca Sant
Martin segund que lo abemos de vso e de costunbre de nos a/yuntar, e estan-
do en el dicho conçejo Gomez Fernandez de Paternina, alcallde ordinario/ por
el conçejo de la dicha villa, e Lope Garçia de Çuaçu, escriuano e procurador del
dicho/ conçejo, e Pero Garcia de Alangua, e Pero Diaz de Santa Cruz, e Juan
Garcia de Alangua, re/gidores e behedores de la fazienda del dicho conçejo, e
Juan Miguellez de Mo/strojon, volsero, e Ruy Sanchez de Gaçeo, e Juan Marti-
nez de Opacua, e Juan Martinez de/ Mostrojon, jurados e executores de la
dicha villa, e Ferrand Martinez de Paternina,/ e Juan Sanchez de Axpileta,
bachiller, e Sancho Sanchez de Axpileta, e Juan Perez/ de Alueniz, e Juan Gar-
cia de Çuaçu, e Juan Garcia de Ripa, e Ferrand Perez de Bycuña,/ e Martin
Miguelez de Paternina, e Juan Martinez de Paternina, e Sancho Yvañez/ de
Alayça, alcallde de la hermandad de la dicha villa e juridiçion e aldeas,/ e San-
cho Lopez de Çuaçu, e Juan Lopez de Çuaçu, e Martin Yuañez de Arriola,/ e
Sancho Martinez de Mezquia, e Pero Sanchez de Madayna, e Garcia Yuañez de
Ço/açola, e Ferrand Garcia de Çerayn, e Martin Perez de Adana, e Pero Garcia
de Garibay,/ escriuanos, e Martin Perez Llanero, e Martin Martinez de Sant
Roman, e Martin Perez de Madura,/ e Juan Diaz de Santa Cruz, e Juan Perez de
Honrrayta, e Juan Martinez de Çumalburu, e/ Rodrigo de Galarreta, e Ochoa de
Luzcando, e Sancho del Valle, e Martin de A/meçaga, e Ochoa de Ylarduy, e
Ochoa de Vdala, e Ochoa Perez de Villanueua,/ e Pero Garcia de Ocariz, e
Diego Sanchez de Çoaçola, e Migell de Berçama, e Die/go Barnero, e Sant
Juan de Santa Cruz, e Juan Martinez de Sant Roman, e Migell Perez/ de Mos-
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trojon, e Martin de Çumarraga, e Juan de Arrizala, e Lope Roy/tegui, e Martin
de Roytegui, e Ferrnando de Roytegui, e Martin Ozpina, e/ otros muchos vezi-
nos e moradores de la dicha villa, que eran mas de las/ dos partes de la dicha
villa, otorgamos e conosçemos que por razon que entre/ nos, el dicho conçejo,
e escuderos moradores en las aldeas de la dicha/ villa estan conprometidos
los pleitos, questiones e debates que entre nos/ e ellos han seydo e son en
çiertas presonas por las dichas partes escogi/das e nonbradas en vno con el
liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo,/ segund largamente paresçe por el
dicho conpromiso e capitulado/ entre las dichas partes, non reuocandolos
otros suditos e procuradores por nos,/ el dicho conçejo, alcallde, ofiçiales,
escuderos e buenos ommes ante de agora pue/stos e constituydos en los
dichos pleitos e en qualquier dellos o en otra/ qualquier manera, ante querien-
do que ellos e cada vno dellos queden e fynquen en/ su ofiçio, fuerça e vigor
syn enbargo desta nueba costetuçion que a/gora fazemos e ponemos e esta-
blesçemos e costituymos por nuestro (Rúbrica) (Fol. 3 rº) en la dicha villa de
Saluatierra, a quinze dyas del mes de março año del nasçimiento/ del nuestro
Saluador Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e sesenta e dos años.
De lo/ qual son testigos llamados e rogados que a todo lo que dicho es
fueron/ presentes Ochoa de Alegria, e Pedro de Opacua, e Martin Martinez de
Çalduendo, e/ Martin de Oquerruri, vezinos de la dicha villa de Saluatierra, e
otros.
E yo, el/ dicho Martin Gomez de Paterrina, escriuano e notario publico
susodicho, que pre/sente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que
dicho es e resçibi la dicha/ obligaçion e estipulaçion del dicho conçejo, alcall-
de e ofiçiales, escuderos e ommes/ de la dicha villa en boz e en nonbre de
aquel e aquellos e quien pertenesçe e pertenesçer/ deue e puede, escriui esta
carta de poder e procuraçion en estas dos fojas de papel fe/chas del pliego
entero, e en fyn de cada vna dellas su barra de cabo a cabo,/ en medio de las
dichas barras mi rubrica. E, por ende, fiz aqui este mio signo/ en testimonio de
verdad. Martin Gomez./
En la çibdad de Santo Domingo, a veynte e tres dias del mes de março, año
del nasçi/miento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e
sesenta e dos años, antel/ honrrado e discrepto Juan Garcia de Santo Domin-
go, liçençiado en decreptos, juez co/misario dado e deputado por los alcalldes
e deputados e comisarios de la/ çibdad, villas e lugares de las hermandades
de Alaua en los pleitos e debates/ que son entre el conçejo, alcallde, ofiçiales,
escuderos e ommes buenos de la villa de Salua/tierra de Alaua, de la vna
parte, e los escuderos fijosdalgo de las aldeas e juridi/çion de la dicha villa, de
la otra, segund mas largamente paresçe por lo proçesado/ entre las dichas
partes, en presençia de mi, Martin Gomez de Paterrina, escriuano/ del rey,
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nuestro señor, e su notario publico en la su corte e en todos los/ sus regnos e
señorios, e de los testigos de yuso escriptos, estando el dicho liçen/çiado den-
tro del consello de las casas donde continuadamente faze su mo/rada, procu-
rador presente Lope Garcia de Çuaçu, procurador syndico del dicho conçejo,/
alcallde, ofiçiales, escuderos e ommes buenos de la dicha villa de Saluatierra.
E/ dixo el dicho liçençiado que, segund paresçia por vna carta que es
escripta en papel/ e firmada de su nonbre, cuyo tenor es este que se sigue.
Señores, conçejo/ alcallde, regidores, ommes buenos de la villa de Salua-
tierra e señores escuderos, fijos/dalgo de las aldeas, tierra e juridiçion de la
dicha villa de la hermandad de He/guilaz e Junta de Sant Millan.
El liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo me/ vos mucho encomiendo.
Bien sabedes los capitulos e apuntamientos que por los/ deputados de las
hermandades fizieron en la junta de Aranguiz çerca de los/ debates questiones
que son entre vosotros e, por quanto fasta agora yo no he/ podido entender a
dar orden en el prinçipio destos fechos por cabsa de mis/ grandes enfermeda-
des e dolençias, e avnque agora asaz ocupado dellas,/ veyendo commo el
tiempo en que las dichas questiones se han de determinar se a/llega, acorde
de vos enbiar el conpromiso ordenado que aveades de otorgar. (Rúbrica) (Fol. 3
vº) Por ende, de parte del rey, nuestro señor, e de las dichas hermandades e de
los capitu/los por vosotros otorgados, requiero e de mi parte vos pido gracia e
merçed/ que fasta ocho dias primeros seguientes trayades aqui, a la çibdad de
Santo/ Domingo, cada vna parte su omme que tiene nonbrado para que se jun-
ten conmigo a/ entender en los dichos negoçios e, asy mesmo, enbiedes vues-
tras enformaçiones e/ derechos que tenedes con vuestros procuradores o
letrados, commo entendieredes que cunple a la/ defensyon de vuestros dere-
chos otorgado primeramente en vuestros conçejos e ajuntamientos/ el con-
promiso que vos enbio ordenado por que asy ayuntados se faga lo que cunple/
e seruiçio de Dios e del rey, nuestro señor, e bien de todos vosotros, dando
fyn/ e conclusyon en los dichos debates. E, sy nesçesario es esto, vos requie-
ro/ que fagades asy so las penas contenidas en los dichos capitulos. E en çer-
tiui/dad dello vos enbio esta mi carta firmada de mi nonbre. Fecha en la çibdad
de Santo/ Domingo de la Calçada, a siete dias del mes de março, año de mill
e quatroçientos e/ sesenta e dos años.
E esto se entienda del dia que fueren requeridos la vna/ parte por la otra.
Iohan liçençiatus.
E por çierto requerimiento por el dicho conçejo/ e su procurador en su non-
bre por ante mi, el dicho escriuano, a los escriuanos fecho por/ vigor de la
dicha su carta fecho a los dichos sus partes e el en su nonbre, abian/ asig-
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naçion para que ouiesen a paresçer e paresçiesen antel con su juez nonbrado/
e letrado en vno con el en la dicha cabsa por los dichos alcalldes e procurado-
res,/ deputados e comisarios, e por ocupaçion legitima quel dicho juez non-
brado obie/se por que no pudiese venir con otro juez que fuese de las dichas
hermandades, e/ por quanto el dicho juez nonbrado, que era Juan Diez de Gui-
nea, vezino de Luyaondo,/ jazia en la cama por enfermedad que abia en su pre-
sona, segund paresçia por/ vn testimonio que antel dicho liçençiado dixo que
presentaba e presento, el tenor del/ qual es este que se sigue.
En Luyahondo, dentro en las casas donde faze/ su morada Juan Diaz de
Guinea, que es en tierra de Ayala, a diez nuebe dias/ del mes de março, año
del nasçimiento del señor Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e se/senta
dos años, en presençia de mi, Martin Sanchez de Sant Martin, escriuano e
notario/ publico por la abtoridad apostolica, e de los testigos infraescriptos,
jaziendo el dicho/ Juan Diaz de Guinea en su cama enfermo de su cuerpo, dixo
e notifico en commo/ auian puesto el conçejo e ommes buenos de la villa de
Saluatierra el pleito e de/bate que abian con los escuderos de las aldeas del
dicho lugar de Saluatierra sobre/ çierta judicatoria sobre otras cosas en
manos e en poder del liçençiado Juan Garcia de/ Santo Domingo e Pero Perez
de Laçarraga e del dicho Juan Diaz, tomandolos por/ ommes arbitros para que
ellos diesen sentencia en el dicho negoçio e pleito. E agora/ quel dicho Juan
Diaz era rogado e requerido por partes de los de la dicha villa de/ Saluatierra
para que le fuese a entender aquel dicho pleito con los otros dichos ommes/
buenos e, demas, dixo que pluguiera a Dios que el estouiese en estado por
quel/ pudiese yr a a entender en el dicho pleito pero que era notorio e mani-
fiesto a los/ de la dicha tierra de Ayala e sus comarcas en commo el non era
lleuantado/ en sus pies de su cama por espaçio de veynte o treynta dias e, avn
que oy dia (Rúbrica) (Fol. 4 rº) el estaua en estado que en sus pies non se podia
sostener nin que mucho menos po/dria yr a ninguna parte, para lo qual dixo
que sy Dios le diese gracia quel pudiese/ goaresçer de la dicha hermandad
(sic, por enfermedad) quel asy tenia, quel yria a conosçer en el dicho pleito/ a
bueltas con los dichos Juan Garcia, liçençiado, e Pero Perez de Leçarraga cada
e quando que/ fuese requerido por los de la dicha villa de Saluatierra. E,
demas, dixo que, sy entre/ tanto era nesçesario, que el daba e dio todo su
poder cunplido a los dichos liçençiado/ Juan Garcia e Pero Perez para que ellos
e cada vno dellos, por sys mismos e en nonbre del dicho/ Juan Diaz, pudiesen
porrogar e porrogasen el dicho pleito para adelante.
E/ de todo lo que dicho auia dixo a mi, el dicho notario, que asy se lo
diese/ por testimonio, e a los presentes que dello le fuesen testigos.
Otrosy, yo, el dicho notario,/ do fee quel dicho Juan Diaz esta tanto enfer-
mo del su cuerpo que el non podria yr/ a ninguna parte.
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A lo qual fueron presentes por testigos llamados a lo que dicho es Pero
Sanchez/ de Llanteno e Juan de Inchiaurdi, e Martin de Yçaguirre, vezinos de
Ayala,/ e otros.
E yo, el sobredicho Martin Sanchez de Sant Martin, notario susodicho, que
pre/sente fuy a todo lo susodicho en vno con los dichos testigos, e por ruego
e pe/dimiento del dicho Juan Diaz, escriuano, este testimonio e, por ende, fiz
aqui este mio sy/gno en testimonio de verdad. Martin Sanchez, notario.
E por la dicha enfermedad non podia/ ser abido para en la dicha razon den-
tro del dicho termino quel por sy e/ en nonbre de los dichos sus partes costi-
tuyentes que se presentaba e presento/ antel dicho liçençiado en vno con
Diego Ferrnandez de Astobiça, que presente estaba, e/ con su letrado del
dicho conçejo, el qual dixo que estaua presto e çierto de fazer/ toda solepni-
dad que era tenudo segund lo capitulado entre las dichas partes. E/ en
syguiente dixo que presentaba e presento antel dicho liçençiado vna
reti/ficaçion e conpromiso escripto en papel e signado de mi, el dicho Martin
Go/mez, escriuano, cuyo tenor es segund se sygue.
E, luego, el dicho liçençiado dixo/ que oya lo razonado e presentaçion
fecha por el dicho Lope Garcia, procurador/ susodicho, por sy e en nonbre suso
dicho, e quel estaba presto e çierto de se/ juntar con el dicho Diego Ferrnan-
dez e Pero Sanchez, juez presentado por los dichos escu/deros, e de fazer en
vno con ellos todo aquello que fuese tenudo por derecho guar/dando el tenor
de lo capitulado.
De lo qual el dicho Lope Garcia pidio testimonio. Testigos/ que fueron pre-
sentes a todo lo que dicho es, llamados e rogados, Juan Sanchez de/ Aluiz e
Pero Sanchez de Biluao, vezinos de la dicha çibad de Santo Domingo,/ e Juan
de Opacua, vezino de la dicha villa de Saluatierra, e otros./
E despues desto, en la dicha çibdad de Santo Domingo, a veynte e quatro
dias/ del dicho mes de março e año susodicho, antel dicho Juan Garcia de Santo
Do/mingo, liçençiado, estando el dicho liçençiado ante las puertas de las casas/
donde faze su morada, en presençia de mi, el dicho Martin Gomez, escriuano e/
notario publico susodicho, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente
el/ dicho Lope Garcia, procurador susodicho, e dixo al dicho liçençiado que,
segund (Rúbrica) (Fol. 4 vº) paresçia por testimonio de mi, el dicho escriuano, el
abia seydo presentado antel con juez/ juez (sic) e letrado e la parte aduersa por
non traer su letrado se abia dilatado/ e se dilataba el dicho pleito e negoçio, por
que los dichos aduersos abian/ incurrido en la pena del conpromiso. Sobre que
dixo que pidia e pidio al dicho/ liçençiado quel, dando por contumaçes e reueldes
a los dichos aduersos, los con/depnase en la dicha pena del conpromiso e cos-
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tas por el fechas en la/ dicha dilaçion, protestando sobre ello faziendo lo contra-
rio lo que con derecho pro/testar deua. E que dello pidia testimonio.
E, luego, Ferrand Ruyz de Hordoñana, procurador/ que dixo ser de los
dichos escuderos, que presente estaua, dixo que sy algunt testimonio/ ouiese
de dar ge lo diese con su respuesta.
E el dicho liçençiado, visto e oydo,/ lo dixo que le diese lo razonado e quel
estaua presto e çierto de fazer aquello/ que de derecho fuese tenudo.
De lo qual el dicho Lope Garcia pidio testimonio. Testigos/ que fueron pre-
sentes a lo que dicho es los sobredichos, etc./
E despues desto, en la dicha çibdad, en los palaçios del señor obispo, a
veynte/ çinco dias del dicho mes de março e año suso dicho, en presencia de
mi,/ el dicho Martin Gomez, escriuano e notario publico susodicho, e de los
testigos/ infraescriptos, paresçio presente el dicho Ferrand Ruyz, procurador
susodicho/ que dixo ser de los dichos escuderos. E dixo que venia respon-
diendo a vn pedimiento/ e requerimiento fecho por el dicho Lope Garcia, pro-
curador susodicho, el qual/ abiendo ay por inzierto dixo que no era tenudo a
cosa alguna por el dicho/ Lope Garcia pedido. Lo vno, por el nin los dichos sus
partes segund lo capi/tulado non ser tenudos de traer el dicho letrado saluo sy
quesyesen. Lo otro,/ por ellos aver dilatado el dicho pleito en cosa alguna e,
caso que dyla/çion oviese auido por ellos, non aver traydo el dicho letrado non
seria nin/ es por su culpa que, segund mostrara en su lugar e tienpo, el dicho
Ferrand/ Ruyz e los dichos sus partes auian puesto su diligençia por traer/ el
dicho letrado pero quel se les abia escusado con cabsas legitimas. Por/ que
non eran tenudos a pagar pena nin costas algunas nin a cosa alguna/ de lo por
el dicho Lope Garcia pidido e so protestaçion de dar mas larga/mente sus
razones por escripto seyendoles nesçesario.
Esto dixieron que/ dauan e dieron por su respuesta e que dello pidian e
pidio testimonio. Testigos que/ presentes fueron a lo que dicho es Miguell de
Vyana e Juan, criado de Die/go Ferrnandez de Vgarte, e otros. Non enpezca
porque va escripto sobre ray/do o diz a veynte, e en otro logar o diz o va varra-
do paresçio.
E/ yo, el dicho Martin Gomez de Paterrina, escriuano e notario publico
susodicho,/ que presente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que
sobredicho/ es, a pidimiento del dicho Lope Garcia, procurador susodicho,
escriui este testimonio/ en esta tres fojas e media de papel fechas del quarto
del pliego,/ en fyn de cada vna su varra de cabo a cabo, en medio mi rubrica,/
que van cosydas con filo de lino. E, por ende, fiz aqui este mio signo en testi-
monio de verdad. Martin Gomez.
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(Rúbrica) (Fol. 5 rº) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren
commo nos, los escuderos e ommes fijos/dalgo de la vniuersydad e herman-
dad de Heguilaz e Junta de Sant Millian,/ que es en las hermandades de tierra
de Alaua, estando ayuntados a nuestra junta general/ en la hermita de Sant
Milian segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos/ ajuntar sobre
semejantes cosas commo el de presente e otras cosas, e espeçialmente/
estando presente en la dicha junta Sancho Garcia de Alueniz, alcallde de la her-
mandad,/ e Ochoa e Lope, fijos de Juan Martinez, que Dios aya, (blanco) fijo de
Romiro, e Martin Yuañez/ de Ocariz, e Juan, fijo de Juan Ruiz de Sant Roman,
vezinos e moradores en la aldea/ de Alueniz, e Pero Ladron, e Lope Sanchez,
su hermano, e Juan Lopez, fijo de Lope Lopez,/ e Ochoa, su hermano, e Juan
de Esechipia, e Pedro, e Sancho, fijos de Juan Sanchez, tornero,/ e Martin
Ruyz, e sus fijos Juan e Pero Ruyz, e Pero Lopez de Ocariz, e Pero Gonçalez, e
Diego,/ fijo de doña Eluira Diaz, vezinos e moradores en la aldea de Sant
Roman, e/ Ferrand Ruyz, e Corboran, e Pero Garcia, e Pero Sanchez, e Juan
Sanchez, e Sancho, su hermano,/ e Ferrand Sanchez, e Juan Garcia, vezinos e
moradores en la aldea de Vycuña, e Sancho Ferrandez,/ e Ruy Martinez, e
Juan, fijo de Juan Sanchez, e Juan e Pedro, fijos de Pero Yuañez, e Pero Ruyz,
e/ Alfonso, vezinos e moradores en la aldea de Muynyn, e Martin Ruyz, e Juan
Ruyz,/ su hermano, e Pero Yuañez, e Diego Sanchez, vezinos e moradores en
la aldea de/ Mizquia, e Juan, fijo de Martin Abad, vezino e morador en la aldea
de Ocariz, e Ruy/ Sanchez, e Sancho Ruyz, e Ferrand Lopez, e Martin Ruyz, e
Pedro, fijo de Lope Martinez, vezinos/ e moradores en la aldea de Ordoñana, e
Juan Martinez, e Pero Lopez, su hermano, e Juan/ Remirez, e Martin Yuañez, su
padre, e Pero Lopez, fijo de Juan Diaz, e su hermano/ Juan Diaz, e Rodrigo, vezi-
nos e moradores en la aldea de Galarreta, e Ruy/ Sanchez de Mendia, e Diego
Lopez, e Diego, su fijo, e Juan Ruyz, e Rodrigo, fijos/ de Pero Ruyz, e Martin
Yuañez, e su yerno Pero Yuañez, e Diego Ferrnandez, e Lope Diaz,/ vezinos e
moradores en la aldea de (en blanco), e Pero Sanchez, e Juan Martinez, su fijo,
e/ Sancho Lopez, el moço, e Rodrigo, vezinos e moradores en la aldea de
Çuaçu, e/ Pero Garcia, vezino e morador en la aldea de Narbaxa.
Por ende, nos, todos los sobre/dichos de suso nonbrados e cada vno de
nos a boz de hermandad e vnibersy/dad de los dichos escuderos ommes fijos-
dalgo de la dicha hermandad e junta de/ Sant Milian, por nos mismos e en boz
e en nonbre de los otros escuderos e ommes fijos/dalgo de la dicha herman-
dad e junta e de cada vno e qualquier dellos que son/ avsentes, por los quales
nos obligamos con todos nuestros bienes, asy muebles commo/ rayzes, abi-
dos e por auer, de les fazer tener e guardar e cunplir e pagar e auer/ por bueno
e ratro e grato e estable e valedero todo lo que adelante en esta carta/ sera
contenido e cada cosa e parte dello, en todo tienpo del mundo, otorgamos e/
conosçemos que fazemos e ordenamos e establesçemos e costituymos e
pone/mos por nuestro çierto e sufiçiente e legitimo e general e espeçial syndi-
co procura/dor e escusador e promutor segun que mejor e mas cunplidamente
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podemos e/ deuemos fazer e otorgar e puede e deue ser de fecho e de dere-
cho a Ferrand Sanchez Ruyz/ de Galarreta, vezino e morador en la dicha aldea
de Galarreta, que esta presente,/ mostrador que sera desta presente carta de
procuraçion. E espeçialmente para en/ çiertos pleitos e negoçios e contiendas
e demandas e querellas e (Rúbrica) (Fol. 5 vº) questiones que contra nos, la
dicha hermandad de Heguilaz e junta de Sant Milian general/mente commo
contra vniuersydad e contra cada vno e qualquier e qualesquier de nos de nos
(sic),/ los dichos escuderos, ommes fijosdalgo commo presonas syngulares,
han mobido o entien/den aver mober el conçejo e alcalldes, regidores, ofiçia-
les, ommes buenos, vezinos e/ moradores de la villa de Saluatierra commo
conçejo e uniuersydad o qualquier o quales/quier presona o presonas syngula-
res dellos commo presonas syngulares, por sy/ e en su nombre, partycular-
mente de los dichos vezinos e moradores de la dicha/ villa, o nos, los
sobredichos escuderos, ommes fijosdalgo de la dicha hermandad de Hegui/laz
e junta de Sant Milian en boz de junta e de hermandad e commo vniuersydad
e/ qualquier e qualesquier de nos particularmente commo ofiçiales o presonas
syngulares/ contra el dicho conçejo, alcalldes e regidores, escuderos e ofiçia-
les e ommes buenos, vezinos e mora/dores de la dicha villa de Saluatierra,
generalmente o contra qualquier o qualesquier dellos,/ particular o syngular-
mente, avemos mobido o entendemos o esperamos aver, mo/ber asy sobre el
ofiçio de la alcaldia de la dicha nuestra hermandad e de las otras cosas/ e
cabsas a ella e della dependientes, anexas e conexas, mergentes, commo
sobre/ razon de çiertas presonas e prendas e tomas e acusaçiones e quere-
llas e llama/mientos e acusaçiones, proçesos fechos, tentados fazer entre las
dichas partes, de la/ vna parte contra la otra e de la otra parte contra la otra,
o contra qualquier presona o pre/sonas syngulares de las dichas partes en
qualquier manera e sobre qualquier cosa o/ cabsa o razon que sea o ser
pueda, commo dicho es, asy criminales commo çeuiles,/ de qualquier forma e
natura que en la tal cosa o cabsa o razon sea o ser pueda,/ commo dicho es.
Espeçialmente para en todo lo que susodicho es e para cada vna cosa/ e
cabsa e parte dello, e generalmente para en todo lo que susodicho es e para
cada/ vna cosa e cabsa e parte dello, e generalmente para en todos los otros
nuestros ple/ytos e negoçios e demandas e deuates e querellas e questiones
e contiendas que/ nos, los dichos escuderos, ommes fijosdalgo de suso non-
brados, por nos, en el nonbre suso/dicho, e cada vno e qualquier o qualesquier
de nos en general o en espeçial a/vemos e esperamos auer e mober contra el
dicho conçejo e allcalldes, regidores, escuderos/ e ofiçiales de la dicha villa de
Saluatierra o contra qualquier o qualesquier dellos,/ commo dicho es, o contra
otra o otras qualquier o qualesquier presona o presonas/ del mundo, asy varo-
nes commo mugeres, clerigos o legos, christianos o judios o moros,/ de qual-
quier ley o estado o condiçion o preminençia o dignidad que sean o ser/
puedan o ellos o ellas o qualquier o qualesquier dellos o dellas han o esperan/
auer o mober contra nos o contra qualquier de nos, commo dicho es, asy en
las/ cabsas e casos e cosas çeuiles commo creminales sobre razon de lo que
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sobre/dicho es de qualquier cosa o parte dello commo en otra qualquier mane-
ra o por qual/quier razon que sea o ser pueda, asy en demandando commo en
defendiendo commo/ en otra qualquier manera.
E fazemosle nuestro syndico procurador e promutor e/ escusador para en
todo lo que sobredicho es e para cada vna cosa e cabsa e parte dello,/ para
ante la merçed e alteza de nuestro señor, el rey, e para ante los señores del su
muy alto e/ noble Consejo e oydores de la su audiençia e alcalldes e notarios
e otros ofiçiales/ qualesquier de la su casa e corte e chançelleria, e para ante
qualquier o qualesquier dellos, (Rúbrica) (Fol. 6 rº) e para ante quien las sus
vezes dellos e de qualquier dellos touieren, e para ante el/ señor Obispo de
Calahorra, e para ante sus ofiçiales de su obispado, e para ante qualquier/ o
qualesquier dellos, e para ante otro o otros alcallde e alcalldes, juez o juezes
conpetentes, ordi/narios o estraordinarios, delegados e susdelegados, ecle-
siasticos o se/glares, de qualquier çibdad o villa o lugar e regno o señorio o
juridiçion o merindad/ que sean o ser puedan que de derecho de lo que suso-
dicho es e de qualquier cosa o parte/ dello e de los dichos nuestros pleitos e
negoçios e de qualquier dellos deuan e ayan/ poder de oyr e de librar e de
conosçer e de juzgar.
E otorgamos e conosçemos/ al dicho Ferrand Ruyz, nuestro procurador e
promutor e escusador para en todo lo que suso/ sera contenido, todo nuestro
libre e llenero e conplido, vastante poderio con libre e/ llenera, espeçial e gene-
ral administraçion. E querellar e acusar e responder, de/fender e negar e
conosçer, añadir e menguar e corregyr e declarar. E para re/plicar e duplicar e tri-
plicar e caduplicar el pleito o los pleitos, contestar, a/sy conosçiendo commo
negando, en otra qualquier manera que conbenga, e para conponer/ e conpro-
meter, avenir los dichos nuestros pleitos, negoçios e qualquier e qualesquier/
dellos. E para recusar juez o juezes e jurar la tal recusaçion en nuestras ani-
mas/ de qualquier o qualesquier de nos, e para ganar otros juezes, escriptos e
gracias e/ merçedes e libertades e esençiones para nos e en nuestro nonbre
del dicho señor rey/ e de los señores oydores e juezes e ofiçiales del su noble
Consejo e de su casa/ e corte e chançelleria e de qualquier e de qualesquier
dellos. E para allegar/ nulidad o nulidades, e dar e poner e resçebir pusiçion o
posyçiones e respon/der a los de la otra parte o partes, e para exçepir e allegar
exepçiones e defensy/on e defensyones, asy dilatorias commo perentorias e
perjudiçiales e otras/ qualesquier que el dicho nuestro procurador entendiere
que cunple e fuere nesçesarias./ E para jura o juras dar e tomar, e para jurar en
nuestras animas e de cada vno e de/ qualquier o de qualesquier de nos jura-
mento de calopnia e deçisorio e de verdad/ dezir e toda otra jura o juras de qual-
quier manera que a la calidad e natura de los/ dichos nuestros pleitos e
negoçios e de qualquier dellos conbenga e pertenezca de/ fazer. E para dar e
presentar fiador e fiadores, pruebas e testigos, cartas e yn/strumentos, otros
recabdos çiertos, testigos e prouanças qualesquier por nos e en nuestro non-
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bre/ e de cada vno e de qualquier de nos, e ver presentar, jurar e conosçer los/
testigos e prouanças que la otra o otras parte o partes contra nos o contra qual-
quier/ de nos e de los dichos nuestros pleitos traxieren e presentaren, e para
los reprobar/ e tachar e dezir contra ellos e contra cada vno e qualquier dellos,
asy en dichos/ commo en presonas commo en todo lo al que menester fiziere
poniendo ogetos,/ crimines e defectos. E para concluyr e ençerrar razones, e
para pedir restitu/çion yn yntregun, e para pedir e oyr e resçibir juyzio o juyzios,
sentencia o sen/tençias, asy ynterlocotorias commo difinitibas, para consentir
en la o/ en las que fueren dada o dadas o se quesyeren dar por nos e por cada/
vno de nos, e para se agrauiar e alçar e apelar e suplicar de la o (Rúbrica) (Fol.
6 vº) de las que fueren dada o dadas o se quesyeren dar contra nos e contra
qual/quier de nos e de los dichos nuestros pleitos e negoçios en nuestro per-
juyzio. E para/ yntimar la apelaçion o apelaçiones, la suplicaçion o las supli-
caçiones,/ e pedyr e resçibir los apostolos reuerençiales, e para seguir los
a/grauios e la alçada o las alçadas, la apelaçion o las apelaçiones,/ o dar quien
las syga para ally donde o ante quien e commo deuieren ser se/guidas fasta las
fenesçer e acabar. E para despensas e costas demandar e verlas tasar e jurar e
jurarlas e resçibirlas e verlas jurar/ e tasar las de la otra parte o partes. E para
reçeuir e tomar por nos en nuestro/ nonbre paga o pagas, entrega o entregas,
asentamiento o asentamientos, exe/cuçion o execuçiones, e para dar e otorgar
carta o cartas de pago e de fyn e de/ quitamiento de todo lo que por nos e en
nuestro nonbre e de qualquier e de qualesquier de/ nos el dicho nuestro procu-
rador tomare e reçeuiere. E para ganar el dicho/ nuestro procurador carta o car-
tas del dicho nuestro señor, el rey, e de la su casa o corte/ o chançelleria que
entendiere que a nos e a los dichos nuestros pleitos e qualquier/ dellos cunple
e fazen menester, e para estar e enbargar la carta o cartas del/ dicho señor rey
e de la su corte e casa e chançelleria que contra nos e/ contra qualquier de nos
e contra los dichos nuestros pleitos e negoçios e contra/ qualquier dellos en
nuestro perjuyzio e de los dichos nuestros pleitos ganaren e que/syeren ganar
la otra o otras parte o partes, e para entrar en pleito o en contienda/ de juyzio
sobre la esecuçion e enbargo dellas e los seguyr fasta los finizar/ e acabar. E
para poner e sostituyr al dicho nuestro procurador en su lugar e en/ nuestro
nonbre otro o otros procurador o procuradores, vozero o vozeros, vno o dos/ o
mas, quantos e quales el quesyere e por bien touiere, e reuocarlos e can/biar-
los cada e quando que el quisyere e por bien touiere, asy antes del pleito/ o de
los pleitos contestado o contestados commo despues, e tomar en sy commo de
cabo/ e ofiçio de procurador mayor sy quisyere.
Otorgamos e damos al dicho nuestro/ procurador e al sostituto o sostitu-
tos que el en su lugar e en nuestro nonbre/ e de qualquier de nos pusyere e
sustituyere e a cada vno dellos todo nuestro libre,/ llenero, cunplido e vastan-
te poder con general e libre aministraçion, e para en/ todo lo susodicho e para
cada vna cosa e parte dello para fazer e dezir e razonar/ e otorgar e traptar e
procurar en juyzio e fuera de juyzio e en nuestro nonbre e de/ cada vno e de
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qualquier de nos todas e aquellas cosas e cabsas e cada/ vna dellas que bue-
nos e verdaderos alcalldes e sufiçientes, legitimos/ procuradores e promuto-
res e escusadores pueden e deuen fazer e dezir e/ razonar, otorgar las que nos
mismos e cada vno e qualquier de nos faria/mos e diriamos e podriamos fazer,
dezir, razonar e otorgar e procurar presentes/ seyendo, e todo ello avnque sean
tales de aquellas cosas e cabsas e cada/ vna dellas que segund fuero e dere-
cho requerian e de non aver para ello pode/rio espeçial presençia o presonal.
E tan conplido, vastante poder damos/ e otorgamos al dicho nuestro procu-
rador para todo lo que sobredicho es e en esta/ carta se contiene, e para cada
vna cosa e parte dello otro tal e a tan cunplido (Rúbrica) (Fol. 7 rº) vastante
poder damos e otorgamos al sostituto o sostitutos del para todo/ lo sobredicho
en esta carta se contiene e todo quanto por el dicho Ferrand Ruyz,/ nuestro pro-
curador, o por el sustituto o sustitutos del por nos e en nuestro nonbre/ e de
qualquier de nos en juyzio e fuera de juyzio fuere fecho e dicho, razonado/ e pro-
curado e otorgado, avenido e conponido, conprometido e tratado, e cada/ vna
cosa e parte dello. Nos, todos los sobredichos, e cada vno de nos lo
otorga/mos e lo avemos e abremos por bueno e firme e estable e valedero e/
estaremos e guardaremos e faremos guardar e quedar por todo ello todo tienpo
del/ mundo, e non yremos nin vernemos nin pasaremos contra ello nin contra
cosa nin parte/ dello, agora nin en tienpo del mundo, e cunpliremos e pagare-
mos todo lo que en esta parte/ contra nos e contra o qualquier o qualesquier de
nos o contra el dicho nuestro procurador/ o contra el sostituto o sostitutos del
fueren en nuestro nonbre juzgado e sentenciado/ e demandado. E relleuamos
al dicho nuestro procurador e al sostituto o so/stituos del e a cada vno dellos
de toda carga de satisdaçion e fiaduria/ so aquella clausola que es dicha en
latyn judiçiun systi judicatun solui/ regmira averi con todas sus clausolas acos-
tunbradas oportunas so/ obligaçion e firme estipulaçion de nos mismos e de
todos nuestros bienes muebles/ e rayzes e avidos e por auer de nos e de cada
vno de nos e de qualquier/ de nos que a todo lo que susodicho es e a cada vna
cosa e parte dello a ello e/ para ello espresamente obligamos a vos, el dicho
escriuano de yuso escripto, para aquel/ o aquellos a quien de derecho le perte-
nesçe o puede o deue pertenesçer, asy commo el/ derecho e el fuero manda.
Otrosy, damos poder cunplido e otorgamos al dicho Ferrand/ Ruyz, nuestro
procurador, para que en nuestro nonbre e en nuestro lugar pueda e aya facul-
tad/ e poder de fazer saca o malleua de contia de tres mill mrs. en qualquier
presona,/ asy judio o judios commo chripstianos, de qualquier ley, estado o
preminençia/ o dinidad, e para que a nuestros bienes e a nuestras presonas
fasta en montamiento/ de los dichos tres mill mrs. los pueda e aya de otorgar
so firme obligaçion/ en los tienpos e plazos que entendiere e por bien touiere.
Ca nos, los dichos fijos/dalgo de suso nonbrados, por esta nuestra carta
de procuraçion nos obligamos todos de/ mancumun e cada vno de nos por el
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todo de pagar los dichos tres mill mrs. que el/ dicho Ferrand Ruyz, nuestro pro-
curador, por virtud deste nuestro nuestro (sic) poder fiziere de saca en el pla/zo
e so las penas que el pusyere. E, sy por aventura sy asy non fiziere/mos e
pagaremos commo en esta carta dize e se contiene, por esta esta nuestra
carta damos/ poder conplido a qualquier alcallde, merino o juez ante quien
esta carta paresçiere que tomen e/ prendan a nos e a cada vno de nos e qual-
quier de nos e a todos nuestros bienes de qualquier/ de nos donde quier que
los fallaren e los vendan e manden vender syn orden nin/ estillo de juyzio fasta
que la parte quel dicho nuestro procurador contra quien se obligare/ sea bien
contento, asy de las penas e costas commo del prinçipal, ca, nos e cada/ vno
de nos por esta nuestra carta nos damos e hemos por condepnados asy
commo/ sy en juyzio con la parte aduersa fuesemos oydos e vençidos en juy-
zio e/ condepnados por juez conpetente a nuestro consentimiento e pedimien-
to. Sobre que/ renunçiamos todas las leyes de fueros e de derechos que
contra esta carta podriamos (Rúbrica) (Fol. 7 vº) dar e allegar.
Otrosy, renunçiamos la ley en que diz que general renunçiaçion de/ leyes
que omme faga non vala.
E porque esto es verdad e sea firme e non venga/ en dubda, otorgamos
esta carta de procuraçion e poder en la manera que dicho es ante/ Juan Lopez
de Galarreta, escriuano e notario publico de nuestro señor, el rey, en la su
corte/ e en todos los sus regnos e señorios, que esta presente, que faga esta
carta/ de procuraçion fiçiere firme a consejo de letrado e la de al dicho
Ferrand/ Ruyz, nuestro procurador, sygnada de su signo.
Otorgada fue esta carta de procuraçion/ a catorze dias del mes de otubre,
año del señor de mill e quatroçientos e se/senta años, en la hermita de Sant
Milian, a donde los dichos escuderos acostun/bran fazer sus juntas.
De lo qual son testigos que fueron presentes e todo que sobre/dicho es,
llamados e rogados, Pero Ladron de Sant Roman, e Lope Sanchez, su/ herma-
no, e Ferrand Ruyz de Biana, e otros.
E yo, el dicho Iohan Lopez de Ga/larreta, escriuano e notario publico suso-
dicho, que fuy presente en vno con los dichos/ testigos a todo lo que susodi-
cho es, por ende, a otorgamiento de los sobredichos es/cuderos e cada vno
dellos e pidimiento del dicho Ferrand Ruyz, escriui este carta e fiz/ en ella este
mio signo en testimonio de verdad. Juan Lopez./
En Santo Domingo de la Calçada, a veynte e tres dias del mes de março del
año/ de LX e dos, este dicho dia, dentro en las posadas del señor liçençiado
Juan Garcia de Santo/ Domingo, paresçio presente antel dicho liçençiado Juan
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Garcia, Ferrand Ruyz de Gala/rreta asy commo procurador de los escuderos
fijosdalgo que biben e moran en/ las aldeas e juridiçion de la villa de Saluatie-
rra, que son de la hermandad/ de Heguilaz, e dixo en nonbre de los dichos sus
partes que por para oy, dicho/ dia, les hera asygnado por el dicho liçençiado
Juan Garcia por su carta que libra/des en la cabsa e deuate que es entre la
dicha villa e los dichos escu/deros, sus partes, para que paresçiesen antel con
su juez que deputado tenian e escriptu/ras que nesçesario eran para entender
en el dicho negoçio, e asy mismo ouie/sen de traher su letrado, por ende, dixo
que el en el dicho nombre se presen/taba e presento antel dicho liçençiado
Juan Garcia con vna carta de procuraçion e vna/ carta de conpromiso, e asy
mismo con Pero Perez de Laçarraga, su juez que deputa/do auian los dichos
sus partes por que su derecho non peresçiese. E que en/ quanto al letrado
que los dichos sus partes auian enbiado por tal e que lo traheria/ luego e que
lo pidia por testimonio de la dicha presentaçion que fecho auia.
E el/ dicho liçençiado los dio por presentados.
Testigos Juan de Aluiz, vezino de la villa de Haro,/ e Juan de Aguero, escu-
dero e criado del señor mariscal Sancho de Lendoño,/ e Pero Lopez de Her-
niaz, clerigo, e otros. Juan Lopez./
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren commo nos, el conçejo,
alcallde, regidores, escu/deros, ofiçiales e ommes buenos de la villa de Salua-
tierra de Alaua, estando ayunta/dos en nuestro conçejo general a pregon pre-
gonado por Sancho de Çalduendo, nuestro pre/gonero, en la camara de
conçejo que es pegado a la yglesia de Sant Martin de la/ dicha villa segund
que lo avemos de vso e de costunbre de nos ayuntar, espeçial (Rúbrica) (Fol. 8
rº) mente estando en el dicho conçejo Gomez Ferrnandez de Paterrina, alcallde
ordinario/ por el dicho conçejo, e Lope Garçia de Çuaçu, escriuano e procura-
dor del dicho con/çejo, e Pero Garcia de Alaunga, e Pero Diaz de Santa Cruz, e
Juan Garcia de Alaunga, regidores e/ cochedores de la fazienda del dicho
conçejo, e Iohan Miguellez de Mostrojon, volsero/ del dicho conçejo, e Ruy San-
chez de Gaçeo, e Juan Martinez de Opacua, e Juan Martinez de/ Mostrojon,
jurados e esecutores de la dicha villa, e Ferrand Martinez de Paterrina, e Juan/
Sanchez de Axpileta, bachiller, e Sancho Sanchez de Axpileta, e Juan Perez/ de
Alueniz, e Iohan Garcia de Çuaçu, e Juan Garcia de Ripa, e Ferrand Perez de
Bycuña,/ e Martin Miguellez de Paterrina, e Juan Martinez de Paterrina, e San-
cho Yuañez de/ Alayça, alcallde de la hermandad de la dicha villa e su juridiçion
e aldeas,/ e Sancho Lopez de Çuaçu, e Juan Lopez de Çuaçu, e Martin Yuañez
de Arriola, e/ Sancho Martinez de Mezquia, e Pero Sanchez de Maydana, e Gar-
cia Yuañez de Çoaçola,/ e Ferrand Garcia de Çerayn, e Martin Perez de Adana,
e Pero Garcia de Garibay, escriuanos, e/ Martin Perez de Llano, e Martin Marti-
nez de Sant Roman, e Martin Perez de Madura, e Juan Diaz/ de Santa Cruz, e
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Juan Perez de Honrrayta, e Juan Martinez de Çumalburu, e Rodrigo de/ Gala-
rreta, e Ochoa de Luzcando, e Sancho del Valle, e Martin de Ameçaga,/ e
Ochoa de Ylarduy, e Ochoa de Vdala, e Ochoa Perez de Villanueba, e Pero Gar-
cia/ de Ocariz, e Diego Sanchez de Çoaçola, e Miguell de Vidania, e Diego
Bar/nero, e Sant Juan de Santa Cruz, e Juan Martinez de Sant Roman, e
Miguell Perez de/ Mostrojon, e Martin de Çumarraga, e Juan de Arriçala, e Lope
de Roytegui,/ e Martin de Roytegui, e Ferrando de Roytegui, e Martin Ospyna, e
otros/ muchos vecinos e moradores de la dicha villa que eran mas de las dos
partes mora/dores de la dicha villa, otorgamos e conosçemos que por quanto
entre nos, el dicho/ conçejo, de la vna parte, e los escuderos fijosdalgo de las
aldeas e tierra e juri/diçion desta dicha villa de Saluatierra que se llaman e
nonbran de la hermandad de/ Heguilaz e Junta de Sant Milian, de la otra parte,
han seydo e son e se/ han tratado e tratan muchas questiones, pleitos, deua-
tes e contiendas antel/ rey, nuestro señor, e los del su Consejo e oydores de la
su avdiençia, e antel/ dotor Gonçalo Ruyz de Vlloa, corregidor de Vizcaya, como
su juez comisa/rio, e ante los alcalldes ordinarios e de hermandad desta villa
de Saluatierra,/ e antel alcallde que los escuderos fijosdalgo elegieron e nom-
braron, e sobre todos/ otros qualesquier pleitos e contiendas e questiones
que se han tratado e tratan/ ante qualesquier otro o otros juez e juezes entre
nos, el dicho conçejo, aIcallde e/ regidores, escuderos e buenos ommes de Ia
dicha villa de Saluatierra, de la vna/ parte, commo dicho es, los dichos escu-
deros fijosdalgo de las aldeas e tierra e/ juridiçion desta dicha villa, de la otra
parte, sobre lo qual han seydo leuantados e/ conmobidos muchos escandalos
e ruydos entre nos e ellos e seguido muertes/ de ommes de la vna parte a la
otra e fechos e començados a fazer muchos e/ dibersos proçesos e llama-
mientos de los vnos contra los otros e los otros contra/ los otros de que, non
enbargante las costas e daños pagados, se esperaban (Rúbrica) (Fol. 8 vº) e
estauan aparejados otros muchos dapños e ynconbenientes e costas. E, por/
quanto los deputados, comisarios, alcalldes, procuradores de la çibdad, villas
e/ lugares de las hermandes de Alaua, estando en junta general el año
pa/sado en el lugar de Aranguiz, que es en la hermandad de Vadaxoz, veyendo
commo,/ sy entre nos e los dichos escuderos non se ponian algunt remedio
çerca de las/ questiones e deuates que en vno teniamos, estauan aparejados
muchos daños/ e escandalos alliende los pasados por donde a las dichas her-
mandades se/ podria seguir grant trabajo e al rey, nuestro señor, muy grant
deseruiçio,/ acordaron de entender e entendieron en los fechos e questiones
de entre nos,/ las dichas partes, para que los ouiesemos de poner e conpro-
meter e pusyesemos/ e conprometiesemos en manos e en poder del cuerpo
de la hermandad para quellos,/ segund lo han acostunbrado, ayuntados a
yunta general por sus deputados,/ comisarios, alcalldes e procuradores, los
determinasen e labrasen entre las/ dichas partes teniendo en el conosçimien-
to de los dichos negoçios çierta orden e/ manera segund mas largamente se
contiene e esta apuntado por çierta/ escriptura de capitulos que los dichos
deputados, comisarios, alcalldes e/ procuradores en la dicha yunta de Aran-
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guiz fizieron e ordenaron, los quales en/ nuestro nonbre el bachiller Martin
Ferrandez de Paterrina e Lope Garcia de Çuaçu, nuestros/ procuradores, con-
sentieron e aprouaron e, por seruiçio de Dios e del rey,/ nuestro señor, e onrra
de las dichas hermandades, e por bien de la paz, lo otor/garon todo poniendo
e comprometiendo todos los dichos deuates en la dicha/ hermandad, asy
mismo fizieron Sancho Ruyz de Herdoñana e Ruy Sanchez/ de Herdoñana,
moradores en la dicha aldea de Herdoñana, e Juan Lopez de/ Galarreta, mora-
dor en la dicha aldea de Galarreta, e Juan Sanchez de Bicuna,/ morador en la
dicha aldea de Bycuna, todos vezinos de la dicha villa de/ Saluatierra, en non-
bre e commo procuradores de los dichos escuderos fijosdal/go.
El tenor de los quales capitulos e apuntamientos que los dichos/ deputa-
dos, comisarios e alcalldes e procuradores de las dichas hermanda/des de
Alaua en la dicha junta cerca de los deuates e questiones ordenaron/ e fizieron
e por los dichos nuestros procuradores e en nonbre e los procura/dores de los
dichos escuderos fijosdalgo e en su nombre fueron otor/gados son los que
syguen./
En la yunta general tenida por las hermandades de Alaua e deputados,/
comisarios, alcalldes, procuradores de ellas en este logar de Aranguiz, a/cata-
dos los grandes debates e questiones que son e han pasado de muchos/ tien-
pos aca entre el conçejo, alcallde e regidores, escuderos e ommes buenos de
la dicha/ villa de Saluatierra, que es del señor Pero Lopez de Ayala, de la vna
parte, e/ los escuderos fijosdalgo que biben e moran en las aldeas e tierra e
juridi/çion de la dicha villa de Saluatierra que se llaman e nonbran de la her-
mandad (Rúbrica) (Fol. 9 rº) de Heguilaz e junta de Sant Millian, de la otra parte,
asy sobre el pleito que las/ dichas partes traptan vnos con otros antel dottor
Gonçalo Ruyz de Vlloa, corregidor/ de Vizcaya, sobre el alcaldia de la herman-
dad e alcalldes que los dichos escuderos fijos/dalgo nonbraron e elegieron e
han nonbrado e elegido de çierto tienpo a esta parte de/ziendo que lo podian
auer de derecho e segund las leyes del quaderrno de las dichas herman/dades
por ser hermandad apartada sobre sy asy commo vna de las otras her/manda-
des de Alaba, e el dicho conçejo, alcallde e regidores, escuderos e buenos/
ommes de la dicha villa afirmaban e dezian e afirman e dyzen quel dicho alcall-
de/ por los dichos escuderos nonbrado non lo podian nin pueden auer nin nom-
brar de/ derecho por ser en su perjuyzio e quebrantamiento de los priuillegios
e vsos e costun/bres e porque a ellos e non a los dichos fijosdalgo perte-
nesçia nonbrar e poner/ alcallde de hermandad para en la dicha villa de Salua-
tierra e tierra e aldeas e juridiçion,/ commo asy mismo sobre muchos deuates,
pleitos e questiones que son e han pasado/ entre las dichas partes e preso-
nas syngulares vezinos e moradores en la dicha/ villa e tierra e aldeas e juri-
diçion ante los alcalldes de la dicha villa de Salua/tierra e sentencias e
mandamientos dados e pronunçiados, asy criminales commo çe/uiles, por los
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dichos alcalldes de Saluatierra que agora son o fueren en los tienpos/ pasa-
dos e, esy mismo, sobre otros proçesos sentencias que diz que fueron fechas
e/ dadas por los alcalldes que los dichos escuderos nonbraron por alcalldes
de hermandad/ contra vezinos de la dicha villa, e en otra qualquier manera que
sea e ser pueda, general/ e espeçialmente. Sobre lo qual se ha seguido e
sygue e estan pendientes/ muchos e diuersos pleitos entre las dichas partes
e presonas syngulares/ de la dicha villa e tierra e aldeas e juridiçion della e de
los dichos escuderos que/ biben e moran en las aldeas e juridiçion de la dicha
villa, asy antel dicho dottor/ Gonçalo Ruyz commo en la corte del rey, nuestro
señor, e oydores e alcalldes de la/ su avdiençia e chançelleria, e ante los del
su Consejo e otros juezes/ e justiçias de sus regnos e señorios e çibdades e
villas e logares dellos,/ por donde fasta agora se han seguido entre las dichas
partes e pre/sonas syngulares de cada vna parte ruydos e muertes de ommes
e otros/ muchos inconbenientes, e se esperan a seguir de aqui adelante sy a
ello/ non fuese puesto deuido remedio, de que al rey, nuestro señor, se podria
se/guir mucho deseruiçio e a las dichas hermandades grand dapño e/ avn
escandalo por donde se podrian dibidyr e avn desbaratar.
E, por/ todo aquesto remediar en tienpo deuido e antes que mas daños de
los pasados/ vengan en las dichas hermandades, fue fecha fabla entre las
dichas/ partes por los dichos deputados para que a los dichos debates e ques-
tiones que eran e/ se trataban e esperaban mober entre las dichas partes, por
ellas cada vna/ dellas fuesen puestas e dexadas en manos e en poder de las
dichas herman/dades para que ellos e sus deputados las librasen de derecho o
en otra qual/quier forma e manera que ellos entendiesen ser cunplidera al bien
e determinaçion (Rúbrica) (Fol. 9 vº) de los dichos negoçios e questiones por via
de paz e espediente, porque dello se/ espera grant concordia e mucha paz e
sosyego en las dichas hermandades,/ e porque las dichas partes, asy del con-
sejo, alcalldes e regidores, escuderos e ommes/ buenos de la villa de Saluatie-
rra, commo la parte de los dichos escuderos de las dichas/ aldeas e juridiçion
de la dicha villa, todos de vn acuerdo e voluntad, deseando bibyr en paz e sos-
yego e concordia los vnos con los otros e aumentar e cresçen/tar los grandes
debdos e parentesco e buena administad que los vnos han e tienen/ con los
otros e los otros con los otros, fueron concordes e plazenteros de dexar e/
poner todos los dichos debates e questiones generales e particulares que los/
vnos han e tienen contra los otros e los otros contra los otros fasta oy dia, en
qual/quier manera e por qualquier razon que sea o ser pueda, asy los espaçifi-
cados/ e nonbrados de suso en esta escriptura commo los nonbrados nin
espaçificados,/ en manos e poder de las dichas hermandades e deputados e
alcalldes e/ procuradores dellas para que los puedan delibrar e determinar e
libren e determinen/ por derecho e costunbre o espediente, commo ellos enten-
dieren que cunple a seruiçio de/ Dios e del rey, nuestro señor, e paz e sosiego
de las dichas partes e vnion e buena/ conformidad e hermandad de todos los
bibientes e moradores en las dichas/ hermandades.
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E, porque, sy las dichas hermandades ouiesen de tener allegada/ junta,
deputados e comisarios, alcalldes e procuradores fasta que los dichos
deba/tes e questiones fuesen vistos e librados e determinados entre las
dichas partes,/ a ellos e avn a las dichas partes se syguirian e recresçerian
grandes costas/ e fatigas, fue acordado e ordenado oy dia, juebes, a veynte
seys dyas/ del mes de nobienbre deste año del señor de mill e quatroçientos
e sesenta vn años,/ estando en su junta general en este dicho logar de Aran-
guiz, por las dichas herman/dades de la çibdad e villas e logares dellas e por
los deputados, comisarios,/ alcalldes e procuradores dellas e en su nonbre
dellas, de consentimiento de las dichas/ dichas (sic) partes, conbiene a saber,
del conçejo, alcallde, regidores e ommes buenos de la dicha villa/ de Saluatie-
rra, de la vna parte, el bachiller Martin Ferrnandez de Paternina e Lope Garcia/
de Çuaçu, vezinos de la dicha villa e commo sus procuradores della, e los escu-
deros/ fijosdalgos que biben e moran en las aldeas e juridiçion de la dicha villa
de la/ hermandad e junta de Sant Millian Juan Sanchez de Vycuña e Juan
Lopez de Galarreta/ e Ruy Sanchez de Herdoñana e Gonçalo Ruyz de Herdoña-
na commo procuradores de los/ dichos escuderos e hermandad dellos, que
para el libramiento e determinaçion/ de los dichos debates e questiones se
touiesen la forma e manera syguiente./
Primeramente, que por las dichas partes sean conprometidos todos los
dichos debates/ e questiones en poder de las dichas hermandades e deputa-
dos e comisarios/ e alcalldes e procuradores dellas para que los libren e deter-
minen entre las dichas partes/ en la manera que dicha es. E para oyr las
partes que sean tomados dos ommes nonbra/dos por las dichas partes, cada
vno en el suyo, e que con estos dos ommes la dicha/ hermandad nonbre vn
letrado que querran para que este con los dos ommes e todos/ tres juntos
oyan las partes en lo que dixieren e veran sus escripturas e priuillegios (Rúbri-
ca) (Fol. 10 rº) e prouanças e synplemente, syn guardar orden judiçial, saluo
solamente/ sabida la verdad, ordene la sentencia que las hermandades ayan
de dar e pro/nunçiar entre las dichas partes. E, sy todos tres non se acordaren
en la ordenar,/ que la ordenen los dos de ellos tanto quel vno dellos sea el
letrado que la herman/dad pone, para e nonbra para con los dos ommes bue-
nos que las partes han nombrado e/ han de nonbrar.
Yten, questos dos ommes buenos que las partes han de nonbrar para
enten/der e ver los dichos debates entre las dichas partes en vno con el letra-
do que/ nombraren las hermandades, que non sea de los vezinos e moradores
de la/ dicha villa de Saluatierra nin de las aldeas e juridiçion della por que en
ellos/ non se pueda penar suspiçion, nin tanpoco sean vezinos de la çibdad de
Bitoria/ nin de sus aldeas e juridiçion por quanto semejante question de
aquesta se/ trapta entre la dicha çibdad e escuderos de sus aldeas e juri-
diçion, mas/ que los tales dos ommes sean de qualquier de las otras herman-
dades, encargando/ las conçiençias de las dichas partes para que nonbren los
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dichos dos ommes, cada vno/ el suyo, tales que sean buenas presonas e
deseantes al seruiçio de Dios/ e del rey, nuestro señor, e la paz e concordia de
las hermandades e de las dichas/ partes.
Yten, que los dichos dos ommes nonbrados por las dichas partes e el
letra/do que la hermandad nonbrare para con ellos entender en los dichos
negoçios, que/ juren e ayan de jurar sobre el altar de la yglesia de Sant Pedro
de Aranguiz/ que se abran bien e derechamente en el entender e librar los
dichos negoçios entre/ las dichas partes e syn afiçion de ninguna dellas a
forma de seruir quanto/ podran con la justiçia e buena ygoaldad e conformidad
de las dichas/ hermandades ordenaran la dicha sentencia e declaraçion que
las dichas her/mandades e deputados dellos ovieren de pronunçiar entre las
dichas partes/ sobre los dichos negoçios.
Yten, que los dichos dos ommes buenos nonbrados/ por las dichas partes
con el letrado que las dichas hermandades posyeren e nonbraren/ para con
ellos entender todos tres juntamente en los dichos negoçios e los dos dellos/
tanto quel vno de los dos sea el letrado que nonbraren las dichas hermanda-
des,/ oyan las dichas partes en lo que querran dezir en guarda de su derecho
synple/mente, resçibiendo sus enformaçiones e escripturas que daran por
escripto/ o por palabra e syn guardar ninguna solepnidad de derecho saluo,/
sabida la verdad e sobre sus conçiençias e so virtud del juramento que/ fizie-
ren, ayan poder e facultad para ordenar la sentencia e sentencias que enten-
dieren/ que son nesçesarias de se pronunçiar en los dichos negoçios e entre
las/ dichas partes. E la sentencia o sentencias que ordenaren que la trayan
çerrada/ e sellada, fermada de sus nonbres, e la presenten en junta ante los
de/putados e comisarios, alcalldes e procuradores de Ias dichas hermanda-
des ante/ sus escriuanos fieles para que los dichos deputados la ayan de pro-
nunçiar e pronunçien (Rúbrica) (Fol. 10 vº) en la dicha junta en presençia de las
dichas partes e sus procuradores/ o en avsençia dellas sy non quisyeren
paresçer en la dicha junta.
Iten,/ que los dichos dos buenos ommes e letrado que ordenaren la dicha
sentencia/ puedan leuantar junta de deputados e procuradores segund se
acostunbra/ lleuar carta en las hermandades de Alaua para les fazer relaçion
de los fechos/ e los entregar la sentencia o sentencias que ouieren ordenado
sobre los/ dichos negoçios entre las dichas partes.
Yten, que los dichos deputados/ e comisarios e alcalldes e procuradores
que asy fueren ayuntados sean/ tenidos e obligados de pronunçiar la senten-
cia o sentencias que los dichos/ dos buenos ommes con el dicho letrado o los
dos de ellos, tanto quel vno sea/ el letrado deputado por las hermandades, les
dieren ordenadas e/ çerradas e selladas, commo dicho es, so pena que qual-
quier de los tales/ deputados e procuradores que non lo quisyeren fazer que
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por el mismo fecho/ caya en pena de pagar diez mill mrs. e que por ellos se
pueda luego/ fazer exepcuçion en bienes de la hermandad cuyo fuere el tal
procurador, e/ estos mrs. que sean para las costas que los otros deputados
fizieren en la dicha/ junta.
Yten, que la sentencia o sentencias que dieren e pronunçiaren los dichos/
deputados en nonbre de las dichas hermandades ordenada por los dichos/ bue-
nos ommes con el dicho letrado en qualquier de las maneras susodichas, que/
cada vna de las dichas partes sean tenidos de la guardar e conplir en/ todo e
por todo e segund que por ellos sera pronunçiado e declara/do, so pena de tres
mill doblas de la vanda a la parte que lo contradixie/re, la mitad para las dichas
hermandades e de la otra mitad que sea/ la vna parte para los deputados que
pronunçiaren la dicha sentencia e la/ otra parte para la parte obediente.
Yten, que los deputados de las dichas/ hermandades que asy estan pro-
metan que, luego, dada su sentencia,/ sy alguna de las partes contradixiere e
la non quisyere obedesçer e/ guardar, faran execuçion por la dicha pena antes
que desbaraten la/ dicha junta en la parte desobediente. E, sy fuere menester,
que leuanta/ran gente poderosa para fazer la dicha execuçion e que juren los
dichos/ deputados por sy e en nombre de sus hermandades que lo faran/ asy
e que nunca faran remision nin perdonaran la pena a ninguna/ de las dichas
partes que en ella cayere so pena de perjuros, por que en esta/ manera las
partes guardaran mejor lo que por las dichas hermanda/des fuere juzgado e
sentenciado.
Iten, que los comisarios, alcalldes e procura/dores que estan en esta junta
de Aranguiz juren e fagan juramento en nombre/ cada vno de su hermandad
que faran guardar e conplir a todo (Rúbrica) (Fol. 11 rº) su leal poder la senten-
cia e sentencias que sobre la dicha razon fueren dadas en la/ manera que
dicha es por los dichos deputados en su junta, e daran todo/ fauor e ayuda,
asy con dyneros que repartiran entre sy, sy fuere nesçe/sario, commo con pre-
sonas e con todas las otras cosas que seran nesçe/sarias, a la parte que con-
sentiere en su sentencia o sentencias e las obedesçieren,/ e seran contra la
parte que las non querra consentyr nin obedesçer nin guardar/ fasta tanto que
ge las fagan guardar e obedesçer e conplir.
Yten, por/ quanto podria acaesçer, lo que Dios non quiera, que ninguno de
los dos buenos/ ommes deputados por las dichas partes para entender en los
dichos negoçios/ e ordenar las dichas sentencias fuesen concordes con el
dicho letrado, e por ma/liçia o por fauoresçer a sus partes cada vna o por dar
ocasyon en los/ fechos non sean despachados e non querran ser juntos amos
o ninguno dellos/ con el letrado que las hermandades nonbraren, que en el tal
caso, siendo requeri/dos con escriuano danbos o qualquier dellos por el tal
letrado para que se conforme/ con el a ordenar la sentencia o sentencias que
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se obieren de pronunçiar en los dichos negoçios/ e lo non quisyeren fazer, que
dende en adelante el dicho letrado syn ellos, con acuerdo/ del liçençiado Gar-
cia Martinez de Cocolina e del bachiller Juan Ferrnandez de Cañas o de qual-
quier/ dellos, pueda ordenar la sentencia o sentencias que en los dichos
negoçios entendiere/ que sean conplideras entre las dichas partes e commo
ellos la ordenaren o enbiaren/ ordenada, çerrada e sellada e firmada de sus
nonbres a los deputados/ de las dichas hermandades que ellos sean tenidos
de la pronunçiar en su junta asy/ commo sy viniese ordenada e firmada de los
dichos dos buenos ommes e letrado/ deputado por las dichas hermandades e
la fazer guardar e conplir a la parte deso/bediente en la manera que suso esta
dicho, asy en lo prinçipal commo en las penas./
Iten, que este letrado e dos ommes buenos deputados por la hermandad e
partes/ ayan poder de llamar las partes entre sy e que las dichas partes sean
tenudas/ de venir a sus llamamientos a los plazos e terminos e so las penas
que/ ellos les pusyeren. E que puedan mandar que qualquier alcallde o procu-
rador/ de qualquier hermandad que execute la tal pena en la parte que fuere
reuelde,/ e el alcallde o procurador a quien fuere mandado que sea tenido de
fazer la/ dicha execuçion, so pena de dos mill mrs. para los juezes. E que
estas penas/ e reueldias que sean para ellos. E, sy el tal alcallde o procurador
non fizie/re la execuçion que por el dicho letrado e dos buenos ommes les
fuere mandado/ fazer, que ellos ayan facultad de fazer prenda e represaria de
la herman/dad donde fue tal alcallde o procurador remiso e que su herman-
dad/ se torne al tal alcallde o procurador remiso por el dapño que le biniere./
Yten, que cada vna de las partes pueda tener antel dicho letrado e dos
buenos/ ommes su procurador e letrado para dezir e alegar ante ellos de fecho
e de (Rúbrica) (Fol. 11 vº) derecho lo que cada vna de las partes entendiere que
les cunple. E, sy el letrado deputa/do por la hermandad e dos buenos ommes
pidieren e mandaren a los letrados de las/ partes que fagan juramento de non
alegar maliçia en los dichos negoçios, que sean teni/dos de lo fazer e al que lo
non fiziere que, sy le mandaren que non este ende, que la parte su/ya non lo
traya mas ende so pena de dos mill mrs. e perder la cabsa.
Iten,/ que estos letrados e dos buenos ommes que han de entender en los
fechos ayan tienpo para/ lo fazer e ordenar, commo dicho es, fasta el dia de
Pascua de Resureçion/ primera que sera en el año de mill e quatroçientos e
sesenta e dos años, e que juren/ e fagan juramento de los librar fasta estonçe
o en otros treynta dias primeros/ seguientes so pena de perjuros e de pagar,
cada, diez mill mrs. a las partes/ contendederas.
Yten, que luego los dichos bachiller Martin Ferrandez de Paterrina/ e Lope
Garcia de Çuaçu, en nonbre del conçejo de Saluatierra, e los dichos Juan San-
chez de/ Vycuna e Ruy Sanchez de Herdoñana e Juan Lopez de Galarreta e
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Gonçalo Ruyz,/ en nonbre de los dichos escuderos, sus partes, e hermandad
dellos, otorguen conpro/miso e recabdo fuerte e firme con juramento sobre la
dicha razon sobre/ lo suso capitulado e que fasta el dia de Nabidad trayan
cada vno/ poder bastante de su parte ante los dichos letrado e dos buenos
ommes con ra/tificaçion del dicho conpromiso encorporado en el dicho poder
estos dichos capitulos/ por que ninguno pueda dezir que non otorgo ciertas
cosas e tan largas, e quel dicho/ conpromiso sea otorgado por las dichas par-
tes e por cada vna dellas ante/ los escriuanos fieles de las dichas hermanda-
des o qualquier dellos con todas las/ fuerças e firmezas que pudieren ser
puestas en el dicho conpromiso a consejo/ de letrado e con las renunçiaçio-
nes de leyes que çerca dello fueren puestas./ E, a mayor abondamiento, que le
fuere ordenado e paresçiere signado de/ los signos de los dichos escriuanos
fieles de las dichas hermandades o qualquier dellos/ por manera que lo que
los deputados de la dicha hermandad declararen e senten/çiaren entre las
dichas partes, pagadas las penas o non pagadas, que por pa/tio e con-
posyçion e transaçion que las partes entre sy, la vna a la otra, fa/zen por el
tenor e otorgamiento desta escriptura e conpromiso, obligaçion e/ recabdo que
sobre ello otorgan e, otorgado e ratificado, traheran cada vnos/ de sus partes
en nonbre de las dichas hermandades de Alaua sea firme e/ valedero para en
todo tienpo del mundo syn ninguna reclamaçion que en ello a/çerca dello sea
fecha por qualquier de las dichas partes a aluedrio de buen varon/ o en otra
manera, la qual por pacto e conpusyçion cada vna renunçia, commo/ dicho es,
en quanto de aquella se podria aprouechar.
Yten, que por este conpro/miso e trapto non se pare perjuyzio a las preso-
nas syngulares que tienen/ questiones, contraptos e acçiones de los vezinos de
la dicha villa e de los escuderos/ de sus aldeas e juridiçion, vnos contra otros,
sobre dares e tomares e tractos (Rúbrica) (Fol. 12 rº) e mercaderias e enpresti-
dos e otros contratos particulares que entre ellos sean/ que non conçiernen a
los deuates e questiones sobre que contienden el dicho conçejo/ de la dicha
villa de Saluatierra contra los dichos escuderos e los dichos escuderos/ contra
el dicho conçeio nin açerca lo dello e a ello anexo e conexo e dello de/pendie-
ren, porque en los tales casos non es entençion de la hermandad de se
entre/poner, mas que cada vno prosyga e demande su derecho commo e donde
en/tendiere que le cunple, lo qual todo dexan las dichas hermandades e partes
en/ dispusyçion de los dichos letrado e ommes buenos para que solamente
entiendan/ en aquello solo que es la contienda e deuate entre el dicho conçejo
de Salua/tierra e los dichos escuderos de sus aldeas e tierra e juridiçion e non
en las/ otras questiones que a esto non atañe nin conçierne.
Yten, que por esta concordia/ e apuntamiento fechos e otorgados por las
dichas partes non se pare perjuyzio a/ ninguna dellas en el derecho que oy
tiene para adelante, sy por ventura los dichos/ negoçios e deuates non se
libraren e determinaren, para los poder proseguir/ alli e donde entendieren que
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les cunple, mas que todo este e quede saluo e segund/ que oy dia estan entre
tanto que los dichos negoçios se espiden e deter/minan por los dichos buenos
ommes e letrado, e todos los fechos esten sus/pendidos entre las dichas par-
tes e que ninguna dellas non faga contra/ la otra nin la otra contra la otra mobi-
miento nin mobedad alguna so/ la pena susodicha que se he de poner en el
dicho conpromiso.
Por ende, abiendo/ por rato e grato, firme e valedero todo lo fecho, tratado
e capitulado/ e ordenado en esta parte por la dicha hermandad e sus deputa-
dos/ en su nonbre e por nuestros procuradores otorgado e prometido e ansy/
mismo ratificado, e abiendo por rato e firme otra ratificaçion en/ nuestro nonbre
fecha de lo susodicho e por nuestro procurador en la çibdad de Santo/ Domin-
go ante las puertas del liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo,/ vezino de la
dicha çibdad, en vn dia del mes de dezienbre del año pasado/ del señor de mill
e quatrocientos e sesenta e vn años, otorgamos e conosçemos/ que quitamos
por el presente todos los deuates e questiones mobidos/ e que se esperan
mober entre nos, el dicho conçejo de Saluatierra, e los dichos/ escuderos fijos-
dalgo, general e particularmente, de ante qualesquier juez/ o juezes ordinarios
o delegados e de hermandad difinidos e/ por difinir que se traten e ayan tratado
o esperen tratar entre nos,/ los dichos escuderos, asy los que conçiernen al
negoçio del alcaldia de/ hermandad que los dichos escuderos fijosdalgo pre-
tenden auer e alcallde/ de hermandad que fasta agora nonbraron e al presente
tienen nonbrado e/ sacado, commo en nonbre de la hermandad de Heguilaz e
junta de Sant/ Millian, commo sobre todos los otros pleitos e questiones que
vnos contra los otros/ e otros contra otros avemos e han, e los ponemos e con-
prometemos en manos (Rubrica) (Fol. 12 vº) e en poder del cuerpo de las her-
mandades de Alaua para que por las dichas hermanda/des e en nonbre dellas
por sus deputados, comisarios, alcalldes e procuradores/ sean librados e deter-
minados en todo o en parte segund la orden contenida/ en los dichos capitulos
e a los tienpos en ellos asygnados. E conosçemos que/ tomamos por nuestros
juezes arbitros arbitradores, amigos amigables, conpone/dores, en la manera
que dicha es, al cuerpo de las dichas hermandades e en su lugar/ a los sus
deputados, alcalldes, comisarios e procuradores que en su junta/ general esta-
ran e seran ayuntados para librar e dar la sentencia que por el liçen/çiado Juan
Garcia de Santo Domingo e por Pero Perez de Laçarraga e Juan Diaz d’Egui/noa,
o por los dos alcalldes, o por el dicho liçençiado syn ellos con acuerdo del/
liçençiado Garcia Martinez de Cocolina e el bachiller Juan Ferrandez de Cañas,
canonigo/ en La Calçada, o de qualquier dellos fuere ordenada segund el tenor
e for/ma de los dichos capitulos.
A los quales damos e otorgamos todo nuestro/ poder conplido para que
libre e determine todos los dichos pleitos, questiones e/ demandas çeuiles e
criminales que nos avemos contra los dichos escuderos/ e los dichos escude-
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ros contra nos, general e espeçialmente en aquello questa/ espaçificado e
declarado por los dichos capitulos por justiçia e confo/rmandose con ella e por
otra manera qualquier que quisyeren e por bien touie/ren, quitando el derecho
a la vna parte e dandolo a la otra, en poco o en mucho,/ commo a ellos bien
visto fuere. E damos poder, asy mismo, a los dichos liçen/çiado e Pero Perez e
Juan Diaz para que puedan llamar e enplazar las partes/ que parezcan antellos
a dar sus enformaçiones e presentar escripturas/ e prouanças e fazer quales-
quier abctos que nesçesarios sean en la dicha/ razon, so las penas e a los ter-
minos e plazos que quisyeren. E prome/temos de aver por firme, estable e
valedero e tener e guardar e conplir e/ pagar todo quanto por los dichos
liçençiado e sus consortes fuere orde/nado segund la forma de los capitulos e
por los dichos comisarios, de/putados, alcalldes e procuradores en nonbre de
la dicha hermandad e junta/ general fuere sentenciado e juzgado e demanda-
do en qualquier manera, asy/ en lo que fuere e fiziere contra nos, el dicho
conçejo de Saluatierra, commo en lo/ que fiziere e fuere por nos e en nuestro
fauor, so las penas contenidas en los/ dichos capitulos, a las quales nos
sometemos e nos obligamos de las pagar/ enteramente vna e dos vezes e
quantas vezes en ellas cayeremos, sy non/ cunplieremos e fizieremos lo que
fuere sentenciado e declarado e juzgado/ en la dicha junta general por los
dichos deputados e procuradores en la manera/ que dicha es e sy contra ella
por nos o por otro en nuestro nonbre derecto o indereto fueremos o veniere-
mos, en mucho o en parte, agora nin de aqui ade/lante, por ninguna razon nin
cabsa que sea. E, pagada o non pagada la/ dicha pena que la dicha sentencia
e declaraçion fecha e que faran en la/ dicha junta, sea firme para todo tienpo
del mundo.
Para lo qual todo e cada cosa (Rubrica) (Fol. 13 rº) e parte dello tener e
guardar e conplir obligamos a todos nuestros bienes muebles e ra/yzes e
semobientes, auidos e por aver. E prometemos de non apellar nin/ suplicar nin
reclamar a juyzio nin aluedrio de buen varon nin nos alçar nin/ querellar de la
sentencia o sentencias, mandamiento o mandamiento que los dichos depu-
ta/dos, en nonbre del cuerpo de las dichas hermandades, en la junta general
juzgaren,/ sentenciaren e mandaren, seyendo ordenado por el dicho liçençiado
de Santo Domin/go e los dichos Pero Perez e Juan Diaz de Guinea, o los dos
dellos, o por el/ dicho liçençiado syn ellos, con acuerdo de los dichos liçençia-
do de Cocolina/ e bachiller de Cañas o de qualquier dellos segund la orden de
los dichos capitu/los.
E ponemos e fazemos pacto e conpusyçion e postura con los dichos/ escu-
deros fijosdalgo perpetua e firme de non reclamar al dicho albedrio/ de lo que
asy fuere juzgado e sentençiado nin buscar otro susidio alguno./ E quel bene-
fiçio de reclamo de albedrio de buen varon por virtud del dicho pacto/ e con-
posyçion e yguala que desde agora fazemos con los dichos escuderos/
fijosdalgo espresamente lo renunçiamos e lo partimos e quitamos de/ nos e
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de nuestro fauor e ayuda. E prometemos de nos non ayudar dello a/vnque con-
tra todo derecho expresamente paresçiese o paresca ser/ fecho e juzgado e
con dolo e maliçia de los dichos juezes e ordenadores/ de la dicha sentencia.
Ca nuestra voluntad es e queremos estar e quedar por todo ello/ e lo guardar
e conplir segund que por ellos fuere ordenado e juzgado./ E, si apelaremos o
nos alçaremos o reclamaremos de la dicha sentencia/ en qualquier tienpo e
por qualquier cabsa e razon, que non seamos oydos en juyzio nin/ fuera del
ante ningund juez eclesiastico nin seglar que sea.
E prometemos/ que contra ello nin parte dello non pidiremos restituçion in
intregund nin buscare/mos otro recurso alguno, ordinario nin estraordinario,
nin por inploraçion/ de ofiçio de juez para lo contradezir e inpuñar, nin procura-
remos nin ganaremos/ contra ello nin contra parte dello carta nin cartas de
nuestro señor, el rey, nin de nuestro señor,/ el papa, nin de otro señor tenporal
alguno nin eclesiastico para contradezir/ e enbargar la tal sentencia o senten-
cias que en la manera que dicha es en la/ dicha junta general fueron pro-
nunçiada o pronunçiadas. E, sy las gana/remos o ynpetrasemos, queremos
que nos non valgan, e que por el mismo fecho/ cayamos en las penas conteni-
das en los dichos capitulos.
E por esta carta de/ conpromiso queremos e damos poder al dicho
liçençiado e a sus consortes/ e a las dichas hermandades e a sus procurado-
res e deputados para que/ puedan delibrar e dar e determinar las dichas ques-
tiones e debates entre/ nos, el dicho conçejo de Saluatierra, e los dichos
escuderos fijosdalgo desde/ el dia que fueren ordenados los dichos capitulos
fasta el dia de Pascoa/ de Resureçion primera que verna que sera en este año
del señor de mill e quatro/çientos e sesenta e dos años o en otros treynta dias
seguientes, e dentro/ de los dichos terminos en qualquier tienpo que quisye-
ren e por bien touieren. E que/ en estos tienpos puedan determinar e librar los
dichos deuates e questiones (Rubrica) (Fol. 13 vº) por vna sentencia, e dos, e
mas, e por quantas quisyeren e por bien touieren, asy/ por escripto commo por
palabra, en dia feriado o non feriado, guardando la orden del/ derecho o non la
guardando, estando en pie o asentados, las partes presentes/ o non presen-
tes, llamados o non llamados, en logar sagrado o non sagrado,/ e en qualquier
otra manera que quesyeren e por bien touieren. E damosles/ poder vastante
para que puedan yntrepetrar e declarar las palabras de su juyzio/ e sentencia
sy fueren oscuras e nasçiere alguna duba sobrello.
E/ para todo esto que dicho es e cada cosa e parte dello asy tener, guardar
e con/plir obligamos a nosotros mismos e a nuestros bienes, commo dicho es,
e da/mos poder conplido a qualquier alcallde, juez o merino o alguazil o otro
ofi/çial e justiçia qualquier que sea, eclesiastica e seglar, de qualquier çib-
dad,/ villa e lugar ante quien esta carta de conpromiso o sentencia o sen-
tençias que/ por los dichos juezes se dieren e fueren mostradas que nos lo
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fagan todo/ asy cunplir e tener e pagar bien e asy commo sy por ellos mismos
fuese/ juzgado e sentenciado por via ordinaria e todo fuese pasado en cosa/
juzgada. Ca por esta presente carta nos sometemos a su foro e juyzio,
espeçial/mente al foro e juyzio de las dichas hermandades de Alaua,
renunçiando nuestro/ propio fuero asy en lo prinçipal commo en las penas e
açesorio. Sobre lo/ qual e commo dicho es fazemos conposyçion e pacto e
queremos que pase/ asy por pactio e conposyçion que entre nos, el dicho
conçejo de la dicha villa/ de Saluatierra e los dichos escuderos fijosdalgo, se
faze e pone, e que dello/ non podamos nin reclamar segund dicho es. Çerca de
lo qual todo renunçiamos/ e partimos de nos e de nuestro fauor e ayuda todas
leyes e derechos e fueros/ e ordenamientos, priuillegios e prematicas sançio-
nes, vsos e costunbres/ e estilos e otro qualquier benefiçios de que contra lo
que dicho es nos podiese/mos ayudar para lo ynpunar e contrariar, e todas
exepçiones e defensyones/ e cabsas que dan ocasyon a contraptos dolosos, e
la ley que dizen que ningu/no pueda renunçiar el dolo futuro e aquello que, sy
lo supiese antes que/ fuese juzgado e renunçiado, que lo non renunçiaria. E,
asy mismo, renun/çiamos la ley que diz que general renunçiaçion de leyes que
omme faga que non/ valga.
En firmeza de lo qual otorgamos esta carta de ratificaçion e/ conpromiso
en la manera que dicha es ante Martin Gomez de Paternina, escriuano/ del rey,
nuestro señor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ regnos e
señorios, que presente esta, al qual rogamos que la faga la dicha/ carta de
conpromiso e ratificaçion e la de a los dichos juezes signa/da con su signo.
Que fue fecha e otorgada por el dicho conçejo, alcallde/ e regidores, escu-
deros e ommes buenos de la dicha villa de Saluatierra a quinze/ dias del dicho
mes de março, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu/chripsto de
mill e quatroçientos e sesenta e dos años.
De lo qual son testigos llamados/ e rogados que a esto que dicho es fue-
ron presentes Ochoa de Alegria, e Pedro d’Opa/cua, e Martin Martinez de Çal-
duendo, e Martin d’Oquerruri, vezinos de la dicha villa de/ Saluatierra, e otros.
E yo, el dicho Martin Gomez de Paterrina, escriuano e notario (Rubrica) (Fol.
14 rº) publico susodicho, que presente fuy en vno con los dichos testigos a
todo lo que sobre/dicho es, por ruego e otorgamiento del dicho conçejo, alcall-
de, regidores, escuderos e ommes/ buenos de la dicha villa de Saluatierra
estando en su conçeio e ajuntamiento general/ en la dicha camara de conçeio,
escriui esta carta de conpromiso e ratificaçion/ en estas çinco fojas de papel
fechas dos fojas del pliego entero, en fyn/ de cada vna su varra de cabo a cabo
e en medio de la dicha varra mi ru/brica, que van cosydas con filo de lino. Non
enpezca porque va escripto sobre raydo/ o diz vn. E, por ende, fiz aqui este mio
signo en testimonio de verdad. Martin Gonzalez./
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Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren commo nos, los escude-
ros e ommes fijos/dalgo de la hermandad, vnibersydad e hermandad de Hegui-
laz e/ yunta de Sant Millian, estando ayuntados en nuestra junta general en la/
hermita de Sant Millian segund que lo avemos de vso e de costunbre/ de nos
ayuntar, e espeçialmente estando presente en la dicha junta Sancho/ Ruyz
d’Erdoñana, alcallde de la hermandad de Heguilaz, e Lope Sanchez de/ Sant
Roman, e Juan Lopez, e Ochoa, su hermano, e Juan Negocoya, e Pero Gonza-
lez,/ e Martin Lopez, e Pero Ruyz, e Ochoa, e Rodrigo, su hermano, moradores/
en la aldea de Sant Roman, e Pero Martinez, e Sancho, e Juan Lopez, e Ochoa,
fijo/ de Romiro, moradores en la aldea de Alueniz, e Juan Lopez de Galarreta,/
e Pero Lopez, e otro Pero Lopez, e Juan Martinez, e Martin Yuañez, e Juan Romi-
rez, su/ fijo, e Ferrand Ruyz, moradores en la dicha aldea de Galarreta, e Juan/
Martinez de Heguilaz, e Martin Ruyz, e Corboran, e Juan Presçiado, moradores/
en la dicha aldea de Heguilaz, e Corboran de Bicuna, e Rodrigo, moradores/ en
la aldea de Bicuna, e Ruy Martinez de Munayn, e Juan, e Pedro, su hermano, e
Al/fonso Martinez, e Sancho Martinez, e Pero Lopez, moradores en la aldea de
Munayn, e/ Diego Sanchez de Mezquia, e Martin Ruyz, e Juan Ruyz, su herma-
no, e Martin/ Alfonso, e Pedro, su cuñado, moradores en la dicha aldea de Mez-
quia,/ e Ruy Sanchez de Hordoñana, e Martin Ruyz, e Ferrand Lopez,
moradores en la/ dicha aldea de Hordoñana, e Pero Sanchez de Çuaçu, e San-
cho Lopez, e/ Lope, e Juan, fijo de Pero Sanchez, e Lope Mendico, e Lope,
yerno de Lope Sanchez, mo/radores en la dicha aldea de Çuaçu, e Diego Lopez
Luçuriaga, e Ruy/ Sanchez Mendico, e Juan, su fijo, e Juan Ruyz, fijo de Pero
Ruyz, e Diego/ Ferrnandez, e Juan Ruyz, el moço, e Ferrand Lopez, e Martin
Yuañez, e Diego/ Lopez, el moço, e Ruy Sanchez, fijo de Pero Ruyz, moradores
en la aldea de Lu/çuriaga, e Pero Garcia de Narbaxa, e Sancho de Guereñu, e
Juan, fijo/ de Juan Lopez, moradores en la dicha aldea de Narbaxa, e Juan
Gomez de/ Axpuru, e Ferrand Ruyz, e Juan Ferrnandez, e Joanote, e Pedro de
Madina, mo/radores en la dicha aldea de Axpuru, e todos nos, los sobredichos
escuderos/ suso nonbrados, faziendo por nos e por todos los otros escuderos
de la dicha/ nuestra hermandad commo vnibersydad e cuerpo de hermandad,
otorgamos e (Rubrica) (Fol. 14 vº) conosçemos que por quanto entre nos, los
dichos escuderos de la dicha hermandad/ de Heguilaz, de la vna parte, e el
conçejo e ofiçiales e ommes buenos/ de la villa de Saluatierra, de la otra
parte, an seydo e son e se han trata/do e tratan muchas questiones e pleytos
e deuates e contiendas ante/ el rey, nuestro señor, e los del su Consejo e oydo-
res de la su avdiençia,/ e ante el doctor Gonzalo Ruyz de Olloa, corregidor de
Vizcaya, commo su/ juez comisario, e ante los alcalldes ordinarios e de her-
mandad de la/ villa de Saluatierra, e ante el alcallde que nos, los dichos escu-
deros fijos/dalgo, elegimos e nonbramos, e sobre todos los otros qualesquier
pleitos/ e contiendas e questiones que se han tratado e se trataran ante qua-
lesquier/ otros juez o juezes entre nos, los dichos escuderos de la hermandad
de Hegui/laz e junta de Sant Millian, de la vna parte, commo dicho es, e el
conçejo/ e alcalldes e regidores e ofiçiales, ommes buenos de la dicha villa de
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Saluatierra,/ de la otra parte, sobre lo qual han seydo leuantados e comobidos
muchos escan/dalos e roydos entre nos e ellos e seguidos muertes de ommes
de la vna/ parte a la otra, fechos e cometidos fazer muchos e diuersos proçe-
sos/ e llamamientos de los vnos contra los otros e los otros contra los otros,
de que non/ enbargante que los dapños e costas pasadas se esperauan e/
estauan aparejados otros muchos dapños e inconbenientes e costas./ E por
quanto los deputados e comisarios e alcalldes e procuradores de la/ çibdad e
villas e lugares de las hermandades de Alaua, estando en/ yunta general el
año pasado en el lugar de Aranguiz, que es en la her/mandad de Vadajoz,
veyendo commo, sy entre nos, los dichos escuderos,/ e el dicho conçejo non
se ponia algunt remedio çerca de las questiones/ e deuates que en vno tenia-
mos e estan aparesjados muchos dapños/ e escandalos alliende los pasados
por donde a las dichas hermandades/ se podrian seguirse grand trauajo e al
rey, nuestro señor, grand de/seruiçio, e acordaron de entender e entendieron
en los fechos, questiones/ de entre nos, las dichas partes, para que los ouie-
semos de poner e conprometer e pu/siesemos e conprometiesemos en
manos e en poder del cuerpo de la/ hermandad para que ellos, segund lo han
acostunbrado, ajuntados a junta/ general, por sus deputados e comisarios e
alcalldes e procuradores los/ determinasen e librasen entre las dichas partes,
teniendo el conosçi/miento de los dichos negoçios çierta orden e manera,
segund mas larga/mente se contiene e esta apuntado por çierta escriptura de
capitulos/ que los dichos deputados e comisarios e alcalldes e procuradores
en la dicha/ junta de Aranguiz fizieron e ordenaron, los quales en nuestro non-
bre Ruy Sanchez/ de Ordoñana e Juan Lopez de Galarreta e Juan Sanchez de
Vycuña e Sancho/ Ruyz de Ordoñana, nuestros procuradores, consentieron e
aprouaron (Rubrica) (Fol. 15 rº) a seruiçio de Dios e del rey, nuestro señor, e
honor de las dichas herman/dades e por bien de paz lo otorgaron todo ponien-
do e conprometiendo/ todos los dichos deuates en la dicha hermandad. Asy
mismo fizieron el/ bachiller Martin Ferrnandez de Paterrina e Lope Garcia de
Çuaçu, en nonbre e commo/ procuradores del dicho conçeio de la villa de
Saluatierra.
Los quales capitulos/ e apuntamientos que los dichos deputados e comi-
sarios e alcalldes e procura/dores de las dichas hermandades de Alaua en la
dicha junta, çerca de los/ de los (sic) dichos debates e questiones ordenaron e
fizieron e por los dichos/ nuestros procuradores en nuestro nonbre e los pro-
curadores del dicho conçejo de Salua/tierra en su nonbre fueron otorgados
son los que se sygue./
En la junta general tenida por las hermandades de Alaua e deputados e/
comisarios e alcalldes e procuradores dellas en este lugar de Aranguiz,
a/catando los grandes deuates e questiones que son e han pasado de/
muchos dias e tienpos aca entre el conçejo e alcallde e regidores, ommes bue-
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nos/ de la villa de Saluatierra, que es del señor Pero Lopez de Ayala, de la vna/
parte, los escuderos fijosdalgo que biben e moran en las aldeas e tierra/ e juri-
diçion de la dicha villa de Saluatierra que se llaman e nonbran de la her/man-
dad de Heguilaz e junta de Sant Millan, de la otra parte, asy sobre/ el pleito
que las dichas partes tratan vnos contra otros ante el dottor Gon/çalo Ruyz de
Vlloa, corregidor de Vyzcaya, sobre el alcaldia de la/ hermandad e alcalldes
que los dichos escuderos fijosdalgo elegieron/ e nonbraron e han nonbrado e
elegido de çierto tienpo a esta parte deziendo/ que lo podian auer de derecho
e segund las leyes del quaderrno de las dichas/ hermandades por ser her-
mandad apartada sobre sy asy commo vna/ de las otras hermandades de
Alaua, e el dicho conçejo e alcallde, regidores/ de la dicha villa afirmaban e
dezian e afirman e dizen que el/ dicho alcallde por los dichos escuderos non-
brado non lo podian nin pueden/ auer nin nonbrar de derecho por ser en su
perjuyzio e quebrantamiento de sus/ preuillegios e vsos e costunbres e porque
a ellos e non a los dichos/ fijosdalgo pertenesçia poner e nonbrar alcallde de
hermandad para en la/ dicha villa de Saluatierra e su tierra e aldeas e juri-
diçion, commo/ asy mismo sobre muchos debates, pleitos e questiones que
son e han/ pasado entre las dichas partes e presonas syngulares, vezinos e/
moradores en la dicha villa e tierra e aldeas e juridiçion ante los alcalldes/ de
la dicha villa de Saluatierra e sentencias e mandamientos dados e/ pronunçia-
dos, asy criminales commo çeuiles, por los dichos alcalldes/ de Saluatierra
que agora son e fueron en los tienpos pasados, asy (Rubrica) (Fol. 15 vº) mismo
sobre otros proçesos e sentençias que diz que fueron fechos e dados/ por los
alcalldes que los dichos escuderos nonbraron por alcalldes de hermandad/
contra vezinos de la dicha villa e en otra qualquier manera que sea o ser
pue/da, general e espeçialmente. Sobre lo qual se han seguido e syguen/ e
estan pendientes muchos e diuersos pleitos entre las dichas partes/ e preso-
nas syngulares de la dicha villa e tierra e aldeas e juri/diçion della e de los
dichos escuderos que biben e moran en las aldeas/ e juridiçion de la dicha
villa, asy ante el dicho Gonçalo Ruyz/ commo en la corte del rey, nuestro señor,
e oydores e alcalldes de la su/ avdiençia e chançelleria e ante los del su Con-
sejo e otros juezes/ e justiçias de sus regnos e señorios e çibdades e villas e/
lugares dellos, por donde fasta agora se a seguido entre las/ dichas partes e
presonas syngulares de cada vna parte roydos/ e muertes de ommes e otros
muchos inconbenientes, e se esperan seguir/ de aqui adelante sy a ello non
fuese puesto deuido remedio,/ de que al rey, nuestro señor, se podran seguir
mucho deseruiçio e/ a las hermandades grand dapño e avn escandolo por
donde se/ podrian dibidir e avn desbaratar.
E, por todo aquesto remediar/ en tienpo deuido e ante que mas dapños de
los pasados vengan en las/ dichas hermandades, fue fecha fabla entre las
dichas partes por los/ dichos deputados para que a los dichos debates e
questiones que heran/ e trataban e esperaban mober entre las dichas partes,
por ellas e cada/ vna dellas fuesen puestos e dexados en manos e poder de
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las/ dichas hermandades para que ellos e sus deputados las librasen por/
derecho o en otra qualquier forma e manera que ellos entendiesen ser cunpli-
dora/ al bien e determinaçion de los dichos negoçios e questiones por via/ de
paz e espidiente, porque dello se espera grand concordia e mucha/ paz e sos-
yego a las dichas hermandades, e porque las dichas/ partes, asy del conçejo,
alcalldes e regidores, ommes buenos de la dicha villa de Salua/tierra, commo
la parte de los dichos escuderos de las dichas aldeas e juridi/çion de la dicha
villa, todos de vn acuerdo e voluntad, deseando by/byr en paz e en sosyego e
concordia los vnos con los otros e/ avmentar e acresçentar los grandes deb-
dos e parentesco e buena/ admistad que los vnos han e tienen con los otros e
los otros con los/ otros, fueron concordes e plazenteros de dexar e poner
todos los dichos/ debates e questiones generales e particulares que los vnos
han e tienen (Rubrica) (Fol. 16 rº) contra los otros e los otros contra los otros
fasta oy dia, en qualquier manera o por qual/quier cabsa o razon que sea o ser
pueda, asy los espaçificados e nonbrados/ de suso en esta escriptura commo
los nonbrados nin espaçificados, en manos/ e poder de las hermandades e
deputados e alcalldes e procuradores dellas,/ para que los puedan librar e
determinar e libren e determinen por derecho e/ costunbre o espediente,
commo ellos entendieren que cunple a seruiçio de Dios/ e del rey, nuestro
señor, e paz e sosyego de las dichas partes e vnion e buena/ conformidad e
hermandad de todos los vibientes e hermandad en las/ dichas hermandades.
E, porque sy las dichas hermandades ouiesen/ de tener allegada junta de
deputados e comisarios e alcalldes e procuradores/ fasta que los dichos deua-
tes e questiones fuesen vistos e librados e/ determinados entre las dichas
partes, a ellos e avn a las dichas partes/ se seguirian e recresçerian grandes
costas e fatigas, fue acorda/do e ordenado oy dia, juebes, a veynte e seys dias
del mes de nobienbre/ del señor (sic) de mill e quatrocientos e sesenta e vn
años, estando en su junta/ general en este dicho logar de Aranguiz, por las
dichas hermandades/ de la çibdad e villas e logares dellas en su nonbre
dellas, de consen/timiento de las dichas partes, conbiene a saber, del conçe-
jo, alcallde e regidores e/ ommes buenos de la villa de Saluatierra, de la vna
parte, el bachiller Martin Ferrandez/ de Paterrina e Lope Garcia de Çuaçu, vezi-
nos de la dicha villa e commo sus/ procuradores dellos, e los escuderos fijos-
dalgo que biben e moran en/ las aldeas e juridiçion de la dicha villa de la
hermandad e junta/ de Sant Millian a Juan Sanchez de Bycuna e Juan Lopez de
Galarreta e Ruy/ Sanchez de Hordoñana commo procuradores de los dichos
escuderos e herman/dad dellos, que para el libramiento e determinaçion de
los dichos debates/ e questiones se touiese la forma e manera syguiente./
Primeramente, que por las dichas partes sean conprometidos todos los
dichos/ debates e questiones en poder de las dichas hermandades e deputa-
dos e/ comisarios e alcalldes e procuradores dellas para que los libren e deter-
minen/ entre las dichas partes en la manera que dicha es. E para oyr las
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dichas partes/ que sean tomados dos ommes nombrados por las dichas par-
tes, cada vno/ el suyo, e con estos dos ommes la dicha hermandad nonbre vn
letrado/ quel querran para que este con los dos ommes e todos tres juntos
oyan las partes/ en lo que dixieren e vehean sus escripturas e priuillegios e
prouanças/ e, synplemente, syn guardar orden judiçial, saluo sola/mente sabi-
da la verdad, ordene la sentencia que las hermandades ayan (Rubrica) (Fol. 16
vº) de dar e pronunçiar entre las dichas partes. E, sy todos tres non se/ acor-
daren en la ordenar, que la ordenen los dos dellos tanto quel/ vno sea dellos
sea el letrado que la hermandad pone e nonbrare/ para con los dos buenos
ommes que las dichas partes nonbraren e han de nonbrar./
Yten, estos dos ommes buenos que las partes han de nonbrar para enten-
der/ e ver los dichos debates entre las dichas partes en vno con el letrado/
que nonbraren las hermandades, que non sean de los vezinos e moradores/
de la dicha villa de Saluatierra nin de las aldeas nin juridiçion/ della por que en
ellos non se pueda poner suspiçion, nin tanpoco sean/ de la çibdad de Bitoria
nin de sus aldeas nin juridiçion por/ quanto semejante question que aquesta
se trata entre la dicha çibdad/ e escuderos de sus aldeas e juridiçion, mas que
los tales dos ommes/ sean de qualquier de las otras hermandades, encargan-
do las conçiençias/ de las dichas partes para que nonbren los dichos dos
ommes, cada vno el suyo,/ tales que sean buenas presonas e deseantes el
seruiçio de Dios/ e del rey, nuestro señor, e la paz e concordia de las herman-
dades e/ de las dichas partes.
Yten, que los dichos dos ommes nonbrados por/ las dichas partes e letra-
do que la hermandad nonbrare para con ellos/ entender en los dichos
negoçios que juren e ayan de jurar sobre el/ altar e en la yglesia de Sant Pedro
de Aranguiz que se abran/ bien e derechamente al entender e librar de los
dichos negoçios entre las/ dichas partes e syn afesçion de ninguna dellas,
conformandose en/ quanto podran con la justiçia e buena ygualdad e confor-
midad/ de las dichas hermandades ordenaran la sentencia e declaraçion/ que
las dichas hermandades e deputados dellas ouiesen de/ pronunçiar entre las
dichas partes sobre los dichos negoçios./
Yten, que los dichos dos ommes buenos nonbrados por las dichas partes/
con el letrado que las dichas hermandades pusyeren e nonbraren para/ con
ellos entender en los dichos negoçios, todos tres juntamente/ o los dos dellos
tanto quel vno de los dos sea el letrado que non/braren las dichas hermanda-
des, oyan las dichas partes en lo que/ querran dezir en guarda de su derecho
synplemente, resçibiendo sus/ enformaçiones e escripturas que daran por
escripto o por palabra/ e syn guardar ninguna solepnidad de derecho saluo,
sa/byda la verdad e sobre sus conçiençias e so virtud del juramento/ que fizie-
ren, ayan poder e facultad para ordenar la sentencia (Rubrica) (Fol. 17 rº) o sen-
tençias que entendieren que son nesçesarias e de se pronunçiar en los/
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dichos negoçios e entre las dichas partes. E las sentençia o sen/tençias que
ordenaren que las trayan çerradas e selladas e firma/das de sus nonbres e la
presenten en junta ante los deputados e/ comisarios e alcalldes e procurado-
res de las dichas hermandades ante/ sus escriuanos fieles para que los
dichos deputados la ayan de pronunçiar/ e pronunçien en la dicha junta en pre-
sençia de las dichas partes o/ sus procuradores o en avsencia dellos sy non
quisyeren paresçer/ en la dicha junta./
Yten, que los dichos dos buenos ommes e letrado/ que ordenaren la dicha
sentencia puedan leuantar junta e deputados e/ procuradores segund se acos-
tunbra leuantar en las dichas hermandades/ de Alaua para les fazer relaçion
de los fechos e les entregar la sentencia/ o sentencias que ouieren ordenado
sobre los dichos negoçios e entre las dichas partes./
Yten, que los dichos deputados e comisarios e/ alcalldes e procuradores
que asy fueren ajuntados sean tenidos e obliga/dos de pronunçiar la sentencia
o sentencias que los dichos dos buenos/ ommes con el dicho letrado o los
dos dellos, tanto quel vno sea el letra/do deputado por las hermandades, las
dieren ordenadas e çerradas/ e selladas, commo dicho es, so pena que qual-
quier de los tales deputa/dos e procuradores que lo non quisyeren fazer que
por el mismo fecho/ cayan en pena de diez mill mrs. e que por ellos se pueda
luego/ fazer execuçion en bienes de la hermandad cuyo fuere el tal
procura/dor, e estos mrs. que sean para las costas que los otros deputados
fizieren/ en la dicha junta.
Yten, que la sentencia o sentencias que dieren e pro/nunçiaren los dichos
deputados en nonbre de las dichas hermandades/ ordenada por los dichos bue-
nos ommes con el dicho letrado en qualquier/ de las maneras susodichas que
cada vna de las dichas partes sean/ tenidos de la guardar e cunplir en todo e por
todo segund que/ por ellos sera pronunçiado e declarado, so pena de tres mill
doblas/ de la vanda a la parte que lo contradixieren, la mitad para las dichas/
hermandades e de la otra mitad que sea la vna parte para los deputa/dos que
pronunçiaren la dicha sentencia e la otra parte para la parte obediente./
Yten, que los deputados de las hermandades que ay estan que prometan/
que, luego, dada su sentencia, sy alguna de las partes contradixieren e/ la non
quisyeren obedesçer e guardar, faran execuçion por la dicha/ pena antes que
desbaraten la dicha junta en la parte desobediente. E (Rubrica) (Fol. 17 vº) sy
fuere menester, que leuantaran gente poderosa para fazer la dicha execuçion/
e que juren los dichos deputados por sy e en nonbre de sus hermandades/
que lo faran asy e que nunca fara remisyon nin perdonaran su pena/ a ninguna
de las partes que en ella cayeren so pena de perjuros, por que esta manera/
las partes guardaran mejor lo que por las dichas hermandades fuere juzga/do
e sentençiado.
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Yten, que los deputados, comisarios e alcalldes/ e procuradores que estan
en esta junta de Aranguiz juren e fagan jura/mento en nonbre de cada vno de
su hermandad que faran guardar/ e cunplir a todo su leal poder la sentençia o
sentencias que sobre la/ dicha razon fueren dadas en la manera que dicha es
por los dichos/ deputados en su junta, e daran todo su fauor e ayuda, asy con
dineros que/ repartiran entre sy, sy fuere nesçesario, commo con presonas e/
con todas las otras cosas que seran nesçesarias, a la parte que consen/tiere
en su sentencia o sentencias e las obedesçiere que seran contra/ la parte que
las non querra consentyr nin obedesçer nin guardar fasta tanto/ que ge las
fagan guardar e obedesçer e cunplir.
Yten, por quanto/ podrian acaesçer, lo que Dios non quiera, que ninguno de
los dos buenos ommes/ deputados por las dichas partes para entender en los
dichos negoçios/ e ordenar las dichas sentencias fuesen concordes con el
dicho letrado/ por maliçia o por fauoresçer a sus partes cada vno o por dar
oca/syon que los fechos non sean despachados e non querran ser juntos
amos/ o ninguno dellos con el letrado que las hermandades nonbraran, que en
el tal/ caso, siendo requeridos con escripturas amas o qualquier dellos por el/
tal letrado para que se conforme con el a ordenar la sentencia o senten/çias
que se ouieren de pronunçiar en los dichos negoçios e lo non/ quesyere fazer,
que dende en adelante el dicho letrado syn ellos, con/ acuerdo del liçençiado
Garcia Martinez de Cocolina e el bachiller Juan/ Ferrnandez de Cañas o de
qualquier dellos, pueda ordenar la sentencia/ o sentencias que en los dichos
negoçios entendieren que sean cunplideras/ entre las dichas partes e commo
ellos lo ordenaren e enbiaren orde/nada, çerrada e sellada e firmada de sus
nonbres a los deputa/dos de las dichas hermandades que ellos sean tenidos
de la pronunçiar/ en su junta asy commo sy veniese ordenada e fermada de
los dichos/ dos buenos ommes e letrado deputado por las dichas hermanda-
des e/ la fazer guardar e cunplir a la parte desobediente en la manera que
suso/ esta dicho, asy en lo prinçipal commo en la penas.
Yten, que este/ letrado e dos buenos ommes deputados por la hermandad
e partes a/yan poder para llamar las partes ante sy, e las dichas partes (Rubri-
ca) (Fol. 18 rº) sean tenidos de venir a sus llamamientos e enplazamientos e/
a los plazos e terminos e so las penas que ellos les pusyeren./ E por que pue-
dan mandar qualquier alcallde o procurador de qualquier her/mandad que
escusare la tal pena en la parte que fuere reuelde, e el/ alcallde o procurador
a quien fuere mandado que sea tenido de fazer/ la dicha execuçion so pena de
dos mill mrs. para los juezes. E que estas/ penas e reueldias que sean para
ellos. E, sy el tal alcallde o pro/curador non fiziere la execuçion que por el
dicho letrado e dos buenos/ ommes les fuere mandado fazer, que ellos ayan
facultad de fazer/ prenda e represaria de la hermandad donde fuere el tal/
alcallde o procurador remiso e que su hermandad se torne al tal alcallde/ o
procurador remiso por el dapño que veniere.
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Yten, que cada/ una de las partes puedan tener ante el dicho letrado e dos
buenos ommes/ su procurador e letrado para dezir e alegar ante ellos de su
fecho e/ derecho lo que cada vna de las partes entendiere que les cunple. E,
sy el/ letrado e deputado por la hermandad e dos buenos ommes pedieren e/
mandaren a los letrados de las partes que fagan juramento de non alegar/
maliçia en los dichos negoçios, que sean tenidos de lo fazer, el que lo/ non
fiziere que, sy lo mandaren que non este ende, e la parte suya non lo/ traya
mas ende so pena de dos mill mrs. e de perder la cabsa./
Yten, que estos letrado e dos buenos ommes que han de entender en los
fechos/ ayan tienpo para lo fazer e ordenar, commo dicho es, fasta el dia de
Pascua/ de Resureçion primera que biene que sera en el año de mill e qua-
troçientos/ e sesenta e dos años, e que juren e fagan juramento de lo librar/
fasta estonçe o en otros treynta dias seguientes so pena de ser perju/ros e de
pagar, cada, diez mill mrs. a las partes contenderosas.
Yten,/ que luego los dichos bachiller Martin Ferrandez e Lope Garcia de
Çuaçu, en el/ nonbre del conçejo de Saluatierra, e los dichos Juan Sanchez de
Bycuna e/ Ruy Sanchez de Hordoñana e Juan Lopez de Galarreta e Gonçalo
Ruyz,/ en nonbre de los dichos escuderos, sus partes, e hermandad dellos,
otorgen/ conpromiso e recabdo fuerte e firme con juramento sobre la dicha
razon/ sobre lo suso capitulado, e que fasta el dia de Nabidad trayan/ cada
vno poder vastante de sus partes ante los dichos letrado e dos buenos/
ommes con ratificaçion del dicho conpromiso encorporado en el dicho/ poder
estos capitulos por que ninguno non pueda dezir que non otorgo tantas/ cosas
nin tan largas, e quel dicho conpromiso sea otorgado por las/ dichas partes e
por cada cada vna dellas ante los escriuanos fieles de las dichas (Rubrica) (Fol.
18 vº) hermandades o qualquier dellos con todas las fuerças e firmezas que
pudi/eren ser puestas en el dicho conpromiso a consejo de letrados e/ con las
renunçiaçiones de leyes que açerca dello fueren puestas. E, a/ mayor abonda-
miento, que le fuere ordenado e paresçiere sygnado/ de los sygnos de los
dichos escriuanos fieles de las dichas hermandades/ o qualquier dellos por
manera que lo que los deputados de la dicha herman/dad declararen e sen-
tençiaren entre las dichas partes, pagadas/ las penas o non pagadas, que por
pacto e conpusyçion e transa/çion que las partes entre sy, la vna a la otra e la
otra a la otra,/ fazen por el tenor e otorgamiento desta escriptura e
conpro/miso, obligaçion e recabdo que sobre ello otorgan e, otorgado/ e ratifi-
cado, traeran cada vno de sus partes en nonbre de las/ dichas hermandades
de Alaua sea firme e valedero para en todo/ tienpo del mundo syn ninguna
reclamaçion que en ello e çerca dello sea/ fecha por qualquier de las dichas
partes a aluedrio de buen baron o en/ otra manera, la qual por patio e con-
posyçion cada vno renunçia/ commo dicho es en quanto de aquella se podria
aprouechar.
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Yten,/ que por este conpromiso e trapto non se pare perjuyzio a las/ pre-
sonas syngulares que tiene questiones e contraptos e/ acçiones de los vezi-
nos de la dicha villa e de los escuderos de sus/ aldeas e juridiçion, vnos contra
los otros, sobre dares e tomares/ e traptos e mercaderias e enprestitos e
otros traptos parti/culares que entre ellos sean que non conçierne a los deua-
tes e questi/ones sobre que contiende el dicho conçejo de la dicha villa de
Salua/tierra contra los dichos escuderos e los dichos escuderos contra el/
dicho conçejo en çerca lo dello e a ello anexo e conexo e dello/ dependiente
porque en los tales casos non es entençion de la/ hermandad de se entrepo-
ner, mas que cada vno prosyga e/ demande su derecho commo e donde enten-
diere que le cunple, lo/ qual todo dexan las dichas hermandades e partes en
dispusy/çion de los dichos letrado e ommes buenos para que solamente
entiendan/ en aquello sobre que es la contienda e deuate entre el dicho/
conçejo de Saluatierra e los dichos escuderos de sus aldeas e/ tierra e juri-
diçion e non en las otras questiones que a esto non atañen/ nin conçierne.
Yten, que por esta concordia e apuntamientos fechos/ e otorgados por las
dichas partes non se pare perjuyzio a ninguno (Rubrica) (Fol. 19 rº) de ellos en
el derecho que oy tienen para adelante, sy por ventura los/ dichos negoçios e
deuates non se libraren e determinaren, para los/ poder proseguir alli e donde
entendieren que les cunple, mas que/ todo este e quede saluo segund que oy
dia esta entre tanto que los/ dichos negoçios se espiden e determinan por los
dichos dos ommes/ buenos e letrado que todos los fechos esten suspendidos
entre las dichas/ partes e que ninguna dellas non faga contra la otra nin la otra
contra la otra/ nonbramiento nin nobedad alguna so la pena susodicha que se
a/ de poner en el dicho conpromiso.
Por ende, abiendo por rato/ e trato e firme, valedero todo lo fecho, trapta-
do, capitulado/ e ordenado en esta parte por la dicha hermandad e sus depu-
ta/dos en su nonbre e por nuestros procuradores otorgado e conprometi/do e
asy mismo ratificado, e abiendo por rato e firme otra/ ratificaçion en nuestro
nonbre fecha de lo susodicho e por nuestro procurador/ en la çibdad de Santo
Domingo, en las puertas del liçençiado Juan Garcia,/ vezino de la dicha çibdad,
en vn dia del mes de dezienbre del año pasa/do del señor de mill e qua-
troçientos e sesenta e vn años, otorgamos/ e conosçemos que quitamos por
el presente todos los debates e/ questiones mobydos e que se esperan mober
entre nos, los dichos escuderos/ de la dicha hermandad, e el dicho conçejo de
Saluatierra, general e/ particularmente, de ante qualesquier juez o juezes ordi-
narios o de/legados e de hermandad difinidos o por difinir que se traten/ e
ayan tratado o esperen tratar entre nos, los dichos escuderos,/ asy los que
conçiernen al alcaldia de la hermandad que nos, los dichos/ escuderos fijos-
dalgo, pretendemos auer e alcalldes de hermandad/ que fasta agora nonbra-
mos e al presente tenemos nonbrado e/ sacado commo en nonbre de la
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hermandad de Heguilaz e junta de/ Sant Millian, commo sobre todos los otros
pleitos e questiones que vnos/ contra otros e otros contra otros avemos e han,
e los ponemos e conprome/temos en manos e en poder del cuerpo de las her-
mandades de Alaua/ para que por las dichas hermandades e en nonbre dellas
por sus de/putados, comisarios e alcalldes e procuradores sean librados e
de/terminados en todo o en parte segund la orden contenida en los dichos/
capitulos e a los tienpos en ellos asygnados. E conosçemos que toma/mos
por nuestros juezes arbitros arbitradores, amigos amigables, conpo/nedores,
en la manera que dicha es, al cuerpo de las dichas herman/dades e en su
lugar a los sus deputados, alcalldes, comisarios (Rubrica) (Fol. 19 vº) e procu-
radores que en su junta general estaran e seran ajunta/dos para librar e dar la
sentencia que por el liçençiado Juan Garcia de Santo/ Domingo e Pero Perez
de Leçarraga e Juan Diaz de Guinea, o por los/ dos dellos, o por el dicho
liçençiado syn ellos con acuerdo del lyçen/çiado Garcia Martinez de Cocolina e
el bachiller Juan Ferrandez de Cañas, canoni/go en La Calçada, o de qualquier
dellos fuere ordenada segund el/ tenor e forma de los dichos capitulos.
A los quales damos e/ otorgamos todo nuestro poder conplido para que
libren e determinen todos/ los dichos pleitos e questiones e demandas çeuiles
e criminales/ que nos avemos contra el dicho conçejo e el dicho conçejo contra
nos,/ general e particularmente, en aquello que esta espaçificado e decla/rado
por los dichos capitulos por justiçia e confirmandose/ con ella e por otra mane-
ra qualquier que quesyere e por bien touiere,/ quitando el derecho a la vna
parte e dando a la otra en poco o en/ mucho, commo a ellos bien visto fuere. E
damos poder, asy mismo,/ a los dichos liçençiado e Pero Perez e Juan Diaz para
que puedan lla/mar e enplazar las partes que parezcan ante ellos a dar sus/
enformaçiones e presentar escripturas e prouanças e fazer quales/quier abtos
que nesçesarios sean en la dicha razon, so las penas/ e a los terminos e pla-
zos que quisyeren. E prometemos de auer/ por firme e estable e valedera e
tener e guardar e conplir e pasar/ todo quanto por los dichos liçençiado e sus
consortes fuere/ ordenado segund la forma de los dichos capitulos e por los/
dichos deputados e comisarios, alcalldes e procuradores en nonbre/ de la dicha
hermandad e junta general fuere sentençiado, juz/gado e mandado en qualquier
manera, asy en lo que fuere e fizie/re contra nos, los dichos escuderos, commo
en lo que fiziere e fuere/ por nos en nuestro fauor, so las penas contenidas en
los dichos/ capitulos, a las quales nos sometemos e nos obligamos de las/
pagar enteramente vna e dos vezes e quantas vezes en ellas/ cayeremos sy
non cunplieremos e fizieremos lo que fuere sen/tençiado e declarado e juzgado
en la dicha junta general/ por los dichos deputados e procuradores en la mane-
ra que dicha/ es e sy contra ello por nos o por otro en nuestro nonbre direte/ o
indirete fueremos o venieremos, en mucho o en poco, a (Rubrica) (Fol. 20 rº)
gora nin de aqui adelante por ninguna razon nin cabsa que sea. E, paga/da o
non pagada la dicha pena, que la dicha sentencia e declaraçion fe/cha e que
faran en la dicha junta sea firme para todo tienpo del mundo.
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Para lo qual/ todo e cada cosa e parte dello guardar e tener e cunplir obli-
gamos a/ todos nuestros bienes muebles e rayzes e semobientes, auidos e
por auer./ E conprometemos de non apelar nin suplicar nin reclamar a juyzio
nin al/uedrio de buen varon nin nos alçar nin querellar de la sentencia o sen-
ten/çias, mandamiento e mandamientos que los dichos deputados en nonbre
del/ cuerpo de las dichas hermandades en la dicha junta general sentençia-
ren/ o juzgaren e mandaren seyendo ordenado por el dicho liçençiado de/
Santo Domingo e los dichos Pero Perez e Juan Diaz d’Eguinoa, o los dos/
dellos, e por el dicho liçençiado syn ellos, con acuerdo de los dichos
liçen/çiado de Cocolyna e bachiller de Cañas o de qualquier dellos, segund la/
orden de los dichos capitulos.
E ponemos e fazemos pacto e con/posyçion e postura con el dicho conçe-
jo de la villa de Saluatierra per/petua e firme de non reclamar el dicho aluedrio
de lo que asy fuere/ juzgado e sentençiado nin buscar otro susydio alguno. El
qual bene/fiçio de reclamo de aluedrio de buen varon por virtud del dicho
pacto/ e conpusyçion e heguala que desde agora fazemos con el dicho conçe-
jo/ expresamente renunçiamos e lo partymos e quitamos de nos e de nuestro/
fauor e ayuda. E prometemos de nos non ajudar dello avnque contra/ todo
derecho e expresamente paresçiese e parezca ser fecho e/ juzgado e con dolo
e maliçia de los dichos juezes ordenadores de la/ dicha sentencia. Ca nuestra
voluntad es e queremos estar e quedar por todo/ ello e lo guardar e cunplir
segund que por ellos fuere ordenado/ e juzgado. E, sy apelaremos o nos alça-
remos o reclamaremos/ de la dicha sentencia en qualquier tienpo o por qual-
quier cabsa e razon/ que non seamos oydos en juyzio nin fuera del ante
ningund juez eclesi/astico nin seglar que sea.
E prometemos que contra ello nin contra parte/ dello non pidiremos resti-
tuçion in intregund nin buscaremos otro remiso/ alguno, ordinario nin extraor-
dinario, nin por inploraçion de ofiçio/ de juez para lo contradezir e inpunar nin
procuraremos nin ganaremos contra/ ello nin contra parte dello carta nin car-
tas de nuestro señor, el rey, nin de nuestro/ señor, el papa, nin de otro señor
tenporal alguno eclesiastico nin/ seglar para contradezir e enbargar la tal sen-
tencia o sentencias que en la/ manera que dicha es en la dicha junta general
fuere pronunçiada o/ pronunçiadas. E, sy las ganaremos o inpetraremos, que-
remos que nos (Rubrica) (Fol. 20 vº) non valgan, e que por el mesmo fecho
cayamos en las penas con/tenidas en los dichos capitulos.
E por esta carta de conpromiso/ queremos e damos poder al dicho
liçençiado e a sus consortes e a/ las dichas hermandades e a sus deputados
e procuradores para que/ puedan delibrar e determinar las dichas questiones
e deuates/ entre nos, los dichos escuderos fijosdalgo, e el conçejo de la
dicha/ villa de Saluatierra avemos desdel que fueron ordenados los dichos/
capitulos fasta el dia de Pascua de Resureçion primera que/ verna que sera en
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este año de mill e quatroçientos e sesenta e/ dos años o en otros treynta dias
seguientes, e dentro de los dichos/ terminos qualquier tienpo que quisyeren e
por bien touieren. E que en estos/ tienpos puedan determinar e delibrar los
dichos deuates e questiones/ por vna sentencia, e dos, e mas, e por quantas
quesyeren e por bien to/uieren, e asy por escripto commo por palabra, en dia
feriado o non/ feriado, guardando la orden del derecho o non la guardando,
estan/do en pie o asentados, las partes presentes o non presentes,
llama/dos o non llamados, en lugar sagrado o non sagrado, e en qual/quier
otra manera que quisyeren e por bien touieren. E damosles/ poder vastante
para que puedan entrepetrar e declarar las palabras/ de su juyzio e sentencia
sy fueren obscuras e nasçiere alguna dubda/ sobre ello.
E para todo esto que dicho es e cada cosa e parte dello/ asy tener, guardar
e cunplir obligamos a nosotros mismos e a/ nuestros bienes, commo dicho es,
e damos poder conplido a qualquier alcallde,/ juez o merino o alguazil o otro
ofiçial e justiçia qualquier/ que sea, eclesiastico o seglar, de qualquier çibdad,
villa o lugar/ ante quien esta carta de conpromiso e sentencia o sentencias
que por los/ dichos juezes se dieren e fueren mostradas que nos lo fagan
todo/ asy tener e acunplir e pagar bien asy commo sy por ellos mesmos/
fuese juzgado e sentenciado por via ordinaria e todo fuese pa/sado en cosa
juzgada. Ca por esta presente carta nos sometemos/ a su foro e juyzio,
espeçialmente al fuero e juyzio de las/ dichas hermandades de Alaua,
renunçiando nuestro propio fuero/ asy en lo prinçipal commo en la penas e
açesorio. Sobre lo qual/ e commo dicho es fazemos conpusyçion e pacto e
queremos que pase/ asy por pacto e conpusyçion que entre nos, los dichos
escuderos (Rubrica) (Fol. 21 rº) fijosdalgo e el conçejo de la villa de Saluatierra
se faze e pone, e que/ dello non podamos saber nin apelar nin reclamar
segunt dicho es./ Çerca de lo qual todo renunçiamos e partimos de nos e de
nuestra boz e fa/bor e ayuda todas las leyes e derechos, fueros e ordenamien-
tos,/ priuillegios e prematicas, çesyones, vsos e costunbres, estilos o/ otro
qualquier benefiçio de que contra lo que dicho es nos pudiesemos a/judar
para lo inpunar e contrariar, e todas exepçiones e defensyones/ e cabsas que
dan ocasyon a contratos dolosos, e la ley que dize que/ ninguno non puede
renunçiar el dolo futuro e aquello que, sy lo so/piese antes que fuese juzgado
e renunçiado, que lo non renunçiaria./ E, asy mismo, renunçiamos la ley en que
dizen que general renunçia/çion de leyes que omme faga que non valga.
En firmeza de lo qual otor/gamos esta carta de retificaçion e conpromiso
en la manera/ que dicha es ante Ruy Sanchez de Luçuriaga, escriuano, nota-
rio publico del rey,/ nuestro señor, en la su corte e en todos los sus regnos e
se/ñorios, que esta presente, e rogamos e pedimos que la faga esta/ carta de
retificaçion en la manera que dicha es e segund vos damos/ por escripto e la
sygnades con vuestro sygno e dades a Ferrand Ruyz/ de Galarreta, nuestro pro-
curador.
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Testigos que a esto fueron presentes, llama/dos e rogados Ruy Sanchez
Mendico, e Diego Lopez, e Juan Ruyz, vezinos/ e moradores en la aldea de
Luçuriaga, e otros.
Fecha en la hermi/ta de Sant Millian, a veynte e vn dias del mes de março,
año del na/sçimiento del nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e
sesenta/ e dos años.
E porque yo, el dicho Ruy Sanchez, escriuano, notario publico/ sobredicho,
que fuy presente en vno con los dichos testigos a todo lo que sobre/dicho es,
fiz escririuir e escriui esta carta e fiz e va escripto entre ren/glones onde dize
esto e en otro lugar onde va sobre raydo/ los. Non enpezca, que yo, el dicho
Ruy Sanchez, lo emende corregiendo/lo. E va cosydo con filo blanco e cada
plana señalado de se/ñal. E, por ende, otrosy va vna plana saltada e va varra-
da./ Non enpezca, que yo, el dicho escriuano, lo barre. E, por ende, fiz este
mio/ signo en testimonio de verdad. Ruy Sanchez./
En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos esta sentençia arbitra/ria vie-
ren commo nos, los deputados, comisarios, alcalldes, procuradores de la/ çib-
dad e villas e lugares de las hermandades de Alaua que estamos juntos en/
nuestra junta segunt lo auemos de vso e de costunbre para ver e entender en
los (Rubrica) (Fol. 21 vº) fechos conçernientes al seruiçio del nuestro señor e a
esecuçion de la su justiçia/ e al bien e paz e sosiego e tranquilydad de los vezi-
nos e moradores en las/ dichas hermandades e çibdad e villas e logares
dellas, visto commo sobre/ los grandes debates e questiones que eran e avian
seydo e esperaban ser/ entre el conçeio, alcalldes, regidores e ofiçiales e
onbres buenos de la villa/ de Saluatierra, que es del señor Pero Lopez de
Ayala, de la vna parte, e los/ escuderos fijosdalgo que biben y moran en las
aldeas e juridiçion e/ tierra de la dicha villa que se llaman de la hermandad de
Yguilaz e junta/ de Sant Millian, de la otra parte, asy sobre el alcaldia de her-
mandad que los/ dichos escuderos dizen que les pertenesçe e deuen aver por
virtud del quade/rrno de las dichas hermandades commo vna e qualquier de
las otras hermandades,/ e el dicho conçejo de la dicha villa dize que les non
pertenesçe nin la pueden nin/ deuen aver e que el dicho conçejo e non los
dichos escuderos debe fazer e nonbrar/ e poner alcallde de hermandad para
en la dicha villa e sus aldeas e tierra/ e juridiçion, sobre lo qual ouieron con-
tendido e tratado pleito antel doctor/ Gonçalo Ruyz de Olloa, corregidor de Viz-
caya, juez comisario dado en la/ dicha razon por el rey, nuestro señor, fasta
tanto quel dicho dotor dyo en el dicho/ pleito sentençia difinitiba en çierta
forma, de la qual por parte de los dichos/ escuderos fue apelado para antel
dicho señor rey. E asy mismo sobre/ el comer de la grana en los montes altos
comuneros que son façia Ençia e/ Guipuzcua e Oñaty de fuera de los terminos
e jurediçion de las dichas/ aldeas de Saluatierra. E sobre çiertas sentençias,
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asy çeuiles commo crimi/nales, que los alcalldes de la dicha villa ovieron dado
contra algunos de los escude/ros de las dichas aldeas, diziendo que ovieran
vsurpado su juridiçion/ e fecho carçeles priuadas e otras registençias e pasa-
do contra/ los priuillejos de la dicha villa e labrando e hedificando en los exi-
dos/ comunes, declarandolos en algunas de las dichas sentencias por
confiesos/ e en otras por fecheros de los delitos que fueron acusados. E
sobre/ quel dicho conçejo dize que los dichos escuderos non pueden aver her-
mandad/ nin ayuntamiento sobre sy apartadamente syn el dicho conçejo nin
fazer/ repartimiento de mrs. algunos nin echar penas nin penar nin prendar/ a
ninguna presona de su juridiçion por non contribuyr con los dichos escuderos/
nin por non yr a sus ayuntamientos nin fazer otra execuçion alguna sobre/ la
dicha razon, e los dichos escuderos dizen que ellos son hermandad/ e junta
apartada sobre sy e an acostunbrado e vsado de tienpo/ ynmemorial aca de se
ayuntar apartadamente sobre sy syn el dicho/ conçejo e fazer sus repartimien-
tos de mrs. entre sy para las cosas a ellos/ nesçesarias e para fazer leuanta-
mientos de gentes por mandado del rey e/ para las guerras, e bien asy por
mandado de las hermandades e apremiar (Rubrica) (Fol. 22 rº) a cada vno de
su hermandad e gente que pague lo que le copiere por el tal/ repartimiento o
repartimientos so las penas que le pusyeren, e esecutar/ las tales penas en
los bienes de aquellos que en ellas caen e gozar de las dichas/ penas, e dizen
que las dichas sentencias çeuiles e criminales contra ellos dadas/ son ningu-
nas e injustas e que non fizieron nin cometieron cosa por que de/uiesen ser
condenados en ellas, e que todo fue contra ellos fecho maliçiosa/mente.
Otrosy por cabsa quel dicho conçejo de Saluatierra dizen que los dichos/ escu-
deros son obligados de pagar e contribuyr con ellos en el pedido e/ tributo ordi-
nario quellos pagan al rey, nuestro señor, e al señor Pero Lopez de/ Ayala en su
nonbre por los bienes e heredades que los dichos escuderos de/ las dichas
aldeas han e tienen en los terminos e en el custiriago de la dicha/ villa segund
e commo lo pagan e contribuyen los escuderos fijosdalgo que/ biben e moran
dentro en la dicha villa de Saluatierra, e los dichos/ escuderos de las dichas
aldeas dizen que non son tenidos nin obligados/ a ello por quanto son libres e
quitos e esentos con todos sus bienes de todo/ ello, asy por derecho commo
por el priuillegio quel rey don Alfonso dio/ a los fijosdalgo de Alaua. E, asy
mismo, sobre quel dicho conçejo de/ Saluatierra pide a los dichos escuderos
que pague e contribuyan con ellos/ en las costas que se fazen en el reparo de
la çerca e torres e muros/ de la dicha villa e en fuentes e en puentes e ensan-
chamiento de terminos/ e juridiçion e en el confirmar de los priuillegios della e
en el defendimiento/ dellos e prosecuçion de los malfechores e en otros
fechos e traptos co/munes, e que en tienpo de guerra son tenidos de venir a
velar e guardar/ con ellos la dicha villa e que deuen venir a los repiques e ape-
llidos quel/ dicho conçejo e sus alcalldes echaren e fezieren en qualquier tien-
po que sean commo/ cada vno de los otros vezinos de la dicha villa e a otros
qualesquier lla/mamientos que les fueren fechos por el dicho conçejo e sus
alcalldes/ so las penas que les posyeren e fueren puestas, e los dichos
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escu/deros dizen que non son tenidos nin obligados a cosa alguna dello/ por-
que nunca lo ouieron de uso nin de costunbre fasta agora en ningund/ tienpo
del mundo nin son sus vasallos nin somisos a ellos, saluo/ en lo que conçier-
ne a la juridiçion ordinaria. E, asy mismo, sobre que/ los dichos escuderos
dizen quel dicho conçejo e ommes buenos de la dicha/ villa de Saluatierra les
fazen los terminos e pastos en quellos e los/ otros vezinos de las dichas alde-
as an derecho de andar e paçer las yer/uas e beber las aguas con sus gana-
dos mayores e menores, pra/dos dehesados, e que los prendan en ellos non lo
podiendo fazer de derecho,/ e el dicho conçejo dize que lo puede fazer,
espeçialmente, que en çiertas (Rubrica) (Fol. 22 vº) aldeas despobladas suyas
han dehesas coteadas segund que las abian las/ dichas aldeas al tienpo que
heran pobladas. E, otrosy, sobre que el dicho/ conçejo dize que los dichos
escuderos fijosdalgo que biben en las dichas/ aldeas son tenidos a guardar
los estatutos e ordenanças quel dicho/ conçejo fiziere para en execuçion de la
justiçia e para el bien bybyr de todos,/ e los dichos escuderos dizen que lo non
deuen fazer nin son tenidos a ello/ porque cada una aldea de la dicha villa
tiene su termino apartado sobre/ sy e faze su conçejo apartando e tiene sus
vsos e costunbres a/partadas para commo deuen bibyr e ser gobernados, e
que la dicha villa/ non tiene poder para fazer sobre ellos ordenanças nin esta-
tutos contra su/ voluntad syn su consentimiento.
E porque sobre todas estas cosas/ estauan leuantados grandes escanda-
los entre las dichas partes e se auian/ seguido fasta oy muchos ynconbenien-
tes, trabajos, costas e/ dapños e avn muertes de onbres, e aun se esperauan
seguir muchos/ mas adelante sy algund buen remedio e espidiente non se
diese/ entre ellos por donde los dichos debates e questiones fuesen ataja-
dos/ e librados entre las dichas partes dando orden commo de aqui adelante
se/ ouiesen de traptar e de ver çerca los dichos negoçios. E las dichas
her/mandades, en la yunta quel año pasado touieron en Aranguiz, mediantes/
los deputados, comisarios e alcalldes e procuradores que en ella estouieron,/
de consyntimiento de amas las partes, fizieron çiertos capitulos por donde/ e
commo los dichos debates e questiones e todos los otros que entre las/ par-
tes estauan mobidos e se esperauan mober fuesen determinados/ e librados
dando los juezes en çierta manera para que los ouiesen en todo/ ello e orde-
nasen la sentencia o sentençias que segun derecho o buen/ espidiente deuian
ser ordenadas para que la ouiesen de pronunçiar los/ deputados de las dichas
hermandades. Los quales capitulos fueron/ otorgados e consentidos por los
procuradores del dicho conçejo de la/ villa de Saluatierra e de los dichos escu-
deros que biben e moran en las/ dichas aldeas e juridiçion de la dicha villa. E,
despues, asy mismo,/ por amas las dichas partes prinçipales en sus conçejos
e juntas aco/stunbradas otorgaron e conponieron e aprouaron los dichos capi-
tu/los e fezieron çierto conpromiso con juramento en la dicha razon/ so gran-
des penas e que estarian e guardarian e cunplirian todo/ lo que por los dichos
juezes e presonas deputados por la dicha/ hermandad e por las dichas partes
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para los oyr fuese ordenado/ e acordado e por las dichas hermandades e los
deputados (Fol. 23 rº) dellas en su junta declarado, mandado, sentençiado
segund questo/ e otras cosas mas largamente paso ante escriuanos publi-
cos/ e se contienen en los dichos capytulos e conpromiso por/ amas las
dichas partes otorgados, aprouados e consentidos.
E,/ vysto commo las dichas partes paresçieron ante los dichos juezes e/
dieron e presentaron sus ynformaçiones e otras muchas escripturas/ e priui-
llegios e sentencias e attos e proçesos entre ellos pasa/dos, asy ante el dicho
dotor Gonçalo Ruyz de Vslloa commo ante/ otros juezes e letrados e señores,
e los ouieron en todo lo que/ cada vna de las dichas partes quisyeron dezir e
alegar en guarda de su/ derecho fasta que concluyeron e pidieron sentencia.
E, visto commo los/ dichos juezes fezieron venir ante sy los letrados abogados
de las/ partes para que les sacasen algunas dubdas que tenian e las
des/putasen antellos por que la justiçia de las partes fuese mejor/ guardada.
E vista la sentencia que los dichos juezes, conbiene/ a saber, el liçenciado
Juan Garcia de Santo Domingo, dado e deputado/ por parte de las dichas her-
mandades, e Diego Ferrnandez de Vgarte,/ deputado por parte del conçejo de
la dicha villa de Saluatierra, e Pero/ Perez de Liçarraga, deputado por parte de
los dichos escuderos, acordaron/ e ordenaron e nos enbiaron çerrada e sella-
da e firmada/ de sus nonbres, la qual es esta que aqui, en esta junta, pro-
nunçiamos/ en estos escriptos.
E, sobre todo, abiendo a Dios ante nuestros ojos.
Fallamos que deuemos niegar e declarar e sentenciar/ e aluedriar e con-
poner los dichos deuates e negoçios e questiones entre/ las dichas partes por
virtud del poderio a nos dado e a los dichos liçen/çiado e Diego Ferrnandez e
Pero Perez por los dichos capitulos e conpro/miso fechos e otorgados por las
dichas partes en la forma e manera/ seguiente.
Primeramente, en lo que faze e conçier/ne al alcaldia de hermandad que
los dichos escuderos fijosdalgo de/ las dichas aldeas e juridiçion de Saluatie-
rra pretenden auer, falla/mos quel conçejo, alcallde e onbres buenos de la
dicha villa de Saluatierra/ prouaron e tienen prouada conplidamente su
entençion, con/biene a saber, la juridiçion de la dicha villa e sus aldeas e tie-
rra,/ asy çeuill commo criminal e mero e misto inperio ser e pertenesçer/ a la
dicha villa e conçejo della e non a los dichos escuderos de las (Rubrica) (Fol. 23
vº) dichas aldeas e, por consenguiente, la esleçion e nonbramiento de/ alcall-
des, asy ordinarios commo de hermandad, asy para en la dicha/ villa commo
para en las dichas sus aldeas e juridiçion e tierra que/ pertenesçio e perte-
nesçe a la dicha villa e conçejo della e non a/ los dichos escuderos. E que
todos los vezinos e moradores de la/ dicha villa e su tierra e aldeas e juridiçion
deuen ser/ juzgadas en todas sus cabsas çeuiles e criminales e mistas/ por
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los alcalldes ordinarios e de hermandad quel dicho conçejo de/ Saluatierra
nonbrare e esleyere e posyere e non por otro alguno./ E quel dicho conçejo de
Saluatierra e non otro alguno tienen poderio/ e facultad para poner e nonbrar
los dichos alcalldes e que en tal/ posesyon han estado e estan de largos tien-
pos aca. E declara/mos en esta parte la entençion del dicho conçejo de Salua-
tierra/ por bien prouada. E commo quier que los dichos escuderos prouaron/
ser en las hermandades de Alaua e vna dellas e aver su junta/ apartada entre
sy e la aver acostunbrado fazer de grandes/ tienpos aca e nonbrar e fazer e
sacar sus procuradores para las/ juntas de las hermandades e para las otras
cosas a ellos conpli/deras, enpero non prouaron por testigos nin en escriptu-
ras nin en/ otra manera alguna aver nin tener derecho de fazer nin esler alcall-
de/ de hermandad nin aver estado en tal posesyon por tanto tienpo/ que para
ello los aya atribuydo derecho alguno nin al conçejo de/ la dicha villa çerca lo
susodicho pare perjuyzio en quanto/ a la propiedad nin en quanto a la poses-
yon, e que en esta/ parte deuemos declarar e declaramos la entençion de los/
dichos escuderos por non prouada. E, por ende, faziendo lo/ que de derecho
deuemos fazer, fallamos que deuemos/ condepnar e condepnamos a los
dichos escuderos fijosdalgo/ de las dichas aldeas de Saluatierra en presona
de su procurador/ e a su procurador en su nonbre que agora nin de aqui ade-
lante/ non fagan nin pongan nin nonbren alcallde de hermandad alguno para/
en la dicha su hermandad nin yunta nin para en las dichas/ aldeas e tierra e
juridiçion de la dicha villa de Salua/tierra nin para entre los vezinos e morado-
res de ella nin otros/ algunos, aunque sean foranos o extrangeros. E, sy algund
(Rubrica) (Fol. 24 rº) alcallde tienen fecho o puesto, que lo quiten e remueban
luego fasta seys dyas primeros/ seguientes, que nos bien de agora lo quita-
mos e remobemos e mandamos e de/fendemos al tal alcallde que agora nin
de aqui adelante non use del ofiçio de al/caldia so las penas en derecho esta-
blesçidas en tal caso e de dozientas do/blas de la vanda para los muros e
çerca de la dicha villa. E, asy mismo, defende/mos a los dichos escuderos que
de aqui adelante non tengan en las dichas aldeas/ e tierra e juridiçion de
Saluatierra çepo nin cadenas nin carçeles por manera que/ parezca que vsan
de juridiçion contra voluntad del dicho conçejo so las penas que los/ derechos
ponen contra aquellos que usan de juridiçion non la teniendo, nin vsen agora/
nin de aqui adelante con otro alcallde ordinario nin de hermandad en las
dichas al/deas e sus terminos e tierra e juridiçion de la dicha villa en sus cab-
sas e ple/ytos e questiones judiçialmente, saluo con los alcalldes ordinarios e
de herman/dad quel conçejo de la dicha villa de Saluatierra posyeren e non-
brare./
Iten, en quanto faze al deuate que es entre el dicho conçejo e los dichos
escuderos/ e los otros vezinos de las dichas aldeas sobre el comer de la grana
e çeuera de los/ montes altos e comuneros de Ençia e otros qualesquier mon-
tes que son fuera/ de los terminos e juridiçion de las dichas aldeas de Salua-
tierra en que dizen los/ dichos escuderos e los otros vezinos de las dichas
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aldeas quel dicho conçejo e/ vezinos de Saluatierra non la pueden comer nin
paçer saluo con los puercos de su/ casa e criança deziendo que asy esta
declarado por vna sentencia arbitraria que entre/ el dicho conçejo e las dichas
aldeas fue dada por çiertos juezes arbitros,/ conbiene a saber, por Martin
Perez de Ocariz e Ruy Martinez de Hordoñana,/ fallamos que por la dicha sen-
tencia solamente se conprehenden las dehesas e/ montes que estan e son de
dentro de los mojones e terminos de las dichas aldeas/ e non los montes que
estan e son fuera de los mojones e terminos dellas e son/ entre e fazia Ençia
e Guipuzcoa e Hoñati nin fazia otras quales/quier partes. E asy lo declaramos
e, por ende, fallamos quel dicho conçejo/ de Saluatierra e vezinos e moradores
en la dicha villa, asy a los que agora/ biben e moran en ella commo los que
bibieren e moraren de aqui adelante por syen/pre jamas, que puedan pasçer e
comer e pascan e coman la dicha grana e/ çeuera en los dichos montes de
Ençia e en todos los otros montes comuneros/ que son e estan sytuados de
fuera de los dichos mojones e terminos de las/ dichas aldeas cada e quando
que la ouiere en ellos con todos los puercos e/ ganados que quisyeren, asy
con los de su casa e criança commo con otros/ qualesquier, e se aprouechen
e usen de los dichos montes en todas cosas,/ asy e a tan conplidamente
commo se aprouechan e vsan los conçeios/ e vezinos e moradores de las
dichas aldeas de Saluatierra e cada vno/ de los otros conçejos parçoneros en
los dichos montes e lo vsaron (Rubrica) (Fol. 24 vº) e acostunbraron en los tien-
pos pasados. E defendemos e mandamos a los/ dichos escuderos en presona
e a su procurador en su nonbre e a todos los/ otros vezinos e moradores de
las dichas aldeas de Saluatierra que agora son e/ seran de aqui adelante que
ge lo non contrasten nin enbarguen por sy nin por otros,/ direte nin yndirete, so
las penas del conpromiso en esta parte por amas las/ dichas partes otorgado.
E en quanto a los otros montes e dehesas e prados/ dehesados que son den-
tro de los mojones e terminos e juridiçion de las dichas/ aldeas, mandamos a
las dichas partes e a cada vna de ellas que guarden e/ cunplan la sentencia
arbitraria que entre ellos fue dada por los dichos Martin Perez d’O/cariz,
escriuano, vezino que fue de la dicha villa de Saluatierra, e Ruy Martinez de
Ordoña/na, vezino que fue de la dicha aldea de Ordoñana, so las penas del
conpromi/so que açerca dello fue otorgado e en el de agora se contiene, ca
nos bien/ desde agora confirmamos la dicha sentencia arbitraria./
(Al margen: exidos) Yten, en quanto a los exidos comunes que estan en las
dichas aldeas e sus termi/nos que paresçieren que fueron e son fraguados e
labrados despues que la dicha/ sentençia arbitraria fue dada por los dichos
Martin Perez d’Ocariz, escriuano, e Ruy/ Martinez de Ordoñana, fallamos que
por bien de paz e concordia deuemos man/dar e mandamos que los que se
fallaren fraguados de dentro de varreras,/ por quanto aquello es en tierra e
decoramiento de los pueblos, que sea tolerado e/ pase e que amas dichas
partes ayan e presten paçiençia. Enpero, man/damos e defendemos que de
aqui adelante ningund conçejo de villa nin de aldeas/ por sy solo pueda dar nin
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de liçençia a ninguna presona que sea para fra/guar nin labrar los tales exidos
comunes aunque sean dentro de varreras,/ mas que la tal liçençia sea dada
por todos juntamente, conbiene a saber, por/ el conçejo de la dicha villa e el
conçejo de la aldea donde el tal exido esto/uiere, e non en otra manera, guar-
dando en todo el tenor e forma de la/ dicha sentencia arbitraria so las penas
en el conpromiso por virtud del qual fue/ dada por los dichos juezes arbitra-
rios. E, sy por ventura alguno de los/ dichos conçejos apartadamente diere la
dicha liçençia syn el otro conçejo,/ que la tal liçençia non valga nin por virtud
della ninguno pueda hedificar casa/ nin otro hedifiçio alguno nin labrar el tal
exido comun sobre que fue/ dada la dicha liçençia, e quel conçejo que lo con-
trario desto fiziere que por el/ mismo fecho caya en la pena del conpromiso pri-
mero e en la deste de agora,/ e el que fraguare o labrare por virtud de la tal
liçençia dada por el vn con/çejo syn el otro que pierda lo que pusiere e gasta-
re en el tal exido e que sea/ para el otro conçejo que non dio la tal liçençia. E
esta misma forma e manera/ mandamos que se tenga e guarde en los exidos
comunes que estan fuera de/ varreras en los terminos e juridiçion de las
dichas aldeas que de aqui ade/lante se ouieren de fraguar o labrar. E çerca los
exidos comunes (Rubrica) (Fol. 25 rº) que se fallaren labrados fuera de barreras
despues que la dicha sentençia arbi/traria fue dada por los dichos Martin
Perez d’Ocariz e Ruy Martinez d’Ordoñana, manda/mos que las presonas que
los tienen los dexen libres para comunidad de todos e/ que de aqui adelante
non los labren, mas que se guarden en todo ello la forma de la dicha/ senten-
cia arbitraria, para lo qual aviriguar mandamos que sean tomados e
nonbra/dos dos onbres buenos, el uno por la vna parte e otro por la otra, e
fagan pesqui/sa e sepan verdad quales exidos son labrados despues que la
dicha sentencia/ arbitraria fue dada por los dichos Martin Perez d’Ocariz e Ruy
Martinez d’Ordoñana por/ que, la verdad sabida çerca de lo susodicho e en la
dicha sentencia arbitraria esta/ declarado, se cunpla lo contenido en la dicha
sentencia e reserbados a los que los/ tales exidos touieren labrados su dere-
cho sy algunos tienen contra algund con/çejo o presona syngular porque los
ayan vendido o trocado los tales exidos/ para que ge lo puedan pidyr e deman-
dar cada e quando e ante quien entendieren/ que les cunple. E, sy alguno de
los dichos conçejos de villa o aldeas yncurrieron/ o han yncurrido fasta agora
por labrar o vender los dichos exidos o fraguar/ o fazer hedifiçio alguno en
ellos en las penas del conpromiso por cuya fuer/ça e virtud los dichos Martin
Perez d’Ocariz e Ruy Martinez de Hordañana dieron la dicha/ sentencia arbitra-
ria, mandamos que sean remitidas e perdonadas de los/ vnos a los otros e de
los otros a los otros, ca por esta nuestra sentencia los damos a/ todos los
dichos conçejo e presonas syngulares de las dichas villa de Salua/tierra e sus
aldeas por libres e quitos de las dichas penas para agora e/ para syenpre
jamas e rebocamos e damos por ningunas qualesquier sentencias/ que sobre
las dichas penas sean e ayan seydo dadas por los alcalldes/ de Saluatierra e
por otros qualesquier juezes contra los dichos escuderos e quales/quier dellos
e contra qualesquier presonas e conçejos que labraron e fraguaron/ los dichos
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exidos despues que la dicha sentencia arbitraria fue dada, e defen/demos a
las dichas partes e conçejos de villa e aldeas que non usen nin go/zen nin
pidan execuçion de las tales sentencias penales nin de alguna/ dellas so las
penas del conpromiso en esta parte otorgado por las dichas / partes./
Yten, rebocamos e damos por ningunas todas las sentencias criminales
que los/ alcalldes de la dicha villa de Saluatierra dieron e pronunçiaron e todos
los proçesos/ por ellos fechos e tentados de fazer contra los dichos escuderos
de las dichas/ aldeas e qualquier de ellos por razon que ouieron nonbrado e
fecho alcallde/ de hermandad e por aver fecho prisyones de ommes e carçeres
priuadas e cometi/das e fechas prendas e restengçias e ayuntamientos de
gentes e yn/sultos e otras execuçiones contra la dicha villa e conçejo de Salua
(Rubrica) (Fol. 25 vº) tierra e contra los alcalldes e merinos e ofiçiales e preso-
nas syngulares e vezinos e/ moradores de la dicha villa, mandamos que non
sean executadas en ningunt/ tienpo del mundo en poco nin en mucho nin se
pida execuçion dellas por el dicho/ conçejo de Saluatierra nin su procurador
nin syndico nin por otro vezino de la/ dicha villa./
Yten, reuocamos e damos por ningunas e de ningund valor todos los proçe-
sos/ e sentençias e fechos dadas e pronunçiadas por los alcalldes de la dicha
villa/ de Saluatierra contra los dichos escuderos de las dichas aldeas e contra
quales/quier e qualquier dellos en que los condepnaron en los mill mrs. de oro
deziendo que by/nieran e pasaran e abian benido e pasado contra el priuillegio
e sen/tençia que dio el rey don Alfonso a la dicha villa de Saluatierra en que
les/ dio e fizo merced de las dichas aldeas e juridiçion dellas, e mandamos
que non/ sean esecutadas en ningund tienpo del mundo contra los dichos
escuderos nin alguno/ dellos en sus presonas nin bienes./
Yten, reuocamos e damos por ningunos e de ningund valor todos los proçe-
sos/ fechos e sentençias dadas por los alcalldes de hermandad que fizieron e
nonbra/ron los dichos escuderos de las dichas aldeas de Saluatierra en sus/
juntas e ayuntamientos contra qualesquier presonas, vezinos e moradores/ en
la dicha villa de Saluatierra e sus aldeas e juridiçion commo fechas/ e dadas
por presonas pribadas e non tenientes juridiçion nin vso nin/ exençion della. E
mandamos que non sean esecutadas en ningund tienpo del/ mundo por nin-
gunos alcalldes nin juezes ordinarios nin delegados nin de her/mandad a pedi-
miento de ninguna presona nin por otra forma nin ma/nera alguna./
Yten, en quanto a lo que faze e conçierne sy los dichos escuderos fijosdal-
go que/ biben e moran en las dichas aldeas e juridiçion de la dicha villa de
Salua/tierra sy pueden aver ermandad e junta sobre sy e sy pueden llamar/ e
nonbrar hermandad e junta de Sant Millian e sy pueden fazer e con/stituyr pro-
curadores deputados para en las juntas de las hermandades de/ Alaua e fazer
repartimientos de gentes para las guerras e otros/ qualesquier repartimientos
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de mrs. para sus nesçesydades e penar e/ echar penas en sus juntas e exe-
cutarlas, e en quanto a esto, falla/mos que pues los ayuntamientos e coadu-
naçiones que se fazen por forma/ de hermandad en sostenimiento e
execuçion de la justiçia los derechos/ los han e reputan por liçitos e los
aprouechan e por los dichos escu/deros esta probado que de grandes e largos
tienpos aca se acostunbraron/ ayuntar e fazer sus ayuntamientos apartada-
mente e sobre sy (Rubrica) (Fol. 26 rº) e en nonbre de hermandad e fazer repar-
timientos de gentes e de mrs. segund/ los casos ocurren para sus
nesçesydades e defendimientos de sus pri/uillegios e libertades e echar
penas e calopñas e leuarlas e go/zarlas, fallamos que en esta parte deuemos
declarar e declaramos/ que los dichos escuderos pueden fazer sus ayunta-
mientos e yunta e re/partimientos de gentes segund que lo han usado e acos-
tunbrado fasta/ aqui en los tienpos pasados, e acudyr e responder a las
dichas hermanda/des de Alaua commo vna de ellas segund e commo lo usa-
ron e acostunbra/ron en los tienpos pasados, e fazer e costituyr sus procura-
dores e de/putados para las yuntas de las dichas hermandades de Alaua, e
que les/ deuen ser guardados sus priuillegios e usos e costunbres e liber-
ta/des commo se guardan e acostunbran guardar a cada una de las otras
her/mandades e commo a los otros fijosdalgo de Alaua se guardan çecto lo/
que conçierne a la dicha alcaldia de hermandad, que mandamos que se
guar/de segund e commo de suso lo avemos declarado. E en quanto al non-
bre/ de ermandad que han de aver que se llamen e nonbren e tomen e syguan
el/ nonbre que syenpre touieron de ermandad de Eguilaz e junta de Sant
Mi/llian, pues por ello non se faze nin para perjuyzio alguno çerca del/ señorio
e juridiçion que la dicha villa de Saluatierra tiene en las dichas/ sus aldeas.
Pero en lo que faze a la esecuçion de las penas que los/ dichos escuderos
acostunbran entre sy en las dichas sus juntas,/ mandamos que çerca desto se
guarde la sentencia e declaraçion e modo/ e forma que dieron los bachilleres
Martin Ferrnandez de Paternina e Juan Martinez/ de Rojas e las hermandades
con consentimiento del dicho conçejo de Salua/tierra e de los dichos escude-
ros mediantes sus procuradores e otrosy/ la forma de la sentencia que las her-
mandades dieron en el logar de Cayzedo,/ que es en la Ribera./
Yten, en lo quel dicho conçejo de Saluatierra pide a los dichos escuderos
que paguen con/ los vezinos de la dicha villa en el pedido que pagan al rey,
nuestro señor, e al/ señor Pero Lopez de Ayala en su nonbre por las heredades
que los dichos/ escuderos han e tienen en los terminos e custiriago de la
dicha villa se/gund que lo pagan los escuderos que en ella biben e moran los
otros de fuera/ parte que en los dichos terminos e custiriago tienen heredades
e/ heredamientos, en quanto a esto, fallamos que pues segund derecho los/
bienes deuen seguir e gozar la condiçion e priuillegio de la persona,/ e por el
priuillegio del rey don Alfonso dyo a los fijosdalgo de/ Alaua los fizo francos e
libres con todos sus bienes que avian e ganasen (Rubrica) (Fol. 26 vº) en ade-
lante, e non paresçe que en ningund tienpo los dichos escuderos de las/ alde-
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as e juridiçion de la dicha villa oviesen pagado el dicho pedido/ contra el tenor
e forma del dicho priuillegio mas syenpre han estado en/ posesyon de la dicha
libertad e en la declaraçion que los dichos bachilleres/ Martin Ferrnandez de
Paterrina e Juan Martinez de Rojas fezieron entre el dicho/ conçejo de Salua-
tierra e los dichos escuderos mandaron que fuesen guarda/dos a los dichos
escuderos sus priuillegios e vsos e costunbres, fa/llamos que los dichos escu-
deros fijosdalgo que biben e moran en las dichas/ aldeas e juridiçion de la
dicha villa de Saluatierra, deuen gozar del dicho/ priuillegio e libertad con
todos sus bienes quel dicho rey don Alfonso/ dio a los fijosdalgo de Alaua e,
gozando del, que non son tenidos nin obli/gados a pagar nin contribuyr en el
dicho pedido por ningunos bienes que tienen/ en los terminos e costiriago de
la dicha villa de Saluatierra. E que deuemos/ mandar e mandamos al dicho
conçejo de Saluatierra que sobre el dicho/ pedido non inquieten nin molesten
a los dichos escuderos nin a sus bienes/ de aqui adelante, mas que les guar-
den e fagan guardar el dicho su priuille/gio e libertad, e por ello algunas pren-
das les tienen fechas o bienes/ tomados que se los tornen e fagan tornar
fasta quinze dias primeros se/guientes so las penas del conpromiso. E por
esto non entendemos fazer per/juyzio alguno al dicho conçejo de Saluatierra
en sus vsos e costunbres/ que diz que han e tienen en quanto a los otros
escuderos de Alaua que son de fue/ra de sus aldeas en el pagar e contribuyr
del dicho pedido./
Yten, en quanto a lo quel conçejo de Saluatierra pide e demanda a los
dichos/ escuderos que paguen con ellos en las costas que fazen e fezieren en
la conser/uaçion de los priuillegios de la dicha villa e en defendimiento dellos
e/ en la çerca de la villa e fazer puentes e ensanchar terminos e juridiçion,/
fallamos que, segund derecho, los dichos escuderos son tenidos a pagar/ con
los de la dicha villa en la confirmaçion de los priuillegios que son comunes/ a
la dicha villa e aldeas e vezinos dellas e defendimiento dellos e en las/ costas
de las puentes que se fizieren en los terminos publicos que son en/ los termi-
nos de la dicha villa e sus aldeas. Enpero, sy el dicho conçejo/ quisyere fazer
alguna puente en algunt lugar o camino priuado por su/ ynterese, en lo tal,
fallamos que los dichos escuderos non son tenidos/ a pagar cosa alguna, mas
lo que las tales puentes fezieren que se/ paren a las costas dellas. E, asy
mismo, son tenidos a pagar en las/ costas que se fezieren por ensanchar ter-
minos pues han de gozar de/ ellos segunt el tenor de la sentencia arbitraria
entre ellos dada. Pero/ sy la dicha villa ganare algunt termino de mas de los
que tenia al tienpo (Rubrica) (Fol. 27 rº) que la dicha sentencia arbitraria se dio
por los dichos Martin Perez d’Ocariz e Ruy/ Martinez d’Ordoñana e lo quisyeren
apropiar para sy syn dar parte a las/ dichas aldeas, fallamos que en las costas
que la dicha villa fiziere/ por auer e ganar el tal termino que los dichos escu-
deros non son tenidos/ a pagar nin contribuyr en ellas e se faga çerca desto
susodicho commo/ fue declarado por los señores Pero Lopez e don Pero Velez
en esto que suso va/ declarado e non en otra cosa commo aqui se contiene./
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Yten, en quanto a las costas que se fazen en la çerca e torres de la dicha
villa,/ por quanto algunas vezes las tales costas se fazen non por nesçesydad/
mas por voluntad, commo es por fermosura e nobleza, e en estas atales/ que,
sy se fazen o fiziesen por fermosura e ornato e nobleza, non es ninguno/ a
ellas tenido, saluo aquellos que las fazen. E en quanto a las otras que/ se
fazen por nesçesydad son tenidos los que biben en el tal lugar/ prinçipalmen-
te, e despues las otras presonas que los derechos disponen/ e usan e acos-
tunbran a pagar e contribuyr en las semejantes cosas. E,/ por tanto, çerca
desto, fallamos que deuemos mandar e mandamos que se/ guarde e vse de
aqui adelante los que syenpre se vso e acostunbro/ entre el dicho conçejo e
los dichos escuderos que biben e moran en las/ dichas sus aldeas e juridiçion,
e que ninguna de las partes non tienten/ fazer otra cosa que contra ello sea so
las penas del conpromiso en quanto/ a las costas que se fizieren en el reparo
de la dicha çerca e muros./
Yten, en quanto a lo que dize el dicho conçejo de la dicha villa que los dichos/
escuderos son tenidos de velar e rondar la dicha villa en tienpo de guerra/ asy
commo los vezinos della, fallamos que qualesquier escuderos que en los/ tales
tienpos touieren casas e otros heredamientos o bienes muebles en la/ dicha villa
o se acogiere a ella por se anparar de los enemigos e/ posyeren algunos bienes o
fazienda en guarda en la dicha villa, que los/ tales son tenidos a velar e rondar en
la dicha villa e deuen ser apre/miados e conpelidos a ello segund que los otros
vezinos de la dicha vi/lla. Enpero, los que non touieren casas nin otros bienes
algunos en e/lla nin se acogieren a ella por se anparar pues fasta agora non/ lo
acostunbraron nin usaron, que aquestos non son tenidos a velar nin/ rondar la
dicha villa nin deuen a ello ser apremiados e, por tanto,/ fallamos que asy se faga
e vse e guarde de aqui adelante en los/ tienpos de las guerras./
Yten, que en lo quel conçejo de la dicha villa pide que los escuderos de las
dichas/ aldeas son tenidos de yr a los repiques e apellidos que la villa e sus/
alcalldes fizieren en pos los malfechores e delinquentes en vno con ellos,
(Rubrica) (Fol. 27 vº) fallamos que piden justiçia e que Io deuen fazer segunt e
por la forma/ quel quaderrno de la hermandad e leyes e derechos deste regno
manda, e que/ asy mismo fagan los de la villa a los repiques que los conçejos
de las/ aldeas fezyeren en pos los dichos malfechores, pues la dicha villa/ es
a ello tenida por el cargo de la juridiçion e justiçia que tiene. E los/ que non
salieren a los tales repiques e apellidos de malfechores, se/yendo aviles para
ello, cada vno segund su estado, que sean punidos e/ castigados ygualmente,
asy los vezynos de la villa commo los vezinos/ de las aldeas, por la orden que
por todos fuere acordado e ordenado, e/ que las tales penas sean comunes e
para todos e para las costas e gastos/ comunes e que todos los vnos e los
otros puedan demandar cuenta dellas/ e saber commo se gastan e despien-
den. E, por ende, fallamos que deuemos/ mandar e mandamos que asy lo
fagan e guarden todos de aqui adelante./
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Yten, en quanto a lo que dizen los dichos escuderos quel conçejo de la
dicha villa nueua/mente e de poco tienpo aca an coteado e testado çiertos
prados e dehesas/ en los terminos de la dicha villa donde los vezinos de las
dichas aldeas/ an derecho de paçer e que los prendan en ellos contra el tenor
de la sentencia/ arbitraria entre la dicha villa e aldeas dada por Martin Perez
d’Ocariz/ e Ruy Martinez d’Ordoñana, çerca de esto fallamos que deuemos
mandar/ e mandamos que sean tomados dos buenos onbres, uno por parte de
la/ villa e otro por parte de las aldeas, para que fagan pesquisa e sepan
ver/dad quales dehesas e prados dehesados auian e tenian la dicha/ villa
antes e al tienpo que se dyo la dicha sentencia arbitraria e aquellos les/ sean
guardados. E, sy despues que se dyo la dicha sentencia an cote/hado e testa-
do otras dehesas e prados, mandamos que en ellos sean/ descoteados e que
los pascan los de las dichas aldeas segund que por/ la dicha sentencia se
contiene, syn coto e syn calopña. E en lo que fa/ze a las dehesas de çiertas
aldeas despobladas que la dicha villa/ tyene, las quales dizen que al tienpo
que las dichas aldeas eran pobladas/ las dichas dehesas eran coteadas e que
asy lo deuen ser agora,/ fallamos que, por quitar las partes de cargos de prue-
bas e costas/ e que por que buenamente se ayan los vnos con los otros, que
deuemos/ mandar e mandamos que la dicha villa aya de las dehesas de las/
dichas aldeas despobladas la una de ellas que mas quisyeren e/ aquella les
sea guardada segund que se guardan las dehesas/ de las aldeas pobladas, e
la otra que la pascan los de las dichas/ aldeas commo termino de la dicha villa
segund que pasçen en los otros (Rubrica) (Fol. 28 rº) terminos por virtud de la
dicha sentencia arbitraria, e que esto sea fecho/ lo mas comun a las partes
por que escandalos e ruydos çesen./
Yten, en quanto a lo quel conçejo de la dicha villa de Saluatierra pide que
los/ dichos escuderos ayan de guardar los estatutos e ardenanças quel/ dicho
conçejo fezyere para esecuçion de la justiçia e el bien bibyr de to/dos, en quan-
to a esto fallamos que deuemos mandar e mandamos/ que se tengan e guar-
de lo que los derechos en tales casos disponen e/ segund que fasta aqui es
usado e acostunbrado.
E por nuestra/ sentencia difinitiba en estos escriptos juzgando, arbitrando,
conpo/niendo, laudando, asy lo pronunçiamos e mandamos a las dichas/ partes
e a cada vna dellas que lo guarden e cunplan todo asy commo/ en esta nuestra
sentencia se contiene e so las penas del conpromiso./ E non fazemos conde-
naçion de costas a la una parte nin a la otra/ por algunas cabsas e razones que
a ello nos mueben, mas que cada/ vna parte se pare a las suyas. E tanbien los
damos a los dichos/ escuderos por quitos de las costas quel dottor Gonçalo
Ruyz los con/depno en el pleito que antel se trapto entre las dichas partes./
E en todas las otras cosas que aqui en esta nuestra sentencia non ban
de/claradas e determinadas reseruamos su derecho a las partes e/ a cada
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una de ellas a saluo sin perjuyzio alguno de sus priuille/gios e vsos e costun-
bres para que lo usen e guarden e pidan commo/ e por la manera que enten-
dieren que les cunple syn enbargo de esta nuestra/ sentencia.
E yo, el liçençiado de Santo Domingo, con acuerdo del bachiller/ Juan Ferr-
nandez de (interlineado: de Çuaço e con conçierto de Diego Ferrandez) de Vgar-
te, uno de los mismos juezes, esta sentencia ordene/ e firme en ella mi
nonbre. Iohan liçençiatus. Diego. Iohanes bachiller./
Honrrados señores, alcalldes, procuradores e deputados e otros ofiçia-
les/ de las hermandades de Alaua, que estades juntos en esta çibdad de
Bito/ria. Yo, Ferrnand Ruyz de Galerreta, en nonbre e commo procurador que
soy/ de los escuderos e ommes fijosdalgo de la hermandad de Heguilaz e/
junta de Sant Millian, que es una de las catorze hermandades antiguas/ de
tierra de Alaua, vos digo que bien sabedes o deuedes saber en commo/ eran
e se tratauan çiertos pleitos e questiones entre el conçejo e/ ommes bue-
nos de la villa de Saluatierra e los dichos mis partes/ antel rey, nuestro
señor, e en el su Consejo e ante sus oydores (Rubrica) (Fol. 28 vº) sobre çier-
tos casos, en espeçial sobre sy los dichos mis partes podian/ e deuian aver
alcallde de hermandad pues ende commo son hermandad/ e vna de las her-
mandades antiguas de tierra de Alaua, segund dicho/ es, e commo quier que
los dichos mis partes esperan auer determina/çion en todo ello por el rey,
nuestro señor, vosotros, señores, mano/ militare e apremiosamente man-
dastes a amas las dichas/ partes conprometiesen los dichos deuates en
çierta forma que fue/sen por vuestra mano determinados, e para ello distes
çierta orden/ e pusystes çiertas penas en que a los dichos mis partes fue/
nesçesario estar. E, ueyendo que los dichos mis partes resçi/bian grand
agrauio por ellos, fue fecho a los juezes que para/ ello deputastes, en
espeçial al que las hermandades de su/ mano pusyeron, çierto requerimien-
to que non quisyesen fazer declaraçion/ pues eçedian e non guardauan la
forma a ellos acomendada/ e se mostrauan commo juezes fauorables, non
curando de cosa/ dello fizieron determinaçion en mas cosas de las que a
ellos/ fueron cometidas e priuaron a los dichos mis partes de la/ alcaldia de
hermandad en que estauan contra toda razon e/ justiçia, pudiendo e deuien-
dola auer segund leyes e quaderno/ de hermandad e segund que cada una
de las otras hermandades de/ tierra de Alaua, lo qual es comienço e prinçi-
pio para que todas las/ otras dichas hermandades sean desfechas e derro-
cadas ca/ esas mismas cabsas han e tyenen todas las otras villas/ e
lugares e señores de tierra de Alaua que tenian los de la dicha/ villa, lo qual,
vosotros, señores avedes seydo cabsa de que podria/ redundyr deseruiçio
grande al rey, nuestro señor, e entera perdi/çion de las dichas hermandades.
Por ende, señores, en la mejor for/ma e manera que puedo, vos pido e
requiero en nonbre de las/ dichas mis partes les proueades e dedes poder e
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facultad e/ fauor para que ayan e tengan sus ofiçiales de hermandad/
segund que cada vna de las otras hermandades de tierra de Alaua/ o les
dedes logar para que de oy mas non sean nin contribuyan nin (Rubrica) (Fol.
29 rº) ayan conpañia con otras hermandades de tierra de Alaua e sean/
fuera dellas e busquen su reparo donde entendieren que mejor/ les vernan.
E sy sobrello algunt sentimiento el rey, nuestro señor, ouiere se torne a voso-
tros por todo ello. E deste requerimiento/ que vos fago pido al escriuano pre-
sente testimonio sygnado./
Las quales dichas procuraçiones e testimonios e conpromisos e sentencia
asy/ abiertos e publicados e leydos en presençia de las dichas partes./ E
luego los dichos procuradores deputados de las dichas herman/dades dixieron
que ellos asy declarauan, daban e pronunçia/ban e declararon e dieron e pro-
nunçiaron la dicha sentencia e/ todo lo en ella contenido e cada cosa e parte
dello segund que en ella/ se contenia, e mandaban a las partes que atengan e
guarden/ e cunplan lo en la dicha sentencia contenido e cada cosa e/ parte de
ello e non vayan nin pasen contra ello so las penas/ en los dichos conpromi-
sos por las partes otorgados se contiene./ E que mandaban a nos, los dichos
escriuanos, que diesemos a cada/ una de las dichas partes que la pidiese la
dicha sentencia con los dichos/ poderes e testimonios e conpromisos sygna-
dos e sellados del/ sello de las dichas hermandades, la qual dicha sentencia
asy/ dada e pronunçiada en la manera que dicha es.
E, luego, el/ dicho Lope Garcia de Çuaçu dixo en el dicho nonbre que con-
sentia/ e asentia en Ia dicha sentencia e toda con los dichos conpro/misos,
poderes lo pedia por testimonio a nos, los dichos escriuanos,/ e sellado con el
sello de las dichas hermandades e signado/ con nuestros sygnos. E el dicho
Ferrand Ruyz de Galarreta, en el/ dicho nonbre, dixo que, afirmandose en el
requerimiento por/ el fecho, que pidia con el dicho requerimiento e poderes e
conpro/misos e sentencia e testimonios sygnados.
De lo qual fueron testigos/ presentes Diego Ferrnandez de Vgarte, e Yñigo
de Murga, e Ochoa/ de Vine, e Garcia Lopez de Çuaçu, vezino de Arriola, e Juan
Martinez/ de Vermeo, e Juan Diaz de Mendarozqueta, uezinos de la çibdad/ de
Bitoria, e el bachiller Martin Ferrnandez de Paternina, vezino (Rubrica) (Fol. 29
vº) de Saluatierra de Alaua, e Iohan Lopez de Galarreta, e Ruy Sanchez/ de Hor-
doñana, e otros.
Va escripto hemendado en vn lugar o diz nos, e en/ otro lugar escripto
sobre raydo o diz e, e en otro lugar escripto entre/ reglones o diz la, non le
enpezca. Ba escripto entre reglones o diz de/ Cañas e con conçierto de Diego
Ferrandez, non le enpezca.
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E yo, el dicho/ Juan Martinez de Alaba, escriuano e notario publico sobre-
dicho que presente/ fuy a la dicha pronunçiaçion de la dicha sentencia e a lo
otro susodicho que/ de mi faze mençion en uno con el dicho Juan Lopez de
Letona, escriuano,/ mi consorte e conpañero en esta cabsa e, por ende, por
mandado/ de los dichos señores procuradores de las dichas hermandades, a
pedimiento/ del dicho Ferrnand Ruyz de Galarreta, procurador de los dichos/
escuderos de la dicha hermandad de Eguilaz e junta de Sant Millan,/ este
publico ynstrumento de conpromiso e sentencia e poderes e/ capytulos e tes-
timonios escriuir fezimos en estas trenta/ fojas de medio pliego de papel
escriptos de amas partes e en fin de/ cada plana señale de mi señal acostun-
brada e, por ende,/ fyz aqui este mio sig (signo) no a tal en testimonio./ Juan
Martinez (Rubricado)./
E yo, el dicho Juan Lopez de Letona, escriuano e notario publico/ sobredi-
cho, que presente fuy a la dicha pronun/çiaçion de la dicha sentencia e a lo
otro susodicho/ que de mi faze mençion en uno con el dicho Juan/ Martinez de
Alaba, escriuano e notario publico sobredicho (Rubrica) (Fol. 30 rº) e, por ende,
por mandado de los dichos señores procu/radores de las dichas hermandades
e a pedimiento del dicho/ Ferrand Ruyz de Galarreta, procurador de los dichos
escu/deros de la dicha hermandad de Eguilaz e Junta de/ Sant Millan, este
publico ynstrumento de conpro/miso e sentencia e poderes e articulos e testi-
monios/ escriuir fezimos en estas treynta fojas de medio pliego/ de papel
escriptas de amas partes con mas esta plana en/ que ba mio sygno e en fin
de cada plana se/ñale de la señal de mi nonbre e, por ende,/ fiz aqui este mio
sig (signo) no a tal/ en testimonio de verdad./ Juan Lopez (Rubricado)./
(Fol. 31 rº) Presentada esta escritura en Vallid ante los señores presydente
e oydores/ en abdiençia publica a dezisyete dias del mes de febrero, año del
señor/ de mill e quatroçientos e noventa e çinco años, la qual presento Juan
Lopez/ de Çuaçu en nonbre de los conçejos de Luçuriaga e Çuaçu, sus partes,
para guarda/ de su derecho e prueva de su yntinçion en el pleyto que han e tra-
tan con la villa/ de Saluatierra, estando presente Sancho de Paternina, su pro-
curador, el qual pidio traslado./ Los señores mandaron ge lo dar e que para la
primera abdiençia venga res/pondiendo concluyendo. Yo, Diego de Henares,
escriuano, fuy presente. (Rubrica)./
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1463, Febrero, 1. Término de Arria Arriadaruchana, en los despoblados de
Doneacu y Berececa.
Rodrigo Ochoa de Amézaga, escribano, vecino de Zalduendo, Ruy Sánchez
de Ordoñana, de Ordoñana, Juan López de Ocáriz, de Galarreta, y Pedro López
de Urabain, de Urabain, jueces árbitros, dan sentencia al pleito mantenido por
San Román de San Millán con Eguílaz y Vicuña, declarando al primero partícipe
en los despoblados de Doneacu y Berececa y amojonando la línea entre las
propiedades de Vicuña y el comunero en los términos de “Arana”, “Osamendi”,
“Arria Arriadaruchana”, “Llana de Doneacu”, “Larrederra”, “Chirriturri”, “Otero
de Garropilegui”, “Ansoielezaralde”, “Lupaidacoeguia” y “Barroetacoeguia”.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 4. Nº 2.
8 folios, 310x205 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certificada
por Francisco Ochoa de Chinchetru, en Salvatierra, el 20 de mayo de 1696. Da
lugar al resto de las copias.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 4. Nº 5.3.
12 folios, 306x206 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia simple saca-
da para un pleito que mantenía Eguílaz sobre montes.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 4. Nº 3.
17 folios, 310x200 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 4. Nº 4.
10 folios, 320x211 mm. Conservación buena. Copia simple sacada en 1898.
A. de la Junta Administrativa de Eguílaz - Egilatz. C. 5. N. 22.
10 folios, 310x215 mm. Conservación buena. Copia simple incluida en un copia-
dor de concordias. Empieza en el folio 1.
A. de la Junta Administrativa de Vicuña. C. 2. Nº 4.
9 folios, 322x222 mm. Conservación buena. Copia simple sacada en 1898.
A. de la Junta Administrativa de Vicuña. C. 2. Nº 24.
11 folios, 310x213 mm. Conservación buena. Copia simple incluida en un copia-
dor de concordias.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta sentencia arbitraria bieren/ como nos, Rodri-
go Ochoa de Ameçaga, escriuano de nuestro/ señor, el rey, vecino i morador en
el lugar de Çalduendo,/ e Rui Sanchez de Herdoñana, vecino i morador en la
dicha/ aldea de Herdoñana, y Joan Lopez de Ocariz, vecino i morador/ en la
aldea de Galarreta, i Pero Lopez de Urauain, vecino y/ morador en la dicha
aldea de Urauain, juezes arbitros ar/bitradores, amigos amigables, compone-
dores que somos en los/ pleitos y deuates que son y esperan ser entre los
vecinos y/ moradores de la aldea de San Roman, de la una parte,/ e de la otra
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los vecinos e moradores de las aldeas de/ Vicuña y de Heguilaz, que son en la
hermandad de Hegui/laz i junta de San Millan, sobre el deuate y question y/
pleito en el poder y compromiso a nos por las dichas partes/ otorgado conte-
nido, el qual es escrito en pargamino y/ signado de los signos de Pedro Diaz de
Guinoa y de Joan/ Ruiz de Luçuriaga, escriuanos del rey, nuestro señor, fecho
en esta guisa./
(Al margen: compromisso) Sepan quantos esta carta de compromisso uieren
como nos, los/ vecinos e moradores de la aldea de San Roman, especial y/
nombradamente seiendo presentes Juan Abbad de San Roman,/ clerigo, y Lope
Lopez de Virgara, y Lope Sanchez de San Roman,/ y Pedro Ladron de San
Roman, su ermano, y Juan Perez de/ San Roman, y Pedro Lopez de Ocariz, y Jua-
note, fixo de Lope Lo/pez, y Pedro Gonçalez de Urauain, y Rodrigo, fijo de Mar-
tin/ Ruiz, y Ochoa, su hermano, y Pedro y Sancho, fijos de/ Juan Perez, tornero,
y Joan, y Rodrigo, vecinos y moradores/ de la dicha aldea de San Roman, por
nos y façiendo por/ todos los otros vecinos de la dicha aldea de San Roman, de
la/ una parte, e de la otra los vecinos i moradores de las aldeas (Fol. 1 vº) de
Vicuña y de Eguilaz, especial i nombradamente seiendo/ presentes el bachiller
Juan Ibañez de Dallo, y Pero Sanchez/ de Vicuña, y Pero Garcia de Vicuña, y Fer-
nan Sanchez de/ Vicuña, y Sancho de Vicuña, su fixo, y Juan Sanchez de/ Vicu-
ña y Coruoran de Vicuña, y Rodrigo de Vicuña, y/ Fernan Ruiz de Vicuña, y Joan
Ruiz de Vicuña, y Sancho/ de Ygorain, y Juan Garcia de Vicuña, y Martin Ruiz de
Issa/sso, carpintero, y Pero Gonzalez de Vicuña, vecinos y moradores/ de la
dicha aldea de Vicuña, e Juan Sanchez de Albeniz, y/ Gonçalo de Eguilaz, y Mar-
tin Ruiz de Galarreta, y Inigo, y/ Juan Preciado, vecinos y moradores de la dicha
aldea de He/guilaz, por nos y façiendo por todos los otros vecinos y mora/dores
de las dichas aldeas de Vicuña y de Eguilaz, nos, ambas/ las dichas partes
como nombrados somos, prestando caucion/ de rato por los otros nuestros
vecinos y moradores de las/ dichas aldeas aussentes y uenideros y obligando-
nos para ello/ so la presente estiplacion, obligacion e ypoteca y em/peñamien-
to de los uienes propios y comunes de las dichas/ aldeas y nuestros propios y
de nuestros erederos y sucesores,/ vecinos e moradores que seran de las
dichas aldeas, y de cada vno/ de nos y de ellos, asi muebles como raiçes, aui-
dos y por auer,/ de nos estar y quedar y facer estar y quedar a las dichas nues-
tras/ partes, por quienes facemos y qualquier y qualesquier cossa/ y cossas
que los infraescritos nuestros jueçes arbitros en esta/ parte y sobre el deuate y
caussas que en ellos y en sus ma/nos y poder ponemos y comprometemos que
es y son sobre los/ pastos y eruajes y montes y terminos y aguas corrientes y/
estantes de los lugares despoblados de Doneaco y de Berezeca, de/ciendo
nos, la parte de las dichas aldeas de Vicuña y de Eguilaz,/ auer parte y perte-
neçernos derecho en los terminos y montes y yeruas (Fol. 2 rº) y pastos y grana
y çeuera y aguas estantes y corrientes de los dichos/ lugares de Doneaco y
Bereçeca para ellos y en cada una parte de/ ellos echar y traer nuestros gana-
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dos y bestias maiores y menores,/ comiendo la grana y pasçiendo las yeruas y
beuiendo las/ aguas, y abrir y labrar las tierras y aprouecharnos de ellas, y
nos,/ los dichos vecinos de San Roman, deciendo que los dichos vecinos de/
Vicuña y de Eguilaz no an ni les perteneçe parte ni derecho/ alguno para lo que
dice ni para cosa alguna de ello.
Sobre lo qual/ amuas las dichas partes, la una contra la otra y la otra con-
tra la/ otra, auemos contendido largos pleitos, asi ante Fernan Martinez/ de
Paternina, alcalde ordinario que fue a la sazon en la/ villa de Saluatierra, de
cuia jurisdicion somos ambas las/ dichas partes, y despues del ante el señor
Pedro Lopez de Ayala,/ señor de la dicha villa, y despues del ante la merced y
alteza/ del rey, nuestro señor, y ante los jueçes del su noble Consejo y
au/diençia, en que auemos auido y passado mucho trauaxo y/ se nos an
seguido muchas costas y daños y se esperan mas/ auer y seguir adelante a
ambas las dichas partes y a cada/ vno de nos si por la uia ordinaria que an
passado fasta aqui/ obiessemos seguir y acauar los dichos pleitos y contien-
das y, lo/ que peor seria, esperarse remaneçer entre las partes im/comuinien-
tes y escandalos, queriendolos esquibar y quitarles/ toda ocasion y caussa por
do pudiessen benir, y queriendo/ y desseando de uiuir en paz y sosiego y guar-
dar el buen/ deudo y buen amorio de parentesco y de amistad que entre/ los
dichos vecinos, de la una parte a la otra y de la otra a la otra,/ a auido y son
de pressente por bien de paz y de concordia, nos,/ ambas las dichas partes,
juntamente y de vna concordia y de nuestra/ libre y propia boluntad, no enga-
ñados ni para ello inducidos, (Fol. 2 vº) sin premia y sin fuerza alguna, otorga-
mos y conoçemos que/ que (sic) ponemos y com/prometemos todos los
dichos nuestros pleitos/ y contiendas con todas sus inçidençias y emergen-
cias, anexos/ y conejos, sacandolos del juicio y juiçios en que son, en manos/
y em poder de Rodrigo Ochoa de Amezaga y de Ruy Sanchez/ de Ordoñana y de
Ochoa Lopez de Ocariz y de Pedro Lopez/ de Vrauain.
A los quales escojemos y tomamos juntamente por/ nuestros jueces, arbi-
tros arbitradores y amigables componedores/ de auenencia, y les damos todo
nuestro poder cumplido como/ mejor y mas cumplidamente podemos y deue-
mos dar y otorgar/ de fecho y de derecho para que todos cuatro juntamente/ y
no los unos sin el otro o otros para que tomen en si los/ dichos pleitos y con-
tiendas y lato juicio de ellos y de cada/ vna cossa y parte de ellos y de sus inci-
dencias y emergencia/ y anexos y conexos y circunstancias, y oigan y conozcan
el/ dicho titulos y pertendencias que cada vna de nos, las dichas/ partes, aue-
mos y decimos auer y pretender en los dichos ter/minos, montes y ierbas y
grana y pastos y ceuera y aguas/ y a ellos, e para que los puedan ygualar e
igualen y compongan/ y determinen y declaren en todo lo sobredicho y en cada
una/ cossa y parte de ello y a ello anejo y conexso aunque por nos,/ las dichas
partes, non sean especificados los nuestros derechos/ y demandas y acziones
y defensiones ni declaradas por nuestras/ imformaciones y pedimiento.
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Para lo qual les damos y/ otorgamos especial y cumplido poder para que,
seiendo nos,/ las dichas partes y cada una de nos, llamados o no llamados,/
oidos o no oidos, presentes o ausentes, o la vna parte oida y lla/mada y pre-
sente y la otra no llamada ni oida ni presente,/ estando sentados o andando
en pie, en dia feriado o no feria/do assi por reuerencia de Dios y de los santos
como por ferias (Fol. 3 rº) de pan y uino, color de otra natura qualequier que
sean, en publico/ o en abscondido, de dia o de noche, en qualquier tiempo y/
lugar y jurisdicion, en lugar honesto o no honesto, quitando el de/recho de la
una parte y dandolo a la otra, en todo o en parte,/ moderadamente o no mode-
radamente, en graue lesion y daño de/ la una parte y prouecho de la otra, juz-
gando, ygualando/ y pronunçiando segun de derecho o segun su albedrio y
libito,/ conociendo como arbitros o como arbitradores y amigables com/pone-
dores y jueçes de yguala y de buena concordia y aue/nencia. Y les damos
poder para que aunque comiençen conozer/ como arbitros puedan mediar y
finir como arbitradores/ y auenir y componer como buenos omes auenidores
entre nos,/ las dichas partes, con poder que les damos y otorgamos para/ que
nos puedan llamar, citar y emplazar y facer parescer/ ante si a nos, las dichas
partes, y a nuestros procuradores y a cada/ uno y qualquier de nos para qual-
quier lugar y juri/dicion que nos mandaren y asignaren so pena de un florin/ de
oro por cada vna begada. Y la parte como dicho es/ llamada o emplazada
quantas bezes fallesciere de prestar/ al tal plaço y llamamiento que incurra y
sea tenuda/ de pagar por cada una begada dicho florin de oro del/ cuño de
Aragon en nombre de reuellia y de interesse/ de la parte, la mitad a los dichos
nuestros jueces/ y la otra meitad a la parte obediente que presta/re y guarda-
re el termino y asignazion (tachado: les damos) que so/bre ello fuere fecho y
mandado por los dichos jueces nuestros./
El qual dicho poder les damos y otorgamos para que los cua/tro juntamen-
te y de una concordia puedan oir, cognocer y (Fol. 3 vº) juzgar y librar y determi-
nar los dichos deuates, pleitos/ y contiendas que entre nos, las dichas partes,
son y esperan ser/ con todas sus incidencias, emerxencias y dependencias y
anexos/ y conexos de oi dia que esta carta es fecha fasta el dozeno/ dia del
mes de febrero que primero uenira, que sera en el/ año del naçimiento de
nuestro señor Jesuchripsto de mill y/ quatrocientos y sesenta y tres años. Con
mas poder que les/ damos y otorgamos para que ellos, en presencia de nos,
las/ dichas partes, o en ausencia y la una parte presente y la/ otra ausente,
llamada o no llamada, puedan prorrogar/ el termino de este compromisso
fasta el termino i plaço que/ a ellos plazera, el qual termino de prorrogacion
que asi se/ hiciere y prorrogaren y asignaren auemos por otorgado/ por nos
mismos y obligamosnos de lo tener y guardar como/ si por nos mesmos fuese
prorrogado y otorgado y asigna/do. Con mas poder que les damos para que
puedan apear/ y mojonear y señalar los dichos terminos, montes, pastos y
er/uajes y aguas de los dichos lugares despoblados de Donea/cue y de Bere-
zeca, asi ante de la sentencia y pronunciamiento/ y laudo, yguala y composi-
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cion que sobre ellos dieren,/ ficieren y pronunciaren como despues de pronun-
ciado/ y dado sentencia en qualquier tiempo y saçon que/ quisieren y por uien
touieren. Y para que puedan los/ dichos jueçes la pronunciazion, sentencia,
igualamiento/ y composicion que a nos, las dichas partes, ficieren y/ iguala-
ren, intrepetrar y declarar, correxir y refor/mar todo tiempo que duda o question
entre nos, las dichas partes, sobre ello o qualquier o qualesquier (Fol. 4 rº)
cosas de ello houiere sobre su entendimiento.
Para lo qual/ especialmente les damos poder cumplido obligando a nos/
y a nuestras partes de estar y façer estar por la tal intre/petacion, declara-
zion y deformaçion so la pena mayor/ de este compromisso. E nos obliga-
mos por nos y nuestros/ sucessores, asi vniuerssales como particulares y
singulares/ de ouedecer y estar y quedar y cumplir y pagar/ todas y quales-
quier sentencia y sentencias, arbi/tramiento y arbitramientos, laudo y lau-
dos, aue/nimiento y mojonamiento e yguala que los dichos jueces/
juntamente y de un acuerdo y consexo fiçieren,/ ygualaren i declararen en
los dichos deuates/ y negocios y en cada uno de ellos. Y loar y con/sentir y
emolograr luego que fueren declaradas/ e ygualadas y pronunciadas. Y non
ir ni venir con/tra las tales pronunçiaciones, declaraciones, ygualas/ ni con-
tra parte alguna de ellas so pena que la/ parte que asi no ouedeciere y no
emologare y/ non cumpliere o fuere o uiniere por si o por otro/ contra ello o
parte alguna de ello pague de pena/ comuencional entre nos, las dichas par-
tes, comuenida,/ otorgada, puesta y consentida por pacto y firme/ estipula-
cion y obligacion bestida en lograr de interesse mill/ doblas de la banda
buenas y de justo pesso del cuño/ del rey, nuestro señor, la tercera parte
para la camara (Fol. 4 vº) y fisco del dicho señor rey, y la otra tercia parte/
para la parte ouediente que guardare y cumpliere lo/ en este compromisso y
carta de compromisso contenido,/ y la otra tercera parte para los dichos
nuestros jueçes. A la/ qual pena pagar nos, las dichas partes y cada vna de
nos, por/ nos y nuestras partes i nuestros erederos y suzesores y suios nos/
obligamos con todos los uienes de nuestros conzejos, vniuersida/des y de
las singulares personas de ella, asi muebles como/ raices, auidos y por
auer, si contra lo que dicho es o contra parte/ alguna de ello fueremos o
uinieremos o ficieremos por nos/ o por otras personas en nombre nuestro o
suio por quienes/ façemos y nos obligamos. I que la dicha pena pagada o
no/ pagada, que siempre quede firme este compromisso y la/ sentencia y
declarazion y pronunciazion, yguala y laudo/ y composicion y arbitramiento
que los dichos nuestros juezes,/ como dicho es, fiçieren. I queremos que
tantas beces corra/ la pena quantas algunas de las partes fuere o uiniere/ o
mandare o consintiere ir o uenir contra ello o contra/ parte alguna de ello.
Ademas de ello que la parte que/ assi en contra fuere o uiniere o consintie-
re benir o facer/ pague a la parte ouediente todas las costas y daños/ que
por caussa de ello reciuiere y ficiere segun y por/ la manera que por la tal
parte ouediente por su/ juramento fuere dicho y tasado.
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Y renunciamos de/ non apelar ni suplicar ni agrauiarnos del tal arbitra-
miento,/ laudo, yguala, ni pedir restituçion in integrum,/ ni pedir ni reclamar
albedrio de buen baron ni alegar/ lesion ni dolo malo ni futuro, ni alegar nuli-
dad ni ezepcion/ ni defension ni alegazion contra este compromisso por su
forma, (Fol. 5 rº) ni alegar defecto alguno de las partes ni sus poderes ni/ de
los jueçes, ni contra la sentençia, laudo, yguala y arbi/tramiento y moxona-
miento que los dichos jueces dieren, fiçie/ren, declararen y pronunciaren, ni
pedir ni alegar aiuda/ de ley ni derecho canonico ni çiuil, estatuto ni ordena-
miento/ real ni municipal ni vsso ni costumbre jeneral ni local,/ ni ganar ni
usar ni goçar preuilejio ni rescripto ni carta/ de rey ni de reynos ni de otro
señor ni perlado mayor ni menor, ni goçar de los que estan otorgados y gana-
dos/ so la pena maior deste compromisso, por la qual, si en ella/ caieremos
i por lo que fuere juzgado y ygualado, ipotecamos/ y empeñamos la una parte
a la otra y la otra a la otra to/dos los dichos nuestros uienes y de nuestras
partes, auidos y/ por auer, constuiendonos por posedores de ellos, los vnos/
por los otros.
El qual dicho poder damos y otorgamos/ a los dichos jueces, como dicho
es, con la dicha prorrogacion/ que puedan façer como mejor y mas cumpli-
damente/ podemos y deuemos de derecho. Y pedimos por merced a nuestro
señor,/ el rey, i a los señores del su alto Consejo, i a todos/ los jueçes y jus-
ticias de la su corte y audiencia/ y chancilleria, y de todas las çiudades,
villas y luga/res de todos los reynos y señorios suios y de fuera/ de ellos, asi
eclesiasticos como seglares, ante quien esta/ nuestra carta de compromis-
so con la sentencia, declarazion,/ laudo, arbitramiento y moxonamiento e
ygualamiento que/ los dichos jueces diren y ficieren, fuere presentado, a
cuio/ fuero y jurisdizion sometemos a nos mesmos y a nuestras partes, (Fol.
5 vº) que den i manden dar a deuida execuion de nuestras per/sonas y de
nuestras partes i nuestros vienes y suios y aforar,/ bender i rematar por
qualquier preçio que por ellos dieren,/ y de lo que balieren fagan tener, guar-
dar, cumplir y pagar/ todo lo contenido en la dicha sentencia con la pena de/
el dicho compromisso y con las costas y daños que la parte/ ouediente
sobre su juramento diere y declarare que/ ha echo y receuido. I queremos
que durante la tal exe/cuçion, vendida y remate de uienes que la parte reue-
lle/ sea tenido presso y uien recaudado aunque muestre/ uienes desemuar-
gados o presente o de fiadores rogados/ y auonados fasta tanto que los
tales uienes sean bendidos/ y la parte ouediente sea pagada y contenta de
lo que/ en la dicha sentencia y declarazion sera contenido/ y cada cossa de
ello y de la dicha pena i costas y daños, y/ no sea dado suelto ni fiado en
otra manera. Y, si alguna/ nulidad, ezeption o defension o alegaçion quisie-
remos de/çir nos o alguno de nos o de nuestras partes, que nos non oigan/
ni reçiuan fasta que la dicha paga sea realmente fecha,/ como dicho es, y lo
tal que asi alegare de fecho que lo alegue/ de la dicha prision y no en otra
manera.
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Sobre que nos, las/ dichas partes, y cada una de nos, renunciamos y apar-
tamos/ de nos y de todo nuestro fauor y aiuda la ley en que diçe/ que el princi-
pal y la pena juntamente no pueden ser/ demandados, y la ley en que diçe que
la pena deue ser/ pagada prorrata por lo que quedare por facer, cumplir o pagar,
y la ley en que diçe que omen puede apellar de la/ sentençia en que se sintiere
por agrauado, y la ley en/ que diçe que omen puede allegar y pedir albedrio de
buen/ baron de la sentencia arbitraria en que se sintiere agrauiado/ o leso
enormemente, sin pena alguna de compromisso, y la (Fol. 6 rº) ley en que diçe
que omen non este nulo de obtemperar/ ni guardar la sentencia arbitraria
pagando la pena/ del compromisso en uno con todas las otras leies, fueros y/
derechos, estatutos y ordenamientos, usos y costumbres je/nerales y especia-
les, preuilejios, cartas y mercedes ganados/ y por ganar, y todas las otras cos-
sas e cada vna de ellas/ que contra este dicho compromisso y contra la
declarazion/ e yguala que por los dichos jueces fuere fecha podrian/ ser en
todo ni en partes auiendolas aqui por especialmente/ seguido por las partes
seran o podran ser puestas o/ alegadas, declaradas i espresadas. Otrosi,
renunciamos/ la ley en que diçe que jeneral renunciacion de leyes/ que omen
faga que non bala saluo si la especial le/ prefiere seguir aqui prefiere y preçede.
Y por que/ esto sea firme y nom benga en duda nos, las dichas partes/
juntamente i cada vna de nos, rogamos y requeri/mos a uos, Pedro Diaz de
Eguinoa y Juan Ruiz de/ Luçuriaga, escriuanos de nuestro señor, el rey, y sus
nota/rios publicos en la su corte y en todos los sus reinos/ y señorios, que
presentes estades, que fagades esta/ carta de compromisso o la fagades
façer fuerte y/ firme, vna y dos y mas beces, toda uia fasta que sea/ dada por
baledera y aia su execuçion deuida,/ a uista consejo de letrados, y la dedes a
los dichos nuestros/ jueces signada de buestros signos.
Testigos son que/ a lo que sobredicho es y a cada cosa de ello fueron pre-
sentes, llamados especialmente y rogados Ochoa Fernandez de Ilarduya, (Fol. 6
vº) vecino de la dicha aldea de Ilarduia, y Remiro/ Sanchez de Mezquia, vecino
y morador en la dicha aldea/ de Mezquia, y Pedro de Dallo, criado del bachiller
Jo/an Ibañez de Dallo, morador en Heguilaz, y otros.
Fecha/ y otorgada fue esta carta por los sobredichos vecinos/ de Vicuña y de
Eguilaz y de San Roman en el camino que/ uan de San Roman a deuajo de la
ermita de Berezeca,/ veinte i cinco dias del mes de junio, año del nacimiento/ de
nuestro saluador Jesucripsto de mil y quatrocientos y/ sesenta y dos anos.
E yo, el dicho Pedro Diaz de Heguinoa, escriuano/ de nuestro señor, el rey,
y su notario publico en la su corte y en/ todos los sus reinos y señorios, que
presente fuy a todo lo sobre/dicho y a cada cosa de ello en uno con el dicho
Juan Ruiz de/ Luçuriaga, escriuano del rey sobredicho, con los dichos testigos
y, por/ ruego y otorgamiento de las dichas partes, fize escriuir esta/ carta de
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compromiso y, por ende, fize aqui este mio signo (cruz)/ acostumbrado en tes-
timonio de verdad. Pedro Diaz.
E yo,/ el dicho Juan Ruiz de Luçuriaga, escriuano del rey, nuestro señor, y/
su notario publico en la su corte y en todos los sus rey/nos y señorios, que en
uno con el dicho Pedro Diaz, escriuano sobre/dicho que aqui signo, y con los
dichos testigos presente fui a todo/ lo que sobredicho es y a cada cosa de
ello, y por ruego y/ otorgamiento de las dichas partes fize escriuir esta carta/
de conpromisso y, por ende, fize aqui este mio signo (cruz)/ acostumbrado en
testimonio de verdad. Juan Ruiz./
(Al margen: prosigue la sentencia arbitraria) Visto plenamente por nos el dicho
compromisso y poder/ a nos por las dichas partes otorgado y dado, el qual fue/
por nos azeptado y para maior cumplimiento azeptamos/lo aora de nueuo.
E uisto en siguiente las demandas y acçiones y/ defensiones que las
dichas partes mouieron y pusieron ante nos, la/ una contra la otra y la otra
contra la otra, sobre los dichos ter/minos y montes y pastos y eruajes y aguas
corrientes y estantes (Fol. 7 rº) de los dichos lugares despoblados de Doneacu
y Berezeca./
E uisto todo lo que las dichas partes i cada una de ellas sobre ello di/xie-
ron i replicaron i quanto quisieron decir y alegar y replicar fasta/ que concluie-
ron y ençerraron razones y nos pidieron que los ficiesemos/ y pronunciasemos
sentencia y declarazion.
E uisto como nos, para/ maior cumplimiento y por mexor guardar el dere-
cho de las dichas partes y/ de cada una de ellas, asi en presencia suia como
en ausencia, rezeuimos/ nuestras informaciones en personas de fe y de creer
que del derecho de las partes/ sopieron y sauen.
E uisto como dando los dichos pleitos y deuates por conclu/sos auemos
apeado y, apeando, mojonado los dichos terminos y terminados,/ montes y
eruajes y pastos i aguas corrientes y estantes, los quales moxones pu/simos
y señalamos i auemos por señalados y puestos en los lugares siguientes./
Primeramente, el moxon que esta en el lugar llamado Arana.
Y dende/ otro moxon en el lugar llamado Osamendi, en la esquina faça San
Roman./
Y dende otro moxon en la otra esquina faça Vicuña que trauiesa el/ cami-
no de los ganados.
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Y dende otro moxon en derecho del lugar llama/do Arria Arraidarruichanna
debajo.
Y dende otro moxon deuajo de la/ llana de Doneacue.
Y dende otro moxon ençima de Larreedera, de/uaxo de un espino.
Y dende otro moxon en Chiriturri y Larreederra./
Y dende otro moxon debajo del otero de Garropilegui.
Y dende/ otro moxon en el lugar llamado Ansoieleizaralde, debajo de/ un
salze aluar.
Y dende otro moxon çerca de vna haia de iusso de/ un espino.
Y dende otro moxon arriua en el lugar llamado Lupaidaco/heguia sobre el
camino.
Y dende otro moxon en el lugar llamado/ Barrohetacoeguia, deuajo del
camino.
Y dende otro moxon junto con la/ peña de arriua, deuajo de una aia.
E fallamos que por uien y concordia, y/ por los quitar de pleitos i contien-
das y costas y daños, y por les euitar/ ymcomuinientes y escandalos a las
dichas partes y reformarles su buen/ deudo y amistad que an los unos con los
otros, auiendo boluntad de/ guardar a las dichas partes y a cada una de ellas
en su justicia y de/ ussar entre ellas y con ellas en esta parte de ygualeça, y
auiendo/ a Dios solo ante nuestros ojos.
Fallamos que deuemos declarar y de/claramos los terminos i pastos y
montes que son desde los dichos moxo/nes faça Vicuña ser propios de los
vecinos y moradores de Vicuña sin/ parte de los vecinos y moradores de San
Roman, e lo que es de los dichos/ moxones faça San Roman fasta lo propio de
San Roman por donde/ esta moxonado, de primero ser comunero de las
dichas tres vecindades/ de Vicuña y de Eguilaz y de San Roman para traer
ende sus ganados/ maiores i menores comiendo la grana y yeruas y ueuiendo
las aguas, assi de/ dia como de noche.
Pero fallamos que en este comunero las dichas vecindades ni alguna/ de
ellas ni las personas singulares de ellas non han derecho ni poder para (Fol. 7
vº) poner asiento alguno por maxada ni facer cauaña por manera de/ sel, saluo
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que los bueies de las dichas tres becindades puedan poner/ si quisieren de
dia y de noche.
Yten, fallamos que el agua que/ desçiende de la fuente de Doneacue que
deue ir y correr a las dos/ aldeas de Vicuna y de Eguilaz por donde siempre
corrio sin contradizion/ ni embargo de los vecinos de San Roman.
Yten, fallamos que/ esta nuestra sentencia no deue prejudicar ni parar pre-
xuicio a/ los contratos y sentencia que las dichas bezindades de Vicuña y/ de
Eguilaz tienen entre si, ante fallamos que les deuen baler y que/dar firmes
segun i por la forma que en ellos se contiene.
Lo qual/ todo sobredicho y cada vna cossa de ello fallamos que deue/mos
mandar y mandamos a las dichas partes y cada vna de ellas/ que guarden i
cumplan en todo y en cada una parte de ello/ y nom baian ni uengan ni fagan
por sis ni por otra ni otras persona/ ni personas en alguna manera contra ello
ni contra cosa ni parte/ de ello.
E por esta nuestra sentencia difinitiua loan (sic), arbitran/do, ygualando y
componiendo, asi lo juzgamos, pronunciamos/ y declaramos. I mandamos que
cada una de las dichas partes aten/gan y tengan i guarden i fagan y cumplan
todo lo en el dicho/ conpromisso y en esta nuestra sentencia contenido so la
pena/ mayor de dicho compromisso. E pedimos y rogamos a todas las/ justi-
cias eclesiasticas y seglares ante quien esta nuestra sentencia en/ vno con el
dicho compromisso presciere y por alguna de las dichas partes/ o por otro o
otros en su nombre fuere pedido cumplimiento de lo/ en ellos contenido que lo
den i manden i fagan dar a deuida eje/cuzion en todo i por todo segun y por la
forma que por ellos/ y cada vno de ellos se contiene. Y rogamos y requerimos
a Pedro/ Diaz de Guinoa y a Juan Ruiz de Luçuriaga, escriuanos del rey, nues-
tro señor,/ que estan presentes, que saquen y tornen esta nuestra sentencia/
en publica forma y la den a las dichas partes sendas signadas/ de sus signos,
todas de vn tenor. E non facemos condenazion de/ costas por algunas justas
causas que a ello nos mouieron.
Da/da y pronunciada fue esta sentencia por los dichos qua/tro jueçes
junta y concordablemente, estando sentados/ en presencia de los dichos veci-
nos de Vicuña y de Eguilaz y de/ San Roman suso nombrados, en el dicho lugar
y termino de/ Arria Arriaidaruchana, primero dia del mes de febrero, ano del
nazi/miento de nuestro señor Jesucripsto de mill y quatrocientos y sesenta y
tres años,/ en presencia de nos, los dichos Pedro Diaz de Eguinoa y Juan Ruiz
de/ Luçuriaga, escriuanos y notarios publicos sobredichos.
La qual sentencia (Fol. 8 rº) dada y pronunciada por los dichos jueces en la
manera que dicha es,/ luego las dichas partes y vecindades como nombrados
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son dijieron que/ reçeuian y reçiuieron sentencia y que la amologauan y amo-
loga/ron y consentian y consintieron en ella y en cada articulo y parte de/ ella
y la pidieron en publica forma segun y por la forma que/ por los dichos jueçes
les era mandada dar.
Testigos son que/ presentes fueron a lo que sobredicho es, llamados y
especialmente/ rogados, Ochoa Fernandez de Ylarduia, y Juan Martinez de
Vicuña,/ vezinos y moradores en la dicha aldea de Ylarduia, y Juan/ Garcia de
Alueniz, vecino y morador en la dicha aldea de Ibar/guren, y otros.
(La corroboración de Pedro Díez de Eguinoa no aparece en la copia de Fran-
cisco Ochoa de Chinchetru, está sacada de la copia sacada para un pleito): E
yo,/ Pedro Diez de Heguinoa,/ escriuano e noctario publico/ sobredicho, que fui
presente/ en uno con el dicho Juan/ Ruiz, escriuano, e en vno/ con los dichos
testigos/ e con otros a todo lo que so/bredicho es, por ende, por/ ruego y pedi-
miento de/ las dichas partes fize/ escribir esta sentencia/ en estas quatro
fo/xas de pergamino escritas/ por ambas planas e mas/ la primera plana de
comien/zo e esta otra que ba mi signo./ Y en fee cada plana corre con/ sendas
barras de tinta e bien/ cosidas por medio con fillo de lino./ Por ende, fiz aqui
este mi acos/tunbrado signo en testimonio/ de berdad./
E yo, Juan Ruiz de Luçuriaga, escriuano e no/tario publico susodicho de
dicho senor rey e reina, que fui presente en/ uno con el dicho Pedro Saez (sic)
de Heguinoa, escriuano, e en vno con los/ dichos testigos e con otros a todo lo
que dicho es, por ende, a ruego/ e pedimiento de las dichas partes, fice
escriuir esta senten/cia en estas çinco foxas de pergamino escritas por dichas
(sic)/ partes e mas en esta media plana do comienza e otra que ua mio/ signo,
en fin de medio renglon (roto) sendas barras de tinta/ e uan cosidos en medio




(1464, Octubre, 2, Foronda).
Diego Hurtado de Mendoza, Marqués de Santillana, cede a los concejos de
Adana y Jáuregui el aprovechamiento de los términos y montes del despoblado
de San Juan de Elguea a cambio de un censo enfitéutico de diez fanegas de
trigo anuales.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 6.
18 folios, 305x212 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia de la que se
ha perdido la autentificación. Faltan el primer folio y el último.
(Fol. 2 rº) ...del mes de abril, año del nacimiento de nuestro saluador/
Jesuchristo de mill y quatroçientos y sesenta y quatro/ años. Este dia, ante el
onrrado Joan Martinez de Fiquidui,/ alcallde hordinario en la dicha hermandad
de Yruraiz en/ los cassos ceuiles por los estados y omes buenos, vezinos/ y
moradores en los lugares de la dicha hermandad/ de Yruraiz, estando asenta-
do a juizio oyendo y libran/do pleitos segun que lo a de usso y costumbre, e/
en presencia de mi, Joan Diaz de Ocio, scriuano/ de nuestro señor, el rey, e su
notario publico en la su corte/ e en todos los sus reinos y señorios, e testigos
de yusso/ scritos pareçio pressente ante el dicho alcallde/ Sancho Ruiz de
Luçuriaga, vezino de la aldea de/ Luscando, escudero del dicho señor marques
de Santillana,/ asi como procurador ques de Joan Sanchez de/ Salinas, vezino
de la ciudad de Vitoria, mayor/domo del dicho señor marques, para que haga e
pue/da façer pregonar fasta el punto de remate/ los vienes raiçes de tierra
ques del dicho señor marques/ en la su aldea despoblada de Helguea, ques/
en la dicha hermandad de Yruraiz, y/ dixo al dicho alcallde que mandase al
merino de la dicha/ su audiencia y juridicion segun y costumbre de/ la dicha
audiencia aforar y pregonar quien que/ria arrendar los vienes raices que el
dicho señor/ marques auia e le perteneçia en la dicha su/ aldea despoblada
de Helguea que vienen a la/ dicha audiencia, quien mas diesse y prometiesse/
por ellas que je las daria a renta o a çensual,/ como mejor fuese al señor mar-
ques. La qual el,/ como procurador del dicho Joan Saez, mayordomo, (Fol 2 vº)
façia dar los dichos pregones fasta el punto de/ remate y el dicho Joan Saez,
mayordomo del dicho señor/ marques, les remataria asi como su mayordomo/
con el poder que del dicho señor marques para ello/ el dicho Joan Saez tenia.
Y, luego, el dicho alcallde dixo/ quel estaua presto de facer lo por el dicho
Sancho Ruiz/ pedido en nombre del dicho Joan Sanchez, maior/domo, quanto
mas pues hera cossa y seruicio del dicho/ señor marques. Y que mandaua y
mando a Gonçalo/ de Luscando, merino de la dicha juridicion y audien/cia, que
presente estaua, que pregonasse/ e aforase altas voces en la dicha audiencia
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quien/ quisiese rendar los dichos vienes de Elguea/ que son del dicho señor
marques, que viniesen/ a la dicha audiençia y a quien mas diesse de/ renta
por ellas que ge los darian y rematarian/ Joan Saez de Salinas, mayordomo del
dicho señor/ marques.
E luego, el dicho Gonçalo, merino, por/ complir mandado del dicho alcallde,
altas voçes/ pregono las dichas heredades del dicho señor marques/ diciendo
assi, oyd, oyd qualquier o qualesquier/ que quisiere arrendar a renta o a cen-
sual las/ heredades quel dicho señor marques a el/ pertenecian en la su
aldea despoblada de Elguea/ baian al dicho Joan Saez de Salinas, mayordo-
mo/ del dicho señor marques, y el ge las dara y a/rrendara a quien mas diere
por ellas. Y no/ pareçia quien cossa alguna diesse ni prometiese/ por ellas. Y
diziendo este es el primer/ pregon que se façe de los dichos vienes. Y desto/
en como passo el dicho Sancho pedio testimonio. (Fol. 3 rº) Testigos que a esto
fueron presentes Lope Ruiz de Herdoñana y/ Joan Martinez de Ezquerecocha,
su suegro, e Fernan/do de Ezquerecocha y Joan de Uralde, vezinos y morado-
res/ en el aldea d’Ezquerecocha, e Joan Fernandez de/ Troconiz, dicho Ynur,
vezino de Troconiz, y otros./
E despues desto, en la dicha aldea de Açilu,/ a veinte y quatro dias del
dicho mes de abril/ y año suso de mill y quatrocientos y sesenta e/ quatro
anos, en la dicha audiençia, estando asen/tado a juicio oyendo y librando plei-
tos el dicho/ Joan Martinez, alcallde, el dicho Gonçalo de Luscando,/ merino,
por mandado del dicho alcallde y a pedimiento/ del dicho Sancho Ruiz, procu-
rador del dicho Juan/ Saez, mayordomo del dicho señor marques, pregono/ el
segundo pregon a altas voces diciendo assi,/ que todos los vienes quel dicho
senor marques/ a en la aldea despoblada de Helguea todo como/ muerto,
este es el segundo pregon, y quien quedara/ por ellas. Y parecio ende Joan de
Jauregui, vezino/ ende, vasallo del dicho señor, asi como procurador/ ques del
concejo de la dicha aldea de Jauregui,/ y dixo que daua y prometio por si y en/
nombre del dicho concejo de Jauregui, sus partes,/ por las dichas heredades
de Elguea del dicho senor/ marques a el pertenecian siete fanegas de trigo
de/ cada año a renta çensual. Y no parecio ende/ quien mas nin tanto diese
nin prometiese./ Y desto en como passo, el dicho Sancho Ruiz,/ procurador
del dicho Joan Saez, mayordomo, dixo/ quel queria testimonio. Testigos que a
esto fueron presentes/ Ruy Martinez de Luçuriaga, vezino de (Fol. 3 vº) Luscan-
do, y Pedro Diaz de Guereñu, vezino dende,/ y Lope Ruiz de Herdonana, vezino
de Ez/querecocha, y otros. Va testado en este capi/tulo y segundo pregon o diz
audiençia, vala/ por testado y no enpezca./
E despues desto, en el dicho lugar de Açilu,/ a catorce dias del mes de
mayo y ano susodicho/ del señor de mill y quatroçientos y sesen/ta y quatro
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años, el dicho Gonçalo de Luscando,/ merino, a pedimiento del dicho Sancho
Ruiz/ de Luçuriaga y por mandado del dicho alcallde,/ cumpliendo su manda-
do, pregono todos los/ dichos vienes raices del dicho señor marques/ del
dicho su lugar de Helguea diciendo asi altas/ voçes, oyd, oyd, que todos los
vienes y heredades/ raices quel dicho señor marques a en la su aldea/ des-
poblada de Helguea son pregonados segun/ fuero e uso y costumbre de la
dicha audiencia/ del dicho lugar de Açilu, por virtud de una car/ta quel dicho
señor marques dio al dicho Joan/ Sanchez, su mayordomo, para que puedan/
dar y de qualesquier sus heredades quel/ dicho señor marques a a renta o
censo como me/jor entendiere que cumple a seruicio del/ dicho señor mar-
ques e estan en publica almoneda,/ e este es el tercero pregon y quedara por
ellas,/ que siete fanegas de trigo dan a çenso por ellas/ el conçejo de la aldea
de Jauregui, ques del/ dicho señor marques, y su procurador en su nombre/
por ellas. Y no parecia quien mas nin tan/to diese nin prometiese por ellos por
los dichos (Fol. 4 rº) vienes raiçes y heredades del dicho señor marques de/ la
dicha aldea despoblada de Helguea.
Y el dicho/ Joan de Jauregui, por si y en nombre del dicho concejo/ de Jau-
regui, dixo que, pues no parecia quien mas/ diese nin tanto como el, que le qui-
siesen re/matar los dichos vienes por las dichas siete fanegas./ E el dicho
alcallde dixo que fuese al dicho Joan Sanchez,/ mayordomo del dicho señor
marques, que el/ remataria si quisiese, pues no pareçia quien/ mas diese nin
tanto que para el remate no/ parecia ende quien tubiese poder. De lo qual/ el
dicho Sancho Ruiz dixo que pedia testimonio/ a mi, el dicho escriuano.
Testigos que a esto fueron presentes/ Joan Garcia de Çuaço, vezino de la
villa de Salua/tierra de Alaua, y Rui Sanchez de Herdoñana,/ vezino dende, y
Rui Martinez de Luscando, hermano/ del dicho Sancho Ruiz, procurador, y
otros.
E yo, el/ dicho Joan Diaz de Ocio, scriuano de nuestro señor, el/ rey, y su
notario publico susodicho, que fui presente/ a todo lo que dicho es en uno con
los dichos testigos, por/ ende, a pedimiento del dicho Sancho Ruiz, pro/cura-
dor del dicho Joan Sanchez, mayordomo,/ scriui estos testimonios de prego-
nes y reque/rimientos en estas tres ojas y media con/ esta plana en que va mi
signo del quarto/ del pliego de papel, e en fin de cada plana/ senala de la
señal de mi rubrica. Y, por ende,/ fize aqui este mio signo en testimonio de/
verdad. Joan Diaz./
E despues desto, en el aldea de Foronda, ques/ en tierra de Alaua, en la
hermandad de/ Vadajoz, hermandad y senorio del dicho señor (Fol. 4 vº) don
Diego Hurtado de Mendoça, marques de San/tillana, conde del Real, en pre-
sencia de mi, el/ dicho Joan Diaz de Ocio, scriuano de nuestro senor, el/ rey,
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y su notario publico en la su corte e en todos los/ sus reinos y senorios, e de
los testigos de yuso escritos,/ parecieron ende presentes, de la una parte,/
el dicho Joan Saez de Salinas, mayordomo/ del dicho señor marques, vezino
de la ciudad/ de Vitoria, el qual ratifico los dichos pregones/ fechos en la
audiencia de Açilu ante el dicho/ Joan Martinez, alcallde ques en la herman-
dad/ de Yruraiz y senorio del dicho senor marques,/ del dicho lugar de Hel-
guea y sus terminos,/ exidos labrados y por labrar, altos y ba/xos, y agoas
corrientes y estantes, con sus en/tradas y salidas y con todas sus perte-
nençias/ perteneçientes al dicho señor marques en la dicha/ su aldea des-
poblada de Elguea, ques en la dicha/ su hermandad de Yruraiz, si auia quien/
mas diesse y prometiese del dicho lugar e ter/minos labrados y por labrar y
montes exidos/ que el dicho señor marques a y le pertenecia/ en el dicho
lugar suio de Helguea, con sus entra/das y salidas y con todas sus pertenen-
cias, que lo/ daria a quien mas diesse y prometiesse/ dellas, que siete fane-
gas daua el conçejo del/ aldea de Jauregui, ques del dicho señor marques,/ e
en su nombre su procurador, o en çenso segun/ mas largo se contiene por
testimonio de mi, el/ dicho Joan Diaz de Ocio, scriuano. E, si auia alguno/ que
mas prometiese o diese, questaua el dicho/ lugar e terminos labrados y por
labrar (Fol. 5 rº) e montes altos y baxos y exidos con todas sus perte/nençias,
con sus salidas y entradas, en remate/ o çensual. Y de la otra parte Joan de
Jauregui, hijo/ de Sancho Perez de Jauregui, vezino y morador/ en el dicho
lugar de Jauregui, procurador ques de/ los vezinos y moradores del lugar de
Jauregui,/ y Sancho Martinez de Adana, caballero, vezino y/ morador en el
dicho lugar de Adana, aldea de/ la villa de Saluatierra de Alaua, ques del/
señor Pero Lopez de Ayala, procurador ques/ del concejo, vezinos y moradores
del dicho lugar de/ Adana
E los dichos Joan de Jauregui, pro/curador del dicho concejo de Jaure-
gui, ques del/ dicho señor marques, y el dicho Sancho Martinez, ca/ballero,
procurador del dicho lugar de Adana, ques/ del dicho señor Pero Lopez,
dixieron que, por seruicio/ del dicho senor marques y procomun de los
con/cejos de las dichas aldeas de Jauregui y Adana,/ vezinos y moradores
dellas y de cada una dellas/ que agora son y seran de aqui adelante/ fasta
la fin del mundo, a çensual y a çenso/ que dauan y prometian de renta al
dicho/ senor marques en su vida y despues de sus dias/ a su fijo don
Ynigo, conde de Saldaña, que heredasse la/ casa e fuerte de Mendoça e
las hermandades/ de Alaua/ e el dicho lugar despoblado de Elguea/ e ter-
minos, exidos y montes con todas sus/ pertenençias, e a el en su nombre e
aquel o a/quellos que lo obiere de derecho diez fanegas de trigo/ linpio y
bueno, de dar y tomar con la fanega e/ medida toledana usada en tierra de
Alaua,/ por el dicho lugar despoblado de Elguea y terminos/ labrados y por
labrar, exidos y montes (Fol. 5 vº) altos e vaxos, y arboles berdes y secos/
perteneçientes al dicho señor marques, en/ cada año, por el dia de señora
Santa Maria de/ setiembre.
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E yo, el dicho Joan Sanchez de Salinas,/ mayordomo del dicho mi señor
marques de San/tillana, por virtud de poder que de su merced/ e y tengo
entendido que dello redunde/ seruicio e pro al dicho señor marques, e eso
mismo/ acatando el deudo que su merced a con el dicho señor/ Pero Lopez, y
por quitar deuates y esenciones/ que podrian recrecer entre los dichos seno-
res y los/ sus lugares e vasallos, concejo, vezinos y mora/dores de la dicha
aldea de Jauregui, ques del/ dicho señor marques, y de la dicha aldea de
Adana,/ ques del dicho señor Pero Lopez, e no fallo ni/ parece quien tanto
diese nin prometiesse/ de renta a censual nin en otra manera alguna/ por el
dicho lugar de Helguea, ques del dicho senor/ marques, e sus terminos labra-
dos e por/ labrar, exidos, pastos e montes altos e va/xos, como dan e prome-
ten y dieron los dichos/ Joan de Jauregui, procurador del dicho lugar/ de
Jauregui, ques del dicho señor marques, y San/cho Martinez de Adana, caba-
llero, procurador del/ dicho lugar de Adana, segun pareçia ynfra/ por virtud del
dicho poder que su senoria/ asi tengo, que su tenor de lo quales dichos/ pode-
res son estos que se siguen.
Joan Sanchez (Al margen: Facultad) de Salinas, mi mayordomo en las mis
her/mandades de Alaua, saued que a mi es dicho/ de commo yo tengo en este
vuestro cargo algunos/ lugares y heredades despoblados que al/ presente algu-
nas dellas rendicion e otras no. (Fol. 6 rº) Esto es por causa de no se dar acerca
dello aquellos/ remedios que combiene, especial si algunos con/cejos y perso-
nas singulares a quien se pueda con/fiar las querran tomar a censo. Por tanto,
es me/nester que luego entendades en ello e, si tales/ personas y concejos
fallaredes que esto querran,/ no dexedes de ge lo dar tanto que pues estos se/
trespassa por manera de tributo que conozca/ en ello venta y amejoria de lo que
en otros/ tienpos y al presente estas heredades rentaron./ E para que mejor lo
podades façer notifican/do en esas mis audiencias por que venga a noticia/ de
todos, y de lo que acerca dello ficieredes/ tomese por vos tales recaudos y cono-
cimientos/ quales cumplan, por esta mi carta firmada/ de mi nombre y sellada-
miento y sello vos otor/go e doy todo poderio e facultad para lo conbenir/ y tratar
con los tales concejos e perssonas/ como si yo mismo presente fuesse. Y me
obligo/ por esta carta destar y passar en la dicha caussa/ por todo lo que vos en
mi nombre ficieredes/ y trataredes e los abre por firme para en todo/ tienpo.
De lo qual os doy esta mi carta firmada/ de mi nonbre y sellada con mi
sello. Fecha/ ocho dias de junio, año del senor de mill y qua/troçientos y
sesenta e tres años. El/ marques y conde.
Por ende, yo, el dicho/ Joan Sanchez de Salinas, mayordomo en nombre/
del dicho señor marques, e por virtud del/ sobredicho poder a mi por el dado y
otorgado,/ de la una parte, y nos, Joan de Jauregui, procu/rador de la dicha
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aldea de Jauregui, ques del (Fol. 6 vº) dicho señor marques, morador ende, y
Sancho Martinez/ de Adana, procurador del dicho lugar de Adana,/ ques del
dicho señor Pero Lopez, morador en el dicho lu/gar de Adana, por nos e en
nombre de los dichos con/çejos, vezinos y moradores en los dichos lugares
de/ Jauregui y Adana, cuyos procuradores somos se/gun que mejor y mas
cumplidamente se contiene/ por sendas cartas de procuraciones escritas en
papel/ y signadas del escriuano ynfra contenido, su te/nor de las quales es en
la manera siguiente./ Va enmendado do diz aldea, no enpezca.
Sepan quantos esta carta de procuracion vieren/ como nos, el concejo,
vezinos y moradores de la/ aldea de Jauregui, ques en tierra de Alaua,/ en la
hermandad y senorio del senor don Diego/ Furtado de Mendoça, marques de
Santillana,/ conde del Real, estando ayuntados en la dicha/ aldea de Jauregui
delante la yglesia de senor/ San Martin del dicho lugar a campana tañida/
segun que lo auemos de usso y de costumbre/ de nos ajuntar y siendo y pre-
sentes nombradamente/ Corboran de Hetura, e Joan de Jauregui, y Martin/ de
Jauregui, e Joan de Jauregui, dicho Lazcano,/ vezinos y moradores en la dicha
aldea de/ Jauregui, por nos e en voz e nombre/ de los otros vezinos e mora-
dores en la dicha/ aldea de Jauregui que agora son o seran de/ aqui adelante,
por razon quel señor marques,/ nuestro señor, manda dar a censo e a cen-
sual/ la su aldea despoblada de Elguea al/ su mayordomo Joan Saez de Sali-
nas/ con todos sus terminos labrados y por (Fol. 7 rº) exidos (sic) y mostrencos
y montes altos y vaxos, con/ todas sus entradas y salidas, agoas corrientes y
es/tantes y pertenencias al dicho señor marques/ pertenecientes, por ende,
para tomar como dicho es/ a censual o renta en qualquier manera que sea/ o
ser pueda del dicho señor marques e en su nombre/ del dicho Joan Saez de
Salinas, su mayordomo, la/ dicha aldea de Elguea, ques del dicho señor mar-
ques,/ con todos sus terminos labrados y por labrar, exidos/ y mostrencos e
montes altos e vaxos e pastos/ y aguas corrientes y estantes con todas sus
entra/das y salidas y pertenencias al dicho señor marques/ pertenecientes,
por ende, para seguir e tomar/ y tratar el dicho arrendamiento e tomar a renta/
y a censo como quisiere e por vien tubiere,/ e para en todos los otros pleitos y
demandas/ y aciones y querellas mouidas e por mober/ qualesquier o en qual-
quier manera que nos,/ el dicho concejo juntamente, qualquier de nos/ sobre
si apartadamente esperamos auer y mober/ contra qualquier o qualesquier
persona o per/sonas de qualquier lei, estado y condicion y/ juridicion que
sean, o las tales persona o personas/ e qualquiera dellas an y esperan auer e
mouer/ contra nos, el dicho concejo, juntamente, y/ contra qualquier de nos en
special, asi en de/mandando como en defendiendo, asi en los/ pleito o pleitos
mouidos fasta aqui/ como en los por mouer de aqui adelante,/ conocemos y
otorgamos que facemos y ponemos/ e establecemos por nuestro cierto, spe-
cial, suficiente/ procurador en nuestro nombre y en nuestro lugar/ segun que
mejor y mas cumplidamente lo/ podemos facer y deue ser de fecho y de dere-
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cho (Fol. 7 vº) al dicho Joan de Jauregui, fijo de Sancho Perez,/ vezino y mora-
dor en el dicho lugar de Jauregui, que/ mostrador sera desta presente carta de
procuracion./
Al qual dicho nuestro procurador le damos y otorgamos/ todo nuestro libre,
llenero, cumplido, vastante poder/ con general y libre administracion para ante/
la merced del dicho señor marques y para ante/ qualquier o qualesquier oficial
de su casa/ y para ante el dicho Joan Saez, mayordomo, y pa/ra ante otros qua-
lesquier alcallde o alcalldes, juez/ o jueces, asi eclesiasticos como seglares,
que de/ los dichos pleitos y demandas, aciones y que/rellas deuan y ayan poder
de conocer e oyr, librar/ y juzgar. Y para demandar, responder,/ raçonar, defen-
der, negar y conocer, abenir y con/poner y comprometer, anadir y menguar,/ e
corregir y declarar, y para poner y alegar/ excecion o ececiones, defension o
defensiones,/ dilatorias y perentorias, perjudiciales y/ otros qualesquier. Y repli-
car, duplicar, tra/picar, caduplicar. Y para jura o juras dar y to/mar, y para jurar
por nos en nuestras almas/ y de cada uno de nos juramento o juramentos,/ asi
de calunia como decisorio e de verdad/ decir y todo otro qualquier juramento/ o
juramentos licito que con derecho conbenga/ y acaezca de ser fecho. Y para dar
e presen/tar fiador o fiadores, prueuas e testigos, cartas/ e ystrumentos e toda
otra qualquier/ natura de prueua o de reprueua. Y para/ ver presentar e jurar los
testigos e prouanças/ que la otra parte o partes truxere y presen/tare, y para
los ynpunar y contradecir (Fol. 8 rº) y tachar, asi en personas como en todo lo
otro/ que menester fuere. Y para concluir y cerrar ra/çones, y pedir y oir, reciuir
sentencia o sentencias,/ asi ynterlocutorias como difinitiuas, y consen/tir en la
o en las que fueren dadas por nos o por/ qualquier de nos, e se alçar y apelar y
suplicar/ de la o de las que fueren dada o dadas contra nos/ o contra qualquier
de nos. Y para facer yntimacion/ o yntimaciones y pedir y reciuir apostolos./ Y
para seguir la alçada o las alçadas, la ape/lacion o las apelaciones, suplicacion
o suplica/ciones, el agrauio o los agrauios alli donde con/ derecho se deua. E
pedir tassacion dellas. Y para costas/ demandar y jurarlas y reciuirlas, y dar y
otorgar/ carta o cartas de pago dellas, y para las ver ta/sar y jurar a la otra o a
las otras parte o partes./
Otrosi, damos y otorgamos todo nuestro poder cum/plido e llenero e vas-
tante al dicho nuestro procura/dor para que por nos y en nuestro nombre y del
dicho con/cejo de la dicha aldea de Jauregui e vezinos y moradores/ della
sobre si y con otro o otros concejo o concejos/ o persona o personas en nom-
bre de los que agora/ son o seran de aqui adelante que pueda facer y/ faga
conposicion o conpossiciones e avenencia/ o avenencias o ygualamiento o igo-
alamientos/ otro qualquier arrendamiento o arrendamientos/ a censual o en
otra qualquiera manera/ o raçon que sea o ser pueda con el dicho señor mar-
ques/ o con el dicho Joan Saez de Salinas, su mayordomo,/ en su nombre,
sobre raçon del dicho lugar de/ Elguea e tierras y heredades labradas e por/
labrar, terminos y montes y deesas, exidos/ y pastos y prados e aguas corrien-
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tes y estantes/ del dicho lugar de Helguea, mostrenco o des (Fol. 8 vº) poblado
ques del dicho señor marques e pertenece/ a su merced, y con todos sus ter-
minos segun y en la ma/nera e por la via e forma quel quisiere e/ por vien
tubiere, e otorgue ende y en nombre/ del dicho concejo e vecinos y moradores
del dicho lugar/ de Jauregui y contrato e contratos fuerte e firme,/ a consejo
de letrados. Y para que pueda obligar/ y obligue a nos, el dicho e vecinos (sic)
y moradores, como dicho/ es, del dicho lugar de Jauregui que agora son y
seran/ de aqui adelante e a todos nuestros vienes e de/ cada uno de nos jun-
tamente e singularmente/ como el quisiere e tobiere por vien, e atener/ y man-
tener e guardar e cumplir e pagar las/ tales conpossicion o conposiciones de
avenencia/ o avenencias, arendamiento o arrendamientos,/ ygualamiento o
ygualamientos que asi el/ dicho nuestro procurador otorgare e ficiere/ con el
dicho señor marques o con el dicho Joan Saez/ de Salinas, mayordomo en su
nombre, sobre/ razon que con el pussiere o se ygualare, en el/ plaço o a los
plaços so la pena o penas que se/ obligare.
Ca nos, el dicho concejo, vecinos y moradores/ que agora somos, por nos
y por cada uno de nos,/ o seran de aqui adelante prometemosnos e
obli/gamos con todos nuestros vienes muebles e raices aui/dos y por auer
destar y quedar y auer por/ firme, estable e valedero, rato, grato, agora en/
todo tiempo del mundo, por sienpre jamas, todo/ e qualquier o qualesquiera
auenencia o ave/nencias, conpossicion o conpossiciones,/ ygoalamiento o
ygualamientos quel/ dicho nuestro procurador assi ficiere y otorgare con/ el
dicho señor marques o con el dicho Joan/ Saez de Salinas, mayordomo en su
nombre, (Fol. 9 rº) y de nunca ir nin venir contra ello nin contra cossa/ alguna
nin en alguna manera, y de pagar/ la tal auenencia o avenencias, ygoala-
mien/to o ygualamientos que asi ficiere y otorgare/ al plaço o a los plaços que
pussiere o alegare/ e so la pena o penas que nos obligare.
Otrosi,/ damos y otorgamos todo nuestro libre, llenero, cun/plido poder al
dicho nuestro procurador para que/ por nos y en nuestro nombre del dicho con-
cejo de la dicha/ aldea de Jauregui y de los vezinos y moradores/ della que
agora son y seran de aqui adelante/ pueda facer, decir y razonar e procurar/ e
tratar y otorgar en juicio e fuera del juicio/ todas aquellas cosas y cada una
dellas/ que nos, los dichos concejo y cada uno de nos fariamos,/ diriamos e
razonariamos e procurariamos/ e tratariamos e otorgariamos pressente/
seiendo, aunque sean tales e de aquellas/ cossas o qualquiera dellas que
segun derecho/ requieran y ayan de auer mandado especial./ Y todo quanto
por el dicho nuestro procurador fue/re fecho, dicho, raçonado, procurado e tra-
tado/ y otorgado y avenido e ygualado nos,/ el dicho concejo y cada uno y qual-
quier/ de nos, lo hemos y bremos (sic) por bueno e fir/me, estable e valedero
e rato y grato, y esta/remos y quedaremos por todo ello todo tiempo/ y no yre-
mos nin vernemos contra ello/ nin contra cossa alguna nin parte dello/ en
tiempo alguno del mundo por ninguna/ ni en alguna manera.
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Y releuamos al dicho/ nuestro procurador de toda carga de satisdacion/ y
fiaduria so aquella clausula ques escrita en/ derecho judiciun çisti judicatun
solui ren renta (Fol. 9 vº) renta alar con todas sus clausulas acostunbradas/ e
oportunas. E otorgamos e obligamos de non/ yr nin venir contra ello nin contra
parte dello/ en tiempo alguno y de pagar todo lo que con/tra nos y contra qual-
quier de nos y contra/ el dicho procurador fuere juzgado. E, otrossi, de/ pagar
la yguala e ygualas o avenencia o a/venencias que con el dicho señor marques
o con/ el dicho Joan Saez de Salinas, su mayordomo en/ su nombre, fiziere e
tratare segun y por la/ manera e forma e tienpo que nos obligare/ y so las
penas y posturas que sobre nos y sobre/ qualquier de nos pusiere so obliga-
cion de/ nos y de cada uno de nos y de todos los vezinos/ e moradores que
agora son o fueren de aqui/ adelante en la dicha aldea de Jauregui y de/ todos
nuestros vienes y suyos, muebles y raices, ga/nados e por ganar, los quales
obligamos a vos,/ el dicho scriuano de yusso escrito, en voz y en/ nombre de
aquel o aquellos a quien pertenece/ y pertenecen so la dicha obligacion o esti-
pulacion/ asi como el fuero y el derecho manda.
E por/que esto es verdad y sea firme y no venga en/ duda, rogamos y man-
damos a vos, Joan Diaz de/ Ocio, scriuano de nuestro senor, el rey,/ y su nota-
rio publico en la su corte e en todos/ los sus reinos y señorios, que estades
presente/ a lo que dicho es, que fagades esta carta de procu/racion y la dedes
al dicho nuestro procurador sinada/ con vuestro signo en testimonio.
Que fue fecha/ y otorgada esta carta de procuracion/ en la dicha aldea de
Jauregui, ques en la dicha/ hermandad de Yruraiz, a treinta dias del/ mes de
setiembre, año del nacimiento de nuestro (Fol. 10 rº) de nuestro (sic) saluador
Jesuchristo de mil e quatrocientos/ y sesenta y quatro años. Testigos que fue-
ron presentes a lo que/ dicho es y para ello llamados y rogados Joan de
So/raiz, tejero, y su hijo Lope de Sorais, vezinos y moradores/ en Villarreal de
Urrecho, y otros.
E yo, el dicho Joan/ Diaz de Ocio, scriuano y notario publico sobredicho,
que fui/ pressente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, recibi/ de
los sobredichos la dicha obligacion e estipulacion/ en voz y en nombre de
aquel o aquellos a quien/ pertenece o puede o deue pertenecer e, por su/
otorgamiento y ruego y mandato scriui esta/ carta de procuracion y poder e fize
aqui/ este mio signo a tal en testimonio de verdad./ Joan Diaz./
(Al margen: Poder) Sepan quantos esta carta de procuracion/ vieren como
nos, el concejo, vezinos y moradores/ de la aldea de Adana, aldea de la villa de
Sal/uatierra de Alaua, ques del señor Pero Lopez/ de Ayala, estando ajuntos
los de yuso nom/brados en la dicha aldea de Adana, delante la/ yglesia del
señor San Vartolome/ del dicho lugar, a campana tanida segun que lo/ aue-
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mos de uso e de costunbre de nos a/juntar, e seyendo y presentes nombrada-
mente/ Pero Pascoal de Adana, y Pero Perez de Adana, dicho/ Pedro Valça, y
Joan Ochoa de Adana, y San/cho Martinez de Adana, cauallero, y Pero/ Lopez
de Adana, fijo de Lope Yvañez,/ y Pero de Adana, y Martin, su hermano, fijos/
de Martin Perez de Adana, y Joan Abad de/ Adana, fijo del cauallero, y Martin
Ochoa/ de Adana, fijo de Ochoa Çuri, e Joan (Fol. 10 vº) Garcia, y Pedro de Arrie-
ta, su hermano, fijos de Joan/ de Arrieta, y Martin Saez de Adana, y Joan Abad
de Ada/na, cura de dicho lugar, vecinos y moradores en la dicha/ aldea de
Adana, por partes questauan pressentes/ y obligandose en todo lo que en
este ystrumen/to y arendamiento y contrato sera concertado/ por Joan de
Arrieta e Joan Martinez de/ (tachado: Arrieta) Adana y por Joan Yvañez de
Adana,/ fijo de Joan Pascoal, vecinos y moradores en la/ dicha aldea de
Adana, questamos pressentes,/ por nos y por ellos, en voz y en nombre/ des-
tos vecinos y moradores, los que de suso somos/ segun dicho es y de nos se
pendieren de aqui/ adelante, por razon quel señor marques/ don Diego Furta-
do de Mendoça, marques/ de Santillana, conde del Real de Mança/nares,
manda dar a censso o censual la su al/dea despoblada de Elguea al su mayor-
domo/ Joan Sanchez de Salinas con todos sus termi/nos labrados y por labrar,
exidos y mon/tes y mostrencos, altos y baxos, con to/das sus entradas y sali-
das y aguas corrien/tes y estantes y pertenencias al dicho señor/ marques
pertenecientes, para tomar e se/guir y tratar el dicho arrendamiento y/ tomar
a renta y a censo como quisiere/ y por vien tuviere, y para en todos los/ otros
pleitos y demandas, aciones y que/rellas mobidos y por mouer qualesquier/ en
qualquiera manera que nos, el dicho (Fol. 11 rº) concejo juntamente o qualquier
de nos sobre si/ apartadamente, esperamos auer y mober/ contra qualquier o
qualesquier persona o per/sonas y qualquier dellos an o esperan auer/ o
mouer contra vos, el dicho concejo juntamente/ o contra qualquier de nos en
especial, assi en/ demandando como en defendiendo, asi en/ los pleito o plei-
tos mouidos fasta aqui/ como en los por mouer de aqui adelante,/ otorgamos
y conocemos que facemos y pone/mos, establecemos por nuestros ciertos,
especiales/ y suficientes procuradores en nuestro nombre/ y en nuestro lugar
segun que mejor y mas cun/plidamente lo podemos e deuemos facer/ y deuen
ser fechos y de derecho los dichos Pedro Pas/coal y Sancho Martinez, caualle-
ro, y Pedro/ Perez, dicho Pero Valça, vecinos y moradores en el dicho/ lugar de
Adana, a todos tres juntamente y a ca/da uno dellos yn solidun, que mostra-
dores/ y mostrador seran desta presente carta/ de procuracion.
A los quales dichos nuestros/ procuradores y a cada uno dellos les
damos/ y otorgamos todo nuestro libre, llenero, cunpli/do, vastante poder con
general y libre ad/ministracion para ante la merced de nuestro señor,/ el rey, y
del dicho señor marques y para ante/ qualquier o qualesquier ofiçiales de sus
casas/ y para ante el dicho Joan Saez de Salinas, ma/yordomo, y para ante
otros qualesquier/ alcallde o alcalldes, jueces o juez, asi eclesiasticos como/
seglares, que de los dichos pleitos y de/mandas y aciones y querellas y cau-
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sas de (Fol. 11 vº) ban y an poder de conocer e oyr e librar y juzgar./ Y para
demandar, responder, defender, ne/gar, conocer, avenir y conponer y conprome-
ter,/ añadir o mengoar y corregir y declarar. Y para/ poner y alegar eçesion o
eceçiones, defensiones/ o defensiones dilatorias o perentorias, preju/diciales
o otras qualesquiera. E replicar, duplicar, tri/plicar, caduplicar. E para jura o
juras dar e to/mar, y para jurar por nos en nuestro nombre/ en nuestras almas
y de cada uno de nos juramento/ o juramentos, asi de calunia como decisso-
rio, de ver/dad decir e todo otro qualquier juramento/ quanto que con derecho
combenga de ser fecho. Y pa/ra dar y presentar fiador o fiadores y otras/ car-
tas e juramentos y toda otra qualquiera/ manera de prueua o de reprueua. Y
para/ hauer e presentar y jurar los testigos e prouan/ças que la otra o otras
parte o partes truxie/re y presentare, y para los ynpunar y/ contradecir y
tachar, assi en personas e en/ todo lo otro que menester fuere. Y para
con/cluir y cerrar raçones y pedir y oyr,/ reciuir sentencia o sentencias, asi
ynterlo/cutorias como difinitiuas, y consentir en/ la o en las que fueren dadas
por nos o por/ qualquier de nos, e se alçar y apelar/ y suplicar de la o de las
que fueren dada/ o dadas contra nos e contra qualquier/ de nos. Y para facer
yntimacion o yn/timaciones y pedir e reciuir apostolos/ y para seguir la alçada
o alçadas, la apela/çion o las apelaçiones y suplicacion (Fol. 12 rº) y supplica-
ciones, agrauio o los agrauios para alli/ onde con derecho se deua. Y pedir
tasacion dellas./ Y para costas demandar y jurarlas e reciuirlas,/ y dar y otor-
gar carta o cartas de pago dellas,/ y para las ver tassar y jurar a la otra/ o a
las otras parte o partes.
Otrosi, damos/ y otorgamos todo nuestro poder cumplido/ y llenero e vas-
tante a los dichos nuestros procu/radores y a qualquier dellos y para que/ por
nos y en nuestro nombre e los de los vezinos y mo/radores como a la dicha
aldea de Adana, sobre/ si o con otro o con otros concejo o concejos o
per/sona o personas, en nombre de los que agora/ somos o seran de aqui
adelante, puedan facer/ y fagan composicion o conpossiciones, ave/nencia o
avenencias, ygualamento o y/gualamentos, otro qualquier arrendamiento/ o
arrendamientos a censual o en otra qual/quiera manera por raçon que sea o
ser pueda/ con el dicho señor marques y con el dicho señor Joan/ Saez de
Salinas, su mayordomo en su nombre,/ sobre razon de dicho lugar de Helguea
e tie/rras y heredades labradas y por labrar,/ terminos y montes y dehesas,
exidos y pastos/ y prados y aguas corrientes y estantes/ del dicho lugar de
Helguea, mostrenco despoblado/ ques del dicho señor marques y pertenece a
su/ merced en todos sus terminos, segun en la manera/ y por la via e forma
que quissiere e/ por vien tubiere y el dicho mayordomo en su/ nombre otorga-
re en nuestro nombre y del dicho/ concejo y vecinos y moradores del dicho
lugar de/ Adana de Adana (sic) contrato o contratos fuertes (Fol. 12 vº) e firmes
a consejo de letrados. Y para que puedan/ obligar y obliguen a nos, el dicho
concejo e vecinos y/ moradores, como dicho es, del dicho lugar de Adana/ que
agora son o seran de aqui adelante,/ y a todos nosotros y de cada uno de nos
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juntamente/ e singularmente como ellos quisieren/ y qualquier dellos y tobie-
ren por vien, e/ atener y mantener, guardar, cumplir e/ pagar las tales conpos-
sicion o conposiones de/ avenencia o avenencias, arrendamiento/ o
arrendamientos, ygoalamiento o yguala/mientos que asi los dichos nuestros
procuradores/ o qualquier dellos otorgaren o ficieren/ con el dicho marques o
con el dicho Joan/ Saez de Salinas, su mayordomo en su nom/bre, sobre razon
que con el pusieren e se/ ygualaren en el plazo e a los plazos/ so la pena o
penas que se obligaren.
Ca/ nos, los sobredichos concejo, vecinos y moradores/ en que agora de
presente somos nonbrados/ por nos y por cada uno de nos o seran de/ aqui
adelante, prometemos y obligamos/ con todos nuestros vienes muebles, rai-
ces/ auidos y por hauer de estar y quedar/ y auer por firme, estable e valede-
ro,/ rato y grato, aora e en todo tienpo del/ mundo, por sienpre jamas, todo e
qual/quier o qualesquier avenencia o/ avenencias, conpossicion o
conpossi/ciones, ygoalamiento o ygualamientos/ que los dichos nuestros pro-
curadores o qual/quier dellos asi ficieren y otorgasen (Fol. 13 rº) con el dicho
señor marques e con el dicho Joan Saez/ de Salinas, su mayordomo en su
nombre,/ y de nunca yr ni venir contra ello ni contra/ cosa alguna ni parte dello
en tienpo alguno/ del mundo por ninguna ni en alguna ma/nera, y de pagar la
tal avenencia o abe/nencias, ygoalamiento o ygualamientos/ que asi ficieren y
otorgaren al plazo o a los/ plaços quellos pusieren y otorgaren/ y so la pena o
penas que nos obliga/ren.
E, otrosi, damos e otorgamos todo/ nuestro libre, llenero, cunplido poder a
los/ dichos nuestros procuradores y a qualquier dellos/ para que por nos y en
nuestro nombre del dicho conce/jo e de la dicha aldea de Adana e de los veci-
nos/ e moradores della que agora son o seran de/ aqui adelante, segun dicho
es, puedan facer e/ decir e raçonar e procurar e tratar e otorgar/ en juicio e
fuera del todas aquellas/ cosas y cada una dellas que nos, el dicho concejo/ y
cada uno de nos, como dicho es, diriamos e ra/çonariamos y procurariamos e
tratariamos/ y otorgariamos presentes siendo, aunque sean/ tales y de aque-
llas cossas e qualquier/ dellas que segun derecho requieran/ e ayan de auer
mandado especial. E todo quanto/ los dichos nuestros procuradores o qual-
quier/ dellos fuere fecho, dicho, raçonado e procurado/ y tratado e otorgado e
avenido e igoalado,/ nos, el dicho concejo de suso nombrados/ y a cada uno y
qualquier de nos,/ lo hemos y abremos por bueno e firme,/ estable e valede-
ro, e rato e grato e esta (Fol. 13 vº) ble, e estaremos y quedaremos por todo
ello/ todo tiempo e no yremos e no vernemos con/tra ello ni contra cossa algu-
na ni parte/ dello en tienpo alguno del mundo por/ ninguno ni alguna manera.
Y releuamos a los/ dichos nuestros procuradores y a cada uno dellos de/
toda carga de satisdacion e fiaduria so aquella/ clausula ques escrita en dere-
cho judiciun cisti/ judicatun solui y ren ranta cuberi, con to/das sus clausulas
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acostunbradas e oportunas./ Y otorgamos y obligamos de no yr ni/ venir con-
tra ello ni contra parte dello/ en tienpo alguno, y de pagar todo lo que/ contra
nos e contra qualquier de nos/ e contra los dichos procuradores e qual/quier
dellos fuere juzgado. Otrosi, de pa/gar la yguala e ygoalas e abenen/cia o abe-
nencias que con el dicho señor marques/ o con el dicho Joan Saez, su mayor-
domo en su nombre,/ fueren o trataren segun e por la manera/ e forma y
quantias que ellos e qual/quier dellos nos obligaren, e so las penas/ o postu-
ras que sobre nos e qualquiera de/ nos pusiere so obligacion de nos e de
cada/ uno de nos e de todos los vecinos e moradores/ que agora son o fueren
de aqui adelante,/ en la manera que dicha es, la dicha aldea/ de Adana e de
todos nuestros vienes, asi los/ muebles e raices, ganados e por ganar,/ los
quales obligamos a vos, el dicho escriuano/ de yuso escrito, en voz y en nom-
bre de aquel/ o aquellos a quien pertenece o pertenecer/ deue so la dicha
obligacion e estipulacion (Fol. 14 rº) asi como el fuero e el derecho manda.
E porque esto/ es verdad y sea firme e no venga en duda, roga/mos y
mandamos a uos, Joan Diaz de Ocio,/ scriuano de nuestro señor, el rey, e su
notario publico/ en la su corte e en todos los sus reynos e se/ñorios, que pre-
sente estades a todo lo que sobre/dicho es, que fagades esta carta de procu-
racion/ e la fagades scriuir a consejo de letrados,/ una, dos o tres o mas
veces, fasta en tanto que/ faga fee e sea valedero en juicio y fuera del,/ y la
dedes a los dichos nuestros procuradores/ y a qualquier dellos signada con
vuestro signo/ en fee e testimonio.
Que fue fecha e otor/gada esta carta de procuracion en la dicha aldea/ de
Adana, a treinta dias del mes de setienbre,/ año del nacimiento de nuestro
saluador Jesucripsto/ de mill y quatrocientos e sesenta y cuatro/ años. Testi-
gos que a esto fueron pressentes,/ llamados e rogados para lo que dicho es
Lope Abad/ de Adana, y Joan Perez de Adana, y Joan Garcia de/ Arrieta, fijo de
Sancho, moradores en el dicho lu/gar de Arrieta, e otros.
E yo, el dicho Joan Diaz/ de Ocio, scriuano y notario publico sobredicho,
que/ fui presente a lo que dicho es en uno con los dichos/ testigos, reciui de
los sobredichos la dicha obligacion/ e estipulacion en voz y en nombre de
aquel/ o aquellos a quien pertenece o puede/ y deue pertenecer, e por su otor-
ga/miento, a ruego y mandado, fiz scriuir/ esta carta de procuracion. Por ende,
fiz/ aqui este mi signo ques a tal en testimonio/ de verdad. Joan Diaz.
Va enmendado en esta carta/ de procuracion en tres partes o diz pendie-
ren (Fol. 14 vº) e o diz assi suplicacion. Vala y no empezca./
Por ende, nos, los dichos Joan de Jauregui, pro/curador de la dicha aldea
de Jauregui, en voz y en/ nombre del dicho concejo, e yo, el dicho Sancho Mar-
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tinez,/ procurador del concejo de Adana, vecinos y mora/dores dello de suso
nombrados, y cada uno dellos/ por virtud e fuerça de las dichas cartas de/
poder a nos dado y otorgado, de la otra parte,/ nos, ambas las dichas partes,
e cada uno de/ nos en voz y en nonombre (sic) de las dichas/ nuestras par-
tes, combiene a sauer, yo, el dicho Joan/ Saez de Salinas, mayordomo en
nombre/ del dicho senor marques e por mi e en su nombre,/ e nos, los dichos
Joan de Jauregui y Sancho Martinez/ de Adana, cauallero, por nos e en boz y
en nom/bre de los dichos dos concejos de las dichas dos aldeas/ de Adana y
Jauregui y de cada una dellas/ y de los vecinos y moradores en ellas e en/
cada una dellas que agora al presente son/ o seran de aqui adelante, cono-
cemos y/ otorgamos que, por seruicio de los dichos señores/ y por nos quitar
de pleitos y contiendas/ y deuates que sobre el dicho lugar de/ Elguea e sus
terminos e pieças e tierras/ labradas e por labrar y pastos y prados/ y dehe-
sas y montes y aguas corrientes/ y estantes del dicho lugar de Helguea,/
mostrencos, e, otrosi, eso mismo, por nos/ quitar de costas, daños y menos-
cauos/ que se nos podrian recrecer si mas/ a pleito obiesemos de andar
sobre la dicha (Fol. 15 rº) razon e, en especial, por guardar e lleuar/ adelante
el seruicio del dicho señor marques/ asi como de señor del dicho lugar de
Helguea,/ e entendiendo que le facemos e faciamos/ seruicio y placer en
ello, eso mismo en/tendiendo ques pro comun de las dichas/ dos aldeas,
Jauregui y Adana, queremos e po/nemos pato e postura e aparamiento nos,/
los dichos procuradores, con vos, el dicho Joan/ Saez, mayordomo en nombre
del dicho señor/ marques, e para el dicho señor en esta manera/ que se
sigue.
A que los dichos concejos de las/ dichas dos aldeas e vecinos y morado-
res en/ ellas que agora son o seran de aqui ade/lante para sienpre jamas
fasta la fin/ del mundo de la dicha aldea de Helguea,/ ques de la dicha her-
mandad de Yruraiz, se a/prouechen fasta la fin del mundo con/ todas sus per-
tenencias en la manera que/ dicha es, ques del dicho señor marques e de
sus/ herederos, e terminos labrados y por labrar,/ e montes, e prados que son
de la dicha aldea des/poblada de Elguea, para sembrar para (sic) en/ las
dichas heredades mostrencas y coger y tomar/ para si el dicho para las dos
aldeas, vecinos e/ moradores dellas que agora son o seran/ de aqui adelante
como para cortar los/ dichos montes e dehessas, leña y madera/ y pacer con
sus ganados, puercos las/ yerbas y grana de los dichos montes y deesas/ y
beber las aguas de los dichos terminos/ del dicho lugar de Helguea las dichas
dos aldeas (Fol. 15 vº) en la manera que dicha es.
Otrosi, defender a/ los foranos en nombre del dicho marques/ que no
entren en ellas sin licencia y mandado/ de las dichas dos aldeas. E, si entra-
ren, que los/ puedan prendar e prendan las dichas dos/ aldeas e vecinos
dellas por las penas/ acostunbradas, y que ayan e lleuen por sis/ las dichas
penas en nombre del dicho señor mar/ques.
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E ayan e tengan la possesion/ del dicho lugar y heredades e terminos e
prados/ y pastos e montes e dehesas e todas las/ pertenencias del dicho
lugar despoblado de/ Helguea del dicho señor marques los dichos dos/ con-
cejos de las dichas dos aldeas, comun cada/ una dellas para sis e para sus
herederos/ y sucesores, en nombre del dicho señor marques/ y de sus here-
deros y sucesores que vinieren de/ su linea recta, como vinieren de grado en/
grado, que pertenecen a si heredar la hermandad/ de Yruraiz y la dicha aldea
de Helguea con/ las otras sus hermandades de Alaua/ y con la cassa fuerte
de Mendoça, para/ agora y para syenpre jamas.
Que las dichas/ dos aldeas de Adana e Jauregui e los (tachado: de)/ veci-
nos y moradores dellas y cada una dellas/ que agora son o seran de aqui ade-
lante/ queden y paguen al dicho señor marques/ en su vida las dichas diez
fanegas de trigo/ linpio y bueno de dar e de tomar, de la fa/nega toledana
husada en la dicha hermandad,/ de renta y por renta del dicho lugar de
Hel/guea mostrenco y sus heredades e terminos (Fol. 16 rº) e montes e pastos
y prados en cada año por el/ dia de Santa Maria de setiembre, y despues de
vida/ del dicho señor marques a don Ynigo de Mendoça,/ conde de Saldaña,
su fijo mayor, e a otros quales/quier herederos del dicho señor marques e del
dicho/ conde y a los que dellos decendieren por via re/ta e obiere de hauer
mayorazgo de la dicha cassa/ fuerte de Mendoça con las dichas hermanda-
des/ de Alaua en cada un año perpetuamente por/ sienpre jamas fasta la fin
del mundo de renta/ y por renta del dicho lugar mostrenco de/ Helguea y de
sus heredades e terminos y/ pastos y prados el dia de Santa Maria de se/tien-
bre en cada un año fasta la fin del/ mundo las dichas diez fanegas de trigo.
Y asi, otorga/mos y conocemos yo, el dicho Joan Saez de Salinas,/ mayor-
domo en nombre del dicho señor marques,/ y nos, los dichos Joan de Jauregui
y Sancho Marti/nez, cauallero, por nos e en nombre de los dichos/ concejos
de las dichas dos aldeas de Adana y Jaure/gui e vecinos y moradores en ellos
e en cada uno/ dellos que agora son o seran de aqui adelan/te, que somos
ygualados y convenidos en/ la manera que dicha es e auemos fecho e
fa/cemos el dicho pacto y postura e auenencia y/ conpossicion siendo pasado
en fueros y pregones/ en las audiencias de Acilu y Foronda, entendien/do ques
seruicio del dicho señor marques y prouecho/ comun de las dichas dos aldeas
e vecinos y moradores/ dellas y de cada una dellas que agora son o seran/ de
aqui adelante
Por ende, nos, los dichos Joan/ de Jauregui y Sancho Martinez de Adana,
caualle/ro, por nos y en voz y en nombre de las dichas/ dos aldeas que agora
son o seran de aqui adelante, (Fol. 16 vº) otorgamos y conocemos que, por vir-
tud del dicho/ poder a nos dado y otorgado por los dichos concejos,/ que
ponemos el dicho tributo e censo perpetuo/ para siempre jamas fasta la fin del
mundo/ sobre nos y sobre los dichos concejos de las dichas dos/ aldeas de
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Adana y Jauregui, vezinos y moradores/ dellas que agora son o seran de aqui
adelante,/ de dar y pagar al dicho marques en su vida, e des/pues de su vida
al dicho don Ynigo, conde de Sal/daña, y a los que dellos decendieren de grado
en/ grado por via recta, obiere el dicho mayorazgo/ las dichas diez fanegas de
trigo en cada año por el dicho dia/ de Santa Maria de setiembre de la dicha
renta/ y censo y tributo del dicho lugar y mostrenco/ de Helguea y sus termi-
nos.
Para lo qual obligamos/ todos los vienes, censos y de las dichas nuestras
partes/ ganados y por ganar de dar y pagar al dicho señor/ marques e a vos,
el dicho Joan Saez, mayordomo/ en su nombre, y a otro qualquier que su
poder/ obiere. E ponemos por pena y postura por/ nombre de ynterese que
con vos, el dicho Joan Saez,/ mayordomo en nombre de los sobredichos, pone-
mos/ so pena del doblo de la renta y tributo prin/cipal, la qual dicha pena obli-
gamos las dichas/ dos aldeas, vecinos y moradores dellas de la pagar/ si en
ella cayeremos. Y, si todo lo que dicho es en este/ publico istrumento dice y
contiene no hicieremos,/ guardaremos y cumplieremos y no pagaremos,/
damos poder cumplido sobre nos e sobre las/ dichas dos aldeas e vecinos y
moradores dellas/ que agora son o seran de aqui adelante/ sobre todos nues-
tros vienes e suyos e de cada/ uno dellos y a los allcaldes e merinos que
agora (Fol. 17 rº) son o seran de aqui adelante en la dicha hermandad/ de Yru-
raiz y a otros qualesquier alcalldes e me/rinos y alguaciles y otras justicias
qualesquier/ de qualquier ciudad o villa o lugar o fuero/ o reyno o señorio o
juridicion que sean ante/ quien este publico ystrumento pareciere o con/ tra-
llando (sic) en manera que haga fee, que la cumplan/ y entreguen y manden
cumplir e entregar/ en las dichas dos aldeas y cada una dellas/ y en sus vie-
nes e nuestros e en qualquier dellos/ do quier que los allaren, que los vendan
y rematen,/ y de los marauedis que valieren que entreguen/ e fagan pago al
dicho marques en su vida e a su voz,/ y despues de su vida al dicho al dicho
(sic) conde, su hijo, y/ a su voz fasta la fin del mundo las dichas diez fanegas/
de trigo del dicho deuido y a censso y tributo principal/ y de la dicha pena del
doblo de ynteresse.
E yo, el/ dicho Joan Saez de Salinas, mayordomo en nombre/ del dicho
señor marques, y por virtud del dicho poder/ del que tengo, otorgo y conozco
que fecho e fago/ con vos, los dichos Joan de Jauregui y Sancho Martinez/ de
Adana, cauallero, por vos y en nombre de las dichas/ dos aldeas de Adana y
Jauregui e de los vecinos/ y moradores en ellas y en cada una dellas/ que
agora son o seran de aqui adelante,/ el dicho pacto e postura e paramento de
suso/ en este publico ynstrumento e testimonio contenido/ y por la forma y
manera que de suso en el por/ vos y por mi de susso esta dicho, relatado en
este dicho/ contrato e ystrumento en el dicho nombre del dicho/ señor mar-
ques en virtud del dicho su poder cunplido/ para que entredes y entren, vos e
los dichos/ vezinos de las dichas dos aldeas, en el dicho lugar de/ Helguea e
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sus heredades, exidos, pastos e prados,/ en todo lo otro al dicho lugar que
pertenez/can vieredes, y la lleuen e lleuedes y lleuen todos (Fol. 17 vº) los fru-
tos, rentas y aprouechamientos dellos,/ y podades pacer con vuestros gana-
dos las yeruas y pas/tos y beber las aguas de los dichos terminos, e/
podades todo lo que vos fuere necesario en sus mon/tes e desas, e vos
podades e puedan aproue/char de todo ello como de vuestra (tachado: pro-
pia) cossa del/ dicho lugar, y de todo lo otro a el dicho lugar/ perteneciente en
nombre del dicho señor marques/ como vuestras cossas propias, que en el
dicho nombre/ vien de aqui vos do la posesion del dicho/ lugar despoblado
de Elguea e sus heredades e/ terminos e mostrencos e pastos e montes/ e
desas e agoas corrientes e estantes e arboles/ que lleuen fruto o no lleuen
fruto/ e todo lo otro al dicho lugar de Elguea perte/neciente. E vos pongo en
la dicha possesion/ para que vos aprouechedes de todo ello agora/ e todo
tienpo del mundo para sienpre jamas./ Sobre lo qual, por el dicho (interlinea-
do: señor) marques, por el/ poder que de su señoria tengo, renuncio todo/
derecho y leies, defensiones y dilacion y con/tradicion, estillo usado e por
hussar, y la/ ley del dolo malo y el veneficio de restitucion/ yn yntregun, e a la
lei que ayuda a los/ engañados, y la ley que dice quel engaño no/ puede ser
mayor ni moderada de mayor can/tidad ques el precio principal. Especialmen-
te/ renuncio la ley del derecho en que dice que general/ renunciacion de leies
que ome faga non vala/ e todas las otras leies, hordenamientos,/ estillos,
usos y costunbres que yo por derecho pueda/ o deua en nombre del dicho
señor marques/ renunciar.
Y por quanto es verdad/ y sea firme y no venga en duda, rogamos... (falta
el último folio del documento).
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1465, Setiembre, 19. Adana.
Martín Fernández de Paternina, vecino de Salvatierra, Lope García de
Zuazo, escribano de Salvatierra, Juan Pérez de Ezquerecocha, alcalde ordinario
de Iruraiz, y Juan Díaz de Ocio, escribano de Langarica, jueces árbitros, dan
sentencia en el pleito que mantienen Adana, Jáuregui y Acilu, por un lado, y Ullí-
barri Jáuregui y Chinchetru, por otro, sobre la delimitación de sus términos pro-
pios y comuneros con el despoblado de San Juan de Elguea y sobre los
derechos y la jurisdicción de cada uno en dichos términos.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 7.
10 folios, 312x207 mm. Letra procesal. Conservación regular. Copia certificada
por Martín Martínez de Oquérruri, sin fecha.
A. de la Junta Administrativa de Chinchetru. C. 1. N. 1.1.
10 folios, 280x190 mm. Conservación buena. Copia certificada por Fernando
Ruiz de Arrarain, en Salvatierra, el 16 de agosto de 1548.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jauregi / Uribarri Jauregi. C. 1. Nº 2.
7 folios, 294x194 mm. Conservación buena. Copia certificada por Fernando Ruiz
de Arrarain, en Salvatierra, el 16 de agosto de 1548.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 7.
12 folios, 317x210 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certifica-
da por Lucas López de Sosoaga, en Foronda, el 10 de marzo de 1603, a partir de
una de las copias de 1548.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jauregi / Uribarri Jauregi. C. 1. Nº 2.
14 folios, 294x217 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Gonzá-
lez de Heredia, en Trocóniz, el 3 de mayo de 1603, a partir de una de las copias
de 1548.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 10.
8 folios, 295x205 mm. Conservación buena. Copia simple sacada a partir de una
de las copias de 1548.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 61. Pp. 193-195. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain). (Sólo
la parte dispositiva de la sentencia).
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta sentencia arbitraria vieren como nos,/ el
bachiller Martin Ferrandez de Paternina e Lope Garcia de Çuaçu,/ escriuanos,
vezinos e moradores que somos en la villa de Saluatierra/ de Alava, e Joan
Perez de Ezquerecocha, alcallde hordinario/ en la hermandad de Yuraryz, vezi-
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no e morador en la dicha al/dea de Ezquerecha, e Juan Diaz de Ocio, escriua-
no, vezino e/ morador en la aldea de Langarica (ilegible ...)/ arbitradores, ami-
gos e amigables conponedores e jueces de/ abenencia/ que somos escogidos
e llamados e esleydos por los/ concejos e vezinos e moradores de las aldeas
de Adana e/ Jauregui e Açilu, por la vna parte, e por los concejos, vezinos e/
moradores de las aldeas de Vribarri Jauregui e Chin/chetru, de la otra, para
sobre las (roto...)/ los devates quesperan (roto...)/ de los dichos poderes
(roto...)/ dichas partes (roto.../.../...).
(Fol. 1 vº) Perez, e Fernan Perez, su ermano, fijos de Pero/ Perez de Chin-
chetru, e Ochoa de Herrotalde,/ e Pero Martinez de Lendoña, e Lope Sanchez
de Chin/chetru, e Sancho de Chinchetru, fijo de Ochoa Perez/ de Chinchetru,
vezinos e moradores que somos en la dicha/ aldea de Chinchetru, e Joan Perez
de Vlibarri, el/ Viejo, e Joan Perez, su ermano, e Pero Ybañez de/ Adana, e
Ochoa de Vlibarri, e Sancho, e Lopecho,/ e Pedro Humaga, e Joan Ruyz, e Joan
de Vribarri,/ e Pero Balça, e Machin, su fijo, e Joan, su ermano,/ e Fernando de
Chinchetru, fijo de Joan Perez Go/rria, e Fernando de Vlibarri, e Martin, fijo de
Sancho/ Perez, e Lope Vrrea, e Joan Miguellez, e Juan Garcia de/ Alaunga, vezi-
nos e moradores que somos en la dicha aldea/ de Vlibarri Javregui, faziendo por
nos e por los/ otros vezinos e moradores de las dichas aldeas de Chin/chetru e
Vliuarri Javregui ausentes, de les fazer/ atener e guardar e conplir y pagar e aber
por/ firme, estable e valedero todo lo que de yuso en/ este poder e conpromiso
se contiene e cada/ cosa e parte dello todo tienpo del mundo. (Tachado: E Juan
Abad)/ (roto...) Joan Abbad de Adana, clerigo beneficiado/ (roto...) Bartolome de
Adana, e San/ (roto...) e Joan Garcia de/ (roto...) sus fijos e (roto.../.../...) (Fol. 2
rº) que somos en la aldea de Adana. E Pero Ybañez de/ Açilu, vezino e morador
que soy en la dicha aldea de Açilu./ E Corboran de Hetura, e Joan de Javregui, e
Joan de/ Lazcano, su hermano, fijos de Pero Perez de Ja/vregui, vezinos e mora-
dores que somos en la dicha aldea de/ Javregui, de la otra parte, faziendo por
nos e por/ cada vno de nos e por todos los otros vezinos e mora/dores de las
dichas aldeas de Adana y Açilu e Javre/gui avsentes, obligandonos de les fazer
atener/ e goardar e cunplir e pagar e haver por firme, es/table e valedero, rato
e grato todo lo que en esta/ carta de poder e conpromiso se contiene e cada
cosa/ e parte dello, agora e todo tienpo del mundo.
Por ende, nos, los dichos Pero Abbad, e Fernando Abbad, e/ Juan Gonzalez,
e Sancho Gonçalez, e Juan de Vgalde, e Sancho de/ Vralde, e Fernando, e Juan
Sanchez, e Pero Perez, e Fer/nan Perez, e Ochoa, e Pero Martinez, e Lope San-
chez,/ e Sancho, e Joan Perez de Vllibarri, e Juan Perez, e Pero/ Ybañez, y
Ochoa, y Sancho, y Lopecho, y Pedro Umada,/ e Juan Ruyz, e Juan de Vllibarri, e
Pero Balça, e Machin,/ e Juan, su ermano, y Fernando de Chinchetru, e Fer-
nan/do de Vllibarri, e Martin, e Lope Vrrea, e Juan Miguelez, y/ Joan Garcia,
todos juntamente por nos e en voz y en/ nonbre de los conçejos e honbres bue-
nos de las dichas/ aldeas de Chinchetru e Vllibarri Javregui, de la una/ parte. E
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nos, Joan Abbad de Adana, e Sancho Martinez,/ e Juan Garcia, e Juan Garcia, e
Pero Garcia, sus fijos, e Juan Ruyz, e Pe/dro de Lexaoste, e Martin, su ermano,
e Pero Pascoal,/ e Pero Balça, e Juan de Uribarri, e Juan Martinez, e Pedro, e
Pe/rucho, e Martin Ochoa, e Martin Sanchez, e Pedro, e Miguel,/ e Pero Yvañez
de Açilu, e Corboran de Hetura, e Juan/ de Javregui, e Juan de Lazcano, todos
juntamente por nos (Fol. 2 vº) y en voz y en nonbre de los concejos y honbres
buenos/ de las dichas aldeas de Adana y Açilu y Javregui,/ de la otra parte.
E nos, anbas las dichas partes, por/ razon que heran y son pleytos y
demandas y de/vates e quistiones sobre razon de sobre el/ señorio e juris-
diçion de la aldea despoblada/ de Elgea, ques en la dicha ermandad de Yru-
rayz,/ e sobre la propiedad e el huso e pasto de los ter/minos de las dichas
aldeas, como e en que ma/nera abemos de andar e usar e pasçer los unos/
en los terminos de los otros e cada uno de nos/ en los terminos de la dicha
aldea despoblada de/ Elgea y prados y terminos e pieças labradas/ nueba-
mente, e sobre çiertos mojones de como/ avemos de pasar con nuestros
ganados mayores/ y menores de sobre la entrada del rio de Yraça/ en que
havemos de beber e pasar los unos con los/ otros y los otros con los otros, en
coanto a la/ prestaçion dellas e açerca de todas las cosas/ susodichas e cada
una dellas a ello anexo y con/hexo.
Por ende, nos las dichas partes suso nonbra/das, avenida e higoalada-
mente, syn premia/ ni sin ynduzimieno alguno, por nos quitar de/ los dichos
pleytos y contiendas e quistiones/ e escandalos que sobre la dicha razon
podrian re/cresçer, e por los hevitar e quitar de costas/ e daños que sobre ello
a nos, las dichas partes, se nos/ podrian recresçer, por bien de paz y concor-
dia/ e de abenençia, otorgamos y conosçemos que/ ponemos e conpromete-
mos todos los dichos ple/ytos y demandas e açiones y debates e quis/tiones
que entre las dichas partes son o esperan ser/ sobre la dicha jurisdiçion e pro-
piedad e terminos (Fol. 3 rº) e pastos e agoas corrientes e estantes, en coanto
a/ la prestaçion dellos y todo lo dello dependiente,/ en coalquier manera, en
manos y en poder del ba/chiller Martin Ferrandez de Paternina y Lope Garcia
de Çuaçu,/ escriuano, vezinos y moradores en la villa de Salbatierra/ de Alava,
e Juan Perez d’Ezquerecocha, alcallde hordinario/ en la ermandad de Yrurayz
por los escuderos/ e honbres buenos, vezinos e moradores de la dicha erman-
dad,/ vezino e morador en la dicha aldea d’Ezquerecocha, e Juan/ Diaz de
Oçio, escriuano del rey, vezino e morador en la/ aldea de Langarica, asi commo
juezes arbitros arbitra/dores, amigos y amigables avenidores e conpone/dores
de paz e de abenençia tomados y escogidos/ por nos, anvas las dichas partes.
A los quales nuestros juezes/ arbitros (tachado: anbos) por nos e por cada
vno de nos/ damos y otorgamos todo nuestro poder conplido para que/ los
dichos nuestros juezes arbitros los libren y determinen/ y los puedan librar y
determinar e sentenciar/ y declarar. E toda sentencia o sentencias, manda-
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miento o/ mandamientos, declaraçion o declaraçiones que los/ dichos nues-
tros juezes arbitros dieren y pronunçiaren e/ fizieren e mandaren sobre la
dicha razon, nos e cada/ vno de nos obligamos de estar e quedar por la/ tal
sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que los/ dichos nues-
tros juezes arbitros, los coatro juntamente,/ dieren e pronunçiaren e fyzieren y
mandaren/ sobre la dicha razon.
Nos e cada vno de nos nos/ obligamos de estar y quedar por la sentencia
o sentencias,/ mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros juezes/
arbitros sobredichos dieren y pronunçiaren e fizieren/ e mandaren e arbitraren
contra qualquier de nos,/ las dichas partes. E que los goardaremos e
cunpli/remos todo asi so pena de quinientos florines de (Fol. 3 vº) oro del cuño
de Aragon, buenos e de buen oro/ e de justo peso por pena e por postura e/
por nonbre de ynterese que sobre nos e sobre/ cada vno de nos ponemos. E
que la terçia parte/ de la dicha pena que sea para la camara del señor/ mar-
ques de Santillana, e la otra otra terçia parte/ para la camara del señor maris-
cal, señor de/ la dicha villa de Salbatierra e de las dichas aldeas/ de
Chinchetru e Ullibarri Javregui e Adana,/ y la otra terçia parte para los dichos
juezes e para/ la parte obediente. E queremos que, la dicha pena/ pagada o
non pagada, que sienpre bala y tenga/ las sentencia o sentencias, manda-
miento o mandamientos/ que los dichos nuestros juezes arbitros dieren e pro-
nun/çiaren commo dicho es y lo dello dependiente./
E oy dia de la fecha deste conpromiso fasta/ veynte dias andados del mes
de setienbre pri/meros seguientes. E que lo puedan librar e deter/minar de
noche o de dia, en dia feriado o non/ feriado, estando nos, las dichas partes,
presentes/ o avsentes, e rezando las sentencia o sentencias, man/damiento o
mandamientos que sobre ello fizieren por escrito/ o por palabra, estando sen-
tados o llevanta/dos, como quisieren e por bien tobieren. Ca de es/tonçes
como de agora como de agora como de eston/çes nos e cada uno de nos obli-
gamos a nos mis/mos e a cada vno de nos e a todos nuestros bienes/ de
tener e goardar e cunplir e pagar todo lo que/ contra nos e contra cada vno de
nos fuere por los/ dichos nuestros juezes arbitros mandado e sentenciado/ e
juzgado so la dicha pena suso contenida si en/ ella nos e alguno de nos caye-
remos por man/tener e goardar y cunplir y pagar lo que por los/ dichos nues-
tros juezes arbitros fuere juzgado e mandado, (Fol. 4 rº) sentenciado e
arbitrando e declarando. E, la pena pagada/ o non pagada, que todavia nos e
cada vno de/ nos seamos tenudos e obligados por nos e/ por nuestros suçe-
sores e de sus suçesores destar e/ quedar e cunplir y pagar todo lo que por
los dichos/ nuestros juezes arbitros fuere juzgado e sentenciado e conpu/esto
e mandado.
Para lo qual todo que sobredicho es e ca/da cosa e parte dello asi atener
e mantener/ e goardar e cunplir e pagar obligamos a nuestros mis/mos e a
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cada vno de nos e a todos nuestros bienes mue/bles y rayzes abidos e por
aber.
Para lo qual todo/ e cada cosa e parte dello les damos e otorgamos/ a los
dichos nuestros juezes arbitros arbitradores libre, llenero, conplido,/ vastante
poder para lo poder fazer e mandar/ e juzgar asi commo arbitros e juezes
comunes e amigos/ e conponedores e avenidores.
E nos e cada uno de nos/ prometemos e nos obligamos de obedesçer/ a
los dichos nuestros juezes arbitros arbitradores, a/ los coatro e a las sus sen-
tencia o sentencias, juyzio o juy/zios, mandamiento o mandamientos que hasi
dieren e pro/nunçiaren de estar e quedar por cada cosa de/ ello e de lo aber
por firme, estable e valedero por/ sienpre jamas. E de nunca yr nin benir con-
tra ello/ nin contra cosa alguna dello ni parte dello por nos/ ni por otro en tien-
po alguno ni por razon alguna de/ ello ni parte dello ni por razon alguna que
sea a/vnque los juyzios y sentencias e mandamiento o mandamientos/ que
los dichos nuestros juezes arbitros, todos coatro juntamen/te, dieren y pro-
nunçiaren e mandaren en lo que (Fol. 4 vº) dicho es e en cada caso e parte
dello sea nulo e de anular/ o justo o agrabiado o contra ygoaldad o contra ley/
o fuero o derecho o contra la orden judiçial. Ca de agora/ como destonçe e de
estonçe como de agora nos/ e cada vno de nos, de nuestro grado e propia
voluntad/ e sin ynduzimiento e sin contradiçion alguna lo he/mos e abremos y
verdadero (sic) para sienpre jamas./ E consentimos en ello espeçialmente e lo
res/çibimos nos e cada vno de nos sobre nos e nuestros/ vienes e de cada
vno de nos por bueno e vale/dero e justo juyzio. E queremos e otorgamos/ que
haya tan grande e fuerça e fyrmeza e tan bien/ y tan conplidamente como si
por ley de derecho e es/preso fuese juzgado e sentenciado e mandado e arbi-
tra/do e por cada vno de nos consentido. E obliga/mosnos por la forma suso-
dicha de pagar el/ prinçipal y la dicha pena si en ella cayeremos.
E/ sobre ello nos e cada vno de nos renunçiamos/ e partimos de nos e de
cada vno de nos todo al/bedrio de buen baron e toda contradiçion e toda/ ape-
laçion e suplicaçion y querella y agrabio e toda/ hexeçion e nulidad e engaño e
toda restituçion/ yn yntregun e todo otro haherror (sic) e remedio de/ fuero e
de derecho, que no bala. E la ley que dizen que sentencia da/da contra dere-
cho que non bala. E la ley que dize que si los ar/bitros e arbitradores pro-
nunçiaren agrabiando/ maliçiosamente e a engaño que la su sentencia debe
ser/ reduzida albredio de buen baron. E la ley que dize/ quel mandamiento o
juyzio de los arbitros fuere contra la/ ley o buenas costunbres que no pueda
ser cunplido./ E nos e cada uno de nos renunçiamos estas (Fol. 5 rº) dichas
leyes e todas las otras leyes, exeçiones e de/fensiones, asi de engaño e dolo
e fenvide (sic) e como/ otras qualesquier que en ayuda e probecho e favor/ de
nos o de alguno de nos o de cada vno de/ nos sean o ser puedan, e todos los
otros preville/gios e razones e ayudas e benefiçios de/ leyes e derechos que
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sean para desfazer este dicho conpro/misio e la sentencia e mandamiento,
arbitraçion e ami/gable e conpusiçion de los dichos nuestros arbitros,/ quier
sean las tales hexeçiones e nulidades/ contra alguna de las conprometientes
o en/ otra manera qualquier o por qualquier razon que sea o ser/ pueda sobre
esto. Otrosi, renunçiamos la ley del/ derecho en que diz que general
renunçiaçion non bala./
Ca sobre esto nos e cada vno de nos damos poder/ conplido sobre nos e
cada vno de nos damos poder/ conplido sobre nos e sobre cada vno de nos
(sic) e sobre/ todos los dichos nuestros vienes e cada vno de nos/ a todos e
qualesquier alcalldes e merinos e jurados/ e juezes e justizias e ha otros
ofyçiales qualesquier/ de qualquier çibdad o villa o lugar o fuero o re/yno o
señorio o jurisdiçion que ellos sean que fa/gan a nos e ha cada vno de nos e
sobre todos los dichos/ nuestros bienes atener e goardar todo lo contenido en
este/ conpromiso. Otrosi, que fagan a nos e ha cada vno/ de nos atener e
goardar e cunplir e pagar to/do lo que por los dichos nuestros juezes arbitros/
arbitradores fuere juzgado e pronunçiado, arbitra/do e mandado, e que faga en
nos e en cada vno de/ nos e en todos nuestros bienes execuçion, asi por el
(Fol. 5 vº) prinçipal como por la pena si en ella cayere/mos. E que fagan pago
de todo ello a la parte/ obediente sin nos oyr sobre ello en juyzio/ nin fuera del
en cosa alguna. E nos e cada vno/ de nos nos partimos de nos e de cada vno/
de nos qualquier avdiençia que haçerca dello a/ qualquier de nos e ha cada
vno de nos pertenezcan/ o pudiesen o puedan pertenesçer en qual/quier
manera e por qualquier razon.
E porquesto es verdad/ e sea firme e non benga en duda, otorgamos/ esta
carta de conpromiso ante Joan Martinez de Ocariz,/ escriuano publico por el
concejo de la dicha villa de Sal/vatierra de Alava, questa presente, al qual roga-
mos/ que faga o mande fazer deste fecho dos cartas de/ conpromiso, tal la
vna commo la otra, para cada vno/ de nos, las dichas partes la suya, las mas/
fuertes e fyrmes que ser pudieren, e las sine con/ su sino en testimonio.
Fecha e otorgada esta/ carta de conpromiso en las dichas aldeas de/
Chinchetru e Vllibarri Javregui e Adana, delante/ los portegados de las higlle-
sias de las dichas/ aldeas a canpana tañida, estando todos juntos,/ a diez e
siete dias del mes de setienbre, año del na/çimiento de mill e quatroçientos e
sesenta e çinco años./
Testigos que a esto que dicho es fueron presentes, llama/dos e rogados,
Joan Abbad de Adana, el moço,/ e Joan, fijo de Martin Sanchez de Açilu, e
Juan, sobrino/ de Lope Abbad, moradores en la dicha aldea de Adana,/ e
Pedro, fijo de Juan de Vralde de Chinchetru, e Sancho, fijo/ de Juan Saez de
Chinchetru, e Lope, yerno de Fernando, moradores (Fol. 6 rº) en la dicha aldea
de Chinchetru, e Joan Martinez de (tachado: Chinchetru) Ezquerechocha, vezino
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e morador de la dicha aldea d’Ezque/recocha, e Ochoa Martinez de Vllibarri, e
Juan Abbad de Vlli/varri, e Gonçalo Abbad de Adana, clerigos, e Sancho/ Perez
de Vllibarri Javregui, cura, e Martin Luçe de Chinche/tru, e Juan Martinez de
(tachado: Chinchetru) Mostrejon, e otros vezinos de/ la dicha villa.
E yo, el dicho Juan Martinez de Ocariz, escriuano/ publico sobredicho, que
fuy presente en vno con los sobre/dichos testigos a todo lo que sobredicho es
e por ruego/ e otorgamiento de las dichas partes esta carta de con/promiso
escribi e fiz en ella aqueste mio sino/ en testimonio de verdad. Juan Martinez.
Conosçida e/ manifiesta cosa sea a los que la presente escritura/ vieren e
oyran e leyeren commo nos, el bachiller/ Martin Fernandez de Paternina, e
Lope Garcia de Çua/çu, escriuano, vezinos e moradores de la villa de Salbatie-
rra/ de Alava, e Juan Perez d’Ezquerecocha, alcallde hordinario en la/ erman-
dad de Hirurayz, e Joan Diaz de Oçio, escriuano del/ rey, vecino e morador en la
aldea de Langarica, juezes ar/vitros arbitradores e amigables conponedores
que somos/ entre los vecinos e moradores de las aldeas de Adana e/ Javregui
e Açilu, de la vna parte, e entre los vecinos e/ moradores de las aldeas de Vlli-
barri Javregui/ e Chinchetru, de la otra parte, tomados y escogidos/ por las
dichas partes con sabiduria e consentimiento/ del conçejo de la dicha villa de
Salbatierra, de la vna/ parte, e de Joan Sanchez de Salinas, mayordomo/ del
señor marques de Santillana, señor de la/ dicha ermandad de Yrurayz, de la
otra, sobre/ los debates e contiendas que entre las dichas partes/ son o espe-
ran ser sobre el señorio e jurisdiçion de la/ aldea despoblada d’Elgea, ques en
la dicha ermandad (Fol. 6 vº) de Yruryz, e sobre el huso e pasto de los termi-
nos/ de las dichas aldeas, como e en que manera an de andar/ e vsar e paçer
los vnos en los terminos de los otros/ e cada vno dellos en los terminos de la
dicha/ aldea despoblada d’Elgea.
E, visto ante todas/ cosas el poder a nos dado por las dichas partes e ha/
cada vno dellos en vno con vna carta del dicho Juan/ Sanchez de Salinas fir-
mada de su nonbre que/ enbio a los dichos Juan Perez e Juan Diaz, escriuano,
ques en/ la forma seguiente.
Señores, ya supistes como/ yo escrebi a esos señores de Salbatierra
sobre que/ eso que mobian algunos de la dicha villa en la juri/diçion de Elgea,
e hellos por su merçed diz que an respon/dido que le quieren luego ber y no se
entremeter en lo/ que no se fallare ser suyo, para lo qual me enbia/ron a pedir
e rogar que yo fuere fasta alla e,/ luego, mañana, lo querian despachar. Lo qual
yo/ fiziera mejor que por la vida salbo, señores, que/ vien sabreys el trabajo
que tenemos aqui, en la çibdad,/ como estos de Abendaño que vos çertifico
fasta fasta/ las heras de trillar no es honbre y a señor de saluar (sic). Por/
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tanto, señores, yo vos pido por merçed que vosotros,/ por seruicio del mar-
ques, mi señor, e por amor de los/ vecinos e por amor de mi, vosotros querays
juntar/vos con ellos y aquello que fallaredes ser verdad de/ cada vna de las
partes ge lo dad e no dar lugar/ a maliçias, salvo a la verdad, asi a la vna
parte/ como a la otra. En ello me hechareys en mucho cargo/ para en las
cosas que ha honrra de cada vno de vosotros/ cunple. Señores, mantengavos
Dios. De Vitoria, a dos/ de setienbre. Señores, pidobos de mucha merçed que
que (Fol. 7 rº) rades dar horden como mandeys dar las alcabalas/ que, segund
lo que para aca se da, vien nescesario/ son e mejor se pagaran agora que tie-
nen las/ personas entre manos que despues de salido/ de ello. A vuestra hon-
rra. Joan de Salinas.
A mis espe/çiales señores e hamigos el alcallde de Hirurayz/ e Juan Diaz
de Oçio, escriuano del rey, nuestro señor./
E, visto en seguiente como los dichos vecinos de Adana/ e Javregui e Haçi-
lu dezian e dizen que ellos e ca/da vno dellos abian comunidad con el dicho
logar/ e aldea despoblada de Elgea en sus terminos/ e pastos e vso dellos, e
que, vien ansi, los dichos/ lugares de Adana e Javregui tienen a çenso
per/petuo los dichos terminos de Elgea e que a ellos/ pertenesçe su huso e
probecho e que los dichos vecinos/ de Chinchetru e Vribarri ni alguno dellos
pueden/ y deben entrar en los dichos terminos ni gozar dellos./
E, visto commo los dichos vecinos e moradores de Vllibarri/ e Chinchetru e
cada vno dellos dixieron e dizen que/ ellos e sus anteçesores sienpre vsaron e
gozaron/ de los dichos terminos de Elgea sin enbargo alguno,/ e que, bien
ansi, deben gozar daqui adelante/ sin enbargo de los dichos de Javregui e
Haçilu e Ha/dana nin del su çenso e harrendamiento.
E, visto, ansi mis/mo, como sobre la propiedad de los dichos terminos/ de
entre Vllibarri y Elgea, de la vna parte, e entre/ Chinchetru y Elgea, de la otra
parte, e su huso/ y pasto dellos e señorio e jurisdiçion dellos/ tenian e tienen
devate, los vnos deziendo ser por/ vna manera e vso e limites e cada vno
dellos (Fol. 7 vº) señalavan, e los otros por otra forma. Por manera/ que, si por
pleyto y quistion se abia de seguir, las dichas/ partes se gastarian y los seño-
res de los dichos/ logares resçibirian mucho deseruicio.
He, visto como/ nos, queriendo goardar seruicio de los dichos señores he/ el
derecho de las partes e, bien ansi, nuestras conçiençias/ e quitar las partes de
pleytos e costas e ha con/sentimiento de las dichas partes, nonbramos e/ apar-
tamos çiertos vecinos e moradores de las dichas/ aldeas que mas antiguas
heran e mejor e mas/ verdaderamente devan saber e savian/ la verdad de los
fechos, de los quales e cada vno/ dellos resçebimos juramento sobre el cuerpo/
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de nuestro señor Dios e sobre la cruz y los santos he/bangelios que dirian ver-
dad de lo que en los dichos/ negoçios supiesen y echandoles las confusiones
que/ el derecho en tal caso manda, los quales e cada/ uno dellos dixieron que
hansi juraban e hamen./ E hasi fecho el dicho juramento, resçibidos sus/ dichos
e hapeamiento que hante nos e cada vno dellos/ fizo por bien de paz e concor-
dia, albridiando,/ loando, conponiendo e higoalando e juzgando./
Fallamos que segund la ynformaçion por nos havida/ que el termino e
jurisdiçion y señorio de entre los/ dichos logares de Vllibarrri y Elguea en el
termino que se la/bra en lo llano es començando en vn mojon que se puso/
ençima de la pieça de Joan Ruyz d’Ezquerecocha/ que se tiene al camino que
ban de Adana a Gereñu. E/ dende ha otro mojon que se puso debaxo de las
pie/ças de Joan Miguelez de Vllibarri teniendose al/ arroyo que ban desdel
camino abaxo. Y dende (Fol. 8 rº) a otro mojon que se puso ençima de la pieça
de Juan Martinez/ de Adana, teniendose al camino real que ban/ de Vllibarri
a Chinchetru. E dende a otro mojon/ que se puso entre las dos pieças de
Joan Ruyz d’Ez/querecocha, el mayor, e de su yerno Joan Ruyz./ E dende al
camino real donde van de Vlliba/rri a Chinchetru, el camino havaxo fasta una/
pieça de Pedro de Lendoña e por linda de la pieça/ fasta vn arroyo questa
junto con el termino/ que se dize Landaba, e el dicho arroyo avaxo fasta/ el
camino real que ban de Adana para Salbatierra/ junto con la pieça de Pedro
de Lendoña. E des/de aquel mojon (tachado: que) el camino arriba fazia
Hiraça/ a otro mojon que pusieron junto con el camino./ Por los quales dichos
mojones fallamos a la/ parte de fazia Elgea es termino propiedad e señorio/
e jurisdiçion del dicho señor marques e de la dicha su/ aldea despoblada con
la comunidad he her/mandad que tiene con los dichos lugares de Adana/ e
Javregui e Açilu e con el cargo del dicho çenso e tri/buto e harrendamiento e
los dichos dichos (sic) lugares de/ Adana e Javregui tienen fecho del dichos
señor mar/ques.
Otrosi, fallamos, segund la dicha ynfor/maçion y testigos por nos reçibidos,
que haçerca/ de la propiedad e señorio e jurisdiçion de/ entre los dichos luga-
res de Chinchetru y Elgea/ obo e ha dibersidad en los dichos testigos e
ynfor/madores avnque en el vso y pasto de los dichos terminos/ de los dichos
lugares fueron concordes. Por lo qual, por/ quitar debates e quistiones, falla-
mos a consen/timiento y concordia de las dichas partes que la jurisdiçion/ y
señorio e propiedad de los dichos lugares e terminos (Fol. 8 vº) suyos son
començando en vn mojon que se puso en vna/ pieca de Joan Gonzalez de Chin-
chetru que esta entre/ los dos caminos. E dende, cordel tirado, a otro/ mojon
que se puso al cabo de la pieça que fue de Lo/yola. E dende, cordel tirado, de
derecho en derecho, al/ cerro fazia Açilu. E dende, por el çerro adelante,/
agoas bertientes, fasta el termino de Açilu. E/ debe ser la parte de Chinchetru
de la jurisdi/çion e señorio e propiedad de la dicha aldea de/ Chinchetru e de
la dicha villa de Salbatierra e del/ señor mariscal don Garçia de Ayala, señor de
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la/ dicha villa, y la parte de fazia Elgea que es y debe/ ser termino e jurisdiçion
y señorio e propiedad/ del dicho señor marques e de la dicha aldea de Helgea/
con los dichos cargos e hermanidad e comunidad/ que con las dichas aldeas
tiene.
Otrosi, por coanto/ açerca de los pastos de los dichos terminos de Chin-
che/tru y Elgea ay debate entre las dichas partes, por vien de/ paz y concordia
de entre las dichas partes, segund/ la dicha ynformaçion, fallamos que los
dichos vecinos de/ Adana e Javregui e Haçilu pueden y deben paçer/ con sus
ganados comiendo las yerbas e bebiendo las/ agoas alliende del dicho çerro,
agoas bertientes fazia/ la aldea de Chinchetru en el beraçal questa vaxo/ del
dicho çerro, dende al arroyo abaxo, dende fasta/ el termino de Açilu, en todo
ello puedan pasçer/ como dicho es sin pena e contradiçion de los dichos/ de
Chinchetru nin de otro alguno. E que, bien ansi,/ los vecinos de Chinchetru que
son e fueren puedan pas/çer las yerbas e beber las aguas con sus ganados/ en
el dicho beraçal e en el dicho çerro e termino de Elgea/ sin pena e sin calonia
alguna, no faziendo mal (Fol. 9 rº) ni daño en los panes segund y commo falla-
mos que lo an/ acostunbrado fasta agora fazer e pasçer. Pero que en/ el dicho
beroçal de fazia Chinchetru ni en el dicho çerro e cu/esta de fazia Elgea ningu-
na de las partes pueda/ façer labrar heredad alguna fasta el camino real/ que
ban desde Yraça fazia la dicha villa de Salbatierra mas/ de lo que hantigua-
mente fue y esta labrado ni pueda/ mojonar nin partir heredad alguna entre si
dentro/ de los dichos limites, pero en todo lo otro que cada vno de/ los dichos
lugares conosçido por suyo propio pueda/ pasçer y labrar, roçar sin pena e con-
tradiçion al/guna en vna parte e la otra. E por coanto fallamos/ que de vn año
poco mas o menos tienpo a esta parte los de/ Adana e Javregui an partido algu-
nas heredades/ e an tençado (sic) e labrado entre el dicho camino que ban de
Yraça/ para la dicha villa de Salbatierra e entre el dicho beroçal,/ que las dichas
tales heredades nuebamente ronpidadas (sic)/ dexen de labrar e queden por
termino comun e pas/to de los dichos lugares. E que, bien ansi, que los vecinos
de Açilu/ e Adana e Javregui que puedan entrar e pasçer en el/ dicho beroçal e
çerro dentro de los dichos limites sin pena/ e contradiçion alguna de las otras
partes nin alguna de/ ellas segund e como de suso dicho es.
E por coanto so/mos çertificados de los vecinos de Adana e Chinchetru/
obo question e debate deziendo los de Chinchetru/ que pueden yr e entrar
fasta el arroyo de Yraça con/ sus ganados, deziendo los de Adana que lo non
pue/den fazer, sobre que paresçe que hobo abido ygoala entre las/ dichas par-
tes que los de Chinchetru pudiesen (interlineado: llevar) los ganados al/ rio de
Yraça e habrebar ende e dar agoa e dende bol/viesen e no pasasen al termino
de Adana, e mandamos/ que goarden la dicha ygoala e que los vecinos de
Chinchetru puedan (Fol. 9 vº) llebar los dichos ganados al dicho rio de Yraça, e
que/ dende beban e tornen a los dichos pastos sin entrar/ en el dicho termino
de Adana.
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Lo qual todo e cada cosa/ dello albidriando, loando, conponiendo e ygoa-
lando,/ juzgamos e pronunçiamos e mandamos a las dichas/ partes e a cada
vna dellas que goarden e cunplan/ todo lo que dicho es e cada cosa dello so
la pena del/ dicho conpromiso, lo qual mandamos hexecutar en/ qualquiera de
las dichas partes que en contrario fuere o veniere./ Otrosi, fallamos que deve-
mos de condenar e condenamos/ a las dichas partes, conviene a saber, a los
vecinos de Chinchetru/ e Vribarrri e Javregui e Adana e Javregui e Açilu a que
nos/ den y pagen a nos, los dichos juezes, cada, dos doblas/ de oro.
E rogamos a Juan Martinez de Ocariz, escriuano publico/ por el conçejo de
la dicha villa, que esta presente, que saque/ esta dicha nuestra sentencia en
publica forma e la sine de su sino/ en manera que faga fee do quier que
paresçiere./
Fecha e pronunçiada fue esta dicha sentencia arbitra/ria por los dichos
coatro juezes en la dicha aldea/ de Adana, a diez e nuebe dias del mes de
setienbre,/ año del nasçimiento de nuestro salbador Ihesuchripsto de/ mill e
coatroçientos e sesenta e cinco años./
La qual dicha sentencia se pronuncio en presençia de las/ sobredichas
partes, los quales dixieron todos a vna/ voz e cada vno sobre si que consen-
tian e consen/tieron en la dicha sentencia e en todo lo en ella contenido,/ de
lo qual pedieron testimonio. Testigos que fueron presentes/ Juan Abbad de
Adana, cura e clerigo, e Martin Diaz de Arze,/ e Juan de Ayala, e Sancho del
Balle, merinos,/ e Fernando de Vicuña, fijo de Fernan Perez/ de Vicuña, veci-
nos de la dicha villa, e Juan Ruyz de Vri/varri, vecino de Gavna, e otros.
E yo, el dicho Juan Martinez/ de Ocariz, escriuano publico sobredicho, que
fuy presente (Fol. 10 rº) en vno con los dichos testigos a todo lo que sobredicho
es, por/ ende, escribi esta sentencia arbitraria a pedimiento de/ los vecinos de
Adana e fiz en ella aqui este mio/ sino en testimonio de verdad. Juan Martinez.
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1469, Noviembre, 3. Galarreta.
Ochoa Abad, Sancho Miguel, Domingo y Farigorria, vecinos de Zalduendo, y
Martín Ibáñez, Juan López, Pedro López y Juan Pérez de Iraitia, vecinos de Gala-
rreta, dan sentencia arbitraria en el pleito mantenido por Zalduendo y Galarre-
ta sobre la fijación de mojones desde los términos de Berribizcar hasta la
sierra de Olza.
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 1. Nº 14.1.
7 folios, 324x208 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certificada
por Eugenio Fernández de Vicuña, en Zalduendo, el 18 de mayo de 1730, a partir
de una escritura sobre el mismo asunto dada el 26 de mayo de 1541 ante Juan
de San Román.
(Véase la transcripción de este documento que se publica en la colección
documental de Zalduondo con el número 11).
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1471, Febrero, 5. Narvaja.
Juan González de Heredia, vecino de Heredia, y Juan Ruiz de Luzuriaga, de
Luzuriaga, jueces árbitros, dan sentencia al pleito que mantenían Narvaja y
Zuazo de San Millán fijando el modo en que los vecinos de Zuazo pueden utili-
zar los caminos que conducen desde Narvaja hasta Arriola, Luzuriaga y el
monte Eguíluz.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán - Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 1.2.
6 folios, 306x224 mm. Letra cortesana. Conservación regular. Encuadernado en
pergamino, 314x224 mm, aprovechado de misal, con notaciones musicales.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán - Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 4
15 folios, 307x200 mm. Conservación buena. Copia simple
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A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán - Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 3.2.
8 folios, 320x235 mm. Conservación buena. Copia simple.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 1.
14 folios, 310x210 mm. Conservación buena. Copia simple.
(Fol. 1 rº) En la aldea de Narbaxa, aldea que es de la villa de Saluatierra de
Alaua, en presençia/ de mi, Pedro Ruyz de Luçuriaga, escriuano de nuestro
señor, el rey, e su notario publico en la su corte/ e en todos los sus regnos e
señorios, e de los ommes buenos que de yuso seran escriptos,/ paresçieron y
presentes los honrrados e discreptos Juan Gonzalez de Deredia, fijo de Gunça-
lo/ Sanchez, que Dios aya, vezino e morador en el dicho lugar de Deredia, e
Iohan Ruyz de Luçuria/ga, fijo de Pero Ruyz, finado, que Dios pedone, morador
en el dicho lugar de Luçuriaga, e dixi/eron que por virtud de los poderes a ellos
otorgados e dados por los conçejos de la dicha al/dea de Narbaxa e de la
aldea de Çuaçu, aldeas de la dicha villa de Saluatierra, e por los/ vezinos e
moradores dellas, segund paresçia por dos cartas de conpromisos signadas
de mi,/ el dicho escriuano, los quales dichos conpromisos e poderes a ellos
dados e otorgados yo,/ el dicho escriuano, ley y luego, en faz de los dichos
Iohan Gonzalez e Iohan Ruyz que ende esta/ban presentes, los quales son
fechos en esta guisa.
Sepan quantos esta carta de conpromiso/ vieren commo nos, el conçejo
e ommes buenos del lugar de Narbaxa, que estamos ayuntados a/ canpana
tañida segund que lo auemos de vso e de costunbre de nos ayuntar so el
por/tegado ante la iglesia nuestra perrochial de Sant Esteban de la dicha
aldea, e estando en el/ dicho conçejo nos, Veltran Abad, e Martin Abad, e
Iohan Abad, cura, clerigos, beneficiados en la/ dicha iglesia, e Iohan Perez
Abad, e Pero Garcia, e Diego Sanchez de Heguinoa, e Pero Ybañez, e/ Pero
Martinez de Mendia, e Juan Ochoa, e el fijo de Martin de Garay, e Rodrigo, fijo
de Iohan Lopez, e/ Iohan Ruiz, e Iohan, fijo de doña Eluira, e Sancho de
Balçola, e su yerno Ochoa, e/ Martin Yuañez, e Pero de Sastegui, e Iohan
Çufi, e Sancho de Gordoa, e Ochoa, fijo de San/cho de Huriguchi, e Martin
Garcia, e Iohan de Baspa, e Iohan, fijo de Sancho, e Pedro de Yriarte,/ e sus
fijos, vezinos e moradores que somos en el dicho lugar de Narbaxa, por nos
mismos/ e por nuestros herederos e subçesores e en nonbre de todos los
otros vezinos e moradores e qualesquier/ personas del dicho lugar de Nar-
baxa e por sus herederos e subçesores, obligando a nos/ e a nuestros bezi-
nos de los fazer estar e quedar por todo lo que en este dicho conpromiso se
conterna e por/ cada cosa e parte dello a lo sentençiado o mandado o decla-
rado sobre ello e sobre cada/ cosa dello, por razon que entre nos, el dicho
conçejo e el conçejo e ommes buenos del lugar/ de Çuaçu, que es de la villa
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de Saluatierra, son e esperan ser plitos e debates e contiendas/ sobre razon
de çiertos caminos que se fazen para yr a los montes e terminos de las alde-
as/ de Harriola e Luçuriaga con bues o carros e con otras vestias quales-
quier, e para benir/ de los dichos montes e terminos cargados de madera o
de tabla o teja o leña o carbon o de/ otras qualesquier carguerias, e sobre
todo lo otro que dello pudiere depender en qualquier manera/ o por qual-
quier razon, por nos quitar de los dichos plitos e debates e contiendas e de
los/ grisgos e plitos e costas e dapños e questiones que sobre ello o sobre
parte dello/ nos podieren recresçer, nos, de nuestras propias voluntades e
syn premia e sin fuerça/ e syn miedo nin indusimiento de alguna persona,
otorgamos e conosçemos que los po/nemos e conprometemos todos los
dichos plitos e debates e contiendas e cada parte/ dello e todo lo depen-
diente dello e cada cosa e parte dello en manos e en poder de los/ honrra-
dos e discreptos Juan Gonzalez de Deredia, fijo de Gonçalo Sanchez, que
Dios perdone, vezino/ del lugar de Deredia, e de Iohan Ruyz de Luçuriaga, fijo
de Pero Ruyz, que Dios perdone, vezino/ e morador en la dicha aldea de
Luçuriaga, commo en manos de personas discreptas, (Rúbrica) (Fol. 1 vº) syn
suspeçion e amigos amigables conponedores, juezes de abenençia, arbitra-
dores/ e ygoaladores escogidos e exleydos.
A los quales dichos juezes arbitros damos e otorga/mos todo nuestro libre,
llenero, cunplido, bastante poderio para que ellos, amos a dos en vno/ e de vn
consejo e de vn acuerdo, puedan librar e declarar e determinar todos los
dichos/ plitos e contiendas e debates e questiones de sobre los dichos cami-
nos e cada/ cosa dello e lo dependiente dello juntamente commo dicho es,
commo quisyeren e por/ bien touieren, seyendo enplazado el dicho conçejo de
Çuaçu o su procurador o nos,/ el dicho conçejo o nuestro procurador, o non
seyendo enplazados nin llamados, seyendo/ puesta o puestas demanda o
demandas ante los dichos juezes arbitros o non/ seyendo, el plito o plitos,
negoçio o negoçios contestado o contestados e non/ seyendo, puestas
exçepçiones, defensyones, enformaçion o enformaçiones o non,/ por la vna
parte o por la otra seyendo fecho juramento de calupnia e de dezir verdad o/
non, nos, el dicho conçejo, o el dicho conçejo de Çuaçu o qualquier de nos oydo
oy/dos guardado cada vno en su derecho o non, estando los dichos juezes
arbitros asen/tados o en pie, en lugar sagrado o fuera de sagrado, seyendo dia
feriado o non feriado,/ por escripto o por palabra o por la forma e manera que
a los dichos arbitros plu/guiere e por bien touieren, quitando el derecho de la
vna parte e dandolo a la otra, e de la/ otra a la otra, en mucho o en poco,
moderada o non moderadamente, guardando la hor/den del derecho o non, e
en qualquier tiempo o lugar que sea.
E que lo puedan librar e libren/ los dichos juezes arbitros commo dicho es
de oy, dia de la fecha desta carta de conpromi/so, fasta el primer dia de março
primero seguiente.
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E para atener e fazer atener/ e auer e fazer auer por firme, estable, e cun-
plir, pagar e fazer cunplir e pagar todo lo/ sobredicho e cada cosa e parte dello,
obligamos a ello a nos e a todos nuestros bienes,/ muebles e rayzes, auidos e
por auer. E por esta carta de conpromiso nos, el dicho/ conçejo e ommes bue-
nos, prometemos de estar e quedar por la sentencia, sentencias, manda-
mien/to, mandamientos que los dichos arbitros acordadamente dieren e
pronunçiaren entre el/ dicho conçejo e ommes buenos del dicho lugar de
Cuaçu e nos, el dicho conçejo e/ ommes buenos del dicho lugar de Narbaxa,
sobre lo que dicho es e sobre cada cosa e/ parte dello, e de lo auer e fazer
auer todo tiempo por bueno, firme, estable e baledero para/ agora e para
syempre jamas. E que nos, el dicho conçejo e ommes buenos nin alguno nin/
algunos de nos, nin de los otros vezinos e moradores en el dicho lugar de Nar-
baxa, nin alguno nin/ algunos dellos nin sus herederos e subçesores nin de
alguno dellos nin nuestros nin de algunos/ de nos non yremos nin bernemos
nin yran nin bernan contra lo que los dichos juezes/ acordadamente juzgaren o
mandaren o finesçieren en lo que dicho es e en cada cosa e/ parte dello, en
tienpo alguno del mundo nin por alguna razon que sea avnque tal fuese que/
parase perjuyzio e nullidad a este dicho conpromiso e a lo sentençiado.
E que/ estaremos e quedaremos e estaran e quedaran por todo lo que
ansy los dichos juezes/ arbitros juzgaren o mandaren o libraren o pronunçiaren
o sentençiaren so pena de tre/scientas doblas de oro de la vanda del cuño del
rey de Castilla, buenas, de justo (Rúbrica) (Fol. 2 rº) peso, por cada cosa e por
cada vegada que non atouieremos e non cunplieremos/ nos, el dicho conçejo
e ommes buenos, nin atouieren nin cunplieren los otros vezinos e moradores/
del dicho lugar de Narbaxa e nuestros herederos e suyos, o fueremos o vinie-
remos o fue/ren o vinieren contra este dicho conpromiso o contra lo en el con-
tenido o contra qualquier/ cosa o parte dello o contra lo que los dichos juezes
juzgaren o mandaren o sentençiaren,/ o contra qualquier cosa o parte della, la
terçia parte para la camara de nuestro señor, el mariscal,/ e la otra terçia parte
para los dichos nuestros juezes arbitros e la otra terçia parte para la parte/
ouediente que atouiere e guardare lo susodicho. E, asy, nos obligamos nos, el
dicho/ conçejo e ommes buenos, por nos e por los otros vezinos e moradores
del dicho lugar de Narba/xa e por los otros dichos nuestros herederos e suyos
e por qualquier e qualesquier dellos, a pagar/ las dichas pena e penas por
cada cosa e por cada vegada que en ella cayeremos o/ cayeren, qualquier o
qualesquier de nos o dellos, commo por el prinçipal que los dichos juezes/
arbitros, commo dicho es, juzgaren o mandaren o sentençiaren. E que cada
vegada que/ nos o qualquier o qualesquier de nos fueremos o venieremos o
dellos fueren o vinieren/ contra lo que los dichos juezes arbitros juzgaren o
mandaren o sentençiaren o finesçie/ren, que cada vegada cayamos e cayan en
la dicha pena. E queremos que sean tenu/dos a las pagar por nos e por todos
los dichos nuestros bezinos, commo dicho es. E la dicha/ pena pagada o non,
que syempre el dicho conpromiso e sentencia e sentencias, mandamiento o/
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mandamientos, finesçimiento e finesçimientos que los dichos juezes arbitros
fizieren/ o pronunçiaren o mandaren e todo quanto en esta carta dize e en la
dicha sentencia o mandamien/to se conteniere, que agora e en todo tiempo
sea firme e valedero.
E, otrosy, prometemos nos,/ el dicho conçejo e ommes buenos e cada uno
de nos, que non querellaremos nin agrauiaremos/ nin apellaremos algunos nin
alguno de nos, nin querellaran nin apellaran nin agrauiaran los otros/ vezinos e
moradores del dicho lugar de Narbaxa de la sentencia o sentencias, manda-
miento e manda/mientos que los dichos juezes arbitros fizieren e pronunçiaren
a rey nin a reyna nin a otro/ señor nin juez alguno, nin reclamaremos aluedrio
de buen baron alguno, nin vsaremos/ contra la dicha sentencia o mandamien-
to de merçed nin de rescripto que sobre ello o sobre parte/ dello fuese fecho
o fuese dado a nos e a qualquier o qualesquier de nos o a los otros vezinos e/
moradores del dicho lugar de Narbaxa o a qualquier o qualesquier dellos, avn-
que de proprio mo/tu fuese dado e fecho. E, sy lo fizieremos o fizieren, que nos
non bala nin les vala. E que por/ ello incurramos e incurran en las dichas pena
e penas commo dicho es. E, finalmente,/ renunçiamos la ley en que diz quel
derecho proyuitorio non puede ser renunçiado.
E por que todo/ lo que en este dicho contracto mas firme sea e, otrosy,
todo lo que en la dicha sentencia se conte/niere sea mas estable, renunçia-
mos e partimos de nos e de cada vno de nos e de los/ otros vezinos e mora-
dores del dicho lugar de Narbaxa toda exçepçion de nullidad e de otra/
qualquier natura que sea que contra este dicho conpromiso e contra la sen-
tencia o sentençias/ que los dichos arbitros pronunçiaren sea o ser pueda. E
que non podamos de la tal exepçion/ vsar en juyzio nin fuera del. E en espeçial
renunçiamos toda exepçion de dolo. E,/ otrosy, que non pediremos nin pediran
restituçion alguna que sea nin restiuçion in integrun./ E sy nos o qualquier o
qualesquier de nos o los vezinos o moradores del dicho lugar de Nar (Rúbrica)
(Fol. 2 vº) baxa o qualquier o qualesquier dellos alguna cosa o alguna exçepçion
alegaremos/ o alegaren contra este dicho conpromiso o contra lo en el conte-
nido o contra parte dello/ cosa alguna dicho, razonado, de qualquier natura
que sea, o fuere demandada restitu/çion in integrun o otra qualquier resti-
tuçion, queremos que non seamos nin sean oydos/ sobre ellos nin sobre parte
dello en juyzio nin fuera del. E, otrosy, renunçiamos por nos/ e en nonbre de
todos los otros vezinos e moradores del dicho lugar de Narbaxa treslado/ e
todo plazo de nuebe dias e de terçero dia e otro qualquier. E avnque por nos,
el/ dicho conçejo e ommes buenos, o por los vezinos e moradores del dicho
lugar de Narbaxa,/ commo dicho es, sea demandado, que sobre ello non sere-
mos nin sean oydos en cosa alguna/ nin a nos nin a ellos nin a qualesquier e
qualquier de nos nin dellos sea dado. E, otrosy, re/nunçiamos, commo dicho
es, a todas ferias e toda merçed de rey o de reyna o de yn/fante o de arçobis-
po o de otro señor o señora alguna.
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E queremos por nos e por/ los otros vezinos e moradores del dicho lugar
de Narbaxa que, non obstante esta dicha/ carta de conpromiso paresca en juy-
zio e fuere contradicho, que contradiçion alguna non/ le sea resçeuida en con-
trario. E, avnque en contra sea alguna cosa alegado e/ fuere resçeuido e
juzgado, que nos nin algunos nin alguno de nos nin los dichos nuestros vezi-
nos/ e moradores del dicho lugar de Narbaxa nin algunos nin alguno dellos que
nos non poda/mos nin puedan aprouechar nin aprouechen dello nin de parte
dello. E que lo asy oydo o/ juzgado contra este dicho conpromiso que sea en
sy ninguno.
E, otrosy, renunçiamos/ por nos, el dicho conçejo e por los otros vezinos e
moradores del dicho lugar de Narba/xa el derecho en que dize que albidrio de
buen baron non pueda ser renunciado. E el/ derecho que dize que general
renunçiaçion non bala.
E, otrosy, todo derecho canonico e çeuil/ e muniçipal e todo vso e toda cos-
tunbre que queremos, commo dicho es, que todavia,/ avnque este dicho con-
promiso fuese contradicho, agora fuese presentado en juy/zio o non, que
syempre pueda ser añadido en el para lo validar, e lo que para balidar a el/
fuere puesto e añadido que sea en sy commo el mismo.
E por esta carta de conpromiso/ nos, el dicho conçejo e ommes buenos e
cada vnos e vno de nos, por nos e por los/ otros vezinos e moradores del dicho
lugar de Narbaxa e de cada vno dellos, pedimos e/ rogamos e damos poder
cunplido a qualquier alcallde o juez o justiçia eclesyastico/ o seglar de la dicha
villa de Saluatierra o de otra qualquier çibdad o villa o lugar o/ comarca o her-
mandad o lugar que sea ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido
cun/plimiento della, que a synple pedimiento de la parte aduersa o de su voz
apremien/ a nos, el dicho conçejo e ommes buenos e a cada vnos e vno de
nos e a los vezinos e/ moradores en el dicho lugar de Narbaxa e a cada vno
dellos e nuestros herederos e/ suyos a que atengamos, mantengamos, guar-
demos, ayamos por rato, fagamos atener,/ mantener, guardar, auer por rato
todo lo sobredicho e cada cosa e parte dello e, otrosy,/ todo lo que en la dicha
sentencia se conterna e cada cosa e parte dello.
E, otrosy, cayen/do nos, el dicho conçejo e ommes buenos o qualesquier o
qualquier de nos o los otros vezinos/ e moradores del dicho lugar de Narbaxa
o qualesquier o qualquier dellos, vno o dos (Rúbrica) (Fol. 3 rº) o mas vezes en
la dicha pena o penas, que las lleuen e fagan lleuar a deuida/ execuçion en
bienes de nos, el dicho conçejo e ommes buenos, e de los otros vezinos e
moradores/ del dicho lugar de Narbaxa o de qualquier o qualesquier de nos o
dellos e los vendan e/ rematen syn alongamiento alguno, e de lo que balieren
entreguen o manden entregar/ e fazer pago a cada vno de los que lo ouieren
de auer e de recaudar con las costas/ que fueren fechas de todo, luego bien e
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cunplidamente. E que la pena o penas pagada/ o pagadas o non pagadas, que
todavia sea e finque firme e valioso este dicho/ conpromiso e lo que los dichos
juezes arbitros juzgaren o mandaren o sentenciaren o fi/nesçieren.
E por que esto sea firme e non benga en duda, otorgamos desto dos car-
tas de/ conpromiso en vn thenor, la vna dellas para nos, el dicho conçejo e
ommes buenos,/ e para los otros vezinos e moradores del dicho lugar de Nar-
baxa, e la otra para el dicho/ conçejo e ommes buenos del dicho lugar de
Çuaçu, ante Pero Ruyz de Luçuriaga, escriuano/ publico de nuestro señor, el
rey, en todos sus señorios, e ante los testigos de yu/so escriptos, al qual roga-
mos, pues esta presente, que las escriua o mande escriuir/ o las faga o
mande fazer fuertes e firmes a vista e consejo de letrados e las syg/ne de su
sygno en testimonio e de a cada vna de nos, las dichas partes, la suya para
guar/da e conseruaçion de su derecho.
Otorgada e fecha fue esta dicha carta de conpromiso so/ el dicho portega-
do de ante la dicha iglesia de Sant Esteuan del dicho lugar de Narbaxa, a
ve/ynte e vn dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro saluador
Ihesuchripsto/ de mill e quatrocientos e setenta e vn años.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados,/ a lo que sobre dicho
es Diego Sanchez de Heguinoa, escriuano del rey, morador en la dicha aldea/
de Narbaxa, e Juan Ruyz de Azcue, vezino e morador en el señorio e condado
de Oñate, e Iohan,/ ferrero, morador morador (sic) en el aldea de Axpuru, aldea
de la dicha villa de Saluatierra, e otros./
E yo, el dicho Pero Ruyz de Luçuriaga, escriuano publico susodicho de
nuestro señor, el/ rey, en la su corte e en todos los sus regnos e señorios, que
fuy presente en vno/ con los dichos testigos a todo lo que sobredicho es e, por
ruego e otorgamiento/ de los dichos vezinos del dicho lugar de Narbaxa e a su
pidimiento, esta carta de conpromiso/ fiz escriuir e escriui en estas çinco pla-
nas de pliego entero de papel que de suso van/ escriptas con esta en que va
mi signo, e en fin de cada plana puse mi rubrica e/ señal con sendas varras de
tinta. E, por ende, fiz en ella este mio sig (signo) no/ acostunbrado a tal en tes-
timonio de verdad. Pero/ Ruyz (Rúbricado).
(Fol. 3 vº) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren commo nos, el
conçejo e ommes buenos/ del lugar de Çuaçu, que estamos ayuntados a can-
pana tañida segund que lo/ auemos de vso e de costunbre de nos ayuntar so
el portegado de la camara de ante la/ iglesia nuestra perrochial de Sant Millian
de la dicha aldea, e estando en el dicho conçejo/ Juan Ruyz de Luçuriaga, e
Iohan Ferrandez, e Ochoa, e Sancho, fijos de Iohan Martinez, finado,/ que Dios
perdone, e Lope Ferrandez, e Ferrand Lopez, e Juan Lopez, e Rodrigo, e Lope de
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Mendia,/ e Pero Sanchez, e su hermano, e Lope de Deredia, e Iohan Ruyz, e
Rodrigo, fijo de San/cho Lopez, e Iohan Perez, e Pero Lopez, vezinos e morado-
res que somos en el dicho lugar de Çua/çu, por nos mismos e por nuestros
herederos e subçesores e en nonbre de todos los/ otros vezinos e moradores
e qualesquier personas del dicho lugar de Çuaçu e por/ sus herederos e
subçesores, obligando a nos e a nuestros bezinos de los fazer estar e/ quedar
por todo lo que en este dicho conpromiso se conterna e por cada cosa e parte
dello/ a lo sentençiado o mandado o declarado sobre ello e sobre cada cosa
dello, por/ razon que entre nos, el dicho conçejo e el conçejo e ommes buenos
del lugar de Nar/baxa, que es de la villa de Saluatierra, son e esperan ser pli-
tos e debates e contien/das sobre razon de çiertos caminos que se fazen para
yr a los montes e termi/nos de las aldeas de Harriola e Luçuriaga con bues e
carros e con otras/ vestias qualesquier, e para benir de los dichos montes e
terminos cargados de ma/dera o de tabla o teja o leña o carbon o de otros qua-
lesquier carguerios, e sobre todo/ lo otro que dello pudiere depender en qual-
quier manera o por qualquier razon, por nos/ quitar de los dichos plitos e
debates e contiendas e de los grisgos e peligros/ e costas e dapños e ques-
tiones que sobre ello o sobre parte dello nos podrian/ recresçer, nos, de nues-
tras propias voluntades e syn premia e sin fuerça e syn/ miedo nin
indusimiento de alguna persona, otorgamos e conosçemos que los pone/mos
e conprometemos todos los dichos plitos e debates e contiendas e cada/
parte dello e todo lo dependiente dello e cada cosa e parte dello en manos e/
en poder de los honrrados e discreptos Juan Gonzalez de Deredia, fijo de
Gonçalo Sanchez,/ que Dios perdone, vezino del lugar de Deredia, e de Juan
Ruyz de Luçuria/ga, fijo de Pero/ Ruyz, que Dios perdone, vezino e morador en
la dicha aldea de Luçuria/ga, commo en manos de personas discreptas, syn
suspeçion e amigos ami/gables conponedores, juezes de abenençia, arbitra-
dores e ygoaladores esco/gidos e exleydos.
A los quales dichos juezes arbitros damos e otorgamos/ todo nuestro libre,
llenero, cunplido, bastante poderio para que ellos, amos a dos en vno/ e de vn
consejo e de vn acuerdo, puedan librar e declarar e determinar todos/ los
dichos plitos e contiendas e debates e questiones de sobre los dichos/ cami-
nos que entre nos, las dichas partes, son, e cada cosa dello e lo dependiente
(Rúbrica) (Fol. 4 rº) dello juntamente commo dicho es, e commo quisyeren e por
bien touieren, seyendo en/plazado el dicho conçejo de Narbaxa o su procura-
dor o nos, el dicho conçejo/ o nuestro procurador o non seyendo enplazados
nin llamados, o non (sic) seyendo puesta o/ puestas demanda o demandas
ante los dichos juezes arbitros o non seyendo, el/ plito o plitos, negoçio o
negoçios contestado o contestados o non seyendo, puestas/ exçepçiones,
defensyones, enformaçion o enformaçiones o non, por la vna parte o/ por la
otra seyendo fecho juramento de calupnia e de dezir verdad o non, nos, el
dicho/ conçejo, o el conçejo de Narbaxa o qualquier de nos oydo o oydos, guar-
dado o guardados/ cada vno en su derecho o non, estando los dichos juezes
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arbitros asentados o en/ pie, en lugar sagrado o fuera de sagrado, seyendo dia
feriado o non feriado, por escrip/tura o por palabra o por la forma e manera
que a los dichos arbitros plugui/ere e por bien touieren, quitando el derecho de
la vna parte e dando a la otra, e de la/ otra a la otra, en mucho o en poco,
moderada o non moderadamente, guardando la horden/ del derecho o non, e
en qualquier tienpo o lugar que sea.
Que lo puedan librar e libren los dichos/ juezes arbitros commo dicho es
de oy, dia de la fecha desta carta de conpromiso, fasta pri/mero dia del mes de
março primero seguiente.
E para atener e fazer atener e auer/ e fazer auer fyrme, estable, e cunplir e
pagar e fazer cunplir e pagar todo lo sobre/dicho e cada cosa e parte dello,
obligamos a ello a nos e a todos nuestros bienes, muebles/ e rayzes, auidos e
por auer. E por esta carta de conpromiso nos, el dicho conçejo e/ ommes bue-
nos, prometemos de estar e quedar e fazer estar e quedar por la sentencia
sentencias, manda/miento, mandamientos que los dichos arbitros acordada-
mente dieren e pronunçia/ren entre el dicho conçejo e ommes buenos del
dicho lugar de Narbaxa e nos, el/ dicho conçejo e ommes buenos del dicho
lugar de Çuaçu, sobre lo que dicho es e sobre/ cada cosa e parte dello, e de lo
auer e fazer auer todo tienpo por bueno e valedero, fir/me e estable para agora
e para syempre jamas. E que nos, el dicho conçejo e ommes/ buenos nin algu-
no nin algunos de nos, nin de los otros moradores en el dicho lugar de Çuaçu/,
nin alguno nin algunos dellos non yremos nin bernemos nin yran nin bernan
contra lo que/ los dichos juezes acordadamente juzgaren o mandaren o fizie-
ren en lo que dicho es/ e en cada cosa e parte dello, en tienpo alguno del
mundo nin por alguna razon que sea/ avnque tal fuese que para perjuyzio e
nullidad a este dicho conpromiso e a lo/ sentençiado.
E que estaremos e quedaremos e estaran e quedaran por todo lo que/
ansy los dichos juezes arbitros juzgaren o mandaren o libraren o pronunçiaren
o sen/tençiaren so pena de trescientas doblas de oro de la vanda del cuño del
rey de Cas/tilla, buenas, de justo peso, por cada cosa e por cada vegada que
non atouieremos/ e non cunplieremos nos, el dicho conçejo e ommes buenos,
nin atobieren nin cunplieren los/ otros vezinos e moradores del dicho lugar de
Çuaçu e nuestros herederos e suyos, o fuere/mos o vinieremos o fueren o
vinieren contra este dicho conpromiso o contra lo/ en el contenido o contra
qualquier cosa o parte dello o contra lo que los dichos juezes/ juzgaren o man-
daren o sentençiaren, o contra qualquier cosa o parte dello, la terçia (Rúbrica)
(Fol. 4 vº) parte para la camara de nuestro señor, el mariscal, e la otra terçia
parte para los dichos/ nuestros juezes arbitros e la otra terçia parte para la
parte ouediente que atouiere e/ guardare lo susodicho. E, asy, nos obligamos
nos, el dicho conçejo e ommes buenos,/ por nos e por los otros vezinos e
moradores del dicho lugar de Çuaçu e por los otros/ dichos nuestros herede-
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ros e suyos e por qualquier e qualesquier dellos, a pagar las dichas pe/na e
penas por cada cosa e por cada vegada que en ella cayeremos o cayeren,
qual/quier o qualesquier de nos o dellos, commo por el prinçipal que los
dichos juezes arbitros,/ commo dicho es, juzgaren o mandaren o sentençiaren.
E que cada vegada que nos o qual/quier o qualesquier de nos fueremos o
venieremos o dellos fueren o vinieren contra/ lo que los dichos juezes arbitros
juzgaren o mandaren o sentençiaren o finesçieren, que/ cada vegada cayamos
e cayan en la dicha pena. E queremos que sean tenu/dos a las pagar por nos
e por todos los dichos nuestros bezinos, commo dicho es. E la dicha/ pena
pagada o non, que syempre el dicho conpromiso e sentençia e sentençias,/
mandamiento o mandamientos, finesçimiento e finesçimientos que los dichos/
juezes arbitros fizieren o pronunçiaren o mandaren e todo quanto en esta carta
dize e en la/ dicha sentencia o mandamiento se conteniere, que agora e en
todo tiempo sea firme e vale/dero.
E, otrosy, prometemos nos, el dicho conçejo e ommes buenos e cada uno
de nos, que/ non querellaremos nin agrauiaremos nin apellaremos algunos nin
alguno de nos/ nin querellaran nin apellaran nin agraviaran los otros vezinos y
moradores del dicho lugar/ de Çuaçu de la sentencia o sentencias, manda-
miento o mandamientos que los dichos jue/zes arbitros fizieren e pronunçiaren
a rey nin a reyna nin a otro señor nin juez alguno,/ nin reclamaremos aluedrio
de buen baron alguno, nin vsaremos contra la dicha sen/tençia o mandamien-
to de merçed nin de rescripto que sobre ello o sobre parte dello fuese/ fecho
o fuese dado a nos e a qualquier o qualesquier de nos o a los otros vezinos e
moradores/ del dicho lugar de Çuaçu o a qualquier o qualesquier dellos, avn-
que de propio motu fuese/ dado e fecho. E, sy lo fizieremos o fizieren, que nos
non bala nin les vala. E que por/ ello incurramos e incurran en las dichas pena
e penas commo dicho es. E, final/mente, renunçiamos la ley en que diz quel
derecho proyuitorio non puede ser renunçiado./
E por que todo lo que en este dicho contracto mas firme sea e, otrosy, todo
lo que en la/ dicha sentencia se conteniere sea mas estable, renunçiamos e
partimos de nos/ e de cada vno de nos e de los otros vezinos e moradores del
dicho lugar de Çuaçu toda/ exepçion de nullidad e de otra qualquier natura que
sea que contra este dicho conpromi/so e contra la sentencia o sentençias que
los dichos arbitros pronunçiaren sea o ser pueda./ E que non podamos de la
tal exepçion vsar en juyzio nin fuera del. E en espeçial re/nunçiamos toda
exepçion de dolo. E, otrosy, que non pediremos nin pediran restituçion/ alguna
que sea nin restiuçion in integrun. E sy nos o qualquier o qualesquier de nos o
los/ vezinos o moradores del dicho lugar de Çuaçu o qualquier o qualesquier
dellos alguna cosa/ o alguna eçepçion alegaremos o alegaren contra este
dicho conpromiso o contra/ lo en el contenido o contra parte dello cosa alguna
dicho, razonado, de qualquier na (Rúbrica) (Fol. 5 rº) tura que sea, o fuere
demandada restituçion in integrun o otra qualquier restituçion,/ queremos que
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non seamos nin sean oydos sobre ellos nin sobre parte dello en juyzio nin/
fuera del. E, otrosy, renunçiamos por nos e en nonbre de todos los otros vezi-
nos e/ moradores del dicho lugar de Çuaçu treslado e todo plazo de nuebe
dias e de ter/çero dia e otro qualquier. E avnque por nos, el dicho conçejo e
ommes buenos, o por/ los vezinos e moradores del dicho lugar de Çuaçu,
commo dicho es, sea demandado, que/ sobre ello non seamos nin sean oydos
en cosa alguna nin a nos nin a ellos nin a quales/quier e qualquier de nos nin
dellos sea dado. E, otrosy, renunçiamos, commo dicho es, a/ todas ferias e
toda merçed de rey o de reyna o de ynfante o de arçobispo o de otro se/ñor o
señora alguna.
E queremos por nos e por los otros vezinos e moradores del/ dicho lugar de
Çuaçu que, non obstante que esta dicha carta de conpromiso paresca en juyzio/
e fuere contradicho, que contradiçion alguna non le sea resçeuida en contrario. E,
avn/que en contra sea alguna cosa alegada e fuere resçeuido e juzgado, que nos
nin algunos/ nin alguno de nos nin los dichos nuestros vezinos e moradores del
dicho lugar de Çuaçu nin algunos/ nin alguno dellos que nos non podamos nin
puedan aprouechar nin aprouechen dello nin de parte/ dello. E que lo asy oydo e
juzgado contra este dicho conpromiso que sea en sy ninguno.
E,/ otrosy, renunçiamos por nos, el dicho conçejo e por los otros vezinos e
moradores del/ dicho lugar de Çuaçu el derecho en que dize que alvedrio de
buen baron non puede ser re/nunçiado, e el derecho que dize que general
renunçiaçion non bala.
E, otrosy, todo derecho cano/nico e çeuil e muniçipal e todo vso e toda cos-
tunbre que queremos, commo dicho es,/ que todavia, avnque este dicho con-
promiso fuese contradicho, agora fuese presentado en/ juyzio o non, que
syempre pueda ser añadido en el para lo balidar, e lo que para balidar a el/
fuere puesto e añadido que sea en sy commo el mismo.
E por esta carta de conpromiso/ nos, el dicho conçejo e ommes buenos e
cada vnos e vno de nos, por nos e por los/ otros vezinos e moradores del dicho
lugar de Çuaçu e de cada vno dellos, pedimos e ro/gamos e damos poder cun-
plido a qualquier alcallde o juez o justiçia eclesyastico o/ seglar de la dicha
villa de Saluatierra o de otra qualquier çibdad o villa o lugar o comarca/ o her-
mandad o lugar que sea ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido cun-
plimiento/ della, que a synple pedimiento de la parte aduersa o de su voz
apremien a nos, el dicho/ conçejo e ommes buenos e a cada vnos e vno de
nos e a los vezinos e moradores en el/ dicho lugar de Çuaçu e a cada vno
dellos e nuestros herederos e suyos a que atenga/mos, mantengamos, guar-
demos, ayamos por rato, fagamos atener, mantener, guar/dar, auer por rato
todo lo sobredicho e cada cosa e parte dello e, otrosy, todo lo que/ en la dicha
sentencia se conterna e cada cosa e parte dello.
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E, otrosy, cayendo nos,/ el dicho conçejo e ommes buenos o qualesquier
o qualquier de nos o los otros vezinos e mora/dores del dicho lugar de Çuaçu
o qualesquier o qualquier dellos, vno o dos o mas vezes/ en la dicha pena o
penas, que las lleuen e fagan lleuar a deuida execuçion en bienes/ de nos,
el dicho conçejo e ommes buenos, e de los otros vezinos e moradores del
dicho lu/gar de Çuaçu o de qualquier o qualesquier de nos o dellos e los ven-
dan e rematen/ syn alongamiento alguno, e de lo que balieren entreguen e
manden entregar e fazer pago (Rúbrica) (Fol. 5 vº) a cada vno de los que lo
ouieren de auer e de recaudar con las costas que fu/eren fechas de todo,
luego bien e cunplidamente. E que la pena o penas paga/da o pagadas o non
pagadas, que todavia sea e finque firme e valioso/ este dicho conpromiso e
lo que los dichos juezes arbitros juzgaren o manda/ren o sentençiaren o
fenesçieren.
E por que esto sea firme e non benga en du/da, otorgamos desto dos car-
tas de conpromiso en vn tenor, la vna dellas para nos,/ el dicho conçejo e
ommes buenos, e para los otros vezinos e moradores del dicho lugar/ de
Çuaçu, e la otra para el dicho conçejo e ommes buenos del dicho lugar de Nar-
baxa,/ ante Pero Ruyz de Luçuriaga, escriuano publico de nuestro señor, el rey,
en todos los sus reg/nos e señorios, e ante los testigos de yuso escriptos, al
qual rogamos, pues/ esta presente, que las escriua o mande escriuir o las
faga o mande fazer fuertes e/ firmes a vista e consejo de letrados e las sygne
de su sygno en testimonio/ e de a cada vna de nos, las dichas partes, la suya
para guarda e conserua/çion de su derecho.
Otorgada e fecha fue esta dicha carta de conpromiso so el dicho/ portega-
do de so la dicha camara de ante la dicha iglesia de Sant Millian del/ dicho
lugar de Çuaçu, a veynte e dos dias del mes de henero, año del nasçimiento/
de nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quatrocientos e setenta e vn años.
Testigos que/ fueron presentes, llamados e rogados a lo que sobre dicho
es Iohan e Sancho, fijos/ de Juan Perez de Çuaçu, morador en el dicho lugar de
Çuaçu, e Juan Lopez, fijo de Sancho/ Lopez de Çuaçu, vezino e morador en el
aldea de Gaçeo, e otros.
E yo, el dicho Pero/ Ruyz de Luçuriaga, escriuano publico susodicho de
nuestro señor, el rey, en la su corte e/ en todos los sus regnos e señorios, que
fuy presente en vno con los dichos testygos/ a todo lo que sobredicho es e, por
ruego e otorgamiento de los dichos vezinos del dicho/ lugar de Çuaçu e a su
pidimiento, esta carta de conpromiso fiz escriuir e escriui/ en estas çinco pla-
nas de pliego entero de papel que de suso van escriptas con esta/ en que ba
mi signo, e en fin de cada plana puse mi rubrica e señal con sendas/ varras de
tinta. E, por ende, fiz en ella este mio sig (signo) non acostunbrado a tal en tes-
timonio de verdad. Pero/ Ruyz (Rúbricado).
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Sepan quantos esta sentencia arbitraria vieren commo nos, Iohan Gonza-
lez de Deredia, fijo de/ Gonçalo Sanchez, finado, que Dios perdone, morador en
el dicho lugar de Deredia, e Juan/ Ruyz de Luçuriaga, fijo de Pero Ruyz, que
Dios perdone, morador en el dicho lugar de Luçu/riaga, juezes arbitros arbitra-
dores que somos tomados e escogidos por bien de paz/ e concordia por el
conçejo e ommes buenos de la aldea de Narbaxa, de la vna parte,/ e por el
conçejo e ommes buenos de la aldea de Çuaçu, de la otra, sobre razon de los/
caminos que se fazen de la dicha aldea de Narbaxa para yr a los montes de las
aldeas (Fol. 6 rº) de Arriola e de Luçuriaga con bues e carros e otras vestias
qualesquier, e ve/nir e tener cargados los tales carros e vestias de madera e
de tabla e de leña e/ carbon e de otra manera qualquier de carguerios, e de lo
que dello depende o puede depender/ en qualquier manera segund que mas
largo se contiene en el conpromiso e poder por las/ dichas partes a nos otor-
gado e dado.
El qual visto por nos, e vistas las açiones e deman/das que la vna parte
contra la otra e la otra contra la otra sobre ello ante nos propu/syeron e en
espeçial la parte del dicho conçejo de la dicha aldea de Çuaçu deziendo que
ellos a/vian vsado e acostunbrado de yr con sus bues e carros e otras vestias
qualesquier/ por el camino que se faze desde la dicha aldea de Çuaçu a la
dicha aldea de Narbaxa,/ e desde la dicha aldea de Narbaxa a los dichos
montes de Harriola e Luçuriaga por los/ caminos que ban los vezinos de Nar-
baxa, e venir e tener cargados sus carros e otras ves/tias qualesquier de
madera e de tabla e lata e leña e carbon e de otros carguerios quales/quier
segund e commo quisyeron e por bien touieron en tantos años e tienpo que
memoria de/ omme non auia en contrario, e asy les pertenesçia e deuian
auer el dicho camino/ asi e tan cunplidamente commo dezian que auian los
dichos vezinos de Narbaxa, e que asy/ pedian ser declarado e mandado por
nos. E la parte del dicho conçejo de Narbaxa deziendo/ que era verdad que
los dichos vezinos de Çuaçu auian el camino segund que dezian desde la
aldea/ de Çuaçu para benir a la aldea de Narbaxa, e desde la aldea de Nar-
baxa para yr al mon/te Heguia con sus bues e carros e vestias qualesquier, e
tener cargados de madera e/ tabla e lata e leña e carbon e otro qualquier car-
guerio que por bien ouiesen, pero non para/ yr nin benir de los dichos montes
e de las dichas aldeas de Harriola e Luçuriaga, que cada/ e quando los
fallauan que yban e venian por los dichos caminos los dichos vezinos de/
Çuaçu que los auian prendado e lleuado el coto que deuian por ello. E, asy,
que non auian/ derecho alguno de yr nin benir los dichos vezinos de Çuaçu
por los dichos caminos, e que asy/ pedian ser pronunçiado e mandado por
nos con mas mandando a los dichos vezinos de Çu/açu a que les diesen e
pagasen çinco mill mrs. e mas que les tenian fechos gastar in/deuidamente
en plito sobre la dicha razon ante los alcalldes e juezes de la villa de
Sal/uatierra, cuyas eran las dichas aldeas.
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Sobre todo visto lo que las dichas partes e ca/da vna dellas dixieron e ale-
garon fasta tanto que concluyeron e ençerraron razones e, negan/do todo lo
prejudiçial, que pedian e pedieron declaraçion.
E nos, visto todo lo sobredicho e/ auida nuestra plenaria e deuida infor-
maçion açerca dello en personas e ommes ançianos/ que sabian del fecho de
los dichos caminos e de lo alegado e razonado por las dichas partes e/ por
cada vna dellas.
Por ende, loando e ygoalando e conponiendo el dicho negoçio en quanto/
en nos fue e es, fallamos quel dicho conçejo de la dicha aldea de Çuaçu e los
vezinos e mo/radores que por presente son en ella e seran de aqui adelante
en el tienpo venidero e cada vno dellos/ deue auer e ayan por sy e por sus
herederos e subçesores el camino e caminos que/ son desde la dicha aldea
de Çuaçu para yr a la dicha aldea de Narbaxa segund e commo to/dos tienpos
ouieron, e desde la dicha aldea de Narbaxa para yr al non solo al monte de
Hegui/luçea, mas que deuen auer e ayan el dicho camino e caminos para yr a
los montes de las/ dichas aldeas de Harriola e Luçuriaga segund e commo
ouieron e han el conçejo e vezinos e/ moradores de la dicha aldea de Narbaxa
para yr con bues e carros e otras vestias quales/quier de carga e traer en ellos
por los dichos caminos para la dicha aldea de Çuaçu cargados de (Fol. 6 vº)
madera e teja e leña e tabla e otra o otras maneras de carguerios qualesquier
en los/ dichas carros e vestias, e avn rastado e tirando con bues e vestias, con
quantos/ quisyeren e por bien tubieren, syn enbargo nin contradiçion nin per-
turbaçion alguna que/ ge les aya de fazer nin se les faga por el dicho conçejo
e vezinos e moradores de la dicha/ aldea de Narbaxa nin por algunos nin algu-
no dellos que oy sea o seran de aqui adelante en la/ dicha aldea de Narbaxa,
nin por sus herederos nin subçesores nin por algunos nin alguno de/llos.
E porque asy bien en alguna manera por los dayños quel conçejo e vezinos
(borrado: e moradores de la)/ dicha aldea de Narbaxa fueron fatygados por el
conçejo e vezinos (borrado: e moradores de la dicha)/ aldea de Çuaçu por razon
e causa de los dichos caminos sobre que (borrado: ouieron los dichos)/ deba-
tes e questiones, e para en hemienda e satisfacion dello e de lo al (borrado:
que entendiamos)/ que deuian auer, fallamos que debemos mandar e manda-
mos al dicho conçejo e vezinos e/ moradores de la dicha aldea de Çuaçu que
den e paguen al conçejo e vezinos (borrado: e moradores) de la/ aldea de Nar-
baxa tres mill mrs. de la moneda corriente en Castilla o su (borrado: valor de
ellos), de/ oy dia de la pronunçiaçion desta nuestra sentencia fasta primero dia
del mes de março (borrado: primero) veni/ente so la pena mayor del dicho con-
promiso.
E con tanto, damos a las dichas partes e a ca/da vno dellos por abenidos
e conpuestos e ygoalados, a los quales e a cada vno dellos/ mandamos que
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non mueban nin remueban pleito nin contienda nin otro debate alguno los/
vnos contra los otros nin los otros contra los otros, mas que atengan e guarden
e cunplan/ todo asy so la pena mayor contenida en los dichos compromisos.
E porque esto es verdad/ e sea firme, por esta nuestra sentencia arbitraria
declaramos e mandamos e pronunciamos/ todo asy en estos escriptos e por
ellos.
E rogamos e mandamos a uos, Pero Ruyz de Lu/çuriaga, fijo de Iohan Ruyz,
que Dios perdone, escriuano publico de nuestro señor, el rey, que estades
pre/sente a lo que dicho es, que esta nuestra sentencia tornedes en publica
forma e la sygnedes con/ vuestro sygno e la dedes a qualquier de las dichas
partes, sendas tal la vna commo la otra,/ al que la quisiere en testimonio.
Dada e pronunçiada fue esta sentencia por los dichos juezes/ arbitros en
presençia de las dichas partes, a çinco dias del mes de febrero, año del
nasçi/miento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quatrocientos e
setenta e vn años, estando/ en la dicha aldea de Narbaxa. E las dichas partes
e cada vna dellas dixieron que con/sentian e asentian en la dicha sentencia, e
que la loaban e resçeuian e loaron/ e resçeuieron.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados, a la dicha
pronun/çiaçion de la dicha sentencia Rodrigo Perez de Estenaga, escriuano del
rey, morador en la/ dicha aldea de Narbaxa, e Juan, carpentero, morador en el
aldea de Galarreta, e Juan,/ nieto de Juan Martinez de Çuaçu, morador en la
dicha aldea de Çuaçu, vezinos de la dicha villa,/ e otros.
E yo, el dicho Pero Ruyz de Luçuriaga, escriuano publico susodicho, que fuy
presente/ en vno con los dichos testigos a todo lo que sobredicho es e por
ruego e mandado e pronun/çiamiento de los dichos juezes arbitros e a pidi-
miento de los dichos vezinos de las dichas alde/as de Narbaxa e Çuaçu esta
sentencia fiz escriuir e escriui. E, por ende, fiz aqui este/ mio sig (signo) non a
tal en testimonio de verdad. Pero/ Ruyz (Rubricado).
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1475, Mayo, 24. Dehesa de Mezquía.
Los vecinos de Zalduendo y Ordoñana se ponen de acuerdo sobre las
penas y prendarias que deben imponerse a los ganados que pastan en sus tér-
minos propios y comunes.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 36. Nº 4.
7 folios, 315x215 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia compulsa-
da por José de Zarandona, incluida en una carta ejecutoria dada en Valladolid en
1763 sobre el aprovechamiento del término de “Guipuzarrate”. Empieza en el
folio 169.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 37. Nº 1.
Copia compulsada por José de Zarandona, incluida en una carta ejecutoria dada
en Valladolid en 1763 sobre el aprovechamiento del término de “Guipuzarrate”.
(Véase la transcripción que se publica en la colección documental de Zal-
duondo con el número 12).
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1479, junio, 4. Salvatierra.
Juan García de Ripa, alcalde ordinario de Salvatierra, da sentencia a un
pleito entre Ordoñana y Munaín, fijando el camino que deben seguir los prime-
ros para subir a la sierra de Encía.
A. de la Junta Administrativa de Ordoñana. C. 3. Nº 6.
8 folios, 325x214 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia incluida en
una carta ejecutoria dada en Valladolid, el 12 de abril de 1612 en un pleito que
Ordoñana mantenía con Munaín sobre el uso de dicho camino.
A. Diocesano de Alava. Fondo del lugar de Munaín. Nº 17.
8 folios, 290x195 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia incluida en una
carta ejecutoria dada en Valladolid, el 12 de abril de 1612 en un pleito que Ordo-
ñana mantenía con Munaín sobre el uso de dicho camino. Empieza en el folio 8.
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A. de la Junta Administrativa de Ordoñana. C. 4. Nº 4.
7 folios, 301x205 mm. Conservación buena. Copia incluida en una carta ejecuto-
ria dada en Valladolid, el 21 de agosto de 1786 en un pleito sobre dicho camino
A. Diocesano de Alava. Fondo del lugar de Munaín. Nº 19.
6 folios, 295x200 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia sacada a par-
tir de un traslado sacado por Bernardo de Múxica el 19 de junio de 1781 incluida
en una ejecutoria dada en Valladolid, el 30 de diciembre de 1789 en un pleito que
Ordoñana mantenía con Munaín sobre el uso de dicho camino. Comienza en el
folio 22.
A. Diocesano de Alava. Fondo del lugar de Munaín. Nº 19.
8 folios, 295x200 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia sacada a par-
tir de un traslado sacado por Bernardo de Múxica el 19 de junio de 1781 incluida
en una ejecutoria dada en Valladolid, el 30 de diciembre de 1789 en un pleito que
Ordoñana mantenía con Munaín sobre el uso de dicho camino. Comienza en el
folio 113.
A. Diocesano de Alava. Fondo del lugar de Munaín. Nº 19.
8 folios, 295x200 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia sacada a par-
tir de un traslado sacado por Bernardo de Múxica el 19 de junio de 1781 incluida
en una ejecutoria dada en Valladolid, el 30 de diciembre de 1789 en un pleito que
Ordoñana mantenía con Munaín sobre el uso de dicho camino. Comienza en el
folio 137.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 75. Pp. 226-228. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 20 rº) En la villa de Salbatierra/ de Alaua, a ocho dias del/ mes de
junio, año del na/çimiento de nuestro señor/ e saluador Jesuchristo de/ mil e
quatroçientos e seten/ta y nueue años. Este dicho dia,/ antel honrrado Juan
Gar/çia de Herripa, alcalde hordi/nario por el conçejo de la/ dicha villa, estan-
do el dicho/ alcalde sentado a juiçio/ oiendo y librando pleitos/ según que lo
ha de huso/ y costumbre, en presencia/ de mi, Juan Martínez (Fol. 20 vº) de
Ocariz, escriuano/ publico por el dicho conçejo,/ e de los testigos yuso escri-
tos,/ parecieron presentes Pedro/ Martinez de Hordoñana/ y Juan Ruiz de
Luçuriaga/ e Lope de Hordoñana, hijo/ de Lope Martinez, Antonio de/ Arriola,
veçinos e moradores/ del lugar de Hordoñana, de/ la una parte. Rodrigo de/
Sauando, Antonio Yva/ñez de Munayn, hijo de Pe/dro Yuañes, e Rodrigo, hijo
de/ Rui Martinez, Pedro Ruiz de/ Munain, e Toriuio, hijo de/ Santiago Fernan-
dez,/ e Martin de Munayn, ve/cinos y moradores en la dicha (Fol. 21 rº) (tacha-
do: villa) aldea de Munayn/ e como sus procuradores,/ de la otra parte.
E luego an/bas las dichas partes dijeron al/ dicho alcalde que le pedian/ e
requerian en la mejor for/ma e manera que de derecho po/dian e deuian que
les hiziese/ sentençia y declaraçion./ E luego el dicho alcalde/ dijo que oia lo
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que anuas/ partes deçian e pedian e dixo/ que esta çierto e presto de les
ha/cer sentencia y declarazion/ y les asignaua y asigno ter/mino para la sen-
tencia/ para luego oy, dicho dia.
E luego/ el dicho alcalde, a consentimi/ento y plaçenteria de las dichas/
partes, pronuncio esta sen/tencia difinitiua escrita en (bajo la línea: ba testado
en esta llana villa, no dañe. Rubricado) (Fol. 21 vº) papel firmado de su non/bre,
cuio thenor y forma/ es en la forma siguiente./
(Al margen: Sentencia) Yo, Juan Garçia de Herripa,/ alcalde hordinario que
soy/ en esta villa de Salbatie/rra de Alaua, he visto/ un pleito e deuate que es/
entre los veçinos de Hordoña/na, de la una parte, y los/ veçinos de la aldea de/
Munayn, de la otra parte,/ sobre el camino que es de/ la dicha aldea de Hordo-
ñana/ a Paternina, y de Paternina/ por la aldea de Munayn/ arriua a la sierra y
monte/ alto de Ençia, e dende para/ Nauarra. He visto en como/ los veçinos de
Hordoñana/ diçen que por alli es el camino (Fol. 22 rº) real para hir a la dicha/
sierra y monte alto de/ Hençia e dende va para Nauarra,/ con sus vestias car-
gadas/ e sin cargar, con carros,/ en otra qualquiera ma/nera, con sus ganados
para/ pazentarlos en la dicha sierra/ alta de Ençia y para traer/los dende para
sus cassas ca/dal quando que quisieren/ e por vien tubieren. E visto/ en como
los veçinos de/ Munayn dijieron e diçen/ que los dichos veçinos de/ Hordoñana
no an camina/do por alli para hir al dicho/ monte alto de Hençia/ y mucho
menos a ir la dicha/ aldea de Munayn. He visto (Fol. 22 vº) en como sobre ello a
mi/ fue mandado por el conçe/jo de la dicha villa que yo/ mirase los dichos
caminos/ con algunos mis regidores/ e ofiçiales y bedores de la dicha/ villa
sobre los terminos y/ caminos que son en la juridi/çion de la dicha villa. E
visto/ como por mi en uno con los/ dichos regidores, ofiçiales fui/ a apear e
mirar los dichos ca/minos enteramente desde/ la aldea de Herdoñana por/
Paternina adelante a la/ dicha aldea de Munayn y/ dende arriua a la sierra/ alta
de Hençia. E hauido/ sobre ello ynformaçion,/ alle el camino de Herdoñana (Fol.
23 rº) a Paternina que esta amojo/nado, y dende a la dicha aldea/ de Munayn,
y dende fasta la/ sierra alto de Hençia para yr/ a Nauarra. E sobre todo auido
mi/ consejo e deliberaçion con los/ dichos mis regidores, ofiçiales e/ behedo-
res y con otros ombres hon/rrados del dicho conçejo de la dicha/ villa. Y hauido
sobre ello mi yn/ormasion e mi consejo con hon/bres sauidores. Y hauiendo (al
margen: Sentencia) Dios ante mis ojos.
Fallo/ que el dicho camino que/ va de Herdoñana a Paternina/ e de Pater-
nina a Muna/in, e dende alli va a la sierra/ e monte alto de Hençia/ que sea
mino (sic) ansi para hir/ e andar por ende, anssi a pie/ como a cauallo, asi con
vestias (Fol. 23 vº) e azemilas, yeguas, bueies y va/cas cargadas y sin cargar/
para yr al dicho monte alto/ de Hençia y para Nauarra/ pasar qualesquier per-
sonas/ que entendiere y quisiere yr/ e andar por el dicho cami/no.
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Pero fallo que el dicho/ camino no es camino para/ subir y passar almaxa
de la/ dicha aldea de Herdoñana/ por quanto no es cami/no de saluide para
que/ pueda andar almaja,/ saluo que fallo que los/ dichos veçinos de dicho
Hordoña/na pueden lleuar por el/ dicho camino e hir al dicho/ monte alto de
Hençia pa/ra Nauarra con su ganado,/ cada uno de lo de su casa/ fasta qua-
tro cauezas (Fol. 24 rº) mayores en el reuaño y no/ mas. Y si algunas bacas o
ye/guas lleuaren con sus criaço/nes que no paguen pena al/guna fasta tanto
que de/ sus madres sean tiradas y/ apartadas, dandoles dos goar/das duran-
te fasta el termi/no de Retoçelayaburu, que/ esta una piedra grande/ que se
llama la Piedra Gran/de de Rotacelaiaburu, y/ pasados en el dicho termino/ de
Rotaçelaiaburua e panes,/ que dende arriua que lleue/ con una guarda las
dichas/ quatro cauezas en el dicho/ rreuaño con una guarda/ fasta el dicho
monte alto/ de Hençia e dende para Na/uarra por el dicho camino (Fol. 24 vº)
que esta por mi, a consenti/miento de las dichas par/tes, señalado e apeado
por/ las dichas dos partes del dicho ca/mino, ansi en los robles e/ aias,
fechos sus cruces, comen/çado en el dicho termino de/ Rotacelayaburua
fasta/ el puerto de Erecamano,/ haziendo asentamiento en/ el dicho termino
amojona/do e señalado acoteado de la/ dicha aldea de Munayn ni/ haziendo
daño en los panes/ del dicho camino.
So la pena/ que si en el reuaño lleua/ren mas de quatro cauezas/ ficiere
asentamiento que/ los dichos veçinos de la dicha/ aldea de Munayn puedan/
prendar a los dichos veçinos (Folio 25 rº) de Hordoñana por el coto/ y pena que
en los dichos panes/ por cada caueza que entrare/ en los dichos panes, cada,
quatro/ marauedis y mas el daño/ que hiziere. E si asentamien/to alguno
hiçieren las dichas/ quatro cauezas e salieren/ de lo amojonado e señalado,/
ansi en la hierua como en/ los panes, y lleuare mas de las/ dichas quatro
cauezas con/ las dichas guardas según que/ esta declarado de suso, que
pa/guen de pena por cada caueza/ tres marauedis.
Y, ansi mis/mo, mando y declaro por mi/ sentençia que los custieros/ de la
dicha villa de Salbatie/rra assi lo fallare haziendo/ daño en los panes, que los
(Fol. 25 vº) puedan prender e les pren/dan y les lleuen de coto y pena/ por
cada caueza, cada, quatro/ marauedis y mas el daño/ que hizieren en los
panes en/ la custeria y termino de la/ dicha villa.
Enpero, que los/ dichos veçinos de Hordoñana/ que puedan hir e subir por
el/ dicho camino con los bueies jun/çidos con sus carros quantos/ quisieren y
por vien tubieren/ al dicho monte alto de/ Hençia e dende a donde querran./
Y, ansi mismo, mando que/ la dicha pena paguen los dichos/ veçinos de
Munayn quan/do pasaren por los caminos/ y terminos de la dicha aldea/ de
Hordoñana sin entrar/ en los dichos panes o en la (Fol. 26 rº) tierra saliendo de
los dichos/ caminos.
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E mando que lo/ atengan e guarden e cumplan/ esta dicha mi sentencia
so pe/na de, cada, diez mil mara/uedis, según dicho es e según se/ contiene.
Y mas les condeno/ a ambas las dichas partes en/ las costas hechas por mi
e por/ mis ofiçiales quando fuimos/ a mirar y exsaminar los/ dichos caminos
en uno con mi/ asesoria esta dicha mi sentencia,/ la tasaçion de los quales
re/seruo en mi. Y por esta mi sen/tençia difinitiua ansi lo pro/nunçio y mando
por man/dado del dicho conçejo en estos escritos y por ellos. Alcalde Juan
Garçia de Herripa.
E, ansi lei/da y pronunçiada la dicha/ sentençia por el dicho alcalde (Fol.
26 vº) en la manera que dicha es, lue/go ambas las dichas partes que/ asen-
tia (sic) y consentian en todo y/ por todo la dicha sentençia se/gun por ella se
contenia. Y pedian/ testimonio. Testigos que fue/ron presentes, Hernando
Ochoa/ de Munayn e don Ochoa/ de Arcauti, curas e clerigos, ve/nefiçiados en
las yglesias pa/rroquiales de las aldeas de Oca/riz y Munain, e Juan Garçia/
de Çuaço, e Juan Andres, sastre,/ y Pedro Garçia de Alaunga,/ el moço, e Juan-
to de Men/dalde de Ocariz, morador en/ la dicha aldea de Ocariz e veçi/nos de
la dicha villa.
E yo, el/ dicho Juan Martinez de Ocariz,/ escriuano publico suso/dicho, fui
presente en uno/ con los sobredichos testigos (Fol. 27 rº) a todo lo que sobre-
dicho es. Por ende, escri/ui esta sentençia difinitiua/ en publica forma por
manda/do del dicho Juan Garçia de/ Erripa, alcalde, a pedimiento/ de los
sobredichos veçinos y mo/radores en la dicha aldea/ de Munayn, en estas tres
ojas/ de papel de quarto de pliego/ con esta en que va en/ testimonio signo.
En fin/ de cada plana va señalado/ con sendas varras de tin/ta e fiçe en ella
aqui en/ testimonio signo. En tes/timonio de verdad, Juan/ Martinez.
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1479, Agosto, 19. Salvatierra.
Juan Sánchez de Axpilleta, vecino de Salvatierra, Juan García de Ripa, de Sal-
vatierra, Juan López de Langarica, de Guereñu, y Juan Díaz de Ocio, escribano de
Salvatierra, jueces árbitros, dan sentencia en un pleito que mantenían Adana,
Acilu y Jáuregui sobre la demarcación y aprovechamiento del monte Lauribaso,
apeándolo en los términos de “Salbide”, “Sarburu”, “Mendiguren”, “Balbaiturri”,
“Expurua”, “Aristozubia”, “Lunarrutua”, “Arangureondoa”, “Elorduy”, “Atazar”,
“Usamendi”, “Faderriturri”, “Uribarusapasa” o “Beraza”, e “Iturribalza”.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 8.
16 folios, 220x154 mm. Letra cortesana. Conservación buena. Incompleta en su
principio.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 9.1
35 folios, 304x207 mm. Conservación buena. Copia certificada por Domingo Díaz
de Arcaya, en Acilu, el 7 de abril de 1743.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 9.2
3 folios, 308x210 mm. Conservación buena. Parte dispositiva de la sentencia
incluida en una sentencia dada por el Diputado General de Alava, Pedro Ortiz de
Zárate, en un pleito de Adana contra Acilu y Jáuregui por el aprovechamiento del
monte, dada en Vitoria, el 4 de diciembre de 1761, ante Juan José Cebrián de
Mazas, en la que anula concordias posteriores y manda cumplir esta arbitraria.




1479, Setiembre, 21. Oñate.
Oñate, por un lado, y Salvatierra, Zalduendo y la junta de Eguílaz, por otro,
se ponen de acuerdo fijando las penas que se deben imponer a los ganados
prendados en Urbía.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº 9.
4 folios, 302x217 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Pedro López de Lazarraga, en Oñate, el 6 de marzo de 1555, a partir de otro tras-
lado certificado por Juan de San Román, en Zalduendo, el 27 de mayo de 1543,
de una sentencia arbitraria dada por Juan Uriarte de Salinas el 25 de mayo de
1515 que confirma la vigencia de esta concordia.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 2.
6 folios, 300x218 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada en
Arriola, el 24 de setiembre de 1565 a partir de la copia anterior.
(Véase la sentencia arbitraria del año 1515 que se transcribe en esta misma
colección con el número 74) 
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1480, Mayo, 15. Ullíbarri Jáuregui.
Las aldeas de Ullíbarri Jáuregui y Chinchetru se ponen de acuerdo para que
los vecinos de ésta última puedan utilizar libremente el camino real que con-
duce hacia Logroño, el de Jáuregui y el llamado de Costalada.
A. de la Junta Administrativa de Chinchetru. C. 1, Nº 18.
5 folios, 322x210 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia simple del
siglo XVIII.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de yguala y/ composicion vieren como
nos, el conçejo,/ vecinos y moradores de la aldea de Vliuarri,/ aldea de la villa
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de Saluatierra de Alaua,/ de la vna parte, seiendo y presentes en el/ dicho
concejo y aiuntamiento, nombra/damente Gonzalo Abad de Adana, cu/ra y cle-
rigo beneficiado en la yglesia/ del dicho lugar de Vliuarri, y Martin/ Martinez
Vengoa, e Juan de Vliuarri,/ y Pero Ybañez, y Juan Perez de Echa/uarri, y Lope
Urrea, y Juan, tabernero,/ y Martin Belza, y Juan Garcia de/ Alaunga, e Lope, y
Martino, y Miguel/ Luzea, y Pedro Alecha, y Sancho Pe/rez, fijo de Sancho
Perez, todos vecinos/ y moradores en la dicha aldea de Vliuarri./ E de la otra
parte el conçejo, vecinos y mo/radores del aldea de Chinchetru, asi mis/mo
aldea de la dicha villa de Saluatier/ra, siendo presentes nombradamen/te
Ferrando Abad de Chinchetru, y/ Pero Abad, cura y clerigos benefici/ados en la
yglesia de la dicha aldea de/ Chinchetru, y Juan Sanchez de Chin/chetru, y
Pero Martinez de Lendoña,/ y Ferrando, fijo de Pero Perez, y San/cho de Vral-
de, e Juan Ochoa, e Pedro (Fol. 1 vº) fijo de Juan de Vralde, e Sancho, su
her/mano de Ferrando Abad, y Lope Yñiguez,/ y Martín de Vralde, fijo de Ochoa
Perez, e/ Juan de Vralde, e Juan, su fijo, e Juan/, fijo de Pero Perez, todos veci-
nos y mora/dores en la dicha aldea de Chinchetru, faci/endo por nos y por
todos los otros vecinos/ y moradores de las dichas aldeas que au/sentes
estan e venideros seran, obligan/donos la vna parte a la otra y la otra/ a la
otra so firme estipulacion y obliga/cion de los propios de las dichas aldeas y
de/ nuestros vienes y de cada vno de nos, aui/dos y por auer, de atener y facer
atener/ a los por quien facemos todo lo que en es/ta carta de yguala y com-
posicion/ sera contenido y cada vna cosa y par/te de ello so pena de cien
doblas de la van/da de dar y pagar por cada vegada/ la parte que en contrario
viniere a la par/te obediente que guardare e cumpliere/ lo que en esta carta
sera contenido, por/ razon que entre nos, las dichas partes, han/ auido y son
al presente pleitos y conti/endas sobre ciertos caminos sitos en los/ terminos
y montes en la dicha aldea de/ Uliuarri. Diciendo nos, los dichos de Chin/che-
tru, auer derecho para andar por/ ellos e por cada vno de ellos con nuestros
(Fol. 2 rº) bueies, carros y bestias, cargadas e non/ cargadas, y por nos y sin
vestias ni carros/ e a qualquier manera, sin entredicho ni/ contradicion ni
embargo de los de la dicha/ aldea de Vlibarri de dia y de noche en/ qualquier
tiempo y sazon, libre y desem/bargadamente. E deciendo nos, los dichos de/
Vliuarri, non auer derecho los dichos de/ Chinchetru de andar por los dichos
cami/nos de los dichos nuestros terminos y monte/ segun y por la forma que
los dichos de Chin/chetru alegan y piden. En que y sobre que/ se nos han
recrecido gastos y trabaxos/ y perdida de faciendas.
E de las buenas/ voluntades que la vna parte a la otra y la/ otra a la otra
auiamos y deuiamos aver/ segun el deudo que es entre nos, de la vna/ parte
a la otra y de la otra a la otra, y se/gun el parentesco y amistad y buena/ vecin-
dad que nuestros antecesores en/ su tiempo y nos en el nuestro ovieron y/
abemos hauido, y queriendolo reformar/ y euitar de aqui adelante los tales
gastos/ y trauajos y contiendas y pleitos, de vna/ concordia, sin discrepacion
alguna, am/bas las dichas partes concordablemente/ otorgamos y conocemos
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que de nues/tra libre y propia voluntad, sin mie/do y sin recelo ni inducimiento
de al/guna persona o personas, somos igua/lados a que nos, los dichos de
Chinchetru, (Fol. 2 vº) los presentes y los que despues de ellos fue/ren vecinos
y moradores de la dicha aldea/ de Chinchetru, aian poder y derecho para/
andar por los caminos siguientes, combiene a sauer.
Por el camino real/ que suben por el valle arriba de la dicha al/dea de
Vliuarri al puerto para Logroño/ o a otro qualquier lugar.
Y por otro cami/no de Vliuarri al aldea de Jauregui van.
E por otro camino que se llama de la Cos/talada, que van de la dicha aldea
de Vliuar/ri por la Costalada arriua para Vir/gala. Y que este dicho camino que
sea/ señalado y mojonado por Juan Mar/tinez de Oquerruri en presencia de
las/ partes.
Y que por ai gozen y anden los/ dichos de Chinchetru sin contradicion/ ni
embargo de los dichos de Vliuarri,/ para que podamos andar por los dichos/
caminos o por qualquier de ellos, a pie/ o a cauallo, con nuestros bueies e ves-
tias/ y carros, y con carga y sin carga, de/ dia y de noche, en qualquier tiempo
y/ sazon, libremente cada que quisieremos/ y por bien touieremos assi como
los dichos/ de Vliuarri andan y gozan y podrian/ andar y gozar y otros quales-
quier por/ los dichos caminos y cada vno de ellos./ E por los otros caminos
que son y fue/ren fechos en el termino de Vliuar/ri sin licencia de ellos que
non podamos (Fol. 3 rº) andar y, si andubieremos, que caiamos/ en coto y venal
y que seamos tenu/dos y obligados a dar y pagar el tal/ venal y pena, por cada
vegada vn azum/bre de vino, y mas el daño si alguno/ ficiere, saluo si el tal o
los tales caminos/ o alguno de ellos fuere camino real liber/tado para todo
home.
Otrosi, que nos,/ los dichos de Vliuarri, seamos obli/gados de hauer
paciencia sobre los dichos/ caminos atribuidos a los dichos de/ Chinchetru y
non les poner en ellos y/ por ellos embargo ni contradicion/ alguna por nos ni
por otros en tiempo/ alguno ni por alguna manera so la di/cha pena de las
dichas cien doblas. E/ la sobredicha pena tantas veces corra/ y sea tenudo la
parte que lo contrario/ de lo que dicho es ficiere de pagar a la/ parte obedien-
te. E, la pena pagada o/ non pagada, que toda via que quede/ y sea firme esta
dicha yguala y com/posicion para siempre jamas.
E acer/ca de las costas entre nos, las dichas/ partes, fechas sobre los
dichos pleitos/ y contiendas, ponemos y nos plaze/ que cada vna de las
dichas partes (Fol. 3 vº) se pare y se atenga de las suias e que/ non aia accion
la vna parte contra/ la otra nin la otra contra la otra para/ las pedir en todo ni
en parte.
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Para/ lo qual asi atener, guardar, cumplir/ y pagar, obligamos la vna parte a
la/ otra y la otra a la otra por pacto y pos/tura combencional y so firme
obli/gacion los dichos vienes propios de las/ dichas aldeas y de los nuestros
propios/ y de nuestros subcesores que vecinos/ y moradores fueren de las
dichas aldeas/ y de cada vna de ellas.
E, por maior/ cumplimiento, pedimos y damos/ poder a todos los alcaldes
y oidores/ y jueces y jurados y merinos y al/guaciles y otros executores y
jus/ticias qualesquier de la corte y chan/cilleria de el rey, nuestro señor, y de/
las ciudades y villas y logares de/ sus reynos y senorios y a qualquier/ y a qua-
lesquier de ellos ante quien esta/ carta pareciere y fuere pedido cumpli/mien-
to de ella por parte, que la den a/ entrega y deuida execucion en vie/nes de la
parte que en contrario ve/niere o ficiere, asi muebles como raices,/ y los tales
vienes manden y fagan/ vender con fuero y sin fuero y sin (Fol. 4 rº) almoneda
ni licitacion, sin guardar subas/tacion ni solemnidad alguna que sea/ de dere-
cho ni de estilo ni de juicio, y que/ los vendan y manden vender por quan/to
quier precio que por ellos dieren, y fagan/ pago a la parte que deuiere aver de
la/ dicha pena y de las costas y daños que/ ende ficiere y recreciere doblados.
Y acer/ca de las costas y daños que ende ficiere y/ interese la parte que lo
deuiere hauer, que/ sea creido en su jura sin dar otra pro/uanza alguna.
E sobre que ambas las/ dichas partes renunciamos que non/ podamos
decir nin alegar que en esta/ dicha yguala y composicion obo en/gaño nin
miedo alguno ni costreñi/miento nin inducimiento, nin poda/mos alegar nin
decir que entendio en/ este contrato a otorgar a que otra cau/sa alguna saluo
las que de suso estan/ esprimidas y declaradas, otrosi, renun/ciamos que non
podamos alegar nin/ decir la vna parte contra la otra en jui/cio nin fuera de el
que fuimos lesos nin/ menoscauados en esta composicion y/ yguala a las par-
tes. Otrosi, renuncia/mos toda restitucion in integrum y/ otra qualquier, y toda
ecepcion y defen/sion y alegacion que nos pertenece o (Fol. 4 vº) podria perte-
necer e a qualquier manera/ y por qualquier razon para venir y pa/sar contra lo
que sobredicho es en/ todo ni en parte. Otrosi, renunciamos/ todo priuilegio y
merzed de rey, de/ reyna y de ynfante heredero y/ de otro señor qualquier que
para ve/nir en contrario de lo que sobre dicho es,/ en todo ni en parte, nos
podiese aproue/char. Y, puesto que de propio motu nos/ fuere dado y otorga-
do, renunciamos/ de non vsar de aquel o aquellos que/ asi fueren otorgados,
so la dicha pena ma/ior. Otrosi, renunciamos la ley en que/ diz que general
renunciacion de leies/ que ome faga non vala.
E por que es/to sea firme y non venga en duda,/ otorgamos este contrato
de yguala/ y composicion ante Juan Martinez/ de Oquerruri, escriuano del rey,
nues/tro señor, y su notario publico en la/ su corte y en todos los sus regnos
y se/ñorios, que presente esta, al qual roga/mos y pidimos que la faga o faga
fa/cer lo mas firme y fuerte que podia,/ a consejo de letrado, y la de signado/
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con su signo a cada vno de nos, los dichos/ concejos la suia, tal la vna como/
la otra.
Testigos que fueron presentes llamados y rogados a todo lo que dicho es/
Juan abad de Vliuarri, fijo de Juan/ Perez, y Ferrando, fijo de Pero Ybañez/ de
Vliuarri, y Sancho, fijo de Pero San/chez de Auitona, y Juan, fijo de Ochoa/
Lopez, dicho Loyola, moradores en la dicha/ aldea de Vliuarri, y otros.
Fecha y otor/gada fue esta carta en la dicha aldea/ de Vliuarri, a quinze
dias de el mes/ de maio, año del nacimiento de nuestro/ saluador Jesuchristo
de mil y quatro/cientos y ochenta años.
E yo, el dicho/ Juan Martinez de Oquerruri, escriua/no y notario publico
sobredicho de el di/cho señor rey en la su corte y en to/dos los sus regnos y
señorios, que pre/sente fuy a todo lo que dicho es, por/ ende, a otorgamiento
de los dichos/ concejos y a pedimiento del dicho con/cejo de Chinchetru,
escriui este con/trato en estas dos fojas y media de par/gamino con esta que
va mi signo/ y fize aqui este mio signo en testimo/nio de verdad. Juan Martinez.
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1481, Mayo, 8. Martes. Munaín.
Juan Pérez y Juan Alonso, jueces árbitros, dan sentencia en un pleito entre
Mezquía y Munaín sobre el modo de conducir los ganados a la sierra de Encía,
amojonando el camino y el monte de Mizquinbaso.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 2.
5 folios, 308x200 mm. Letra humanística. Conservacion buena. Copia simple del
siglo XVIII sacada a partir de otra certificada por Paule Abad de Gaceo.
A. de la Junta Administrativa de Munain. C. 1. N.1.3.
9 folios, 310x212 mm. Conservacion buena. Copia simple sacada a partir de otra
certificada por Paule Abad de Gaceo.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta vieren como yo, Paule/ Abbad de Gaceo,
notario por la autoridad apos/tolica, por quanto Lope Ruiz de Galarreta, cleri/go,
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notario publico por la authoridad apostolica,/ vecino que fue en el aldea de Zal-
duendo, fue y/ es finado, e por quanto despues de su finamiento/ a catorze
dias de el mes de marzo, año del na/cimiento de nuestro saluador Jesuchristo/
de mil e quatrocientos e nouenta e nueue años/ el reuerendo señor Pero Perez
de Mitarte, chan/tre en la iglessia colegial de Santa Maria/ de la ciudad de Vito-
ria, prouissor e vicario/ general en el dicho Obispado, sede uacante, dio/ y otor-
go los registros que pasaron por testimo/nio del dicho Lope Ruiz a mi, el dicho
Pau/le Abbad, e el dicho prouissor me dio licen/cia e authoridad, poder e su
decreto e man/do que yo, el dicho Paule Abbad, notario, que/ sacase e ficiese
sacar de los dichos registros/ todas las cartas e testamentos e contratos/ e
testimonios e otras qualesquier escrituras/ publicas e recaudos e autos que
fallase en/ los dichos registros suios para aquel o aque/llas personas a quien
pertenecia o pertenecie/se en publica forma segun que en los dichos/ registros
fallase, e los signase con mi signo (Fol. 1 vº) por que valiesen e fagan fee en
todo lugar/ que pareciesen, lo qual todo parece mas/ cumplidamente por una
prouision que por/ el dicho reuerendo señor prouissor me fue/ dado e otorgado
que es firmado de su nom/bre e refrendada e señalada del notario/ de su
audiencia y a las espaldas sellada/ con su sello en cera colorada.
Por la qual di/cha licencia e authoridad, poder e decreto/ que a mi fue
dado, como dicho es, por el dicho/ señor prouissor, otrosi por quanto fui
re/querido por parte de los vecinos e moradores/ en el aldea de Mezquia que
catase en los/ dichos registros una nota e apuntadura/ de vna sentencia arbi-
traria que obo pa/sado por testimonio del dicho Lope Ruiz en/tre los dichos
vecinos de Mezquia, de la vna/ parte, e entre lo vecinos e moradores de la/
aldea de Munain, aldeas de la villa de Sal/uatierra de Alaua, de la otra, sobre
ciertos/ mojones de caminos e de lleuar del ganado/ por ellos para las sierras
de Encia pasara/ por testimonio del dicho Lope Ruiz, la qual/ dicha sentencia
y autos que en la causa/ pasaron dixieron que pasara por testimo/nio del
dicho Lope Ruiz, notario, por ende,/ yo, el dicho Paule Abbad, cate los dichos re
(Fol. 2 rº) gistros del dicho Lope Ruiz e falle la dicha/ sentencia en los dichos
sus registros en el/ registro que fizo e asento en el año de mil e/ quatrocien-
tos e ochenta e un años, escrito/ de su letra e mano, su thenor de la qual es
este/ que se sigue./
Nos, Juan Perez e Juan Alonso, oy lunes, a/ siete dias de el mes de mayo,
jueces arbi/tros que somos entre los vecinos de Munain/ y Mizquia, en el año
de ochenta y uno, este/ dicho dia, vaxo de San Bartholome de Mu/nain, pusi-
mos dos mojones en par el uno del/ otro como a vn tiro de darde, mas vajo de
la/ dicha yglesia de San Bartholome, que puede/ hauer del vn mojon al otro
cinco o seis estados/ de ome, el un mojon al fondon de vn robre/ que esta a
la parte de Munain, e el otro en su/ par, a la parte de vna cequia de Vicuña,/
por enzima de vn abilano.
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Yten, pusimos/ otros dos mojones como a otro tiro de darde/ mas baxo,
en par del uno el otro, el mojon/ cerca el acequia primera, por encima de/ vn
robre, y el otro en par, eso mismo por en/cima de otro robre.
Yten, otros dos mojones/ en par el uno del otro, a vn buen tiro de darde,/
mas baxo el un mojon que esta a Munain,/ deuaxo de un robre, y el otro que
esta a la par/te de Vicuña, pasando el dicho rio, que pue/de hauer del un
mojon al otro siete estados, (Fol. 2 vº) poco mas o menos, y esta el dicho
mojon por en/cima de vn robre. E por quanto estan ay ya/ que piedras e
peñascos que non dexarian pa/sar los carros que, si por ventura buena-
men/te no se pudiere facer el camino para pasar/ los carros, que fagan el
camino mas adentro/ enta Munain, teniendo al mojon de enta/ Munain, e que
luego que haia logar entre/ al primero camino entre los sobredichos/ mojones
de enta arriba.
Yten, otros dos mo/jones pusieron mas vaxo como a vn tiro de darde, en
par el uno del otro, el mojon que/ esta a la parte de Vicuña vaxo de vn robre/
e el otro que esta a la parte de Munain/ vaxo de vn espino, que puede hauer
del/ uno al otro cinco o seis estados.
Yten,/ otros dos mojones pusieron mas vajo, en/ par del uno el otro, en el
logar llamado Lece/ta, que esta el un mojon de enta la parte/ de Munain vaxo
de vn robre, e el otro de/ su par entre dos espinos que esta a la parte/ de Vicu-
ña, que puede hauer del un mojon/ al otro cinco o seis estados.
Yten, otros/ dos mojones pusieron en par el uno del otro,/ mas baxo como
un tiro de vallesta, entre/ las dos dehesas de Vicuña e Munain, que/ puede
hauer del uno al otro cinco o seis es/tados.
Yten, otros dos mojones mas vaxo,/ teniente a la pieza de Martico, fijo de
Ochoa,/ el uno, y el otro en par de el, teniente a la (Fol. 3 rº) pieza de Sancho
Fernandez, que puede ha/ber del un mojon al otro fasta dos estados e/ medio.
Yten, otros dos mojones mas baxo,/ dentro en la pieza de Mari Garcia, en
par el uno/ del otro, que puede hauer de uno al otro dos/ estados y medio,
poco mas o menos.
Yten,/ otros dos mojones en par el uno del otro al ca/bo de la pieza de
Sancho Fernandez el uno, y el otro/ en la pieza de Alonso, que puede hauer de
el/ uno al otro fasta dos estados e medio.
Yten,/ otro mojon en par del mojon que esta entre/ los de Vicuña y Munain
en la pieza de Fer/rando Abbad, que puede hauer del uno al otro/ dos estados
y medio.
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Yten, otros dos mojones/ en par del uno el otro, el uno teniente a la pie/za
de Juan Ruiz de Vicuña, y el otro en su/ par, teniente a la pieza de Ferrando
Abbad,/ que puede haber del uno al otro dos estados/ e medio.
Yten, otros dos mojones mas baxo,/ en par el uno del otro, el uno thenien-
te a la/ pieza de Juan Aragones, y el otro teniente/ a la pieza de Fernando
Abbad, que puede/ hauer del uno al otro dos estados y medio./
Yten, todos los otros mojones que estan del ca/mino real do van de Vicu-
ña a Munain/ fasta Mendizabal fasta el termino de/ Mizquia en la manera que
primero esta/ban y en la manera que en el contrato se/ contiene.
E para esto todo nos, Juan Perez (Fol. 3 vº) e Joan Alonso, de vna concordia,
falla/mos que, comenzando en Mendizabal a/ donde se ataja el termino de Miz-
quia/ e Munain, segun que canta e dize en vn/ contrato que tienen los vecinos de
Munain/ e Mizquia, fasta el dicho camino real do/ van de Vicuña a Munain mojo-
nado/ e non mas. Por ende nos, los dichos Juan/ Perez e Joan Alonso, pusimos
los sobredi/chos mojones comenzando baxo de San/ Bartholome fasta el dicho
camino real, pa/ra que los dichos vecinos de Mizquia pue/dan yr con sus carros e
bues e ganados/ maiores e menores en esta manera. Que/ comenzando en Men-
dizabal, alli don/de se comienza el termino de Mizquia/ e Munain fasta San Bart-
holome, que vaian/ por entre estos dichos mojones e que haian/ su camino para
hir al dicho monte de/ Mizquinbaso en esta manera. Que como/ entrubieren en
Mendizabal en el termino/ de la dicha aldea de Munain, que los di/chos vecinos
de Mizquia puedan lleuar/ cinco cabezas de ganado maior con un/ hombre, agora
sea hombre o muger o/ moza o mozo, en tal que buenamente pue/da lleuar las
dichas cinco cabezas de/ ganado fasta salir alli donde estan dos/ mojones, el uno
en somo de la pieza de Sancho (Fol. 4 rº) Fernandez e el otro en par de el, tenien-
te a la pie/za del dicho Marticote e fijo de Ochoa, e no/ mas de ganado maior,
todavia si ficiere/ daño el tal que lleuare las dichas cinco ca/bezas de ganado,
que pague las venales vsa/dos. E, si ganado menor ovieren de lleuar,/ que lleuen
por el dicho camino en tal que non/ fagan daño con uno o con mas, como
quer/ran, sin numero. E despues de salido de/ entre las dichas piezas de Sancho
Fernan/dez e Marticote, que pueda un hombre/ o muger o mozo o moza diez
cabezas de/ ganado maior e de ganado menor, como/ dicho es. E esto se entien-
da que vaian/ pasada, comiendo o non comiendo, por el/ dicho camino fasta el
dicho monte de Miz/quinbaso, y asi mismo tornar en la misma/ manera que dicha
es traiendo fasta las/ dichas diez cabezas uno y dende abaxo/ cinco cabezas, e a
ganado menor como/ dicho es, toda via que se entienda que/ cinco cabezas
maiores haya una goarda/ para yr al dicho monte e, asi mismo, para/ tornar del
dicho monte entre los panes y/ en el otro diez cabezas maiores. Pero, si uno/
lleuare por el dicho camino cinco cabezas/ de ganado maior entre los dichos
panes/ y en lo al diez cabezas, que otro hombre/ o muger o mozo o moza otros
tantos de (Fol. 4 vº) de ganados en tal que non vaian en uno./
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E esto por quanto fallamos al tiempo que/ dicho camino fue atajado e
determina/do entre los dichos vecinos de Mizquia/ e Munain que los dichos
vecinos de Miz/quia non pudiesen pasar por el dicho cami/no con almajas e
pues los vecinos de Miz/quia tienen el dicho monte de Mizquin/vaso para
comer las yerbas y veuer las/ aguas e cortar la leyna e comer la ho (sic)
cebe/ra que en ella oviere en uno con los dichos/ vecinos de Munain que
lleuen en la ma/nera que dicha es.
E por quanto ay algu/na question entre los dichos vecinos de/ Munain y
Vicuña e los mojones sobredi/chos estan entre el termino de Vicuña/ e
Munain, si por ventura se fallaren/ estar los dichos mojones en el termino de/
Vicuña, que en aquella misma drezera/ den los dichos vecinos de Munain
otro/ tanto camino como esta mojonado por/ lo suio propio.
E para limpiar el dicho cami/no agora e todo tiempo que haian logar/ e
poder los dichos vecinos de Mezquia.
E,/ si por ventura se fallare en algun logar/ donde el camino agora sea por
piedras/ y penascos que non se pueda facer cami/no para sus carros para el
dicho monte,/ que en los tales logares puedan entrar co/mo buenamente se
puedan pasar enta (Fol, 5 rº) dentro teniendose a los mojones, y dende/ entrar
(interlineado: adelante) al dicho camino./
E despues de esto, los dichos Juan Perez e Juan/ Alonso loaron e aproua-
ron e dieron por/ bien fecho todo aquello que asi por los ve/cinos de Munain
como por los vecinos/ de Mizquia fuese fecho e ygoalado o ave/nido acerca
del dicho monte o camino/ sobre que hauian contienda e pleito e ques/tion en
uno o otro u otros con ellos y con/ qualquier de ellos.
Otrosi de bien de alli/ digieron los dichos jueces que, si necesario/ era de
pidir licencia u autoridad al con/cejo u alcalde de la villa de Saluatierra,/ que
ellos de vien de alli pidian e suplica/ban al dicho concejo y alcalde a que les/
diese poder e facultad para facer esta de/claracion e para facer en ello su sen-
ten/cia o sentencias e para que el dicho alcal/de pusiese acerca de ello su
decreto e au/toridad. E que esto como estaua declarado/ que los dichos veci-
nos de Munain e Miz/quia goardasen so la pena en el dicho com/promiso con-
tenida.
Dada e pronuncia/da fue esta dicha sentencia en el aldea/ e logar de
Munain a ocho dias de el mes/ de mayo, año de mil e quatrocientos e/ ochen-
ta e vn años ante las puertas del (Fol. 5 vº) dicho Joan Perez, juez sobredicho.
Testi/gos Fernando Abbad, fijo de Sancho Fer/nandez, e Joan, fijo de Pero
Ruiz, e Joa/nico, yerno del dicho Pero Ruiz, y otros./
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Por ende, yo, el dicho Paule Abbad, notario/ por la dicha authoridad que me
fue dado/ e por quanto fuy requerido por parte de/ los dichos vecinos morado-
res de Mizquia,/ cate o falle el dicho registro sentencia e/ su apuntadura escri-
to de la letra e ma/no del dicho Lope Ruiz, que Dios perdone,/ la qual va aqui
encorporada punto por/ punto a pidimiento de la parte de los dichos/ vecinos
de Mezquia e escriui en publica/ forma en estas seis fojas e media con esta/
que va este mio signo. Por ende, fize aqui/ este mio signo acostumbrado en
testimo/nio de verdad. Paule Abbad, notario.
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1484, Febrero, 19. Tarazona.
Los Reyes Católicos ordenan que los alcaldes y merinos que se pongan en
la provincia de Alava sean naturales de ella.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 5. Nº 1.
2 folios, 295x206 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia incluida en
el Libro de Acuerdos y Decretos de la Hermandad de San Millán de los años
1799-1816. Empieza en el folio 37.
Publ.: IÑURRIETA AMBROSIO, Esperanza: “Cartulario real a la provincia de Alava”.
Col. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. Nº 3. Ed.: Eusko Ikaskun-
tza – Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1983. Doc. 25. Pp. 47-48.
(Ex Archivo Provincial de Alava).
(Fol. 37 rº) Don Fernando e doña Ysavel, por la gracia/ de Dios rey e reyna de
Castilla, de Leon,/ de Aragon, de Sicilia, de Toledo, de Valencia,/ de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerde/ña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de
Ja/en, de los Algarbes, de Algecira, de Gibral/tar, conde y condesa de Barcelo-
na, seño/res de Vizcaya e de Molina, duques de/ Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon/ e de Cerdania, marqueses de Oristan e de/ Gociano. A los del
nuestro Consejo e oidores de/ la nuestra audiencia, alcaldes e alguaciles/ de la
nuestra corte e chanzilleria, e a todos los corre/gidores e alcaldes e otras justi-
cias quales/quier, asi de la cibdad de Vitoria e de las vi/llas e lugares de la pro-
vincia de Alaba commo de/ todas las otras cibdades e villas e lugares de los
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(Fol. 37 vº) nuestros reynos e señorios, e a cada uno e/ qualquiera de vos en
buestros lugares e ju/risdiciones a quien esta nuestra carta fue/re mostrada o
el traslado de ella sig/nado de escribano publico, salud e gracia.
Sepa/des que por parte del concejo, justicia,/ regidores, caballeros, escude-
ros, fixosdal/go de la dicha cibdad de Vitoria e de las dichas/ villas y lugares de la
provincia de Alaba nos/ fue fecha relacion por su peticion que/ ante nos en el
nuestro Consejo fue presenta/da, diciendo que en las dichas villas e lu/gares de
la dicha provincia se ha tentado e tien/ta de poner alcaldes e merinos que non/
sean naturales de la tierra ni raigados/ ni abonados en ella, e que segun el
privi/legio de Alaba no pueden ser alcaldes/ ni merinos salvo si son escuderos
naturales/ de la dicha tierra e arraigados e abonados/ en ella. E nos fue suplica-
do e pedido por/ merced que, por que mejor fuese guardado/ de aqui adelante el
dicho privilegio, que man/dasemos dar nuestra sobrecarta de el o que/ sobre ello
le proveiesemos con remedio/ de justicia o commo la nuestra merced fuese.
Lo (Fol. 38 rº) qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado que/ devia-
mos mandar dar esta nuestra carta para/ vos en la dicha razon. E nos tubi-
moslo por bien,/ por que vos mandamos a todos e a cada uno/ de vos en
buestros lugares e jurisdiciones que/ veades el dicho previllejo que asi la dicha
cibdad/ de Bitoria e provincia de Alaba diz que tienen de/ que de suso se face
mincion, e lo guardedes/ e cumplades e fagades guardar e complir/ en todo e
por todo segun que en el se contie/ne, asi e segun que fasta aqui ha sido guar-
dado./ E contra el tenor e forma de el non bayades/ nin pasades nin consinta-
des ir nin pasar/ en tiempo alguno ni por alguna mane/ra. E los unos ni los
otros no fagades nin/ fagan ende al por alguna manera so/ pena de la nuestra
merced e de diez mill mrs. para/ la nuestra camara. E demas mandamos al
ho/me que vos esta nuestra carta mostrare que/ vos emplaze que parezcades
ante nos en/ la nuestra corte do quier que no (sic) seamos, del/ dia que vos
emplazare fasta quince dias/ primeros siguientes so la dicha pena, so la/ qual
mandamos a qualquier escribano publico/ que para esto fuera llamado que de
ende (Fol. 38 vº) al que vos la mostrare testimonio sig/nado con su signo por
que nos sepamos/ como se cumple nuestro mandado.
Dada en/ la cibdad de Tarazona, a diez y nuebe/ dias del mes de febrero,
año del nas/cimiento de nuestro señor Jesucristo de/ mil e quatrocientos e
ochenta e quatro/ años.
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Pedro/ Camañas, secretario del rey e de la rey/na, nuestros señores, la
fiz escrivir por su man/dado. D. Episcopus Palentianus. Joanes, doctor. Pu/zol,




1489, Febrero, 19. Munaín.
Juan Pérez de Munaín, morador en Munaín, y Diego Sáez de Mezquía, mora-
dor en Mezquía, jueces árbitros, dan sentencia en el pleito que mantienen Mez-
quía y Munaín sobre los caminos que han de seguir los ganados de la primera
de dichas aldeas para subir a sus montes y a la sierra de Encia y sobre la cuan-
tía de las prendarias que se deben imponer a los ganados que sean prendados.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 3.
7 folios, 307x207 mm. Conservación regular. Letra humanística. Copia simple del
siglo XVIII. Incluye un acuerdo sobre el mismo asunto firmado en Munaín, el 3 de
enero de 1511. (Véase el documento número 71 de esta misma colección).
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de compromiso/ vieren como yo, Fern
(roto) de Mizquia, mora/dor en el dicho lugar (roto: de Mizquia), por mi y en/
nombre de los vecinos e (roto: moradores) del dicho/ lugar de Mizquia e como
su procurador,/ e yo Martiquete de Mun (roto: ain, por) mi y en/ voz y en nombre
de los dichos ve (roto: cinos e mora)/ dores de el dicho lugar de Munain e como/
su procurador de ellos, ambos vecinos de/ (roto: la villa) de Saluatierra de
Alaua, otor/gamos e com (roto:..) razon que entre las/ dichas dos aldeas ay plei-
tos e deuates cerca/ de los cotos e penas en que caen los ganados/ que
entran en los terminos de cada una/ de las dichas partes e lo que por las tales/
penas deuen hauer e pagar, agora andan/do paciendo o no paciendo, yendo por
ca/mino o fuera de camino, especialmente/ por un camino que los dichos de
Mizquia/ ban e bienen por el termino de la dicha al/dea de Munain para yr a su
monte e a los/ montes altos de Encia e lugares e pastos co/munes que son e
tienen en las dichas sier/ras para pacer con sus ganados, e en la forma/ que
han de lleuar los dichos ganados por/ el dicho monte, e quantas (roto:...) agora/
sean junidos y en carros cargados o vacios/ o en otra manera (roto:...), si de ello
eccedieren que (Fol. 1 vº) pena o calumnia deuen o an de pagar/ los tales gana-
dos, agora sea por cabeza,/ agora sea por ra (roto: baño), e fasta quantas/
cabezas se (roto: han de contar) rabaño, e sobre/ las otras (roto: cosas) sobre
ello dependientes,/ por bien (roto: de paz) e concordia, por quitar/se de pleitos
e contiendas e costas que/ entre las dichas partes se podria re/crecer, que
ponemos e comprometemos/ los dichos deuates e questiones en manos e/ en
poder de Juan Perez de Munain, mo/rador en el dicho lugar de Munain, e de/
Diego Saez de Mezquia, morador en el dicho/ lugar de Mizquia, vecinos de la
dicha/ villa, a los quales tomamos e escogemos/ por nuestros jueces arbitros
e arbitrado/res, amigos e amigables, e componedores,/ e les damos e otorga-
mos todo nuestro poder/ complido con libre e general administra/cion para que
ambos a dos juntamente/ e no el vno sin el otro e nin el otro sin el/ otro, vean
e libren e determinen e senten/cien e declaren e avengan e ygualen los di/chos
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pleitos e debates como quisieren e por/ bien tuvieren, dando a la vna parte/ e
quitando a la otra ad liuito de su vo/luntad, en todo o en parte de ello,
mode/randolo o no lo moderando por su sentencia (Fol. 2 rº) o sentençias o
mandamiento, por escrip/to o por palabra, estando en pie o asen/tado, en dia
feriado o non feriado, lla/madas las partes o non llamadas, pre/sentes o
ausentes, en la forma que quisie/ren e por bien touieren, guardando hor/den
sustancial o non guardando del/ derecho, con ynformacion o sin ynfor/macion o
en otra manera que quisieren/ o por bien touieren, dentro de los diez dias/ pri-
meros siguientes de oy dia de la fecha/ de esta carta, y en medio de este dicho
tiem/po cada que quisieren o por bien touieren./
E para ello ansi tener, egoalar e com/plir la sentencia o sentencias,
manda/miento o mandamientos que los dichos/ nuestros jueces pronunciaren
en la dicha/ razon, e de non yr nin venir contra ello/ nin contra parte de ello
nos ni las di/chas nuestras partes nin reclamarse/ de albedrio de buen varon
nin de otro re/medio que de fecho o de derecho tengan/ para se reclamar,
agora ni en ningun/ tiempo del mundo, nos obligamos por nos/ mismos e en
nombre de las dichas nuestras/ partes e como sus procuradores con todos
nues (roto: tros bienes) e con los vienes de los dichos (roto:..), muebles e rai-
ces, (Fol. 2 vº) hauidos e por hauer, de cumplir e ate/ner e goardar todo lo que
sobredicho es,/ agora y en todo tiempo del mundo, e de non/ yr nin venir con-
tra ello so pena de tre/inta florines de oro del cuño de Aragon,/ la tercia parte
para la guerra de los moros,/ la otra tercia parte para los muros e cer/ca de
dicha villa, e la otra tercia parte/ para la parte obediente, con pena e postura/
combencional, asosegada e por nombre de/ ynteres que sobre nos e sobre las
dichas/ nuestras partes ponemos. E, la pena paga/da o non pagada, que toda-
via seamos e/ sean tenidos de conplir todo lo que por/ los dichos jueces fuere
sentenciado e decla/rado.
E para lo asi cumplir e pagar obliga/mos a nos e a nuestros vienes e a los
vienes/ de los dichos nuestros constituentes, muebles/ e raices, hauidos e
por hauer. E por esta car/ta pedimos e damos poder cumplido a to/das e qua-
lesquier alcaldes e jueces e jus/ticias de qualesquier ciudades e villas e/ luga-
res de qualesquier reynos e señorios/ ante quien esta carta pareciere e fuere/
pedido complimiento de justicia, a la/ jurisdicion de las quales nos somete-
mos/ para que manden facer e fagan entrega/ e execucion en nos e en los
dichos nuestros/ constituentes e de cada vno de/ ellos en los dichos (roto:...)
(Fol. 3 rº) dicho deudo principal e de las dichas penas/ que en la dicha senten-
cia se diere e de/clarare por los dichos nuestros jueces, e los/ vendan e rema-
ten e manden facer pa/go a aquel que lo oviere de haber por vir/tud de la dicha
sentencia e compromiso/ si so en ello caieremos o caieren con las/ costas
que sobre ello se recrescieren. So/bre que renunciamos e partimos de to/do
nuestro fauor e ayuda e de las dichas/ nuestras partes e de cada vna todas e
quales/quier leies e fueros e derechos, preuilegios e li/bertades e esempcio-
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nes e otras buenas razo/nes que por nos e las dichas nuestras partes/ aya-
mos e hauer podamos. E, otrosi, renun/ciamos toda reclamacion e apelacion/
e suplicacion e todo albidrio de buen varon/ e otras qualesquier razones e
defensiones/ que haian e haiamos e tengamos por nos/ e por cada vno de nos
e por las dichas nu/estras partes para yr o venir contra lo que/ aqui es conte-
nido o contra parte de ello. Es/pecialmente renunciamos la ley en que diz/ que
general renunciacion de leies que ome/ faga que non vala.
E por que esto sea firme/ e non venga en duda, otorgamos esta carta/ de
poder e compromiso ante Juan Martinez/ de Oquerruri, escriuano del rey e de
la rey/na, nuestros señores, notario publico (Fol. 3 vº) en la su corte e en todos
los sus reynos e/ señorios, que presente esta, al qual roga/mos que le faga o
faga facer la mas firme/ que podia e lo de a cada vna de nos, las dichas/ par-
tes, signada con su signo de un thenor./
Fecha e otorgada fue esta carta de poder e/ compromisso en la dicha villa de
Salua/tierra, a diez e siete dias de el mes de febre/ro, año del nascimiento del
nuestro/ saluador Jesuchristo de mil e quatro/cientos e ochenta e nueue años.
Testigos/ que fueron presentes a lo que dicho es/ Pero Diaz de Santa
Cruz, e Juan Diaz/ de Zuazola, e Juan de Narbaxa, ve/cinos e moradores de la
dicha villa de Sal/uatierra de Alava.
E yo, el dicho Juan/ Martinez de Oquerruri, escriuano e no/tario publico
susodicho, que presente fuy/ en vno con los dichos testigos a todo lo que/
dicho es, por ende, a otorgamiento de las/ dichas partes e a pidimiento de la
voz/ del dicho concejo de Mizquia fiz escri/bir este compromisso en estas tres
fojas/ de papel del quarto del pliego con esta en/ que va este mio signo, e
escriui e fiz aqui/ este mio signo en testimonio de verdad./ Juan Martinez.
Emendado por el ter/mino de la, valga./
Arbitros arbitradores amigables e com (Fol. 4, rº) ponedores e jueces de
buena concordia/ e auenencia, fallamos e declaramos en/tre las dichas par-
tes que deuen pagar en/ las cosas de suso nombradas e cada vna de/ ellas e
en las otras que adelante fara men/cion en la manera e forma seguiente./
(Al margen: Penas que/ se an de pagar) Primeramente, declarando, falla-
mos que/ cada vez que ningun ganado fallaren/ paciendo en la yerba o en otra
manera en/ la yerba, en qualesquiera de los dichos/ terminos de cada vna de
las dichas aldeas/ de sus ganados, por cada vegada que los fa/lleren que los
puedan prendar e que les/ fagan pagar por cada cabeza maior que asi/ toma-
ren de coto e pena dos cornados, e al/ rabaño e almaja dos azumbres de
vino./ E que se cuente almaja de quinze cabezas/ maiores arriba, pero que los
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criazones que/ andubieren con sus madres maniatado/ que no se cuenten por
cabezas ni paguen/ pena alguna saluo las dichas madres./
Iten, que los rauaños o almaja que fallaren/ en los dichos terminos de
cada vna de las/ dichas partes e aldeas, agora sean obe/jas o puercos o
cabras en la yerba apa/centando, que paguen de coto e pena dos/ azumbres
de vino por cada vegada./
Iten, quanto quier que ningun ganado ma/yor fuere fallado faciendo daño
en los panes (Fol. 4 vº) que paguen pena, por cada cabeza ma/yor, quatro
marauedis e mas el daño/ que ficiere en los tales panes, e si fuere ra/baño./
Iten, cerca de lleuar sus ganados los de Miz/quia por su camino que tienen
situado/ para yr al dicho su monte e a Encia e/ a los otros logares e pastos
que han e tienen/ comuneros que, como esta sentado de pri/mero, las dichas
dos aldeas que lleuen/ por el dicho su camino cinco cabezas ma/yores con
dos guardas sin que saquen de/ de (sic) dicho camino nin los trayan
apacen/tando, e ansi mismo en el traer para/ sus casas e non mas. Con que,
como di/cho es, las criazones que andubieren/ con sus madres, agora sea de
vacas/ como de yeguas, que non se cuenten por/ cabezas saluo las madres, e
que estas/ cinco cabezas que las lleuen e trayan/ en la manera que dicho es,
comenzando/ de los mojones que estan en el dicho cami/no en Mendizabal
fasta los mojones/ que dizen de las Tres Piedras, enzima/ de todo lo labrado,
donde son las dehesas de/ Vicuña e Munain. E si mas de las dichas/ cinco
cabezas lleuaren o traxieren, que/ por cada cabeza maior que assi lleuare/ o
tragiere alliende de las cinco cabezas/ que pague de coto e pena por cada vez
que (Fol. 5 rº) asi lleuaren o trugieren vn marauedi/ fasta diez cabezas, e dende
arriba, si mas/ lleuare o trogieren, que se cuente por rabaño/ o almaje, e que
paguen de pena por cada/ vez por rabaño dos azumbres e media de vi/no./
Iten, si en el lleuar o traer del dicho ganado/ ninguna de las dichas cabe-
zas saliere/ fuere del camino, saluo que vaian e las lle/uen su camino derecho
sin apacentarlos/ fasta los dichos mojones de las Tres Piedras, que/ paguen
de coto e pena por cada vegada que/ asi saliere o se fallare apacentando, por/
cada cabeza maior dos cornados, e si fuese/ almaja dos azumbres de vino, e
si en los/ panes acaesciere asi salir, que paguen/ los dichos, cada, quatro
marauedis por ca/da cabeza e mas el daño como esta dicho./
Iten, de los dichos mojones de las Tres Piedras arriba/ fasta el dicho su
monte o lo comunero de am/bos los dichos concejos, que los dichos de Miz/quia
puedan lleuar o traer e lleuen e tra/yan por el dicho su camino situado amojona-
do las/ cabezas que estan situadas e declaradas en la/ sentencia que entre
ambas las dichas partes/ esta pronunciado por mi, el dicho Juan Perez,/ e Juan
Alfonso de Mizquia, que Dios haya,/ por testimonio de Lope Ruiz de Mizquia, cle-
rigo,/ notario, e mas e aliende de aquellas con otras/ cinco cabezas de ganado
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mayor. Mas que (Fol. 5 vº) agora los dichos vecinos de Munain, por/ ruego del
dicho Juan Martinez de Oquerruri,/ escriuano, les fecieron gracia e dieron lugar/
para que las pudiesen lleuar e traer para siempre/ jamas de los dichos mojones
de las Tres Piedras/ arriba, e dende a ellos sin pena alguna, pero/ que en quan-
to dura lo comunero que tienen/ los de Vicuña e Munain entre las dos dehesas/
suias, que puedan lleuar e traer por el dicho/ su camino o fuera de el por todo el
dicho comu/nero los dichos sus ganados, e de dicho comu/nero arriba haian de
lleuar o traer por el/ dicho su camino que tienen situado e mo/jonado fasta el
dicho su monte o lo comu/nero que han los dichos de Munain e Mizquia./ Et si
mas de las cauezas que estan situadas/ e declaradas en la dicha sentencia e
las di/chas cinco cabezas que agora les han dado/ lugar para aquellas que ansi
lleuaren o tragie/ren en el dicho camino, allende de cauezas ma/yores un par las
que se fallaren alliende de las/ que tienen lugar de lleuar o traer fasta numero/
de veinte cabezas, e si mas de dichas veinte/ cabezas lleuaren o tragieren, que
se cuente/ rabaño e almaja e que paguen de pena por/ cada vez que asi los
fallaren tres azumbres/ de vino por almaja./
Iten, si acaesciere que en el dicho camino lleuaren/ o tragieren los dichos
ganados los dichos de/ Mizquia fuera del dicho su camino situado, (Fol. 6 rº)
apacentandolos o en otra manera, que pague/ de pena por cada cabeza maior
que asi sa/lieren un marauedi por cada vez, e si fuere/ almaja que pague de
coto e pena por almaja/ tres azumbres de vino./
Iten, ansi mismo, si en la dicha dehesa de los dichos/ de Munain fallaren
algunos ganados de los/ dichos de Mezquia apacentandolos o en/ otra manera
qualquier, que se tenga la/ misma forma ya dicha e que pague de coto/ e pena
por cada cabeza maior un marauedi/ e por almaja tres azumbres de vino./
Iten, por quanto en parte donde la costalada el/ dicho camino de los dichos
de Mizquia esta/ maltratado por manera que los carros non/ podrian andar sin
que lo haian de reparar/ e adrezar, mandamos a los dichos de Miz/quia que lo
adrezen e reparen el dicho cami/no por manera que con los carros sin empa/cho
alguno puedan andar, agora vacios o car/gados, en qualquier manera, de oy dia de
la/ pronunciacion de esta nuestra sentencia fas/ta el dia de Pasqua de Coaresma
primera ve/niente. E, si caso fuere que fasta el dicho dia sin/ asi reparar e adre-
zar el dicho camino los di/chos de Mezquia fueren o venieren con carros/ carga-
dos o vacios o traiendo o lleuando made/ra o leña arrastrando, que por cada vez/
que asi los tomaren les fagan pagar de pena/ e coto a los dichos de Mizquia por
cada carretada (Fol. 6 vº) o junta una azumbre de vino por cada vez./
Iten, fecho el dicho camino e adrezado, si los/ dichos de Mizquia no andu-
bieren por el dicho/ su camino mojonado e salieren fuera de el/ yendo o venien-
do con sus carros cargados/ o vacios o traiendo rastrando leña o made/ra e los
asi fallaren, que les fagan pagar/ por cada vez por cada carretada o junta/ de
bues que asi los tomaren dos marauedis/ e medio de coto e pena./
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Iten, que los dichos de Mizquia puedan lleuar/ o traer por el dicho su
camino los puercos que/ houieren, quantos fueren, con sus guardas,/ non
faciendo daño nin sacandolos del dicho/ camino para el dicho su monte o a
Encia/ e, si salieren del dicho camino fuera de apa/centar o en otra manera,
que paguen de pe/na por rabaño dos azumbres de vino e, si/ daño fecieren,
el tal daño./
Lo qual todo lo sobredicho e cada cosa e parte de/ ello asi lo declaramos
e mandamos por esta/ nuestra sentencia arbitraria arbitran/do, componiendo,
ygoalando e aveniendo/ como juezes arbitros arbitradores, por bien/ de paz e
concordia de entre las dichas partes./ E mandamos a cada vna de las dichas
partes/ que asientan e consientan en ella e non va/yan nin vengan contra ella
nin contra par/te de ella por sis nin por otra persona alguna/ nin por sus
decendientes e subcesores, antes/ la atengan e guarden e cumplan todo ello
(Fol, 7 rº) so la pena maior del dicho compromisso.
E/ rogamos a Juan Martinez de Oquerruri, es/criuano sobredicho, que pre-
sente esta, que/ esta nuestra sentencia saque en publica for/ma e la de sig-
nada con su signo, a cada vna/ de las dichas partes la suia, tal la vna que/ la
otra de vn thenor.
Lo qual todo asi lo decla/ramos e mandamos en estos escriptos e por/
ellos,
Pronunciada e declarada fue esta sen/tencia por los dichos jueces en la
manera que/ dicho es en presencia de Fernando de Miz/quia, fijo de Diego
Saez, procurador de dicho/ concejo, e vecinos de Mizquia, e de Martin/ de
Munain, fijo de Munain, procurador/ del concejo e vecinos de Munain, en
espe/cial estando presentes todo el concejo e veci/nos del dicho lugar de
Munain.
Et, asi pro/nunciada, luego los dichos procuradores e cada/ uno de ellos
digieron por si e en nombre de los/ dichos sus constituentes que asentian e
con/sentian en la dicha sentencia e que pedian/ testimonio.
Testigos que fueron presentes/ a lo que dicho es Fernando Abbad de
Au/dicana, e Fernando Abbad de Munain,/ clerigos, moradores en la dicha
aldea/ de Munain, e Martin de Larraarra,/ seruidor en la yglessia de señor
Santo Do/mingo, e Ochoa Butron, vecino de la dicha/ villa.
Pronunciada fue la dicha sen (Fol. 7 vº) tencia por los dichos jueces en la
dicha/ aldea de Munain, a diez e nueue dias/ de el mes de febrero, año del
nascimi/ento de Nuestro Señor Jesuchristo/ de mil e quatrocientos e ochenta
e nue/ue años.
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Do esta sobre raydo o diz en,/ e entre renglones o diz nos, en otra par/te
sobre raydo o diz titue, no empez/ca, que yo, el dicho Juan Martinez/ de Oque-
rruri en corrigiendo, lo emende./
E yo, el dicho Juan Martinez de Oquerru/ri, escriuano e notario publico
suso/dicho de sus Altezas en la su corte/ e en todos los sus regnos e seño-
rios,/ que presente fuy en uno con los dichos/ testigos a todo lo que dicho es,
por ende,/ por mandado de los dichos jueces e a pi/dimiento del concejo e
vecinos del dicho/ lugar de Mizquia saque esta dicha sen/tencia en publica
forma en la manera/ que en ella se contiene e fiz escriuir en/ estas cinco fojas
de papel de quarto de/ pliego con esta en que va este mio si/gno e, por ende,
fiz este mio signo en tes/timonio de verdad. Juan Martinez.
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1492, Mayo, 30. Arriola.
Galarreta, Gordoa, Arriola y Narvaja redactan las ordenanzas de las letaní-
as que celebran durante los tres días anteriores a la Ascensión, con rogativas
y ofrendas en sus iglesias parroquiales y en las ermitas de los despoblados de
Uriburu, Lacha, Mendieta, Zornostegui, Santrocate, Irajona, Udala y Villanueva.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 4. Nº 20.
6 folios, 300x200 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia simple remiti-
da a Narvaja el 8 de mayo de 1622 por Juan Sánchez de Vicuña, el cual dice
haber encontrado el original de las mismas entre los papeles de su bisabuelo
Pedro López de Ocáriz. Incluye la ratificación de las ordenanzas firmada en Gala-
rreta, el 30 de abril de 1505, ante Diego Ruiz de Gauna.
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 2. Nº 25.
4 folios, 318x217 mm. Conservación mala. Copia simple. Incluye la ratificación
de las ordenanzas firmada en Galarreta, el 30 de abril de 1505, ante Diego Ruiz
de Gauna.
(Fol.1 rº) Ordenanças de la ledania/ de los 4 lugares de Galarreta,/ Gor-
doa, Arriola y Narbaxa./
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A 30 de mayo de 1492./
Y a XXX de Abril de 1505./
En el lugar de Arriola, que/ es en la Hermandad de Heguilaz e Junta de
Araya, a/ treynta dias del mes de mayo, año del nascimiento de nuestro
sal/uador Jesuchripsto de mill de mill (sic) e quatrocientos e nobenta y/ dos
años, en presencia de mi, Pedro Martinez de Ocariz, notario publico auto/ritate
apostolica, e de los testigos de yuso escritos, este dicho dia, seyendo jun/tos
en la casa de Martin Ruiz de Arriola los hombres apartados e maeridos/ en el
cerro de Barraarrate, que es en el termino de Gordoba, dando poder e fa/cul-
tad toda la ledania a los hombres que aqui seran nombrados, por ante/ mi, el
dicho notario publico, hordenar e mandar como se a de guiar e andar/ la dicha
ledania e tener forma por que Nuestro Señor sea seruido por las plegarias e/
rogarias que faran los que obieren de andar en esta santa ledania e el/ fruto
de la tierra ayan de tomar e coger con bien sin tribulacion e an/gustia, seyendo
nombradamente los clerigos e hombres de los quatro logares/ de Galarreta e
Gordoba e Arriola e Narbaxa, e Ferrando Abad/ de Galarreta, e su hermano
Ynigo Abad Santor, e Pero Abad de Gordoba, e/ Martin Abad de Arriola, e Juan
Abad de Arriola, e Sancho Abad de Jaure/gui, clerigo de Narbaxa, e Pero Gracia
de Narbaxa, e Juan de Araya, hombres maeri/dos de Narbaxa e mayordomos
de Narbaxa, Ochoa de Balçola, e Joane Masoa/ de Arriola, Martin Ximenez, e
Martin Ruiz de Luçuriaga, e Juan Garcia, ombres e mae/ridos e mayordomo
Sancho Martinez de Lucuriaga, e de Gordoba Rodrigo Yba/ñez, hombre maeri-
do e escogido e mayordomo Juan Ybañez de Galarre/ta, e de Galarreta Juan
Lopez de Sant Roman, e Juan Lopez Goycoa, hom/bres apartados e escogidos,
e mayordomo Sancho de Yruna e Juan de Uri/car, e otros hombres de los loga-
res de Galarreta e Gordoba e Arriola e/ Narbaxa, todo los sobredichos por man-
dado de toda la ledania e por virtud del poder e/ facultad a ellos dado e
otorgado, hordenaron e fizieron los estatutos y hordenan/ças e capitulos
siguientes acerca de la dicha ledania.
(Fol. 1 vº) Primeramente, hordenaron e mandaron que todos los quatro/
logares trayan sendas cruzes (cruz) e si mas fueren o si no sendos clerigos/
con sus sobrepelizes, e todos los de los quatro logares sean juntos en la ygle-
sia/ de señor Sant Esteban de Narbaxa en el primer lunes antes de la
Asençion de nuestro señor/ Jesuchripsto so pena que al que no fuere que la
ledania le coma un ayantar. E a la salida/ de la ledania toquen primero en cada
logar la dicha ledania en la yglesia, cada uno en/ su logar, e sean juntos todos
en la dicha yglesia, e de ay salgan todos juntos/ con la cruz (cruz) del logar so
pena de seis mrs. a cada persona que faltare./
Otrosi, hordenaron e mandaron que los de Galarreta este dicho dia lunes,
tocando primero/ la ledania en su yglesia perroquial e seyendo juntos so la
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dicha pena salgan to/dos juntos a bayan a la yglesia de señor San Saluador e
ay ayan de tocar e sonar/ la ledania e ayan de ofrecer su oblada./
Otrosi, hordenaron e mandaron que de ay ayan de yr los de Galarreta a la
hermi/ta de San Bartolome, que esta entre Gordoba e Galarreta, e ayan de
tocar e toquen/ la ledania en la dicha hermita e ofrescan su oblada./
Otrosi, hordenaron e mandaron que de San Bartolome ayan de yr e bayan a
la yglesia/ de señora Santa Maria de Gordoba, e que los del dicho logar de Gor-
doba les salgan a re/çibir a en cabo del logar con la cruz, (cruz) todos juntos, e
asi todos juntos bayan/ a la dicha yglesia de señora Santa Maria del dicho
logar de Gordoa las dos cruzes. E, asi se/yendo juntos los dos logares (tacha-
do: so pena que si no salieren), toquen eso mismo la dicha le/dania e ofrescan
sendas obladas los dos logares so pena que si no salieren a los/ recibir los de
Gordoa a los de Galarreta con la cruz, como dicho es, paguen a la/ dicha leda-
nia tres quartas de trigo./
Otrosi, hordenaron e mandaron que los de Galarreta e Gordoba dende
Santa Maria de Gordoba/ bayan a la yglesia de señora Santa Maria del logar de
Arriola, e que los de Arriola los/ salgan a recibir con la cruz con los clerigos
todos juntos a fuera del dicho logar so/ la dicha pena de tres quartas de trigo.
E asi con las tres cruzes los tres logares entren/ en la dicha yglesia de señora
Santa Maria de Arriola y ende toquen la dicha ledania e o/frescan sendas obla-
das las tres aldeas e fagan su plegaria como dicha es./
Otrosi, hordenaron y mandaron que de Santa Maria de Arriola bayan las
tres cruzes/ juntas e asi los tres logares juntos bayan a la yglesia de señor
Sant Esteban de Narbaxa,/ e que los de Narbaxa eso mismo los salgan a rece-
bir todos juntos con la cruz e/ clerigos a en cabo fuera del dicho logar so la
dicha pena de tres coartas de trigo. E asi los de/ los quatro logares con las
quatro cruzes todos juntos entre en la dicha yglesia de señor/ Sant Esteban
del dicho logar de Narbaxa y ende todos con los quatro clerigos toquen (Fol. 2
rº) la dicha ledania e fagan su plegaria e ofrescan quatro obladas, cada aldea
su/ oblada, y estas obladas mandamos que una oblada tomen las cruzes y las
otras tres/ se dexen en la dicha yglesia./
Otrosi, hordenamos e mandamos que en haziendo esta solenidad que sal-
gan las qua/tro cruzes de la dicha yglesia e la gente toda fuera de la dicha ygle-
sia al cimiterio/ de la dicha yglesia e se aparten las quatro cruzes con su gente
e clerigos a ber si son/ todos ay, e los de Galarreta sean debaxo del olmo que
esta fuera de la puerta azia/ Arriola, e los de Gordoba luego ay cabo los de
Galarreta azia Luçuriaga, los de/ Arriola ayan de estar dentro en el cortijo cabo
el olmo, e los de Narbaxa ayan/ de estar cabo la puerta que esta azia Çoaçola.
E en viendo que si todos son ay hor/denaron e mandaron que, si ninguno qui-
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siere poner algun ruego con nescesi/dad, que pongan en el cimiterio dentro
delante todos e, si la peticion fuere jus/ta, sea oyda./
Otrosi, hordenaron e mandaron que de ay todos juntos con las quatro cru-
zes/ bayan a la hermita que llaman Santa Cruz, que esta encima de Narbaxa,
e toquen/ ay la ledania e fagan ay la plegaria e ofrescan sendas obladas, como
dicho es. E de/ Santa Cruz bayan al çerro que llaman Aguirregayna e toquen la
ledania e fa/gan su plegaria aquello que se faga lo que abia de fazer en Sant
Miguel de Lache. E/ de ay bayan a San Juan de Axpuru e fagan ay como dicho
es en las otras yglesias./ E de ay bayan a Santa Maria de Uriburu e fagan e
toquen asi como dicho es./
Otrosi, hordenaron y mandaron que de Santa Maria de Uriburu bayan por el
camino que/ los de Larrea ban a Deredia y en ese camino debaxo de Santa
Maria de Uriburu que toda/ la ledania se aya de quedar cada uno a su parte,
los de Galarreta azia la par/te de Çoaçola los primeros, y luego ay en sisi-
guiente (sic) los de Gordoba, e luego en si/guiente los de Arriola e los de Nar-
baxa al cabo azia la parte de Larrea. E que ay los/ mayordomos ayan de mirar
a ber si todos son ay e, viendo, que luego los cle/rigos e mayordomos e cada
sendos hombres se ayan de apartar a les tomar jura/mento a los mayordomos
que guardaran e miraran sobre sus conciençias e que/ no encubriran a los que
bieren a fazer algunas labores en estos dias. E que estos dichos/ quatro
mayordomos de ay tornen a los logares de Narbaxa, Arriola e Gordoba/ e Gala-
rreta en esta manera. Quel mayordomo de Galarreta quede en Gordoba/ e el
Gordoa baya a Galarreta e el Narbaxa baya Arriola e el de Arriola a Nar/baxa e
miren so cargo del dicho juramento si algunas persona o personas/ fazen
algun labor, asi dentro en las casas como fuera e, si ubieren, los/ acusen a las
tales personas e les saquen las prendas por la pena que ayan/ yncurrido. Los
quales dichos quatro mayordomos anden asi en los tres/ dias de la dicha leda-
nia, cada uno en su logar, so pena de sendas quartas/ de trigo por dia que fal-
tare, e pongan mucha diligencia e sean quantos de la (Fol. 2 vº) ledania con que
al tiempo que juraren cabo Santa Maria de Uriburu nombren otros sendos/
mayordomos para que anden en la dicha ledania a contar e regir e goardar la
dicha/ ledania, y estos que los dichos mayordomos nombraren aceten el cargo
so pena/ de, cada, tres quartas de trigo e fagan la solenidad del juramento en
forma como los otros ma/yordomos que guardaran e miraran e regiran la dicha
ledania e a ninguno no encu/briran de las penas que fuere yncurrido./
Otrosi, fecho lo susodicho, ayan de yr a la yglesia de señor Sant Millan de
Larrea, e que ende/ les den los de Larrea una missa reçada, e que en la dicha
misa todos ayan de ofrecer so/ pena de seis mrs. a cada persona que non
ofresciere, e ay toquen la dicha ledania e fagan su/ plegaria e solenidad. E
dende bayan a Santa Maria, que esta dentro en el dicho logar de La/rrea, e
fagan e toquen la ledania como dicho es. E de Santa Maria bayan a San Chrips-
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tobal de/ Mendieta e vien asi fagan la dicha solenidad. E de San Chripstobal
bayan ay luego a San/ Juan de Mendieta, que esta en el camino que los de
Larrea ban a Axpuru e Barria, e ay/ toquen e fagan la dicha solenidad. E de Sant
Juan bayan a Santa Maria de Barria/ e antes que sean en el dicho monasterio,
ay en el camino acerca del logar de Lacha, ayan/ de fazer el llamamiento los
mayordomos de cada logar o sus tenientes e, llamado/ ay en el camino e cruci-
jada de Lomendi, bayan a la yglesia de Santa Maria de Barria/ e que ay oyan su
misa. E, oyendo su misa, se ayan de derramarse cada uno a su casa, y/ los de
cada logar vayan con el clerigo e con la cruz todos juntos, cada uno a su logar/
a la yglesia donde salieron, e de ay se derramen a sus casas. E, si quedaren en
el cami/no, que pague cada persona doze mrs. y el clerigo veynte y quatro mrs./
Otrosi, hordenaron e mandaron que otro dia, martes siguiente, que todos
los quatro loga/res como dicho es de suso con sus cruzes e clerigos sean jun-
tos en la yglesia de señor/ San Esteban de Ulibarri, tocando primero la ledania
cada uno en su pueblo e yglesia/ como arriba es dicho. E los de Narbaxa e
Arriola antes que sean en Ulibarri ayan/ aya (sic) de tocar la ledania en San
Pedro de Ulibarri, yglesia de la confradia,/ e ofrescan sus obladas e fagan su
plegaria. E, en seyendo en San Esteban las/ quatro cruzes con sus clerigos e
la ledania, fagan tocar la ledania e la ple/garia e solenidad como dicho es e
ofrescan sus obladas e salgan/ fuera al cimiterio e se aparten cada logar a su
parte, los de Galarreta debaxo/ del olmo que esta azia Gordoba, y luego en
siguiente los de Gordoba cabo ellos/ azia Luçuriaga, y luego los de Arriola cabo
ellos, e los de Narbaxa al cabo/ azia Deredia. E los mayordomos ayan de lla-
mar si son ay, e de ay tornen los/ mayordomos prinçipales, cada uno al logar
arriba nombrado, a ber si go/ardan fiesta como susodicho es, dexandoles cle-
rigo de la gobernacion de la le/dania a sus tenientes mayordomos. E aqui, en
San Esteban,/ ayan de escomençar a dar las dichas obladas a las cruzes./
Otrosi, hordenaron e mandaron que, fecho lo de Sant Esteban, bayan day a
Señora Santa (Fol. 3 rº) Maria de Luçuriaga, y dende a Santa Maria de Çornoz-
tegui, y dende a San Trocate,/ y dende a Sant Millan de Çuaçu, y en Sant Millan
de Çuaçu ayan de oyr misa./ Y esta misa mandaron e hordenaron que la diga
un clerigo de los quatro logares,/ cada uno en su año, so pena de tres quartas
de trigo, e mandaron que todos ofres/can en esta dicha misa so pena de,
cada, seis mrs. Y, faziendo como dicho es, se bayan/ a Santa Coloma de Yra-
xona, que esta en el termino de Luçuriaga, e antes que sean ay/ ay (sic), luego,
saliendo del dicho logar de Çoaço, ayan de llamar los mayordomos si son/ ay y
el que no fuere al tiempo del llamar que pague seis mrs. de pena. Y en
Yra/xona fagan tocar la ledania e la solenidad. Y de ay bayan a Santa Maria de
Udala/ e fagan la solenidad como dicho es. E de Udala vayan a San Agustin de
Narba/xa e fagan la solenidad como en las otras yglesias e, fecha alli su ple-
garia, se/ ayan de derramar cada uno a su pueblo. E los de Galarreta e Gordo-
ba bayan por San Pedro/ de Villanueba e toque la ledania e fagan su plegaria
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e solenidad como dicho es, e/ dende se partan e bayan cada uno a su pueblo
juntos en horden de ledania fas/ta llegar en sus yglesias parrochiales donde
salieron, e dende se partan e/ vayan a sus casas so la dicha pena de doze
mrs. a cada persona e al clerigo ve/ynte y quatro marabedis./
Otrosi, otro dia miercoles, viespera de la Asencion, hordenaron e mandaron
que los de/ Narbaxa toquen la ledania en la yglesia perrochial de señor Sant
Esteban de Nar/baxa y ende sean juntos so pena de, cada, seis mrs. E, asi jun-
tos en la dicha yglesia,/ fagan la solenidad como arriba es dicho, e dende
vayan al logar de Arriola/ e los de Arriola los salgan a rescibir a en cabo del
logar so la dicha pena./ E asi las dos cruzes e los dos pueblos entren en Santa
Maria del dicho logar de/ Arriola e fagan tocar la ledania e la plegaria como
dicho es e ofrescan las/ obladas. E dende los de Narbaxa e Arriola juntamente
con las cruzes e clerigos/ vaya a la yglesia de señora Santa Maria de Gordoba
e los de Gordoba los salgan/ a recibir como dicho es con la cruz e clerigos so
la dicha pena. E los tres lo/gares con las tres cruzes e con los tres clerigos
entren en la dicha yglesia/ de señora Santa Maria de Gordoa e ende toquen la
dicha ledania e fagan su ple/garia e ofrescan sus obladas./
Otrosi, el dicho dia miercoles, los dichos quatro mayordomos prinçipales
madruguen/ e bayan de mañana cada uno al logar nombrado antes que salga
la ledania,/ miren si goardan fiesta e, fecho esta ynquisicion e diligencia, acu-
dan/ a la cuesta de Barraarrate, que es en el termino de Gordoba, para el tiem-
po que la le/dania fuere llegado al dicho Barraarrate a dar cuenta de las penas
que ay,/ so pena de sendas coartas de trigo./
E, fecho lo de Gordoa, mandaron e hordenaron que los dichos tres logares
con/ las tres cruzes e clerigos, todos juntamente vengan de Santa Maria (Fol.
3 vº) de Gordoa a la yglesia de San Bartolome e fagan ende tocar la ledania e
so/lenidad e plegaria e obladas, como dicho es. E dende bayan a señor San
Saluador de/ Galarreta e fagan tocar la dicha ledenia e la plegaria e las obla-
das ya/ dichas./
Otrosi, mandaron que del dicho San Saluador bayan a señora Santa Maria
de Galarreta e que los/ de Galarreta los salgan a recebir so la dicha pena e,
asi juntos los quatro pueblos/ con los quatro clerigos e cruzes, entren en la
dicha yglesia de Galarreta y ende/ ayan de oyr misa e ofrescan como dicho es
de suso so pena de, cada, seis mrs. Y esta/ misa mandaron que la digan los
clerigos de Galarreta. E, ende, oyendo la misa, to/quen la ledania e fagan su
plegaria e ofrescan las obladas e despues salgan/ todos de la dicha yglesia
afuera e se aparten las quatro aldeas a su logar acostum/brado, los de Gala-
rreta debaxo el olmo que esta azia Çalduendo, y luego en siguien/te los de Gor-
doba en el cortijo, e los de Arriola en siguiente, e los de Narbaxa al/ cabo azia
Gordoba. E ayan de llamar los mayordomos a los tenientes si son ay./
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Fecho lo susodicho, hordenaron e mandaron que de ay bayan a Sant Pablo
de Galarreta e fagan/ ay como en las otras yglesias. E de San Pablo bayan
luego ay tras San Pablo e los ma/yordomos llamen e vean si son ay todos. E,
faziendo aquello, se asuelban los mayor/domos sy ay algunos penados. E de
ay bayan a San Martin de Galarreta e fagan asi mismo/ como en las otras ygle-
sias. E de San Martin vayan a Santa Cruz de Gordoba e fagan como/ en las
otras yglesias. Y dende bayan ay luego al cero (sic) que se llama Barraarrate y
to/quen la ledania por Sant Adrian, que esta en el soto de Gordoba, e ofrescan
ay, cada, tres/ obladas por lo de Sant Adrian e por lo de Laquiyturri de Arriola e
por Sant Miguel,/ que esta cabo la tejeria de Arriola. E de ay se ayan de derra-
mar cada uno a sus logares/ juntamente con los clerigos e con la cruz fasta
entrar en sus yglesias parroquiales. E/ de ay se bayan a sus casas so la dicha
pena. E los de Narbaxa e Arriola, en yendo azia/ casa, sean tenudos de tocar
la ledania en Laquiyturri./
Otrosi, en la cuesta de Barraarrate, antes que se derramen, acudan ay los
dichos mayor/domos principales so la dicha pena e, so cargo del dicho jura-
mento, asuelban e digan/ e declaren las penas que ay para que la dicha leda-
nia faga dellas lo que por bien tobiere./
Otrosi, hordenaron e mandaron que si no obiere algun negocio legitimo que
ayan de andar/ marido o muger, e si obiere negocio que aya de fazer saber o
rogar en Sant Esteban de/ Narbaxa. Y el que no andubiere que pague por cada
yglesia e llamamiento seis mrs. por/ cada vez./
Otrosi, hordenaron y mandaron que tengan e goarden fiesta solene como
dia e fiesta de apos/tol los tres dias de la ledania los quatro logares so pena
que qualquier persona que fiziere/ qualquier labor, asi a camino con sus aze-
milas o arar o a cabar o escardar o fazer/ otra qualquier labor con acha en el
monte o en otra parte o fazer acarreo o cor/tar madera o jungir bueyes o fazer
qualquier labor, asi en los montes como en la (Fol. 4 rº) tierra, en los dichos
quatro logares e sus terminos o fuera dellos, que pague por cada/ vez que
fiziere tres quartas de trigo./
Otrosi, hordenaron e mandaron que los labores que se fazen dentro en
casa que pague/ por cada vez que fiziere seis mrs. e si fiziere buyada o filare
que pague tres/ quartas de trigo por cada vez./
Otrosi, hordenaron e mandaron que las biudas e viudos ayan de embiar al
fijo o fija/ mayor que obiere en casa, o criado o criada e, si al contrario fiziere,
que pague por/ cada llamamiento seis mrs.
Otrosi, hordenaron e mandaron que quien quiera que andubiere en la leda-
nia enpuscando/ o tirando piedras que pague por cada vez seis mrs./
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Otrosi, hordenaron e mandaron que todos anden muy honestos en el cami-
no, que los/ clerigos anden los delanteros e luego los legos en siguiente, y
despues las mu/geres, e despues las moças tras las mugeres. Y los legos no
bayan mas adelan/te que los clerigos, ni las mugeres mas adelante que los
legos, ni las moças/ mas delante que las mugeres. Y el que fiziere al contrario
que pague por cada vez se/is mrs./
Otrosi, hordenaron e mandaron que qualquier persona que se apartare del
camino/ que van e fueren las cruzes que pague seis mrs./
Otrosi, hordenaron que qualquier persona o personas que andubieren en la
ledania,/ si entrare en algunas casas o tabernas, que pague por cada vez seis
mara/bedis de pena./
Otrosi, hordenaron e mandaron que qualquier logar que no ofreciere oblada
en las/ yglesias donde se an de ofrescer obladas que pague por cada vez una
qu/arta de trigo./
Otrosi, hordenaron e mandaron que qualquiera persona que lebantare
ruydo o/ vandeare al que lebante ruydo que le faga un ayantar toda la ledania./
Otrosi, hordenaron e mandaron que las vestias, asi acemillas como roci-
nes de/ las ruedas, que ayan de yr con una manta en cerro sin tresnas algu-
nas, e si/ fueren otramente que pague por cada begada tres coartas de
trigo. E las aze/milas que andubieren por bino para la probision de los qua-
tro logares/ no sean penadas, e eso mismo las panaderas fagan pan o
otras quales/quier personas, e los carneceros o otras personas la carne sin
pena./
Otrosi, hordenaron e mandaron que de cada casa que obiere fuego aya de
yr una/ persona, marido o muger, so pena por cada vez que no fuere al tomar e
llama/miento de la ledania que yncurra en pena de seis mrs./
(Fol. 4 vº) Otrosi, hordenaron e mandaron por quanto algunas personas sue-
len benir a estos quatro/ logares a les dar grandes verguenças a demandar
ciertas ayudas, asi de las mon/tanas como de otras partes, y les suelen enber-
gonçar a las personas, e por (en blanco ...)/ de estas verguenças mandamos
que ninguno no de a las tales personas ni les man/de cosa alguna so pena de
una carga de trigo por cada vez que lo fiziere./
Otrosi, hordenaron e mandaron que las obladas que se an de ofrecer en la
ledania/ que se hagan de un pan tres obladas, y el que asi no fiziere que aya
de penar/ por cada oblada seis mrs./
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Otrosi, mandaron que los mayordomos que oy son e seran de qui adelante
en esta santa/ ledania sean poderosos de executar las pena o penas en las
personas e vienes/ de los que en ellas yncurrieren e fazer prenda o prendas,
las que necesarios sean,/ e fazer trance e remate de los tales bienes sin man-
dado de juez ni figura de juizio par/ticular o qual le dieron poder cumplido
segun que la dicha ledania a e tiene. E si alguna persona/ o personas fueren
rebeldes contra los mayordomos, que la dicha ledania le haga/ un jantar al tal
rebelde e, si los mayordomos no fueren poderosos de executar las/ penas en
las personas que fueren rebeldes, que entonces la dicha ledania les de fabor/
e ayuda, lo que menester sea, e castigue a los rebeldes./
En el logar de Galarreta, tras la yglesia de señor Sant Pablo, que es encima
del dicho logar de Gala/rreta, a treinta dias del mes de abril, año del nasci-
miento de nuestro señor Jesuchripsto señor Je/suchripsto (sic) de mil e qui-
nientos e cinco años, este dia, estando juntos los vezinos e mora/dores de los
dichos logares de Galarreta e Gordoa e Arriola e Narbaxa, de cada casa/ una
persona, en la ledania segun que lo an usado e acostumbrado de andar en
ella,/ e estando asi todos juntos tras la dicha yglesia en el campo, fecho un
gran corro,/ traxieron estas hordenanças e capitulos susodichos los mayordo-
mos de la/ dicha ledania en un registro que diz que era de Pedro Martinez de
Ocariz, notario appostolico,/ y me las fizieron ler en presencia de toda la dicha
ledania a mi, Diego Ruiz de/ Gauna, escriuano del e de la reyna (sic) nuestros
señores. E, asi leydas, emendaron algunos/ capitulos e eso mismo añadieron
otros que les parescia ser bien para el seruicio de/ Dios e bien e gobernacion
de la dicha ledania, las quales mandaron guardar e oserbar en/ todo y por todo
por quanto ellos hasta aqui ansi lo abian usado e goardado e bien asi/ sus
antepasados en sus tiempos. E que agora eso mismo mandaban goardar e
oserbar la/ dicha ledania e todos los capitulos e estatutos e hordenanças
suso contenidos/ e cada uno e qualquier de ellos, agora e todo tiempo del
mundo, e ningunos ni al/gunos algunos (sic) no fuesen osados de yr ni benir
contra ello ni contra cosa (Fol. 5 rº) ni parte de ello so las dichas penas, e mas
que nuestro señor Dios les demande mal y caramente/ a los que fueren o
benieren contra esta dicha ledania e hordenanças e capitu/los suso conteni-
dos./
E mandaba a mi, el dicho Diego Ruiz de Gauna, escriuano, fiziese sacar e
sacase/ del dicho registro e hordenanças quatro traslados escri/tos, todos de
un tenor, para cada aldea la suya, e las diese sinadas de mi signo./ Las quales
dichas escrituras que asi yo, el dicho Diego Ruiz, escriuano, diese/ sinadas de
mi signo quedasen para registros e escrituras oreginales para/ agora e para
adelante. E que estas dichas quatro escriputuras (sic) mandaban fir/masen en
ombre (sic) de toda de toda (sic) la dicha ledania Hernando Abad de Ga/larreta,
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e Ynigo Abad, su hermano, vezinos de Galarreta, e Juan Abad de Gordoa,/ cle-
rigo, vezino de Gordoa, e Juan Abad de Arriola./
A lo qual fueron presentes por/ testigos Pedro Ruiz de Ybarreta, mayordo-
mo por Galarreta, vezino dende, e San/cho de Herdonana, mayordomo por
Gordoa, vezino de Gordoa, e Juan Garcia de Arrio/la, e Martin Garcia de Arrio-
la, vezinos dende, e Diego Lopez de Luçuriaga, e San Juan,/ vezinos de Nar-
baja. Por mandado de la ledania, Ynigo Abbad. Por mandado/ de la ledania,
Juan Lopez. Por mandado de la ledania, Lope Abbad. Por testimonio,/ Diego
Lopez.
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1493, Marzo, 12. Valladolid.
Los Reyes Católicos mandan que se cumpla la sentencia dada en el pleito
que mantienen Larrea, Heredia y Hermua contra Aspuru sobre el uso del des-
poblado de Mendieta.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. Caja 3. Nº 6.
45 folios. 314x197 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Francis-
co Ochoa de Chinchetru en 1704.




1493, Junio, 15. Término de Mendieta.
Martín López de Galarreta, Pedro Ruiz de Luzuriaga y Juan Pérez de Albéniz,
jueces árbitros, dan sentencia en el pleito que sostiene Aspuru con Larrea, Her-
mua y Heredia amojonando los límites del despoblado de Mendieta con dichas
aldeas.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 4.
3 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Martín Díaz de Heredia, en Ozaeta, el 10 de julio de 1573.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 4.
6 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada a
partir de la anterior por Martín Fernández de Lecea, el 22 de mayo de 1582, al
realizar un reconocimiento de la mojonera.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 92. Pp. 284-286. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 2 rº) (Sentencia) Por nos, Martin Lopez de Galarreta e Pero Ruyz de
Luçuriaga/ e Juan Perez de Alveniz, juezes arbitros arbitradores, a/migos ami-
gables, conponedores e juezes de avenençia/ entre partes, conviene ha saber,
de la vna parte, los/ conçejos e vezinos y moradores de los lugares de Larrea
y/ Deredia y Hermua, que son de la juridizion de la hermandad de Varrundia e,/
de la otra, el conçejo e vezinos e moradores del lugar de Axpu/ru, que es de la
juridizion de la villa de Salvatierra, e bien asi con el/ dicho lugar de Axpuru la
dicha villa de Saluatierra e bien asi con/ los dichos lugares de Larrea y Deredia
y Hermua la dicha hermandad de Va/rrundia, sobre las causas e razones en el
conpromiso por las/ dichas partes otorgada y poder a nos dado contenidas.
E/ visto por nos ante todas cosas el dicho poder e conpromiso a nos/
dado e otorgado. E, asy mesmo, visto las diferencias dentre las/ dichas par-
tes, ansy sobre saber e conoçer por donde son o podian/ ser los limites e con-
fines del lugar despoblado de Mendieta, en/tre el dicho lugar despoblado y el
dicho lugar de Axpuru. E vis/to, ansy mismo vna sentencia e carta executorial
de sus Altezas/ dada e pronunciada sobre el dicho lugar despoblado e vna sen-
tencia/ arbitraria que fue pronunciada por Pero Lopez de Montoya, allcallde que
fue/ a la sazon de la villa de Saluatierra, e Juan Ruiz de Vribe, alcallde/ que
hera a la sazon en el lugar de Guebara y en la dicha hermandad de/ Varrundia.
E, asy mismo, visto çierta posesyon dada a los/ dichos lugares de Larrea y
Deredia y Hermua y a Juan Gonzalez Deredia,/ alcallde hordinario de la dicha
hermandad de Varrundia por Pero Martinez de Alaua,/ alcallde hordinario de la
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çiudad de Vitoria e su tierra e juridizion. E/ visto las diferençias e quistiones e
contiendas y altera/çiones y escandalos questaban aparejados açerca de la/
dicha posesyon y no poder saber la limitaçion y declaraçion dentre (Rúbrica)
(Fol. 2 vº) el dicho lugar despoblado de Mendieta y el dicho lugar de Axpuru./ E
visto los grandes daños y escandalos que estaban aparejados/ e las grandes
costas que les podrian redundar. E visto el grand/ deudo e parentesco e amis-
tad e vezindad que entre la dicha villa/ e lugar de Axpuru y la dicha hermandad
de Varrundia y lugares de Larrea,/ Heredia y Hermua ay. E visto todo lo otro que
vista y hexami/naçion requieren. E abiendo nuestro deliberado acuerdo e/
abiendo a Dios ante nuestros ojos./
(Al margen: Sentencia) Fallamos que debemos mandar e declarar e manda-
mos e de/claramos que de aqui adelante los terminos de Mendieta e/ por
donde se han de conosçer por tales e por do se han de gozar/ por comuneros
para los dichos lugares de Larrea, Deredia/ y Hermua e Axpuru sea por los limi-
tes e mojones seguientes/ lo que es fazia la parte de Larrea, segund e como
en la dicha sentencia/ arvitraria primera que fue ynserta en la dicha carta exe-
cutoria de sus/ Altezas se contiene, conviene ha saber.
Que desde el mojon/ que esta nonbrado en la dicha sentencia arbitraria
pronunciada por los/ dichos Pero Lopez de Montoya e Juan Ruyz de Vribe, el/
qual mojon es el mojon que esta en la estada de Mendieta/ y es el postrero
mojon declarado en la dicha sentencia arbitraria.
Y que/ dende el dicho mojon arriba azia las partes de Hoñate y los/ otros
mojones declarados en la dicha sentencia balan e sean/ firmes segund e
commo en la dicha sentencia arbitraria se contiene e segund/ que por virtud
della las dichas partes an gozado e poseydo./
E que dende el dicho mojon de la dicha estada de Mendieta baya/ derecho
abaxo por el camino que baxa desde Hoñate para el/ lugar de Axpuru apegado
a la desa de Axpuru a vn/ mojon que esta beniendo el camino abaxo en par de
cabo la/ dicha dehesa.
Y dende a otro mojon questa entre los caminos/ do se parten para el dicho
lugar de Axpuru e para la yglesia de San/ Chripstobal de Mendieta.
Y dende a otro mojon que esta ape/gado ha vna pieça que es de Pero Gar-
cia, vezino de Axpuru, que esta de/tras la yglesia de San Juan de Mendieta.
Y dende el dicho mojon por/ el seto adelante, cordel tirado, a otro mojon
que esta cabe/ la yglesia de San Juan de Mendieta, en el camino que ban de
Larrea para/ Axpuru.
Y dende el dicho mojon del camino a otro mojon (Rúbrica) (Fol. 3 rº) questa
detras la yglesia de San Chripstobal, dentro en el seto de la/ pieça de Juan
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Fernandez de Axpuru, quedando todo el dicho camino por termino e/ juridiçion
propio de los dichos lugares de Larrea, Deredia y Her/mua e de la dicha her-
mandad de Varrundia.
E dende el dicho mojon/ que esta en el dicho seto de la dicha pieça de
Juan Fernandez a otro mojon/ questa apegado al çiminterio de la dicha yglesia
de San Chripstobal e/ a vn linde grande questa de la dicha yglesia de San
Chripstobal de Men/dieta fazia las partes de Axpuru, el qual esta en par de la
yglesia de/ San Chripstobal.
Y dende el dicho mojon que esta por el linde en ca/bo a otro mojon que
esta en la dicha linde.
Y dende a otro/ mojon que esta cabo el rio grande, a la orilla del rio,/ cabe
un sabuco.
Y dende el dicho mojon el rio ayuso,/ syendo el rio comunero, a vn mojon
que esta de la otra parte/ del rio en el termino que se dize Yvarra, que es en la
pasada que/ dizen de Ybarra.
Y dende a otro mojon que esta en vna linde/ grande, cordel tirado, el qual
mojon e linde esta mas vaxo del ca/mino que ban de Larrea para Deredia.
E dende el dicho mojon/ a otros dos mojones questan en el dicho camino,
tomando los dichos/ mojones el camino en medio.
Y dende los dichos mojones/ derecho a otro mojon que esta en el çerro
arriba ençima de Santa Maria / de Vruburu.
Y mandamos que todo lo que es dentro de los dichos mo/jones e limites
que de suso son nonbrados e declarados, lo que/ es fasta los otros mojones
que estan azia la parte de Larrea/ y declarados en la dicha primera sentencia
y carta executorial della, que to/do sea termino propio en propiedad e poses-
yon del dicho lugar/ despoblado de Mendieta, segund e como en la dicha pri-
mera sentencia ar/bytraria se contiene, e que la jurisdicion finque e sea
syenpre de los dichos lugares/ de Larrea, Deredia y Hermua y de la dicha her-
mandad de Varrundia syn/ parte de la dicha villa de Salvatierra ni el dicho lugar
de Axpuru,/ saluo ende que esos dichos lugares de Larrea y Deredia y Hermua
y el/ dicho lugar de Axpuru el dicho termino de Mendieta ayan por co/munero
commo en la dicha sentencia se contiene.
E, asy mismo, que començando/ en el dicho mojon que esta en el dicho
camino por la parte de vaxo a/delante, yendo fazia Deredia asta donde es el
termino de Çoa/çola, siendo todo el camino comunero.
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Dende al dicho mojon/ que esta ençima de la yglesia de Santa Maria de Ury-
buru, en el çerro e, syen/do el dicho camino e la dicha yglesia dentro, que sea
comunero de los dichos lu (Rúbrica) (Fol. 3 vº) gares de Larrea e Deredia y Her-
mua y Axpuru e syendo/ la propiedad e posesyon e juridicion como en la pres-
taçion de co/mer las yerbas e beber las agoas paçificamente syn contra/diçion
de los vnos a los otros ni los otros a los otros, e/ que el juez que antes llegare
hexerçite juridiçion en el dicho co/munero. E que lo otro que es desde los
dichos mojones e limites/ azia la parte de Axpuru sea propio en propiedad e
pose/syon del dicho lugar de Axpuru syn parte de los dichos lugares de/ Larrea,
Deredia y Hermua, y que la juridiçion finque para la dicha/ villa de Saluatierra./
Otrosy, mandamos e ordenamos que, segund e commo en la dicha/ sen-
tencia primera se contiene, que las pieças y heredades viejas que/ cada vno
ha e tiene poseyendolas por suyas de antes/ del tienpo que la dicha primera
sentencia se pronuncio por los dichos Pero Lopez de Mon/toya e Juan Ruyz de
Vribe, que a cada vno le balga lo suyo se/gund e como en la dicha sentencia
se contiene. E las otras que despues/ aca se han labrado e roçado en los
dichos terminos e so los dichos/ limites, las dexen heriales e para pasto
comun. Para la de/clarazion de aquello, quales e como son, reserbamos en
nos/ para lo declarar adelante segund e commo debamos, tra/yendonos las
partes a quienes les conpete la causa/ sus testigos de ynformacion en forma
del derecho para que muestre cada/ vno con que titulo lo poseen o con que
titulo piden en los/ dichos terminos sus pieças e de antes del tienpo de la
dicha pri/mera sentencia, con aperçibimiento que fazemos de les mandar
noti/ficar que, si quisiere, cada vno aya de traer sus testigos y proban/ça so
pena que, sy dentro del termino que por nos les fuere asynado/ no truxieren e
mostraren el titulo que tienen, que en tal caso pier/da la tal heredad que tenga
e quede por pasto comun e como/ dicho es./
Otrosy, hordenamos e mandamos que lo que tienen senbrado por/ este
presente año en los dichos terminos que quier tenga por sus titulo o/ malo, le
valga el pan por este año. Y, en quanto a lo otro tocante/ a esta causa, referi-
mosnos a la dicha primera sentencia arbitraria e/ carta executoria della. E, sy
algunas dudas ay o obiere en esta/ dicha causa para discernir e delibrar tanto
que juridizion e fa/cultad tenemos reserbamos en nos para adelante dis/çer-
ner e declarar segund e commo convenga./
Otrosy, hordenamos e mandamos que açerca de las di (Rúbrica) (Fol. 4 rº)
ferençias que han tenido e pasado, que sean buenos amigos e se/ perdonen
los vnos a los otros. E las costas que sobre ello se an/ fecho, cada vno pague
las suyas e no fazemos condenaçion/ dellas. E por esta nuestra sentencia
aruitraria arbitrando e conponiendo/ e amigando e juzgando, asi lo pronunçia-
mos e mandamos. E/ mandamos guardar e conplir a cada vna de las dichas/
partes e que no bayan ni vengan contra ellos so la pena mayor del con/promi-
so. Juan de Albeniz. Martin Lopez. Pero Ruyz. Juan Fernan/dez. Martin Diaz./
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Otrosy, hordenamos e mandamos que por nuestro trabajo paguen/ las
dichas partes a nos, los tres juezes, cada, dos mill mrs. desde/ oy dia fasta
veynte dias primeros seguientes. Mas que paguen/ a los escriuanos, cada,
sendos castellanos desde oy dia fasta/ veynte dias y las dos partes a cada
escriuano sendos castellanos,/ que son quatro. Mas que paguen por el traba-
jo que han tomado por/ el mojonar a Juan Lopez de Larrea e ha Fernan Gonça-
lez e Ochoa Dere/dia e a Sancho de Olabarria, cada, sendos ducados para el
dicho plazo,/ e a los dos escriuanos quatro castellanos. Martin Lopez. Juan de
Al/veniz. Pero Ruyz. Juan Fernandez. Martin Diaz./
En el lugar despoblado de Mendieta, delante la yglesia de San
Chripsto/bal, yglesia parrochial del dicho lugar despoblado, sauado, ha quin/ze
dias del mes de junio, año del naçimiento de nuestro salua/dor Ihesuchripsto
de mill e quatroçientos y noventa e tres años, estan/do asentados los dichos
señores juezes arbitros de suso nonbra/dos, en presencia de nos, los dichos
Juan Hernandez de Marieta e Martin Diaz/ de Deredia, escriuanos del rey e
reyna, nuestros señores, e sus notarios/ publicos, etc. e de los testigos de
yuso escriptos, los dichos juezes dixieron que/ pronunçiaban e pronunçiaron
faziendo leer a mi, el dicho Martin Diaz, esta/ sentencia arbitraria, e dixieron
que asy lo pronunçiaban e mandaban e pronun/çiaron e mandaron en estos
escriptos e por ellos, etc. E mandaron a nos,/ los dichos escriuanos, notificar
esta dicha sentencia a las dichas partes, etc. Testigos/ que fueron presentes
Hernando de Deredia, e Sancho de Olabarria, vezino de la/ tierra e valle de
Orozco, e Juan Lopez de Larrea, vezino del dicho lugar/ de Larrea. Martin Diaz.
Juan Fernandez./
Este dia e mes e año, en Larrea, en la camara de Juan Lopez, noti/ficamos
esta sentencia a Juan Lopez e a Ochoa Lope de Arcaran e Rodrigo/ de Hermua,
procuradores de las tres aldeas, etc. E dixieron (Rúbrica) (Fol. 4 vº) en lo que
fazia por ellos e sus partes que consentian y en lo/ otro que apelaban de alue-
drio de buen baron con protestaçion/ de espremir los agrabios e reçebir e non-
brar juezes, etc./ Testigos Juan Ruyz, cura de Larrea, e Juan Ruyz, escriuano, y
Estiualiz, vezinos/ de Larrea.
Asi mesmo, este dia notificamos en Axpuru/ esta sentencia a Juan Fernan-
dez de Axpuru e a Juan Gonzalez de Axpuru, procurador e vezino,/ etc. E dixie-
ron que no dezian nada, etc. Testigos Pero de Olavarria,/ e Martin de Larrea,
vezino de Axpuru./
En Saluatierra, en veynte e syete dias del mes notifique/ a Juan Martinez
de Ocariz, el qual pedio traslado e dixo que/ en lo que azia a el consentia y en
lo otro que apelaba, etc./ Testigos Juan Lopez de Galarreta, el moço, e Rodrigo




Relación de enfrentamientos ocurridos entre la villa de Salvatierra y sus
aldeas por el uso de los montes comunes.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 6.
2 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Se trata de una rela-
ción de hechos ocurridos en el año 1493 incluida en un memorial contenido entre
los papeles del pleito mantenido en 1597 entre Narvaja y Salvatierra sobre el
aprovechamiento de los términos de Amileta y Andraonana por el ganado porcino.
(Fol. 1 vº) Presupuesto lo dicho, se adbierte y presupone tanbien que desde
el/ tiempo de las dichas sentencias arbitrarias y de ynmemorial aca/ el huso y
costumbre que ha hauido y ay en aprobecharse los vezinos/ de la dicha villa de
los pastos, yerbas y aguas, çebera y grana de los/ montes de fuera de los
sotos y dehesas en que las dichas arbitrarias/ les dan facultad a sido, fue y es
de que en los tales montes no han huso ni/ podido hazer choças, cauanas ni
seles ni manadas alguna de/ noches, sino que ha hauido y ay costumbre ynbio-
lable/ ynmemorial de que para aprovecharse de las yerbas, aguas,/ çebera y
grana de los tales montes an de salir y an salido despues/ del sol salido de la
dicha villa y boluer antes de ponerse el dicho sol a ella/ o a lo menos salir de
los tales montes y aproechamientos antes/ de ponerse el sol. De manera que,
no enbargante que las/ dichas sentençias arbitrarias no declaran la forma y
tienpo/ en que y como se an de aprobechar la dicha villa de los dichos
mon/tes y pastos, la costumbre ynmemorial de gozarlos/ a sido solamente de
sol a sol en la forma que esta dicha/ y no en otros tienpos ni de noches,
haziendo cabanas/ y choças ni manada de ganado en ellos.
(Al margen: 1493) Ytem, se presupone que el año de mill y quatroçientos/
y nobenta y tres, queriendo la villa de Saluatierra astender/ y abentajar su
derecho, hizo que algunos vezinos de la dicha villa/ viniesen a los dichos mon-
tes con sus ganados para aprobechar/ con ellos de dia y de noche haziendo
choças y cauanas y ma/jada en los dichos montes y particularmente en los de
los lugares de/ Munayn, Mezquia, Vicuna y San Roman y sus circunbe/zinos.
Los quales, vista la nobedad y el perjuyzio grande/ que dello les podria resul-
tar, prendaron los tales ganados/ y los truxieron al lugar de Munayn. Y porque
no les qui/sieron dar sin pagar grandes calunias, los vezinos y mo/radores de
la dicha villa de Saluatierra, en numero de mas/ de trezientos y cinquenta per-
sonas, vinieron al dicho/ lugar en son de guerra, armados de todas armas
ofensi/vas y defensivas que en aquel tiempo se husauan./ Los quales tuvieron
pendencia y pelea con al/gunos vezinos de los dichos (tachado: lugares) quatro
lugares, (Fol. 2 rº) porque aunque los clerigos del dicho lugar de Munayn saca-
ron/ el Santisimo Sacramento de la yglessia procuraron escusar no/ pudo
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(tachado: escusar) acauar con los de la dicha villa. En la qual pelea,/ que los
vezinos de los dichos lugares heran menos en numero, quiso Dios/ que salie-
sen bencedores, quedando muchos heridos de ambas/ partes y muerto un
vezino de la dicha villa.
Subçedido lo/ qual, no ostante que los de la dicha villa fueron agresores,
como/ tenian alcallde y jurisdicion de su parte, procedieron a prisionar las/ per-
sonas de los dichos quatro lugares que les parescio y a formar/ autos en razon
de los aprobechamientos de ganados. Visto lo/ qual, por los vezinos de los
dichos quatro lugares, por si y los demas/ de la dicha jurisdicion, acudieron a la
dicha chançilleria real de Valladolid/ fundado por los Reyes Catholicos no auia
muchos años,/ pediendo prouision real de amparo he hinibicion segun que en/
dichos siglos se acostumbraua para que, atento que ellos/ cogian por sus juezes
al presidente y oydores de la dicha chancilleria,/ el dicho alcallde no conociese ni
prosiguiese mas en razon de lo/ acaescido en el dicho lugar de Munayn y que, si
algo pretendia/ en razon dello, lo pidiesen ante los dichos presidentes y oydo-
res./ Lo qual se mando asi por la dicha chancilleria, de que libraron/ provision
real, no enbargante que por la dicha villa se contesto/ primero, mandando tan-
bien que el escriuano diese los autos del/ proceso como, en hefecto, dio y se
lleuaron a la dicha/ chancilleria. Y, requerido con la dicha provision el dicho alcall-
de,/ no solamente se contento de la obedescer y ynibir de la causa/ y remitir a
la dicha chancilleria, pero mando que ninguna/ persona bexase ni molestase
sobre ello a los vezinos de los dichos lugares./ Y, para que nadie pretendiese
ynorancia, les mando pregonar por/ las plaças y calles de la dicha villa, como en
hefecto se hizo y pre/gono. Y con esto y hauer lleuado los dichos autos a la
dicha/ chancilleria, ceso el procedimiento del dicho alcallde.
(Al margen: 1493) Despues de lo qual, el mismo año de mill y quatrocientos
y nouen/ta y tres o el siguiente, la mesma villa de Saluatierra salio/ a la causa
en la dicha chancilleria, puso pleito y demanda a los lugares de/ Munayn,
Heguilaz, Vicuña y San Roman diziendo que la (Fol. 2 vº) villa, conforme las
dichas sentencias arbitrarias, tenia derecho de poder pazer/ en los dichos
montes y pastos haziendo de dia y de noche choças, cauañas y majada/ con
sus ganados en ellos, sin que por ello debiesen calunia alguna ni/ les pudie-
sen ynpedir ni prendar, pediendo que les condenasen/ a ello. Lo qual (tachado:
visto) se contradixo de parte de los dichos lugares dizi/endo que el derecho
que tenian de pacer en los dichos montes solo hera/ de sol a sol y no hazien-
do choças, cabanas y majada con sus ganados/ en ellos, y que asi debian de
ser absueltos y dados por libres.
El qual/ dicho pleyto hauiendo sido resçiuido a prueba, concluydo en forma,
se dio/ sentencia difinitiba de vista por la dicha chançilleria en que declararon/
no auer probado la dicha villa la demanda que puso contra los dichos/ lugares,
y que ellos no probaron sus hecepciones y defensiones,/ y que asi absoluian a
los dichos lugares de la demanda contra ellos/ puesta por la dicha villa e les
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dauan por libres y quitos de ella, e po/nian perpetuo silencio a la dicha villa y
moradores della presen/tes y por venir para que no pidiesen ni demandasen
cossa/ alguna a los dichos lugares y moradores dellos cerca de lo conteni/do
en la dicha su demanda. Desta sentencia se suplico de parte/ de la dicha villa
y a lo que se entiende quedo y esta en este estado hasta oy.
(Al margen: 1504) Despues desto, benido el año de mill y quinientos y qua-
tro, con cierta color,/ el alcallde de la dicha villa torno a proceder por via crimi-
nal contra algunos vezinos/ de los lugares de Munayn, Vicuña y San Roman por
razon de la pren/daria, pendencia y pelea que paso el sobredicho año de
1493. Visto/ lo qual, de parte de los dichos tres lugares de nuebo fue requeri-
do/ el dicho alcallde con la sobredicha provision y se dio por ynibido como el
alcallde/ pasado del año 1493.
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1494, Mayo, 25. Valladolid.
Diego de Henares, escribano de la chancillería real, a instancia de Pedro de
Arriola, procurador del concejo de Salvatierra, saca copia de una sentencia
dada por Garci López de Zuazo, alcalde Salvatierra, el 14 de marzo de 1397, en
un pleito entre las aldeas de Narvaja y Luzuriaga, por la que confirmaba un
amojonamiento de los términos de ambas aldeas y del despoblado de Udala
hecho por Domingo Pérez de Villanueva, Lope López de Udala y Domingo Pérez
de Vellion; así como de un privilegio dado por Alfonso XI el 2 de abril de 1332
por el que donaba a la villa de Salvatierra quince aldeas y dos despoblados;
todo ello para un pleito que la villa mantenía con Zuazo de San Millán y Luzu-
riaga por el aprovechamiento de Udala.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán. C. 2. Nº 5.2.
14 folios, 306x213 mm. Conservación buena. Copia certificada por Francisco
Martínez Abad el 24 de setiembre de 1802, a partir de otra copia hecha por Lope
de Pallarés, en Toro, el 22 de setiembre de 1518.
(Véase la copia del 22 de setiembre de 1518 que se transcribe en esta
misma colección con el número 78).
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1495, Abril, 10. Valladolid.
Los Reyes Católicos ordenan que se cumpla la sentencia dada en el pleito
entre Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Ubitarte, vecinos de Legazpia, y el
concejo de ésta, por un lado, y Juan Pérez de Albéniz, sus consortes y el con-
cejo de Salvatierra y la hermandad de Eguílaz, por otro, sobre la corta de árbo-
les en los montes de Alzania, San Adrián y Uberuaga.
A. M de San Millán - Donemiliaga. C. 26. Nº 3.1.
9 folios, 315x214 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Ignacio de Olano en octubre de 1674 que se incluye en un memorial de un pleito
mantenido en 1676 entre las Hermandades de Aspárrena y San Millán, por un
lado, y los vecinos de Legazpia, por otro, sobre los aprovechamientos de dichos
montes.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 98. Pp. 298-299. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain). (Sólo
la parte dispositiva del documento).
(Fol. 1 vº) Por la graçia de Dios (sic) rey y reyna de Castilla, de Leon,/ de Ara-
gon, de Çiçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,/ de Galiçia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoba,/ de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algeçira,/ de Gibraltar, de las islas de Canaria, conde y condessa/
de Barçelona, señores de Viscaya y de Molina, duques/ de Athenas y de Neo-
patria, condes de Rosellon y de/ Cerdania, marqueses de Oristan y de Goçea-
no, al nuestro jus/tiçia mayor y a los correjidores, alcaldes, alguaçiles y otras
jus/tiçias qualesquier de nuestra corte, chançilleria, e a los/ correjidores,
alcaldes, alguaçiles, merinos, jueces, jus/tiçias y de la villa de Salbatierra y de
la vniber/sidad del valle de Legazpia como de todas las otras/ çiudades, villas
y lugares de los nuestros reinos y señorios que/ agora son o seran de aqui
adelante, y a cada vno y qual/quier de vos en vuestros lugares y jurisdiçiones
a quien/ esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della/ signado de
escriuano publico sacado con autoridad de juez/ o de alcalde en manera que
aga fee, salud/ y graçia.
Sepades que pleyto se trato en la nuestra corte/ y chançilleria ante los
nuestros alcaldes della y vino ante/ ellos por via de apelaçion y se començo
primera/mente en la dicha villa de Salbatierra ante Martin/ Ruiz de Abarray,
alcalde ordinario en la (Fol. 2 rº) dicha villa. El qual dicho pleyto era entre/ par-
tes Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Vbitarte, moradores en el dicho valle
de Legaspia, actores y acusado/res, de la vna parte, e Juan Perez de Albeniz y
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Perusqui de/ Galarreta y Lophe de Galarreta y Lophe, yerno de Pero/ Lopes
Vengoan, moradores en las ermanades de Eguilaz,/ reos y acussados, de la
otra.
Y era sobre raçon de vna/ querella y acussaçion que ante el dicho alcalde
dieron los dichos/ Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Vbitarte de los/
dichos Juan Perez de Albeniz y Perusqui de Galarreta y de los otros/ sus con-
sortes, diciendo que en vn dia del mes de septiembre/ del año del señor de
mill y quatroçientos y nobenta y vn años,/ reynantes nos en estos nuestros rey-
nos y señorios, trayendo el dicho/ Pedro de Guibelola a Juan, su hijo, veçino de
Legaspia, su açemi/llero y familiar, salbo y seguro y en paz so nuestra pro-
ten/çion y amparo, no façiendo ni açiendo mal nin daño a los dichos/ acussa-
dos nin a ninguno dellos nin a otra perssona alguna por/ que mal nin daño,
fuerça ni robo deuiessen padeçir, carrean/do carbon con dos açemillas suyas
que podian valer a justa/ y comunal estimaçion doçe mill marauedis de los
montes/ de Alçania y Huberagu, que son devajo de Sant Adrian,/ para la su
ferreria de Guibelola, los dichos Juan Perez y/ Perusqui y Lope, hierno de Pero
Lopez, con otros çiertos/ sus compliçes, con malos y dañados propositos de
robar y for/çar las dichas açemillas, diz que recudieron al dicho monte y
cami/no donde el dicho su açemillero caminaba, armado de diberssas/ armas
de fuste y de fierro y, poniendo su mal proposito en/ execuçion e obra, con
poco temor de Dios y en menospresçio de/ nuestra justiçia, con grande osadia
y atrebimiento, dandose/ fabor y ayuda los vnos a los otros y los otros a los
otros,/ diz que saltearan al dicho su açemillero y le quitaran/ y robaran por
fuerça y contra su voluntad en el dicho/ camino las dichas dos açemillas con
todo su atabio/ que podian valer los dichos doçe mill mrs. y las llebaran (Fol. 2
vº) consigo do quisieran y por vien tobieran. Por lo qual diz que/ los dichos Juan
Perez de Albeniz y los otros sus consortes de suso/ declarados caieran y incu-
rrieran en grandes y grabes penas/ criminales capitales que debian padeçer en
sus personas y/ vienes y inçidenter le eran obligados a le restituyr las/ dichas
açemillas con el dicho su atabio, tales y tam buenas/ como estauan al tiempo
que se las tomaran, o por ellas/ el dicho presçio. Sobre lo qual pidieron al
dicho alcalde/ les mandase façer complimiento de justiçia e, si otro pedi/mien-
to y conclusion era necessario, les condenase a las/ mayores penas crimina-
les que fallasse por fuero y por/ derecho, mandandolas ejecutar en sus
personas/ e vienes por que a ellos fuese castigo y a otros en exen/plo. E juro
a Dios e a la señal de la cruz que la dicha/ acussaçion non la ponian maliçio-
samente salbo por/que el fecho pasara asi y por alcançar complimiento de/
justiçia.
Contra la qual dicha acussaçion por los dichos/ Juan Perez de Albeniz y
Perusqui de Galarreta y Lope/ de Galarreta y Lope, yerno de Pero Lopez Ben-
goa fue/ replicado lo contrario, diçiendo ellos no ser obligados/ a cossa algu-
na de lo contra ellos acussado, assi por lo que de/ la misma acussaçion se
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colejia como por lo siguiente./ Lo vno, porque no era fecho a pedimiento de
parte vas/tante y la dicha acussaçion non proçedia por ser defectuosa,/ en
espeçial por ser inçierta y non concluyente porque/ non avian declarado el
lugar donde fueran tomadas/ las dichas açemillas, y en ansi non lo façer la
dicha acussaçion/ fuera mal formada. Y non les competia lo intentado contra/
ellos, porque en la dicha acusaçion se relataba que a vn/ açemillero y familiar
suyo le fueran tomadas las dichas/ açemillas non les competia por su familiar
intentar/ criminalmente como lo intentaran. E, do esto çesase, (Fol. 3 rº) dixe-
ron que, casso que ouieran tomado las dichas açemillas,/ non por ello incu-
rrieron en casso nin en pena alguna por/ quanto los dichos montes altos de
Alçania perteneçia a la/ villa de Salbatierra y su jurisdiçion con sus aderentes/
donde ellos morauan, el dicho Pedro de Guibelola y otros / fortuyblemente,
contra voluntad de los señores de los dichos/ montes, avian talado y destruy-
do y furtado tantos/ frutos y arboles, ayas y robres y de otra calidad que/ a
comun estimaçion podian valer dos quentos de maraue/dis. E mas e como a
los dichos señores de los dichos montes fue/se notificado que les talaban y
destruyan los dichos montes,/ que los dichos acusados fueron criados y esco-
jidos por guardas/ y veladores dellos, y que andando en ellos avian fallado/
çiertos ombres que andaban talando, y de lo que asi/ talaban façian carbon y
lo llebaban con açemillas fuera/ de los dichos montes para donde bien les
benia, e que asi como/ guardas y fieles, para en emienda de los daños que
avian/ fecho, por coto y benal que abia cometido, los ouieran/ de prendar y
prendasen assi a los que los dichos montes/ fallaron talando y cortando. E
que por ello non cayeran/ nin yncurrieran en pena alguna, pues lo avian seido/
por premision de derecho, mayormente por ordenamientos/ reales y por vsso y
costumbre inmemorial que avian/ tenido donde vibian. Y que no auian caydo
en pena/ alguna nin eran obligados a restituçion de las dichas/ açemillas,
pues se abian prendado por escoto y venal, aten/to el vsso y costumbre de la
dicha tierra de Salbatierra/ y sus aderentes y parçioneros, e que se abian ven-
dido/ por el dicho coto, seyendo requeridas las partes con/trarias si las que-
rian tanto por tanto. E que allende/ de aquesto de lo (falta: que) montaran las
dichas açemillas (Fol. 3 vº) e que los dichos acussadores ser obligados al daño
que en los/ dichos montes abian fechos, pues non tenian parte alguna/ en los
dichos montes e, casso negando, que parte touieren/ y fueran parçioneros,
que non podian façer la dicha tala/ como del fecho lo tentaran de azer y tan
grande ynor/me y daño de los dichos señores y parçioneros de los dichos/
montes. Pidieron la dicha acussaçion non aver lugar e, casso/ que lugar ouie-
re, ellos ser guardas y por el prendar/ en los sobredichos pues los fallaran
talando. E pidieron/ que las partes contrarias diesen fianças segun que mas/
largamente lo dixieron y allegaron.
Contra lo qual/ con los dichos acusadores fue replicado la contraria/
diçiendo ellos ser partes y su acussaçion proçeder, y açepta/ron su confission
de los dichos acussados en quanto dijeron/ y ellos y sus partes y los ferreros
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de las ferrerias de/ Legaspia aver tenido y tener derecho y titulo de los/ dichos
montes en vno con los dichos sus parçioneros y con los/ veçinos de Salbatie-
rra de los dichos montes, esta seria/ viçiossa y clandestina y violenta o preca-
ria, que non/ los releuase de los dichos delictos. E, puesto que esto/ çessase,
pues que era comun los dichos montes de la dicha/ vnibersidad de Salbatierra
y de los dichos sus parçioneros,/ que non hera propio de los dichos acussados
e, avnque/ fuera suyo, que non debieron de cometer y perpetrar/ los dichos
delictos, pues los dichos acussadores vssaran/ de su derecho y non injuriarian
a ninguno. Y negaron/ aver la costumbre que la parte contraria alegaua./ Y
pidieron serles dado traslado de los titulos que de/çian que tenian, de como
eran guardas de los dichos/ montes.
Contra lo qual por la otra parte fue re/plicado lo contrario y fue el dicho
pleyto concluso. (Fol. 4 rº) E el dicho alcalde dio en el sentençia en que/ resçi-
bio amas las dichas partes a la prueba en forma,/ con çierto termino.
De la qual dicha sentençia y de la/ soltura de los dichos acussados sobre
fiadores, los dichos/ Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Vbitarte, sin/tien-
dose por agrabiados, apelaron y allegaron çiertos/ agrabios contra ello. La
qual dicha apelaçion por el/ dicho alcalde les fue negada.
Y en seguimiento/ de la dicha apelaçion, el dicho Juan Miguelez de
Vbi/tarte, por si y en nombre del dicho Pedro de Guibelo/la, se pressento en la
dicha nuestra corte y chançilleria/ ante los dichos nuestros alcaldes y allega-
ron çiertos agrabios/ contra la dicha prission y soltura. E fuele mandado/ dar
nuestra carta de emplaçamiento, con la qual pareçe/ que fueron emplaçados.
Y en seguimiento del dicho/ emplaçamiento se presento ante los dichos
señores/ alcaldes el dicho Juan Perez de Albeniz con poder de/ los dichos sus
consortes y pressentaron vna petiçion en/ que en efecto dixeron la dicha caus-
sa ser çibil y non/ criminal, y que ellos eran guardas y que avian/ podido pren-
dar. E pidieron ser pronunçiado non/ aver lugar la dicha apelaçion.
Contra lo qual, por/ parte de los dichos Pedro de Guibelola y Juan Migue-
lez/ de Vbitarte fue replicado lo contrario, diçiendo/ non ser la dicha caussa
çebil, y que el dicho alcalde/ les abia fecho grande injustiçia en darlos sobre/
fiadores, e que alla ellos non podrian alcançar con/plimiento de justiçia.
E fue el dicho pleyto concluso,/ y los dichos nuestros alcaldes dieron en el
sentençia/ en que se pronunçiaron por jueçes de la dicha caussa, (Fol. 4 vº)
retubieron el conoçimiento de la dicha caussa y man/daron a amas las dichas
partes que alegasen de su derecho./ E por amas las dichas partes fue dicho y
altercado todo lo que/ quisieron fasta que concluyeron. Y por los dichos nues-
tros alcaldes/ fue abido el dicho pleyto por concluso y dieron en el senten/çia
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en que reçibieron amas las dichas partes a prueba de/ lo por ellos y por cada
vno dellos dicho y alegado en forma,/ con çierto termino, dentro del qual amas
las dichas partes/ fiçieron çiertas probanças y fue dellas pedida y fecha
publi/caçion. Y por amas las dichas partes fue dicho de vien probado/ e pus-
sieron çiertas tachas y ojetos, la vna parte contra los/ testigos pressentados
por la otra e la otra contra los/ testigos pressentados por la otra, y ofreçieron-
se a pro/bar las dichas tachas. Y fue el dicho pleyto concluso. E los dichos/
nuestros alcaldes dieron en el sentençia en que los/ reçibieron a prueba de
las tachas y ojetos por amas/ las dichas partes alegadas por la vna parte con-
tra los/ testigos de la otra e la otra contra los testigos de/ la otra en forma,
con çierto termino, dentro del qual/ amas las dichas partes fiçieron çiertas
probanças y fue/ dellas pedida y fecha publicaçion y dicho de bien probado/
por amas, las dichas partes. E dixeron y altercaron todo/ lo que quisieron fasta
que concluyeron. Y fueron presen/tadas çiertas escripturas. E por los dichos
nuestros alcaldes/ fue abido el dicho pleyto por conclusso y dieron en el/ sen-
tençia difinitiba.
En que fallaron, atento los/ autos y meritos del dicho proçesso, que los
dichos Juan/ Miguelez de Vbitarte e Pedro de Guibelola non proba/ron compli-
damente su acusaçion y demanda segun/ y como lo debian probar, y dieron y
pronunçiaron (Fol. 5 rº) su intençion por non probada. E que los dichos Juan
Perez/ de Albeniz y Juan Sanchez de Ylarduy y los otros/ sus consortes, acus-
sados, probaran sus exçepsiones/ y defenssiones, y dieron y pronunçiaron su
intençion/ por bien probada. Por ende, que los debian absol/ber y absolbieron
a los dichos Juan Sanchez de Ylarduy/ y Juan Perez de Albeniz y los otros acus-
sados, sus/ consortes, de lo por los dichos Juan Miguelez y Pedro/ de Guibe-
lola acussado y querellado sobre esta dicha/ caussa, y dar y dieron por libres
y quitos de todo/ ello. E, atentos los nuebos pedimientos ante ellos fechos/
por amas las dichas partes, que debian amparar y de/fender y defendian y
amparaban a la dicha villa/ de Salbatierra y su jurisdiçion y la junta de San/
Millan y la hermandad de Eguiluz y junta de/ Araia, parçioneros, en la posse-
sion vel quasi del paçer/ y cortar y prendar en los dichos montes de/ Alçania
segun y por la forma y manera que fasta/ entonçes lo avian vssado y acos-
tumbrado a las/ perssonas que en el dicho monte de Alçania corta/sen y
paçiesen y roçassen o fiçiessen carbon sin li/çençia de la dicha villa de Salba-
tierra y de los/ otros lugares y parçioneros que en el dicho/ monte abian y
tenian possesion de paçer y roçar/ o cortar. E, otrosi, que al dicho conçejo y
veçindad/ de Legaspia que le debian amparar y defender/ y defendian y ampa-
raban en la possesion vel qua/si de goçar de la açebera que tenian y goçaban/
de los dichos montes de Alçania, parçioneramente (Fol. 5 vº) con la villa de
Segura y sus consortes y veçindad/ para que goçasen della segun y por la
forma y manera/ que fasta entonçes lo abian vssado y acostumbrado, re/ser-
bando como por la pressente reserbaron a amas las dichas partes/ y a cada
vna dellas su derecho a salbo çerca de la propiedad/ de los dichos montes de
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Alçania para que los pudiessen/ pedir si y como y quando y ante quien enten-
diessen/ que les cumplia. E en quanto a las azemillas con sus/ atabios que
assi fueran prendadas a los dichos Juan/ Miguelez y Pedro de Guibelola por los
dichos acussados/ en nombre de la dicha villa de Salbatierra y su tierra/ y
jurisdiçion y la junta de Sant Millan y la ermandad/ de Eguiluz y junta de Araya,
mandaronles que, dan/doles y pagando los dichos Juan Miguelez y Pedro/ de
Guibelola las penas en que cayeron y se solian/ pagar por el cortar en los
dichos montes y façer carbon/ sin su liçençia, que les bolbiessen las dichas
sus açemillas/ libres y quitas o su justo valor. E condenaronlos a los/ dichos
Juan Miguelez y Pedro de Guibelola en las/ costas derechamente fechas por
parte de los dichos/ acussados en el dicho grado de apelaçion des/pues de la
publicaçion de las probanças ante ellos/ fechas, la tassaçion de las quales
reserbaron/ en si. E por su sentençia difinitiba juzgando, assi lo/ pronunçiaron
y mandaron.
De la qual dicha/ sentençia por parte de los dichos Juan Miguelez/ de Vbi-
tarte y Pedro de Guibelola, sintiendose/ por agrabiados, fue supplicado, diçien-
do que, ablan/do con la reberençia que debian, la dicha senten/çia era
ninguna y no alguna, injusta y (Fol. 6 rº) muy agrabiada por todas las razones de
nullidades/ y agrabios que della y de lo proçessado se podian y de/bian colejir
e por las siguientes. Lo vno, porque fuera/ dada sin pedimiento de parte bas-
tante. Lo otro, porque/ el dicho pleyto non estaba en tal estado para se/ dar
como se diera. Lo otro, porque dieran su intençion/ por non probada, tenien-
dola ellos probada complidamen/te assi por testigos como por escripturas, e
avnque por/ testigos non vbieran probado tanto complidamente çerca/ del cor-
tar de la dicha madera para façer carbon/ en los dichos montes de Alçania
pero acatando y miran/do las escripturas y prebilexios que ellos y los otros/
dueños de las dichas ferrerias tenian, debieran les/ dar facultad para que libre-
mente pudieran cortar/ qualesquier arboles en los dichos montes para/ fazer
carbon para el probeimiento de sus ferrerias,/ y en lo assi non mandar magni-
fiestamente los/ agrabiaran. Lo otro, porque puesto questo no ouiera/ lugar,
pues que la villa de Segura y toda su tierra/ y jurisdiçion tenian derecho de cor-
tar en los dichos montes/ y paçer las yerbas y beber las aguas y comer/ la
vellota, y ellos eran veçinos de la dicha villa/ de Segura, non pudieran prohibir-
les que non goça/sen de los dichos montes, seyendo comuneros con la/ dicha
villa y sus vecinos. Lo otro, porque dieran y/ pronunçiaran la intençion de las
partes adbersas/ por bien probada, non auiendo probado cosa alguna./ Lo
otro, porque diz que mandaran defender/ y amparar a la villa de Salbatierra y
junta (Fol. 6 vº) San Millan, de Araya y de hermandad de Eguiluz/ en los dichos
montes de Alçania, non abiendo/ ellos litigado en esta caussa. Por las quales
razones/ y por otras que mas largamente dijeron y alegaron/ pidieron y supli-
caron mandasemos dar por nin/guna la dicha sentençia y, do alguna, como
injusta y/ muy agrauiada, la mandassemos rebocar. E ofre/çieronse a probar lo
neçessario y lo alegado y non/ probado y lo nuebamente alegado.
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Contra lo qual/ por parte de los dichos Juan Perez de Albeniz y los/ otros
sus consortes fue replicado lo contrario, dizien/do que la dicha sentençia en
quanto fuera en su fabor/ que fuera y era buena, justa y derechamente dada/
y pronunçiada y tal que debia ser confirmada. Y en/ quanto los dichos nuestros
alcaldes les mandaban/ tornar las dichas açemillas y non declararan las/
penas y cotos que abian de pagar, e en quanto/ non mandaran deslindar los
terminos de Alçania/ y de Olça y Araz y Vrbia, que ellos fueran agrabiados/ y se
allegaban a la supplicaçion interpuesta por la/ otra parte. E supplicaron que en
las cossas/ susodichas mandasemos emendar la dicha/ sentençia e, assi
mismo, ser pena de coto de que/ podian llebar por cada pie de robre que las
partes/ contrarias abian cortado y cortasen vn florin/ de oro, e por cada pie de
aya medio florin/ de oro, conformandose con el vso y costumbre de/ la dicha
tierra, pues las dichas partes contrarias/ avian cortado y talado mas de (Fol. 7
rº) veynte mill hayas en los dichos montes de Alçania/ contra su voluntad
dellos debieran les deman/dar pagar las dichas penas, porque diz que era
vsso/ y costumbre en la dicha tierra y probinçia de/ Alaua que el que era falla-
do cortar en montes/ debedados, no solamente tenia que pagar lo que/
pareçiese aver cortado, pero todo lo que se falla/se cortado en los dichos
montes de quien non se falla/se dueño. De manera que, pues las partes con-
tra/rias se fallaran cortando y talando el dicho monte,/ non solamente fueran
obligados a pagar lo que pa/reçia ellos aver talado y cortado, pero bien ansi/
eran obligados a pagar toda la tala que se/ fallase en el dicho monte de mane-
ra que con/ otros diez pares de açemillas non pagaran el daño/ que auian
fecho en los dichos montes, en lo qual pi/dieron los condenasen. Lo qual se
debia asi façer/ sin embargo de las raçones en contrario dichas/ y alegadas e,
respondiendo a ellas dixeron/ que el dicho proçesso estaua conclusso y en
estado/ para se dar sentençia difinitiba segun se diera,/ y las partes contra-
rias non abian probado su in/tençion nin cosa alguna que les aprobechasse./
Por las quales raçones y por cada vna dellas/ nos pidieron y suplicaron man-
dasemos confirmar/ la dicha sentençia.
Contra lo qual por la otra/ parte fue replicado lo contrario. Y sobre todo/
dixeron y alegaron todo lo que deçir (Fol 7 vº) y alegar quisieron fasta que con-
cluyeron y por los/ dichos nuestros alcaldes fue abido el dicho pleyto por/ con-
clusso y dieron en el sentençia en que/ reçibieron amas las dichas partes a
prueba de lo ale/gado y non probado en la primera instançia/ y de lo nueba-
mente alegado en forma, con çierto/ termino, dentro del qual amas las dichas
partes/ fiçieron çiertas probanças y fue dellas pedida y/ fecha publicaçion y
fue el dicho pleyto concluso/ por amas las dichas partes. E los dichos nues-
tros alcal/des le ouieron por conclusso y dieron en el sen/tençia.
En que fallaron que la sentençia difinitiba/ en el dicho pleyto por algunos
de los dichos nuestros alcaldes/ dada y pronunçiada de que por amas las
dichas partes/ fuera suplicado que fuera y era buena, justa y dere/chamente
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dada y pronunçiada y que, sin embargo/ de las razones a manera de agrabios
contra ella dichas/ y alegadas, que la debian de confirmar y confirma/ron en
grado de suplicaçion y rebista con los adita/mentos y moderaçiones y decla-
raçiones siguientes./
Primeramente, atentos los nuebos autos y probanças/ por amas las dichas
partes fechas, assi por los dichos/ conçejos de la dicha villa de Salbatierra y
los escuderos/ de su jurisdiçion y junta de Sant Millan y erman/dad de Eguiluz
y junta de Araya como por par/te de la dicha vnibersidad y valle de Legaspia e
los/ otros sus consortes, que la parte de la dicha villa de/ Salbatierra y los
otros sus consortes probaran/ aver estado y estar en possesion del señorio
(Fol. 8 rº) y propiedad de los dichos montes de Alçania para goçar de los dichos
montes y prendar a los que en ellos/ cortasen y fiçiesen carbon sin su liçençia.
E que la dicha/ vnibersidad y valle de Legaspia y veçinos de el proba/ran aver
estado y estar en possesion de los dichos montes/ mortuorios en vno con la
dicha villa de Segura y veçindad y valles de Çegama, Ydiaçabal y Çerain,
par/çioneros en los dichos montes y mortuorios, era, a sa/ber, para paçer las
yerbas y veber las aguas y en la/ grana y vellota y cebera que ouiese y alber-
gamiento/ en los dichos montes, y para façer mayramas y botes/ y tablas y los
otros aparejos para sus ferrerias y cassas/ del dicho valle, parçioneramente
con la dicha villa de/ Segura e los otros parçioneros y posehedores. En la/
qual possesion mandaban amparar y amparaban/ a amas las dichas partes y
a cada vna dellas./
E que la parte de los dichos veçinos de Salbatierra/ y sus aderentes y con-
sortes y sus guardas en su nombre/ pudieran y podian prendar y penar a los
veçinos/ y moradores de la dicha vnibersidad y valle de Legaspia/ por aver
fecho y façer la dicha tala en los dichos/ montes de Alçania para façer carbon.
E mandaron/ a la dicha vnibersidad y valle de Legaspia y veçinos della/ que
ahora y de aqui adelante non pudiesen cortar nin/ talar los dichos montes de
Alçania para façer carbon/ salbo en la forma de suso declarada, so pena que,/
si lo contrario fiçiesen, cayessen i incurriesen en pena/ por cada pie de aia y
de otros arboles en medio florin/ de oro, e por cada pie de robre vn florin de
oro, aplicando/ como aplicaron la dicha pena a la dicha villa (Fol. 8 vº) de Sal-
batierra y escuderos de su jurisdiçion y junta de/ Sant Millan y ermandad de
Eguiluz y junta de/ Araya y a los otros sus consortes y parçioneros de los/
dichos montes de Alçania segun y por la via y/ forma que fasta aqui lo avian
acostumbrado.
Yten,/ que çerca de las penas que fasta aqui abian incurrido/ los veçinos
y moradores de la dicha vnibersidad y valle/ de Legaspia por aber cortado y
cortar en los dichos/ montes de Alçania ayas y robres y otros arboles/ para
façer carbon, e si por la dicha pena suso aclara/da se ouiese de penar y ouie-
sen de pagar la dicha pena/ exçederia y subiria aquella en mucha can/tidad,
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por ende, modificando y tassando las dichas/ penas que assi los veçinos de la
dicha vnibersidad y/ valle de Legaspia, que debian modificar y aclarar/ las
dichas penas por lo passado en setenta mill/ marauedis, los quales diessen y
pagasen a la/ dicha villa de Salbatierra y sus consortes/ y parçioneros de los
dichos montes dentro de noben/ta dias despues que con la carta executoria
de/ su sentençia fuesen requeridos.
Yten, que/ agora nin dende adelante los dichos Juan Miguelez/ y Pedro de
Guibelola y los otros dueños y señores/ de las dichas ferrerias y los veçinos de
la dicha/ vnibersidad y valle de Legaspia non pudiesen cortar/ nin cortassen
en los dichos montes y mortuorios de/ Alçania y Sant Adrian y Vberaga y sus
terminos/ arboles algunos para façer carbon sin expressa (Fol. 9 rº) liçençia y
consentimiento de la dicha villa de Salbatierra/ y escuderos de su jurisdiçion y
junta de Sant Millan/ y ermandad de Eguiluz y junta de Araya so las/ dichas
penas de suso declaradas.
E por algunas caussas/ y raçones que a ello les mouieron, non fiçieron
conde/naçion de costas en el dicho grado de suplicaçion/ contra alguna nin
algunas de las dichas partes,/ salbo que cada vna dellas se parase a las que/
fiçiera.
E por su sentençia en el dicho grado/ de suplicaçion y rebista juzgando, asi
lo pronun/çiaron y mandaron.
E despues, la parte de los/ dichos veçinos de la vnibersidad y valle de/
Legaspia paresçio ante los dichos nuestros alcaldes/ y les pidio les mandasen
dar nuestra carta executoria/ de las dichas sentençias. E ellos mandaronsela/
dar. E nos tubimoslo por bien, por que vos man/damos a vos, las dichas jus-
tiçias y jueçes suso/dichos y a cada vno de vos en vuestros lugares/ y juris-
diçiones a quien esta nuestra carta fuere mos/trada o el dicho su traslado
signado y autoriçado/ como dicho es, que veades las dichas sentençias
dadas/ y pronunçiadas por los dichos nuestros alcaldes/ en vista y en grado
de revista que de suso/ van incorporadas e, atento el tenor y forma/ dellas y
con los aditamentos y moderaçiones/ y declaraçiones conthenidas en la pos-
trimera/ sentençia dada en el dicho grado de reuis/ta, e las guardedes y cum-
plades y ejecutedes (Fol. 9 vº) y fagades guardar y conplir y executar en todo/ y
por todo segun que en ellas y en cada vna dellas/ se contiene. E en guardan-
dolas y cumpliendolas/ y executandolas, contra el thenor y forma/ dellas nin
de alguna dellas non vayades/ nin passedes nin consintades yr ni passar
agora/ nin en algun tiempo nin por alguna mane/ra. E los vnos nin los otros
non fagades ende al por/ alguna manera so pena de la nuestra merced y de/
diez mill mrs. para la nuestra camara. E demas mandamos/ al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos em/plaçe que parezcades en la dicha
nuestra corte y chançille/ria ante los dichos nuestros alcaldes del dia que vos/
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emplaçare fasta quinçe dias primeros siguientes/ so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende/ al que a voz la mostrare testimonio signado de/ su signo por que sepa-
mos como se cumple nuestro man/dado.
Dada en la noble villa de Valladolid, a/ diez dias del mes de abrill, año del
naçimiento/ del nuestro salbador Jesuchristo de mill quatro/çientos y nobenta
y çinco años.
Alfonsus, liçençiatus./ Bacalareus de Pernia. Bacalareus de Reyno./ Yo,
Christobal Fernandez de Serdana, escriuano de camara/ del rey y de la reyna,
nuestros señores, y de la su au/diençia e Consejo de la justiçia en lo criminal
en/ la su corte e chançilleria, e fiçe escrebir por mandado/ del lizenciado de
Valençia y bachilleres de Pernia y/ de Reyno, sus alcaldes en la su corte e
chançilleria./ Chançiller Santos. Registrada, Pedro de Patillo.
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1496, Abril, 15. Comunero de San Miguel Barría.
Ullíbarri Jáuregui, por un lado, y la abadía de Santa Pía y el valle de Lami-
noria, por otro, se ponen de acuerdo sobre las penas y caloñas que deben
pagar por las prendarias efectuadas en sus términos.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jáuregui / Uribarri Jauregi. C. 1. Nº 16.
7 folios, 295x205 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Martín de San Román el 27 de setiembre de 1595.
(Fol. 2 rº) En el puerto de Huliuarri Jauregui, delante la yglessia de/ señor
San Miguel Barria, que es en la comunidad del moneste/rio e auadia de Santa
Pia e tierra de Laminoria e del dicho lu/gar de Huriuarri Jauregui, a quinze dias
del mes de abril,/ año del naçimiento de nuestro señor Jesuchripsto de mill/ y
quatrocientos y nouenta y seis años, este dicho dia, en/ presençia de mi, Pero
Martinez de Maestu, scriuano del/ rey e de la reina, nuestros señores, e su
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notario publico en la/ su corte y en todos los sus reinos e señorios, e de los
testigos/ de yuso scritos, estando juntos y alegados çiertos hombres,/ vezinos
y moradores de la dicha tierra de Laminoria e a/uadia de Santa Pia, e uien ansi
del dicho lugar de Huliuarri,/ por sis mismos e en boz en nombre de sus par-
tes, vezinos/ y moradores de la dicha auadia de Santa Pia e tierra de La/mino-
ria e del dicho lugar de Huliuarri Jauregui, segun que/ lo an de huso y de
costumbre de se ayuntar sobre semejan/tes cossas como el de presente,
espeçial e nombradamente/ siendo presentes Juan Perez de Arenaça, alcalde
hordina/rio en la dicha auadia de Santa Pia, y Pedro de Garai, merino/ otrosi
en la dicha auadia, e Lope Lopez de Arenaça, vezino de/ Çicujano, procurador
de la dicha auadia de Santa Pia, e Lope/ de Viana, vezinos del lugar de Çicuja-
no, e Juan de (Rúbrica) (Fol. 2 vº) Heretuerto, vezino del lugar de Alecha, e Mar-
tin Pe/rez de Helorça, vezino e morador en el dicho lugar de/ Helorça, e Juan
de Maestu, vezino e morador en el lugar/ de Yuisate, e Juan Martinez de Musi-
tu, vezino e/ morador en el lugar de Ygoroin, e Pedro de Musitu,/ vezino e
morador en el dicho lugar de Musitu, lu/gares que son de la dicha auadia e tie-
rra de Laminoria,/ de la una parte, e de la otra Juan Garçia/ de Huliuarri, e Mar-
tin Perez de Jauregui, e su her/mano Sancho Perez, e Juan Perez de Guerenu,
vezinos e/ moradores en el dicho lugar de Huliuarri Jauregui.
Los/ quales e cada uno dellos asi como nombrados son, fazi/endo por sis
mismos e por cada uno dellos e por to/dos los otros vezinos e moradores de
la dicha auadia de/ Santa Pia e tierra de Laminoria e del dicho lugar de
Huliua/rri que estan ausentes, por los quales e por cada uno de/llos e por
todos los deçendientes e sucçesores dellas se/ obligaron con todos sus vie-
nes, ansi muebles como rai/zes, auidos e por auer, de les fazer estar e quedar
e auer/ por fuerte e firme e por rato e grato e ualedero todo lo/ que adelante
en esta carta sera contenido e mençionado,/ dixieron que, por razon que entre
las dichas dos partes, (Rúbrica) (Fol. 3 rº) de la una parte a la otra e de la otra/
a la otra se esperauan auer pleitos e deuates e quistio/nes e demandas e
auçiones, conuiene a sauer, sobre los cotos,/ prendas, venales y calunias de
los terminos, montes e pastos/ y avreuaderos de entre las dichas dos partes
por caussa e/ razon que no auia aclaraçion e uerificaçion de los/ dichos cotos,
penas, benales e calunias en los dichos montes, pas/tos e aureuaderos de
entre las dichas dos partes, no en/vargante que los dichos terminos e montes
e mojones e seña/les dellos en las propiedades de cada una de las dichas/
dos partes estavan muy claros e uien berificados sin en/bargo ni contradicion
alguna de las dichas partes, segun pa/resçe muy claramente por una scritura
e sentençia e/ conpromisso que fue dada e pronunçiada entre los anteçe/sso-
res de las dichas dos partes como por ella paresçia, la qual/ mostraron en el
dicho ayuntamiento e fizieron ler a mi,/ el dicho scriuano, la qual es signada de
scriuano publico./ Sobre lo qual, queriendo euitar e apartar los dichos pleitos/
e deuates y quistiones, demandas e açiones, costas y daños/ y menoscauos,
yntereses e inconuenientes que dellos se podian (Rúbrica) (Fol. 3 vº) recreçer si
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por via de derecho se houiese de se/guir e feneçer entre las dichas partes, y
por vien de paz e con/cordia e por que los dichos pleitos e deuates e quisitio-
nes e açio/nes e costas y daños e menoscauos e inconuenientes e todo lo
dello/ dependiente, emerjente e a ello anexo e conexo que de aqui ade/lante
no houiese lugar, dixieron que fazian/ e fizieron aclaraçion e uerificaçion de los
dichos cotos, penas,/ venales e calunias de los dichos terminos, montes y
pastos/ e heruados e propiedades de entre las dichas partes, para agora e/
para sienpre jamas, conuiene a sauer, que cada y quando/ que los ganados,
ansi mayores como menores, de la una par/te en los terminos y montes e pas-
tos e abreuados e propios/ (tachado: dades) de la otra e los de la otra en los
terminos e montes/ e pastos y abreuados propios de la otra fuesen entrados/
e tomados, que houiesen de pagar e pagasen los dichos cotos,/ penas, bena-
les e calunias en la forma que adelante se si/gue.
Primeramente, que fasta ueinte caueças/ de ganado mayor ayan de dar e
pagar e que den e/ paguen por cada caueça, es a sauer, en la yerua a sen/dos
marauedis, e de quinze cabras arriua fuese almaja (Rúbrica) (Fol. 4 rº) e que por
almaja diesen e pagasen setenta marauedis/ de la moneda corriente en Casti-
lla, que de dos blancas/ viejas o tres nueuas fazen (interlineado: un marauedi).
Otrosi, los ganados menores, an/si cabras como puercos, en la dicha yerua,
que fasta diez caueças/ fuesen quitos e liures e no pagasen coto ni calunia
alguna,/ y de diez ca (tachado: bras) beças arriua, fuese rauaño e por rauaño
die/sen e pagasen ocho marauedis de la dicha moneda./ Otrosi, las obejas,
por conseguiente, que fasta diez/ cabeças sean libre e no ayan ninguna calu-
nia, e de diez/ caueças arriua sea rauaño, como dicho es, e por rauaño/ de
obejas diesen e pagasen diez y seis marauedis/ de la dicha moneda.
Las quales dichas almajas e/ rauaños se entiendan los que son a cargo de
una/ guarda o de un pastor, e no dos o mas almajas o ra/uaños porque
anduuiesen vueltos en uno, saluo/ que como fuesen los ganados o los pasto-
res o las almajas/ o rauaños, ansi fuesen juzgados en los dichos cotos, penas,
vena/les y calunias.
E por quanto en el prendar/ e lleuar del ganado de los dichos montes e
pastos/ al tienpo que fuesen tomados a los lugares e pueblos/ de la una parte
a la otra resçiuian (Rúbrica) (Fol. 4 vº) daño los dichos ganados, que de aqui
adelante,/ acaeçiendo la guarda del pastor del tal ganado al tiem/po que ansi
fuere tomado para que le pueda dar prenda/ a tal custiero o prendador por la
dicha pena suso decla/rada, que no sea osado de lleuar ganado alguno por la/
dicha pena, pero que no acaeçiendo pastor o guarda con/ el dicho ganado para
que le de la dicha prenda, como dicho es,/ que los pueda lleuar segun e como
fasta aqui se a hu/sado y acostumbrado. E que el conçejo o la parte cuio
fue/re el tal pastor o ganado sea obligado de quitar/ la dicha tal prenda e
pagar la dicha pena suso de/clarada dentro de los seis dias primeros seguien-
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tes. E, si a/ causa que la tal parte o conçejo no quitare la tal/ prenda e paga-
re la tal pena el custiero o prendador/ o mensajero de la tal parte fuere a pedir
o cobrar/ la dicha pena pasados los dichos seis dias en adelan/te, que la
dicha tal parte o conçejo sea tenudo e obli/gado de dar e pagar al dicho cus-
tiero tal o prenda/dor o mensajero, alliende de la dicha pena, para su/ trauajo
para cada dia que alla fuere e ocupare,/ treinta marauedis e mas la costa que
fiziere, (Rúbrica) (Fol. 5 rº) y esto por euitar el daño que podia resciuir el dicho
ga/nado si lo houiesen de lleuar, como dicho es.
Yten, en quan/to toca el corte e tajo e grana e çeuera de los dichos mon-
tes/ e terminos y propiedades de cada una de las dichas partes,/ dixieron
que, en quanto a este articulo, no mandauan ni/ mandaron aclarar ni verificar
pena ni calunia alguna,/ saluo que a cada una de las dichas partes lo queda-
se su derecho a saluo/ como fasta aqui lo auian tenido.
Y por que mejor y mas/ cunplidamente todo lo susodicho y cada una cossa
y par/te dello fuere guardado, oseruado, cunplido y pagado/ entre los susodi-
chos y entre las dichas sus partes y decen/dientes y susçesores para agora y
para sienpre jamas, dixie/ron que se obligauan y obligaron por sis mismos y
por las/ dichas sus partes e deçendientes y susçesores, con todos los/ dichos
sus vienes y con los vienes de las dichas sus partes/ y deçendientes y susçe-
sores, ansi muebles como raizes, a/uidos y por auer, de atener y guardar, cun-
plir y pagar/ y auer por fuerte y firme e ualedero, por rato y grato, todo/ lo que
en esta carta contenido y cada una cosa y parte dello/ so pena que la parte
que no lo ouedeçiere, guardare e cun/pliere y pagare e fuere o uiniere por si o
por otro contra ello (Rúbrica) (Fol. 5 vº) o contra cosa o parte alguna dello paga-
se de pena con/vençional entre las dichas partes conbenida, otorgada e/ con-
sentida por postura e paramento e firme estipulaçion/ vestida çien florines de
horo del cuño de Aragon, la mi/tad para la camara del rey (interlineado: e
reina), nuestros señores, y la otra/ mitad para la parte ouediente que guarda-
re, atouie/re y cunpliere y pagare todo lo en esta carta contenido/ y cada una
cossa y parte dello.
A la qual dicha pena pa/gar los susodichos y cada uno dellos, por sis y
sus/ partes e deçendientes y susçesores, como dicho es, se/ obligaron con
los dichos sus vienes y con los de las dichas/ sus partes, ansi muebles como
raizes, estantes e se/mouientes, auidos y por auer, si contra lo que dicho es/
o contra parte alguna dello fuesen o uiniesen por sis/ y por otro en su nombre.
Y que la dicha pena pagada/ o no pagada, que todo tiempo e sienpre jamas a
de ser/ fuerte y firme e todo lo que en esta carta dize e se contiene/ en todo
y por todo, ansi y como en ella se contiene. E que tantas/ vezes caian en la
dicha pena quantas alguna de las dichas partes/ fuesen o uiniesen o yntyen-
tasen yr o uenir contra ello o contra/ qualquiera cossa o parte dello. Y demas
de lo que la parte (Rúbrica) (Fol. 6 rº) que ansi en contrario fuese o uiniese
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pagase a la parte/ ouediente todas las costas y daños y menoscauos e
inte/reses que por causa dello fiziese e resçiuiese segun e por/ la forma y
manera que por la tal parte ouediente/ por qualquiera manera fuese dicho y
tratado.
E las dichas partes/ e cada una cossa y parte dellas por si y sus partes,
como so/bredicho es, dixieron que renunçiauan y renunçiaron/ todas y quales-
quier leyes, razones, defensiones, fueros e/ derechos canonicos y çeuiles, hus-
sos y costumbres, hordena/mientos reales, viejos y nueuos, scriptos y por
escriuir,/ ganados y por ganar que contra fuesen o pueden ser/ contra de lo en
esta dicha carta contenido como si todas/ aqui fuesen scriptas de veruo ad
verbun, e uien an/si y por ventura fuesen en fauor y ayuda de la una parte/ e
en daño e contra de la otra, ni pedirian restituiçion/ yn yntregun ni pedir ni ale-
gar auxilio de vuen va/ron, ni alegarian lesion ni dolo malo ni futuro, ni
ale/garian nulidad ni çesion ni defension ni alegacion alguna/ contra lo que
dicho es, ni alegarian de fuero alguno de las dichas partes, ni/ alegarian ayuda
de ley ni de derecho canonico ni çeuil, estatuto ni/ hordenamiento real ni muni-
cipal, ni de huso ni de costumbre (Rúbrica) (Fol. 6 vº) general ni lo al, ni husar ni
gastar ni ganar preuilegio ni/ rescripto ni carta de rey ni de reina ni de ynfante
ni/ de ynfanta ni de otro señor ni señora ni juez ni perlado ma/yor ni menor, ni
gozar de los que estan ganados, so la dicha pena/ de los dichos çien florines
de horo.
Para lo qual dixieron que su/plicauan y suplicaron e pedieron por merçed al
rey e reina,/ nuestros señores, y a los señores del su muy alto y noble/ con-
sejo, y a todas las juezes e justiçia de la su casa e cor/te y chançileria y de
todas las çiudades e uilas e lugares/ e jurisdiçiones de todos los sus reinos y
señorios ante quien/ esta dicha carta paresçiere y fuese presentado que la
diesen/ y mandasen dar a deuida execuçion en sus personas/ y de cada uno
dellos e de sus partes e deçendientes en/ sus vienes e suios, enforar, vender
y rematar por qual/quier preçio que por ellos diesen, e de lo que valiesen
fizie/sen tener, guardar, cumplir y pagar todo lo contenido/ en esta dicha carta
con la dicha pena en ella contenida, renun/çiando la ley que dize que general
renunçiaçion de leies que/ home faga que non vala si la espeçial non precede.
Otro/si, dixieron que renunçiauan y renunçiaron e partieron de sis/ mismos
y de todo su fauor y ayuda todos otros qualesquier (Rúbrica) (Fol. 7 rº) leyes,
razones, eçensiones, defensiones, alegaçiones que/ son o podian ser contra
el tenor e forma de lo que/ sobredicho es e en esta carta dize e se contiene,
que/ no les aprouechasse en juizio ni fuera del en tienpo/ alguno del mundo ni
por alguna manera o razon/ que sea o ser pueda.
Para lo qual las dichas partes,/ por sis mismos e por sus partes, ausen-
tes/ e deçendientes e susçesores que (tachado: son) agora son/ o seran de
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aqui adelante, se obligauan e obligaron/ con todos sus vienes e con los vienes
de los/ dichos sus partes y deçendientes, asi muebles/ como raizes, segun e
en la manera que sobredicho/ es e en esta carta dize e se contiene.
La qual dicha/ declaraçion e uerificaçion de los dichos cotos, penas,/
venales e calunias dixieron que pidian e pidieron/ por merçed e suplicauan a
los dichos señores rey/ y reina, nuestros señores, (interlineado: e a los seño-
res) oydores e justiçias de la/ su cassa e corte y chançileria e a todos los otros
juezes e/ justiçias de todas e qualesquier çiudades e uillas/ e lugares de los
sus reinos e senorios que, esta carta/ y asiento e contrato paresçiendo e sien-
do presentado (Rúbrica) (Fol. 7 vº) por qualquiera de las dichas/ partes que qui-
sieren, ouedeçieren e estar/ por ello, que la mandasen ansi tener, guardar,
cun/plir e pagar en todo e por todo segun que en ella/ se contiene, e los no
dexasen yr ni benir ni ser contra ella/ ni contra cossa ni parte alguna della,
mandando fa/zer esecusion y entrega en vienes de la parte que/ fuere reuelde
e la no quisiese guardar e cunplir por/ razon de la pena sobredicha.
De lo qual las dichas partes/ y cada una dellas, por sis mismos e por sus
partes/ e deçendientes e susçesores, dixieron que pedian e/ pedieron a mi, el
dicho Pero Martinez de Maeztu,/ scriuano susodicho, que de todo lo sobredi-
cho les diese testi/monio signado con mi signo e a cada una de las dichas/
partes sendos contratos de este dicho asiento e a/claraçion fechas de un
tenor e forma para en/ guarda e conseruaçion del derecho suio e de lo dichos/
sus partes e consortes e deçendientes e sus/cesores.
A lo qual fueron presentes por testigos a todo lo/ que sobredicho es, roga-
dos e para ello llamados, Fer/nando Avad, clerigo, y Pedro Saez, vezinos (Rúbri-
ca) (Fol. 8 rº) e moradores en el dicho lugar de Hulivarri/ Jauregui, e Juan
Fernandez de Çicujano, morador/ en el dicho lugar Çicujano, e Juan de Musitu,
fijo de/ Estivaliz de Musitu, vezino e morador en el/ dicho lugar de Musito, e
otros.
E yo, el dicho Pero Mar/tinez de Maestu, scriuano e notario publico susodi-
cho,/ presente fui a todo lo que sobredicho es en uno con los su/so nombra-
dos e con los dichos testigos e con otros. E, por/ mandado de los sobredichos,
este contrato e asiento/ y aclaraçion escriui en este pargamino de conejo/ e,
por ende, fize aqui este mi signo a tal en testimonio de/ verdad. Pedro Marti-
nez.
Va escrito entre renglones/ un marauedi, veças, e reina, e a los señores. Y
notado/ o diz de, dados, bras, son. No enpezca.
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1496, Julio, 10. Valladolid.
Los Reyes Católicos mandan que se cumpla la sentencia dada en el pleito
que mantenía la villa de Salvatierra con los hidalgos de San Millán sobre el nom-
bramiento de escribanos, realización de alardes y establecimiento de tiendas.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 37. N. 5.
12 folios, 315x220 mm. Letra humanística. Conservación buena. Traslado com-
pulsado por Diego Manuel de Torre, en Salvatierra, el 18 de diciembre de 1766,
incluido en una real ejecutoria dada en Valladolid el 20 de noviembre de 1768 en
un pleito entre Salvatierra y la Hermandad de San Millán sobre salarios y multas
impuestas en las visitas a las aldeas. La copia está erróneamente fechada en
1596. Empieza en el folio 21.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. N. 4.
3 folios, 300x210 mm. Conservación buena. Copia simple incluida entre las ins-
trucciones y datos preparados por San Millán para el pleito con Salvatierra sobre
el reparto de los gastos del pleito con don Atanasio de Ayala por la jurisdicción de
la villa y sobre los repartos concejiles. Empieza en el folio 41.
(Fol. 21 vº) Don Fernando e do/ña Isabel, por la grazia de Dios/ rey e reina
de Castilla, de Leon, de/ Aragon, de Sicilia, de Granada, de/ Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de/ Mallorca, de Sebilla, de Zerdeña, de/ Cordoba, de Corzexa,
de Murzia, de/ Jaen, de los Algarbes, de Aljezi/ra, de Gibraltar e de las islas
de/ Canaria, conde e condesa de Bar/celona e señores de Vizcaia e/ de Moli-
na, duques de Athenas/ e de Neopatria, condes de Ruise/llon e de Zerdania,
marqueses/ de Oristan e de Gorcano, a bos,/ el conzeso, alcaldes e rexido-
res/ e caballeros, escuderos, ofiziales/ e homes buenos de la villa de/ Salba-
tierra, salud e grazia.
Bien/ sabedes e debedes saber que ante/ nos estan pendientes en la
nues (Fol. 22 rº) tra audiencia entre vos, de la una/ parte, e los escuderos e
homes fijosdal/go de la hermandad de Eguilaz y / junta de San Millan sobre el
goar/dar de los pribilexios e libertades/ de los unos e de los otros e sobre las/
otras causas e razones en el prozeso/ de el dicho pleito contenidas.
E agora/ parescio ante los dichos presidente/ e oidores Anton de Oro, pro-
curador en es/ta nuestra audiencia, digo corte, en nombre/ e como procurador
de los escuderos, ho/mes vuenos fijosdalgo de la dicha her/mandad e junta,
presento una pe/ticion en que dixo que bien sabia/mos como entre los dichos
sus partes/ e vos havia pleitos, asi sobre razon/ de los escribanos ante quien
abi/an de pasar los autos de las pren/das e penas como el sobre tener/ de
las tiendas publicas. E por que (Fol. 22 vº) los dichos sus partes se quitaren/
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de pleitos e debates con vos, nos pidio/ e suplico mandasemos probeher/ en
los siguiente.
Primeramente,/ en quanto a el fazer de los alar/des cada y quando los
abian/ de fazer, que no eran tenudos/ ni obligados de ir a la dicha/ villa de Sal-
batierra a fazer los/ tales alardes e, si los alcal/des de la dicha villa/ quisie-
sen ser presentes a ello, que debia de ir a los dichos/ lugares o a donde la/
dicha xunta se/ se (tachado: pusiese) digo se so/lia xuntar, e/ non deben tener
(Fol. 23 rº) tener (sic) los dichos sus partes serbi/dumbre ni nezesidad de ir a
la di/cha villa.
Iten, dixo que los dichos/ sus partes podian bender libre/mente y comprar
en los dichos luga/res donde biben e moran pan y/ vino e carne e pescado e
azeite e can/delas e todas las otras vituallas/ e mercaderias que quisiesen
libre/mente, e tener tiendas para ello/ publica e plazeramente, y los de/ esa
dicha villa no les debian fazer/ estorbo ninguno a ellos.
Iten, dijo/ que los dichos sus partes podian/ fazer sus autos y dilixencias
por/ ante qualesquiera escribanos pu/blicos, quales ellos quisiesen e
nom/brasen, aunque no fuesen de los es/cribanos de la dicha villa, expe-
zial/mente en los pleitos e causas que (Fol. 23 vº) trataban con esa dicha villa.
Iten,/ dixo que vos, el dicho conzexo de/biades restituir las dichas
pren/das que asi teniades tomadas por/ razon de lo susodicho.
Lo qual to/do bos debiamos mandar asi pronun/ciar como dicho era, por-
que asi/ estaba determinado por leyes/ e pracmaticas de estos nuestros/ rei-
nos e porque los dichos sus par/tes avian estado y estaban en/ posesion vel
casi de usar e fazer/ todo lo susodicho de tiempo in/memorial a esta parte sin
con/tradiccion de lo susodicho. E nos/ pidio e suplico vos condenasemos/
apremiasemos en todo lo susodicho./
E sobre todo pidio ser fecho de los/ dichos sus partes e cumplimi/ento de
xusticia.
La qual dicha (Fol. 24 rº) peticion asi presentada e vista/ por los dichos
nuestro presidente/ y oidores fue mandado dar trasla/do a vuestro procurador
e oido lo/ que sobre ello quiso dezir e ale/gar e, bisto todo por los dichos
nu/estro presidente y oidores, dixe/ron que, en quanto a el capitulo/ de los
alardes, que mandaban e/ mandaron que se guarde la prac/matica por nos
fecha que abla/ en razon de los dichos alardes/ e que aquella mandaban
guar/dar e cumplir en todo e por todo/ segun que nos los mandamos. E/ que
ninguno non baia ni pase/ contra ella o las penas en ella/ contenidas.
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Otrosi, que en quan/to a lo que toca a los escribanos/ de la dicha villa, que
mandaban (Fol. 24 vº) e mandaron que cada e quando/ vosotros trajesedes
pleitos o debates/ con las aldeas e las aldeas con bo/sotros o con algunos
alcaldes o/ rexidores de hesa dicha villa, si las/ dichas aldeas recusaren al
es/cribano ante quien pasare la/ causa e seiendo la causacion ju/rada en
forma, que el tal escriba/no fuese obligado de tomar e to/mase consigo acom-
pañado que/ no fuese escribano de el numero,/ sino qualquier escribano
nues/tro de los que bienen (sic) e moran/ en las dichas aldeas e lugares/ e no
de los que biben e moran en/ esa dicha villa.
Otrosi, que en qu/anto a el bender el pan e/ bino e las otras biandas para
man (Fol. 25 rº) tenimiento de las jentes, e (sic) manda/ban e mandaron que se
pudiesen/ bender todas cosas en las dichas/ aldeas con tanto que non
podi/esen bender ni bendiesen a maio/res nin mas precio o con las con/dicio-
nes que en esa dicha villa/ se benden. E que los fieles de ella/ podiesen
requerir a las per/sonas que las tales viandas e/ probisiones e mercaderias
ben/diesen para que, si los hallase/ tener mas peso o mala medida,/ les
podiesen llebar e llebasen las/ penas que por las ordenanzas/ de esa dicha
villa pueden e/ deben llebar a los vezinos e mo/radores de ella si las tales
co/sas suelen acostumbrar bender/ sin impedimento alguno que (Fol. 25 vº) a
los tales fieles e personas que tie/nen cargo las fuese fecho.
Despues/ de lo qual, ante los dichos nuestro/ presidente y oidores, el
dicho An/ton de Oro, en nombre de los dichos/ escuderos fixosdalgo de la
dicha/ hermandad e presento una pe/ticion en que dijo que bien sabia/mos
como determinaron los di/chos nuestro presidente y oido/res en fabor de los
dichos sos par/tes sobre el bender los mante/nimientos en sus casas e
sobre/ el fazer de los alardes, man/dando guardar la pracmatica/ por nos
fecha, e por omision e ol/bido quedo de se mandar tornar/ e restituir a los
dichos nuestros par/tes las prendas que por las dichas/ partes, digo causas,
les avian (Fol. 26 rº) sido tomadas.
E otrosi, por odio/ e malquerencia que tienen los/ alcaldes de esa dicha
villa con/ los dichos sus partes so color que/ algunos de ellos dizen que an/
jugado juegos de dados, seyendo/ abonados, sin les demandar y sin/ les con-
denar, les sacan las prendas/ e ge las tienen e lleban, e todo/ eso hazen por
los fungar sin te/ner derecho para ello, nunca/ apresuran nin dan sentencia,/
y porque las penas no an de ser/ llebadas ni executadas sin que/ primera-
mente fuesen pedidas/ e demandadas e juzgadas e con/denadas e senten-
ciadas.
E sobre/ todo pidio ser fecho a los dichos/ sus partes cumplimiento de/
justicia.
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La qual dicha peticion asi (Fol. 26 vº) presentada e vista por los dichos/
nuestro presidente y oidores fue/ mandado que restituiesedes/ qualesquiera
prendas que abia/des tomado a los dichos vezinos de/ las dichas aldeas por
razon/ que non podian tener tiendas/ por quanto se avia mandado que/ los
tobiesen.
En quanto a lo de/ los fuegos (sic), que les diesen encorpo/rada la ley que
en este caso/ abla.
Contra el qual dicho man/damiento por parte de el dicho/ conzexo de Sal-
batierra fue/ presentada una peticion de/ suplicacion en que, ablando con/ la
reberencia que debia, que/ el dicho mandamiento fue e era/ ninguno e, quan-
do alguno, in/justo e mui agrabiado contra (Fol. 27 rº) los dichos sus partes.
Lo primero,/ porque el dicho mandamiento/ se avia asentado por error, no
se/ habiendo mandado asi.
Lo otro,/ porque si los dichos sus partes/ avian fecho prendas por lo de las/
penas, abrian e hanlas hecho/ justamente, porque nunca los/ vezinos de las
dichas aldeas pu/sieron las tiendas e los dichos/ sus partes estobieron em pose-
sion/ a el tiempo immemorial a esta/ parte que non se podiesen e, aun,/ si ben-
dieron non benderian a los/ precios de esa dicha villa ni con/ buenas medidas.
Lo otro, porque/ el asiento que esta dado por los/ dichos nuestro presi-
dente y oido/res entre esa dicha villa aun no/ estaba firmado e consentido
(Fol. 27 vº) por ninguna de las dichas partes./
Lo otro, porque las dichas pren/das se harian porque las dichas/ prendas
se harian (sic) por otras cau/sas y se podrian fazer de mas de/ lo susodicho.
Por ende, nos pidio e/ suplico mandasemos enmen/dar el dicho manda-
miento e/ que, para lo emmendar, lo man/dasemos rebocar e mandase/mos
dar traslado a los dichos sus/ partes de la peticion presen/tada por las otras
partes pa/ra que los dichos sus partes ale/gasen de su derecho e lo biese
uno/ de los nuestros oidores que esto/biese informado de lo susodi/cho para
que probeiese en todo/ lo que hallase por xusticia.
Pa/ra lo qual en lo nezesario implo (Fol. 28 rº) ro nuestro real oficio. E sobre
to/do pidio ser fecho a los dichos sus/ partes entero cumplimiento de/ xusticia.
La qual dicha supli/cacion asi presentada e vista/ por los dichos nuestro
presiden/te y oidores, fueron mandados/ ber los agrabios alegados por/ parte
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de la dicha villa contra/ el dicho mandamiento e, bistas,/ fue confirmado el
dicho man/damiento si las dichas pren/das se avian tomado por te/ner tien-
das, pero si por pesas/ o medidas menguadas que le/basen a las tales per-
sonas la pe/na acostumbrada segun que/ en las ordenanzas de esa dicha/
villa. E de los dichos mandami/entos e de cada uno de ellos man (Fol. 28 vº)
daron dar e dieron esta nuestra/ carta a la parte de los dichos hom/bres bue-
nos fijosdalgo de la dicha/ hermandad para vos, los dichos ju/ezes e xustizias
e para cada/ uno de vos sobre la dicha razon./
Por la qual mandamos a todos e/ cada uno de vos que, luego vis/ta esta
nuestra carta, con/ ella fueredes requeridos por/ parte de los dichos homes
bu/enos fixosdalgo de la dicha her/mandad e junta de San Millan/ e de ella
bos fuere pedido cumpli/miento de xusticia, beades los/ dichos mandamien-
tos que por/ los dichos nuestro presidente/ e oidores sobre razon de lo
suso/dicho fuesen fechos e dados que/ de suso ban incorporados e, bistos,
(Fol. 29 rº) los guardades e cumpledes, exe/cutedes o hagais guardar, cum/plir,
executar en todo e por todo/ como en ellos e en cada uno de/ ellos se contie-
ne e, en goardan/dolos e en cumpliendolos, contra/ el tenor e forma de ellos
no ba/iades nin paseis nin consinta/des ir nin pasar por alguna ma/nera que
sea.
E nos, por la pre/sente, mandamos que en quan/to a lo que toca a los alar-
des,/ se guarde y cumpla e execute/ en la pracmatica por nos dada/ que en
razon de ellos habla/ en todo e por todo como en ella/ se contiene.
E otrosi, mandamos/ que cada e quando que la dicha/ villa de Salbatierra
tubiere/ pleitos e debates con las dichas (Fol. 29 vº) aldeas o las dichas alde-
as con/ la dicha villa o con algun alcal/de o rexidores de ella, que si las/
dichas aldeas recusaren a el/ escribano ante quien pasare la/ causa e seien-
do la recusacion pu/esta e xurada en forma, que/ el tal escribano sea obliga-
do de/ tomar e tome consigo otro es/cribano por acompañado, e/ que el tal
escribano que asi/ tomare no sea de los escriba/nos de el numero de esa
dicha/ villa, salbo que sea nuestro es/cribano e uno de los que biben e/
moran en las dichas aldeas/ e lugares e non de los que biben/ dentro de esa
dicha villa.
E/ otrosi, mandamos que en qu/anto a lo que toca a el bender/ de los
dichos mantenimientos (Fol. 30 rº) e biandas, mandamos que se puedan/ ben-
der en las dichas aldeas con/ tanto que se non puedan bender/ nin bendan a
maiores precios que/ en la dicha villa se benden, e que/ con las mismas con-
diziones de la/ dicha villa. Pero mandamos que/ los fieles de esa dicha villa
de/ Salbatierra puedan requerir/ e requieran a las personas que/ las tales
viandas e probisiones e/ mercaderias bendieren, e que si los/ hallare tener
mal peso o mala/ medida, que los puedan penar/ e prendar e lebar las penas
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e pren/das que por las ordenanzas de/ esa dicha villa de Salbatierra/ pueden
e deben llebar los vezinos/ e moradores de esa dicha villa/ que suelen e acos-
tumbran tender (Fol. 30 vº) las semexantes mercaderias/ sin ningun impedi-
mento que por/ ninguno nin por algunas perso/nas sea fecho a los dichos
fieles/ o personas que de lo susodicho tie/nen cargo.
E otrosi, mandamos/ que las prendas que los fieles e/ vezinos de esa
dicha villa toma/ron e sacaron a los dichos vezinos/ de la dicha junta herman-
dad o/ a qualquier de ellos por vender/ las dichas mercaderias e tener/ tien-
das para las vender, e que/ luego les sean tornadas e res/tituidas libremente
sin costa/ alguna salbo si las tales pren/das les fueron tomadas e sa/cadas
por tener medidas o pe/sas mengoadas. E, si por esto les/ fueron tomadas,
mandamos (Fol. 31 rº) que las tales personas aian de/ pagar e paguen las
penas acostum/bradas segun que de suso esta de/clarado.
E los unos ni los otros no/ fagades nin fagan ende al por/ alguna manera
so pena de la nu/estra merzed e de beinte mill/ marabedis para los estrados/
de la dicha nuestra audiencia./ E, demas, mandamos al o a los que/ esta
nuestra carta mostrare/ que vos emplaze e que parezca/des ante nos en la
nuestra corte/ e chanzilleria de el dia que/ vos emplazare hasta quince di/as
primeros siguientes so la dicha/ pena, so la qual mandamos a qu/alquiera
escribano publico/ que para esto fuere llamado que (Fol. 31 vº) dende a el que
vos la mostrare/ testimonio signado con su signo/ por que nos sepamos en
como se cum/ple nuestro mandado.
Dada en/ la noble villa de Valladolid, a di/ez dias del mes de jullio, año de/
el nazimiento de nuestro salba/dor Jesuchristo de mill e quini/entos e noben-
ta e seis (sic) años. El do/tor don Juan de la Torre e los li/cenciados Diego
Perez de Villamu/gol e Juan Iaxa, oidor de esta/ audiencia de el rey e de la
rey/na, nuestros señores, manda/ron dar.
Yo, Diego de Henares,/ escribano de la dicha audien/cia, la fiz escribir por
chance/ller.
Ba junta, rexistrada Escobar./ E en las espaldas de la dicha/ carta estan




1498, Octubre, 17. Valladolid.
Los Reyes Católicos, ante la queja de los hijosdalgo de la hermandad de
San Millan por la sisa que la villa de Salvatierra cobra sobre el vino, mandan
que se cumpla la prohibición de imponer sisas que se contempla en el cuader-
no de arrendamiento de alcabalas.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 4.
2 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia incluida en
la copia simple de una carta ejecutoria sobre el pago de la sisa dada el 26 de
mayo de 1499 incluida entre las instrucciones y datos preparados por la herman-
dad de San Millán para el pleito que mantiene con Salvatierra sobre el reparto de
los gastos producidos por los pleitos mantenidos con Atanasio de Ayala por la
jurisdicción de la villa. Empieza en el folio 18.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra
Agurain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del
País Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos.
Donostia, 2002. Doc. 106. Pp. 319-320. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra
Agurain).
(Véase la transcripción de la carta ejecutoria de 1499 que se incluye en esta
misma colección con el nº 62).
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1499, Mayo, 26. Valladolid.
Los Reyes Católicos ordenan que se cunpla la sentencia dada en el pleito
mantenido por Salvatierra y la Hermandad de San Millán, mandando que las
aldeas contribuyan al mantenimiento de las murallas de la villa pagando la sisa
por el vino foráneo con el que comercien, pero no por el que destinen a su con-
sumo.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 4.
7 folios, 300x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Es copia simple
incluida entre las instrucciones y datos preparados por la hermandad de San
Millán para el pleito que mantiene con Salvatierra sobre el reparto de los gastos
producidos por los pleitos mantenidos con Atanasio de Ayala por la jurisdicción de
la villa. Empieza en el folio 19.
Publ.: GOICOLEA JULIAN, Francisco Javier: “Archivo Municipal de Salvatierra Agu-
rain. Tomo III. (1451-1500)”. Col. Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco. Nº 115. Ed. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Donostia,
2002. Doc. 106. Pp. 319-329. (Ex Archivo Municipal de Salvatierra Agurain).
(Fol. 18 rº) Don (tachado: Felipe) Fernando y doña Ysauel, por la gracia de
Dios, rei e reina de Castilla,/ de Leon, de Aragon, de Secilia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega,/ de Murcia, de Jaen, de los
Algarbes, de Aljecira, de Jibraltar e de las yslas de Canarias,/ condes de Bar-
celona e señores de Vizcaya i de Molina, duques de Atenas e de Neo/patria,
condes de Ruisellon e de Cerdania, marques de Coristan e de Gociano, a los
del/ Consejo e oydores de nuestra audiencia, alcalde e aguaciles de la nuestra
casa e corte e chancelle/ria, e a todos correguidores, asistentes, alcaldes,
alguaciles, merinos e otras justizias quales/quier, ansi de la villa de Salbatierra
de Alaba como de todas las otras ciudades, villas/ e lugares de los nuestros
reinos e señorios e cada vno de vos en vuestros lugares e juridicio/nes, y a
otras qualesquier personas a quien toca e atañe e atañer puede en qualquier/
manera lo en esta nuestra carta quando sea ende gracia (sic).
Sepades que pleito se trato ante nos/ en el nuestro Consejo entre partes,
de la vna el dicho concejo, justicia e reguidores, escuderos he hijos/dalgo de la
dicha villa de Salbatierra, e de la otra los dichos escuderos he hijosdalgo/ de
la dicha ermandad de Heguilez e junta de San Milian e sus procuradores en
sus/ nonbres, sobre racoçon (sic) que nos mandamos dar e damos vna nues-
tra carta sellada/ con nuestro sello e librada del duque de Alva, nuestro visso-
rey en Castilla e de los del nuestro/ Consejo a pedimimiento (sic) de los dichos
escuderos he hijosdealgo de la dicha erman/dad de Heguilez e junta de San
Millan, su tenor de la qual este es el que se sigue./
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Don Fernando y dona Ysauel, por la gracia de Dios, rei y reina de Castilla,/
de Leon, de Aragon, de Seuilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,
de Mallor/cas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de
Jaen, de los Algarbes,/ de Aljecira, de Jibraltar e de las yslas de Canaria, con-
des de Varcelona e señores/ de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de
Neopatria, condes de Ruisellon e de/ Cerdania, marqueses de Oristan e de
Gociano, a vos, los alcaldes e otras justicias/ qualesquier de la villa de Salua-
tierra de Alava a quien esta nuestra carta fuere/ mostrada, salud e gracia.
Sepades que Pero Lope de Galarreta, en nonbre e como/ procurador de
los escuderos e hijosdealgo, vezinos e moradores en los lugares de la (Fol. 18
vº) juridicion desa dicha villa, nos hiço relacion por su peticion que ante nos,/
en el nuestro Consejo, presento deciendo que los vezinos e moradores de la
dicha villa/ e de los lugares de su tierra echan entre si un pecho que se dice
sisa en el/ vino que se bende en la juridicion della, no lo pudiendo ni devien-
do/ hacer por estar proibido e bedado por las leyes de nuestros reinos que
acerca/ desto dispone. E dice quel dinero que se coje del dicho pecho los
vezinos de la dicha/ villa an fecho e facen lo que quieren, de que a nos se
recresce deseruicio/ y a nuestros subditos e naturales, vezinos de la dicha
juridicion, e los estranjeros/ caminantes que por ella passan mucho agrauio e
agrauios e daños./ Nos suplico e pedio por merced en el dicho nonbre acerca
de ello le mandasemos/ probeer de manera que lo susodicho cessase e los
que ata aqui lo an fecho/ no quedassen sin castigo o como la nuestra merced
fuesse.
Lo qual visto/ por los del nuestro Consejo, por quanto en el quaderno de
las leyes/ con que nos mandamos arredrar nuestras alcabalas e tercias de
nuestros/ reinos esta vna lei que cerca desto dispone, su tenor de la qual es/
este que se sigue.
Otrosi, por quanto a nos se hico relacion que al/gunos concejos e otras
justicias e personas, por su autoridad e sin nuestra licencia/ ni mando, an
puesto por enposesiones y sisas o otros tributos para que paguen/ de cada
cossa que se conprare e vendiere e cierta quantia de mrs. e que/ por esto se
escusa el trato de la jente en (sic) mis rentas se desminuyan,/ mandamos e
defendemos que ninguno ni algunos no sean ossados/ de poner las dichas
ynpusiciones e sisas sin nuestra licencia e mando,/ la desde agora para
entonçes las rebocamos e damos por ningunas/ e mando que ninguno ni algu-
nas personas las non pagueis/ e que por ello no yncurriran en penas algunas,
e qualquier o qualesquier/ justicias, rejidores e oficiales que pusieren las tale
enpusiciones/ e sisas sean tenidos a las protestaciones que contra ello fue-
ren echas/ por el nuestro arrendador o recaudador e que dicha protestacion
sea para/ los dichos recaudadores e arrendadores.
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Por que mandoos a todos/ e a cada vno de vos que beades la dicha lei que
y que de suso ban yncorpo/rada e guardedes e cunplades y entregades e faga-
des guardar/ e conplir y executar en todo y por todo segun quen ella se contie-
ne,/ e contra el tenor e forma dela non bayades ni pasede ni consintades (Fol.
19 rº) yr ni pasar so las penas en la dichas leyes contenidas, las quales vos
man/damos que xecuteis en ellos que contra ello fueren, e llos vnos ni otros/
no fagades ni agan ende al por alguna manera en pena de la nuestra merced/
e de diez mill mrs. en nuestra camara.
En la villa de Valladolid, a 17 dias/ del mes de octubre, año del señor de
mill y quatrocientos e nobenta e ocho/ años.
El duque, ques don Fadrique de Toledo, duque de Alva, marques de Coria,/
por virtud de los poderes que tiene del rei e de la reina, nuestros señores,/ le
mando dar. Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, le fice escribir con acuerdo/ de
los del su Consejo. Joanes, doctor Franciscus. Licenciatus Petrinis. Doctor
Ju/lianti, registrada. Baqualarius de Herrera, chanciller.
Con la qual dicha nuestra carta/ el concejo, alcaldes, escuderos, fijosdal-
go, oficiales, honbres buenos de la dichas/ (tachado: de Saluatierra) sus alde-
as y hermandad de Hegilaz, junta de San Millan, (fu)e pedido/ que la
guardassen e cunpliesen e, por ello, fue suplicado della en grado de la/ dicha
suplicacion.
Lope Garcia de Çuaço en su nonbre se presento ante nos, en el nuestro
Con/sejo, e presento vna peticion en que dixo que la dicha nuestra carta era
contra la/ dicha villa, su parte, muy ynjusta y agrauiada por todas las racones
del vnido/ de agrabios que dello se seguia e podia seguir. E porque auia seido
ganada con sini/estra y falsa relacion sin ser para ello llamada ni oyda la dicha
villa, tratandose/ como se trataba tanto desasosiego e perjuicio, por diz que
allariamos desde/ 10, 20, 30, 40, 50, 60 años aquella parte y en tiempo yme-
morial que la dicha villa/ avia sido poblada para el edificio de los muros e
torres della e para los reparos/ que se requiriesen dende en adelante e para
las necesidades e procomunidad/ de la dicha villa a consentimiento e boluntad
de todos los escuderos della, ansi clerigos e/ hijosdalgo della e onbres buenos
pecheros, fue acordado que por nos se fi/ciesen repartimientos e derramas
que de en adelante para sienpre/ jamas qualesquier personas de qualquier
estado e condicion que fuesen/ que bendiesen o no (sic) bino en la dicha villa
e su tierra pagasen de cada carga cinco/ mrs. al concejo de la dicha villa, e
que seyendo asi usado e guardado cinquenta años/ e mas tiempo de que per-
sona de los dichos hijosdalgo de las aldeas de la dicha villa de/ Saluatierra
auia seido quejado ante los oidores de la audiencia del señor rey/ don Enrri-
que, nuestro bisaguelo, de gloriossa memoria, e que sobre ello auia/ seido liti-
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gado e contenido (sic) entre ellos y la dicha villa fasta tanto que por los/ dichos
oidores diz que fue dada sentencia contra los dichos hijosdalgo por la/ qual les
condeno que dende en adelante para sienpre jamas de cada (Fol. 20 vº) carga
de vino quellos e los clerigos de la tierra de la dicha villa vendiesen pagassen/
ciertos mrs. a la dicha villa. De la qual dicha sentencia diz que fue dada cierta
executoria del dicho/ señor rey don Enrrique, que (interlineado: fue) de ciento e
treinta años a esta parte (interlineado: que a que se dio) sienpre se vsso/ e
guardo sin contradicion ni repugnicion alguna de los dichos clerigos,
escu/deros he hijosdalgo, e porquel derecho e sisa que anssi los dichos cleri-
gos e hijosdealgo paga/gan (sic) del dicho vino que (sic) puesto e subrrogado
en logar de lo que ende obligados a pagar/ para el reparo de los muros y torres
de la dicha villa e de las puentes e fuentes e calçadas/ de que ninguno es
esento ni libre de lo pagar, y que para esto no se hiciera ningun re/partimiento
ni derrama en la dicha villa, antes se pagaban de los (interlineado: dichos) pro-
pios e rentas/ (tachado: de lo que renta) del dicho vino, porque diz que no ay
otros propios ni rentas algunas/ y que, si ay algun ynpedimiento se pusiese en
la cobrança de la dicha renta, la dicha villa se des/ploblaua e se caerian los
muros e cercas della, e que no abria propios algunos para las nece/ssidades
e gastos e labores e hobras publicas e concejiles e seria necesario de se facer
repar/timiento para ello sobre los pobres y biudas e personas que poco pue-
den. E que la ley del qua/derno ynserta en la dicha nuestra carta no se perju-
dicava ni se entendia al derecho e sisa/ que ansi la dicha villa llevava del dicho
vino, porque diz que en ella solamente ablaba en lo concejos/ e justicias e per-
sonas (que) por su propia autoridad ynponia nuevas ynposiciones/ e sisas
pero no en aquello que de tan antiguo tienpo aca se les lleuaban commo hera/
la dicha sisa e derechos del vino para cossas vtiles e provechosas a la dicha
villa e su tierra/ e enoblescimiento della. Por las quales racones dixo que supli-
caba de la dicha nuestra/ carta e que nos suplicava e pedia por merced en el
dicho nonbre que la mandasemos rebocar/ e anular e dar por ninguna la dicha
nuestra carta, mandando a los dichos escuderos/ he hijosdealgo que toda bia
pagassen el derecho del dicho vino segun que asta / aqui lo an pagado, con-
denandolos en las costas en esta cavssa fechas./ E presento anssi mesmo el
treslado autoricado de la sentencia cerca de lo susodicho/ dada por los hoy-
dores de la audiencia del dicho señor rey don Enrrique/ e su carta executoria,
su tenor de la qual es este que se sigue.
Don Enrrique, por/ la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla,/ de Cordoba, de Murcia, de Jaem, del Algarbe, de Aljecira, e
señor de Molina,/ al conçejo e los alcaldes e los jurados e otros oficiales qua-
lesquier de la villa/ de Salbatierra de Alaba, e a los homes buenos que por nos
avedes de ver e horde/nar fazienda del dicho concejo, e a bos, Pero Gonçalez de
Mendoça, merino mayor/ en tierra de Alaba, e a los merinos e merino que por
nos e por bos andobieren/ agora e de aqui adelante en la dicha nuestra merin-
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dad que agora son e seran de/ aqui adelante, e a qualquier e qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta (Fol. 21 rº) fuere mostrada o el treslado della signado
del escribano publico sacado con avtoridad de/ juez o de alcalde, salud e gracia.
Sepades que pleito passo en la nuestra corte ante los/ oydores de la nues-
tra avdiençia entre bos, el dicho concejo, he homes buenos, oficiales de/ la
dicha villa de Saluatierra Ochoa (interlineado: Martinez) de Lasarbe, alcalde en
la dicha villa de Salvatierra,/ vuestro procurador en vuestro nonbre, de la vna
parte, e Sancho Ruiz de Luçuriaga, por si/ y en nonbre de los otros hijosdealgo
de las aldeas de la dicha villa de Salbatierra, cuyo/ procurador es, de la otra
parte, sobre raçon de la demanda que el dicho Sancho/ Ruiz, por si y en non-
bre de otros hijosdealgo de las dichas aldeas, pusso ante los dichos/ nuestros
oydores contra vos, el dicho concejo he homes buenos e oficiales de la dicha
villa/ e contra el dicho Juan Martinez, vuestro procurador en vuestro nonbre, a
que dixo que seyendo/ los dichos yjosdalgo de las dichas aldeas francos y
esentos e libertados de no/ pagar pechos ni tributos algunos reales ni conceji-
les segun que mas cunplida/mente se contiene en las cartas e preuilegios que
auian de merced del rey don Alfonso,/ nuestro padre, que Dios perdone, e de
los otros reyes donde nos benimos e con/firmados de nos, que bos, el conce-
jo y homes buenos e oficiales de la dicha villa/ de Saluatierra que hicierades e
auedes fecho hestatuto e ordenancas entre bos,/ en que se contiene que
pagasen qualesquier personas hijosdealgo de la/ dicha tierra de Alaua que
morauan en las dichas aldeas de la dicha villa por/ cada carga de bino que tra-
jiese para su propia mision y mantenimiento/ e para otra qualquier cosa doze
mrs. de sisa que pusierades ordena/des entre bos, e que de ocho meses a
esta parte, poco mas o menos, diz que/ Sancho Ybañez de Arriz e Garcia Mar-
tinez de Paternina e Pero Ybañez de Licua,/ vezinos de la dicha billa de Salua-
tierra, por mandado de bos, el dicho concejo y oficiales de la/ dicha villa, que
prendara y tomara a Juan Ximenez de Albeniz, morador/ en el dicho lugar de
Albeniz, por raçon de la dicha sisa tres fanegas de trigo,/ y otros que prenda-
ran y tomaran otros hijosdealgo de la dicha tierra/ de Alaua que moran en las
dichas aldeas grandes cantidades de mrs./ por la dicha sisa, siendo ellos
homes ijosdalgo e quitos esentos de/ llo que sobredicho es. Y en la qual razon
dixo que cayerades y erades caydos/ en las penas contenidas en las dichas
cartas de preuilegios. Sobre lo qual pedio a/ los dichos nuestros oydores el
dicho Sancho Ruiz, por si y en nonbre de los otros hijos/dealgo de las dichas
aldeas, que constriniesen e apremiasen a bos, el dicho concejo/ e oficiales e
homes buenos de la dicha villa e al dicho vuestro procurador en el dicho vues-
tro nonbre/ que les diesedes y tornasedes las dichas tres fanegas de trigo a
los dichos mis partes (Fol. 21 vº) que auedes lleuado del dicho tienpo aca, e
que se guardasedes los dichos preuigelios (sic)/ e cartas que tenian en la
dicha raçon, e les mandasen pagar las penas contenidas/ en los dichos preui-
legios e cartas e las costas e daños e menoscabos que auedes/ hecho e res-
ceuido por esta razon, que dixo que los estimaua en 3.000 mrs./
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El dicho Ochoa Martinez, en el dicho nonbre, en respondiendo a la dicha
demanda, dixo/ que los vezinos e moradores en la dicha villa de Saluatierra e
de sus aldeas, asi/ los ijosdealgo como los clerigos e labradores, acordada-
mente e de su consen/timiento, por los grandes menesteres que auian acae-
cido en el tienpo pasado,/ en muchas maneras, lo vno por fazer e reparar
almenas y las to/rres de la cerca de la dicha billa, e lo otro por los grandes
males e daños/ que auian resciuido en las grandes guerras que auian acaeci-
do,/ e porque sienpre fueran y eran agora muy grandes quanti/dades de mrs.
para todo lo que dicho es e para otros menesteres que auian re/crescido e
recreçian de cada dia a la dicha villa que era procomun/ de todos, que hiciera-
des e ordenarades que los hijosdealgo y clerigos/ y labradores, todos en vno
acordadamente la dicha ordenacion y postura, en/ lo qual dixo que los hijosde-
algo que eran a la sazon e los que fue/ron despues fasta aqui o consintieron
en ello e que pagaron e auian/ pagado e usaran e pagaran la dicha sisa desde
el tienpo que fuera el dicho/ estatuto y ordenanças fasta aqui, que era que
auia 40 años/ y mas tiempo. Por la qual raçon dijo que los dichos hijosdealgo
ni el dicho/ su procurador en su nonbre no podian agora ir contra ello ni se
podrian/ ni deuian escusar de pagar la dicha sisa, mayormente que dijo que/
los dichos hijosdealgo celerigos que se defendian e querian defender/ e se
auian defendido en los tienpos passados con sus cuerpos e con sus algos/
tras la cerca de la dicha villa. E questo no hera pecho ni hera contado/ por
pecho, saluo lo que era cosa comun y necesaria que hera procomun/ de todos,
tanbien de los hijosdealgo como de los otros.
Sobre lo qual/ contendieron en juizio ca (sic) las dichas partes ante los
dichos nuestros oidores e dixieron/ e razonaron ante ellos todo lo que dezir e
raconar quisieron/ de su derecho fasta que ençerraron raçones e le pidieron
sentencia. E ellos, visto/ el proçeso del dicho pleito e todo lo que en el se con-
tenia, dieron en el/ sentencia en que allaron que por racon de la dicha sisa que
dieron e que hecharon (Fol. 22 rº) en el vino parece que hera para procomun-
mal, tan bien para los hijosdalgo/ que moran en las dichas aldeas de la dicha
villa como de los vezinos e moradores en ella,/ otrossi, porque pareçe que se
vsara e se acostunbrara anssi de largo tiempo/ aca e por quanto hera para
ripartimiento de los dichos muros e torres de la dicha villa/ e para los otros
menesteres que era procomunmal de todos los que eran tenidos segun/ dere-
cho de pagar todos, tan bien los clerigos como los hijosdalgo que moraren en
las dichas/ aldeas e termino de la dicha villa, pues moraban so el fuero e juri-
diçion della/ e quieren goçar e goçaban de los propios comunes de la dicha
villa e se quieren aproue/char de lo que devian pagar en la dicha sisa, pues era
para reparamiento de los/ dichos muros e torres e menesteres sobredichos e
se defendieran e podrian/ defender a si e a sus algos en la dicha villa, mayor-
mente que los dichos fijos/dealgo se trabajarian e se querian trabajar e poner
e atraer e bender el dicho/ vino de fuera parte que hera officio no pertenecien-
tes a ellos, e, por ende, manda/ron que los dichos yjosdealgo de las dichas
aldeas e cada vna dellas/ que traxessen a bender e bendiesen vino en las
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dichas aldeas e terminos/ de la dicha villa e concejo pagassen la dicha sisa
segun que la pagavan los otros vezinos/ de la dicha villa, pero que del vino que
traxessen para su beber que lo non bendiessen/ que no pagassen en la dicha
sisa, salvo de lo que vendiesen, como dicho es.
E, juzgado,/ (al margen: sentencia) por su sentencia pro cumun e a la parte
del dicho concejo he homes buenos e ofiçiales de la dicha/ villa de Salvatierra
en esta raçon. Por que vos mandamos que, vista esta/ nuestra carta o el tres-
lado de ella signado que como dicho es, que constingra/des e premiedes a
todos los hijosdealgo de las dichas aldeas e de cada vna/ dellas que trajeren
a bender e bendieren vino de afuera aparte a las/ dichas aldeas e termino de
la dicha villa que paguen la dicha sisa a el dicho/ concejo e homes buenos e
oficiales o al que lo vbiere de recaudar por ellos/ segum que le paguen los
otros vezinos de la dicha villa. Pero que tenemos por vien/ que, del vino de tra-
xeren para su beber que lo non bendieren, que no pague/ la dicha sisa, salbo
de lo que vendieren segun sobredicho es.
E los vnos ni/ los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la/ nuestra merced e de seycientos mrs. desta moneda vsual a cada uno de
vos./ E, si alguno o algunos quisieren yr e passar en estas cossas/ sobredi-
chas quen esta nuestra carta se contiene e contra qualquier o quales/quier
dellas, mandamos a vos, los dichos oficiales e a qualquierea (Fol. 22 vº) que lo
non consintades, mas que lo fagades ansi tener e cumplir e guardar se/gun so
lo que dicho es, en manera que se cumpla todo esto que vos mandamos. E
non fagades ende al/ so pena de la dicha pena a cada uno de bos. E de como
esta nuestra carta (interlineado: vos) fuere mostra/da o el traslado della signa-
do como dicho es, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano/ publico
que para esto fuere llamado que dende al que bos la mostrare testimonio sig-
nado/ con su signo por que nos sepamos en como se cunple nuestro manda-
miento. La carta leyda dad/gela.
Dada en Valladolid a 24 de março, hera de 1415 años. Ruy Bernal. Velas-
co Perez,/ Diego del Corral, oydores de la audiencia del rey, la mandaron dar.
Yo, Pero Martinez, escriuano del/ rey, la fize escriuir. Ruy Bernaldo. Juan Jime-
nez. Ruy Bernaldo. Belasco Perez. Diego/ del Corral.
De la qual dicha peticion e carta susodicha por los del nuestro Consejo
fue/ mandado dar traslado a la parte de los dichos escuderos e hijosdealgo, el
qual fue/ dado a Fernando de Vicuña, su procurador en su nonbre, y el respon-
dio a ella por otra/ su peticion que ante nos en el nuestro Consejo presento en
que dijo que la dicha nuestra/ carta era buena y justa y derechamente dada e
que della no auia lugar/ suplicaçion ni nulidad ni otro remedio ni recurso algu-
no que obliga, y diz que/ no auia suplicado della en tienpo ni en forma ni se
auia fecho otras/ diligencias que de derecho eran necessarias, e que la dicha
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nuestra carta era conforme/ a derecho e contiene lo mismo en la ley del qua-
derno de las leyes, no a logar/ suplicacion ni apelacion. E que, en caso que
houiese logar, deuiamos/ confirmar e dar nuestra sobrecarta de la dicha carta
sin enbargo de las/ razones contra ella dichas e alegadas por parte de la billa
de Saluatierra./ Porque diz que la dicha nuestra carta no auia seydo ganada con
berdadera/ relacion e que la dicha sisa no era propia de la dicha billa ni ningu-
na cosa/ que le pudiese justificar, y porque dize que era contra derecho e leyes/
de nuestros reinos y nueua inpusicion. E que, si necesidad houiese/ en la dicha
villa en que los ijosdealgo houiesen de contribuir, que dende/ entonces se deuia
prober en otener ya puesta continuamente la dicha/ sisa sobre el dicho bino. E
que negaua que la dicha villa estuviese en posesion/ de fazer repartimentos e
derramas para el dicho edificio e reposicion/ de los muros e torres della sobre
los dichos sus partes, y tanpoco haberse/ despues concertado con ellos para
que en el lugar de los tales re/partimientos hechasen sisa sobre cada carga de
bino, ni que/ sobresto fuese dado sentencia ni carta executoria como por parte
de la dicha villa (Fol. 23 rº) se dizia. E que llebar, como se lleuaua e cogian la
dicha sisa, era cosa/ contra derecho e señal de mal exemplo. E que la senten-
cia dada por los oydores del/ dicho señor rey don Enrrique por parte de la dicha
villa presentada no es suficiente prue/ba, que era traslado no autoriçado con la
solenidad que requeria, e que/ no auian seido llamados e oidos los dichos
escuderos e hijosdealgo,/ e que no auia seido usada ni guardada ni a presente
contra los dichos mis partes/ e sus anteçesores. E por lo que dize por la dicha
sentencia tal qual era posesion/ o aber minima como no se llevara la dicha sisa
en otros tienpos e por quanto que/ en ella se contenia que llebasen dos mrs.
de cada carga de bino y agora/ se lleuan 18 mrs. de cada carga de bino. E por-
que diz que que (sic) aunque la/ dicha sentencia se diera como se auia dado e
por tal vsada e guardada que aque/lla diz que seria rebocada e anulada por la
dicha ley del quaderno/ inserta en la dicha nuestra carta. E porque aun por la
dicha sentencia diz que/ pareçe como la dicha sisa se auia puesto y permitido
por las grandes ne/cesidades de la dicha villa, las quales diz que que (sic) agora
çesen e, por consiguiente,/ deuian cessar la dicha inpusicion por ser injusta e
contra derecho. E que si/ se quitase abria en la dicha villa mas trato que no ay
agora, ya que las dichas/ sus partes no debrian contribuir ni pagar la dicha sisa
por lo que en la/ dicha villa se cojiese porque diz que los dichos sus partes en
todas las cosas eran/ apartados y diuididos del concejo de la dicha villa de
Saluatierra e de los labradores/ de su jurisdicion, e que les plaçia de pagar en
aquellas cosas que en derecho eran obli/gados e no en otra cosa alguna. Por
ende, que nos suplicaua e pedia por/ merced que mandasemos confirmar e
aprobar la dicha nuestra carta e dar/ nuestra sobrecarta de ella.
Sobre lo qual por anbas las dichas partes fueron/ dichas y alegadas otras
muchas razones por sus peticiones que ante/ ellas en el nuestro concejo pre-
sentaron fasta tanto que concluyeron. E por/ los del nuestro Consejo fue auido
el dicho pleito por concluso e, por ellos visto, dieron/ en el sentencia difinitiua
en que fallaron que la carta por nos cerca/ de lo susodicho dada a pedimiento
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de los dichos escuderos e hijosdealgo que/ fue inpetrada e ganada con falsa y
no verdadera relacion,/ e que la suplicacion della que interpuso por su parte
de la dicha villa de Saluatierra (Fol. 23 vº) que obo y a lugar de derecho, e pro-
nunciaron la auer logar, e que devian mandar e man/daron que la sentencia
(tachado: de la) cerca de la sisa dada e pronunciada por los del Consejo/ del
señor rei don Enrrique, que sancta gloria aya, e la carta executoria del dicho
señor rei/ devia de ser guardada e conplida e secutada en todo e por todo
segun que en e/lla se contenia sin embargo de la dicha carta sobre ello dada,
con tanto/ que no se llevasse mas de lo contenido en la dicha sentencia. E
porque el letrado que ayudo a la/ parte de los dichos escuderos hijosdealgo
despues que por parte de la dicha villa fue pre/sentado ante ellos la dicha sen-
tencia e carta executoria del dicho señor rey don Enrrique ayudo/ conociendo
claramente que no tenian justiçia, condenaronle en las costas por anbas/ las
dichas partes derechamente fechas en prosecucion desta cavssa despues que
la dicha sentencia/ e carta executoria desta ante ellos fue presentada, la tas-
sacion de ellas en si las reserbaron. E, por/ su sentencia juzgando, ansi lo pro-
nunciaron e mandaron en sus escritos e por ellos./
Despues de lo qual el bachiller Juan de Baeça, que en este pleito auia ayu-
dado a la parte/ de los dichos escuderos he hijosdealgo de la dicha ermandad
de Heguilaz e junta/ de San Millan, parecio ante nos en el nuestro Consejo y
presento vna peticion en/ que dixo que, en quanto a los del nuestro Consejo
por la sentencia le abian condenado en las/ dichas costas, dixo quel auia ayu-
dado en el dicho pleito, le auia agrauiado por/que diz quel auia ayudado e abo-
gado en el dicho pleito fue porque la dicha carta executoria/ que por parte de
la dicha villa de Saluatierra se yntacto mando por fundamento en la/ relacion
de su peticion se contiene que la dicha sisa se auia ynpuesto de boluntad/ de
todos, para necessidad que la dicha villa tenia para reparar de llos muros e
torres e cerca/ della e por los males grandes e daños que auia reciuido en las
guerras que auian acae/cido, y porque sienpre fueron y entonces menester
grandes quantias de mrs. para/ lo susodicho e para otros menesteres, de a
donde diz que resulta que, cessando esta neçe/ssidad como diz que avia
seydo ynformado que cessaron, que no auia seydo yn/conbiniente alegar que
no auia agora logar la dicha sentencia. E porque diz que fue ynfor/mado que la
dicha villa tenia agora setenta mill mrs. de propios que vastaban para/ cunplir
las dichas necessidades aunque las obiese, los quales propios no auia al tien-
po/ que se auia dado la dicha sentencia. E porque diz que auian seydo ynfor-
mado que la dicha sentencia/ al tienpo que se dio ni despues no auia sido
vsada ni guardada salvo del poco/ tienpo. E porque la dicha sentencia decia
que llebasen dos mrs. de sisa de cada carga de vino/ y el auiasse ynformado
que agora llevan diez y ocho mrs. lo qual auia/ seydo assi confessado por la
parte contraria. E que nunca an pedido en la dicha sentencia (Fol.24 rº) seguri-
dad, saluo que rebocase la dicha nuestra carta prohibiendo en/ lleuar los
dichos dos mrs. de cada carga de bino contra el tenor de la dicha sentencia/.
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E questo solo bastaua para le escusar, e que firmaua que por eso auia
prin/cipal ayudado en este pleito. Por ende, que suplicaba de la dicha
conde/nacion de costas e pidio que la mandasemos rebocar.
De la qual/ dicha peticion por los del nuestro Consejo fue mandado dar
treslado a los/ dichos Lope Garcia de Çuaço en nonbre de la dicha villa de
Saluatierra, a la qual/ fue dado, y por otra su peticion dijo que la dicha senten-
cia por los del nuestro Consejo/ dada era buena e justa e derechamente dada
en quanto atañe a las/ dichas costas e que la deuieramos confirmar en grado
de reuista sin en/bargo de las razones de entre ellas por el dicho bachiller
Baheça/ dichas e alegadas, pero que en quanto a los dichos dos mrs. que
man/dasemos que se lleuase de cada carga de bino que se bendiese que la/
deuiamos emendar e mandar que fuese diez y ocho mrs. a cada con/sidera-
cion a la moneda que entonces auia y a la que agora anda./ Por las quales
raçones e por otras que en su petiçion dixo e alego,/ nos suplico e pidio por
merced que mandasemos rebocar la dicha/ sentencia o que sobre ello propu-
siesemos como la nuestra merced fuese.
E porque de los dichos escuderos e hijosdealgo que fue dicho e alegado
que/ deuiamos mandar que no se lleuasen mas de los dichos dos mrs./ de
cada carga del dicho bino.
E por todas las partes fueron/ dichas y alegadas otras razones fasta que
concluyeron e, por/ los del nuestro Consejo visto, dieron en el dicho negocio
sentencia en que fa/llaron que la sentencia en este pleito dada en quanto
manda/ron que de la dicha sentencia dada por los del nuestro Consejo del
señor/ rey don Enrrique, que santa gloria aya, y la nuestra executoria della/ en
que mandaron que lleuasen doze mrs. de cada carga/ de bino de la dicha sisa
e no mas, e sin enbargo de la carta/ que despues desto se dio para que la
dicha sisa no se lleuase, que/ fue y es buena e justa e derechamente dada e
que deuian con (Fol. 24 vº) firmar y confirmaronla en grado de reuista sin enbar-
go de las racones/ en contrario dichas y alegadas por parte de los dichos
escuderos e hijosdealgo. Que en/ quanto toca a las dichas costas que ansi el
dicho bachiller de Baeça fue conde/nado fallaron que deuian condenar e con-
denaron a la parte de los dichos escude/ros e hijosdealgo en las costas
hechas por parte de la dicha villa de Saluatierra en prose/cuçion desta dicha
causa en la primera instançia, la mitad de las quales man/daron que aya de
pagar e pague el dicho bachiller de Baeça e la otra mitad la/ parte de los
dichos escuderos e hijosdealgo a cuio pedimiento se proveio e gano la/ dicha
carta, la tasacion de las quales reseruaron en si.
Despues de lo qual/ la parte de la dicha villa de Saluatierra parecio ante
nos en el nuestro Consejo e nos suplico/ e nos pidio por merced que manda-
semos tasar e moderar las costas e/ que le mandasemos dar nuestra carta
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executoria de la dicha sentencia o que sobre/ ello proueyesemos de remedio
con justicia o como la nuestra merced fuese./
Lo qual visto por los del nuestro Consejo e las dichas costas fueron tasa-
das/ e moderadas conjuntamente del procurador de la dicha villa en 1826 mrs.
se/gun esta por menudo asentado en el proceso del dicho pleito e fue/ acorda-
do que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para/ vos en la dicha razon. E
nos tuvimosolo por bien. Por que bos man/damos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e jurisdiciones,/ como dicho es, que beades la dicha sen-
tencia por los del nuestro Consejo dada/ que de suso ba incorporada y la guar-
deis y cunplais y esecuteis/ y fagades guardar y cunplir y esecutar e traer y
traiais a pu/ra e deuida execucion con efecto en todo y por todo segun en ella
se/ contiene, guardandola, cunpliendola, veades la dicha sentencia/ que ansi
fue dada por los del Consejo del dicho señor rey don Enrrique,/ que santa gloria
aia, que suso ba encorporada, e la guardeis y cun/plais y executeis y fagades
cunplir y executar en todo y por/ todo segun en ella se contiene. Otrosi, vos
mandamos que/ si la parte de los dichos escuderos e hijosdealgo fasta cinco
dias primeros/ siguientes no diesen e pagasen al procurador de la dicha villa de
Saluatierra/ los dichos mrs. de las dichas costas en que ansi fue condenado e
fe/cha tasacion por los del nuestro Consejo que, luego passados los dichos
(Fol. 25 rº) cinco dias, fagais entre si execucion en los bienes de los dichos
ijos/dealgo de la dicha villa que siguieron el dicho pleito en bienes muebles,/ si
pudieredes ser auidos, si no en raizes con fiancas que/ sean sanos, e al tienpo
del remate los bienes que ansi ficieredes execucion los vendais e remateis en
publica almoneda segun fuero (e) de los mrs. que/ fueren entreguedes e faga-
des pago al procurador de la dicha villa de los/ dichos 1826 mrs. de las dichas
costas. E los bienes que por la dicha ra/zon fueren vendidos e rematados nos,
por la presente, fazemos sa/nos e de paz a quien los conprare.
E los vnos e los otros non fagades/ ni fagan ende al por alguna (sic) so
pena de la nuestra merced e de diez mil mrs./ para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario ficieredes. E, demas,/ mandamos al home questa nuestra
carta os mostrare que vos en/plaze que parezcades ante nos, en la nuestra
corte donde quiera que/ nos seamos, del dia que vos enplaçare fasta quinze
dias/ primeros siguientes so la pena (sic), la qual mandamos a qualquiera/
escriuano publico que para eso fuere llamado que dende al que vos/ la mos-
trare testimonio signado con su signo por que nos se/pamos en como se cun-
ple nuestro mandado.
Dada en la villa de/ Valladolid, a 26 dias del mes de mayo, año del naci-
miento del nuestro señor/ Jesuchripsto de 1499 años. Juan episcopus. Jua-
nes doctor. Franciscus Hernandez/ de Liaracu, bacalareus. Licenciado Juanes.
E yo, Juan Remirez,/ escriuano de camara del rei e de la reina, nuestros seño-
res, la fize es/criuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Regis-
trada. Baca/lareus Diego Herrera. Francisco Diaz de Milla.
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1500, Agosto, 7. Ermita de Santa Lucía, Zalduendo.
Juan Sáez de Vicuña, vecino de Vicuña, Juan López de Ocáriz, de Galarreta,
Juan Pérez de Albéniz, de Albéniz, Juan Martínez de Gordoa, de Gordoa, Sancho
Martínez de Narvaja, de Zalduendo, y Sancho Ramirez de Amézaga, de Amézaga,
jueces árbitros, dan sentencia a un pleito entre las hermandades de San Millán y
Aspárrena fijando los caminos que cada uno de sus pueblos ha de utilizar para
llevar sus ganados a los montes de Encia, Alzania, Olza, Urbía y Ubarrundia.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 4. Nº 2.
4 folios, 307x210 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Juan Martínez de Gordoa, en Zalduendo, el 4 de octubre de 1565.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 3. N. 1.1.
6 folios, 298x192 mm. Conservación buena. Copia certificada por Sebastián de
Arana, el 7 de mayo de 1578. Falta el primer folio.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 5.
5 folios, 386x197 mm. Conservación buena. Copia certificada por Sebastián de
Arana, el 7 de mayo de 1578.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru – Axpuru. C. 3. Nº 1.1.
9 folios, 308x215 mm. Conservación buena. Copia certificada por Domingo López
de Letona, en Antezana, el 9 de febrero de 1763, a partir de la copia de 1578.
A. de la Junta Administrativa de Ordoñana. C. 3. Nº 2.
14 folios, 308x215 mm. Conservación buena. Copia certificada por Lorenzo
Manuel del Cueto, en Salvatierra, el 30 de enero de 1781, a partir de la copia de
1565.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millan – Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 6.2.
15 folios, 307x210 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certifica-
da por Francisco Javier de San Vicente, el 22 de abril de 1803, a partir de un tras-
lado de 1788 sacado de la copia de 1781.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº 10.
9 folios, 310x210 mm. Conservación buena. Copia simple sacada en Zuazo de
San Millán, el 27 de diciembre de 1774, a partir de un traslado de 1594 que a su
vez copia otro de 1567.
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 1. Nº 23.
8 folios, 309x213 mm. Conservación regular. Copia simple sacada a partir de la
de 1578.
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 1. Nº 23.
6 folios, 300x205 mm. Conservación buena. Copia simple e incompleta.
A. de la Junta Administrativa de San Román de San Millán. C. 1. Nº 1.
6 folios, 302x210 mm. Conservación muy mala. Copia simple.
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(Fol. 1 vº) Este es traslado bien e fielmente sacado de un protoculo oreginal
que pasara entre los/ parçoneros de Ençia y Alçania e otros terminos sobre la
prestaçion de los sus caminos/ e cañadas. E fue sacado a pedimiento del
conçejo de Urabayn e su procurador en su nonbre./
El asiento que tomaron los jueces apartados por las hermandades de San
Millan e junta/ de Araya, conbiene a sauer, juezes apartados por la junta de
San Millan Juan Saez de/ Vicuña e Juan Lopez de Ocariz e Juan Perez de Alue-
niz, e juezes apartados por la hermandad de Araya/ Juan Martinez de Gordoa e
Sancho Martinez de Naruaxa e Sancho Remirez de Ameçaga, para que/ ellos
juntamente podiesen dar caminos a los de la una junta, los otros de la otra
junta/ a la otra, asi para Hurbia como para Alçania e para Ençia, porque algu-
nas de las/ dichas hermandades, conbiene a sauer, los logares, an abido e ay
quistiones, debates,/ e se esperauan aber o mober. E por bien de paz e con-
cordia los susodichos acordaron e/ mandaron dar e abrir caminos, asi para
Urbia como para Ençia e Alçania por los/ logares seguientes para las sobredi-
chas sierras. (Rúbrica)/.
Primeramente, mandaron e dieron camino para la sierra de Urbia al logar
de Axpuru/ salliendo del dicho logar de Axpuru al monesterio Barria, e dende al
logar despoblado de/ Sastegui, e dende al sel de Careça, e dende al sel de
Urquiça, e dende por la sierra de/ Guibelguien a Urbia, e dende para Alçania
por la sierra de Olça a Santedrian, e dende (Rúbrica) (Fol. 2 rº) a Alçania. Otro-
si, que los ganados de Axpuru bayan para Ençia al monesterio Barria, e dende/
a Naruaxa, e dende a Gurçufi e a la Madalena, e dende por donde ban los de
Naruaxa/ e Luçuriaga fasta Ençia. E bengan lo mismo por ende. (Rúbrica)./
Yten, el logar de Naruaxa por el mismo logar de susodicho a las sierras de
Urbia e Alçania./ Otrosi, que los ganados de Naruaxa bayan para Ençia a la
puente de Gurçufy, e dende a la/ Madalena e a la puerta de San Juan e por
donde ban los de Çuaçu. E bengan por/ eso mismo. (Rúbrica)./
Yten, al logar de Arriola por su camino que tienen acostunbrado a la dicha
sierra de Urbia,/ y dende a la sierra de Alçania por la sierra de Olça a Sante-
drian, y dende a Alçania. Otrosi,/ que puedan yr los ganados de Arriola para
Ençia de Arriola para Gordoa, y dende a la hermita/ de Sant Millan, y dende por
el çerro adelante al logar de Mezquia, y dende por donde/ ban los ganados de
Mezquia fasta Ençia. E que bengan por los mismos logares fasta su/ casa con
sus ganados. (Rúbrica)./
Yten, al logar de Gordoa para la sierra de Urbia e Alçania a la sierra de
Vrbia por su camino/ acostunbrado, e dende a la sierra de Alçania por la sierra
de Olça a Santedrian, e dende a Alçania./ Otrosi, que los ganados del dicho
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logar de Gordoa bayan e puedan yr para la sierra de Ençia/ a San Millan, e
dende por el çerro adelante al logar de Mezquia, y desdel logar de Mezquia/
bayan por donde ban los ganados de Mezquia fasta que suban en Ençia. E ben-
gan a sus casas/ por el mismo logar. (Rúbrica)./
Yten, al logar de Galarreta para la sierra de Urbia por su camino acostun-
brado, e dende/ por la sierra de Olça a Santedrian y Alçania. Otrosi, que los
ganados del dicho logar/ de Galarreta puedan yr para Ençia segund tiene acos-
tunbrado, a Çalduondo y dende/ a la yglesia de Santa Luzia, e dende por el
camino que ban de Çalduondo a Heguilaz/ con carros e azemillas al logar de
Heguilaz al termino que se llama Ascooste, y dende/ para Ençiate que suben a
la sierra de Ençia. E que bengan eso mismo por ende al dicho logar/ de Gala-
rreta por qualquier logar que quisieren (Rúbrica)./
Yten, a los logares de Luçuriaga e Çuaçu y Herdoñana para la sierra de
Urbia bayan/ al logar de Gordoa, e dende por donde ban los ganados del dicho
logar de Gordoa para/ Urbia segund que tienen acostunbrado. E quando quier
que los ganados de los dichos/ lugares de Luçuriaga e Çuaçu estubieren en
Urbia e quisieren pasar para Alçania/ que bayan por donde ban los de Gordoa
e Galarreta desde Urbia para la dicha sierra. (Rúbrica) (Fol. 2 vº) E, si por ben-
tura desde sus lugares de Luçuriaga e Çuaçu quisieren pasar sus ganados/ los
vezinos de los dichos logares de Luçuriaga e Çuaçu para la sierra de Alcania,
que los/ ganados de Çuaçu bengan del logar de Luçuriaga, e dende a Galarre-
ta, e dende por el camino real/ a Santedrian e Alçania. Eso mismo los ganados
de Luçuriaga bayan al logar de Galarreta,/ e dende a Santedrian e Alçania
como ganados de cañada. E que los ganados del lugar de/ Herdoñana tengan
lo mismo que los ganados de Luçuriaga e Çuaçu quando quier que/ obieren de
pasar desde Urbia para Alçania por el mismo camino. E, si por caso desdel/
dicho logar de Herdoñana obieren de pasar para Alçania, que bayan para Çal-
duondo e Sante/drian su camino real, y dende para Alçania. Otrosi, que los
ganados de Herdoñana/ bayan para Ençia segund tienen acostunbrado. Otrosi,
que los ganados de Çuaçu bayan/ para la sierra de Ençia por donde tienen
acostunbrado. Otrosi, que los ganados de Luçuriaga/ puedan yr para Ençia a la
puente de Yllurre, e dende para la yglesia de la Madalena,/ e dende por tras la
çerca de San Juan, por donde ban los ganados de Çuaçu fasta/ la sierra de
Ençia. E bengan por ay eso mismo. (Rúbrica)./
Yten, el logar de Çalduondo que baia por donde tiene acostunbrado a la sie-
rra de Urbia,/ e dende por la sierra de Olça a Santedrian e Alçania, e si de Çal-
duondo querran/ yr sus ganados para Alçania que bayan a Santedrian por lo suio,
e dende para/ Alçania. Otrosi, que los ganados del dicho logar de Çalduondo pue-
dan yr para Ençia/ a la yglesia de Santa Luzia, e dende por el camino al logar de
Heguilaz, y dende/ que suban para Ençiate por donde suben los ganados de
Heguilaz yr fasta Ençia. E que/ bengan eso mismo por alli. (Rúbrica)./
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Yten, el logar de Araya que aya de yr a la sierra de Urbia para la sierra de
Araz, e dende/ a Leyçarrate, y dende a Olça, e dende a Urbia. E, si quisiere
dende yr Alçania por/ la sierra de Olça e a Santedrian, e dende Alçania, e coan-
do quisieren yr del dicho logar de/ Araya para Alçania por sus sendas a los
lugares que tienen acostunbrados. Otrosi,/ que los ganados del dicho logar de
Araya puedan yr e bayan para la sierra de Ençia/ a la rueda de Yguia, e dende
al prado grande de Alueniz que se llama Yllara, e dende/ a la puente de Alue-
niz por el dicho logar de Alueniz, e dende al logar de Urabain,/ e suban al puer-
to de Aquerrate. E que bengan por ay. (Rúbrica)./
Yten, los logares de Yllarduia e Urabayn e San Roman e Alueniz que pue-
dan/ yr e bayan a la sierra de Hurbia al logar de Alueniz, e dende a Çalduondo
(Rúbrica) (Fol. 3 rº) donde su busto suele yr asta la sierra de Olça, e dende a
Urbia. E si dende querran yr todos/ o algunos dellos a la sierra de Alçania que
bayan por Olça a Santedrian, e dende Alçania./ Yten, que el logar de Yllarduia
baya para Alçania por su camino acostunbrado. Otrosi,/ que los ganados del
lugar de Hurabayn puedan yr para Alçania por el logar de Yllarduya,/ e de aylli
por donde ban sus ganados fasta Alçania. Yten, que los ganados de Yllar/duia
puedan yr para Ençia por Urabayn al puerto de Aquerrate o por el puerto de/
Gamelate. E los del dicho logar de Yllarduia obieren menester traer madera-
miento/ o leyna, puedan yr e benir al logar de Ybarguren e suban en el puerto
de/ Gamelate con azemillas o carros e bengan al dicho logar de Yllarduya.
Los/ ganados de Urabayn bayan para Ençia por Aquerrate. Otrosi, los de San
Roman/ por lo suyo segund tienen acostunbrado. Otrosi, que los ganados de
Alueniz bayan/ para Ençia por el logar de Urabayn, pero si querran traer los
vezinos de Alueniz/ madera o leyna, puedan traer por San Roman por donde
andan o traen los vezinos/ de San Roman por Ençiate, e prendar non puedan.
(Rúbrica)./
Yten, los logares de Heguinoa e Andoyn e Ybarguren puedan yr con sus
ganados al/ logar de Yllarduia, e dende al logar de Araya, e dende por ençima
del castillo de Araya/ e a la sierra de Araz, e dende a Leyçarrate e a la sierra de
Olça, e dende a Urbia./ E, si dende querran yr a Alçania, que bayan a Sante-
drian e Alçania. Yten, que los dichos/ logares de Heguinoa e Andoyn e Ybargu-
ren bayan cada uno por sus caminos fasta/ el logar de Yllarduia con sus
ganados, e dende suban a la peña del dicho logar de Yllar/duya para Alçania
(interlineado: por donde suelen yr con sus ganados los del dicho logar de Yllar-
duia para Alçania). Otrosi, que los ganados del lugar de Heguinoa bayan para
Ençia/ por el logar de Andoyn e suban en Gamelate para Ençia. Otrosi, los
ganados de los/ logares de Andoyn e Ybarguren suban para Ençia en Gamela-
te. (Rúbrica)./
Yten, los logares de Heguilaz e Ameçaga e Vicuña e Mezquia bayan a Çal-
duondo, e/ dende a Galarreta, e de aylli bayan su cañada por donde suelen yr
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sus ganados/ fasta Urbia. E, si todos o algunos dellos desde aylli querran yr
con sus ganados a/ Alçania, que puedan yr a Santedrian por la sierra de Olça,
y dende Alçania. Otrosi, que/ los ganados de Mezquia bayan para Alçania a
Santa Luçia e a Çalduondo, e de aylli/ a Santedrian por el camino real, y dende
Alçania. Yten, que los ganados del logar de/ San Roman bayan Alueniz, e de
aylli por donde suelen yr sus ganados para (Rúbrica) (Fol. 3 vº) Alçania. Otrosi,
los ganados del logar de Vicuña bayan para Alçania al logar de Heguilaz,/ e
dende a Ameçaga, e dende a Alueniz, e de aylli por donde suelen yr sus gana-
dos. Yten,/ que los ganados del logar de Heguilaz bayan para Ameçaga, e
dende para Araya, e de/ aylli por donde suelen yr sus ganados para Alçania.
Otrosi, que los ganados de Ameçaga/ puedan yr para Alueniz, e dende para
Urabayn, e suban en el puerto de Aquerrate, pero que/ trayan leyna por Ençia-
te de Ençia, por donde ban los dichos vezinos del dicho logar de Heguilaz. Otro-
si, que los logares de Heguilaz e Vicuña e Mezquia suban con sus ganados
para/ Ençia por donde tienen acostunbrado de subir cada uno. (Rúbrica)./
Yten, los logares de Ocariz e Munayn puedan yr para las sierras de Urbia
con sus ganados/ a la yglesia de Santo Domingo, e dende a la hermita de
Paternina, e dende a la cruzijada que/ atrauiesa desde Saluatierra para Luçu-
riaga que se llama Alauaca, e dende a Gurçufi,/ y dende a Sarbaran, e dende a
San Pedro e a la yglesia de Sant Andres e Arriola, e de/ aylli por donde mejor
les beniere por lo de Arriola como lo de Gordoa para Urbia./ Yten, que los gana-
dos de los logares de Ocariz e Munayn bayan de Eguilaz e Ameçaga,/ e dende
para Araya por el camino real, e dende que suban por donde ban sus/ ganados
fasta la sierra de Alçania. Otrosi, que suban para Ençia por donde tienen/
acostunbrado cada uno de los dichos logares (Rúbrica)./
Otrosi, que qualquier de los logares susodichos que ayan e tengan camino
a las sierras suso/dichas tengan logar e facultad asi para traer maderamiento
como tablas o leyna/ o otra qualquiera cosa de las susodichas sierras de Urbia
e Alçania e Ençia, e que ayan/ logar e facultad por qualquier logar e quales-
quier caminos opuestos para sacar las/ tales maderas o tablas o leyna sin
calunia ninguna que puedan lleuar a ninguno/ de los parçoneros susodichos,
entiendase que son en estas sierras Olça, que es cabe/ Urbia, e Ubarrundia,
ques en el termino de Alçania, que son entranbos en los comuneros./ Otrosi,
que coando quier que los unos e los otros de los dichos logares susodichos
querran/ yr o lleuar sus ganados a las susodichas syerras de Ençia e Alçania e
Ubarrundia/ e Olça e Urbia e trauesaren por unos logares a los otros asi entre
panes como/ desas, que ayan de dar e den cada logar que asi aya de lleuar
sus ganados a las/ dichas sierras un onbre por diez reses, e si ansi no diere
con los tales ganados los/ dichos onbres para diez reses, que pague cada
logar media cantara de vino e, mas, que/ pague si algund daño fizieren los
dichos ganados en panes, paguen al dueño del tal (Rúbrica) (Fol. 4 rº) pan o
panes lo que fuere apreçiado por dos onbres. Otrosi, que los ganados de cada
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logar bayan/ a las dichas sierras con que non puedan paçer en desas, sino que
pasen adelante so pena/ de cada cabeça o res de coatro mrs. con que man-
damos que yncurran en las penas suso/dichas aquel o aquellos que fueren o
yncurrieren en las tales penas. (Rúbrica)./
Pronunçiada fue esta sentencia por los juezes en ella contenidos seyendo
presentes muchos/ vezinos de las dos hermandades en la yglesia de Santa
Luzia, a siete dias del mes de agosto,/ año del nasçimiento de nuestro salua-
dor Ihesuchripsto de mill e quinientos años.
Testigos que fueron/ presentes a lo que dicho es, rogados e para ello lla-
mados, Sancho Ybañez de Vicuña, vezino dende,/ e Juan Fernandez de Yllar-
duia, vezino de Araya, e Rui Saez de Luçuriaga, vezino dende,/ e otros. No
enpezca do ba escrito entre renglones o diz que suban, e o diz nia, e o diz te,/
e o diz dichas. E do ba escrito en la marjen o diz de los logares, e o diz del
logar, e o diz se./
E yo, Juan de Leçea, escriuano de su magestad, del rey e de la reyna, nues-
tros señores, e su notario/ publico en la su corte y en todos los sus reynos e
seynorios, que presente fuy a todo/ lo que sobredicho es en uno con Diego
Ruiz de Gauna, escriuano de sus Altezas, de los señores/ rey e reyna, nuestros
señores, e con los dichos testigos, por ende, fize escreuir y escreui esta sen-
tencia/ en estas çinco planas de a medio del pliego de papel de la marca
menor y en fin de cada/ plana sendas barras de tinta y ençima cada tres
barras. E, por ende, fiz aqui este mio signo/ en testimonio de berdad. Juan de
Leçea. (Rúbrica)./
E yo, Diego Ruiz de Gauna, escriuano del rey e de la reina, nuestros seño-
res, e su notario publico en la/ su corte y en todos los sus reynos e señorios,
fui presente al pronunçiamiento desta dicha/ sentencia en uno con el dicho
Juan Ochoa de Leçea, escriuano de sus Altezas, y en uno con los dichos/ tes-
tigos e, por ende, fiz escreuir y escreui esta dicha sentencia en estas tres fojas
de medio/ pliego de papel con esta que ba mio signo. E, por ende, fiz aqui este
mio signo en testi/monio de verdad. Diego Ruiz.
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1501, Marzo, 16. Granada.
1501, Julio, 26. Granada.
Los Reyes Católicos dan tres cédulas en las que ordenan a los hombres
buenos pecheros de la provincia de Alava y Allende el Ebro que no incluyan en
sus padrones a los hijos bastardos de los hidalgos.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 5.
3 folios, 310x210 mm. Letra humanística. Conservación regular. Incluido en una
copia simple de una carta ejecutoria dada el 14 de noviembre de 1561 en el plei-
to que seguian los hijosdalgo bastardos de Alava contra varias hermandades que
pretendían que los primeros fueran tratados como simples pecheros.
(Fol. 4 rº) El rey y la/ reina. Consejos e homes buenos pecheros de las
villas e lu/gares que son en la prouincia de Alaua. A nos es fecha relaci/on que
en esa prouincia e hunibersalmente de Hebro/ Allende en todas las montañas,
tiempo ymmemorial,/ se a hu/sado sin contradicion alguna que las personas
que son/ hijos de caualleros o hombres hijosdalgo son auidos y te/nidos por
hombres hijosdalgo e libres y hexentos de las con/tribuciones de los hombres
pecheros aunque sean bastardos e/ no legitimos, e que esta a sido la cos-
tumbre desde que la dicha tie/rra fue poblada, que los tales hombres hijosdal-
go, aunque se/an bastardos, an bibido y biuen limpiamente e nos an serui/do
en todas las gueras que auemos tenido y en las armadas que por/ nuestro
mandado se ha hecho, e ansi lo fazen cada e quando nos/ mandamos llamar
a los hombres hijosdalgo de nuestros re/ynos. E que agora, de poco tiempo
aca habeis tentado de enpadronar/ a muchos hombres fijosdalgo (interlineado:
de los dichos) bastardos e abeis comencado a/ sacar prendas a algunos
dellos, e que por ser cosa nueua se es/pera que si no lo mandasemos reme-
diar se siguirian so/bre ello grandes pleitos e debates.
E porque nos entendemos (Fol. 4 vº) mandar prouer e remediar sobre ello
como cumpla nues/tro seruiçio e sosiego (tachado: aunque sean bastardos) de
la pro/uincia, nos vos mandamos que, entre tanto e fasta tanto que/ nos
enbiemos a mandar lo que aueis de hazer, sobreseais/ en empadronar a los
dichos hijosdalgo aunque sean bastar/dos, e a los decendientes dellos si algu-
nas prendas sobre la/ dicha razon les aueis sacado se las tornedes e restitu-
yades/ libremente.
E non fagades ende al. De la çiudad de Grana/da, a diez y seis dias del
mes de março de mill e quinientos/ e vn años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por man-
dado del rey/ e de la reyna, Quaspar de Greçio.
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Nuestros alcaldes de los fi/josdalgo que residen en la chançilleria de la
noble villa/ de Valladolid. A nos es fecha relaçion que en la prouinçia de/ Alaua
e hunibersalmente de Hebro Allende en todas las mon/tanas, de tiempo ynme-
morial aca, se a goardado e husado sin con/tradiçion que los que son fijos de
caualleros e hombres fijosdal/go son auidos y tenidos por hombres fijosdalgo
e libres y ex/entos de las contribuiçiones de los hombres pecheros aunque/
sean bastardos e no legitimos, e que a sido la costumbre desde/ que la tiera
fue poblada, e que los tales hombres hijosdalgo,/ aunque sean bastardos, an
biuido y biuen limpiamente e nos/ an seruido en todas las gueras que auemos
tenido en todas/ las armadas que auemos mandado hazer por mar. (Fol. 5 rº) E
que agora, de poco tiempo a esta parte, los buenos hombres/ pecheros de la
dicha prouinçia de Alaua an tentado de en/padronar a muchos hombres fijos-
dalgo de los dichos bas/tardos e an començado a sacar prendas a algunos
dellos. E/ porque nos entendemos mandar prouer e remediar sobre/ ello como
cumple a nuestro seruiçio y al bien de la dicha pro/uinçia, nos vos mandamos
que sobreseais de no conocer e/ no conozcais de pleitos algunos que sobre lo
dicho abran/ mouido o se mouieren de aqui adelante contra los dichos/ hom-
bres hijosdalgo vezinos de las dicha prouinçias de/ Alaua, Guipuzcoa, Condado
de Vizcaya e de las Trasmon/tanas, deziendo que no son legitimos o que
dezienden de/ los dichos bastardos, e lo dexeis todo estar en el punto y
esta/do en que esta agora fasta tanto que vos embiemos a man/dar lo que
abeis de fazer.
E no fagades ende al. De la çiudad/ de Granada, a diez y seis dias del mes
de março de mill e qui/nientos y un anos. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado/
del rey e de la reyna, Gaspar de Griçio.
El rey e la rey/na. Consejos, alcaldes, regidores, ofiçiales e homes bue-
nos/ de las villas e lugares son en la prouinçia de Alaua y herman/dades della.
Ya sauedes como obimos mandado dar una/ çedula nuestra para vosotros fir-
mada nuestros nombres (Fol. 5 vº) y sellada de los del nuestro Consejo, su
tenor de la qual es la que/ se sigue.
(Transcribe la primera cedula del 16 de marzo de 1501).
(Fol. 6 rº) E agora Lope Ortiz de Carate, en nombre de los/ dichos hombres
fijosdalgo, nos hizo la relaçion que vosotros/ fuistes requeridos con la dicha
mi çedula que de suso va yn/corporada para que la compliesedes como en
ella se contiene./ A la qual diz que por vuestra parte fue suplicado para
antes/ que en grado de la dicha suplicacion dixistes y alegastes çiertas/ razo-
nes. Especialmente diz que alegastes que fasta tanto que por/ nos fuese
mandado por segunda puçion, no entendiades de/boluer las dichas prendas a
los dichos sus partes, como to/do diz que pareçera por la dicha vuestra res-
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puesta e por un/ testimonio signado de escriuano publico de que ante nos, en
el/ dicho nuestro Consejo, fue hecha presentaçion. En lo qual diz que/ los
dichos sus partes abian receuido grande agrauio e daño/ e se les auian rece-
bido muchas costas. Por ende, que nos suplica/ua e pedia por merced en el
dicho nombre cerca dello le man/dasemos prouer mandandolo dar nuestra
sobrecarta (Fol. 6 vº) de la dicha nuestra sobrecedula e mandando que a/que-
lla les fuese goardada e cumplida sin enbargo de las/ razones por vuestra
parte dichas y allegadas contra ella en/ la dicha suplicaçion, o como la nues-
tra merced fuese.
Lo qual/ bisto por los del nuestro Consejo e a nos consultado, fue
acor/dado que deuiamos mandar dar esta nuestra cedu/dula (sic) en la dicha
razon. Por la qual vos mandamos/ que por agora e fasta que nos mandamos
prouer so/bre los dichos debates como fuere justiçia e cumpla/ a nuestro
seruiçio, e no dando ni atribuiendo a los suso/dichos bastardos fijos de homes
fijosdalgo mas dere/cho de que antes de la dacta de la dicha nuestra cedula/
tenian, e sin sin perjuizio del vuestro, veades la dicha nuestra çedula/ que de
suso ba incorporada e la goardeis e cumple/is segun que en ella se contiene
e sin enbargo de la/ suplicaçion que della por vuestra parte ynterpuesta pa/ra
ante nos.
E no fagades ende al. Fecha en la muy nom/brada e gran çiudad de Grana-
da, a veynte y seis/ dias del mes de jullio de mil e quinientos e un años./ Yo,
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey y de la/ reyna, Gaspar de Griçio.
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1501, Junio, 15. Cueva de San Adrián.
Salvatierra, San Millán, Zalduendo, Aspárrena, Segura, Cerain, Cegama e
Idiazábal proponen unas bases para llegar a un acuerdo sobre el aprovecha-
miento del arbolado, pastos y aguas de la parzonería de Alzania.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 1. Nº. 2.
2 folios, 300x215 mm. Letra procesal. Conservación regular. Copia simple saca-
da junto a otra escritura del año 1430 y un capítulo de 1516, a partir de una
copia conservada en el Archivo Municipal de Salvatierra.
(Véase la copia simple de estos documentos que se transcribe en esta
misma colección con el nº 77).
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1502, Agosto, 28. Salvatierra.
Ruy García de Zuazo, alcalde de Salvatierra, da sentencia a favor de Chin-
chetru en un pleito que mantenía con Ocáriz confirmándole en su derecho a ser
parzonero en los montes de Encía pero dando por buenas las prendas que les
habían hecho los de Ocáriz por habérselas tomado cuando hacían daño en las
heredades.
A. de la Junta Administrativa de Chinchetru. C. 1. Nº 1.2.
3 folios, 276x195 mm. Letra cortesana. Conservación mala, presenta algunas
lagunas en los bordes.
(Fol. 1 rº) (Cruz) En la villa de Saluatierra de Alaua, a veynte e ocho dias del
mes/ de agosto, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesuchripsto de mill e
quinien/tos e dos años, este dicho dia antel muy honrrado señor/ alcallde Ruy
Garcia de Çuaçu, alcallde y juez ordinario en la dicha villa por el/ conçejo
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dende, e en presençia de mi, Juan Ferrandez de Çalduhondo, escriuano e nota-
rio/ publico de sus Altezas y vno de los del numero de la dicha villa,
paresçie/ron presentes, de la vna parte, actores e acusadores demandantes,
Sancho/ de Vralde y Juan Ochoa de Rotalde, procuradores que se mostraron
ser de los escu/deros e ommes fijosdalgo e ommes buenos del lugar de Chin-
chetru, e por/ sy. E de la otra, reos acusados y defendientes, Iohan Bela e Juan
d’Aragon,/ montaneros e goardas de los montes altos d’Ençia por los vezinos
y mora/dores del aldea de Ocariz, e en su nonbre y commo su procurador y
(roto...)/ defensor Juan Martinez de Jauregui, segund por la tela del proçeso se
(roto: contiene)./
E dixieron al dicho señor alcallde que por quanto entre las dichas par (roto:
tes a ha)/vido mucha litispendençia sobre razon de la prestaçion y (roto: pastu-
raçion)/ de los montes altos d’Ençia, deziendo los dichos Sancho de (roto: Vral-
de y)/ Ochoa de Rotalde en nonbre de los vezinos e moradores del dicho lo
(roto: gar de Chin)/chetru e commo sus procuradores (interlineado: tener parte),
e deziendo Juan Bela e Juan (roto: d’Aragon),/ goardas de los dichos montes
altos d’Ençia, por sy e commo los vez (roto: inos e mo)/radores de Ocariz, non
tenia parçioneria alguno en los dichos (roto: montes nin)/ parte alguna en los
dichos montes (sic) commo los otros parcioneros. E que (roto: por quanto el
pleito)/ vinitilado entre partes estaba concluso por anbas las dichas partes,
que pidian (roto: sentencia) e declaraçion. E del pidimiento que fazian sobre la
dicha declaraçion pidieron (roto: testimonio)./
E, luego, el dicho señor alcallde dixo que, pues anbas partes eran confor-
mes con la/ sentencia e declaraçion, quel estaua çierto e presto de fazer pro-
nunçiamiento, aquella que fue/se por derecho. E, luego, poniendolo por obra,
saco un enboltorio de papel/ de su seno e leer fizo a mi, el dicho escriuano,
cuyo thenor de sentencia de verba a / verba es este que se sigue.
Visto por mi, Ruy Garcia de Çuaçu, alcallde hor/dinario en esta villa de
Saluatierra de Alaua (roto: e de su tierra) e juridiçion,/ vn proceso de pleito que
se ha (roto: tratado entre Sanc)ho de Vralde, en su nonbre (roto: e de la aldea de
Chinchetru, ommes) (Fol. 1 vº) buenos fijosdalgo e labradores, de la vna parte,
actores demantantes y acusan/tes, e de la otra parte, reos defendientes,
Iohan d’Aragon e Juan Bela, moradores/ en el aldea de Ocariz, sobre razon
quel dicho Sancho de Vralde, en nonbre de los/ dichos fijosdalgo y labradores
de Chinchetru, dixo quel lugar de Chinchetru/ e los moradores en el, desde el
tienpo que el rey don Alfonso, de gloriosa memoria,/ fizo merçed a la dicha villa
de Saluatierra de los lugares e aldeas de Chinchetru e/ Ocariz e las otras que
tiene, que ha mas de çient años fueron e han seydo la/ dicha villa con los
dichos lugares y aldeas vn conçejo, vna vniuersidad e cuerpo e/ comunidad,
ansy en abitar e ganar e defender terminos e juridiçion,/ quantas la dicha villa
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e sus aldeas han e tienen conquistado e defendiendo los mon/tes altos e
vaxos, asy los que son azia la parte de Onaty e Guipuzcoa commo los/ que son
a las partes de Nabarra, los quales se llaman los montes d’Ençia, para los qua-
les/ defender e conquistar que fueran ellos e sus antepasados, sus personas
con sus ar/mas e sus faziendas, contribuiendo en vuestra misma contribuiçion
para todo ello/ e para todos los otros gastos ordinarios e extraordinarios de la
dicha villa en vna/ misma contribuçion. E que siendo parçioneros y teniendo
parte los moradores/ de Chinchetru en comunidad con la dicha villa e las otras
aldeas en los dichos/ montes e estando sentencia arbitraria antiguoa entre la
dicha villa e aldeas/ que los dichos montes altos e vaxos sean comunes en
pastos e corte asi de la/ dicha villa commo aldeas, e que, estando los de la
dicha aldea de Chinche/tru en posesion e vso de paçer con sus ganados las
yerbas e beuer las/ aguoas e cortar en ellos e cortar en ellos (sic), que agora,
veniendo çiertos mo/radores de Chinchetru con çiertas carretadas de lleñas
que trayan de los dichos/ montes altos d’Ençia e veniendo por el camino real
en el termino que/ llaman Aragayna, los dichos Juan de Aragon e Juan Bela, sin
ellos fazer mal/ nin daño, ermanados con yntencion mala, los saltearon e, por
fuerça e contra/ su voluntad, les quitaron tres achas de yerro e azero e tres
capotes de/ lana e ge los lleuaron. Sobre que pidio conplimiento de justiçia
contra los/ (roto: ...) e Juan Bela fuesen condenados a las mayores penas/
(roto: ...) en la dicha su posesion de paçer e cortar/ (roto: ...) propietarios en
comunidad y ynçidaria (Rúbrica) (Fol. 2 rº) mente a restituçion de los capotes e
achas, segund mas largamente se con/tiene por la dicha demanda.
E visto lo respondido contra ella por los dichos/ Iohan d’Aragon e Juan
Bela e su procurador en su nonbre en que entre otras muchas/ cosas, razones
e eçepçiones que alegaron dixieron que negaban e negaron/ la dicha demanda
e que, puesto que paresçiese que ellos oviesen tomado los dichos capo/tes e
achas a los moradores de Chinchetru, que non seria por los robar nin/ saltear
nin eran personas robadores nin salteadores nin forçadores, mas antes/ ellos
eran goardas e montaneros del lugar de Ocariz para goardar los dichos mon-
tes/ de Ençia e prendar a aquellos que en los dichos montes d’Ençia cortan,
talan e pa/cen non seyendo de los parçoneros. E que los de Chinchetru heran
parçioneros/ nin tenian parte en los dichos montes, nin uso nin posesion de
cortar nin de paçer/ en ellos, saluo los de Ocariz y la dicha villa con sus alde-
as, porque nunca los de/ Chinchetru en los dichos montes paçieron con sus
ganados nin cortaron/ nin talaron e, quantas vezes los cortasen o tenptasen
fazer, los de Ocariz e/ sus goardas e costaneros los habian prendado. Y que,
pues agora trayan la dicha (roto: leña)/ e avian fecho el dicho corte, que los
podian bien prendar sin cometer fuerça nin/ robo. E que asy mesmo los dichos
Iohan Bela (interlineados: e Iohan d’Aragon) eran goardas e custieros del lugar/
de Ocariz e sus heredades e terminos, sacados por el conçejo de la dicha
al/dea de Ocariz e sus heredades e terminos, sacados por el concejo de la
dicha/ aldea (sic) para prendar a todos los que fazen daño en sus heredades
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labradas, e/ porque los de Chinchetru pasaban faziendo daño por las hereda-
des labradas/ del lugar de Ocariz con los dichos carros, por eso, asy mismo,
los avian podido/ prendar e tomarles las dichas achas e capotes sin pena nin
fazer criminal/ robo nin fuerça.
E visto todo lo al que las dichas partes de mas e allende dixie/ron e alega-
ron fasta que concluieron e fueron a prueba resçeuidos de sus alega/çiones.
E vistas las probanças que cada vna de las partes fezieron y lo que sobre
ello/ alegaron e commo pusieron tachas e objetos la vna parte contra los tes-
tigos/ de la otra e la otra contra los de la otra, e commo sobre ellas concluye-
ron e fue/ron resciuidos a prueba de las dichas tachas (roto: ...)/ sus
probanças, las quales fueron presentadas (roto: ...) que sobre las dichas pro-
banças las dichas partes (roto: ...) garon fasta que finalmente concluieron (roto:
...) (Fol. 2 vº) termino e plazo para oyr sentencia difinitiua.
E visto asy mismo vna sentencia arbitraria/ que antiguoamente fue dada
entre muchas aldeas y las mas de la dicha villa/ e entre los fijosdalgo y labra-
dores dellas e el procurador de la dicha villa por/ la qual paresçe que fue decla-
rado, entre otras cosas, que los dichos montes altos e/ baxos fuesen comunes
en pasto e corte, asy a la villa commo a las aldeas,/ e commo paresçen aver
probado los de Ocariz ser parçioneros en los dichos montes/ altos d’Ençia, e
asy mismo el dicho procurador de Chinchetru aver probado que/ los de Chin-
chetru son vezinos de la dicha villa e fazen vn cuerpo e con/çejo e fazen vna
volsa comun e un sindico e procurador y ser parçione/ros en pechos e derramas
e daños e probecho e en ganançias e en/ conquistas, e asy mismo commo sea
e paresçe por las probanças e por mu/chos testigos, ansy de vista commo de
oydas, de los viejos e ançianos, los del lo/gar de Chinchetru muchas e diuersas
vezes e en diuersos tienpos han vsa/do e poseydo en los dichos montes de
Ençia del dicho corte e fazer tabla e ma/dera para sus cassas e (roto: ...) en haz
e en paz de los de Ocariz/ e nunca los prendando nin contradeziendo e ellos
viendolo e (roto: ...)/ eso mismo los dichos de Chinchetru (roto: ...) conquistas e
defensiones/ de los dichos montes con sus personas e faziendas.
E visto asy mismo commo/ los dichos Iohan Bela e Juan d’Aragon probaron
ser onbres de buena fee e/ quitos de robar nin saltear e, commo asy mismo,
paresçe que los de Chinche/tru pasaban por las eredades labradas del lugar
de Ocariz faziendo/ daño, e commo los dichos Iohan Bela e Juan d’Aragon son
costieros e goar/das de los terminos e heredades del lugar de Ocariz.
E visto todo lo/ que ver se requirio, siguiendo la equidad, dexando el regor
e procurando que los/ pleitos ayan fin, conformandome a la yntinçion e dispu-
siçion de las le/yes destos regnos e considerandas, actas, causas e razones
que a ello me/ mueben, de vn proculis avendo.
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Fallo, que en quanto a lo quel dicho procurador/ (roto: ....) tru dixo ser vn
cuerpo, vniuersidad e conçejo e vezindad/ (roto: ...) çion con la dicha villa en
daño e probecho, e tener/ (roto: ...) en los dichos montes altos d’Ençia e non
poder/ (roto: ...) Ocariz para fazer dicho corte ansy de madera/ (roto: ...) logar
de Chinchetru probaron bien y conplidamente (Rúbrica) (Fol. 3 rº) su yntinçion, e
por tal la pronunçio e declaro, e condeno a los dichos Juan Bela/ e Juan de Ara-
gon a que sobre el dicho corte, agora nin en ningund tienpo de aqui/ adelante,
non los pueda prendar sobre el dicho corte en los dichos montes/ d’Ençia
segund e commo agora los prendaron.
E en quanto a la acusaçion/ e demanda que pusieron los de Chinchetru con-
tra los dichos Iohan Bela e Juan/ d’Aragon, pues los dichos Juan Bela e Juan
d’Aragon e su procurador en su nonbre/ probaron averlos prendado porque
pasaban por las dicha heredades/ labradas de Ocariz faziendo daño e seyendo
ellos custieros, que en quan/to a esto fallo que deuo de declarar e declaro la
acusaçion contra ellos pue/sta que non fue probada segund e commo deuia e,
por ende, que de la dicha/ acusaçion les doy por libres e quitos a los dichos
Juan Bela e Juan de Aragon, y en quan/to a las achas e capotes deuo mandar e
mando que los den e entreguen a los/ dichos de Chinchetru e a su procurador
en su nonbre, pagando los de Chin/chetru primeramente el coto o las penas
que es acostunbrado por aver sey/do prendados por aver fecho camino e daño
por las dichas heredades labra/das de Ocariz por donde pasaron, por lo qual
declaro poder ser prendados e non/ por aver fecho el dicho corte de los dichos
montes d’Ençia segund lo probado e/ a do fueron tomados.
E reseruoles su derecho en saluo a los dichos de Chinchetru para/ en
quanto a las otras cosas que dexeron, para que las puedan pedir ante quien e
quan/do y commo viere y que les cunple.
E por cavsas que me mueben non fago mas con/denaçion de costas de las
que son fechas despues de la publicaçion, en las que les/ condeno a los de
Chinchetru e a su procurador en su nonbre, la tasaçion de las quales/ en mi
reseruo.
E ansy lo pronunçio e mando por esta mi sentencia en estos escrip/tos e
por ellos. El bachiller de la Torre.
E ansy leyda e publicada la/ dicha sentencia por mi, el dicho escriuano suso-
dicho, e pronunçiada por el dicho señor alcallde/ Ruy Garcia de Çuaçu en pre-
sençia de los dichos procuradores, Sancho de Vralde/ e Juan Martinez de
Jauregui, procurada y escusada defensa de los dichos Juan Bela e Iohan/ d’Ara-
gon, dixieron en lo que por ellos fazia e por cada vno dellos que asentian/ e con-
sentian, e en lo al que apelaban. E pidieron por testimonio por anbas partes.
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El (Rúbrica) (Fol. 3 vº) señor alcallde dixo que asy lo prononçiaba e manda-
ba. Testigos que fueron presentes al/ dicho pronunçiamiento Lope Garçia de
Çuaçu, regidor, e Juan Martinez de Ocariz, escriuano, e Juan Ferrandez/ de
Marieta, escriuano, vezinos e moradores en la dicha villa.
E yo, Iohan Ferrandez/ de Çalduhondo, escriuano e notario publico de sus
Altezas e escriuano, vno de los de nu/mero de la dicha villa, que fui presente
en vno con los dichos (interlineado: testigos) al pronunçiamiento de la dicha
sentencia e, por ende, a pedimiento e requisiçion de los vezinos e moradores
en el dicho lugar/ de Chinchetru, en estas tres fojas de papel con esta en que
va mi signo e, por/ ende, fiz este mio acostunbrado sig (signo) no a tal en/ tes-
timonio de verdad./
Va escripto entre renglones o diz Iohan d’Aragon, e en otra parte o diz tenia
parte. Vala./ Juan Ferrandez (rubricado).
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1503, Junio, 26. Oñate.
Ladrón de Balda, Juan Pérez de Arrieta, Juan López de Lazárraga y Martín
Díaz de Heredia, jueces árbitros, dan sentencia en el pleito que mantenía
Oñate con Aspuru, Larrea, Hermua y Ozaeta sobre pastos en el monte Garailu-
cea, fijando los puntos en los que debían estar los mojones.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
8 folios, 298x200 mm. Letra cortesana. Conservación buena. Folios numerados
a partir del número 147.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
8 folios, 280x190 mm. Letra cortesana. Conservación buena.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
20 folios, 302x210 mm. Conservación buena. Copia certificada por Miguel de
Otaduy incluida en un pleito mantenido entre 1587 y 1594 entre Aspuru y Oñate
por la prendaria de 70 vacas en estos términos.
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A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
17 folios, 302x214 mm. Conservación buena. Copia certificada por Pedro Ruiz de
Luzuriaga en Oñate, el 22 de agosto de 1587.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
27 folios, 310x200 mm. Conservación buena. Copia certificada por Domingo
López de Letona en Antezana de Alava, el 30 de marzo de 1763.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru / Axpuru. C. 1. Nº 2.1.
6 folios, 302x200 mm. Conservación buena. Copia simple sacada a partir de otra
certificada por Lorenzo Manuel de Torre en 1779.
(Fol. 147 rº) Poder del concejo de Oñate. Yuañez de Aluiz.
Sepan quantos esta carta bieren commo yo, Pero Yuañez d’Aluiz, escriuano
del muy ma/gnifico señor don Pero Belez de Geuara, conde d’Oñate, mi señor,
e del/ muy yllustre e muy magnifico señor el señor duque de Najera,/ su tutor
e curador e administrador de su persona e vienes en su nonbre,/ e su notario
publico en todas sus tierras e señorios e condado de Oñate, e por quanto el/
dicho señor duque, como tutor e curador del dicho conde, mi señor, me yzo
merçed/ de la escribania de en todas sus tierras e señorios e juridiçion, la qual
baco por/ fin e muerte de Rodrigo Yuañez de Aluiz, escriuano de sus Altezas
que solia ser en el/ dicho ofiçio, para que escribiese e feziese escribir e para
que sacase todas las cartas,/ contratos e proçesos e todas otras qualesquier
escripturas que pasaron por el dicho/ Rodrigo Yuañez, escriuano, defunto, que
estubiesen dadas por echas e non fueron dadas a/ quellas personas que las
auian de aver, e porque, asy mismo, el dicho señor duque/ me yzo merçed de
todos los registros e escripturas que pasaron por el dicho Rodrigo/ Yuañez por
su fin y morte. E por quanto entre las escripturas que pasaron por ante el/
dicho Rodrigo Yuañez, escriuano, alle que paso vn registro por presençia del
dicho Rogrigo/ e del año de mill e quinientos e tres años, la qual apuntadura
de (tachado: conpromiso) de poder/ dentre los conçejos de Axpuru e Larrea e
Hermua e Oçaeta e el conçejo del/ condado d’Oñate e vezinos del dicho con-
dado paso e falle la dicha apuntadura que non estaba chan/çelada nin dada
por echa, el thenor de la qual dicha apuntadura de poder/ es en la forma
seguiente. (Rúbrica)./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren commo nos, el
conçejo,/ alcallde, fieles, regidores e deputados, escuderos fijosdalgo e
ommes/ buenos del condado d’Oñate, estando juntos e en nuestro ajunta-
miento e junta general en la plaça/ del dicho condado e logar acostunbrado
para entender e fordenar e fazer en buenas/ cosas que cunplen al seruiçio de
Dios e de los reyes, nuestros señores, y de nuestro señor/ conde d’Oñate e
honrra e probecho de la republica del dicho condado segund que lo a/bemos
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vso e de costunbre, seyendo presentes en el dicho ajuntamiento espe/çial-
mente Juan Perez d’Arrieta, alcallde hordinario del dicho condado, e Juan Vrtiz
de Ydigoras,/ prestamero, e Martin Martinez de Asurduy, e Juan Estibaliz d’O-
lalde, sus regidores,/ e Juan Yuañez de Laharria, e Pero de Gueuara, e Pero
Ybañez de Canpiaçelay, e Miguel/ Yuañez d’Olabarria, e Juan Perez de Can-
piaçelay, diputados del dicho condado, e Ladron/ de Balda, e Juan Miguelez de
Vidania, alcalde de la hermandad, e Juan Perez d’Ocariz,/ e Asençio Yuañez de
Hernani, e Juan Bañez, e Juan Lopez de Hernani, sus hermanos,/ e Yñigo Yua-
ñez de Aguirre, e Martin Ferrandez de Bidazayn, e Juan d’Elorduy,/ jurados del
dicho condado, e Juan Lopez de Larristegui, e Pero Perez d’Arrien, (Rúbrica)
(Fol. 147 vº) e Juan Martinez de Orueta, platero, e Pero de Canpiaçelay, e Juan
de Arcaraçu, e Gonçalo/ Garcia de Garibay, e Martin Perez d’Ocariz, e Juan
Perez de Laçarraga, e Juan Yuañez de Laharra,/ e Martin de Media, e Pero
d’Asconiça, e Pero de Yarça, e Miguel Vergara, e Juan d’Araba,/ e Pero Ochoa
de Basauri, e Ferrando de Sant Pelayo, e Lope, su hermano, e Juan Ochoa del/
Mercado, e Pero de Laçarraga, e Pero d’Artystegui, e Juan Yuañez de Bidaurre-
ta, e Ferrando/ de Bidabay, e Pero d’Ayoçaegui, e Pero de Murguialday, e Martin
de Maristegui,/ e Miguel de Ascasuby, e Juan Galant, e Juan de Bresar, e Juan
de Basauri,/ e Pero de Enparan, e Estibaliz, su fijo, e Martin de Bicuña, e Mar-
tin Sanchez de Gurtu/bay, e Pero, su yjo, e Juan Vrtiz d’Elordui, e otra grand par-
tida de los vezinos del dicho/ condado, todos o la mayor parte dellos, en que
somos mas de las dos terçias partes de los/ dichos vezinos
Dezimos que, por quanto pleito pende e se trata ante los señores
presi/dente e oidores de la corte e chançelleria de sus Altezas entre partes,
conbiene/ a saber, entre nos, el dicho condado e vezinos e vezinos (sic) del, de
la vna parte, e los vezinos e moradores/ de los lugares e conçejos de Axpuru e
Larrea e Hermua e Oçaeta e sus ade/rentes, de la otra, e se esperaban ser e
aver otros pleitos entre las dichas partes/ sobre el apaçentamiento e pasto e
herbaje de los ganados de los dichos quatro/ lugares e de cada vno de los que
pertenesçe aver los dichos conçejos e vezinos dellos/ en los nuestros termi-
nos de Garayluçea, deziendo los dichos conçejos tener/ aquerido derecho de
seruidunbre en los dichos nuestros terminos de Garay/luçea de poder pacer
sus ganados en los herbajes e pastos de los dichos/ nuestros terminos de
Garayluçea e bever las agoas de sol a sol, saliendo de/ sus casas e tornando
a ellas. E nos, el dicho conçejo, deziendo que los dichos quatro/ lugares non
tienen derecho alguno de seruidunbre aquirido nin ganado en los dichos/ nues-
tros terminos de Garayluçea nin en otros terminos del dicho condado para
pacer las yerbas/ e beuer las agoas en los dichos nuestros terminos de Garay-
luçea nin en otros terminos/ algunos por quier aquellos commo fueron e son
libres y francos y seguros de/ dicha seruidunbre de pasto, asy de dia commo
de noche, e aver estado nos, el/ dicho conçejo e vezinos del en paçifica pose-
sion bel casi de prendar qualesquier/ ganados de qualquier natura que se
fallasen paçiendo las yerbas e beuiendo las/ agoas en los dichos terminos e
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prados e pastos de Garayluçea e en los otros/ terminos de nos, el dicho con-
dado, asy de dia commo de noche, que fuesen fallados de/ vezinos de los
dichos quatro lugares y conçejos e de otros qualesquier conçejos de la tierra/
de Alaba, e defendiendo paçificamente en los dichos nuestros terminos e lle-
bando/ cotos e calonias de los ganados de los dichos lugares que fallasemos
paçiendo/ e alvergando en los dichos nuestros terminos, asy de dia commo de
noche. Por/ lo qual los dichos conçejos nin otros conçejos, vniversidades nin
personas syngulares/ de los dichos quatro conçejos nin otros lugares de la
dicha tierra de Alaba que jamas (Rúbrica) (Fol. 148 rº) touieron nin tienen dere-
cho nin seruidunbre alguna de paçer sus ganados/ nin bestias por que podie-
sen nin debiesen andar en los dichos nuestros terminos e/ prados e pastos e
syerras e montes contra nuestra boluntad.
E por quanto entre/ nos e los dichos quatro conçejos algunas personas
han entendido e quieren entender/ por bia de concordia e admistad, deseando
de quitar los dichos plito o plitos/ que asy estan mobidos e adelante se espe-
ran mover, asy sobre los dichos pa/stos de los dichos terminos de Garayluçea
commo de otros terminos, montes/ e syerras e pastos del dicho condado, por
via de transaçion e amigable/ e conposyçion, e porque nos paresçe la dicha
conbenençia e concordia e admi/stad que con los dichos conçejos e dellos con
nosotros seria y es probechosa/ e conbeniente por muchas cavsas e respec-
tos, e los ebentos de los dichos/ plitos son dudosos e peligrosos de muchas
costas e dapños e al/tercaçiones e enemistades e discordias.
Por ende, queriendo dar/ lugar a la dicha concordia e por que aquella mejor
se pueda formar e/ asentar entre los dichos conçejos e vezinos dellos, por la
presente acor/damos de dar e otorgamos e damos e otorgamos todo nuestro
poder/ llenero, conplido, bastante, con libre e general e administraçion, tal
qual/ nos, el dicho conçejo, podemos aver e abemos para todo ello, de fecho e
de/ derecho, a Pedro de Gueuara e a Pero Ybañez de Canpiaçelay e a cada/
vno e qualquier dellos yn solidun para que ellos e qualquier dellos, junta/ e
apartadamente, puedan conponer e comprometer las dichas questiones e
plito/ o plitos, asy los que estan presentes ante los señores presydente oydo-
res/ de la corte e chançelleria de sus Altezas sobre la dicha seruidunbre/ de
los dichos terminos e pastos de Garayluçea commo sobre otros qualesquier/
plitos e questiones e prendas de los otros terminos e prados e pastos e
ser/uidunbres que perteneçen aver e mover contra nos, el dicho conçejo, jun-
tamente en vno/ con la parte o partes e boz de los quatro conçejos e sus ade-
rentes en manos e en poder/ de qualesquier persona o personas que los
dichos Ladron de Balda e Juan Perez d’A/rrieta e la boz e procuradores de los
dichos quatro lugares quisieren e touieren por bien/ de poner e comprometer,
asy por bia de derecho commo por bia de arbi/tros e arbitradores e transigy-
dores e amigables conponedores,/ e en aquella mejor bia e forma que por
ellos fuere fallado e conbenido/ e conçertado e conprometido. E quel tal con-
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promiso o conpromisos que por ellos/ fuere otorgados, asy sobre el dicho plito
questa pendiente e sus depen/dençias e anexidades commo sobre (interlinea-
do: los otros plitos e questiones que son o se esperan aver entre nos e los dichos
conçejos sobre) qualesquier seruidumbres de pastos de/ qualesquier terminos
de nos, el dicho conçejo, en qualquier forma e manera que/ pretenda aver, asy
por lo pasado commo por las cavsas e titulos e/ respetos de por benir, quere-
mos que sean fuertes e firmes e bigorosos (Rúbrica) (Fol. 148 vº) e asy bien e
a tan conplidamente commo sy por nos espresamente en/ vno con la boz e
parte de los dichos quatro conçejos fuesen otorgados. E para/ que los dichos
nuestros procuradores, por nos e en nuestro nonbre, puedan otorgar
quales/quier firmezas que conbengan a los tales conpromisos e arbitramien-
tos e quales/quier clasulas e renunçiaçiones e somisyones e penas e quales-
quier/ cantydades en grand o pequeña cantidad e cantidades que quisieren e
por bien/ touieren. E fazer e otorgar todas las otras clasulas e firmezas e
juras/ que para la firmeza del dicho conpromiso e la sentencia o sentencias
que los/ dichos juezes arbitros e arbitradores que por ellos fueren nonbrados
e/ esleydos dieren e pronunçiaren.
E para todo ello e cada cosa e parte dello/ que ansy los dichos nuestros
procuradores e cada vno dellos por nos e en nuestro nonbre/ conprometyeren e
otorgaren e firmaren e para todo lo dello dependido, anexo e/ conexo, por la pre-
sente obligamos a nos e al dicho condado e vienes del/ e a todos nuestros vie-
nes e de cada vno dellos, muebles e rayzes, auidos e por/ aver, de aver por
firme, rato e grato los tales conpromiso e conpromisos (qu)e por/ los dichos
nuestros procuradores e cada vno dellos sobre las dichas cavsas e razones/ e
dependençias e cada vna dellas otorgaren por nos e en nuestro nonbre/ so las
pena o penas e cavsas e firmezas e juras e sumisiones que para/ ello fizyeren
e otorgaren para su oserbançia e conplimiento. E, asy mismo,/ qualesquier sen-
tencia o sentencias arbitrarias e transaçiones e asy (sic)/ e abenençias que los
dichos juezes arbitros arbitradores e conponedores/ conpromisarios que fueren
elegidos e nonbrados por los dichos nuestros procuradores/ en vno con la parte
e boz de los dichos quatro conçejos e sus aderentes sentenciaren/ e transe-
gyeren e conprometieren e mandaren e asentaren so la pena e penas/ que
ellos pusyeren. E de non yr nin benir contra lo que los tales juezes arbi/trantes
por la dicha su sentencia o sentencias por bien de paz e de concor/dia deter-
minaren e transygieren e mandaren en tienpo nin en forma alguna/ que sea o
ser pueda, mas antes prometemos destar e quedar por la/ dicha sentencia o
sentencias que los dichos juezes dieren e pronunçiaren/ e aquellas e lo en ellas
contenido e mandado de tener e guardar e conplir so/ la dicha pena del dicho
conpromiso para agora e para syenpre jamas. E,/ sy de fecho contra la dicha
sentencia o sentencias fueremos e pasaremos, de pagar la dicha pena e penas
que asy fueren puestas. E, aquellas/ pagadas o non pagadas o graçiosamente
renunciadas, todabia e por syen/pre la dicha sentencia o sentencias arbitrarias
sean e queden fuertes/ e bigorosas para sienpre realmente.
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Para esto e para la oserbançia e (Rúbrica) (Fol. 149 rº) conplimiento de lo
que asy los dichos nuestros procuradores e cada vno dellos/ sobre las dichas
cavsas e razones conprometieren e otorgaren e/ los dichos juezes conpromi-
sarios sobre ello atajaren e sentenciaren/ e mandaren, damos poder sobre
nos, el dicho conçejo e ofiçiales, escuderos, fijo/dalgo e ommes buenos, vezi-
nos del dicho condado e en nuestros vienes muebles e rayzes a/uidos e por
aver a todos e a qualesquier juezes e justiçias, asy a/sy (sic) de la corte e
chançelleria del rey e reyna, nuestros señores, como/ de todas las otras çivda-
des e villas e logares de todos los reygnos/ e señorios de Castilla ante quien
e quales el dicho conpromiso o conpromi/sos e sentencia o sentencias fueren
presentados e fuere pedido conpli/miento de justicia por qualquier de las par-
tes conprometientes que presentaren/ contra las otras partes que non touie-
ren e se dieren las tales sentencias, que/ nos cunplan a oserbançia e
conplimiento de las tales sentencia o sentencias/ que contra nos fueren
dadas a pagar las dichas pena o penas arbi/trarias, sy en ellas yncurrieremos,
a tan bien e a tan conplidamente/ commo sy entre partes por bia hordinaria la
tal sentencia o sentencias/ fuesen dadas e aquellas fuesen consentidas e
pasadas en cosa juz/gada, faziendo o mandando fazer enterga e execuçion en
nos, el dicho conçejo/ e vezinos del dicho condado, en qualquier e qualesquier
de nos, en nuestros vienes yn soli/dun e por el todo de la tal pena o penas, sy
en ella yncurrieremos, e/ faziendo della pago contra quien e qualesquier diri-
gieren con todas las/ costas que sobre ello recresçieren. A la juridiçion de los
quales juezes/ e de cada vno dellos por la presente a nos e a todos los otros
vezinos del dicho/ condado e a cada vno dellos nos sometemos renunçiando
nuestro fuero e domiçilio./ E, asy bien, renunçiamos de nos e de nuestro fabor
e aiuda toda resti/tuçion e avxilio, asy la ques otorgada por respeto de menor
hedad e/ preminencia espeçial commo a la que es otorgada por la clasula
general e de/ non dezir nin alegar que nos, el dicho conçejo e vezinos del, fui-
mos lesos nin dapnos/ en asy otorgar el dicho poder e conpromiso o conpro-
misos, sentencia o sentencias/ arbitrarias que por los dichos juezes arbitros
arbitradores fueren dadas/ avnque aquellas sean pronunçiadas en magnifiesto
dapño e agrauio/ e ynormisima lesyon de nos e de los dichos nuestros vienes
de non pidir/ restituçion e relexaçion alguna contra la tal sentencia o senten-
cias/ e conpromisos e juras. Yten, renunçiamos al dolo malo e al dolo futuro
(Rúbrica) (Fol. 149 vº) e de la condiçion syn cabsa. Otrosy, renunçiamos a todos
qualesquier leyes/ e derechos çebiles e canonicos, muniçipales e estratuta-
rias, conse/tudinarias e opiniones de dotores que en todo o parte puedan ser
contra/ lo contenido e otorgado en los dichos conpromiso o conpromisos e las
dichas sentencia/ o sentencias arbitrarias e contra qualquier cosa e parte
dello. Otrosy, renunçia/mos al albridio de buen baron de non apelar nin recla-
mar de las tales/ sentencia o sentencias que los tales juezes dieren e estar e
quedar por/ ellas. Otrosy, renunçiamos que general renunçiaçion que omme
faga non bala/ saluo sy la espeçial prebeniere. E, por la presente relebamos/
a los dichos nuestros procuradores de toda carga de satisdaçion.
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E para mayor/ firmeza de lo susodicho e de non yr nin pasar contra los
dichos conpromi/so o conpromisos, sentencia o sentencias arbitrarias e todo
ello e cada/ cosa e parte dello de tener e guardar e conplir e pagar e de guar-
dar/ todo lo susodicho e cada cosa e parte dello en todo tienpo del mundo
nos, los/ dichos alcallde, fieles, regidores e dyputados e ofiçiales, escuderos,
fijosdalgo/ e ommes buenos del dicho condado, por nos e por los otros nues-
tros vezinos, juramos a/ Dios e a Santa Maria e a los santos ebangelios do
quier que sean e a la/ synificança de cruz (cruz) que nuestras manos derechas
tocamos, que ternemos e/ guardaremos lo susodicho e cada cosa e parte
dello e los dichos conpromi/so o conpromisos que los dichos nuestros procu-
radores o qualquier dellos por nos/ e en nuestro nonbre otorgaren sobre la
dicha razon e la dicha sentencia/ o sentencias que los dichos juezes conpro-
misarios dieren e pronunçiaren entre/ las dichas partes sobre la dicha razon, e
que non yremos nin pasare/mos contra los tenores dellos en tienpo alguno
dellos nin por alguna nin en for/ma alguna, direte nin yndirete, so pena de ser
perjuros e ynfames/ e de caer en caso de menos baler.
E por que ello sea firme e non benga en/ duda, otorgamos esta carta de
poder a los susodichos en presencia de Rodrigo Yuañez/ de Aluiz, escriuano
fiel de sus Altezas e escriuano fiel del dicho conçejo,/ que lo de hordenado,
fuerte e firme, a bista e consejo del letrado que le/ pareçiere sygnado de mi
sygno.
Fue fecho e otorgado/ en la plaça del condado d’Oñate, domingo, a veynte
çinco dias del mes/ de junio del año del nasçimiento del nuestro saluador Ihe-
suchripsto de mill/ e quinientos e tres años.
De lo qual son testigos que a esto presentes fueron/ Juan Perez d’Ocariz, e
Asençio Yuañez de Hernani, e Pero Yuañez d’Aluiz, vezinos/ del dicho condado.
(Fol. 150 rº) E, por ende, yo, el dicho Pero d’Aluiz, escriuano sobredicho del
conde d’Oñate,/ mi señor, e del muy yllustre señor duque de Najera, su/ tutor
en su nonbre, por la sobredicha avtoridad e decreto/ a mi dado en nonbre del
dicho conde, mi señor, saque la dicha apuntadura/ de poder a pidimiento de
Juan Lopez de Laçarraga, procurador de los dichos/ quatro conçejos de Axpuru
e Larrea e Hermua e Oçaeta, segund e de la/ forma que de suso ba encorpo-
rado e segund que en ella dize e/ se contiene e segund que alle en la dicha
apuntadura del dicho Rodrigo Yuañez,/ escriuano, de suso notada punto por
punto, non añadiendo nin menguando mas/ nin alliende de lo que en la dicha
nota de la dicha apuntadura alle syn/ forma en la forma susodicha en estas
syete planas de medio/ pliego de papel con esta en que ba este mio sygno, las
quales/ en fin de cada plana ban señaladas de mi rubrica e señal a/costun-
brada.
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Ba testado o diz compromiso, y en otro lugar o diz e, y en/ otro logar o diz
so. Y en otro logar ba entre renglones hemendadado (sic) o diz/ los otros plitos
e questiones que han o se espera aver entre nos e los/ dichos conçejos sobre.
En otro logar ba testado o diz por el dicho, e hemendado/ ençima o diz que los.
Bala e non enpeza.
E por ende fiz a/qui este mio sy (signo) no a tal en testimonio de verdad./
Pero de Aluiz. (Rubricado).
(Fol. 151 rº) Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, los
conçejos e escuderos, fijosdalgo e o/mmes buenos de los logares de Larrea e
Hermua e Axpuru e Oçaeta, que son en la tierra de Alaba, estu/uiendo juntos
en el dicho logar de Larrea, delante la iglesia de Sant Milian de Larrea, venien-
do/ de cada conçejo juntos, a canpana tañida, estuviendo todos o la mayor
parte de los vezinos de los/ dichos conçejos para fazer e ordenar todas las
cosas conplideras a la vniversidad de los dichos/ conçejos segund que lo
habemos de vso e de costunbre de nos ayuntar para los semejantes nego/çios
que de yuso fara mençion. Espeçial e nonbradamente seyendo juntos, del
dicho logar de Larrea/ Pero Perez de Larrea, cura de Larrea, e Juan Lopez de
Laçarraga, e Lope Sanchez, e Juan Martinez Hurdina, e Juan, su yjo,/ e Martin
de Vorinaga, e Juan Ferrando, e Juan de Hurrundia, e Pero Sanchez de Araoz,
çapatero, e Juan Garcia, e Estibalyz,/ e Ruy Sanchez de Leniz, e Pero Ruyz, sas-
tre, e Lope de Heguia el moço, e Pero Martinez de Heguia, çapatero,/ e Alonso,
e Juan de Valençia, e Juan Lopez de Laçarraga, el moço, e Gonzalo Sanchez de
Deredia, escriuano, e Pero Yuañez,/ e Juan d’Erçil, e Juan de Mendiareyz, e
Juan Ruyz de Axpuru, e Juan Perez, e Martin Lopez, e Juan de Garayo, e/ San-
cho, tornero, e Juan Ochoa, e Iohan Gonzalez de la Puente, e Juan de Legazpy,
e Garcia, varvero, e Lope/ de Çoaçola, e Pedro, çapatero, yjo de Pero Sanchez
de Araoz, e Iohan Ruyz, e Rodrigo, fijo de Juan Perez,/ e Juan Yuañez, e Rodri-
go de Huralde, e Pero Perez, carpentero, vezinos del dicho logar de Larrea. E
Martin/ Diaz de Deredia, escriuano de sus Altezas, e Alonso, e Juan Martinez
de Heguia, e Pedro de Axpuru, e Pedro de Çoa/çola, e Martin Sanchez, e Pero
Perez, e Ferrando, e Lope Martinez de Heguia, e Gonzalo Velaz, e Juan Sanchez,
e Rodrigo,/ vezinos del dicho logar de Hermua. E Juan Sanchez, e Juan Ruyz, e
Juan Ferrandez de Herremiritegui, escriuano,/ e Ferrando de Lavaso, e Juan de
Aguirre, e Juan de Marieta, e Juan Perez, e Juan Gonçalez, fijo de Juan/ Ruyz, e
Pedro de Ynchetru, e Pero Lopez de Hurigoyen, e Juan Perez de Leyxarralde, e
Martin Ochoa/ de Arriola, e Martin de Madina, e Miguel de Vycuña, e Juan
Perez de Vicuña, e Martin de Çoaçola, e/ Pedro, yjo de Ochoa Martinez, que
Dios aya, e Lope de Çoaçola, vezinos del dicho logar de Axpuru./ E Juan de
Çeraya, e Juan Perez de Vorillar, e Pero Lopez de Larrea, e Pero Martinez de
Gurende, e Juan Perez de Lan/daçabal, e Miguel, e Ochoa de Vastea, e Juan
Martinez de Çuaça, vezinos del dicho logar/ Oçaeta.
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Por razon que plito pende e se trata entre nos, los dichos conçejos e vezi-
nos e mora/dores de Larrea e Hermua e Axpuru e Oçaeta, de la vna parte, e el
conçejo e regimiento, alcallde/ e deputados, ofiçiales, escuderos fijosdalgo del
condado de Oñate ante los señores pre/sidente e oydores que residen en la
muy noble villa de Vallid sobre razon de apaçentamiento/ de los ganados
mayores e menores de los dichos quatro logares e de cada vno dellos, dezyen-
do/ nos, los dichos vezinos e moradores de los dichos quatro logares e cada
vno de nos, que abe/mos e tenemos commo nuestros antepasados tovieron e
poseyeron de tienpo ynmemo/ryal aca costunbre, vso e derecho de poder
paçentar las yervas e veber/ las agoas con los dichos nuestros ganados en los
terminos del dicho condado de Oñate/ de sol a sol, salliendo con sol de los
dichos terminos de Oñate y entrando/ con sol en ellos de nuestras casas e de
quoalquier parte de nuestros terminos, e los del/ dicho condado deziendo e
contradeziendo de non. E, por quanto por concordia de anbas/ las dichas par-
tes, por nos quitar de las dichas diferençias e plitos e gastos, se ha con/cor-
dado a que venga paz e sosyego e los escandalos e ynconvenientes y/ costas
e daños que estan prinçipiados se quiten e ebiten dentre nos, y nuestra (Rubri-
cado) (Fol. 151 vº) yntençion e voluntad ha seydo e es de nos concordar e
conçertar con el dicho condado e con los/ vezinos e moradores del de manera
que entre nos e hellos se quiten las discordias e ynconbenientes/ e escanda-
los e daños e costas que se syguen e se esperan seguir e aya reposo e
so/syego entre nos, las dichas partes, commo de antes destas diferençias se
solian aver.
Para lo/ quoal fazer e convenir, ygoalar, determinar, pazygoar, fazer pato o
patos, ygo/ala e convenençias, determinaçiones segund que mejor e mas con-
plidamente de derecho/ podemos e devemos e al caso e su natura se requie-
re, avnque sea con suplica/ de para sus Altezas que manden confirmar lo a tal,
aprovar lo que se fiziere, ygoalare o/ conpusyere o sentençiare, damos e otor-
gamos todo nuestro poder los dichos conçejos, el/ qual nos emos e de dere-
cho mejor podemos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/des
e conexidades, a vos, Juan Gonzalez de Axpuru, vezino dende, e a Juan Lopez
de Laçarraga, el moço, vezino del/ dicho logar de Larrea, a los dos juntamente,
seyendo concordes, para que sobre lo susodicho/ os podays consultar, conçer-
tar, ygoalar e convenir en la manera que dicha es con el/ dicho condado e vezi-
nos de Oñate e con aquel o aquellos que su poder bastante mostrare/ commo
bieredes que cumple a la hutilydad e prouecho nuestro e de los dichos quatro
conçejos e sosy/ego e paz.
Para lo qual vos damos poder vastante tal qual avemos e tenemos para
que/ podades fazer todas aquellas cosas que nos mesmos e los dichos quatro
conçejos, seyendo/ juntos, podriamos fazer avnque sean tales e de aquellos
casos e calidades que requieran en/ sy aver espeçial mandado e presençia
personal faziendo sobrello capitulos, sus/tituçiones e asyentos e todas otras
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quoalesquier cosas que bien visto vos fueren e por bien to/vieredes. E, bien
ansy, si algunas dudas ocurrieren en la tal ygoala e convencia/ entre vos, los
dichos Juan Gonzalez e Juan Lopez, e los que venieren de partes del dicho con-
dado, la/ tal declaraçion e determinaçion de las tales dudas podays poner en
manos de juezes/ arbitros que vos escogieredes e por bien tuvieredes.
Para lo qual todo asy tener e guardar e cun/plir e pagar para agora e syen-
pre jamas para adelante, obligamos a nuestras personas/ e a nuestros bienes
muebles e rayzes, abidos e por aver, e los bienes e rentas e propios de los/
dichos quatro conçejos, e de non yr nin venir contra ello. E sy, por caso, nos o
otros de los avs/entes, nuestros vezinos y abitantes de los dichos quatro loga-
res, quisyeremos o quisieren yr contra lo que/ ansy por vos, los dichos Juan
Gonzalez e Juan Lopez, en vno con aquel o aquellos que poder vastante
ten/gan del dicho condado de Oñate, fizieredes e asentaredes, en tal caso no
nos valga. E/ por la presente pedimos e suplicamos a sus Altezas e, devaxo de
su Altezas, a aquel/ o aquellos que poder e facultad para ello tengan, man-
dando confirmar e aprouar lo que vos/ fizieredes, nos lo agan ansy atener e
goardar e conplir para sienpre jamas y cada/ cosa e parte dello. Si nesçesario
es e en derecho consyste, renunçiamos todas y quales/quier leyes e fueros e
derechos que en nuestro fabor podrian ser.
En fe y testimonio de lo qual/ el presente poder otorgamos commo dicho
es ante el testimonio de Juan Ruyz de Larrea,/ escriuano del rey e de la reyna,
nuestros señores, y su notario publico en la su corte y en todos los/ sus reg-
nos y señorios, y de los testigos de yuso escritos, al quoal rogamos e
pedi/mos que asy lo de por testimonio signado con su sygno de manera que
faga fee.
Fecha/ e otorgada fue esta carta de poder en el dicho logar de Larrea,
delante la iglesia pa (Rubricado) (Fol. 152 rº) rrochial de Sant Milian de Larrea,
en dize ocho dias del mes de junio, año del nasçimiento del/ nuestro señor Ihe-
suchripsto de mill e quinientos e tres años.
De lo quoal son testigos, que presentes/ estauan, llamados e para ello
rogados, Iohan Abad de Larrea, e Pedro, yjo de Estibalyz, vezinos del/ dicho
logar de Larrea, e Gonzalo Sanchez de Avdicana, vezino del dicho logar de Avdi-
cana, e Alonso Martinez de/ Deredia, vezino del dicho logar de Deredia, e
otros./
E despues desto, açerca de la hermita de Sant Juan de Artia, que es en
Garayluçea, a veynte/ e seys dias del mes de junio del año del señor de mill e
quinientos e tres años, en pre/sençia de nos, Juan Ruyz de Larrea e Rodrigo
Yuañez de Albiz, escrivanos de sus Altezas, e de los testigos/ de yuso escritos,
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Juan Lopez de Laçarraga, el mozo, e Juan Gonzalez de Axpuru, commo procura-
dores/ de los quatro conçejos de Larrea e Axpuru e Hermua e Oçaeta e de
cada vno dellos, e de la/ otra parte, por partes del condado de Oñate, Pedro de
Gueuara e Pedro Yuañez de Canpiaçelay,/ procuradores del conçejo de Oñate,
comprometieron las diferençias del pasto, del herbaje/ dentre las dichas juri-
diçiones en manos y poder de Ladron de Balda e de Juan Perez de/ Arrieta e de
Juan Lopez de Laçarraga e Martin Diaz de Deredia, plazo ynclusybe pusyeron/
de tres dias primeros seguientes e pena pusyeron de goardar e conplir de çient
mill/ mrs. la mitad para la camara e fisco de sus Altezas y la otra mitad para la
parte/ ovediente. E testigos son Juan Perez de Laçarraga e Rodrigo Yuañez de
Yturbe e Juan de Gasteasolo,/ vezinos del condado de Oñate. E por parte de
Alaba Juan Ferrandez de Remirytegui/ e Estibalyz de Larrea e Juan Ruyz de
Chabarry, vezinos de la hermandad de Varrun/dia./
E despues desto, luego, en continente, los dichos Ladron de Balda e Juan
Perez de Arrieta e/ Juan Lopez de Laçarraga, e Martin Diaz de Deredia, juezes
escogidos susodichos, dixieron/ que, por seruicio de Dios e por quitar a las
dichas partes y conçejos de las dichas diferen/çias, que ellos açetavan e açe-
taron el conosçimiento de la dicha cabsa e conpromiso, e/ dixieron que, ante
todas cosas, los dichos procuradores conprometientes abian de/ jurar por sys
y en nonbre de los dichos sus partes que aternan e aran atener e guardar/ e
conplir lo que ellos pronunçiaren e que no yran nin enviaran contra ello so las
pe/nas en el conpromiso contenidas y de ynfames perjuros. Los quoales
dichos/ procuradores dixieron que a ellos les plazia y, luego, tomaron juramen-
to de los dichos/ Pedro de Gueuara e Pero Yuañez de Canpylaçelay e Juan
Lopez de Laçarraga e Juan Gonzalez de/ Axpuru sobre vn libro misal y sobre la
señal de la cruz faziendoles/ tocar con sus manos derechas y echandoles las
confusiones sobre ellos e sus/ partes sy contra lo que ellos ansy sentençiaren
ellos o los dichos sus partes fueren/ o enviaren. Los quoales dixieron que ansy
lo juraban e juraron e a las confusyones/ respondieron que amen. Testigos los
sobredichos./
E despues desto, çerca la dicha hermita de Sant Juan de Artia, este dicho
dia e mes e/ año que se conto en veynte e seys dias del mes de junio del año
del señor de mill e (Rubricado) (Fol. 152 vº) quinientos e tres años, en pre-
sençia de nos, los dichos Rodrigo Yuañez de Albiz e Juan Ruyz de Larrea, escri-
vanos de sus Al/tezas, e testigos de yuso escritos, los dichos Ladron de Balda
e Juan Perez de Arrieta e Juan Lopez de Laçarraga/ e Martin Diaz de Deredia,
juezes arbytros susodichos en faz e presençia de los dichos Pedro de Gueua-
ra/ e Pero Yuañez de Canpiaçelay, procuradores del dicho condado de Oñate, e
Juan Lopez de Laçarraga e Juan Gonzalez de Ax/puru, procuradores de los
dichos quatro conçejos de Larrea e Axpuru e Hermua e Oçaeta, mostraron e
presen/taron e leer fizieron a mi, el dicho Juan Ruyz, vna sentencia arbytraria
escrita en papel, su tenor del/ quoal, de vervo a vervo, es este que se sigue./
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Por nos, Ladron de Balda e Juan Perez de Arrieta e Juan Lope de Laçarraga
e Martin Diaz de Deredia, juezes/ arvytros arbytradores, transygydores e ami-
gables e conponedores tomados e esleydos/ por parte del conçejo e alcallde,
fieles, regidores, diputados, ofiçiales, escuderos, fijosdalgo e/ ommes buenos
del condado de Oñate, de la vna parte, e por los conçejos e vezinos e vniversy-
dad/ de los quatro lugares de Axpuru e Larrea e Hermua e Oçaeta, que son en
la tierra e prouinçia/ de Alaba, en la hermandad de Varrundia, de la otra, sobre
las cabsas e razones en el/ poder e conpromiso por las dichas partes conpro-
metientes a nos otorgado contenidas en/ el dicho poder e conpromiso a nos
dirigido, e commo aquel por nos fue reçibido en aquella mejor/ vya e forma que
de fecho y de derecho podemos.
E vistas las ynformaçiones y escrituras/ e testigos e prouanças de las
dichas partes e las que por nos fueron reçibidas.
E visto/ commo por nos fueron apeados los terminos e prados e pastos,
asy de Garayluçea que/ son terminos del dicho condado, commo los terminos
e pastos de los dichos quoatro/ logares que son los cunbres, agoas vertientes
de la dicha sierra de Garayluçea, fasta/ a los dichos quatro lugares e tierra e
prouinçia de Alaba.
E visto, asy bien, los terminos e/ pastos de Olançu e Elorrola e de los otros
terminos e prados e pastos del dicho conçejo e/ los otros testimonios de ynfor-
maçiones que sobre ellos nos fueron dados e reçibidos.
E visto que sy las dichas/ partes oviesen de llevar e sentençiar adelante el
plito que entre ellos se trata ante los señores/ presydente e oydores de la
corte e chançilleria de sus Altezas sobre el apaçentamiento e seruidumbre/ de
hervaje e pastos de los ganados de los dichos quatro lugares que pretenden
aver en la/ sierra y termino de Garayluçea e otros plitos que entre las dichas
partes podrian recrescer/ por quoalquier cabsa e titulo e respeto de presente
o por venir sobre el pleito/ de las yervas de los ganados que los dichos quatro
logares e vezinos dellos pretendiesen aver/ o mover contra el dicho conçejo en
los dichos seles de Alorregui e Olançu e en/ otros quoalesquier terminos del
dicho condado recreçerian grandes costas e daños e/ ynconvenientes de que
Dios, nuestro señor, e sus Altezas serian desseruidos e las dichas/ partes
reçebirian grandes danos e fatigas. Por lo qual nos, queriendo escusar e qui-
tar/ los tales plito o plitos o questiones y devates pendientes e por pender e
quitar los/ tales ynconvenientes e conservar la paz e concordia e amistad e
buen amorio/ dentre los dichos conçejos e vezinos dellos./
Fallamos que devemos mandar e mandamos que los dichos conçejos e vni-
versydades de los/ dichos logares de Axpuru e Larrea e Hermua y Oçaeta e los
vezinos dellos que agora son/ o fueren de aqui adelante (interlineado: todo) tien-
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po del mundo puedan paçer e pazcan todos e quoalesquier (Rubricado) (Rúbri-
ca) (Fol. 153 rº) ganados, asy bacunos commo obejunos e cabrunos e porcunos
e otras vestias mulares e caballares/ e yeguas e asnos en los hervajes de la
syerra e terminos de la dicha syerra de Garayluçea que son,/ quoanto a la pro-
piedad e señorio e prestaçion, del dicho condado de Oñate, de dia de sol a sol,
e tornando/ de noches a sus casas e a sus asyentos acostunbrados fasta oy
dia, de sol a sol, syn pena e/ calunia alguna, es a saber, de dentro de los limi-
tes e senales que por nos en el dicho termino de Garay/luçea fueron y estan
puestos e senalados, es a saber. El Canto Degollado que se llama Vidaogue/na.
E dende quedando los canpillos de Umategui por arriva. Dende al ribaço caydo.
Dende por/ junto el sel de Castroça, quedando el sel por vaxo a la peña de Beo-
biscar, quedando la pe/ña faz arriba. Dende a las fuentes llamadas de Yturrieta.
Dende, cordel tirado a la llana que es devaxo/ de la cantera llamada Arria
Arriarydaroyçaña. Dende al çerro llamado el Canto llamado Ga/benio. Dende do
estan vnas piedras casy juntas, vna cabo otra, en el dicho çerro./
Mandamos que el dicho conçejo e vezinos del dicho condado de Oñate
dexen e consyentan/ a los dichos quatro lugares e vezinos dellos paçer las yer-
vas e vever las agoas/ en los dichos hervajes de los dichos terminos de Garay-
luçea questan los limites/ por nos puestos con todos sus ganados e vestias
de quoalquier natura e calidad/ que sean o ser puedan, tan solamente de dia
de sol a sol, e non les llyeven pena/ nin calunia alguna en tienpo alguno por
pasto de la yerva de sus ganados de dia, saluo/ si los fallaren apaçentando de
noche o despues de sol o antes de sol, nin les fagan/ otra perturvaçion alguna
so la pena del dicho conpromiso.
Por conseguiente, en equi/balençia della, mandamos quel dicho conçejo e
vniversydad del dicho condado e/ sus vezinos puedan paçentar sus ganados e
vestias de quoalquier natura/ e calydad que sean, de sol a sol, en los hervajes
e prados de los dichos quatro lugares/ e conçejos que son desdel somo e cun-
bre e agoas vertientes de la dicha sierra/ de Garayluçea fazia los dichos quatro
lugares dentro que son los lymites sy/guientes. Començando por vaxo el sel de
Vasoederra, dexando el sel por arryba./ Dende al sel de Orrolagoytia, dexando el
dicho sel por arriba. E dende al sel/ de Çuloagagoytia. E dende al sel de Vasoby-
ribila. E dende fasta Arrietaardo,/ a fin de la juridiçion de Axpuru, dexando todos
estos seles por arryba para que pue/dan los dichos ganados apaçentar en los
dichos seles e hervaje libremente se/gund questa asentado, de sol a sol, sin
pena nin calunia alguna en todo tienpo del/ mundo que quisieren e por bien
tuvieren, libre y esenta y francamente. E que los dichos/ conçejos de los dichos
quatro lugares e vezinos dellos nin alguno de los dichos logares non sean/ osa-
dos de los prendar nin caluniar nin fazer otra perturvaçion alguna por/ paçer las
yervas e vever las agoas en los dichos sus terminos. E son los/ dichos lymites
en tal que de noche despues de sol puesto nin ante que salga no pue/dan
apaçentar los dichos sus ganados en los dichos terminos.
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Asy man/damos quel dicho conçejo de Oñate e los dichos terminos de los
dichos quatro lugares (Fol. 153 vº) ynclusos son los dichos lymites e los dichos
quatro lugares e sus vezinos en los dichos ter/minos de la dicha syerra de
Garayluçea que se yncluyen so los dichos limites de que arryba façe/ mençion
puedan libre e paçificamente e syn contradiçion alguna apacentar qualesquier
sus/ ganados e vestias de quoalquier calidad de agora para syenpre jamas
saluo/ puercos e cabras en el tienpo de la çebera, que se entienda desdel
quinze de otubre fasta/ el dia de Sant Andres.
Otrosy, mandamos que los dichos quatro lugares y conçejos nin alguno/
dellos nin sus vezinos, agora nin en tienpo alguno, non puedan pacentar sus
ganados e/ vestias de quoalquier calidad que sean, asy de los seles de Olançu
e de Orrolagoitia/ commo en los otros terminos e seles e prados e pastos del
dicho condado, y los vezinos e par/ticulares del, de dia ni de noche, asy so
color e cabsa e titulo de arrendamiento,/ donaçion o venta o troque o canpio o
manda o por otro quoalquier respeto/ e cabsa quel convento y abadesa e mon-
jas de la iglesia e monesterio de Santa Maria/ de Varria e otros qualesquier
conçejos e personas singulares a los dichos quatro con/çejos e vezinos dellos
les quisiesen dar e les diere por tienpo alguno e por forma/ que sea o ser
pueda mas nin allyende de lo que por nos esta senalado e lymitado/ en la
dicha sierra de Garayluçea, so la pena del dicho conpromiso e so la pena/ e
coto e calunia de cada caveça de ganado que de yuso sera contenido. E sy/
oviere diferençia de sobre la prenda, de donde o commo se fizo, que en tal
caso los/ prendadores juren solenemente e declaren do fizieron la prenda e
que con tal/ sean creydos e sentençiados en (roto) a la pena capitulada e sen-
tenciada.
E/ mandamos que, sy las vnas partes en los terminos de los otros e los
otros en los ter/minos de los otros fuera de lo suso nonbrados e lymitados si
de dia o de noche/ entraren a paçentar sus ganados o vestias en terminos
agenos, que los dueños/ de los dichos terminos e qualesquier vezinos dellos
puedan libre e lyçitamente e syn/ pena e fuerça alguna, por su propia avtori-
dad, tomar e llevar e prendar/ todos e quoalesquier ganados e vestias que
fallaren paçentando a sus casas/ e lugares, e que los tales duenos de los
tales ganados e vestias nin otros vezinos/ non les quiten nin les fagan resys-
tençia alguna a los prendadores de los/ ganados y vestias so la pena del dicho
conpromiso e de forçadores, e que les pue/dan llevar de pena e calunia por
cada cabeça de ganado mayor e menor,/ segund e de la manera que esta
declarado en Saluatierra e su juridiçion en el/ lugar e prado de Hurvya e sobre
el paçer de la yerva della por cada cabe/ça de ganado obejuno e cabruno e por-
cuno (en blanco ...) mrs. por lo de dia/ e por lo de noche la dicha pena dobla-
da, e por cada vestia mular e caballar/ e asnal (en blanco ...) mrs. e por cada
yegoa (en blanco ...) mrs.
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Lo quoal e cada/ cosa dello mandamos osevar e guardar e conplir por las
dichas partes e (Rúbrica) Fol. 154 rº) por cada vna dellas para agora e para
syempre jamas so la pena mayor del/ dicho conpromiso, en lo quoal queremos
que yncurran los que contrario fizieren e pasaren/ del tenor desta nuestra sen-
tencia que por bien de paz e concordia entre las dichas partes,/ conponiendo
e arbitrando e transeguiendo, definitivamente asy pronunçia/mos e mandamos
en estos escritos e por ellos./
Asy mismo, sentençiamos e mandamos que a todos e quoalesquier perso-
nas/ que ayan errado tan criminal commo çebilmente, asy particularmente
commo en ge/neral, que todo lo de la vna parte proçedido contra la otra e
otras, asy por rigor de jus/tiçia commo de otra forma quoalquiera, que desde
agora damos por ningunos e des/de agora por nuestra sentencia pronunçia-
mos que, so pena de la pena contenida en el/ dicho conpromiso, sea ninguna
nin algunas sean osados de demandar./
E, asy pronunçiada e leyda la dicha sentencia por los dichos juezes en faz
de los dichos procura/dores, dixieron que ansy la pronunçiaban en sus escri-
tos e por ellos, e que la man/daban goardar. E luego los dichos Pedro de
Gueuara e Pero Yuañez de Canpiaçelay, por sys/ y en nonbre de los dichos sus
consortes y partes, y los dichos Juan Lopez de Laçarraga/ e Juan Gonzalez, por
sys y en nonbre de los dichos sus consortes e partes, dixieron que con/sen-
tian e asentian e consentieron e asentieron, e que amologaban y aprobaban/
la dicha sentencia por justa e derechamente pronunçiada para entre las par-
tes, e que anbas/ partes pidian e pidieron por testimonio.
De lo qual fueron testigos a todo lo suso/dicho los dichos Juan Ferrandez
de Remiritegui, e Estibalyz de Larrea, e Martin Ruiz/ d’Echabarry, e Juan Perez
de Laçarraga, e Rodrigo Yuañez de Yturbe, e Juan de Gasteasolo, vezinos/ del
dicho condado de Oñate.
Non enpezca do diz entre regelones vala do diz todo./
E yo, el dicho Juan Ruyz de Larrea, escriuano de sus altezas, fuy presente
a todo lo que/ de suso dicho es en vno con el dicho Rodrigo Yuañez de Aluiz,
escriuano, e con los dichos/ testigos. Por ende, por otorgamiento de los dichos
procuradores e juezes que sen/tençiaron e pedymiento de los dichos Juan
Lopez de Leaçarraga e Juan Gonzalez de/ Axpuru, fiz escribir e escriby este
poder e conpromiso e avtos e sentencia e/ consentimiento en esta publica
forma en estas syete planas de medio pliego/ de papel. E, por ende, fiz aqui




1505, Abril, 18. Salvatierra.
Los escribanos Martín Díaz de Santa Cruz y Diego Ruiz de Gauna, a instan-
cia de Fernán Sánchez de Vicuña, procurador de los escuderos de la Herman-
dad de San Millán, sacan un traslado de una sentencia arbitraria dada el 10 de
setiembre de 1408 por Martín Pérez de Ocariz, vecino de Salvatierra, y Ruy
Martínez de Ordoñana, vecino de Ordoñana, en las diferencias que mantenían
Salvatierra y sus aldeas encuadradas en la Hermandad de San Millán por la
propiedad de términos, pastos, dehesas, montes y molinos.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 1.
Pergamino. 11 folios, 322x200 mm. Letra de privilegios. Conservación buena.
(Fol. 1 rº) Este es vn traslado bien e fielmente sacado de vna/ sentencia
arbitraria dada e pronunçiada por Martin Perez de Ocariz, escri/vano, vezino que
fue de la villa de Saluatierra de Alaua, e Ruy/ Martinez de Herdoñana, vezino e
morador que fue en la aldea de Her/doñana, juezes arbitros arbitradores toma-
dos entre la dicha/ villa e los escuderos, yjosdalgo e ommes buenos labradores
de las/ aldeas e logares de la juridiçion de la dicha villa sobre çiertas
dife/rençias e debates que ovo entre villa e tierra sobre los pastos e ter/minos
e dehesas e molinos e sobre otras cosas en la dicha sentencia/ contenidas,
segund que por ella paresçe. La qual es signada de los/ signos de Martin Yba-
ñez de Marquina e de Martin Sanchez de Galarre/ta, escriuanos publicos,
escripta en vn piel de pargamino, el thenor de/ la qual es este que se sigue./
Sepan quantos esta sentencia vieren commo nos, Martin Perez de Ocariz,
escri/uano, vezino e morador de Saluatierra de Alaua, e Ruy Martinez de/ Herdo-
ñana, morador en el aldea de Herdoñana, vezino de la dicha/ villa, alcaldes arbi-
tros arbitradores, amigos amigables, conpo/nedores en los pleitos e debates
que heran e esperaba ser entre el/ concejo e alcalde e ofiçiales e ommes bue-
nos de la dicha villa de Sal/uatierra, de la vna parte, e los escuderos e yjosdalgo
e labradores/ e moradores de las aldeas de Munayn e Vicuña e Heguilaz e Sant/
Roman e Alueniz e Galarreta e Herdoñana e Mezquia e Luçuriaga/ e Narbaxa e
Axpuru e Çuaçu, aldeas de la dicha villa, de la otra pa/rte, sobre razon de las
dehesas e de los prados dehesados e exi/dos e pastos e mostrencos e ruedas
e molinos e de los otros mon/tes altos e baxos e pastos que son en las dichas
aldeas en sus/ terminos e juridiçiones e en la juridiçion de la dicha villa, segund
que/ mejor e mas conplidamente se contiene por vna carta de conpromi/so a
nos dado e otorgado por las dichas partes e por sus procurado/res que es sig-
nada de escriuanos publicos se contiene en la forma que/ se sigue.
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Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren commo yo, Ochoa/ Perez
de Guraya, vezino e morador que so en Saluatierra de Alaua e pro/curador que
so del conçejo e alcalde e ommes buenos de la dicha villa de/ Saluatierra, por
mi e en boz e en nonbre del dicho conçejo e alcalde e/ ommes buenos de la
dicha villa commo su procurador, de la vna parte,/ e yo, Pero Ladron de Çega-
ma, morador en Sant Roman, e Lope Perez de/ Gaçeo, morador en Çuaçu, vezi-
nos de la dicha villa, procuradores/ que somos de los escuderos e yjosdalgo e
labradores de las al/deas de Munayn e Vicuna e Sant Roman e Heguilaz e
Alueniz/ e Galarreta e Herdoñana e Mezquia e Luçuriaga e Narbaxa e/ Axpuru
e Çuaçu, de la otra parte, por nos e en nonbre de los dichos/ escuderos e yjos-
dalgo e labradores de las dichas aldeas, cada/ vno de nos, las dichas partes,
por el poderio que a cada vno/ de nos es otorgado e dado por los dichos nues-
tros constituyentes/ segund que mejor e mas conplidamente se contiene por
dos/ cartas de procuraçiones escritas en papel e signadas de escriuanos
(Rúbrica) (Fol. 1 vº) publicos, el thenor de las quales es en forma siguiente.
Sepan quantos/ esta carta de procuraçion vieren commo nos, los yjosdal-
go, escuderos e la/bradores vezinos de la dicha villa de Saluatierra de Alaua,
moradores/ que somos en las aldeas de Munayn e Vicuna e Heguilaz e Sant
Roman/ e Alueniz e Galarreta e Herdonana e Mezquia e Luçuriaga e Narbaxa/
e Axpuru e Çuaçu, aldeas de la dicha villa, seyendo llamados e ajun/tados en
la junta general segund que avemos de vso e de costunbre de/ nos ajuntar en
la hermita de Sant Millan que es en el termino de la/ dicha aldea de Herdoña-
na, nonbradamente seyendo presentes en la/ dicha junta Ruy Martinez de Her-
doñana, e Sancho Remirez de Ylarduya, e San/cho Remirez, su yjo, e Pero
Lopez, yjo de Lope Sanchez, e Gonçalo Sanchez,/ su hermano, yjosdalgo, e
Pero Martinez, e Martin Sanchez, su hermano, labrado/res, moradores en la
dicha aldea de Herdoñana, e Pero Ruyz de Luçuria/ga, e Martin Ruyz, su yjo, e
Diego Martinez de Mezquia, e Fernand Sanchez de Her/doñana, e Ruy San-
chez, e Pero Martinez, fijosdalgo, e Pero Martinez, e Martin Ybañez,
labra/dores, moradores en la dicha aldea de Luçuriaga, e Lope Fernandez de/
Gaçeo, e Pero Martinez (tachado: de) e Martin Ibañez, yjosdalgo, e Pero Ybañez,
e Martin Ibañez,/ e Martin de Huriguchi, e Juan de Elcay, e Pedro de Vicuna, e
Juan de Huriarte, e/ Juan Ochoa, e Pero Martinez de Vgalde, e Iohan Martinez
de Araya, e Pero Ybañez de Herm/ua, e Pero Martinez de Mendia, e Juan, yjo de
Pero Ochoa, e Juan de Garay, e Pero Perez/ de Leare, labradores, moradores en
la dicha aldea de Naruaxa, e Pero/ Ybañez de Larrea, e Juan Ruyz, e Juan
Lopez, e Gonçalo Ybañez, hijosdalgo,/ e Juan Ibañez de Yturri, e Iohan Garcia,
e Pero Perez de Sastegui, labradores,/ vezinos e moradores de la dicha aldea
de Axpuru, e Juan Ferrandez de Çuaçu,/ e Iohan Fernandez, su yjo, e Sancho
Fernandez, e Sancho Sanchez, su yjo, e/ Sancho Perez de Arriaga, e Juan Perez
de Oroto, e Iohan Ruyz, yjosdalgo, mora/dores en la dicha aldea de Çuaçu, e
Ruy Martinez de Galarreta, e Pero Ybañez,/ yjosdalgo, e Sancho Ybanez de Çal-
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duendo, e Pedro de Yruña, e Juan, su/ hermano, e Ochoa Martinez, labradores,
moradores en la dicha aldea/ de Galarreta, e otrosi Lope Ruyz de Mezquia, e
Pero Ybañez, e/ Martin Alfonso, e Sancho Perez, e Iohan Perez, e Garçi Perez,
escude/ros, moradores en Mezquia, e Martin Sanchez de Munayn, e Iohan/
Sanchez, su hermano, e Garçi Perez, e Pero Ruyz, su hermano, e Pero/ San-
chez, e Sancho Ybañez, e Iohan Sanchez, e Pero Sanchez, sus yjos,/ e Juan
Martinez, el moço, e Martin Ybañez de Ameçaga, e Iohan Martinez, escude-
ros,/ moradores en Vicuna, e Sancho Diaz de Sant Roman, e Iohan Marti/nez,
e Juan Perez, e Miguel, escuderos, e Juan Gonçalez, labrador,/ moradores en la
dicha aldea de Sant Roman, e Sancho Lopez de/ Gaçeo, e Iohan Martinez de
Alueniz, e Garçi Perez, e Sancho Perez, e/ Pero Martinez, escuderos, e Pero
Martinez de Yriarte, e Garçi Ybañez, e Sancho Pe/rez, labradores, moradores
en Alueniz, e Ynigo Ochoa de Heguilaz,/ escudero, e Pero Garçia, el moço, e
Iohan Martinez, labradores, mo/radores en la dicha aldea de Heguilaz.
Nos, los sobredichos escu/deros e yjosdalgo e labradores sobredichos que
estamos ayuntados en/ la dicha junta, por nos e en boz e en nonbre de todos
los otros moradores/ en las dichas aldeas, por quanto son esperan ser pleitos
e contiendas/ e çiertos debates entre nos, de la vna parte, e entre el concejo
e ommes buenos/ moradores en la dicha villa de Saluatierra, de la otra parte,
sobre razon (Rúbrica) (Fol. 2 rº) de ciertas nuestras deheesas e erbagos e pra-
dos dehesados, hexidos e ruedas/ e molinos e las tierras mostrencas e los
pastos que son en nuestros terminos/ e juridiçiones de dentro de los mojones
de las dichas nuestras aldeas, e/ todos los otros montes altos e baxos e pas-
tos que son entre las/ dichas aldeas e las sierras de aza Guipuzcoa e Onati e
Hençia, que/ dezimos que de sienpre aca que son e deuen ser nuestros pro-
pios sin/ parte del dicho conçejo e los avemos poseydo asi commo señores/ e
dueños verdaderos propietarios de las dichas dehesas e erbagos/ e prados
dehesados e exidos e ruedas e molinos e tierras mostrencas/ e pastos e ter-
minos e montes altos e baxos que sobredichos son,/ asi por virtud de la
tenençia e posesion e vso e costunbre e propie/dad e señorio que abemos de
sienpre aca como por virtud de vn pre/uillejo que el buen rey don Alonso, que
Dios perdone, nos dio a todos/ los escuderos yjosdalgo e labradores morado-
res en toda la tierra de/ Alaua. E, otrosi, por quanto el dicho conçejo de la
dicha villa de/ Saluatierra dize que las dichas dehesas e exidos e prados dehe-
sa/dos e pastos e ruedas e molinos poblados e por poblar e las dichas/ tie-
rras mostrencas e todos los pastos e prados e los montes altos e/ baxos e
pastos de las dichas aldeas, que todo es con las dichas aldeas/ propiamente
de la dicha villa e del dicho conçejo, vezinos e moradores/ de la dicha villa,
comuneros asi de villa commo de aldeas, asi por conpras/ que el dicho (inter-
lineado: conçejo) las conprara commo por virtud de vn preuillejo e sentencia/
que el dicho rey don Alonso les diera en esta razon al dicho conçejo,/ por el
qual preuillejo e sentencia que se contiene que dio las dichas/ aldeas al dicho
conçejo con todos los sus montes e dehesas e pra/dos e exidos e ruedas e
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molinos e pastos e las dichas tierras mo/strencas e con arboles verdes e
secos e con todas sus pertenençias por/ juro de heredad sin enbargo del
dicho nuestro preuillejo, de que dizen/ aver gozado e vsado asi del dicho su
preuillejo e sentencia sin en/bargo alguno. E, asi, dizen que non son nuestros
propios, saluo que cada/ vno de nos deuemos ser parçoneros en ello como
vezinos de la dicha/ villa, cada vno en lo suyo en lo que atañe a cada aldea en
su juridiçion/ e en lo que atañe en todos los pastos del dicho concejo cumun-
mente/ de villa a aldeas e de aldeas a villa, paçer e cortar e moler e
apro/uechar todos en cumunidad de los dichos montes e dehesas e exi/dos e
prados e pastos e ruedas e molinos, e que asi lo debe pasar/ agora e de aqui
adelante. El qual dicho su preuillejo e sentencia de/zimos que non fue mostra-
da nin vsado nin gozado fasta aqui nin/ que nos para perjuyzio segund que
esta e otras razones e exen/çiones legitimas entendemos de alegar e mostrar.
Pero, por nos qui/tar de pleytos e contiendas, bulliçios e escandalos e cos-
tas e dap/ños e yras e malquerençias que sobre esta razon podrian recres/çer
entre nos, las dichas partes, por ende, entendemos poner los/ dichos pleitos
e tales debates e (interlineado: contiendas) en manos e en poder de algunos
(Rúbrica) (Fol. 2 vº) omes buenos, alcaldes arbitros arbitradores, amigos e ami-
gables conpone/dores, para que vean el derecho de cada vna de las dichas
partes e libren e tra/ten los dichos tales pleitos e debates commo quisieren e
touieren por bien.
Por/ ende, nos, los dichos escuderos e fijosdalgo e labradores sobredichos
de/ las dichas aldeas, otorgamos e conosçemos que fazemos e hordenamos e
es/tablesçemos por nuestros procuradores sufiçientes e especiales en nues-
tro nonbre/ e logar en aquella manera que de fecho e de derecho mejor e mas
cunplida/mente deben e pueden ser a Pero Ladron de Çegama, morador en
Sant Roman, e/ a Lope Perez de Gaçeo, morador en Çuaçu, vezinos de la dicha
villa, que estan/ presentes e seran mostradores desta presente carta de pro-
curacion. A los/ quoales por esta (interlineado: carta) damos e otorgamos todo
nuestro llenero conplido poder a/si como lo nos mesmos abemos o podriamos
aver en qualquier manera/ bien asi commo todos juntos fuesemos presentes.
E otorgamos en ello espeçial/mente sobre los dichos pleitos e debates
que es entre nos, los de las dichas/ aldeas, e el dicho conçejo sobre quales-
quier causas, ynçidentes, emergen/tes o anexas, espeçiales tan solamente a
los sobredichos debates de sobre/ los dichos montes e deesas e prados e exi-
dos e pastos e mostrencos e rue/das e mollinos poblados e por poblar e mon-
tes altos e baxos e pastos, para/ que los puedan conponer e conprometer en
manos e en poder de dos o/ tres o mas omes buenos, alcaldes arbitros arbi-
tradores, amigos ami/gables conponedores, e para que sobre ello puedan otor-
gar e entrar/ en conpromiso con el dicho conçejo e con su procurador o
procuradores. E,/ saluo que sobre los dichos debates e cosas susodichas que
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queremos e te/nemos por bien que sean conprometidas e determinadas e
defenidas, que/ en todo (interlineado: lo) otro finque a saluo en su vertud el
dicho nuestro preuillejo e todo/ nuestro derecho en todas cosas, e que el
dicho preuillejo non perjudique a/ este dicho poder e conpromiso e sentençia
o sentençias que ende se siguieren/ nin el dicho poder e conpromiso e sen-
tençia e sentençias al dicho preuillejo./
E tal poder les damos, commo dicho es, para las sobredichas cosas para
que plene/ramente ayan poderio los tales alcaldes arbitros e les puedan otor-
gar/ en nuestro nonbre. E para conosçer de los dichos pleitos e debates e ver
el derecho/ de cada vna de las dichas partes e tratar e librar e sentençia. E los
tales jue/zes todos los sobredichos pleitos e debates començar e mediar e
fines/çer, e acabar commo aruitros aruitradores commo quisieren e por bien
touieren./ E que les puedan dar poder para que fagan paresçer ante si asigna-
do pla/zo o plazos los dichos juezes. E para que puedan demandar e
defen/der e dezir e razonar, negar e conosçer e esecutar, esponer,
contrapo/ner e juras fazer e resçeuir e otorgar, e poner grandes penas o
peque/ñas so el dicho poderio e juzgado de los dichos tales juezes. E presen-
tar/ testigos e prouanças, cartas o ynstrumentos, las que cunplieren. E para
ver/ jurar e presentar los de la parte del dicho conçejo e contradezir e alegar/
de nuestro derecho en dichos, en personas o por razones perentorios odio-
sas./ E someterse so el dicho conpromiso so aquella pena o penas grandes o
peque/ñas, las que cunplieren e entendieren en aquello que fuere juizio o sen-
tençia o/ libramiento o abenençia final, eso mesmo a la pena o penas del
plazo/ o plazos de paresçer las partes ante los dichos juezes que al dicho con-
promi/so se conteniere e declarar las dichas penas a quien deben e pueden
ser per/tenesçidas, e que tantas bezes puedan bariar sobre los dichos fechos
quan/tas bezes quisieren e por bien touieren.
Otrosi, que las dichas partes seiendo/ presentes o non presentes, llama-
dos o non llamados, sabida la verdad o non/ sabida, guardando la horden del
derecho o non guardada, pospuesta toda/ horden del derecho, e que puedan
otorgar a los dichos juezes que pue (Rúbrica) (Fol. 3 rº) dan dar del derecho de
la vna parte a la otra e de la otra a la otra e tanto/ quanto quisieren, avnque
sobre ello agan corso e en mas de la mitad o de/ quanta contiedad quier que
sea, avsoruiendo del todo el derecho de qual/quier de las dichas partes e avn-
que los otorguen para alargar el dicho/ plazo o plazos. E, otrosi, eso mismo
puedan otorgar si alguna tal sentençia/ o sentençias, mandamiento, manda-
mientos que los tales juezes dieren o fizi/eren o alguna clausula ouiere menes-
ter alguna ynterpetracion sobre/ alguna oscuridad, que los tales juezes lo
puedan declarar, ynterpetrar/ durante el tienpo del dicho conpromiso o des-
pues, e para concluyr e çerrar/ razones, e para oyr e rescibir e consentir sus
juyzios e sentençias ynter/locutorias o difinitibas, con penas o sin penas, e
consentir en ellas.
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E/ otorgamos de non reclamar aluedrio de buen baron ni de nos que/rellar
a rey ni a reyna ni a ynfante ni a ynfanta ni a arçobispo nin/ obispo ni otro per-
lado de Santa Yglesia ni otro señor ni señora sobre los/ dichos tales libra-
mientos, ni de poner exençion de nulidad, mas antes/ nos, todos los
sobredichos que estamos juntados, por nos e por todos/ los moradores de las
dichas aldeas, quan conplido poder nos avemos e/ tal e tan conplido lo damos
e traspasamos en los dichos nuestros pro/curadores para que puedan dezir,
razonar, tratar e otorgar a lo que/ sobredicho es, e someter e obligar a las
dichas penas e conprome/ter e azer todas aquellas cosas e cada vna dellas
que nos mismos, pre/sente seyendo, podriamos azer e dezir e razonar e otor-
gar e firmar/ e obligar e someter, conprometer, avnque sean de aquellas cosas
que/ requieren mandado espeçial.
E que tales sentençias de los dichos juezes o/ su mandamiento o manda-
mientos que qualesquier juezes de qual/quier villa o logar o juridiçion o señorio
ayan poder conplido para/ las conplir e executar e lleuar a deuida execuçion e
quand conplido/ e fuerte conpromiso, e tan fuerte commo los dichos nuestros
procuradores/ otorgaren. E so aquella pena o penas que lo otorgaren a tal e a/
tan conplido lo nos otorgamos con esta toda horden de derecho./ E non yremos
nin vernemos contra el dicho conpromiso nin con/tra este dicho poder nin contra
la sentençia o sentençias, libramiento/ o libramientos que los dichos tales jue-
zes fizieren en qualquier/ manera ni contra parte dello. Mas ante bien de agora,
por el thenor desta/ carta, lo hemos e abremos por firme e estable e valedero,
agora e todo/ tienpo. E estaremos e conpliremos e pagaremos para ello.
E toda pena/ o penas que por ende nos e los dichos nuestros procurado-
res fueramos/ yncurridos segund e en la manera que en el conpromiso que
ende se sy/guiere se conteniere so firme obligaçion e estipulaçion de todos/
nuestros bienes muebles e rayzes, ganados e por ganar, los quales ypo/teca-
mos e obligamos a vos, Martin Ybañez de Marquina, escriuano pu/blico por
nuestro señor, el rey, en el condado de Viscaya e en las merindades/ de Gui-
puzcoa e de Alaua, que a lo sobredicho estades presente, commo/ a publica e
abtentica persona en voz e en nonbre de todo aquel/ o aquellos a quien perte-
nesçe e debe e puede pertenesçer, relevan/do a los dichos nuestros procura-
dores de carga de enbargo e hemien/da so aquella clausulla que es dicha en
latin judiçiun sisti judi (Rúbrica) (Fol. 3 vº) catun solui con todas sus clavsolas
acostunbradas.
E por que esto/ es (interlineado: verdad) e sea firme e non venga en duda
rogamos e mandamos a vos,/ Martin Yuañez de Marquina, escriuano publico
sobredicho, que a/ lo que sobredicho estades presente, que fagades o man-
dedes fazer/ esta carta de procuraçion, la mas firme que podierdes, a consejo
de le/trados, e tal qual la vos notardes tal la otorgamos, e la dedes si/gnada a
los dichos nuestros procuradores.
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Esta carta fue fecha e otor/gada en el aldea de Herdoñana, estando los
sobredichos juntos/ en junta general en la dicha hermita, a veinte e çinco dias
del mes/ de jullio, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesuchripsto de
mill e quo/atroçientos e ocho años.
De lo qual son testigos que estauan presen/tes llamados e rogados a lo
que dicho es Joan Sanchez de Avdica/na, escriuano, morador en Saluatierra, e
Rodrigo Ochoa de Ameçaga,/ e Fernand Sanchez, su hermano, moradores en
el dicho logar de/ Ameçaga, e Lope Vrrechu, y/jo de Iohan Lopez, morador en
Sallinas/ de Leniz, e Pero Fernandez de Çalduondo, morador en Herdoñana.
E yo,/ el dicho Martin Ybañez de Marquina, escriuano publico sobredi/cho,
que fui presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos/ testigos,
resçiuiente la dicha obligaçion e estipulaçion en boz e en non/bre de todo
aquel o aquellos a quien pertenesçe e debe e puede per/tenesçer, por ende e
por mandado e otorgamiento de los sobredichos/ escuderos e fijosdalgo e
labradores de las dichas aldeas que esta/ban en la dicha junta fize escreuir
esta carta de procuraçion e puse/ en ella este mio signo en testimonio de ver-
dad.
Sepan quantos esta/ carta de procuraçion vieren commo nos, el conçejo
de Saluatierra de Ala/ba e Ochoa Ybañez de Arriola, alcalde, e los otros ofiçia-
les e omes bue/nos de la villa, estando ayuntados a conçejo a pregon prego-
nado,/ segund que lo avemos de vso e de costunbre, en el portegado de la
iglesia/ de Sant Martin de la dicha villa, por quanto pleitos e debates es/ e
esperan ser entre nos, el dicho conçejo e alcalde e ofiçiales e omes/ buenos
de la dicha villa, de la vna parte, e los escuderos hijosdalgo/ e labradores que
son moradores en las nuestras aldeas de Munayn/ e Vicuña e Eguilaz e Sant
Roman e Albeniz e Galarreta e Herdoña/na e Mesquia e Luçuriaga e Narbaxa e
Axpuru e Çuaçu, aldeas/ de la dicha villa, por quanto los dichos escuderos e
fijos (interlineado: dalgo) e labra/dores de las dichas nuestras aldeas dizen que
las deesas e prados/ deesados e los exidos e las ruedas e los mollinos fechos
e por/ fazer e las tierras mostrencas e los pastos que son en sus terminos/ e
juridiçiones de dentro de los mojones de las dichas aldeas e todos/ los otros
montes altos e baxos e pastos que son entre las dichas al/deas e las sierras
de faza Guipuzcoa e Oñate e Ençia que dizen que de/ sienpre aca que son e
deuen ser suyos propios sin parte de nos, el dicho/ conçejo, e asi que los han
poseido e gozado como verdaderos due/ños e señores propietarios de todo
ello sin enbargo alguno de nos,/ el dicho conçejo, asi por virtud de la tenençia
e posesion e señorio/ e propiedad e por vso e costunbre que diz que ouieron
de sienpre aca/ commo por virtud de un priuillejo que diz quel buen rey don
Alfon (Rúbrica) (Fol. 4 rº) so, que Dios perdone, les diera a todos los escuderos
yjosdalgo e labradores,/ moradores en toda tierra de Alava. E, otrosy, por quan-
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to nos, el dicho conçejo/ e alcaldes e ommes buenos de la dicha villa, decimos
que todas las dichas al/deas e dehesas exidos e prados dehesados e ruedas
e molinos poblados/ e por poblar e las dichas tierras mostrencas e todos los
montes altos e va/xos e pastos de las dichas aldeas e arboles verdes e secos
con todas sus perte/nesçias que todo es propiamente de la dicha villa e del
dicho concejo e de los/ vezinos e moradores de la dicha villa, communeros asi
de villa commo de aldeas, asy/ por conpras que el dicho conçejo las conprara
commo por virtud de vn preui/llejo e sentencia que el dicho rey don Alonso nos
dio en esta razon segund que mejor/ e mas conplidamente se contiene por el
dicho preuillejo e sentencia entre las/ otras cosas en el contenidas en que se
contiene que dio las dichas aldeas/ a la dicha villa e a nos con todos sus mon-
tes, dehesas, terminos e prados e exi/dos e ruedas e molinos fechos e por
fazer e las tierras mostrencas e con ar/boles verdes e secos e con sus perte-
nencias por juro de heredad sin enbargo/ alguno del dicho preuillejo alegado
por la otra parte, reteniendo en sy la decla/raçion del dicho su preuillejo que la
otra parte alega e faciendo sobre ello su de/claraçion e merçed de todo ello al
dicho conçejo segund que mejor e mas con/plidamente por el dicho nuestro
preuillejo e sentencia se contiene. Del qual decimos que/ de sienpre aca abe-
mos vsado e gozado sin enbargo alguno de lo que la otra/ parte dice e alega,
e que son propios las dichas aldeas con los dichos montes/ e dehesas e pra-
dos dehesados e exidos e mostrencos, ruedas e molinos, pobla/dos e por
poblar, e los dichos montes altos e baxos de la dicha villa e de nos, el/ dicho
concejo, saluo que cada vno de nos e de los dichos yjosdalgo e labradores,/
vezinos e moradores de la dicha villa e de las dichas aldeas, somos e deue-
mos ser/ parçoneros en todo ello commo vezinos de la dicha villa en cumuni-
dad e los de las/ dichas aldeas cada vno en lo suyo que atañe a cada aldea en
su juridicion que/ guoarde de vna aldea a la otra commo fasta aqui. E en lo que
atañe en todos los/ pastos del dicho concejo e aldeas comunmente de la
dicha villa a las dichas al/deas e de las dichas aldeas a la dicha villa comun-
mente, que todo es para pa/çer e cortar e moler e aprouechar todos en comu-
nidad, los moradores/ de la dicha villa e de las dichas aldeas, todos los dichos
montes e dehesas, exi/dos e prados e pastos e ruedas e molinos que son en
toda la juridiçion de la/ dicha villa e de las dichas aldeas sin enbargo alguno de
los vnos los otros e los/ vnos de los otros por lo que dicho avemos, e que asi
lo deuemos gozar e/ pasar.
Pero, por nos quitar de pleitos e contiendas e bullicios e escandalos e/
costas e dapños e yras e malquerençias que sobre esta razon podrian
recre/sçer entre nos, las dichas partes, por ende, con consejo e avtoridad e
con licençia/ de Fernand Perez de Ayala, nuestro señor, entendemos poner los
dichos pleitos e debates/ e contiendas en manos e en poder de algunos
ommes buenos, alcaldes, arbitros arbi/tradores, amigos amigables, conpone-
dores, para que vean el derecho de cada/ vna de las dichas partes e traten e
libren los dichos tales pleitos e debates/ commo quisieren e por bien touieren.
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Por ende, nos, el dicho conçejo e alcalde e ommes/ buenos, estando jun-
tados commo dicho es, otorgamos e conoscemos que azemos e/ hordenamos
e establesçemos por nuestro procurador espeçial sufiçiente en nuestro
non/bre e en nuestro logar en aquella manera que mejor e mas conplidamente
deue e/ puede ser, de fecho e de derecho, a Ochoa Perez de Guraya, nuestro
vezino, morador en la/ dicha villa, que esta presente, mostrador desta presen-
te carta de procuraçion, al/ qual dicho nuestro procurador por esta presente
carta damos e otorgamos todo/ nuestro llenero, cunplido poder asi commo
nos mesmos avemos e podriamos aver (Rúbrica) Fol. 4 vº) en qualquier mane-
ra, bien asi commo si todos juntos fuesemos presentes e/ otorgantes a ello,
espeçialmente sobre los dichos pleitos e debates que es/ entre nos, el dicho
conçejo, e los de las dichas aldeas, sobre qualesquier cau/sas, ynçidentes o
mergentes o anexas, espeçiales tan solamente a los sobre/dichos debates de
sobre los dichos montes, deesas e prados e exidos e pas/tos mostrencos e
ruedas e mollinos poblados e por poblar e montes/ altos e bajos e pastos,
para que los puedan conponer e conprometer en ma/nos e en poder de dos o
tres omes buenos, alcaldes arvitros aruitra/dores, amigos amigables conpone-
dores, e para que sobre ello puedan/ otorgar e entrar en conpromiso con los
de las dichas aldeas o con su/ procurador o procuradores. E, saluo que sobre
los dichos debates e co/sas susodichas que queremos e tenemos por bien
que sean conprometi/das e determinadas e defenidas, que en todo lo otro fin-
que a saluo/ en su virtud el dicho nuestro preuillejo e sentençia e todo nuestro
derecho en/ todas cosas, e quel nuestro preuillejo e sentençia non perjudique
a este di/cho poder e conpromiso e sentençia o sentençias que ende se
siguiere nin/ el dicho poder e conpromiso e sentencia e sentençias al dicho
preuille/jo e sentençias.
E tal poder le damos al dicho nuestro procurador, commo/ dicho es, para
las cosas sobredichas, para que pleneramente ayan pode/rio los tales alcal-
des aruitros e les pueda otorgar en nuestro nonbre./ E para conosçer de los
dichos pleitos e debates e ver el derecho de cada/ vna de las dichas partes. E
tratar e librar e sentenciar los tales jue/zes todos los sobredichos pleitos e
debates, començar e mediar/ e finesçer e acabar commo alcalldes arbitros e
arbitradores, amigables/ conponedores commo quisieren e por bien touieren.
E que les puedan/ dar poder que fagan paresçer ante si asinando plazo plazos
los/ dichos juezes. E que puedan demandar e defender e dezir e/ razonar,
negar e conosçer e executar e oponer, contraponer, e juras/ fazer e resçeuir e
otorgar, e poner grandes penas o pequeñas/ so el dicho poderio e juzgado de
los dichos tales juezes. E presen/tar testigos e prouanças, cartas, ynstrumen-
tos, las que cunpliere, e para/ ver e jurar e presentar los de la parte de las
dichas aldeas. E contrade/zir e allegar de nuestro derecho en dichos, en per-
sonas e en razones peren/torias, odiosas. E someterse so el dicho conpromi-
so so aquella pena o pe/nas grandes o pequeñas, las que cunplieren o
entendieren en aquello que/ fuere juizio o sentençia o libramiento o abenençia
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final, eso mesmo a la/ pena o penas del plazo o plazos de paresçer las partes
ante los dichos/ juezes que al dicho conpromiso se contenieren. E declarar las
dichas pe/nas a quien deben e pueden ser pertenesçidas, e que tantas bezes
pue/dan bariar sobre los dichos fechos quantas bezes quisieren e por bien/
touieren.
Otrosi, que las dichas partes seiendo presentes o non presentes,/ llama-
dos o non llamados, sauida la verdad o non sauida, guardando la/ horden del
derecho o non guardada, pospuesta toda horden del derecho/ e que pueda
otorgar a los dichos juezes que puedan dar del derecho de/ la vna parte a la
otra e del de la otra a la otra e tanto quanto quisieren/ avnque sobre ello fagan
exceso en mas de la mitad e de quanta contiedad/ quier que sea asoluiendo
del todo el derecho de qualquier de las dichas partes/ e avnque los otorguen
para alargar el dicho plazo plazos. E, otrosi, eso/ mesmo puedan otorgar si
alguna tal sentençia o sentençias, mandamiento/ mandamientos que los tales
juezes dieren o fizieren o alguna clavsola/ ovieren menester alguna ynterpe-
traçion sobre alguna oscuridad, que los/ tales juezes lo pueden declarar e
yntrepetrar durante el tienpo del dicho conpro/miso o despues. E para concluir
e cerrar razones e para oyr e resçeuir e/ consentir a los juizios e sentençias
ynterlocutorias e difinitivas con (Rúbrica) (Fol. 5 rº) penas e syn penas, e con-
sentir en ellas.
E otorgamos de non reclamar alue/drio de buen varon nin de nos querellar
a rey ni reyna nin ynfante nin yn/fanta nin arçobispo nin obispo nin otro perlado
de Santa Yglesia nin otro señor/ ni señora sobre los dichos tales libramientos
nin de poner exençion de nuli/dad, mas, antes, nos, el dicho conçejo e alcalde
e ommes buenos que estamos juntados,/ quand cunplido poder nos avemos,
tal e tan cunplido lo damos e traspa/samos en el dicho nuestro procurador
para que pueda dezir e razonar e tratar/ e otorgar a los que sobredicho es, e
someter e obligar a las dichas penas, e/ conprometer e fazer todas aquellas
cosas e cada vna dellas que nos mi/smos, presentes seyendo, podriamos
fazer e dezir e razonar e fazer e otor/gar e firmar e obligar e someter e conpro-
meter e avnque sean de aquellas/ cosas que requieran espeçial mandado.
E que tales sentencias de los dichos jue/zes o su mandamiento o manda-
mientos que qualesquier juezes de qual/quier, villa o logar o juridiçion o seño-
rio aya poder conplido para los conplir/ e esecutar e lleuar a deuida execuçion
e quand conplido e fuerte conpromiso/ e tan firme commo el dicho nuestro
procurador otorgare, e so aquella pena o pe/nas que lo otorgare tal e tan con-
plido lo nos otorgamos, pospuesta toda/ horden de derecho. E non yremos nin
vernemos contra el dicho conpromi/so nin contra este dicho poder ni contra la
sentencia o sentencias, libramiento,/ libramientos que los dichos tales juezes
fizieren en qualquier manera/ nin contra parte dello, mas ante bien de agora,
por el thenor desta carta lo he/mos e abremos por firme, estable e valedero,
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agora e todo tienpo, e esta/remos o abremos por firme, estable e valedero,
agora e todo tienpo, e esta/remos e conpliremos e pagaremos por ello e toda
pena o penas que por/ ende nos, el dicho conçejo e el dicho nuestro procura-
dor, fueremos o yncurrieremos/ segund en la manera que en el conpromiso
que ende se sigue e se contubie/re so firme obligaçion e estipulaçion de todos
nuestros bienes muebles e ray/zes ganados e por ganar, los quales ypoteca-
mos e obligamos a vos,/ Martin Sanchez de Galarreta, escriuano publico en la
dicha villa, que esta/des presente commo publica persona e abtentica en voz
e en nonbre de a/quel e aquellos a quien pertenesçe e pertenesçer deue e
puede, releuan/do al dicho nuestro procurador de carga de satisdaçion e de
hemienda so a/quella clausula que es dicha en latin judiçium sisti judicatun
solui, e/ con todas sus clausulas acostunbradas segund manda el fuero e el
de/recho.
E porque esto es verdad e sea firme e non venga en duda ro/gamos e man-
damos a vos, Martin Sanchez de Galarreta, escriuano publico/ sobredicho, que
estades presente, que fagades e mandedes fazer esta carta/ de procuraçion,
la mas firme que pudierdes, a consejo de letrados, tal qual/ la vos notardes tal
la otorgamos, e la dedes signada al dicho nuestro pro/curador.
Fecha e otorgada fue en la dicha villa, estando llegados el dicho/ conçejo e
alcalde e ommes buenos, a veynte e dos dias de jullio, año del nas/çimiento
de nuestro salbador Ihesuchripsto de mill e quatroçientos e ocho años./
De lo qual son testigos que estauan presentes, llamados e rogados, Mar-
tin/ Perez de Ocariz, e Iohan Sanchez de Avdicana, escriuanos, e Martin Miguel
de/ Paternina, e Pero Perez de Hondraita, e Martin Ybañez de Andoyn, e Martin
Martinez/ de Ripa, regidores, e Iohan Sanchez de Ocariz, e Sancho Lopez de
Çuaçu, e/ Sancho Sanchez de Axpileta, e Martin Martinez de Oquerruri, e
otros, e/ muchos vezinos de la dicha villa.
E yo, el dicho Martin Sanchez de Ga/larreta, escriuano publico sobredicho,
que fuy presente en vno con los di (Rúbrica) (Fol. 5 vº) chos testigos a todo lo
que sobredicho es, resçiuiente la dicha obligacion e estipu/laçion en voz e en
nonbre de aquel e aquellos a quien pertenesçe e deue e puede/ pertenesçer,
por ende, e por mandado e otorgamiento del dicho concejo fize/ escriuir esta
carta de procuraçion e fiz aqui este mio signo en testimonio de ver/dad.
E, por ende, yo, el dicho Ochoa Perez de Guraya, procurador del dicho
con/çejo de la dicha villa de Saluatierra, por el poderio a mi dado en esta
razon,/ en voz e en nonbre del dicho conçejo, de la vna parte, e nos, los
dichos/ Pero Ladron de Çegama, e Lope Perez de Gaçeo, procuradores sobre-
dichos/ que somos de los dichos escuderos e fijosdalgo e labradores de las
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sobre/dichas aldeas, cuyos procuradores somos, por el poderio a nos dado
por/ ellos en su voz e en su nonbre e por nos, de la otra parte, nos, anbas las
dichas/ partes, por bien de paz e concordia e por quitar yras e males e dapños
e/ costas dentre las dichas partes, nuestros costituyentes, podrian recresçer
por/ razon que entre el dicho conçejo e los vezinos e moradores de la dicha/
villa e entre las dichos escuderos e fijosdalgo e labradores e entre nos/ en sus
nonbres es e espera ser pleitos e debates e contiendas sobre razon que/ nos,
los dichos Pero Ladron e Lope Perez, en nonbre que dicho es, dezimos/ que las
dehesas e ruedas e prados dehesados e exidos e ruedas e moli/nos e (interli-
neado: las) tierras mostrencas e los pastos que son en nuestros terminos e
juridiçiones/ de dentro de los mojones de las dichas nuestras aldeas e todos
los otros mon/tes altos e vaxos e pastos que son entre las dichas aldeas e la
sierras/ de faza Guipuzcoa e Oñati e Ençia que dezimos que de sienpre aca
que/ son e deuen ser nuestros propios sin parte del dicho conçejo e los ave-
mos po/seido asi commo señores e dueños verdaderos, propietarios de las
dichas/ dehesas e erbagos e prados deheesados e exidos e ruedas (interline-
ado: e molinos) e las tierras/ mostrencas e pastos e terminos e los montes
altos e baxos, cada aldea/ lo suyo e sobre si en sus terminos e juridiçiones,
asi por virtud de la tenen/çia e señorio e propiedad e por vso e costunbre que
avemos de sienpre/ aca commo por virtud de vn preuillejo que el buen rey don
Alonso, que/ Dios perdone, nos dio a todos los escuderos, fijosdalgo e labra-
dores e/ moradores en todo tierra de Alaua, del quoal preuillejo dezimos que/
gozamos fasta aqui todo tienpo sin contradiçion alguna del dicho con/çejo, e
asi que lo deuemos auer e gozar e vsar de todo ello cada aldea so/bre si e en
lo suyo commo fasta aqui.
E, otrosi, por quanto el dicho concejo/ de la dicha villa de Saluatierra e yo,
el dicho Ochoa Perez, su procurador en/ su nonbre, dezimos que las dichas
aldeas e las dichas dehesas e exidos e pra/dos dehesados e pastos e ruedas
e molinos poblados e por poblar e las dichas/ tierras mostrencas e todos los
montes altos e baxos e pastos de las dichas aldeas,/ que todo es propiamen-
te de la dicha villa e del dicho conçejo e vezinos e morado/res de la dicha villa,
asi de villa commo de las aldeas, asi por conpras que el dicho concejo las con-
prara commo por virtud de vn preuillejo e sentencia que el dicho rey/ don Alfon-
so dio en esta razon al dicho concejo, por el qual preuillejo e sentencia se/
contiene que dio las dichas aldeas al dicho conçejo con todos los sus montes/
e dehesas e prados e exidos e ruedas e molinos e pastos e las dichas tierras/
mostrencas e con arboles verdes, secos e con todas sus pertenençias por juro
de/ heredad sin enbargo alguno del preuillejo ni de lo alegado por la otra parte,
e/ digo asi aver gozado e vsado el dicho conçejo todo tienpo fasta aqui sin
enbargo/ alguno de los de las dichas aldeas, saluo que digo que es verdad que
los de las/ dichas aldeas cada vno sobre si en lo que atañe a sus aldeas, que
son e deuen ser/ parçoneros en todo ello commo vezinos de la dicha villa, en
cumunidad e non en (Rúbrica) (Fol. 6 rº) otra manera, e eso mismo que son e
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deuen ser parçoneros los de las dichas/ aldeas commo vezinos de la dicha
villa en cumunidad e bien asi en lo que ata/ñe en todos los pastos del dicho
conçejo de villa a aldeas e de aldeas a villa,/ e paçer e cortar e moler e aproue-
char todos en cumunidad de los dichos/ montes e dehesas e exidos e prados
e pastos e ruedas e molinos, e que asy/ lo deue pasar agora e de aqui ade-
lante (interlineado: sin enbargo alguno).
E nos, los dichos Pero Ladron e Lo/pe Perez, procuradores sobredichos,
dezimos en nonbre de la nuestra parte que el/ dicho rey non diera lo que per-
tenesçia a los dichos escuderos e yjosdalgo e/ labradores de las dichas alde-
as nin podia dar e, puesto que lo diera, que de/ derecho non valia, quanto mas
mayormente que el dicho preuillejo e sen/tençia nunca gozo ni vso por ella el
dicho conçejo nin lo mostraron ni fue goa/rdado fasta aqui, e que el dicho
preuillejo de las dichas aldeas e su derecho/ que fue e es goardado todo tien-
po e oy dia sin contradiçion alguna, e asi que lo/ debe baler.
E yo, el dicho Ochoa Perez, en nonbre que dicho es, digo que el dicho
pre/uillejo e sentençia del dicho conçejo sienpre fue e es noto e vsado e goar-
dado/ e gozaron del los de la dicha villa, mis partes, e ouieron el derecho e vso
de/ todas las cosas sobredichas segund en la manera que por mi es dicho e
decla/rado sin enbargo alguno.
Por ende, sobre las dichas razones e cabsas suso/dichas e declaradas yo,
el dicho Ochoa Perez, por el sobredicho poderio a mi o/torgado por el dicho
conçejo e en su nonbre, e eso mismo nos, los dichos Pero/ Ladron e Lope
Perez en nonbre sobredicho, por el poderio a nos otorgado por/ los escuderos
e fijosdalgo e labradores de las dichas aldeas, espeçialmen/te sobre quales-
quier cabsas, ynçidentes, emergentes e anexas a los sobre/dichos debates e
pleitos en qualquier manera, protestando que a saluo fin/que a cada vna de
nos, las dichas partes, en nonbre que dicho es, fuera de lo que/ fue conpro-
metido, la fuerça e toda virtud de los nuestros preuillejos en la/ manera que lo
han e todo nuestro derecho para adelante en todas las otras cosas/ en los
dichos preuillejos contenidas, nos, anbas las dichas partes, e cada/ vno de
nos en nonbre que dicho es, por bien de paz e concordia, con el po/derio que
avemos, otorgamos e conosçemos que ponemos e conpromete/mos todos los
sobredichos pleitos e debates e qualesquier acçiones e/ demandas e quere-
llas que sobre lo que sobredicho es o sobre qualquier/ cosa dello la vna parte
ha o podrian aver e mover contra la otra e la otra/ contra la otra, asi en deman-
dando commo en defendiendo o en otra qualquier/ manera, en manos e en
poder de Martin Perez de Ocariz, escriuano, vezino e morador/ en la dicha villa,
e de Ruy Martinez de Herdoñana, morador en la dicha aldea/ de Herdoñana, a
los quales escogemos e ponemos por nuestros juezes e alcal/des arbitros
arbitradores, amigos amigables, conponedores, juezes/ de abenençia, toma-
dos concordablemente por anbas las dichas partes./
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A los quoales damos e otorgamos llenero poder conplido para que puedan/
oyr e conosçer e ver e tratar e començar e mediar e difinir e librar e juz/gar e
sentençiar los sobredichos pleitos e debates o qualquier dellos/ en qualquier
manera, conosçiendo commo arbitros e sentençiando commo arbitra/dores o
conosçiendo commo arbitradores e sentenciando commo arbitros, e que
pue/dan mudar la dicha horden e conosçer e sentenciar e commo quisieren e
por/ bien touieren, las partes seyendo presentes o non presentes, llamados o/
non llamados, la verdad sabida o non sabida, goardando la horden del/ dere-
cho o non goardada, en dia feriado e non feriado, estando en pie o/ asentados,
quier por voluntad o por aluedrio, en qualquier manera e (Rúbrica) (Fol. 6 vº) en
qualquier logar e tienpo que ellos quisieren e por bien touieren, con asig-
naçion/ de plazo o plazos o sin ello, commo a ellos bien visto les sera, e tiran-
do derecho/ a la vna parte e dando a la otra (interlineado: e de la otra a la otra)
tanto quanto ellos quisieren e por bien to/uieren, avnque sobre ello fagan
eçeso en mas de la meytad o de qualquier/ cantidad avnque el derecho de
qualquiera de las dichas partes sea absor/uido del todo, como touieren por
bien. Otrosi, que puedan variar quantas vezes/ quisieren e por bien touieren.
A los quoales dichos nuestros juezes damos el/ dicho poder para conosçer
e oyr e librar e difinir todos los dichos ple/ytos e debates fasta en fin del mes
de setienbre primero que viene.
E prome/temos e ponemos de paresçer ante los dichos juezes al plazo e
plazos que/ por ellos nos fueren asignados e a logar e logares que ellos nos
asignaren/ e so aquella pena e penas que ellos quisieren e por bien touieren,
a dar e/ presentar nuestras ynformaçiones e a dezir del derecho de las dichas
nuestras pa/rtes. E que la tal pena sea de diez florines buenos e de justo peso
del cuño/ del rey de Aragon por cada vno de los dichos plazos, la mitad (interli-
neado: que) sea para la/ parte que goardare los plazos de los arbitros e la otra
mitad para los di/chos juezes.
Otrosi, todas sentencia o sentencias, mandamiento, mandamientos,
libra/miento, libramientos que los dichos nuestros juezes sobre los dichos pli-
tos e/ debates fizieren e pronunçiaren e difinieren, otorgamos e prometemos/
de los tener e goardar e auer por firme para todo tienpo del mundo so pena de/
dos mill florines de oro del cuño del rey de Aragon, finos, de justo peso, la
mi/tad de la dicha pena que sea para la camara del rey e la otra mitad para la/
parte ouediente. E queremos que cada vna de las dichas partes, tantas/ vezes
caya en la sobredicha pena quantas vezes non touiere o fuere o/ fiziere contra
la dicha sentençia o sentençias o contra qualquier parte/ dellas que los dichos
nuestros juezes dieren e pronunçiaren. E, la pena pa/gada o non pagada, que-
remos que la sobredicha sentençia o sentençias, mandamiento o mandamien-
tos que los dichos juezes dieren e pronun/çiaren finquen sienpre firmes e
valederas, e que de la tal sentençia o/ sentençias, libramiento o libramientos
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no ayamos apelaçion alguna, e/ pueda ser levado a execuçion asi commo si
fuese dada e pronunçiada/ por conpetente juez hordinario e pasada en cosa
juzgada.
E prome/temos de non apelar nin reclamar contra la dicha sentençia o sen-
tençias/ que los dichos nuestros juezes dieren e pronunçiaren nin nos quere-
llar sobre/ ello a rey ni a reyna ni a ynfante ni a ynfanta ni a obispo ni a
arçobispo nin/ a otro señor alguno, eclesiastico ni seglar, ni reclamar contra la
dicha/ sentencia aluedrio de buen baron. E, si apelaremos o nos querellare-
mos o re/clamaremos, que nos non bala nin seamos oydos sobre ello en juy-
zio, mas/ ante que por ese mismo echo la parte que apelare o se querellare o
sup/licare o reclamare caya en la sobredicha pena de los dichos dos mill
flo/rines fincando sienpre firme e valedera la sobredicha sentençia o sen-
tençias.
E/ prometemos de non oponer contra la dicha sentençia o sentençias
man/damiento o mandamientos que los sobredichos nuestros juezes fizieren
e/ pronunçiaren exençion de nulidad que pueda ser opuesta asi por las
per/sonas de los dichos nuestros juezes o de nos, las dichas partes conpro-
metedoras,/ commo por las cosas e cabsas contenidas en este dicho conpro-
miso nin otra/ execuçion alguna de fecho ni de derecho. E, si la opusieremos,
que nos (Rúbrica) (Fol. 7 rº) non vala e yncurramos por ello la sobredicha pena,
fincando sienpre fir/me la dicha tal sentençia o sentençias.
E damos poder a los sobredichos/ nuestros juezes o a otro qualquier alcal-
de o alcaldes, juez o juezes, meri/nos o alguaziles o prestameros o executores
de la justiçia e otros/ qualesquier ofiçiales de todas las çiudades, villas e loga-
res de los/ reinos e señorios de nuestro señor, el rey, que, doquier que los bie-
nes de/ las dichas partes o de qualquier dellas fueren fallados, para que
pue/dan executar la dicha sentençia o sentençias, asi por lo prinçipal commo/
por las penas si en ellas cayeremos, pospuesta toda horden de derecho,/ tan
bien commo si fuese sentençia de juez hordinario pasada en cosa juzga/da.
E queremos e damos poder a los sobredichos nuestros juezes para que,/
si alguno de los dichos debates fincaren por difinir o por proponer, non/ enbar-
gante que algunos dellos sean propuestos e difinidos, para que/ los puedan
oyr e difinir dentro del dicho tienpo por nos a ello otorga/do e que por ellos
fuere alargado segund dicho es. E que sobre los dichos/ negoçios puedan dar
diversas sentençias en diversos tienpos o logares./ E, si en la dicha sentençia
o sentençias ouiere alguna clausola o oscura/ que meresca ynterpetraçion,
damos poder a los dichos juezes para que lo/ puedan ynterpetrar e declarar en
todo tienpo del mundo quellos quisie/ren e por bien touieren durante el tienpo
del dicho conpromiso e del alarga/miento quellos fizieren commo despues. E
prometemos de tener e guardar/ la dicha declaraçion e ynterpetraçion asi
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commo la sentençia prinçipal so la/ dicha pena de los dichos dos mill florines
de oro por qualquier cosa que/ fueremos contra la dicha declaraçion e ynter-
petaçion e para lo asi te/ner e guardar. E, otrosi, para conplir e pagar todo lo
que por los dichos nuestros/ jueses fuere juzgado, mandado e sentençiado.
E la sobredicha pena, si en ella cay/eremos, yo, el dicho Ochoa Perez, por
el poderio a mi dado e otorgado por el di/cho conçejo, alcalde, ofiçiales e
ommes buenos de la dicha villa de Saluatierra, mi parte/ e, otrosi, nos, los
dichos Pero Ladron e Lope Perez, por el poder a nos dado e otor/gado por los
dichos escuderos fijosdalgo e labradores de las dichas nuestras/ partes, obli-
gamos todos los bienes de la dicha villa e de la vniversidad della/ e todas las
personas singulares, vezinos e moradores en la dicha villa e/ en las dichas
aldeas, cada vno por lo que atañe a las dichas partes, mue/bles e razes, gana-
dos e por ganar. Los quales nos, las dichas partes, ypo/tecamos e obligamos
la vna parte a la otra e la otra a la otra, dando/ los enpeños para que hagan
execuçion cada que menester fuere e al ca/so requeriere, pospuesta toda hor-
den del derecho, asi por lo prinçipal commo/ por las penas si en ellas cayere-
mos.
E sobre esto renunçiamos toda ley e/ todo fuero e todo derecho e vso e
costunbre escrito e non escrito que contra/ este dicho conpromiso o contra
qualquier parte del e contra la sentençia/ o sentençias que los dichos nues-
tros juezes dieren e pronunçiaren son e podrian/ ser, quier para las quebrantar
quier para las anular, en quoalquier manera./ Ca queremos que las tales (inter-
lineado: leyes) e fueros e derechos e vsos e costunbres nos/ non valan nin a
las dichas nuestras partes nin puedan ser allegadas contra la/ dicha sen-
tençia o sentençias e conpromiso. Mas, antes, que sienpre finquen/ firmes e
valederas para todo tienpo del mundo e que por ese mesmo fecho yncu/rra-
mos la sobre dicha pena.
E porque esto es verdad e sea firme e vale/dero agora e todo tienpo e non
venga en duda, rogamos e mandamos a/ vos, Martin Sanchez de Galarreta,
escriuano publico por el conçejo de la/ dicha villa de Saluatierra, e a vos, Mar-
tin Ybañez de Marquina, escriuano/ publico por nuestro señor el rey en el con-
dado de Vizcaya e en (interlineado: las) merindades/ de Guipuscoa e Alaba, que
estades presentes, que fagades o mandedes/ fazer esta carta de conpromiso,
la mas firme que podierdes, a vista de (Rúbrica) (Fol. 7 vº) letrados, e que
pueda ser enmendado non mudando la sustancia del de/ quoatro fasta en diez
bezes avnque sea paresçido en juicio, e encorpo/redes en el las procuraçiones
de las dichas partes e las signades de/ vuestros signos.
Testigos que a esto fueron presentes, llamados e rogados,/ Ochoa Ybañez
de Arriola, alcalde, e Pero Perez de Honrraita, e Martin Martinez/ de Ripa, e
Martolo Perez de Avitona, e Sancho Perez de Heguilaz, e Iohan/ Sanchez de
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Avdicana, escriuano, vezinos de la dicha villa, e Iohan Abad,/ clerigo de Arriola,
e otros.
Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha vi/lla de Saluatierra, estando
presentes los procuradores de las dichas partes,/ a veinte e çinco dias de
jullio, año del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu/chripsto de mill e quoa-
trocientos e ocho años.
E yo, el dicho Martin San/chez de Galarreta, escriuano publico sobredicho,
que fui presente en/ vno con el dicho Martin Ybanez de Marquina, escriuano
publico sobre/dicho, e con los dichos testigos a todo lo que sobredicho es, e
por man/dado e otorgamiento de los dichos procuradores de las dichas par-
tes/ fiz escriuir esta carta de conpromiso encorporando en ella los dichos/
poderes, e fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad.
E yo, el di/cho Martin Ybanez de Marquina, escriuano publico sobredicho,
que/ fui presente a todo lo que sobredicho es en vno con el dicho Martin/ San-
chez de Galarreta, escriuano publico sobredicho, e con los dichos/ testigos,
por ende, por ruego e otorgamiento de los sobredichos pro/curadores de las
(interlineada: dichas) partes fiz escreuir esta carta de conpromiso encor/pora-
do en el los dichos poderes de las dichas partes e puse en ella este/ mio
signo en testimonio de verdad.
Nos, los dichos Martin Perez/ de Ocariz e Ruy Martinez de Herdoñana,
alcaldes aruitros sobre/dichos, primeramente, visto el poder a nos dado e otor-
gado por/ los procuradores sobredichos de las dichas partes.
E vistas las ynfor/maçiones que los dichos Pero Ladron e Lope Perez, pro-
curadores en non/bre de la su parte, propusieron ante nos contra el dicho
conçejo de Sal/uatierra e contra el dicho Ochoa Perez, su procurador en su
nonbre, en que/ dixieron que las deesas e los exidos e los prados deesados e
las rue/das e los mollinos e las tierras mostrencas e los pastos que son en/
sus terminos e juridiciones de dentro de los sus mojones de las di/chas alde-
as e todos los otros montes altos e vaxos e pastos que/ son entre las dichas
aldeas e las sierras de faza Guipuscoa e Onate/ e Ençia que de sienpre aca
que heran e deben ser suyos propios sin/ parte del dicho concejo, e que los
han poseido asi como señores e ver/daderos duenos propietarios de todo ello,
cada aldea lo suyo e sobre si/ en sus terminos e juridiçiones, asi por tenencia
e posesion e propie/dad que avian a ello commo por vso e costunbre de sien-
pre aca, e commo/ por vertud de vn preuillejo que el buen rey don Alonso, que
Dios/ perdone, les diere a todos los escuderos e fijosdalgo e labradores/ e
moradores en toda tierra de Alaba, del quoal preuillejo dixieron/ aver gozado
todo tienpo fasta aqui sin contradiçion alguna del/ dicho conçejo. E, por ende,
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que nos pedian que nos, por nuestra senten/çia difiniva, mandasemos guardar
el dicho preuillejo e señorio/ e vso e costunbre e gozo que ouieron fasta aqui,
e que pronunçiase/mos ser suyos propios las dichas deesas e prados deesa-
dos e exi/dos e pastos e terminos e ruedas e mollinos e todos los otros/ mon-
tes altos e baxos e pastos sobredichos de las dichas alde/as e de sus
terminos e juridiçiones de dentro de los dichos sus (Rúbrica) (Fol. 8 rº) mojo-
nes, cada aldea lo suyo e sobre si sin parte del dicho concejo segu/nd que
dixieron que lo ouieron fasta aqui, commo dicho es, sin enbar/go alguno.
E visto commo el dicho Ochoa Perez, procurador del dicho/ conçejo, res-
pondiendo a ello al termino que por nos fue asignado, fi/zo su respuesta en
que dixo que negaua la dicha demanda segund/ e por la forma que por la otra
parte hera propuesta, pero que, por fa/zer verdadero recuento e responsion del
dicho negoçio, dixo que/ hera verdad que las dichas aldeas con todas sus
dehesas e pra/dos dehesados e los dichos montes altos e vaxos e pastos e
exi/dos e ruedas e molinos fechos e por fazer e las dichas tierras mos/trencas
e pastos que son en las dichas aldeas e en sus terminos e/ juridiçiones que
son de dentro de los dichos sus mojones commo fuera/ dende que todo hera
e es de la dicha villa e del dicho concejo e ve/zinos e moradores de la dicha
villa, asi de villa como de aldeas cumu/nalmente, para paçer e cortar e moler
e aprouechar, asi por con/pras que el dicho concejo las conprara commo por
virtud de vn pre/uillejo e sentencia que el dicho rey don Alonso les dio en esta
razon se/ contiene, por el qual preuillejo diz que se contiene que dio las
dichas/ aldeas al dicho concejo con todos los dichos montes e dehesas e/
prados e exidos e ruedas e molinos e las dichas tierras mostrencas/ por juro
de heredad sin enbargo alguno del preuillejo ni de lo alega/do por la otra parte.
E asi dixo que avian gozado e vsado el/ dicho conçejo en todo ello todo ello
todo tienpo fasta aqui sin enbargo/ alguno de los de las dichas aldeas, saluo
que diz que es verdad que/ los de las dichas aldeas, cada vno sobre si, en lo
que atañe a sus aldeas/ son e deuen ser parçoneros en todo ello en vno con
el dicho concejo commo/ vezinos de la dicha villa en cumunidad, e bien asi en
lo que atañe en/ todas los pastos del dicho concejo aver cumunidad la dicha
villa e las/ dichas aldeas e no aver entre ellos enbargo ni mojones algunos
nin/ contrariedad alguna de los unos a los otros e de los otros a los otros,/ e
asi que lo auian gozado e vsado e costunbrado todo tienpo fasta/ aqui por lo
que dicho avia. E, por ende, dixo que nos pidia que, sin/ enbargo alguno del
dicho preuillejo e de lo al que hera alegado/ por la otra parte, que mandase-
mos por nuestra sentençia final goardar/ las dichas conpras e el dicho preui-
llejo e sentençia que el dicho con/cejo tenia en la dicha razon segund que por
ella se contenia e lo que/ avian vsado fasta aqui e la dicha cumunidad, e asi
que nos pidia que/ lo pronunçiasemos por nuestra sentençia.
E visto en commo los dichos/ Pero Ladron e Lope Perez, en nonbre que dicho
es, alegando contra/ ello dixieron que el dicho rey non diera lo que pertenesçia a
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los di/chos escuderos e yjosdalgo e labradores moradores de las dichas/ aldeas
ni podia dar e, puesto que lo diera, que de derecho no valia,/ quanto mas que
mayormente que el dicho preuillejo e sentençia que/ nunca gozo ni vso por ella el
dicho conçejo nin lo mostraron fasta/ aqui ni fue goardado, e que el dicho preui-
llejo de las dichas alde/as e su derecho que fue e es goardado todo tienpo e oy
dia sin contra/diçion alguna del dicho conçejo, e que ouieron por suyos propios
(Rúbrica) (Fol. 8 vº) las dichas deesas e prados deesados e exidos e ruedas e
molli/nos e montes e pastos e prados deesados, e que los guardaron e de/fen-
dieron asi todo tienpo sin enbargo alguno del dicho conçejo e del/ dicho su preui-
llejo prendando al dicho conçejo e vezinos dende cada/ que ende entrudiesen los
de las dichas aldeas, cada aldea sobre si/ e en lo suyo, e asi que lo vsaron e cos-
tunbraron e asi que lo deuia ser e/ vsar de aqui adelante.
E visto en commo el dicho Ochoa Perez, en nonbre/ del dicho conçejo, ale-
gando sobre ello, dixo que el dicho preuillejo e/ sentençia del dicho conçejo
que sienpre fue e es noto e vsado e guar/dado e gozado del el dicho conçejo e
vezinos de la dicha villa/ e cortar en las dichas deesas e montes e pasçer en
los dichos pastos/ e prados e moler e aprouecharse de todo ello cumunmen-
te, commo/ dicho auia de suso, sin enbargo alguno del dicho preuillejo e vso
e/ costunbre alegado por parte de los de las dichas aldeas. E que nega/ba e
nego la dicha prenda allegada por la otra parte.
E visto so/bre ello todas las otras razones e execiones e todo quanto/ las
dichas partes e cada vna dellas sobre las cabsas sobredichas/ quisieron dezir
e razonar ante nos fasta que encerraron razones/ e nos pedieron que feziese-
mos sentençia libramiento en aquella/ manera que quisiesemos e touiesemos
por bien.
E nos, sauida/ verdad sobre las causas sobredichas e sobre cada una
dellas por/ jura e confesion de las dichas partes e de los dichos sus procura-
dores/ e por quantas partes lo pudiesemos saber mejor, e auido nuestro/ con-
sejo con omes buenos letrados sauidores de derecho e asina/do termino a los
dichos procuradores en nonbre que dicho es que pa/rasçiesen ante nos a oyr
declaraçion e sentencia en los dichos deba/tes susodichos de entre las dichas
partes para oy, lunes, diez di/as deste mes de setienbre en que estamos.
E los dichos procura/dores de las dichas partes presentes ante nos.
E auiendo solo Dios/ delante los ojos e a plazenteria e consentimiento de
las dichas partes/ e de los dichos sus procuradores e de cada vno dellos.
Fallamos/ que los dichos escuderos e fijosdalgo e labradores e morado-
res/ de las dichas aldeas, cada aldea lo suyo e sobre si, que de sienpre/ aca
ouieron e han sendas deesas e sendos prados deesados acotados/ libremen-
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te e propiamente para cortar e pasçer e aprouecharse e guar/dar e defender
sin parte del dicho conçejo, e que lo deben asi aver e vsar/ e gozar dello
commo lo ouieron e vsaron fasta aqui.
E, otrosi, fallam/mos que las ruedas e mollinos fechos e por fazer que son
en las/ dichas aldeas e en sus terminos e juridiçiones, que eso mesmo que/
ouieron e han de sienpre aca los de las dichas aldeas, cada vno lo/ suyo en
sus terminos propiamente sin parte del dicho conçejo, e que/ cada uno en su
termino podrian e pueden poblar mollino o rueda/ e hazer cada que quisieren.
E, otrosi, fallamos que los exidos e/ las tierras mostrencas que son en las
dichas aldeas e sus terminos/ e juridiçiones, las que son labradas fasta aqui
que deben ser suyos/ propios en cumunidad de todos los moradores de las
dichas al/deas, de cada aldea lo suyo e sobre si comunmente, asi de labra-
dor/ commo de escuderos hijosdalgo mientre las labrare.
E, otrosi, fa/llamos que las tierras mostrencas que son en las dichas alde-
as e (Rúbrica) (Fol. 9 rº) en sus terminos e juridiçiones que las puedan labrar
los vezinos de cada vna/ de las dichas aldeas, cada vno en su aldea, e gozar e
aprouecharse dellas sin/ enbargo alguno del dicho concejo, e todo lo otro que
es de fuera de las dichas/ aldeas e sus terminos que deuen ser e sean del
dicho conçejo e moradores/ de la dicha villa sin parte de los de las dichas
aldeas, pero que puedan paçer/ con sus ganados los de las dichas aldeas en
todos los pastos de la dicha villa./
E, otrosi, fallamos que los exidos que son por labrar en las dichas alde/as
fasta aqui e en sus terminos que non se labren mas e que sean cumune/ros,
asi de villa commo de aldeas, para paçer e aprouecharse, pero que las/ alde-
as que ayan la dicha cumunidad en vno con la dicha villa, cada aldea/ lo que
fuere en su termino, e non las dichas aldeas, la vna con la otra, salvo/ las
dichas aldeas con la dicha villa.
E, otrosi, fallamos que todos los mon/tes altos e baxos e pastos que son
en las dichas aldeas e sus terminos e/ juridiçiones de fuera de las dichas
dehesas e prados dehesados, que sien/pre fueron e deben ser cumuneros del
conçejo de la dicha villa e de los vezinos/ e moradores en ella e de los dichos
escuderos e fijosdalgo e labradores mo/radores en las dichas aldeas para cor-
tar e fazer madera e tabla e lleña/ de lo que ouieren menester, asi los de la
dicha villa commo los de las dichas/ aldeas, las dichas aldeas lo suyo e sobre
sy en vno con la dicha villa, sin/ enbargo alguno de los unos de los otros e los
otros de los otros cada que/ quisieren.
E, otrosi, fallamos que la çebera que ouiere en los dichos mon/tes altos e
vaxos de fuera de las dichas dehesas que puedan paçer los/ de la dicha villa
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con los puercos que criaren en sus casas sin enbargo al/guno de los de las
dichas aldeas, e eso mismo que los de las dichas alde/as que puedan paçer la
dicha çebera con todos los puercos que quisieren/ e les entendieren, cada vno
en lo suyo e sobre sy, en los dichos montes/ altos e vaxos, commo dicho es.
E, otrosi, fallamos que si algunos seles co/nosçidos ay en los dichos mon-
tes, que a saluo finque a los que han dere/cho a ellos para aver su derecho.
Por ende, nos, los sobredichos acaldes/ arbitros arbitrando, loando, ave-
niendo, conponiendo, declarando, juzgan/do, pronunçiando por esta nuestra
sentençia difinitiva a plazenteria e conse/ntimiento de las dichas partes e de
los dichos sus procuradores que/ estan presentes ante nos, mandamos que
las dichas sendas dehesas/ e sendos prados dehesados e las ruedas e moli-
nos fechos e por/ fazer que han e ouieron las dichas aldeas e los moradores
en ellas/ de sienpre aca, cada aldea lo suyo e sobre si, que lo ayan bien asy de
a/qui adelante asi commo lo ouieron e vsaron fasta aqui e vsen e corten/ e
pazcan e aprouechense de todo ello los de las dichas aldeas en lo su/yo
commo dicho es sin parte e sin enbargo alguno del dicho concejo. Enpero/ que
el aldea de Alueniz aya las dos dehesas que les dicen Alueyzsarri/ e Ysasi,
segund que lo ouieron fasta aqui.
E, otrosi, mandamos que los/ exidos e tierras mostrencas que son en las
dichas aldeas e sus terminos/ e juridiçiones, las que son labradas fasta aqui,
cada aldea lo que ouie/re en su termino, escuderos e yjosdalgo, labrador e
labradores, que/ lo ayan todos cumunmente en cumunidad los tales exidos e
mos/trencos que fasta aqui son labrados para se aprouechar dellos sin/ parte
del dicho conçejo en la manera que dicha es de suso.
E, otrosi, (Rúbrica) (Fol. 9 vº) mandamos dar esta mesma sentençia que las
tierras mostrencas que/ son por labrar en las dichas aldeas e en sus terminos
de dentro de los/ sus mojones que las puedan labrar cumunmerte los vezinos
de/ cada aldea o commo se avenieren entre si e, gozar e aprouecharse
de/llas, cada vno lo que fuere en su aldea e en su termino sin enbargo/ del
dicho conçejo, e todo lo al de las dichas tierras mostrencas que/ es fuera de
las dichas aldeas e de sus terminos que finque e sea de/ la dicha villa, de los
escuderos e labradores que moran en ella cu/munmente sin parte e sin enbar-
go (interlineado:de los) de las dichas aldeas, pero que/ puedan pasçer los de
las dichas aldeas en los pastos del dicho con/çejo commo dicho es.
E, otrosi, mandamos por esa mesma sentençia/ que los exidos que son
por labrar e non son labrados fasta aqui/ en las dichas aldeas e en sus termi-
nos que sean cumuneros de/ villa e de aldeas para los pasçer e aprouechar, e
que non sean/ labradas de aqui adelante los por labrar, pero las dichas
alde/as e la dicha villa ayan la dicha cumunidad en vno, cada aldea/ lo que
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fuere en su termino e juridiçion, e que non ayan la dicha cumu/nidad las dichas
aldeas, la vna con la otra, saluo la dicha villa con/ las dichas aldeas.
E, otrosi, mandamos por esa misma santençia/ que los montes altos e
baxos que son en las dichas aldeas e en sus/ terminos e juridiçiones e en
cada vno dellos, asi los que son ha/za las sierras de Ençia e haza Guipuscoa
e Oñate e en otro quoal/quier logar que sean de fuera de las dichas dehesas,
e todos los pas/tos que son en las dichas aldeas e en sus terminos e juri-
diçiones/ de fuera de los dichos prados dehesados, que todos sean cumu-
ne/ros de villa e de aldeas para pasçer e cortar e fazer madera e/ tabla e leña
e carbon de lo que ouieren menester e cada que quisie/ren, asi los de la dicha
villa commo los de las dichas aldeas comun/mente en todo, e los de las
dichas aldeas cada uno en lo suyo e sobre/ si, sin enbargo alguno de los unos
e de los otros e los otros de los/ otros.
E, otrosi, por esta mesma sentençia mandamos que los de la di/cha villa
puedan pascer la çebera que ouiera en todos los dichos/ montes altos e baxos
de las dichas aldeas de fuera de las dichas/ dehesas con todos aquellos puer-
cos que criaren en sus casas e non/ con otros puercos algunos.
E, otrosi, que eso mesmo los de las di/chas aldeas en los dichos montes
altos e baxos e sobre si que/ puedan pasçer la dicha çebera con todos aque-
llos puercos que qui/sieren e entendieren sin enbargo alguno de los de la
dicha villa en/ cumunidad.
Otrosi, reseruamos que a saluo finque si algunos seles/ conosçidos ay en
los dichos montes a los que han todo su derecho,/ que esta nuestra sentençia
non pare perjuizio a ello.
E por esta nuestra sen/tençia difinitiba declarandolo todo e las causas
sobredichas e ca/da una dellas por el poderio a nos dado lo declaramos e pre-
nunçia/mos e juzgamos asi e, non parando perjuizio alguno a los dichos/ preui-
llejos que cada vna de las dichas partes tienen, ante mandamos/ quanto
mejor de derecho podemos que finquen firmes e estables para/ adelante en
todo lo en ellos e en cada vno dellos contenido, sal (Rúbrica) (Fol. 10 rº) vo en
quanto atañe en la declaraçion e articulos suso declarados conteni/dos en
esta dicha nuestra sentençia. E mandamos que las dichas par/tes e cada vna
dellas goarden e cunplan lo contenido en esta nuestra/ sentençia so la dicha
pena de los dichos dos mill florines de oro/ contenidos en el dicho conpromi-
so, rogamos e mandamos a vos,/ Martin Sanchez de Galarreta, escriuano
publico por el conçejo de la dicha/ villa de Saluatierra, e a vos, Martin Ybañez
de Marquina, escriuano publico/ por el rey en el condado de Vizcaya e en las
merindades de Guipuz/coa e de Alaua, que estades presentes, que tornedes
esta nuestra senten/çia en publica forma encorporado en ella las dichas pro-
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curaçiones/ e conpromiso, e fagades o mandedes fazer ende dos cartas de
vn/ thenor, tal la vna como la otra, para las dichas partes la suya, signadas/ de
vuestros signos.
Dada e pronunçiada fue esta sentencia sentencia (sic) en la dicha/ villa de
Saluatierra, los dichos procuradores de las dichas partes estan/do presentes,
lunes a diez dias de setienbre, año del nasçimiento de/ nuestro saluador Ihe-
sucripsto de mill e quatroçientos e ocho años.
E, pronun/ciada la dicha sentencia, los dichos procuradores de las dichas
partes dixie/ron en nonbre que dicho es que asentian e consentian en la dicha
sentencia/ e en todo lo contenido en ella. Testigos llamados e rogados que a
esto/ fueron presentes Martin Yniguez de Çalduondo e Ynigo Lopez, su herma-
no,/ e Ochoa Ybañez de Arriola, clerigos de Saluatierra, e Ochoa Ybañez de
Arriola,/ alcalde hordinario en la dicha villa, e Ferrand Martinez de Lequedana,
e Fernand/ Martinez de Ripa, moradores en la dicha villa, e Ruy Perez de Luçu-
riaga, e Ro/drigo Ybañez de Ocariz, e Sancho Ybañez, su hermano, e Sancho
Lopez de/ Gaçeo, morador en Alueniz, vezinos de la dicha villa, e otros.
E, yo, el/ dicho Martin Ybanez de Marquina, escriuano publico sobredicho,
que fuy/ presente a todo lo que faze mençion que paso en nuestra presençia
en vno con/ los dichos testigos, e eso mismo en vno con el dicho Martin San-
chez, escriua/no, e con los testigos susodichos segund en este publico yns-
trumento se/ contiene, por ende e por mandado de los dichos arbitros e a
pidimiento/ del procurador del dicho conçejo fizimos escriuir este publico yns-
tru/mento en esta piel de pargamino para el dicho concejo. E va ynterlineado/
escripto entre reglones en vn logar o diz otorgar a los dichos juezes que/ pue-
dan, e non enpesca que al contestar fue ynterlinado. E aqui en fin/ puse este
mio signo en testimonio de verdad. Martin Ybañez./
E porque yo, el dicho Martin Sanchez de Galarreta, escriuano publico sobre-
di/cho que fuy presente a todo lo que faze mençion que paso en mi presençia/
en uno con los dichos testigos, e eso mesmo en vno con el dicho Martin Yba-
ñez,/ escriuano, e con los testigos susodichos segund que en este ynstrumen-
to se con/tiene, por ende, por ruego e mandado de los dichos alcaldes arbitros
e a/ pidimiento del dicho procurador del dicho concejo fizimos escriuir este
pu/blico ynstrumento en este piel de pargamino para el dicho conçejo. E va/
ynterlinado escripto entre reglones en vn logar o diz otorgar a los dichos/ juezes
que puedan, e non enpesca, que al conçertar fue hemendado e/ ynterlinado. E,
por ende, en testimonio de verdad fiz aqui este mio acos/tunbrado signo.
(Rúbrica) (Fol. 10 vº) Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha
sentençia/ aruitraria horeginal en la dicha villa de Saluatierra de Alaba,/ a dize-
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ocho dias del mes de abrill, año del nasçimiento de nuestro salua/dor Ihe-
suchripsto de mill e quinientos e çinco años.
La quoal dicha es/critura e treslado fue sacado por nos, Martín Diaz de
Santa Cruz,/ vezino de la dicha villa de Saluatierra, e Diego Ruiz de Gavna,
ve/zino del logar de Galarreta, escriuanos e notarios publicos de/ sus altezas
del rey e de la reyna, nuestros señores, a pidimiento de/ Fernand Sanchez de
Vicuña en nonbre e commo procurador de/ los escuderos hijosdalgo de la her-
mandad de Heguilaz e jun/ta de Sant Millan e por virtud de vna carta e sobre
carta de sus/ Altezas e sus presidente e oydores que residen en la corte e
chan/çelleria de Valladolid que para ello ouieron mandado dar e dieron/ a pidi-
miento de los procuradores de los dichos escuderos fijos/dalgo de la dicha her-
mandad e junta de Sant Millan para el al/calde e regimiento desta dicha villa de
Saluatierra para que diesen/ e entergasen el treslado de la dicha sentençia
aruitraria punto/ por punto a los dichos escuderos fijosdalgo de la dicha her-
man/dad so çiertas penas en las dichas cartas e prouisiones reales con/teni-
das. El quoal dicho treslado fue fecho sacar e sacado por/ nos, los dichos
escriuanos, de la dicha sentençia aruitraria hore/ginal, punto por punto, e fue
corregida y esibida en presençia de/ Pero Garçia de Alavnga, procurador sindico
de la dicha villa de/ Saluatierra, e del dicho Fernand Sanchez de Vicuña, procu-
rador/ de los dichos escuderos fijosdalgo de la dicha hermandad e jun/ta de
Sant Millan, e por mandado del bachiller Iohan Miguelez/ de Ylarduya, alcalde
hordinario de la dicha villa que a la sazon/ hera, e de Ruy Garçia de Çuaçu, alcal-
de hordinario de la dicha villa/ que suçedio despues del dicho bachiller en el
ofiçio de la dicha/ alcaldia, por mandado de los quoales nos fue otorgada e/
dada la dicha sentençia arvitraria horeginal a nos, los dichos escri/banos, para
que della sacasemos vn treslado, segund dicho es, e ge lo/ diesemos al dicho
Fernand Sanchez, procurador de los dichos es/cuderos fijosdalgo, punto por
punto, non añadiendo nin mengo/ando, signado de nuestros signos, pues la
dicha sentençia arbitraria/ hera comun entre la dicha villa de Saluatierra e los
escuderos/ fijosdalgo de la dicha hermandad e junta de Sant Millan.
Va en la/ primera foja testado do diz de. Y escripto sobre raydo do diz Perez
de. Y en la se/gunda foja va escripto entre reglones do diz conçejo, e o diz con-
tiendas, e o/ diz carta, e o diz lo. En la terçera foja va escripto entre reglones o
diz verdad,/ e o diz dalgo. E en la quarta foja va escripto entre reglones o diz
para. En la/ quinta foja va escripto entre reglones o diz las, e o diz molinos. E
en la/ sesta foja va escripto entre reglones o diz syn enbargo alguno, e o diz/
e de la otra a la otra, e o diz que. En la septima foja va escripto entre reglo/nes
o diz leyes e o diz dichas. En la octaba foja van testados tres eses./ En la
nobena foja va escripto entre reglones o diz de los. En la dezena foja/ va
escripto entre reglones o diz nin. Vala e non enpezca por quanto nos, los (Rúbri-
ca) (Fol. 11 rº) dichos escriuanos, corrigiendo, lo emendamos.
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E yo, el dicho Martin Diaz de Santa/ Cruz, escriuano de sus Altezas suso-
dicho, que fuy presente en vno con los dichos testigos e/ con el dicho Diego
Ruiz de Gavna, escriuano, fizimos sacar e escriuir este dicho/ treslado e escrip-
tura de sentençia arbitraria de la dicha sentençia horeginal y entra/mas a dos
lo corregimos en vno con los dichos Pero Garcia de Alaunga, procurador/ syn-
dico de la dicha villa, e Ferrand Sanchez de Vicuña, procurador de los escude-
ros fy/josdalgo de la dicha hermandad e junta de Sant Millan, los quales la
dieron por/ corregida e conçertada en presençia de Ochoa Ferrandez de Vicuña
e de Juan Ferrandez/ de Marieta, escriuano, e de Lope Garcia de Çuaçu, el
moço, vezinos de la dicha villa que para/ ello fueron llamados por testigos por
nos, los dichos escriuanos, e sacamos las hemien/das que ay en esta dicha
escriptura, las quales van escriptas en fin della, en la cabe/ça desta dicha
suscreçion. Y en cada vna de las dichas fojas, al pie de cada/ plana, fyzimos
amos, los dichos escriuanos, sendas rubricas cada vno por/ su parte, e por
ençima seys rayas de tynta. El qual dicho treslado esta/ sacado e escripto en
diez fojas e media de medio pliego de pargamino/ con esta en que va mio
sygno. E por ende, fize aqui este mio sy/gno a tal (signo) en testimonio de ver-
dad./ Martin/ Diaz (Rubricado)./
E yo, el sobredicho Diego Ruiz de Gavna, escriuano de sus Altezas/ suso-
dicho, que fuy presente en vno con los testigos e con el dicho Martin Diaz/ de
Santa Cruz, escribano, fizimos sacar e escriuir este dicho treslado e/ escriptu-
ra de sentencia arbitraria de la dicha sentencia oreginal y entra/mos a dos lo
corregimos en vno con los dichos Pero Garçia de Alaunga,/ procurador syndico
de la dicha villa, e Ferrand Sanchez de Vicuña,/ procurador de los escuderos
fijosdalgo de la hermandad de Heguilaz/ e junta de Sant Millan, los quales la
dieron por corregida e concer/tada en presençia de los dichos Ochoa Fernan-
dez de Vicuña e de Juan/ Ferrandez de Marieta, escriuano, e de Lope Garçia de
Çuaçu, el moço, vezi/nos de la dicha villa, que para ello fueron llamados por
testigos por nos, los/ dichos escriuanos, e sacamos las hemiendas segund
susodicho es e/ en las planas de las dichas fojas fizymos nuestras rubricas e
por (Rúbrica) (Fol. 11 rº) por (sic) ençima cada seys rayas de tinta. El qual dicho
tres/lado esta sacado e escrito en honze fojas de medio pliego/ de pargamino
con esta que ba mio signo. E, por ende, fiz a/qui este mio sig (signo) no en tes-
timonio de/ verdad./ Diego/ Ruiz (Rubricado)./ Ban honze ojas escritas.
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1505, Abril, 30. Galarreta.
Galarreta, Gordoa, Arriola y Narvaja ratifican las ordenanzas de las letanías
que celebran durante los tres días anteriores a la Ascensión, aprobadas por los
cuatro lugares el 30 de mayo de 1492.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 4. Nº 20.
2 folios, 300x200 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia simple remiti-
da a Narvaja por Juan Sánchez de Vicuña el 8 de mayo de 1622. Incluída tras las
ordenanzas aprobadas el 30 de mayo de 1492.
A. de la Junta Administrativa de Galarreta. C. 2. Nº 25.
1 folio, 318x217 mm. Conservación mala. Copia simple. Incluída tras la ratifica-
ción de las ordenanzas aprobadas el 30 de mayo de 1492.
(Véase el texto de esta ratificación al final de las ordenanzas de 1492, docu-
mento nº 53 de esta colección).
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1509, Junio, 8. Valladolid.
Juana I manda cumplir la sentencia dada a favor de don Pedro de Ayala en el
pleito que mantenía con la villa de Salvatierra que deseaba volver a ser realenga.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 32. Nº 2.
31 folios, 310x215 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia de la carta
ejecutoria original conservada en el Archivo de la Chancillería de Valladolid saca-
da el 1 de febrero de 1529 para ser incluida en un pleito mantenido a partir de
1528 entre Atanasio de Ayala y los lugares de Ormijana, Subijana, Morillas y el
valle de Cuartango sobre la propiedad de los mismos. Incluida en la copia simple
de los autos de dicho pleito. Incompleta en su final.
(Fol. 7 vº) Dona Joana, etc. Al mi justiçia mayor e a los del/ mi Consejo e
oydores de la mi audiençia, alcalldes, algua/ziles e otros e justiçias de la mi
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casa e corte e/ chançelleria e a los corregidores, alcalldes e otros/ juezes e
justiçias de la villa de Salvatierra de A/lava e de todas las otras çibdades,
villas y luga/res de los mis reynos y señorios, e a cada/ vno de vos en vuestros
lugares e juridiçiones a/ quien esta mi carta fuere mostrada o su treslado/ sig-
nado de escriuano publico sacado con avtoridad de juez/ o alcallde, salud e
graçia.
Sepades que pleyto paso e se/ trato en la mi corte e chançelleria antel pre-
siden/te e oydores de la mi avdiençia entrel vachiller/ Pero Ruyz, mi procurador
e fiscal en la mi corte e chan/çelleria, e el conçejo, justicia e regidores e hijos-
dalgo/ e omes buenos de la villa de Salvatierra de Alava/ e su procurador en
su nonbre, de la una parte, e don Pe/dro de Ayala, conde de la dicha villa de
Salbatierra, e/ su procurador en su nonbre, de la otra. El qual dicho/ pleyto se
començo en la dicha mi avdiençia por nue/va demanda que en la dicha mi
avdiençia se puso/ por Pero Garçia de Alavnga en nonbre del dicho conçejo/ de
la dicha villa por virtud de los poderes que ante/ los dichos mis presidente e
oydores presentaron,/ su thenor de los quales es este que se sigue.
Sepan quan/tos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el/
conçejo, alcallde, regidores, escuderos, hijosdalgo e/ ommes buenos de la villa
de Salvatierra, que juntos esta/mos en nuestro ayuntamiento en la camara de
Sant Martin/ de la dicha villa, seyendo ayuntados a pregon pre/gonado por
Joan de Narvaxa, pregonero de la dicha (Fol. 8 rº) villa a nuestro conçejo segund
que lo avemos de huso e de/ costunbre de nos ayuntar para en las cosas
neçesa/rias a conçejo e en las semejantes que la presente, espe/çial e non-
bradamente seyendo ende presentes el/ honrrado señor Martin Ruyz de Ara-
rrayn, alcallde hordinario/ en la dicha villa e su tierra e juridiçion por el conçejo
dende,/ e Pero Garçia de Alavnga, procurador sindico de la dicha/ villa, e Joan
Ochoa de Gardea, e Ochoa Garçia de Alavnga,/ regidores o bedores de la azien-
da del dicho conçejo, e Joan de/ Voana, e Miguel de Hulibarry, jurados execu-
tores de/ la dicha villa, e Joan de Ayala, e Rodrigo de Çuaçu, e Joan de/
Narvaxa, merinos de la dicha villa, e Martin Perez de Anda,/ e Ocho Sanchez de
Bicunia, e Joan Martinez de Çuaçu, el biexo, e Pero Marti/nez de Oquerruri,
diputados de la dicha villa, e Ochoa Martinez/ de Laztado, e Martin Senior, e
Joan Diaz de Santa Cruz, el moço,/ e Martin Fernandez de Çalduhondo, e Joan
de Ameçaga,/ e Joan Fernandez de Alavnga, moradores de las cola/çiones e
perrochias de la dicha villa, e los honrrados/ Martin Diaz de Santa Cruz, vicario
en el, e los curas e/ clerigos e benefiçiados de las yglesias de Santa/ Maria e
San Joan de la dicha villa, espeçialmente/ Lope Garçia de Çuaçu, cura de la
yglesia de Santa Maria,/ e Joan Sanchez, cura de la yglesia de San Joan, e
Joan Marti/nez de Javregui, e Joan Lopez de Sabando, e Joan Lopez de/ Albor-
coyn, e Joan Saez de Alayça, e Lope Garçia de Çe/rayn, e Pero Diaz de Santa
Cruz, e Fernan Garçia de Çuaçu,/ e Martin Garçia de Çuaçu, el moço, e Martin
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Garçia de Çuaçu,/ e Joan Martinez de Mostrejon, e Joan Martinez de Adana,/
e Pero Abad de Deredia, e Fernando Abad de Alavn/ga, clerigos benefiçiados e
sacristanes de las dichas y/glesias, e los bachilleres Joan de Vicuña, e Ynigo
(Fol. 8 vº) Hernandez de Salzedo, e Joan Diaz de Santa Cruz,/ e Hernando
Ochoa de Villanueva, e Lope Garçia de/ Villanueva, e San Joan Diaz de Santa
Cruz, e Joan Mar/tinez de Larrarra, e Joan Perez de Honrayta, e/ Sancho Garçia
de Çuaçu, e Joan Martinez de O/querruri, e por perrochias, vno en pos de otro,
nonbrada/mente, de la perrochia de Santa Maria Joan de E/gilaz, e Joan de
Alayça, e Joan Perez de Heguinoa,/ Miguel Sanchez de Alayça, Joan de Çal-
duendo, Martin/ Perez de Arrarayn, Pero Ximenez, e Pedro, su yjo, e Martin/
Saez de Legorreta, e Lope Garçia de Çuaçu, el moço, e Hernando/ de Chinche-
tru, e Rodrigo de Arriola, e Joan de Calleja,/ e Martin Lopez, e Joan de Çoaço-
la, e Pedro de Albeniz, e Martin/ de Chinchetru, e Pedro de Opacua, e Joan
Fernandez de/ Marieta, e Pero Martinez de Paternina, e Pero Ruyz d’Elorryaga,/
escriuano, e Joan de Heguinoa, e Sancho Martinez de Narvaxa, e/ Sancho de
Madura, e Pedro de Albeniz, e Martico de Oca/riz, e Joan Martinez de Arryso-
ran, e Lope, carpintero, e/ en la perrochia de medio Pero Saez de Albeniz, e
Martin Perez de/ Roytegui, e Joan de Onate, e Pero Ruyz de Luçuriaga, e Lo/pe
Yñiguez, e Diego Sanchez de Çoaçola, e Joan Garçia de/ Çalduendo, e Joan
Martinez de Guinea, e Garçia de Heguilaz,/ e Joan de Alayça, e San Joan de
Opacua, e Joan de A/rraya, e Martin Perez de Landa, Joan Lopez de Heredia,/
Joan Garçia de Narvaxa, Pedro de Ezquerecocha, Juan Garcia/ de Alavnga, Joan
de Axpuru, ferres (sic), e Diego, varbero, Er/nando, su yjo, Joan de Vrdiayn, Juan
Diaz de Çoaçola, San/cho Sanchez de Alayça, e Miguel Sanchez de Ocariz,
Joan/ Garçia de Ocariz, Pero Garçia de Ocariz, el moço, Pedro de/ Alayça, Mar-
tin de Heguinoa, Joan de Herrypa, Pero Garçia de/ Alavnga, Joan Sanchez de
Alayça, Joan de Gevara, Joan (Fol. 9 rº) Sanchez de Çoaçola, Hernan Perez de
Madura, Pero Martinez de Albeniz,/ Diego Lorenzo, Joan Martinez de Ocariz,
Miguel de Mostrojon, Her/nan Perez de Caraia, Pedro de Deredia, Joan de Roy-
tegui, Martin/ de Lequedana, Pedro de Berezena, en la perrocha de San Joan
Diego/ Hurtiz de Berberana, Ochoa Butron, Martin de Alavnga, Martin Perez/ de
Albeniz, Pero Perez del Molino, Pedro de Guevara, Ochoa Martinez/ de Paterni-
na, Ynigo de Alayça, Joan Sanchez de Ocariz, Martin Da/llo, Martin Ruyz de
Ezquerecocha, Diego de Lerma, Martin de Onate,/ Martin de Alayça, Ochoa de
Villanueva, çapatero, Martin Garçia/ de Çoaçola, Pero Gonçalez de Heredia,
Ochoa Sanchez de Ocariz, Lo/pe Garçia de Çoaçola, Pedro de Chinchetru,
Pedro de Çapatero,/ Ochoa de Çalduendo, Joan Martinez de Moselo, Joan
Andres,/ Martin Diaz de Santa Cruz, Hernando de Santa Cruz, Joan Marti/nez
de Narvaxa, Sancho Martinez de Paternina, en la perrocha/ de Arramel Pedro
de Arrayn, e Joan, su hijo, Hernando de/ Luzcando, Martin Vrraz de Çalduendo,
Joan de Galvartegui,/ Joan de Guevara, Martin Ochoa de Salurtegui, e Pedro de
Roy/tegui, Joan de Lazcano, Joan de Lacha, Joan de Ylarduya, Jo/an de Chin-
chetru, Pero Garçia de Lopania, Joan de la Ama, Joan Fer/nandez de Alavnga,
Pero Lago, Martin de Hordaña, Joan de Herrota,/ Miguel de Adana, Joan San-
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chez de Avitona, e en la perrocha/ de San Martin Martin de Chinchetru, Pero
Fernandez de Alavnga, O/choa Garçia, su hermano, Joan de Chinchetru, Martin
de Lerma, Pe/dro, su hermano, Joan Martinez de Galarreta, Sancho Martinez
de Ospina,/ Joan Hurtiz de Salzedo, Hernando de Chinchetru, Pedro de
Larrea,/ Joan de Lacha, Andres de Chinchetru, Martin de Galvartegui,/ Joan de
Hula, Martin de Hula, su hermano, Martin de Arraya,/ Joan de Chinchetru, Joan
de Opacua, Joan de Chinche/tru, Joan de Lerma, Hernando de Çumalburu, San
Joan de/ Huvide, Pero Miguelez de Hulivarry, Martin Garçia de Aca, (Fol. 9 vº)
Pero Garçia de Mezquia, Martin Sarreo, Joan de Leoga, su yer/no, e Pedro de
Gereñu, Joan Martinez de Hulibarry, Martin de/ Segura, Joan de Orquino, San-
cho Perez de Opacua, Martin de/ Çamoraga, e la perrocha de la Çapateria
Rodriguo de Haya/yça, Rodrigo de Herdoñana, Pero Lopez de Langarica, Joan,/
su hijo, Sancho de Çalduendo, Ochoa de Alegria, Joan/ de Opacua, Hernando
de Chinchetru, Joan de Hudala,/ Martin Martinez de Oguel, su hijo, Sancho
Martinez de Narvaxa,/ Joan de Hulivarry, Pedro de Hudala, Pedro de Alayça,
Joan/ Perez de Albeniz, Martin de Alday, Joan de Ameçaga,/ Pedro de Ocariz,
Hernando de Audicano, Martin de Çalduendo,/ Joan de Heguilaz, Joan Ochoa
de Alegria, Pedro de/ Leçama, Pero Garçia de Opacua, e Martin Martinez de
Cal/duendo, Pedro de Chinchetru, Sancho Ybanez de Alviçua,/ e Pero Herhurtiz
(sic) de Vicuña, de los arravales de la dicha/ villa, nonbradamente de Alavnga
Martin Fernandez,/ Lope Garçia, Sancho de Ocariz, Sancho, su primero nie/to,
Joan de Ocariz, e Joan, yjo de Hernando, Pedro/ de Alangua, Ochoa, su herma-
no, Joan de Yturia, e O/choa de Ocariz, e Martin de Oxtraya, Martin de Ocariz,/
Pedro de Helexalde, Joan Ochoa, Sancho Yniguez, Joan/ de Traya, Fernando de
Larrea, Hernando de Alavnga,/ Joan, yjo de Pedro, Pedro de Larrea, e Pedro, yjo
de Joan/ Martinez, en Eguileor Martin de Lequedana, e Pedro,/ e Martin Yva-
nez, e Sancho, su hermano, e Ochoa de Ala/vnga, e Joan de Alavnga, e Joan
Perez, Sancho de Garay,/ Lope de Heguileor, e Hernando, su hermano, e Mar-
tin, en/ Arriçala Martin Ochoa, Pedro de Alavnga, Joan Ochoa,/ Fernando, Pedro
de Arryola, Martin Yniguez, su yjo, Joan/ Martinez, y Joan Perez de Arripa, Joan
de Elechalde, e/ (Fol. 10 rº) Ochoa de Arriçala, e Joan Ochoa, e Joan, yjo de Her-
nando,/ e en Opacua Garçia de Opacua, e Joan Martinez, Sancho, e/ Martin de
Roytegui, Joan, su hijo, Sancho de Opacua, e Martin, su/ yerno, Joan de Ocariz,
e Joan Martinez, carpintero, todos vezinos/ e moradores en la dicha villa de
Salvatierra e sus arrava/les, aziendo por nos mismos e por los otros vezinos
avsentes/ e a voz de comunidad, por razon que la dicha villa de Salva/tierra de
Alava con sus terminos jurisdiçion desde su comienço/ que se mando poblar
sienpre (tachado: pertenesçio) fue e pertenesçio a/ la corona real de los reyes
de Castilla, ansi por razon de/ previllegio de Alava como por otros previllegios y
merçedes/ que la dicha villa ha e tiene que les fueron dados e otorgados/ por
los reyes antepasados de gloriosa memoria al tiempo/ que fueron a las con-
fradias de Alava e se dieron a la corona/ real, e porque despues aca algunos
reyes antepasados/ por neçesidades en que se vieron que por grandes ynpor-
tunida/des de algunos caballeros que fueron en la casa de Ayala ho/vieron
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echo merçed de la dicha villa e la apartaron de su corona/ real contra el voto e
juramento que hizieron de non la ena/genar, no lo deviendo hazer, e porque
despues aca sienpre/ nuestros antepasados an vibido con reclamo de la ena-
genaçion/ y avn se an reclamado judiçialmente si no fuera por los ma/los tiem-
pos en los quales no avia justicia, e porque agora nuevamente/ don Pero Lopez
de Ayala, mariscal mayor de Castilla, nuestro/ señor conde que se diz en ser
desta dicha villa, a ganado nuevo titulo/ sobre la dicha villa e sus terminos e
juridiçion en que sus Alte/zas lo an echo conde della le an echo nuevamente
confir/mandole los previllegios que tenian sobre ella.
Por/ ende, porque nuestra yntençion e voluntad e comun e de/ cada vno en
particular es de reclamarnos de las merçedes an/tepasadas e previllejos que
los señores della ya le tienen (Fol. 10 vº) sobre la dicha villa e de lo que agora
nuevamente al señor/ don Pero Lopez se le a echo ante sus Altezas de los
reyes,/ nuestros senores, e ante los sus presidente e oydores de la su/ corte
e chançelleria para que probean en ello con remedio de/ justicia o como la
merçed suya sea, o de aquella manera que me/jor e mas complidamente poda-
mos e devamos, otorga/mos e conoçemos para en la dicha cabsa e para en
todos los/ otros pleytos movidos e por mober, que pornemos e
estables/çemos por nuestros çiertos e sufiçientes, espeçiales e gene/rales
procuradores, factores e actores negoçiadores/ gestores a Pero Garçi de Alavn-
ga, procurador sindico de la dicha/ villa e nuestro escriuano fiel de camara,
presente, e a Pedro de/ Arryola, procurador real en la noble villa de Valladolid,/
avsente, vien ansi como si fuese presente, mostradores e pre/sentadores que
seran desta carta de procuraçion, a los dos/ en vno e a cada vno dellos yn soli-
dun, en tal manera e/ a tal condiçion que la condiçion del vno no sea mayor ni/
menor quel otro ni la del otro que la del otro, mas antes/ quando el vno
començare el pleyto lo pueda el otro acabar/ e do el otro dexare pueda el otro
tomar asta definyr/ y acabar de aquella manera que nos mismos e cada vno
de/ nos, seyendo presentes, podriamos hazer.
A los quales/ dichos nuestros procuradores e a cada vno dellos damos/ e
otorgamos todo nuestro libre, llenero, cunplido poder vastan/te con plenaria e
libre e general administraçion por que/ por nos y en nuestro nonbre puedan recla-
marse de las/ dichas merçedes e previllegios que los reyes antepasados/ yzie-
ron a los senores de la casa de Ayala sobre la dicha/ villa de Salbatierra de Alava
e de la que agora nueva/mente se le a echo al dicho senor don Pero Lopez, si
alguna/ es o pueden ser por ser las tales, como son, contra la libertad (Fol. 11 rº)
e los previllegios e merçedes de la dicha villa. E para que puedan po/ner el tal
reclamo por via de demanda, pedimiento e suplicaçion/ o de aquella manera que
mas forçosa e regurosa sea o pueda/ ser ante los reyes, nuestros señores, e
ante los sus presidente/ e oydores de la su corte e chancilleria, o otros quales-
quier/ que de la presente causa puedan conosçer. E para que puedan/ ynpetrar
e ganar vno o dos o mas prebillejos, cuantos/ hal hecho cumplieren. E para supli-
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car de las quel dicho senor ga/nare e ynpetraren. E para dar e alegar dellas e
contra/ ellas e contra todo lo otro quel dicho señor contra nos/ e cada vno de
nos dixere e alegare, asi en demando como/ en reconbeniendo o en otra qual-
quier manera que requie/ra a la natura e calidad del caso. E para añadir e
men/guar, corregir e declarar lo que ansi dixeren e razona/re. E para aquerestar
(sic) sobre la dicha cavsa. E para hazer/ juramentos de calunia e deçesorio e de
otro qualquier por nos/ e en anima nuestra, e todo otro qualquier juramento que
liçito sea/ e que de derecho se deba hazer, e para que pueda hazer en juyzio/ e
fuera de juyzio. E para que pueda presentar pruebas e testigos/ e cartas, ynstru-
mentos, ansi de merçedes como de preville/jos, e todo otra qualquier manera de
prueba. E para abo/nar aquellos. E para presentar, jurar e conosçer los/ testigos
e probanças e ystrumentos e merçedes e previllejos/ que la parte de su señoria
traxere e presentare, e para los yn/punar e contradezir e tachar todo lo que ansi
por su parte/ fuere presentado, e dezir contra ello e cada cosa e parte/ dello,
ansi contra las escripturas e merçedes e previllejos/ como contra los dichos e
depusiçiones e personas de/ los testigos que por el fueren presentados. E para
que puedan/ pedir jura o juras de parte de su señoria, las que al caso/ conplie-
ren, e para concluir e çerrar razones e pe/dir e oyr e reçibir juyzio e juyzios, sen-
tencia o sentencias, (Fol. 11 vº) asi ynterlocutorias como difinitibas, asi en bista
como en/ grado de rebista e segunda suplicaçion. E para que puedan/ consentir
en las que fueren dadas por nos, e apelar e su/plicar de las que fueren dadas
contra nos sobre la dicha ra/zon. E para yntimar la dicha apelaçion o apelaçio-
nes/ e pedir los apostolos e seguir la alçada de la tal/ apelaçion o apelaçiones
do quier que apelaren, que/ de derecho obiere lugar. E para demandar las costas
e para/ dar la tasaçion dellas, e para que puedan jurarlas. E para/ hazer todas
las otras cosas que nos mismos, seyendo/ presentes, podriamos hazer. E para
todo lo otro dello de/pendiente, anexo e conexo e para aquello sin lo qual/ no
pudiese ynjuziar nin procurar.
Otrosi damos poder/ conplido al dicho Pero Garçia de Alangua, nuestro pro-
curador/ sindico e desta presente cavsa, para que en su lugar e/ en nuestro
nonbre pueda poner e sostituir vnos o dos/ o tres o mas procurador o procura-
dores, tanto que/ lo de primero a entender al alcallde e ofiçiales de la/ dicha
villa que agora son o seran de aqui adelante e de/ su consulta e consenti-
miento e no en otra manera por/ escusar ayuntamientos conçegiles. E no le
damos poder/ ni facultad para que los pueda rebocar a los tales sos/tituto o
sostitutos sin consentimiento del alcallde ques o/ fuere de aqui adelante o
sus ofiçiales, que la dicha (tachado: villa)/ sostituçion e revocaçiones segund e
como dicho/ es pueda hazer e aga, teniendo sienpre en si el o/ficio mayor de
procurador general dicho Pedro de Arriola,/ no le damos ni otorgamos poder
para aver de sostituyr/ a otro alguno por si ni en su nonbre.
A los quales/ dichos nuestros procuradores o los sostituto o sostitu/tos
quel dicho nuestro procurador sindico por sy y en nuestro/ nonbre pusiere e
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sostituyere, damos e otorga/mos todo nuestro libre e llenero, cunplido e bas-
tante poder (Fol. 12 rº) con plenaria, libre e general administraçion para todo/
lo que sobredicho es e para cada cosa e parte dello e para hazer e (tachado:
razo) dezir e razonar e procurar, ansi en juyzio co/mo fuera del, e procurar todas
aquellas cosas que nos mis/mos, seyendo presentes, podriamos hazer, dezir e
razo/nar avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/ requieran e
deban aber mandado espeçial e/ presençia personal.
Pero por razon del dicho poder que les/ damos e otorgamos a los dichos
nuestros procuradores/ e a cada vno dellos e a los sostituto o sostitutos/ por
el dicho nuestro procurador sindico no les damos ni o/torgamos poder para
que puedan conprometer en vno con/ el dicho don Pero Lopez de Ayala ni con
otro en su nonbre,/ ni para que puedan hazer otra cosa alguna que en daño/
nuestro sea. E si alguna cosa yzieren los dichos nuestros procuradores/ o el
sostituto o sostitutos por el dicho nuestro procurador sindi/co que sea en
daño nuestro, ansi en dexando de alegar lo a/ nosotros nesçesario commo ale-
gando en daño nuestro o/ consyntiendo en otros autos algunos que por parte
del/ dicho señor conde fueren fechos, nos quede sienpre a/ salvo para que por
lo sobrado e mengoado podamos/ pedir restituçion en su tienpo e lugar quan-
do/ de derecho devamos.
E para ello e para todo lo que dicho es/ hobligamos a nos mismos e a
todos nuestros bienes/ muebles e rayzes avidos e por aber, asi especia/les
como tenporales, de estar e quedar e aber por fir/me e valedero, estable, rato
e grato, agora e todo/ tienpo del mundo, todo lo que por los dichos nuestros
procuradores/ e cada vno dellos e por los sostituto o sostitutos (Fol. 12 vº)
que por el dicho nuestro procurador sindico fuere fecho, dicho e razona/do e
procurado, e de no yr ni benir contra ello ni contra/ parte alguna dello en tien-
po alguno, por ninguna ni al/guna manera, de cunplir y pagar todo lo que con-
tra nos/ en nuestro nonbre fuere juzgado so firme obligaçion e/ estipulaçion
de los dichos nuestros bienes. E relevamos/ a los dichos nuestros procura-
dores e a los sostituto o sos/titutos por el dicho nuestro procurador sindico
de toda carga de/ satisdaçion so aquella clavsula que en latin es dicha
ju/dicio sistin judicatun solbi, con todas sus clasulas en derecho a/costum-
bradas.
E porques (tachado: verdad) cosa firme e no benga en duda, rogamos a
vos, Martin Perez de Adana e Joan Fernandez/ de Marieta, escriuanos de sus
Altezas de los reyes, nuestros/ señores, e sus notarios publicos en la su corte
y/ en todos los sus reynos y señorios, que presentes/ estays, que agays o
mandeys hazer esta carta de poder e/ procuraçion e la dedes a los dichos
nuestros procuradores/ e a los sostituto o sostitutos por el dicho nuestro pro-
curador sindico,/ echa e hordenada a vista e consejo de letrado, vna e dos/ e
tres e mas bezes, signada de vuestros signos.
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Que fue fecha/ y otorgada esta dicha carta de poder e procuraçion en la/
dicha villa de Salvatierra de Alava, a beynte y çinco dias del/ mes de março,
ano de mill e quatroçientos e nobenta y/ dos años. Testigos que fueron pre-
sentes a lo que dicho es Martin Perez de/ Durana, vecino de la çibdad de Este-
lla del reyno de Navarra,/ e Juan Abad de Alayça, maestre escuela, e Pero Abad
de Hu/dala, clerigo, todos los sobredichos e otros. No enpezca/ que va escrip-
to entre reglebones en vn lugar o diz las, e en o/tro lugar o diz ganado. E va
raido devaxo o diz ytentado./ E emendado o diz provisiones. Que nos, los
escriuanos, (Fol. 13 rº) lo hemendamos.
E yo, Martin de Adana, escriuano e notario publico so/bre dicho, que fui
presente a todo lo que sobredicho es en vno con el/ dicho Joan Fernandez de
Marieta, escriuano de sus Altezas, e con/ los dichos testigos e fiz escrivir en
estas dos ojas de/ pliego de papel del pliego de dos hojas e en fin de pla/na
çerre con sendas rayas de tinta e resumi la/ dicha obligaçion e estipulaçion de
los sobredichos conçejo/ e con estitutos para aquel o aquellos a quien perte-
nesçe/ o pertenesçer puede e debe. E, por ende, fiz aqui este/ mio signo a tal
en testimonio de verdad. Martin.
E yo, Joan Fer/nandez de Marieta, escriuano de los reyes, nuestros seño-
res,/ e su notario publico en todos los sus reynos y señorios,/ que presente fuy
a todo lo que sobredicho es en vno con el dicho Martin/ Perez de Adana,
escriuano, e con los testigos de yuso escri/tos, por ende, firme esta carta de
poder e personaçion en estas/ dos ojas fechas con el medio pliego de papel, en
fyn de cada/ plana señaladas con sendas ras (sic) de tinta, e mas esta/ plana
en que va mio signo acostumbrado en testimonio de ber/dad. Joan Fernandez.
Sepan quantos esta carta de poder/ e procuraçion vieren commo nos, el
conçejo, alcallde e regidores,/ diputados, yjosdalgo de la villa de Salvatierra de
Alava,/ que juntos nos hallamos en nuestro conçejo e ayuntamientos so/ el por-
tazgo de la casa de San Martin de la dicha villa se/gund que lo hemos de huso e
de costumbre, aziendonos/ juntar e llamar avtos de presgones, espeçial e
non/bradamente estando juntos en nuestro ayuntamiento Ruy/ Garçia de Çuaçu,
alcallde hordinario en la dicha villa,/ e Pero Garçia de Alavnga, procurador sindico
de la dicha villa,/ e San Joan Diaz de Santa Cruz, yjo de Pero Diaz, que Dios aya,
(Fol. 13 vº) e Joan Diaz de Santa Cruz, yjo de San Joan Diaz, regidores/ de la dicha
villa, e Pero Ruyz de Luçuriaga, e Pero Saez de/ Albeniz, diputados de la dicha
villa, e San Joan de Santa/ Cruz, e Martin de Hulibarri, jurados executores de la
dicha/ villa, e el vachiller Ynigo Hortiz de Salzedo, e Martin Ruyz/ de Ararrayn, e
Hernando Ochoa de Villanueva, e Mi/gel Sanchez de Ocariz, e Joan Martinez de
Galarreta, e/ Joan Fernandez de Çalduendo, escriuano, e Joan Sanchez/ de Vicu-
ña, e Martin Perez de Honrrayta, e Martin Ruyz de/ Luçarraga, e Juan Sanchez de
Ocariz, e Martin Sanchez de/ Legorreta, cantero, e Joan de Goyaz, e Martin de
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Hula, e Pe/dro de Hula, e Joan, yjo de Joan Lopez de Heredia, e Pero/ Ruyz de
Roytegui, e Hernan Perez de Harrarayn, e Pe/dro de Guereñu, e Hernan Sanchez
de Ocariz, e Joan de/ Huvide, e Diego de Mostrejon, vallestero, e Pedro/ de Gue-
vara, çapatero, e Joan de la Calleja, sastre, e/ Pero Miguelez de Hulibarri, çapa-
tero, e Martin Martinez de O/querruri, e Joan de Alayça, e Miguel Diaz de
Çoaçola,/ e Diego de Lerma, e Sancho Ruyz de Luçuriaga, e Pero/ Graçia de Mez-
quia, e Martin de Alavnga, e otros/ muchos vezinos de la dicha villa de Salvatie-
rra, aziendo/ por nos e por los otros vezinos de la dicha villa avsentes,/
obligandonos por rato por ellos, por quanto nos/hotros hemos e tratamos pleyto
o pleytos/ con los escuderos yjosdalgo de la junta de/ San Millan, que son de juz-
gado e juridiçion de/ esta dicha villa, ante la reyna, nuestra señora, e ante/ los
señores del su muy alto Consejo, presi/dente e oydores e alcalldes de la su casa
e corte e/ chançelleria, sobre razon de la vara de la alcaldia (Fol. 14 rº) de la her-
mandad como sobre la diferençia de los pastos/ de Ocariz e Opacua, e vien ansi
sobre otros pleytos, a/viendo por rato e grato todo lo en esta parte por otros
nuestros/ procuradores hecho, tratado, razonado e procurado e apela/do e repli-
cado, e aquellos no revocando en quanto a los/ dichos pleytos e diferençias son
o pudieren ser vni/versales e a todos conçernientes, otorgamos e co/noçemos
que constituymos para en los dichos pleytos y/ cabsas susodichas e para en el
pleyto que tratamos con el/ señor conde don Pero Lopez de Ayala sobre el seño-
rio de/ esta dicha villa, no revocando los procuradores ante de agora pues/tos,
por nuestros çiertos e sufiçientes procuradores segund/ que mejor e mas cun-
plidamente podemos e debemos de derecho,/ a Pero Saez de Albeniz, escriuano,
vezino de la dicha villa de Salvatierra,/ que presente esta, e a Pedro de Arryola, e
a Sancho Martinez/ de Paternina, abitantes al presente en la noble villa/ de
Valladolid, que estan avsentes, vien ansy como si fuesen/ presentes, que mos-
tradores e presentadores seran/ con esta presente carta de poder e procu-
raçion, e para que los/ dichos nuestros procuradores o qualquier dellos en
nuestro nonbre en/ seguimiento de los dichos pleytos puedan paresçer e pa/rez-
can ante su Alteza de la reina, nuestra señora, e ante su/ Alteza del rey, nuestro
señor, gobernador e adminis/trador destos reynos de Castilla, e devaxo de/ sus
Altezas ante los señores del su muy alto/ Consejo e presidente e oydores e
alcalldes de la/ su corte e chançeleria ende para azer en los dichos/ pleytos e en
cada vno dellos todas las diligencias/ e avtos e presentaçiones que a nos con-
bengan (Fol. 14 vº) e neçesarias sean, e para todo lo dello dependiente, e/mer-
gente, anexo e conexo, con todas sus ynçidençias/ e dependençias, anexidades
e conexidades, e para/ todas las otras cosas e cada vna dellas que nos,
pre/sentes seyendo, podriamos hazer, dezir e razonar/ e procurar avnque sean
de aquellas cosas e cada vna de/ ellas que requieran e devan aber espeçial
mandado/ e presençia personal.
E relevamos a los dichos nuestros/ procuradores e a cada vno dellos de toda
carga/ de satisdaçion e fyaduria so aquella clasula del derecho/ ques dicha en
latin judiciun sisti judicatun solvi con todas/ sus clasulas acostumbradas.
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Para lo qual todo e/ cada cosa e parte dello obligamos a nos e a todos
nuestros/ vienes muebles e rayzes avidos y por aver e los/ vienes e propios de
la dicha villa de aber por firme,/ estable e valedero, rato e grato, todo quanto
dicho es/ e en esta carta se contiene. E, si alguna parte o clasula/ fue men-
goada en esta dicha procuraçion de las ne/çesarias que el derecho manda,
nos, los dichos de suso nonbra/dos, la damos por buena e por cumplida e por
acavada/ e por vastante e valedera asi como en ella se contu/viese todo.
E porquesto es verdad e sea fyrme e non benga/ en duda, otorgamos esta
carta de poder e procuraçion/ ante Joan Fernandez de Marieta, escriuano
ynfraescri/to, que presente esta, al qual rogamos que la escriva o a/ga escrivir
fuerte e firme e la de a vos, los dichos/ nuestros procuradores, signada con su
signo.
Fecha e/ otorgada fue esta dicha carta de poder e procuraçion/ en el por-
tegado de la casa del señor San Martin de la/ dicha villa de Salvatierra, a treyn-
ta dias del mes (Fol. 15 rº) de março, año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesuchripsto/ de mill e quinientos e çinco años.
Testigos que fueron presentes lla/mados e rogados a lo que sobredicho es
Joan de Arryeta, me/rino de la dicha villa, e a Hernando, çapatero, e Joan,/ yjo
de Joan de Aras, vezinos de la dicha villa. Por mandado e ruego/ del conçejo
Ruy Garçia de Çuaçu, como sindico procurador de/ los señores del dicho
conçejo Pero Garçia, por mandado de los/ señores del conçejo como regidor
desta dicha villa Joan de/ Santa Cruz.
E yo, el sobredicho Joan Fernandez de Marieta,/ escriuano de la reyna,
nuestra señora, e su notario publico en/ la su corte e en todos los sus reynos
y señorios e vno de los del numero de la dicha villa, que presente fuy a todo lo
que sobre/dicho es en vno con los dichos testigos, por ende e a otorga/mien-
to e a pedimiento de los senores del dicho (tachado: regimiento) conçejo, esta
carta de poder escrivi e ago fee en como tome otro al tanto/ en mi registro fir-
mado del alcallde Ruy Garçia de Çuaçu e del procurador sindico Pero Garçia e
del regidor Juan Diaz de San/ta Cruz. E conozco a los contenidos de sus non-
bres propios./ E fiz aqui este mio acostumbrado signo en testimonio de ver-
dad./ Joan Fernandez.
E por virtud de los dichos poderes, el dicho/ Pero Garçia de Alavnga, en non-
bre del dicho conçejo de la/ dicha villa de Salvatierra, puso vna demanda al
dicho/ don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, que dixo que la/ dicha villa de
Salvatierra de Allava e su tierra e juridiçion/ e los dichos sus partes heran rea-
lengos de la corona re/al de mis reynos, de la qual no se podia ni pudo di/bidir e
partir e, pertenesçiendo commo pertenesçia/ la dicha villa e su tierra e el seño-
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rio della a mi y a la/ corona real de mis reynos, e siendo commo heran (Fol. 15 vº)
los dichos sus partes solamente mis vasallos/ realengos de mi corona real,
libres esentos/ de otro vasallage ni señorio alguno, ni seyendo va/sallos del
dicho conde ni podiendolo ser de derecho, ni devien/dole como los dichos sus
partes no le devan vasa/llage, serviçio, pecho ni derecho ni otro tributo/ alguno,
ni le pertenesçiendo como no le pertenesçian/ la dicha villa e tierra ni el señorio
della ni otro pe/cho ni tributo ni derecho que tuviese ni pudiese tener en/ la
dicha villa e tierra ni en los vezinos y moradores della,/ seyendo ella e los vezinos
e moradores della libres e e/sentos de el dicho conde e de su vasallage e seño-
rio, el/ dicho conde, ynjusta e yndevidamente, la tenia entrada/ e ocupada contra
razon e justicia, llamandose señor/ de la dicha villa e llevando como avia llevado
de/lla e los vezinos e moradores della çiertas rentas./ E tenia echa e hedificada
vna torre en emulaçion e perjuyzio de los dichos sus partes, siendo aquella de
la/ dicha villa, la tenia fortalesçida por señorear e/ mandar la dicha villa.
E que como quier que todo lo susodicho/ hera ansi e pertenesçia a mi e a
mi coro/na real por justos e derechos titulos, e el dicho/ conde avia sido reque-
rido por los dichos sus/ partes que dexase libre e desenvargada la dicha villa/
e tierra e (sic) a los vezinos y moradores della a mi/ e a mi corona real, e que no
se llamase ni nonbra/se señor della ni dixiese tener señorio alguno/ en ella ni
menos tener derecho de llevar seruiçios/ ni otro pecho ni derecho e a que dexa-
se la dicha torre/ que ansi tenia ocupada a los dichos sus partes, no (Fol. 16 rº)
lo avia querido hazer, seyendo, commo hera, tenudo e obli/gado e (sic) a pagar
los mrs. que en nonbre de rentas e pe/didos avia llevado de la dicha villa e de
los vezinos y moradores/ della e de su tierra. E me suplico que del dicho conde
hiziese/ a los dichos sus partes cunplimiento de justicia por aquel re/medio
que mejor les conpetiese e mejor se pudiese/ e deviese hazer e huviese lugar
de derecho e que, si otro/ pedimiento e conclusion hera nesçesario, pronunçia-
se e decla/rase la relaçion por el hecha ser verdadera e aquella/ aver lugar de
derecho, e la dicha villa de Salvatierra de/ Alava con su tierra e termino ser rea-
lenga e de mi/ corona real, e el señorio e vasallaje della ser mio/ e pertenesçer
a la corona real de mis reynos, e la/ dicha villa e tierra e los vezinos e morado-
res della/ ser libres de vasallaje e señorio del dicho conde e no/ le dever dere-
cho ni seruicio ni otro tributo alguno e ser/ solamente mis basallos, e el dicho
conde no tener se/norio en la dicha villa e tierra ni en los vezinos y moradores/
della ni derecho alguno de pedir seruicio ni tributo ni de se le/ llamar ni nonbrar
señor della ni tener en la/ dicha torre ni otro derecho, pecho ni seruiçio al/guno,
condenandole por sentencia difinitiva a que des/envargase la dicha villa e que
la dexase e enterga/se e restituyese a mi y a la corona real de/ mis reynos, e a
que no se llamase ni nonbrase señor/ della, e a que no pediese ni demandase
seruicio ni/ pedido alguno, e a que dexase a los dichos sus partes/ en su liber-
tad, e a que no los llamase ni nonbra/se vasallos ni dixiese tener sobre ellos
señorio (Fol. 16 vº) alguno ni otro pecho ni tributo alguno, e a que dexase/ la
torre que tenia tomada e ocupada a los dichos sus partes/ e fortaleçida en su
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daño e perjuyzio, poniendole/ sobre todo ello perpetuo silençio para que la
dicha villa/ quedase e permanesçiese en la corona real de mis/ reynos sin se
quitar ni apartar della, conde/nandole a que tornase e restituyese a los dichos/
sus partes los marabedis e otra cosa que so color de se/ nonbrar señor de la
dicha villa ynjustamente les/ avian llevado, conpeliendole e apremiandole/ a
ello por todo rygor de derecho.
Para lo qual e neçesario/ ynploro mi real oficio e juro en forma de derecho/
que la dicha acusaçion e demanda no la ponia ma/liçiosamente, que al pre-
sente no la sabia ni podia/ mejor espeçificar ni declarar, lo qual protesto de/
hazer en la prosecuçion de la cabsa cada e quando/ viniese a su noticia e con-
beniese a los dichos/ sus partes. E protesto de añadir, corregir,/ emendar la
dicha demanda como mas a los/ dichos sus partes conviniese. E ofresçiose a
provar sola/mente que aquello vastase para haber vitoria en/ la dicha cavsa. E
quel conoçimiento de la dicha demanda/ pertenesçia a nos oyr e librar por ser
sobre el/ señorio de la dicha villa e por ser el dicho conde caballe/ro e perso-
na poderosa del qual no se pudiera alcançar con/plimiento de justicia salbo
ante mi, segun hera notorio e por tal/ lo alego, por lo qual el conoscimiento de
la dicha cavsa pertenes/çia oyr e librarse en la dicha mi avdiençia.
Despues de/ lo qual Pedro de Olabe, en nonbre del dicho conde, replico/
por otra petiçion que ante los dichos mis presidente o oydores (Fol. 17 rº) pre-
sento en que dixo que, en caso quel dicho Pero Garçia e aquellos/ en cuyo non-
bre demandauan fuesen presentes para lo por/ ellos y en su nonbre dicho e
pedido e la dicha su demanda pro/çediese e los conpetiese e oviese lugar de
derecho, lo que todo/ çesaba segun que mas largamente se alegaria o mos-
traria/ en nonbre del dicho conde, su parte, en otro tiempo e lugar, di/xo que,
ablando con la reberençia que debia, los dichos/ mis presidente e oydores no
eran juezes conpeten/tes para poder conosçer de la dicha cavsa ni en ella
tenian/ juridiçion alguna en primera ynstançia por las ra/zones siguientes.
Lo vno, por (tachado: lo) quel dicho conde, su parte,/ fue ho hera vezino e
morador de Anpudia, donde bibia/ e tenia su casa e asiento, e que ante los
juezes alcalldes/ de la dicha villa el dicho su parte deviera ser demandado e/
conbenido en primera ynstançia, ante quien el esta/ba presto de responder
estar a derecho sobre la dicha razon./
Lo otro, porque en caso que lo susodicho çesase, que no çesa/ba, el dicho
su parte pudiera ser conbenido e demanda/do fuera de su propio fuero e
domiçilio en primera/ ynstançia e en el dicho pleyto, e que por ser como hera
pleyto/ entre señor e basallos que paresçia que le querian des/obedesçer e
reberlasele, que segund las leyes e pre/maticas e sançiones de mis reynos
solamente/ pudiera ser conbenido e demandado ante mi/ en el mi Consejo
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que conmigo residen, e no ante/ los dichos mis presidente e oydores ni ante/
otros juezes algunos, salvo si no fuera por especial/ comision e delegaçion
que sobre ello por mi les fuese he/cho, de lo qual de lo qual (sic) al dicho su
parte abia costado/ ni se creya que la obo ni abia ni se daba lugar al pley/to
tan ynjusto y maliçioso commo hera.
Por ende,/ que en la mejor manera e forma que podia e de derecho (Fol. 17
vº) devia, declinava e declino en el dicho nonbre/ la juridiçion de los dichos mis
presidente e oydores/ e me suplico los mandase pronunçiar por no juezes en
la/ dicha cabsa e mandase remitir e remitiese el cono/çimiento della ante los
dichos alcalldes e juezes de la dicha villa/ o ante los del mi Consejo que con-
migo residen, e condena/se a los dichos partes contrarias en las costas, las
quales/ pidio e protesto. Para lo qual y en lo neçesario ynploro mi/ real oficio
e nego la dicha demanda con anima de la con/testar e, contestandola, protes-
tando contra ella de poner e/xeçiones e defensiones en el termino de la ley
en/ caso que los dichos mis presidente e oydores fuesen juezes/ y por tales
se allasen e pronunçiasen primero.
Despues de/ lo qual, por parte del dicho conde fue presentada vna çedula/
del rey, mi señor, e de la muy ylustrisima reyna, de glo/riosa memoria, mi seño-
ra e madre, su thenor de la qual es/ este que se sigue.
El rey y la reyna. Presidente e oydores/ de la nuestra avdiençia. Por parte
de don Pedro de Ayala, conde/ de Salvatierra, nuestro marescal, nos fue fecha
relaçion deziendo/ que en esa nuestra avdiençia le es movido çierto pleyto por
parte de la/ su villa de Salvatierra sobre el señorio e jurediçion de la/ dicha
villa que el tiene e sus anteçesores tuvieron de tienpo yn/memorial por previ-
llegios y mercedes de los reyes de glorio/sas memoria, nuestros progenitores,
sin contradiçion alguna./ El qual dicho pleyto diz que el dicho conçejo le movio
sin tener ra/zon ni cavsa para ello, en lo qual el a resciuido agravio./ E por su
parte nos fue suplicado çerca dello le mandasemos/ prober con justicia o
como la nuestra merced fuese.
E porque nos abemos/ ynviado a mandar al dicho conçejo de la dicha villa
de Salvatierra/ que dentro de çierto termino enviase ante nos los titulos/ e
derechos, escrituras que tienen para mober el dicho pleyto, nos vos/ manda-
mos que, entre tanto que la dicha villa de Salvatierra en (Fol. 18 rº) vie ante nos
los dichos titulos e derechos, escrituras, e/ asta que nos vos enviemos a man-
dar lo que sobrello/ aveys de azer, sobreseays el conoçimiento del dicho pley-
to/ e no agays ni ynobeys en cosa alguna, si algunas/ escrituras o otros avtos
ante vosotros estan echos los/ envieys ante nos para que se bea con los que
la dicha villa en/viare. E no agades ende al.
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De la villa de Santa Fe, a XXVII/ dias de abril de nobenta y dos anos. Yo, el
rey, yo la/ reyna. Por mandado del rey y de la reyna Hernado Alvarez./
Despues de lo qual el dicho Pero Garçia de Alavnga, en nonbre del/ dicho
conçejo, alcalldes he regidores, escuderos e omes buenos/ de la dicha villa de
Salvatierra, presento otra petiçion/ en que, en efeto, dixo quel conoçimiento de
la dicha cavsa pertenes/çia oy (sic) y librar en la dicha mi avdiençia y no ante
los/ del mi Consejo por quanto por las hordenanças de mis/ reynos el conoçi-
miento de la dicha cavsa pertenesçia a/ oyr y librar en la dicha mi avdiençia, e
pedio manda/se resçeuir a los dichos sus partes a prueva e que enton/çes se
pareceria quien tenia justicia.
En respuesta de la/ dicha çedula, ansi mismo, Pedro de Arryola, en non/bre
del dicho conçejo de la dicha villa de Salvatierra, pre/sento otra petiçion en que
dixo que la dicha çedula hera/ de obedesçer e no de cumplir por ser ynjusta e
agra/viada contra los dichos sus partes por todas las ra/zones que de la dicha
çedula se podian e devian cole/gir e por las siguientes.
Lo vno, porque la dicha çedula/ seria ganada por no parte.
Lo otro, porque no tenia verdadera/ relaçion ni avian sido ynformados de la
verdad/ e que, si fuera dicho que la dicha villa (tachado: tenia) de Salvatierra/
tenia previllejos de los señores reyes de gloriosa (Fol. 18 vº) memoria, mis pro-
genitores, en los quales se conte/nia un juramento quel dicho conçejo de la
dicha villa/ e vezinos della no pudiesen ser apartados ni quitados/ de la coro-
na real destos mis reynos ni dados a/ cavalleros ni a çibdad ni a otra persona
alguna,/ no mandasen dar la dicha çedula.
Me suplico manda/se a los dichos mis presidente e oydores conoçiesen
de/ la dicha cabsa e, en caso que esto lugar no hobiese, le man/dase dar los
avtos del dicho proçeso signados a la parte/ del dicho conde asignandole vn
brebe termino en que lo/ llevase e presentase ante los del mi Consejo y
fue/ren llevados los dichos avtos al Consejo.
Despues/ de lo qual por parte del dicho conçejo yjosdalgo de la/ dicha villa
de Salvatierra fuera presentada vna çedula/ de sus Altezas en la dicha mi
avdiencia, su thenor de/ la qual es este que se sigue.
El rey y la reyna. Presidente/ e oidores de la nuestra avdiençia. Bien
sabeys como hos en/viamos a mandar que sebreseysedes en el pleyto que la/
villa de Salvatierra trata con el conde de Salvatierra/ sobre el señorio de la
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dicha villa. Agora, porque nos/ hes hecha relaçion que con buen conçiençia no
podemos/ quitar a la dicha villa que no demande qualquier derecho/ o justicia
que tenga, nos vos mandamos que, sin/ envargo del dicho sobreseymiento, los
oygades y a/gades complimiento de justicia. E no agades ende al./
De la villa de Madrid, a quinze dias del mes de de/zienbre de nobenta y
quatro años. Yo, el rey./ Yo, la reyna. Por mandado del rey y de la reyna/ Joan
de la Parra.
Despues de lo qual el dicho Pedro/ de Arryola, en nonbre del dicho conçe-
jo de la/ dicha villa, presento otra petiçion ante los dichos/ nuestros presi-
dente e oydores en que dixo que (Fol. 19 rº) avia puesto çierta demanda al
dicho conde e por su parte avia/ sido negada e dicho y alegado de su dere-
cho. El qual dicho pley/to avia estado sobreseydo, del qual se devia conosçer
e/ determinar segund fuese justicia. Pedio que, pues la dicha/ demanda esta-
va negada por parte del dicho conde, mandase/ resciuir a los dichos sus par-
tes a la prueva de la dicha deman/da. Para lo qual y en lo neçesario ynploro
mi real oficio.
Con/tra lo qual Francisco de Santistevan, en nonbre del dicho don/ Pedro
de Ayala, conde de Salvatierra, replico por otra pe/tiçion que ante los dichos
mis presidente e oydores pre/sento en respuesta de la dicha demanda en que
dixo que no se de/via mandar hazer ni cunplir cosa alguna de lo en contra/rio
pedido e demandado ni a ello hera obligado el/ dicho conde, su parte, por las
razones seguientes.
Lo vno, por lo/ que a dicho y alegado en la petiçion de la declamatoria en/
nonbre del dicho su parte puesta sobre que ante todas cosas/ pedio devido
pronunçiamiento.
Lo otro, porquel dicho Pero Garçia/ de Alavnga, por si y en nonbre de la
dicha villa/ ni como vno del pueblo no fuera parte para lo que contra el
dicho/ su parte pedia y demandava, ni le conpetia ni conpetio/ el remedio y
remedios por el yntentados, por/que de lo quel mismo dezia e confesaba
dezia que era mia e de/ mi corona real e que, en caso que ansi fuese, lo qual
no hera,/ el ni la dicha villa parte para pedir (sic) demandar lo que pedia/ ni
demandava ni queria pedir ni demandar. Antes,/ despues de aber tenido y
poseydo el dicho su parte/ la dicha villa con sus aldeas y anteçesores por/
justos e derechos titulos e conçesiones de los re/yes antepasados de glo-
riosa memoria, mis (Fol. 19 vº) de (sic) tienpo ynmemorial a esta parte, yo, de
mi propio/ motuo e çierta çiençia e no a pedimiento del dicho con/de, su
parte, ni de otro por el, le yzieran conde de la/ dicha villa de Salbatierra e le
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diera el condado e titulo/ de conde della, por lo qual la yntençion contraria/
de lo que las dichas partes contrarias pedian e demandavan/ claramente
paresçia e ansi no podia ni devia/ ser oydos. E me suplico que, pues por su
misma de/manda e de lo en ella dicho e recontado por ellos/ constava e
paresçia notoriamente no ser partes ni les/ conpeter el remedio que ynten-
taron, por tales/ non partes les mandase pronunçiar alancandolos (sic) de/
mi real juyzio por que no se yziese proçeso valdio. So/bre lo qual, ansi
mismo, pidio devido pronunçiamiento.
Lo/ otro, porque lo en la dicha demanda recontado, en quan/to hera perju-
diçial al dicho su parte no fue verdadero/ y nego la dicha demanda en todo e
por todo segund que/ en ella se contenia, afyrmandose en la dicha
contes/taçion que della tenia hecha.
Lo otro, porque la dicha/ villa con sus aldeas e señorio de todo ello/ con la
juridiçion çeuil e criminal, mero e misto/ ynperio della, e con las rentas,
pechos, derechos,/ serviçios anejos e pertenesçientes al señorio/ de la dicha
villa e sus aldeas por justos e derechos/ titulos pertenesçian e pertenesçieron
al dicho conde,/ su parte, e a los otros sus anteçesores de quien/ hobo titulo
e cavsa, por manera que justa e liçita/mente lo tenian e poseyan todo e no
como en contrario/ se dezia y alegava.
Lo otro, porque si la dicha villa/ estovo ynmediata en la corona real de mis
reinos (Fol. 20 rº) e fue de los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores,
e/llos mismos harian o yzieron merçed de todo ello a los ante/çesores del
dicho su parte, por virtud de la qual merçed e titulo/ justo e derecho les fue
adquirido el senorio de todo ello./
Lo otro, porque, puesto que lo susodicho çesase, que no çesava antes/
avia lugar, el dicho su parte e sus anteçesores de quien ovo/ titulo o cavsa avia
tenido e poseydo por tanto tienpo/ la dicha villa e sus aldeas e sus vasallos,
terminos,/ fortalezas e juridiçion çebil e criminal e pechos e/ derechos e ren-
tas e seruicios anexos e pertenesçien/tes al señorio de la dicha villa, que por
laso o trascurso/ de tanto tienpo, avnque otra cosa no toviera, lo avia ga/nado
por legitima prescriçion contra mi e los otros/ reyes de gloriosa memoria, mis
progenitores, fue e estava/ prescrito todo lo susodicho por manera que no les
finco ni/ quedo recurso ni remedio alguno para lo aver de pedir y/ demandar al
dicho su parte.
E me suplico mandase azer/ e cunplir en todo como pedido suplicado
tenia. E, do esto çe/sase, mandase asolber e dar por libre e quito al dicho/
conde, su parte, de la dicha demanda e sobre ello (sic) en ella con/tenido man-
dase poner perpetuo silençio e a las partes/ contrarias. Para lo qual y en lo
neçesario ynploro mi real/ oficio e pedio e protesto las costas.
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Despues de lo qual, el dicho/ Pedro de Arryola, en nonbre del dicho conçejo
de la dicha/ villa, presento vna petiçion ante los dichos mis/ presidente e oydo-
res en que dixo que se devia mandar/ azer en todo segund que por los dichos
sus partes estava pedido sin/ envargo de las razones en la dicha petiçion
conte/nidas. Ni non hera ansi echo, ni avian lugar de derecho, (Fol. 20 vº) ni en
este caso avia lugar declinatoria, mayormente pues/ que se mandava a los
dichos mis presidente e oydores que cono/çiesen del dicho pleyto e cavsa. El
dicho Pero Garçia de Alavn/ga tenia poder, hera procurador vastante e como vno
del/ pueblo podia e pudo poner la dicha demanda. E el remedio/ o remedios
yntentados por el conpetian a la dicha villa/ e proçedian de derecho e no hera
contradiçion ni defeto de/zir que, seyendo de la corona real, yntento la demanda
de la/ dicha villa de Salvatierra porque ellos lo podian e podieran/ yntentar por lo
que a ellos tocava e atania por su propio/ ynterese syn que yo pidiese ni deman-
dase. E lo que hera/ de la corona real como la dicha villa e su tierra a mi me/ pla-
zia y era mi voluntad que se desocupase por qualquier/ que lo toviese
injustamente ocupado mediante justicia./ Que el dicho conde ni sus anteçesores
no tenian titulo a la dicha/ villa ni a las aldeas della, que si algund tienpo la avian
tenido/ ocupada aquello avia sido por fuerça e por la poca justicia que/ se ami-
nistrava en mis reynos mas no que por ello les/ fuese adquerido titulo, que yo ni
mis anteçesores no dimos/ ni conçedimos titulo alguno al dicho conde ni
ante/çesores en la dicha villa e sus aldeas. E que si alguna/ conçesion o merçed
el dicho conde o sus ançesores tienen o/ sus anteçesores los que algo (sic),
aquella sentencia fue ninguna/ e ynvalida porque la dicha villa e sus aldeas
heran/ yalienable e no se podia apartar de la corona real/ por previllejo e con-
trabto que avia entre la dicha villa/ e la corona real e a los reyes mis progenito-
res./ E porque yo, a suplicaçion del dicho conde, le yntitula/se de conde segund
que dezian de la dicha villa, por/ eso no fuera mi yntencion e voluntad de le dar
(Fol. 21 rº) derecho alguno de la dicha villa de Salvatierra e sus alde/as ni era de
creer que fuera tal mi voluntad porque, a/viendo como avia contrato segund
dicho tiene por do no se/ podia apartar la dicha villa de la corona real e jura/do
por mi no se pudiera adquirir derecho alguno al dicho/ conde por el dicho titulo
de conde ni mi yntençion fuera/ de dargelo. E lo recontado en la dicha demanda
fuera/ he era verdera e la dicha villa de Salvatierra con sus/ aldeas y el senorio
y juridiçion çebil y criminal ni las/ rentas ni seruicios de la dicha villa e tierra no
perteneçia/ al dicho conde ni dellos podia tener ni llevar, ni/ sus anteçesores
tuvieron titulo alguno a ello. E que en/justamente tenia ocupado el señorio e for-
taleza de la dicha/ villa pues el dicho conde e sus anteçesores non tuvieron/ titu-
lo a la dicha villa ni aldeas della ni los reyes de/ gloriosa memoria hizieron tal
merçed ni se podia hazer/ por ser ynalienable e no se poder dezir ni apartar/ de
la corona real ni ansi no se pudiera adquirir señorio y derecho/ alguno al dicho
conde ni a sus anteçesores. Ni el dicho conde/ no se podia ayudar de prescri-
siçion pues quel ni sus an/teçesores no tuvieron titulo a la dicha villa y a sus
al/deas ni a sus vasallos ni a los terminos e for/talezas della e que, si alguna
posesion tuvieran/ e an tenido, aquella seria violenta e no pudieron/ tener buena
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fee ni la tuvieron pues que tenian defeto/ de titulo, mayormente que no avia tal
prescreçion/ como en contrario se alegava, e que si alguna hobiese,/ lo que
nego, aquella estava ynterrunpida por muchos/ y dibersos avtos, por manera que
no se podia a (Fol. 21 vº) yudar el dicho conde de prescreçion, e pues que la dicha
villa/ e sus aldeas no se podian ni pueden enagenar ni el/ señorio dello tanpoco
se podia ni puede prescrivir.
E dixo/ e pedio en todo segund de suso, e sobre todo pedio conpli/miento
de justicia. E las costas pedio y protesto e concluyo çesa (sic)./
De lo qual por amas las dichas partes fueron dichas y alega/das otras
muchas razones por sus petiçiones que/ ante los dichos mis presidente e
oydores presentaron/ asta tanto que concluieron e por los dichos mis presi-
den/te e oydores fue avido el dicho pleyto por concluso e die/ron en el sen-
tencia ynterlocutoria en que allaron que de/vian de resçiuir e resuçiuieron
amas las dichas partes/ e a cada vna dellas juntamente a prueva de lo por/
cada vna dellas antellos dichos dicho (sic) e alegados,/ e que segund derecho
devian ser resçevidos a la prueva/ e, probando, les aprobecharia salvo jure en
ynpertinençi/vn ad non admitendorum. Para la qual prueva azer/ e la traer e
presentar antellos les dieron e asi/naron çierto termino, dentro del qual fueron
echas/ çiertas probanças e traydas e presentadas çiertas/ escrituras, todas
antellos (tachado: e presentadas), e/ pedida e echa publicaçion e dichas y ale-
gadas otras/ çiertas razones por sus petiçiones.
E Pedro de/ Arriola, en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa,/ presen-
to otra petiçion ante los dichos mis presiden/te e oydores en que dixo que en
el pleyto que en la/ dicha mi avdiençia pendia y tratava entre los/ dichos sus
partes e el conde don Pedro de Ayala, si los/ dichos sus partes no pruevan
cunplidamente su ynten/çion fueran ynormemente lesos e danificados por cul
(Fol. 22 rº) pa e cavsa e negligençia de sus procuradores e factores e adminis-
tradores, e que como conçejo e vniversidad/ que eran devian ser restituydos. E
me suplico que de mi/ real oficio, el qual para ello ynploro, reçindiese e quita-
se/ de en medio toda laso e trascurso de tienpo que hobiese corrido/ y pasa-
do, toda publicaçion e todo otro avto e ostaculo e yn/pedimiento que a esta
restituçion pudiese envargar, contra todo/ ello restituyese y entergue a los
dichos sus partes/ e los repusiese en el punto, lugar e estado en que estava/
antes e al tienpo que pasase e corryese el dicho termino e se y/ziese la dicha
publicaçion e, ansi repuestos, mandase re/çibir a la prueva a los dichos sus
partes e asygnar/ termino conbenible para en que hiziesen su probança. E/
juro en forma devida de derecho en anima de los dichos/ sus partes que la
dicha restituçion no la pedio maliçiosamente,/ salbo por goardar e conserbar
del derecho de los dichos sus/ partes. Y para ello ynploro mi real oficio.
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Y sobre ello fue a/vido el dicho pleyto por concluso e dieron en el senten-
cia/ ynterlocutoria en que allaron que la restituçion pe/dida y demandada por
parte del dicho conçejo de la dicha/ villa que hobiera lugar de derecho, e pro-
nunçiaron la aber/ lugar e ge la devian otorgar e otorgarongela/ e, ansi otorga-
da, que devian de reçibir e resciuian a/ la parte del dicho conçejo de la dicha
villa a la prueva de lo/ por su parte ante ellos dicho y alegado para que fuera
pedi/da la dicha restituçion con çierta pena, e a la parte/ del dicho conde a
provar lo contrario si quisiese, e a/mas las dichas partes e cada vna dellas a
todo aquello (Fol. 22 vº) que provar devian e, provando, les aprobechar devia/
salvo jure ynpertinenadçiun (sic) non admitendorum./ Para la qual prueva azer
e para la traer e presentar antellos/ les dieron e asignaron çierto termino.
E despues fueron/ puestas çiertas tachas e ojetos e (sic) por parte del
dicho conde con/tra los testigos presentados por parte de la dicha villa e/ fue-
ron dichas y alegadas otras çiertas razones por sus/ petiçiones que ante los
dichos mis presidente e oydores/ amas las dichas partes presentaron hasta
tanto que concluyeron/ e por los dichos mis presidente e oydores fue avido el
dicho ple/yto por concluso e dieron en el sentencia en que allaron que de/vian
de reçibir e reçibian a la parte del dicho conde a la/ prueva de las tachas e
avjetos por su parte puestos contra/ los testigos por parte del dicho conçejo
de la dicha villa/ presentados e a la abonaçion e berefycacion de/ llos por su
parte presentados, e amas las dichas/ partes e a cada vna dellas a todo aque-
llo que provar/ devian e, provando, les aprobecharia, salvo jure/ ynpertinençiun
ad non admitendoren. Para la/ qual prueva azer e para la traer e presentar/
antellos les dieron e asignaron çierto termino./
Despues de lo qual el vachiller Pero Ruyz, mi procurador/ fiscal en la mi
corte e chançelleria, presento vna/ petiçion ante los dichos mis presidente e
oydores/ en que dixo que asistia al dicho pleyto e cabsa, se oponia/ a el e azia
en el dicho pleyto en mi nonbre los/ pedimientos que la dicha villa tenia echos,
e presenta/va los testigos e escrituras que la dicha villa/ tenia presentadas, e
representava los av/tos todos los que estavan fechos en el dicho pleito (Fol. 23
rº) e los hazian en mi nonbre e de mi camara e fisco. E me suplico/ hobiese los
dichos pedimientos por hechos e los avtos por repe/tidos (sic) e sobre todo le
mandase hazer conplimiento de justiçia. Y que,/ mandado ber y esaminar y
bisto y esaminado el proçeso que so/bre la dicha cavsa estaba hecho, allaria
que la yntençion del/ dicho conçejo de la dicha villa e suya en mi nonbre,
segun pa/resçia por el dicho proçeso, estaba muy bien probada, el qual/ repre-
sentaba en quanto por el hazia y hazer podia e no/ mas nin allende o tanta
parte dello que su yntençion se de/via dar por bien probada e condenar al
dicho conde/ don Pedro de Ayala a que dexase libre e desenbargada/mente la
dicha billa de Salbatierra para la mi corona real se/gun e como que por el
dicho conçejo estaba pedido e demandado./ Bisto el proçeso e probanças e
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escrituras del dicho conde se alla/ria no aber probado cosa alguna que apro-
becharle pudie/se ni a el ni al dicho conçejo enpeçiese.
E pedio en todo segund/ e como de suso pedido e suplicado tenia, para lo
qual y en lo/ necesario ynploro mi real oficio e pidio e protesto las/ costas.
Contra lo qual, Alonso de Alba, en nonbre del/ dicho conde de Salbatierra,
replico por otra petiçion que/ ante los dichos mis presidente e oydores pre-
sento, en que/ dixo que en el estado en que estaba el dicho pleyto no se
debia/ admitir al dicho fiscal, pues el dicho pleyto no se abia seguido/ ni
seguia en mi nonbre e que solamente lo abia puesto e se/guido el dicho
conçejo e bezinos de la dicha villa de Salbatierra,/ ni pudiera el dicho fiscal en
mi nonbre presentar las proban/ças hechas por la dicha villa de Salbatierra, ni
yo consen/tia en ello, ni que hellas como hechas entre otras partes/ aprobe-
chaba al dicho fiscal ni al dicho su parte enpeçian./ E que si el dicho fiscal
algo en mi nonbre queria pedir al dicho/ conde, su parte, habia de ser tenien-
do çedula e espreso manda/(tachado: do)miento para ello mio, lo qual no
tenia, y esto mas/ abia de ser por nueba demanda e nuebo proçeso habia (Fol.
23 vº) de hazer. El dicho su parte responderia y alegaria/ contra ello de su
derecho. E que por esas cabsas no havia/ lugar el pedimiento que hazia en la
dicha escritura que se/ obiese de seguir, la qual el dicho conde, su parte, no
tenia/ ni tubo en su poder ni estobiera en poder de sus ante/çesores ni tal el
dicho conçejo de la dicha villa avia/ provado ni pudiera provar. Ni los que en el
quisieron/ dezir e deponer azian fee ni prueva segund e por/ lo que dicho
tenia. Ni avia presentado treslado de la/ dicha escritura en todo el dicho proçe-
so que yziese fee/ ni presentaçion ni yndiçio de la dicha escritura. E/ que el
titulo e confirmaçion del por donde el dicho con/de, su parte, e sus anteçeso-
res de mas de çien años/ a esta parte avian tenido e poseydo la dicha villa en
los/ quales no avia cosa alguna de lo que en contrario/ se dezia, e que por alli
pareçia no ser çierta ni berosimi/le lo que en contrario se dezia. E que ansi
çesaba lo a/legado e pedido por el dicho fyscal.
E pedio en todo se/gund de suso y para en lo neçesario ynploro/ mi real
oficio y pidio y protesto las costas.
Des/pues de lo qual el dicho vachiller Pero Ruyz, mi pro/curador fyscal, pre-
sento otra petiçion en que dixo/ que se devia mandar hazer en todo segund
que por el/ en mi nonbre estaba pedido e de mi camara e fisco/ estava pedido
y suplicado sin envargo de las ra/zones por parte del dicho conde don Pedro de
Ayala/ dichas e alegadas que no consestian en echo ni/ avian lugar de dere-
cho. E que toda parte e estado (Fol. 24 rº) de qualquier pleyto que estoviese
pendiente en la dicha/ mi avdiençia el en mi nonbre, por el ynterese de mi
ca/mara e fisco, podiera asistir en el pleyto e oponerse/ a el en mi nonbre e
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presentar provanças e escrituras/ e azer pedimientos e todo lo que fuese
menester, e para/ goarda e conserbaçion de mi derecho e de mi camara e/
fysco. E para ello no avia menester otra çedula/ ni mandamiento salvo el que
en el proçeso resulte/ ynterese de mi camara e fisco, por lo qual no hera/
menester otra tela de juyzio ni otra demanda nue/va, mayormente quel dicho
conde se avia defendido en/ el dicho pleyto de lo que avia podido e que las pro-
vanças/ quel representava de que se queria ayudar fue/ran echas con el dicho
conde siendo el çitado e llamado/ e no se podia quexar ni dezir que se avia
echo en otras personas/ pues que con el mismo se avian echo e contra ellas
el avia/ echo la provança que podiera, e que ansi no habia tienpo en que/ por
prescriçion o trascurso de tienpo el dicho conde se pudiera/ ayudar.
E pedio en todo segund de suso e sin envar/go concluyo e pedio e protes-
to las costas.
Despues de/ lo qual el dicho Alonso d’Alba, en nonbre del dicho conde/ de
Salvatierra, presento otra petiçion en que dixo que, pues/ el pleyto que los vezi-
nos de la dicha villa de Salvatierra avian/ tratado e tratavan con el dicho su
parte que a mi no azia/ ni hiziera perjuyzio e que ansi tanpoco las dichas
pro/vanças que en el se avian echo e los otros avtos por los/ dichos conçejo,
alcallde e vezinos de la dicha villa no aprobechavan (Fol. 24 vº) al dicho mi pro-
curador fyscal ni dellas se podia aprobechar,/ pues agora se oponia al dicho
pleyto, no se podia negar/ que con el el dicho su parte no fuese oydo e que no
hoviese de ser/ defendido e alegar de su derecho e azer nuevas provanças/ con
el dicho mi fiscal. E ansy protesto de lo azer en caso que/ oposiçion hoviese
lugar e se obiese de reçibir. E/ que no avia lugar el pedimiento que hazia çerca
çerca (sic) de la/ exeviçion de la dicha escriptura por lo que dicho tenia e/ por-
que aquella nunca fuera ni la obiera ni jamas be/niera a poder del dicho conde,
su parte, ni della su/piera. E lo contrario no estava provado segund/ por lo que
dicho e alegado tenia. E que ansi çesaba todo lo/ en contrario alegado.
E pedio e suplico en todo segun/ de suso, para lo qual y en lo neçesario
ynploro mi real/ oficio e pedio e protesto las costas.
E despues de/ lo qual Joan Lopez de Arrieta, en nonbre del dicho con/de de
Salvatierra, presento otra petiçion ante los/ dichos mis presidente e oydores en
que dixo que en/ el pleyto e cavsa quel dicho su parte avia e tratava/ con el
conçejo de la dicha villa de Salvatierra e con el dicho/ vachiller Pero Ruyz, mi
procurador fyscal, despues/ de la conclusion de la cavsa, a notiçia del dicho su
par/te e suya en su nonbre nuevamente abia benido/ las escrituras que conbe-
nia, a saber, vna carta/ del señor rey don Enrryque por la qual confirmava la/
adopçion o alogaçion que Pero Lopez de Ayala yzo/ del mariscal Garçi Lopez de
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Ayala, su sobrino, e/ como en todo e por todo quiso e dispuso con muchas/
clausulas ac no ovastançis de su çierta çien (Fol. 25 rº) çia e poderio real asolu-
to, aviendo visto e sabiendo los/ mayorazgos de la casa de Ayala, quel dicho
mariscal/ don Garçi Lopez de Ayala ansi como hijo legitimo/ natural e de legiti-
mo matrimonio naçido del/ dicho Pero Lopez suçediese e eredase en el mayo-
razgo/ de la casa de Ayala e en todos los vienes e villas/ e vasallos e fortalezas
quel dicho Pero Lopez de Ayala/ tenia e poseya. E otra escritura e previllegio
del/ dicho señor rey don Enryque por la qual confirma e apro/va la donaçion que
de la dicha villa de Salvatierra/ con su fortaleza, vasallos, juridiçion çebil e cri-
minal/ quel dicho Pero Lopez de Ayala avia echo e yzo al dicho mariscal/ don
Garçi Lopez de Ayala, su sobrino, por la qual el dicho/ señor rey don Enryque,
vista la merçed e confirmaçion/ de la dicha villa de Salvatierra e las otras es/cri-
turas e testimonios de la casa de Ayala, decla/rava pertenesçer la dicha villa de
Salvatierra al/ dicho mariscal don Garçi Lopez de Ayala vien ansi/ e a tan con-
plidamente como si fuera yjo legi/timo e de legitimo matrimonio, naçido del
dicho/ Pero Lopez de Ayala, e queria e disponia e mandava/ quel dicho mariscal
e sus deçendientes oviese la/ dicha villa e quel dispusiera de su çierta çiençia
e/ poderio real absoluto, no envargante que en los/ previllegios della se contu-
biese que no pudiese/ heredar salvo yjo legitimo e de legitimo ma (Fol. 25 vº) tri-
monio nasçido con todas las declaraçiones/ e de/ conjunçiones e no
hobtançias que eran neçesarias para que la dicha/ merçed e confirmaçion
hobiese lugar. De las quales/ dichas escripturas en nonbre del dicho conde de
Sal/vatierra, su parte, e en quanto por el azia e azer/ podian e no en mas ni
alliende azia presentaçion/ e me suplico las obiese por presentadas en el tiem-
po de/vido. E juro en forma devida de derecho en ani/ma del dicho su parte e
suia en su nonbre que despues/ de la conclusion del dicho pleyto avia benydo a
noticia/ del dicho su parte e suya en su nonbre. E que, si çerca dello/ hera
neçesaria mas solenidad, estava presto de la ha/zer.
E me suplico que mandase poner los treslados della/ en el proçeso,
conçertados e con los dichos partes contrarias,/ e bolber al dicho su parte los
oreginales aziendoles so/bre todo ello entero conplimiento de justicia. Para lo
qual y en lo/ neçesario ynploro mi real oficio e pedio e protesto/ las costas.
Çerca de lo qual por amas las dicha partes fueron/ dichas e alegadas e
otras muchas razones por sus/ petiçiones que ante los dichos mis presidente
e oydores/ fue presentaron (sic) asta tanto que concluyeron. E por los dichos/
mi presidente e oydores fue abido el dicho pleyto por/ concluso, el qual por
ellos visto dieron en el sentencia difiniti/va, su thenor de la qual es este que
se sigue.
En el ple/yto ques entrel bachiller Pero Ruyz, fiscal de su Alteza,/ e el
conçejo, justicia e regidores, hijosdalgo de la villa/ de Salvatierra de Alava e su
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procurador en su nonbre, de la vna/ parte, e don Pedro de Ayala, conde de la
dicha villa de (Fol. 26 rº) Salvatierra e su procurador en su nonbre, de la otra,
fallamos/ que la parte del dicho fyscal e conçejo no probaron su demanda/ e
damos e pronunçiamos su yntençion por no probada./ Por ende, que devemos
asolber e asolbemos/ al dicho conde de la demanda contra el puesta por
parte/ del dicho fyscal e conçejo de la dicha villa e ponemos per/petuo
silençio a los dichos fiscal e conçejo de la dicha/ villa de Salvatierra para que
sobre lo contenido en la dicha/ su demanda no le pueda pedir ni demandar
a/gora ni en algun tiempo. E, por algunas cabsas e razones/ que a ello nos
mueben, no azemos condenaçion de costas/ contra ninguna de las dichas par-
tes. E por esta nuestra sentencia di/finitiva juzgando asi lo pronunçiamos e
mandamos/ en estos escritos e por ellos.
Que fuera rezada la dicha sentencia/ por los dichos mis presidente e oydo-
res en la villa de Valla/dolid estando aziendo avdiençia publica, a beynte e
ocho/ dias del mes de mayo de mill e quinientos e çinco años,/ en presençia
del dicho fiscal e de Pedro de Arryola e Joan/ Lopez de Arryeta, procuradores
de las dichas partes. Joan Ortiz Segoviense./ El licenciado de Villena. Didacus
doctor. Didacus doctor. Ro/dericus licençiatus. Fernandus licenciatus. Gonzalo
bacalaribus. El licenciado de A/guirre. Licenciatus Salazar. Joan licençiatus.
De la qual dicha sentencia, sintien/dose por agraviado el dicho bachiller
Pero Ruyz, mi procurador fiscal,/ el el dicho Pedro de Arryola en nonbre del
conçejo, justicia, re/gidores, escuderos, yjosdalgo, vezinos de la dicha villa de/
Salvatierra e sus aldeas, suplicaron della e en gra/do de la dicha suplicaçion
presentaron vna petiçion ante los/ dichos mis presidente e oydores en que
dixieron que, (Fol. 26 vº) hablando con la reberençia que debian, la dicha sen-
tencia que hera ninguna/ e, do alguna, contra el dicho mi fiscal e conçejo de la
dicha villa e/ vezinos della, e muy ynjusta e agraviada por todas las cabsas/ e
razones de nulidad e agravio que de la dicha sentencia se/ podian e devian
colegir e collegian e en derecho consistian/ e que avian por repetidas e espre-
sadas, e por las siguie/ntes.
Lo vno, porque la dicha fuera dada a pedimiento de non parte,/ e que para
la dar no fuera goardada la forma e horden/ quel derecho goardar se requeria,
e el proçeso no estava en/ tal estado para poderse dar e pronunçiar la dicha
sentencia en/ la forma que se dio.
Lo otro, porque pronunçiaron la dicha sentencia contra/ el thenor e forma
de las dichas çedulas por las quales/ se avian mandado que botasen en el
dicho pleyto e cavsa e antes/ que pronunçiasen sentencia enviasen ante mi e
ante los del/ mi Consejo sus votos, lo qual no hizieron, antes contra el/ tenor
e forma de la dicha çedula avian votado e/ sentenciado, e que la dicha çedula
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no estava derogada/ por otras çedulas que diz que el dicho conde de Salvatie-
rra/ gano del rey, mi señor padre, ni se abia echo mençion/ de la dicha çedula,
e que solamente les mandavan que de/terminasen en la dicha cavsa, lo qual
se entendia con/formandose con las otras çedulas que a su pedimiento/ avian
seydo ganadas.
Lo otro, porque dieron por libre e/ quito al dicho conde de la demanda con-
tra el puesta, te/niendo ellos probada su yntençion entera e cunpli/damente e
el dicho conde no abiendo probado sus exe/çiones e defensiones ni cosa algu-
na que le aprobechase./
Lo otro, porque segund derecho e leyes de mis reynos,/ la dicha villa de
Salvatierra hera realenga de mi corona (Fol. 27 rº) real e no se podia enagenar,
mayormente considerada/ la dispusiçion e calidad e asiento e fuerça de la
dicha villa/ e que qualquier enagenaçion que della fuere echa por los re/yes,
mis progenitores, en los anteçesores del dicho conde/ seria ninguna de dere-
cho e aquella no ynpedia que la dicha/ villa quedase en mi patrimonio e coro-
na real.
Lo otro, por/que pareçia por las escrituras e previllegios presentados
en/ mi nonbre como la dicha villa hera bienes enalienables de/ mi corona
real, asi por el previllegio del señor rey don A/lonso, de gloriosa memoria,
que otorgo a la dicha tierra de Alava/ por razon de la contrataçion que pasa-
re entre el dicho señor rey/ e los caballeros, escuderos yjosdalgo de la dicha
tierra como/ por el previllegio conçedido a la dicha villa de Salbatierra/ e
jurado por el señor rey don Enrryque el segundo por virtud/ de la contra-
taçion que hizieron don Beltran de Guevara e Ruy/ Diaz de Rojas con el poder
que a ello tovieron del señor/ rey don Enrrique con los vezinos de la dicha
villa de Salvatierra,/ por los quales dichos previllegios constava e pareçia/
como los dichos señores reyes don Alonso e don Enrryque ju/raron que
nunca seria enagenada la dicha villa de mi patrimo/nio e corona real, lo qual
fueran tenudos a cunplir e goar/dar ansi los dichos señores reyes como los
reyes que despues/ dellos subçedieron en los dichos mis reynos e señorios/
por razon del dicho contravto e juros que hizieran por donde la dicha/ villa e
su tierra fuera echa ynalienable e no se pudiera ena/genar qualquier
donaçion o enagenaçion que della se yziera,/ e ansi fuera subrretiçia e repro-
vada de derecho, que nin/gund titulo diera ni conçediera al dicho conde ni a
sus an/teçesores.
Lo otro, porque alliende de tener fundada su ynten (sic) (Fol. 27 vº) el dicho
fiscal e la dicha villa por virtud de los dichos pre/villegios, estava provado por
otras escrituras e gran nu/mero de testigos como la dicha villa sienpre avia
esta/do por la corona real e exerçion e husaba la juridiçion çe/vil e criminal en
nonbre de los reyes de gloriosa memo/ria, mis predeçesores.
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Lo otro, porquel titulo de merçed de la/ dicha villa quel dicho conde pre-
sentava no le aprobechava/ cosa alguna ni fundaba su yntençion ni exeçiones
porque/ no hera escriptura publica ni hazia fe e tenia en sy tales e tantos defe-
tos,/ los quales tenia alegados e provados en el dicho/ proçeso, que por ellos
ninguna fee ni prueva azian,/ e quel dicho titulo no tenia data ni lugar donde
se/ diera, lo qual hera neçesario, e que tenia el sello puesto/ al rebes e el non-
bre del prinçipe estava en blanco/ e otras muchas cosas sustançiales, por
manera que nin/guna fee ni redito se podia ni devia dar a la dicha escri/tura. E
que la verdad hera quel dicho titulo cuyo treslado/ estava presentado en su
nonbre que fuera sacado ante/ vn alcallde de la çibdad de Burgos a pedimien-
to de doña/ Maria Sarmiento, madre e curadora de los hermanos/ del dicho
conde, el qual tenia escondido el dicho pre/villegio.
Lo otro, porque fue otorgada e dada la/ merçed quel dicho conde mostrava
contra otros pre/villegios e merçedes echas y otorgadas e juradas/ por los
dichos señores reyes, mis progenitores, syn/ azer mençion dellos, por lo qual
el dicho titulo y merçed/ de que el dicho conde se ayudava fuera todo ningu-
no,/ espreso jure.
Lo otro, porque ellos tenian provado ente/ramente, ansi por escritura como
por testigos,/ quel mismo señor rey don Joan el primero que dizen (Fol. 28 rº)
que hiziera la dicha merçed e donaçion a los predeçesores/ del dicho conde e
que la condiçion e clavsula de modifica/çion mandava e desponia que si el que
eredase la dicha villa/ de Salvatierra fallesçiese sin hijos naturales e
legiti/mos deçendientes, que no viniesen a trasbersar de alguno/ de qual,
salvo en la corona real de mis reynos, la qual/ condiçion e modificaçion se beri-
fico e cunplio en la persona/ de Pero Lopez de Ayala e el mariscal don Garçi
Lopez, padre/ del dicho conde. La qual dicha clasula estava provada, ansi por/
la dicha escritura que tenia presentada del treslado del/ dicho previllegio que
fue sacada e avtorizada en la manera/ que dicha tenia. E quel dicho conde
tenia presentados otros tres/lados avtorizados en la dicha çibdad de Burgos a
pedimiento/ de la dicha doña Maria Sarmiento e antel mi señor alcallde/ e el
mismo dia que sonava la escritura por ellos presen/tada estava provada la
dicha clavsula ante testigos/ de vista e personas dignas de fe e de creer que
dixieron e depu/sieron el thenor de la dicha clavsula de condiçion e modifi-
ca/çion en poder del dicho conde. E quel licenciado Pedrosa, del mi Consejo,/
supliese la fee e credito de los otros testigos, si alguno/ contra ello se podia
oponer. E que ansi azia entera fee/ e probança e que, a mayor abundamiento,
se provava mas entera/mente que los dichos mis hoydores avian de aber por
pre/sentada en favor de mi fysco la qual dicha clavsula, pues/ estava provada
tan enteramente tener en su poder el/ dicho conde el dicho previllegio e aber
rapado la dicha/ clabsula. E no ynpedia ni era ynconbeniente de derecho que
la/ dicha modificaçion e condiçion estuviese puesta en la (Fol. 28 vº) dicha
escritura en el fin della e despues de la data,/ porque aquella data de derecho
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se referia a lo seguiente/ como a lo apreçibiente, e el tiempo e lugar puesto en
pren/çipio o en medio de qualquier escritura como hera (sic)/ a todo lo conte-
nido en la dicha escritura, mayormente/ quando lo postrero dependia e se hor-
denaba con el pri/mero.
Lo otro, porque si los dichos mis oydores obieron/ respeto para dar la
dicha sentencia a la escriptura de donaçion e/ proyjamiento que dezian que
hiziera el dicho Pero Lopez/ de Ayala al dicho mariscal, su sobrino, e confirmo
el señor rey/ don Enrrique, que les avia agrabiado pues la dicha escritura/ en
fabor del dicho conde no azia fee ni prueba, ansi por/ lo questaba dicho e ale-
gado contra ella en la primera ynis/tançia en que se afirmaba, como porque no
contenian/ las cosas e clavsulas que heran neçesarias para derro/gar la dicha
clavsula, pues los hijos adotibos de derecho/ nunca hazian faltar condiçion,
por lo qual hera lla/mado otro en defeto de hijos, porque seria en facul/tad del
agrabiado adotando a quien quisiese/ hazer a los tales bienes fuese llamado
contra/ boluntad del que primero que dispuso de los dichos bienes/ e los bin-
culo. Mayormente que la dicha merçed quel dicho/ conde presentaba hera lla-
mados los hijos na/turales e legitimos deçendientes de la persona que
he/redase la dicha villa, que en la clavsula e condiçion/ declaraba los herede-
ros se entendian hijos e heran/ nietos e nietas e los otros deçendientes legiti-
mos,/ las quales palabras no se podian bereficar de derecho/ en otros
deçendientes algunos hijos salbo legitimos (Fol. 29 rº) naturales de legitimo
matrimonio nascidos o otro, e porque la/ confirmaçion del dicho señor rey don
Enrrique deste proyxa/miento non cobro cosa alguna, ansi porque tenia el
mismo defeto/ que tenia el dicho proyjamiento porque no hazia minçion de la
dicha/ clavsula contenida en el dicho previllejo del señor rey don Juan/ y de la
deroga espaçificamente. E hera escritura probada/ e no estaba señalada de
los de mi Consejo, e dada por Juan de/ Gordoba como secretario que se dyxo
ser, lo qual fuera justiçiado/ por falsario que falseaba todas las escrituras del
rey que da/van e fueran dadas por ningunas todas las probisiones re/frenda-
das por el dicho Juan de Gordoba como falsas e/ que a ninguna dellas se daba
fe ni el rey fuera çertifi/cado de lo contenido en la dicha confirmaçion mas de/
como ge lo daba a firmar el dicho Juan de Gordoba./ E que no hera de creer
que, si el dicho señor rey fuera yn/formado de la dicha clavsula o supiera della,
firmara/ la dicha escriptura.
Lo otro, porque no se pudieran mober/ los dichos mis presidente e oydores
a dar la dicha sentencia e/ por la presentaçion por el dicho conde alegada
pues el/ titulo sobre que se firmaba era reprobada de derecho e no ba/lia cosa
alguna de segun de susodicho tenia, por lo qual,/ por virtud del no podria
proçeder ni proçederia prescri/çion alguna ni el dicho conde tenia probada
posesion ni/ prescriçion ynmemorial ni çentenaria segund for/ma de derecho,
que pues constaba de yndiçio e prinçipio de/ quando Pero Lopez de Ayala, a
quien dezian que fuera/ hecha la dicha donaçion de la dicha villa, la tomo e
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pares/ce claramente por muchas escripturas e confirmaçiones/ e prebillejos
quel rey don Enrrique el segundo dio quando/ se yzo la contribuçion que los
dichos don Beltran de Gueba/ra e Ruy Diaz de Rojas e confirmo el dicho señor
rey. (Fol. 29 vº) E que la dicha billa hera del patrimonio e corona real/ e que
ansi no podia ser prestaçion ynmemorial, quanto/ mas que pues el dicho
conde mostraba el dicho tytulo e dona/çion e fundaba su yntençion por el, no
se podia aprobe/char de prescriçion que fuese mayor y mas larga de tiempo/
que sonaba la dicha merçed.
Lo otro, porque la dicha posesion/ e prescriçion avia seydo atajada por
muchas e di/bersas maneras e avtos naturales e çibiles que/ fueran bastan-
tes para ynterrunpir la dicha prescriçion/ e la atajar. E con (sic) los vezinos de
la dicha villa sienpre se tu/bieran e nonbraran de la corona real. E que, aun-
quel/ dicho conde se quisiera aprobechar alguna posesion, avia de ser del
tiempo que fallesçio el dicho Pero Lopez de A/yala hasta el tiempo que se pujo
la demanda, no pasaron tre/ynta años, e que entonçes sobrefico la condiçion
e/ modefecaçion susodicho e no pasara tiempo para dezir, e corrio la/ dicha
prescricion, espeçialmente teniendo el dicho ma/riscal la dicha villa por fuerça.
Lo otro, porque de todo/ el tiempo que abia pasado desde el dicho rey don
Juan, el/ primero, que hiziera la dicha merçed, a esta parte se abia de sa/car
todo el tiempo de las guerras e movimientos de mis reinos en/ vida del rey don
Enrrique commo del rei don Juan, mi abuelo, e el tiempo de/ su tutela, e del
dicho rei don Juan el primero, que no (sic) ovo guerra con Por/togal e con los
ingleses, e que las dichas guerras e movimientos tiraron mas/ de çincuenta
años, por manera que no corriera prescrepçion alguna contra el/ dicho fiscal e
corona real. E que, a mayor abundamiento, el dicho mi fiscal e/ la dicha villa en
la dicha prescripçion eran enormemente lexsos y damni/ficados e meresçian e
debian ser restituidos in integrun contra la dicha pres/cripçion e lapso e tras-
curso de tiempo.
E me pidieron e suplicaron mandase/ restituir e restituiese al dicho mi fis-
cal e a la dicha villa contra la dicha/ prescripçion de mi real oficio, el qual para
ello ynploro, e los mandase/ reponer e repusiese en el punto y estado en que
estaban antes y al tiempo (Fol. 30 rº) que començase a correr la dicha pres-
criçion. E juraron en forma devida de derecho/ que no la pedieron maliçiosa-
mente.
Por las quales razones e cada vna de/llas me suplicaron mandasen dar e
diesen la dicha sentencia por nin/guna o, do alguna, como ynjusta e agrabiada,
la mandase rebocar/ e rebocase mandando hazer lo que de justicia debiese
ser hecho, e mandase/ hazer e hiziese en todo segun e como por ellos esta
pedido e su/plicado, condenando al dicho conde a que dexase la dicha villa e
sus al/deas libremente para mi corona real. E que non aber hecho la pro-
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ban/ça tan entera e cunplidamente como se pudiera hazer fuera/ por culpa e
cavsa de los soliçitadores e debieran ser restituydos/ yn yntegrun para hazer
sus probanças sobre los mismos/ articulos e diretamente contrarios e contra
las dichas escripturas./ E nos suplico resçendiesen e quitasen denmedyo todo
laso e tras/curso de tiempo que oviese corrido e pasado, toda publicaçion,
renunçiaçion,/ conclusion, sentencia, o todo otro avto, estaculo o ynpedimien-
to que a la dicha/ restituyçion pudiese enbargar, e contra todo restituyese/ yn
yntregund a los dichos sus partes e los reposiese en el punto/ y estado en que
estava antes quel termino asinado para provar/ en la primera ynstançia corr-
yese e pasase en el tiempo que los/ dichos sus partes pudieran cunplidamen-
te azer su provança sobre/ los mismos articulos e diretamente contrarios. E
juraron/ en forma devida de derecho en anima de los dichos sus partes/ que
la dicha restituçion no la pedieron maliçiosamente, salvo por/ goarda e con-
serbaçion de su derecho. E, ansi mismo, la parte del dicho conde (sic)/ en
quanto no avian condenado en costas al dicho conçejo de/ la dicha villa de Sal-
vatierra.
Despues de lo qual, el dicho Joan Lopez/ de Arryeta, en nonbre del dicho
conde de Salvatierra, replico por/ otra petiçion que ante los dichos mis presi-
dente e oydores pre/sento en que dixo que en quanto por la dicha sentencia
los dichos mis/ presidente e oydores avian servido al dicho conde, su parte,
de/ la demanda contrapuesta por el dicho mi fiscal e por el conçe/jo de la
dicha villa, en todo quanto la dicha sentencia fue hera en favor (Fol. 30 vº) de la
dicha su parte hera buena e justa e derechamente dada e/ pronunçiada e tal
que devia ser confirmada e esta/va pasada en cosa juzgada porque della no
fuera/ suplicado por parte vastante ni en tiempo ni en forma ni fue ni/ estava
legitimamente proseguida. E, ansi, me suplico/ mandase pronunçiar e, do esto
çesase, que de los mismos a/vtos la mandase confirmar e confirmase en
quanto/ hera en favor del dicho su parte, mandandole llevar a pura/ e devida
execuçion, lo qual se devia mandar azer/ sin envargo de las razones en la
dicha petiçion con/tenidas que no heran juridicas ni verdaderas e, res/pon-
diendo a ellas, dixo que la dicha sentencia se dio a pe/dimiento de parte bas-
tante e fue guardada la forma e hor/den de derecho.
E el pleito estava en tal estado que se pudo/ sentenciar como se senten-
cio.
E que los dichos mis presidente e oy/dores no avian pronunçiado contra
las dichas çedulas/ ni avia tal çedula ni provision e que, en caso que/ esto
çesase, yo avia dado e probeydo otra mi çedula/ e provision por la qual avia
mandado quel dicho pleyto/ se sentenciase e determinase sin envargo de
otro/ qualquier mandamiento que en contrario hoviese dado, por/ lo qual fuera
revocada la çedula e provision quel fiscal/ dezia.
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E que no fue nesçesario enviar los dichos mis/ presidente e oydores sus
votos ante mi.
E que avian/ sentenciado vien en quanto dieron por libre e quito al dicho/ su
parte de la dicha demanda, e que para ello avian te/nido muy justa cabsa e razon
porquel dicho conde, su/ parte, provo su yntençion e hexeçiones e defensiones/
muy complidamente por previllegios, donaçiones/ e otras merçedes que de la
dicha villa fueran echas a los (Fol. 31 rº) anteçesores del dicho su parte e por
muchos testigos por/ posesion tan antigua de çiento e beynte anos e mas tyem-
po/ de la dicha villa de Salvatierra. E quel dicho fiscal e conçejo de/ la dicha villa
no probaron cosa alguna que les aprobecha/se ni pudiese aprobechar.
E que la merçed e donaçion que/ fue fecha de la dicha villa valia e valio de
derecho e fue/ echa por muy justas e razonables cabsas e por muchos/ e
grandes seruicios que Pero Lopez de Ayala, a quien fue hecha/ la dicha
merçed, e sus anteçesores avian echo al rey don/ Joan, de gloriosa memoria,
quien yzo la dicha merçed, la qual dicha/ merçed e donaçion no ynpidia de azer
a los reyes por derecho y/ por leyes de mis reynos. E que antes, segund dere-
cho e leyes/ de mis reynos, se permitia a mi y a los reyes de mis/ reynos que
pudiesen azer las semejantes merçedes./ E paso el señorio e vasallaje de la
dicha villa por/ la merçed que fue echa al dicho Pero Lopez e a sus deçendien-
tes,/ e no quedo ni finco en el dicho rey ni en la corona real/ salvo el señorio
soberano que yo e mis anteçesores te/nian en mios lugares de senorio, quan-
to mas aviendo/ pasado despues aca çiento y beynte años de posesion,/ por
el qual tiempo, e avn por menos, se podia e pudo preescre/vir contra la corona
real e adquirir por ella el/ señorio e vasallaje de la dicha villa.
E que no avia preville/gios presentados por do pareçiese que la dicha villa
de Salva/tierra fuese ynalienable ni eran escrituras publicas ni/ avtenticas, ni
azian fe, ni contenian las clavsulas acos/tumbradas ni neçesarias, ni azian per-
juyzio.
E que, en caso/ que esto çesase, dixo que en quanto al previllego que
dezian/ de la tierra de Alava, que del no se pudiera ni pudo ayudar (Fol. 31 vº)
el dicho fiscal ni vasallos, ansi porquel seria conçe/dido por cabsas ynjustas,
punibles e reprobadas,/ aviendose alçado e rebelado la dicha villa de
Sal/vatierra e sus aldeas de la vuestra obediençia e suçesion/ e soberano
señorio real que al dicho señor rey don En/rryque devian commo señor natural,
obedesçiendo/ e tomando por señorio al rey de Navarra que a la/ que a la (sic)
sazon hera enemigo notorio destos rey (sic). Por manera/ que si la dicha
merçed se les avia echo fue por la dicha casa, segund/ pareçia por el thenor
del dicho previllegio que ellos pre/sentaran, por lo qual fue y era ynvalida de
derecho la/ dicha merçed e no se podia ayudar della, pues la prinçipal/ cabsa
por do se movio azer fue por se aber rebelado e por/ aber caydo en mal caso.
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E avnque esto çesase, ansi el/ previllegio del rey don Alonso como del
dicho rey don En/rryque solamente disponia que ellos non hizieran merçed/
de la dicha villa ni la enagenarian, por manera que,/ avnque alguna fuerça ho
efeto tovieron los dichos/ previllegios, fuera coanto a las merçedes por ellas/
echas, pero no quanto a las merçedes echas por los suçe/sores ni quanto a
ellos no podieron poner proyviçion/ porquel e sus subçesores, seyendo sus
ygoales, no tenian/ ynperio ni mando en juridiçion para que ellos no pudie/ran
hazer la dicha merçed. E que la merçed quel dicho su parte tenia/ fue e era
del rey don Joan, que no era ninguno de los su/sodichos ni de derecho fuera
neçesario azer minçion/ del previllegio del rey don Enrrique, su anteçesor,/ ni
por eso la merçed quel dicho rey don Joan yzo se podia ni pu/do dezir sure-
tiçia.
E que era valida de derecho, de la/ qual no podia dudar, mayormente avien-
do (Fol. 32 rº) çiento e veynte anos de posesion, el qual lahaso e trascur/so de
tiempo solo por si pudiera hobrar en la çiquiçision (sic) del dicho/ señorio
suplio e pudo suplir qualquier defeto que en caso/ de lo susodicho hoviese
echo en los dichos previllegios, que/ no hovo ni avia. E que la dicha villa de Sal-
vatierra ni sus/ vasallos, aldeas con los pechos e derechos e con la juridiçion/
çebil e criminal e con todo lo otro anexo al señorio de/ la dicha villa del dicho
tiempo aca sienpre fuera tenida e po/seyda por el dicho su parte e por sus
anteçesores.
E que los dichos/ fiscal e conçejo de la dicha villa no probaron ni avian/
provado por escrituras ni por sus dichos (sic) de mis progenitores, de/ gloriosa
memoria, ni de mi corona real obiesen tenido ni pose/ydo la dicha villa con la
jurediçion çibil, e creminal della des/pues aca que fuera hecha la dicha
merçed.
E que el titulo quel dicho/ su parte presentaba de la merçed de la dicha
villa hera balido de derecho/ e por el se fundaba e estaba fundada la yntençion
del/ del (sic) dicho su parte e el derecho que avia e tenia a la dicha villa, e/ no
contenia viçio ni defeto alguno ni estaba probado/ ni alegado cosa que ynpi-
diese ni pudiese ynpidir la/ fe de la dicha escriptura, ni los defetos que dezia
heran çerca de/ muy poca sustançia. E que, aunque fuese asi como dezia,/ no
heran defetos que azian baçilar al dicho prebillejo, quan/to mas quel dicho pre-
billejo, quanto mas que todo el tenor/ del, de palabra en palabra, estaba ynser-
to en la con/firmaçion que del hizo el rey don Enrrique, el qual,/ segun e como
e por las hablas questaban hechas,/ avn tenia fuerça de nueba merçed.
E que la dicha villa/ no negaba que fuera hecha merçed del dicho Pero
Lopez/ de Ayala de la dicha villa.
E que la merçed quel dicho su parte (Fol. 32 vº) presentava hera verdadera.
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E que el rey don Joan que/ hizo la dicha merçed no pusiera en ella con-
diçion ni la mo/difico de la manera que la dicha villa e fiscal dezia, lo qual
pa/reçia muy claro por la merçed quel dicho su parte presentaua e/ confir-
maçion della, en las quales (tachado: les) ninguna condi/çion ni modificaçion
avia en tal condiçion ni modi/ficaçion se presumia e yntervino ni pudo
presu/mir pues no estava en el dicho previllegio ni/ avia probança vastante por
do paresçiese, porque lo/ que tocaba a la legitima que çerca dello tenia pre-
sentada,/ aquella no hera buena ni azia fe ni obiera tal escritura/ oreginal ni
previllegio donde la dicha clavsula/ pudiese ser sacada e fue e hera gran fal-
sedad. La qual/ arian e aconçertarian a la dicha sazon el bachiller/ Çuaçu, que
hera vezino de la villa de Salvatierra, hera a/ la sazon enemigo capital del
dicho conde, el qual dicho/ vachiller a la dicha sazon hiziera azer otras escri-
tu/ras falsas en perjuyzio del dicho su parte, en lo que tocava/ a sus vienes e
mayorazgo, lo qual fuera aberi/goado e el dicho vachiller andava huydo del
dicho/ su parte por que no le yziese matar, e andava en/ seguimiento de
muchos pleytos contra el dicho su parte, e y/ziera la dicha falsedad como hizie-
ra otras, yziera/ añadir la dicha condiçion, lo qual vien paresçia ser/ falsedad,
ansi porque fue e estava sin data des/pues de la data del que dezia previllegio
e despues/ de la firma. E, avn mas, todos los testigos que/ sonavan en el que
fueron presentes al tiempo del que (Fol. 33 rº) dezian avtorizamiento, todos fue-
ron presentados por/ testigos e el escribano ante quien diz que paso e doña
Maria/ Sarmiento, a cuyo pedimiento dezian que fue avtoriza/do, todos dezian
que en esta clavsula vieron el dicho previllegio/ ni de tal se acordavan.
El dicho su parte no fuera çitado ni lla/mado, por manera que ninguna fe
azia la dicha escritura/ ni son testigo que dispusiese çerca de la dicha con-
diçion, e que,/ si algunos testigos avian, o eran concluyentes e pa/desçian
muchas tachas, por las quales ninguna fe/ azian. Ni el defeto de la provança
dellos se suplia por/ el dicho del dicho licenciado Pedrosa, ansi porque çerca
de lo su/sodicho el dicho licenciado no deponia de çierta çiençia e avn/ vn tes-
tigo de los presentados por parte de la dicha villa/ a quien se referia el dicho
licenciado Pedrosa e dezian contra/ testado de lo quel dicho licenciado dezia.
Ni la data ni firma/ del que dezia previllegio no yncluya la dicha modifi/caçion
en (sic) condiçion. E que, en caso que esto cesase e la dicha/ condiçion e
modificaçion realmente pasara,/ lo que no pasa, que nego aquella dicha clav-
sula e modi/ficaçion no perjudicaba al dicho su parte porque por/ ella no fue-
ran ni estavan esclusos los descen/dientes del dicho Pero Lopez de Ayala, a
quien/ fue hecha la dicha merçed.
E como fuera el dicho su parte,/ allende dello, estava quitado el defeto
de/llos e por la donaçion e yjamiento echa/ de Pero Lopez de Ayala al dicho
mariscal don Gar/çi Lopez, su sobrino, padre del dicho su parte, los quales/
fueron confirmadas por el rey don Enrryque, (Fol. 33 vº) de gloriosa memoria. E
las quales dichas confirmaçiones/ e escrituras dellas azian fe e eran muy fuer-
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tes e/ validas e de derecho contenian en si todas las clavsulas/ que de dere-
cho se requerian, por las quales fue estava quitadas/ la dicha condiçion avn-
que hobiera pasado, lo que nego. E el/ dicho rey don Enrrique hobo al dicho
mariscal don Garçi Lo/pez, hijo legitimo natural del dicho Pero Lopez de A/yala,
como si fuera naçido de su matrimonio legi/timo e dispusiese subçeder en
todos sus vienes e ca/sas e mayorazgos e en la dicha villa de Salvatierra/ avn-
que en los mayorazgos e merçedes de la dicha villa/ de Salvatierra e de todos
los otros vienes obiera/ clavsula e condiçion que no pudiesen subçeder en
ellos/ salbo yjo legitimo naçido de legitimo matrimonio/ e por defeto del se
bolbiesen los dichos vienes a la co/rona real. Lo qual dispuso siendo ynforma-
do/ del mayorazgo de la dicha villa de Salvatierra e/ avido sobre ello su con-
sejo e acuerdo segund pares/çia por el thenor de la dicha escritura, por do
cesaba/ lo en contrario dicho. E quel dicho rey pudiera vien dis/poner e man-
dar quel dicho marescal fuese avido/ por hijo legitimo e nasçido de legitimo
matri/monio para que hobiese e se berefycase en el la dicha/ condiçion avn-
que hoviera pasado, lo que no paso,/ mayormente disponiendo el çerca de lo/
susodicho a quien avia de benir los dichos/ vienes por falta de la dicha con-
diçion si fuera ver/dad. E que las dichas escrituras hazian fe.
E el/ dicho Juan de Cordova, secretario de quien esta (Fol. 34 rº) va refren-
dado, hera honbre muy fidedino e muy verda/dero e no hizo ni cometio ningu-
nas de las falseda/des de las que en contrario se dezian, e sienpre se a/via
dado mucha fe. E que por las escrituras que por el pa/reçieron refrendadas no
fue justiciado por falsario/ como en contrario se dezia.
E que la posesion quel dicho su/ parte e sus anteçesores avian tenido de
la dicha villa/ vastava para adquirir señorio della contra mi e mis/ anteceso-
res, contra la corona real, la qual fue e era/ de çiento e veynte años e mas, lo
qual proçedio/ e pudo proçeder e se fundo e començo a correr justa/mente.
E quel titulo sobre que se fundo fue e era muy/ valido de derecho e solo
vastaba por si e/ la prescreçion por si, la qual por ser de çiente anos/ y mas
no tenia neçesidad de otro fundamento/ e, avnque costase del viçio de la
dicha preescreçion no/ era ynconbeniente pues que la posesion quel dicho/ su
parte avia tenido era de çien años e mas, que/ vastaba para prescribir contra
la corona real e no he/ra menester probar otra posesion ynmemorial/ de mas
tiempo que la susodicha, la qual proçedio continua/ e paçificamente e no fue
ni avia sido atajada/ por ningund avto çebil ni natural tal que fuese/ vastante
para ynrrumplir (sic) la dicha posesion en los/ vezinos de la dicha villa de Sal-
vatierra, e despues a/ca que fueron dados al dicho Pero Lopez de Ayala/ tovie-
ron e avian tenido por de la corona real. (Fol. 34 vº)
E el dicho su parte se podia aprobechar del tiempo/ que fue hecha la dicha
merçed e no de menos tiempo./ Al tiempo fallesçio el dicho Pero Lopez de
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Ayala/ no fenesçio ni se acabo la dicha merçed porque/ no avia ni obo en la
dicha merçed la dicha clavsula/ ni condiçion quel dicho concejo de la dicha
villa de/zia. Quel mariscal don Garçi Lopez no entro la/ dicha villa por fuerça e
quel dicho su parte e el dicho ma/riscal e sus anteçesores le avian contenido/
sienpre paçificamente e los avian tenido/ por señores. E no se avia de sacar
de la dicha/ posesion ni prescriçion los tiempos que la dicha/ villa dezian, ni
obieran tales gerras/ ni movimientos, ni se avia ni podia aprobe/char de la
dicha prescriçion por ser el e mis an/teçesores a quien tocaba la dicha cabsa
reyes/ destos reynos muy poderosos que podieran/ de mandar la dicha villa
sin envargo de los/ dichos movimientos. Yo e mi corona real por la/ ley echa no
se podia ni pudo ayudar de las/ dichas cabsas contra la dicha preescriçion de
çien/ anos, quando mas que avia y obo posesion de/ çiento e beynte e çinco
años, que avnque se sacaren/ los movimientos que realmente obieron pasa-
do/ quedava el tiempo conplido para acavar la dicha pres/criçion.
E avnque todo esto cesase pues los titulos y/ mercedes e previllegios quel
dicho su parte presentava e tenia presentado (Fol. 35 rº) heran muy validos e
por ellos paso el señorio/ al dicho su parte en aquella a quien fue echa la
dicha merçed, no/ avia ni tenia necesidad de posision ni prescricion al/guna
para lo susodicho.
E que ansi çesava las razones/ de la dicha villa çerca de la dicha pres-
criçion, contra lo qual/ cesava e no avia lugar la restituçion que pedian,/ que
no se podia por parte ni en tiempo ni en forma ni por justas/ ni probables cav-
sas, e se pidiera maliçiosamente la/ restituçion que pedia para provar. E no
avia lugar ni/ se podia ni devia otorgar, ni se pedio por justas cab/sas, e hera
maliçiosamente pedida para poder sobor/nar testigos, e no se le devia dar ni
otorgar, quan/to mas que otras muchas bezes avia seydo dada e/ otorgada
para el mismo efeto.
E que ansi çesaba e no/ avia lugar lo en contrario dicho. E sin envargo
dello/ pedio en todo segund de suso. E para en lo necesario yn/ploro mi real
oficio e pedio e protesto las costas./
Despues de lo qual, el dicho vachiller Pero Ruyz, mi procura/dor fiscal, e
Sancho de Paternina, en nonbre del dicho/ concejo de la dicha villa de Salva-
tierra, presento otra/ petiçion en que dixo quel dicho conde ni sus anteçeso-
res/ no tenian titulo alguno a la dicha villa de Sal/vatierra, e que la merçed e
donaçion del dicho señor rey don/ Joan de que el dicho conde se queria ayudar
e fundar/ no valia ni valio de derecho, ansi por derecho comun/ como leyes de
mis reynos, espeçialmente segund la/ calidad e el lugar e asiento e fuerça de
la dicha/ villa, por lo qual fuera en gran daño e detrimento (Fol. 35 vº) de mi
corona real, por lo qual no pasara en el dicho conde/ ni anteçesores el senorio
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de la dicha villa e que antes quedara/ e fincara sienpre en la corona real de
mis reynos./
E que pues constava el dicho titulo quel dicho conde pretendia/ por donde
dezia quel e sus anteçesores avian poseydo/ la dicha villa hera ynvalido de
derecho e la que de/zia posesion e prescriçion de çiento e beynte años/ e no
le podia ayudar. E porque el dicho conde no prova/va por escrituras ni por tes-
tigos que al tiempo que/ sonava el titulo e muchos años despues/ sus anteçe-
sores poseyeran la dicha villa/ ni provara la que dezian posesion del dicho
tiempo.
E/ que los previllegios por el presentados e escri/turas publicas e avtenti-
cas que azian entera/ fee e prueva e se presentaron los oreginales/ e el pre-
villegio de Alava se entendia a la dicha/ villa como hera yncluso en la probinçia
de Ala/va en los terminos contenidos en el dicho pre/villegio, en el qual no
avia condiçion alguna/ que suspendiese el defeto del dicho previllegio por el/
qual ni en el dicho Fernan Perez de Ayala ni en sus/ subcesores del dicho
señor rey no pudiera en/agenar la dicha villa, el qual dicho Fernan Perez hera/
vno de mill que no tenia mas previllegio que cada vno de/ los otros ni para el
se pudieran sacar de la corona re/al como dezian el previllegio, el qual fuera
husa/do e goardado e por el se avia sentenciado en la dicha mi/ avdiençia e
consejo e por no estar derogado en/ la dicha merçed de que el dicho conde se
ayudava, de mas de (Fol. 36 rº) otros defetos, era ansi surretiçio ynbalido que
ningun/ derecho diera al dicho conde ni a sus anteçesores
El segundo pre/billejo dado a la villa de Salbatierra balio e balia de dere-
cho,/ tanbien ynpedio la alienaçion de la dicha villa e para/ oponerse contra la
cavsa de la dicha escritura el dicho conde/ no hera parte ni por aquello se
ynpedia el defeto del dicho/ prebillejo, por los quales ansi fueron obligados a
guardar/ los susçesores de los dichos señores reyes como hellos/ mismos,
mayormente haziendolo por bia de contra/to en qualquier manera que lo hizie-
se no balia la dicha merçed/ e donaçion de quel dicho conde se ayudaba,
espeçial/mente no haziendo minçion dellos commo no la ha/zia.
La qual dicha merçed e donaçion de quel dicho conde se/ ayudaba tenia e
padesçia los defetos por el alega/dos contra ella. La condiçion e modificaçion
de la/ que dezia merçed estaba conplidamente probada ansi/ por escripturas
como por testigos dinos de fee que la vian (sic)/ en poder del dicho conde e la
mostraran, la qual dicha/ clavsula e modificaçion hera verdadera, estaba
pro/bada quel dicho conde la tenia en su poder e abia seydo/ rebelde e contu-
maz en la ysivir e abia (sic) que le fuera/ mandado por los dichos mis presi-
dente e oydores,/ por lo qual de derecho el treslado de la dicha clavsula e/
modificaçion hazia entera fee e pruheba contra/ el dicho conde. El qual tresla-
do del dicho prebillejo e mo/dificaçion no sacara ni conçertara el bachiller/
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Çuaço ni tubiera que hazer en ello, e la avtorizara/ e hiziera avtorizar doña
Maria Sarmiento, madre/ del dicho conde, en presençia de los criados del
dicho conde./ E que, avnque la dicha modificaçion e condiçion estu (Fol. 36 vº)
biera puesta e despues de la data de la dicha escriptura,/ aquello ni azia falsa
la escriptura ni le traya cosa al/guna de la fee que de derecho azia. La qual
data segun derecho an/si azia commo a los sus gente como a la parte de
ente/ e qual como si de fuerza a la escriptura (sic), mayormente/ que despues
de aquella dicha condiçion e modifica/çion estaba el nonbre del rey e de sus
ofiçiales/ e el sello, por donde se quitaba toda la alegaçion/ del dicho conde.
E los escriptos que deponian del tenor de/ la dicha escriptura e condiçion
que heran muy concluyen/tes e deponian de çierta çiençia. E el dicho licencia-
do Pedro/sa deponia de su hecho propio, diziendo quel dicho conde/ le diera a
el mismo aquella escriptura para que la biese/ e el dicho licenciado la biera e
leyera la dicha condiçion e/ modificaçion. E la avtoridad e letras e conçien/çia
del dicho licenciado suplia qualquier defeto que se podia opo/ner contra las
personas de los otros testigos que bieron la/ dicha escriptura e condiçion e
modificion en poder/ del dicho conde. Por la qual, muriendo como murio Pero/
Lopez de Ayala, tio del dicho mariscal, padre del dicho/ conde, sin yjos, se cum-
plio e deberefico e escluyo al/ dicho mariscal e sus deçendientes como tras-
bersa/les del dicho Pero Lopez. La dicha adobçion e proyja/miento en quel
dicho conde se fundaba no azia al ca/so del dicho pleyto ni por ello pudiera ser
dañado/ el dicho mariscal ni hizo faltar la condicion e mo/dificaçion puesto por
el dicho señor rey, mayor/mente seyendo llamados yjos deçendientes le/giti-
mos e no otros algunos, por lo qual los/ adotibos e legitimados no heran parte
alguna (Fol. 37 rº) para estos vienes.
E aziendo por lo qual, ansi mismo, la/ confirmaçion del dicho señor rey no
aprobechava co/sa alguna al dicho conde. E que la prescriçion de que se
ayuda/ no estava provada ni cumplida e estava ynterrun/pida por muchos
avtos reales y naturales/ segund mas largamente antes de agora tenia/ alega-
do, mayormente que fuera notorio las guerras/ e movimientos e desinsiones
destos reynos e los tiempos/ por su parte alegados se avian de sacar de la
que dezian/ prescriçion.
Por lo qual justamente pedieron res/tituçion e aquella se devia otorgar. E
pidieron en/ todo segund de suso e pidieron cunplimiento de justicia/ e las
costas.
E por parte del dicho conde fue concluydo/ sin envargo de la (tachado: con-
clusion) dicha petiçion. E por los/ dichos mis presidente e oydores fue avido el
dicho pley/to por concluso e dieron en el sentencia en que ablaron/ que la res-
tituçion pedida y demandada por parte/ del dicho concejo de la dicha villa de
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Salvatierra e del/ dicho fiscal que no hubiera lugar de derecho e que/ ge la
devian otorgar e otorgavangela sola/mente para probar e, ansi otorgada, que
devian/ de resçiuir e reçiuieron a la parte del dicho con/cejo de la dicha villa e
al dicho fiscal a la prueva/ de lo por su parte contra ellos dicho e alegado e de
lo/ alegado e no provado de la primera ynstançia/ con çierta pena, e a la parte
del dicho conde a probar/ lo contrario, si quisiese. Para la qual prueva hazer/
e para la traer e presentar ante ellos les dieron/ e asignaron termino.
Despues de lo qual (Fol. 37 vº) por amas las dichas partes fueron dichas e
alegadas o/tras muchas razones por sus petiçiones que ante los/ dichos mis
presidente e oydores presentaron asta tanto que con/cluyeron e por ellos fue
avido el dicho pleyto por con/cluso e, visto, otorgaron la restituçion a la parte
de la/ dicha villa de Salvatierra e, asy otorgada, reçevieron a/ prueva de aque-
llo para que fue pedida e a la parte del dicho con/de a probar lo contrario, si
quisiese, e no a amas las dichas/ partes a prueva de tachas, asi de las pues-
tas en la ynstan/çia despues de la suplicaçion como de las puestas por/ amas
las dichas partes contra los testigos de la primera yn/stançia para que se
pidio la dicha restituçion por parte de/ la dicha villa en forma con çierto termi-
no.
De la qual dicho/ mandamiento por parte del dicho fiscal e conçejo de la
dicha villa/ fue suplicado del brebe termino e del mandar y reçebir./ E por parte
del dicho conde fue replicado e dichas e alegadas/ por amas las dichas partes
otras muchas razones/ por sus petiçiones que ante los dichos mis presidente/
e oydores presentaron asta tanto que concluyeron e por/ ellos fue avido el
dicho pleyto por concluso e, visto/ por ellos, confirmaron el mandamiento por
ellos/ dado en grado de rebista en que otorgaron la resti/tuçion a la parte de
la dicha villa de Salvatierra sin en/vargo de la suplicaçion por el dicho conçejo
de la dicha villa/ e fiscal ynterpuesta.
E por parte de la dicha villa fueron/ puestas çiertas tachas e objetos con-
tra los testi/gos por parte del dicho conde. Despues de lo qual el dicho fiscal,/
en mi nonbre e de mi corona real, e del dicho San/cho de Paternina, en nonbre
del concejo de la/ dicha villa, presento otra petiçion ante los dichos/ mis pre-
sidente e oydores en que dixieron (Fol. 38 rº) que en el pleyto que en la dicha
mi avidençia tratava con el/ conde de Salvatierra fueron reçibidos a prueva en
se/gunda ynstançia de tachas e ojetos por su parte opu/estos contra los tes-
tigos presentados por parte del dicho/ conçejo, ansi en la segunda ynstançia
como contra al/gunos de los testigos presentados en la primera yns/tançia,
contra los quales los dichos sus partes no avian/ echo la dicha provança de
tachas que se ofreçieron a azer/ e a que fueron reçibidos a prueva. E que tan-
vien no yzie/ron provança de las avonaçiones de sus testigos/ que fueron
tachados por el dicho conde e, ansi mismo, fueron/ reçibidos a prueva. E que
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agora, demas los susodichos/ testigos tachados, a sus partes les cunplia e a
su derecho/ para mayor berificaçion de su justicia, tachar los otros/ testigos
de los presentados por el dicho conde/ en la primera ynstançia, los quales e
las tachas/ dellos son contenidas en çierto memorial de que/ yzo presen-
taçion. E que los dichos testigos nonbrados/ en el dicho memorial antes e los
testigos que fue/ron presentes por testigos juraron e depusieron/ en la dicha
cabsa despues aca e agora padesçian e/ padesçieron las tachas e obgetos
contenidos en/ el dicho memorial, las quales avia por insiertas/ e repetidas. E
en no aber puesto e presentado/ las tachas contra los testigos en la primera/
ynstançia en el termino de la ley e no aber/ probado las tachas e ovgetos por
los dichos/ sus partes puestos en la segunda ynstançia, a/si contra los testi-
gos de aquella ynstançia commo/ contra algunos de la primera, e no aber pro-
bado las abonaçiones de sus testigos en el (Fol. 38 vº) termino asignado para
probar, mi corona real e camara/ o fisco e el conçejo de la dicha villa de Salva-
tierra/ fuera ynormemente lesos e danificados por/ cupla e negligençia de sus
procuradores e soleçitado/res, e que como en cavsa fiscal o de conçejo e vni-
versidad/ devieran ser restituydos, mayormente seyendo/ como era el derecho
por ley antigua. E me suplicaron que de/ mi real oficio, el qual para ello ynplo-
raron, recu/diese e quitase de medio todo lavso e trascurso de/ tiempo e que
hobiese corrido y pasado e asinaçion de ter/mino e toda publicaçion e
renunçiaçion, conclusion o/ escrituras, e todo otro avto, ovstaculo e ynpedi-
mento/ que a la dicha restituçion pudiese envargar, e con/ todo ello restituye-
se yn yntregun a los dichos/ sus partes e que los repusiese en el tiempo para
todo lugar/ e estado en que estaban quando pudiera poner en el/ termino de
la ley las tachas e ogetos que estonçes pusieron,/ con que los dichos testigos
contenidos en el dicho ynme/morial, e quando pudieren probar las tachas e
obge/tos de los otros testigos a que fueron resciuidos a/ prueva, e quando
pudieran probar las avonaçiones/ de sus testigos e, ansi repuestos, mandase
a/signar termino conbenible en que sobre todo lo suso/dicho pudiesen azer
sus provanças.
E juraron en forma/ devida de derecho que la dicha restituçion no la pidie-
ron/ maliçiosamente, salvo por goarda e conservaçion del/ derecho de los
dichos sus partes, para lo qual y en lo necesario/ ynploraron mi real oficio e
pidieron cumplimiento de/ justicia.
E la parte del dicho conde de Salvatierra concluyo/ sin envargo de la dicha
petiçion e por los dichos mis pre/sidente e oydores fue avido el dicho pleyto
por con/cluso e dieron en el sentencia en que allaron que la res
(Finaliza la copia conservada)
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1511, Enero, 3. Munaín.
Los vecinos de Munaín y Mezquía se ponen de acuerdo para reformar algu-
nas de las condiciones fijadas en la sentencia arbitraria dada por Juan Pérez
de Munaín y Diego Sáez de Mezquía el 19 de febrero de 1489 sobre los cami-
nos que debían seguir los ganados de Mezquía que subían a su monte alto y a
Encía y sobre las caloñas que se les debían imponer cuando fueran prendados.
A. de la Junta Administrativa de Mezkia. C. 1. Nº 3.
2 folios, 307x207 mm. Conservación regular. Letra humanística. Copia simple del
siglo XVIII. Empieza en el folio 7. Va detrás de la sentencia arbitraria dada por
Juan Perez de Munaín y Diego Sáez de Mezquía en 1489. (Véase el documento
número 52 de esta misma colección).
(Fol. 7 vº) En el logar de Munain, a tres dias de el/ mes de henero, año de
mil y quinientos/ y onze años, estando presente los honrados (Fol. 8 rº) e dis-
cretos Errando Gunzalez de Audicana/ y Pero Ruiz Abbad, su sobrino, cura y cle-
rigos/ beneficiados en señora Santa Maria de Mu/nain, y Pero Saez de Vicuña,
cappilllan de el lu/gar de Mezquia y beneficiado en señor San/ta Maria de Alai-
za, y los vecinos y mora/dores de los lugares de Munain y Mizquia, e seien/do
conformes y unanimes, todos juntos a campa/na tañida, cada vno en su lugar
segun que lo an/ de vso y costumbre, y haciendo los presentes/ por los ausen-
tes.
Y los que se juntaron de Muna/in son los siguientes. Pero Ruiz, el maior, y
su/ hijo Pero Ruiz, Ochoa de Albeniz, Ruy Mar/tinez, Juan Ruiz, Juan Lopez,
Lope Saez, Erran/do, Pero Lopez, Juan de Vicuña, Juan de Ri/tuerto, Diego
Andoin, Sancho Ferrandez, Es/tibariz, Juan Ferrandez, Lope de Zuazo, Pero/
Lopez de Luzuriaga, Juan Garcia, Rodrigo Gon/zalez, Juan Alonso, Herrando el
mula/tero, Martin Ruiz, Juan de Lecea. Y de Miz/quia, Sancho Ruiz, Juan
Ferrandez, Martin/ Perez de Albeniz, Juan Ibañez, Pero Alonso,/ Juan Saez,
Juan Lopez, Juan Perez, el coxo, Juan/ Ferrandez de Alaiza, y Sancho, hijo de
Juan Pe/rez.
Todos seiendo conformes, acordaron, por/ quanto canta en una sentencia
que entre los/ dos lugares ay que esta por testimonio de Juan/ Martinez de
Oquerruri, finado, que Dios perdone,/ que dos guardas haian de lleuar cinco
cabezas/ maiores y, asi bien, que vna guarda haia de lleuar/ cinco cabezas.
Por quitar esta diferencia, que una/ goarda haia de lleuar quatro cabezas maio-
res/ fasta los mojones de Yruarrieta. Asi bien canta (Fol. 8 vº) en la dicha sen-
tencia que de alli arriba haia/ de lleuar una goarda veinte cabezas mayores/ y
en otra parte dize que haia de lleuar una goarda/ quinze cabezas maiores, y en
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otra parte dize/ que haia de lleuar diez cabezas maiores. Por/ quitar estas
diferencias, que vna goarda haya/ de lleuar doze cabezas maiores. Y, asi, que/
anulan estas dos clausulas contenidas en la/ dicha sentencia. Y todo lo otro
contenido en/ la dicha sentencia que lo loan y aprueban,/ asi que lo afirma-
ban, y de non yr nin venir/ ninguno de los dichos dos partes nin otro nin otros/
por ellos nin por ninguno de ellos so pena de/ malos christianos y de fementi-
dos.
Y rogaron/ a los sobredichos curas y clerigos que firmen/ de sus nombres,
y mas Rodrigo Gonzalez y Ju/an Fernandez en vno con ellos.
Y nos, los sobre/dichos Herrando Gonzalez y Juan Ferran/dez, a ruego y
pidimiento de los sobredichos ve/cinos e moradores de los dos lugares,
firma/mos de nuestros nombres. Ferran Gonzalez. Juan/ Ruiz Abbad. Pero
Saez. Rodrigo Gonzalez. Ju/an Ferrandez.
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1512, Enero, 23. Valladolid.
Juana I manda cumplir la sentencia dictada en favor del monasterio de
Santa María de Barría en un pleito que mantenía contra Juan de Alaiza, Pedro
de Ripa, Pedro González, Juan de Arrieta y Martín de Maturana, vecinos de Sal-
vatierra, por intentar prender a algunos vecinos del lugar de Lacha, no respe-
tando la jurisdicción civil y criminal que el monasterio tenía sobre el entorno
cercano al mismo.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 2.
26 folios, 303x202 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certifica-
da por Jerónimo Pérez de Guzmán incluida en una carta ejecutoria ganada el 9 de
diciembre de 1790 por Narvaja y Aspuru al monasterio de Barría sobre términos y
jurisdicción. Empieza en el folio 14.
(Fol. 14 rº) Doña/ Juana, por la gracia de Dios rei/na de Castilla, de Leon,
de Grana/da de Toledo, de Galicia, de Sevilla,/ de Cordova, de Murcia, de
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Jaen,/ de los Algarves, de Algecira, de/ Gibraltar, de las islas de Cana/rias, de
las Indias, islas y tierra/ firme del Mar Océano, prin/cesa de Aragon, de las
Dos Sicilias,/ de Jerusalen, y archiduque (sic)/ de Austria, duquesa de
Bor/goña y de Brabante y condesa/ de Flandes y de Tirol, señora/ de Vizcaia y
de Molina,/ a la mi xusticia mayor/ y a los de mi Consejo, presidente (Fol. 14
vº) y oidores y alcaldes y algua/ciles y merinos y otros jueces/ y xusticias qua-
lesquier, asi/ de la ciudad de Vitoria como/ de todas las otras ciudades, vi/llas
y lugares de los mis rey/nos y señorios y a cada uno/ y qualquier o qualesquier
de/ vos en vuestros lugares y juris/diciones a quien esta mi car/ta egecutoria
fuere mostrada/ o el traslado de ella signado/ de escribano publico sacado/
en publica forma y en manera/ que haga fee, salud y gracia./
Sepades que pleito se trato/ en la mi corte y chancilleria/ ante los mis
alcaldes de ella/ y se comenzo primeramente/ en la dicha ciudad de Bitoria (Fol.
15 rº) ante el Diputado y al/caldes de la ermandad de la dicha/ ciudad de Vito-
ria, tierra y/ ermandad de Alava y bino ante/ los dichos mis alcaldes en grado/
de apelacion. El qual dicho pleito/ era entre la abadesa y mon/jas y combento
del monasterio/ de Nuestra Señora Santa/ Maria de Barria, acusadoras, de la
una parte, y Juan de Ala/iza y Pedro de Ripa y Pero Gon/zalez y Juan de Arrieta
e Mar/tin de Maturana, vecinos/ de la villa de Salbatierra, y/ sus procuradores
en sus nom/bres, reos acusados, de la otra,/ sobre razon que el procurador de/
la dicha abadesa, monjas y/ combento del dicho monasterio/ (Fol. 15 vº) de
Nuestra Señora Santa Ma/ria de Barria parecio ante Diego/ Martinez de Alava,
Diputado Gene/ral, y ante los alcaldes de la erm/andad que con el residian en
la dicha/ ciudad de Vitoria y hermanda/des de Alava, acuso criminalm/ente a
los dichos Juan de Alaiza/ y Pedro de Ripa y Pero Gonza/lez y Juan de Arrieta y
Mar/tin de Maturana, vecinos de/ la dicha villa de Salbatierra,/ digiendo que,
estando la dicha/ abadesa, monjas y combento/ del dicho monasterio de
Barria/ en posesion vel quasi de usar/ y egercer por si y por otros en su/ nom-
bre la xurisdicion civil/ y criminal del lugar de Lacha/ fasta la hera de campana
(Fol. 16 rº) que es a la parte de Ajapurta/ y del barrio del monasterio fasta/ el
arroio de Gasteluguche y del sel/ de Urdinchano y en todos los man/zanales y
en el termino de Urdin/solo. Y, asi estando en esta posesion/ de egercer la
dicha xurisdicion,/ los sobredichos Alaiza y sus con/sortes, con fauor del alcal-
de y/ concejo de la villa de Salbatie/rra, reinando yo en estos mis/ reynos, en
algunos de los dias/ de los meses de agosto y septiem/bre del año pasado de
quinientos/ y ocho años, forzosamente, por/ su propia autoridad, contra la/
boluntad de la dicha abadesa, mon/jas y combento del dicho mo/nasterio,
havian entrado en el/ barrio de dicho monasterio, (Fol. 16 vº) non teniendo par-
tes de juez, ha/ciendose esemptos de xusticia,/ usurpando la xurisdicion del/
dicho monasterio, hauian que/rido prender y llevar preso a/ Juan de Parrena,
vecino subdi/to rentero del dicho monaste/rio, y havian llevado preso a/ Lope
de Barreña, donado de el/ dicho monasterio, y lo llevaran/ si los vecinos, mon-
jas del dicho/ monasterio no se lo resistieran./
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Y les pidio en el dicho nombre/ procediesen contra ellos como/ contra for-
zadores quebranta/dores del dicho monasterio y/ su xurisdicion conforme a/
la ley del quaderno de las er/mandades por que a ellos fuese/ pena y castigo
y a otros egem (Fol. 17 rº) plo, y los mandase que dende/ en adelante non per-
turbasen/ ni molestasen a el dicho monas/terio en la dicha su posesion, que/
fasta que fuese fenecido y acava/do el dicho pleito no inobasen/ ni prendiesen
a los vecinos de el/ barrio del dicho monasterio ni/ procediesen contra ellos, y
los/ mandasen tomar so defension/ y amparo de la dicha erman/dad, segun
que mas largamen/te en la dicha su acusacion se/ contenia.
Y jurola en forma y/ dijo que el conocimiento de la/ dicha causa le perte-
necia por/ ser sovre fuerza, y el dicho mo/nasterio, basallos y barrios/ de ser
jurisdicion y ermandad/ sobre si en la dicha provincia (Fol. 17 vº) de Alava, y los
dichos Juan de/ Alaiza y sus consortes de la/ xurisdicion de Salbatierra y/ ser
personas ricas y poderosas/ y las dichas sus partes monjas/ povres encerra-
das, segun mas/ largamente en la dicha su acu/sacion se contenia.
Y sobre ello/ fue havida cierta informacion/ de testigos por virtud de la/ qual
mandaron dar su man/damiento de emplazamiento/ contra los dichos Juan de
Alaiza/ y sus consortes para que den/tro de cierto termino y so ciertas/ protesta-
ciones biniesen y pa/reciesen ante ellos. El qual les/ fue notificado y dentro del
ter/mino vinieron y parecieron/ ante ellos segun que les fue (Fol. 18 rº) mandado.
Y les fue dado trasla/do de dicha querella y confirma/cion contra ellos dada.
Y en res/puesta de todo ello, alegando de su/ xusticia, presentaron ante
el/ dicho Diputado y alcaldes de la/ dicha junta un escrito por el/ qual digeron
que ellos no habi/an tenido ni tubieron xurisdici/on ni facultad para les llevar/
ni llamar ante si y, despues de/ parecidos, no havian tenido poder/ ni facultad
para los prender/ de su oficio ni por querella de/ la abadesa, monjas y com-
bento/ de dicho monasterio de Bar/ria, y que en quanto los havia/ mandado
comparecer y los ha/bia prendido se devia pronun/ciar por no jueces y dar por
(Fol. 18 vº) y dar (sic) por ninguno el dicho man/damiento, y darles por libres y/
quitos de la dicha posesion, e con/denar a la dicha abadesa, mon/jas y com-
bento del dicho monas/terio, a su procurador en su nombre,/ en las costas.
Lo uno, porque,/ seiendo la xurisdicion de los/ dichos diputados y alcalde
ex/traordinada y quitada de cier/tos casos, no seiendo la dicha/ causa de nin-
guno de ellos, no/ se podia entrometer a conocer/ de ninguno dellos ni de la
cau/sa. Y el juez que de ello pudiera/ conocer era el alcalde ordina/rio de la
villa de Salbatierra,/ de cuia xurisdicon ellos/ eran.
Lo otro, porque la rela/cion de la dicha acusacion (Fol. 19 rº) contenida con-
tra ellos dada/ no era cierta ni verdadera por/que ellos no havian quevranta-
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do/ la xurisdicion del dicho mo/nasterio ni cometido fuerza ni/ violencia algu-
na. Y, puesto que/ la huvieran cometido y que fue/ra caso de ermandad, lo que
non/ era por ser caso en primera ins/tancia, no lo podia ni pudo per/tenecer a
dichos diputados y al/caldes, salbo al dicho alcalde/ de la ermandad de la
dicha vi/lla de Salbatierra, en cuia ju/risdicion estava situado el/ dicho monas-
terio, ante el qual/ la dicha abadesa havia de pedir/ su xusticia. Y que, caso
que el/ dicho alcalde le fuera odioso y/ sospechoso, havia de ser juez (Fol. 19
vº) el dicho alcalde de la erman/dad de la dicha villa de Salba/tierra, juntando-
se con otro/ alcalde de hermandad mas/ cercana de la comarca. Y en
co/nocer el dicho diputado y al/calde de la dicha junta de ello ha/bia ido y yba
contra las leies/ del quaderno de la dicha probin/cia.
Lo otro, porque lo que ellos/ havian fecho havia seido por/ mandamiento
del alcalde hordi/nario de la villa de Salbatierra,/ que fue sacar prendas y ege-
cutar/ la xusticia en el barrio y casas/ de dicho monasterio, que era/ xurisdi-
cion propia de la dicha vi/lla sin tener parte alguna el/ dicho monasterio,
abadesa ni/ combento, y por tal xurisdi (Fol. 20 rº) cion habia seido havida y
tenida/ juzgando los moradores en lo civil/ y criminal por los alcaldes que/
havian seido en la dicha villa de/ Salbatierra, asi los hordinarios/ como los de
la ermandad, de uno/ fasta cien años, y mas tiempo/ a esta parte que memo-
ria de/ hombres no era en contrario,/ biendolo y sabiendolo la dicha aba/desa
y monjas y combento del/ dicho monasterio que a el pre/sente eran y sus
antepasadas/ y non lo contradiciendo.
Lo otro,/ porque la xurisdicion que te/nia el dicho monasterio era/ dentro
de su zementerio donde/ estavan puestos mojones conti/nos y en aquellos y
en lo concer/niente a la xurisdicion cibil (Fol. 20 vº) de los servidores que viben
dentro/ de la dicha casa ellos no les habia/ escalado cosa alguna.
Y porque/ sovre este mismo caso entre/ la dicha abadesa y monjas/ y com-
bento del dicho monasterio/ y ellos tenian pleito pendiente/ ante el alcalde de
Herrera/ porque la dicha abadesa los/ acusava, y en perxuicio de aque/lla pen-
diencia, caso que xuris/dicion tubieran, lo que no te/nian, fasta la fenecer y deter-
mi/nar por xusticia no podian/ ser por nueva acusacion trai/dos ante los dichos
diputados/ y alcaldes. Porque la dicha acu/sacion no era intentada por/ parte
bastante, en tiempo ni/ en forma, ni era xuridicamente (Fol. 21 rº) verdadera.
Y les pidieron y re/quirieron se pronunciasen por/ no jueces y remitiesen la
dicha/ causa a quien y con derecho debie/sen y diesen por ninguna la di/cha
acusacion y a ellos por libres/ y quitos de todo lo contra ellos/ acusado, segun
que mas larga/mente lo digieron y alegaron./
En respuesta de la qual, el procurador/ de la dicha abadesa y monjas/ y
combento del dicho monas/terio de Nuestra Señora San/ta Maria de Barria
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pre/sento ante el dicho diputado/ y alcaldes de la dicha erman/dad un escrito
por el qual/ dijo que ellos devian facer se/gun que por las dichas abadesa,/
monjas y comvento del dicho (Fol. 21 vº) monasterio les era pedido y/ deman-
dado sin embargo de las/ razones en contrario alegadas/ porque ellos tenian
y tobieron/ poder y facultad para poder/ conocer de la dicha causa y pren/der,
egercer y usar todo lo depen/diente y concerniente a ella. Y/ que la acusacion
y querella por/ la dicha abadesa, monjas y com/bento del dicho monasterio/
intentada fue justa y confor/me a derecho y ellos eran jue/ces para en la dicha
causa/ segun y conforme a sus leies/ y casos y capitulos de erman/dad y con-
forme a ellos se pudie/ron entrometer a conocer de/ la dicha causa. Y que la
decli/nacion y remision que las (Fol. 22 rº) partes contrarias pedian no ha/bia
lugar porque ellos pudieron/ y les pertenecia el conocimiento/ de la dicha
causa, y que la decli/nacion en primera instancia/ por la fuerza y biolencia y
delipen/dio y quebrantamiento de la xu/risdicion del dicho monasterio (sic)./ Y
que a lo que alegavan de las pren/das que havian sacado y fuerza/ que havia
cometido en el barrio/ y casas que dice que havian ido/ con autoridad y man-
damiento/ del alcalde de Salbatierra y el/ dicho alcalde non havian (sic)
teni/do nin tenia xurisdicion ni otro/ egercicio en el dicho barrio pa/ra poder
dar el dicho mandami/ento y que, aunque le hubiera/ dado, por ser mui inxus-
to y con (Fol. 22 vº) tra derecho, non debiera por/ birtud de el cometer la dicha
fuerza/ que cometieron en perxuicio de el/ dicho monasterio, quebrantandola/
y usurpandola como la havian/ usurpado, quanto mas que ellos/ por su propia
autoridad, sin man/damiento de juez alguno, forzo/samente, contra la bolun-
tad/ de la dicha abadesa y combento/ del dicho monasterio, habi/an fecho las
dichas fuerzas se/gun que mas largamente en/ la dicha acusacion tenia
de/clarado.
Y les pidio y requirio,/ sin embargo de todo lo por ella/ dicho y alegado,
procediesen con/tra ellos como contra forzadores/ y quebrantadores del dicho
mo/nasterio y su xurisdicion con (Fol. 23 rº) forme a las leies de las
erman/dades, como a ellos fuese pena y/ castigo y a otros egemplo, segun/
que mas largamente lo dixo/ y alego.
Sobre ello por ambas/ las dichas partes fue dicho y/ alegado largamente
de su xus/ticia fasta tanto que el dicho/ pleito fue concluso y las partes/ reci-
vidas a prueva con cierto ter/mino. Y dentro del qual hicieron/ sus probanzas
y fue fecha publi/cacion de ellas y dicho de bien/ probado. Y sobre ello fue el
dicho/ pleito concluso y por el dicho/ Diputado y alcaldes de la dicha/ Junta de
la Ermandad bisto,/ dieron y pronunciaron en el sen/tencia difinitiva, su thenor
de/ la qual es este que se sigue.
(Fol. 23 vº) (Al margen: Sentenzia). Fallamos que la dicha abadesa,/ monjas
y combento del dicho/ monasterio de Barria, su pro/curador en su nombre,
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probo y/ probaron mui bien y cumplida/mente su intenzion quanto/ y como les
convenia probar, asi/ para concluir nuestra xuris/dicion que por las dichas
leies/ en esta probincia nos es notoria/ como cerca de la fuerza y agrabio/
que les fue tentado facer y fecha./ Es a saver, que provaron el/ señorio y juris-
dicion alta y/ baja de los sus vasallos que biben/ y moran en el su lugar de
Lacha/ y era y campana y barrio que/ esta junto a el dicho monaste/rio hasta
el arroio de Gastelu/guche, con el sel y manzanales (Fol. 24 rº) y terminos de
Urdinsolo, que todo/ ello ya ha seido señorio y xuris/dicion de la dicha abade-
sa, mon/jas y combento distinto y aparta/do de la dicha villa de Salbatie/rra e
su xurisdicion, y en tal/ posesion han estado de tiempo/ inmemorial aca. Y
que, estando/ en ella, los dichos Juan de Alaiza/ y Pedro de Ripa y Pero Gon-
zalez/ y Juan de Arrieta y Martin de/ Maturana, los dichos dias en su/ acusa-
cion contenidos, les entra/ron en la dicha su xurisdicion/ y por fuerza tentaron
sacar/ presos a los dichos Juan de Parra/na y Lope de Parrana y ege/cutar en
la dicha xurisdicion/ sin tener para ello tal facultad/ de la dicha abadesa, mon-
jas (Fol. 24 vº) y combento, mas contra su bo/luntad.
Y que los dichos Juan de/ Alaiza y Pedro de Ripa y Pedro/ Gonzalez y Juan
de Arrieta y/ Martin de Maturana non pro/baron cosa alguna para su
rela/cion, y los mandamientos que pre/sentaron del dicho alcalde or/dinario
de la dicha villa de Sal/batierra solamente hablan pa/ra en su xurisdicion y no
en/ mas, segun la qual no pudieron/ ni tuvieron causa ni color para/ entrar en
la xurisdicion de el/ dicho monasterio, abadesa y/ monjas e alli prendar y ege-
cutar,/ queriendolas despoxar de la dicha/ su posesion, como de fecho lo
ten/taron.
Y, pues en lo sobredicho se/ fizo e cometio fuerza y los otros (Fol. 25 rº)
dichos casos que estan provados,/ el dicho conocimiento fue y es/ nuestro
por las dichas leies y, asi/ gradada (sic) la disposicion de aquellas,/ pues en
esta causa se han defendi/do el derecho de la ignociencia y/ ninguna parece,
y segun de nues/tra facultad, la verdad savida/ como aqui consta y parece,
sin/ esperar otras dilaciones indevi/das, somos obligados a facer xusti/cia y,
haciendo aquella, fallamos/ que los dichos Juan de Alaiza y/ Pedro de Ripa y
Pero Gonzalez y/ Juan de Arrieta y Martin de/ Maturana, en pena de su osa/dia
y culpa, que les devemos/ condenar y condenamos que den/tro de diez años
no entren en/ la xurisdicion del dicho mo (Fol. 25 vº) nasterio. Y determinamos,
digo,/ desterramoslos de toda esta/ provincia de Alava por, cada,/ seis
meses, y dentro de este tiem/po por lo que fuere boluntad/ de la dicha pro-
bincia, el qual/ salga a cumplir del dia de la/ pronunciacion de esta senten/cia
dentro de nueve dias. El/ qual destierro le mandamos/ les mandamos (sic)
que asi lo cum/plan so pena que por la prime/ra bez le sea doblado e por la/
segunda esten sendos años/ en la cadena. Y les mandamos/ que ellos ni otro
alguno no sea/ osado de perturbar a la dicha/ abadesa y monxas y combento/
de Barria en la dicha su xuris/dicion dentro de los dichos limites (Fol. 26 rº) sin
ser demandadas y oidas,/ por derecho bencidas, so pena de/ ser havidos por
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usurpadores y for/zadores de xurisdicion y de cin/quenta mill maravedis a
cada uno/ por cada bez que lo contrario ficie/re, la mitad de ellos para la
ca/mara y fisco de su Alteza y/ la otra metad para las costas/ y gastos de esta
provincia, y/ en, cada, seiscientos maravedis, la/ metad de ellos para la cama-
ra/ y fisco de su Alteza y la otra/ metad para las costas de la/ dicha probincia.
Y, mas, conde/namos a los dichos Juan de/ Arrieta y Martin de Matu/rana en
los salarios nuestros/ y costas del proceso fechas por/ la parte del dicho com-
bento, (Fol. 26 vº) y estos dichos salarios y costas/ despues de la publicacion
de la/ provanzas, los quales salarios/ paguen antes que salgan de la/ carcel,
la tasacion de todo ello/ reservamos en nos.
O (sic) por esta/ nuestra sentencia difinitiva/ ansi lo pronunciamos y
man/damos en estos escritos y por/ ellos. El bachiller de Anastro./
De la qual dicha sentencia/ por parte de los dichos Juan San/ches de Alai-
za y sus consortes/ fue apelado y en grado de apela/cion y con el proceso del
dicho/ pleito, su procurador en su nombre/ se presento en la mi corte y
chan/cilleria ante los mis alcaldes/ de ella y dixo la dicha senten/cia ser nin-
guna y, do alguna, (Fol. 27 rº) contra los dichos sus partes mui/ injusta y agra-
viada por todas/ las causas y razones de nulidad/ y agravio que de ella y de el
proceso/ de dicho pleito se podia y devia co/legir que obo por expresadas.
Y por/que la dicha sentencia no fue/ dada a pedimiento de parte, ni
guar/dada la forma y orden de derecho,/ ni para la dar el proceso estava/ en
tal estado, ni los dichos dipu/tados y alcaldes tobieron xuris/dicion para cono-
cer de la dicha/ causa, como era notorio y por/ el proceso del dicho pleito
cons/tava y parecia.
Porque en la/ dicha probincia de Alava ha/via muchas ermandades, las/
quales en primera instancia/ havian de conocer de qualesquier (Fol. 27 vº) cau-
sas que aconteciesen en/ su jure dominio y no se podia/ entrometer a conocer
de ellas el Diputado ni la Junta sin que/ primeramente conociesen el/ dicho
alcalde hordinario y sen/tenciase difinitibamente.
Por/que los dichos sus partes, segun/ parecia por el dicho proceso,
ha/bian declinado la xurisdicion/ del dicho Diputado y alcaldes,/ los quales
havian recivido a prue/va en lo que tocava a la dicha/ xurisdicion y non mas, y
sobre/ ello los dichos sus partes havian/ fecho provanza y no en la dicha/
causa principal.
Porque era no/torio que no tenian juredicion/ para conocer de la dicha
cabsa,/ de manera que la sentencia (Fol. 28 rº) que en el pleito havian dado e/
todo lo otro que havian fecho/ en perxuizio de las dichas sus/ partes era nin-
guno como fecho/ por personas privadas, y me pidio/ y suplico por tal lo man-
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dase pro/nunciar e condenase a los dichos/ alcaldes y diputados en las
cos/tas que se le havian rescibido,/
Porque los dichos sus partes/ no havian hecho cosa alguna/ por que mere-
ciesen ser condena/dos en la dicha sentencia con/tenida ni en alguna de
ellas./
Porque si alguna egecucion ha/vian fecho havia seido por man/damiento
del alcalde de la dicha/ villa de Salvatierra, en cuia/ en cuia (sic) xurisdicion el
dicho mo/nasterio esta, y que si no entravan (Fol. 28 vº) dentro del patio y cor-
tijo de/ la dicha casa havia seido y era/ con reverencia y acatamiento/ de la
iglesia, mas que fuera del/ dicho patio y cortijo de la dicha/ casa era notorio
que los dichos/ alcaldes y merinos y jurados/ de la dicha villa de Salbatier/ra
havian egercido y usado de la/ dicha xurisdicion fasta junto/ a las puertas y
patio y cortijo/ del dicho monasterio.
Porque los/ dichos sus partes no havian en/trado en el dicho patio y
corti/jo, salbo fuera de el y mui apar/tado, donde los alcaldes de la/ dicha villa
tenian xuredici/on y havian estado en posesion/ bel casi de egercer y usar y
egecu/tar sus mandamientos, y por lo (Fol. 29 rº) ansi facer no habian conoci-
do,/ digo, caido nin incurrido en pe/na alguna ni havian cometido/ fuerza como
los dichos Diputado/ y alcaldes havian querido prosu/poner para dar su sen-
tencia./
Porque las causas por que se ha/via hecho la dicha egecucion ha/bian
seido berdaderas.
Y porque/ los dichos sus partes por su pro/pia abtoridad non havian
fec/ho cosa alguna, salbo por vir/tud del dicho mandamiento que el/ dicho les
havia dado para ha/cer la dicha egecucion que ha/bian hecho.
Por las quales razo/nes y por cada una dellas me/ pidio y suplico manda-
se re/bocar la dicha sentencia y dar/la por ninguna y de ningun balor (Fol. 29
vº) y efecto, segun que mas lar/gamente en la dicha su petici/on se contenia.
En respuesta/ de la qual, el procurador de/ la dicha abadesa, monjas y
com/bento del dicho monasterio/ de Nuestra Señora Santa/ Maria de Barria
presento/ otra peticion por la qual, en/ efecto, dijo que la dicha sen/tencia por
los dichos Diputado/ y alcalde de la ermandad dada/ en el dicho pleito y pro-
nuncia/da havia seido y era buena y/ xusta y derechamente dada/ y pronun-
ciada y tal que de ella/ no havia havido lugar apela/cion ni havia seido apelado
por/ parte ni en tiempo ni en forma,/ y la dicha su apelacion havia (Fol. 30 rº)
quedado y fincado desierta, y la/ dicha sentencia havia pasado/ en cosa juz-
gada.
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Y me pidio y su/plico la mandase confirmar o de/ los mismos actos y pro-
ceso dar/ otra tal y hacerle sobre todo/ cumplimiento de xusticia segun/ que
mas largamente lo dixo y/ alego.
Sobre lo qual por ambas/ dichas partes fue dicho y alegado/ largamente
de su xusticia hasta/ tanto que el dicho pleito fue con/cluso y las partes res-
cividas/ a prueva con cierto termino, den/tro del qual los dichos Juan de/
Alaiza y Pedro de Ripa y sus/ consortes hicieron cierta pro/vanza y la trageron
y presen/taron ante los dichos mis alcal/des y fue fecho publicacion de (Fol.
30 vº) de ella y dicho de bien probado. Y/ sobre ello fue el dicho pleito
con/cluso y, por los dichos mis alcal/des visto, dieron y pronuncia/ron en el
sentencia difinitiba,/ su thenor de la qual es este que/ (al margen: sentenzia)
se sigue.
Fallamos que la sen/tencia divinitiva en este di/cho pleito dada y pronun-
ciada/ por el Diputado de la ermandad/ e alcaldes de la probincia de la/ cib-
dad de Vitoria y tierra y/ ermandades de Alava que de este/ pleito
primeramente conocie/ron, que en la sentencia que/ en el dieron y pronuncia-
ron de/ que por parte de los dichos Juan/ de Alaiza y Pedro de Ripa y/ sus con-
sortes fue apelado, que/ juzgaron y pronunciaron bien (Fol. 31 rº) y que los
dichos Juan de Alaiza/ y sus consortes apelaron mal./ Por ende, que devemos
confirmar/ y confirmamos su xuicio y sen/tencia de los dichos Diputado/ y
alcaldes en todo y por todo co/mo en ella se contiene. Y manda/mos que este
pleito y la egecucion/ de la dicha sentencia sea de/buelto ante el dicho Dipu-
tado/ y alcaldes de la ermandad y ante/ otro juez y alcalde que de el/ pueda o
deva conocer, para que/ bean la dicha sentencia y la lle/ven y hagan llevar a
pura y devi/da egecucion con efecto en todo/ y por todo como ella se con-
tie/ne. Y por quanto los dichos/ Juan de Alaiza y Pedro de Ripa/ y sus consor-
tes apelaron mal (Fol. 31 vº) y como non devian, condena/mosles en todas las
costas dere/chamente hechas por parte/ de la dicha abadesa, monjas y/ com-
vento del dicho monas/terio en seguimiento de la/ dicha apelacion, la tasa-
cion/ de las quales reservamos en nos./
Y, por esta nuestra sentencia/ difinitiva juzgando, asi lo/ pronunciamos y
mandamos en estos escritos y por ellos./ Fernandus licenciatus. Licencia/tus
Menchanca. El licencia/do Nova.
De la qual dicha/ sentencia por parte de los/ dichos Juan de Alaiza y
Pedro/ de Ripa y los otros sus consor/tes fue suplicado y presento en/ la mi
corte y chancilleria y (Fol. 32 rº) ante los dichos mis alcaldes/ de ella una peti-
cion de suplica/cion por la qual, en efecto, dige/ron que, hablando con la reve-
ren/cia que devian, la dicha senten/cia era ninguna y, do alguna,/ contra los
dichos sus partes in/justa y mui agraviada por/ todas las causas y razones
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de/ nulidad y agravio que de ella y/ del proceso del pleito se podian/ y devian
colegir, que obieron/ por expresadas.
Porque la dic/ha sentencia se havia dado/ a pedimiento de no parte, sin/
guardar la forma y orden/ de derecho.
Porque el proceso/ non estava en estado para/ dar la dicha sentencia en/
la manera que se havia dado.
(Fol. 32 vº) Porque los dichos sus partes/ nunca havian litigado en este/
dicho pleito e causa sobre la/ causa principal, salbo solamen/te sobre si el
dicho Diego Mar/tinez de Alava, Diputado, po/dia ser juez.
Porque, en berdad/ segun parescia por el dicho pro/ceso y por lo que
tenian dicho/ y alegado, non lo podian (sic) ser, y que sobre esto solamente
obie/ran de determinar los dichos/ mis alcaldes y no en la causa/ principal.
Porque en ella los/ dichos sus partes no havian/ fecho ni cometido delito
al/guno pues el logar donde/ havian prendido ciertos hom/bres era juredicion
de la dicha/ villa y todo lo que ellos havian (Fol. 33 rº) fecho havia seido con
especial/ mandado de los alcaldes de la dicha/ villa y todo lo que ellos
havian/ fecho, digo, y con su mandami/ento, por el qual les mandaron/ que
fuesen a prendar y prender/ los dichos hombres.
Y que el dicho/ monasterio no tenia termino/ ni xuredicion fuera del
con/pas y corral de la casa, e que/ si algunas guertas y eredades/ tenian esta-
van en los termi/nos e xurisdicion de la dicha/ villa, y que nunca se halla/ria
que ninguna causa cibil/ ni criminal egerciesen ni usa/sen xuredicion alguna
la/ abadesa, monjas y combento/ ni otro por ellas.
Y que los/ alcaldes y merinos de la dicha (Fol. 33 vº) villa de Salvatierra y
otros por/ su mandado havian estado y es/tavan en juredicion vel casi de/
usar la dicha xuredicion de diez,/ veinte y quarenta y cien años/ y mas tiempo
a esta parte, y tan/to tiempo que memoria de hom/bres non era en contrario.
Y que,/ si los dichos sus partes havian/ ido a hacer las dichas pren/das,
havia seido por mandami/ento del, con intencion de/ hacer mal ni daño a per-
sona/ alguna. Que claro era que les/ escusava el dicho mandami/ento e igno-
rancia que havian/ tenido.
Y que los dichos sus par/tes no havian fecho mal ni/ daño a el dicho
monasterio/ ni a otra persona.
Por ende, que (Fol. 34 rº) me suplicavan y pedian por/ merced mandase
revocar la di/cha sentencia y darlos por libres/ y quitos de todo lo contra ellos/
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acusado y sentenciado. Y ofrecie/ronse a probar lo alegado y non/ probado y
lo nuevamente alega/do.
Y sobre ello fue el dicho pleito/ concluso y los dichos Juan de/ Alaiza y
Pedro de Ripa y sus/ consortes fueron rescividos a prue/va a prueva (sic) de
todo ello con cier/to termino y pena de diez mil/ marabedis para la mi cama/ra
y fisco si non probasen/ lo que se ofrecieron a probar. De/ la qual dicha sen-
tencia pena (sic)/ su procurador en su nom/vre suplico y por los dichos/ mis
alcaldes visto, dieron (Fol. 34 vº) y pronunciaron en el senten/cia difinitiva en
grado de rebis/ta, su tenor de la qual este/ (al margen: sentenzia) que se
sigue.
Fallamos que/ la sentencia difinitiva en este/ dicho pleito dada y pro-
nunciada/ por algunos de nos, los alcaldes/ de la reina, nuestra señora, en/
esta su corte y chancilleria, de/ que por parte de los dichos Juan/ de Alaiza
y sus consortes fue/ suplicado, que fue y es buena y/ xusta y derechamente
dada/ y pronunciada, y que, sin embar/go de las razones a manera de/ agra-
vios contra ella dichas y ale/gadas, que la devemos confirmar/ y confirma-
mosla con esta de/claracion y moderacion. Que/ los diez años de destierro
(Fol. 35 rº) en que los dichos Juan de Alai/za y sus consortes fueron
conde/nados del dicho monasterio y/ su xurisdicion sean y se entien/dan
ser por cinco años mas, y/ los seis meses del destierro por/ voluntad en que
fueron condena/dos de la dicha provincia sean/ y se entiendan ser sola-
mente/ por los dichos seis meses y no/ mas. (interlineado: Y condenamoslos
mas) en las costas derechamen/te fechas por parte de la dicha/ abadesa,
monjas y combento/ del dicho monasterio, la ta/sacion de las quales en nos
reser/vamos.
Y, por esta nuestra/ sentencia difinitiva en gra/do de revista juzgando, asi
lo/ pronunciamos y mandamos/ en estos escritos y por ellos. (Fol. 35 vº) Fer-
nandus, licenciatus. Licen/ciatus Menchanca. Licencia/tus Comeno.
E, agora, por par/te de la dicha abadesa, mon/jas y combento del dicho
mo/nasterio de Nuestra Señora/ Santa Maria de Barria/ me fue suplicado y
pedido/ por merced que de las dichas/ sentencias por los dichos mis/ alcal-
des en el dicho pleito da/das y pronunciadas que de/ suso van incorporadas
le/ mandase dar y diese mi car/ta egecutoria y tasar las/ costas en que por
las dichas/ sentencias los dichos Juan/ de Alaiza y sus consortes esta/ban
condenados por que mejor/ y mas cumplidamente fuese (Fol. 36 rº) guardado,
cumplido y egecuta/do lo en ellas contenido, o que/ sobre ello probeiese como
la mi/ merced fuese.
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Lo qual visto/ por los dichos mis alcaldes, tasa/ron y moderaron las
dichas/ costas en cinco mill ochocien/tos y nobenta y tres marave/dis, con
juramento de la parte de la dicha abadesa, monjas,/ y combento de dicho
monas/terio. Y fue acordado que de/vian mandar esta mi carta/ egecutoria
para bos, las dichas/ xusticias, y para cada una/ de vos en la dicha razon. E
yo/ tobelo por bien.
Por que bos/ mando que, luego que con ella/ por parte de la dicha abade-
sa,/ monjas y combento del dicho (Fol. 36 vº) monasterio fueredes
requeri/dos, beades las dichas sentencias/ difinitibas en bista y en gra/do de
revista por los dichos mis/ alcaldes de la dicha mi cor/te y chancilleria dadas
y pro/nunciadas en el dicho pleito/ entre las dichas partes que de/ suso ban
incorporadas y las/ guardades y cumplades y egecuta/des y fagades y manda-
des guar/dar y cumplir y egecutar y/ llevar y llevedes a pura y devi/da egecu-
cion con efecto en todo/ y por todo como en ellas se con/tiene. Y contra el
thenor e/ forma de ellas non baiades ni/ pasedes nin consintades ir ni/ pasar
en tiempo alguno nin/ por alguna manera.
E, si los (Fol. 37 rº) dichos Juan de Alaiza y sus con/sortes de suso nom-
brados y decla/rados non dieren nin pagaren/ a la dicha abadesa, monjas y/
combento de dicho monasterio/ de Nuestra Señora de Barria/ o a quien su
poder para ello obie/re los dichos cinco mill ochocien/tos y nobenta y tres
marave/dis de las dichas costas en que/ por los dichos mis alcaldes fue/ron
condenados y contra ellos/ tasaron, segun dicho es, dentro/ de nueve dias pri-
meros siguien/tes despues que fueren requeri/dos, mando a vos, las dichas/
xusticias, y a qualquier de bos/ que, pasado el dicho termino,/ fagades o man-
dades facer entrega/ y egecucion en sus vienes mue (Fol. 37 vº) bles, si los
fallaides, si no en rai/ces con fianza de sanamiento,/ y bendedlos y rematad-
los en pu/vlica almoneda segun fuero, y/ de los maravedises que balieren/
entreguen y fagan luego pago/ a la dicha abadesa y monjas/ del dicho monas-
terio o a quien/ su poder para ello obiere de los/ dichos maravedis de las
dichas/ costas con mas las costas/ que de aqui adelante fuere y/ se les res-
crecieren en los haver y/ cobrar de ellos y de sus vienes./ E, si vienes desem-
bargados no/ les fallaredes en que hacer la/ dicha egecucion, prendedles/ los
cuerpos y no los dedes sueltos nin/ fiados fasta tanto que la dicha/ abadesa
y monjas del dicho (Fol. 38 rº) monasterio de Santa Maria/ de Barria sean con-
tenta y pa/gadas de todo lo que dicho es en/ guisa que les non mengue ende/
cosa alguna.
E los unos nin los/ otros non fagades ni fagan ende/ al por alguna manera
so pena/ de la mi merced y de diez mill ma/ravedis para la mi camara a/ cada
uno por quien fincare de/ lo asi facer y cumplir. Y, demas,/ mando a el hombre
que vos es/ta dicha mi carta egecutoria/ mostrare o el dicho su traslado/ sig-
nado como dicho es, que vos/ emplaze que parescades ante/ mi en la mi
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corte y chancille/ria, ante los dichos mis alcal/des, del dia que vos emplazare/
a quince dias primeros sigui (Fol. 38 vº) entes a decir por qual razon/ non cum-
plides mi mandado/ so la dicha pena, so la qual/ mando a qualquier escriba-
no/ publico que para esto fuere/ llamado que de ende al que/ vos la mostrare
testimonio/ signado con su signo por que/ yo sepa en como se cumple mi/
mandado.
Dada en la noble/ villa de Valladolid, a veinte/ y tres dias del mes de enero
del/ año del nascimiento de nues/tro salvador Jesuchristo de/ mill quinientos
y doce años./ Fernandus licenciatus. Licen/ciatus Menchanca. Lecencia/tus
Comeno.
Yo, Christobal de/ Saldaña, escrivano del crimen/ en la vuestra chancilleria
(Fol. 39 rº) de la reina, nuestra señora, la/ fice escrivir por su mandado/ con
acuerdo de sus alcaldes.
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1515, Abril, 16. Ullíbarri Jáuregui.
Las aldeas de Jáuregui y Ullíbarri Jáuregui apean sus términos propios y
comunes y fijan las penas que deben pagar los ganados que pasten en ellos.
A. de la Junta Administrativa de Ullíbarri Jáuregui / Uríbarri Jauregi C. 1. Nº 3.
6 folios, 310x215 mm. Conservación buena. Copia sacada el 22 de abril de 1883
a partir de la escritura existente en el archivo del concejo de Jáuregui, cuyos regi-
dores certifican su autenticidad.
(Fol. 1 rº) En el lugar de Ullibarri Jauregui,/ que es tierra de Alava, en la Her-
mandad de San/ Millan, a diez y seis dias del mes de abril,/ año de el naci-
miento de nuestro salbador Je/sucristo de mill quinientos e quince años, en
pre/sencia de mi, Juan Ruiz de Mezcia, excrivano/ de la reyna, nuestra señora,
e su notario pu/blico en la su corte y en todos los sus reynos e/ señorios, e de
los testigos de yuso escritos, estando/ juntos los concejos, escuderos, omes
hijosdalgo,/ hombres buenos de los concejos de Jauregui y Ulli/barri Jauregui
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a su ayuntamiento general, es/pecial e nonbradamente Pedro Martinez Men-
goa,/ e Juan de Araz, e Juan de Gauna, e Pedro A/tauri, e Lope Ochoa, e Juan,
hijo de Martin Pe/rez, e Pedro Garcia, e Juan Lopez de Guereñu,/ Diego e Pedro
Ybañez de Mendia, Ernan Perez,/ su ermano, Martin Ybañez, e Diego Ruiz, e
Ju/an el carpintero, e Estibariz, e Martin de (Fol. 1 vº) Ario, los vecinos de la
aldea de Ullibarri,/ los cuales ansi como nonbrados son hacian por/ sis e por
todos los otros vecinos e moradores que/ estavan ausentes, obligandose a sis
mismos a to/dos sus bienes, muebles, raizes, abidos e por ha/ber, e a los bie-
nes propios del dicho concejo de/ les hacer estar e quedar, haber por firme,
rato/ e grato valedero todo lo que debajo este publico/ instrumento sera men-
cionado. Otrosi, estando ende/ presentes Pedro Diaz de Jauregui, e Juan Fer-
nan/dez de Alaiza, Fernando de Arieta, e Rodrigo/ Ochoa, Sancho Perez, e Juan
de Suso, e Pedro/ Diaz el moço, e Bartolo, vecinos e moradores en/ el dicho
lugar de Jauregui, los cuales e cada uno de/ ellos dijeron que hazian por sis
mismos e por to/dos los otros vecinos e moradores que estavan ausen/tes,
obligando con sus personas e con todos sus vie/nes muebles, raizes, abidos e
por haber, e ha los pro/pios vienes del dicho concejo de les hacer estar e/ que-
dar, haber por firme, rato, grato, firme, valedero/ todo lo que en este dicho
istrumento sera mencionado./
Todos los sobredichos e nonbrados dijeron que, (Fol. 2 rº) para buen bibir e
pad e concordia, asentaban/ e ordenaban e capitulaban los capitulos e orde-
nan/ças siguientes en lo tocante a los terminos/ de los dichos lugares de Jau-
regui e Ullibarri/ Jauregui en la forma siguiente.
1. Primeramente los dichos vecinos e moradores del/ dicho lugar de Jau-
regui pusieron e asentaron/ un mojon en el termino que llaman
Lenburoga/ña./
2. E luego el siguiente pusieron otro mojon en El/enburo Ostea./
3. E luego el siguiente pusieron otro mojon que dicen/ Arangurenburea./
4. E luego el siguiente pusieron en derecho otro mojon/ de este mojon en
la escina de la fuentecilla de/ Yturruchupieta./
5. E luego el siguiente pusieron otro mojon en Aran/gurenvurea./
6. E luego el siguiente pusieron otro mojon en Aran/gurengoescinea./
7. E luego el siguiente pusieron otro mojon en Cor/teajoyena.
(Fol. 2 vº) 8. E luego el siguiente pusieron otro mojon en/ Artichipeaspar-
da./
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9. E dende aqui ba atajando derecho asta donde tira/ la propiedad del
dicho lugar de Jauregui asta el/ mojon de la Haya Quemada./
10. E luego el siguiente pusieron otro mojon en El/orduyburua, entre dos
espinos, y este queda amojo/nado e asentado desde la propiedad del dicho
lugar/ de Jauregui asta estos mojones que sea comunidad/ en cuanto al pasto
de los ganados mayores y me/nores para pacer las yervas e veber las aguas,/
quedando el derecho de la jurisdicion y tala y cada/ uno de los dichos lugares
como se a acostumbrado/ en los tiempos pasados.
Otrosi, dijeron, ordena/ron de poner los dichos de Ullibarri Jauregui e/
asentaron e pusieron los mojones e señales/ que debajo hira mencion en los
lugares siguien/tes./
1. Primeramente asentaron e aclararon e pusieron por/ un mojon biejo,
que esta asentado e puesto de (Fol. 3 rº) primero que el mojon biejo que ataja
la/ propiedad de los concejos de Ullibarri e de alli/ manda que se gocen dere-
cho asta Santa Lucia,/ que es el 2ª mojon que dibide las propiedades de
am/bos pueblos./
1. Desde Santa Lucia asta un mojon nuebo en derecho/ de la yglesia de
Santa Lucia, que se gocen por cami/no carretero que bajan de Santa Lucia
abajo asta/ el mojon que queda puesto de nuebo en Macar/iozabala, la cual
esta sobre el dicho camino/ carretero./
2. E luego en siguiente otro mojon en Macareo/esquinea./
3. E luego en siguiente otro mojon en Marzarco/goyena./
4. E luego en siguiente pusieron otro mojon en Mal/diobegaña./
5 E luego en siguiente pusieron otro mojon en A/tazarcocelaya.
6. E luego en siguiente pusieron otro mojon e Ar/roagacoesquinea.
(Fol. 3 vº) 7. E luego en siguiente pusieron otro mojon que le dicen/ tam-
bien Arroagacoescinea, un poco mas vajo que el/ otro mojon. Este es el pos-
trero mojon del dicho lugar/ de Ullibarri en derecho de los otros mojones que
dicho/ es.
Puestos los dichos mojones e concordia de los di/chos dos lugares e per-
sonas de suso nonbradas,/ queda asentado e ordenado de mojon a mojon
se/gun que esta asentado e mencionado sea/ todo cumun para los dichos dos
concejos del/ dicho lugar de Jauregui e Ullibarri en cuanto/ al pasto de pacer
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las yerbas y beber las aguas se/gun e como dicho es, que quedando la pro-
pie/dad de las jurisdiciones y tala e(n) cada uno de ellos/ concedida segun
usado e costumbrado asta aci.
Otrosi, ordenaron e mandaron de concordia que cuan/do alguno de los
lugares comuneros, asi de A/dana como de otras partes, entraren el dicho
termi/no que queda comunero e amojonado con sus gana/dos mayores y
menores a pacer las yervas, beber las/ aguas o talar, que puedan prendar la
tal prenda (Fol. 4 rº) que asi iciere. Si la prenda iciere los del dicho/ lugar de
Jauregui iciesen alguna prenda en lo de/ Ullibarri que lleben la prenda e calu-
nia e pena a/ Ullibarri e que el dicho lugar de Ullibarri en/ la de la jurisdicion
del Duque que lleben la prenda/ al lugar de Jauregui. E que la tal prenda
tenga/ y guarden para lo que quieran acer los dichos dos/ concejos de Ulliba-
rri y Jauregui, que la pena e/ calunia reservaron para atajar, pequeña o gran-
de,/ en si los sobredichos como nonbrasen en uno.
Otro/si, de concordia de los dichos concejos y becinos/ de Jauregui y Ulli-
barri, abenidamente, asenta/ron que el dicho concejo de Ullibarri les diesen,/
como les dieron, la agua de la fuente de Aruaga/ que esta dentro de la propie-
dad de la aldea de/ Ullibarri para que puedan acer camino al lu/gar por donde
puedan llebar e lleben la dicha/ fuente al dicho lugar de Jauregui. E que esta/
agua puedan acer cada uno sus choros e que/ puedan aprobechar de la agua
de la dicha fuente (Fol. 4 vº) pero que no puedan hacer ni agan pozo alguno/
por que esta agua baya por el dicho lugar de Ja/uregui al molino del dicho lugar
de Ullibarri./
Otrosi, asentaron e hordenaron que ninguno sea/ osado de cortar ni made-
ra ni leña en esto que que/da amojonado por comunero, antes ordenaron,
asen/taron de goardar e obserbar el estilo e uso e costum/bre el cortar segun
hasta agora./
Otrosi, ordenaron e mandaron, asentaron que/ ninguno sea osado de rozar
ningun mojon de los/ susodichos e nonbrados en los dichos terminos, e que/
haya de pena de veinte mil maravedis para/ los dos concejos, reservando las
penas crimina/les para cuya persona e la pena de los dichos/ veinte mil mara-
bedis aya de llevar cada uno/ en su jurisdicion./
Otrosi, ordenaron, asentaron los dichos concejos e/ personas de suso non-
bradas que el dicho concejo de/ Ullibarri aya de dar e den como dieron al
di/cho concejo e vecinos de Jauregui apropiandoles (Fol. 5 rº) el camino carre-
tero que baja de Santa Lucia para/ el lugar de Ullibarri, e de ay abajo por el
so/bredicho camino Vengovelausteguia, para que/ puedan ir y venir por Arua-
gaonda derecho al/ dicho lugar de Jauregui.
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La cual toda cosa e/ parte de ello dieron cada uno de los dichos/ concejos
por si e por los ausentes, como dicho es,/ cumpliran e aternan e goardaran e
no yran ni/ vernan contra ello nin contra parte de ello por/ sis nin por otros
algunos en ningun tiempo/ ni en alguna parte e manera. E, si fuesen/ e vinie-
sen, de una concordia voluntad pusieron/ de pena los dichos veinte mil mara-
bedis por cada vez/ que lo contrario fuesen o viniesen, la cual di/cha pena
aplicaron a la parte que guardare lo/ susodicho e mencionado.
Para lo cual cada/ cosa e parte e articulo de hello dijeron que/ se obliga-
ban e obligaron la una parte a la otra/ con todos sus vienes, muebles, raizes,
avidos e los (Fol. 5 vº) propios de los concejos de pagar la dicha pe/na el que
en ella incurriese.
Esto en como paso,/ los dichos concejos e personas de suso nonbradas/
juntamente pidieron a mi, el dicho escrivano,/ que les diese por testimonio.
Testigos que fueron/ presentes, llamados e rogados, Juan Abaz Cor/boran, e
Lope Abaz, clerigos presviteros del dicho/ lugar de Ullibarri. Los cuales dichos
concejos, ca/da uno de ellos, rogaron a los dichos testigos que/ sabian escri-
bir que firmar en este registro de/ esta carta. Juan Abaz Corboran. Lope Abaz.
El cual registro que queda en poder de mi,/ el dicho Juan Ruiz de Mezquia,
escrivano/ y notario publico, que fui presente a todo lo que/ sobredicho es en
uno con los sobredichos testigos,/ e porque conozco a las dichas partes e tes-




1515, Mayo, 25. Salinas de Léniz, Guipúzcoa.
Juan Uriarte de Salinas, juez árbitro, da sentencia a un pleito entre Gala-
rreta, Gordoa, Narvaja, Arriola y Luzuriaga, por un lado, y Oñate, por otro, sobre
prendarias y caloñas en los montes de Urbía, confirmando en todo otra escri-
tura de 1479.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. N. 9.
22 folios, 302x207 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada
por Pedro López de Lazarraga, en Oñate, el 6 de marzo de 1555, a partir de otro
traslado certificado por Juan de San Román, en Zalduendo, el 27 de mayo de
1543. Incompleta en su final.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. N. 2.
40 folios, 300x218 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada
en Arriola, el 24 de setiembre de 1565, a partir de otro traslado certificado por
Pedro López de Lazarraga, en Oñate, el 6 de marzo de 1555, que, a su vez copia
otro sacado por Juan de San Román, en Zalduendo, el 27 de mayo de 1543.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru - Axpuru. C. 1. N. 2.2.
10 folios, 302x190 mm. Conservación buena. Copia certificada por Domingo
López de Letona, el 14 de enero de 1763.
A. de la Junta Administrativa de Aspuru - Axpuru. C. 1. N. 2.2.
3 folios, 295x194 mm. Conservación buena. Copia simple.
(Fol. 2 rº) En la villa de Oñate, a onze dias del mes de mayo, (Rúbrica) (Fol.
2 vº) año del nasçimiento de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quinientos
e/ quinze años, este dia, en presençia de nos, Sancho Diaz de/ Arroyabe e
Diego Ruiz de Gavna, escriuanos de la reyna, nuestra/ señora, e de los testigos
de yuso escriptos, paresçieron ende pre/sentes, de la vna parte, Pero Perez de
Garibay, vezino e mora/dor en la dicha villa, procurador syndico del conçejo e
vezinos/ de la dicha villa de Oñate, e de la otra, Joan Ladron de Ocariz, vezino/
e morador en el lugar de Galarreta, en nonbre e commo procurador/ del conçe-
jo e vezinos del dicho lugar de Galarreta. Los quales/ dixieron que entre las
dichas partes se trataba e tratan vn/ pleyto ante el presydente e oydores que
resyden en la/ avdiençia real de Vallid sobre razon de la calupnia/ e pena que
llebaron a las bacas que prendaron de los/ vezinos del dicho lugar de Galarre-
ta los montaneros de la/ dicha villa e sobre las otras causas e razones en los
avtos/ del proçeso del dicho pleyto contenidas a que se referian./ En el qual
dicho pleyto estaba dada sentencia ynterlocutoria/ por los dichos señores
presydente e oydores e reçebidos a prueba/ entre anbas las dichas partes con
termino de ochenta dias/ segund que por la dicha sentençia e cartas de reçeb-
torias/ que ambas las dichas partes tienen paresçe e se con/tiene. Y porque
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entranbas las dichas partes en este/ dicho pleyto algunas personas abian
entendido y enten/dian para que se atajase e determinase por vien de paz/ e
concordia, entendian que se avian de conçertar para que/ este dicho pleyto se
conprometiese o se determinase syn/ rigor de pleyto.
Por ende, que ellos e cada vno dellos,/ por sys y en nonbre de los dichos
conçejos e vezinos, sus/ partes, que suspendian e suspendieron este dicho
pleyto/ y el termino de las dichas probanças contenido en las/ dichas senten-
cias e reçebtorias por termino y espaçio de diez/ dias primeros venideros, para
que durante el dicho/ tienpo de los dichos diez dias se pueda entender e se/
entiendan en la dicha concordia para que se pueda deter/minar syn mas pleito
como susodicho es. E, sy durante (Rúbrica) (Fol. 3 rº) el dicho termino no se
conçertaren ni determinaren el dicho/ pleyto, quel termino probatorio conteni-
do en las dichas/ reçebtorias que las dichas partes e cada vna dellas tiene/ oy
dia corra pasados los dichos diez dias en adelante/ e puedan azer las dichas
probanças las dichas partes/ e cada vna dellas segund que entendieren que
les cunple,/ de forma que por este dicho suspendimiento non les corra/ el ter-
mino mas de quando oy dia lo tienen e que corra pasa/dos los dichos diez dias
deste dicho suspendimento.
De lo qual/ en commo paso los dichos Pero Perez e Joan Ladron pedie/ron
testimonio a nos, los dichos escriuanos, e a los presentes/ que fuesen dello
testigos, que fueron presentes a esto que dicho es/ Joan Ybañez de Laharria,
escriuano, e Juan Perez de Arrieta,/ e Joan Diaz de Biayn, vezinos de la dicha
villa de Oñate./ Diego Ruiz. Sancho Diaz. (Rúbrica)./
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo en la villa de Oñate,/ a
treze dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro/ salbador Jesuch-
ripsto de mill e quinientos e quinze años, estando/ el conçejo e justiçia, regido-
res e diputados juntos en junta/ y baçaharre general en la plaça publica de la
dicha villa, en el/ lugar donde suelen e acostunbran hazer junta general/ para
hazer e hordenar las cosas cunplideras al dicho/ conçejo e vnibersidad del, a
canpana tañida segund/ que lo han de vso e costunbre, espeçial e nonbrada-
mente/ estando en la dicha junta el honrrado señor Juan Martinez/ de Orueta,
alcallde hordinario en la dicha villa e su juridicion,/ e Lope de Araoz, e Pero Saez
de Azconiça, fieles regidores/ de la dicha villa, e Pero Saez de Garibay, diputado
e ofiçial/ della, e Joan de Aguirre, prestamero, e Juan de Aguirre,/ jurado, e Pero
Ybañez de Albiz, escriuano, e Martin Ochoa/ de Asenduy, e Joan de Balçategui,
e Joan Ochoa de Gazte/luondo, e Pero Ybañez de Canpanacelay, el mayor,/ e
Pedro de Sudube, e Pero Gonçalez de Marquina,/ escriuano, e Joan de Garibay
(tachado; escriuano), clavetero, e Joan/ Saez de Azconiça, escriuano, e Pedro de
Ascarraga, e Juan de (Rúbrica) (Fol. 3 vº) Tejeria, e Pedro de Alayça, e Martin
Saez de Garibay, e Pedro de/ Murguialday, e Pedro de Bizcaya, e Juan de Cor-
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taçar, e/ Pedro de Mariztegui, clavetero, e Joan Ochoa de Mercado, e/ Pedro de
Beyçana, e Pedro de Olaçaran, capero, e Juan de/ Alçibar, el de Boribar, e Pedro
de Yraçabal, e Joan de/ Vergara, e Sancho de Basavri, e Martin d’Elorça, carpin-
tero,/ vezinos de la dicha villa e su tierra, e otros muchos de los/ escuderos
hijosdalgo de la dicha villa e su juridiçion, y en/ presençia de mi, Sancho Diaz de
Arroyabe, escriuano de la/ reyna, nuestra señora, e su notario publico en la su
corte/ y en todos los sus regnos e señorios, y escriuano fiel de los/ echos del
conçejo de la dicha villa e de los testigos de yuso/ escriptos.
E, luego, el dicho señor alcallde dixo e puso en pla/tica ante los susodi-
chos e de los otros que estaban en la/ dicha junta que, en como ellos bien
sabian, el dicho conçejo/ trata çierto pleyto con el conçejo, vezinos e morado-
res/ del lugares (sic) e otros çiertos lugares que confinan con la/ juridiçion de
la dicha villa, sus consortes, en la real/ avdiençia e chançelleria de la reyna,
nuestra señora,/ que resyden en la noble villa de Vallid, sobre la/ calupnia e
pena que an de pagar (tachado: sobre la ca) los gana/dos que han entrado y
entraren en los pastos e terminos/ de Vrbia e Ollança, que son en la juridiçion
de la dicha villa/ de Oñate, de los dichos vezinos e moradores del dicho lugar/
de Galarreta e sus consortes. E sobre el dicho casso an/bas las dichas partes
avian sydo reçebidos a prueba/ con çiertos terminos e avian traydo sus car-
tas/ de reçebtorias para hazer e reçibir las proban/ças. E sobre el dicho casso
el dicho alcallde, en vno con/ el regimiento e diputaçion de la dicha villa, avian/
platicado e hablado para quel dicho casso e pleyto se/ atajase e acabase syn
pleyto e contienda, concor/dablemente, por vien de paz, e para ello avian
(Rúbrica) (Fol. 4 rº) acordado que se avian de poner e conprometer el dicho
casso/ e pleyto en manos y en poder del señor liçençiado Juan/ de Vriarte, el
de Salinas, e que bien ansy las otras partes/ dexarian en sus manos y quel,
avida las ynformaçiones/ de las dichas partes y escripturas e titulos e otras
cosas/ que tenian en su fabor, atajase e sentençiase en el dicho/ pleyto aque-
llo que le paresçiese. Y que el, en vno con el/ dicho regimiento, avian fallado
que hera mejor e mas/ vtil e probechoso para el dicho conçejo e vezinos de la/
dicha villa porque en hazerse ansy se ebitaban costas/ e daños y escandalos
e ynconbenientes que dello/ podian subseguir e recresçer. E, por ende, que
biesen e acor/dasen lo que açerca dello acordaban e mandaban/ e, sy les
paresçiese seer aquello cossa que cunplia/ al dicho conçejo e republica del,
que diesen e otorgasen/ poder bastante para que se conprometiese el dicho
plito/ e diferençia de sobre las dichas penas e calupnias/ en manos e poder
del dicho señor liçençiado a las/ personas que ellos quisiesen.
E, luego, el dicho conçejo e/ junta e los que en ella estaban dixieron que
hera vien/ lo quel dicho señor alcallde avia dicho e con el dicho regimiento/
avian acordado e conçertado e que se biese el susodicho/ de bueno a bueno,
poniendo en manos e poder del/ dicho señor liçençiado Salinas. E que para
ello daban e/ dieron e otorgaban e otorgaron todo poder con/plido, bastante,
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llenero, con libre e general administraçion/ en aquella mejor forma e manera
que podian e de/ derecho debian a los dichos señores alcallde e regidores/ e
diputados e procurador syndico juntamente para/ que puedan conprometer e
conprometiesen/ la dicha diferençia e caso de sobre las dichas penas e/
calupnias de los ganados de los dichos lugares de Galarreta/ e sus consortes
que confinan con los terminos/ de la dicha villa de Oñate que han entrado y
entraren/ en los dichos terminos e pastos de la dicha villa de Oñate.
(Rúbrica) (Fol. 4 vº) Que solamente para determinar e sentençiar sobre las/
dichas calupnias e penas conprometiesen el dicho caso, e/ no para otra
cossa, en manos y en poder del dicho señor/ liçençiado Salinas, para que lo
atajase, librase e deter/minase, guardando en ello la horden del derecho o no/
guardando, como quisyese e por bien tubiese, e pudie/sen otorgar e otorgasen
qualquier carta de con/promiso con todas e qualesquier clavsulas, binculos/ e
penas e firmezas que quisyesen e bien les paresçiese/ e hazer qualquier obli-
gaçion e contrabto sobre ello./ Que abian por firme la sentencia o sentencias,
determinaçio/nes e aclaraçiones quel dicho liçençiado açerca de lo/ que dicho
es fiziese, e que no yrian contra ello en nin/gund tienpo nin por alguna mane-
ra. Ca para lo/ que dicho es e para lo dello dependiente dixieron/ que les
daban e dieron el dicho poder conplido/ con todas sus ynçidençias e depen-
dençias e/ mergençias, anexidades e conexidades. E fiziesen/ çerca dello
todo lo que ellos arian presentes seyendo, avnque fuesen tales e de tal calidad
e de aquellas/ cossas que segund derecho en sy requieran su mas/ espeçial
y espreso mandado e presençia personal./ E para presentar ante el dicho juez
qualesquier/ ynformaçiones, escripturas y otras cosas en fabor del/ dicho
conçejo. Y questas dichas diligençias fiziese el dicho pro/curador syndico.
E obligaban sus personas e bienes,/ propios e rentas del dicho conçejo de
aver por firme/ los susodicho e la sentencia e declaraçion quel dicho señor
liçençiado/ açerca de lo que dicho es diese e pronunçiase, e de no yr/ nin
benir contra ello e sobre ello. Dixieron que otor/gaban e otorgaron carta de
poder bastante en for/ma qual al dicho caso cunple.
Testigos presentes, Juan/ Ochoa de Mercado, e Juan Saez de Azconiça, e
Pedro de/ Albiz, vezinos de la dicha villa de Oñate. Juan Ochoa de (Rúbrica)
(Fol. 5 rº) Mercado, Pero Gonçalez de Marquina. Juan Saez. Sancho/ Diaz.
Ba testado o diz anbas las dichas partes. No/ le enpezca.
E yo, el dicho Sancho Diaz de Arroyabe, escriuano/ e notario publico de su
Alteza susodicho, fuy presente/ a lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos e, por/ ende, de pedimiento e ruego del dicho conçejo e de su otorga-
miento,/ este poder escrebi segund que ante mi paso, e firmaron/ en el regis-
tro desta sus nonbres los dichos Joan Ochoa de/ Mercado e Pero Gonçalez de
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Marquina e Juan Saez/ de Azconiça commo testigos. E queda en el otro tanto/
como esto eçebto esta subscreçion. E, por ende, de mi/ sygno lo sygne. Que
es tal, en testimonio de verdad. Sancho Diaz. (Rúbrica)./
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren commo nos,/ el conçejo,
justiçia, regidores, deputados de la villa de/ Oñate, estando juntos en nuestro
ayuntamiento para azer e/ hordenar las cosas conplideras al dicho conçejo de
la/ dicha villa junto con las cassas del liçençiado de Salinas/ que son en el
barrio de Çubicoa, espeçialmente Joan/ Martinez de Orueta, alcallde hordinario
de la dicha villa/ de Oñate e su tierra, e Lope de Araoz, e Pero Saez de/ Azco-
niça, fieles regidores de la dicha villa, e Pero Perez/ de Arrieta, e Juan Lopez de
Larriztegui, e Pero Saez de Gari/bay, e Juan d’Elorduy, diputados e ofiçiales de
la dicha/ villa, e aziendo por nos y en nonbre del conçejo e/ vezinos e morado-
res de la dicha villa e condado de Oñate,/ por virtud del poder e facultad a nos
dado e otor/gado por el conçejo e junta general de la dicha villa/ estando ayun-
tados en su junta e baçeharra general/ en la plaça publica de la dicha villa
segund que lo han/ de vso e de costunbre, segund que paresçe por el testi-
monio/ de Sancho Diaz de Arroyabe, escriuano de la reyna, nuestra/ señora,
que presente esta, de la vna parte. E por quanto/ el procurador syndico, que es
Pero Perez de Garibay,/ que tiene poder juntamente con nosotros para esta/
dicha causa, se halla avsente, obligamos de le hazer (Rúbrica) (Fol. 5 vº) ratifi-
car e otorgar este dicho conpromiso antes que la/ sentencia se pronunçie. E
de la otra, Martin Lopez de Ocariz,/ vezino e morador del lugar de Galarreta,
que es en tierra/ de Alaba, en nonbre e commo procurador del conçejo,/ escu-
deros, hijosdalgo e vezinos e moradores del dicho/ lugar de Galarreta e de los
conçejos de los lugares/ de la villa de Salbatierra de Alaba e de sus aldeas/ e
de los vezinos e moradores de los lugares de Çal/duondo, Gordoa, Arriola e
Narbaxa y hermandad/ de Heguilaz e junta de Araya, el qual dicho poder me/
obligo de lo traer en forma a poder de los escriuanos/ ynfraescriptos dentro de
nuebe dias primeros siguientes/ con ratificaçion de lo pasado.
Dezimos que por quanto/ entre el dicho conçejo e vezinos e moradores del
dicho lu/gar de Galarreta e sus consortes, de la vna parte,/ y el conçejo, jus-
tiçia, regidores, escuderos, fijosdal/go de la dicha villa de Oñate, de la otra, a
abido e ay/ pleyto pendiente entre Martin Beltran de Mur/guia, alcallde hordi-
nario que fue en la dicha villa, e/ ante los señores presydente e oydores e resy-
dentes/ en la avdiençia real de Vallid, sobre razon de las/ penas e calunias
que se han llebado e se han de llebar/ adelante quando quier que los ganados
del dicho con/çejo del dicho lugar de Galarreta e sus consortes entraren/ en
los pastos e terminos de la dicha villa de Oñate e sobre/ las asesorias e sen-
tençias e costas que se han llebado,/ queriendoles pagar la calupnia e pena
contenida/ en la dicha capitulaçion, e sobre las otras cavsas e razo/nes en el
proçeso del dicho pleyto contenidas. Deziendo/ el dicho conçejo e vezinos del
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dicho lugar de Galarreta/ e sus consortes e partes que de tienpo ynmemo/rial
a esta parte se avia vsado e acostunbrado pagar/ quando quiera que fuesen
prendados sus ganados/ en los terminos e pastos de la dicha villa de Oñate/
por sus montaneros o por otras personas a quatro (Rúbrica) (Fol. 6 rº) mrs. por
cada cabeça de ganado bacuno e a dos mrs. de ganado menor,/ e por ganado
porcuno a quatro mrs. e por yegua e bestias/ mulares e caballares a doze mrs.
segund que paresçia por/ vna capitulacion fecha e otorgada por entre anbas
las dichas/ partes, la qual se avia vsado e guardado de tienpo yn/memorial
aca paçificamente, syn contradiçion, y quel dicho concejo/ e vezinos de la
dicha villa de Oñate e sus montaneros no podian/ llebar mas pena nin calupnia
alguna contra la dicha horde/nança e vso e costunbre que fasta agora avian
tenido nin/ otras costas nin asessorias que el dicho Martin Beltran, alcallde,/
avia llebado. E deziendo por el dicho conçejo e vezinos e/ moradores de la
dicha villa de Oñate e su juridiçion que la dicha/ capitulaçion no se otorgo ni se
abia otorgado por ellos nin por/ sus antepasados y, caso que se otorgara, fue
fecho e otorgado/ por algunas personas particulares, las quales no/ tobieron
poder nin facultad del comun conçejo e junta general/ de la dicha villa e agora
ellos non heran obligados nin te/nidos, antes contra lo contenido en el avian
llebado las penas/ e calupnias quando quiera que prendasen ganados del
dicho/ conçejo e vezinos del dicho conçejo e vezinos (sic) del dicho lugar de/
Galarreta e sus consortes. Sobre que anbas las dichas/ partes thenemos
dicho e alegado muchas razones cada vno/ en guarda de su derecho segund
que pareçe por los avtos e/ meritos del proçeso del dicho pleyto, a que nos
remitimos.
E/ por quitarnos de la dichas diferençias e debates e pleytos/ que (tacha-
do: sobre) son y esperan seer sobre razon de lo susodicho e cada/ cosa e
parte dello, e por vien de paz e concordia, otorgamos e/ conosçemos que
ponemos e conprometemos los dichos plitos/ e cada vno dellos e todo lo dello
dependiente e a ello anexo/ e conexo en manos e poder del señor liçençiado
Juan de/ Vriarte de Salinas, que esta presente, al qual tomamos/ y escoge-
mos por nuestro juez arbitro y arbitrador e juez/ de abenençia, y le damos
nuestro poder conplido,/ llenero, bastante, segund que lo nos mismos abemos
e tene/mos e segund que mejor e mas conplidamente lo podemos/ otorgar de
fecho e de derecho, para que bea e determine (Rúbrica) (Fol. 6 vº) las dichas
diferençias e debates, pleytos e questiones que son/ e esperan seer sobre las
dichas calupnias e penas e sobre las/ otras cosas en el proçeso del dicho
pleyto contenidas, reçebidas/ las ynformaçiones de las partes o non reçebi-
das, guardan/do en ellas la horden del derecho o non guardando, arbitrando,/
quitando a la vna parte e dando a la otra, e la otra/ a la otra (tachado: por),
commo quisyere e por vien tubiere e vien/ visto le fuere, al libito de su bolun-
tad, en dia feriado o non/ feriado, llamadas las partes o non llamadas, estan-
do/ avsentes o presentes. E para determinar, beer, senten/çiar aclarar e
mandar damosle termino de quinze dias/ primeros syguientes e, sy caso de
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bentura, non determinare/ e sentençiare dentro del dicho termino las dichas
diferençias/ e debates, damos e otorgamos poder e facultad conplido/ al
dicho señor liçençiado juez arbitro arbitrador para que/ pueda porrogar e porro-
gue otros quinze dias de termino./
E por la sentencia, determinaçion e aclaraçion o mandamiento/ quel dicho
juez arbitro arbitrador fiziere e mandare,/ sentenciare e determinare, obliga-
mos a nos mismos e a/ todos nuestros bienes muebles e rayzes avidos e por
aver/ e a los bienes e rentas e propios de los dichos conçejos/ de estar e que-
dar e obedesçer e consentir e asentir,/ e que estaran e quedaran e conpliran e
pagaran en todo e/ por todo, e no yremos nin bernemos contra ello nin contra
cosa/ nin parte dello nos ni alguno de nos nin los dichos conçejos/ e vezinos
sobredichos nin otro nin otros en nuestro nonbre/ dellos por alguna manera
nin en ningund tienpo del/ mundo so pena de dozientas doblas de oro de la
banda,/ la mitad para la camara e fisco de la reyna, nuestra señora,/ e la otra
mitad para la parte obediente. E la dicha pena/ e parte della pagada o non,
syenpre sean tenudos/ e obligados de estar e quedar e obedesçer e consen-
tir/ la sentencia o sentençias, aclaraçion o aclaraçiones, manda/miento o
determinaçion que el dicho señor juez arbitro e arbi/trador fiziere e mandare e
determinare e sentenciare en la/ dicha razon.
E, sy ansy non lo tobieremos e guardaremos (Rúbrica) (Fol. 7 rº) e conplie-
remos e pagaremos e fueremos contra ello o contra/ (tachado: contra) cada o
parte dello, por esta presente carta rogamos e pedi/mos e damos todo nues-
tro poder a todos e qualesquyer alcalldes/ e juezes e justiçias de la reyna,
nuestra señora, del su muy alto/ Consejo e de su corte e chançelleria e de
todas las otras çibdades/ e villas e lugares de qualesquier regnos e señorios
e juridiçion/ que sea, a la juridiçion de los quales e de cada vno dellos ante/
quien esta carta paresçiere nos sometemos, renunçiando/ çerca dello todo
nuestro fuero, distrito, juridiçion e domiçilio e/ prebillegio del, para que nos
conpelan, constringan e apremien/ por todo rigor de derecho a lo asy tener e
guardar e/ conplir e pagar mandando azer entrega e xecuçion en/ nos mismos
y en cada vno de nos e nuestros bienes y en las/ personas e bienes de los
vezinos e moradores de los conçejos/ de la dicha villa e lugares, nuestros con-
sortes e partes, y en las/ rentas e bienes de ellos, e los bendan e rematen a
buen/ barato o a malo, guardando la horden del derecho o no/ guardando,
como quisyeren e por vien tubieren, e de los mrs./ que baliere entreguen e
agan pagos, a tan vien de la dicha pena/ commo del prinçipal e costas que
fiziere en los cobrar co/mo sy sobre ello obiesemos contendido pleyto ante/
juez conpetente e fuese dada sentencia difinitiba e por nos/ consentida e
pasada en cosa juzgada.
Sobre lo qual re/nunçiamos e partimos de nos e de todo nuestro fabor e
ayuda/ todas e qualesquier leyes e fueros e derechos canoni/cos e çebiles,
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viejos e nuebos, escriptos e por escrebir, e todas/ las otras leyes espeçiales e
generales e hordenamientos/ reales e muniçipales, e la ley e albedrio de buen
baron,/ e todo benefiçio e prebilegio de restituçion yn yntregun,/ e todo vso e
costunbre e prebilegios, estatutos, e todas/ ferias de pan e vino coger e de
conprar e bender e/ dias de mercados e ferias francas, e todo plazo de
aboga/do, acuerdo e de consejo y el traslado desta carta. E que/ la non poda-
mos reprehender nin contradezir en cosa alguna./ Otrosy, renunçiamos la ley e
derecho en que diz que general (Rúbrica) (Fol. 7 vº) renunçiaçion de leyes que
home faga que non vala.
E por questo/ sea firme e non benga en dubda, otorgamos esta carta de/
compromiso ante Sancho Diaz de Arroyabe e Diego Ruiz/ de Gavna, escriuanos
de su alteza de la reyna, nuestra señora,/ que presentes estan, e testigos
ynfraescriptos, e firmamos de/ nuestros nonbres.
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta/ en la villa de Oñate, junto con
las cassas donde bibe e/ mora Martin de Arricruz, que son del dicho liçençiado
Salinas,/ a quatorze dias del mes de mayo, año del nasçimiento de/ nuestro
salbador Jhesuchripsto de mill e quinientos e quinze años./
A lo qual fueron presentes por testigos, rogados e para/ ello llamados Pero
Gomez de Verganço, escriuano, e Juan/ de Oñate, sastre, vezinos de la dicha
villa de Oñate, e Pedro/ de Soran, escriuano, vezino de la villa de Salinas de
Leniz./ Lope de Araoz. Pero Saez. Juan Martinez, alcallde. Sancho Diaz./ Diego
Ruiz. Martin Lopez, el moço. Juan Lopez. Pero Perez./ Pero Saez. Juan de
Helorduy. (Rúbrica)./
E despues de lo sobredicho, en la villa de Oñate, en el lugar/ arriba con-
tenido, en el sobredicho dia, mes e año suso/dichos, en presençia de nos,
los sobredichos escriuanos, e de los/ testigos de yuso escriptos, el dicho
señor liçençiado Salinas, juez/ arbitro arbitrador sobredicho, dixo que açeb-
taba e açeto/ el poder e conpromyso a el por las dichas partes dado/ e otor-
gado, e que estaba çierto e presto de azer/ lo que debia, e que mandaba e
mando a las dichas/ partes e a cada vno e qualquyer dellos que dentro de/
diez dias primeros syguientes le troxiesen e pre/sentasen las ynformaçiones
e escripturas, titulos e/ probanças e otras qualesquier cosas que tubiesen,/
cada vno en guarda de su derecho, y que mandaba/ que las tales ynfor-
maçiones, escripturas e probanças/ que tenyan las dichas partes e cada vna
dellas las/ pudiesen presentar e presentasen ante nos./ E dello pedieron
testimonio.
Testigos los sobredichos Pero/ Gomez e Juan de Oñate e Pedro de Soran.
Sancho Diaz. Diego Ruiz.
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(Rúbrica) (Fol. 8 rº) Despues de lo susodicho, en la dicha villa de Oñate, a
veynte e dos/ dias del dicho mes de mayo del dicho año del señor de mill/ e
quinientos e quinze años, en presençia de mi, el dicho Sancho/ Diaz de Arro-
yabe, escriuano e notario publico de su/ Alteza susodicho, e de los testigos de
yuso escriptos, pareçio/ presente Pero Perez de Garibay, vezino de la dicha
villa, en/ nonbre e commo procurador syndico de la dicha villa, e dixo/ que por
quanto el conçejo e justiçia e regidores, escuderos/ hijosdalgo de la dicha villa,
estando juntos en su junta general,/ avian dado e otorgado poder bastante al
alcallde, regidores,/ diputados de la dicha villa y a el commo a procurador/ del
dicho conçejo para que pudiesen conprometer e conpro/metiesen çierto pleyto
e diferençia quel dicho conçejo ha e/ trata con los vezinos e moradores del
lugar de Galarreta/ e sus consortes sobre las penas e calupnias que han/ lle-
bado e an de llebar de los ganados que entraren/ en los terminos de la dicha
villa de Oñate en manos e/ poder del señor liçençiado Juan de Vriarte de Sali-
nas/ segund que mas largamente en el dicho poder se contiene./ E por virtud
del dicho poder el dicho alcallde e regidores/ e ofiçiales abian fecho e otorga-
do çierto conpromiso/ açerca de lo susodicho, poniendo la dichas diferençias/
en manos e poder del dicho señor liçençiado, segund que/ mas largamente en
el dicho conpromiso e poder que le dieron/ se contiene. El qual dicho conpro-
miso el lo avia visto/ e leydo por quanto al tienpo que ellos otorgaron/ el dicho
conpromiso no se avia fallado presente./
Por ende, quel lo otorgaba e otorgo el dicho conpromiso/ e ponia e puso la
dicha diferençia e pleyto en manos/ e poder del dicho señor liçençiado, al qual
le daba e/ dio el mismo poder que los dichos ofiçiales, sus consortes,/ le
avian dado e otorgado para sentenciar, librar e deter/minar e aclarar las cosas
e casos en el dicho conpromiso/ contenidos con aquellas penas, firmezas, bin-
culos (Rúbrica) (Fol. 8 vº) e segund e de la manera que en el dicho conpromiso
se contiene,/ y lo otorgaba e otorgo con aquella misma obligaçion/ que los
sobredichos otorgaron e lo firmo de su nonbre./
Testigos presentes Lope de Araoz, regidor, e Joan de Bizcaya,/ ollero, vezi-
nos de Oñate. Pero Perez. Sancho Diaz.
E yo, el/ dicho Sancho Diaz de Arroyabe, escriuano e notario publico/ de su
Alteza susodicho, fuy presente a lo que dicho es en/ vno con los dichos testi-
gos e, por ende, de pedimiento e ruego/ e otorgamiento del dicho Pero Perez
que en el registro desta/ firmo de su nonbre, esta carta escrebi e de mi sygno
la/ sygne, que es a tal en testimonio de verdad. Sancho Diaz. (Rúbrica)./
E despues de lo susodicho, en la villa de Salinas, a veyn/te e çinco dias del
dicho mes de mayo, año sobredicho/ de mill e quinientos e quinze años, ante el
dicho señor lizenciado/ Juan de Vriarte de Salinas, juez arbitro arbi/trador suso-
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dicho, y en presençia de nos, los dichos Sancho/ Diaz de Arroyabe e Diego Ruyz
de Gavna, escriuanos de la/ reyna, nuestra señora, e de los testigos de yuso
escriptos, pa/resçieron ende presentes Pero Perez de Garibay,/ vezino de la
dicha villa de Oñate, procurador syndico/ de la dicha villa, de la vna parte, e Mar-
tin Lopez de Ocariz,/ vezino e morador en el dicho lugar de Galarreta, por sy y/ en
nonbre e commo procurador del conçejo e vezinos del/ dicho lugar de Galarreta e
sus consortes, de la otra. Los/ quales e cada vno dellos, por sys y en nonbre de
los/ dichos conçejos e vezinos, sus partes e consortes, presenta/ron çiertas
escripturas e probanças e titulos que tenian/ cada vno para en guarda de su
derecho, las quales dichas/ escripturas e probanças que asy presentaron estan
en poder/ de nos, los dichos escriuanos, las que presento el dicho Pero Perez,/
procurador syndico en poder de mi, el dicho Sancho Diaz, e/ las que presento el
dicho Martin Lopez en poder de mi, el dicho/ Diego Ruiz de Gavna. Y los poderes
quel dicho Pero Perez,/ procurador syndico, presento son los que arriba se (Rúbri-
ca) (Fol. 9 rº) contienen, e los poderes, procuraçiones y escriptura e capi/tulaçion
e asyento e yguala de sobre las dichas penas/ e calupnias que paresçe esta syg-
nado de Rodrigo Ybañez de/ Yturbe, escriuano e notario publico de su Alteza quel
dicho Martin/ Lopez presento son estas que se syguen. (Rúbrica).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren/ como nos, el
conçejo, escuderos, hijosdalgo e vezinos del/ lugar de Galarreta, que juntos
estamos en nuestro conçejo/ e ayuntamiento delante la yglesia de señora
Santa Maria/ del dicho lugar a canpana tañida a voz de conçejo segund/ que
lo avemos vsado e acostunbrado de nos juntar, y estando/ juntos todos los
vezinos del dicho lugar o la mayor parte dellos,/ espeçialmente Martin Lopez
de Ocariz, e Joan Ramirez, e/ Pero Ruiz, su hermano, e Martin Ramirez, e Juan
Lopez de/ Ocariz, e Joan Lopez, tio, e Pero Lopez, hermano del cura, e/ Pero
Lopez, sastre, e Pero Lopez, hijo de Juan Martinez, e Juan/ Martinez de Suso,
e Lope Martinez, su hermano, e Joan Saez de Javregui,/ e Pedro de Bicuña, e
Joan de Galarreta, e Pero Ruiz de Her/doñana, e Lope Ruiz de Ybarreta, vezinos
e moradores que/ somos en el dicho lugar de Galarreta, a voz de conçejo,
hazien/do por nos e por todos los otros vezinos e moradores del/ dicho lugar
que son avsentes, otorgamos e conoçemos que hazemos/ e hordenamos,
establesçemos, ponemos e consentimos por/ nuestros espeçiales e genera-
les e sufiçientes procuradores,/ en la mejor forma e manera que podemos e
debemos, de/ fecho e de derecho, a Martin Lopez de Ocariz, el moço, e a
Juan/ Ladron de Ocariz, vezinos de Galarreta, que presentes estan,/ que mos-
trador o mostradores seran desta presente carta de poder./
A los quales dichos nuestros procuradores, a los dos juntamente/ e a cada
vno e qualquiera dellos yn solidun, les da/mos e otorgamos todo nuestro poder
conplido, llenero e/ bastante segund que mejor e mas conplidamente/ lo pode-
mos e debemos dar e otorgar para en todos/ nuestros pleytos, açiones e
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demandas e querellas que/ nos hemos e tenemos y esperamos aver e tener
e/ mober contra qualesquier persona o personas, barones o mugeres, (Rúbri-
ca) (Fol. 9 vº) clerigos e legos o conçejos o vnibersidades de qualquier/ estado
o condiçion o dignidad que sean, o las tales persona/ o personas, conçejos o
vniversidades han o esperan aver o/ mober contra nos sobre qualesquier cau-
sas e titulos/ que sean o seer puedan, asy en demandando como en defen-
dien/do, espeçialmente sobre vn pleito que tratamos con el conçejo/ e vezinos
del condado de Oñate ante los señores presydente/ e oydores en la real
avdiençia de Vallid sobre la pena/ e calupnia que los montaneros del dicho
condado de Oñate/ nos fizieron pagar por las bacas que nos llebaron dezien-
do/ que llebaban prendadas tomandolas en los pastos/ de la villa de Oñate
contra el thenor de la sentencia e capitulado/ e vso e costumbre que fasta
agora aviamos vsado de/ pagar y llebando asesorias e costas ynjustas, e
sobre/ las otras causas en los avtos del proçeso del dicho pleyto/ contenidas,
para que sobre las dichas causas e pleytos e cada/ vno e qualquier dellos, por
nos y en nuestro nonbre, puedan/ paresçer e parezcan ante la reyna, nuestra
señora,/ y ante los del su muy alto Consejo e oydores de la su muy noble/
avdiencia e corte e chançelleria e ante otros qualesquier/ alcalldes e juezes e
justiçias eclesyasticos e seglares que/ de los dichos pleytos e cavsas e cada
vno e qualquier/ dellos puedan e deban e ayan poder de oyr, librar,/ juzgar e
conosçer, e puedan pedir e demandar e/ querellar e responder, negar e
conosçer e contestar,/ añadir e menguar, corregir e declarar e dezir e alegar/
todas las eçeçiones e defensyones, e razonar e tratar/ e procurar en juizio e
fuera del, e requerir e reconbenir,/ abenir, asecutar e protestar, e tomar testi-
monio o/ testimonios, e para jurar de calupnia e deçisorio e todo/ otro qual-
quier genero de juramento, e presentar/ pruebas e ynstrumentos y escripturas
e testigos/ e qualesquier otras probanças, e para beer/ presentar los testigos
e probanças que la otra/ parte o partes traxieren e presentaren, e tachar/los,
asy en dichos commo en personas, e para concluyr (Rúbrica) (Fol. 10 rº) e
çerrar razones e oyr sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias/ como difiniti-
bas, e consentir en la o las que por nos se/ dieren e pronunçiaren, e apelar e
alçar de las que/ contra nos se dieren e pronunçiaren, e seguir la alçada/ o
alçadas o dar quien lo syga, e para azer suplicaçion/ o suplicaçiones, e ganar
carta o cartas, probysiones/ de la reyna, nuestra señora, e de los del su muy
alto Consejo/ e de los señores e juezes, las que menester sean e cunplan,/ e
para testar y enbargar las que contra nos se quisieren/ ganar e fueren gana-
das, y entrar sobrello en pleyto/ sy menester fuere.
Otrosy, damos e otorgamos todo nuestro/ poder conplido, llenero e bastan-
te a los dichos nuestros procuradores/ e a cada vno e qualquier dellos para que
por nos y en nuestro/ nonbre puedan poner e conprometer en manos y en/
poder de vn juez o juezes arbitro o arbitradores el dicho/ pleyto que asy trata-
mos con el dicho conçejo, alcalldes e/ regidores, procurador, escuderos fijos-
dalgo e vezinos de la villa de Oñate/ sobre razon de las dichas penas e
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calupnias e asesorias/ e costas mal llebadas e sobre todas las otras cosas
contenidas/ en el proçeso del dicho pleyto e todo lo dello dependiente/ e a ello
anexo e conexo, en manos y en poder de vn juez/ o de dos o tres en la forma e
manera que bien visto les fuere/ e por vien tubieren y en qualesquier persona o
personas/ que quisieren e por vien tubieren para que pueda de/terminar e sen-
tenciar el dicho pleyto e diferençias que se/ esperan seer sobre razon de lo
susodicho por derecho o/ fuera de derecho, como quisieren e por vien tubie-
ren,/ quitando a la vna parte o dandolo a la otra,/ arbitrando, ygualando e con-
poniendo. E para que/ sobre ello pueda otorgar e otorgue qualesquier/
conpromiso o conpromisos que neçesarios sean e/ cunplan, e obligandose de
estar e quedar e questare/mos e quedaremos por la sentencia o determinaçion
que/ el tal juez o juezes arbitros arbitradores dieren/ e pronunçiaren en la dicha
razon so la pena o penas/ que pusyeredes e quisyeredes poner e pusyeren/ e
bieren que cunple. E puedan para ello obligar a nuestras (Rúbrica) (Fol. 10 vº)
personas e bienes e a los bienes e rentas del dicho conçejo./
El qual dicho conpromiso o conpromisos que asy por nos y/ en nuestro
nonbre fizieren e otorgaren los dichos nuestros procuradores o/ qualquiera
dellos damos por buenos, firmes e balederos/ como sy nos mismos, presente
seyendo, los otorgasemos/ e fiziesemos. E para que sobre ello agan e digan
ante los/ dichos nuestros juezes arbitros o arbitradores todos los avtos,/ pedi-
mientos e demandas que neçesarias sean e cunplan, e dar/ las ynformaçiones
que bieren que cunple.
Para lo qual todo/ e para cada cosa e parte dello e para todo lo dello
depen/diente e a ello anexo e conexo les damos e otorgamos/ todo nuestro
poder cunplido, llenero, bastante, a los dichos nuestros/ procuradores e a
cada vno e qualquier dellos con libre/ e general administraçion con todas sus
ynçidençias/ e dependençias, anexidades e conexidades.
Otrosy, les/ damos poder conplido a los dichos nuestros procuradores e a
cada vno dellos/ para que por nos y en nuestro nonbre pueda poner e sostituyr
vn/ procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren e por vien/ tubiere, e
rebocarlos cada que quisyere e por vien tobiere, e/ tornar asy de cabo el ofiçio
desta procuraçion.
Otrosy,/ damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a los dichos
nuestros/ procuradores e al sostituto o sostitutos por ellos e por qualquier/
dellos para que pueda azer e dezir, razonar, tratar, pro/curar en juizio e fuera
del todas aquellas cosas que nos/ mismos, presentes seyendo, hariamos e
diriamos, razonariamos,/ tratariamos e procurariamos avnque sean tales
cosas/ e de tal natura en que asy segund derecho requiera aver/ espeçial
mandado e presençia personal. E relebamos a los/ dichos nuestros procura-
dores e a cada vno e qualquier dellos/ e al sostituto o sostitutos por nos y en
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nuestro nonbre y en su lu/gar fechos e otorgados de toda carga de satisdaçion
e/ fiaduria so aquella clavsula que es dicha en latin judiçium/ systi judicatum
solbi, con todas sus clavsulas acostunbra/das.
E promemos de aver por firme e rato e grato,/ estable e valedero todo
quanto dicho es y en esta carta se/ contiene agora e todo tienpo del mundo,
obligamos a nuestras/ personas e bienes muebles e rayzes avidos e por aver
(Rúbrica) (Fol. 11 rº) e a los bienes e rentas e propios del dicho conçejo de ate-
ner/ e guardar e conplir e pagar todo lo susodicho e cada cosa e parte/ dello
e todo lo que fuere juzgado e sentenciado.
E por questo sea firme e non/ benga en duda, otorgamos esta carta de
poder ante Diego Ruiz/ de Gavna, escriuano de su Alteza, que presente esta, e
testigos/ ynfraescriptos. Que fue fecha e otorgada en el dicho lugar de Gala-
rreta,/ a quinze dias del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro/ señor
Jhesuchripsto de mill e quatrocientos e quinze años. A lo qual/ fueron presen-
tes por testigos e para ello llamados Pedro,/ fijo de Pero Araoz, e Martin, fijo de
Lope Ruiz, vezinos/ de Galarreta, e Joan Abbad de Alegria, nieto de Lope Ruiz,/
morador en Alegria. E rogaron que en esta carta de poder/ firmase en nonbre
de todos los vezinos susodichos Martin Lopez/ de Ocariz, que presente esta-
ba. Martin Lopez.
E yo, el sobredicho Diego/ Ruiz de Gavna, escriuano de la reyna, nuestra
señora, e su notario/ publico en la su corte y en todos los sus reynos e seño-
rios, que/ fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos seño-
res,/ e a ruego e otorgamiento del dicho conçejo e vezinos sobredichos, fize/
escrebir y escrebi esta carta de poder e procuraçion en las/ dos fojas de
medio pliego de papel con esta en que ba mio sygno,/ y queda en mi poder el
registro otro tanto firmado del dicho/ Martin Lopez. E, por ende, fiz aqui este
mio sygno en testimonio de/ verdad. Diego Ruiz. (Rúbrica)./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos,/ el
conçejo e vezinos del lugar de Gordoa, que juntos estamos en/ nuestro conçe-
jo e ayuntamiento, delante la yglesia parrochial del/ dicho lugar de Gordoa a
canpana tañida segund que lo avemos/ vsado e costunbrado de nos juntar, e
seyendo juntos para/ este casso ynfraescripto todos los vezinos o la mayor
parte,/ espeçialmente Juan Martinez de Gordoa, e Juanto de Helorça, e Martin
Lopez de Mendia, e Rodrigo, fijo de Juanto, e Pero/ Lopez de Ocariz, e Martin
Garçia, el moço, e Pero Ruiz de/ Mendibilla, e Rodrigo de Mendibilla, e Juan
Lopez, fijo de/ Juan Lopez, e Joan de Leçea, fijo de Juan Martinez de Ilarduya,
e/ Ocho Martinez, fijo de Juan Martinez, vezinos e moradores/ del dicho lugar
de Gordoa, haziendo por nos e por todos los otros/ vezinos e moradores del
dicho lugar que son avsentes, a voz de conçejo.
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(Rúbrica) (Fol. 11 vº) Por razon que entre el conçejo, alcallde e regidores,
procurador e/ diputados, escuderos, hijosdalgo e vezinos de la villa de Oñate,/
de la vna parte, y el conçejo, alcallde e regimiento e vezinos de la/ villa de Sal-
batierra e sus aldeas e los escuderos fijos/dalgo de la hermandad de Heguilaz
e junta de Sant Millan/ y los conçejos de los lugares de la hermandad de
Heguilaz/ e junta de Araya donde es conprehenso el dicho lugar de/ Gordoa,
parçoneros de los terminos e pastos e montes/ de las syerras de Urbia, de la
otra, ay un capitulado/ e sentençia fecha e otorgada por entre anbas las/
dichas partes açerca de las penas e calunias que se han de/ pagar por cada
cabeça de ganado quando quiera que/ entraren los ganados de los vnos a
paçentar en los ter/minos de los otros en que se contiene que ayan de pagar/
de cada cabeça de ganado bacuno a quatro mrs. e por cada/ puerco otros qua-
tro mrs. e por cada ganado menor/ a dos mrs. e por las yeguas e roçines e
bestias mulares/ e caballares a doze mrs. Y agora entre el dicho conçejo/ e
vezinos de Oñate y el conçejo e vezinos del dicho logar de/ Galarreta, que es
aldea de la dicha villa de Salbatierra/ e de la hermandad de Sant Millan, se ha
tratado e trata/ pleyto ante los señores presydente e oydores en Vallid/ sobre
la dicha pena e calupnia e capitulado e sentencia e sobre/ otras cosas en el
proçeso del dicho pleito contenidas./ El qual dicho pleito por entre anbas las
dichas partes/ paresçe se ha conprometido en manos y en poder del/ señor
liçençiado para que lo determine por justiçia o/ commo vien visto el fuere. El
qual dicho conpromiso pareçe/ que Martin Lopez de Ocariz, el moço, en nom-
bre e como/ procurador del dicho conçejo e vezinos del dicho lugar de Galarre-
ta/ y en nonbre de todos los parçoneros de Vrbia mençio/nados en el dicho
capitulado e sentencia ha otorgado e fecho/ porquel dicho pleyto toca e atañe
e redunda el daño/ o la vtilidad e probecho que dello puede venir/ e recresçer
a todos.
Por ende, aziendo por firme, rato/ e grato, estable e valedero el dicho con-
promiso e/ conpromisos fechos e otorgados en nuestro nonbre por el dicho
(Rúbrica) (Fol. 12 rº) Martin Lopez en esta razon e causa e todo lo avtuado e
razonado,/ tratado e procurado de nuebo, sy neçesario es, ratificandolo/ lo por
el fecho en esta causa, otorgamos e conosçemos que damos/ todo nuestro
poder complido, llenero, bastante, segund que lo nos/ mismos avemos e tene-
mos e segund que mejor e mas con/plidamente lo podemos e debemos dar e
otorgar al dicho/ Martin Lopez de Ocariz, el moço, e Juan Ladron de Ocariz,
vezino de/ Galarreta, a los dos juntamente, a cada vno e qual/quier dellos por
sy yn solidun les damos e otorgamos/ el dicho poder conplido con libre e gene-
ral administraçion para/ que por nos y en nuestro nonbre puedan poner e con-
prometer/ el dicho pleyto e diferençias que es y espera sobre razon de lo/
susodicho en manos del dicho señor liçençiado de Salinas o/ en mano de qual-
quiera persona o personas que bien visto/ les fuere e por vien tubieren para
ello, determinen e/ capitulen açerca de la dicha pena e calupnia por derecho/
o como bieren o entendieren e bien visto les fuere/ quitando a la vna parte o
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dando a la otra parte,/ que sobre ello pueda otorgar qualesquier contrabtos/ o
conpromisos que neçesarios sean en nuestro nonbre/ e poner la pena e penas
que quisiere e por vien tubiere,/ e para estar e quedar por la sentencia e deter-
minaçion/ quel tal juez arbitro e arbitrador fiziere e determinare./
E para ello obligamos a nuestras personas e bienes e/ a los bienes e ren-
tas e propios del dicho concejo para que/ pueda dar todas las ynformaçiones
que neçesarias sean/ e dezir e alegar, pedir e demandar, razonar, tratar/ e pro-
curar todo lo que neçesario fuere e conpliere. E pre/sentar pruebas e testigos
e ynstrumentos. E para jurar/ de calupnia e deçisorio e todo otro qualquier
genero/ de juramento. E para que pueda azer e dezir e razonar, tra/tar e pro-
curar, pedir e demandar en juizio e fuera del/ todas aquellas cosas que nos
mismos, presentes seyendo,/ fariamos e diriamos e tratariamos e procuraria-
mos avnque/ sean tales cosas e de tal natura en que en sy segund derecho/
requiera aver en sy espeçial mandado e presençia personal, (Rúbrica) (Fol. 12
vº) relebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria a los dichos/ nuestros
procuradores e a cada vno e qualquier dellos so la clavsula/ que es dicha en
latin judiçiun systi judicatun solbi, con to/das sus clausulas acostunbradas.
E prometemos/ de aver por firme, rato e grato, estable e valedero e/ bueno
el dicho conpromiso e conpromisos que por nos y/ en nuestro nonbre los
dichos nuestros procuradores e cada vno dellos/ ha otorgado e otorgare como
sy nos mismos, presente se/yendo, obiesemos otorgado esto e todo quanto
dicho es/ y en esta carta se contiene, agora e todo tiempo del/ mundo, obli-
gando con nuestras personas e bienes muebles/ e rayzes avidos e por aver de
atener e guardar/ e cunplir e pagar todo lo que fuere juzgado e sentenciado./
E por que esto sea firme, otorgamos esta dicha carta de/ poder e procu-
raçion ante Diego Ruiz de Gavna,/ escriuano de su Alteza, que presente esta,
e testigos/ ynfraescriptos. Que fue fecha e otorgada en el lugar de Gordoa,/
que es en la hermandad de Heguilaz e junta de Araya,/ a dizesyete dias del
mes de mayo, año del nasçimiento/ de nuestro salbador Jhesuchripsto de mill
e quinientos e quinze/ años.
A lo qual fueron presentes por testigos, rogados e para/ ello llamados,
Rodrigo Abbad de Ocariz, cura e clerigo,/ e Lope Abbad de Yguileta, e Joan
Ochoa de Gordoa,/ fijo de fray Joan, vezinos e moradores en el dicho logar/ de
Gordoa, e otros. E porque todos no sabian escrebir/ nin firmar, rogaron al dicho
Ochoa Martinez que firmase/ esta dicha carta de poder por sy y en nonbre de/
todos. Ochoa Martinez.
E yo, el sobredicho Diego Ruiz/ de Gavna, escriuano de la reyna, nuestra
señora, e su no/tario publico en la su corte y en todos los sus reinos e seño-
rios,/ fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos/ testigos
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e a ruego del dicho conçejo e vezinos sobre/dichos, fiz escrebir y escrebi esta
carta de poder e pro/curaçion en estas dos fojas de medio pliego de papel/
con esta en que ba mio sygno e queda en mi poder el registro/ otro tanto fir-
mado del dicho Ochoa Martinez. E, por ende, fize aqui/ este mio sygno en tes-
timonio de verdad. Diego Ruiz.
(Rúbrica) (Fol. 13 rº) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion/ vie-
ren como nos, el conçejo, escuderos, fijosdalgo e vezinos/ del lugar de Narba-
xa, que juntos estamos en nuestro conçejo e/ ayuntamiento delante la yglesia
de señor Sant Esteban/ del dicho lugar de Narbaxa a canpana tañida, a voz
de/ conçejo, segund que lo avemos de vso e de costunbre de/ nos juntar,
estando juntos todos los vezinos del dicho/ lugar o la mayor parte dellos,
espeçialmente Diego/ Lopez de Luçuriaga, e Lope Martinez de Ocariz, e Pero
Ybañez,/ e Joan de Learan, e Lope de Galarreta, sastre, e Martin/ de Çegama,
pellejero, e Martin Martinez Mendico, e Juan de Ax/puru, el viejo, e Sancho
Diaz de Javregui, clerigo, e Juan Ochoa/ de Lacha, e Joan de Learan, el moço,
e Rodrigo de Axpuru,/ e Juan Gonçalez, el moço, e Joan Lopez de Galarreta,/ a
voz de conçejo, aziendo por nos e por todos los otros/ vezinos e moradores
que somos en el dicho lugar de Narbaxa/ que son avsentes, otorgamos e
conosçemos que hazemos/ e hordenamos y estableçemos, ponemos e consti-
tuymos/ por nuestros espeçiales, generales, sufiçientes procura/dores en la
mejor forma e manera que podemos e debemos/ de fecho e de derecho a Mar-
tin Lopez de Ocariz, el moço,/ e a Juan Ladron de Ocariz, vezinos de Galarreta,
questan/ presentes, que mostrador o mostradores seran desta presente/
carta de poder.
A los quales dichos nuestros procuradores, a los dos jun/tamente e a cada
vno e qualquier dellos/ por sy yn solidun, les damos e otorgamos todo/ nues-
tro poder conplido, llenero e bastante e segund/ que mejor e mas conplida-
mente lo podemos e de/bemos dar e otorgar para en todos nuestros pleytos,/
abçiones e demandas e querellas que nos hemos e/ tenemos y esperamos
aber e tener contra qualess/quier persona e personas, barones e mugeres,
clerigos/ e legos o conçejos o vniversidades de qualquier/ estado o condiçion
o dignidad que sea, o las tales per/sona o personas, conçejos e vnibersidades
han/ o esperan aver o mober contra nos sobre quales/quyer causas e titulos
que sean o seer puedan, asy en (Rúbrica) (Fol. 13 vº) demandando commo en
defendiendo, espeçialmente sobre/ vn pleyto que tratamos con el conçejo e
vezinos del con/dado de Oñate ante los señores presydente e oydores/ de la
real avdiençia de Vallid sobre la pena e calunia/ que los montaneros del dicho
condado de Oñate fizieron/ pagar por las bacas que nos llebaron deziendo
que/ llebaban prendadas, tomandolas en los pastos/ de la villa de Oñate con-
tra el tenor de la sentencia e ca/pitulado e vso e costunbre que fasta agora
aviamos vsado/ de pagar, e llebando asesorias e otras otras cosas ynjusta-
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mente./ El qual dicho pleyto por entre amas las dichas partes/ pareçe seer se
a conprometido en manos y en poder/ del señor liçençiado Salinas para que lo
determine/ por justiçia o commo vien visto le fuere. El qual dicho/ conpromiso
paresçe que Martin Lopez, el moço, en nonbre/ e commo procurador del dicho
conçejo e vezinos del dicho/ lugar de Galarreta y en nonbre de todos los
par/çoneros de Vrbia mençionados en el dicho capitulado/ ha otorgado e
fecho porquel dicho pleyto toca e atañe/ a todos e redunda el dapño o la vtili-
dad e probecho/ que dello puede venir e recresçer a todos.
Por ende,/ aviendo por firme e rato e grato, estable e valedero/ el dicho
conpromiso o conpromisos fechos e otorgados/ en nuestro nonbre por el dicho
Martin Lopez en esta razon/ e todo lo avtuado e razonado, tratado e procura-
do/ de nuebo sy neçesario es, ratificando lo por el fecho/ en esta cavsa, otor-
gamos e conosçemos que damos/ todo nuestro poder conplido, llenero,
bastante, segund/ que lo nos mismos avemos e tenemos e segund que mejor/
e mas conplidamente lo podemos e debemos dar/ e otorgar al dicho Martin
Lopez de Ocariz, el moço, e Juan/ Ladron de Ocariz, vezinos de Galarreta, pre-
sente e/ avsente. A los quales dichos nuestros procuradores,/ a los dos jun-
tamente e a cada vno e qualquier/ dellos yn solidun, les damos e otorgamos el
dicho/ poder conplido con libre e general administraçion/ para que por nos y
en nuestro nonbre puedan poner e (Rúbrica) (Fol. 14 rº) conprometer el dicho
pleyto e diferençias que es y espera/ seer sobre razon de lo susodicho en
manos del dicho señor/ liçençiado Salinas o en mano de qualquiera persona/
o personas que bien visto les fuere e por vien tubieren/ para que lo determine
e capitule açerca de la dicha/ pena por derecho o commo biere e entendiere o
vien/ visto les fuere, quitandolo a la vna parte e dando/lo a la otra. E para que
sobrello pueda otorgar/ e otorgue qualesquier contrabtos de conpromiso e/
conpromisos que neçesarios sean en nuestro nonbre./ E poner la pena e
penas que quisiere e por vien/ tubiere para estar e quedar por la sentencia e
de/terminaçion quel tal juez arbitro e arbitrador/ fiziere e determinare. E para
ello obligar a nuestras/ personas e bienes e a los bienes e rentas e propios/
del dicho conçejo. E para que pueda dar todas las/ ynformaçiones que neçe-
sarias sean, e dezir e alegar/ e pedir e demandar, razonar, tratar e procurar/
todo lo que neçesario fuere, e cunplir e presentar/ pruebas e testigos e yns-
trumentos. E para jurar de/ calupnia e deçisorio e todo otro qualquier genero/
de juramento. E para que pueda azer e dezir e ra/zonar, tratar e procurar, pedir
e demandar en/ juizio e fuera del todas aquellas cosas que nos/ mismos, pre-
sentes seyendo, fariamos e diriamos, ra/zonariamos, tratariamos e procuraria-
mos avnque/ sean tales cosas e de tal natura en que segund derecho/
requiera aver en sy espeçial mandado e presençia/ personal.
E relebamos de toda carga de satisdaçion/ e fiaduria a los dichos nuestros
procuradores e a cada/ vno e qualquier dellos so la clavsula ques dicha en
latin/ judiçio systi judicatun solbi con todas sus clav/sulas acostunbradas. E
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prometemos de aver/ por firme, rato e grato, estable e valedero e bueno/ el
dicho conpromiso e conpromisos que por nos y en/ nuestro nonbre los dichos
nuestros procuradores e cada vno/ dellos han otorgado e otorgaren como sy
nos mis/mos, presentes seyendo, obiesemos fecho e otorgado (Rúbrica) (Fol.
14 vº) e todo quanto dicho es y en esta carta se contiene, agora/ e todo tienpo
del mundo, obligando con nuestras personas/ e bienes muebles e rayzes, abi-
dos e por aver, de atener/ e guardar e conplir e pagar todo lo que fuere juzga-
do e/ sentenciado.
E por questo sea firme e non benga en dubda, otorgamos/ esta carta de
poder e procuraçion ante Diego Ruyz/ de Gavna, escriuano de su Alteza, que
presente esta,/ e testigos ynfraescriptos.
Que fue fecha e otorgada esta/ dicha carta en el lugar de Narbaxa, que es
en la herman/dad de Heguilaz e junta de Sant Millan, a dizesyete/ dias del
mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor/ Jhesuchripsto de mill e
quinientos e quinze años.
A lo qual/ fueron presentes por testigos, rogados e para ello/ llamados,
Diego de Echabarri, hierno de Joan Esona de/ Narbaxa, vezino de Chabarri, e
maestre San Juan,/ cantero, avitante al presente en Narbaxa,/ e Clemente de
Çumarraga, cantero, criado del dicho/ maestre San Joan. E rogaron al dicho
Diego Lopez que/ firmase por todos. Diego Lopez.
E yo, el sobredicho/ Diego Ruiz de Gavna, escriuano de la reyna, nuestra
señora,/ e su notario publico en la su corte y en todos los/ sus regnos e seño-
rios, presente fuy a todo lo que sobre/dicho es en vno con los dichos señores,
e a ruego e otorgamiento/ del dicho conçejo e vezinos sobredichos fize escre-
bir y escrebi/ esta carta de poder e procuraçion en estas dos fojas/ de medio
pliego de papel con esta que ba mio sygno, e/ queda en mi poder el registro
otro tanto firmado/ del dicho Martin Lopez. E, por ende, fiz aqui este mio/
sygno en testimonio de verdad. Diego Ruiz. (Rúbrica)./
(Al margen: Poder de/ Arriola) Sepan quantos esta carta de poder e procu-
raçion/ vieren como nos, el conçejo e vezinos del lugar de/ Arriola, que juntos
estamos en nuestro conçejo e ayuntamiento,/ delante la yglesia perrochial del
dicho lugar, a canpana/ tañida segund que lo avemos vsado e costunbrado de
nos/ juntar, e seyendo juntos para este caso ynfrascripto/ todos los vezinos o
la mayor parte, espeçialmente/ Ruy Saez de Arriola, e Pero Ruyz, e Sancho Ruiz
d’Elexalde (Rúbrica) (Fol. 15 rº) e Sancho de Çalduondo, e Rodrigo Gonçalez de
Oreytia, e Joan, e/ Pedro, hijo de Sancho Martinez, e Joan Saez de Yturrioste,/
e Rodrigo, carpintero, e Pero Perez, e Sancho Ybañez de/ Bicuña, e Rodrigo de
la Camara, vezinos e moradores/ que somos en el dicho logar de Arriola,
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faziendo por nos e/ por todos los otros vezinos e moradores del dicho logar
que son/ avsentes, a voz de conçejo.
Por razon que entrel conçejo,/ alcallde, justiçia, procurador e diputados y
escuderos, fijosdalgo,/ vezinos de la villa de Oñate, de la vna parte, y el/
conçejo, alcallde e regimiento e vezinos de la villa de/ Salbatierra e sus aldeas
e los escuderos fijosdalgo/ de la hermandad de Heguilaz e junta de San
Millan/ e los conçejos de los lugares de la hermandad de Heguilaz/ e junta de
Araya donde es conprehenso el dicho lugar/ de Arriola, parçioneros de los ter-
minos, pastos e montes/ de las syerras de Vrbia, de la otra, ay un capitulado/
e sentencia fecha e otorgada por entranbas las dichas partes/ açerca de las
penas e calunias que se an de pagar/ por cada cabeça de ganado quando
quiera que/ entraren los ganados de los vnos a paçer en los ter/minos de los
otros y los de los otros en los terminos/ de los otros en que se contiene que
aya de pagar por/ cada cabeça de ganado bacuno a quatro mrs. e por/ cada
puerco otros quatro mrs. e por ganado menor/ a dos mrs. e por las yeguas e
roçines e bestias mula/res e caballares a doze mrs. Y agora entre el/ conçejo
e vezinos de Oñate y el conçejo e vezinos/ del lugar de Galarreta, que es aldea
de la dicha villa de/ Salbatierra e de la hermandad de Sant Millan, se/ ha tra-
tado e trata pleyto ante los señores presydente/ e oydores en Vallid sobre la
dicha pena e calupnia e ca/pitulado e sentencia e sobre otras cosas en el
proçeso/ del dicho pleyto contenidas. El qual dicho pleyto por/ entre anbas las
dichas partes pareçe se ha con/prometido en manos y en poder del señor
liçençiado/ Salinas para que lo determine por justicia o como vien/ visto le
fuere. El qual dicho conpromiso pareçe que Martin Lopez/ de Ocariz, el moço,
vezino de Galarreta, en nonbre (Rúbrica) (Fol. 15 vº) e como procurador del
dicho conçejo e vezinos del dicho lugar de Galarreta/ y en nonbre de todos los
parçoneros de Vrbia mençionados/ en el dicho capitulado e sentencia ha otor-
gado e fecho porquel dicho/ pleyto toca e atañe a todos e redunda el dapño o
la/ vtilidad con probecho que dello puede benir e recres/çer a todos.
Por ende, abiendo por firme e rato e grato,/ estable e baledero el dicho
conpromiso o compromisos/ fechos e otorgados en nuestro nonbre por el
dicho Martin Lopez/ en esta razon e todo lo avtuado, razonado, tratado/ e pro-
curado, de nuebo, sy neçesario es, ratificando lo/ por el fecho en esta causa,
otorgamos e conosçemos e/ damos todo nuestro poder conplido, llenero, bas-
tante,/ segund que lo nos mismos lo abemos e tenemos e segund/ que mejor
e mas conplidamente lo podemos e debemos/ dar e otorgar, al dicho Martin
Lopez de Ocariz, el moço, e a Juan/ Ladron de Ocariz, vezinos de Galarreta, pre-
sente e av/sente. A los quales dichos nuestros procuradores, a los dos junta-
mente/ e a cada vno e qualquier dellos por sy yn solidun, les/ damos e
otorgamos el dicho poder conplido con libre e/ general administraçion para
que por nos y en nuestro/ nonbre puedan poner e conprometer el dicho plito e/
diferençia que asy espera seer sobre razon de lo susodicho/ en manos del
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dicho señor liçençiado Salinas o en manos/ de qualquiera persona o personas
que bien visto les/ fuere o por vien tubieren para que lo determinen e/ capitu-
len açerca de la dicha pena e calupnia por/ derecho o commo bieren y enten-
dieren e vien visto/ les fuere, quitando a la vna parte e dandolo/ a la otra.
E para que sobrello puedan otorgar e/ otorgue qualesquier contrabtos de
conpromiso/ o conpromisos que neçesarios sean en nuestro nonbre./ E poner
la pena o penas que quisieren e por vien/ tobieren para estar e quedar por la
sentencia e/ determinaçion quel tal juez arbitro o arbitros fi/zieren e determi-
naren. E para ello obligar/ a nuestras personas e bienes e a los bienes e ren-
tas e/ propios del dicho concejo. E para que pueda dar todas/ las
ynformaçiones que neçesarios sean, e dezir e ale/gar, pedir e demandar, razo-
nar, tratar e procurar (Rúbrica) (Fol. 16 rº) todo lo que neçesario fuere e con-
pliere, e presentar pruebas/ e testigos e ynstrumentos. E para jurar de
calupnia e/ deçisorio e todo otro qualquier genero de juramento./ E para que
pueda azer e dezir e razonar e tratar e/ procurar, pedir e demandar en juizio e
fuera del todas/ aquellas cosas que nos mismos, presentes seyendo,
faria/mos e diriamos, razonariamos, tratariamos e procuraria/mos aunque
sean tales cosas e de tal natura en que asy/ segund derecho requiera aver
espeçial mandado e pre/sençia personal.
E relebamos de toda cavsa de satisda/çion e fiaduria a los dichos nues-
tros procuradores e a cada vno e qual/quier dellos judiçio systi judicatun solbi,
con todas sus/ clavsulas acostunbradas. E prometemos de aver por/ firme,
rato e grato, estable e baledero el dicho conpromiso/ e conpromisos que por
nos y en nuestro nonbre los dichos nuestros/ procuradores e cada vno e qual-
quier dellos a otorgado e otor/gare como sy nos mismos, presente seyendo,
obise/ fecho e otorgado.
E todo quanto dicho es y en esta carta se contiene,/ agora e todo tienpo
del mundo obligamos a nuestras personas/ e bienes muebles e rayzes, abidos
e por aver, de atener/ e guardar, conplir e pagar todo lo que fuere juzgado e/
sentenciado.
E por questo sea firme e non benga en duda, otor/gamos esta carta de
poder ante Diego Ruiz de Gavna,/ escriuano de la reyna, nuestra señora, que
presente esta,/ e testigos ynfraescriptos.
Que fue fecha e otorgada en el dicho lugar/ de Arriola, delante la dicha
yglesia, a dizesyete dias/ del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro
señor Jhesuchripsto/ de mill e quinientos e quinze años.
E porque no sabemos/ escriuir ni firmar, rogamos al dicho Sancho Abbad
que/ firme esta carta en nuestro nonbre. A lo qual fueron/ presentes por testi-
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gos Sancho Abbad, cura, e Beltran Diaz,/ clerigos, e Anton, fijo de Ruy Saez, y
Eztibaliz de Lu/çuriaga, hierno de Lope Hederra, e Martin, fijo de Maria Ruiz,/
vezinos e moradores en el dicho lugar de Arriola, e otros./ Sancho Abbad.
E yo, el sobredicho Diego Ruiz de Gavna,/ escriuano de la reyna, nuestra
señora, e su notario publico en la su/ corte y en todos los sus reynos e seño-
rios, fuy presente (Rúbrica) (Fol. 16 vº) a todo lo que sobredicho es en vno con
los dichos testigos, e a ruego e otorgamiento/ del dicho conçejo e vezinos
sobredichos fiz escrebir y escrebi esta/ carta de poder e procuraçion en estas
dos fojas de medio/ pliego de papel con esta que ba mio signo, e queda en
mi/ poder el registro otro tanto firmado del dicho Sancho/ Abbad. E, por ende,
fiz aqui este mio sygno en testimonio/ de verdad. Diego Ruiz. (Rúbrica)./
(Al margen: Poder de/ Luçuriaga) Sepan quantos esta carta de poder e pro-
curaçion vieren como/ nos, el conçejo e vezinos del lugar de Luçuriaga, que
juntos/ estamos en nuestro conçejo e ayuntamiento, delante la yglesia/ perro-
chial del dicho lugar, a canpana tañida segund que/ lo avemos vsado e cos-
tunbrado de nos juntar, e seyendo/ juntos para este caso ynfraescripto todos
los vezinos o/ la mayor parte, espeçialmente Joan Lopez de Luçuriaga,/ e Lope
Ruiz, e Lope Velaz, e Joan Ladron, e Franciso Lopez, e Martin/ Ladron, e San-
cho Martinez de Guereñu, e Andres, e Rui Lopez,/ e Fernand Lopez de Çuaçu,
e Juan Martinez, e Juan Lopez de Lan/garica, vezinos e moradores que somos
del dicho lugar de Luçuriaga,/ que son avsentes, e a voz de conçejo.
Por razon que entre/ el conçejo, alcallde, justiçia e procurador e diputados,
escuderos/ hijosdalgo e vezinos de la villa de Oñate, de la vna parte, y el/
conçejo, alcallde, regimiento e vezinos de la villa de Salbatierra/ e sus aldeas
e los escuderos fijosdalgo de la hermandad/ de Heguilaz e junta de Sant
Millan, donde es conprehenso/ el dicho lugar de Luçuriaga, e los conçejos de
los lugares/ de la hermandad de Heguilaz e junta de Araya,/ parçoneros de los
terminos e pastos e montes de las/ syerras de Vrbia, de la otra, ay vn capitu-
lado e sentencia/ fecha e otorgada por entranbas las dichas partes açerca/ de
las penas e calupnias que se an de pagar por cada/ cabeça de ganado quan-
do quier que entraren los/ ganados de los vnos a paçer en los terminos de
los/ otros e los de los otros en los terminos de los otros/ en que se contiene
que ayan de pagar por cada cabeça/ de ganado bacuno a quatro mrs. e por
cada puerco otros/ quatro mrs. e por ganado menor a dos mrs. e por las/
yeguas e roçines e bestias mulares e caballares/ a doze mrs. E agora, entre el
dicho conçejo e vezinos de Oñate (Rúbrica) (Fol. 17 rº) e entre el conçejo e vezi-
nos del lugar de Galarreta, que es aldea/ de la dicha villa de Salbatierra e de
la hermandad de/ Sant Millan, se ha tratado e trata pleyto ante los se/ñores
presydente e oydores en Vallid sobre la dicha pena/ e calupnia e capitulado e
sentencia e sobre otras cosas en el/ proçeso del dicho pleyto contenidas. El
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qual dicho pleyto por/ entre anbas las dichas partes pareçe se ha conprometi-
do/ en manos y en poder del señor liçençiado Salinas para/ que lo determine
por justicia o commo bien visto le fuere./ El qual dicho conpromiso pareçe que
Martin Lopez de Ocariz,/ el moço, vezino de Galarreta, en nonbre e commo pro-
curador del dicho/ conçejo e vezinos del dicho lugar de Galarreta y en nonbre
de/ todos los parçoneros de Vrbia mençionados en el dicho capi/tulado e sen-
tencia ha otorgado e fecho porquel dicho plito toca/ e atañe a todos e redunda
el dapño o la vtilidad o/ probecho que dello puede venir e recresçer a todos.
Por/ ende, aviendo por firme, rato e grato, estable e vale/dero el dicho con-
promiso o conpromisos fechos e otorgados/ en nuestro nonbre por el dicho
Martin Lopez en esta razon/ e todo lo avtuado e razonado, tratado e procura-
do/ e de nuebo, sy neçesario es, ratificando lo por el fecho/ en esta cavsa,
otorgamos e conosçemos que damos todo/ nuestro poder conplido, llenero,
bastante, segund que lo nos/ mismos lo abemos e tenemos e segund que
mejor e mas/ conplidamente lo podemos e debemos dar e otorgar,/ al dicho
Martin Lopez de Ocariz, el moço, vezino de Galarreta,/ questa presente. Al qual
dicho nuestro procurador damos e otorgamos/ el dicho poder conplido con
libre e general administraçion/ para que por nos y en nuestro nonbre pueda
poner e conpro/meter el dicho pleyto e diferençia que es y espera seer sobre/
razon de lo susodicho en manos del dicho señor liçençiado/ Salinas o en
manos y en poder de otras qualesquier/ persona o personas que bien visto le
fuere e por vien tu/biere, para que lo determine e capitule açerca de la dicha/
pena e calupnia por derecho o commo biere o entendiere o/ vien visto le fuere,
quitandolo a la vna parte e dando/lo a la otra, e para que sobre ello pueda
otorgar e otorgue/ qualesquier contrabtos de conpromiso o conpromisos
(Rúbrica) (Fol. 17 vº) que neçesarios sean en nuestro nonbre. E poner la pena o
penas/ que quisiere e por vien tubiere para estar e quedar/ por la sentencia e
determinaçion quel tal juez arbitro o/ arbitros fizieren e determinaren.
E para ello obli/gamos a nuestras personas e bienes e a los bienes e ren-
tas del/ dicho conçejo. E para que pueda dar todas las ynforma/çiones que
neçesarios sean. E dezir e alegar e pedir e de/mandar, razonar, tratar e procu-
rar todo lo que neçesa/rio fuere e conpliere, e presentar pruebas e testigos e
yns/trumentos. E para jurar de calunia e deçisorio e todo/ otro qualquier gene-
ro de juramento. E para que pueda azer/ e dezir e razonar, tratar e procurar,
pedir e demandar/ en juizio e fuera del todas aquellas cosas que nos
mis/mos, presente seyendo, fariamos e diriamos, razo/nariamos, tratariamos
e procurariamos, avnque sean/ tales e de tal natura en que en sy segund dere-
cho requie/ra aver espeçial mandado e presençia personal./
E relebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria/ al dicho nuestro pro-
curador so la clavsula ques dicha en latin judiçio sys/ti judicatun solbi con
todas sus clavsolas acostun/bradas. E prometemos de aber por firme, rato e/
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grato, estable e valedero e bueno el dicho conpromiso/ o conpromisos que por
nos y en nuestro nonbre el dicho nuestro procurador/ ha otorgado e otorgare
como sy nos mismos, presente/ seyendo, obiesemos fecho e otorgado. Y todo
quanto dicho es y/ en esta carta se contiene, agora e todo tienpo del mundo,/
obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rayzes,/ avidos e por aver,
de atener e guardar, conplir e pagar/ todo lo que fuere juzgado e sentenciado.
E por questo sea firme e/ non benga en duda, otorgamos esta carta ante
Diego Ruiz/ de Gavna, escriuano de su Alteza, que presente esta, e testi/gos
ynfrascriptos. E porque no sabemos escrebir ni firmar,/ rogamos al dicho Joan
Lopez de Luçuriaga que firme esta/ carta en nuestro nonbre.
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta/ de poder en el dicho lugar de
Luçuriaga, a veynte e quatro/ dias del mes de mayo, año del nasçimiento de
nuestro señor Jesucripsto/ de mill e quinientos e quinze años.
A lo qual fueron presentes/ por testigos Diego Abbad de Luçuriaga, clerigo,
e Juan, fijo de Lope (Rúbrica) (Fol. 18 rº) Ruiz, estudiante, e Juan Diaz de Men-
dia, vezinos e moradores/ que son en el dicho lugar de Luçuriaga. Joan Lopez.
E yo, el sobredicho/ Diego Ruiz de Gavna, escriuano de la reyna, nuestra
señora, fuy/ presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testi-
gos e a ruego/ e otorgamiento de los sobredichos vezinos fiz escrebir y escre-
bi en estas/ dos fojas de medio pliego de papel con esta que ba mio sygno,/
e queda en mi poder el registro otro tanto firmado del dicho/ Joan Lopez. E, por
ende, fiz aqui este mio sygno en testimonio/ de verdad. Diego Ruiz. (Rúbrica)./
En el condado de Oñate, dentro en el refitorio donde comen/ los clerigos del
monesterio de Sant Miguell de Oñate, ques dentro en el/ dicho monesterio, a
veynte e vn dias del mes de setienbre, año del/ nasçimiento de nuestro salbador
Jhesuchripsto de mill e quatroçientos/ e setenta e nuebe años, este dia, estan-
do en el dicho refitorio/ en junta segund tienen vsado e acostunbrado de se jun-
tar/ en sus ayuntamientos a conçejo y en presençia de mi, Rodrigo Ybañez/ de
Yturbe, escriuano de los muy esclaresçidos rey y reyna,/ nuestros señores, e su
notario publico en la su corte y en todos/ los sus regnos e señorios, y de los tes-
tigos de yuso escriptos, estando/ ende presentes el bachiller Martin Ybañez de
Laharria, alcallde/ hordinario en este condado de Oñate e su juridiçion en este/
presente año, e Sancho Garçia de Garibay, prestamero/ en este dicho condado e
su juridiçion, e Joan Beltran de Murguia,/ e San Joan de Tobalina, e Martin de
Araoz, fieles e re/gidores en este dicho condado en este presente año, e Pero/
Lopez de Laçarraga, e Joan Perez de Ocariz, e Joan Ybañez de/ Hernani, e Pero
Ybañez de Laharria, e Joan Perez de Aguirre,/ e Martin Martinez de Assunduy, e
Pedro de Vrdaneta,/ e Joan Sanchez de Marquina, e Martin de Garibay, armero,/
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e Joan de Goya, e Joan Ochoa, platero, e Joan Garcia de Alçibar, e/ Joan d’Espi-
lla, e Martin Ruiz de Olalde, e Martin Ruiz de Otalora,/ sastre, e Juan de Orueta,
e Pedro de Oxinaga, e Pedro de/ Oria, e Joan de Aguiçabaltegui, e otros muchos
vezinos/ del dicho condado, de la vna parte, e de la otra Martin/ Lopez de Gala-
rreta, vezino e morador del logar de Galarreta,/ que esta en tierra de Alaba, juri-
diçion de la villa de Sal/batierra de Alaba, por sy y en nonbre y en voz e commo
procurador/ que dixo seer del conçejo e vezinos de la villa de Salbatierra de
Alaba (Rúbrica) (Fol. 18 vº) e de sus aldeas e de los vezinos e moradores de los
lugares de Çaldu/endo e de los vezinos e moradores de la hermandad de/
Heguilaz, el qual dicho poder e procuraçion dixo el dicho/ Martin Lopez que
tenia presentado en poder de Juan Martinez de/ Alçibar, escriuano del rey asyg-
nado en el proçeso questa fecho/ en el pleyto que obieron los susodichos
conçejos de la villa de/ Salbatierra e sus aldeas e lugares de Çalduendo e/ de
la hermandad de Heguilaz e vezinos de la dicha villa de Segura/ e su juridiçion
con este dicho condado e vezinos del sobre el señorio/ e propiedad de los
montes e apaçentamientos de Vrbia/ e sus terminos. El qual dicho poder dixo
que tenia por presençia/ de Joan Martinez de Oquerruri, escriuano del rey, vezi-
no de la/ dicha villa de Salbatierra e dixo que tenia presentado por/ presençia
de Juan Martinez de Alçibar, escriuano de sobre los/ montes de Vrbia. E por
mayor abondamiento dixo el dicho/ Martin Lopez quel se obligaba e se obligo
de traer el dicho poder/ sygnado en forma a poder de mi, el dicho Rodrigo Yba-
ñez, escriuano./
E, luego, los dichos alcallde e prestamero y escuderos del dicho/ condado
de Oñate, de la vna parte, por sys, e Martin Lopez/ de Galarreta en nonbre de
sus partes, hordenaron los/ capitulos e hordenanças syguientes, su thenor de
las quales/ dichas hordenanças son estas que se syguen. (Rúbrica)./
(Al margen: La capi/tulaçion) La forma que se a de tener entre el conçejo de
la villa de/ Salbatierra de Alaba e sus aldeas e vezinos della e/ los lugares de
Çalduondo e de la hermandad de Heguilaz/ e vezinos dellas, de la vna parte, y
el condado de Oñate/ e vezinos del, de la otra, sobre razon del apaçentamien-
to/ de los ganados, de la vna parte, e de la otra en casso que/ ynterbenga que
los ganados de los vezinos de los sobredichos/ conçejos e lugares que son de
la parte de Alaba entren a pasto/ en los terminos y herbajes e montes del
dicho condado de Oñate/ o los del dicho condado de Oñate en los terminos y
herbajes/ e pasto del dicho conçejo e lugares de parte de Alaba ya/ dichas,
que asy en las calupnias commo en los dapños que/ los ganados de la vna
parte en lo de la otra y los de la otra en la/ parte de la otra fizieren se atengan
e guarden en el/ prendar e calupniar e lo todo pagar en la forma syguiente.
(Rúbrica) (Fol. 19 rº) Primeramente, quanto es a los terminos, montes e
pastos de/ Vrbia e Olça, se guarden e cunplan segund e commo e de la guisa/
que en la sentencia arbitraria que entre el conçejo de Salbatierra e sus/ alde-
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as e los otros lugares susodichos y el conçejo de Segura e/ sus parçoneros,
de la vna parte, y el dicho condado de Oñate/ e vezino del, de la otra, fue pro-
nunçiada, que sy, contra el/ tenor de la dicha sentencia, ganados algunos de
los vezinos del/ dicho condado de Oñate fueren fallados en las dichas Vrbia e
Olça/ que avian seydo albergados en la noche mas çercana al dia que/ los
fallaren o hallandolos de noche, puedan ser prendados/ por qualquier e qua-
lesquier de los dichos vezinos de los/ dichos lugares de Salbatierra e sus
parçoneros de Vrbia, e/ que paguen de calupnia a los dueños de los ganados
pren/dados, sy fuere ganado bacuno o porcuno, por cada vna ca/beça quatro
mrs. e sy fuere ganado menor dos mrs. e/ sy fueren yeguas o bestias mulares
o yeguas o caballares, por/ cada vna cabeça doze mrs. Pero, sy acaesçiese
que los tales/ ganados seyendo fallados como dicho es en los montes e ter-
minos/ e pastos contra el thenor de la dicha sentencia e fuesen prendados/
por parte de los de la dicha villa de Segura o parçoneros/ que son de Guipuz-
coa antes e primero que por los alabeses,/ que en tal caso non puedan seer
prendados por la calupnia que/ por estonçes yncurrieron por los dichos parço-
neros de la parte de Alaba. (Rúbrica)./
Yten, que en los otros montes e terminos e pastos que han e/ tienen cada
vna de las dichas partes de fuera de los/ dichos Vrbia e Olça, sy los ganados
de la vna parte entraren/ en los montes e terminos e pastos de la otra o los de
la otra en los/ montes e terminos de la otra, caya en pena de/ pagar al dueño
en cuyo termino, montes e pastos entra/ren a paçer, sy fuere ganado bacuno o
porcuno, quatro/ mrs. por cada cabeça, e sy fueren yeguas o roçines e/ bes-
tias mulares, doze mrs. por cada cabeça, e sy fuere/ ganado menor, dos mrs.
por cada cabeça. E sy fuere en tienpo/ que aya çebera en los montes tanto que
sea esaminada e guardada (Rúbrica) (Fol. 19 vº) para pastos de puercos e
repartido por los dueños en cuyos/ montes fueren las tales çeberas, si entra-
ren puercos/ a pasto, puedan seer prendados por los dueños de la tal/ çebera
desde primero dia de setienbre fasta el postrimero/ dia del mes de henero, sy
antes del dicho tienpo no fuere/ comida la çebera, y sean quintados por el
prendador/ e que, al tienpo que los quintare, el dueño e guarda/ de los puer-
cos que mas querra el porquerizo para pagar la/ calunnia, sy el cuento de los
puercos no se allo de çinco/ en çinco, le tome de çinco vno e por los quel cuen-
to diere/ e por los que el cuento no ynche de çinco no pague (tachado: las)
pena/ alguna, salbo sy fuere por todos los puercos prendados/ de çinco avaxo
que pague por cada puerco medio real, e sy otros ganados sy no puercos entra-
ren en la çebera/ en los tienpos que es ya dicho que pague la pena que de
suso/ se contiene de los otros ganados con el doble. (Rúbrica)./
Yten, sy ganados algunos entraren en los montes e/ pastos ajenos andan-
do amontados de manera/ que sus dueños no los pueden fallar, no caygan en
pena/ alguna por la tal entrada, salbo sy fiziere daño en panes/ e arboles plan-
tados por mano de honbre, paguen/ la pena del dapño como adelante sera
declarado. (Rúbrica)./
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Yten, sy ganados algunos fizieren daño en los panes e/ arboles plantados de
mano de honbre en terminos, mon/tes e pastos algunos, sea en cargo el dueño
del ganado/ de pagar el tal daño al dueño del pan o arboles, quanto/ fuera
apreçiado por dos personas comunes con el doblo, y/ el quel daño reçebio o otro
qualquier por el puedan/ prendar el ganado quel daño fiziere. (Rúbrica)./
Yten, los ganados de qualquier de las dichas partes an/dubieren e se
albergaren en seles conosçidos, que les sea/ guardado el prebilegio e vso e
costunbre ques tenido e guar/dado desde tienpo ynmemorial aca. (Rúbrica)./
Yten, que las prendas fechas de la vna parte a la otra/ fasta oy dia, las que
son en pie sean tornadas a sus dueños (Rúbrica) (Fol. 20 rº) e las obligaciones
e fianças que les fueron tomadas sean ningunas,/ e que en quanto los obliga-
dos en razon de las bacas muertas/ sean pagadas a sus dueños por los mata-
dores. (Rúbrica)./
Yten, sy dado (sic) ocurriere en el prendar de los ganados, deziendo/ el
prendador que los prendo en lo suyo y el prendado dezien/do que no, sy el
prendador fuere montanero o persona/ diputada para guarda de pastos, sea
creydo en su juramento/ e, sy fuere otra persona pribada, sea thenido a lo
mos/trar a lo menos con vn testigo. Pero la guarda del ga/nado sea thenudo
de jurar sy el prendador le deferiere/ juramento para su probança por mengua
de testigo/ e, sy jurar no querra o, jurado, dixiere que no sabe, en tal/ caso sea
creydo el prendador en su juramento. Pero sy el gu/arda o el dueño del ganado
dixiere que quiere que/ quiere (sic) probar commo no le prendaron en lugar
debido/ e traxiere testigo, sy el prendador quiere probar lo/ contrario sea the-
nudo de azer probança con numero de vn/ testigo mas quel reo e sea abido
por probado. (Rúbrica)./
Sy alguno prendare ganados algunos e se fallare que lo/ hizo ynjustamen-
te, peche en pena al dueño del ganado/ todas las calupnias que abria de
pechar el dueño del ga/nado prendado sy justamente lo prendara e las cos-
tas/ que fiziere y con el daño que le biniere todo doblado. (Rúbrica)./
E ansy leydos los dichos capitulos e cada vno dellos, dixieron/ los dichos
conçejo, alcallde, prestamero, regidores, escuderos,/ hijosdalgo del dicho con-
dado de Oñate, por sys y en lo que a ellos/ e a cada vno dellos atañe, y el
dicho Martin Lopez de Galarreta/ por sy e por los dichos sus partes e por lo
que a el e a los/ dichos sus partes atañia o podia atañer e conçerner,/ anbas
las dichas partes en concordia, dixieron que loaban/ e loaron los dichos capi-
tulos e cada vno dellos e los re/çebian e asentaban e ponian de los guardar e
con/plir segund que en los dichos capitulos e cada vno dellos se/ dezia e se
contenia, e se sometian e sometieron a ellos/ e a las dichas sus partes a las
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penas e calupnias en los/ dichos capitulos e cada vno dellos e de pagar cada
e/ quando herrasen e cayesen contra el tenor e sentencia (Rúbrica) (Fol. 20 rº)
de los dichos capitulos e cada vno dellos.
E obligaron el dicho concejo/ y el dicho Martin Lopez a los dichos sus par-
tes e sus bienes, e se/ obligaron de guardar e conplir e pagar la vna parte con-
tra/ la otra e la otra contra la otra so obligaçion y estipulaçion/ e firmeza de
todos sus bienes, otorgaron contrabto fuerte/ e firme a consejo de letrado con
renunçiaçion de todas las/ leyes que en contrario sean o pueda seer. E quita-
ron de su/ fabor e ayuda contra lo susodicho e cada cosa e parte dello/ e die-
ron poder a todos los juezes e justicias y executores/ a que fagan atener e
mantener, guardar e conplir/ todo lo susodicho e cada cosa e parte dello e de
no yr ni/ venir contra ello ni contra cosa e parte dello.
Testigos/ que a esto fueron presentes Garçia Abbad de Çubilaga,/ clerigo, e
Joan de Oxinaga, ferrero, vezinos e moradores/ en el dicho condado de Oñate, e
Sancho de Galarreta, vezino e/ morador en el dicho lugar de Galarreta.
No ba enpezca e ba/ hemendado sobre raydo en la primera foja do diz e ni
vas./ Y en otro lugar o ba testado o diz (sic). E ba testado rario. Que yo, el/
dicho Rodrigo Ybañez, escriuano, lo hemende al corregir./
E yo, el dicho Rodrigo Ybañez de Yturbe, escriuano del rey e/ de la reyna,
nuestros señores, e su notario publico en la su corte y en/ todos los sus regnos
e señorios, que presente fuy a todo lo que/ susodicho es en vno con los dichos
señores, por ende, a pedimiento e re/quesiçion del dicho Martin Lopez de Gala-
rreta, saque estos/ avtos e capitulos susodicho en estas tres fojas e vna plana
de/ pliego entero con esta plana en que ba este mio sygno. Y en/ fin de cada
plana ban señaladas de la mi rubrica e señal/ e, por ende, fize aquy este mio
sygno a tal en testimonio/ de verdad. Rodrigo Ybañez de Yturbe. (Rúbrica)./
E ansy mostradas e presentadas las dichas escripturas e yn/formaçiones
e probanças e poderes e contrabtos ante/ el dicho señor liçençiado juez arbi-
tro arbitrador e leydos/ por nos, los dichos escriuanos, luego los dichos Pero
Perez de/ Garibay, procurador syndico, e Martin Lopez de Ocariz,/ e cada vno
dellos, dixieron que presentaban e pre/sentaron las dichas escripturas e ynfor-
maçiones e proban/ças e poderes, cada vno para en guarda de su derecho e
de sus (Rúbrica) (Fol. 21 rº) partes e pedia a su merced mandase azer e fiziese
declaraçion e/ sentencia en la dicha cavsa e dello pedian testimonio.
E, luego, el dicho señor/ liçençiado juez arbitro arbitrador dixo que daba e
dio por pre/sentadas las dichas escripturas e poderes e contrabtos e
ynfor/maçiones e probanças que anbas las dichas partes avian/ presentado e
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mandaba poner a teniente de lo pasado, e que/ estaba çierto e presto de azer
lo que debia.
A lo qual fueron/ presentes por testigos Joan Ybañez de Hernani, el moço,
vezino de Oñate, e Diego Lopez/ de Luçuriaga, vezino de Narbaxa, e Juan
Ladron de Galarreta,/ vezindo dende. (Rúbrica)./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Salinas de Leniz, a veyn/te e
çinco dias del dicho mes de mayo e año susodicho de mill e/ quinientos e quin-
ze años, en presençia de nos, los dichos Sancho Diaz/ e Diego Ruiz de Gavna,
escriuanos susodichos, e de los testigos de/ yuso escriptos, el dicho señor
liçençiado juez arbitro arbitrador/ susodicho, estando presentes los dichos Pero
Perez de Garibay,/ procurador sindico susodicho, y el dicho Martin Lopez de Oca-
riz, mostro e/ presento vna carta de sentencia escripta en papel e firmada de
çierto/ nonbre, la qual el dicho señor liçençiado, presentes las/ dichas partes,
la leyo, su thenor de la qual dicha sentencia es la syguiente. (Rúbrica)./
Por mi, el liçençiado Joan de Vriarte de Salinas, juez arbitro arbitra/dor
escogido e tomado por el conçejo, regidores, diputados e/ ofiçiales de la villa
e condado de Oñate, de la vna parte, e los/ conçejos, vezinos de los lugares de
Galarreta, Arriola e Gordoa e Narbaxa/ e Luçuriaga e Araya, que son en tierra
de Alaba, en las herman/dades de Heguilaz e juntas de Sant Millan e Araya, de
la otra,/ para beer e determinar los pleytos e diferençias que entre/ ellos son
e pueden seer sobre las causas e razones conte/nidas en el compromiso que
las dichas partes e sus procuradores e ofiçiales otor/garon en esta razon,
visto el dicho conpromiso e las ynforma/çiones de las partes. (Rúbrica)./
Fallo que debo de mandar y mando que agora e de aqui adelante/ para syen-
pre jamas sea guardado e mantenido por anbas/ las dichas partes e por los vezi-
nos de los dichos conçejos lo contenido/ en vna escriptura de capitulaçion que
paso en Oñate por ante/ Rodrigo Ybañez de Yturbe, escriuano, que ante nos fue
presentada,/ en la qual se contiene la quantidad de los mrs. de penas e calunias
(Rúbrica) (Fol. 21 vº) que se han de llebar de los ganados que entraren a paçer en
los/ pastos e terminos agenos. La qual dicha escriptura mando a los/ escriua-
nos que la den encorporada juntamente con esta mi sentencia e que los/ mrs.
en ella contenidos sea e se entiendan de la moneda corriente/ en Castilla. E so
color de asesoria no eçedan la quantidad en ella/ contenida. E sy las cavsas que
los alcalldes pendieren/ sobre lo en ella contenido fueren tales que requerian
conse/jo de letrado e asesoria, que se guarden las leyes destos regnos que/
hablan çerca de las asesorias que se han de llebar.
E por esta/ mi sentencia arbitraria determinando los dichos pleytos como
mejor/ puedo, asy lo mando e pronunçio. Liçençiado de Salinas. (Rúbrica)./
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E asy dada e pronunçiada la susodicha sentencia por el dicho señor
liçençiado/ juez arbitrador susodicho, presentes las dichas partes e los
dichos/ Pero Perez de Garibay, procurador syndico del dicho concejo de Oñate,
y el/ dicho Martin Lopez de Ocariz, procurador del dicho concejo de Galarreta e
sus consortes,/ luego el dicho señor liçençiado e juez susodicho dixo que
dezia e man/daba lo contenido en la dicha su sentencia e aquello determina-
ba/ e pronunçiaba e mandaba.
E, luego, los dichos Pedro Perez de Garibay/ e Martin Lopez de Ocariz, pro-
curadores susodichos, por sys y en voz y en nonbre/ de los dichos sus partes,
dixieron que pedian traslado/ de la dicha sentencia, de todo lo qual todas las
dichas partes lo pe/dieron asy por testimonio.
A lo qual son testigos que presentes fueron/ Joan Ybañez de Hernani, el
moço, vezino de Oñate, e Diego Lopez de Lu/çuriaga, vezino de Narbaxa, e
Juan Ladron de Galarreta, vezino de Galarreta. (Rúbrica)./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Oñate, a dos dias del mes/
de junio del dicho año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Jhesu-
cripsto/ de mill e quinientos e quinze años, yo, el dicho Sancho Diaz de
Arro/yabe, escriuano e notario publico susodicho, notifique e hize saber la
dicha sentencia/ dada e pronunçiada por el dicho señor liçençiado de Salinas,
juez/ arbitro, a la dicha villa de Oñate en persona de los dichos/ señores Joan
Martinez de Orueta, alcallde hordinario en la dicha villa/ e condado, e Lope de
Araoz, e Pero Saez de Azconiça, regidores,/ e Joan Lopez de Larriztegui, e Pero
Saez de Garibay, e Pero Perez/ de Arrieta, e Joan d’Elorduy,/ diputados e ofiçia-
les de la dicha villa,/ e Pero Perez de Garibay, procurador syndico del dicho
conçejo. La qual dicha/ notificaçion fize a los susodichos en nonbre de la dicha
villa de Oñate (Rúbrica) (Fol. 22 rº) estando ayuntados en su ayuntamiento e
regimiento. Los quales dixieron/ que oyan, etc. Testigos, Martin de Bidabayn e
Joan de Aguirre, ju/rados de la dicha villa. (Rúbrica)./
Ba entre renglones o diz pleyto, e o diz se, e o diz alcallde, e o diz fue,/ e o
diz nuestro, e o diz de Oñate, e o diz juez, e o diz dado, e o diz dicho./ Ba tes-
tado o diz dia, e o diz çejo, e o diz chiller, e o diz e condado./ Ba sobre raydo o
diz postrimero. No enpezca que nos, los dichos escriuanos,/ lo hemendamos
corregiendolo.
E yo, el dicho Sancho Diaz de Arroyabe,/ escriuano e notario publico de su
Alteza susodicho, fuy presente a lo/ que sobredicho es e de mi aze mençion en
vno con los dichos testigos e con el/ dicho Diego Ruiz de Gavna, escriuano, a
lo que por los dos paso. E, por ende,/ de pedimiento e ruego del dicho Martin
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Lopez de Ocariz, en el dicho nonbre/ esta escriptura escrebi e fize escrebir
segund que ante mi e ante/ los dos escriuanos paso en estas dizenuebe fojas
de papel de/ a medio pliego con esta en que ba mi sygno, e de mi sygno lo
syne,/ ques a tal en testimonio de verdad. Sancho Diaz. (Rúbrica)./
E yo, el sobredicho Diego Ruiz de Gavna, escriuano de la reyna, nuestra/
señora, e su notario publico en la su corte y en todos los sus/ reynos e seño-
rios, fuy presente a todo lo que sobredicho es que de mi/ haze mençion en vno
con los dichos señores y en vno con el dicho Sancho Diaz/ de Arroyabe,
escriuano de su Alteza en los avtos que de los dos/ haze mençion y en vno con
los dichos señores. E, por ende, de pedimiento/ del dicho Martin Lopez de Oca-
riz en el dicho nonbre de sus partes/ el dicho Sancho Diaz de Arroyabe,
escriuano, e yo el dicho Diego Ruiz, escriuano/ sobredicho, esta escriptura e
avtos suso contenidos fizimos escriuir/ e escrebimos segund que ante los dos
o qualquier de nos/ paso en estas dizenuebe fojas e media de medio pliego
de/ papel con esta que ba mio signo. E, por ende, fiz aqui este mio/ acostun-
brado signo en testimonio de verdad. Diego Ruiz. (Rúbrica).
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1516, Junio, 13. Ermita de San Juan de Elguea.
Las aldeas de Adana y Jáuregui se ponen de acuerdo sobre las penas y
prendarias que deben cobrarse mutuamente en el despoblado de San Juan de
Elguea.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 11
3 folios, 316x210 mm. Letra humanística. Conservación regular. Copia simple.
(Fol.1 rº) En la yglessia del señor San Juan de/ Elguea, lugar despoblado, a
trece dias del mes/ de junio, año del señor de mill y quinientos e diez y/ seis
años, en pressencia de nos, Martín Diaz de Santa Cruz, vezino de la villa de
Saluatierra, e Martin Lopez/ de Sossoaga, vezino del lugar de Foronda,
escriua/nos de la reyna doña Juana y del rey don/ Carlos, su hijo, reyna e rey,
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nuestros señores, e sus es/criuanos e notarios publicos en la su corte y en/
todos los sus reynos e señorios, e de los testigos de/ yusso escritos, pareçie-
ron presentes, de la una/ parte, Juan Gonzalez de Adana, y Juan Lopez/ de
Alaunga, y Juan Ibañez, e Juan Ochoa,/ e Martin Ibañez, e Juan Diaz, e Pedro,
e Mar/tin de Ulibarri, vezinos e moradores en el dicho lu/gar de Adana. E de la
otra parte, Pedro Diaz,/ e Juan Fernandez, e Juan Gonzalez, e Fernando de
A/rrieta, e Fernando de Alaiza, vezinos e morado/res en el lugar de Jauregui.
E, luego, todos los/ sobredichos, haziendo por sis mismos e por/ todos los
vezinos e moradores e conçejos que son ausen/tes como obliga (sic) que aun-
que hizieron del hazer, a/tener e guardar e cumplir todo lo que deuajo se segui-
ra/ en esta scriptura e assiento e posturas en su bien biuir/, dijieron que por
quanto entre ellos auian abido e auia/ diferencias sobre razon de prendar de
los gana/dos en los terminos del lugar despoblado de/ Elguea, de que manera
se avian de hazer las (Fol. 1 vº) dichas prendarias, quien las auian de lleuar e
bender/las, aceptaron, por se quitar de las dichas diferen/çias para siempre
jamas, primeramente los capitulos e hordenanças seguientes a que sometie-
ron a/ si mismos e a los dichos aussentes e a lo que para siempre/ jamas
biuiran en los dichos lugares./
Primeramente, acordaron e mandaron que todos los/ tiempos que estu-
biesse labrado e sembrado el dicho termi/no de Elguea, los ganados de los
dichos concejos de Adana/ e Jauregui e de qualquiera de los vezinos e mora-
dores en ellos/ algun daño hiziesen en los dichos terminos e panes, que/ qual-
quier vezino e morador de los dichos dos lugares pu/diessen penar e caluniar
el tal ganado o ganados y pren/dar y que los lleuasse despues de hecha la
prendaria a un/ corral questa junto con la dicha yglessia de Elguea por/que es
juridicion sobre si de la cassa de Mendoça. Y que/ el que le encerrasse fues-
se obligado de notificar al dueño/ o dueños de tal ganado e ganados como
estauan prendados e/ caluniados por el daño echo en tal pieça se los tenian/
encorralados en el dicho corral de Elguea, y que/ le diesse e pagasse la pena
acostumbrada en dineros/ o en prenda muerta. Y la prenda que assi le diesse
que/ passe por bendida e rematada. E que, si no le diesse e pagasse/ luego
en este dia, que el que hiziere la tal prendaria al/ segundo dia pudiesse bender
el tal ganado en tres prego/nes, dando el uno en la mañana, el segundo a la
tar/de y el tercero al remate, y lo rematasse, y por pregon/ y remate passase
el tañido de la campana de la dicha y/glessia de Helguea. E que lo pudiesse
asser con testigos, si qui/siese, o sin ellos, e fuesse creido en su juramento
assi al/ tomar la prenda como del bender y remate el que/ tomasse los tales
ganados en los dichos panes. Y mandaron (Fol. 2 rº) que el serramiento de
dicho corral y puertas o lo que fuesse/ menester se hiziesse a comunidad de
los dichos dos consejos/ de Adana e Jauregui por medio e partes yguales,
tanto/ el uno (interlineado: consejo) como el otro./ (Al margen: Tanto el u/no
como el o/tro).
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Otrosi, hordenaron y mandaron que, si el dueño y/ dueños de los tales
ganados prendados no quissieren re/demir las dichas prendas y pagar las
penas e calunias a/costumbradas oydas en la sentencia arbitraria questa/
pronunciada entre las dichas perssonas, y si hizieren e con/sintieren que se
aga el dicho remate de las tales prendas se/gun e como dicho es, que dende
en adelante el que yziere/ la tal prenda y la remate que pueda lleuar la tal
pren/da consigo al lugar donde uiviere e fuere vezino, sa/candolo del dicho
corral de Helguea, e qualquier/ que lo comprare en el dicho remate se aprobe-
char dello/ como de cossa suia propia, que el dueño o dueños de/ las tales
prendas anssi bendidas e rematadas no se lo en/barguen ni ynpidan so pena
de forçadores, ni tengan/ (al margen: lleuase re/matado cada/ uno a su cassa)
derecho alguno a lo que asi bendiere e rematare/ saluo a la demassia si algu-
na obiere. Con esto manda/ron e acordaron le fuesse acudido por el conprador
al/ dueño de la partida dentro de tercer dia so pena de/ doblo./
(Al margen: Pena que lleua/ el que fuerça/ la prenda o ganado). Otrossi,
acordaron e mandaron que, despues de encerra/do el tal ganado por la dicha
pena e calonia en el/ dicho corral de Helguea y el dueño lo sacasse sin pa/gar
la dicha pena e calunia acostumbrada o sin lissençia/ o conssentimiento de
quien hizo la prenda, que por el mismo/ casso que lo tal hiziere caya e incurra
en paga de qui/nientos mrs. y que los ciento sean para el que hi/zo la prenda,
y los quatrocientos para los dichos dos (Fol. 2 vº) conssejos y comunidad. Y
que sobre esta soltura y lleuar/ de ganado baste por prouança allandose el tal
ganado/ en poder de su dueño, y que no sea receuido a probança lo/ contrario
saluo si el mismo dueño por su propia mano/ tornare a encerrar el tal ganado
en el dicho corral de Hel/guea, que en tal casso acordaron que fuesse libre de
la/ pena de los quinientos mrs. jurando que no tubo culpa/ en la soltura del tal
ganado ni fue en concepto ni man/dado que lo tal se hiciese./
Otrosi, hordenaron e mandaron que las dichas prendas pu/diessen azer en
los dichos panes assi los hombres como/ sus hijos e criados e cada uno fues-
se creido en su/ juramento de veinte años arriua e dende abajo/ con su jura-
mento e con un testigo./
(Al margen: Resistencia/ sobre el ganado/ o prenda). Otrosi, acordaron e
hordenaron que qualquier que/ cometiesse resistencia lo que se ofrece pren-
dar en los dichos/ panes, que por calunia yncurriesse en pena de quinientos/
mrs. para una colacion o beuida de los dichos dos/ concejos de Adana e Jau-
regui, y que al ofensso e/ ressistido le pagassen la calunia con el otro tanto./
Y que sobre esta ressistencia fuesse creido cada uno/ en su juramento e con
un testigo de la misma hedad./
Otrossi, acordaron e hordenaron que sobre razon de la/ execussion de las
sobredichas penas de los dichos cada/ quinientos mrs. y penas y otro tanto, si
el male/chor se allase en el concejo del lugar de Jauregui,/ que los fieles
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donde (sic, por dende) fuesen obligados de sacar las (tachado: dichas)/ pren-
das de balor e montamiento (tachado: por las) de las dichas/ penas e darles a
los fieles del dicho concejo de Ada/na dentro de tres dias que fuessen reque-
ridos por los dichos (Fol. 3 rº) fieles de Adana so pena de cada quinientos mrs.
para/ los dichos dos concejos. E que si el malhechor se allasse en el/ dicho
concejo de Adana, que de la misma manera e so la misma pena/ los fieles
donde (sic, por dende) sacassen las prendas y las diessen e entregassen/ a
los fieles de Jauregui. E acordaron que los fieles a quien se hiziesse/ entrega
de las tales prendas, sobre ellas diessen colacion o co/mida a los dichos dos
concejos en el termino que se (roto: .../...) lugar acostumbrado para lo susodi-
cho. Y que las tales/ prendas pudiessen bender y rematar hasta la costa
sobredicha/ segun ussado e costumbrado/.
(Al margen: Que se aga pres/quisa e como/ an de hazer). Otrosi, asentaron
que si algunos daños se hiziessen en los panes del/ termino del dicho lugar de
Helguea e no se supiesse quien los auia/ hecho ni cometido, que en tal casso
qualquiera de los dichos dos con/sejos, siendo requerido el un consejo por el
otro y el otro por el/ otro e por cada particular de los dichos concejos e vezi-
nos, sean/ obligados de hazer pesquissa e ynquissicion de los tales daños e,/
sabida la berdad, de cumplir de justicia a los querellosos se/gun sus vsos,
costumbres y lo que esta (tachado: hordenado) mandado/ e hordenado por la
dicha sentencia arbitraria en todo los/ terminos e montes que son conpresos
en el termino e juridicion/ del dicho lugar de Helguea so la misma pena de los/
dichos cada quinientos mrs. Y esta pena pague el concejo que/ fuere negli-
gente en hacer la dicha pesquissa e ynquissicion/ y sea parte a otro concejo o
particular de que pidiere este cum/plimiento de justicia.
Todo lo qual dijieron que asentauan/ e asentaron sin perjuicio de señorio e
derechos pertenecientes/ a los señores de los dichos dos concejos e lugares
y quedando/les su derecho a saluo. E assi dijieron le pedian por testimonio/ a
nos, los dichos escriuanos, signados de nuestros signos.
De lo qual fueron/ pressentes por testigos a todo lo que sobredicho es
Juan (ilegible por pliegue ...)/ de Mezquia, vezino de Langarica, y el bachiller
Juan (Fol. 3 vº) (ilegible por pliegue ...) de Vicuña, vezino de la villa de Saluatie-
rra, e San (ilegible por pliegue ...), cura de Esquerecocha, Martin Diaz.
Y antes (sic) el dicho/ Martin Lopez de Soasoaga, escriuano susodicho,
que presente fui en uno/ con los susodichos a todo lo que sussodicho es e
capitulos e assiento/ que passo entre los dichos dos concejos de Jauregui e
Adana/ segun e ante mi, el escriuano, asentados (sic) y quedan en mi poder,
escriui/ estos capitulos en la forma e manera sussodicha a pedimiento/ del
procurador del concejo e vezinos de Adana en un pliego/ de papel entero e
mas esta plana en que ba mi signo e,/ por ende, fize aqui mi signo en testi-
monio de berdad. Mar/tin Diaz de Santa Cruz.
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1516, Junio, 23. Término de “Urdurango”, parzonería de Alzania.
Marín Ruiz de Echeverría, vecino de Cegama, Juan Sánchez de Ilárduya, de
Ilárduya, Martín de Gastaminza, de Olazagutía, y Miguel López de Ciordia, de
Cordia, jueces árbitros, dan sentencia en el pleito que mantenían Segura, Idia-
zábal, Cegama, Cerain, Salvatierra, San Millán y Aspárrena, parzoneros de Alza-
nia y Urberuaga, por un lado, y el valle de Burunda, por otro, amojonando sus
montes y fijando las condiciones de aprovechamiento de los mismos.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 28. Nº 1.
31 folios, 308x210 mm. Conservación buena. Copia certificada por Félix Antonio
Sáenz de Nanclares, en Larrea, el 16 de julio de 1773.
A. M. de San Millán - Donemiliaga. C. 28. Nº 2.
46 folios, 310x217 mm. Conservación buena. Copia simple.
(Véase el texto de este documento que se transcribe en la colección del
Archivo Municipal de Aspárrena con el nº 43).
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1516 (post).
San Millán saca copia simple de dos escrituras de los años 1430 y 1501 y
de un capítulo del año 1516 en los que Salvatierra, San Millán, Zalduendo,
Aspárrena, Segura, Cerain, Cegama e Idiazábal se ponían de acuerdo sobre el
aprovechamiento del arbolado, pastos y aguas de la parzonería de Alzania.
A. M. de San Millán – Donemiliaga. C. 1. Nº. 2.
3 folios, 300x215 mm. Letra procesal. Conservación regular. Copia simple saca-
da a partir de una escritura del Archivo Municipal de Salvatierra.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos este publico ynstrumento vieren como en la cueba
de Sant A/drian, suso en la yglesia de la dicha cueba, a diez e seys dias del
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mes de nobien/bre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de
mill e quatroçientos e treyn/ta años, en presençia de nos, Ynigo Ybañez de
Vitoria, escriuano del rey e su notario/ publico en la su corte e en todos los sus
reynos, e Martin Perez de Ocariz, escriuano publico por/ conçejo de la villa de
Saluatierra de Alaba, e de los testigos de yuso escritos, paresçieron/ presen-
tes en el dicho lugar Juan Sanchez de Xerez, alcallde de la dicha villa de Salua-
tierra, e Gomez/ Ferrandez de Paternina, procurador, e Pero Lopez de Montoya,
regidor, e Juan Perez de Honrraeta, ju/rado, ofiçiales de la dicha villa de Salua-
tierra, e Ocho Perez de Guraya, e el bachiller/ Martin Ferrandez de Paternina,
vezinos de la dicha villa, todos juntamente, en boz e en nonbre/ del concejo e
vezinos e moradores de la dicha villa de Saluatierra, e Pero Ladron de San
Ro/man, e Gonçalo Perez de Herdoñana, e Lope Sanchez de Herdoñana, pro-
curadores de los escuderos/ de las aldeas de la dicha villa de Saluatierra,
todos tres en boz e nonbre de los escuderos/ de las dichas aldeas, e Rodrigo
Ochoa de Ylarduia, alcallde de Guebara e de la hermandad de/ Heguilaz e de
Çalduendo, en boz e nombre de la dicha hermandad de Heguilaz e Çalduendo,/
con otra partida de vezinos e moradores de los dichos lugares de Saluatierra e
sus aldeas e/ de la dicha hermandad de Heguilaz e Çalduendo, de la una
parte. E Pero Garcia de Olaberria, alcallde de la/ villa de Segura, e Juan de
Pagamuno, fiel de la dicha villa de Segura, e Miguel Sanchez d’Esten/soro,
mayoral de la confradia de Sant Andres de la dicha villa, e Lope Sanchez de
Ouania, jurado/ de la dicha villa, ofiçiales de la dicha villa, e Juan Lopez de
Echazarreta, e Juan (Tachado: Lopez) Martinez de Alda/sola, el moço, e Miguel
de Çibismendi, vecinos de la dicha villa, todos juntamente en boz e/ en nonbre
del concejo e vezinos e moradores de la dicha villa de Segura, e Juan Vrtiz de
Çegama,/ e Gonzalo de Yriarte, e Juan de Andueça, e Lope de Ybarreta, mora-
dores en Çegama, e Martin/ Ferrandez de Olaçaguibel, e Juan Vrtiz de Arima-
sagasti, moradores en Idiaçabal,/ e Juan de Olabide en Çerayn, todos vecinos
de la dicha villa de Segura, en boz e en nombre de las cola/çiones de los
dichos lugares de Çegama e Ydiaçabal e Çerayn e de los vecinos dellas, con
partida/ de otros buenos honbres de los dichos lugares, de la otra parte.
E, luego, ambas las dichas partes, de vn/ acuerdo e voluntad, dixieron que
por quanto entre las dichas partes abia debates e dudas de tiempo/ a esta
parte sobre los terminos e pastos, prestaçion e fruto e uso de los montes e
terminos que son en Al/çania, e por quitar las dichas questiones e debates e
pleytos que entre las dichas partes podian dello mober e/ que otorgaban y
otorgaron por por (sic) parte e en boz de los dichos concejos e lugares cuyos
ofiçiales e partes heran/ que las dichas partes e cada una de ellas deven aver
e obiosen de aqui adelante para sienpre jamas por/ cumunes e comunmente
usasen e paçiesen e cortasen los montes e yeruas e pastos e bebiesen las/
aguas e comiesen lande e obiesen toda otra prestacion en los dichos montes
e terminos, començando de la parte/ de la dicha villa de Segura e su juridicion
en Onicutigaina, e dende yendo cordel tirado a Aldao/lagoitia, e dende yendo
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por esta mesma manera a Aldaolabeitia, e dende a Ayznabasogayna, e dende a
Beunda, e dende a Osaurtebea, e dende a la peña de Osaurte al mojon/ de
Cegama, e dende a Gasteluberria, e de alli abaxo al sel de Hurdalur, e dende
fasta los/ mojones de Navarra segund van los morcueros. E de la parte de la
dicha villa de Salvatierra de Alava fas/ta los montes e terminos de Hubarrundia
e de Ayllarte, e inclusive todos los dichos montes e terminos que/ entre
medias caen, ayan en los dichos lugares e vezindades comuneros e los veci-
nos moradores/ dellos e cada vno dellos husen y goçen dellos y en ellos e de
toda su prestaçion commo en terminos/ cumunes, e que la vna parte ha la otra
ni la otra a la otra no puedan enbargar ni perturbar ni en/barguen ni perturben
la dicha prestaçion ni vso ni parte dello, e puedan hechar, poner e traer todos/
los sus ganados en los dichos terminos de dia o de noche, commo quisieren e
por bien tubieren, los dueños/ dellos con la limitaçion e manera que en las par-
tes que adelante diran que es en la forma que se sigue.
Que cada e quando en/ los dichos montes comuneros obiere lande o otra
qualquier çebera en que puedan engordar puercos, que durante la/ çebera nin-
guna de las partes en general, nin alguna en espeçial no puedan hechar ni
hechen puercos (Fol. 1 vº) algunos a pasto en los dichos montes, mas antes
que los dichos concejos e partes den de cada parte dos o quatro/ o seys o
mas omes o menos, commo las partes se ygoalaren, e que los tales dados e
escogidos vayan/ a los dichos montes e terminos e examinen la dicha çebera
e quantos puercos se podran engordar en los dichos mon/tes comuneros e,
fecha la dicha examinaçion, que los dichos concejos e partes sean poderosos
e puedan llebar e he/char en los dichos montes la mitad de los puercos que
los dichos examinadores examinaren, conbiene/ saber. Si esaminase que hay
çebera de mill puercos, que el concejo de la dicha villa de Segura e los de las/
dichas sus vezindades hechen en los dichos montes los quinientos puercos e
no mas, e el dicho concejo de Saluatierra/ e los otros sus parçioneros de la
parte de Alaba otros quinientos puercos e no mas, e ha este respeto/ si mas
o menos examinaren. E questa dicha exeminaçion sean tenudas las dichas
partes de/ de (sic) fazer e dar quien faga cada vn año que hubiere la tal çebe-
ra fasta de dicho dia/ de Santa Maria de agosto. E, si para en este dicho ter-
mino no hubiere hexaminado, que dende/ en adelante la parte que quisiere
hechar puercos en los dichos montes sea tenudo de requerir/ e requiera a la
otra parte que den los dichos hexaminadores e que la parte que asi fuere
requeri/da sea tenuda de los dar del dia que fueren requeridos fasta los seys
dias primeros seguientes/ de los enbiar a los dichos montes el dia que el
requiriente senalare dentro de los dichos seys dias queste/ dicho requerimien-
to se faga a los dichos concejos de Saluatierra y Segura, a cada vno en el tiem-
po que requerido/ debiere ser, faziendo saber al alcallde e algunos otros
vecinos omes de la tal villa en quel tal/ requerimiento se obiere de fazer. E por
abentura la parte requerida (falta: no) enbiare los dichos hombres hexa/mina-
dores en el dia que por la otra parte fueren requeridos e fuere senalado que,
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en tal caso, que la parte/ requeriente que pueda examinar la dicha çebera de
los dichos montes sin enbargo de la parte que no quisiere/ yr o no fuere a la
dicha examinaçion. E de que asi examinada la dicha çebera de quantos
puer/cos puede aver en los dichos montes, que la parte que la dicha çebera
examinare que pueda hechar/ e meter en los dichos montes la mitad de los
dichos puercos que asi fuere hexaminado sin en/bargo de la otra parte. E bien
asi, que la parte que no fuere e no hacaeçiere en la dicha examinaçion/ pueda
hechar la otra mitad de los dichos puercos quoando quisiere e no mas, pero la
tal parte/ que no acaeçiere o no fue a la dicha examinaçion este e quede e sea
contento de la dicha hexami/naçion que la parte examinante fiziere e que no
aya lugar de fazer otra examinaçion nueba. E que la parte/ que asi hechare la
dicha meytad de la dicha examinaçion en los dichos montes pueda engordar la
dicha su/ parte de los dichos sus puercos asi examinados que en todos los
dichos montes comunes sin enbargo/ de la otra parte que los dichos puercos
no enbiare o no quisiere hechar por que en este dicho tiempo del dicho pas-
cer/ de la dicha çebera de los dichos puercos libre e desenbargadamente
anden los otros ganados/ en los dichos montes sin enbargo alguno de los
dichos puercos o pasto dellos.
Otrosi, que si alguna o/ algunas de las dichas partes hecharen mas puer-
cos en los dichos montes de la dicha su mitad de la dicha exa/minaçion que le
cupiere, asi en general los de la parte de Segura commo los de la parte de
Alaua/ o alguno o algunos dellos en espeçial, que los tales puercos que hansi
fueren allados en los dichos montes/ e fueren hechados antes de la dicha exa-
minacion e requerimiento por goardar (sic, por engordar), la otra parte o su boz/
pueda tomar, prendar, quitar a los puercos que asi fueren de mas fallados o sin
el dicho requerimiento/ fueren hechados, que el tal quito vala a la parte en
cuyo nombre la dicha quita o prenda se fi/ciere e tomare, e que aquel o aque-
llos que el tal quito o prenda se tomare sean tenu/dos de llevar las dichas
prendas a las dichas villas de Segura e Salvatierra, cada uno a su/ parte, den-
tro del segundo dia, e dentro en el dicho termino fagan saber a los dichos con-
cejos como la/ dicha prenda es fecha declarando quantos son los puercos,
segund dicho es, asi de los puercos que son quitos e tomados.
E que las/ dichas partes puedan hechar estos dichos puercos segun dicho
es, asi de los puercos que en sus casas/ criaren como de los que por sus dine-
ros o en otra qualquier manera obiere por suios o ellos que quisieren que sea/
de fuera parte, de otros qualesquier estrayños, a quinto o en otro quoalquier
porçion que entre las dichas par/tes se ygualaren.
Lo qual todo e cada cosa dello las dichas partes, por si e en non/bre de los
dichos concejos e parçioneros cuyos ofiçiales e partes heran, dixieron que otor-
gaban e otorga/ron de tener e goardar e cunplir e de no yr ni benir por si ni por
otra persona alguna/ (tachado: pena de conbencional) contra lo que sobredicho
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es nin contra parte dello, en manera alguna, so pena (Fol. 2 rº) conbençional que
entre si pusieron e ygoalaron. E la parte que asi contrario fuese o biniese, asi/
en general como en espeçial, de e pague a la otra parte que hobediente fuere a
cunplir e pagar/ este dicho conçierto cinco mill florines de buen oro e de justo
peso del cuyno del rey de Hara/gon. Por los quales dichos mill florines pagar sy
en la dicha pena cayere dixieron que obligaban/ e obligaron a sis mismos
commo ofiçiales de las dichas villas e logares e a los dichos concejos,/ sus par-
tes, por que en cada vno dellos alli estaban en general, e cada vno de los veci-
nos e moradores de las dichas villas e logares e a sus bienes en especial.
Dixieron que pedian e rogaban e pedie/ron e rogaron a qualesquier juezes
eclesiasticos e seglar ante quien este publico ynestrumento/ paresçiere que
las faga hatener e goardar y cunplir segun que en todo por el se contiene e los/
no oyr ni reçiba execuçion ni defension ni allegaçion alguna que contra este
dicho ynstrumento o/ contra parte dello puedan ser en manera alguna para
anular ni mengoar en forma e thenor e fuer/ça ni cosa alguna e, sin enbargo de
lo tal allegado, los faga tener e cunplir como dicho es, conpeliendo/los a ellos
por la dicha pena de los dichos mill florines tantas quantas vezes contradixie-
ren. E, la/ pena pagada o no, sea, finque firme este dicho ystrumento en todo
segun que por el se contiene. E que por la tal/ pena que ansi incurriese fiziese
e mandase fazer execuçion a sinple petiçion a la otra parte/ qualesquier bie-
nes de la otra parte que en la dicha pena yncuriese e contra este dicho ynstru-
mento biniese, asy mue/bles commo rayzes, e los mandase bender e rematar
no goardando orden alguna de execuçion/ e subastaçion, e de lo que los tales
bienes balliesen fiziesen e mandasen fazer pago de la dicha pe/na de los
dichos mill florines, commo dicho es, a la parte obediente con todas las costas
que sobre ello fizie/re.
Sobre que renunciaron todo beneficio, avxilio, prebilejo, restituçion yn yntre-
gun e lesion e engano/ e otra qualquier ley e derecho canonico e çebil, horde-
namiento o husos e costunbre e estatutos generales e/ espeçiales que contra
esto que dicho es o contra parte dello podrian ser e las dichas partes o qual-
quier dellos, asi en ge/neral como cada vno dellos en espeçial, podrian pedir e
allegar e eçeder.
E renunçiaron/ la ley que diz que que (sic) en general renunçiacion que non
balan e dixieron que esta dicha ygoalança e con/trato otorgaban e otorgaron so
condiçion que por ello nin su forma non fuese parado perjuizio al señor del gana-
do ni a otra persona ni a otras personas algunas, que si algunos seles en los
dichos montes/ e terminos comuneros con que lindeados algunos dellos hauian
sus derechos e vsos e pertenençias que sien/pre les finque en salbo todo ello.
E rogaron e pedieron a nos, los dichos escriuanos, que fiziesemos/ o fizie-
semos fazer dos o tres contratos que menester fuesen de vn thenor, a consejo
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de letrados, fuertes/ e firmes, tales que en juizio fuesen aprobados e por ellos
e qualquier dellos fuesen juzgado en todo lo/ que los dichos ynstrumentos e
en qualquier dellos fuese contenido, e los sygnasemos de nuestros sygnos e
diesemos/ a cada vna de las dichas partes de los sobredichos el suyo.
Fecho dia e mes e año e ora sobredichos. E testigos/ que fueron presen-
tes a todo lo que sobredicho es, llamados y rogados para esto, don Juan de
Oyarbide, clerigo, mo/rador en Ydiaçabal, e Rodrigo de Murguia, e Martin de
Arrieta, e Pero Belça d’Olaran, moradores en/ Çegama, e Diego de Bicuna, e
Fernando de Montoya, e Juan de Anueça, vecinos de Saluatierra de Alaba, e
otros./
E yo, el dicho Yñigo Ybañez, escriuano y notario publico sobredicho, que
presente fui a todo lo que sobredicho es con los/ dichos testigos e con el
dicho Martin Perez, escriuano, por otorgamiento e ruego de las dichas partes e
pedimiento de los de la her/mandad de Heguilaz e de Çalduendo, fiz escribir en
este contrato en estas seys fojas de quintos de plie/go e en fin de cada plana
ban fyrmadas de mi nombre e del dicho Martin Perez.
E ba escripto sobre raydo en vn/ lugar do diz finque, e en otro logar o diz
Ydiaçabal. No enpezca.
Por ende, fiz aqui este mio sygno/ a tal en testimonio de verdad. Yñigo Yba-
ñez.
E yo, el dicho Martin Perez de Ocariz, escriuano publico sobredicho, que fuy
presente/ a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, por otor-
gamiento e ruego de las dichas partes e a pedimiento de las/ dichas (tachado:
partes) Rodrigo Ochoa, alcallde de la dicha hermandad de Heguilaz de Çal-
duendo, escribi este contrato publico/ susodicho en vno con el dicho Yñigo
Ybañez, escriuano e notario publico susodicho en estas sobredichas fojas de/
papel suso declaradas e paçificadas (sic) por el dicho Rodrigo (sic) Ybanez,
escriuano. Ban en fyn de cada plana/ fyrmadas de nuestros nombres. Por
ende, escribi e fiz aqui en esta foja prostimera este mio sygno en testimonio/
de verdad. Martin Perez.
E, asi leyda e mostrada la dicha carta de ynstrumento por mi, el dicho Juan
Martinez, escriuano, antel/ dicho alcallde en la manera que de suso dicho es,
e luego el dicho Juan Sanchez, procurador, dixo al dicho alcallde que por quan-
to el tenia (Fol. 2 vº) menester de llebar e mostrar e presentar la dicha carta en
otra parte, e que temia que la dicha carta oreginal se le per/deria en alguna
manera de caso fortuyto de furto e de agoa o de fuego, por ende, que pedia e
pidio al dicho Juan Garcia, alcallde, que el mandase a mi, el dicho Juan Marti-
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nez, escriuano, sacar de la tal carta oreginal vn traslado o dos o mas, quoantos
el me/ pediese e menester obiese, e me mandase dar e diese signados de mi
signo en manera que fiziese fee en juizio o/ fuera del, do quier que fuesen pre-
sentados e paresçiesen, e al traslado o traslados que asi fuesen sacados e
escritos sygnados de mi sygno ynterpusiese su decreto e avtoridad para que
fiziese fee segun e commo dicho avia.
E/ luego el dicho alcallde dixo que oya lo quel dicho Juan Sanchez, procu-
rador del dicho concejo, dezia e pedia e, asi bien, tomo la dicha carta/ en sus
manos e la leyo e metio e dixo que la fallaba sana y buena e no rota ni cançe-
lada ni sospechosa/ en parte alguna. Por ende, que mandaba e mando a mi, el
dicho Juan Martinez, escriuano, que sacase e escribiese los traslados quel
dicho Juan/ Sanchez quesiese e me pediese de la dicha carta oreginal e los
diese asi escriptos sygnados, los que quesiese, al dicho Juan/ Sanchez, e quel
a los que asy yo sacase e escribiese e sygnase que ynterponia su decreto e
avtoridad para que les/ balliese e fyziese fee bien asy e segun que lo faria la
dicha carta original.
De lo qual el dicho Juan Sanchez, por sy/ y en nonbre del dicho concejo
dixo que pedia e pedio testimonio a mi, el dicho Juan Martinez, escriuano, e a
los presentes que rogaba/ e rogo que dello fuesen testigos.
Fecho dia e mes e año e hera e lugar susodichos. Testigos que fueron pre-
sentes llamados/ e rogados para lo que dicho es Juan de Galaya e Lope Garcia
de Çuaçu, escriuano del rey, e Hernando, su hermano, y Juan/ Ferrandez, hijo
de Juan (tachado: Ferrandez) Gonçalez, e otros./
Otrosy, si por caso de ventura ningun vecino o vecinos de las dichas villas
de Segura e Saluatierra y hermandades/ de Heguilaz y Junta de San Millan e
Haraea e vnibersidades de Çegama e Ydiaçabal e Çerayn e otras/ qualesquier
personas entraren e cortaren o talaren ningunos arboles de robres o ayas en
los terminos de la/ dicha tierra e balle de Burunda, que paguen de pena por
cada pie de robre dos ducados e por cada pie de aya/ vn florin de oro. E ques-
to mesmo se entienda si los del dicho balle de Burunda o otras qualesquier
personas en/traren e talaren y cortaren los dichos montes de las dichas villas
e lugares y hermandades de ningun ge/nero de robre o aya, e pague la dicha
pena. E, ansi mesmo, caya en la dicha pena los que cortareren no seyendo/
parçionero de los dichos montes. E, si caso fuere que los que asi talaren e cor-
taren e hizieren el dicho dayno non fuesen/ allados por ninguno de los parçio-
neros, que en tal caso, probandose aver fecho el dicho daño, pueda e aya de
ser çitado/ e enplazado antel alcallde de cuya juridiçion fuere el que el tal daño
fiziere e que, probandosele por dos testigos, le/ conpela e le condene a que
pague los dichos cotos e penas de suso declarados. E que la meytad de las
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tales penas/ sea para el acusador que lo acusare e la otra meytad para el juez
que lo sentenciare. Y questo se entienda quando/ quiera que la tal corta y tala
se hiziere no se hallado en el tienpo que andobiere haziendo la tal corta. E/
esto mesmo queda asentado que paso entre los terminos que tienen los de la
villa de Segura e sus parçioneros/ con los de Burunda sin parte de los de
Alaba.
Las quales dichas declaraçiones hazemos por bien de paz e con/cordia de
las dichas partes reserbando como reserbamos a sus Altezas de la reyna y rey,
nuestros señores,/ el supremo y señorio e jurisdicion real, e suplicamos a sus
Altezas mande confyrmar los capitulos/ y declaraçiones susodichos a cada vno
dellos. E si alguna duda o dudas o oscuridades obiere en qualquier de los
susodichos capitulos, reserbamos en nos la declaraçion dellos.
Fue pronunçiada este capitulo de arriba con los otros capitulos contenidos
en la escritura de conpromiso de que se saco/ este dicho capitulo en el termi-
no de Alçania, termino llamado Hurdurango, donde se sume el agoa del dicho/
termino, en veynte y tres dias del mes de junio, año de mill y quinientos y diez
y sey años.
Asiento de Alçania del año de 1501 en San Adrian./
Asiento de Alçania del año de 1501 en/ San Adrian./
Muy virtuosos señores./
Lo que los parçioneros de Alcania de la parte de Alaba hacuerdan sobre la
defensa de las dichas sierras de Alçania,/ que son montes comuneros en vno
con la villa de Segura e sus parçioneros, y sobre su prestaçion si a vos/otros,
señores, pareçiere vien, es lo seguiente./
Primeramente, dizen que mucha partida de los dichos montes y sierras se
an talado ynmesamente, asy/ por algunos de los parçioneros commo por algu-
nos que non an parte, que cada vn año sean deputados goardas/ que bisiten
los dichos montes y que sean ocho goardas, quatro por la parte de Segura y
sus parçioneros/ y otros quatro de parte de Saluatierra e Araya e San Millan. E
a estos goardas que se les tome juramento (Fol. 3 rº) de tener fidelidad de su
ofiçio. Y que cada (interlineado: vn) mes ayan de visitar los dichos montes dos
bezes, primero dia del mes/ e a mediado el mes. E que ayan de aver por hesos
dias que se ocuparen de salario, cada vno dellos, vn real nuebo/ para si. E, si
en estos veynte e quatro dias las dichas goardas tomaren algunas prendas de
carboneros e taladores,/ que de la pena de lo tal esecuten las goardas que lo
fizieren ayan la meytad, y la otra meytad sea para/ todos los parçioneros. Y que
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las goardas sean obligados de manifestar antel alcallde de cuya juridiçion/ fue-
ren las tales goardas. E, si caso fuere que si las dichas goardas o otros algu-
nos dias de yuso se o/cuparen, que salgan a su riesgo sin salario por si
fizieren prendas y secuçiones, que ayan para si la tal/ pena y que ayan para si
syn parte alguna de los parçioneros. E, si caso fuere que fueren mandados e/
apremiados las dichas goardas por los dichos parçioneros o por quoalquier
dellos que bayan ha/ visitar los dichos montes ellos mismos por si solo, que
en tal caso ayan, cada, vn real nuevo, por si/ con las goardas fuere otra gente
como otras vezes se a fecho, que en tal caso los pueblos/ que lo mandaren
que contenten asy a las goardas como a los que fueren, e sy en su llebanta-
dor/ se feziere algun quinto o alguna represaria, sea para el pueblo o pueblos
que ende se falla/ren, con tal que sean de los parçioneros, y que se parta por
cabçion de las personas que fizieren la tal re/presaria, quito o pena, quoal-
quiera que sea./
Otrosy, que otro quoalquiera particular de los parçioneros puedan prendar,
e aya la meytad de la calunya/ para sy e la otra meytad sea para todos los
otros parçioneros, e que sea obligado al terçero dia de lo manifes/tar y enter-
gar la tal prenda a las goardas dese año do al tal perbado quesiere, e que si
asi no fiziere sean avidos por robadores./
Otrosy, que todos los tienpos que los parçioneros de Alaba a los de Gui-
puzcoa o los de Guipuzcoa a los de Alaba/ requieren por carta patente e aque-
lla les fuere dada, sean obligados de sallir con que alla copia (sic por: aquel
acopio) de/ jente que le fuere enviado dezir, agora sean para la fortaleza de
Sant Adrian, logar hacostunbrado/ para su ayuntamiento, y tanbien para la
defensa de los montes, con armas e sin ellas. Y que la parte que fuere/ reque-
rida e non hacudiere como debiere, que pague la costa que la otra parte, quan-
tos hacudieren, fizieren,/ e que la tal costa se cobre bendiendo en lo mejor
parado de los montes a quien quisiere syn liçiençia/ ni hacuerdo ni facultad de
la parte que non hacudiese nin biniere, con mas las costas que sobre ello fizie-
ren./
Otrosy, que todos los parçioneros, los vnos y los otros juntamente, sean
obligados de seguir todos los plytos/ e cavsas que sobre los dichos montes y
mojones recreçieren a costa comun, asi contra nabarros commo/ contra casti-
llanos e otros qualesquier personas, parçioneros o no parçioneros, avnque el
tal pleyto o pleytos/ non sean mobidos por todos juntamente, salbo por alguno
o algunos de los parçioneros con tal que sean/ liçitos, onestos o que sean los
parçioneros requeridos./
Otrosy, que los dichos parçioneros, todos seyendo juntos o la mayor parte
dellos, quando quisieren, puedan bender para/da de los dichos montes avnque
contradigan la menor parte, quando quisiere o por bien tubiere e por el mayor/
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preçio que pudieren, por que a la parte que lo contradixiere se le de su rata
parte de lo que le cupiere bien/ asi como si lo consentiese. E que los dichos
montes se bendan tanto por tanto a los parçioneros e,/ si los parçioneros non
quisieren, a los que mas por ellos dieren en almoneda en la villa de Segura
por/que esta mas (ilegible por mancha...) de los parçioneros viuen e moran
ende los ferrones./
Otrosy, que en la bendida que se obiere de hazer de los dichos montes
sean haçetados robres finos y hazebos./
Otrosy, syn que ninguno de los parçioneros puedan fazer carbon en los
dichos montes syn lo comprar, pero que puedan/ para fraguar cortar quales-
quier arboles con tal que lo ayan para sy o para otro que sea que sea (sic)
parçionero, porque ninguno/ que non sea parçionero que no lo puedan bender
ni dar so pena quel parçionero o los parçioneros que lo tal ben/dieren o dieren
a los no parçioneros solo por el mesmo caso cayan e yncurran en pena çinco
mill mrs./ para las costas que comunes y probecho de todos los otros parçio-
neros. Y que sobre este mismo caso en cada vn mes/ fagan pesquisa las
dichas goardas y lo manifesten en publico. Y, demas desto, los que dieren y
bendieren como (Fol. 3 vº) dicho es tabla o madera o otra qualquiera cosa a los
no parçioneros, que paguen el montante de lo/ que ansi bendieren a los
dichos parçioneros./
Otrosy, que quoalquiera que cortaren aya o robre o otro quoalquier genero
de arboles sin mandamiento de los dichos par/çioneros o de la mayor parte
dellos para fazer carbon o lo dar o bender ha otros algunos que non sean
par/çioneros agora sean de los parçioneros, al que lo talare o non, que pague
de calunia por cada pie de robre/ de mas e alliende las otras penas, vn florin
de oro, e por cada pie de aya medio florin de/ oro, y al respeto de la aya por
todos los arboles. E que las goardas, sabiendolo o oyendolo,/ fagan pesquisa
e esecuçion de lo asi pesquisado por las penas en que obieren yncurrido./ E
que ayan la quarta parte destas penas las goardas y las tres partes sean para
todos los parçio/neros. Eçepto los horneros que puedan para su ofiçio cortar
con que sean parçioneros./
Otrosy, que las goardas que en su ofiçio por culusion, dolo o engano con-
sientieren alguna destruçion de los/ dichos montes o lo encubrieren o non lo
magnifestaren como dicho es, que pierdan el premio que avian de/ aver y, mas,
que cayan e yncurran en pena de cada dos mill mrs. cada vno dellos cada vez
quel/ dicho engano o dolo o culusion fizieren para los dichos parçioneros de
cuya parte fueren las/ tales goardas que fizieren e cometiere lo susodicho./
Otrosy, que lo seco que cayere por si mismo o por biolençia de biento o en
otra qualquiera manera, sea robre/ o aya o de otro quoalquier genero e
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espeçia, pueda tomar e hazer carbon o otra cosa que plazera a los/ que lo
hocuparen, e que aquello mismo se entienda en las estillas o ramas de los
arboles cortados. Pero so co/lor deziendo que es seco alguno cortare o lleba-
re algun arbol que non sea seco, que pague de pena cada/ vez çinco mill mrs./
Otrosy, que en ninguna manera puedan cortar los dichos parçioneros nin
otro ninguno a los seles conosçidos donde/ an hacostunbrados albergar los
ganados, e que los dichos parçioneros non puedan bender algunos/ arboles de
qualquier espeçia de los dichos seles y, en caso que vendieren, que la tal venta
sea ninguna e/ de ningun valor y hefecto so pena de, cada, dos mill mrs. por
cada vez que lo fiziere./
Otorgado fue en la fortaleza de Sanct Adrian, en quinze de junio de mill e
quinientos e/ vn años por Juan Martinez de Aldaola e el bachiller Martin Marti-
nez de Berasuartu, e Juan Garcia de/ Estensoro, regidor de la villa de Segura,
e Miguel Martinez de Olabarria, sindico procurador/ de la dicha villa de Segura,
e Martin Ladron de Çegama, e Beltran de Ocariz, e Juan Ferrandez de Çulua-
ga,/ jurado de Çegama, e Pero Garcia d’Estensoro, e Juan de Acutin, jurado,
vezinos de Ydiaçabal, e maestre/ Juan de Ymirritegui, e Juan Perez de Azpe,
jurado, vezinos de Çerayn, e Miguel Saez de Ocariz,/ procurador sindico de la
villa de Saluatierra, e el bachiller Juan Ferrandez de Vicuña, e Juan/ Garcia de
Çerayn, e el bachiller Juan Miguelez de Ylarduia, e Juan Martinez de Galarreta,/
por la villa de Saluatierra, e Juan Perez de San Roman, procurador de la Junta
de Sant Millan,/ e Juan Lopez de Galarreta, e Juan Ladron de San Roman, e
Rodrigo Ochoa de Ylarduia, procurador/ de la hermandad de Axparrena, e Mar-
tin Ruiz de Luçuriaga, vecino de Arriola, en nonbre de la/ hermandad de Araya.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan de Olaberria, vecino
de Segura, e Juan Çentol de Mazquiaran, vecino de Çegama, e Juan de Çal-
duendo, jurado de la villa de Salba/tierra, e Martin de (ilegible por mancha...)
vecino de la dicha villa de Saluatierra.
En testimonio de verdad de todo lo/ sobredicho, los sobredichos (ilegible
por mancha...) villa de/ Segura e los otros sus consortes e villa de Saluatierra
e sus consortes, otorgaron/ contrato firme a consejo de letrados, perpetuo, en
presençia de nos, Juan Martinez de Oqueruri/ e Juan Lopez de Oria, escriuano
fiel de Segura.
Estos traslados saque de vn traslado que hubi de vna escritura oreginal




1518, Setiembre, 22. Toro.
Lope de Pallarés, escribano de la chancillería real, a instancia de Juan de
Lazcano, procurador del concejo de Salvatierra, saca copia de una sentencia
dada por Garci López de Zuazo, alcalde Salvatierra, el 14 de marzo de 1397, en
un pleito entre las aldeas de Narvaja y Luzuriaga, por la que confirmaba un
amojonamiento de los términos de ambas aldeas y del despoblado de Udala
hecho por Domingo Pérez de Villanueva, Lope López de Udala y Domingo Pérez
de Vellion; así como de un privilegio dado por Alfonso XI el 2 de abril de 1332
por el que donaba a la villa de Salvatierra quince aldeas y dos despoblados;
todo ello a partir de la certificación sacada por Diego de Henares, en Vallado-
lid, el 25 de mayo de 1494, cuando dichos documentos habían sido presenta-
dos en la chancillería para un pleito que la villa mantenía con Zuazo de San
Millán y Luzuriaga por el aprovechamiento de Udala.
A. de la Junta Administrativa de Zuazo de San Millán / Zuhatzu Donemiliaga. C. 2.
Nº 5.2.
15 folios, 306x213 mm. Conservación buena. Copia certificada por Francisco
Martínez Abad el 24 de setiembre de 1802.
(Fol. 1 rº) En la ziudad de Toro, estando en ella la corte/ e chancilleria de
sus Altezas, a veinte e dos dias/ del mes de setienbre, año del señor de mill e
quinien/tos e diez (interlineado: ocho) años, estando los señores presidente/ e
oydores de la dicha audiencia hauiendo audi/encia publica, parecio presente
Juan de Lazcano/ en nonbre del concejo, justicia e regidores/ e hijosdalgo de
la uilla de Salbatiera, e presento/ ante los dichos señores una peticion firma-
da de/ su nonbre, su tenor de la qual es este que se sigue./
Mui poderosos señores. Juan de Lazcano,/ en nonbre del concejo, justicia e
regidores de la/ villa de Salbatiera de Alaba, digo que ia vuestra/ Alteza sabe el
pleito que los dichos mis partes/ tratan en esta vuestra real audiencia con los
concejos/ de Zuazo e Luzuriaga e sus consortes sobre/ Udala, en el qual por los
dichos mis partes fue pre/sentada cierta escritura de apeamiento e un pre/vile-
gio, de las quales fueron sacados traslados/ con las partes en forma e estan en
el dicho proceso./ Suplico a vuestra Alteza (interlineado: mande) a Lope de Palla-
res,/ escriuano de la cabsa, que de un traslado signado/ de las dichas escritu-
ras con el fecho sacado/ e concertado de ellas e con el conozimiento que/
dellas fue hecho a Diego de Henares, su padre,/ que esta en las espaldas de las
dichas escrituras, (Fol. 1 vº) para que mis partes las tengan para guarda e
con/serbacion de su derecho por quanto la dicha escriptura/ de apeamiento es
perdida. Para lo qual vuestro real/ oficio inploro. Johan de Lazcano.
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De la qual (interlineado: peticion los) dichos vuestros/ presidente e oydores
fue mandado dar traslado/ a la parte de los dichos concejos de Zuazo e Luzu-
riaga/ e Anton de Oro, su proqurador, que presente estaba,/ quien respondie-
se para la primera audiencia./
En respuesta de la qual, el dicho Anton de Oro, en/ nonbre de los dichos
concexos de Zuazo e/ Luzuriaga, presento otra peticion ante los dichos/ seño-
res firmada de su nonbre a veinte e quatro dias/ de el dicho mes de setienbre
de el dicho año, su tenor/ de la qual es este que se sige./
Mui poderosos señores. Anton de Oro, en non/bre de los escuderos e
hijosdalgo de los lugares/ de Zuazo e Luzuriaga, mis partes, digo que lo pedi-
do/ e demandado por Juan de Lazcano, proqurador/ de la villa de Saluatierra,
no ha lugar. Lo uno porque/ no pide por parte bastante ni en tienpo ni en
for/ma. Lo otro porque los traslados de la escritura/ de apeamiento e preuille-
gio no se pueden dar ni vuestra/ Alteza debe prober cosa alguna ni yo con-
siento/ que se los den porque puestos dichas partes contra/rias dicen e
confiesan que presentan estas escrip/turas e piden los traslados de trasla-
dos, teniendo (Fol. 2 rº) teniendo (sic) las escrituras originales en su po/der e
porque (tachado: ver) podria ser que los traslados/ que estan en el dicho pro-
ceso estouiesen difi/cultosos e no bien sacados e de las partes con/trarias
que yzieren los traslados de las dichas es/crituras mande vestra Alteza que
exhiban/ e representen otra vez originalmente las dichas/ escripturas e, asi
representadas, se pueden sacar/ los traslados de las dichas escrituras origi-
nales./ E asi pidio e suplico a vuestra Alteza lo mande/ probeher e no como
las partes contrarias lo/ piden. E digo que las dichas escrituras son/ comu-
nes. E sobre todo pido cunplimiento/ de justicia, para lo qual en lo necesario
su/ real oficio inploro e las costas pido e protesto./ Anton de Oro.
Las quales dichas peticiones asi/ presentadas e vistas por los dichos
señores/ presidente e oidores mandaron a mi, Lope/ de Pallares, escribano de
la dicha Abdiencia, que/ diese a la parte de la dicha villa de Salbatiera/ un
traslado signado de mi signo de los dichos/ traslados de las dichas escrituras
que de suso/ se haze mencion. E yo, por mandamiento/ de los dichos seño-
res, lo hice sacar. Su tenor de los/ quales, uno en pos de otro, segun e de la
forma (Fol. 2 vº) e de la forma (sic) e de la manera que en el dicho proceso/
estaban, son estas que se siguen.
Sepan quantos este publico ystrumento/ vieren como, miercoles, catorce
dias de marzo,/ año del nacimiento de nuestro salbador e señor/ Jesuchristo
de mil e trescientos años, en el/ lugar do dicen Galcalgacha, que es entre los/
terminos e pastos dentre Luzuriaga e Narbaja/ e de Udala, e siendo allegados
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Garcia Lopez de/ Zuazo, alcalde en la villa de Salbatiera, e/ Martin Miguel de
Paternina, e Pero Perez de/ Onrayta, omes buenos, regidores de el concejo/ de
la dicha villa por nonbre de el dicho concejo/ de la dicha villa. E siendo pre-
sente yo, Martin/ Sanchez de Galareta, escribano publico/ por el concejo de la
dicha villa, con los tes/tigos de yuso escritos, parecieron presentes/ Sancho
Martinez de Luzuriaga, e Sancho/ Ibañez de Vengoa de Luzuriaga, e Rui Lopez/
de Langarica, e Lope Diaz, hijo de Lope Ibañez/ de Luzuriaga, e Martin Ruiz,
hijo de Pero Diaz de/ Luzuriaga, e Pero Martinez de Urribari, e Martin/ Ibañez,
hijo de Juan Bono, vecinos e moradores/ de la dicha aldea de Luzuriaga, veci-
nos de la dicha/ villa, por si e en nonbre de todos los otros vecinos (Fol. 3 rº) e
moradores de la dicha aldea de Luzuriaga, de/ la una parte. E don Pedro, cura
de Narbaxa, e don Nuño/ de Ariola, e don Pedro de Sastegui, clerigos, e Pedro/
Garcia de Narbaxa, el mozo, e Domingo Velio, e Pedro/ Perez, su hermano, e
Juan de Aguire, e Juan Martinez/ de Estillo, e Juan Ochoa, e Juan de Zarane, e
Juan de Ariola,/ e Sancho, hijo de (en blanco) e Martin, Domingo Perez Velio,/
vecinos e moradores de la dicha aldea de Narbaxa,/ por si e en voz e en non-
bre de todos los otros vecinos/ e moradores de la dicha aldea de Narbaja de la
otra/ parte.
E ambas las dichas partes dixieron al dicho/ alcalde e omes buenos que
pleyto e debate esta/ba entre ellos sobre razon de los terminos e pas/tos de
entre la dicha aldea de Luzuriaga e de la dicha/ aldea hierma de Udala, por
quanto dixeron/ que sus antecesores no les dejaron deslindados/ e mojona-
dos. Otrosi, sobre razon de los terminos e pas/tos de entre la dicha aldea
(tachado: hierma) de Narbaxa/ e la dicha aldea hierma de Udala. E que agora,/
por se escusar de pleytos e debates e mal e dapño/ e discordias que entre
ellos se podrian aca/ecer, e por que el drecho de cada una de las dichas/ par-
tes fuese guardado e declarado, que eran/ llegados en el dicho lugar. E ambas
las dichas/ partes de su buena voluntad e a un acuerdo/ e auenidamente,
dixieron al dicho alcalde e omes/ buenos que ellos habian preguntado en
omes (Fol. 3 vº) buenos que ellos abian preguntado en omes (sic)/ ancianos de
dias en las aldeas de las comar/cas si sabian ciertamente por donde eran/ los
terminos e pastos de entre las dichas aldeas,/ e que non fallaban nin podian
fallar quien/ supiese de los dichos terminos e pastos (interlineado: salbo en
que/ fallaban que sabian de los dichos terminos e pastos) Domingo/ Perez de
Villanueba, carpintero, vecino e mora/dor de la dicha villa de Salbatiera, e Lope
Lopez/ de Vdala, morador en Hordoñana, e Domingo/ Perez de Vellion, morador
en Narbaxa, que/ estan presentes, por quanto los dichos Domingo/ Perez e
Lope Lopez e Domingo Perez Vellion/ heran hombres ancianos e fueron nasci-
dos en/ los dichos lugares de Luzuriaga e Uribari/ e Vdala e Narbaxa e se cria-
ron e uiuieron en/de en gran tienpo e habian sido custieros/ e guardas de los
dichos terminos e pastos. E, por/ ende, partiendo mano de todo pleyto e
dere/cho que las dichas partes e cada una de ellas/ habian e podian haber en
qualquier manera/ e por qualquier razon e sobre esta racon, di/xieron que
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ponian este dicho pleito e debate/ en jura e discrecion de los dichos Domingo/
Perez e Lope Lopez e Domingo Perez Vellion,/ confiando en ellos y en su ber-
dad e conciencia/ e por do ellos sobre su jura apeasen (Fol. 4 rº) e especifica-
sen e amojonasen los dichos ter/minos e pastos de entre las dichas aldeas
que vali/ese e fuese firme e valedero agora agora (sic) e todo/ tienpo de el
mundo. E que las dichas partes nin/ alguna de ellas no irian ni venrian contra
ello/ nin contra parte dello en tienpo alguno so oblig/acion de todos sus bie-
nes e so pena de tres/ mil marabedis de pagar la parte que quisiere/ ser con-
tra ello, la tercia parte para la camara/ del rey o para Pero Lopez, mi señor, e
la/ otra tercia parte (interlineado: e para los muros de la dicha villa) para la
parte que fuere obediente./ E, la dicha pena pagada, que sienpre bala e/ sea
firme e valedero el dicho apeamiento e mo/jonamiento e especificacion que
los dichos Dom/yngo Perez e Lope Lopez e Domingo Perez/ Vellio hiciesen
sobre su juramento de entre/ los dichos terminos e pastos de Luzuriaga/ e
Vdala e de Narbaja, segund e de la ma/nera que ellos apeasen e amojonasen
e espe/cificasen. E pidieron al dicho alcalde que re/cibiese el dicho juramento
de los dichos Domingo/ Perez e Lope Lopez e Domingo Perez Vellion./
E, luego, el dicho alcalde, en presencia de (interlineado: mi), Mar/tin San-
chez, escribano publico sobredicho,/ de los testigos de yuso escriptos y en faz
(Fol. 4 vº) de las dichas partes, tomo jura de los dichos/ Domingo Perez e Lope
Lopez e Domingo Perez/ Velion sobre la cruz e los santos ebanje/lios que
tubieron con las manos derecha/mente e corporalmente segund forma de el
de/recho e, echando sobre ellos la confusion que/ el derecho manda, que bien
e derechamente/ e verdaderamente dirian lo que sabrian/ sobre razon de los
terminos e pastos sobre/dichos de entre las dichas aldeas de Luzuriaga/ e
Udala e Narbaja, e los apearian e amojona/rian e, si verdaderamente lo hicie-
sen, que Dios/ les valiese en los cuerpos e en las almas e, si non,/ Dios los
confundiese. Y ellos e cada uno dellos/ respondieron e dixeron amen.
E fecho e reci/bido la dicha jura e por la jura que juraron los/ dichos Domin-
go Perez de Villanueba e Lope/ Lopez e dixieron que ellos dos en uno, en cada/
uno por si, que sabian por donde eran los ter/minos e pastos de entre las
dichas aldeas/ de Luzuriaga e Vdala e, pues en su jura e verdad/ habian dexa-
do las dichas partes la declaracion/ e apeamiento e apeamiento (sic) e amojo-
nami/ento dellos, que lo querian luego declarar (Fol. 5 rº) e apear e amojonar.
E luego dello, en presen/cia de mi, el dicho escriuano e alcalde e/ omes bue-
nos e de los testigos de yuso escriptos,/ en faz de las dichas partes, los dichos
Domingo/ Perez e Lope Lopez declararon e apearon e mo/jonaron los dichos ter-
minos e pastos dentre/ Luzuriaga e Udala en esta manera que se sige./
Primeramente comenzaron e pusi/eron un mojon en el dicho lugar de
Gal/cargaechea, donde dicen Arbutua.
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E dende/ a iuso en derecho de este dicho mojon azia/ Zornostegui, do
pusieron otro mojon sobre/ Sarburugo e en la linde, cerca de un espino,/ cuer-
da tirada en derecho.
E dende e a luego acia/ suso, querda tirada, do pusieron otro mojon
sobre/ el dicho lugar de Sarburugo y ende.
E dende adelante/ en derecho, do pusieron otro mojon en el dicho lug/ar
de Sarburugo y en cerca la cequia que di/cen Andiri.
E dende adelante en derecho de este/ mojon, a do pusieron otro mojon
sobre la puerta/ de l’azequia que dicen Andai y en el lugar (Fol. 5 vº) donde
solia ser el molino de Vdala.
Y en/ dende adelante en derecho facia Cornostegui,/ do pusieron un
mojon en el lugar do dicen/ Andiri.
E de ende adelante en derecho, a do pusi/eron otro mojon en el lugar do
dicen/ Arricruzhurgoin.
E dende adelante facia/ Cornostegui pusieron otro mojon en el dicho/
lugar de Arricruzhurgoin.
E dende adelante/ facia Zornostegui a otro mojon, a donde pusi/eron
sobre el camino real que toman para/ Ariola, en el lugar do dicen Bartia e aten-
dien/dose al dicho mojon del dicho camino d’Ariola./
Que por estos lugares e mojones sobredichos/ que por ellos era apeado e
puesto e como se/ ataja por ellos, que los terminos e pastos facia/ Luzuriaga
que sienpre fue y es de Luzuriaga/ primeramente, sin parte e sin comunidad
de Vdala/ ni de otro alguno, para se aprobechar e defender/ para si propia-
mente. Otrosi, que por donde/ por ellos era y es apeado e mojonado e como/
atajan estos dichos mojones sobredichos/ facia Udala que sienpre que fue e
que es/ propiamente de la dicha aldea Vdala, sin parte/ e sin comunidad de
los dichos vecinos de Luzuriaga,/ e que asi lo fizieron e defendieron por suio
los de (Fol. 6 rº) Vdala mientras que fue poblada. E asi/ que lo declararon e
declararon por la jura que/ juraron los dichos Domingo Perez e Lope Lopez/ los
dichos terminos e pastos de entre Luzuriaga/ e Udala segund que dicho e ape-
ado e mologonado/ e declarado han de su suso.
Otrosi, los dichos Domin/go Perez, carpintero, e Domingo Perez Vellion,/
fecha e recibida la jura e por la jura que juraron,/ que ellos e cada uno de ellos
que sabian por/ onde eran e se atajaban los termynos e pas/tos de entre las
dichas aldeas de Narbaxa e Udala/ e que los querian declarar e apear e amo-
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jonar/ sobre la dicha jura por que el derecho de cada una/ de las dichas par-
tes fuese guardado, pues en su/ consequencia lo habian dexado. E luego, de
hecho,/ en presencia de mi, el dicho escribano, e de los dichos/ alcalde e
omes buenos e en faz de las dichas/ partes, declararon e apearon e amojona-
ron/ segun se sige./
Primeramente, pusieron un mojon encima/ del otero sobre el lugar e valle
que se dize/ Aranbalza, donde se allegan e se conparten/ los pactos (sic) e ter-
minos de entre Narbaja e Vdala (Fol. 6 vº) e Deredia e Jelgauren e Zuazo e
Vdala,/ en medio del camino que ban de Zuazo/ para Axpuru, por dencima del
dicho otero./
E dende acia a iuso azia Aranbalza, do pusi/eron otro mojon sobre el cami-
no que ban/ de Narbaja para Elguaren e para Gazeo.
E den/de azia yuso, cuerda tirada de mojon a mojon/ por el cero de medio
al arayo e cequia do se/ haze en el somo de Aranbalza, en donde pusi/eron
otro mojon en medio de el aroyo de/ Aranbalza.
E dende azia yuso por el dicho/ balle adelante por medio del aroyo e
zequia/ del dicho valle de Aranbalza, cuerda tirada/ fasta el camino real que va
de Salbati/era para Narbaxa.
E de ende por el dicho cami/no ariba facia Narbaja, donde pusieron/ otro
mojon en medio del dicho camino/ encima de el lugar donde dicen Laurecale./
E dende acia San Pedro por el camino que/ ban de Heredia a Gordoba derecho
por/ el dicho camino al mojon que oy, dicho dia,/ primeramente se puso el
cerro de Ozaras/gacha, en el lugar do se dicen Arbitua,/ ques entre lo de Luzu-
riaga e Udala.
(Fol. 7 rº) E que por estos dichos lugares e mojones,/ como se ataja por
ellos de mojon a mojon,/ los pastos e terminos de acia Narbaja,/ que todo es
terminos e pastos propios/ de Narbaxa sin parte e sin comunidad al/guna de
Vdala para se aprobechar dellos/ e para lo defender. E otrosi, que como esta-
ban/ los dichos mojones e los terminos e pastos/ de acia Vdala, que es propio
de Vdala e sin/ parte e comunidad de Narbaxa, e que/ asi que lo declaraban e
amojonaban bien/ e derechamente por la jura que juraron.
E, luego,/ anbas las dichas partes, hecho el dicho ape/amiento e puesto
los dichos mojones por los/ lugares sobredichos e por cada uno de ellos,/
dixeron al dicho alcalde que daban por/ bueno e leal e verdadero el dicho ape-
ami/ento e amojonamiento hecho e declarado/ por los dichos Domingo Perez
e Lope Lopez/ e Domingo Perez Velio, segund e de la manera/ que sobredicho
es. E que non entendian nin que/rian decir sobre ello cosa alguna. E que (Fol.
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7 vº) pedian al dicho alcalde que, por mayor fir/meza, por su sentencia difiniti-
ba lo pronun/ciase e firmase ser bueno, leal e verdadero/ el dicho apeamiento
e amojonamiento fecho/ en la manera que sobredicho es de los dichos
ter/minos e pastos sobredichos por que baliese/ e vala para agora e para todo
tienpo de/ el mundo so la dicha pena de los dichos tres mil/ marabedis.
E, luego, el dicho alcalde, visto/ e oydo todo lo que ambas las dichas par-
tes/ dijieron (tachado: que fallaba) e todo lo que sobredicho es, a pe/dimento
e plazenteria e consentimiento/ de las dichas partes, dijo que fallaba e fallo/
que como atajan los dichos mojones puestos/ por los dichos Domingo Perez,
carpintero, e/ Lope Lopez, desde que comencaron en el dicho/ lugar de Garas-
gacha o en Arbutua fasta/ el postrimero mojon donde pusieron en/ tal dicho
lugar donde se dice Bartia, sobre/ el camino real que toma para Ariola,
aten/diendose al mojon de el dicho camino, e como ata/xan estos dichos dos
mojones e los otros nuebe/ mojones que se pusieron entre estos dichos/ dos
mojones, que los terminos e pastos (Fol. 8 rº) facia la dicha aldea de Luzuriaga
ser suio/ la dicha propio de los dichos vecinos de Luzuriaga/ sin parte e sin
comunidad de Vdala para se/ aprobechar e para lo defender e prendar, pro-
nun/cio e mando e juzgo por su sentencia difi/nitiba que asi lo fuese e sea
para agora e para/ sienpre jamas. E, otrosi, que fallaba e fallo/ que como ata-
jan los sobredichos mojones/ facia ariba, que los dichos terminos e pastos/
de acia Vdala ser suios propios de Vdala/ e de el dicho concejo de la dicha villa
de Saba/tiera, por ser yerma la dicha aldea de Vdala,/ sin parte e sin comuni-
dad alguna de Luzu/riaga, para que el dicho concejo de Salbatiera/ e sus veci-
nos e los que ellos mandaren se/ aprobechen e defiendan los dichos
terminos/ e pastos de Vdala e para prender en ellos/ a los que quisieren. Y el
dicho alcalde pro/nuncio e juzgo e mando asi por su senten/cia difinitiba.
Otrosi, el dicho alcalde dixo/ que fallaba e fallo que como atajan los sobre
(Fol. 8 vº) dichos mojones que por los dichos Domingo/ Perez, carpintero, e
Domingo Perez Vellio/ son puestos en el somo de el dicho valle de/ Aranbalza,
encima de el otero donde se alle/gan los pastos de entre Narbaxa e de/ Vdala
e de Zuazo e de Elgavren e Deredia, don/de pusieron un mojon en medio de el
camino/ que ban de Zuazo para Aspuru, e de en al otro/ mojon do pusieron
sobre el camino que ban/ de Narbaja para a Elgabren e a Gaño, e den/de azia
ayuso por el cero de medio, el aroyo/ e zequia do se haze en el somo de Aran-
balza,/ do pusieron dicho mojon en medio de el dicho aroyo,/ e dende acia
ayuso por medio de el aroyo/ e cequia de el dicho balle de Aranbaca fasta el
ca/mino real que ba de Salbatiera para Narbaxa,/ e por el dicho camino al
mojon que pusieron/ en medio de el dicho camino encima de Lau/recate, e de
este dicho mojon facia San Pedro/ por el camino que ban de Deredia e Gordo-
ba/ e al mojon que ay primeramente se puso/ so Garasgacha en Arbulua, que
como atajan/ estos sobredichos mojones e aroyo e acequia/ que los terminos
e pastos de acia Narbaxa (Fol. 9 rº) ser propiamente de los vecinos de la dicha/
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aldea de Narbaja sin parte e sin comuni/dad alguna de Vdala no de otro algu-
no, para/ se aprobechar e defender e prendar en ellos a los/ que fallaren. Otro-
si, que como atajan estos/ dichos mojones e aroyo, que los terminos e/
pastos de acia Udala ser propiamente de/ la dicha aldea de Vdala e del dicho
concejo/ de la dicha villa de Salbatiera para se apro/bechar e defender e pren-
dar en ellos sin parte/ e sin comunidad alguna de los vecinos de la/ dicha
aldea de Narbaxa.
E pronunciolo por/ asi por su sentencia difinitiba. E, por maior/ fimeza de
todo lo que sobredicho es, el dicho/ Garcia Lopez, alcalde, a pedymento de
las/ dichas partes, mando por su sentencia difi/nitiba que agora e en todo
tienpo de el/ mundo que vala o sea firme e valedero/ todo lo que sobredicho
es y el dicho apedi/mento (sic) e amojonamiento hecho e decla/rado en la
manera que dicha es, e que las/ dichas e que las dichas (sic) partes e cada
una de ellas (Fol. 9 vº) que lo asi atengan e guarden e cunplan e no/ vayan ni
puedan ir contra ello ni contra parte/ de ello en tienpo alguno so la dicha pena
de/ los dichos tres mil marabedis. E, la dicha pena/ pagada o no, que sienpre
vala y sea fir/me e valedero todo lo sobre que dicho es. E/ pronunciolo asi por
su sentencia difi/nitiba. E las dichas partes asistieron e con/sentieron en la
dicha sentencia e todo lo que/ sobredicho es.
Otrosi, el dicho alcalde e omes bue/nos, asi como por nonbre de el dicho
concejo de/ Salbatiera, no siendo su intencion de hacer/ perxuicio al dicho
concejo, enpero por quan/to los dichos vecinos de Narbaxa e Luzuriaga/ son
vecinos de la dicha villa, que, por ende, les da/ban licencia para que en comu-
nidad pudiesen/ pacer con sus bestias e ganados en los dichos ter/minos e
pastos de Vdala asi como lo hacen/ los otros vecinos de la dicha villa sin
enbargo/ alguno de los uno a los otros.
E todo esto en/ como paso las dichas partes y el dicho al/calde pedieron
e rogaron a mi, el dicho alcalde,/ digo Martin Sanchez, escribano publico, (Fol.
10 rº) que ficiese de este fecho dos ystrumentos/ publicos de un tenor e diese
a cada una de/ las dichas partes la suia sinada con mi/ signo.
Testigos llamados e rogados que a esto/ fueron presentes Lope Sanchez
de Hordoñana,/ e Ruiz Martinez de Ordoñana, e los dichos Martin/ Miguel, e
Pero Perez, e Martin Martinez de Ripa,/ e Lope Martinez de Zuazo, e Juan Fer-
nandez de/ Zuazo, el mozo, e Lope Ybañez de Ariaga, e Juan/ Sanchez de
Zuazo, e Sancho Perez de Ariaga, mo/radores en Zuazo.
Hecha dia e mes e año e hera e/ lugar sobredichos.
E porque yo, el dicho Martin San/chez, escribano publico sobredicho, fui
presente/ en uno con los dichos testigos a todo lo que sobre/dicho es, fice
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escribir este ystrumento publico e/ hice aqui mi signo en testimonio de ver-
dad./
Presentada esta escriptura en Valladolid, ante/ los señores presidentes e
oydores de la audien/cia de sus Altezas, a nuebe dias de el mes de mayo,/
año de el señor de mil e quatrocientos e nobenta/ e a quatro años. La qual pre-
sento Pedro de Ariola/ en nonbre de el concejo e alcaldes, rexidores,
hijos/dalgo de la villa de Salbatiera, sus partes, para/ guarda de su derecho e
prueba de su yntencion (Fol. 10 vº) en el pleito que ha e trata con los concejos/
hijosdalgo de los lugares de Luzuriaga e Zuazo/ e persona de Francisco de
Sante Esteban, su/ proqurador, el qual pidio treslados. Los seño/res manda-
ron se lo dar e con lo que dixiere/ e sin ello ouieron el dicho pleyto por conclu-
so./ Yo, Diego de Enares, escribano, fui presente./
(Copia a continuación el privilegio dado en Vitoria, el 2 de abril de 1332, por
el rey Alfonso XI, en el que entregaba a la villa de Salvatierra quince aldeas y dos
despoblados. Véase la transcripción de este documento en el número 6 de esta
misma colección).
(Fol. 13 vº) Presentada esta escriptura en Vallado/lid ante los señores de la
audiencia de sus/ Altezas en audiencia publica, a nuebe dias/ de el mes de
mayo, año del senor de mil e qua/trocientos e nobenta e quatro años. Lo qual/
presento Pedro de Ariola en nonbre de/ el concejo, alcalde, regidores, fijosdal-
go/ de la villa de Salbatiera, sus partes, para/ en guarda de su derecho e prue-
ba de su/ yntencion en el pleito que han e tratan con/ los concejos, fijosdalgo
de los lugares/ de Luzuriaga e Zuazo en persona de Francis/co de Santeste-
ban, su proqurador, el qual/ pedia traslado. Los señores se lo mandaron/ dar
e con lo que dixiere e sin ello para la pri/mera audiencia ouieron ouieron (sic)
el pleyto/ por concluso. Yo, Diego de Enares, fui pre/sente.
Fecho e sacado fue este traslado/ de las dichas escripturas originales que
en/ el se haze mencion, en Valladolid, a vei/nte e cinco de mayo de nobenta e
quatro años,/ el qual ba cierto. E yo, Diego de Enares, saque/ e concerte en
uno en uno (sic) con Juan Lopez (Fol. 14 rº) de Zuazo e Sancho de Paternina,
pro/quradores de anbas las dichas partes, que/ a ello fueron presentes a los
ver e concertar./ Diego de Henares./
Conosco yo, Sancho de Paternina, en nombre/ e como proqurador que soy
de la villa de/ Salbatiera, que recibi de bos, Diego de Enares,/ escribano de la
audiencia de sus Altezas, las/ escripturas originales cuios traslados son/
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estos, las quales vos me disteys por mandado/ de los señores oydores. Obli-
geme de las traer e/ presentar ante ellos originalmente cada e qu/ando que
me fuere mandado so pena que las aya/ por no presentadas e, mas, so la
pena que me fuere/ puesta. Fecho en Valladolid, a beinte y siete/ dias del mes
de mayo de nobenta e quatro/ años. Sancho de Paternina./
Fecho e sacado fue este dicho traslado de los/ dichos treslados de las
dichas escripturas que/ de suso van incorporadas segun e como en/ el dicho
proceso estaban presentadas en/ la dicha ciudad de Toro, a veynte e quatro/
dias del mes de novienbre, año de el señor de (Fol 14 vº) de mil e quinientos e
diez e ocho años. Tes/tigos que fueron presentes a lo verlo/ e concertar Fran-
cisco de Samanciego, e Juan/ de Mariano, escribanos de sus Altezas, e Juan/
Diaz de Santa Cruz, vecino de la dicha villa/ de Salbatiera, e Pedro Ortiz de
Areyba,/ criado de mi, el dicho Lope de Pallares, estan/do en esta corte e
chancilleria de sus Altezas./ E para la ber coregir e concertar por mi, el/ dicho
Lope de Pallares, escribano, fue citado/ el dicho Anton de Oro, proqurador de
los dichos/ concexos de Zuazo e Luzuriaga, para que/ oy a las dos oras des-
pues de medio dia fuese/ a mi posada a lo ber e concertar. E porque/ no vino,
la coregi e concerte en su rebeldia/ en presencia de los dichos testigos. E ua
cierto/ e concertado. Va escripto sobre raydo o diz/ p, e o diz que van Deredia,
e o diz Bollio./ E entre renglones o diz luego, e o diz/ firmeza, e o diz demas de
las aldeas, e o diz (Fol. 15 rº) si. E testado e o diz que lo, e o diz/ moradores en
Zuazo. Non enpezca./
E porque yo, el dicho Lope de Pallares,/ escribano susodicho, fui presente
a lo/ que dicho es con los dichos senores, lo/ fice escribir e sacar, fice aqui
este/ mi signo que es a tal en testimonio/ de berdad. Lope de Pallares.
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1519, Abril, 16. Comunidad entre Adana y Gauna.
Juan Ruiz de Gauna, Pedro López de Gauna, ambos vecinos de Gauna,
Pedro Saenz de Adana y Ruy Pérez de Gaceo, vecinos de Adana, jueces árbi-
tros, dan sentencia en el pleito mantenido por sus dos concejos sobre las
penas y prendarias que han de cobrar en sus términos propios y comunes.
A. de la Junta Administrativa de Adana. C. 5. Nº 27.
8 folios, 290x205 mm. Letra procesal. Conservación buena. Copia certificada por
Julián Fernández de Heredia, en Alegría, el 4 de junio de 1565.
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como nos, los
concejos,/ escuderos e homes fijosdalgo e homes buenos, vezinos y morado-
res que somos/ en los lugares de Gauna e Adana, que juntos estamos a can-
pana tañida en la Comu/nidad de entre Gauna e Adana segun que lo abemos
de uso e de costunbre de nos/ juntar conçegilmente para azer e otorgar los
fechos e cosas cunplideras/ al seruicio de Dios e en pro comun de los dichos
conçejos, en espeçial para azer/ e otorgar los casos que adelante por nos, los
dichos conçejos, o qualquiera de nos/ sera otorgado e asentado e mençiona-
do. Espeçialmente estando ende presentes/ del lugar de Gauna Fernan Saez
de Gauna, alcallde hordinario del dicho lugar de Gauna, e/ Martin de Gauna,
fijo del dicho alcallde, e Ochoa Perez de Sarruti, e Diego Saez de Leçea,/ e
Martin Lopez, su hierno, e Juan Ruiz de Gauna, e Rodrigo de Alegria, merino, e
O/choa de Yturri, alcallde, e Pero Perez de Sarruty, e Juan Lopez de Arrieta, e
Martico/ de Gauna, e Juan Lopez de Madura, e Martin de Arrieta, e Juan de
Lara, e Pero Lo/pez, e Pero Miguel, e Gonçalo, e Juan de Alegria, e Ynigo de Yla-
rraça, e/ Diego de Aberasturi, su hierno, e Martin Lopez de Gauna, e Fernando
de Sarruty,/ e Juan de Sarruty, e Martin de Gauna, e Pedro, su hermano, e
Pedro de Alegria,/ e Rodrigo Abbad de Gauna, e Fernando de Alegria, e su fijo
de Pero Lo/pez, vezinos y moradores del dicho lugar de Gauna, nos, todos
como nonbrados/ somos uno a uno cada uno por su propio nonbre, faziendo
por nos e (Rúbrica) (Fol. 1 vº) por todos los otros ausentes, vezinos y morado-
res del dicho lugar de Gauna e nos/ obligamos con nuestras personas e vienes
e del dicho conçejo, muebles y raizes/ e semobientes auidos e por auer de les
fazer atener, estar e quedar e guar/dar e cunplir todo lo que en esta carta de
conpromiso sera contenido e men/çionado e de auer por firme, rato e grato,
estable e baledero, agora e todo tienpo/ del mundo, de la una parte. E Pero
Saez de Adana, e Pero Martinez de Helexalde,/ e Juan Lopez, e Martin Perez de
Helexalde, e Ruy Perez de Gaçeo, e Juan Fernandez/ de Gauna, e Juan Ybañez,
e Sancho Abbad de Añua, e Pero Perez, el moço, e/ Juan Perez de Luçiuya, e
Pero Martinez de Arexpe, e su hermano Lope, e Juan Lopez/ de Herenchun, e
Martin Lopez, su hermano, e Juan Lopez, e Juan Perez, e Pero Ochoa/ de
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Adana, e Martin Ruiz, e Martin Ybañez, e Sancho Saez, e Juan Lopez de Herro-
tal/de, vezinos y moradores del dicho lugar de Adana, por la otra parte.
Sobre ra/zon que entre las dichas partes e conçejos e vezinos e lugares de
Adana e Gauna/ esperan auer e mober pleytos e quistiones e debates los unos
contra/ los otros e los otros contra los otros sobre los pastos e heruados e
cotos/ e calonias e prendas que los unos vezinos a los otros auian fecho, e
sobre los/ dayños que azian los unos a los otros e los otros a los otros con los
ga/nados mayores e menores, asy de dia commo de noche, e para poner
hor/den e tasa entre los dichos dos pueblos e conçejos e vezinos e morado-
res, asy/ en el pan de los dichos terminos commo en la çeuera de los montes
altos/ e baxos como en la yerua de los dichos montes e terminos redondos e/
prados bedados de los dichos dos lugares, e lo que abian de pagar los gana-
dos/ mayores e menores que se allasen de noche o de dia en los dichos ter-
minos/ e montes, como de qualesquier enplazamientos que el un conçejo/ al
otro abian dado e azian proçeso los unos contra los otros, e/ asy mismo sobre
las prendas que los unos contra los otros e los otros/ a los otros tenian fechas
por los cotos e calonias, como de todas/ las otras diferençias que entre los
dichos dos conçejos de presente/ avia sobre lo susodicho e cada cosa e parte
dello.
Por ende,/ por nos apartar e quitar de pleytos e quistiones e deuates e/
costas y daynos e ruydos e escandalos e otros ynconbenientes/ que entre nos,
las dichas partes, sobre lo que dicho es e sobre cada/ cosa e parte dello
podrian nasçer e ynterbenir e fazer a ello/ e cada cosa e parte dello, amiga-
blemente otorgamos y conosçe (Rúbrica) (Fol. 2 rº) mos que tomamos e esco-
gemos e esxlemos por nuestros alcalldes e jue/zes aruitros aruitradores,
amigos amigables conponedores aruitra/dores para librar e determinar e ygua-
lar e sentençiar e abenir/ entre nos, las dichas partes, los dichos deuates e
quistiones e contiendas/ e demandas e pleytos e cada uno e parte dellos a
Juan Ruiz de Gau/na e a Pero Lopez de Gauna, vezinos y moradores del dicho
lugar de Gauna,/ e Ruy Perez de Gaçeo e a Pero Saenz de Adana, vezinos y
moradores/ del dicho lugar de Adana, que presentes estauan. En los quales
con/prometemos los dichos pleytos e deuates e quistiones e demandas/ e
contiendas e cada uno e parte dellos.
A los quales e a cada uno/ dellos les otorgamos general conpromiso e
poderio, llenero, cunplido,/ bastante poder en la mejor forma e manera que
mas firme e mas/ alta que puede e deue ser fecho e otorgado para que todos
qua/tro juntamente e no el uno sin el otro, e syn ser ante ellos/ por nos nin por
alguno de nos propuesta demanda por escripto/ nin por palabra nin pleito con-
testado nin proseguido nin guarda/dos los autos sustançiales que los dere-
chos quieren en los plei/tos, e syn ser por las dichas partes pleyto concluso
nin termino asig/nado para sentenciar, e sin ser guardadas las dichas horde-
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nes judiçiales/ que los derechos pone, acordadamente puedan ver, librar e
deter/minar e sentenciar, abenir e ygualar entre nos, las dichas partes, al/bri-
diando e conponiendo e sentenciando en la forma e manera e se/gun que
ellos quisieren e por vien tobieren, por escripto o por/ palabra e por amigable
conpusiçion, todos los dichos pleytos e/ demandas e quistiones e debates e
açiones que entre nos, las dichas/ partes, son o esperan ser sobre lo que
dicho es e sobre cada cosa e/ parte dello. E que lo pueda librar e determinar
de oy, dia de la/ fecha desta carta de conpromiso, para el dia de Ramos pri-
mero/ que viene. E para que lo pueda librar e determinar e libren e/ determi-
nen como quisieren e por bien tobieren, espeçial e general/mente, en dia
feriado o non feriado, estando asentados o leuan (Rúbrica) (Fol. 2 vº) tados, en
yermo o en poblado, de noche o de dia, en lugar conbeniente/ o non conbe-
niente, ambas las dichas partes presentes o ausentes,/ seyendo çitados o
non çitados, segun que los dichos aruitros quisieren/ e vien visto les fueren.
A los quales nuestros aruitros aruitradores,/ amigos amigables conpone-
dores alvrediadores escogemos/ e eslemos por homes buenos e sin sospecha
nin condiçion nin contradi/çion, llanamente, para que puedan librar e determi-
nar e sentenciar, libren/ e determinen los dichos pleytos e quistiones e deua-
tes e açiones e cada/ uno e parte dellos. E prometemos e otorgamos nos,
ambas las/ dichas partes, por firme obligaçion e estipulaçion, de auer por
firme,/ estable e baledero, para agora e todo tienpo para syenpre jamas, la/
sentencia e sentencias e mandamiento e amigable conposiçion que los/
dichos arbitros en lo que dicho es e cada cosa e parte dello dieren e
man/daren e pronunçiaren e sentenciaren segun e en la forma e manera/ que
por ellos fuere juzgado e mandado e arbitrado.
E non hiremos/ nin vendremos contra ello nin contra parte dello en todo
nin en/ parte dello nin nos opondremos contra ello nin contra parte/ dello nin
suplicaremos nin nos querellaremos nin nos alla/remos ante sus Alteças nin
ante los señores del su muy alto Con/sejo nin ante otros juezes nin señores
algunos. Ante, nos obligamos/ de cunplir, estar e quedar e auer por firme e
baledero todo/ lo que por los dichos aruitros fuere juzgado e mandado e sen-
tenciado/ aunque su juizio e sentencia e mandamiento e yguala e arbitra/çion
que en lo que dicho es e en cada cosa e parte dello fizieren e juz/garen e man-
daren e sentenciaren contra las leyes del fuero e del derecho/ sean manifies-
tamente agrauiado contra las hordenes judiçiales/ del derecho.
E desde agora, por espreso e verdadero, consentimos/ llanamente a una
voluntad, syn ninguna condiçion, apro/bamos a los dichos aruitros aruitradores
e todo lo que ellos hizie/ren e aclararen, lo damos por bueno e firme e estable
e balede/ro para syenpre jamas todo lo que por los dichos aruitros
aruitra/dores fuere juzgado e mandado e sentenciado en lo que dicho es e en
cada (Rúbrica) (Fol. 3 rº) cada cosa e parte dello, e lo resçeuimos sobre nos e
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sobre ca/da uno de nos e sobre nuestros vienes por bueno e verdadero juizio
asy/ como sy por juezes mayores de que no hobiese apelaçion nin vista/ nin
rebista nin suplicaçion nin querella, guardadas las bias/ e hordenes del dere-
cho por ley esxpresa de derecho, fuese juzgado e/ sentenciado, e por nos, las
dichas partes, e por cada uno de nos con/sentido e pasada en cosa juzgada.
E que contra ello ni contra/ parte dello nos nin alguno de nos no nos podamos
ayudar ni/ aprobechar ni reclamar a albredio de buen baron nin de las/ leyes
del derecho nin de otro socorro alguno.
E, sy no cunplieremos/ e consentieremos lo que por los dichos aruitros
aruitradores fuere/ juzgado e mandado e sentenciado en lo que dicho es e en
cada cosa e parte/ dello, e sy contra ello e contra parte dello fueremos o ben-
yeremos/ callada o espresamente, en qualquier manera, que qualquier/ de
nos o de cada uno de nos que contra ello o qualquier cosa o/ parte dello fue-
remos o benieremos, que pechemos e paguemos/ de pena e postura e premio
en nonbre de ynterese conbençional/ çient mill mrs. de la moneda corriente en
Castilla en esta guisa, la/ mitad para la mesa del conde de Saluatierra, nues-
tro señor, e la otra/ mitad para la parte hobediente. E quantas bengades nos e
qual/quier de nos fueremos o benieremos contra la dicha sentencia e
man/damiento y arbitraçion de los dichos aruitros aruitradores, que tantas/
bengades cayamos en la dicha pena. E que la dicha pena pueda pedir
qual/quier de las dichas partes todas las bezes que quisieren e por/ bien
tobieren ante qualquier juezes e justicias que a las dichas/ partes o quales-
quier dellas bien visto fuere. E la dicha pena en todo/ o en parte della pagada
o non pagada, que todavia sea e finque/ estable e valedero e firme para sien-
pre jamas la sentencia e man/damiento e aruitraçion de los dichos juezes arui-
tros segun e por/ la forma y manera que por ellos fuere juzgado e sentenciado
e/ mandado. Expresamente obligamos ambas las dichas partes a/ lo guardar
e cunplir e mantener en la manera que dicha es (Rúbrica) (Fol. 3 vº) segun e
como por los dichos aruitros aruitradores fuere juzgado e/ mandado e senten-
ciado e pagar la dicha pena si en ella cayeremos./ E obligamos la una parte a
la otra e la otra a la otra con todos/ nuestros bienes, asy muebles commo rai-
zes, auidos y por auer, e a los/ vienes de los dichos conçejos do quier que lo
nos e cada vno de nos los/ ayamos.
E renunçiamos e partimos de nos e de cada vno de nos/ todo albridio de
buen baron e toda exeçion de engayño e toda/ restituyçion, e las leyes e dere-
chos que dizen que sentencia dada contra/ derecho que no bala. E la ley que
dize que ante los aruitros deue/ ser puesta demanda por escripto e razonado
todo lo que las par/tes quisieren razonar ante de ser por los aruitros senten-
ciado. E/ la ley que dize que sentencia dada contra horden e sustançia de
derecho/ que no bale. E la ley que dize que los aruitros pronunçiaren/ agrauia-
damente con hengaño e la su sentencia deue ser reduzida/ a albredio de buen
baron. E la ley que dize que sentencia dada por/ conpromiso o pacto e non
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declarando que non bale. Las quales dichas/ leyes e cada una della, seyendo
dellas e de cada una dellas/ çertificados, renunciamos espresamente. Otrosy,
renunçiamos/ todas las otras leyes e fueros e derechos e hordenamientos, asy
ca/nonicos commo çeuiles e generales, escriptos e por escriuir, hor/denados
e por hordenar, e todas cartas e merçedes e preuilegios/ de rey e de reyna e
de prinçipe heredero e de otro qualquier/ señor e señora e home poderoso,
ganada e por ganar, quier/ sea contra las personas de los dichos aruitros o
contra qualquier dellos/ e contra este dicho conpromiso e contra la sentencia
e juizio e declaraçion/ e mandamiento de los dichos aruitos e contra parte
dello sea o ser pueda./ E renunçiamos e partymos de nos e de cada uno de
nos la ley/ en que dize que general renunçiaçion de leyes que home faga/ que
non bala. E la ley que dize que home non pueda renunçiar/ la ley e derecho que
non saue que le pertenesçe. E queremos e otorgamos/ que si nos o alguno de
nos o otro por nos o qualquier de nos/ alegaremos en juizio o fuera de juizio,
que nos non bala nin/ seamos oydos sobre ello nin sobre parte dello.
E por esta carta (Rúbrica) (Fol. 4 rº) damos poder cunplido a todos e a qua-
lesquier alcalldes/ e juezes e justicias de sus alteças e de qualquier çiudad o
villa o/ lugar o fuero o reyno e señorio e juridiçion que sean que nos lo fa/gan
asy atener e guardar e cunplir e pagar en la manera que/ dicha hes e segun e
por los dichos aruitos fuere ygualado e mandado/ e sentenciado. E, otrosy,
apremien a pagar la dicha pena a nos e a qual/quiera de nos, sy en ella caye-
remos, e leuen a deuida hexecuçion/ con hefecto syn alongamiento alguno la
sentencia o mandamiento que/ los dichos juezes aruitos aruitradores dieren e
pronunçiaren e man/daren vien ansy como sy ante juez conpetente sobre ello
fuese con/tendido e por su juizio e sentencia fuese pronunçiado a baler e ser/
firme lo que por los dichos aruitos fuere juzgado e mandado e la/ dicha sen-
tencia fuese pasada (tachado: en cosa) contra nos e contra cada uno de/ nos
en (interlineado: cosa) juzgada.
E porquesto hes verdad e sea firme e non benga en/ duda, otorgamos esta
carta de conpromiso ante Pero Fernandez/ de Heredia, escriuano de la reina e
del rey don Carlos, su fijo, nuestros señores,/ e su notario publico en la su
corte e en todos los sus reynos e se/norios, questa presente. Al qual rogamos
e pedimos que la/ escriua e faga escriuir e la de signada con su signo a los
dichos/ nuestros juezes e a bos, las dichas partes, a cada uno la suia.
Otorgada/ e fecha fue esta dicha carta de conpromiso en el termino llama-
do/ la Comunidad de entre Adana e Gauna, a primero dia del mes de/ abril,
año del nasçimiento de nuestro señor Jesuchripsto de mill e qui/nientos e diez
e nuebe años. Testigos que fueron presentes a lo suso/dicho, llamados e para
ello rogados, Sancho Abbad de Añua,/ clerigo benefiçiado en la yglesia de San
Bartolome de Adana, e/ Rodrigo Abbad de Gauna, clerigo, bezino dende, e Mar-
tin Abbad de Sa/rruty, clerigo, vezino de Chinchetru.
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E por ruego e otorgamiento de los/ dichos conçejos e vezinos de los dichos
lugares de Gauna e Adana los/ dichos Rodrigo Abbad e Sancho Abbad firmaron
aqui de sus non (Rúbrica) (Fol. 4 vº) bres. Rodrigo Abbad. Sancho Abbad.
E yo, el dicho Pero Fernan/dez de Heredia, escriuano e notario publico
sobredicho, presente fuy a todo/ lo que sobredicho hes en uno con los dichos
testigos e, por ruego e/ otorgamiento de los dichos conçejos e vezinos e mora-
dores de Gauna e A/dana, esta carta de conpromiso escreui segun que ante
mi paso e,/ por ende, fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Pero Fer-
nandez./
Sepan quantos esta sentencia aruitraria vieren commo nos, Juan Ruiz/ de
Gauna e Pero Lopez de Gauna, vezinos y moradores que somos/ en el lugar de
Gauna, juezes aruitros aruitradores, amigos amigables/ conponedores ygualado-
res albrediadores que somos tomados e/ escogidos e hexleydos por parte del
conçejo, alcallde, escuderos/ e homes buenos, vecinos y moradores del dicho
lugar de Gauna, de la/ una parte, e Ruy Perez de Gaçeo e Pero Saez de Adana,
vecinos y/ moradores del lugar de Adana, de la otra parte, juezes arui/tos arui-
tradores, amigables conponedores tomados e escogidos/ e esxleydos e nonbra-
dos por parte del conçejo e vecinos y moradores/ del lugar de Adana para librar
e determinar entre las dichas par/tes e conçejos e vecinos y moradores çiertos
pleytos e contiendas/ e debates que entre las dichas partes e conçejos e veci-
nos y moradores/ han e tienen e esperan asy mober segun que mas largamen-
te/ se contiene en el conpromiso que de suso ba encorporado.
E visto por/ nos, los dichos juezes, el dicho conpromiso e poder por ambas
las/ dichas partes a nos dado e otorgado segun paresçia por testimonio/ de
Pero Fernandez de Heredia, escriuano de sus Altezas, e non enbargante/ que en
azetar la determinaçion e difiniçion de los dichos pleitos/ e debates e dife-
rençias a nos hera cargoso mayormente segun la/ calidad de los casos sobre
que entendia ad litigion, pero por/ seruiçio de Dios e por quitar a las dichas par-
tes de los dichos pleytos (Rúbrica) (Fol. 5 rº) e deuates e quistiones e trabaxos
e costas (interlineado: y daños) que dende se les/ podia naçer e recresçer otros
ynconbenientes, ynteruenir a nos/ plaze de azetar e açeptamos tanto quanto de
derecho podemos e/ deuemos e al hefecto del caso se requeria la comiçion de
los dichos/ pleytos e deuates e casos e negoçios, e aquello poniendolo lue/go
por hobra con pura e deliberada voluntad de les abrebiar/ e fazerles a las
dichas partes en ello, abiendo sobre todo su plena/ria ynformaçion de aquel o
aquellos que mas e mejor lo pue/da sauer de la realidad del caso./
Fallamos que deuemos mandar e/ mandamos por bien e paz de las par/tes
por virtud de los dichos poderes e facul/tades por ambas las dichas partes a
nosotros/ sobre ello cometido e dado e otorgado que,/ en quanto a las dife-
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rençias que tenian/ los dichos conçejos e vecinos y moradores de los/ dichos
lugares de Gauna e Adana sobre el/ comer de las yeruas e beber de las aguas,/
ansy en los terminos redondos commo en los/ otros pastos, ansi prados e lin-
des e panes/ e otros lugares bedados e montes altos/ e baxos, e daynos que
fiziesen los unos/ a los otros en los dichos terminos e en quales/quier panes,
que sobre todo visto e mirado/ e ataxado e aluedriado que, en quanto/ a las
penas e calonias de los terminos (Rúbrica) (Fol. 5 vº) redondos, cada un conçejo
e vecinos particu/lares de los dichos lugares, asy en lo labrado/ como en lo
roçado, que al tienpo que se fa/llare algunas cabeças de bues o yeguas/ o
bacas o otro qualquier ganado que se/ allare en los terminos de Gauna o de A/
de Adana (sic), que paguen por dia cada cabe/ça de ganado quatro mrs. y de
noche/ ocho mrs. Y, si de dia o de noche se toma/re los tales ganados en los
panes de los/ terminos de los dichos lugares, que los/ tales ganados paguen el
dayño que fy/zieren en los dichos panes a vista e hexa/men de los preçiadores
de cada lugar don/ el tal dayño se hiziere segun que lo tienen/ e acostunbran
hasta aqui de apresçiar/ los tales dayños./
Otrosy, hordenaron e mandaron los/ dichos juezes que en los montes de
los dichos/ dos lugares, ansy robledales como ayedo,/ en los montes altos e
baxos, que en los años/ que hobiere çeuera e por los vezinos de cada pue/blo
se juzgare auer çeuera para enxericar/ e engordar los puercos, fizieren reparti-
miento/ de puercos, cada (interlineado: vezino quantos) puercos han de engor-
dar/ e hechar al monte, que, en tal caso, desde el dia de San Miguel de cada
vn año fasta/ el dia de San Andres de cada vn año se agan. E mandaron/ que
los puercos e las cabras fasta diez cabeças,/ e dende arriba que sean almaja
entera e que (al margen: que pague por ca/da cabeça a tres mrs. fasta/ diez
cabeças) (Rúbrica) (Fol. 6 rº) pague la tal almaja çinquenta mrs. al conçejo/
donde se fiziere la tal prenda./
Otrosy, hordenaron y mandaron los dichos/ juezes que cada cabeça de
ganado que entrare/ en los dichos montes al tienpo que hobiere çeuera de/
San Miguel a Sant Andres, segun que de suso/ se contiene, pague cada
cabeça mayor de quan/tas entraren en los dichos montes de los dichos
luga/res e qualquiera dellos, quando se pren/dare pague de pena cada cabeça
de ganado ma/yor, cada, tres mrs./
Otrosy, hordenaron e mandaron los dichos/ juezes que, en quanto a los
prados bedados/ e cotos de los dichos prados, que quando entrare/ algunas
cabeças de ganado, que paguen de/ pena, cada cabeça de ganado, de dia vna
a/çunbre de vino, e de noche açumbre e media de/ vino, segun que de prime-
ro lo hemos de vso/ e de costunbre./
Otrosy, dixieron e mandaron los dichos jue/zes que, en quanto a las pren-
das fechas/ el vn conçejo al otro e el otro al otro, que/ las buelva libres e
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hesentas el vn conçe/jo al otro las que se alçaren en pie e el/ justo balor de
las tales prendas que se/ allaren averlas lleuado el vn conçejo al o/tro e el
otro al otro so la pena mayor del/ conpromiso./
Otrosy, hordenaron e mandaron los dichos/ juezes que las cabeças de
ganado que entra/ren en los montes de Gauna e Adana paziendo/ las yeruas
e bebiendo las aguas contra la (Rúbrica) (Fol. 6 vº) voluntad de cada vno de los
dichos pueblos/ pague cada caueça de ganado de pena tres/ blancas de quan-
tas cabeças de gana/do entraren en los dichos montes e pasto raso./
Otrosy, hordenaron e mandaron los/ dichos juezes que, en quanto a las
costas he/chas por los dichos dos conçejos, que cada/ conçejo pague las
suyas e, para pagar estas costas,/ los dos conçejos fiziesen vna pieça en la
co/munidad dentre Gauna e Adana e aquella/ vendiesen lo que mejor que
pudiesen, e de/ la quantia e balor que la dicha pieça hiziese/ cada conçejo
tomase su mitad para pagar/ las costas que a cada conçejo le cupiese./
Otrosy, mandaron los dichos juezes que, por/ quanto el dicho Pero Fernan-
dez, escriuano, se auia/ ocupado muchos dias en la yguala e contrata/çion de
los dichos pueblos y en azer otros muchos autos y escripturas, mandaban que
los/ dichos dos conçejos le diesen, a cada, dos ducados/ de oro que montan
mill e quinientos mrs. con que/ el dicho Pero Fernandez les diese sacados a/
los dichos dos conçejos, a cada uno, su conpro/miso e sentencia signados en
forma./
Otrosy, hordenaron e mandaron los dichos/ juezes que, en quanto a las
diferençias/ que abia entre los vezinos de Gauna e Adana, que/ sean buenos
amigos e no curen de mas di/ferençias. E que, en quanto a los enplazamien-
tos/ e proçesos fechos los vnos contra los o/tros, los dauan por nengunos e
de ningun ba/lor y hefecto e mandaban poner perpetuo/ silencio./
(Rúbrica) (Fol. 7 rº) Otrosy, dixieron e mandaron los dichos juezes/ que por
quanto ellos se auian ocupado/ muchos dias en hordenar esta sentencia y en
to/mar la ynformaçion entre las dichas partes/ e en hir a los letrados para azer
esta acla/raçion e sentencia, que los dichos dos conçejos/ diesen a sus jue-
zes, a cada, quinientos mrs. a ca/da vn juez, pues lo abian muy bien/ gastado.
Otrosy, dixieron e mandaron/ los dichos juezes que los conçejos de Gauna e
A/dana diesen al bachiller de Vicuña, cada/ conçejo a quatro fanegas de çeua-
da, por/ quanto en esta concordia hobo hocupado çier/tos dias./
Otrosy, dixieron e mandaron los dichos juezes/ que por quanto ellos abian
abido sus/ consejos e paresçeres con letrados sobre esta/ causa, a los qua-
les les avian dado dos ducados,/ e mandaron que los dichos dos conçejos
les/ pagasen sendos ducados de oro a sus jue/zes./
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Lo qual, como juezes aruitos arbitadores, amigos amigables/ e abenidores
que somos, ansy lo determinamos e aclaramos e/ arbitramos e sentenciamos
todos quatro juntamente de vna boca./ E mandamos a las dichas partes e a
cada vna dellas que atengan/ e guarden e cunplan en todo e por todo auien-
dola e resçe/uiendola por buena e justa esta nuestra sentencia, consentien-
dola e/ aprobandola toda e cada cosa e articulo della segun que/ por nos, los
dichos juezes, hera pronunçiado e mandado. E an/bas las dichas partes e
cada vna dellas que por sys nin por su (Rúbrica) (Fol. 7 vº) voz non bayan ni ben-
gan en ningun tienpo/ del mundo contra esta dicha nuestra sentencia en
juy/zio ni en fuera del so la pena pena (sic) mayor/ del dicho conpromiso con-
tenida, en la qual pena/ desde agora los condenamos a qualesquier/ partes
que contra esta dicha sentencia fueren/ o benieren e lo asy non cunplieren
para/ que por ella sea fecha hexecuçion en sus/ bienes de la dicha pena.
E, arbitrando e ygua/lando e conponiendo entre las dichas par/tes, ansy lo
pronunçiamos e mandamos/ por nuestro juizio e sentencia difinitiba en estos
es/criptos e por ellos. E que mandaban e/ mandaron a mi, el dicho Pero Fer-
nandez de/ Heredia, escriuano, questa dicha nuestra sentencia en vno/ con el
dicho conpromiso sacados en publica/ forma les diese a ambas las dichas par-
tes/ sendos contratos, ambos de vn thenor e for/ma.
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentencia por/ los dichos juezes arui-
tos en la comunidad e ter/mino de entre Gauna e Adana (tachado: a diez e seis
dias),/ estando juntos los dos conçejos e la mayor/ parte de los vezinos e
moradores de los dichos/ lugares de Gauna e Adana, a diez e seis dias/ del
mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor/ Jesuchripsto de mill e qui-
nientos e diez e nuebe a/ños.
E luego los dichos juezes, en presençia de los/ dichos (interlineado: dos)
conçejos, dixieron que ansy lo pronunçia/ban e mandaban e dezian segun e de
la/ manera que en la dicha sentencia se conthenya,/ e ansy lo mandauan guar-
dar e obser/bar segun que en la dicha sentencia se conthenia/ so la pena
mayor del dicho conpromiso.
E lue/go los dichos vecinos y moradores de Gauna e A (Rúbrica) (Fol. 8 rº)
dana, que presentes se allaron, dixieron que en lo que por ellos/ e cada uno
dellos azian que consentian e en lo otro que apelaban/ para a ley e donde con
derecho deuia, e a los presentes rogauan que de/ ello fuesen testigos.
E, a mayor cunplimiento, los dichos Juan Ruiz de Gauna/ e Ruy Perez de
Gaçeo firmaron aqui de sus nonbres. Juan Ruyz./ Ruy Perez.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados,/ e vieron a los dichos
juezes aruitos aruitradores dar e pronun/çiar la dicha sentencia aruitraria en
presençia de los dichos conçejos/ Rodrigo Abbad de Gauna, clerigo, vezino
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dende, e Sancho Abbad de A/ñua, vezino de Adana, e Rodrigo de Alegria, meri-
no, vezino de Gauna, e/ Pedro de Adana, vezino de Arrieta, e Pedro, fijo de mi,
el dicho escriuano./
E yo, el dicho Pero Fernandez de Heredia, escriuano e notario publico
so/bredicho, presente fuy a todo lo que sobredicho hes en vno con los/ dichos
testigos e, a ruego e pedimiento de los conçejos e vezinos e moradores/ de
los dichos lugares de Gauna e Adana e por mandamiento de/ los dichos jue-
zes, esta sentencia escreui segun que ante mi paso e,/ por ende, fiz aqui este
myo signo en testimonio de verdad. Pero/ Fernandez.
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1520, Abril, 11. Salvatierra.
Garci López de Zuazo, Juan Díaz de Santa Cruz, ambos regidores de Salva-
tierra, Juan López de Zuazo, escribano de dicha villa, y Juan López de Luzuria-
ga, escribano de Luzuriaga, jueces árbitros, dan sentencia en el pleito que
mantenían Luzuriaga y Zuazo de San Millán, por un lado, y Salvatierra, por otro,
sobre la construcción del puente de Zornostegui y el aprovechamiento de los
términos del despoblado de Udala.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 3.
14 folios, 310x215 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certifica-
da por Juan Bautista Ochoa de Chinchetru, en Luzuriaga, el 20 de mayo de 1672.
A. de la Junta Administrativa de Luzuriaga. C. 2. Nº. 13.1.
22 folios, 320x210 mm. Conservación buena. Copia certificada por Juan Bautista
Ochoa de Chinchetru, en Luzuriaga, el 20 de mayo de 1672.
A. de la Junta Administrativa de Narvaja. C. 1. Nº 3.
16 folios, 310x215 mm. Letra humanística. Conservación buena. Copia certifica-
da por Antonio López de Mezquía en 1774, a partir de la copia de 1672.
(Se transcribe el documento a partir de la copia de 1774).
(Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de compromiso bieren como/ nos, Mar-
tin Ochoa de Billanueva, procurador sindico e vezino/ de la villa de Salvatierra
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de Alava, y Lope Ruiz de Luzuriaga, vezino/ de el lugar de Luzuriaga, e Rodrigo
Perez de Zuazu, vezino de/ el lugar de Zuazu, yo, el dicho Martin Ochoa de
Villa/nueva, haciendo por mi y en nombre de el conzexo, escuderos,/ hijosdal-
go, vezinos e moradores de la dicha villa de Salvatierra,/ y nos, los dichos Lope
Ruiz de Luzuriaga y Rodrigo Perez de Zua/zu, haciendo por nos e por los otros
escuderos, hixosdal/go, vezinos e moradores de los logares de Zuazu e Luzu-
riaga,/ por virtud de los poderes que nos, los dichos Martin Ochoa de/ Villa-
nueva e Lope Ruiz de Luzuriaga e Rodrigo Perez de/ Zuazu tenemos de los
dichos nuestros partes e consortes e segun/ que mas largamente los dichos
poderes pareszen por testi/monio de los escriuanos infraescriptos, cuio thenor
e forma/ de los dichos poderes, uno en pos de otro, es este que se sigue./
(Al margen: Poder) Sepan quantos esta carta de poder e procurazion vie-
ren/ como nos, el conzexo, xusticia e regimiento, escuderos, hixosdalgo,/ vezi-
nos e moradores que somos en la villa de Salvatierra de Alava,/ que xuntos
nos hallamos en nuestro publico conzexo y aiunta/miento a llamamiento y
combocazion de nuestro pregonero publico de la/ dicha villa segun que lo abe-
mos de uso y de costumbre de nos/ ayuntar para en semexantes casos, espe-
zial e nombradamente/ seyendo a ello e para ello presentes el muy birtuoso
señor Juan/ Diaz de Santa Cruz, alcalde hordinario de la dicha villa de
Sal/vatierra e su tierra e xuridizion, e Martin Ochoa de Billanue/va, sindico pro-
curador, e Martin Martinez de Oquerruri, e Juan/ Diaz de Santa Cruz, rexidores,
e Pero Saez de Albeniz, e Juan Ru/iz de Luzuriaga, diputados, e el bachiller
Martin Diaz de/ Santa Cruz, e Martin Ruiz de Luzuriaga, e Juan de Luzuriaga, e
Juan (Fol. 1 vº) Ruiz, e Andres Martinez de Xauregui, e Martin de Lacha,/ e
Pedro Perez de Guebara, e Pero Martinez de Dallo, e Juan de/ Alaunga, e Juan
de Deredia, e el bachiller Juan Fernandez de Vi/cuña, e Juan Garcia de Albeniz,
e Juan Ochoa de Villanueva, e/ Diego Martinez de Mostrexon, e Rodrigo de
Luzuriaga, e Sancho/ de Zalduendo, e Garci Lopez de Zuazu, e Miguel Marti-
nez/ de Ulibarri, e Pero de Castillo, e Martin Perez de Dallo, e Diego/ de Lerma,
e Pero de Alegria, e Sancho de Narvaja, e Fernan/ Lopez de Arriçala, e Sancho
Ochoa de Villanueva, e Juan/ Saez de Ocariz, e Juan de la Callexa, y Lope
Lorenzo, e ma/estre Ochoa de Munain, e Pero Diaz de Lerma, e Juan, su/ fixo,
e Juan Ochoa de Chinchetru, e Pero Martinez, e Sancho/ de Narvaxa, e Martin
de Lazcano, e Fernando de Arri/cala, e Martin de Ula, e Miguel de Learan, e
Pedro de Zaldu/endo, e Juan de Ocariz, e Martin de Zalduendo, e Juan de Agui-
rre,/ e Juan Ruiz de Santa Cruz, e Hernando de Gazeo, e Juan Saez,/ e Pero
Ruiz de Bergara, e el bachiller de Ylarduya, e Juan/ Fernandez de Munain,
todos vezinos e moradores que somos en/ la dicha villa de Salvatierra, facien-
do por nos e por los otros au/sentes, vezinos e moradores en la dicha villa de
Salvatierra, e por/ los moradores en los arravales de Eguileor, Alaunga, Le/que-
dana, Arricala e Opacua e, si nezesario es, con obligazion/ de rato que para
ello facemos de nuestras personas e bienes mue/bles e raizes, propios e ren-
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tas de el dicho conzejo, hauidos/ e por haver, de facer estar e quedar a los
tales ausentes, vezinos/ e moradores en la dicha villa e de los arrabales de
Ergo/yena, por todo lo que de yusso se hara menzion en aquella/ mejor bia,
forma e manera que podemos e de derecho devemos.
Otorgamos e conozemos que damos e otorgamos todo/ nuestro poder
cumplido, libre e llenero e bastante, tal qual/ nos mismos en persona asi como
estamos xuntos/ lo abemos e tenemos e segun que de derecho mexor y mas/
cumplidamente lo podemos e devemos dar e otorgar, con/biene a saver, a Mar-
tin Ochoa de Villanueva, nuestro sindi/co procurador, e Juan Ochoa de Villa-
nueva, e Martin Martinez (Fol. 2 rº) de Oquerruri, vezinos otrosi de la villa, que
estan presentes, y a cada uno/ e qualquier de ellos in solidum. El qual dicho
poder e procurazion les/ damos e otorgamos para que por nos e hen nuestro
nombre e de los/ otros ausentes, vezinos y moradores de la dicha villa de Sal-
vatierra e mo/radores en los dichos arravales de Hergoiena puedan po/ner e
comprometer en manos e poder de Garci Lopez de/ Zuazo e Juan Diaz de
Santa Cruz, rexidores, vezinos de la dicha villa de/ Salvatierra, e de Juan Lopez
de Zuazu, escriuano, morador en el/ dicho lugar, e de Juan Lopez de Luzuriaga,
escriuano, vezino de el dicho lu/gar de Luzuriaga, combiene a saver, los pleitos
e diferenzias/ que nos abemos e tenemos y esperamos aver e tener con/ los
moradores en los lugares de Zuazu e Luzuriaga, asi sobre el/ fazer de la puen-
te Zornozteguy como sobre razon de los/ terminos y mortuorios de el lugar des-
poblado de Vda/la e sobre ello e lo de ello dependiente.
E dende, si nezesario/ fuere, presentar testigos e probanzas e escritos o
otro qual/quier xenero de probanza. E ber presentar, xurar e co/nozer los con-
trarios e los que en nuestro nombre fueren pre/sentados abonar e, si nezesa-
rio fuere, los contrarios a/thachar. E fazer xuramentos, asi de calunia como
deciso/rios, e otro qualquier xuramento, e ber fazer lo que las partes/ contra-
rias hicieren e den. Fazer todos los otros autos,/ diligencias e protestos e
requerimientos nezesarios. E concluir e/ zerrar razones e pedir e hoyr senten-
zia o sentenzias, ansi/ interlocutorias como difinitiuas e harvitrarias,/ e hen
las que en nuestro favor se dieren e pronunciaren a/sentir e consentir, e de las
otras, si nezesario fuere,/ apelar e suplicar e seguirlas fasta las fenezer e
aca/bar. E para otorgar un compromiso, dos o mas, quantos los dichos/ nues-
tros procuradores quisieren. E dar poder a los tales xuezes/ para que los
sobredichos dos pleitos puedan librar e determi/nar/ por xustizia o a su libito
e voluntad. E poner termino/ o terminos para ello. E poner penas de compro-
miso, aque/llas que a los dichos nuestros partes vien visto les sea. E obli/gar
a nuestras personas e vienes e propios e rentas de (Fol. 2 vº) el dicho conzexo
de hatener e guardar e cumplir lo que por los/ tales xuezes fuese sentenciado
e declarado. E renunciar/ todas las leies en nuestro favor introductas, todas en
xeneral y/ cada una de ellas en especial. Que nos, por la presente carta/ de
poder, damos a los dichos xuezes el mismo poder que de/ susodicho es e los
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dichos nuestros procuradores dieren e otorgaren con/ los terminos o terminos
que ellos pusieren, e havemos por/ puestas las penas que los dichos nuestros
procuradores en el tal compro/miso pusieren, e queremos que sean tan firmes
e va/liosas como si nos las otorgasemos.
E obligamos a nuestras/ personas e vienes e propios e rentas de el dicho
conzexo de/ hatener e guardar e cumplir e pagar todo lo que los ta/les xuezes
en los dichos dos pleitos sentenciaren e decla/raren so la pena o pena que los
dichos nuestros procuradores pusie/ren. E renunciamos e havemos por renun-
ciadas las leies e/ fueros e derechos que nuestro favor e contra los tales com-
pro/miso o compromisos e sentencias arbitrarias sean o po/drian ser, todas
en xeneral e cada una de ellas en especial./
E quan cumplido e bastante poder nos mismos, asi como/ estamos xun-
tos, abemos e tenemos o podemos haver/ e tener para todo lo que dicho es y
cada una cosa e parte/ de ello, otro tal e tan cumplido e vastante, e ese
mis/mo damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores e a cada/ uno
e qualquier de ellos in solidum con libre y xeneral administrazion,/ con todas
sus inzidenzias e dependienzias e hemerjencias,/ anexidades e conexidades.
E relevamos a los dichos nuestros pro/curadores e a cada uno e qualquiera de
ellos de toda carga de/ satisdazion e fiaduria so aquella clausula de el derecho
que/ es dicha en latin xudiciun sisti xudicatun solbi, con/ todas sus clausulas
en derecho acostumbradas.
Otrosi,/ les damos e otorgamos el dicho poder para que por nos e en/
nuestro nombre e para firmeza e validazion de los tales compro/misos e sen-
tenzia arbitraria que los dichos xuezes/ dieren e pronunciaren puedan fazer
xuramento o/ xuramentos nezesarios, e a nos por la parte, si nezesario/ fuere,
hazemos los tales xuramentos e obligamos a nuestras/ personas e vienes
muebles y raizes, propios y rentas (Fol. 3 rº) de dicho conzexo e havidos e por
haver, de haver por firme e rato/ e grato e valedero todo quanto por los dichos
nuestros procuradores fuere com/prometido e otorgado e obligado e renuncia-
do, fecho e dicho e ra/zonado, tratado e procurado, e de no yr ni benir contra/
ello ni parte alguna de ello, e de pagar todo quanto contra los/ dichos nuestros
procuradores en la dicha razon fuere xuzgado e senten/ciado.
E porque esto es verdad e sea firme e no benga en du/da, otorgamos esta
carta de poder e procurazion ante/ Pero Saez de Alveniz, escriuano de sus
zesarea e catholicas ma/gestades, su notario publico en la su corte e en
todos/ los sus reynos e señorios, que esta presente. Al qual rogamos/ que la
aga sacar e saque en limpio e la de a los dichos nuestros/ procuradores sig-
nada de su signo. E a mayor cumplimiento, roga/mos a Juan Diaz de Santa
Cruz, nuestro alcalde, que esta presente,/ que firme en el registro de su nom-
bre en testimonio.
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Que fue/ fecho y otorgado el dicho poder en la dicha villa de Salvatierra,
en/ la camara de señor San Martin de ella, a veinte e dos dias de el mes/ de
marzo, año de el nacimiento de nuestro salvador Xesucristo/ de mil e quinien-
tos e veinte años.
A lo que son testigos que fue/ron presentes Juan de Goyaz, xurado, e Her-
nando de Chinchetru,/ e Pedro de Abitona, menor, vezinos de la dicha villa de
Salvatierra./ Juan Diaz./
Sepan quantos esta carta de poder e procurazion vieren/ como nos, Ruy
Saez de Luzuriaga, e Juan Lopez de Luzuriaga, e Francisco Lo/pez de Luzuria-
ga, e Andres de Luzuriaga, e Ernando de Luzuriaga, su hermano,/ e Ruiz Lopez
de Luzuriaga, e Juan Martinez de Luzuriaga, dicho Obea, e Juan/ Martinez, e
Pero Lopez de Galarreta, e Hernan Lopez de Zua/zu, e Juan Perez, e Pero, su
hermano, e Juan Lopez de Aura, e/ Juan Perez de Alaiza, e Hernando Lopez de
Savando, e Her/nando de Guebara, vezinos y moradores que somos en los/
lugares de Zuazu e Luzuriaga, que xuntos nos hallamos en/ publico conzejo e
aiuntamiento a campana tañida a llamamiento/ de nuestros fieles xurados,
delante de la yglesia de señora Santa/ Maria, yglesia parroquial de el dicho
lugar de Luzuriaga, segun que lo abemos/ de uso e de costumbre de nos ajun-
tar para en seme/xantes casos, haciendo por nos e por los otros ausentes,
(Fol. 3 vº) vezinos e moradores de los dichos lugares de Zuazu e Luzuriaga, y
con/ obligacion de rato que para ello hazemos de nuestras personas e vie/nes
muebles e rayzes, hauidos e por hauer, de fazer, estar e/ quedar a los tales
ausentes, vezinos y moradores de los lugares de Zua/zu e Luzuriaga, por todo
lo que de yusso se hara menzion en aquel/la mexor via, forma e manera que
podemos e de derecho devemos,/ otorgamos e conozemos que damos e otor-
gamos todo nuestro po/der cumplido, libre e llenero, bastante, tal que nos mis-
mos en/ persona asi como estamos xuntos lo avemos e tenemos/ e segun
que de derecho mexor e mas cumplidamente lo podemos e/ devemos dar e
otorgar, combiene a saver, a Lope Ruiz de/ Luzuriaga, vezino de el dicho lugar
de Luzuriaga, e a Rodrigo Perez de/ Zuazu, vezino de el dicho lugar de Zuazu, e
a cada vno e qual/quier de ellos in solidum.
El qual dicho poder e procurazion les damos/ e otorgamos para que por
nos e en nuestro nonbre e de los otros/ ausentes vezinos e moradores de los
dichos lugares de Zuazu y Luzuriaga/ puedan poner e comprometer en manos
e poder de Gar/ci Lopez de Zuazu e Juan Diaz de Santa Cruz, rexidor,/ vezinos
de la villa de Salvatierra de Alava, e de Juan Lopez de Zua/zu, escriuano, vezi-
no de el dicho lugar de Zuazu, e de Juan Lopez de Luzuriaga,/ escriuano, vezi-
no de el dicho lugar de Luzuriaga, combiene a sauer, los/ pleitos e diferencias
que nos abemos e tenemos e hespera/mos aber e tener con el conzexo, escu-
deros, hijosdalgo/ de la villa de Salvatierra de Alava, asi sobre el fazer de la
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puen/te de Zornozteguy como sobre razon de los terminos e mor/tuorio de el
lugar despoblado de Udala e sobre lo a ello de/pendiente. E, dende, si neze-
sario fuere, presentar testigos/ e probanzas, escrituras o otro qualquier gene-
ro de probanza. E ver/ presentar, xurar e conozer los contrarios, e los que en/
nuestro nonbre fueren presentados abonar, e los contra/rios, si nezesario
fuere, atachar e contradecir. E facer/ xuramentos, asi de calunia como deciso-
rios, e otros/ qualquier xuramentos que para la validazion de los tales com-
pro/miso e sentenzia en las dichas causas e en qualquier de/ ellos fueren
nezesarias, e los pedir de las otras partes. (Fol. 4 rº) E concluir e zerrar razo-
nes. E pedir e oyr sentenzia o sentenzias, an/si ynterlocutorias como definiti-
vas o arbitrarias, e hen las/ que en nuestro favor se dieren e pronunciaren
asentar e con/sentir, e de las otras, si nezesario fuere, apelar e suplicar/ e
seguirlas fasta las fenezer e acavar. E para otorgar/ un compromiso, dos o
mas, quantos los dichos nuestros procuradores/ quisieren. E dar poder a los
tales xuezes para que los sobredichos/ pleitos puedan librar e determinar por
xusticia o a su libito e vo/luntad, o poner termino o terminos para ellos. E
poner penas/ de compromiso, aquellas que a los dichos nuestros procurado-
res vien visto/ les sea. E obligar a nuestras personas e vienes en forma de la
te/ner he guardar e cumplir lo que por los tales xuezes fuere/ sentenciado e
declarado. E renunciar las leies en nuestro fa/vor yntrodutas, todas en xeneral
e cada una de ellas/ en especial.
Que nos, por la presente carta de poder, damos/ a los dichos xuezes el
mismo poder que los dichos nuestros procuradores/ dieren con los terminos o
terminos que ellos pusieren, e abe/mos por puestas las penas que los dichos
nuestros procuradores en el tal/ compromiso pusieren, e queremos que sean
tan firmes e ba/liosas como si nos las otorgasemos.
E obligamos a nuestras per/sonas e vienes muebles e raizes hauidos e por
haver de/ atener e guardar, cumplir e pagar todo lo que los tales xue/zes en
los dichos dos pleitos sentenciaren so la pena o penas/ que los dichos nues-
tros procuradores pusieren. E renunciamos e have/mos por renunciadas las
leies, fueros y derechos que en nuestro fa/vor sean o ser puedan, todas en
xeneral e cada vna de ellas/ en espezial.
E quan cumplido e bastante poder nos mismos/ en persona asi como xun-
tos estamos abemos e tene/mos o podemos aver e tener para lo que de suso
dicho es, otro/ tal e tan cumplido e vastante, esse mismo damos/ e otorga-
mos a los dichos nuestros procuradores e a cada uno e qualquier/ dellos yn
solidum con libre e xeneral administrazion, con todas/ sus inzidencias y depen-
dienzias y emerxenzias, anexidades/ y conexidades. E relevamos a los dichos
nuestros procuradores e a ca/da vno e qualquier de ellos de toda carga de
satisdazion e/ fiaduria so aquella clausula de el derecho que es dicha en/ latin
xudiciun sisti xudicatum solbi, con todas (Fol. 4 vº) con todas (sic) sus clausu-
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las en derecho acostumbradas. E obligamos a/ nuestras personas y vienes
muebles e raizes, hauidos e por haver,/ de haver por firme, rato e grato e vale-
dero todo quanto por los dichos/ nuestros procuradores fuere comprometido e
otorgado e obligado e renun/ciado, fecho, dicho e razonado e tratado e procu-
rado, e de no yr/ ni benir contra ello ni parte de ello, e de pagar todo quanto
con/tra los dichos nuestros procuradores fuere xuzgado e sentenciado.
E por/que esto es verdad e sea firme e no venga en duda, otor/gamos
esta carta de poder ante Ruy Saez de Luzuriaga, escriuano/ de sus zesarea e
catholicas magestades e su notario publico/ en la su corte e en todos los sus
reynos, ynperios e seño/rios, que esta presente, al que rogamos que lo faga
sacar o sa/que en limpio e lo de a los dichos nuestros procuradores signado
de su sig/no. E a mayor cumplimiento rogamos a Diego Abad de Luzuriaga e/
Martin Abad de Luzuriaga, beneficiados en la dicha yglesia de señora Santa
Maria de/ Luzuriaga, e a Juan Abad, fijo de Lope Ruiz de Luzuriaga, que esta-
van/ presentes, que firmasen por ellos en este registro de sus nombres/ en
testimonio.
Que fue fecho e otorgado el dicho poder en el dicho/ lugar de Luzuriaga,
delante de la yglesia de señora Santa Maria, yglesia perro/quial de el dicho
lugar de Luzuriaga, a veinte e seis dias de el mes/ de marzo, año del naci-
miento de nuestro salvador Xesucristo/ de mil e quinientos e veinte años.
A lo que son testigos que fueron/ presentes Diego Abad de Luzuriaga, e
Martin Abad de Luzuriaga, e Juan/ Abad, hixo de Lope Ruiz, e Juan Abad, fixo
de Francisco Lopez/ de Luzuriaga, clerigos presviteros, havitantes en el dicho
lugar de/ Luzuriaga. Por ruego de el conzexo e por testigo. Juan Abad. Diego/
Abad. Rui Saez./
(Al margen: Prosigue) Por quanto entre las dichas partes a havido e hay e
se espera/ aver y mober pleitos e diferencias, questiones e deva/tes, espezial
y nombradamente, a havido e hay vn pleito/ sobre que los vezinos de la dicha
villa de Salvatierra dizen tener/ derecho para poner una puente e pasada en el
rio que pasa/ por devajo de Zornoztegui hazia al dicho lugar de Zua/zo, que es
en el termino llamado Zornozteguiesarribarrena,/ e que por la tal puente han
de aber pasado los ganados/ de la dicha villa y los otros ydores e benidores
que quer/ran pasar por la tal puente y caminos. Y los vezinos (Fol. 5 rº) y mora-
dores de los dichos lugares de Zuazu y Luzuriaga han con/tradicho e contradi-
zen en el paso de la dicha puente deciendo que/ nunca fasta agora en el tal
lugar a havido ninguna puente/ e que la dicha villa ni los vezinos e moradores
en ella han tenido ni/ tienen ni pueden haver ni tener derecho alguno para
hazer la dicha/ puente porque aquello sera en gran perxuicio suio e de/ sus
terminos y pastos porque los ganados de la dicha villa/ les comerian e paze-
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rian la yerva de los dichos sus termi/nos e farian muchos daños en los panes
e sembrados de/ los vezinos de los dos lugares de Zuazu e Luzuriaga e les
farian/ otros muchos daños e desaguisados. E esos mismos han tenido/ e tie-
nen otro pleito sobre razon de el lugar despoblado/ e mortuorio de Udala e de
los montes e terminos altos/ e vajos de el dicho lugar despoblado de Vdala,
deciendo la/ dicha villa de Salvatierra todo ello ser suio e pertenezerles/ por
xustos titulos e sentenzias y posesion pacifica/ que para ello tienen de tiempo
inmemorial a esta parte,/ e sin parte alguna de los vezinos de los dichos luga-
res de Zua/zu e Luzuriaga. E eso mismo los vezinos e moradores de los
dichos/ lugares de Zuazu e Luzuriaga deciendo que la dicha villa de Salvatie-
rra/ ni los vezinos e moradores en ella no han thenido ni tie/nen parte alguna
en los dichos terminos de el dicho lugar/ despoblado de Udala y que todo ello
es suio propio, de los/ vezinos e moradores de los dichos lugares de Zuazu e
Luzuriaga/ sin parte alguna de los vezinos y moradores de la dicha villa segun/
que todo ello mas largamente pareze por los prozesos de/ las dichas dos cau-
sas e pleitos que an pendido e penden/ en la corte e chanzilleria de sus Alte-
zas ante los señores pre/sidente e hoydores que residen en la villa de
Valladolid que nos re/ferimos.
E nos, los dichos Martin Ochoa de Villanueva/ e Lope Ruiz de Luzuriaga e
Rodrigo Perez de Zuazo, por virtud/ de los poderes que asi tenemos que de
suso ban encorpo/rados, e por quitar a las dichas nuestras partes e a ca/da
una de ellas de los tales pleitos y contiendas e/ devates e aciones e deman-
das e de todo lo dello/ y de cada una cosa e parte de ello e lo de ello anexo e
(Fol. 5 vº) dependiente, e por poner a las dichas nuestras partes e a cada una
de ellas/ en buena paz e amistanzia e concordia en aquella mejor via, for/ma
e manera que podemos e de derecho devemos, otorgamos e cono/zemos que
benimos abenidamente e de una voluntad e zierta sa/biduria de el oponer (sic)
e comprometer e ponemos e compromete/mos los tales pleitos e diferencias y
cada vno de ellos en ma/nos e poder de Garzi Lopez de Zuazo y Juan Diaz de
Santa Cruz,/ hijo de Juan Diaz de Santa Cruz, vezinos de la dicha villa de Sal-
vatierra, e de/ Juan Lopez de Zuazu, escriuano, vezino de el dicho lugar de
Zuazu, e de/ Juan Lopez de Luzuriaga, escriuano, vezino de el dicho lugar de
Luzuriaga, que estan pre/sentes, a los quales tomamos e hescoxemos por
nuestros xuezes arbi/tros arbitradores e amigables componedores e por xue-
zes de/ abenenzia e yguala, e les damos poder cumplido para que los quatro/
xuntamente e no los unos sin los otros, puedan librar e libren/ e aluitren e
compongan los sobredichos pleitos y contiendas e qual/quier de ellos e de
todo lo de ello e de cada una cossa e parte de ello ane/xo e dependiente por
xustizia o en otra qualquiera manera, quitando/ el derecho que la vna parte a
tenido e tiene e dandolo a la otra e qui/tandolo a la otra e dandolo a la otra, en
poco o en mucho, como/ quisieren e por vien tubieren, nos, las dichas partes,
e cada vno e/ qualquiera de nos, presentes o ausentes, llamadas e no llama-
das, e en dia feriado/ o no feriado, demanda puesta o no puesta, respuesta e
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con/testazion a ella fecha o no fecha, e todas otras solemnidades que/ el
derecho en tal caso pide e manda guardadas o non guardadas,/ estando en
pie e asentados o levantados, avida ynformazion o/ no hauida, la verdad saui-
da o non sauida, moderada o no mode/radamente, como quisieren e por vien
tobieren por xustizia o/ al libito de su voluntad, desde oy, dia de la fecha de
esta carta,/ hasta quinze dias primeros siguientes. Con que les damos poder
bas/tante para que, despues de asi sentenciado o declarado e deter/minado
en las dichas causas e pleitos tengan poder y facultad/ para habrir los cami-
nos e señalar e amoxonar los tales co/mo a los dichos xuezes bien visto les
fuere para dende al dia/ de San Juan de junio primero que biene que sera en
el año de el señor de/ mil e quinientos e veinte años.
E ponemos de estar e quedar por/ las sentenzia o sentenzias, manda-
miento o mandamientos, abenen/cias o arbitraziones, taxaziones, aberturas e
amoxonamientos e/ declaraziones que los dichos nuestros xuezes asi xuzga-
ren e man/daren e sentenciaren entre nos, las dichas partes, en con/formidad
sobre los dichos pleitos y contiendas e en cada vno de/ ellos so pena de mil
florines de horo, la mitad de ellos aplicados/ para la camara e fisco de el
conde de Salvatierra, nuestro señor, e la/ otra mitad para la parte obediente
con los xuezes. E de (Fol. 6 rº) ende agora para entonzes aplicamos a sus zesa-
rea y catholicas ma/gestades de sus altezas de la reyna doña Juana e de el
rey, su fijo,/ nuestros señores, e so sus altezas a los señores presidente e hoi-
dores de su real/ Consexo e corte e chanzilleria aprueven e confirmen la sen-
tenzia/ o sentenzias e arbitramientos e mandamientos que los dichos
nuestros xue/zes en conformidad asi dieren e pronunciaren e mandaren dar,/
e den a cada vna de nos, las dichas partes, su carta executorias/ de la tal sen-
tenzia arbitraria librada e firmada en forma/ con su plomo patente de manera
que para agora e para siempre xa/mas la tal sentencia sea fuerte e firme e
valedera entre nos, las/ dichas partes.
E xuramos a Dios e la señal de la cruz que con/ nuestras manos derechas
corporalmente tocamos, que no hiremos/ ni bernemos ni consentiremos hir ni
benir contra la tal sen/tenzia e arbitramiento que los dichos nuestros xuezes
en conformidad asi die/ren e pronunciaren, agora ni en tiempo alguno de el
mundo, direte/ ni yndirete, so la dicha pena de los dichos mil florines de horo
e so/ las otras penas en derecho establecidas contra las personas que se
per/xuran. E que tantas vezes incurran en las dichas penas quan/tas nos, las
dichas partes, e qualquier de nos fueremos o quisieremos hir/ contra la tal
sentenzia o arbitramiento o contra parte de ello./ E, la dicha pena pagada o no
pagada, que todavia finque firme/ e fuerte la tal sentenzia para agora e para
siempre xamas. E que no apelare/mos ni suplicaremos ni nos agrauiaremos
nos ni alguno de nos al/ albedrio de buen baron, mas antes desde agora para
entonzes y/ de entonzes para agora aprobamos e havemos por buena la tal/
sentenzia e arbitramiento que los dichos nuestros xuezes asi dieren e pro/nun-
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ciaren. Y consentimos en ella espresamente e la tomamos e/ amologamos por
firme e valedera para agora e para siempre xa/mas como si fuese dada e pro-
nunciada a pedimiento e consentimiento/ de nos, las dichas partes e cada vna
de nos, por xuez competente/ y la tal sentenzia por nos e por qualquier de nos
fuese consentida e/ amologada e pasada en cosa xuzgada. E qualquier de
nos, las dichas/ partes, que contra ello fuere o beniere o tentare de yr o benir/
e cayere en la dicha pena, que por el mismo caso, sin otra sentenzia/ alguna,
pueda ser fecha en el e hen sus bienes e se aga execuzion por/ la dicha pena.
E para ello, por virtud de los poderes que nos, las dichas/ partes e cada
una de nos tenemos, obligamos a nuestras personas/ e vienes e a las perso-
nas e vienes de las dichas nuestras partes e/ cada una de nos e a los pro-
pios y rentas de los dichos nuestros par/tes e de cada uno de nos de estar e
quedar por la sentenzia o/ sentenzias, arbitraziones o limitaziones que los
dichos nuestros juezes/ en concordia asi dieren e pronunciaren, e de pagar
todo (Fol. 6 vº) lo que contra ellos e contra cada uno e qualquier de ellos fuere
juzgado e sen/tenciado. E para que todo lo sobredicho e cada una cosa e
parte de ello a/ nos e a las dichas nuestras partes e a cada una de ellas nos
lo agan to/do ello asi atener e guardar e cumplir e pagar en la manera/ que
dicha es e segun e como e por la tal sentencia e arbitramiento que los/
dichos nuestros xuezes en conformidad asi dieren e pronunciaren e
decla/raren, damos poder cumplido sobre nuestras personas e vienes e de
las/ dichas nuestras partes e de cada uno e qualquier de ellos a sus zesarea
e/ catholicas Magestades e so sus Altezas a los señores presidente e
oydo/res de su real Consexo de la su corte e chanzilleria, e so sus Altezas/ a
todas las xustizias de todas e qualesquier ciudades e billas e logares,
rey/nos e señorios ante quien esta carta de compromiso e la sentencia/ arbi-
traria que por virtud de ello los dichos nuestros xuezes en confor/midad asi
dieren e pronunciaren pareciere e la bieren para que nos/ lo agan e les agan
asi atener e guardar e cumplir e pagar se/gun e como por los dichos nuestros
xuezes en conformidad fuere senten/ciado, declarado e mandado, asi en
razon de el principal como en/ razon de la dicha pena de dicho compromiso,
todo ello vien e conpli/damente, bien asi e a tan cumplidamente como si las
dichas xustizias/ e cada una e qualquier de ellas asi lo obieran juzgado e sen-
ten/ciado a nuestro pedimiento y la tal sentenzia fuera por nos, las dichas/
partes, asentida e consentida e hemologada e pasada en/ cosa juzgada, y la
manden llevar e lleven a deuida esecuzion/ e enterga en la parte o partes que
contra la tal sentenzia/ arbitraria que los dichos nuestros xuezes asi dieren e
pronuncia/ren fuere o beniere, e los tales vienes que los bendan e rema/ten
a buen varato o a mal o a probecho de el que lo hobiere de ha/ver e a daño
de la que le hobiera de pagar, a quien e como quisieren/ e por vien tobieren,
e de lo que valleren enterguen e fagan pa/go de todo ello a la parte o partes
que lo hobieren de haber bien/ e cumplidamente, con mas las costas e daños
que sobre ello se le/ recrecieren.
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Sobre que renunciamos e partimos de nos e de nuestro fa/vor e aiuda e de
las dichas nuestras partes e de cada uno e qualquiera/ de ellos el albedrio de
buen baron e toda ececion de engaño e/ toda restituzion in integrun, e la ley en
que dize que sentencia da/da contra forma judicial no bala, e la ley en que dize
que fas/ta diez dias despues de la data de la sentenzia puede ser/ reclamado
albedrio de buen varon, y la otra ley en que dize fas/ta sesenta dias puede decir
e alegar contra la sentenzia que/ fasta el se diere diciendo que es ninguna.
Otrosi, renunciamos/ toda apelazion o apelaziones e todos los derechos comu-
nes, cano/nicos, ciuiles e monicipales, asi eclesiasticos como seglares, (Fol. 7
rº) e todo preuillexio e vso e costumbre xeneral o espezial fechas e por/ facer, e
todas e qualesquier opiniones de dotores. Otrosi, renun/ciamos todos e qua-
lesquier dias feriados e de mercados, de pan e vino/ coxer e comprar e vender,
y la demanda por escrito, e de la/ tal sentenzia arbitraria e plazo de consexo e
abogado, e todas/ e qualesquier leies e preuilegios de merzedes de rey o reyna
o de otro/ señor o señora e persona poderosa, asi ecclesiastica como seglar. E
queremos/ e es nuestra voluntad que las dichas nuestras partes ni nos ni algu-
no de/ nos en su nonbre no nos podamos ni se puedan aprobechar/ ni nos
valan ni nos sean hidas ni reseuidas en xuicio ni fue/ra de el ante ningun xuez
eclesiastico ni seglar. Otrosi, renunciamos/ la ley e derecho en que dize que
xeneral renunciazion de leies que ome/ faga no bala si la espezial no prezede,
lo que nos por nos e en/ nombre de nuestras partes renunciamos e partimos e
quitamos/ de nos e de todo nuestro favor e aiuda en uno con todas las/ otras
leyes, razones e defensiones, fueros e derechos canonicos e cebiles/ e monici-
pales y ordenamientos biexos o nuebos escritos o non escri/tos que contra lo
contenido en esta carta de compromiso e de/ la sentenzia arbitraria que los
dichos nuestros xuezes en conformidad/ asi dieren e pronunciaren sean o ser
puedan, e que nos no balan/ ni seamos hoidos sobre ello ante ningun xuez
ecclesiastico ni seglar,/ e que todavia la tal sentenzia e arbitramiento haia de
quedar/ e quede por firme e valioso entre las dichas partes.
E porque lo/ susodicho es verdad e sea firme e no benga en duda,
otor/gamos esta carta de compromiso por ante e hen presenzia/ de Pero Saez
de Albeniz e Rui Saez de Luzuriaga, escriuanos de sus ze/sarea y catholicas
magestades e sus notarios publicos en/ la su corte e hen todos los sus reynos
e señorios, que estan/ presentes, a los quales rogamos que fagan sacar e
saquen este/ dicho compromiso en limpio e nos lo den e entreguen signa/do
de sus signos, e a los presentes esso mismo rogamos que de ello/ sean tes-
tigos.
E a maior cumplimiento yo, el dicho Martin Ochoa, por/ virtud de el dicho
poder que tengo de la dicha villa, por mi firme/ aqui de mi nombre. Yo, el dicho
Lope Ruiz de Luzuriaga, por mi, por/ virtud de el poder que tengo de los vezinos
de los dichos lugares de/ Zuazu e Luzuriaga, firme aqui de mi nombre. E por-
que yo, el dicho/ Rodrigo Perez, no se escrebir, rogue a Martin Martinez de
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Oquer/ruri, escriuano, vezino de la dicha billa, que estava presente, que firma
(Fol. 7 vº) se en el registro de su nombre.
En testimonio que fue fecho e otorgado el/ dicho compromiso en la dicha
villa de Salvatierra, a tres dias de el mes de/ abril, año de el nacimiento de
nuestro salvador Jesucristo de mil e qui/nientos e veinte años. A lo que son
testigos que fueron presentes el al/calde Juan Diaz de Santa Cruz, e Juan Ruiz
de Luzuriaga, e Martin Martinez/ de Oquerruri, e Martin Ruiz de Luzuriaga, vezi-
nos de la dicha villa de Salvatierra,/ e Sancho Ruiz de Luzuriaga, vezino de el
lugar de Arriola. Martin/ Ochoa. Lope Ruiz. Por ruego de Rodrigo Perez de
Zuazo e por/ testigo Martin Martinez de Oquerruri.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Salvatierra, dia e mes e
año/ susodichos, en presenzia de nos, los dichos Pero Saez de Albeniz e Ruy/
Saez de Luzuriaga, escriuanos, e testigos de yuso escritos, los dichos Garci/
Lopez de Zuazo e Juan Diaz de Santa Cruz e Juan Lopez de/ Zuazo e Juan
Lopez de Luzuriaga, xuezes arbitros susodichos, todos/ juntamente en confor-
midad, dijieron que por seruizio de Dios e/ por razon de el deudo e amor que
con las dichas partes an e tienen,/ e por los quitar de pleitos e contiendas e
deuates, que ellos hace/tavan e hacetaron el poder e compromiso a ellos dado
e otorgado/ por las dichas partes en aquella mexor via e forma e ma/nera que
podian e de derecho devian e, con acetado, dixieron que/ estavan ziertos e
prestos, dexados todos los otros negocios, de/ entender en ello e hazer lo a
ellos posible por los conzertar/ e higualar. E de bien de halli dijieron que les
mandavan y/ mandaron a los dichos Martin Ochoa de Billanueva e Lope Ruiz/
de Luzuriaga e Rodrigo Perez de Zuazu, procuradores de las dichas partes,/
que presentes estavan, e a cada vno de ellos por si, que dentro de/ tres dias
primeros siguientes trayan e presenten ante ellos/ e ante nos, los dichos
escriuanos, qualesquier informaziones, escrituras, o proban/zas que tengan
para en guarda e conservazion de el derecho de ca/da vna de las dichas par-
tes, con apercibimiento que les hicieron/ que, pasado el tal termino, que
harian la declarazion que bien bis/to les fuese y sentenciarian en la dicha
causa sin les mas/ atender nin aguardar.
De lo que como paso los dichos xuezes/ arbitros por sis e cada una de las
dichas partes por sis a/ nos, los dichos escriuanos, pedieron testimonio. A lo
que son testigos que/ fueron presentes el alcalde Juan Diaz de Santa Cruz, e
Martin Martinez/ de Oquerruri, e Juan Ruiz de Luzuriaga, vezinos de la dicha
villa, e Sancho/ Ruiz de Luzuriaga, vezino de Arriola./
(Fol. 8 rº) E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Salvatierra de
Alava, a/ onze dias de el mes de abril, año sobredicho de mil e quinientos/ e
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veinte años, en presenzia de nos, los dichos Pero Saez de Albeniz e/ Rui Saez
de Luzuriaga, escriuanos, e de los testigos de yuso escritos, los dichos Gar/zi
Lopez de Zuazo e Juan Diaz de Santa Cruz e Juan Lopez de Zuazu/ e Juan
Lopez de Luzuriaga, xuezes arbitros e arbitradores, di/xieron que xuravan a
Dios e a la señal de la cruz que con/ sus manos derechas tocaron e a los san-
tos evanxelios do quier/ que mas largamente estan escritos, que ellos, de
santo justo im/pedimento, abririan e amojonarian los caminos e, asi mismo,/
delararan e limitaran todo lo que hobiere de quedar para/ pastos comunes
segun que en la sentenzia arbitraria que/ pronunziaran sera declarado en el
termino o terminos que/ en la dicha sentenzia se conternia, e se juntaran cada
vez/ que fueren requeridos por los procuradores de las dichas partes o por/
qualquier de ellas.
Y asi lo mandaron asentar por auto. A lo que/ son testigos que fueron pre-
sentes el bachiller Juan Fernandez de Vicu/ña, e Fernan Ruiz de Ararrain, e
Martin Ruiz de Luzuriaga, vezinos/ de la dicha villa de Salvatierra, e Pedro
Goyas, maestro cantero, vezino/ de el lugar de Guereñu./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Salvatierra de Alaua, a
onze/ dias de el mes de abril, año sobredicho de mil e quinientos e vein/te
años, ante los dichos señores Garci Lopez de Zuazu e Juan Diaz de/ Santa
Cruz e Juan Lopez de Zuazu e Juan Lopez de Luzuriaga, xuezes/ arbitros suso-
dichos, e en presenzia de nos, los dichos Pero Saez de/ Albeniz e Ruy Saez de
Luzuriaga, escriuanos, e de los testigos de yuso es/critos, parecieron presen-
tes los dichos Martin Ochoa de Villanue/ba e Lope Ruiz de Luzuriaga e Rodrigo
Perez de Zuazu en nombre/ de los dichos sus partes e de cada vno de ellos e
dixieron/ a los dichos xuezes que les pedian e requerian que sus mer/cedes
les mandasen facer e ficiesen declarazion en los plei/tos que ellos de suso
tenian comprometido. E luego, los dichos/ xuezes e cada uno de ellos todos de
vn aquerdo toma/ron en sus manos un escrito de sentenzia e decla/razion
escrito en papel e firmado de sus propios nombres e/ la ficieron ler e recitar,
cuio tenor e forma de la tal/ sentenzia es este que se sigue./
(Al margen: Sentenzia) Por nos, Garci Lopez de Zuazo e Juan Diaz de Santa
Cruz, menor en/ dias, fixo de Juan Diaz de Santa Cruz, el maior, vezinos e mora-
dores (Fol. 8 vº) en la villa de Salvatierra de Alaua, e Juan Lopez de Zuazu,
morador en/de, e Juan Lopez de Luzuriaga, morador ende, xuezes arbitros e
arbitra/dores, amigos e amigables higualadores e componedores e xue/zes de
higuala y combenenzia que somos tomados entre el/ conzexo e xustizia e rexi-
miento, vezinos y moradores de la dicha villa de Salvatierra/ de Alava, de la
una parte, e de la otra los conzejos, vezinos e mora/dores de los de Zuazu e
Luzuriaga sobre razon de los pleitos e deva/tes, questiones e diferenzias que
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han avido e hay entre am/bas las dichas partes, asi sobre los terminos e lugar
despo/blado de Vdala como sobre la puente de Sarribarrena/ e sobre las otras
causas y razones que resultan, constan/ y parezen de los autos y meritos de el
dicho compromiso/ que por las dichas partes y por sus procuradores en su
nombre fue y es/ta otorgado.
Visto primeramente los poderes que ante nos pre/sentaron entre ambas
las dichas partes en el compromi/so que otorgaron la facultad y xuridizion que
nos conzedie/ron para determinar en los sobredichos pleitos de el sobredi-
cho/ lugar despoblado de Udala e sus terminos e sobre la dicha/ puente de
Sarribarrena y sobre lo de ello dependiente,/ emerxente, anexo e conexo para
que pudiesemos sentenci/ar y determinar como xuezes arbitros arbitradores,/
amigos e amigables componedores e xuezes de higuala/ y combenenzia al libi-
to de nuestra voluntad, quitando/ el derecho de la una parte y dandolo a la
otra, y por el con/trario.
E visto de como por nos fue azetado el dicho com/promiso y recivida y
hauida informazion de las causas/ y razones sobre que fue comprometido por
las dichas par/tes fasta saver el fecho de la verdad, asi por escrituras como/
por testigos y por confesion y relazion de las dichas partes y por vista/ ocular
segun que lo susodicho consta y pareze mas largamente por/ los autos y meri-
tos de el dicho pleito de compromiso a que nos/ referimos, usando el poderio
a nos por entre ambas las dichas/ partes otorgado.
Y vistos los autos y meritos de el dicho pleito de compromiso y de como
por nos fue asignado a entre am/bas las dichas partes terminos para que
biniesen a hoyr sentenzia/ sobre la dicha razon y causa y, si nezesario es, para
agora les/ asignamos.
Con todo lo otro que bista y exsamen requie/re, y deliberado sobre ello, y
auido nuestro acuerdo y deliberazion (Fol. 9 rº) con personas antiguas y anzia-
nas, y haviendo a Dios ante nuestros/ ojos, de quien prozeden todos los rectos
e buenos xuicios, por quitar/ a entre ambas las dichas partes de los dichos
pleitos y diferencias/ y ponerlos en paz y sosiego por que de esto nuestro
señor Dios sera ser/vido y entre ambas las dichas partes conseguiran probe-
cho/ e vtilidad, fallamos que deuemos de sentenciar, pronunciar y/ declarar,
sentenciamos, pronunciamos y declaramos en/ la horden y manera siguiente./
1. Primeramente, fallamos que en quanto el dicho conzejo, xustizia y regi-
miento, vezinos/ y moradores de la dicha villa de Salvatierra de Alaua hicieron
una puente/ sobre el rio que se llama de Sarribarrena, dezendiendo en dere-
cho de/ la yglesia de Zornoztegui para pasar para la dicha puente a los termi-
nos/ y logares despoblado de Udala, la qual dicha puente pareze ser que
despu/es que fue fecha fuera derrocada por algunas personas, que el dicho/
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conzexo, xustizia y regimiento, vezinos y moradores pudieron fazer la dicha/
puente y tenerla fecha, e que los dichos conzexos de Zuazu y Luzuriaga y vezi-
nos/ y moradores en los dichos logares ni alguno de ellos no les devio ni pudo
con/tradecir. Y asi lo pronunciamos y declaramos y mandamos. Y da/mos
lugar, lizenzia y facultad al dicho conzexo, vezinos y moradores de la/ dicha villa
de Salvatierra que hoi son y a los que seran de hoy en hadelante para/ siem-
pre xamas para que puedan fazer la dicha puente sobre la dicha rive/ra de
Sarribarrena de madera y tabla, cal y canto o en otra ma/nera que les pluguie-
re cada que quisieren y por bien tobieren, a espen/sas propias suias, e para
que puedan pasar por la dicha puente e vol/ber por ella a do quisieren e por
bien tobieren con sus ganados ma/iores e menores, asi de noche como de dia.
E mandamos a los dichos con/zexos, vezinos y moradores de los dichos luga-
res de Zuazu y Luzuriaga que/ hoi son y a los que adelante seran para siempre
xamas zufran y con/sintan en que la dicha puente se haga y este fecha, y las
vezes que/ caiere se torne a rehazer segun y de la manera que el dicho
con/zejo, xustizia y reximiento de la dicha villa de Salvatierra y vezinos de ella
y en los/ tiempos que quisieren la hicieren o rehedificaren, y no se lo con-
tra/digan ni estorben por manera alguna./
2. Otrosi, fallamos que los caminos que estan desde la puente de Zornoz-
te/gui hazia la dicha puente donde aquella se ha de rehazer y rehedi/ficar, y
desde la dicha puente pasada la dicha riuera azia la hermita/ de Yrajona, que
todos deuen estar y sean auiertos y moxona/dos a medida de cordel y a bista
de behedores segun y de la forma,/ estension y anchura y olgura que esta en
la entrada de el ca/mino que bajan de el camino de Zornoztegui para la dicha
puente nue/ba que fue derrocada e nuevamente se manda hazer y re/parar. E,
asi mojonados y haviertos los dichos caminos, man/damos que para siempre
xamas queden haviertos por camino real/ para pasar por ende los ganados
sueltos o juncidos o trajinantes/ de la dicha villa e de los dichos logares de
Zuazu e Luzuriaga asi para pasar a los/ dichos terminos de Udala y a otras par-
tes y terminos y volver/ de ellos cada que quisieren y por bien tobieren. E asi
lo pronunciamos,/ declaramos y mandamos.
(Fol. 9 vº) 3. Otrosi, mandamos que de la misma manera y de la misma
anchu/ra sea havierto el camino desde la dicha hermita de Yraxo/na fasta los
terminos de Vdala segun y de la manera, forma y/ anchura que hemos manda-
do se abra el dicho camino desde el dicho/ camino de Zornoztegui fasta la
dicha puente, y desde la dicha puen/te nueva fasta la hermita de Hiraxona por
manera que/ los ganados de la dicha villa, continos o merchantes, e de los
luga/res de Zuazu y Luzuriaga puedan pasar libremente a las questas,/ here-
dades y campos que quedaron para pastos comunes en/ el dicho termino de
Vdala a pazer en ellos libremente,/ asi de noche como de dia, y que dende pue-
dan salir e sal/gan y volver libremente a los otros terminos en que/ tubieren
derecho de pazer y volver por la dicha pu/ente nueva y por los dichos caminos
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que emos man/dado abrir o por otros que tubieren derecho de pasar/ libre-
mente, sin que en ello se les ponga embara/zo ni impedimento alguno por los
conzejos de Zua/zu y Luzuriaga ni por alguno de ellos. Y asi lo pronun/ciamos
y mandamos./
4. Otrosi, fallamos que, por quanto para ensanchar y/ estender los dichos
caminos combiene que se tomen al/gunos pedazos de tierras y heredades de
personas par/ticulares por la angostura que de presente esta en los/ dichos
caminos, que el precio y cantidad de mrs. que cos/taren los tales pedazos de
tierras de personas parti/culares y la costa que se hiciere en el amojonar y/
abrir de los dichos caminos que todo ello se aga a costa/ comun de entre
ambas las dichas partes, e que la/ mitad de la tal costa pague la dicha villa de
Salvatierra/ y conzejo de ella y la otra mitad los dichos conzejos y/ vezinos de
Zuazu y Luzuriaga. E asi lo pronunciamos e manda/mos./
5. Otrosi, fallamos que, por bien de paz e concordia e para comun/ aprove-
chamiento de entre ambas las dichas partes, que/ de las tierras y heredades
que de presente es/tan labradas en el dicho lugar despoblado de Vdala/ y sus
terminos, de cuias rentas y aprobechamientos (Fol. 10 rº) de presente se goza
la dicha villa de Salvatierra, conzexo y vezinos de ella, que/ devemos de dexar
y dexamos para agora e para siempre xamas por/ pastos comunes fasta en
cantidad de cinquenta e cinco jugadas/ de bueies de heredad todo xunto a vna
azera de lo labrado o por/ labrar, a la larga o al traves, segun e de la manera y
por do seña/laremos nos, los dichos Garci Lopez de Zuazo y Juan Diaz de
Santa Cruz,/ xuezes apartados por parte de la dicha villa de Salvatierra, y que
el amo/xonamiento de las dichas cinquenta e cinco xugadas de bueies quanto
a la/ cantidad de ello se aga por nos, los dichos Garci Lopez de Zuazo y Ju/an
Diaz de Santa Cruz y Juan Lopez de Zuazu y Juan Lopez de Lu/zuriaga, xuezes
susodichos, por todos en conformidad y puestos en di/ferenzia con dos perso-
nas que todos en conformidad tomare/mos para la liquidazion y beriguazion de
las dichas cinquenta e cinco/ xugadas de bueies de heredad. Y lo que asi
señalaremos de las dichas/ heredades labradas y moxonaremos todos quatro
xuezes en con/formidad o con las dichas dos personas y terzeros, segun dicho
es, man/damos que queden por pastos comunes para agora y para siempre
xa/mas en uno con los otros pastos de los dichos terminos de Vda/la para el
conzexo, vezinos y moradores de la dicha villa de Salvatierra y/ para los conze-
xos, vezinos y moradores de los lugares de Zuazu y/ Luzuriaga, asi para los que
agora son como para los que en hadelante/ seran, y que el conzexo, xustizia y
regimiento, vezinos y moradores de/ la dicha villa de Salvatierra que hoy son y
los que hadelante seran/ en tiempo alguno de el mundo no sean poderosos de
rozar ni de la/brar ni de mandar que se rozen ni labren las dichas cinquenta e/
cinco xugadas de tierra e ansi an de quedar por pastos/ comunes de lo labra-
do fasta agora ni de ello puedan fazer/ gracia, merced ni donazion a persona ni
personas algunas, mas/ que para siempre queden por pastos comunes en uno
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con los/ otros pastos de los dichos terminos de Vdala para entre am/bas las
dichas partes. Y asi lo pronunciamos y mandamos./
6. Otrosi, fallamos que como quier que el dicho lugar despoblado/ de
Udala con todos sus terminos, montes, pastos y pra/dos, tierras labradas y por
labrar, que al señorio y propie/dad haya seido e sea propio de la dicha villa de
Salvatierra para hazer/ de ello lo que quisiese y por bien tobiere y para lo ben-
der, do/nar, rozar y labrar sin consentimiento y voluntad de (Fol. 10 vº) los con-
zexos, vezinos y moradores de los dichos lugares de Zuazu y Luzuriaga,/ pero
que por bien de paz y concordia de entre ambas las dichas par/tes que deue-
mos de mandar y mandamos que todo lo que hoi esta por/ labrar en los dichos
terminos de Vdala y son hauidos e tenidos por/ pastos comunes y con ellos
las dichas cinquenta e zinco xugadas/ de lo labrado que an de quedar por
heriales e pastos comunes,/ que todo lo sobredicho que asi esta por labrar y
se manda que/ quede por heriales (interlineado: en) que para agora e para
siempre xamas quede por/ pastos comunes e para comun aprobechamiento
de la dicha villa de/ Salvatierra y logares de Zuazu y Luzuriaga, e que de hoy en
hadelante/ la dicha villa y conzexo de Salvatierra no sea poderoso de labrar/ ni
mandar labrar ni rozar en los dichos terminos de Uda/la ni en parte alguna de
ellos cosa alguna, ni donar nin/ bender ni hazer merced de lo que se manda se
dexe y quede/ por pastos comunes de entre ambas las dichas partes. Y asi/
lo pronunciamos e declaramos./
7. Otrosi, mandamos que todas las tierras que antiguamente fue/ron labra-
das en los dichos terminos de Vdala o en qualquier de/ ellos e lo que nueva-
mente sea labrado por la dicha villa de Salvatierra/ y por su mandado y por sus
renteros, que todas las sobredichas tier/ras, sacando las dichas cinquenta e
cinco xugadas que an de ser/ reservadas en pastos comunes, que todo lo otro
que asi fue/ labrado y esta labrado y rozado fasta hoi, este presente dia, que-
den/ por tierras y heredades propias de la dicha villa de Salvatierra, conze/xos
y vezinos de ella para agora y para siempre xamas, sin parte/ alguna de los vezi-
nos y moradores de los dichos lugares de Zuazu y/ Luzuriaga ni otra persona
alguna, para que la dicha villa, conzexo y vezinos/ de la dicha villa que hoi son y
seran en hadelante puedan por/ si y sus renteros labrar en las dichas tierras y
heredades/ y gozar y llevar las rentas y aprobechamientos de las tales hereda-
des/ y hazer de ellas y en ellas lo que quisieren e por vien tobieren/ como de
cosas suias propias sin parte alguna de los dichos con/zexos de Zuazu y Luzu-
riaga. E, si caso fuere que algun tiempo alguna de/ las heredades que fueron e
hoi estan labradas y mandamos/ que se puedan labrar quedaren por heriales
por neglixenzia/ de los arendadores o por voluntad del conzexo de la dicha/ villa
de Salvatierra o por gastamiento o esterilidad de las tales tier/ras, mandamos
que las tales tierras labradas que asi/ dexaren por labrar y quedaren para heria-
les por las (Fol. 11 rº) razones susodichas, otra u otras qualesquiera que sean,
que en tal caso por/ que las tales tierras desmanparadas se hallen vestidas de
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hierbas/ o reducidas a manera de pastos, que la dicha villa, conzejo y vezinos
de Salvatierra/ que hoi son y los que adelante seran por sis y sus renteros y sus
cria/dos y familiares, cada que quisieren y por vien tobieren, puedan/ libremen-
te mandar rozar y librar las tales tierras y heredades que/ ansi quedaren heria-
les y darlas en renta a quien quisieren y/ por bien tobieren, y que los dichos
conzexos y vezinos de Zuazu y Luzuriaga/ que hoi son y los que adelante seran
no les puedan impedir ni con/tradezir ni impidan ni contradigan la tal roza y
labranza/ caso que digan y aleguen que an estado en posesion de pazer las
hi/erbas de las tales tierras y heredades derebitas y que no se pue/dan apro-
bechar de ninguna posesion ni prescrizion caso que sea inme/morial ni les
valga, e que sin embargo de todo ello todavia/ la dicha villa, conzexo y vezinos
de ella sean poderosos de rozar, labrar/ y arrendar las tales tierras y heredades
y gozar de sus rentas y hazer/ merced, gracia y donazion de ellas a quien qui-
sieren e por bien tobieren/ sin lizenzia de los conzejos e lugares de Zuazu y
Luzuriaga. E asi lo pronun/ciamos y mandamos./
8. Otrosi, mandamos que si algunos vezinos particulares, asi de la dicha
villa/ de Salvatierra como de los lugares de Zuazu y Luzuriaga, tienen algunas/
heredades propias en los dichos terminos de Udala o en alguno de ellos,/ que
valgan las tales heredades a las personas particulares cuias son/ y las labren
y rozen y puedan labrar y rozar y arrendar/ y aprobecharse como de cosas
suias propias sin parte alguna/ de el conzejo de la dicha villa de Salvatierra y
de los conzejos y lugares,/ vezinos y moradores de Zuazu y Luzuriaga sin
embargo de esta nuestra/ sentenzia y declarazion. Y asi lo pronunciamos y
mandamos./
9. Otrosi, mandamos que, fecha la dicha puente y haviertos los dichos/
caminos dexadas las dichas cinquenta e cinco jugadas de tierras/ con todo lo
otro que esta en los dichos terminos de Vdala por/ labrar por pastos comunes
segun y de la manera que/ arriva se contiene, que se aberiguen los mojones
de el dicho/ lugar despoblado de Vdala y sus terminos por los/ apeamientos
antiguos e que, si algunos mojones estubieren cay/dos o amobidos, los repon-
gan y se pongan de nuevo, savi/da la verdad por nos, los dichos quatro xuezes,
por mane/ra que el dicho termino quede moxonado en limpio y/ claro con gran-
des moxones a comun costa de entre am/bas las dichas partes para agora y
para siempre por donde antigua/mente fue. Y que el amojonamiento que asi
se ficiere se asiente/ al siguiente de esta nuestra sentenzia y cada una de las
par/tes saque su sentenzia e amojonamiento a sus propias espen/sas, todo
ello firmado de entre ambos los dichos escriuanos de esta (Fol. 11 vº) causa. E
que la dicha villa pague a su escriuano y las dichas aldeas de/ Zuazu y Luzu-
riaga al suio. Y asi lo declaramos y manda/mos./
10. Otrosi, mandamos que en el dicho lugar despoblado de Vdala y/ en sus
terminos despues que asi fuere amoxonado y pues/to en liquido y claro, que
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puedan pazer las yervas y bever/ las aguas e vsar de qualquiera manera de
prestazion e aprobe/chamiento, asi de noche como de dia, los vezinos de la
dicha villa de Sal/vatierra y moradores en ella y los moradores en los dichos
lu/gares de Zuazu y Luzuriaga como quisieren y cada/ que quisieren y por bien
tobieren con sus ganados ma/yores y menores de toda calidad y natura que
sean,/ haciendo majada y corral en los dichos terminos de/ Vdala, asi de
noche como de dia, todos los vezinos e mora/dores de la dicha villa y los mora-
dores en los dichos lugares/ de Zuazo y Luzuriaga xunta o comuneramente/ o
qualquier vezino o vezinos de la dicha villa e de los dichos luga/res de Zuazu y
Luzuriaga, sus criados, hijos y pan/yaguados con los dichos ganados sueltos o
xuncidos, por/ si y sobre si, con que ningun corral se haga por/ ninguna de las
dichas partes de cal y canto ni seto/ ni se haga cabaña ni casa ni cosa que
tenga te/cho. Y que los dichos ganados de la dicha villa de Salvatier/ra y de
los vezinos y moradores de ella que hoi son y seran/ de aqui adelante para
siempre xamas puedan salir/ de los dichos terminos de Vdala a los dichos ter-
minos/ de Zuazu y Luzuriaga y otros qualesquier/ terminos donde tengan facul-
tad y derecho de/ pazer, asi de dia como de noche, e puedan dende sa/liendo
pazer las yervas y vever las aguas de los dichos/ lugares de Zuazu y Luzuriaga
y sus terminos/ tam vien como podian saliendo de la dicha villa de Salva/tie-
rra, y que lo mismo puedan pazer los ganados de/ los lugares de Zuazu y Luzu-
riaga saliendo de el dicho ter/mino de Vdala y llevantandose dende en los
termi/nos de la dicha villa de Salvatierra tam vien como podrian (Fol. 12 rº)
pazer saliendo los tales ganados de los dichos lugares de Zuazu y/ Luzuriaga.
E asi lo pronunciamos y mandamos./
11. Otrosi, mandamos que en lo que toca a la guarda de los panes/ que
estan sembrados o sembraren de aqui hadelante en los/ dichos terminos de
Vdala asi por los de las dicha villa e conzejo de/ Salvatierra o por sus renteros
o por otras personas particula/res que an e tienen o en adelante tubieren tie-
rras y/ heredades particulares en los dichos terminos de Udala, ago/ra sean
de la dicha villa de Salvatierra o de los lugares de Zuazu e Lu/zuriaga, que se
tenga e guarde la horden y forma siguiente./ Que todo lo que se hallare que
esta sembrado o se sembrare/ en el dicho termino de Udala que sea en las
heredades que labra/ren la dicha villa o sus renteros en su nombre lo guarden
los que lo/ sembraren e, si allaren en qualquier pan sembrado por par/te de la
dicha villa o sus renteros faciendo daño algun gana/do, el dueño de el tal pan
o sus hijos o criados puedan/ prendar a qualquier ganado de las dichas alde-
as de Zua/zu y Luzuriaga e de la dicha villa o de otras partes, haciendo da/ño
en los dichos panes. E vien asi se entienda que los vezinos/ de los dichos
lugares de Zuazu y Luzuriaga puedan pren/dar todos e qualquier ganados
maiores y menores que/ fallaren haciendo daño en sus panes, asi de los gana-
dos/ de la dicha villa como de sus renteros o de otras partes, e/ hazerles
pagar el daño ha vista de behedores e apre/ciadores. E el tal que recibiere el
tal daño pueda llevar/ qualquier behedor o apreciador, asi de la dicha villa
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como de/ los dichos lugares de Zuazu e Luzuriaga, a quien quisieren y por/
bien tubien. E que, haliende de el daño que reciuiere,/ el dueño de el pan
pueda llevar y lleve de cada caveza/ maior a dos mrs. e por cada ravaño de car-
neros, obejas/ o cabras a quatro mrs. e por cada caveza de puercos, ago/ra
sean de la dicha villa o de las aldeas de Zuazu y Luzuriaga,/ vn real de plata de
mas de el daño por nombre y pena de/ calunia. Y que se entienda ser ravaño
de carneros,/ obexas, piara o porcada de puercos y cabras de diez/ cavezas
arriba. E que qualquiera que se hallare faziendo el/ daño sea obligado de dar
la prenda al dueño de el/ tal pan, siendole pedido por el dueño o familiar cu/io
fuere el pan sembrado, fallandole haziendo el dicho/ daño en los dichos termi-
nos de Udala so pena de (Fol. 12 vº) forzador. Y mandamos que tantas vezes se
pueda hazer/ la dicha prenda y hazerles pagar las penas y calunias so/bredi-
chas quantas vezes pudieren ser prendados e hallados/ haziendo el dicho
daño./
12. Otrosi, fallamos que el dicho conzexo, xustizia y regimiento, xurados/ y
merinos executores de la dicha villa siempre an usado de car/nerear en los
dichos terminos de Udala desde el dia de San/ Juan de junio en cada vn año
fasta el dia de Santa Maria/ de agosto. Aprobamos la dicha costumbre e
manda/mos que segue para siempre xamas. Y declaramos y man/damos que
el alcalde que es o fuere de hoy en mas en la dicha/ villa e los de su reximien-
to, xurados e merinos o qualquier de ellos/ por si o xuntamente, cada vez que
quisieren y por bien/ tobieren desde el dicho dia de San Juan de junio fasta el/
dicho dia de Santa Maria de agosto puedan hir a carnerear a los/ dichos ter-
minos de Vdala y carnerehen, hallando quales/quiera carneros, obexas o
cabras o otros qualesquiera ga/nados, hallandoles en los panes segados o por
segar, co/xidos o por coxer, que obiere en el dicho termino de Vda/la, pero que
no pueden fazer el dicho carnereamiento los cus/tieros de la dicha villa por si
solos, salvo hiendo en compañia/ de los dichos oficiales o qualquiera de ellos
y con ellos. Pero/ que el dicho alcalde o los de su reximiento, jurados y meri-
nos/ puedan llevar consigo a quien quisieren e por bien tobieren/ en compañia
para carnerear, e puedan tomar y carnerear/ de qualquier ravaño de carneros o
obejas o cabras un car/nero o una obexa o una cabra, qual quisieren. E que/
este tal carnerear se haga en el dicho termino de Uda/la en el tiempo susodi-
cho entre cargas de trigo o zevada/ o zenteno y hazes y montones de mesto o
otro qual/quier pan que este coxido o por coxer o comenzado a co/xer en cada
año, e no en parte donde no se coxiere el/ pan. Pero que no puedan carnerear
ni prendar ni/ tomar carnero, obeja ni cabra ni otra cosa alguna/ de ganado los
dichos alcalde y rexidores, xurados e merinos ni otra/ persona alguna de la
dicha villa salvo desde el camino que ban/ de el dicho lugar de Zuazo para San
Pedro de Arriola y es ca/mino real facia Deredia y Naruaja en todo el termino/
de Udala, e que desde el dicho camino fasta el dicho rio de (Fol. 13 rº) Sarriba-
rrena que pasa por Gurcufi y Zornostegui, rio mayor,/ fasta la puente que se
manda rehazer e facer, en todo com/prehenso entre el dicho camino y el dicho
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rio maior no puedan/ carnerear ni prendar el dicho alcalde y regimiento, xura-
dos ni/ merinos ni otra persona alguna por quanto puesto caso que es/te ter-
mino susodicho fue comprehenso en los terminos de/ Udala. Fallamos que,
quanto a la execuzion de las penas de las/ calunias, custerias y custodia y
guarda de el dicho ter/mino y de los panes que en el obieren, los dichos con-
zexos, vezinos/ e moradores de los dichos lugares de Zuazu y Luzuriaga de
tiempo/ inmemorial a esta parte estan en uso e costumbre/ y pacifica pose-
sion de guardar el dicho termino de arriva/ declarado y de llevar y prendar y lle-
var las tales/ calunias dende como en los otros terminos de los dichos/
lugares de Zuazu y Luzuriaga, y que la dicha villa, conzejo y/ vezinos de Salva-
tierra, xurados y custieros de ella nunca lo/ usaron ni acostumbraron de pren-
dar ni llevar pe/nas ni calunias algunas en el dicho termino de Sarri/barrena
declarado por los dichos moxones, pero que siempre/ en quanto a la presta-
zion y aprobechamiento de las yervas y/ aguas usaron criminalmente en el
sobre dicho termino,/ asi de noche como de dia, como en los otros terminos/
de Udala el dicho conzexo de la dicha villa de Salvatierra y vezinos/ de ella y
los conzejos y vezinos de Zuazu y Luzuriaga comunera/mente con toda manera
y rehalla de ganados, asi mayo/res como menores. E asi lo pronunciamos y
declara/mos./
13. Otrosi, mandamos que, si algunos carneros, obejas o cabras,/ quier
sean de los vezinos de la dicha villa de Salvatierra o de los dichos lugares/ de
Zuazu e Luzuriaga o de otros lugares, entraren en los dichos pa/nes coxidos o
por cojer en el dicho tiempo de bedado y salieren/ de todos los terminos de
Udala y entraren en otros ter/minos antes que sean prendados, puesto que
baian tras/ ellos y los sigan de corrida el alcalde e oficiales e las otras/ per-
sonas de arriva nombradas que tiene derecho de pren/dar y carnerear, que
despues que salieren de los dichos/ terminos de Udala no los puedan (entre
parentesis: puedan) prendar ni/ carnerear ni llevarles pena ni calunia alguna,
pero que/ les puedan fazer pagar a los dueños de los tales gana/dos los due-
ños de los tales panes dañificados el da/ño que hicieren en los dichos panes
los tales ganados si (Fol. 13 vº) endo apreciado el tal daño por los vehedores e
apreciadores/ con mas las costas que sobre ello se hicieren. E asi lo pro/nun-
ciamos y mandamos./
14. E por quanto los vezinos e moradores de el lugar de Narbaja/ que son
de la xurisdizion e juzgado de la dicha villa de Salvatierra tienen/ comunidad en
uno con la dicha villa en los dichos terminos de/ Vdala para pazer las hierbas
e beber las aguas con sus/ ganados maiores y menores segun pareze por vna
sentencia/ que fue pronunciada por Garci Lopez de Zuazo, que en gloria/ sea,
seyendo alcalde ordinario de la dicha villa de Salvatierra, man/damos que esta
nuestra declarazion y sentencia non pare/ en cosa alguna perjuicio en razon de
la dicha comuneria o/ prestazion y aprovechamiento de las dichas yerbas y
aguas/ al dicho conzexo, moradores de Narvaxa, y que se les guarde/ confor-
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me la dicha sentencia segun y de la manera que fasta/ aqui se a vsado y guar-
dado, que ninguno les vaia ni pase/ contra ella. E asi lo pronunciamos decla-
ramos y/ mandamos./
15. Otrosi, mandamos que por que mejor sean guardados los/ panes y
pastos de los dichos terminos de Udala, que to/dos e qualesquier vezinos y
moradores de la dicha villa de Salvatierra/ e de los lugares de Zuazu y Luzu-
riaga que puedan pren/dar qualquier ganado o ganados maiores o menores
que/ allaren, asi en los panes como en la hierba, faciendo/ daño de noche y
de dia, que sean personas que asi/ tengan parzoneria en los dichos terminos
de Vdala/ e a qualesquier personas que no sean parzoneros ni comu/neros
que allaren cortando espinos o matas o otros/ arboles. E que qualquier per-
sona que asi los prendare, asi de/ la dicha villa como de los dichos lugares
de Zuazu y Luzuriaga,/ que haya y lleve al tal foranio o foranos por cada/ cave-
za mayor a ocho mrs. y cada ravaño de carne/ros, obejas, cabras o puercos
treinta e quatro mrs./ e por ravaños de corderos, cabritos o bezerros, a ca/da
veinte mrs. por cada vez que prendaren en la hi/erba y panes, y mas el daño
de el pan. Y que qualquiera,/ asi de los vezinos de la dicha villa de Salvatie-
rra como de los dichos/ lugares de Zuazu y Luzuriaga que por si hicieren (Fol.
14 rº) las tales prendas, que lleven e haian para si las tales penas y caloñas/
y el daño de el pan la parte cuio fuere el pan. E si dos y tres y mas se
jun/taren hazer las tales prendas y se hallaren partes en la tal execuzion,/
que todos partan higualmente las tales penas y calunias tanto el/ uno como
el otro, sin mexora de los unos a los otros. E, si por bentu/ra, los tales estran-
jeros que asi fueren prendados en sus terminos/ tienen puestas otras penas
y calunias maiores contra los comar/canos, que esas mismas puedan llevar y
hazerles pagar a los tales/ estranjeros. Pero permitimos y mandamos que los
renteros, cingueros/ y personas de labranza estranxeros que benieren de
fuera parte a/ labrar en los dichos terminos de Vdala que puedan soltar los
bueies o azemi/las con que han de handar labrando e arando e puedan apa-
zentar en los tiempos/ combenibles en los dichos terminos de Vdala y en
cada uno de ellos guardando/ lo sembrado y los panes so la pena que de
suso esta puesta, e que por razon/ de el pazer no puedan ser prendados
durante que andubieren en la dicha la/branza si no hicieren daño en los
panes, pero que no puedan alvergar/ ni quedar de noche so color de la dicha
labranza en los dichos terminos de/ Udala ni en parte alguna de ellos e, si de
echo quedaren, que los puedan pren/dar y llevarles las penas y calunias
susodichas./
16. Otrosi, mandamos que las penas y calunias por nos puestas y declara-
das con/tra los estranjeros que no tubieren comunidad en los dichos terminos
de/ Udala de noche sean dobladas. Y mandamos que, en razon de las pren-
das,/ los que las hicieren sean crehidos en sus xuramentos como si fuesen/
guardas y custieros publicos e no efecto que no tengan testigos./
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17. Otrosi, fallamos que el señorio y propiedad de el dicho lugar despobla-
do de/ Udala y sus terminos siempre fue y es de el dicho conzexo y vezinos y
mora/dores de la dicha villa de Salvatierra sin parte alguna de los conzexos,
vezinos y moradores/ de Zuazu y Luzuriaga. E que en quanto a la propiedad y
señorio de el dicho lugar des/poblado de Vdala y sus terminos nunca tubieron
derecho alguno los dichos/ lugares de Zuazu y Luzuriaga ezeto quanto a la
prestazion de las hiervas y beber de/ las aguas y corta y tala de arvoles segun
y de la manera que de arriva/ esta declarado. Y asi lo pronunciamos y manda-
mos./
18. Otrosi, por quanto mandamos ensanchar los caminos y se an de tomar
algu/nas heredades de personas particulares para ello pagandoles su justo
pre/cio e porque algunas de las tales heredades estan sembradas y en ellas
hai/ pan, mandamos que, no embargante que se aga el dicho amoxonamiento
y se/ señalen y tomen las tales eredades, pero que los dueños de ellas pue-
dan/ coxer para sis por este agosto que berna el pan que obiere en las tales/
eredades y, coxiendo el dicho pan, dende en hadelante no sean prados de/
sembrar mas en las tales heredades en aquello que fuere amojonado/ para
caminos y pastos, e que guarden y observen el dicho moxonamiento y/ no lo
quebranten so pena de forzadores y de las otras penas en derecho/ establezi-
das. Y asi lo pronunciamos, declaramos y mandamos./
19. Otrosi, por quanto en esperienzia nos muestra que muchas vezes por
no/ uso y tamvien por contrario uso de los semejantes terminos y pas/tos bie-
nen contiendas y diferencias entre las partes y los unos/ con los otros se
ponen a pleitar, no embargante que sobre los tales te/minos y pastos haya
sentencias arbitrarias consentidas por las/ partes emologadas e pasadas en
cosa xuzgada, diciendo algunas/ de las partes que las tales sentencias, agora
sean hordinarias, ar/bitrarias o otras escrituras de patos y contratos, no tienen
fuerza/ ni vigor ni balen cosa alguna porque de ellas nunca se uso, de lo que
(Fol. 14 vº) muchas vezes an recrecido escandalos e incombenientes, por
hobiar y evi/tar los tales e por comun aprobechamiento de entre ambas las
dichas/ partes, mandamos que la declarazion por nos de arriva fecha asi en/
razon de la havertura de los caminos como de el hazer y rehazer/ de la puente
de Sarrivarrena y de el dicho lugar despoblado de Vda/la y sus terminos y de la
prestazion y aprovechamiento de las hierbas/ y aguas y la propiedad y señorio
de ello, corta y tala de arboles,/ guarda y costodia de los panes y de las penas
y calunias pu/estas y todo lo otro por nos declarado, que siempre valga y sea/
firme e que no pueda perder fuerza ni vigor en tiempo alguno de el/ mundo por
no uso nin contrario uso nin por ninguna/ prescrizion ni por esenzion aunque
sea inmemorial, mas que todavia/ valga y sea fuerte y firme para siempre
xamas, y que ninguna/ de las dichas partes se pueda aprobechar contra esta
nuestra/ sentencia y declarazion por ninguna de las causas susodichas/ ni por
alguna de ellas. Que nos, por el poderio que por las dichas par/tes nos fue
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conzedido e otorgado, pribamos a las dichas par/tes e a cada una de ellas e a
sus suczesores de qualquier aczion/ o derecho que por tiempo hubiesen
adquirido o adquiriesen por no/ uso o contra uso, costumbre o prescripzion
inmemorial/ e alcanzamiento dende aqui para estonces qualesquiera lasos y/
corrimiento de tiempos que por qualquiera tiempo pasaren contra el efec/to y
fuerza de esta nuestra sentencia y declarazion, emterrum/pimos e damos por
interrumpida qualquiera prescripzion o pose/sion aunque sea inmemorial e in
ebitun que lo tal pudiese/ parezer, todo aquello ponemos y reponemos de
comun con/sentimiento y plazenteria de entre ambas las dichas partes en el
pun/to, fuerza e vigor y estado que hoy dia de la pronunciazion/ de esta nues-
tra sentenzia se halla. Y asi lo pronunciamos, de/claramos y mandamos./
20. Otrosi, conforme a la facultad que nos esta conzedida por las/ dichas
partes, retenemos en nos el amojonamiento de el dicho termino/ de Udala y
reponimiento de los dichos moxones y la declarazion/ de qualquiera duda o
dudas que recrecieren de lo por nos de/clarado y sentenciado, y que podamos
amojonar, poner y/ reponer los dichos moxones, declarar e interpretar qua-
les/quiera dudas todos xuntamente y de una conformidad, agora/ sea de
nuestro oficio o a pedimiento de entre ambas las dichas/ partes o de qual-
quiera de ellas fasta el dia de San Juan de junio/ primero beniente de este pre-
sente año de mil y quinientos/ e veinte, y en el entremedio cada que
quisieremos y por bien (Fol. 15 rº) tubieremos, reteniendo como retenemos en
nos la misma fa/cultad y juridizion que hoi tenemos fasta el dicho dia de San/
Juan de junio para que si algo resta para la paz y sosiego de en/tre ambas las
dichas partes de pronunciar y declarar sobre/ las causas comprometidas o
qualquiera de ellas de que no se a fecho de/clarazion, para que podamos
hazer la tal pronunciazion y de/clarazion en hadelante segun e de la manera y
en el dicho ter/mino de arriva declarado. E mandamos que valga la tal de/cla-
razion, interpretazion, emienda o mejoramiento que despu/es de la pronuncia-
zion de esta nuestra sentencia hicieremos durante/ el dicho termino de aqui al
dia de San Juan de junio, y sea/ tan fuerte y firme y valioso como si todo ello
fuese/ declarado, pronunciado y mandado por esta misma/ nuestra sentencia
e incluso en ella.
E con tanto damos por/ higualadas e combenidas a entre ambas las
dichas par/tes y a cada una de ellas de todos los pleitos que ellos/ auian e
tenian y entre ellos se ventilavan e litiga/ban e se esperavan ventilar e litigar
en la real audiencia/ de sus altezas o en otra qualquier parte sobre y en razon/
de la dicha puente de Sarrivarrena e sobre los dichos cami/no que emos man-
dado abrir y amojonar y sobre el dicho lugar/ despoblado de Udala, sus termi-
nos, pastos y montes/ e hierbas y aguas y heredades labradas y por labrar. Y/
mandamos y prohibimos de hoi en mas no sigan los ta/les pleitos y causas. E
nos damos por ningunos, por ro/tos y canzelados todos y qualesquiera proze-
sos que en razon/ de los dichos pleitos y diferencias entre ambas las dichas
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par/tes fasta este presente dia haian pasado. Y les mandamos que/ guarden
y observen esta nuestra sentencia e declarazion e qual/quiera declaracion o
interpretazion, mexoramiento e aditamento/ si por caso hicieremos de aqui al
dicho dia de San Juan de/ junio, no baian ni pasen contra ello ni parte alguna
de ello/ ni consientan hir ni pasar agora ni en tiempo alguno de el/ mundo,
direte ni indirete, por si ni por otras perso/nas algunas, so las penas en el
dicho compromiso con/tenidas, asi criminales como pecuniarias, e que tan-
tas/ vezes incurran en ellas y las padezcan y paguen/ y sean obligados a las
pagar quantas vezes fueren, pasa/ren o tentaren de hir o pasar contra lo por
nos de (Fol. 15 vº) clarado y mandado e pronunciado por esta nuestra senten-
cia. E, si al/go mas en hadelante declararemos e pronunciaremos,/ que bien
de aqui para entonzes y de entonzes para agora con/denamos en las dichas
penas y en cada vna de ellas a la par/te o partes que fueren contra esta nues-
tra sentencia y declarazion/ o contra lo que en hadelante dentro de el dicho ter-
mino de/ el dicho dia de San Juan, si por caso declararemos e mejo/raremos,
o contra cosa o parte de ello. E aplicamos las dichas/ penas e cada una de
ellas a las personas y partes a quien/ por el dicho compromiso se aplican.
E pedimos por merced e/ suplicamos a sus altezas de la zesarea y catho-
licas ma/gestades de la reyna y el rey, su fixo, nuestros señores, y a los/ seño-
res de el su mui alto Consejo, presidente e hoidores de su/ casa e corte e
chanzilleria e aprueben y confirmen esta/ nuestra sentencia y declarazion y la
manden llevar y lle/ben a pura y deuida execuzion e manden dar y den/ a entre
ambas las dichas partes sus cartas y provisiones/ confirmatorias y executo-
rias libradas y firma/das y selladas de su sello de plomo.
E por esta nuestra sentencia/ arbitraria conforme al poder a nosotros otor-
gado, loando,/ arbitrando y componiendo entre las dichas partes y ca/da una
de ellas, de comun consentimiento de ellos, y usando y/ declarando al libito de
nuestra voluntad e como les pueda/ ser y sea mas forzoso e vigoroso, asi lo
pronunciamos,/ declaramos y mandamos en estos escritos y por ellos./
Ba escrito entre renglones en la quarta plana do dizen e son/ hauidos e
tenidos por partes comunes. En la quinta pla/na ba escrito entre renglones o
diz fue labrado y. E hen/ la mesma plana esta testado o decia de los. E hen la
ses/ta plana esta escrito o decia sea. En la terzera plana/ escrito e o diz o de
qualquiera de ellos, e en la mesma pla/na escrito entre renglones sobre. Garci
Lopez. Juan Lopez./ Juan Diaz. Juan Lopez./
E asi dada e pronunciada la dicha sentencia e rezada segun e co/mo de
susodicho es en presencia de las dichas partes. E luego/ los dichos Martin
Ochoa de Villanueva e Lope Ruiz de Luzuriaga/ e Rodrigo Perez de Zuazo e a
cada uno de ellos por si e hen/ nombre de los dichos sus partes e cada una
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de ellas dijieron/ que la asentian y consentian en todo e por todo segun (Fol.
16 rº) que en la dicha sentencia se contenia, e pidieron testimonio. A lo que/
son testigos que fueron presentes para todo ello son el bachiller/ Juan Fer-
nandez de Vicuña y Martin Ruiz de Luzuriaga e Fernan Ruiz/ de Ararrain, vezi-
nos de la dicha villa de Salvatierra, e Pero Goyaz, maestro/ cantero, vezino de
el lugar de Guereñu, e otros. Pero Saez./ Rui Saez./
E yo, Pero Saez de Albeniz, escribano e notario publico de sus
magesta/des susodicho, que fui presente a todo lo que de susodicho es con
los/ dichos testigos juntamente con el dicho Rui Saez de Luzuriaga, escribano,
de/ pedimiento e requerimiento de el conzexo e vezinos e moradores/ en el
dicho lugar de Luzuriaga e de Juan Lopez de Luzuriaga en/ su nombre, estos
autos de compromiso e sentencia arbitraria/ e consentimiento de ella fize
escribir e sacar en estas tre/ze ojas e media de pliego de papel con esta en
que ba mi/ signatura del registro original que en mi poder queda./ E por ende
fiz aqui este mio signo a tal en testimonio/ de verdad. Pero Saez. Ba escrito
sobre renglones es./ Y entre renglones que, vezinos, en derecho, e se aga,
todos, e lo,/ r, a, Martin Ruiz, e sacar. Y testado s, Luzuriaga, j,/ e Sarribarre-
na, dichos, a, im, s, y, b, se cojiere el/ pan, l, prendas, declarado, p, c, Rui Saez.
Y emendado/ es, ha, har, b, lo, n, h, t, o. E a malo r, tin, r,/ a, recitar, muro, e, e
el, j, r, g, e, y, h, arboles,/ que, nf, di, n, y, higualadas, ya, ob, cion, a, tor./ Y tes-
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361, 397, 416, 419, 411, 469, 479, 482
Bachiller, 52, 74, 86, 92, 101, 103, 119, 122,
126, 127, 147, 148, 152, 157, 158, 160,
161, 172, 175, 179, 184, 206, 208, 212,
282, 297, 303-305, 319, 358, 361, 367,
382, 390, 392, 393, 404, 437, 449, 458,






Bellota, 107, 278, 280
Beneficiado, 218, 236, 239, 361, 397, 473,
483
Berazal, 215
Bien de propios, 14, 298, 300, 303
Bien mostrenco, 194, 198, 202-205
Bolsero, 126, 138
Bote, 280
Buey de marzo, 45, 47
Buey, 36, 37, 64, 65, 82, 89, 95, 99, 187, 219,
224, 229, 230, 234, 235, 239, 240, 245,
253, 261, 475, 499
Caballero, 13, 44, 46, 47
Caballo, 240, 332, 333, 420, 428, 433, 435,
439
Cabaña, 186, 270, 271
Cabra, 83, 252, 284, 332, 333, 475, 497-499
Cabrito, 499
Caloña, 45, 80, 82, 88, 90, 103, 120, 174,
215, 249, 252, 253, 270, 283, 284, 323,
333, 415, 417, 420, 423, 425, 428, 430,
433, 435, 436, 438, 439, 441, 442, 446,
456, 457, 470, 475, 497-500
Camino, 2, 3, 36-38, 53, 58, 60, 64-68, 82, 87,
90, 95-99, 115, 116, 120, 172, 184, 186,
214, 215, 219, 224, 229, 230, 234-236,
240, 243-246, 249, 252-254, 258, 259,
262, 266, 267, 298, 307-310, 317, 412,




Canónigo, 8, 147, 160
Cantera, 332





Carbón, 219, 224, 229, 274, 275, 277, 278,
280, 281, 355, 455, 457, 458





Carpintero, 179, 231, 327, 362, 363, 411,
417, 432, 461, 463, 465
Carro, 36, 37, 64, 65, 67, 82, 95, 99, 219,
224, 229, 230, 234, 235, 239, 240, 244-
246, 249, 253, 308, 309, 318
Carta de compromiso, 76, 78, 113, 126-128,
146, 150, 151, 166, 179, 185, 209, 249,
251, 265, 283, 331, 335, 350, 351, 419,
469, 474
Carta de emplazamiento, 276
Carta de poder, 56, 60-62, 126, 127, 132,
146, 158, 179, 180, 185, 194, 197,
201, 207, 218, 223, 228, 265, 321,
331, 336, 340, 345, 351, 361, 367,
369, 416-419, 423, 424, 429, 432, 438,
481, 482
Carta ejecutoria, 265-267, 281, 298, 302-305,
399, 408, 409
Carta receptoria, 415, 417
Casa fuerte, 192, 203
Casa, 7





Cebera, 68, 76, 80, 101-103, 106, 115, 117,
167, 168, 179, 180, 246, 270, 277, 280,
285, 354-356, 439, 450, 451, 470, 475
Cementerio, 257-259, 267, 401




Cerdo, 36, 38, 68, 79, 80, 82, 83, 99, 117,
168, 202, 252, 254, 284, 332, 333, 354-





Clérigo, 6, 9, 36, 39, 44, 54, 60, 61, 76, 86,
92, 95-97, 101, 104, 109, 113, 116, 122,
138, 179, 207, 211, 212, 216, 218, 236,
239, 242, 252, 254, 256-262, 264, 270,
287, 297, 298, 300, 351, 357, 361, 367,
397, 398, 414, 429, 430, 435, 437, 441,
453, 461, 473, 477, 483
Cofrade, 44, 72






Corral, 445, 446, 496
Corregidor, 139, 140, 151, 153, 163
Cortes, 48, 50, 51
Cortijo, 257, 260, 405
XXIV
Costas judiciales, 118, 236, 240, 268, 269,
303-305, 319, 381, 382, 387, 400, 404-
406, 408, 409, 419, 420, 425, 430, 476
Coto, 235, 240, 275, 279, 283, 284, 319, 470
Criado, 131, 138, 184, 468
Cristiano viejo, 25, 26
Cristiano, 25
Cruz, 256-262
Cuaderno de arrendamiento de alcabalas, 296,
299, 302
Cuaderno de Ordenanzas de la Hermandad de
Alava, 140, 153, 163, 173, 175, 400, 402
Cuadrillero de hermandad, 25
Cueva, 448
Cura, 6, 76, 87, 93, 95-97, 104, 198, 207,
212, 216, 218, 236, 269, 327, 361, 397,
398, 435, 447, 461




Dehesa, 14, 38, 76, 82, 86-90, 165, 168, 174,
199, 202, 203, 205, 244, 252, 253, 266,




Despoblado, 13, 14, 83, 165, 174, 179, 189-
194, 196, 198, 199, 202-205, 208, 212-
214, 258, 259, 265-267, 269, 307, 444,
459, 461, 465, 480, 482, 484, 491, 493-
495, 500
Día de Navidad, 146, 158
Día de Pascua de Cuaresma, 253
Día de Pascua de Resurrección, 145, 149,
158, 161
Día de San Andrés, 78, 101-103, 333, 475
Día de San Clemente, 15
Día de San Juan, 497, 501, 502
Día de San Lucas, 100
Día de San Miguel, 24-26, 101-103, 475
Día de Santa María de agosto, 450, 497
Día de Santa María de setiembre, 192, 203,
204
Día Domingo de Ramos, 471
Día lunes de la Ascensión, 256
Día martes de la Ascensión, 259
Día miércoles de la Ascensión, 260
Dictamen jurídico, 23
Diputado de hermandad, 25, 123, 125-129,
139-144, 146, 147, 152, 154, 156, 157,
159, 160, 163, 165, 166, 171, 175
Diputado General de Alava, 399-402, 404-407




Doctor, 51, 52, 140, 153, 163, 174, 248, 293,
297, 305, 382
Ejecución de penas, 170
Ejido, 1, 7, 14, 120, 164, 168-170, 192-194,






Ermita, 22, 38, 86, 87, 106, 120, 137, 151,
162, 184, 257-261, 263, 267, 282, 307,
308, 310, 329, 330, 336, 341, 412, 444,
448, 491, 492
Escardar, 261
Escribanía, 16, 17, 321
Escribano, 13, 16, 17, 20, 143, 206-208, 212,
288-290, 292, 327, 335, 341, 345, 347,




Espino, 186, 244, 412, 463, 499
Excomunión, 4, 8
Exención fiscal, 312, 313




Fiel, 290, 292, 293, 449
Finca, 7, 36-38, 171, 202-204, 208, 214, 215,
266-268, 317-319, 407, 492, 493, 500,
501
Flota, 16
Fuente, 7, 164, 187, 298, 332, 411, 413
Fuero de Castilla, 47
Fuero, 7, 14, 44, 45, 47
Ganado mayor, 120, 165, 179, 186, 208, 245,
251-253, 284, 397, 398, 412, 413, 470,
475, 492, 496, 498, 499
Ganado menor, 120, 165, 180, 186, 208, 245,
284, 412, 413, 420, 428, 433, 439, 470,
475, 492, 496, 498, 499
XXV
Ganado, 5, 36, 46, 67, 68, 79, 80, 87-90, 92,
93, 99, 101-103, 106, 109, 117, 119,
120, 165, 179, 202, 205, 215, 234, 245,
249, 251-253, 270, 271, 284, 285, 307-
310, 317, 322, 323, 328, 331-333, 354,
417-420, 423, 428, 433, 435, 438-440,
442, 445, 446, 450, 451, 458, 466, 470,
475, 476, 483, 492, 494-499
Grana, 163, 167, 168, 179, 180, 186, 202,
270, 280, 285
Granja, 5
Guarda, 275, 276, 280, 316-318, 397, 455-457
Guerra, 164, 173, 300, 303, 312, 313, 386,
392, 394
Hacha, 317-319
Haya, 115, 186, 235, 275, 279, 280, 454, 457
Hayedo, 475
Herbaje, 179, 185, 284, 322, 330-332, 337,
346, 438, 470
Hermandad, 22, 24-26, 123-125, 132, 133,
139-147, 151-160, 162-167, 170, 171,
175, 176
Herrero, 97, 101, 223, 441
Hidalgo (o Escudero), 6, 13, 22, 24, 25, 30, 31,
34, 44-49, 52, 58, 93, 124, 125, 127,
129, 131-133, 138-142, 146, 147, 150-
155, 158, 159, 163-175, 248, 280, 281,
289, 290, 292, 295-305, 312-314, 316,
318, 335-338, 341, 345-347, 350, 353-
355, 358, 359
Hidalguía, 24-26, 34
Hierba, 67, 68, 76, 79-83, 92, 93, 101, 102,
105-107, 114, 115, 117, 119, 120, 165,
179, 180, 186, 202, 205, 215, 235, 246,
251, 252, 268, 270, 278, 280, 284, 317,
322, 328, 331-333, 412, 413, 449, 470,
475, 476, 484, 495, 496, 498-501
Hierro, 317
Hijo adoptivo, 385





Iglesia, 23, 24, 60, 64-66, 95-99, 104, 123,
125, 138, 194, 197, 211, 218, 223, 228,
236, 239, 243, 245, 254, 256-263, 266-
270, 327, 329, 424, 427, 430, 432, 434,
435, 473, 482, 483
Infanzón, 13, 44
Judío, 25, 26
Juegos de azar, 290, 291
Juez árbitro, 76, 79, 83, 86, 109, 113-115,
117, 147, 160, 168, 169, 178-180, 187,
207-209, 212, 216, 219, 224, 229, 243,
249, 251, 254, 265, 269, 307, 323, 330,
331, 335, 338, 342, 343, 347, 351, 355,
420, 422, 423, 441-443, 470, 474-478,
482-484, 488-491, 493, 495
Juez comisario, 124, 127, 129, 138, 139, 151,
163, 166, 175
Juez, 268
Junta de hermandad, 22-25
Junta General de Alava, 124, 125, 140, 142,
144, 152, 154, 157, 163, 165, 167
Jurado, 8, 9, 13, 14, 126, 138, 322, 361, 367,
405, 416, 443, 449, 458, 482, 497, 498
Juramento, 3, 7, 8, 25, 28, 57, 63-66, 81, 86-
90, 96-98, 106, 107, 145, 146, 155, 157,
158, 165, 213, 214, 258, 261, 330, 373,
440, 445, 446, 455, 462-464, 490
Jurisdicción civil, 375, 376, 381, 383, 389,
399, 401, 407
Jurisdicción criminal, 375, 376, 381, 383, 389,
399, 407
Jurisdicción eclesiástica, 20
Jurisdicción, 124, 133, 140, 153, 164-167,
208, 212-214, 267, 268, 271, 341, 342,
368, 372, 399-405, 407, 412, 413
Juro de heredad, 338, 342, 346
Justicia, 44, 45, 47
Labrador (pechero), 45, 46, 58, 335-338, 341,
345-347, 350, 353-355
Labrar, 354, 355, 493, 495, 499
Lana, 317
Lande, 38, 76, 79-83, 449, 450
Lata, 229
Ledanía (o Letanía), 255-263
Leña, 37, 54, 64, 65, 68, 79, 80, 82, 90, 99,
102, 105-107, 115, 117, 120, 121, 202,
219, 224, 229, 230, 246, 253, 309-310,
317, 354, 356, 413
Letrado, 22, 65, 128-131, 138, 142-147, 155-
159, 166, 303, 353, 476
Libro de decretos de hermandad, 23, 24, 26
Licenciado, 22, 23, 124, 127, 128, 130, 131,
137, 145, 147, 148, 160, 161, 166, 175,
248, 282, 293, 297, 305, 382, 384, 390,
394, 406, 408, 417, 419, 420, 423, 428,
433, 463, 441-443
Limpieza de sangre, 24-26
Lluvia, 56
XXVI
Madera, 37, 64, 65, 82, 99, 102, 105-107,
114, 115, 117, 202, 219, 224, 229, 230,
253, 261, 278, 309, 310, 318, 319, 354,
356, 413, 492
Maestro, 36, 367




Mayoral de cofradía, 449
Mayorazgo, 381, 390, 391
Mayordomo de letanía, 256, 258-261, 263,
264
Mayordomo, 189, 190, 192-197, 199, 202-
204, 212
Mendigo, 262
Merino, 14, 19, 28, 45, 47, 72, 189-191, 216,




Mojón, 36, 37, 54-56, 64, 66-68, 86-89, 115,
116, 119, 168, 185, 186, 208, 214, 215,
243-246, 252, 253, 266-268, 283, 337,
341, 346, 351, 352, 355, 401, 411-413,
450, 462-466, 495, 498, 501
Moler, 338, 342, 347, 352, 353
Molino (ver también Rueda), 7, 14, 335, 337,
338, 341-343, 346, 347, 351-353, 413,
463
Monasterio, 3, 5, 15-17, 19, 20, 44, 45, 73,
74, 91-93, 100-103, 105, 123, 125, 259,
307, 333, 399-405, 407-409, 437
Monja, 92, 93, 399, 400, 406
Montanero, 316, 317, 415, 420, 425, 430,
440
Monte alto, 335, 337, 342, 343, 346, 352,
354-356, 470, 475
Monte bajo, 335, 337, 342, 343, 346, 352,
354-356, 470, 475
Monte, 7, 14, 36-38, 46, 53-55, 58, 60, 62-68,
75, 79, 80-83, 86, 87, 95, 105-109, 113-
119, 163, 167, 168, 179, 180, 185, 186,
192-194, 198, 199, 202, 205, 219, 224,
229, 230, 234, 235, 239, 245, 246, 252,
261, 270, 271, 274-281, 283-285, 316-
318, 323, 335, 337, 338, 342, 343, 346,
347, 352-356, 397, 428, 433, 435, 438-
440, 447, 449-451, 454-457, 470, 475,
476, 478, 484, 494, 501
Moro, 24-26
Muerte, 46
Mula, 332, 333, 420, 428, 433, 435, 439
Mulatero, 397
Muralla, 46, 77, 164, 167, 172, 173, 297,






Olmo, 257, 259, 260
Ordenanza de hermandad, 22-24
Ordenanza de letanía, 256, 263
Ordenanza municipal, 165, 174, 290, 292, 293
Ornamento eclesiástico, 256
Otero, 55, 57, 64, 66, 87, 95, 96, 99, 119,
120, 464, 465
Oveja, 89, 90, 252, 284, 332, 333, 497-499
Pacer (ver Pasto)
Palacio, 7
Pan (cereal), 38, 120, 215, 235, 252, 268,




Papel, 91, 126-128, 150, 177, 191, 223, 228,
236, 251, 311, 316, 320, 326, 367, 427,
430, 432, 435, 490, 503
Parzonería, 316
Parzonero, 275-277, 280, 281, 307, 310, 316-
318, 338, 347, 352, 428, 431, 433, 435,
436, 439, 444, 451, 454-458, 499
Pasto (o Pacer), 7, 14, 37, 46, 53-55, 58, 60,
68, 75, 76, 79-83, 87, 89, 92, 93, 99,
101, 102, 105-107, 114, 115, 119, 120,
165, 171-174, 179, 180, 185, 186, 192,
193, 199, 202, 203, 205, 208, 212-215,
249, 252, 255, 268, 270, 271, 277, 278,
280, 283, 284, 316-318, 322, 323, 328,
330-333, 335, 337, 338, 341-343, 346,
347, 352-356, 356, 368, 412, 417-420,
425, 428, 433, 435, 438-440, 442, 449-




Pechero (ver también Labrador), 31, 297, 300,
302, 312, 313
Pecho, 7, 14, 44-47, 72, 73, 296, 299, 300,
312, 313, 318, 370, 375, 389
Pedido real, 164, 171, 172
Pedido señorial, 164, 171-173





Pena de destierro, 26, 403, 408
Pergamino, 3, 27, 28, 43, 49, 52, 53, 70, 72,





Pleito, 1, 13, 34, 36, 45, 47, 53, 58-67, 76,
105, 108-117, 124, 127, 129, 133, 139-
141, 147, 151, 153, 160, 163, 175, 178-
180, 185, 186, 208, 213, 219, 224, 233,
234, 239, 249, 271, 273, 276, 278, 279,
283, 289, 290, 292, 295, 299, 300, 313,
316, 318, 322, 323, 328, 331, 337, 338,
341-343, 347, 359, 361, 368, 372, 374,
376-381, 387, 395, 399, 402, 404, 406-
408, 415-420, 423, 425, 428, 430, 431,
433, 435, 436, 442, 443, 456, 459-461,





Prado, 37, 46, 90, 114, 165, 168, 174, 199,
202, 203, 205, 208, 309, 323, 331-333,
335, 337, 338, 341-343, 346, 347, 351-
356, 470, 475, 494, 500
Precio, 291, 292
Pregón, 189-191, 203, 271, 445
Pregonero, 126, 138, 361, 479
Prenda (o Prendar), 25, 34, 38, 54, 55, 68, 73,
79, 80, 82, 88-90, 101, 102, 120, 133,
145, 157, 164, 165, 170, 172, 173, 202,
235, 251, 258, 263, 270-272, 275, 277,
278, 280, 283-285, 288, 290-293, 299,
309, 312, 313, 317, 319, 322, 323, 333,
353, 401, 402, 413, 420, 425, 438-440,
445-447, 451, 455, 456, 470, 475, 476,
496-499
Presa, 2, 3
Prescripción, 385, 386, 388, 392, 394, 501
Preso, 45
Prestamero, 322, 416, 437, 438
Privilegio de la Voluntaria Entrega, 164, 171,
172, 248, 337, 341, 346, 351, 363, 383,
388, 393
Privilegio rodado, 48
Privilegio, 248, 337, 338, 341, 342, 346, 347,
351-353, 363, 373, 381, 383, 384, 386,
388-390, 393, 459
Proceso, 271
Procurador de hermandad, 123-126, 129, 139,
140, 142-145, 147, 152, 154, 156, 157,
160, 163, 165, 167, 170, 171, 175, 176
Procurador fiscal, 31, 361, 378-383, 386-390,
392, 395
Procurador General de Hermandad, 22, 23, 25
Procurador Provincial, 23, 25
Procurador síndico, 358, 359, 361, 364, 365,
367, 369, 415, 419, 423, 424, 441-443,
458, 478, 479
Procurador, 13, 31, 60-64, 95-98, 119, 121,
123, 128, 130, 131, 137, 138, 140, 142,
145, 152, 154, 158, 162, 165, 167, 170,
175, 177, 189, 191-195, 197-199, 202,
249, 254, 269, 283, 288, 289, 296, 299-
301, 305, 307, 316-319, 322, 326, 330,
335, 336, 338, 343, 345-347, 351-353,
355, 357-359, 361, 364, 368, 376, 382,
396, 399, 401, 402, 404, 405, 408, 415,
419, 423, 424, 433, 436, 443, 438, 447,
449, 453, 454, 458, 460, 467, 481, 482,
489, 490
Protocolo notarial, 75, 243, 307, 321
Puebla nueva, 47
Puente, 164, 172, 298, 307-309, 480, 482,
483, 491, 492, 495, 497, 500, 501





Realengo, 28, 44, 369, 370, 376, 383, 386,
388
Rebaño, 249, 251-254, 284, 479, 499
Recaudador, 296
Reclutamiento de hombres, 164, 170, 171
Regidor, 126, 138, 290, 320, 322, 345, 361,
367, 416, 419, 423, 437, 443, 458, 461,
479, 480, 482, 497, 498
Remate, 189, 190, 445, 446
Renta, 189-191, 194, 198, 203, 204
Rentero, 399
Repartimiento, 164, 170, 171, 297, 298, 300,
302
Repique, 164, 173
Río, 267, 483, 497, 498





Rocín, 262, 428, 433, 435, 439
Ronda, 173
Roturación, 120, 163, 164, 168, 169, 172,
180, 208, 215, 268, 277, 493, 495
Rueda (ver también Molino), 309, 335, 337,
338, 341-343, 346, 347, 351-355
Sacristán, 352
Sastre, 236, 368, 422, 424, 430, 438
Sauce, 186
Sel, 46, 54, 57, 58, 60, 64, 101-103, 105,
115, 116, 186, 270, 307, 331-333, 355,
356, 399, 440, 450, 452, 458
Sello de cera, 3, 4, 9, 243




Sentencia arbitraria, 75, 76, 83, 117, 118,
163, 168-173, 178, 187, 188, 206, 216,
231, 243, 254, 255, 265-268, 270, 271,
311, 317, 318, 330, 334, 335, 352, 353,
355-359, 397, 398, 438, 439, 441-443,
446, 447, 474, 476-478, 490, 498-503
Sentencia, 3, 4, 34, 31, 38, 53, 63-65, 69, 70,
72, 124-126, 140-145, 153, 155-157,
163-166, 169, 170, 174-177, 233, 236,
252, 253, 265, 267, 271, 272, 276, 278,
279, 281, 283, 298, 300-304, 316, 319,
337, 338, 342, 346, 347, 352, 353, 381,
382, 385, 386, 387, 394, 396, 402, 404-
409, 415, 419, 464, 466
Señorío real, 44, 45, 47
Señorío, 208, 212-214, 368, 369, 371, 372,
375-377, 388, 389, 392, 447








Tabla, 219, 224, 229, 230, 280, 310, 318,
354, 356
Tala, 275, 278-281, 285, 317-319, 338, 342,






Término comunero, 67, 68, 87-90, 120, 164,
168, 186, 252, 253, 266-268, 300, 337,
342, 346, 347, 352, 354-356, 412, 413,
450, 455
Ternero, 235, 252
Testigo, 4, 20, 26, 30, 36, 39, 53, 54, 56, 57,
60, 63, 65, 66, 69, 70, 81, 83, 86-90, 92,
93, 96, 97, 99, 108, 113-119, 122, 124,
125, 127-131, 150, 163, 167, 176, 184,
189-191, 197, 211, 212, 214, 216, 223,
228, 231, 233, 236, 242, 246, 251, 254,
256, 268, 269, 277, 278, 283, 287, 311,
318, 320, 326, 329-331, 334, 341, 345,
350, 351, 357, 359, 367, 369, 378, 383,
384, 388, 390, 392, 393, 395, 396, 400,
414-419, 422-424, 427, 429, 432, 434,
435, 437, 440-443, 445, 446, 449, 453,
454, 458, 461, 462, 466, 468, 473, 474,
477, 478, 481, 483, 489-491, 499
Tienda, 288, 291-293
Tierras mostrencas, 120, 335, 337, 338, 341,
342, 346, 351, 352, 354, 355
Tornero, 132, 327
Torre fuerte, 370
Trigo, 190-192, 203, 204, 257-262, 299, 497
Vaca, 234, 235, 252, 332, 415, 420, 425,




Venal, 38, 79, 80, 82, 83, 283, 284
Vicario, 8, 9, 243, 361
Villa, 13, 14, 45
Vino, 120, 240, 251-254, 262, 289, 290, 296-
302, 310, 475
Vitualla, 289, 290, 292, 293
Yantar, 256, 262, 263
Yegua, 234, 235, 252, 332, 333, 420, 428,
433, 435, 439, 475
Zapatero, 8, 69, 97, 327, 362, 368, 369
XXIX
Abad, Beltrán, cura de Narvaja, 218
Abad, Fernando, clérigo de Ullíbarri Jáuregui, 287
Abad, Fernando, vecino de Chinchetru, 207
Abad, Ferrando, vecino de Munaín, 244-246
Abad, Iñigo, morador en Galarreta, 264
Abad, Juan, beneficiado de Narvaja, 218
Abad, Juan, clérigo de Arriola, 351
Abad, Juan, clérigo de Aspuru, 92
Abad, Juan, clérigo de Luzuriaga, 483
Abad, Juan, clérigo de Zalduendo, 86
Abad, Lope, clérigo de Ullíbarri Jáuregui, 414
Abad, Lope, vecino de Adana, 211
Abad, Martín, beneficiado de Narvaja, 218
Abad, Martín, morador en Ocáriz, 132
Abad, Pedro, cura de Chinchetru, 239
Abad, Pedro, vecino de Chinchetru, 207
Abad, Sancho, cura, vecino de Arriola, 434, 435
Abad, Simón, cura de Narvaja, 99
Abarray, Martín Ruiz de, alcalde ordinario de
Salvatierra, 273
Aberásturi, Diego de, vecino de Gauna, 469
Abitona, Juan de, vecino de Salvatierra, 9
Abitona, Juan Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Abitona, Martín Ochoa de, vecino de Salvatie-
rra, 39
Abitona, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra, 9
Abitona, Martín Pérez de, zapatero, jurado de
Salvatierra, 8, 9
Abitona, Martolo Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 350
Abitona, Pedro de, el menor, vecino de Salvatie-
rra, 482
Abitona, Pedro Sánchez de, morador en Ullíbarri
Jáuregui, 242
Acilu, Martín Sánchez de, vecino de Adana, 211
Acilu, Pedro Ibáñez de, vecino de Acilu, 207, 208
Acilu, Pedro Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
63, 69
Acutín, Juan de, jurado de Idiazábal, 458
Adana, Bartolome de, vecino de Adana, 207
Adana, Ferrand Pérez de, zapatero, vecino de
Salvatierra, 69
Adana, Gonzalo Abad de, cura de Ullíbarri Jáu-
regui, 212, 239
Adana, Juan Abad de, cura de Adana, 198,
207, 216
Adana, Juan Abad de, el Mozo, vecino de
Adana, 211
Adana, Juan Abad de, vecino de Adana, 198
Adana, Juan González de, vecino de Adana, 445
Adana, Juan Ibáñez de, vecino de Adana, 198
Adana, Juan Martínez de, 214
Adana, Juan Martínez de, clérigo de Salvatierra,
362
Adana, Juan Martínez de, vecino de Adana, 198
Adana, Juan Ochoa de, vecino de Adana, 198
Adana, Martín de, escribano, 119, 122
Adana, Martín Ochoa de, vecino de Adana, 198
Adana, Martín Pérez de, escribano, 366, 367
Adana, Martín Pérez de, escribano, vecino de
Salvatierra, 126, 138, procurador de Sal-
vatierra, 119
Adana, Martín Pérez de, vecino de Adana, 198
Adana, Martín Sáez de, vecino de Adana, 198
Adana, Miguel de, vecino de Salvatierra, 362
Adana, Pedro de, vecino de Adana, 198
Adana, Pedro de, vecino de Arrieta, 478
Adana, Pedro Ibáñez de, vecino de Ullíbarri Jáu-
regui, 207
Adana, Pedro López de, vecino de Adana, 198
Adana, Pedro Ochoa de, vecino de Adana, 469
Adana, Pedro Pascual de, vecino de Adana, 198
Adana, Pedro Pérez de, alias Pedro Balza, veci-
no de Adana, 198, 208
Adana, Pedro Sáez de, vecino de Adana, juez
árbitro, 469, 470, 474
Adana, Sancho Martínez de, vecino de Adana,




Aguero, Juan de, criado, 138
Aguirre, Iñigo Ibáñez de, jurado de Oñate, 322
Aguirre, Juan de, jurado de Oñate, 416
Aguirre, Juan de, morador en Narvaja, 461
Aguirre, Juan de, morador en Narvaja, 60
Aguirre, Juan de, prestamero de Oñate, 416, 443
Aguirre, Juan de, vecino de Aspuru, 327
Aguirre, Juan de, vecino de Salvatierra, 479
Aguirre, Juan Pérez de, vecino de Oñate, 437
Aguirre, licenciado, 382
Aguizabaltegui, Juan de, vecino de Oñate, 438
Alaiza, Fernando de, vecino de Jáuregui, 445
Alaiza, Iñigo de, vecino de Salvatierra, 362
Alaiza, Juan Abad de, maestro, 367
Alaiza, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Alaiza, Juan de, vecino de Salvatierra, 362,
368, 399, 400, 403, 404, 406, 408, 409
Alaiza, Juan Fernández de, vecino de Jáuregui,
411
Alaiza, Juan Ferrández de, morador en Mezquía,
397
Alaiza, Juan Iñiguez (o Ibáñez) de, morador en
Mezquía, 86, 88, 90
Alaiza, Juan Pérez de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Alaiza, Juan Sáez de, clérigo de Salvatierra,
362
Alaiza, Juan Sánchez de, vecino de Salvatierra,
362
Alaiza, Martín de, vecino de Salvatierra, 362
Alaiza, Miguel Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Alaiza, Ochoa Ruiz de, vecino de Mezquía, 35
Alaiza, Pedro de, vecino de Oñate, 416
Alaiza, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Alaiza, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363
Alaiza, Rodrigo de, vecino de Salvatierra, 363
Alaiza, Sancho Ibáñez de, alcalde de herman-
dad, vecino de Salvatierra, 126, 138
Alaiza, Sancho Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Alangua, Fernando Abad de, clérigo de Salvatie-
rra, 362
Alangua, Hernando de, morador en Alangua,
vecino de Salvatierra, 363
Alangua, Juan de, morador en Eguíleor, vecino
de Salvatierra, 363
Alangua, Juan de, vecino de Salvatierra, 479
Alangua, Juan Fernández de, vecino de Salva-
tierra, 361
Alangua, Juan Fernández de, vecino de Salva-
tierra, 362
Alangua, Juan García de, regidor de Salvatierra,
126, 138
Alangua, Juan García de, vecino de Salvatierra,
362
Alangua, Juan García de, vecino de Ullíbarri Jáu-
regui, 207, 239
Alangua, Juan López de, vecino de Adana, 445
Alangua, Martín de, vecino de Salvatierra, 362,
368
Alangua, Martín Ibáñez de, arcipreste de Eguí-
laz, morador en Aspuru, 101
Alangua, Ochoa de, morador en Eguíleor, vecino
de Salvatierra, 363
Alangua, Ochoa García de, regidor de Salvatie-
rra, 361
Alangua, Pedro de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Alangua, Pedro de, morador en Arrízala, vecino
de Salvatierra, 363
Alangua, Pedro Fernández de, vecino de Salva-
tierra, 363
Alangua, Pedro García de, el Mozo, vecino de
Salvatierra, 236
Alangua, Pedro García de, escribano, procura-
dor síndico de Salvatierra, 358, 359, 361,
364, 365, 367, 369, 371, 373, 374, 376
Alangua, Pedro García de, regidor de Salvatie-
rra, 126, 138
Alangua, Pedro García de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Alava, Diego Martinez de, Diputado General de
Alava, 399-402, 404-407
Alava, Juan Martínez de, escribano, 124, 125,
177
Alava, Pedro Martínez de, alcalde ordinario de
Vitoria, 265
Alba, Alonso de, procurador del conde de Salva-
tierra, 379, 380
Albéniz, Juan García de, vecino de Ibárguren,
188
Albéniz, Juan García de, vecino de Salvatierra,
479
Albéniz, Juan Jiménez de, morador en Albéniz,
299
Albéniz, Juan Martínez de, morador en Albéniz,
337
Albéniz, Juan Pérez de, escribano de la herman-
dad de San Millán, 24, 26, 27
Albéniz, Juan Pérez de, juez árbitro, 265, 268,
269, juez árbitro por San Millán, 307,
morador en Albéniz, 273, 274, 276, 277,
279
Albéniz, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
119, 126
Albéniz, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
363
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Albéniz, Juan Sánchez de, vecino de Eguílaz,
179
Albéniz, Martín Pérez de, morador en Mezquía,
397
Albéniz, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
362
Albéniz, Ochoa de, morador en Munaín, 397
Albéniz, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Albéniz, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Albéniz, Pedro Ibáñez de, morador en Narvaja,
104
Albéniz, Pedro Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Albeniz, Pedro Sáez de, escribano, vecino de
Salvatierra, 362, diputado de Salvatierra,
367, 479, 481, 488-490, 503, procurador
de Salvatierra, 368
Albéniz, Sancho García de, alcalde de herman-
dad de San Millán, 132
Albiz, Juan de, 51
Albiz, Juan de, procurador de la hermandad de
Los Huetos, 124
Albiz, Juan de, vecino de Haro, 138
Albiz, Juan Sánchez de, vecino de Santo Domin-
go de la Calzada, 130
Albiz, Pedro Ibáñez de, escribano, vecino de
Oñate, 321, 326, 327, 416, 418
Albiz, Rodrigo Ibáñez de, escribano de Oñate,
321, 326, 329, 330, 334
Albizua, Sancho Ibáñez de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Alborcoin, Juan López de, clérigo de Salvatierra,
362
Alcíbar, Juan de, vecino de Oñate, 417
Alcíbar, Juan García de, vecino de Oñate, 438
Alcíbar, Juan Martínez de, escribano, 438
Aldaola, Juan Martínez de, 458
Aldaola, Juan Martínez de, el Mozo, vecino de
Segura, 449
Alday, Martín de, vecino de Salvatierra, 363
Alecha, Pedro, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Alegría, Fernando de, vecino de Gauna, 469
Alegría, Juan Abad de, vecino de Alegría, 427
Alegría, Juan de, vecino de Gauna, 469
Alegría, Juan Ochoa de, vecino de Salvatierra,
363
Alegría, Ochoa de, vecino de Salvatierra, 127,
150
Alegría, Ochoa de, vecino de Salvatierra, 363
Alegría, Pedro de, vecino de Gauna, 469
Alegría, Pedro de, vecino de Salvatierra, 479
Alegría, Rodrigo de, merino, vecino de Gauna,
469, 478
Alemno, obispo de León, 50
Alfonso Enriquez, 50
Alfonso X, rey de Castilla, 14
Alfonso XI, rey de Castilla, 13, 15, 16, 18, 20,
43, 48, 71, 72, 74, 164, 171, 172, 299,
316, 337, 341, 342, 346, 347, 351, 352,
363, 383, 389
Alfonso, conde de Carrión, 50
Alfonso, Gonzalo, 19
Alfonso, Juan, adelantado mayor de la frontera,
51
Alfonso, licenciado, 282
Alfonso, marqués de Villena, 50
Alfonso, Martín, morador en Mezquía, 151
Alfonso, Martín, morador en Mezquía, 337
Alfonso, Martín, morador en Munaín, 132
Alfonso, obispo de Coria, 50
Alfonso, obispo de Zamora, 50
Alfonsus, doctor, 248
Alonso, Juan, morador en Munaín, 397
Alonso, Pedro, morador en Mezquía, 397
Alonso, vecino de Hermua, 327
Alonso, vecino de Larrea, 327
Alonso, vecino de Munaín, 244
Alvarez, Hernando, escribano, 373
Alvarez, Juan, 17
Alvaro, obispo de Cuenca, 50
Amézaga, Juan de, vecino de Salvatierra, 361
Amézaga, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Amézaga, Martín de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Amézaga, Martín Ibáñez de, morador en Vicu-
ña, 337
Amézaga, Rodrigo Ochoa de, escribano, vecino
de Zalduendo, juez árbitro, 178, 180
Amézaga, Rodrigo Ochoa de, morador en Amé-
zaga, 341
Amézaga, Sancho Remírez de, juez árbitro por
Araya, 307
Amo, Juan del, vecino de Salvatierra, 362
Anda, Martín Pérez de, diputado de Salvatierra,
361
Andoin, Diego, morador en Munaín, 397
Andoin, Martín Ibáñez de, regidor de Salvatie-
rra, 345
Andrés, vecino de Luzuriaga, 435
Andueza, Juan de, morador en Cegama, 449,
453
Antón, vecino de Arriola, 435
Añastro, bachiller, 404
Añúa, Sancho Abad de, clérigo de Adana, 469,
473, 474, 478
Apilaniz, Pascual de, procurador de la herman-
dad de Arraya, 123
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Apodaca, Pedro Fernández de, procurador de la
hermandad de Cigoitia, 124
Araba, Juan de, vecino de Oñate, 322
Aragón, Juan de, guarda de Ocáriz, 316-319
Aragones, Juan, vecino de Munaín, 245
Aramayo, Lope García de, vecino de Mondra-
gón, 122
Arana, licenciado, 22, 23
Aranguiz, Ferrando de, procurador de la her-
mandad de Badayoz, 124
Araoz, Lope de, regidor de Oñate, 416, 419,
422, 423, 443
Araoz, Martín de, regidor en el condado de
Oñate, 437
Araoz, Pedro de, vecino de Galarreta, 427
Araoz, Pedro Sánchez de, vecino de Larrea, 327
Araoz, Pedro Sánchez de, vecino de Larrea,
zapatero, 327
Ararrain, Fernán Ruiz de, vecino de Salvatierra,
490, 503
Ararrain, Martín Ruiz de, alcalde ordinario en
Salvatierra, 361
Aras, Juan de, vecino de Salvatierra, 369
Araya, Juan de, morador en Narvaja, 256
Araya, Juan Martínez de, morador en Narvaja,
60, 336
Araya, Pedro de, morador en Narvaja, 104
Araz, Juan de, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Arcaran, Ochoa Lope de, procurador de Larrea,
Hermua y Heredia, 269
Arcarazu, Juan de, vecino de Oñate, 322
Arcaute, Juan Díaz de, 122
Arcaute, Ochoa de, beneficiado de Munain, 236
Arcaya, Fernando, 89, 90
Arcaya, Pedro de, 89
Arce, Martín Díaz de, merino, vecino de Salva-
tierra, 216
Arciniega, Juan Ortiz de, vecino de Ocáriz, 6
Arega, Juan Pérez de, vecino de Ocáriz, 6
Areiba, Pedro Ortiz de, 468
Arellano, Carlos de, señor de Los Cameros, 50
Arenaza, Juan Pérez de, alcalde ordinario en la
abadía de Santa Pía, 283
Arenaza, Lope López de, vecino de Cicujano,
procurador de la abadía de Santa Pía, 283
Arespe, Pedro Martínez de, vecino de Adana,
469
Arguiñano, Pedro Ibáñez de, vecino de Ocáriz,
6, 8, 9
Arimasagasti, Juan Ortiz de, morador en Idiazá-
bal, 449
Ario, Martín de, vecino de Ullíbarri Jáuregui,
411
Arrain, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Arrarain, Hernán Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 368
Arrarain, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
362
Arrarain, Martín Ruiz de, vecino de Salvatierra,
367
Arraya, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Arraya, Martín de, vecino de Salvatierra, 363
Arregui, Martín, vecino de Mezquía, 36
Arriaga, Lope Ibáñez de, morador en Zuazo,
466
Arriaga, Sancho Pérez de, morador en Zuazo de
San Millán, 336
Arriaga, Sancho Pérez de, morador en Zuazo de
San Millán, 466
Arricruz, Martín de, vecino de Oñate, 422
Arrien, Pedro Pérez de, vecino de Oñate, 322
Arrieta, Fernando de, vecino de Jáuregui, 411,
445
Arrieta, Juan de, vecino de Adana, 198
Arrieta, Juan de, vecino de Salvatierra, 399,
403, 404, merino de Salvatierra, 369
Arrieta, Juan López de, procurador del conde de
Salvatierra, 380, 382, 387
Arrieta, Juan López de, vecino de Gauna, 469
Arrieta, Juan Pérez de, vecino de Oñate, 416,
alcalde ordinario del Condado de Oñate,
322, juez árbitro, 323, 330, 331
Arrieta, Martín de, morador en Cegama, 453
Arrieta, Martín de, vecino de Gauna, 469
Arrieta, Pedro de, vecino de Adana, 198
Arrieta, Pedro Pérez de, diputado de Oñate,
419, 422
Arrieta, Sancho Gonzálvez de, 2
Arriola, Antonio de, vecino de Ordoñana, 233
Arriola, Juan Abad de, 256, 264
Arriola, Juan de, morador en Narvaja, 461
Arriola, Juan de, morador en Narvaja, 54-56, 61
Arriola, Juan García de, morador en Arriola, 264
Arriola, Juan Masoa de, 256
Arriola, Juan Pérez de, clérigo de Narvaja, 115,
116, 118
Arriola, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
57, 60, 69
Arriola, Martín Abad de, 256
Arriola, Martín García de, morador en Arriola,
264
Arriola, Martín Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
126, 138
Arriola, Martín Ochoa de, vecino de Aspuru,
327
Arriola, Martin Ruiz de, morador en Arriola, 256
Arriola, Martino de, clérigo de Narvaja, 60
Arriola, Nuño de, clérigo de Narvaja, 461
XXXIV
Arriola, Ochoa Ibáñez de, alcalde ordinario de
Salvatierra, 341, 350, 357
Arriola, Ochoa Ibáñez de, clérigo de Salvatierra,
357
Arriola, Ochoa Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
57, 60, 65, 66, 69, 78
Arriola, Pedro de, morador en Arrízala, vecino
de Salvatierra, 363
Arriola, Pedro Ibáñez de, morador en Narvaja,
104, 108, 113, 115, 116
Arriola, Pedro, procurador de Salvatierra, 364,
365, 368, 373, 374, 376, 377, 382, 467
Arriola, Rodrigo de, vecino de Salvatierra, 362
Arriola, Ruy Sáez de, vecino de Arriola, 432
Arripa, Juan Pérez de, morador en Arrízala, veci-
no de Salvatierra, 363
Arrisoran, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Arriz, Sancho Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
299
Arrízala, Fernán López de, vecino de Salvatie-
rra, 479
Arrízala, Fernando de, vecino de Salvatierra,
479
Arrízala, Juan de, vecino de Salvatierra, 127,
139
Arrízala, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
56, 63, 65
Arrízala, Juan Sánchez de, alcalde de Salvatie-
rra, 8, 9
Arrízala, Ochoa de, morador en Arrízala, vecino
de Salvatierra, 363
Arróyabe, Sancho Díaz de, escribano, 415-419,
422-424, 442-444
Artistegui, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Arzamendi, Juan Ochoa de, vecino de Vitoria,
125
Ascazubi, Miguel de, vecino de Oñate, 322
Asenduy, Martín Ochoa de, vecino de Oñate,
416
Aspuru, Hortún Ortíz de, 2
Aspuru, Juan Abad de, clérigo, morador en
Aspuru, 101
Aspuru, Juan de, el viejo, vecino de Narvaja,
430
Aspuru, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Aspuru, Juan Fernández de, vecino de Aspuru,
267, 269
Aspuru, Juan García de, vecino de Salvatierra, 9
Aspuru, Juan Gómez de, morador en Aspuru,
151
Aspuru, Juan González de, procurador de Aspu-
ru, 269, procurador de Aspuru, Larrea,
Hermua y Ozaeta, 328-330, 334
Aspuru, Juan López de, morador en Aspuru, 92
Aspuru, Juan Ruiz de, vecino de Larrea, 327
Aspuru, Martín Ibáñez de, morador en Narvaja,
104
Aspuru, Ochoa López de, morador en Aspuru,
101
Aspuru, Ochoa Velaz de, morador en Aspuru,
101
Aspuru, Pedro de, vecino de Hermua, 327
Aspuru, Pedro Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 62
Aspuru, Sancho Ruiz de, morador en Aspuru,
101
Astobiza, Diego Fernández de, 130
Asurduy, Martín Martínez de, regidor de Oñate,
322, vecino de Oñate, 437
Atauri, Pedro, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Audicana, Fernando Abad de, clérigo, morador
en Munaín, 254
Audícana, Ferrando González de, clérigo en
Munaín, 397
Audicana, Gonzalo Sánchez de, vecino de Audi-
cana, 329
Audicana, Hernando de, vecino de Salvatierra,
363
Audicana, Juan Sánchez de, escribano, mora-
dor en Salvatierra, 78, 79, 341, 345, 350
Aura, Juan López de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Axpe, Juan Pérez de, jurado de Cerain, 458
Axpileta, Juan Sánchez de, bachiller, vecino de
Salvatierra, 101, 126, 138
Axpileta, Sancho Sánchez de, el mozo, vecino
de Salvatierra, 96, 97
Axpileta, Sancho Sánchez de, vecino de Salva-
tierra, 65, 126, 345
Ayala, casa de, 364, 381
Ayala, Fernán Pérez de, 44
Ayala, Fernán Pérez de, señor de Salvatierra,
342, 393
Ayala, García López de, mariscal, señor de Sal-
vatierra, 209, 215, 380, 381, 384, 385,
390-392, 394
Ayala, Juan de, merino de Salvatierra, 361
Ayala, Juan de, merino, vecino de Salvatierra,
216
Ayala, Pedro López de, conde de Salvatierra, el
Comunero, 361, 364, 366, 368-388, 392-
396, 472
Ayala, Pedro López de, el Canciller, señor de
Salvatierra, 77, 462
Ayala, Pedro López de, Mariscal Mayor de Casti-
lla, conde de Salvatierra, 92, 93, 108,
111, 140, 153, 163, 164, 171, 172, 180,
XXXV
192, 193, 197, 380, 381, 384-386, 388-
391, 394
Ayozaegui, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Aza, Martín García de, vecino de Salvatierra,
363
Azcarraga, Pedro de, vecino de Oñate, 416
Azconiza, Juan Sáez de, escribano, vecino de
Oñate, 416, 418, 419
Azconiza, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Azconiza, Pedro Sáez de, regidor de Oñate,
416, 419, 422, 443
Azcue, Juan Ruiz de, vecino del Condado de
Oñate, 223
Baeza, Juan de, bachiller, 303, 304
Balda, Ladrón de, jurado de Oñate, 322, juez
árbitro, 323, 330, 331
Balza, Diego, vecino del señorío de Ayala, 125
Balza, Pedro, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207
Balzategui, Juan de, vecino de Oñate, 416
Balzola, Ochoa de, 256
Balzola, Sancho de, vecino de Narvaja, 218
Báñez, Juan, jurado de Oñate, 322
Barnero, Diego, vecino de Salvatierra, 126, 139
Bartolo, vecino de Jáuregui, 411
Basauri, Juan de, vecino de Oñate, 322
Basauri, Pedro Ochoa de, vecino de Oñate, 322
Basauri, Sancho de, vecino de Oñate, 417
Baspa, Juan de, vecino de Narvaja, 218
Bastea, Ochoa de, vecino de Aspuru, 327
Bearne, Costanza de, 72
Bearne, Gastón de, conde de Medinaceli, 50
Beizana, Pedro de, vecino de Oñate, 417
Bela, Juan, guarda de Ocáriz, 316-319
Belza, Martín, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Bengoa de Luzuriaga, Sancho Ibáñez de, mora-
dor en Luzuriaga, 461
Bengoa, Martín Jiménez, vecino de Ocáriz, 6
Bengoa, Martín Martínez de, morador en Ullíba-
rri Jáuregui, 239
Bengoa, Pedro López, morador en la herman-
dad de Eguílaz, 274
Berasuartu, Martín Martínez de, bachiller, 458
Berberana, Diego Ortiz de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Berecena, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Berganzo, Pedro Gómez de, escribano, vecino
de Oñate, 422
Bermeo, Juan Martínez de, vecino de Vitoria,
176
Bernaldo, Ruy, oidor, 301
Betolaza, Martín Pérez de, 4
Biain, Juan Díaz de, vecino de Oñate, 416
Bidabain, Martín de, jurado de Oñate, 443
Bidabay, Ferrando de, vecino de Oñate, 322
Bidaurreta, Juan Ibáñez de, vecino de Oñate,
322
Bidazain, Martín Fernández de, jurado de
Oñate, 322
Bilbao, Pedro Sánchez de, vecino de Santo
Domingo de la Calzada, 130
Bono, Juan, vecino de Luzuriaga, 58, 461
Borillar, Juan Pérez de, vecino de Aspuru, 327
Borinaga, Martín de, vecino de Larrea, 327
Bresar, Juan de, vecino de Oñate, 322
Buruaga, Juan de, procurador de la hermandad
de Villarreal, 124
Busturi, Martín de, morador en Narvaja, 105
Butron, Ochoa, vecino de Salvatierra, 254
Butron, Ochoa, vecino de Salvatierra, 362
Calleja, Juan de la, sastre, vecino de Salvatie-
rra, 362, 368, 479
Camañas, Pedro, escribano, 248
Cámara, Rodrigo de la, vecino de Arriola, 432
Campiacelay, Juan Pérez de, diputado de
Oñate, 322
Campiacelay, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Campiacelay, Pedro Ibáñez de, diputado de
Oñate, 416, procurador de Oñate, 322,
323, 330, 334
Cañas, Juan Fernández de, bachiller, canónigo
en La Calzada, juez comisario, 145, 147,
148, 157, 160, 161
Caraia, Hernán Pérez de, vecino de Salvatierra,
362
Carlos I, rey de Castilla, 444
Castañeda, Bartolomé Ruiz de, escribano, 297
Castañeda, Ruy González de, 50
Castellanos, Juan Estébanez de, canciller de
Alfonso XI, 15, 16, 19, 20
Castillo, Pedro de, vecino de Salvatierra, 479
Castro, Pedro de, 50
Cegama, Juan Ortiz de, morador en Cegama,
449
Cegama, Martín de, pellejero, vecino de Narva-
ja, 430
Cegama, Martín Ladrón de, 458
Cegama, Pedro Ladrón de, morador en San
Román, procurador de San Millán, 336,
338, 345-347, 350-352
Cerain, Fernán García de, vecino de Salvatierra,
119, 126, 138
Cerain, Juan García de, vecino de Salvatierra,
458
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Cerain, Lope García de, clérigo de Salvatierra,
362
Ceraya, Juan de, vecino de Aspuru, 327
Chabarri, Juan Ruiz de, vecino de Barrundia,
330
Chinchetru, Andrés de, vecino de Salvatierra,
363
Chinchetru, Fernando de, vecino de Ullíbarri
Jáuregui, 207
Chinchetru, Ferrando Abad de, cura de Chinche-
tru, 239
Chinchetru, Hernando de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Chinchetru, Hernando de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Chinchetru, Hernando de, vecino de Salvatie-
rra, 363, 482
Chinchetru, Juan de Uralde de, vecino de Chin-
chetru, 211
Chinchetru, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Chinchetru, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Chinchetru, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Chinchetru, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Chinchetru, Juan González de, 214
Chinchetru, Juan Ochoa de, vecino de Salvatie-
rra, 479
Chinchetru, Juan Sánchez de, vecino de Chin-
chetru, 211, 239
Chinchetru, Lope Sánchez de, vecino de Chin-
chetru, 207
Chinchetru, Martín de, vecino de Salvatierra,
362
Chinchetru, Martín de, vecino de Salvatierra,
363
Chinchetru, Martín Luce de, 212
Chinchetru, Ochoa Pérez de, vecino de Chinche-
tru, 207
Chinchetru, Pedro de, vecino de Salvatierra,
362
Chinchetru, Pedro de, vecino de Salvatierra,
363
Chinchetru, Pedro Pérez de, vecino de Chinche-
tru, 207
Chinchetru, Sancho de, vecino de Chinchetru,
207
Cibismendi, Miguel de, vecino de Segura, 449
Cicujano, Juan Fernández de, vecino de Cicuja-
no, 287
Cocolina, García Martínez de, licenciado, juez
comisario, 145, 147, 148, 157, 160, 161
Comeno, licenciado, 408, 410
Corborán, Juan Abad, clérigo de Ullíbarri Jáure-
gui, 414
Corborán, morador en Eguílaz, 151
Corborán, morador en Vicuña, 132
Córdoba, Martín Martínez de, vecino de Ocáriz, 6
Corral, Diego del, oidor, 301
Cortazar, Juan de, vecino de Oñate, 416
Costa, Sancho Ortiz de, escudero de Pedro
López de Ayala, 93
Costanza, esposa de Fernando IV, 15
Dallo, Juan Ibáñez de, bachiller, vecino de Vicu-
ña, 179, 184
Dallo, Lope Martínez de, morador en Arrieta, 96
Dallo, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
479
Dallo, Martín, vecino de Salvatierra, 362
Dallo, Pedro de, criado, morador en Eguílaz,
184
Dallo, Pedro Ibáñez de, albéitar, vecino de Sal-
vatierra, 39
Dallo, Pedro Martinez de, vecino de Salvatierra,
479
Díaz, Beltrán, clérigo, vecino de Arriola, 435
Díaz, Diego, 2
Díaz, Elvira, moradora en San Román de San
Millán, 132
Díaz, Hurtado, 44
Díaz, Juan, morador en Galarreta, 132,
Díaz, Juan, vecino de Adana, 445
Díaz, Lope, morador en Luzuriaga, 132
Díaz, Lope, morador en Luzuriaga, 58, 461
Díaz, Pedro, el mozo, vecino de Jáuregui, 411
Díaz, Pedro, vecino de Jáuregui, 445
Díaz, Pedro, vecino de Salvatierra, 367
Díaz, Pedro, zapatero, vecino de Salvatierra, 97
Díaz, Ruy, 17
Didacus, doctor, 382
Diego, abad del monasterio de Sahagún, 15
Diego, barbero, vecino de Salvatierra, 362
Diego, licenciado, 293
Diego, morador en San Román de San Millán,
132
Diego, obispo de Avila, 50
Diego, obispo de Orense, 50
Díez, Lope, 73
Duque de Nájera, tutor de Pedro Vélez de Gue-
vara, 321, 326
Duque del Infantado, 413
Durana, Martín Pérez de, vecino de Estella, 367
Echavarri, Diego de, vecino de Echábarri, 432
Echávarri, Juan Pérez de, morador en Ullíbarri
Jáuregui, 239
Echávarri, Martín Ruiz de, vecino de Oñate, 334
XXXVII
Echevarría, Martín Ibáñez de, 60
Echezarreta, Juan López de, vecino de Segura,
449
Ederra, Lope, vecino de Arriola, 435
Eguía, Juan Martínez de, vecino de Hermua,
327
Eguía, Lope de, vecino de Larrea, 327
Eguía, Lope Martínez de, vecino de Hermua,
327
Eguía, Pedro Martínez de, zapatero, vecino de
Larrea, 327
Eguílaz, García de, vecino de Salvatierra, 362
Eguílaz, Gonzalo de, vecino de Eguílaz, 179
Eguílaz, Iñigo Ochoa de, morador en Eguílaz,
337
Eguílaz, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Eguílaz, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Eguílaz, Juan Martínez de, morador en Eguílaz,
151
Eguílaz, Sancho Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 350
Eguileor, Lope de, morador en Eguíleor, vecino
de Salvatierra, 363
Eguileta, Lope Abad de, vecino de Gordoa, 429
Eguíluz, Ruy Sánchez de, vecino del señorío de
Ayala, 125
Eguino, Beltrán Abad de, clérigo de Narvaja,
104, 108
Eguinoa, Diego Sánchez de, escribano, vecino
de Narvaja, 218, 223
Eguinoa, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Eguinoa, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
362
Eguinoa, Martín de, vecino de Salvatierra, 362
Eguinoa, Pedro Díaz de, escribano, 179, 184,
185, 187, 188
Elcay, Juan de, morador en Narvaja, 336
Elechalde, Juan de, morador en Arrízala, vecino
de Salvatierra, 363
Elejalde, Martín Pérez de, vecino de Adana,
469
Elejalde, Pedro de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Elejalde, Pedro Martínez de, vecino de Adana,
469
Elejalde, Sancho Ruiz de, vecino de Arriola, 432
Elgaceron, García Pérez de, jurado de Salvatie-
rra, 8, 9
Elguea, Niño de, clérigo, 9
Elorduy, Juan de, diputado de Oñate, 419, 422,
443, jurado de Oñate, 322
Elorduy, Juan Ortiz de, vecino de Oñate, 322
Elorriaga, Pedro Ruiz de, escribano, vecino de
Salvatierra, 362
Elorza, Juanto de, vecino de Gordoa, 427
Elorza, Martín de, carpintero, vecino de Oñate,
417
Elorza, Martín Pérez de, vecino de Elorza, 283
Elvira, vecina de Narvaja, 218
Emparan, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Enrique II, rey de Castilla, 28, 48, 49, 383,
386, 388, 389
Enrique III, rey de Castilla, 33, 43, 49, 51, 297,
298, 302-305
Enrique IV, rey de Castilla, 380, 381, 385, 389-
391
Enrique Manuel, señor de Montealegre, 50
Ercil, Juan de, vecino de Larrea, 327
Erenchun, Juan López de, vecino de Adana,
469
Errotabe, Juan Pérez de, morador en Aspuru,
101
Errotalde, Juan López de, vecino de Adana,
470
Errotalde, Ochoa de, vecino de Chinchetru, 207
Escobar, 293
Esechipia, Juan de, morador en San Román de
San Millán, 132
Espilla, Juan de, vecino de Oñate, 438
Estébanez, Juan, 73
Estenaga, Rodrigo Pérez de, escribano, mora-
dor en Narvaja, 231
Estensoro, Juan García de, regidor de Segura,
458
Estensoro, Miguel Sánchez de, mayoral de la
cofradía de San Andrés de Segura, 449
Estensoro, Pedro García de, vecino de Idiazá-
bal, 458
Estíbaliz Remírez, Martín, 36, 37
Estíbaliz, vecino de Larrea, 269, 327, 329
Estíbaliz, vecino de Oñate, 322
Estíbaliz, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Estíbariz, morador en Munaín, 397
Estillo, Juan Martínez de, morador en Narvaja,
461
Estúñiga, Diego López de, justicia mayor del
rey, 51
Etura, Corborán de, vecino de Jáuregui, 194,
207
Ezquerechocha, Martín Ruiz de, vecino de Sal-
vatierra, 362
Ezquerechocha, Pedro de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Ezquerecocha, Fernando de, vecino de Ezquere-
cocha, 190
Ezquerecocha, Juan Martínez de, vecino de
Ezquerecocha, 190, 211, procurador de la
hermandad de Iruraiz, 123
XXXVIII
Ezquerecocha, Juan Pérez de, vecino de Ezque-
recocha, alcalde ordinario de Iruraiz, juez
árbitro, 206, 208, 212
Ezquerecocha, Juan Ruiz de, 214
Ezquerecocha, Juan Ruiz de, el Mayor, 214
Fadrique, duque de Benavente, 50
Fajardo, Alfonso Ibáñez, adelantado mayor de
Murcia, 50
Ferdinandus, bachiller en leyes, 74
Fernández, Alfonso, señor de Aguilar, 51
Fernández, Diego, escribano, 49






Fernández, Juan, jurado de Salvatierra, 8, 9, 13
Fernández, Juan, morador en Aspuru, 151
Fernández, Juan, morador en Zuazo de San
Millán, 336
Fernández, Juan, vecino de Jáuregui, 445
Fernández, Juan, vecino de Zuazo de San
Millán, 223
Fernández, Marcos, escribano, 20
Fernández, Martín, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Fernández, Pedro, escribano, 15
Fernández, Sancho, morador en Zuazo de San
Millán, 336
Fernández, Sancho, vecino de Munaín, 132,
244-246
Fernández, Santiago, vecino de Munain, 233
Fernando IV, rey de Castilla, 13, 14, 17,
Fernando V, rey de Castilla, 247, 248, 273,
288, 295, 296, 312, 313, 372, 373
Fernando, bachiller, 52
Fernando, infante, señor de Lara, 50
Fernando, licenciado, 382, 406, 408, 410
Fernando, morador en Arrízala, vecino de Salva-
tierra, 363
Fernando, obispo de Badajoz, 50
Fernando, obispo de Cartagena, 50
Fernando, vecino de Chinchetru, 207, 211
Ferrández, Juan, 454
Ferrández, Juan, morador en Munaín, 397, 398
Ferrández, Lope, vecino de Zuazo de San
Millán, 223
Ferrández, Martín, morador en Galarreta, 86
Ferrández, Sancho, morador en Munaín, 397
Ferrando, Juan, vecino de Larrea, 327
Ferrando, morador en Chinchetru, 239
Ferrando, morador en Munaín, 397
Ferrando, morador en Ullíbarri Jáuregui, 242
Ferrando, morador en Zuazo de San Millán, 105
Ferrando, vecino de Hermua, 327
Figueroa, Lorenzo Juárez de, maestre de San-
tiago, 51
Fiquidui, Juan Martínez de, alcalde ordinario de
Iruraiz, 189, 190, 192
Francisco, doctor, 52
Francisco, obispo de Mondoñedo, 51
Franciscus, doctor, 297
Gaceo, Hernando de, vecino de Salvatierra,
479
Gaceo, Lope Fernández de, morador en Narva-
ja, 336
Gaceo, Lope Pérez de, morador en Zuazo de
San Millán, procurador de San Millán,
336, 338, 345-347, 350-352
Gaceo, Paule Abad de, notario apostólico, 242,
243, 246
Gaceo, Pedro Martínez de, 1
Gaceo, Ruy Pérez de, vecino de Adana, juez
árbitro, 469, 470, 474, 477
Gaceo, Ruy Sánchez de, jurado de Salvatierra,
126, 138
Gaceo, Sancho López de, morador en Albéniz,
337
Galant, Juan, vecino de Oñate, 322
Galarreta, Ferrand Ruiz de, morador en Galarre-
ta, procurador de San Millán, 124-126,
133, 134, 136-138, 142, 162, 175-177
Galarreta, Hernando Abad de, vecino de Gala-
rreta, 256, 263
Galarreta, Juan de, vecino de Galarreta, 424
Galarreta, Juan Ibáñez de, morador en Gordoa,
256
Galarreta, Juan Ladrón de, vecino de Galarreta,
442, 443
Galarreta, Juan López de, 458
Galarreta, Juan López de, el mozo, 269
Galarreta, Juan López de, morador en Galarre-
ta, escribano de San Millán, 137, 140,
145, 151, 152, 154, 158, 176
Galarreta, Juan López de, vecino de Narvaja, 430
Galarreta, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 363, 367, 458
Galarreta, Lope de, morador en la hermandad
de Eguílaz, 274
Galarreta, Lope de, sastre, vecino de Narvaja,
430
Galarreta, Lope Ruiz de, clérigo, notario apostó-
lico, 242, 243, 247
XXXIX
Galarreta, Lope Ruiz de, morador en Mezquía,
76
Galarreta, María Ruiz de, abadesa de Santa
María de Barría, 92
Galarreta, Martín Fernández de, vecino de Sal-
vatierra, 176
Galarreta, Martín López de, juez árbitro, 265
Galarreta, Martín López de, vecino de Galarre-
ta, procurador de Salvatierra, 438, 440,
441
Galarreta, Martín Ruiz de, vecino de Eguílaz,
179
Galarreta, Martín Sánchez de, escribano, veci-
no de Salvatierra, 36, 39, 53, 69, 70, 75,
84, 335, 345, 350, 351, 356, 357, 461
Galarreta, Pedro Lopez de, procurador de San
Millán, 296
Galarreta, Pedro López de, vecino de Albéniz,
alcalde de la hermandad de San Millán,
22-24
Galarreta, Pedro López de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Galarreta, Perusqui de, morador en la herman-
dad de Eguílaz, 274
Galarreta, Rodrigo de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Galarreta, Ruy Martínez de, morador en Gala-
rreta, 336
Galarreta, Sancho de, vecino de Galarreta, 441
Galarreta, Sancho Ibáñez de, juez árbitro, 86
Galaya, Juan de, 454
Galbartegui, Juan de, vecino de Salvatierra,
362
Galbartegui, Martín de, vecino de Salvatierra,
363
Gaona, Juan Ruiz de, merino mayor en Alava,
72
Garay, Juan de, morador en Narvaja, 105, 109
Garay, Juan de, morador en Narvaja, 336
Garay, Juan Pérez de, morador en Narvaja, 54-
57, 60, 61
Garay, Martín de, vecino de Narvaja, 218
Garay, Pedro de, el mayor, juez árbitro, 116
Garay, Pedro de, el menor, morador en Narvaja,
116
Garay, Pedro de, merino en la abadía de Santa
Pía, 283
Garay, Sancho de, morador en Eguíleor, vecino
de Salvatierra, 363
Garayo, Juan de, vecino de Larrea, 327
García, Alfonso, escribano, 17
García, Juan, 256
García, Juan, alcalde, 453
García, Juan, morador en Aspuru, 336
García, Juan, morador en Munaín, 397
García, Juan, morador en Vicuña, 132
García, Juan, vecino de Adana, 198, 207, 208
García, Juan, vecino de Larrea, 327
García, Lope, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
García, Mari, vecina de Munaín, 244
García, Martín, el mozo, vecino de Gordoa, 427
García, Martín, vecino de Narvaja, 218
García, Ochoa, vecino de Salvatierra, 363
García, Pedro, el mozo, morador en Eguílaz, 337
García, Pedro, escribano, 9, 10
García, Pedro, morador en Vicuña, 132
García, Pedro, vecino de Adana, 208
García, Pedro, vecino de Aspuru, 266
García, Pedro, vecino de Narvaja, 132, 218
García, Pedro, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
García, vecino de Larrea, barbero, 327
Gardea, Juan Ochoa de, regidor de Salvatierra,
361
Garibay, Gonzalo García de, vecino de Oñate,
322
Garibay, Juan de, clavetero, vecino de Oñate,
416
Garibay, Martín de, armero, vecino de Oñate,
437
Garibay, Martín Sáez de, vecino de Oñate, 416
Garibay, Pedro García de, escribano, vecino de
Salvatierra, 126, 138
Garibay, Pedro Pérez de, procurador síndico de
Oñate, 415, 416, 419, 423, 424, 441-443
Garibay, Pedro Sáez de, diputado de Oñate,
416, 419, 442, 443
Garibay, Sancho García de, prestamero en el
condado de Oñate, 437
Gasteasolo, Juan de, vecino de Oñate, 330,
334
Gauna, Diego Ruiz de, vecino de Galarreta,
escribano, 263, 311, 358, 359, 415, 416,
422, 424, 427, 429, 430, 432, 434, 435,
437, 442-444
Gauna, Fernán Sáez de, alcalde ordinario de
Gauna, 469
Gauna, Juan de, vecino de Ullíbarri Jáuregui,
411
Gauna, Juan Fernández de, vecino de Adana,
469
Gauna, Juan Ruiz de, vecino de Gauna, juez
árbitro, 469, 470, 474, 477
Gauna, Martico de, vecino de Gauna, 469
Gauna, Martín de, vecino de Gauna, 469
Gauna, Martín López de, vecino de Gauna, 469
Gauna, Pedro López de, vecino de Gauna, juez
árbitro, 469, 470, 474
XL
Gauna, Rodrigo Abad de, clérigo de Gauna,
469, 473, 474, 477
Gazaeta, Diego López de, morador en Luzuria-
ga, 58




González, Garci, jurado de Salvatierra, 13
González, Gonzalo, 15
González, Juan, 454
González, Juan, morador en San Román de San
Millán, 337
González, Juan, vecino de Aspuru, 327
González, Juan, vecino de Chinchetru, 207
González, Juan, vecino de Jáuregui, 445
González, Lope, 86
González, Lope, escribano, 52
González, Martín, vecino de Ocáriz, 6
González, Pedro, escribano, 35
González, Pedro, morador en San Román de
San Millán, 132, 151
González, Pedro, vecino de Salvatierra, 399,
403, 404
González, Rodrigo, morador en Munaín, 397,
398
González, Sancho, 16
González, Sancho, vecino de Chinchetru, 207
Gonzalo, 6, 9
Gonzalo, bachiller, 382
Gonzalo, obispo de Burgos, 50
Gonzalo, obispo de Ciudad Rodrigo, 50
Gonzalo, obispo de Segovia, 50
Gonzalo, vecino de Gauna, 469
Gordoa, Juan Abad de, clérigo, vecino de Gor-
doa, 264
Gordoa, Juan de, escribano, 385, 391
Gordoa, Juan Martínez de, vecino de Gordoa,
427, juez árbitro por Araya, 307
Gordoa, Juan Ochoa de, vecino de Gordoa, 429
Gordoa, Pedro Abad de, 256
Gordoa, Rodrigo Ibáñez de, el mayor, morador
en Gordoa, 99
Gordoa, Rodrigo Ibáñez de, el mozo, morador
en Gordoa, 99
Gordoa, Sancho de, vecino de Narvaja, 218
Gorria, Juan Pérez, vecino de Ullíbarri Jáuregui,
207
Goya, Juan de, vecino de Oñate, 438
Goyaz, Juan de, vecino de Salvatierra, 367, jura-
do de Salvatierra, 482
Goyaz, Pedro, maestro cantero, vecino de Gue-
reñu, 490, 503
Gricio, Gaspar de, 312, 313
Guereñu, Juan López de, vecino de Ullíbarri Jáu-
regui, 411
Guereñu, Juan Pérez de, vecino de Ullíbarri Jáu-
regui, 283
Guereñu, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363,
368
Guereñu, Pedro Díaz de, vecino de Guereñu,
190
Guereñu, Sancho de, morador en Narvaja, 104,
151
Guereñu, Sancho Martínez de, vecino de Luzu-
riaga, 435
Guevara, Beltrán Vélaz de III, 28, 50, 383, 386
Guevara, Beltrán Yáñez de I, señor de Oñate,
44, 47
Guevara, Carlos de, obispo de Salamanca, 50
Guevara, Hernando de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Guevara, Iñigo Vélez de IV, señor de Oñate,
119, 121
Guevara, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Guevara, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Guevara, Juan Pérez de, escribano, 119, 122
Guevara, Ladrón de, 44
Guevara, Mencía de, abadesa de Santa María
de Barría, 101
Guevara, Pedro de, 122
Guevara, Pedro de, clérigo, 9
Guevara, Pedro de, diputado de Oñate, procura-
dor de Oñate, 322, 323, 330, 334
Guevara, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Guevara, Pedro de, zapatero, vecino de Salva-
tierra, 368
Guevara, Pedro Pérez de, vecino de Salvatierra,
479
Guevara, Pedro Vélaz de IV, señor de Oñate, 92
Guevara, Pedro Vélez de V, Conde de Oñate,
321, 326
Guevara, Pedro Vélez de, 101
Guevara, Pedro Vélez de, 172
Guevara, Pedro Vélez de, 50
Guevara, Sancho Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 83
Guibelola, Juan de, vecino de Legazpia, 274
Guibelola, Pedro de, morador en Legazpia, 273-
278, 281
Guillén, obispo de Oviedo, 50
Guinea (o Eguino), Juan Díaz de, vecino de
Luyando, juez comisario, 129, 147, 148,
160, 161
Guinea, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Gundis, licenciado, 248
Guraya, Ochoa Pérez de, morador en Mezquía, 86
XLI
Guraya, Ochoa Pérez de, vecino de Salvatierra,
449, procurador de Salvatierra, 336, 343,
345-347, 350-353
Gurende, Pedro Martínez de, vecino de Aspuru,
327
Gurtubay, Martín Sánchez de, vecino de Oñate,
322
Gutiérrez, Juan, escribano, 16
Guzmán, Alvar Pérez de, almirante mayor de la
mar, 51
Guzmán, Gonzalo Núñez de, maestre de Cala-
trava, 50
Guzmán, Juan Alfonso de, adelantado mayor de
Andalucía, 51
Guzmán, Juan Ramírez de, 51
Haro, Diego López de III, señor de Vizcaya, 3, 5
Haro, Lope Díaz de V, Alcalde Mayor de Castilla,
1, 3, 5
Haro, Lope Díaz de VI, Conde de Haro, señor de
Vizcaya, 4
Haro, Lope Díaz de, señor de Vizcaya, 72, 73
Henares, Diego de, escribano, 177, 293, 459,
467
Heredia, Alonso Martínez de, vecino de Here-
dia, 329
Heredia, Ferrando Martínez de, vecino de Mez-
quía, 36
Heredia, Gonzalo Sánchez de, vecino de Larrea,
escribano, 327
Heredia, Hernando de, 269
Heredia, Juan de, procurador de la hermandad
de Barrundia, 123
Heredia, Juan de, vecino de Salvatierra, 479
Heredia, Juan González de, alcalde ordinario de
Barrundia, 265, juez árbitro, 218, 219,
224, 229
Heredia, Juan López de, vecino de Salvatierra,
362, 368
Heredia, Lope de, vecino de Zuazo de San
Millán, 224
Heredia, Lope González de, 93, juez árbitro, 86
Heredia, Lope López de, 2
Heredia, Martín Díaz de, vecino de Hermua,
escribano, 268, 269, 327, juez árbitro,
330, 331
Heredia, Ochoa de, 269
Heredia, Pedro Abad de, clérigo de Salvatierra,
362
Heredia, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Heredia, Pedro Fernández de, escribano, 473,
474, 476-478
Heredia, Pedro García de, 2
Heredia, Pedro González de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Heredia, San Juan de, morador en Heredia, 96
Heredia, Sancho González de, 4
Heredia, Sancho Ibáñez de, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
Hermua, Pedro Ibáñez de, morador en Narvaja,
60, 336
Hermua, Rodrigo de, procurador de Larrea, Her-
mua y Heredia, 269
Hernando, morador en Alangua, vecino de Sal-
vatierra, 363
Hernando, morador en Arrízala, vecino de Sal-
vatierra, 363
Hernando, morador en Eguíleor, vecino de Sal-
vatierra, 363
Hernando, vecino de Salvatierra, 362
Hernando, zapatero, vecino de Salvatierra, 369
Hernani, Asensio Ibáñez de, vecino de Oñate,
326, jurado de Oñate, 322
Hernani, Juan Ibáñez de, el mozo, vecino de
Oñate, 442, 443
Hernani, Juan Ibáñez de, vecino de Oñate, 437
Hernani, Juan López, jurado de Oñate, 322
Herniaz, Pedro López de, clérigo, 138
Herrando, el mulatero, morador en Munaín,
397
Herrera, Diego, bachiller, 297, 305
Herrota, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Ibáñez, Diego, morador en Luzuriaga, 58
Ibáñez, Garci, morador en Albéniz, 337
Ibáñez, García, cura de Narvaja, 93
Ibáñez, Gonzalo, morador en Aspuru, 336
Ibáñez, Juan, morador en Mezquía, 397
Ibáñez, Juan, vecino de Adana, 445, 469
Ibáñez, Juan, vecino de Larrea, 327
Ibáñez, Lope, vecino de Adana, 198
Ibáñez, Martín, morador en Eguíleor, vecino de
Salvatierra, 363
Ibáñez, Martín, morador en Galarreta, 132, 151
Ibáñez, Martín, morador en Luzuriaga, 132,
151
Ibáñez, Martín, morador en Luzuriaga, 461
Ibáñez, Martín, morador en Luzuriaga, 58, 336
Ibáñez, Martín, morador en Narvaja, 336
Ibáñez, Martín, vecino de Adana, 445, 470
Ibáñez, Martín, vecino de Narvaja, 218
Ibáñez, Martín, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Ibáñez, Martín, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Ibáñez, Ochoa, herrero, morador en Aspuru,
101
Ibáñez, Pedro, morador en Arriola, 96-98
XLII
Ibáñez, Pedro, morador en Galarreta, 336
Ibáñez, Pedro, morador en Luzuriaga, 132
Ibáñez, Pedro, morador en Mezquía, 132
Ibáñez, Pedro, morador en Narvaja, 336
Ibáñez, Pedro, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Ibáñez, Pedro, vecino de Larrea, 327
Ibáñez, Pedro, vecino de Mezquía, 35, 76, 337
Ibáñez, Pedro, vecino de Munain, 132, 233
Ibáñez, Pedro, vecino de Narvaja, 218
Ibáñez, Pedro, vecino de Narvaja, 430
Ibáñez, Pedro, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Ibáñez, Rodrigo, morador en Gordoa, 256
Ibáñez, Sancho, 357
Ibáñez, Sancho, morador en Vicuña, 337
Ibáñez, Sancho, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Ibáñez, Toda, abadesa de Santa María de
Barría, 1
Ibarreta, Lope de, morador en Cegama, 449
Ibarreta, Lope Ruiz de, vecino de Galarreta,
424
Ibarreta, Pedro Ruiz de, mayordomo de letanía
por Galarreta, 264
Idígoras, Juan Ortiz de, prestamero de Oñate,
322
Igoroin, Sancho de, vecino de Vicuña, 179
Ilarduy, Diego Sánchez de, vecino de Mezquía,
35
Ilarduy, Juan Sánchez de, 277
Ilárduya, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Ilárduya, Juan Fernández de, vecino de Araya,
311
Ilárduya, Juan García de, 86, 88
Ilárduya, Juan Martínez de, vecino de Gordoa,
427
Ilárduya, Juan Miguélez de, vecino de Salvatie-
rra, bachiller, 358, 458, 479
Ilárduya, Martin Ferrández de, morador en Gala-
rreta, 90
Ilárduya, Ochoa de, vecino de Salvatierra, 126,
139
Ilárduya, Ochoa Fernández de, vecino de Ilárdu-
ya, 184, 188
Ilárduya, Rodrigo Ochoa de, 93
Ilárduya, Rodrigo Ochoa de, alcalde de Gueva-
ra, Eguílaz y de Zalduendo, procurador de
Aspárrena, 449, 453, 458
Ilárduya, Sancho Remírez de, morador en Ordo-
ñana, 336
Ilárraza, Iñigo de, vecino de Gauna, 469
Imirritegui, Juan de, maestre, vecino de Cerain,
458
Inchaurdi, Juan de, vecino de Ayala, 130
Inchetru, Pedro de, vecino de Aspuru, 327
Iñigo, vecino de Eguílaz, 179
Iñiguez, Juan de, morador en Mezquía, 86
Iñiguez, Lope, morador en Chinchetru, 239
Iñiguez, Lope, vecino de Mezquía, 36
Iñiguez, Lope, vecino de Ordoñana, 86
Iñiguez, Lope, vecino de Salvatierra, 362
Iñiguez, Martín, morador en Arrízala, vecino de
Salvatierra, 363
Iñiguez, Pedro, vecino de Mezquía, 35
Iñiguez, Sancho, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Irazabal, Pedro de, vecino de Oñate, 417
Iriarte, Gonzalo de, morador en Cegama, 449
Iriarte, Juan de, vecino de Salvatierra, 62
Iriarte, Pedro de, vecino de Narvaja, 218
Iriarte, Pedro Martínez de, morador en Albéniz,
337
Iruña, Juan de, morador en Galarreta, 89
Iruña, Pedro de, morador en Galarreta, 337
Iruña, Pedro Ibáñez de, morador en Mezquía,
35, 76
Iruña, Sancho de, 256
Isabel I, reina de Castilla, 247, 248, 273, 288,
295, 296, 312, 313, 360
Isaso, Martín Ruiz de, carpintero, vecino de
Vicuña, 179
Iturbe, Rodrigo Ibáñez de, vecino de Oñate,
330, 334, escribano, 424, 442, 437, 438,
441
Ituria, Juan de, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Iturri, Juan Ibáñez de, morador en Aspuru, 336
Iturri, Ochoa de, alcalde, vecino de Gauna, 469
Iturrioste, Juan Sáez de, vecino de Arriola, 432
Izaguirre, Martín de, vecino de Ayala, 130
Izarra, Juan Sánchez de, procurador de la her-
mandad de Urcabustaiz, 123
Jáuregui, Andrés Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 479
Jáuregui, Juan de, alias Lazcano, vecino de Jáu-
regui, 194
Jáuregui, Juan de, vecino de Jáuregui, procura-
dor de Jáuregui, 190-195, 201-204, 207,
208
Jáuregui, Juan Martínez de, clérigo de Salvatie-
rra, 362
Jáuregui, Juan Martínez de, procurador, 316,
319
Jáuregui, Juan Sáez de, vecino de Galarreta,
424
Jáuregui, Martín de, vecino de Jáuregui, 194
Jáuregui, Martín Pérez de, morador en Aspuru, 92
XLIII
Jáuregui, Martín Pérez de, vecino de Ullíbarri
Jáuregui, 283
Jáuregui, Pedro Díaz de, vecino de Jáuregui,
411
Jaúregui, Pedro Pérez de, vecino de Jáuregui,
207
Jáuregui, Sancho Abad de, clérigo de Narvaja,
256
Jaúregui, Sancho Díaz de, clérigo, vecino de
Narvaja, 430
Jáuregui, Sancho Pérez de, vecino de Jáuregui,
192, 195
Jerez, Juan Sánchez de, alcalde ordinario de
Salvatierra, 449
Jiménez, Juan, 301
Jiménez, Juan, cura, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Jiménez, Juan, morador en Ordoñana, 88
Jiménez, Juan, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Jiménez, Martín, 256
Jiménez, Martín, morador en Arriola, 95-98
Jiménez, Ochoa, escribano, 9, 10
Jiménez, Pedro, morador en Arriola, 95, 98
Jiménez, Pedro, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Jiménez, Pedro, vecino de Salvatierra, 362
Jimeno, vecino de Salvatierra, 56
Joanes, 297
Joanes, doctor, 248
Joanico, vecino de Munaín, 246
Joannes, bachiller en decretos, 74
Joanote, morador en Aspuru, 151
Juan Andrés, sastre, vecino de Salvatierra, 236
Juan Andrés, vecino de Salvatierra, 362
Juan I, rey de Castilla, 34, 43, 49, 384-386,
388-390, 392
Juan II, rey de Castilla, 27, 28, 42, 51, 71, 74,
386
Juan Pascual, vecino de Adana, 198
Juan, carpintero, morador en Galarreta, 231
Juan, criado, 131
Juan, cura de Arriola, 95-98
Juan, doctor, 293, 305
Juan, estudiante, vecino de Luzuriaga, 437
Juan, fray, vecino de Gordoa, 429
Juan, herrero, morador en Aspuru, 223
Juan, infante, duque de Valencia, 50
Juan, licenciado, 293, 305, 382
Juan, morador en Alangua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Juan, morador en Alangua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Juan, morador en Albéniz, 132
Juan, morador en Arrízala, vecino de Salvatie-
rra, 363
Juan, morador en Chinchetru, 239
Juan, morador en Galarreta, 337
Juan, morador en Galarreta, 86
Juan, morador en Luzuriaga, 151
Juan, morador en Munaín, 132, 151
Juan, morador en Narvaja, 104, 151
Juan, morador en Narvaja, 336
Juan, morador en Ocáriz, 132
Juan, morador en Opacua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Juan, morador en San Román de San Millán,
132
Juan, morador en Ullíbarri Jáuregui, 242
Juan, morador en Zuazo de San Millán, 105,
113, 151, 228
Juan, obispo de Calahorra, 49
Juan, obispo de Córdoba, 50
Juan, obispo de Palencia, 50
Juan, obispo de Siguenza, 50
Juan, obispo de Tuy, 50
Juan, obispo, 305
Juan, tabernero, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Juan, vecino de Adana, 211
Juan, vecino de Arriola, 432
Juan, vecino de Larrea, 327
Juan, vecino de Munaín, 246
Juan, vecino de Narvaja, 218
Juan, vecino de Salvatierra, 362, 368
Juan, vecino de Salvatierra, 363, 369
Juan, vecino de Salvatierra, 479
Juan, vecino de San Román, 179
Juan, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207
Juan, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Juan, vecino de Ullíbarri Jáuregui, carpintero,
411
Juan, vecino de Zuazo de San Millán, 231
Juana I, reina de Castilla, 360, 372, 373, 398,
444
Juanote, vecino de San Román, 179
Julianti, doctor, 297
Junguitu, Ferrand Iñiguez de, procurador de los
escuderos de las aldeas de Vitoria, 124
Labaso, Ferrando de, vecino de Aspuru, 327
Lacha, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Lacha, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Lacha, Juan Ochoa de, vecino de Narvaja, 430
Lacha, Lope Sánchez de, morador en Aspuru,
92
Lacha, Martín de, vecino de Salvatierra, 479
Ladrón, Juan, vecino de Luzuriaga, 435
Ladrón, Martín, vecino de Luzuriaga, 435
Lago, Pedro, vecino de Salvatierra, 362
XLIV
Laharra, Juan Ibáñez de, vecino de Oñate, 322
Laharria, bachiller, 122
Laharria, Juan Ibáñez de, diputado de Oñate,
322
Laharria, Juan Ibáñez de, escribano, vecino de
Oñate, 416
Laharria, Martín Ibáñez de, bachiller, alcalde
ordinario del condado de Oñate, 437, 438
Laharria, Pedro Ibáñez de, vecino de Oñate,
437
Laja, Juan, oidor, 293
Landa, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
362
Landa, Ruiz Sánchez de, 1
Landazabal, Juan Pérez de, vecino de Aspuru,
327
Langarica, Juan López de, vecino de Luzuriaga,
435
Langarica, Juan Martínez de, maestro, vecino
de Munain, 36
Langarica, Osana López de, priora de Santa
María de Barría, 92
Langarica, Pedro López de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Langarica, Ruy López de, morador en Luzuriaga,
461
Langarica, Ruy López de, morador en Luzuriaga,
58
Lara, Juan de, vecino de Gauna, 469
Larra, Pedro, 89
Larrahara, Pedro Sánchez de, vecino de Salva-
tierra, juez árbitro, 76
Larrahona, Diego Ruiz de, vecino de Munain, 36
Larrara, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Larrara, Martín, servidor en la iglesia de Santo
Domingo, 254
Larrea, Estíbaliz de, vecino de Barrundia, 330,
334
Larrea, Fernando de, morador en Alangua, veci-
no de Salvatierra, 363
Larrea, Juan Abad de, vecino de Larrea, 329
Larrea, Juan López de, vecino de Larrea, procu-
rador de Larrea, Hermua y Heredia, 269
Larrea, Juan Ruiz de, escribano, 329, 330, 334
Larrea, Martín de, vecino de Aspuru, 269
Larrea, Pedro de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Larrea, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363
Larrea, Pedro Ibáñez de, morador en Aspuru,
336
Larrea, Pedro López de, vecino de Aspuru, 327
Larrea, Pedro Pérez de, cura de Larrea, 327
Larrínzar, Fortún Iñiguez de, 4
Larrinzar, Pedro López de, morador en Aspuru,
101
Larrínzar, Pedro Martínez de, morador en Narva-
ja, 104
Larrinzar, Sancho Martínez de, morador en Nar-
vaja, juez árbitro, 104, 109, 116
Larristegui, Juan López de, vecino de Oñate,
322, diputado de Oñate, 419, 422, 443
Lasarbe, Ochoa (Juan) Martínez de, alcalde de
Salvatierra, procurador de Salvatierra,
299, 300
Laza, Martin, vecino de Ordoñana, 86
Lazarraga, Juan López de, el mozo, vecino de
Larrea, 327
Lazarraga, Juan López de, vecino de Larrea,
procurador de Aspuru, Larrea, Hermua y
Ozaeta, juez árbitro, 326-331, 333, 334
Lazarraga, Juan Pérez de, vecino de Oñate,
322, 330, 334
Lazarraga, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Lazarraga, Pedro López de, vecino de Oñate,
437
Lazarraga, Pedro Pérez de, juez comisario, 129,
138, 147, 148, 160, 161, 166
Lazcano, Juan de, vecino de Jáuregui, 207, 208
Lazcano, Juan de, vecino de Salvatierra, 362,
procurador de Salvatierra, 459
Lazcano, Martín de, vecino de Salvatierra, 479
Laztado, Ochoa Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 361
Leara, Pedro Ibáñez de, morador en Narvaja, 60
Learan, Juan de, el mozo, vecino de Narvaja,
430
Learan, Juan de, vecino de Narvaja, 430
Learan, Miguel de, vecino de Salvatierra, 479
Leare, Pedro Pérez de, morador en Narvaja,
336
Lecea, Diego Sáez de, vecino de Gauna, 469
Lecea, Juan de, vecino de Gordoa, 427
Lecea, Juan Ochoa de, escribano, 311
Lecea, Juan, morador en Munaín, morador en
Munaín, 397
Legaria, Juan Pérez de, 5
Legaria, Pedro Martínez de, 4
Legazpi, Juan de, vecino de Larrea, 327
Legorreta, Martín Sánchez de, cantero, vecino
de Salvatierra, 362, 367
Leijarralde, Juan Pérez de, vecino de Aspuru,
327
Lejaoste, Pedro de, vecino de Adana, 208, 214
Lendoña, Pedro Martínez de, vecino de Chin-
chetru, 207, 239
Lendoña, Sancho Pérez de, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
XLV
Lendoño, Sancho de, mariscal, 138
Léniz, Ruy Sánchez de, vecino de Larrea, 327
Leoga, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
León, Gonzalo Fernández de, escribano, 51
León, Juan Martínez de, escribano, 74
León, Pedro Ponce de, señor de Marchena, 51
León, Ruy de, 51
Leonor, esposa de Juan I, 43
Lequedana, Ferrand Martinez de, vecino de Sal-
vatierra, 357
Lequedana, Martín de, morador en Eguíleor,
vecino de Salvatierra, 363
Lequedana, Martín de, vecino de Salvatierra,
362
Lequedana, Pedro Jiménez de, vecino de Salva-
tierra, 63
Lerma, Diego de, vecino de Salvatierra, 362,
368, 479
Lerma, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Lerma, Martín de, vecino de Salvatierra, 363
Lerma, Pedro Díaz de, vecino de Salvatierra, 479
Letona, Juan López de, escribano, 124, 125, 177
Lezama, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363
Lezárraga, Pedro Pérez de, 122
Liarazu, Francisco Hernández de, bachiller, 305
Licua, Pedro Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
299
Llano, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
138
Llanteno, Pedro Sánchez de, vecino de Ayala,
130
Lopania, Pedro García de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Lope, 1
Lope, carpintero, vecino de Salvatierra, 362
Lope, morador en Albéniz, 132
Lope, morador en la hermandad de Eguílaz,
274
Lope, morador en Ullíbarri Jáuregui, 239
Lope, morador en Zuazo de San Millán, 105, 151
Lope, obispo de Lugo, 51
Lope, vecino de Adana, 469
Lope, vecino de Chinchetru, 211
Lope, vecino de Oñate, vecino de Oñate, 322
López Goicoa, Juan, morador en Galarreta, 256
López, Alvaro, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
López, Diego, el mozo, morador en Luzuriaga,
132, 151
López, Diego, morador en Luzuriaga, 132, 162
López, Ferrán, morador en Luzuriaga, 151
López, Ferrand, morador en Ordoñana, 132,
151
López, Ferrand, vecino de Zuazo de San Millán,
223
López, Francisco, vecino de Luzuriaga, 435
López, Iñigo, clérigo de Salvatierra, 357
López, Iñigo, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
López, Juan, 15
López, Juan, cura, procurador de Luzuriaga, 95-
98
López, Juan, morador en Albéniz, 151
López, Juan, morador en Arriola, 98
López, Juan, morador en Aspuru, 336
López, Juan, morador en Mezquía, 397
López, Juan, morador en Munaín, 397
López, Juan, morador en Salinas de Léniz, 341
López, Juan, morador en San Román de San
Millán, 132, 151
López, Juan, vecino de Adana, 469
López, Juan, vecino de Galarreta, 424
López, Juan, vecino de Gordoa, 427
López, Juan, vecino de Narvaja, 104, 113, 151,
218
López, Juan, vecino de Zuazo de San Millán,
105, 223, 228
López, Lope, vecino de San Román de San
Millán, 132, 179
López, Martín, 269
López, Martín, morador en San Román de San
Millán, 151
López, Martín, vecino de Adana, 469
López, Martín, vecino de Gauna, 469
López, Martín, vecino de Larrea, 327
López, Martín, vecino de Salvatierra, 362
López, Ochoa, alias Loyola, morador en Ullíbarri
Jáuregui, 242
López, Pedro, 424
López, Pedro, morador en Galarreta, 132, 151
López, Pedro, morador en Munaín, 151
López, Pedro, morador en Munaín, 397
López, Pedro, morador en Ordoñana, 336
López, Pedro, sastre, vecino de Galarreta, 424
López, Pedro, vecino de Ordoñana, 87
López, Pedro, vecino de Zuazo de San Millán,
224
López, Ruy, 44
López, Ruy, vecino de Luzuriaga, 435
López, Sancho, el Mayor, morador en Zuazo de
San Millán, 105
López, Sancho, el mozo, morador en Zuazo de
San Millán, 132, 151
López, Sancho, vecino de Zuazo de San Millán,
224
Lorenzo, Diego, vecino de Salvatierra, 362
Lorenzo, Lope, vecino de Salvatierra, 479
Loyola, 214
Loyola, María Beltrán de, monja en Santa María
de Barría, 92
XLVI
Lucea, Miguel, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Luciuya, Juan Pérez de, vecino de Adana, 469
Luzárraga, Martín Ruiz de, vecino de Salvatie-
rra, 367
Luzcando, Gonzalo de, merino de Iruraiz, 189-
191
Luzcando, Hernando de, vecino de Salvatierra,
362
Luzcando, Iñigo García de, 5
Luzcando, Ochoa de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Luzcando, Ruy Martínez de, 191
Luzuriaga, Andrés de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Luzuriaga, Diego Abad de, clérigo, vecino de
Luzuriaga, 437, 483
Luzuriaga, Diego López de, morador en Luzuria-
ga, 151
Luzuriaga, Diego López de, morador en Narvaja,
264
Luzuriaga, Diego López de, procurador de la
hermandad de San Millán, 23
Luzuriaga, Diego López de, vecino de Narvaja,
430, 432, 442, 443
Luzuriaga, Estibaliz de, vecino de Arriola, 435
Luzuriaga, Francisco López de, vecino de Luzu-
riaga-Zuazo, 482, 483
Luzuriaga, Hernando de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Luzuriaga, Juan de, vecino de Salvatierra, 479
Luzuriaga, Juan González de, morador en Aspu-
ru, 101
Luzuriaga, Juan López de, escribano de la her-
mandad de San Millán, 23
Luzuriaga, Juan López de, escribano, vecino de
Luzuriaga, juez árbitro, 482, 484, 489,
490, 493, 502, 503
Luzuriaga, Juan López de, vecino de Luzuriaga,
435, 437
Luzuriaga, Juan Martínez de, dicho Obea, veci-
no de Luzuriaga-Zalduendo, 482
Luzuriaga, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
9
Luzuriaga, Juan Ruiz de, diputado de Salvatie-
rra, 479, 489
Luzuriaga, Juan Ruiz de, escribano, 179, 184,
185, 187, 188
Luzuriaga, Juan Ruiz de, vecino de Luzuriaga,
juez árbitro, 218, 219, 223, 224, 229
Luzuriaga, Juan Ruiz de, vecino de Ordoñana,
233
Luzuriaga, Lope Ibáñez de, morador en Luzuria-
ga, 461
Luzuriaga, Lope Ruiz, de, vecino de Luzuriaga,
procurador de Zuazo y Luzuriaga, 479,
482-484, 488-490, 502
Luzuriaga, Martín Abad de, beneficiado de Luzu-
riaga, 483
Luzuriaga, Martín Jiménez de, 9
Luzuriaga, Martín Ruiz de, 256
Luzuriaga, Martín Ruiz de, vecino de Arriola,
458
Luzuriaga, Martín Ruiz de, vecino de Salvatie-
rra, 479, 489, 490, 503
Luzuriaga, Pedro Díaz de, morador en Luzuria-
ga, 461
Luzuriaga, Pedro López de, morador en Munaín,
397
Luzuriaga, Pedro Martínez de, morador en Luzu-
riaga, 58
Luzuriaga, Pedro Ruiz de, diputado de Salvatie-
rra, 367
Luzuriaga, Pedro Ruiz de, escribano, 218, 223,
228, 231
Luzuriaga, Pedro Ruiz de, juez árbitro, 265,
268, 269
Luzuriaga, Pedro Ruiz de, morador en Luzuria-
ga, 54-56, 58, 336
Luzuriaga, Pedro Ruiz de, vecino de Salvatierra,
362
Luzuriaga, Rodrigo de, vecino de Salvatierra,
479
Luzuriaga, Ruiz López de, vecino de Luzuriaga-
Zalduendo, 482
Luzuriaga, Ruy Martínez de, vecino de Luzcan-
do, 190
Luzuriaga, Ruy Pérez de, morador en Luzuriaga,
53, 69, 70, 357
Luzuriaga, Ruy Sáez de, escribano, vecino de
Luzuriaga-Zuazo, 482-484, 489, 490, 503
Luzuriaga, Ruy Sáez de, vecino de Luzuriaga, 311
Luzuriaga, Ruy Sánchez de, escribano, 94, 96,
97, 99, 162, 163
Luzuriaga, Sancho Abad de, clérigo, morador en
Aspuru, 101
Luzuriaga, Sancho Ibáñez de, morador en Luzu-
riaga, 54-58, 63-67, 69
Luzuriaga, Sancho Martínez de, 256
Luzuriaga, Sancho Martínez de, 9
Luzuriaga, Sancho Martínez de, morador en
Luzuriaga, 54-58, 63-67, 69, 461
Luzuriaga, Sancho Ruiz de, morador en Luzuria-
ga, 63-67
Luzuriaga, Sancho Ruiz de, procurador de San
Millán, 299
Luzuriaga, Sancho Ruiz de, vecino de Arriola,
489
XLVII
Luzuriaga, Sancho Ruiz de, vecino de Luzcando,
procurador de Juan Sánchez de Salinas,
189-191
Luzuriaga, Sancho Ruiz de, vecino de Salvatie-
rra, 368
Machin, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207
Madaina, Pedro Sánchez de, vecino de Salva-
tierra, 126, 138
Madina, Martín de, vecino de Aspuru, 327
Madina, Pedro de, morador en Aspuru, 151
Madura, Hernán Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Madura, Juan López de, vecino de Gauna, 469
Madura, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
126, 138
Madura, Sancho de, vecino de Salvatierra, 362
Maestu, Juan de, vecino de Ibisate, 283
Maestu, Pedro Martínez de, escribano, 282,
287
Maluenda, Pedro de, chanciller, 248
Manrique, García Fernández, 50
Manrique, Gómez, adelantado mayor de Casti-
lla, 50
Manrique, Juan García, arzobispo de Santiago,
50
María, esposa de Alfonso XI, 44, 48
Mariano, Juan de, escribano, 468
Marieta, Juan de, vecino de Aspuru, 327
Marieta, Juan Ferrández de, vecino de Salvatie-
rra, escribano, 268, 269, 320, 359, 362,
366, 367, 369
Maristegui, Martín de, vecino de Oñate, 322
Mariztegui, Pedro de, clavetero, vecino de
Oñate, 417
Marquina, Juan Sánchez de, vecino de Oñate,
437
Marquina, Martín Ibáñez de, escribano, 335,
340, 341, 350, 351, 356, 357
Marquina, Pedro González de, escribano, vecino
de Oñate, 416, 418
Martico, vecino de Munaín, 244, 245
Martín Miguel, morador en Zuazo, 466
Martín, clérigo, morador en Narvaja, 54
Martín, morador en Eguíleor, vecino de Salvatie-
rra, 363
Martín, morador en Narvaja, 461
Martín, morador en Opacua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Martín, vecino de Adana, 198, 208
Martín, vecino de Arriola, 435
Martín, vecino de Galarreta, 427
Martín, vecino de Salvatierra, 97
Martín, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207
Martínez, Alfonso, 19
Martínez, Alfonso, 49
Martínez, Alfonso, morador en Munaín, 151
Martínez, Alonso, clérigo, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
Martínez, Alvar, 49
Martínez, Fernant, escribano, 19
Martínez, Iñigo, 36
Martínez, Juan, carpintero, morador en Opacua,
vecino de Salvatierra, 363
Martínez, Juan, el mozo, morador en Vicuña,
337
Martínez, Juan, escribano, 453, 454
Martínez, Juan, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Martínez, Juan, morador en Albéniz, 132
Martínez, Juan, morador en Arrízala, vecino de
Salvatierra, 363
Martínez, Juan, morador en Aspuru, 101
Martínez, Juan, morador en Eguílaz, 337
Martínez, Juan, morador en Galarreta, 132,
151
Martínez, Juan, morador en Munain, 76
Martínez, Juan, morador en Opacua, vecino de
Salvatierra, 363
Martínez, Juan, morador en San Román de San
Millán, 337
Martínez, Juan, morador en Vicuña, 337
Martínez, Juan, procurador en Luzuriaga, 95-98
Martínez, Juan, vecino de Adana, 208
Martínez, Juan, vecino de Galarreta, 424
Martínez, Juan, vecino de Luzuriaga, 435
Martínez, Juan, vecino de Luzuriaga-Zuazo, 482
Martínez, Juan, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Martínez, Juan, vecino de Zuazo de San Millán,
223
Martínez, Lope, morador en Ordoñana, 132
Martínez, Lope, vecino de Galarreta, 434
Martínez, Lope, vecino de Ordoñana, 233
Martínez, Martín, vecino de Ocáriz, 6
Martínez, Ochoa, 52
Martínez, Ochoa, morador en Galarreta, 337
Martínez, Ochoa, vecino de Aspuru, 327
Martínez, Ochoa, vecino de Gordoa, 427
Martínez, Ochoa, vecino de Munain, 36
Martínez, Pedro, escribano, 301
Martínez, Pedro, morador en Albéniz, 151
Martínez, Pedro, morador en Albéniz, 337
Martínez, Pedro, morador en Luzuriaga, 336
Martínez, Pedro, morador en Luzuriaga, 336
Martínez, Pedro, morador en Narvaja, 336
Martínez, Pedro, morador en Ordoñana, 336
Martínez, Pedro, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
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Martínez, Ruy, morador en Munaín, 397
Martínez, Ruy, vecino de Munain, 233
Martínez, Sancho, morador en Munaín, 151
Martínez, Sancho, vecino de Adana, 208
Martínez, Sancho, vecino de Arriola, 432
Martínez, Sancho, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Martino, clérigo, vecino de Munain, 36
Martino, morador en Ullíbarri Jáuregui, 239
Maturana, Martin de, vecino de Salvatierra,
399, 403
Mazquiarán, Juan Centol de, vecino de Cega-
ma, 458
Media, Martín de, vecino de Oñate, 322
Menchanca, licenciado, 406, 408, 410
Mendalde, Sancho Martínez de, vecino de Ocá-
riz, 6, 8
Mendarozqueta, Juan Díez de, vecino de Vito-
ria, 176
Mendía, Diego Ibáñez de, vecino de Ullíbarri
Jáuregui, 411
Mendia, Juan Díaz de, vecino de Luzuriaga, 437
Mendia, Lope de, vecino de Zuazo de San
Millán, 223
Mendia, Martín López de, vecino de Gordoa,
427
Mendia, Pedro Ibáñez de, vecino de Ullíbarri
Jáuregui, 411
Mendia, Pedro Martínez de, morador en Narva-
ja, 336
Mendia, Pedro Martínez de, vecino de Narvaja,
218
Mendia, Ruy Sánchez de, morador en Luzuria-
ga, 132
Mendiareiz, Juan de, vecino de Larrea, 327
Mendibilla, Pedro Ruiz de, vecino de Gordoa,
427
Mendibilla, Rodrigo de, vecino de Gordoa, 427
Mendico, Lope, morador en Zuazo de San
Millán, 151
Mendico, Martín Martínez, vecino de Narvaja,
430
Mendieta, Diego Pérez de, procurador de la her-
mandad de la ciudad de Vitoria, 123
Mendizábal, Juan Fernández de, procurador de
la hermandad de Gamboa, 123
Mendoza, casa de, 445
Mendoza, Diego Hurtado de, 44
Mendoza, Diego Hurtado de, Marqués de Santi-
llana, 189-195, 197-205, 209, 212-215
Mendoza, Diego Hurtado de, señor de la Vega, 51
Mendoza, Garcia de, procurador de la herman-
dad de la Ribera, 123
Mendoza, Gonzalo Ibáñez de, 44
Mendoza, Inés Iñiguez de, abadesa de Barría, 3
Mendoza, Iñigo de, 4
Mendoza, Iñigo de, Conde de Saldaña, 192,
203, 204
Mendoza, Juan Hurtado de, 44
Mendoza, Lope de, 44
Mendoza, Martín Pérez de, canónigo de Valla-
dolid, vicario general del arcedianato de
Alava, 8, 9
Mendoza, Pedro González de, merino mayor de
Alava, 298
Mengoa, Pedro Martínez de, vecino de Ullíbarri
Jáuregui, 411
Mercado, Juan Ochoa de, vecino de Oñate,
322, 417, 418
Mezquía, Diego Ibáñez de, morador en Mez-
quía, 76
Mezquía, Diego Martínez de, morador en Luzu-
riaga, 336
Mezquía, Diego Sáez de, morador en Mezquía,
juez árbitro, 249
Mezquía, Diego Sánchez de, morador en Mez-
quía, 151
Mezquía, Fernando de, procurador de Mezquía,
254
Mezquía, Juan Alfonso de, juez árbitro, 243,
245, 246, 252
Mezquia, Juan de, vecino de Langarica, 447
Mezquía, Juan Ruiz de, escribano, 410, 414
Mezquía, Lope Ruiz de, clérigo, 122
Mezquía, Lope Ruiz de, clérigo, escribano após-
tolico, 252
Mezquía, Lope Ruiz de, morador en Mezquía,
337
Mezquía, Martín Ibáñez de, vecino de Salvatie-
rra, 39
Mezquía, Martín Ruiz de, vecino de Mezquía, 75
Mezquía, Pedro García de, vecino de Salvatie-
rra, 363, 368
Mezquía, Pedro Ibáñez de, vecino de Mezquía,
75
Mezquía, Pedro Iñiguez de, morador en Mez-
quía, 76
Mezquía, Ramiro Sánchez de, morador en Mez-
quía, 184
Mezquía, Sancho Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 126, 138
Mezquía, Sancho Pérez de, vecino de Mezquía,
35, 76
Miguel, morador en San Román de San Millán,
337
XLIX
Miguel, obispo de Calahorra, 8
Miguel, Pedro, vecino de Gauna, 469
Miguel, vecino de Adana, 208
Miguel, vecino de Aspuru, 327
Milla, Francisco Díaz de, 305
Mitarte, Pedro Pérez de, chantre de Santa
María de Vitoria, vicario general, 243, 245
Molino, Pedro Pérez del, vecino de Salvatierra,
362
Monasterio, Ferrand Ruiz de, morador en Aspu-
ru, 101
Mondragón, María Ochoa de, monja en Santa
María de Barría, 92
Montoya, Fernando de, vecino de Salvatierra,
453
Montoya, Ferrand López de, escribano, 86, 91
Montoya, Pedro López de, alcalde ordinario de
Salvatierra, 265, 266, 268, regidor de Sal-
vatierra, 449
Montoya, Pedro López de, vecino de Salvatie-
rra, 86, 93
Montoya, Ruy López de, 65, 66
Moselo, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Mostrejón, Diego de, ballestero, vecino de Sal-
vatierra, 368
Mostrejón, Diego Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 479
Mostrejón, Juan Martínez de, 212
Mostrejón, Juan Martínez de, clérigo de Salva-
tierra, 362
Mostrejón, Juan Martínez de, jurado de Salva-
tierra, 126, 138
Mostrejón, Juan Miguélez de, bolsero de Salva-
tierra, 126, 138
Mostrejón, Miguel de, vecino de Salvatierra,
362
Mostrejón, Miguel Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 97, 127, 139
Mudarra, Sancho, 16, 17, 19, 20
Munain, Antonio Ibáñez de, vecino de Munain,
233
Munaín, Fernando Abad de, clérigo, morador en
Munaín, 254
Munain, Hernando Ochoa de, beneficiado de
Ocáriz, 236
Munain, Juan Fernández de, vecino de Salvatie-
rra, 479
Munaín, Juan Pérez de, morador en Munain,
juez árbitro, 243, 246, 249, 252
Munain, Juan Sánchez de, morador en Munain,
76
Munain, Martín de, vecino de Munain, 233, 254
Munain, Martín Estíbaliz de, 37
Munaín, Martín Sánchez de, morador en Vicu-
ña, 337
Munaín, Martiquete de, procurador de Munain,
249
Munain, Ochoa de, maestre, vecino de Salvatie-
rra, 479
Munain, Pedro de, morador en Ordoñana, 26
Munain, Pedro Ruiz de, vecino de Munain, 233
Munaín, Ruy Martínez de, morador en Munaín,
132, 151
Munain, Sancho Ortiz de, vecino de Munain, 36
Murga, Iñigo de, 176
Murga, Iñigo Sánchez de, vecino del señorío de
Ayala, 125
Murguía, Juan Beltrán de, regidor en el condado
de Oñate, 437
Murguía, Martín Beltrán de, alcalde ordinario de
Oñate, 419, 420
Murguía, Rodrigo de, morador en Cegama, 453
Murguialday, Pedro de, vecino de Oñate, 322,
416
Musitu, Estíbaliz de, vecino de Musitu, 287
Musitu, Juan de, vecino de Musitu, 287
Musitu, Juan Martínez de, vecino de Igoroin,
283
Musitu, Pedro de, vecino de Musitu, 283
Nafarra, 89, 90
Narvaja, García Abad de, clérigo de Narvaja,
108, 113, 118
Narvaja, Juan de, merino de Salvatierra, 361
Narvaja, Juan de, pregonero de Salvatierra,
361
Narvaja, Juan de, vecino de Salvatierra, 251
Narvaja, Juan Esona de, 432
Narvaja, Juan García de, vecino de Salvatierra,
362
Narvaja, Juan López de, morador en Narvaja,
juez árbitro, 104, 109, 116
Narvaja, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Narvaja, Juan Ochoa de, alias Juan Vélez, mora-
dor en Narvaja, 92
Narvaja, Juan Ochoa de, morador en Narvaja,
60
Narvaja, Juan Pérez de, morador en Narvaja, 60
Narvaja, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
108, 113
Narvaja, Juan Ruiz de, morador en Narvaja, 104
Narvaja, Martín Abad de, clérigo de Narvaja,
juez árbitro, 104, 109, 116
Narvaja, Martín Zuri de, morador en Narvaja,
92
L
Narvaja, Pedro García de, el mozo, morador en
Narvaja, 461
Narvaja, Pedro García de, morador en Narvaja,
104, 113, 115, 118, 151
Narvaja, Pedro García de, morador en Narvaja,
256
Narvaja, Pedro García de, morador en Narvaja,
54-58, 61-69
Narvaja, Pedro Ibáñez de, clérigo de Narvaja,
61-69
Narvaja, Pedro López de, 2
Narvaja, Pedro Ochoa de, morador en Narvaja,
105,
Narvaja, Pedro Ochoa de, morador en Narvaja,
60
Narvaja, Sancho de, vecino de Salvatierra, 479
Narvaja, Sancho Martínez de, juez árbitro por
Araya, 307
Narvaja, Sancho Martínez de, morador en Nar-
vaja, 104
Narvaja, Sancho Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 362
Narvaja, Sancho Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 363
Negocoya, Juan, morador en San Román de
San Millán, 151
Niño, clérigo, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Nova, licenciado, 406
Ocáriz, Beltrán de, 458
Ocáriz, Hernán Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 368
Ocáriz, Juan de, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Ocáriz, Juan de, morador en Opacua, vecino de
Salvatierra, 363
Ocáriz, Juan de, vecino de Salvatierra, 479
Ocáriz, Juan García de, vecino de Salvatierra,
362
Ocáriz, Juan Ladrón de, procurador de Galarre-
ta, 415, 416, 424, 428, 430, 433
Ocáriz, Juan López de, juez árbitro por San
Millán, 307
Ocáriz, Juan López de, vecino de Galarreta, 424
Ocáriz, Juan López de, vecino de Galarreta, juez
árbitro, 178, 180
Ocáriz, Juan Martínez de, escribano, vecino de
Salvatierra, 211, 212, 216, 233, 319
Ocáriz, Juan Martínez de, vecino de Salvatierra,
269, 362
Ocáriz, Juan Pérez de, jurado de Oñate, 322
Ocáriz, Juan Pérez de, jurado de Salvatierra, 6,
8, 9
Ocáriz, Juan Pérez de, vecino de Oñate, 326,
437
Ocáriz, Juan Sáez de, vecino de Salvatierra,
479
Ocáriz, Juan Sánchez de, vecino de Salvatierra,
362, 367
Ocáriz, Juan Sánchez de, vecino de Salvatierra,
39, 65, 66, 345
Ocáriz, Juanto de Mendalde de, vecino de Ocá-
riz, 236
Ocáriz, Lope Iñiguez de, 2
Ocáriz, Lope Martínez de, vecino de Narvaja,
427, 430
Ocáriz, Mari Juan de, 37
Ocáriz, Martico de, vecino de Salvatierra, 362
Ocáriz, Martín de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Ocáriz, Martín Ibáñez de, morador en Albéniz,
132
Ocáriz, Martín Ibáñez de, vecino de Ocáriz, 8, 9
Ocáriz, Martín López de, el mozo, vecino de
Galarreta, procurador, 419, 424, 427,
428, 430-433, 436, 441-444
Ocáriz, Martín Martínez de, escribano, vecino
de Salvatierra, 70
Ocáriz, Martín Ortiz de, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Ocáriz, Martín Pérez de, escribano, 53, 56-58,
60, 62, 64, 66, 69, 70, 449, 453, juez
árbitro, 168, 169, 172, 173, 335, 345,
347, 351
Ocáriz, Martín Pérez de, vecino de Oñate, 322
Ocáriz, Miguel Sáez de, procurador síndico de
Salvatierra, 458
Ocáriz, Miguel Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362, 367
Ocáriz, Ochoa de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Ocáriz, Ochoa Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Ocáriz, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363
Ocáriz, Pedro García de, el Mozo, vecino de Sal-
vatierra, 362
Ocáriz, Pedro García de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Ocáriz, Pedro López de, morador en San Román
de San Millán, 132
Ocáriz, Pedro López de, vecino de Gordoa, 427
Ocáriz, Pedro López de, vecino de San Román,
179
Ocáriz, Pedro Martínez de, escribano apostóli-
co, 256, 263
Ocáriz, Rodrigo Abad de, clérigo, 429
Ocáriz, Rodrigo Ibáñez de, 357
Ocáriz, Ruy Martínez de, 37
LI
Ocáriz, Sancho de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Ochando, María, vecino de Ocáriz, 6
Ochoa, clérigo de Ocáriz, 39
Ochoa, Juan, escribano, 9, 10
Ochoa, Juan, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Ochoa, Juan, morador en Arrízala, vecino de
Salvatierra, 363
Ochoa, Juan, morador en Arrízala, vecino de
Salvatierra, 363
Ochoa, Juan, morador en Chinchetru, 239
Ochoa, Juan, morador en Narvaja, 104
Ochoa, Juan, morador en Narvaja, 336, 461
Ochoa, Juan, platero, vecino de Oñate, 438
Ochoa, Juan, vecino de Adana, 445
Ochoa, Juan, vecino de Larrea, 327
Ochoa, Juan, vecino de Narvaja, 218
Ochoa, Juan, vecino de Ocáriz, 6
Ochoa, Lope, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Ochoa, Martín, morador en Arrízala, vecino de
Salvatierra, 363
Ochoa, Martín, vecino de Adana, 208
Ochoa, morador en Alangua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Ochoa, morador en Albéniz, 132, 151
Ochoa, morador en San Román de San Millán,
132, 151
Ochoa, Pedro, morador en Arriola, 95, 98
Ochoa, Pedro, morador en Narvaja, 336
Ochoa, Rodrigo, vecino de Jáuregui, 411
Ochoa, vecino de Munaín, 244, 245
Ochoa, vecino de Narvaja, 104, 218
Ochoa, vecino de San Román, 179
Ochoa, vecino de Zuazo de San Millán, 223
Ocio, Fernando Díaz de, vecino de Salvatierra, 93
Ocio, Juan Díaz de, vecino de Langarica, juez
árbitro, 207, 208, 212, escribano, 189,
191, 192, 197, 201
Oguel, Martín Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Ojinaga, Juan de, herrero, vecino de Oñate, 441
Ojinaga, Pedro de, vecino de Oñate, 438
Olabarría, Miguel Ibáñez de, diputado de Oñate,
322
Olabarría, Miguel Martínez de, procurador síndi-
co de Segura, 458
Olabarría, Pedro de, 269
Olabarría, Sancho de, vecino de Orozco, 269
Olabe, Pedro de, procurador del conde de Sal-
vatierra, 371
Olaberría, Juan de, vecino de Segura, 458
Olaberría, Pedro García de, alcalde de Segura,
449
Olabide, Juan de, morador en Cerain, 449
Olalde, Juan Estíbaliz de, regidor de Oñate, 322
Olalde, Martín Ruiz de, vecino de Oñate, 438
Olaran, Pedro Belza de, morador en Cegama,
453
Olazaguíbel, Martín Ferrández de, morador en
Idiazabal, 449
Olazaran, Pedro de, capero, vecino de Oñate, 417
Onraita, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Onraita, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
362, jurado de Salvatierra, 449
Onraita, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra,
56, 65, 69
Onraita, Martín Pérez de, vecino de Salvatierra,
367
Onraita, Pedro Pérez de, vecino de Salvatierra,
78, 83, regidor de Salvatierra, 345, 350,
461, alcalde ordinario de Salvatierra, 53,
55, 56, 58, 60, 69
Oñate, Jimeno Ortiz de, 9
Oñate, Juan de, sastre, vecino de Oñate, 422
Oñate, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Oñate, Martín de, vecino de Salvatierra, 362
Oñate, Sancho Ortiz de, 9
Opacua de Estella, Juan Pérez de, vecino de
Salvatierra, 83
Opacua, García de, morador en Opacua, vecino
de Salvatierra, 363
Opacua, Juan de, vecino de Salvatierra, 130
Opacua, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Opacua, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Opacua, Juan Martínez de, 37
Opacua, Juan Martínez de, jurado de Salvatie-
rra, 126, 138
Opacua, Pedro de, herrero, vecino de Salvatie-
rra, 97
Opacua, Pedro de, vecino de Salvatierra, 127,
150
Opacua, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Opacua, Pedro García de, vecino de Salvatierra,
363
Opacua, Rodrigo de, 269
Opacua, San Juan de, vecino de Salvatierra,
362
Opacua, Sancho de, morador en Opacua, veci-
no de Salvatierra, 363
Opacua, Sancho Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Oquérruri, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 362, escribano, 240, 241, 251, 253-
255, 397, 438, 453, 458
Oquérruri, Martín de, vecino de Salvatierra,
127, 150
LII
Oquérruri, Martín Martínez de, alcalde ordinario
de Salvatierra, 35, 38, 78, 83, 345
Oquerruri, Martín Martínez de, escribano, regi-
dor de Salvatierra, 368, 479, 480, 488,
489
Oquérruri, Pedro Martínez de, diputado de Sal-
vatierra, 361
Oquerruri, Pedro Martínez de, morador en Luzu-
riaga, 53, 69, 70
Ordoñana, Fernán Sánchez de, morador en
Luzuriaga, 336
Ordoñana, Ferran Ruiz de, procurador de San
Millán, 131
Ordoñana, Gonzalo Pérez de, procurador de
San Millán, 449
Ordoñana, Gonzalo Ruiz de, procurador de San
Millán, 143, 146, 158
Ordoñana, Gonzalo Sáenz de, vecino de Ordo-
ñana, 86
Ordoñana, Juan Gil de, 2
Ordoñana, Juan Martínez de, vecino de Ocáriz,
6, 8, 9
Ordoñana, Juan Ruiz de, morador en Ordoñana,
26
Ordoñana, Lope de, vecino de Ordoñana, 233
Ordoñana, Lope Iñiguez de, vecino de Ocáriz, 6
Ordoñana, Lope Ruiz de, vecino de Ezquereco-
cha, 190
Ordoñana, Lope Sánchez de, morador en
Zuazo, 466
Ordoñana, Lope Sánchez de, procurador de San
Millán, 449
Ordoñana, Martín Alfonso de, morador en Mez-
quía, 76
Ordoñana, Martín Alfonso de, vecino de Ocáriz,
6
Ordoñana, Martín de, vecino de Salvatierra,
362
Ordoñana, Martín Pérez de, 2, 4
Ordoñana, Pedro Martínez de, vecino de Ordo-
ñana, 233
Ordoñana, Pedro Ruiz de, vecino de Galarreta,
424
Ordoñana, Rodrigo de, vecino de Salvatierra,
363
Ordoñana, Ruy Martínez de, el mayor, morador
en Ordoñana, 89, 90
Ordoñana, Ruy Martínez de, el menor, morador
en Ordoñana, 88, 89
Ordoñana, Ruy Martínez de, morador en Zuazo,
466
Ordoñana, Ruy Martínez de, vecino de Ordoña-
na, juez árbitro, 76, 168, 169, 172, 173,
335, 336, 347, 351
Ordoñana, Ruy Sánchez de, vecino de Ordoña-
na, 191, procurador de San Millán, 140,
142, 145, 151, 152, 154, 158, 176, juez
árbitro, 178, 180
Ordoñana, Sancho de, mayordomo de letanía
por Gordoa, 264
Ordoñana, Sancho Ruiz de, morador en Ordoña-
na, procurador de San Millán, alcalde de la
hermandad de San Millán, 140, 151, 152
Oreitia, Rodrigo González de, vecino de Arriola,
432
Oria, Juan López de, vecino de Segura, escriba-
no, 458
Oria, Pedro de, vecino de Oñate, 438
Oro, Antón de, procurador de San Millán, 288,
290, procurador de Zuazo de San Millán y
Luzuriaga, 460, 468
Oroto, Juan Pérez de, morador en Zuazo de San
Millán, 336
Orozco, Diego Fernández de, 5
Orquino, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Ortiz, 248
Ortiz, Juan, 382
Ortiz, Martín, cura de Munain, 76
Ortiz, Martín, vecino de Ocáriz, 6
Ortiz, Martín, vecino de Zalduendo, 86
Ortiz, Pedro, 8, 9
Ortiz, Sancho, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Orueta, Juan de, vecino de Oñate, 438
Orueta, Juan Martínez de, alcalde ordinario de
Oñate, 416, 419, 422, 443
Orueta, Juan Martínez de, vecino de Oñate, pla-
tero, 322
Osorio, Alvar Perez, señor de Villalobos, 51
Ospina, Sancho Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 363
Otalora, Martín Ruiz de, sastre, vecino de
Oñate, 438
Ovania, Lope Sánchez de, jurado de Segura, 449
Oxtraya, Martín de, morador en Alangua, vecino
de Salvatierra, 363
Oyarbide, Juan, clérigo de Idiazábal, 453
Ozpina, Martin, vecino de Salvatierra, 127, 139
Pagamuño, Juan de, fiel de Segura, 449
Pala, Sancho Martínez de, vecino de Ocáriz, 6
Pallares, Lope de, escribano, 459, 460, 468
Parra, Juan de la, escribano, 374
Parrena, Juan de, vecino del monasterio de
Barría, 399
Parrena, Lope de, vecino del monasterio de
Barría, 399
Pascual, obispo de Astorga, 50
LIII
Pascual, Pedro, vecino de Adana, 208
Paternina, Ferrand Martínez de, vecino de Sal-
vatierra, 126, 138, alcalde ordinario de
Salvatierra, 180
Paternina, García Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 299
Paternina, Gómez Fernández de, escribano, 75
Paternina, Gómez Fernández de, procurador de
Salvatierra, 449
Paternina, Gómez Fernández de, vecino de Sal-
vatierra, 119, alcalde ordinario de Salva-
tierra, 126, 138, escribano, 104, 108,
113-115, 117, 118
Paternina, Juan Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 138
Paternina, Juan Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 39, 83
Paternina, Martín Fernández de, bachiller, juez
árbitro, 86, 449
Paternina, Martín Fernández de, vecino de Sal-
vatierra, bachiller, 119, procurador de Sal-
vatierra, 140, 142, 145, 152, 154, 176,
juez árbitro, 171, 172, 206, 208, 212
Paternina, Martín Gómez de, alcalde ordinario
de Salvatierra, 119, escribano, 127, 130,
131, 150
Paternina, Martín Gómez de, vecino de Salva-
tierra, 9
Paternina, Martín Miguel de, vecino de Salvatie-
rra, 57, 60, regidor de Salvatierra, 345,
461
Paternina, Martín Miguélez de, vecino de Salva-
tierra, 126, 138
Paternina, Martín Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 9
Paternina, Ochoa Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 362
Paternina, Pedro Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 362
Paternina, Sancho de, procurador de Luzuriaga
y Zuazo, 177
Paternina, Sancho de, procurador de Zuazo de
San Millán y Luzuriaga, 467, 468
Paternina, Sancho Martínez de, vecino de Sal-
vatierra, 362, procurador de Salvatierra,
368, 392, 395
Patillo, Pedro de, 282
Pedro, arzobispo de Toledo, 50
Pedro, conde de Trastámara, 50
Pedro, cura de Narvaja, 461
Pedro, morador en Alangua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Pedro, morador en Alangua, vecino de Salvatie-
rra, 363
Pedro, morador en Eguíleor, vecino de Salvatie-
rra, 363
Pedro, morador en Mezquía, 151
Pedro, morador en Munaín, 132, 151
Pedro, morador en Narvaja, 104
Pedro, morador en Ordoñana, 132
Pedro, morador en San Román
Pedro, obispo de Osma, 50
Pedro, obispo de Plasencia, notario mayor de
los privilegios rodados, 49, 51
Pedro, vecino de Adana, 208
Pedro, vecino de Adana, 445
Pedro, vecino de Arriola, 432
Pedro, vecino de Aspuru, 327
Pedro, vecino de Chinchetru, 211, 239
Pedro, vecino de Galarreta, 427
Pedro, vecino de Gauna, 469, 478
Pedro, vecino de Larrea, 329
Pedro, vecino de Larrea, zapatero, 327
Pedro, vecino de Luzuriaga-Zuazo, 482
Pedro, vecino de Oñate, 322
Pedro, vecino de Salvatierra, 362
Pedro, vecino de Salvatierra, 363
Pedro, vecino de San Román de San Millán,
132, 179
Pedrosa, licenciado, 384, 390, 394
Pérez Abad, Juan, vecino de Narvaja, 218
Pérez Bazterra, Juan, 36
Pérez Calleja, Martín, morador en Narvaja, 104,
109
Pérez Gorria, Juan, vecino de Araya, 86, 87
Pérez Llanero, Martín, vecino de Salvatierra, 126
Pérez Vellio, Domingo, morador en Narvaja, 60
Pérez, Fernán, 19
Pérez, Fernán, 8
Pérez, Fernán, vecino de Chinchetru, 207
Pérez, Garci, morador en Albéniz, 337
Pérez, Garci, morador en Mezquía, 337
Pérez, Garci, morador en Vicuña, 337
Pérez, Gregorio, vecino de Zalduendo, 86
Pérez, Hernán, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Pérez, Jimeno, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Perez, Juan, el cojo, morador en Mezquía, 397
Pérez, Juan, escribano, procurador de Salvatie-
rra, 13
Pérez, Juan, morador en Eguíleor, vecino de Sal-
vatierra, 363
Pérez, Juan, morador en Mezquía, 337
Pérez, Juan, morador en Mezquía, 397
Pérez, Juan, morador en San Román de San
Millán, 337
Pérez, Juan, teniente de camarero real, 48
Pérez, Juan, tornero, vecino de San Román de
San Millán, 179
LIV
Pérez, Juan, vecino de Adana, 469
Pérez, Juan, vecino de Aspuru, 327
Pérez, Juan, vecino de Larrea, 327
Pérez, Juan, vecino de Larrea, 327
Pérez, Juan, vecino de Luzuriaga-Zuazo, 482
Pérez, Juan, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Pérez, Juan, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207,
242
Pérez, Juan, vecino de Zuazo de San Millán,
224
Pérez, Lorenzo, vecino de Salvatierra, 84
Pérez, Martín, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Pérez, Martín, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Pérez, Ochoa, morador en Chinchetru, 239
Pérez, Pedro, el Mozo, vecino de Adana, 469
Pérez, Pedro, morador en Chinchetru, 239
Pérez, Pedro, morador en Narvaja, 461, 466
Pérez, Pedro, vecino de Arriola, 432
Pérez, Pedro, vecino de Chinchetru, 207
Pérez, Pedro, vecino de Hermua, 327
Pérez, Pedro, vecino de Larrea, carpintero, 327
Pérez, Ramiro, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Pérez, Sancho, hijo, morador en Ullíbarri Jáure-
gui, 239
Pérez, Sancho, jurado de Salvatierra, 13
Pérez, Sancho, morador en Albéniz, 337
Pérez, Sancho, morador en Mezquía, 337
Pérez, Sancho, morador en Narvaja, 104
Pérez, Sancho, padre, morador en Ullíbarri Jáu-
regui, 239
Pérez, Sancho, vecino de Jáuregui, 411
Pérez, Sancho, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Pérez, Sancho, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207
Pérez, Sancho, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 283
Pérez, Velasco, oidor, 301
Pernia, bachiller, 282
Perua, 86
Perucho, vecino de Adana, 208
Petrinis, licenciado, 297
Portal, Juan Pérez del, vecino de Salvatierra, 9,
13
Preciado, Juan, vecino de Eguílaz, 151, 179
Puente, Juan González de la, vecino de Larrea,
327
Puzol, doctor, 248
Quiñones, Pedro Juárez de, adelantado mayor
de León, 51
Ramírez, Juan, vecino de Galarreta, 424
Ramírez, Martín, vecino de Galarreta, 424
Reino, bachiller, 282
Remirez, Juan, escribano, 305
Remírez, Juan, morador en Galarreta, 132, 151
Remírez, Sancho, morador en Ordoñana, 336
Remiritegui, Juan Fernández de, vecino de
Aspuru, escribano, 327
Remiritegui, Juan Ferrández de, vecino de
Barrundia, 330, 334
Retuerto, Juan de, vecino de Alecha, 283
Reyes Católicos, 271
Ribera, Perafán de, notario mayor de Andalucía,
51
Ripa, Fernand Martinez de, vecino de Salvatie-
rra, 357
Ripa, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Ripa, Juan García de, vecino de Salvatierra,
126, 138, alcalde ordinario de Salvatierra,
233, 234, 236
Ripa, Martín Martínez de, morador en Zuazo,
466
Ripa, Martín Martínez de, regidor de Salvatie-
rra, 345, 350
Ripa, Pedro de, vecino de Salvatierra, 399,
403, 406, 408
Rituerto, Juan de, morador en Munaín, 397
Rodericus, licenciado, 382
Rodrigo, carpintero, vecino de Arriola, 432
Rodrigo, morador en Galarreta, 132
Rodrigo, morador en Luzuriaga, 132
Rodrigo, morador en Vicuña, 151
Rodrigo, obispo de Cádiz, 50
Rodrigo, obispo de Jaén, 50
Rodrigo, vecino de Gordoa, 427
Rodrigo, vecino de Hermua, 327
Rodrigo, vecino de Larrea, 327
Rodrigo, vecino de Munain, 233
Rodrigo, vecino de Narvaja, 218
Rodrigo, vecino de San Román de San Millán,
151, 179
Rodrigo, vecino de Zuazo de San Millán, 132,
223, 224
Rodríguez, Fernán, camarero real, 48
Rodríguez, Juan, doctor, 51
Róitegui, Fernando de, vecino de Salvatierra,
127, 139
Róitegui, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Róitegui, Lope, vecino de Salvatierra, 127, 139
Róitegui, Martín de, morador en Opacua, vecino
de Salvatierra, 363
Róitegui, Martín de, vecino de Salvatierra, 127,
139
Róitegui, Martín Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Róitegui, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
LV
Róitegui, Pedro Ruiz de, vecino de Salvatierra,
368
Rojas, Juan Martínez de, bachiller, juez árbitro,
171, 172
Rojas, Ruy Díaz de, Merino Mayor de Guipúz-
coa, 28, 383, 386
Romiro, morador en Albéniz, 132, 151
Rotalde, Juan Ochoa de, procurador de Chin-
chetru, 316
Ruiz Abad, Pedro, clérigo en Munaín, 397, 398
Ruiz, Diego, 36, 37
Ruiz, Diego, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 411
Ruiz, Fernán, arcediano de Calahorra, 44
Ruiz, Fernán, escribano, 48
Ruiz, Ferrán, morador en Aspuru, 151
Ruiz, Ferrán, morador en Galarreta, 151
Ruiz, Ferrán, morador en Vicuña, 132
Ruiz, Juan, cura de Larrea, 269
Ruiz, Juan, el mozo, morador en Luzuriaga, 151
Ruiz, Juan, escribano, vecino de Larrea, 269
Ruiz, Juan, morador en Arriola, 98
Ruiz, Juan, morador en Aspuru, 336
Ruiz, Juan, morador en Luzuriaga, 132, 151, 162
Ruiz, Juan, morador en Mezquía, 132, 151
Ruiz, Juan, morador en Munaín, 397
Ruiz, Juan, vecino de Adana, 208
Ruiz, Juan, vecino de Aspuru, 327
Ruiz, Juan, vecino de Larrea, 327
Ruiz, Juan, vecino de Mezquía, 75
Ruiz, Juan, vecino de Narvaja, 218
Ruiz, Juan, vecino de Salvatierra, 479
Ruiz, Juan, vecino de Zuazo de San Millán, 105,
224, 336
Ruiz, Lope, vecino de Galarreta, 427
Ruiz, Lope, vecino de Luzuriaga, 435, 437
Ruiz, María, vecino de Arriola, 435
Ruiz, Martín, morador en Eguílaz, 151
Ruiz, Martín, morador en Luzuriaga, 336
Ruiz, Martín, morador en Luzuriaga, 58, 461
Ruiz, Martín, morador en Mezquía, 132, 151
Ruiz, Martín, morador en Munaín, 397
Ruiz, Martín, morador en Narvaja, 104
Ruiz, Martín, morador en Ordoñana, 132, 151
Ruiz, Martín, procurador en Luzuriaga, 95-98
Ruiz, Martín, vecino de Adana, 470
Ruiz, Martín, vecino de San Román de San
Millán, 132, 151, 179
Ruiz, Pedro, 50
Ruiz, Pedro, bachiller, fiscal real, 361, 378-382,
392, 395
Ruiz, Pedro, el mayor, morador en Munaín, 397
Ruiz, Pedro, el menor, morador en Munaín, 397
Ruiz, Pedro, morador en Aspuru, 101
Ruiz, Pedro, morador en Munaín, 132
Ruiz, Pedro, morador en San Román de San
Millán, 132
Ruiz, Pedro, morador en Vicuña, 337
Ruiz, Pedro, sastre, vecino de Larrea, 327
Ruiz, Pedro, vecino de Arriola, 424, 432
Ruiz, Pedro, vecino de Luzuriaga, 132, 151,
218, 219, 224, 229
Ruiz, Pedro, vecino de Munaín, 246
Ruiz, Sancho, morador en Mezquía, 397
Ruiz, Sancho, morador en Ordoñana, 132
Runa, Pedro Ibáñez de, morador en Narvaja, 92
Sabando, Hernando López de, vecino de Luzu-
riaga-Zuazo, 482
Sabando, Juan López de, clérigo de Salvatierra,
362
Sabando, Pedro Sánchez de, almajerizo de Sal-
vatierra, 88
Sabando, Rodrigo de, vecino de Munain, 233
Sáenz, Gonzalo, vecino de Ordoñana, 87
Sáenz, Lope, el viejo, morador en Ordoñana,
86, 88
Sáez, Diego, morador en Mezquía, 254
Sáez, Juan, morador en Mezquía, 397
Sáez, Juan, vecino de Salvatierra, 479
Sáez, Lope, morador en Munaín, 397
Sáez, Pedro, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 287
Sáez, Ruy, vecino de Arriola, 435
Sáez, Sancho, vecino de Adana, 470
Salazar, licenciado, 382
Salazar, Lope García de, 44
Salcedo, Iñigo Hernández de, vecino de Salva-
tierra, 362
Salcedo, Iñigo Ortiz de, bachiller, vecino de Sal-
vatierra, 367
Salcedo, Juan Ortiz de, vecino de Salvatierra,
363
Salcedo, Sancho García de, 4
Saldaña, Cristóbal de, escribano, 410
Salinas, Fernando Sánchez de, escudero de
Pedro López de Ayala, 93
Salinas, Juan Sánchez de, vecino de Vitoria,
mayordomo del marqués de Santillana,
189-204, 212, 213
Salinas, Juan Uriarte de, licenciado, juez árbi-
tro, 417-420, 422, 423, 428, 431, 433,
434, 436, 441-443
Salurtegui, Martín Ochoa de, vecino de Salva-
tierra, 362
Samaniego, Francisco de, escribano, 468
San Juan, maestre cantero, residente en Nar-
vaja, 432
San Juan, morador en Narvaja, 264
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San Martín, Martín Sánchez de, escribano
apostólico, 129, 130
San Pelayo, Fernando de, vecino de Oñate, 322
San Román, Iñigo Martínez de, morador en
Munain, 76
San Roman, Juan Abad de, clérigo, vecino de
San Román, 179
San Román, Juan Díaz de, escribano, 24
San Román, Juan Ladrón de, 458
San Román, Juan Ladrón de, vecino de Munain,
procurador general de la hermandad de
San Millán, 22
San Román, Juan López de, morador en Gala-
rreta, 256
San Román, Juan Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 126, 139
San Román, Juan Pérez de, procurador de la
hermandad de San Millán, 22, 23
San Román, Juan Pérez de, procurador de San
Millán, 458
San Roman, Juan Pérez de, vecino de Munain, 36
San Román, Juan Pérez de, vecino de San
Román, 179
San Román, Juan Ruiz de, morador en Albéniz,
132
San Román, Lope Sánchez de, vecino de San
Román de San Millán, 132, 137, 151, 179
San Román, Martín Martínez de, vecino de Sal-
vatierra, 126, 138
San Román, Pedro Ladrón de, procurador de
San Millán, 449
San Román, Pedro Ladrón de, vecino de San
Román de San Millán, 132, 137, 179
San Román, Sancho Díaz de, morador en San
Román de San Millán, 337
San Sebastián, María Martínez de, monja en
Santa María de Barría, 92
Sánchez Mendico, Ruy, morador en Luzuriaga,
151, 162
Sánchez, Diego, morador en Arriola, 95
Sánchez, Diego, morador en Mezquía, 132
Sánchez, Diego, vecino de Mezquía, 75
Sánchez, Fernán, morador en Amézaga, 341
Sánchez, Ferrán, procurador de Luzuriaga, 95-
98
Sánchez, Ferrand, morador en Vicuña, 132
Sánchez, Ferrand, Notario Mayor de Castilla, 17
Sánchez, Fortán, 9
Sánchez, Fortún, 15
Sánchez, Garci, escribano, 73
Sánchez, García, rey de León, 24
Sánchez, Gonzalo, morador en Ordoñana, 336
Sánchez, Gonzalo, vecino de Heredia, 218,
219, 224, 229
Sánchez, Juan, clérigo de la iglesia de San Juan
de Salvatierra, 362
Sánchez, Juan, morador en Munaín, 132
Sánchez, Juan, morador en Vicuña, 132
Sánchez, Juan, morador en Vicuña, 337
Sánchez, Juan, procurador, 453, 454
Sánchez, Juan, tornero, morador en San Román
de San Millán, 132
Sánchez, Juan, vecino de Aspuru, 327
Sánchez, Juan, vecino de Chinchetru, 207
Sánchez, Juan, vecino de Hermua, 327
Sánchez, Juan, vecino de Ocáriz, 6, 8, 9
Sánchez, Lope, el mozo, vecino de Ordoñana, 87
Sánchez, Lope, morador en Ordoñana, 336
Sánchez, Lope, morador en Zuazo de San
Millán, 151
Sánchez, Lope, vecino de Larrea, 327
Sánchez, Martín, escribano, 462, 466
Sánchez, Martín, morador en Arriola, 95, 98
Sánchez, Martín, morador en Ordoñana, 336
Sánchez, Martín, vecino de Adana, 208
Sánchez, Martín, vecino de Hermua, 327
Sánchez, Pedro, morador en Aspuru, 101
Sánchez, Pedro, morador en Vicuña, 132, 151
Sánchez, Pedro, morador en Vicuña, 337
Sánchez, Pedro, vecino de Zuazo de San Millán,
132, 224
Sánchez, Ruy, 44
Sánchez, Ruy, morador en Luzuriaga, 151
Sánchez, Ruy, morador en Luzuriaga, 336
Sánchez, Ruy, morador en Ordoñana, 132
Sánchez, Sancho, morador en Zuazo de San
Millán, 336
Sancho IV, rey de Castilla, 13
Sancho, clérigo de Vicuña, 39
Sancho, clérigo de Vicuña, 9
Sancho, morador en Alangua, vecino de Salva-
tierra, 363
Sancho, morador en Albéniz, 151
Sancho, morador en Eguíleor, vecino de Salva-
tierra, 363
Sancho, morador en Mezquía, 397
Sancho, morador en Narvaja, 461
Sancho, morador en Opacua, vecino de Salva-
tierra, 363
Sancho, morador en Ullíbarri Jáuregui, 242
Sancho, morador en Vicuña, 132
Sancho, vecino de Chinchetru, 211, 239
Sancho, vecino de Larrea, tornero, 327
Sancho, vecino de Narvaja, 104, 218
Sancho, vecino de San Román de San Millán,
132, 179
Sancho, vecino de Zuazo de San Millán, 223,
228
LVII
Santa Cruz, Hernando de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Santa Cruz, Juan Díaz de, alcalde ordinario de
Salvatierra, 479, 481, 484, 489
Santa Cruz, Juan Díaz de, el mayor, vecino de
Salvatierra, 479, 480, 482, 484, 489,
490, 493, 502
Santa Cruz, Juan Díaz de, el menor, regidor de
Salvatierra, juez árbitro, 479
Santa Cruz, Juan Díaz de, el Mozo, vecino de
Salvatierra, 361
Santa Cruz, Juan Díaz de, regidor de Salvatie-
rra, 367, 369
Santa Cruz, Juan Díaz de, vecino de Salvatierra,
126, 138
Santa Cruz, Juan Díaz de, vecino de Salvatierra,
362
Santa Cruz, Juan Díaz de, vecino de Salvatierra,
362, 468, 479
Santa Cruz, Martín Díaz de, bachiller, vecino de
Salvatierra, 479
Santa Cruz, Martín Díaz de, escribano, vecino
de Salvatierra, 358, 359
Santa Cruz, Martín Díaz de, vecino de Salvatie-
rra, escribano, 444, 447
Santa Cruz, Martín Díaz de, vicario de Salvatie-
rra, 361
Santa Cruz, Pedro Díaz de, clérigo de Salvatie-
rra, 362
Santa Cruz, Pedro Díaz de, regidor de Salvatie-
rra, 126, 138
Santa Cruz, Pedro Díaz de, vecino de Salvatie-
rra, 251
Santa Cruz, San Juan de, jurado de Salvatierra,
367
Santa Cruz, San Juan de, vecino de Salvatierra,
126, 139
Santa Cruz, San Juan Díaz de, vecino de Salva-
tierra, 362, regidor de Salvatierra, 367
Santisteban, Francisco de, procurador de Zuazo
de San Millán y Luzuriaga, 467
Santisteban, Francisco de, procurador del
conde de Salvatierra, 374
Santo Domingo, Juan García de, licenciado,
juez comisario, 124, 127-130, 137, 138,
147, 148, 159, 160, 161, 166, 175
Santor, Iñigo Abad, 256
Santos, chanciller, 282
Santus, Antonius, doctor, 51
Sarmiento, Diego, adelantado de Galicia, 51
Sarmiento, María, 384, 390, 394
Sarreo, Martín, vecino de Salvatierra, 363
Sarroles, Fernán, notario mayor de Castilla, 73
Sarruti, Fernando, vecino de Gauna, 469
Sarruti, Juan de, vecino de Gauna, 469
Sarruti, Martín Abad de, clérigo de Chinchetru,
473
Sarruti, Ochoa Pérez de, vecino de Gauna, 469
Sarruti, Pedro Pérez de, vecino de Gauna, 469
Sastegui, Juan Pérez de, morador en Narvaja,
104
Sastegui, Martín Pérez de, morador en Aspuru,
101
Sastegui, Pedro Abad de, clérigo, morador en
Aspuru, 101
Sastegui, Pedro de, clérigo de Narvaja, 60, 461
Sástegui, Pedro de, vecino de Narvaja, 218
Sastegui, Pedro Pérez de, morador en Aspuru,
336
Segura, Martín de, vecino de Salvatierra, 363
Senior, Martín, vecino de Salvatierra, 361
Serdana, Cristóbal Fernández de, escribano, 282
Sojo, Juan de, procurador de la hermandad del
Valle, 124
Soraiz, Juan de, tejero, vecino de Villarreal de
Urrechu, 197
Soraiz, Lope de, vecino de Villarreal de Urre-
chu, 197
Soran, Pedro de, escribano, vecino de Salinas
de Léniz, 422
Sosoaga, Martín López de, vecino de Foronda,
escribano, 444, 447
Sudube, Pedro de, vecino de Oñate, 416
Suso, Juan de, vecino de Jáuregui, 411
Suso, Juan Martínez de, vecino de Galarreta, 424
Tejería, Juan de, vecino de Oñate, 416
Tenorio, Alfonso, notario mayor de Toledo, 51
Teodoro, 49
Tobalina, San Juan de, regidor en el condado de
Oñate, 437
Toledo, Fadrique de, duque de Alba, marqués
de Coria, virrey de Castilla, 295, 297
Toribio, vecino de Munain, 233
Torre, bachiller, 319
Torre, Juan de la, doctor, 293
Torres (por Rojas) Ruy Díaz de, 44
Torres, Juan Sánchez de, 86
Tovar, Sancho Fernández de, guarda mayor del
rey, 51
Traya, Juan de, morador en Alangua, vecino de
Salvatierra, 363
Treviño, Asencia Ruiz de, monja en Santa María
de Barría, 92
Trocóniz, Juan Fernández de, alias Inur, vecino
de Trocóniz, 190
Tuesta, Ruy López de, escribano, 86, 91
LVIII
Ubide, Juan de, vecino de Salvatierra, 368
Ubide, San Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Ubitarte, Juan Miguélez de, morador en Legaz-
pia, 273, 274, 276-278, 281
Udala, Juan Abad de, clérigo, 367
Udala, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Udala, Juan Pérez de, vecino de Salvatierra, 62
Udala, Lope López de, morador en Ordoñana,
461-465
Udala, Ochoa de, vecino de Salvatierra, 126,
139
Udala, Pedro de, vecino de Salvatierra, 363
Ugalde, Juan de, vecino de Chinchetru, 207
Ugalde, Pedro Martínez de, morador en Narva-
ja, 336
Ugarte, Diego Fernández de, licenciado, diputa-
do por Salvatierra, 131, 166, 175, 176
Ugarte, Juan de, vecino del señorío de Ayala,
125
Ula, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Ula, Juan Sánchez de, vecino de Salvatierra, 9,
escribano, procurador de Salvatierra, 13
Ula, Martín de, vecino de Salvatierra, 363, 368,
479
Ula, Pedro de, vecino de Salvatierra, 368
Ulíbarri, Martín de, vecino de Adana, 445
Ullíbarri Jáuregui, Sancho Pérez de, cura, 212
Ullíbarri, Fernando de, vecino de Ullíbarri Jáure-
gui, 207
Ullíbarri, Juan Abad de, clérigo, 212
Ullíbarri, Juan Abad de, morador en Ullíbarri
Jáuregui, 242
Ullíbarri, Juan de, morador en Ullíbarri Jáuregui,
239
Ullíbarri, Juan de, vecino de Adana, 208
Ullíbarri, Juan de, vecino de Salvatierra, 363
Ullíbarri, Juan García de, vecino de Ullíbarri Jáu-
regui, 283
Ullíbarri, Juan Martínez de, vecino de Salvatie-
rra, 363
Ullíbarri, Juan Miguélez de, 207, 214
Ullíbarri, Juan Pérez de, el Viejo, vecino de Ullí-
barri Jáuregui, 207
Ullíbarri, Martín de, jurado de Salvatierra, 367
Ullíbarri, Miguel de, jurado de Salvatierra, 361
Ullíbarri, Miguel Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 479
Ullíbarri, Ochoa de, vecino de Ullíbarri Jáuregui,
207
Ullíbarri, Ochoa Martínez de, clérigo, 212
Ullíbarri, Pedro Ibáñez de, morador en Ullíbarri
Jáuregui, 242
Ullíbarri, Pedro Miguélez de, zapatero, vecino
de Salvatierra, 363, 368
Ulloa, Gonzalo Ruiz de, doctor, corregidor de
Vizcaya, juez comisario, 13-141, 151,
153, 163, 166, 174
Urabain, Pedro González de, vecino de Ocáriz,
6, 8, 9
Urabain, Pedro González de, vecino de San
Román, 179
Urabain, Pedro López de, procurador de la her-
mandad de Aspárrena, 123
Urabain, Pedro López de, vecino de Urabain,
juez árbitro, 178, 180
Uralde, García de, 86
Uralde, Juan de, morador en Chinchetru, 239
Uralde, Juan de, vecino de Ezquerecocha, 190
Uralde, Martín de, morador en Chinchetru, 239
Uralde, Rodrigo de, vecino de Larrea, 327
Uralde, Sancho de, procurador de Chinchetru,
316, 319
Uralde, Sancho de, vecino de Chinchetru, 207,
208, 239
Urbina, Martín de, procurador de la hermandad
de Cigoitia, 123
Urdaneta, Pedro de, vecino de Oñate, 437
Urdiain, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Urdina, Juan Martínez, vecino de Larrea, 327
Uriarte, Juan de, morador en Narvaja, 336
Uriarte, Martín Jiménez de, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
Uriarte, Pedro Martínez de, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
Uribarri, Ferrando de, procurador de la herman-
dad de Arana, 123
Uríbarri, Juan Ruiz de, vecino de Gauna, 216
Uríbarri, Pedro Martínez de, morador en Luzu-
riaga, 461
Uribe, Juan Ruiz de, alcalde ordinario de
Barrundia, 265, 266, 268
Uribe, Juan Ruiz de, morador en Aspuru, mora-
dor en Aspuru, 101
Urigoyen, Pedro López de, vecino de Aspuru, 327
Uriguchi, Martín de, morador en Narvaja, 336
Uriguchi, Sancho de, vecino de Narvaja, 218
Uriguchia, Juan Pérez de, morador en Narvaja,
juez árbitro, 104, 109, 116
Urizar, Juan, 256
Urrea, Lope, vecino de Ullíbarri Jáuregui, 207,
239
Urrecho, Lope, morador en Salinas de Léniz,
341
Urrundia, Juan de, vecino de Larrea, 327
Valencia, Juan de, vecino de Larrea, 327
Valencia, licenciado, 282
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Valladolid, Nicolás González de, escribano, 92,
94
Valle, Sancho del, vecino de Salvatierra, procu-
rador de la hermandad de Salvatierra,
123, 126, 139, merino, vecino de Salva-
tierra, 216
Velain, Sancho, morador en Arriola, 95, 98
Velasco, Fernán Sánchez de, 44
Velasco, Juan de, camarero mayor del rey, 51
Velaz, Gonzalo, vecino de Hermua, 327
Velaz, Lope, vecino de Luzuriaga, 435
Velio, Domingo, morador en Narvaja, 461
Vellaiz, Iñigo, morador en Arriola, 95, 98
Vellio, Domingo Pérez, morador en Narvaja,
461-465
Vergara, Juan de, vecino de Oñate, 417
Vergara, Miguel, vecino de Oñate, 322
Vergara, Pedro Ruiz de, vecino de Salvatierra,
479
Viana, Fernán Ruiz de, 137
Viana, Lope de, vecino de Cicujano, 283
Viana, Miguel de, 131
Vicuña, Corborán, morador en Vicuña, 151,
179
Vicuña, Diego de, vecino de Salvatierra, 453
Vicuña, Fernán Ruiz de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Fernan Sánchez de, vecino de Vicuña,
179
Vicuña, Fernand Sánchez de, procurador de
San Millán, 358, 359
Vicuña, Fernando de, vecino de Salvatierra, 216
Vicuña, Fernando, procurador de San Millán,
301
Vicuña, Ferrand Pérez de, vecino de Salvatierra,
126, 138, 216
Vicuña, Jimeno González de, vecino de Ocáriz,
6, 8, 9
Vicuña, Juan de, bachiller, vecino de Salvatierra
Vicuña, Juan de, morador en Munaín, 397
Vicuña, Juan Estíbaliz de, vecino de Munain, 36
Vicuña, Juan Fernández de, vecino de Salvatie-
rra, bachiller, 362, 447, 458, 476, 479,
490, 503
Vicuña, Juan García de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Juan Martínez de, vecino de Ilárduya,
188
Vicuña, Juan Pérez de, vecino de Aspuru, 327
Vicuña, Juan Ruiz de, 245
Vicuña, Juan Ruiz de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Juan Sáez de, juez árbitro por San
Millán, 307
Vicuña, Juan Sánchez de, morador en Vicuña,
procurador de San Millán, 140, 142, 145,
152, 154, 158, 179
Vicuña, Juan Sánchez de, vecino de Salvatierra,
367
Vicuña, María Fernández de, monja en Santa
María de Barría, 92
Vicuña, Martín de, vecino de Oñate, 322
Vicuña, Martín Pérez de, bachiller, alcalde de
Salvatierra, 92
Vicuña, Miguel de, vecino de Aspuru, 327
Vicuña, Ochoa Ferrández de, vecino de Salva-
tierra, 359
Vicuña, Ochoa Sánchez de, diputado de Salva-
tierra, 361
Vicuña, Pedro de, morador en Narvaja, 336
Vicuña, Pedro de, vecino de Galarreta, 424
Vicuña, Pedro Garcia de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Pedro González de, vecino de Vicuña,
179
Vicuña, Pedro Ibáñez de, vecino de Salvatierra,
78
Vicuña, Pedro Ortiz de, vecino de Salvatierra, 363
Vicuña, Pedro Sáez de, capellán de Mezquía,
beneficiado de Alaiza, 397, 398
Vicuña, Pedro Sánchez de, procurador de la her-
mandad de San Millán, 22, 23
Vicuña, Pedro Sánchez de, vecino de Vicuña,
179
Vicuña, Rodrigo de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Romiro de, vecino de Mezquía, 75
Vicuña, Sancho de, vecino de Vicuña, 179
Vicuña, Sancho Ibáñez de, vecino de Arriola,
432
Vicuña, Sancho Ibáñez de, vecino de Vicuña,
311
Vidania (o Berzama), Miguel de, vecino de Sal-
vatierra, 126, 139
Vidania, Juan Miguélez de, alcalde de la her-
mandad de Oñate, 322
Viliella, Ochoa de, 5
Villachica, Pedro Ortiz de, procurador de la her-
mandad de Ayala, 123
Villamugol, Juan Pérez de, licenciado, 293
Villanueva, Domingo Pérez de, carpintero, veci-
no de Salvatierra, 65, 461-465
Villanueva, Hernando Ochoa de, vecino de Sal-
vatierra, 362, 367
Villanueva, Juan Ochoa de, vecino de Salvatie-
rra, 479
Villanueva, Lope García de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Villanueva, Martín Ochoa de, procurador síndi-
co de Salvatierra, 478-480, 484, 488-
490, 502
Villanueva, Ochoa de, zapatero, vecino de Sal-
vatierra, 362
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Villanueva, Ochoa Pérez de, vecino de Salvatie-
rra, 126, 139
Villanueva, Sancho Ochoa de, vecino de Salva-
tierra, 479
Villena, licenciado, 382
Vine, Ochoa de, 176
Vírgala, Lope López de, vecino de San Román
de San Millán, 179
Vitoria, Iñigo Ibañez de, escribano, 449
Vizcaya, Juan de, ollero, vecino de Oñate, 423
Vizcaya, Pedro de, vecino de Oñate, 416
Voana, Juan de, jurado de Salvatierra, 361
Yáñez, Martín, maestre de Alcántara, 51
Yarza, Pedro de, vecino de Oñate, 322
Zabala, Juan Ochoa, vecino de Zalduendo, 86
Zalduendo, Garci Pérez de, 88
Zalduendo, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Zalduendo, Juan Ferrández de, vecino de Salva-
tierra, 56
Zalduendo, Juan Ferrández de, vecino de Salva-
tierra, escribano, 316, 319, 320, 367
Zalduendo, Juan García de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Zalduendo, Martín de, vecino de Salvatierra,
363, 479
Zalduendo, Martín Fernández de, vecino de Sal-
vatierra, 361
Zalduendo, Martín Iñiguez de, clérigo de Salva-
tierra, 357
Zalduendo, Martín Martínez de, vecino de Sal-
vatierra, 127, 150
Zalduendo, Martín Martínez de, vecino de Sal-
vatierra, 363
Zalduendo, Martín Urraz de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Zalduendo, Ochoa de, vecino de Salvatierra,
362
Zalduendo, Pedro de, vecino de Salvatierra,
479
Zalduendo, Pedro Fernández de, morador en
Ordoñana, 341
Zalduendo, Sancho de, pregonero de Salvatie-
rra, 126, 138
Zalduendo, Sancho de, vecino de Arriola, 432
Zalduendo, Sancho de, vecino de Salvatierra,
363, 479
Zalduendo, Sancho Ibáñez de, morador en
Galarreta, 336
Zamoraga, Martín de, vecino de Salvatierra, 363
Zapatero, Pedro de, vecino de Salvatierra, 362
Zárate, Juan de, morador en Narvaja, 461
Zarate, Lope Ortiz de, procurador de los hidal-
gos bastardos de Alava, 313
Zuaza, Juan Martínez de, vecino de Aspuru, 327
Zuazo, bachiller, vecino de Salvatierra, 390,
394
Zuazo, Fernán García de, clérigo de Salvatierra,
362
Zuazo, Fernán López de, procurador general de
la hermandad de San Millán, 22, 23
Zuazo, Fernán López de, vecino de Luzuriaga,
435
Zuazo, Garci López de, alcalde ordinario de Sal-
vatierra, 78, 79, 81, 461, 464-466
Zuazo, Garci López de, alcalde ordinario de Sal-
vatierra, juez árbitro, 479, 498
Zuazo, Garci López de, regidor de Salvatierra,
juez árbitro, 480, 482, 484, 489, 490,
493, 502
Zuazo, García López de, vecino de Arriola, 176
Zuazo, Hernán López de, vecino de Luzuriaga-
Zuazo, 482
Zuazo, Hernando García de, 454
Zuazo, Juan Fernández de, el mozo, morador en
Zuazo, 466
Zuazo, Juan Ferrández de, morador en Zuazo de
San Millán, 336
Zuazo, Juan García de, vecino de Salvatierra,
126, 138, 191, 236
Zuazo, Juan López de, escribano, vecino de Sal-
vatierra, juez árbitro, 480, 482, 484, 489,
490, 493, 502
Zuazo, Juan López de, procurador de Salvatie-
rra, 467
Zuazo, Juan López de, vecino de Salvatierra,
126, 138, 177
Zuazo, Juan Martínez de, el Viejo, diputado de
Salvatierra, 361
Zuazo, Juan Martínez de, morador en Mezquía,
86, 89
Zuazo, Juan Martínez de, morador en Zuazo de
San Millán, juez árbitro, 105, 109, 113,
115, 116
Zuazo, Juan Martínez, morador en Zuazo de
San Millán, 228, 231
Zuazo, Juan Pérez de, vecino de Zuazo de San
Millán, 228
Zuazo, Juan Ruiz de, morador en Zuazo de San
Millán, 105
Zuazo, Juan Sánchez de, morador en Zuazo,
466
Zuazo, Lope Abad de, morador en Zuazo de San
Millán, clérigo, juez árbitro, 105, 109,
114, 116
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Zuazo, Lope de, morador en Munaín, 397
Zuazo, Lope de, vecino de Salvatierra, 108,
115, 118
Zuazo, Lope Ferrández de, morador en Zuazo
de San Millán, 105, 109
Zuazo, Lope García de, clérigo de la iglesia de
Santa María de Salvatierra, 361
Zuazo, Lope García de, el mozo, vecino de Sal-
vatierra, 359, 362
Zuazo, Lope García de, escribano, 75, 76, 84,
454
Zuazo, Lope García de, procurador de Salvatie-
rra, 297, 304, regidor de Salvatierra, 320
Zuazo, Lope Garcia de, vecino de Salvatierra,
119, escribano, 100, 103, procurador de
Salvatierra, 124-126, 128, 130, 131, 138,
140, 142, 145, 152, 154, 158, 175, 176
Zuazo, Lope García de, vecino de Salvatierra, 93
Zuazo, Lope García de, vecino de Salvatierra,
escribano, 70, juez árbitro, 206, 212
Zuazo, Lope Martínez de, morador en Zuazo de
San Millán, 466
Zuazo, Lope Sánchez de, morador en Zuazo de
San Millán, juez árbitro, 105, 109
Zuazo, Martín García de, clérigo de Salvatierra,
362
Zuazo, Martín García de, el Mozo, clérigo de
Salvatierra, 362
Zuazo, Pedro Sánchez de, morador en Zuazo de
San Millán, 151, juez árbitro, 105, 109,
116
Zuazo, Rodrigo de, merino de Salvatierra, 361
Zuazo, Rodrigo de, morador en Zuazo de San
Millán, 105
Zuazo, Rodrigo Pérez de, vecino de Zuazo de
San Millán, procurador de Zuazo, 479,
482, 484, 488-490, 502
Zuazo, Ruy García de, alcalde ordinario de Sal-
vatierra, 315, 316, 319
Zuazo, Ruy García de, alcalde ordinario de Sal-
vatierra, 358
Zuazo, Ruy García de, alcalde ordinario de Sal-
vatierra, 367, 369
Zuazo, Ruy García de, vecino de Salvatierra,
369
Zuazo, Sancho García de, vecino de Salvatierra,
362
Zuazo, Sancho López de, morador en Zuazo de
San Millán, juez árbitro, 105, 109, 116
Zuazo, Sancho López de, vecino de Salvatierra,
126, 138
Zuazo, Sancho López de, vecino de Salvatierra,
39, 76, 345
Zuázola, Diego Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 126, 139
Zuázola, Diego Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Zuázola, García Ibáñez de, vecino de Salvatie-
rra, 126, 138
Zuázola, Juan de, vecino de Salvatierra, 362
Zuázola, Juan Díaz de, vecino de Salvatierra,
251
Zuázola, Juan Díaz de, vecino de Salvatierra,
362
Zuázola, Juan Martínez de, morador en Aspuru,
101
Zuázola, Juan Sánchez de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Zuázola, Lope de, vecino de Aspuru, vecino de
Aspuru, 327
Zuázola, Lope de, vecino de Larrea, 327
Zuázola, Lope García de, vecino de Salvatierra,
362
Zuázola, Martín de, vecino de Aspuru, 327
Zuázola, Martín García de, vecino de Salvatie-
rra, 362
Zuázola, Miguel Díaz de, vecino de Salvatierra,
368
Zuázola, Ochoa Pérez de, vecino de Salvatierra,
69
Zuázola, Pedro de, vecino de Hermua, 327
Zubilaga, García Abad de, clérigo, vecino de
Oñate, 441
Zufi, Juan, vecino de Narvaja, 218
Zuluaga, Juan Ferrández de, jurado de Cegama,
458
Zumalburu, Hernando de, vecino de Salvatierra,
363
Zumalburu, Juan Martínez de, vecino de Salva-
tierra, 126, 139
Zumárraga, Clemente de, cantero, residente en
Narvaja, 432
Zumárraga, Martín de, vecino de Salvatierra,
127, 139
Zurbano, Juan Sánchez de, vecino de Ocáriz, 6,
8, 9
Zuri, Ochoa, vecino de Adana, 198
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Acilu, aldea, 190, 191, 203, 207, 208, 212-216
Adana, aldea, 13, 192, 194, 197-199, 201-
204, 207-209, 211-216, 413, 445-447,
469, 470, 473-478
Aguirre, aldea, 72
Aguirregaina, cerro en Narvaja, 258
Aiznabasogaina, término en Alzania, 450
Ajapurta, término en Barría, 399
Alaiza, aldea, 397
Alangua, arrabal de Salvatierra, 363, 479
Alava, arcedianato de, 8
Alava, Cofradía de, 7, 13, 44, 72, 73, 363,
383, 393
Alava, hermandades de, 127, 139, 140, 146,
147, 150, 152, 153, 156, 158, 160, 162,
163, 167, 170, 171, 175, 176, 399, 406
Alava, merindades de, 340, 350, 356
Alava, provincia, 3, 13, 24, 44-49, 51, 52, 72,
73, 101, 191-194, 247, 248, 312, 313,
400, 403, 404
Alava, señor de, 25
Alava, tierra de, 279, 299, 323, 327, 330, 331,
337, 341, 346, 410, 419, 438, 442, 450,
451, 455, 456
Alavaca, encrucijada en Salvatierra, 310
Albeisarri, dehesa de Albéniz, 355
Albéniz, aldea, 13, 22, 132, 299, 309, 310,
335-337, 341, 355
Albéniz, puente de, 309, 310
Albizua, despoblado, 13, 14
Aldaolagoitia, término en Alzania, 449, 450
Alecha, aldea, 283
Alegría de Alava, villa, 427
Allarte, término en Alzania, 450
Allende Ebro, 312, 313
Alzania, sierra, 274, 275, 277-281, 307-310,
449, 455
Amézaga, aldea, 309, 310, 341
Ampudia, villa, 371
Andiri o Andayo, acequia entre Udala y Luzuria-
ga, 463
Andiri, término entre Udala y Luzuriaga, 463
Andoin, aldea, 309
Andraonaena, sel en el monte Luzuriagabaso,
54, 58, 60, 105, 115
Ansoieleizaralde, término en los despoblados
de Doneacu y Berececa, 186
Aquerrate, puerto en Encia, 309, 310
Aragaina, término en Ocáriz, 317
Arambalza, arroyo entre Udala y Narvaja, 464,
465
Arambalza, término entre Udala y Narvaja, 464,
465
Arana, hermandad, 123
Arana, término en los despoblados de Doneacu
y Berececa, 185
Aranduin, término entre Ordoñana y Luzuriaga, 88
Aranguiz, aldea, 128, 139, 142-144, 152, 154,
155, 157, 165
Arangurenburea, término entre Jáuregui y Ullí-
barri Jáuregui, 411
Aratz, sierra, 279, 309
Araya, aldea, 87, 309-311
Araya, castillo de, 309
Araya, junta de, 256, 277, 278, 280, 281, 307,
419, 428, 429, 433, 435, 442, 454, 455,
458
Arbutua, término entre Udala y Luzuriaga, 462,
464, 465
Arévalo, villa, 74
Arramel, parroquia de Salvatierra, 362
Arraya, hermandad, 124
Arria Arriadaruchana, término en los despobla-
dos de Doneacu y Berececa, 186, 187
Arria Arriaridaroizaña, cantera en Garailucea, 332
Arriaga, aldea, 3, 4
Arriaga, campo de, 44
Arricruzurgoin, término entre Udala y Narvaja,
463
Arrieta, aldea, 96, 478
Arrietardo, término en Garailucea, 332
Arrimotoa, término entre Mezquía y Munaín, 36
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Arriola, aldea, 94-99, 176, 219, 224, 229,
230, 255-261, 263, 307, 310, 351, 419,
432-435, 442, 458, 463, 465, 489, 497
Arriola, tejería de, 261
Arrízala, arrabal de Salvatierra, 363, 479
Arroagacoesquinea, término entre Jáuregui y
Ullíbarri Jáuregui, 411, 412
Artichipeasparda, término entre Jáuregui y Ullí-
barri Jáuregui, 411
Aruaga, fuente en Ullíbarri Jáuregui, 413
Aruagaonda, término en Ullíbarri Jáuregui, 413
Ascoste, término en Eguílaz, 308
Aspárrena, hermandad, 123, 458
Aspuru, aldea, 13, 92, 93, 101-103, 115, 119-
122, 151, 223, 258, 259, 265-269, 307,
321, 322, 326-333, 335, 336, 341, 464,
465
Aspuru, dehesa de, 266
Atazarcocelaya, término entre Jáuregui y Ullíba-
rri Jáuregui, 412
Audícana, aldea, 329
Axsalmadura, término entre Mezquía y Munaín,
37
Ayala, hermandad, 123
Ayala, tierra de, 129, 130
Badayoz, hermandad, 124, 139, 152, 191
Baldicocobizcarra, término en el monte Eguíluz
de Narvaja, 116
Barrarrate, cerro en Gordoa, 256, 260, 261
Barroetacoeguia, término en los despoblados
de Doneacu y Berececa, 186
Barrundia, hermandad, 119, 123, 265-267,
330, 331
Bartia, término entre Udala y Luzuriaga, 463,
465
Basobiribila, sel en Garailucea, 332
Basoederra, sel en Garailucea, 332
Bengobelausteguia, término en Ullíbarri Jáure-
gui, 413
Beobiscar, peña en Barailucea, 332
Berececa, despoblado entre Eguílaz, Vicuña y
San Román, 179, 181, 185
Berececa, ermita, 184
Beunda, término en Alzania, 450
Burgos, ciudad, 28, 48, 73, 383
Burgos, Cortes de, 48
Burunda, valle, 454, 455
Caicedo, aldea, 131
Camino de Adana a Guereñu, 214
Camino de Adana a Salvatierra, 214
Camino de Araya a Salvatierra, 87
Camino de Aspuru a Oñate, 266
Camino de Aspuru y Barría a Larrea, 259, 266
Camino de Heredia a Gordoa, 464, 465
Camino de Heredia a Larrea, 258, 267
Camino de Irajona a Udala, 492
Camino de Irajona a Zornoztegui, 492
Camino de Iraza a Salvatierra, 215
Camino de la Costalada, 240
Camino de Lomendi en Barria, 259
Camino de Luzuriaga a Ibarisasi, 95-97
Camino de Mezquía a Encía, 249, 252, 254
Camino de Munain a Vicuña, 37, 245
Camino de Narvaja a Elguren y Gaceo, 464,
465
Camino de Ocáriz a Aspárrena, 37
Camino de Ordoñana a Encia, 234
Camino de Ordoñana a Paternina, 234
Camino de Salvatierra a Luzuriaga, 310
Camino de Salvatierra a Narvaja, 464, 465
Camino de Salvatierra a Segura, 87
Camino de San Román a Berececa, 184
Camino de Udala a Arriola, 463, 465
Camino de Ullíbarri Jáuregui a Chinchetru, 214
Camino de Ullíbarri Jáuregui a Santa Lucía,
412, 413
Camino de Ullíbarri Jáuregui al puerto, 240
Camino de Ullívarri Jáuregui a Jáuregui, 240
Camino de Zuazo de San Millán a Arriola, 497
Camino de Zuazo de San Millán a Aspuru, 464,
465
Camino de Zuazola a Barría, 2, 3
Canto Degollado, término en Garailucea, 332
Carazaeta, arroyo en Luzuriagabaso, 67
Carazaeta, sel en el monte Luzuriagabaso, 54,
57, 58, 60, 64
Careza, sel, 307
Carezaondia, término en el camino de Ibarisa-
si, 95-99
Castilla, reino, 44, 47
Castroza, sel en Garailucea, 332
Cegama, aldea, 280, 449, 450, 453, 454, 458
Cerain, aldea, 280, 449, 454, 458
Chinchetru, aldea, 13, 207, 209, 211-216,
239, 240, 242, 316-320, 473
Chirriturri, término en los despoblados de
Doneacu y Berececa, 186
Cicujano, aldea, 283, 287
Cigoitia, hermandad, 123
Circuguyay, término en Narvaja, 67
Comunidad, término entre Gauna y Adana, 469,
473
Corteajoyena, término entre Jáuregui y Ullíbarri
Jáuregui, 411
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Doneacu, despoblado entre Eguílaz, Vicuña y
San Román, 179, 181, 185
Doneacu, fuente de, 187
Doneacu, llana de, término en los despoblados
de Doneacu y Berececa, 186
Echávarri, 432
Eguílaz, aldea, 13, 151, 179, 180, 184, 271,
308-310, 335-337, 341
Eguílaz, hermandad de, 23, 94, 124, 125,
128, 132, 133, 138-140, 142, 147,
151, 153, 160, 163, 171, 175, 177,
179, 186, 187, 256, 274, 277, 278,
280, 281, 288, 295, 297, 303, 358,
359, 419, 428, 429, 432, 433, 435,
438, 442, 449, 453, 454
Eguileor, arrabal de Salvatierra, 363, 479
Eguilucea, monte de Narvaja y Luzuriaga, 105-
108, 113-118, 229, 230
Eguiluzcoarrasatea, término en el monte Eguí-
luz de Narvaja, 115
Eguino, aldea, 309
Elenburuostea, término entre Jáuregui y Ullíba-
rri Jáuregui, 411
Elguea, despoblado, 189-194, 196, 198, 199,
202-205, 445-447
Elguren, aldea, 464, 465
Elorduyburua, término entre Jáuregui y Ullíbarri
Jáuregui, 412
Elorrola, sel en Garailucea, 331
Elorza, aldea, 283
Elosu, término entre Mezquía y Munaín, 36, 37
Encía, sierra, 37, 38, 163, 167, 168, 234, 235,
252, 307-310, 316-319, 337, 346, 351,
356
Enciate, término en Encia, 308-310
Entre Ambas Aguas, monte de Luzuriaga y Nar-
vaja, 54-58, 60, 63, 64, 66
Erecamano, puerto en Encia, 235
Ergoyena, arrabal de Salvatierra, 480
Erreguialdaigaña, término en Aspuru, 120
Escontraberaiña, cerro entre Ordoñana y Zal-
duendo, 89
Escoriza, arroyo en el monte Luzuriagabaso,
57, 64, 67
Escoriza, término en el monte Luzuriagabaso,
57, 64, 67
Estella, ciudad, 367
Ezquerecocha, aldea, 190, 207, 208, 212,
447
Foronda, aldea, 191, 203, 444
Gabenio, término en Garailucea, 332
Gaceo, aldea, 228, 464
Galarreta, aldea, 13, 86, 89, 90, 125, 132,
133, 140, 151, 178, 231, 255-261, 263,
264, 308, 309, 335-337, 341, 358, 415,
417-420, 423, 424, 427, 428, 430, 431,
433, 435, 436, 438, 441-443
Galcalgacha, término entre Luzuriaga, Narvaja y
Udala, 460, 465
Galcargaechea, término entre Udala y Luzuria-
ga, 462
Gamboa, hermandad, 123
Gamelate, puerto en Encia, 309
Garailaburra, término en el monte Eguíluz de
Narvaja, 115
Garailucea, sierra en Oñate, 322, 323, 329-333
Garaschaga, término entre Udala y Narvaja,
464, 465
Garropilegui, otero en los despoblados de
Doneacu y Berececa, 186
Gasteluberria, término en Alzania, 450
Gasteluguche, arroyo en Barría, 399, 403
Gauna, aldea, 216, 469, 470, 474-478
Gordoa, aldea, 89, 99, 255-261, 263, 264, 307,
308, 310, 419, 427-429, 442, 464, 465
Gorostimendi, otero en el monte Luzuriagaba-
so, 55-57, 60
Granada, ciudad, 312-314
Guereñu, aldea, 214, 490, 503
Guevara, aldea, 47, 87, 190, 265, 449
Guevara, solar, 47
Guibelguien, sierra, 307
Guibelola, ferrería en Legazpia, 274
Guipuzarrate o Lupresarrate, término entre
Ordoñana y Zalduendo, 87, 89, 90
Guipúzcoa, merindades de, 340, 350, 356
Guipúzcoa, provincia, 87, 163, 168, 313, 317,
337, 346, 351, 356, 439
Gurzufi, puente, 307, 310
Gurzufi, término en Udala, 497
Haya Quemada, término entre Jáuregui y Ullíba-
rri Jáuregui, 412
Heredia, aldea, 96, 120, 121, 218, 219, 224,
229, 258, 259, 265-268, 329, 464, 465,
497
Hermua, aldea, 265-268, 321, 322, 326-328,
330-333
Ibárguren, aldea, 188, 309
Ibarisasi, monte de Luzuriaga, 95-97, 99
Ibarra, término en Mendieta, 267
LXV
Ibisate, aldea, 283
Idiazábal, aldea, 280, 449, 453, 454, 458
Igoroin, aldea, 283
Iguía, rueda de, 309
Ilárduya, aldea, 184, 188, 309
Illara, prado en Albéniz, 309
Illurre, puente, 308
Insustu, sel del monasterio de Santa María de
Barría, 101, 102
Irajona, despoblado en Luzuriaga, 259
Iraza, río en San Juan de Elguea, 208, 215
Iraza, término en San Juan de Elguea, 214, 215
Iruarrieta, término en Munaín, 397
Iruraiz, hermandad, 124, 189, 192, 197, 202-
204, 206, 208, 212
Isasi, dehesa de Albéniz, 355
Iturrieta, fuente en Garailucea, 332
Iturruchupieta, fuente entre Jáuregui y Ullíbarri
Jáuregui, 411
Jauregui, aldea, 190-197, 201-204, 207, 208,
212-216, 240, 410-413, 445-447
La Ribera, hermandad, 123, 131
Lacha, aldea, 72, 92, 93, 259, 399, 403
Laminoria, tierra de, 282, 283
Landaba, término en San Juan de Elguea, 214
Langarica, aldea, 207, 208, 212, 447
Laquiturri, término en Arriola, 261
Larrea, aldea, 120, 121, 258, 259, 265-269,
321, 322, 326-333
Larrederra, término en los despoblados de
Doneacu y Berececa, 186
Larringoitia, arroyo en Narvaja, 115
Laurecate, término entre Udala y Narvaja, 464,
465
Leceta, término en Munain, 244
Legazpia, valle, 273, 274, 276, 277, 280, 281
Leizarrate, término en Alzania, 309
Lenburugaña, término entre Jáuregui y Ullíbarri
Jáuregui, 411
León, Cortes de, 17
León, reino, 44
Logroño, ciudad, 240
Los Huetos, hermandad, 124
Lupaidacoeguia, término en los despoblados
de Doneacu y Berececa, 186
Luyando, aldea, 129
Luzcando, aldea, 189, 190
Luzuriaga, aldea, 13, 53-58, 60, 62-68, 88, 95-
99, 115, 116, 132, 151, 157, 218, 219,
224, 229, 230, 257, 259, 307, 308, 310,
311, 335, 336, 341, 435, 442, 459-467,
479, 480, 482-484, 488, 490, 492-500,
503
Luzuriaga, monte alto de, 95, 98
Macareoesquinea, término entre Jáuregui y Ullí-
barri Jáuregui, 412
Macariozabala, término entre Jáuregui y Ullíba-
rri Jáuregui, 412
Madrid, Cortes de, 50, 51
Madrid, villa, 19, 20, 50, 51, 374
Magdalena, iglesia en Salvatierra, 307, 308
Maldiobegaña, término entre Jáuregui y Ullíba-
rri Jáuregui, 412
Marzarcogoyena, término entre Jáuregui y Ullí-
barri Jáuregui, 412
Medio, parroquia de Salvatierra, 362
Mendíbil, aldea, 47
Mendieta, despoblado, 259, 265-267, 268, 269
Mendizabal, término entre Mezquía y Munaín,
35, 36, 245, 252
Mendoza, aldea, 47
Mendoza, casa fuerte, 192, 203
Mendoza, solar, 47
Mezquía, aldea, 13, 22, 36, 38, 75, 76, 79-83,
86, 89, 132, 151, 184, 243, 245-247,
249, 251-255, 270, 307-310, 335-337,
341, 397
Mezquía, puerto en Encia, 37
Mizquinbaso, monte en Encia, 36, 75, 76, 79,
245, 246
Mondragón, villa, 122
Munain, aldea, 13, 14, 35, 36, 38, 75, 76, 79-
83, 132, 151, 233-236, 243-246, 249,
252-254, 270-272, 310, 335, 336, 341,
397
Munain, dehesa de, 38, 76, 244, 253
Musitu, aldea, 283, 287
Narruscate, otero en el camino de Ibarisasi,
64, 67, 95, 96, 99
Narruscatebea, arroyo en el camino de Ibarisa-
si, 95, 96, 99
Narvaja, aldea, 1, 3, 13, 53-58, 60-68, 92, 93,
99, 104-109, 113, 114, 116-119, 132,
151, 218, 220-225, 228-231, 255-261,
263, 264, 307, 335, 336, 341, 419, 430,
432, 442, 443, 461-466, 497, 498
Navarra, frontera de, 13
Navarra, reino, 28, 234, 235, 317, 367, 388,
450
Nuestra Señora, iglesia de Alaiza, 397
LXVI
Ocáriz, aldea, 7, 9, 13, 14, 36, 39, 236, 310,
316-319, 368
Olanzu, sel en Garailucea, 331, 333
Olza, sierra, 279, 307-310, 417, 438, 439
Onicutigaina, término en Alzania, 449
Oñate, condado de, 223, 321-323, 326, 328-
334, 425, 430, 437-442
Oñate, villa, 105, 115, 163, 168, 317, 337,
346, 351, 356, 415-420, 422-424, 428,
433, 435, 437, 442, 443
Opacua, arrabal de Salvatierra, 363, 368, 479
Ordoñana, aldea, 13, 22, 23, 26, 76, 86-90,
132, 140, 151, 168, 178, 191, 233-235,
308, 335, 336, 341, 347, 461
Ordoñana, dehesa de, 86-90
Orozco, valle, 266, 269
Orrolagoitia, sel en Garailucea, 332, 333
Osamendi, término en los despoblados de
Doneacu y Berececa, 185
Osaurte, peña en Alzania, 450
Osaurtebea, término en Alzania, 450
Ozaeta, aldea, 321, 322, 326-328, 330-333
Paternina, despoblado, 83, 88, 234
Paternina, ermita, 310
Pedrera, término en Barría, 2, 3
Perraqui, término en el camino de Ibarisasi, 95,
96, 99
Piedra Grande de Rotacelayaburua, término en
Encia, 235
Piédrola, solar, 47
Portilla de Ibda, 45
Portugal, reino, 386
Rotacelayaburua, término en Encia, 235
Sahagún, monasterio, 15, 16, 19, 20
Sahagún, villa, 15, 16, 19, 20
Salinas de Léniz, villa, 341, 422, 423, 442
Salvatierra de Alava, villa, 7-9, 13, 14, 15, 28,
29, 35, 39, 44, 53, 54, 56-65, 69, 75, 76,
78, 79, 83, 85, 87, 90, 92, 96-98, 100,
104, 105, 108, 119, 121, 124-130, 133,
138-142, 145-155, 158, 159, 161-174,
180, 191, 192, 197, 206, 208, 209, 211,
212, 214-216, 218, 219, 222-224, 229,
233-236, 239, 243, 246, 249, 251, 254,
265, 267, 268, 270-273, 275-278, 280,
281, 288, 289, 291-293, 295-305, 310,
315-319, 333, 335-337, 341-343, 345,
347, 350-352, 355-358, 361, 363, 364,
367-393, 395, 396, 399-403, 405, 407,
419, 428, 433, 435, 438, 439, 444, 447,
449-451, 453, 454, 458-461, 465-468,
478, 479, 482-484, 488-490, 492-500,
503
Salvatierra, hermandad, 123
San Adrián, cueva en Alzania, 448, 455
San Adrián, ermita en Alzania, 448
San Adrián, fortaleza en Alzania, 456, 458
San Adrián, término en Alzania, 274, 281, 307-
310
San Adrián, término en Gordoa, 261
San Agustín, ermita en Narvaja, 259
San Andrés, cofradía de Segura, 449
San Andrés, ermita, 310
San Bartolomé, ermita entre Gordoa y Galarre-
ta, 257, 260
San Bartolomé, ermita entre Mezquía y Muna-
ín, 38
San Bartolomé, iglesia de Adana, 197, 473
San Bartolomé, iglesia de Munaín, 243, 245
San Bartolomé, término entre Mezquía y Muna-
ín, 37
San Cristóbal de Mendieta, ermita, 258, 259,
266, 267, 269
San Esteban, iglesia de Narvaja, 104, 218,
223, 256, 257, 260, 261, 430
San Esteban, iglesia de Uríbarri, 259
San Francisco, monasterio en Vitoria, 123
San Juan de Artia, ermita en Garailucea, 329,
330
San Juan de Elguea, despoblado, 208, 212-
215
San Juan de Elguea, ermita entre Adana y Jáu-
regui, 444
San Juan de Mendieta, ermita, 259, 266
San Juan, iglesia de Aspuru, 258
San Juan, iglesia de Salvatierra, 64, 65, 96-98,
361
San Juan, parroquia de Salvatierra, 362
San Juan, puerta de Salvatierra, 307, 308
San Martín, ermita en Galarreta, 261
San Martín, ermita en Salvatierra, 8, 126, 138,
341, 361, 367, 369, 482
San Martín, iglesia de Jáuregui, 194
San Martín, parroquia de Salvatierra, 363
San Miguel Barria, ermita entre Ullíbarri Jáure-
gui y Laminoria, 282
San Miguel de Lacha, 258
San Miguel, monasterio en Oñate, 437
San Miguel, término en Arriola, 261
San Miguel, término en Encia, 38
San Millán, ermita en Ordoñana, 22, 24, 86,
137, 151, 162, 307, 308, 336, 341
LXVII
San Millán, hermandad, 410
San Millán, iglesia de Larrea, 258, 327, 329
San Millán, iglesia de Zuazo de San Millán,
223, 228, 259
San Millán, junta de, 22-24, 124, 125, 128,
132, 133, 139, 140, 147, 151, 153, 154,
160, 161, 163, 170, 171, 175-177, 179,
277, 278, 280, 281, 288, 292, 293, 295,
297, 303, 307, 358, 359, 368, 428, 432,
433, 435, 442, 454, 455, 458
San Pablo, ermita en Galarreta, 261, 263
San Pedro, ermita en Villanueva, 259
San Pedro, iglesia de Aránguiz, 143, 155
San Pedro, iglesia de Arriola, 497
San Pedro, iglesia de Uríbarri, 259
San Pedro, término en Salvatierra, 310
San Pedro, término entre Udala y Narvaja, 464,
465
San Román de San Millán, aldea, 13, 132,
151, 178-180, 184-187, 270-272, 309,
310, 335-338, 341
San Salvador, iglesia de Galarreta, 257, 260
San Trocate, iglesia, 259
Santa Coloma, ermita en Irajona, 259, 492
Santa Cruz, ermita en Gordoa, 261
Santa Cruz, ermita en Narvaja, 258
Santa Fe, villa, 373
Santa Lucía, ermita en Zalduendo, 87, 88, 308,
310, 311
Santa Lucía, ermita entre Jáuregui y Ullíbarri
Jáuregui, 412, 413
Santa María de Barría, monasterio, 3, 5, 72,
74, 91-93, 100, 105, 259, 307, 333, 399-
405, 407-409
Santa María de Urigoyen, término en Zuázola,
119, 120
Santa María de Uruburu, ermita, 258, 267, 268
Santa María, colegiata de Vitoria, 243
Santa María, ermita en Udala, 259
Santa María, iglesia de Arriola, 95, 97, 99,
257, 260
Santa María, iglesia de Galarreta, 260, 424
Santa María, iglesia de Gordoa, 257, 260
Santa María, iglesia de Larrea, 258
Santa María, iglesia de Luzuriaga, 259, 482, 483
Santa María, iglesia de Munaín, 397
Santa María, iglesia de Ordoñana, 23
Santa María, iglesia de Salvatierra, 361
Santa María, iglesia de Zornostegui, 259
Santa María, parroquia de Salvatierra, 362
Santa Marina de Sastegui, ermita, 106
Santa Pía, abadía, 282, 283
Santo Domingo de La Calzada, ciudad, 127,
128, 130, 137, 147, 159
Santo Domingo, ermita, 310
Santo Domingo, iglesia, 254
Santo Domingo, monasterio en Vitoria, 125
Sarbaran, término en Salvatierra, 310
Sarburugo, término entre Udala y Luzuriaga,
463
Sarribarrena, puente entre Salvatierra y Zuazo,
491
Sarribarrena, río entre Salvatierra y Zuazo, 492,
497, 500, 501
Sarruyacan, cerro en el camino de Ibarisasi, 95
Sástegui, despoblado, 307
Segovia, ciudad, 17
Segura, villa, 277, 278, 280, 438, 439, 449-
451, 454, 455, 457, 458
Simancas, batalla de, 24
Sunarrutua, término entre Mezquía y Munaín,
37
Tarazona, ciudad, 248
Toro, ciudad, 35, 459, 468
Tres Piedras, término en Munaín, 252, 253
Trocóniz, aldea, 190
Ubao, arroyo en Aspuru, 120
Ubarrundia, sierra, 310, 450
Uberuaga, sierra, 274, 281
Udala, despoblado, 259, 459-466, 480, 482,
484, 491-501
Ullíbarri Jáuregui, aldea, 13, 207, 209, 211-
214, 216, 238-240, 242, 283, 287, 410-
414
Ullíbarri Jáuregui, puerto de, 282
Umategui, témino en Garailucea, 332
Urabain, aldea, 178, 307, 309, 310
Urbia, sierra, 279, 307-310, 333, 417, 428,
431, 433, 435, 436, 438, 439
Urcabustaiz, hermandad, 123
Urdalur, sel en Alzania, 450
Urdinchano, sel en Barría, 399
Urdinsolo, término en Barría, 399, 403
Urdurango, término en Alzania, 455
Uríbarri, despoblado, 259, 461
Urquiza, sel, 307
Urrigoricorti o Urrigorta, otero en Luzuriagaba-
so, 55, 64, 66, 67
Valladolid, ciudad, 8, 52, 177, 271, 282, 293,
297, 301, 305, 328, 358, 368, 382, 410,




Veraña, término entre Ordoñana y Zalduendo,
86, 87, 90
Vicuña, aldea, 9, 13, 35, 37, 39, 132, 140,
151, 179, 180, 184, 186, 187, 243, 244,
270-272, 309-311, 335-337, 341
Vicuña, dehesa de, 244, 246, 252, 253
Vidaoguena, término en Garailucea, 332
Villanueva, despoblado, 259
Villarreal de Urrechu, villa, 197
Villarreal, hermandad, 124
Vírgala Mayor, aldea, 240
Vitoria, ciudad, 5, 13, 15, 22, 23, 44, 46, 48,
123, 125, 142, 175, 176, 189, 192, 213,
243, 247, 248, 265, 399, 406
Vitoria, hermandad, 123, 155
Vizcaya, condado, 313, 340, 350, 356
Zalduendo, aldea, 13, 86, 90, 178, 243, 260,
308-310, 419, 438
Zalduendo, hermandad, 449, 453
Zapatería, parroquia de Salvatierra, 363
Zornostegui, despoblado, 259, 463
Zornostegui, ermita, 491
Zornostegui, puente, 480, 482, 483, 492, 497
Zornostegui, término entre Salvatierra y Zuazo,
497
Zornozteguiesarribarrena, término entre Salva-
tierra y Zuazo, 483
Zuazo de San Millán, aldea, 13, 105-109, 114,
117, 118, 132, 151, 177, 218-220, 223-
231, 259, 307, 308, 335, 336, 338, 341,
459, 460, 464-467, 479, 480, 482-484,
488, 490, 492-500, 503
Zuazola, aldea, 2, 3, 119, 120, 257, 258, 267
Zuázola, otero en Zuázola, 119
Zubizoa, barrio de Oñate, 419
Zuloagagoitia, sel en Garialucea, 332
Zumalburu, despoblado, 13, 14
Zuringuiano, término en el camino de Ibarisasi,
95, 96, 99
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